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1A DEDICATORIA D E L A P R I M E R A P A R T E 
é c efla Chfonolooia Hofpitalaria^comprchefldca efta Segun-
da, y ambas á dos corren JebaxD de Ja 
Protección 
DELSEnOR D. FR ANCISCO ESTEVAN RODRIGVEE 
de losRios,Mar<jtósdeSant¡ago,Señor de Vter viejo,deICon-
fejode fu Mageftad, en el Real de Hazicnda, de fu Junca de 
Salinas,y Director Genéfal de eíIas:ratron de laQapilla 
de Nueftra Seííora <ie Bel^n^ 
POR LO QVE TOCA A L T R I B V N Á L D E L A 
Religióneñácenfurada efta Segunda Parte por el Rcvercn-
difsimo Padre Maeñro Fray Aguílin Cano y Oloiedilia, Pre~ 
dicadorde fu Mageftad , y Prior varias vezes del Real Con-
vento de Nueftra Señora de Atocha > del Orden de Pre-
Picadores ^  y á la cenfura fe figucn las licencias de 
nueftra Religión, 
P O R E L T R I B V N A L ECLESIASTICO LA GEN-
furo el Reverendiísimo Padre Macftro Fray Manuel Gar^o 
de LaíTarte , Predicador de fu Mageftad y^ Prior del Conven^ 
to de la Hofpcdeda de la Pafsion, del Orden de Predicadores 
de efta Corte j a cuya cenfura fe ííguiola licencia del Juezf 
fiendolo entonces el feñor Licenciado Don Ifidro de Porras 
y Montufar3Tenieme de Vicario de efta Villa de M a d r ^ 
y fu Partido, ante FrancifcodeCaaipo, 
Notario. 
POR EL S V P R E M O , y R E A L C O K S E J O DE 
Caftilla dio fu cenfura el feñor Doítor Don Juan de las Ebas, 
Predicador de fu Mageftad, Capciian de Honor, y Mayor del 
Rea! Convento de ¿anta Ifabel de efta Corte , Calificador 
de la Santa , y Suprema Inquificion , y de fus juntas Se-
cretas, Examinador Synodal de efte Ar^obifpado de To-
ledo, y de! Tribunal de la Nunciatura de Efpaña, Sirvan tan-
ios honores, pueftos, y cargos bien merecidosa fu cicíicia» 
5 Z 1 ^c 
de Epitafio para fa Sepulcro; pues a poco rnas de vn ano que 
dio cfta cenfura, falleció cftc Héroe de las Letras , y de la 
cloquencia, cargado de méritos, aunque no de años, quiea 
era digno de vivir muc hos íiglos. Falleció en tres &t D i -
ziembre del año paflado de mil fetecicntos 
y quinze. 
A SV CENSVRA SE SIGVIó EL PRIVILEGIO CON-^ 
cedido por diez años para la Imprefsion de cfta, y la primera 
Parte, como todo ello fe vera por menor al 
principio de ella. 
FEE 
Í E É J ) E E R R A T A S . 
>Agina i . linea 10. nuftera, lee 
nueftra. 
Pag.4.coluna 1. lia.24.frente,lee 
fuente. 
Bag.9.coL 1 .lin.z8.ran,lee tan 
Pag. id.col.2.. lin.29.íiielo, lee con-
fuelo. 
Pag.i i .col . i . l in.io. eftas, lee fieftas. 
Pa.47,col.2.1m.i4.muchp,lec mucho 
Pag.47.coL2.lin. 15. virtuees, lee vir • 
tudes. 
Pag.52.col.2.1in.7.LX.leeXL. 
Pag.76. col. i . I i n . 3^.aviando,lee 
a viendo* 
Pag.92.col.2.1ín.31. y,lee la. 
Pag.92.col.2.1in.32. la,lee y, 
Pag.94.col.i .lin.23. tedo, lee todo, 
Pag. 116. col. 1. lin.i 2. brevemteen, 
lee brevemente. 
Pag, 118 .col. 1 .lin.22.Huermanos,lee 
Hermanos. 
Pag.i2o.col.2.1in.30.jomas,lee jamas 
Pag.i xó.col.i .lin.24¿eíres, lee eífas. 
Pag.i32.col.2.lin.23,riem, lee fiépre, 
Pag. i43.col.2.lin.3 i.folitaba, lee fo-
licitaba. 
Pag.i47.col.idín.4i.años,lee paños. 
Pag.i 1 ^.col.2. lin.18. pretójlee pre-
guntó. 
Pag. 1661. col. 1. lin.34. mofnas, lee 
limoínas. 
pag.162. col. i.lin.i7.aparre,lee a 
parte. 
Pag.215, col. i . l i n . 22. dereaho, lee 
3erecho. 
Pag.2 31 .col.2. lin. 1 o. importunaba, 
lee importaba. 
Pag.258.col2. lin.32, Anquera, lee 
Antequera. 
He vifto efte Libro,intitulado: Chronologh Hofpltajaría de la ReJighn de San 
J u m de DÍOÍ¡Parte Segunda, compueño por el Padre Fray Juan Santos , Relú 
^iofo Presbytero,y Chronifta General de dicha Religión, y con citas erratas 
correíponde con íu original. MadrÍd,y Enero 30.de 1716. 
\ U c , DJfuan Antonio de AlbaU 
Iñigo, 
SVMA 
Pag.266.coI.i .lin.47.afpe,lee aípeifto 
Pag. 2 7 8 .col. 2 .lin. 3 9 .fenta^ee fefenta 
Pag. 280. col . i . lin.4. entienden, lee 
eftienden. 
Pag.29 5. col. 2. lin. 14. cinqunenta, 
lee cinquenta. 
Pag. 3 <51. col.2. lin. 29. Agofte, lee 
Agofto. 
Pag. 368. col . i . lin. 7. hafta por, lee 
hafta que por. 
í ^g . 379. col. r; lin. 6. X L V I H . Ice 
XLV1I. 
Pag.403.col.2.Iin.34.el,Iee y. 
Pagr4o8.col.2.1in. 46. tarrafcada, lee 
taraícada. 
Pag.409.col.i .honradajlee honrado. 
Pag,413 .col. 1 .lin.41 .come,lee como 
Pag.415.col,2,lin.27. de precipicios, 
lee dos precipicios. 
Pag. 417. col. 1. lin.3.oracIuo,ke 
oráculo. 
Pag.420. col. 1. lin. 7. de longo , lee 
longe. 




Pag. 463. col.2. lin. 38. doílrica, lee 
do¿trina. 
Pag.496.col. 1. lin.3 6. viva, lee vivía. 
Pag. 51 i .col . 1. lin. 9. entregó, lee 
entregó. 
Pag.524,col. 1 .lin.3 .filgo, lee fíglo. 
Pag.568.col. 1. lin. 6. Emintéiísimo, 
lee Eminenciísimo. 
Pag.582. col.2. lin. 14.puuto,lee 
punto. 
S V M A D E L A T A S S A . 
DOn Santiago Aguftin Riol,clel Confejo de fu Magcñad fu Sccretano,y Oficia! mayor de la Secretaria de ^!, y 
del d€ Camara,por lo tocante a JufticiaiCercifico, que avien-
dofe viílo en el Coníejo vn L¡bro,¡ntitulado:C^rí)Wo^/¿2 Hof^  
pt alaria de la Religión de San Juan de Dios, Parte Segunda: Ef-
crito por Fray Juan Santos 3 Religioíb Presby tero de ella, que 
con licencia fuya ha íido impreffo; tafsó a feis maravedis cada 
pliego^ dicho Libro parece tiene ciento y cinquenta pliegos, 
que aeííe refpeóto monta novecientos maravedis de vellon,á 
cuyo precio, y no mas,mandó fe venda, y que cfta Certifica-
clon fe ponga al principio de cada Libro, para que fe ftpa el 
precio a que íe ha de vender; y para que conñe doy la prefen-
teen Madrid a primero de Febrero de mil íetecienrosy diez 
y feis. 
Santiago Agufiin RtoL 
PROLOGO 
R O L O G O 
A L D I S C R E T O , Y P I A D O S O L E C T O R 
fobreeftaSegunda,y fobre la primera Parte de efta 
Ghíono logia Hofpiíalaria. 
Vnque en la Primera Parte de eft a Hiftoria pufe el Pro-
logcque comprehende a lasdos Partes; y aunque en 
varios lugares de los dos Tomos he faiccho reverentes Protet 
cas para eferibir las Vidas de tantos Venerables Varones, que 
han fallecido con conocida opinión de virtudes, y fantidad, 
que fueron como prefagios irrefragables para nueftra piedad, 
de la Bienaventuranza que gozan; y que en todo quanto toca 
a eñe punto me he fujetado ( como debo) a la corrección de 
la Santa Romana Iglefia , y a íu Suprema Gabela el Sumo 
Pontífice; proteftando no fer mi animo prevenir el juyzio de 
¡a Santa Sede Apoflo!¡ca,ni oponerme al Breve del Samifsimo 
Vrbano Oélavo, emanado en efta razón ; no obftante tengo 
porpreciío,y muy de mi obligación, ha^er efte fegundoPro-
logo,que firva también de Protefta,para foífegar el efcrupulo 
de vno que juzgó que la palabra Beato , era contra los Breves 
Pontificios,y que no fe podia poner fin oponerfe a ellos. 
Digo,que las palabras de Santo,Beato3 Jufto, Venerable, 
Siervo de Dios,y otras locuciones femejantes, que fe hallaren 
por toda efta Hiftoria,aísi de mi Religión, como de otras, las 
he dicho, y digo en el íentido común, que en nueftro modo 
de hablar las íolemos atribuir aun a los que viven con vida de 
grande exemplo,y edificación; y fi efto fucede, y ha fucedido 
defde el principio de la Iglefia;con mucha mas razón fe las po-
dremos atribuir á los que murieron con opinión de Bienaven-
turados, y mayormente de aquellos que tuvieren fuscaufas 
pendientes para Beatificación; porque vna cofa es la Difini-
cion ex Cachedra del Romano Pontífice en la Beatificación,^ 
Canonización de vnSanto,y otra cofa es la voz fencilla de vn 
Eícritor,debaxodevnaProtefta,yíi^uiendo el corriente de 
los demás Efcritores. Y fi todo lo aqui expreíTado no fatisfaze 
al 
al eícrupulo.digOjquedonde kuviere palabra Beato3h doy pot 
nodicha}niaun penfada,)' yo mirmolaborroenefta Proiefb, 
y pido a ¡os diícrctos?j piadoíos Leciores, que donde encon-
traren B^ío, lean ^ w r ^ t ó , y que íe cuente efta errata entre 
las demás de la fee de ellas,pues la tienen tan cerca. 
Por ¡o que mira a Prologo5digo,que ni en efla5ni en la Pri-
mera Parte he formado Indice de cofas notables, ó partícula-
res^fsi porque los Capítulos por la mayor parte fon cortos, y 
en los tirulos explican baftantemente lo que contienen,como 
porque ion tantas, y tan diverfas las coías que en todaeña 
Hiftoria fe tratan,que fi de ellas fe huvieran de hazer Indices, 
fueran tan dilatados, como la mífma Hiftoria; y afsi firva ella 
de Indice de sipropria, y léala con continuación, y reflexión 





Y RESVMEN HISTORIAL 
DE LA SAGRADA RELIGION 
D E L G L O R I O S O P A T R I A R C A 
J V A N DE DIOS, 
P A R T E SEGVNDA. 
L I B R O P R I M E R O . 
E N Q P B S E PROSÍGFEN LAS FFNDACIONES D E HOSPITALES; 
y Conventos, qw tiene mejira Religión en todas fus Provincias de Efpaña, /«« 
dias,Italia,y Portugal;y Varones iluftres en virtudes, yJantidai 
que en ellos ha ávido. •. 
S 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
I N t R O D V C C I O N A L A O B R A , 
y ratificación de XA prouftA que hizo el AH-
tcr en el principio dt el QuariQ Libré 
de la primera Partt* 
^ A Primera Parte de ef-
ta Chronologia Hof-
pitalaria la dexamos 
dividida en quatro 
libros. El primero, 
en que íc trata de el 
origen, y antigüedad de la Hofpitali. 
dad: Todos los Santos, y Sahras, y 
Varones iluftres, que exercitaron cite 
nobilifsimo Inílituto, aísi en el Viejo, 
como en elNuevoTcílamento:Funda-
dones de todas las Sagradas Religio-
nes , y Ordenes Militaresjy las que de 
vnas, y otras fueron, y de preícntc 
fon Hofpitalarias; con todas las de-
más noticias,que el defvelo, y aplica-
ción de nueftro cuydado pudieron 
adquirir,pertenecientes a efte aíTump-
to, defdc la Creación del Mundo,haí¿ 
ta el Nacimiento de Chrifto Señor 
A Hueí-
% Chromlogia Hofpjtalaria 
nueftro ; y defde eñe Úghipo, haña el= dre Antón Martin j con vná ferie con-
¿(ilo prcfcntc, que es el dezimo ucla- ciía de los Varones iluítres en vktu-
vo , y el ano , el de mil fetecientos y des, fantidad , y Religión, que en eí-
trece,en"que fe feneció dicha primeva tos dos Hoípitales ha tenido efta Hof-
Partedeefta Hiftoria. El fegundo l i - pitalaria Familia, 
bro, en que fe deferibe el Rey no de En efta fegunda Parte guardaré-
Portugal^ y la admirable vida de nuel- mos el mifmo orden , y diviíion de 
tro c?lorioíb Patriarca S.Juan de Dios, libros, reduciéndola a cinco , por lo 
dcfde fu Patria,y nacimiento dichoío, mucho que tenemos que dezir en ella, 
hada que deíde Valladolid ( Corte en- y que es preciía eíla diviíion para fu 
tonces de los Catholicos Reyes de mejor inteligencia, y para la diverfi-
Efpaña) bolvió á la Ciudad de Gra- dad de cofas que ay de que tratar, las 
nada, y pafsoa la de Malaga. El ter- quales neceílariamentíí piden diíiiii-
ccro libro j en que fe proíiguen los cion de libros. Coaien^arémos eñe 
hazahoíos hechos de fu vida, halla primero por la fundación de el Hof-
íu feliz, y venturofa muette:Milagros, phal 9 y'Gonvento de nueftra Señora 
apariciones,y favores,que la pode- de la Paz,de la Ciudad de Sevilia, 
roí:? mano de el Altiísimo ha obrado qUe es el tercero en orden, de ios que 
por fu intercefsion : Diligencias, que tenemos ennueíira Religión. Ypor-
fe hizicronparafu Beatificación, ce- que en é l , y en otros muchos hemos 
lebrada por el Señor Vrbano Octavo ¿Q enrretexer las vidas de ios Varones 
a veinte y vno de Septiembre de el mas memorables en virtudes, y fanti-
l año de mil feifeientos y treinta, en el ¿a(j 5 qUe la han iluftrado en las dos 
f oftavo de fu Pontificado: Eftado,que Congregaciones de Italia, y Eípaña, 
entonces tenia nueílra Religión, y lu ' ele que fe compone *, me ratifico en la 
ccííos de ella, hafta la deíeada , y ya protefta,que tengo hecha en la in-
coníeguida Canonización, que la ce- troduccion al quarto libro de la Pri-
lebrb el Señor Alexandro Oclavo a mera Parte, íujetando quanto dixerc 
diez y feis de Oólubrc de el año de ala corrección de la Santa Sede Apof-
niil íeifcíentos y noventa y y vltima- tolica, y a, fus Dedíiones Pontificias, 
rnenre, fenece dicho tercero libro con y efpccialmenteá las de el Santiísimo 
doscorapendios de las folemnesrief^ Vrbano Odiavo,y de todos fus Suc-
ias , y triunfales aplaufos, con que en ceííores, á quien íolo toca el calijficar 
efta Corte, y en la Ciudad de Grana- íantidad€s,y conceder cukos.Y ciando 
da fe celebró efta Canonización: La aqui p0r expreífada dicha protefta,di-
Bula, que de ella dio el Señor Inoccn- go,que las palabras de Sanrós/antida-
cio Duodezimo, Jubileo perpetuo pa- des, virtudes, y milagros, las entien-
ra la vifpera, y día del gloriók» Santo; ¿0 y y fe deben entender en el común 
fu addícíon al Martyrologio Roma- fentido que la fe humana, y piedad ca-
no ; conccfsion de rezo, y otras partir ntativa íuele llamar Santos, aun a los 
, cubres gracias j con vn refumen bre- qUe fon viadores^y viven vida de gra-
ve , que hizo tpi devoción de todo lo Je edificación, mortificacion,y exem-
mas particular de la vida de efte eícla- pi0)ai parecer humano j fin que fea mí 
recido Patriarca. Y el quarto libro, en animo de ninguna manera prevenir 
que fe trata de los dos primeros Hoí- ci jL1¡zi0 ¿Q \D fuprema Gabela el 
pirales, y Conventos de Granada , y Romano Pontifice , a quien toca 
Madrid, balas folidas, y fundamentos efto por derecho Divino, y humano, 
de nueftra Religión el de Granada, como.Oraculo del Eípiritu Santo, y 
fundado por el Santo, y el de Madrid legitimo íuceífor de Jefa- Chi iftoPon-
por fu primer hijo, el Venerable Fa- tifice Sumo , y del Principe d t los 
Apof-
4^ de San Juan de Dios* 
Apoftolcs San Pedro. He cumplido 
con io que debo, vamos aora a cum-
plir con lo que tengo ofrecido. 
3 
G A P 1 T V L O I L 
F V N D A C I O N D E L HOSPITAL 3 T 
Convenio de me jira Señora de la Paz,i 
de lagran Ciudad dé 
SevlUai 
S efta famofa Ciudad vnade las 
,_j grandes, y celebres que tiene 
nueñraEuropa.Fundóla Hercules por 
los años de dos mil ducicntos y qua-
renta y ibis de la Creación de el Mun-
do.Fue de las primeras que recibieron 
la Fe por nueílro Sagrado PatronSan-
tiago por los años de treinta y fíete, y 
treinta y ocho de el Nacimiento de 
Chrifto Señor nüeftro. Dexó cite San-
to Apoílol a fu Difcipulo Pió por pri-
mer Obiípo en ella, que defpues fue 
martyrizado en Pcñifcola, Villa de el 
Revno de Valencia. Fue Sevilla Corte 
mucho tiempo de los Reyes Godos, y 
deípucs la poífeyeron los moros mas 
de quinientos y treinta y tres años en" 
la deplorable pérdida de Efpaña. Ref-
tauróla el Santo Rey Don Fernando 
el Tercero, á quien Clemente Dezi-
mo pufo en el Catalogo de los Santos. 
Es común Patria de Icodas las nacio-
nes , y fera fu población de veinte y 
feis a treinta mil vezinos.SuCathedraí 
es tan celebre como la Ciudad, y fu 
Ar^obifpado de los mayores de Efpa-
ña.La Clerecia de Dignidades > Canó-
nigos , Racioneros, Beneficiados, y 
Capellanes, que firven la Cathedral 
es innumerable. Suftenta la Ciudad 
quarentay ocho Conventos de Fray-
Ies , y treinta y ocho de Monjas j con 
veinte y quatro Hofpitales 3 y los mas 
de ellos muy íumptuofos, y grandes. 
Tiene muchas Parroquias,muchosCo-
legios,y diferentesTribunalcs.Es muy 
abundante,y delicioía/y la baña el ce-
lebrado rio Betis ( por otro nombre 
Guadalquivir)y laautoriza,y lafuítem 
ta,porque tiene lo mas de fu comercio 
en navios^ que conducen lo profundo, 
y corriente de fus aguas. 
A eña Ciudad grande vino por los 
años de mil quinientos y quaienta y 
tres,el Venerable,)'Santo Pedro Peca-
dor , y predicando por las calles peni-
tencia, veñido con vn faco, y ceñido 
con vna foga de cfparto j deícal^o, y 
deícubicrtala cabe^a r^eduxo^ y cóvir-
tió á álgunos,qLíe íe le juntaroli,y fue-
ron fus compañeros.Entre eílos fe có-
virtió Diego de LeonjFamiliar del Sa-
to Oíicio,hombre pnncipal,y podero-
fo,que tuvo alSiervo de Dios en fu ca-
fa,y á los compañeros que fe conver-
tianjhaftaque dieron forma de fundar 
Vn Hofpital,para recoger á los pobres 
paíTageros,y curarlos enfermos en él. 
Pidieron íitio á la Cindad > y dióles el 
que oy ocupa la lonja grande de los 
mercaderes,adonde fabricaron vna ca-/ 
fa grande,y competente, para recoger 
pobres cnfermos/ervirlos, y curarlos. 
Dieronle por nombre el Hofpital de la 
Cruz, y corrió con el ^ haíla el año de 
mil quinientos y fetenta y quatrOí que 
^ ttiudaron de íitio,y le mejoraron,paf-
fandofe enfrente de la Colegial de San 
Salvador,donde oy permanece. Tuvo 
por nombre también el Hofpital de 
las Tablas j porque eftaban las camas 
de los pobres enfermos fobre vnas ta-
rimas , porque no les hiziera daño lá 
humedad* 
En el primer Hofpital de la Cruz 
huvo alguna contradicion por el Vee-
dor de los Alcázares Reales i pero 
vencióla el Hermano Diego dé Leon> 
y faco confirmación de el Empera-
dor Carlos Quinto, con que profiguió 
a fu coila la obra, y labró algunas ca-
fas junto a él , qué fervian de fézln-
dad y y renta. Vivieron cnefie Hof-
pital veinte y nueve años, y fe le 
dexaron en íer , quañdo fe pafTaron 
enfrente de San Salvador, cen vn 
Hermano que le aísiftia para reco-
ger los pobres paílageros. Vendié-
ronle el año de mil quinientos y 
A % ochen-
1 
t ^ Chronologia Tíofpit alaria 
ochenta y tres k los mercaderes pa- que los Inglefes quaiido entraron eh 
ra la fabrica de íu lonja, y paflaron Cádiz el año de mil quinientos y no-
la renta de ceñios, y cafas al nuevo venta y leis, arrojándola en el fuego, 
Hofpital, poniéndole por nombre, de no quifo arder j luego la quebraron 
nueftra Señora de la Paz , de quien por medio, y bolviendola á arrojar en 
fe intitula también aquella Provin- el fuego, tampoco quiío arder, argu-
cia de Andalucía. Puíieron en él yendo tan execrable maldad con tan 
treinta camas para enfermos incu- prodigiofo milagro* 
rabies , oy tiene muchas mas, y al- Afsiften a la cura,yfervicio de 
gunos anos ha tenido ciento *, en cu- los pobres enfermos veinte y quatro 
yo numero no ay punto fixo , por- Religioíos, y el vno de ellos Sacerdo-
que cfte es mayor, ó menor ,fegun te,queeselqueadminiftra los Santos 
la felicidad, 6 calamidad de los tiem- Sacramentos.Ha tenido efte Hoípital, 
pos, y efto coníiík, en que fu ren- y Convento hijos iníignes en virtudes, 
ta es cortifsima,y fe mantiene déla y fantidad,y aunque lu Fundador pro-
providencia* El íitio es lo mejor de fefsó,y efta enterrado en el de Grana» 
Sevilla , y haze frente á la Igleíia da,todas las apuntaciones,y manuferi-
Colegial de San Salvador: La facha- tos ponen íü vida en efte mifmo lugar, 
da de la nueftra es de famofa pie* y orden de los hijos de el Hofpital de 
dra de cantería, y efta coronada de Sevillana qual es como íe íigue. 
dos hermofas torres , que íirven de 
campanarios. Tiene vn Clauftro de C A P 1 T V L O I I I . 
veinte y quatro baras de hueco, con 
fu frente de muy buena, y frefea agua, V I D A D E L G R A N SIERVÜ D E DIOS, 
que ocupando el medio, le haze muy / Venerable Padre Fray Pedro 
viftofo. El quarto principal mira a Cal Pecador, 
de Gallegos, y carga íobre feis tien-
das la Enfermería, y fobre efta cargan TV TAcio efte Varón Venerable en 
catorce celdas , coronando todo el _ L ^ I Obrique, lugar íufraganeo al 
quarto vna larga,y viftofa galena. Obifpado de Malaga por los años de 
La Igleíia es de tres naves.El Cru- mil y quinientos, goVernando la Vni-
cero,y Capilla mayor no es muy gran- verfal Igleíia Alexandro Sexto, dé na-
de, pero tiene muchos adornos, y pu- cion Valenciano, y los Rey nos de Ef. 
lido afleo. El Altar mayor todo es de paña los Catholicos Reyes D. Fernán-
talla , y efeultura, corona el Sagrario do,yDoña Ifabél.Sus padres no fe fabe 
la Imagen de nueftra Señora d é l a quien fueron, porque el Varón Santo 
Paz, rica,,y curíofamente veftida.Lle- jamás lo quifo dezir, como ni fu tierra, 
na el cuerpo del Retablo nueftro glo- y fe llego á faber, que era del lugar re-
riofo Padre San Juan de Dios, y re- ferido,por vnos labradores,que de allá 
mata con el Señor Crucificado. Lie- le vinieron a bufear^  Se negó todo al 
nan los huecos de todo el Retablo el Mundo,para darfe, y entregarle todo 
Señor San Jofeph, y San Juan Bautif- a Dios. Aprendió en Malaga oficio de 
ta en el lado derecho, el izquierdo ie Éfcultor,y era ta inclinado á la virtud, 
ocupan San Rafael, y San Nicolás de que defde muy niño oyó todos los 
Toíentino , y es Altar privilegiado, dias MiíTa. Si falia de cafa a algún reca-
Ocupan el cuerpo de la Igleíia, y na- do , fe entraba á rezar en las Igleíias 
ves muchos Altares, y el vno de ellos por donde paífaba. Los dias de íiefta 
tiene vna precióla reliquia, que es la íe iba á los Conventos de Religioíos 
Imagen de Maria Santifsima con fu á tratar de la oración, y a hazer otros 
preciofo Hijo muerto en los bracos, excrekios fantos , para ir infor-
man-
Sfe* . de San Juan de Dios* ¿ 
mando fu álmá con noticias feguMs, y ""'Mas ligero ya para íeguír el camino de 
verdaderas de Dios, para que no tu- Ja virtud, pobre, y deíafido de lo mas 
vieíTen lugar en ella las mentiras, y en- neccíTario para el abrigo de fu cuerpo, 
ganos del Mundo.Hailaba tanto con- íe bol vio á entregará la cueba, y al 
íuelo, y dulzura en eftc trato , y co- monte , adonde paííaba las noches, y 
municacion con Dios , que quando ^osdias, endulce,y amoroíacontem-
falia de fu caía, no íabia íalir de las placion, haziendo duras, y rigurofas 
Igleíias adonde luego fe encaminaba. penitencias.No comia mas que yerbas 
A los principios fe le pallaba á fu amo íiíveftres, y vn poco de pan, que ga-
poralto efta detención , porque no naba por fus manos , trabajando, para 
debia de fer mucha, pero como lúe- r¡o eftar ociofo, y para ganarlo. Por 
go dio en continuarla, y dilatarla (y ta femana hazia efeobas de palma , y 
efto lo mas en los Conventos, y lo eípuertas, y luego lás vendía, y de lo 
menos en íu cafa) le corregia fu amo, que facaba compraba el pan, y lo que 
y con lentimiento eftas 3 que juzgaba íobraba lo daba á los pobres. Dormía 
defatenciones. No pudo remediarlo, en el duro fuelo, y por muchorega-
porque el Santo mozo íe avia entre- lo fobre vn poco de romero, con vna 
gado á la virtud, de manera, que de piedra por almohada , y cabezera. So-
nada fe acordaba , íino de íeguirla. lo la fama por toda aquella tierra de 
Hizo vna falta grande vn dia,y fu amo la fantidad del nu^vo Anacoreta, que 
muy colérico, y enojado, le dixo: Pe- avia trasladado el cfpiriru de los de el 
dro, nadie puede fervir á dos íeñores deíierto de Lybia á los montes de ¿Vía-
bien , porque es precifo que le haga al laga, y le iban á viíirar, como á coía 
vno falta, quando acuda al otro. Vos tan nueva, y tan defufada en el Muñ-
ías hazeis en cafa todos los días, por- do,y en aquella tierra, 
que no acudís al trabajo ,Jy á vueftro Era ^muy poca la diílancia que 
oficio, por acudir á los~ Conventos, avia de la cueba que tenia,a la Ciudad, 
vna de dos, ó ícr eícultor, ó Frayle,{Í y la cercanía daba impulfos a todos 
efeultor, acudid á trabajar, y apren- para no dexar de ver cofa tan mará vi-
ded *, íi Frayle, bufead vn Convento llofa \ y el Varón Santo conociendo el 
donde ferio, que yo no os puedo yá rieígo que tenia de íer vencrado,y ce-
fufrir. lebrado, y luego perdido, íi daba en-
Con efta refolucion de fu Maef- trida á la vanidad ; dexó efte moníe,y 
t ro , la tomo el Santo mozo de íeguir cueba, y fe pafso á vn deíierto,que ay 
fu vocación, íiguiendo al Señor def- en vna fierra, que tiene por nombre la 
nudo, y pobre. Llevado, pues,de íu- blanquilla, y efta á vifta de la Ciudad 
perior impulfo de el Divino Efpiritu, de Ronda. (Oy llaman a efteíiriodc 
fe retiró á vn pionte, que baña el rio las Nieves, y es Convento defierto, y 
de Campanilla , á poca diftancia de famoío de Carmelitas Dcfcal^os.) Re-
Malaga. Meíiófe en vna cueba,y eftu- tirado, pues, del bullicio de los mu-
vo muchos días entregado á la ora- chos que le vifítaban, y del peligro 
cion, y á los ayunos, pidiendo al Se- de fer venerado, hizo vna angofta, y 
ñor le encaminaífe los paífos por don- pequeña choza para recoger íe , y v i -
de mas le firvieífe, haziendo fu fanta, 
y divina voluntad. Parece aver tenido 
impulfo del Cielo de defnudaríe de el 
veftidp que llevaba , y veftiríevn ía-
co en forma de cilicio, andar defcal^o 
de pie, y pierna, y de|cu,bierta la ca-
bc^a,lo qual pufo luego en execucion. 
vir retirado,y defeonocido de 
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^al contorno, y faldas de aquella mon-
C A P I T V L O I V . taña:Eíle era malo3 poco, y duro 
íiempre , y no lo tenia muchas vezes. 
D E LOS E X E R C I C I O S S ANfOS E M Trato el demonio de perfeguidejpara 
que fe ocupaba en fu nueva vivienda echarle de aquel íirio, adonde tanta 
delde/terto el Varón Santo Pe* guerra íe le avia de hazer s y íe la efta-
dro Pecador, ba haziendo el Varón Santo. Pegaba 
fuego a la montaña, y hazia demof-
COn nuevo coníuelo ,y alborozo tracion de reducirla toda á cenizas, de fu alma entró en efta nueva hazia el Varón Santo la íeñal de la 
vivienda el Varón Santo, por íer tan Cruz, y luego fe apagaba todo aquel 
aípero , y efeabrofo el íitio, y no fa- incendio. Eíperavale el eípíritu rebcl-
cil de penetrar de los que quiíieran dea queeftuvieraen la choza,ydef-
veñir a bufcarle. No avia en el efpar- gajaba vn pedazo de peñafeo, y ame-
to,comoiO avia en la fierra inculta nazaba a arrojarle fobre ella paradef-
de Malaga, para ocupar el tiempo/a- hazerla, el Santo le miraba, y fe reía, 
bricando efpuertas , con que tro- y el demonio cola rifa fe defefperaba. 
có la ocupaciónjy trabajo de hazer ef-. De noche fe le reprefentaba en figuras 
puertas, y eícobas, en hazer cucharas, eípantoías , y formidables, pero co^ 
y íaleros de madera, eícudiilas,y otras mo era conocido, de nada le fervian 
curioíldades, que en laefculturale en- eílas transformaciones , para inquíe-
íeñaron, y aprendió. Eftas las vendía, tar , ni turbar el efpiritu de el Varón 
yde lo que facabajdaba á los pobres lo Santo, que eftaba favorecido, y ma-
mas , y le quedaba con lo menos pa- nutenido de Dios, 
ra fu íuftento. Ocupaba el dia en efte Aunque íe retiró á eñe deíierto, 
trabajo, y la noche toda la paífaba en huyendo el trato, y comunicación de 
oración. Hallabafe acometido del íue- los hombres, y eftuvo retirado,y def-
íio muchas vezes, y para vencerle hi- conocido mucho tiempo \ como era 
zovna Cruz muy grande,y puíoen luz, y alumbraba con tan vivosref-
los bracos vnos cabos de cuerdaj echa plandoresde virtud, era precifo que 
baíe íobi e la Cruz, y afsia los bracos la vieran, efpccialmentc muchos, que 
de los cabos, y de eña manera tenia defeaban feguirle, y atendían a fus ac-
fu oración. Quando íe íentia rendi- cioneslas vezes que baxaba por aque-
do, y avaífallaclo del fueño, fe arroja- líos lugares a predicar penitencia,que 
baen el íuelo, y arrimando vnapie- eran muchas, por lo que entendían 
dra a la cabera, fe fatigaba masque que aprovechaba, 
deícaníaba. Todos los días íe daba 
vna dífciplina, rigurofa , y cruel. To- C A P I T V L O V. 
dos ios Viernes íubia por lo mas afpe-
ro de la montaña , cargado con la D E COMO S E J F N T J R O N OTROS 
Cruz mas de tres quartos de legua. compañeroi al Varón Santo en eldefier-
^ Comía por gran regalo bellotas^y ma- to,yde la peregrinación que 
droños,de que eftaba abaftécido aquel hizo a Roma. 
deíierto, y vivía en la tierra vna vida 
d«l Cielo,con que era hombre^pa- A Via vnos Cavalleros en la Cor-
recia Angel. te,que vivían con mucho de-
bu alimento ordinario eran yer- íengaño de las cofas de éfta vida,por-
. bas fil veftres, y vn poco de pan de lo que el curfo de los años, y la experien-
que le daban de limofna tal vez los cia les avian recogido eftas noticias} y 
^ ja í to res , que guardaban fes ganados fe las ofrecían a todas horas a los ojos, 
para 
de San fmn de Dios* ~r 
para que huyeíTen d'e ellas, y buícaíTen ^de la vida de fu Maeñro Santo, trába-
las que tienen duracian eterna , íin jando de dia, y ocupando la noche en 
fraude, y íin mentiras. Llego á íti no- oracíon.Hazian cuckaras/airerillas, y 
ticia el nuevo modo de vida, que el ceftíllos, y los iban á vender por los 
Varón Santo hazia en el deíkr to , y lugares; compraban vn poco de pan, 
conducidos de ella, y de impulfo ío- y lo demás repartían en los pobres, 
berano, fe puíieronen camino, y íue- Como eran tantos compañeros, y les 
ron a buícarle, y á rogarle,que los re- fervia de moleftía aver de baxar á oír 
cibiera en fu compañía. Era el vno D. Mííía los días de fieíta , trataron ds 
Juan deGaribay,cduio,yEmbaxador fabricar vna pequeña Hermita, que 
del Emperador Carlos Quinto, y el llamaron délas Nieves,para lo qual 
otro Don Antonio de Luna, del Ha- dio licencia el Obifpo de Malaga, y 
bito de Santiago, que avia venido de facultad , para que vn Sacerdote de 
las Indias tan poderoío , y rico, que mucha opinión de virtud, que vivía 
truxo coníigo mas de cien mil pefos enRonda,les dixeíTe en ella Miífi, y 
de hazienda, que en aquellos íigios los confcílaífe. Llamabafe eíle Sacer- m 
equivalían poco menos, que á millón dotefanto Franciíco Martínez déla 
en los prefentes. Aísi que los vio el Serni, y fue el que dio breve relación 
penitente Santo, y que le dixéron el de las vidas de todos aftos Santos,con/ 
propbíito que los traía al deíierto, los la verdad que pedia el faberlo por ía^ 
recibió con íingulár demoílracion de confefsion. 
cariño, y les ordenó, que quanto te- Para que comiera el dia que les 
nian lo refartieííéii en los pobres, y iba á dezir MiíFa, y para pagarle fu cf-
que bolvíeíTcn pobres á feguir áChríf- . tipendio, cazaban algunas perdizes, 6 
to pobre, que los admitiría á fu com- conejos con lazos, y con eílo, y con 
pañia con mucho gufto, y confuelo. lo que ganaban por fus manos, le pa-
Puíieron en execucion lo que el Santo gabán largamente. Con efta vida de 
Varón les mando en la Corte,bolvic- Angeles vivieron muchos años, hafta 
ron de ella, y viftiblos de faco, como que el Varón Santo Pedro Pecador 
el que él traía, y defcal^os, y deícu- quifo paíTar a Roma a viíitar los San-
bierta la cabera,íiguieron fu vocación tos Lugares, y el Templo grande de 
fama , como diximos en fus vidas,tra- San Pedro.Determinó el dia,y el com-
tarido de las de los hijos de nueílro pañero , que fue el Hermano Juan 
Hoípital de Granada. de Garibay, y antes de íii partida les 
Luego fe le llegó otro Cavalle- hizo vna breve, y íanta platica, enco-
ró de Malaga, que era Regidor de mendandoleslaperfeverancia,yelna 
aquella Ciudad , llamado Don Pedro dexar de noche, y dia el esercicio de 
de Vgartc, a quien íiguieron fus hijos la oración, encargándoles, que obe-
Don Ignacio , y Don Fernando de decieífen al Hermano Antonio deLu-
Vgarte. A todos acogió , y alvergó na, y comentaron fu peregrinación 
a la íombra d€ fu mucha íantidadjen- defcal^os, y deíciibiertas las caberas, 
feñandoles el camino de la perfec- pidiendo limofna con grande exem-
cion, que caminaron fácilmente por el pío de quantos los miraban, porque 
de la oración mental. Hizieron vnas folocon Tu preíencia predicaban pe-
angoftas, y eftrechas chozas, dividí- nitencia. Llegaron a la Ciudad Santa, 
das, y apartadas, al modo que las te- viíitaron los Templos, adoraron las 
níanlos Santos Anacoretas de The- Reliquias, y befando el pieal Pontifi-
bas, y de Scitía, viendoíe en las fie- ce Paulo Tercero, (acarón licencia de 
rras, y montañas de Ronda vna The- efta Santidad,para vivir en el deíierto 




Sucedióles a eños Siervos de Dios jos, y compañeros, pulfado de eípiri-
vn effraño prodigio , que encomienda tu íuperior, dexó el viagc de Ronda, 
machóla virtud , y lantidad íuya,y ^ y íe rué á Sevilla. Entró en aquella 
mucha pcríeccioa. Vifitando los Lu- granCiudad,llevando vn Santo Chrif-
garcs Santos, encontraron vn Judio to en hs manos, predicando penitcn-
cn la calle, a quien con natural com- cia con el trage, y con las vozes,mo-
paf^ion llegó a hablar el Varón San- viendo los corazones de quantos lo 
to Pedro Pecador, laftimado de ver- oían, porque eran tan vivas, y péne-
le , ouc tenia muy buen arte, y halló trantes,que íalian de fu boca, como 
luego que tenia mejor entendimien- centellas de metal ardiente, y abraía-
to Comentó a hablarle, y a dolerfe ban quanto encontraban. Puío el Se-
de la defdicha en que fe hallaba , fir- hor tanta virtud en ellas, que ningu-
viendo vna ley con tanta obíervan- no las oyó , que íi no fe convertia, lio, 
cia, y íin provecho alguno, antes con fe enmcndaííe, y trataíTe de vivir bien, 
detrimento grande de fu alma, pues A muchos reduxo,quc le íigubron, 
con ella íe avia de condenar. Dixole otros muchos íe entr&ron enReligiun, 
tantas cofas, y con tanto eípiritu , y dexando el Mundo, burlando ius va-
fervor, en orden á que la dexaíle,y nidades , como veían que el Varón 
abrazaííela nueftra, reprefentandole Santo lo hazia. Andaba elevado, y 
el cit go error en que vivian el , y los fuípenfo, de manera, que folian ha-
demasque la profeífaban, efperando blarle , y no oía, ni tampoco veíalo 
neciamete al Mefias,que ya avia veni- que en las calles, y plazas paííaba por 
do tantos íiglos avia, y nos avia redi- donde iba dando vozes, que fe coa-
mido con íu Sangre; y que de cfta ver- virtieííen á Dios, y que hizieíTen ver-
dad ve'ia cada dia claros teftimonios dadera penitencia, 
en aquella Ciudad Santa , pero que el ^ Corria el ano de mil quinientos 
demonio le tenia ciego, para que no y quarenta y tres,quando el varón 
la vieíle, y abiertos los ojos,para que Santo vino a Sevilla, adonde hizo ma-
fe condenaíTey tanta fue la eficacia, ravillofas converíioñes. Luego trato 
y eípá itu con que habló, que le ven- de fundar vn Hoípital para pobres 
ció, y convirtió juntamente, con tan enfermos, y con los companeros^pe 
buena inerte, que pidió luego al pun- fe le llegaron, le fundó , como dexa-
to que le bautizaífen. Bautizáronle, y mos ya dicho en otra partc.Dexó por 
para que los fuyos nó le inquietaílen, Hermano mayor en él al Hermano 
y apartaíTen delpropoíito comenta- Diego de León , y bolviófe aldeíier-
do, dando iabuelta a Efpaña, fe le to de Ronda, adonde halló fus hijos, 
truxo configo, adonde vivió,y murió y compañeros,muy aprovechados, en 
con grande opinión de buen Chriftia- la oración, y en las virtudes, de que 
no. recibió muy efpecial conlüelo. Vien-
C A P I T V L O V I . doíeyáenlafoledad (queeratoda fu 
delicia) continuó fus exercicios peni-
V 1 E N E A S E V I L L A F L V A R O N tentes, y lo mas importante, que era 
Smtoifiwda el Hofphal de hs 7Mas}y la oración, en que gaftaba lo mas de el 
buelmje ai defierto de dia, y de la noche, retirado en fu cuc-
Ronda, ba de todos los demás. Hazia que íc 
juntaílen muchas vezes,y les tenia pla-
LLegóaEfpañaelVaronSantodc ticas muy efpirituales , alimentando buelta de Roma, y aunque pa- aquellas almas con efte palto dulce , y 
recia concerniente, que fe íe fueíle al fabrofo,y que tanto importa para con-
defierto de Ronda, á vifitar a fus hi- fervar la pureza, y para tener perfeve-
rancia. Era 
ie Sm Juan de Dios. p 
Era fácil ía comida con que fe fuf- , , 
tentaban,porque eran yerbas íilvef- C A P I T V L O V I L 
tres (como hemos dicho) y vn poco 
dé pan ( í i le tenían) y efte algunas PASSA 4 G R A N A D A E L V A R O N 
vezes les faltaba j pero de todo daban Santo 3 y toma el Habito de meftro gloriofo 
gracias al Señor , y fe conformaban en Padre San Juan de Dios, y haze que k /0-
todo con íii divina voluntad. Vn dia fe men fus compañeros : Tratafedejus 
le ofreció al Varón Santo fubir á la ejercicios Jautos fiendo 
cumbre de la íierra (que es muy alta) Reltgiofo^ 
con el Hermano Juan de Garibay , a 
buícar madera para trabajar en fus ^"Mncuenta y dos años eftuvoen la 
obras de manos» Cortaron la que hu* foledad, y deíiertos de Mala-
vieron menefter , y al baxar á fus cue- ga , y de Ronda el Varón Santo , ha-
bas, venían fatigados, y con necefsi- ziendo penitente , y fanta vida, y ma^ 
dad de comer. Hizo reparo el compa- rávillofos aprovechamientos en todos 
ñero de que noio avia , y dixoal Va- ios lugares comarcanos.' En Malaga 
ron Santo: Hermano, trabajados efta- hizo milagroías converíiones de mu-
mos, y con necefsidad,pero fepa^  que gcres, y hombres perdidos; fundó vn 
no ay cofa alguna en la cueba para co- Holpital, para que fe curaííén cnfer-
mer. Dixolc el Varón Santo: Dios pro- mos pobres, y dexó por Hermano ma-
veerdthfcú. fue, que al entrar en la cue- yor para fu govierno al V. Juan de 
ba vieron vn panecillo muy blando., y Garibay, y luego pafsó a Antequera 
vna azeyterallenade azeyte ,y buel- á fundar otro Hofpital^y dexó por 
to al compañero, le dixo: Ve Hermano Hermano mayor j para que le gover-
J u m de Qarlbay, como el Señor píadofifsi- naife al gran Siervo de Dios Antonio 
mo no fe olvida de fus ¿Vmwj.Hiíicaronfe de Luná.Defpues de eftas fundaciones 
de rodillas, y con mucho rendimiento- hizo otra en Arcos de la Frontera, y; 
dieron gracias a fu Mageítad por ran dexó al Hermano Fernando de Vgar-
grande beneficio. tejara que le govcrnaífe. A ntes de to-
^ Como eran los fríos de aquella *€las eftas fundaciones avia hecho la de!, 
íierra tan grandes, y andaba el Siervo Hofpital de Ronda j adonde acudían 
de Dios defcal^o, fe le hazian grietas por íemanas a íervir los pobres losher-
tan grandes, que le era neceífario co- manos miímos del deíierto.Aunque fe 
ferias, como íi fuera vn remiendo de le avian agregado tantos difcipiílos, ^ 
vn zapato. Efto era con tanta morti- compañeros (de quienes fue Maeftro^ 
íkacion , y fentímiento , como fe de-. y Padre,governando fu efpiritu, y fus 
xa entender, de trafpaífar las carnes acciones) le pareció hazer otro íerví-
con vna aguja, ó lefna,que aunque las mas agradable al Señor,que fue el mo* 
tenia amortiguadas, avia de tocar en rir debaxo de obediencia) y rendir íü 
la carne viva/ precifamente, para que voluntad a vn Prelado,que le mandaf-
la grieta fe juntaífe j pero efto era vna fe, y a quien obédecieííe.Tenia ya co-
ügera mortificación, en confequen- mo íetenta años,quandocon eñenue-
cia de las demás que hazia, y eran el vo efpiritu íe fue á Granada á nueftro 
hazer carnicería de fu cuerpo con las Hofpital, y Convento, y pidió eí Ha-
difciplinas \ el negarle el predio, y aun bito con eftraño rendimiento,y humil-
natural alivio j el traerle trabajado de dad.Diófele aquel Varón en todo grá-
noche, y dia, y fujeto como efclavo de Fray Rodrigo de Sigüen^a, y co-
vil'al efpiritu, que reynaba, y gover- men^ó de nuevo en la Religión á íer 
naba fus acciones, nibelandolas por novicio,ocupandofeen tqdoaquelloj 
los preceptos que le imponía la por- que les toca á los Hermanos de lá 
ejon fuperior* apró* 
^ l o Chronotogia 
aprobación, que fon los Novicios. 
Proíefso én manos del Santo Ar-
cobifpo Don Pedro Guerr€ro,y luego 
trató de bolver al deíierto á traer al 
Hermano Juan de Ganbay,y a Anto-
nio de Luna, para que recibieílen el 
Habito, y profefíaíTen, como lo hizie-
ron. Profeííbs ya eftos Siervos de 
Dios en nueftra Sagrada Religión, Ta-
cando licencia deíus Prelados,íebol* 
vio ^on ellos al deíierto, y llevó fa-
cuitad del Ar^obifpo, y Hermano ma-
yor del Hoípital, para dar el Habito, 
y profeííar á los demás hi)os,y compa-
ñeros que en el de fierto avian queda-
do , lo qual hizo con íingular coníuelo 
de todos. Apocosdias deexecutadas 
eílas diligencias, trató de bolveríe á 
Granada,y haziendoles vna larga pla-
tica de la nueva obligación que te-
nían , y encargándoles la períe veran-
da en losexercicíos de penitencia,y 
oración, dió la buelta a Granada, y 
fue recibido con íingulares mueftras 
de cariño, y amor. Ocupófeen pedir 
demanda por las calles, y para ello lle-
vaba vn Niño Jesvs en la mano, los 
Viernes llevaba vn Santifsimo Señor 
Crucificado , para facar algún fruto 
por los méritos de fu Pafsion3ylo con-
íeguia, porque en viendo algún con-
curío de senté jleshazia vnas breves 
platicas, con tanto efpiritu, y fervor, 
que fueron innumerables almas las 
que por ellas íe convirtieron. 
Tenia gran dolor de ver, que mu-
chos hombres, como peones 5 oficia -
les , y labradores, noíabian la Doólri-
na Chriñiana, porque como efta po-
bre gente viven con miíeria, y con 
defdicha, mas cuydan de buícar de 
comer, que de la educación de fus hi-
jos,como íi eña tan precifa obligación 
les fuefle de embarazo para aquella, 
conque van creciendo en edad , y fe 
hallan hombres hechos , y fin faber 
muchos las oraciones, de que necefsi-
tan.precifamente para falvarfe. Tienen 
luego vergüenza de aprenderlas , y 
muchos por efta defdicha fe conde* 
Hojpitalarid 
nan, que es horror , y dolor fiendo 
Chriftianos , viviendo con Chriftia-
nos , y muriendo entre Chriftianos. 
Con efta máxima, y con grande fenti-
. miento de efto, todas las mañanas fe 
iba adonde fe juntan para conducirle 
al trabajo eftas gentes, y íe ponia de 
rodillas fobre vna meía, y dezia todas 
las oraciones , para que con el cur-
io de oírlas las aprendieífen, y luego 
en acabándolas, les dezia , que fin fa-
berlas ninguno podia falvarfe, aunque 
fuefle chriftiano, que tuvieííen cuyda-
do de irlas aprendiendo, porque no 
les importaba menoSjque la falvacion j 
con que los animaba y exortaba jun-
tamente á aprenderlas, y íacó de efta 
fanta piedad milagrofos aprovecha-
mientos. 
Era tan devoto del Santifsimo 
Sacramento,que adoleícia de efta paf-
fíon.El dia del Corpus hazla demof-
traciones de loco de amor de efte Se-
ñor Sacramentado. Poniafe fobre e l 
Habito, y la cabera algún decente dif-
fraz, y de efta manera iba delante del 
Señor, baylando, y cantando toda la 
procefsion , con tan grande edifica-
ción , comofuelo de quantos le mira-
ban. Tenia mas de fetenta y quatro 
años, y no íabia bay lar, pero hazia 
con tanta deftreza los movimientos, 
que para vnosera admiración, y para 
otros gozo ver vn hombre de tantos 
años , tan íuelto, y tan ligero; los que 
tenian admiración, era de ver como 
baylaba fin faber j los que tenian go-
zo , era efpiritual, de ver, y confiderar 
la pureza de aquella alma fanta, y era 
tan grande, que lloraban muchas la-
grimas de devoción.Dize en quanto á 
efto el que eferivió en breve epitome 
fu vidajque fe iban á ver á PedroPeca-
dor , por hartarfe de llorar de devo-
ción , y afsi era verdad , porque daba 
taptos faltos delante de nueftro Se-
ñor, y dezia tales palabras,qiie fin mu-
cha dificultad hazia prorrumpir en la-
grimas á quantos le oían. Con la San-
tifsima Cruz tenia también muy gran 
4e-
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devocíon.Qwaado eftaba en el deíieÑ brincos, dizíendd f como nueftro g l o -
ío j fiempi c que paííaba por donde te- rioío Padre San Juan de Dios) quien 
nía b que íubia fobre fus ombros á la a Dios ha de fcrvir. no le conviene 
eminencia de el monte, fe arrodillaba, dormir. Eftaba tan ílielto, y ágil, co-
y la dezia tiernos amores, y palabras mo íi tuviera treinta años, y aísi tra-
t a n dulces,como las dezia San Andrés bajabajComo íi los tuviera, 
a la Cruz,qtue le cíperaba,para recibir- Tuvo en efte tiempo algunas quie-
le martyr en fus bracos. bras de falud , que arrimadas a la ve-
Lo miímo hazia en Granada, y jéz, no le fervian de poca mortifica-
hazia masque todaslas^Sftas de la cion. Ofreciófe,pues, vnnegocio de 
Cruz paííaba ja noche toda en ora- mucha coníequenda atHofpital3cuya 
cion en la Igleíia de el Hofpital, y al concluíion dependía de facar defpa-
romper del Alvafe levantaba,y bayla- chos del Rey, y fu Real Cortfejo;y co-
ba, y cantaba, diziendo con devoción mo el Varón Santo era tan Venerable, 
íanta , y fencilla: Quien ms apartará, del y de tan buen expediente,trat6 elHer-
Cmcificada ? m epáemonto, mquanto ay mano mayor de que vinleíle á la Cor-
criadoyj en av¡endo baylado, fe bolvia te a la diligencia de los defpachos,No 
á la oración. Eu las íieítas de las Paf- eftababien convalecido de fu poca &-
quas, y de la Virgen, y Santos de fu lud, y para que tuviera algún alivio eri 
devoción hazia lo miímo; faltaba, y el viage, le dieron vn jumentülo, para 
baylaba delante de fus Altares , d¡- queno lehizieííeápie. Obedeció en 
zieodoles coplas muy devotas, y fan- irecibirle, pero no en montarle , por-
tas ; y efto no lo hazia folo en él Hof- que, aunque con mucho traba¡Ostodo 
pital, íino en todas las Igleíias, y a el camino vino á pie. Llegó á la Cor-
vina de toda la Ciudad, Lo hazia con te, y fueííe al Hoípital del Venerable 
gracia, y con tanto embeleíamiento Padre Antón-Martín, y comentó á 
en Dios,qiie folian hablarle, y llamar-, entablar el negócio que trak con mu-
lé , y no lo fentia mas , que ÍÍ fuera cha diligencia, y eficacia. El tiempo 
vna piedra. que en efto gaftó, no le íirvió al Hof-
pital, ni de gaíto, ni de moleftia algu-
C xAPIT V L O V111« ha, porque es tradición de los anti-
guos a los modernos, que no íc íentó 
D E LA. r E N f r R O S A M F E R T E D E L jamás en Refeaorio, íino que metido 
Farort Santo Fray Pedro en vn rincón , facaba vn póco de pan 
Pecador, ( y eíToharto duro ) y con aquello fe 
íuftentaba.De efte poco füftento?y del 
y O que es muy digno de venerar mucho trabajo de afsiñir al negocio a 
J i en la admirable vida de efte que avia venido, y no eflár bien con-
Varón Santo, es, que eftando tan ate- Vakcido de falud,le dieron vnas recias 
nuado, y trabajado de fuerzas, por las calenturas. Llevólas en pie algunos 
muchas, y grandes penitencias de el dias, apretándole dernaíiado,y cono-
deíierto, y teniendo tan larga h y tan ciendo que le iban llamando, para qué: 
prolixa edad, que paííaba de fetenta y fe acercaífe a los vmbrales de la muer-
quatro años, y que en lo débil, y fla- te , dexó encargada la dependencia al 
co llegaba á ¿ñas de ciento; íiempre Procurador de efte Hofpital,y íe fue á 
dormía en el fuelo, y muy poco, por- Mondejar,por lo mucho que im Mar-
que todo lo mas de la noche gaftaba quefes querían á nueftra Religión, y 
en el exercicio íanto de la oración, por lo mucho tanibiea que le que-
Quando le rendía el fueño, fe levanta- rían. 
ba con mucha prefteza,y 4aba faltQS,y Llego a Moadejar^y ai entrar en 
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Palacio íaVieron a recibirle con íingu- hizieron tan folemnes exequias, como 
lar alborozo los Marqucfes, porque fe hazen a los Marquefes quádo mue-
era grande el amor que le tenían. Afsi ren. Eftuvo patente, y manifieílo el 
que llegó a piíar los vmbralcs de la cuerpo fanto algunos diasen la Igle-
puerta, les dixo: ha hermanos^ue A ack fia, y íiempre con rnueítras de que lo 
m vengo d wonr. Apretáronle tanto las era, porque eftaba íin corrupción al-
calenturas, que le obligaron los Mar- guna, como íi eftuviera vivo. Mando 
quefes a hazer cama. Acoftófe^ trata- el Marqués, que le hizieran vna nue-
ron de curarle con toda diligenciare- va caxa, fuerte, y aforrada, para que 
ro como eran mortales las fiebres, no le puíieran en ella, como lo hizieron, 
bailo ningún remedio para mejorarle, y con mucha ternura, y dolor de que 
Quando le entraban los crecimientos, no fe quedaííe en fu compahía,le remi-
losayes,y los quexidos que dan los tió con fus criados a Granada. Es el 
enfermos, todos los convertía en, can- camino de mas de fefenta leguas, y ea 
tar canciones amorofas a Dios,acom- todo él, ílendo tiempo de calor, y la 
pañandolas con muchas caftañetadas, <liftancia tan grande, no fintieron ios 
que con fus débiles, y flacos dedos da- que le acompañaban ^ que defpidieífe 
ba. Llegó la hora de deíahuciarle los ningún mal olor de si 3 y lo mas es,que 
Médicos con ícntimiento grande de ¡lego a Granada tan frefeo, y tan tra-
todo Palacio* Recibió los Santos Sa- table, como íi entonces huviera muer-
cramentos con muchas lagrimas,y de- to. Sucedió vn caío milagroío en el 
vocion el Varón Santo. Quedaronfe Hoípital con el Varón Santo, y fue) 
Ips Marquefes aquella noche en fu que llegando a las puertas de laCiu-
quarto,para gozar de fu fanta con- dad muy a deshora, eftaba ya reco-r 
verfacion, y compañía: Dixoles, que gido el Venerable Padre Fray Rodri-
ya fe llegaba la hora del morirjy pidié- go de Sígnenla, Hermano mayor del 
doles, que fu cuerpo le llevafíen á íu Hofpital, y entre fuchos ofó vn gran 
Convento de Granada , comentó á ruido,que le defpertó,yle parecía, 
cantar, y a caftañetear con mayor fer- qUe la celda fe venia abaxo. Salió Je 
vor, y mas vozes, dizicndo:C^/,^ def- c[ia ^ v¿r quien le ocaíionaba,ó íi avia 
coge de efAsflores-.Q^t eran las que iban alguno por el Convento,pero lo halló 
apareciendo defpucs del Ibierno de la todo en íilencío. Al retirarfe,oyó,que 
1 vida en la tierra de la verdad, donde daban muchos golpes á la puerta, y 
nunca íe marchitan, y para fervir tam- juntamente efeuchó vnos ecos bien ín-
bien de guirnalda á fu cabera , coro- telegibles del Siervo de Dios Pedro 
nando lus virtudes, y fantidad en el Pecador. Como avia tenido noticia, 
Cielo.Dizíendo eftas palabras, cfpíró, que fe avia ido a morir V Monde jar, 
entregando fu alma a quien la avia mandó levantara todos los Religio-
criado á los ochenta anos de fu edad fos,y dándoles Velas blancas ercen-
cn f l de mil quinientos y ochenta, didas, falieron, y abrieron la puerta 
aviendo férvido a Dios,y a la Religión tan ^ a tiempo, que ya llegaban á ella 
en el deíierto, y en Granada fefenta y con el fanto cadáver los que le traían, 
dos continuos años. Quedaron todos igualmente aííom-
Quedóíu cuerpo venerable tan brados,los vnos,de vér prevenciónpa-
hcrmoíó, y tratable, como íi eftuvic- ra recibirle tan á deshora, los Reiigio-
ra vivo. Afsi que fe fupo fu muerte en fos de verle entero, y fin corrupción 
U Villa, concurrió toda a verle muer- alguna, dcfpucs de aver paífado mas 
t o , y venerarle Santo. Amortajáronle de quinze días de fu muerte,antes bien 
en fu Habito, y puefto en vna muy de- dcfpcdia muy íuave, y apacible olor 
cerne caxa, le Hcvaron a la Iglefia,y le de su Qujío vérle,y venerarle toda la 
Ciu-
de Sm íuánde'Dios. 
Cmtkd de Granada,y afsi eíluvo en — 
la'ígleíia hafta el íiguiente día-por la C A P í T V L O IX . 
noche, que le dieron íepulcro junto á 
la reja del Altar mayor, aísiñiéndo a fu V I D A D E L V E N E R A B L E H E R M A * 
entierro lo mejor, y mas granado de no Dugo de Leojj, 
la Ciudad. 
AefteVaron Santo debió mucho L primer hilo que tuvo, y con-
nueílra Religión, y la Andalucía. La , f j virtió el Varón Santo Fray Pe-
Relígionjpor averia honrado con ve- dro Pecador en Sevilla fue el 
nir a ella deípuesde tanto crédito de Hermano Diego de León. Nació en 
virruoío, y Santo, adiendo traído a to- las montañas de Aílurias,en la Villa de 
dos fus hijos, y compañeros también, Carríedo. Fueron fus padres Pedro de 
para que la honraííen con fu fanto León y BuftiHos,y Juana deZcvallos» 
exempio: La Andalucía, por averfun- F-^ n el Bautilmo le pulieron el nom-
dado en ella el Hofpital de Sevilla , el bre de fu padre*, Pedro, y fue el año 
de Malaga, el de Ronda, y el de Ante- de mil quinientos y trcce.Vinieron fus 
quera , y Arcos, cargando la afsiílen- padres a Madrid r y le íruxeron en íii 
cia^y cuydado de ellos a fus hijos, y compañía niño tierno. Criáronle con 
compañeros; bien que no íe coníerva- íanta educación , hiña que tuvo edad 
ron ép i a Religon, íino tan folamente de diez y ocho años, que le embiaron • 
el ó t Sevilla , porque en la íolemnc a SevilL^para que de allí paílaíle a las 
prtítefsion , que mandaron hizieflen Indias.Paísó, y tuvo tan buena íuer-
todos los Religioíos de la Orden,vnos te^uc de buelta vino muy acomr. Ja-
el año de mil quinientos y fetenta y do de dinero. Hizo afsiento en Se-
vnV; en virtud de las Bulas de Con- villa, y luego fe hizo Familiar de el 
firrnacion, ó Aprobación de San Pió Santo Oficio. Vivía con alguna co-
Qjjnto, y otros el año de mil quinien- modidad , y deícanío, quando llegó 
tos y ochenta y íeis, quando nos con- el Varón Santo Pedro Pecador á Scvi. 
firmó el Señor Sixto Quinto j no qui- íla, predicando penitencia, y hazien-
íieron hazerla los que entonces avia do maravillofos frutos en los que 1c 
er. eftos Hoípitales, y fe quedaron fu- oían. El primero que le íiguío fu^ 
jetos al Ordinario,mudando el Habí- -Pedro de León ,* porque recogió en 
t o , y dexando elnueftro; pero con el íu cafa al Varón Santo, le pidió el Fia-
tiempo bolvieron á retoñar aquellas bito , fe le d ió , y deíeando irfe en fu 
plantas, quiza á ruegos, que al Señor compañía al deíierto de Ronda , íe 
hizo en el Cielo el Venerable Padre ofreció el fundar el Hofpital parare- o 
Fray Pedro Pecador, pues vemos que coger pobres, y curar enfermos, y af-
cn Malaga, Arcos, Añtequera,y Ron- íiftió a efta fuñdacion có fu diligencia, 
da tiene oy la Religión muy buenos y cuydado,y con íli hazienda. Fuefe al 
Hoípirales, de los quales trataremos a deíierto el Siervo deDibs Pedro Peca- . 
fu tiempo, y en fu debido lugar, y to- dor, y paífados veinte y nueve años, 
dos íe le deben a efte gran Sier- trató el Hermano Pedro de León de 
vo de Dios. paíTar á mejor íitio el Hoípital,y le paf 
)(o)( só ala Plaza deSan Salvador el año da 
mil quinientos y íetenta y quatro, co-
Jfc^ Tik h % h h ^ h mo arri )a dexamos eferíto. 
Como trocó el traje de galas, y 
buenas ropas por vn Habito de gerga, 
y eíTe bien aípero jquifo también tro-
car el nombre ,y aísi defde cíle día 
• 1 ; de;^ 
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dexaelde Pedro , y tomo el de Die- vengarfe. Llego a Palacio, y embió á 
ao. Fue Vrai"on conftante, y fuírido, llamar áfu Proviííbrjdiziendolelo que 
de {insular exemplo , y edificación, le avia paííado con el Hermano Die-
de muchas penitencias, y muy per- go de León, y que luego al punto tra-
íeverante en la oración. Le tenían taíle de examinar la vida de aquel fan-
fíngular veneración en toda la Ciu- turrón, para que pudieíTe cañigar fu 
dad , aísi nobles , como gente co- demaíia con algún color, 
mun. Fue muy querido de los Ar^o- Fufólo en execuciqn^el Pro-
bifpos, Cardenales, Zuiiiga, y Ro- vifíbr, repartiendo en Palacio el fen-
xas, y Don Rodrigo de Caftro, aun- timiento de el Anpbifpo, y para ba-
que efte Principe le mortifico tanto, zerie lifonjade entrar todos a la par-
que le hizo merecer, y exercitar la pa- te, halló todos los teftigos, como los 
ciencia, con maravilloío aprovecha- pudo pintar al oleo de fu deíeo.Como 
miento de fu alma. Era el Ar^obif- eran falfos , huvo muchos en abun-
po muy aficionado a caza, y para ello dancia , y todos depuíieron al antojo 
tenía muchos perros, y cavallos,gran- de el Prqviílbr, y al fabor de el Ar-
de oftentacion de Principe , mas no ^obifpo ,tantas mentiras,y teftimo-
decente a quien lo era de la Iglefia, nios falfos, que prendieron al Siervo 
porque precifamente avia de quitar á de Dios por ellos. Tomáronle lacon-
los pobres, lo que gaftaba en tantas fcísion, y en ella dixo: Todo lo que 
oftentaciones vanas. Corregían los los teftigos deponen de mi es falío, 
Predicadores eílas demafias, que pi- porque yo sé muy bien que me cafti-
caban en tan grande eícandalo, co- gan por lo que dixe al Cardenal en 
mo detrimento de los pobres, á quie- publico, y lo que alli dixe es todo ver-
nes debia focorrer, y no focorria; y dad, lo que aqui me imputan es todo 
vno de ellos tomando por motivo la mentira : Sea todo por amor de Dios, 
limoína, cargo la mano en los excef- que fabe la verdad, y caftigará al cul-
fos grandes de la caza, y que de las "p'ado, y falvara al inocente. Muchos 
rentas Edeíiafticas no podían vfar que le querían bien, k aconfejaban, 
con tanto defperdício , no folo los qu^fedefendieíre,pues hallaríatefti-
Prelados, pero ninguno que las tuvief- gos de mayor excepción, que depufief 
fe. Picóle al Siervo de Dios Diego de; Jen lo contrario de lo que falfamente 
León la necefsidad de los pobres, y le imputabanjpcrb el Varón Venerable 
con el ardiente amor que los tenia, y no fe quifo defender,dexando fu caufa 
conlaoeafion de lo que el Predica- a Dios,en cuyas manos avia reíignado 
dor avia dicho, acabado el ScrmoB, toda fu voluntad, efperando, que co-
lé d ixo al Ar ^ pbifpo: Señor Iluftrifsi- mo Juez Juílp,y veraaderó,avia de mi-
mo , el dinero que fe gaíla en fuften- rar por ella,y defenderla. Como le hi-
tar con deíperdicio tantos anioialcs, zieron los cargos, y no falió á la defen-
tio fuera mejor gaftarlo con los po- fade ellos, le dieron fentencia injuíla 
bres? Eftan los cavallos luzidos,y gor- de deñíerro,publicajado con muy nu-
dos , pero los pobres fecos, y flacos, la conciencia contra el Santo viejo 
muriendo de hambre. Efto lo dixo, grandes maldades , para dar viío de 
demancra,queb oyeron muchos de buenayrea fuinjiifticia. Era elSter-
la Igleíia, porque en las fieftas gran- vo de Dios de fetsnta y quatro años, 
des, y en los Sermones íiempre íe fea- quando el Señor le embió efta mor-
taba a los picsdelos Ar^obifpos. D i - tificacion , que la padeció con ani-
fimuló el Ar^obiípo Cardenal, entona mo conftante , y firme , fufriendo 
ees, pero llevaba §1 veneno del íenti- con ella muchas afrentas, y deshonras, 
miento disfr^dQ cft dcoja^on para No dexp fin csjftigo el Señor tan 
in-, 
de San juan de Dios. í y 
m]i\ño agravio, y tanta finrazon,p(>r- ^para curiar fu prolixa cfcuela, a Flan^ 
que á pocos días de ei íuceflb, fe 1c des* Gumplió muy bien cori las obli-
cayeron muertos dos cavallos al Car- gaciones de fu fangre, y bolvio á Ef-
denal , y eran los que mas quería^ paña á pretender por fus férvidos. 
Valióíede efte avifo ^ cuerdo, y pru- Hizieronle por ellos Veedor de las 
dente 3 y mando ^ que levantaíTen el Atarazanas de Malaga, fu Patria, ca-
deílierro al Hermano Diego de León, sofe, y en conáantc matrimonio tuvo 
y que fe le bolvieííe en publico fu hon- los hijos, de quienes liara debidas me-
ra*. El Siervo de Dios, como avia de- morias efta Hiíioria* 
xado la que le pudodkr él Mundo, Quando el Varón Santo Pedro 
hizo poco cafo de e lia, folo íentia las Pecador baxó á fundar el Hofpital de 
oíenías de Dios, y por ellas hazia pe- Malaga, era Regidor Don Pedro de 
nítencias grandes. ^  A pocos dias de la Vgarte, y con el conocimiento, con* 
buelta a Sevilla enfermo de. muerte, tínuacion, y afsiftcncia en la Ciudad 
recibió los Santos Sacramentos , y ( adonde de ordinario baxava el Va-
perdonó publicamente al Cardenal, ron Santoá viíitar íuHofpita!,ypcu-
y Miniftros •, que tan grandes tefti- parfe en otros diferentes exercicios dé 
monios le avian levantado , y muy caridad ) trabaron eftrecha amiftad 
conforme con la voluntad de el Se- los dos. En efte tiempo fe llevó el Se-
ñor , le entregó fu efpiritu a los fetén- ñor á fu muger , y íin mas efperaj 
ta y fíete años de fu edad el de mil trató de cafar luego a fu hijo mayor, 
quinientos y íetenta y nueve. Man- llamado Don Pedro de Vgarte tam-
do el Cardenal, que fe le hiziera a fu bien, y repartiendo la hazienda en los 
coila el entierro, y fe le hizo fump- demás hijos, que fueron Don Ignacio, 
tuofo, y grande, y fe enterró fucuer- Jy Don Fernando, y Doña Geroni-
po en la Igleíia de nueftro Convento, ' ma, a quien feñaló dote, para que fue*» 
y Hofpital de Sevilla , adonde ef- ra Religiofa, quando Uegaífe á com-
pera la refurreccion de el vltímo pétente edad ( que entonces era mu^ 
dia. niña) y retirándola en vn Convento, 
^ (¡ para que fe criaífe en fanta educación; 
C A P I T V L O X¿ fe fue en bufea de fu amigo Pedro 
Pecador,yafrojandofe a íus pies, 1c 
P I D A D E L V E N E R A B L E VAROÑ) pidió el Habito, porque quería ferie 
y gran Siervo de Dios Fray Pedro tompañero en el deíicrto , como le 
de Fgarte* avia íido amigo en la Ciudad. Quedó 
alfombrado eí Varón Santo de tan 
EN Malaga>Ciudad iluftrede ta eílraña refolucion, y examinando el i Andalucia , nació efte gran efpiritu , y vocación que le traía, ha-
Siervo de Dios, y Varón San- lió fef muy bueno, porque le hizo lar-
to el año de mil quinientos y trece, ga relación de lo que le avia paífado. 
Fueron fus padres Thomas de Vgar- eon que íin detención alguna le dio ci 
te, y Doña Ifabél Zeron, y le cria- Habito, y le hizo fu hijo,y compañe-
ron como gente principal, y nobkf ro. Fue fingular el alborozo que tu-
enfeñandole con el temor de Dios vieron los Santos Hermitaños de la 
las letras humanas ^  que ion las que Sierra con el nuevo Hermkaño que 
debian faber todos aquellos, que a fu les vÍno,porque era muy conocido de 
eftado no les viene tan bien profcfsion todos , y de quien avian recibido mu-
de las Divinas (aunque todos debian chas limofnas,y beneficios, 
faberlas. ) Siendo de edad compe- Tenia cincuenta años quando vi -
íente, fe ¿ ó todo a la müiaa, y paíso i la fierra efte gran Siervo áé 
B2. • -tíios. 
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Dios, y truxo configo a vn muchvV 
chuelo, criado fuyo , que le firvio de 
traerle la comida, que le daban de l i -
moíhaen los lugares, a lacueba que 
eícogió para fu vivienda, y fe llama-
ba el criado Marcos Martin. Como 
todos los hermanos vivia en el deíier-
to apartádos vnos de otros en fus cue-
bas3eícogi6 lo mas alto, y fragolo de 
la montaña el Hermitaño nuevo para 
fabricar la fuy a, i y fue el fitio en la cu-
bre eminente, adonde el Santo Pedro 
Pecador íubia cargado con íü Cruz 
a cueftas todos los Viernes de el año; 
Avia vn peñafeo grande^y fuerte en ef-
te fitío, y aunque a cofta de ínmenío 
afán, y trabajo, emprehendió el labrar 
en él vna angófta celda. La comen^ój 
y acabo, y toda en peña viva i luego 
hizo en la miímá peña vn Oratorio, en 
que conmódaménte ponia vn Altar 
para dezir Miífa, luego cabo vn re-
trete, y vna íepultura, cofa de gran-
de admiración, porque todo eia en 
peña viva* La fepultura le íirvio de ca-
ma todo el tiempo que eftuvo en el 
deíierto, el rato breve, que daba al-
gún deícanfo al cuerpo , íirvienda; 
de colchones algunos cogollos de ro-
mero. 
Hecha ya fu vivienda en el cora-
con del peñafero duro, la forma de vi-
da que tomó fue la que fe íigue. Se 
levantaba dos horas antes deldia, y 
las gaftaba todas en oración mental^ 
en íaliendo el Sol, fe baxaba a culti-
var vna huenecilla', qüc tenia arrima-
da á vna clara, y cryftalina fuente, y 
eftaba trabajando hafta las nueve : A 
las onzé comia vn pedazo de pan,que 
ponia a fecar al Sol-, y luego lo echa-
ba á remójaf en el agua de la fuente 
miíma. Tenia otra hora de oración 
defpues de comer / y en levantándo-
le de ella, leía en la Biblia Sacra dos 
horas enteras; defpues baxaba á com-
poner el camino de fu cuebaVque era 
muy largo, y muy eíeabrofo. Al po-
nerfe el Sol, tomaba ía bendición de 
<íl Santo Pedro Pecador, fu Maeñro, 
Hofpitalana 
y fe fubia rezando áfucueba. Toma-
ba en llegando vna recia, y rigurofa 
diíciplina,! y íe recogía a tener ora-
ción hafta la media noche. Aeílalio-
rá fe reclinaba fobre fu fepultura, a 
dar ínas fatiga, que defeanfo al cuer-
po , y al fuefio , y afsi eftaba foífe-
gando háfta dos horas antes que rom-
piefíe el Alva, Efte modo éftraño de 
vida guafdó^efdé que entró en el de-
íierto, haftá que murió, períeverante 
fíempre en la oración continua,y exer-
cicios fantos,que fueron los que coro-
naron fu vida , tan perfeó^a , como 
llena de virtudes. 
C A P 1 T V L O X L 
B J X A E L V E N E R A B L E V A R O N 
Fedro de Vgsrte Á fundar el Hofpttal ds 
Ronda') de la converfion de fus hijoSy 
y como fe ordenó de 
Sdcerdoti, 
, i 'v' .• ?.*«,i» 
COrno el Varón Santo Pedro Pe-cador avia fundado en Sevi-
lla Hofpital para los pobres 
'enfermos, y le eferibian los grandes 
aprovechamieiatos que fe íeguian, af-
íi efpirituales, como corporales a los 
pobres 7 por las confefsioncs, y por 
las curas, y como experimentaba el 
mifmo beneficio en los que avia fun-
dado en Malaga, Arcos, y Anteque-
fa j mandó al gran Siervo de Dios 
Pedro de Vgarte, que baxaífe a Ron-
da, y difpuíieífe la fundación de otro 
Hofpital , femejante al de Sevilla, y 
a los demás, que avian fundado pá-
fa el remedio , y cura de los enfer-
ftios póbres, Baxó, y difpufo el íitio, 
y comentó la fabrica, la proíiguió con 
faufto tan feliz,que con las grueífas l i -
moínas que le daban, la acabó en po-
co tiempo, y pufo por nombre nuef-
tra Señora de el Socorro. Diípueftas 
las fala's, y las camas , íe poblaron de 
pobres,y puío orden ,y govierno, afsi, 
para fu cura , como para fuíuftento, 
y regalo j y aunque es verdad, que 
los 
de Sanjmn de Dtor. i y 
los fervia , y afsiftla con (ingular cuy- de mii quinientos y fetenta y fíetCjy a 
dado, y amor, el que tenia á la íole- losfeíenta y quatro de edad entro 
dad, ie obligo á pedir a íu Maeñro, en la Dignidad Sacra deSacerdotCjOr-
queíeíirvieíTeerHofpital á íemanas, denandole Don Fernando Pacheco, 
por los demás Hermanos, y compañe- Obiípo que era entonces de Malaga, 
ros, para que todos exercitaííen la ca- Hizo íingular veneración de fu virtud 
ridad en Ronda, y gozaíTcn de la fo-. el Obiípo, y le dio Caliz,ornamentos, 
ledad del deíierto, Afsi fe executó, y y licencia, para que celebraííe en fu 
afsi gozaban todos del mérito de íer- cueba MiíTa, y para que confcílaífe , y 
vir á los pobres, bolviendoíé luego á comulgaUe en ella á todos ios que qui-
la íoledad a hazer nuevos méritos con íieran ir á verle, y viíltarle por fu 
la oracion,y la mortificación. devoción. También fe la dio, para 
En efte tiempo vinieron a vifi- que predicaffe, porque tenia íingular 
tarlc íus dos hijos Don Ignacio,)/ Don gracia, y erudición. La primera Mif-
Fernando con animo de queda; íe ta- ía dixo en el Convento de Sanr.0 
bien en la foledad, y íeguir la vida de Domingo de Malaga La fegunda di-
fu fanto Padre, dexando el Mundo, y xo en íu cueba dia de Sata MariaMag-
fus necias vanidades. Tuvo grande al- dalena,fu efpecialifsiaia devota, f o Jo 
borozo, afsi con íü venida, como con el refto de íu vida celebró xVíiíla todos 
fus intentos, y lleno de gozos interio- ios dias,pero en el de eíla Santa aman-
res , que ie bañaron el roftro de ale- te,, y gloriofa, la dezia de fíeih,y lue-
gria,fe lo fue adezirá íuMaeftroel gopredicaba con grande eípiritu , y 
Varón Santo Pedro Pecador,y aísi ios enfeñan^a. Fueron íus parientes á la 
dos, como los demás Hermanos, y cueba, ávilitarle, ya oírle la íegunda 
compañeros celebraron fu venida con Miífa,y llevaron coníigo á fu hija Do-
íingulares mueítras de jubilo, y gozo, ña Geronima (que avia dexado en vrt 
Cupole en eíb ocaíion la femana de Convento, qüando fe retiró al deíier-
baxar al Hofpital dé Ronda al Padre, "to, para que ía criaííen , y educaílen, 
y dexólos en fu cueba, dándoles or- hafta que tuviera edad de tomar eíla-
den de vida hafta que bolvicífe.Encar- do.) Aísiftieron todos á la Miíf í,y íief-
góles encomendaííen mucho á nuef- fa, y quando trataron debolverfeá 
tro Señor fus fantos propoíitos en ta- Malaga, Doña Geronima fe entró en 
to que bolvia, con que eftuvieron en la cueba de íu padre j y de alli no qui-
oracion , penitentes , y mortificados fo íalir, íino quedarfe en fu compama 
los ocho dias que eftuvo aufentc fu en el deíierto, íiguiendo las huellas de 
padre, dando nervios, y fuerzas á los fus exercicios fantos. Viftiófe vn Ha-
íantos propoíitos que llevaban. Bol- bito de fayal ligero, y con vna toca 
vio cumplida fu femana, y hallándolos como deMonja fe eftuvo con fu padre 
en los intentos mifmos mas fervori- hafta que murió, haziendo vida ver-
zados, hizo que les dieífe fu Maeftro daderamentc religiofa, porque no la 
Santo el Habito.Recibieronle con íin- vió la cara en tres continuos años, que 
guiar confuelo^y güilo , y perfeve- en el deíierto eftuvo, ningún hombre 
raudo en la oracion,y penitentes exer- de quantos venian á viíitar á fu padre, 
cicios del deíierto , vivieron,y muríe- ni los Hermanos compañeros, íino fus 
ron con grande opinión de Santos, hermanos, y el criado, que traía la co^ 
como diremos en fus vidas luego. mida quando les faltaba. El gran íier-
A efte confuclo grande que fu pa- vo de Dios no comió jamás mas que 
dre tuvo, fe le añadió otro mayor, y pan feco, y por regalo remojado en 
fue el ordenarfe de Sacerdote, porque aguaXos hijos comian de lo que ca-
lo avia defeado mucho.Coríia el año zaban con íazos>y eberdas en t i man-, 
B 3 te. 
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tq.En faltando caza^ba el criado M a r i d e Dios,íe hazla la fenal dela'Cruz, fe 
eos Martin á pedir limoíha, y comian reía, y le defpreciab^,quedando íiem-
de lo que traía. Todo el dia, y lo mas pre vencedor de fus fingidas aparien-i 
de la noche fe entregaba la fanta Teño- cías. 
ra a la oración delante del Alta^adon- Vna noche cñando en oración fe 
de fu padre dezia Miíía, y a la noche apareció en figura de gato, y fe fue a 
fe retiraba á fu cueba, que eíbba al la- la cama,íepultura del Santo, que efta-
do de la de fu padre, viviendo con ef- ba toda íembrada de romero (que era 
tos exercicios fantos, haña que el Se- el deliciofo colchón en que dormia) y 
ííor fe la llevó. pególe fuego. Levantófe de la oració, 
y con toda diligencia le apagó, por-
C A P I T V L O X I I . que no quemaíle la choza, y eíto tan 
fin iinage de impaciencia , ni fenti-
D E M V C H A S P E R S E C F C I O N E S miento, que el demonio quedaba co-
que tuvo del dtmomo si gran Siervo de Dios rrido , y avergon^ado.Yá diximos co-
Pedro de Vgarte, y como leven- mo Marcos Martin, el criado que avia 
ela fácilmente, llevado al defierto, le fervia de ir á pe-
dir limofna por los lugares, y que traía 
^fde que comencó la nueva vi- la que le daban al Siervo de Dios, y 
da en la foledad el gran Siervo que de ella folo comia el pan íeco, y 
de Dios, tuvo continua guerra con el que fu mayor regalo era quando le 
demonio,y aunque falia corrido,y def- remojaba en agua tria, y de lo demás 
ayrado,hi4yendo íiemprecon vergon- fe füítentaban los hijos , y el criado, 
^ofa fuga, no dexaba las perfecucio- Fal tó , pues, comida vn dia, embióle 
nes, y íugeftiones , por fi podia, fino a la limofna de ella, y á la buelta le fa-
yencerle,divertirle,y amedrentarle. El lió al encuentro vn toro tan bravo, y 
tiempo que le duró el labraren peña tan feroz, que le obligó al temerofo 
viva fu cueba,tenia vna choxa arrima- criado a íubirfe con toda prifa a vn ar-
da a ella,adonde de noche íe recogia. bo l , para defenderfe de fu acometi-
Tomó por tema el demonio derribar- miento, y furia. Efto feria como á las 
felá, ya con vientos furiofos, y deshe- nueve del dia. El toro fe arrimó al aiv 
chos,yá arrojando penafeos fobre ella; bol , y fe eftuvo alli hafta la noche, y 
pero el Siervo de Dios con mucha hafta aquella hora eítuvieron efperan-
paz,y fofsiego,la bolvia á fabricar de do la limofna que les traía, porque no 
nuevo, y fácilmente, porque no eran íe avian defayunado de cofa alguna 
masque vnas ramas atraveííadas, l i - los pobres Hermitaños, Revelóle ef-
gera deíenfa para las inclemencias del tando en la oración a efta hora mifma 
Sol, y de la noche. Como veía , que el Señor, como el demonio en figura 
por efta parte no facaba fruto de al- de toro detenia al criado con la limof-
guna impaciencia fiquiera/e le entra- na.Baxó , y haziendole la íéñal de la 
ba en la choga en figura de vn león ef* Cruz, fe fue dando bramidos por. la 
pantoío,y fiero, veíale,y hazialela montaña, dexando libre el paíío al 
Cruz, y defaparecia. Otras vezes fe le criado. Eftaba tan amedrentado del 
ofrecía en forma de vn tygre feróz, fuceífo, que viendo delante de si á fu 
otras de verde, y feo lagarto, abierta amo, aun apenas fe alentaba para ba-
la boca, y arrojando fuego por ella, xar del arbol.Baxó, y preguntándole, 
Otras de culebra,dando íilvos tan grá- qué quanto avia que eftava^en el ar-
des, que ponia eípanto á toda la mon- bol ? Refpondió, que defde las nueve 
taña. En todas eftas figuras, y tranf- del dia, hora en que aquel toro que fe 
formaciones le miraba el gran Siervo avia huido, le avia falído al encuen-
- tro, 
de Sdn Jttán de D¡os. i p 
t ro , Y le avía obligado a ampararfe de •""que tanto defcaba. Con eño llego a 
el árbol, pero que en todo ei diale tan alta perfección, que el Efpiritu D i -
avia perdido de vifta, efperandole á vino de amor quiíb dar á enrender,co-
que basaíTe, haíta que efpantado de mo moraba haziendo maníion en fu 
la Cruz íe fue. Dio muchas gracias el coraron, dándole por prendad ad-
Siervo de Dios ai Señor, de queafsi mirabledón de profecía. Faltóles la 
permitieífe fuera vencida aquella fin- comida al padre, y á los hijos dos días, 
gida íiera.Subieron arriba^ y reparan- porque a viendo ido á buícar la limof-
dofede.algun íuílento , continuaron na Marcos Martin, no avia bueltoen 
fus ordinarios exercicios, que el de- eíle tiempo^y eftaban con gran necef-
monio aborreciade manera,que no íidad de reparar la hambre,que íes 
tenia íofsiego, fino quando los deíaf- aquexaba mucho, porque era mucha, 
íoífegaba. Díxoles el padre : Coníian^a en Dios 
Tenia vnas palomas fu hija Do- hijos,que no nos faltara. Afsi fue, que 
ña Geronima fobre fu cueba,que cria- luego íe aparecieron allí vnos cazado-
ba, y fe divertia con ellas.Saiian por el res á vifta de la cueba, que fatigados 
monte, y defpues de aver dado algu- de tan penofo exercicio, fe íentaroa 
ñas bueltas por él > luego fe bol vian al íbbre la fuente, para defeanfar, y co-
alverguc. El demonio aguardaba á mer 3 y facando de la prevención que 
que el gran Siervo de Dios, ó dixera llevaban lo mejor , íe lo embiaron al 
Miífa, ó eftuviera en oración, y para Siervo de Dios, que recibió con mu-
divertirle de vno,ó otro exercicio, to- cho agradecimiento, y entregó á íus 
maba figura de Milano, cogiavnre- hijos : Ellos viendo tan noeiperado 
ció buelo,haziendo ademan de que las prodigio, dieron mil alabanzas al Se-
perfeguia. Era tanto el ruido que ha- ñor,y comieron, remediando tan gra-
zia acometiéndolas, y que ellas hazian ve neceísidad. 
para retiraríe > y defenderfe , que le ""~ E-w otra ocafion tuvieron tam-
quiraba al Santo el fofsiego de la Mif- bien la neceísidad mifma, y no tenian 
ía , ó la oración. Salió vn dia, y vien- medio para remediarla; afligianíe los 
dolé, le dixo: Yo te mando Milano, hijos; y el padre > aunque vn poco de 
que no me inquietes mas las palomas, pan duro le fobraba para regalo , lo 
Precepto fue, que guardó tan á la le- fentia mucho por los hijos, pero como 
tra, qué nunca mas bolvió a inquie- tenian de cerca á Dios, que todo lo 
tarlas,ni a turbarle. remedia, fácilmente remediaba las faU 
tas.El gran Siervo de Dios,confiando 
C A P I T V L O X I I L folo en la Divina Providencia, les di-
xo : Confiemos en el Señor}qiié pre/io ten-
D E COMO 7VFO D O N , r E S P I R I T A dremos con que repararnos. De allia vn 
de profecta el gran Siervo de Dios breve rato fubió vní devoto fuyo a k 
Pedro de Vgarte, cueba, que le traía algunos regalos, y 
luego le dexó cincuenta reales , para 
T ^ \ E eñas transformaciones del de- que le díxeíTe de Miífas por fu inten-
_ L / monio, con que queria turbar cion. Con tan claros, y grandes pro-
Ios exercicios fantbs de el Varón de digios , no íolo formaban concepto 
Dios, facaba grandes, y maravillofos grande de la fantidad de fu padre,fmo 
frutos, porque acrifolaba fu paciencia, que fe fortificaban en la Fe, y la con-
y fu conílancia, bufeando con mas íe- fianza, de que el Señor a nadie falta, íi 
gura confianza á Dios,haziendo deíéf- con veras le bufea. 
perar al demonk^que tanto lo fentia, Eftos fuceífos por lo raro dizen 
y adelantando las creces de fu alma, bien, y con bailantedemonítracion el 
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Sfpiritu, y don Je profecía del Siervo"* Vo de Dfos,porque íe lo dixo Dios, y 
de Dios, pero no es el de menos con- ño folo facó aquella cantidad, íino to-
fequencia el que fe figue. Vr) amigo da , y toda la gafto en fervicio de fus 
grandedeeíle Varón Santo (que avia amos , íin refervar vn quarto pá-
lido Regidor en Malaga,y compañero ra si. ^ 
íuyo en el Regimiento) llegó á tanta 
iniferia,qucfiotro Cavailero compa- C A P I T V L O X 1 V . 
decido de fu necefsidad no le focorric 
ra, y aísiftiera, anduviera defnudo, y COMO P R E V I N O E L G R A N S1ER~ 
muriera, de hambre. Enfermó grave- vode Dios Pedro de Fgarte la muer. 
méate efte Cavailero, y el otro afligí- te , y qum venturofa U 
do fue en buícadeel gran Siervo de tuvo, 
Dios,para que le encomendaíle a nuef-
tro Señor,y le pidieííc la íalud, y la vi- T Legaba a contar el Varón pro-
da del enfermo, que tanto le impor- J¡ á fetico, y Santo fefenta y ocho 
taba.Coníolóle mucho el Varón San- años de edad, quando el Señor quifo 
t o , y perfuadiendole^que no fíafle en que trocaíTe la foledad del deíkrto de 
hombre aígunojíino folo en Dios,por- Ronda, por el defierto donde tenia 
que los hombres faltan á quien mas la? noventa y nueve ovejas, y falió a 
¡ha en ellos, y Dios nunca falta a quien buícar la perdida en vna foledad. De-
menos en fu Magcftad inmenía fia; bió de tener revelación de ello íin du-
acabó fu perfuaíion, diziendole : Eííe da alguna, porqueaísi que íe vió aco-
Cavalleró,quando vmd. buelva a Ma- metido de vnas ligeras calenturas, ef-
laga, ya eftara enterrado. Fueíe con crivió dos cartas, y las remitió con íii 
gran dolor el pobre Cavailero áMa- hijo Ignacio, la vna para el Obiípo de 
laga, y halló que era verdad lo que el Malaga, en la qual le pedia licencia, 
Varón Santo le avia dicho, porque 1c para que le enterraífen en la íepultura 
acabavan de enterrar quando lie- que avia labrado en peña viva, y la 
gaba. otra para fu hijo Don Pedro, que eña-
Necefsitó vn dia de dineros pará ba en Antequera,en que le aviíaba,co-
algun reparo de fu cueba, Altar, ó los mo fe le llegaba la hora del morir, que 
ornamentos, y dixole á Marcos Mar- vinieífe á verle, y. á toda prifa, íi que-
tin el criado, que los fuplieíTe, que de ría hallarle vivo, porque íi algo fe dé-
los primeros que tuvieíle pagaría. Nc- tenia,íe encontraría muerto. Partió el 
gaba el criado tener dinero alguno, Ignacio con las cartas, y quedó la hija 
que de donde, ó como ( dezía ) lo conelpadre,alaqualdíxo:Yometen-
^via de tener? Replicábale el Sáto,que go de morir mañana,hija mia,con que 
los díeííe, que le aífe^uraba no fe que- ninguno de tus hermanos llegara á tié-
daria fin ellos, Bolvio á negar, y con po de hallarme con vida.Vendrá Jua-
mucho teífon afjrmaba, que no tenia, na Martin Laguna, muger de Vicente 
ni vn maravedí. Dixole entonces el Ramos,mi efpecial bienhechora, y te 
gran Siervo de Dios. Bien dezis, que confolarás con ella, y con otras vezí-
no le tenéis j pedídfelos preñados al ñas delBurgo,que vendrán en fu com-
pie de aquel árbol (y feñalóle) porque pania. Deípues que me vieres enterra-
efta guardando tanta cantidad; facad do, te irás con Don Pedro tu herma-
efta poca, que aora os pído^ y fuego no , y pues te has confagrado a eílar 
lo facareis todo,porque allí no eñá íe- conmigo en efta foledad tantos años, 
guroefle dinero. Quedó aífombrado huyendo de galas, y vanidades de ei 
el criado, porque era coía,quc folo cJ, Mundo, te pido lo profigas emrando-
y Dios lo íabiau, pero íupolo el Sier-. te en vn Convento Religíoía,y atien-
de 
g¿ de San Jmn de Dios. z i 
de á que no efcoges hombre ninguncT^Tenta y ocho años dé fu edad en el de 
de la tierra por cípofo, íino al míímo mil quinientos y ochenta y vno,avien-
Señor que te ha criado j íirvele, pues do íervido al St^íior diez y ocho años, 
a tu efpoíb íirves; guarda íü ley j que Quedó íu cuerpo tratable, y con va 
con eíTo guardaras la pureza de tu al- Temblante tan riíuefiojcomo íi efiuvie-
ma; vive recogida ^ no folóentücel- ra vivo. Todoeldia íiguiente eítuvo 
da, íino en tu coraron* que aquello es ím que íe le diefíe entierro, para que 
bueno para huíf de los rieígos de el vinieílen á verle de los , lugares vezi-
cuerpo , y efto mejor pará aííegürar el nos, y tambicn porque el Cura, como 
efpiiitü contrá ellos : Nunca eftés no avia venido la licencia de cnterrar-
pciófá j que con eílb lo eftara contigo le en la cueba jíe le quería baxar aí Bur-
eldérñonio : Acude la primera á las go.Eftando eneftadeterminaclon,vi-
oblígáciones de tu eftado, qüe en ello nieroñ los hijos déí ya difunto Santo, 
harás dos ¿ofas grandes, cumplir corí que deshechos en lagrimas lloraban la 
ellas s y dar büen exemplo: Ama mu- pérdida de vn Padre tan Santo^y ere-
cho a Dios ^ porqüe íe debes müchoo cian las lágrimas eon el íentimientode 
Perfevera en la oracion,que ella te ha- no aver llegado á tiempo de encon-
rá mas finá en el amor , y es el camino trarle vivo. Ignacto entregó la licen-j 
mas fácil, para que halles el Cielo: Sí cia, y dirpufieron fu entierro para ei 
efto hazes, yo te le aífeguro de parte íiguiente dia.Ea vno, y otro fue innú-
del Señor. Comentó a derramar mu- ínerabíe el concurfo de gente > que vi-
chas lagrimas la buena, y fanta hija, y hoá yérle.vSepültaronlé en fu camama-
ofrecióle hazer quanto le mandaba; ta que deícaníafle con el íuéño de lá 
coníolólá luego muchoj y entró apre- muerte, y;tabicaron la cueba toda a 
tandole demaíiado el accidente. ' piedra, y lodo , porque ningún Her-
; Llamó al criado Marcos,y dixo- mano quifó vivir en ella, por lo afpero, 
lc,que fueííe áí Burgo, y dixcífe al Cu-, y fragofo donde eftaba, y por venerar 
ra , que le íubieífe el Santo Oleo, que cion del Santo,que la avia vivido. , 
diria MiíTá arriba , y le daria antes el . Fué común el fentimiento de to« 
Viatico / porque aquella noche fe avia dos los lugares comarcanos de la 
de morir .•Fue el criado átodaprifaal muerte del Siervo de Dios/porque le 
Burgo, divülgándo pór todo el lugat veneraban, y tenian todos por Santo, 
a lo que venia. Subió el Cura con el No avia ocaíioñ ninguna de eoibara-
Santo Oleo, acompañado dé los mas ^o , ó defeónfuelo 3 que les fucediera^ 
del lugar?y con ellos JuanaMartin La- que no vinieran a vifítaríe / y conful-
gunajgran devota del Siervo de Dioso tarle, y a todos los coníolaba,y todó 
Dixo MiíTa 5 dióle al Señor por Viati^ lo componía, Defde que fe ordenó de 
co, repartió las reliquias / que en la Sacerdote/predicó con gfande fruto 
cueba tenia,entre los conocidos, y di- delosque le oiahjporque predicaba 
xo al Cúra 3 que le dieífe la Santa Ex- como los Apoftoles /y como debian 
trema-Vncion. Diófela , y luego dixo: todos predicar. Aviafe dadó á la lec-
Ya tengo licencia' del Señor Obifpo/ cion de la Biblia el tiempo todo que 
páMqueme éntierrenenefteíitio,yef- en el deíierto eftuvp ^ y cómo tenia el 
to fue íin avef llegado con ella fu hijo/ libro grande, qué era á Chrifto-Cruci-
coh que lo dixo cotí eípiritu profeti- ficado/deeftos libros íacaba los. cod-
co.Sufpéndióíe vn breve rato,y luego' ceptos / y diícúrfos, y de los difeuríos/ 
dixo en alta voz: En' tus manos, Se- milagroíos aprovechamiéáíós. No ío^ 
ñor,encomiendo mi efpiritüVy cruzan- lo gíangeó fu fantidad la veneracioíi 
do íobre el pecho los bra^os,íé le en- de los Catholicos,, Hafta los mores íe 
tregó á quien le avia criado a los fe-* tuvieron fingular veneración,como lo 
w ^ dirá 
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dirá eíle fuccílfe- En la rebelión lie los 
ni o riícos, corrían por aquellas íierras 
de Ronda muchos de ellosj y en encó-
trando á Marcos el criado, le cornbo» 
yavan > porque alguno no le quitad 
fe la pobre limorna que llevaba, y 
quando no la tenia, le daban los moros 
de lo que tenían, y muchas vezes mu-
chos regalos. Viíitaban al Siervo de 
Dios, y íes predicaba con íanta liber-
tad contra fu falía ley, y le oían con 
mucho agrado. Vn día le dixeron, que 
avían dexado de matar muchos Chrif-
tianos, porque fe avian valido de fu 
ruego. Efto tiene de grande la virtud, 
que concilia el amor entre los mayo-
res enemigos. 
C A P I T V L O K V * 
D E LO Q V E SUCEDIO D E S P E E S 
de ¡a muerte delgrm ¡tervode Dios 
Pedro de Vg^rte^ y de fu 
translación, 
"T^Alto el íiervo de Dios, y como 
JLA avia faltado ya el Varón Santo 
Pedro Pecador, defpues que íc avia 
ido á Granada, fueron faltando los 
campaneros Hermitanos,porquc vnos 
fe avian ido á fervir los Hofpitales^o-
mo fueron Ignacio, y Fernando de 
Vgarte, defde la muerte de fu padre, 
y los demás íiguieron eftas pifadas 
miímas. Con la falta de los Maeftros 
de la fierra,a los feis años defpues de la 
muerte de el Siervo de Dios, ya eftaba 
dcíierto el deíierto de los hijos, her-
manos,)^ compaheros.Con cftc deíam-
paro,paftoreavan los ganados con mas 
libertad por la fierra los cabreros, y 
íin tener reípedlo á la cueba del Siervo 
de Dios, hizieron pedazos el tabique 
con que eftaba cerrada, para entrar 
en ella el ganado, y hazerla, fino aprif-
co, majada. Llego á noticia de los de 
Ronda eñe deíacato, y vnos devotos 
que el gran Siervo de Dios tenia, fe 
fueron al Obifpo de Malaga, y le pi-
dieron licencia para trasladar los huef-
Hofpitdlaria 
os al Hofpítal, que avia fundado en 
el mifmo Ronda el Varón Santo.Con-
cedióíéla, fubieronalafierra,y caban-
do la ícpultura,hallaron los hueílbs^ya 
limpios 3 con que los metieron en vna 
pequeña caxa, y baxandolos a la Ciu-
dad, íalió toda la gente a recibirle con 
íingular afeólo, y devoción. Hizofele 
vn magnifico entierro en el Hofpítal, 
poniendo la caxa en la peana del Altar 
de la Purifsima Concepción, feñando-
le, para que alli otro ninguno fe cnte-
rraíre,y efto fue el año de mil quinien-
tos y ochenta y fíete. 
Por los años de mil feifeientos 
y treinta y cinco avian tomado poífef-
fion los Religiofos Carmelitas DefcaL 
eos de la Hermita de la Virgen de las 
Nieves de la fierra, para fundar alli, 
como han fundado vn famofo Con-
vento, que llaman el Deíierto de las 
Nieves. Tuvieron noticia, como cftc 
cuerpo íanto avia vivido, y muerto en 
aquella fierra,y defeaban llevarlo con^ 
figo, para tener vna reliquia tan gran-
de en fu defierto. Informabanfe de los 
antiguos con mucho fecrcto, para fa-
ber donde le avian trasladado jy como 
fecreto de muchos, difícilmente fe 
guarda,llego á publicarfe entre los de-
votos del Varón Santo, que aun tenia 
muchos, y vno de ellos (que eferivio 
fu vida en vn breve compendio) llama-
do Don Macario Fariñas, Letrado de 
la Ciudad de Ronda,fe fue al Obifpo 
de Malaga (que entonces era D. Fray 
Antonio Hentiqucz ) y le pidió licen-
cia para trasladar aquellos hueífos fan-
tosa lalglefía mayor de la Ciudad, 
porque era fácil hurtarlos del Hofpítal 
adonde eftaban , mayormente no co-
rriendo ya la adminifíiacion de él por 
cuenta, y cargo de los Religiofos de 
#S.Juan de Dios.Dió la licencia el Obif-
po , cometiendo la información al Vi -
cario , y Vifitador de Ronda^ fu Par. 
tido. Hizofe, y falio auto de transla-
ción , feñalando las períonas que aviau 
de facar tos fantos hueífos. Eftos fue-
ron quaU'o beneficiados, acompaiía-
25 - de Sanjt-um de Dios. 
dos con el agente de efta íanta rcfolu-
cion Don Macano Fafiñas. Sacaron- C A P Í T V L O X V L 
los, y pueftos en vna caxa, con fee de 
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Real, fe hizo la translación con afóf- que fucedkron en efta vltima translacm. 
tencia déla ColegiaJ,Ciudad,Religio 
nes, y Cofradías, y con innumerable 
concuríb del Pueblo.LIevaron en om-
bros Sacerdotes con fanta emulación^ 
y a porfía la caxa, hafta la Igleíia ma-
yor, adonde fe avia levantado vn tú-
mulo tangrande,que fin la mucha ce-
ra de que fe veftia, le afsiílian enecur 
didos ducientos blandones, cuyas ha-
chas fueron acópañando hafta la Igie-
íia los liueífos fantos. Hizieronfe las 
Honras, y predicó en ellas el Licen-
/ de los milagros que ba heebo dsj~ 
pues de muerto el í^^ron 
Sanio, 
O ay acafo en el Mundo, como 
entiende el Mundo, pues 
quererle .introducir, fueron barbaros 
los gentiles masfabios, y entendidos, 
porque noayen él cofa alguna, que 
no tenga conexión con la Divina Pro* 
videncia, y íi dios ciegos la confeífá-
ban en íus dioíes, avian de negar que 
ciado Alonfo Lorenzo fu prodigiofa Ia tenian,6 avian de negar, que no 
vida, y fantas obras, que verdadera- • avia acaíos, porque íi los aviaren per-
mente fueron maravillofas,y admira- mitjrlos venia a faltar fu providencia, 
bles, Puíieronle en la bóveda del A l - Quanto oy fucede tofdo efta pendien-
;tar mayor, y algunos devotos facaron te de aquel govierno inmutable de 
de los hueífos algunos pedazos,. que Dios,p,rimcra caufa, que todo lo com-
guardaron como preciofas reliquias, prehende, y lo difpone conforme á fu 
Vn frontal, que fello el depoíito en divina voiuntad,para Ta confervacion, 
forma de lapida tenia eferito cfte Dif- y aumento de fus criaturasXo que fu-
tico: cedió en efta transIacion,tuvieron pot 
acafo muchos, y con poca razo.n,por-
Cultor Ereml lufins Freshyter m~ que es conftante,que no le ayjque cf-
elitus ol'my í o de acafo, y fortuna era bueno para 
Marmore fuh gélida Vatrus Vgarte los gentiles, y no es bueno para los 
ÍMet* Catholicos ^ pero en efta inteligencia 
comun,fueron raros prodigios los que 
Dize afsi en romance: Pedro de Vgarte fucedieron, y fueron eftos. Bufcando, 
yace debaxo de efte marmol frió sfue m~ pues, caxa para traer los hueífos fan-
bk > y fe retiro afer Sacerdote jufto, y tos,cncOntraron vna muy á propoíito, 
fanto morador del Termo, Obró el Se- en que fe avia traído la cera dei San-
ñor por efte Venerable Siervo fuyo tifsimo Sacramento. Para hazer Vrnií 
muchos prodigios, y milagros3de 





en que poner la caxa 3 anduvieron 
l^ufcade vna piedra entre las de can-
tería ea la Igleíia (que eftaban allí pa -
ra íu fabrica,y hallaron vna quadrada, 
competente,y capáz,como íi la huvie-
tan labrado para el cafo. Rompiendo 
el fuelo del Altar mayor, para depoíi-
tarla,defmintió vn pedazo de pared?y 
defcubríó vna bóveda en forma de 
apofento, muy bien fabricado,y bien 
luzido de blanco, en medio del qual 
avia vna caxa, que eftaba como nue-
va, 
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va , y dentro vn cuerpo de vn niño de 
edad de cinco añosyehtérbjé incorrup-
tible , coa y ña mortaja de tatétan , y 
píieíla en el pecho la mano. Haziendo 
averiguación de tan eftraho prodigio, 
íe hallo j que el año que fe ganó Fron-
da , que fue el de mil quatroclentos y 
ochenta y cinco, íe avia enterrado allí 
vn hijo de D. Antonio de Fonfeca , íu 
primcr Corregidor, Alcayde, y Capi-
tán General, que íégun buena cuenta, 
avian pafTado ciento y cincuenta años, 
y eftando el cuerpo entero,é incorrup-
to , no podia dexar de fer cuerpo de 
niño íanto, aunque huvo niño^que de 
cinco años fe condenó,com® dize San 
Vicente Fcrrer. 
A ettos, no acafos,íino verdade-
ramente prodigios j con que el Señor 
^uifo dkr á entender,que corría por fu 
cuenta el que les dieííe el Mundo ve-
neración a aquellos hueflos íantos^if-
puíb la caxa, la vrna , y laboveda^de-
xando llenos de confuelo los cora^o-
pes de los que miraros eñas preven-
ciones como prodigios; y de admira-
ción los que entendieron que eran 
acaíos, para períiiadir el Cielo que no 
lo eran, lino mara\;illas, 6 portentos: 
Quiío luego también con mas clara 
, dcmoñiacion de milagros aut&rizúr 
los hueííos del Varón Santo, y ion los 
íiguientes. 
Enfermo gravemente de vna ore-
ja, y el o ído, que fe le inflamó vn hijo 
¿e Fernando de Reynoío , vezinode 
Ronda. Llegóacftar de peligro con 
Tos accidentes de la enfermedad ^ y el 
mayor le túvola noche de la transía 
donde los fantos huellos. Como íe 
repartieron tantos, llegó a las manos 
de íu padre vno, y viendo que la gra-
vedad del accidente nacía déla infla-
mación , con fee viva le pufo vn peda-
zo del huefío en la ore ja, y luego al 
punto le dexó la inflamación, y la ca-
lentura , y quedó íano.Dióle al Licen-
ciado DíegoLopez Zurita vn gran do-
lor de cabera , arrimó a ella vnpeda-
cito de ImeíTo del Saato, y luego 
panto le dexó el dolor, y quedó bue-
no. Tuvo noticia Chrifloval Fernan-
dez de Torres, Regidor de la miírna 
Ciudad, y ganadero poderoío, de los 
grandes prodigios que obraban las 
Reliquias del Santo, á tiempo c|uc ta-1 
bien \a tuvo de que fe le iban raurien-
do fus ganados, porque avia picado 
tanta enfermedad en todos ellos, que 
fe le morían las ovejas, y carneros de 
veinte en veinte. Fueíe a fus majadas, 
llevando coníigo vnhueííodei Siervo 
de Dios.Vióel deñrozo que avia he-
cho la enfermedad en fus rebaños, y 
cogiendo el huelíode metió en vn cal-
dero de agua, y mando, que con ella 
rociaíícnlas ovejas, y carneros. Fue 
cofa de admirable prodigio,que no fo-
jo fanaron las que eftabim tocadas del 
contagio i finólas que eftaban ya mo-
ribun ias, arrojadas en el fuclo , para 
eípirar fanaron también, y efto tan de 
repeate,que fe levantaron, y comen-
taron a pacer las yerbas verdes, como 
ñ tanto mal no huvieran padecido. A 
Doña Guiomar de Navarrete, vezina 
de Ronda, le acometió vn rccio,y pe-
nofo dolor de muelas, y eftúvo como 
deíefpcrada de la violencia del dolor, 
pidió vn hucíío del Santo, pufoíele en 
la mexillajy al punto quedó fana. 
Adolefció de vnas recias calen-
turas vna hija de Diego de Pina, vezi-
no también de Ronda ,y oyendo las 
maravillas que hazian las reliquias del 
gran Siervo de Dios ,bufcó vna de 
ellas ^ que fue vn pedacito de vn huef-
fo.Su padre vino á fu cafa muy albo-
rozado , y con mucha fes, y efperan* 
^a le toco con él la cabera, y el pe-
cho , y luego al punto la dexaron mi-
lagrofamente las calénturas , y quedó 
íana.Ei Licenciado Fucntezaos, vezi-
no de Ronda, tenia vn hijo , que ado-
lefció de calenturas ardientes,íruxe-
ron vn hueífo del Santo, y tocándole 
con él , luego al punto quedó fano.Su 
madre dixo,queaquella íalud avia íklo 
caíual, y no milágrofa, y apenas aca^  






Ignacio , y 
¿/í' S m j m n de Dm* 
acometieron nuevas calenturas al hi-
jo , tan ardientes, y recías, que ieiíe-
vabáo a la íepultura. Pidió perdón al 
Siervo de Dios con muchas lagrimas, 
boivieronle á tocar con el íanto hueí-
íb > y bolvió a eftár repentinamen-
te íano. A María Alonío le dip vn gra-
ve ,-y peligroíb accidente , que le ro-
bo Li voz, y íe moría íin poderle con-
feííar. Efíaban tan laftimados de tan 
trifteíuceíío, aísi los de cafa,como los 
vezinos ,que acudieron a verla , apli-
cando cada vno íü remedio , porque 
tenían atraveílados de dolor íus cora-
zones. Vp.o de ellos tenia vn hueflo de 
el Santo Varón , Tacóle, y con mucha 
fe , y confianza íe le puíicron en la ca-
C A P I T V L O X V I I . 
V I D A S OE LOS D O S H I J O S D E 
e/h Varón Santo Pedro de Vgarte^ 
z Fernando 
'e Vgarte* 
be^a, en la boca, y en el pecho,y lue-
go al punto íe le rcfthuyó la voz per-
dida , ic confeísó , y pidió de comer,y 
fanó del achaque. Tenia rev ios partos 
Franciíca Rodríguez, íiempre que íe 
hazia prtfiada.Vno deellos la puío en 
el cílrecho del morir, en ocaíion que 
el Varón Santo efíaba obrando innu 
merable i milagros cada día. Pidió que 
la truxelícn vil pedazo de hueílo íuyo, 
truxeronlc , y fe le puíieron en el vien-
tre , y luego al punto arrojó íin difi 
cuitad alguna la criatura. • 
Eítos milagros eferive a ver vifto 
el Licenciado Don Macario Fariñas, 
y añade, que íi íé hizieran informacio-
nes para be ítificar al Siervo de Dios, 
íe hallarían íin numero, porque no le 
tienen ios que ha obrado. Tiene efte 
preciólo teíoro aquella Igleíia Santa 
de la Ciudad de Ronda, y cierto que 
pudieran partirle con nueftra Reli-
gión , por el derecho tan claro que te-
nemos de aver íido él Santo Varón 
Rcügioío profeííode nueftro Habitoj 
pero ténganle muy enhorabuena, que 
noíotros lo tenemos á gran dicka,por 
lo mucho que debemos, aísi á la di-
cha igielia, y íu Venerable Ca-
bildo , como á la Ciu-
dad toda. 
EN la Ciudad de Malaga nació el Venerable Hermano Fray Ig-
nacio de Vgarte. Fue hijo del 
gran Siervo de Dios Pedro de Vgarte, 
y de Doña Elvira Méndez de Soto-
mayor.De la hazienda que repartió fu 
padre entre los hijos, quando íe fue al 
deíierco , le cupo muy buena parte , y 
aunque ertuvo viviendo en la Ciudad 
con aquel porte que pedia íu nobleza, 
viendo á fu padre reducido a tanta mi-
íeria,y pobreza por el Señor, determi-
nó de íeguirle,y d . xarlo todo.Fue a la 
íi^rra con efta determinación , hubló 
con fu padre, y íu padre con el Varón 
Santo Pedro Pecador, y aviendo ex-
perimentado: íu efpiriru,y vocación, 
le dieron el Habito de nueftro gb i ió-
ío Padre San Juan de Dios.Aísiñlo en 
el deíierto con grande exemplo de vir-
tud,hazíendo ormchas penitencias, en-
tregado a la oración , íiguíendo las 
huellas de fu Santo padre, como buen 
hijo.Deípues de muerto eñe granSícr-
vo de DiosjComo deíampararon el de-
íierto los compañeroí>,íe baxó a Roda, 
y eftuvo firviédo á los pobres de aquel 
Hofpital algunos añoi. Dcíde Ronda 
fe pafsó á Sevilla al Hofpital de laPaz, 
y a pocos días de íu llegada, le eiíibio 
el Hermano mayor a Roma, para que 
votaífe en el primer Capitulo general 
que tuvo nueftra Religión en aquella 
Santa Ciudad en veinte y tres de Ju-
nio de el año de mil quinientos y 
ochenta y íiete, en el qual eligieron 
al Venerable Padre Fray Pedro Sorla-
no,Eípañol,por primer General de to-
da la Religió. Del viage de Roma bol-
vió muy quebrado de íalud, y con la 
poca que tenia llegó aGranada á nuef-
tro Hofpital, adonde eftuvo algunos 
C días. 
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dlas.LnecTo pafso a Sevilla , y entrego ^ 
losdeípachos, y cartas,que deeiCa- C A P I T V L O X V I I I . , 
pirulo general traia.Entregóíe a nue-
va curación de íus males , y viendo P I D A D E L SIERVO D E DIOS P & A T 
los Prelados,que no pojía arribar con Pedro Pecador el Chico, 
la íalad , determinaron que paflaífeá 
Malaga , fu Patria?para que mejorafle i * Ste Siervo de Dios fue natural de 
con ios ayres de ella, pero como el Se- ¡TJ Jaén , Ciudad famoía en An-
ñor queria llevarle para sijefto que pu- dalucia. Fue hijo de padres 
do ferie medicina, le agravo la enkr- labradores, y honrados. Nació el año 
medad. Padeció con mucha conílan- de mil quinientos y ocho, y muy in-
da , muy conforme íiempre con la vo- clinado á la virtud. Deíearon mucho 
luntad de Dios, a quien entregó íu ef- fus padres el que paílaííe a las Indias, 
pirita, dejando maravillofa opinión como otros dos hermanos íuy os, tien-
de Varón Santo,como lo fue íu padre, do ya de buena edad , para que buf-
y fus compañeros. caííen con alguna cqmpdidad rique-
El Hermano Fernando de Vgar- zas pero oyendo los prodigios, qu& 
te fue hijo de el Venerable Pedro de íe contaban por toda la Andalucía del 
Vgarte , que íiguiendo la vocación de Varón Santo Pedro Pecador , dexo 
fu padre , de vivir en el deíkrto ha- aquellas riquezas pocolcguras,é in-
ziendo penitente vida,fefue a buícar- ciertas,y fue en buíca de las ríque-
le con íu hermano Ignacio, y ambos zas del Cielo, que ion las verdaderas, 
pidieron el Habito.Recibiólc de mano 1 y las que íiempre duran. Llegó a la lie-
del Varón Santo Pedro Pecad©r,y ai- rra de Ronda,pidi6 el Habito, dióíelo 
fiftió en la foledad, aüque pocos años, el Santo Pedro Pecador, y como am-
con muy grande opinión de humilde, bos fe llamaban Pedro, y quiío tam-
y virtuofo. Muerto íu padre, íc íuc a bien Uamarfe Pecador, 1c añadieron 
íervir el Hoípiul de la Virgen del So- el Chico, con que corrió con eíle nom -
corro de Arcos, que le avia fundado bre de Pedro Pecador el Chico íiem-
íu Santo Maeftro. Alli eftuvo íirvicn- pre.La inclinación que deíde fu tierna 
do , y curando los pobres con tanta infancia tuvo á k Virgen Santiísima,ia 
cavidadjComo exemplo. En el lugar le proíiguió en el deíierto, de manera,q 
tenian, y veneraban como Oráculo, era admiración, y aífombro de íu^ co-
porque todo era á remediar neceísida- pañeros. H ma eítrañp penitencias, 
des,a componer diícordias, coníolar y íe daba íangrientas difciplinas. Ef-
afligi ios, y hazer que todos vivieran taba lo mas de el tiempo eñ oración: 
en ei fervicio del Señor. Toda la no- Vcftia debaxo del toíco Habito vn aí-
chegaítaba en oracion,todo el dia en pero cilicio.LosViernes fe le ponía de 
hazer bien,y afsi el Señor le llevó adó- rallo de oja de lata. Andaba deícal^o 
de nunca ay noche, y íiempre es dia, de pie, y pierna, defeubieru licmpré 
y fue fu muerte con vniverfal fenti- en todos tiempos la cabera. Tenia U 
miento de toda la Ciudad. A íu entier- muerte á todas horas ñxa enla memo-
ro aísiftió lo mas lucido de Cavalie- r i ^ , y porque de ella jamás le faltaífe 
ros, y Eclefiafticos, con innumerable (porque las eípecies que íirven de mo-
concurío de gente, y le enterraron en leftia á la naturaleza no fe confervan 
lalglefiadel Hofpital,con vene- fácilmente ) traía vna calabera íiem-
racion > y aclamación pre coníigo. Quando comía la ponia 
de Santo. delante:Quádo tenia oración la ponia 
)(o)( - al pie de vna Cruz : Quando quería 
^dár vn breve defeanfo al cuerpo, fe 
^ la 
dt Sm Jtian de Dios. 2 y 
l á a r r imabaa i aca rá iya f s i t r ak t a t i t o^e ruedad en el de mil quinientos y 
concierto con fu vida , como quien ochenta y ocho,aviendo citado en 
tenia íietnpre delante de los ojos la el deíierto,y en los Hofpitales qua-
muerte mifma. renta y cinco anos, 
Quandobolvio de Roma el Va-
ron Santo Pedro Pecador fu Maeftro, CAPITVIO x r x . 
le fue a viíitar dcfde la fierra á Sevilla 
el Siervo de Dios. Alegrófe mucho P I D A S D E LOS SIERFOS D E DIOS 
con fu venida , porque como íe tra- ¡Femando Indigno , y Fray 
taba de la nueva fundación del Hof- Francifeo de S m a 
pitaldelasTablas,le pareció muy á M m a , 
propoíito el dexarle con el Hermano 
Diego de León, para que le ayudaí- T ] j V e hijo de el Varón Santo Pedro 
fe, y afsiftiefle á la fabrica con cuy- i Pecador el Siervo de Dios Fray 
dado, y edificaííe los ánimos de ios Fernando indigno, á quien dio el Ha-
Sevállanoscon fuexemplo. Ajuftada, bito en el deíierto de Ronda,y fue 
pues, la fundación de el Hoípital 3 le íu compañero muchos años .Pudieron * 
dexb por compañero de el Hermano le el íobrenombre de Indigno, porque 
Diego de León, y fe bol vio el Varón preguntándole como íe llamaba ? De-
Santo al deíierto á viíitar los demás zia : Fernando, indigno Siervo de mi 
hijos que alia citaban. Tres añosef- Señor Jdu Chrido. Con eítaocaíion, 
tuvo en Sevilla Pedro Pecador el y porque íe diferenciaífe de otro Fer-
Chico, y luego fe bolvió ai deíierto nando que avia en el deüerto, que era 
con los demás Hermanos. Eítaba al- el hijo del Santo Pedro de Vgarte, era 
gun tiempo en la foledad , y luego conocido por indigno. Qiundo baxó 
iba á animar los Hermanos de Se vi- el Varón Santo íu Maeítroá fundar el 
Ha por orden de fu Maeftro. Ofreció- Hofpital de Arcos, le dexó por Her-
fe la fundación de el Hofpital déla mano mayor eneijpara que acudiera, 
Villa de Vtrera, y fue allá eíte gran y afsiíticra á los enfermos, y tambiea 
Siervo de Dios con otros dos cora- porque fe le llegaron algunos compa-
pañero's. Lo comentó, y acabó con ñeros (para acudir al miímo minifte-
buena dicha, y en muy poco tiem- rio) para que los eaíeñaííe coa fu doc-
po, pero fue tanto el crédito que 1c trina,y animaííe con fu exemplo íanto. 
grangeó fu fantidad,y virtud en el Lofueefte Siervo de Dios por lo in* 
diícurfo que duró la fabrica, que lia- culpable de fu vida?por fu mucha ora-
marón al Hofpital de Vtrera, el del cion, mortificación ? y penitencia , y 
Hermano Pedro Pecador , como al por el exemplo grande que dió,aísien 
de Granada el Hoípital de Juan de cldeíierto, comoenlaCiudadjy Hof-
Dios. Eítán oy tan vivas «fus memo- pital. Tenia amiítad, y converfacioa 
rias en aquella Villa, que muchos Ga- muy ordinaria con aquel Varón gran- -
valleros, y gente principal dizen, que de (que la Ciudad de Xerez celsbra^ 
las memorias que les dexaron fus an- y toda la Andalucía tiene por Santo ) 
tepaííados, fueron,de que fue tan ma- Fr. Juan Pecador, y como fu con ver* 
raviiioía, y tan milagrofa fu vida en íacion era íiempre de el Cielo, vi viaa 
Vtrera, como lo fue la de el celebre ambos como dos Angeles en la tierra. 
Fray Juan Pecador en Xerez. Quífo Murió eíte ,Varón iluñre Juan Peca^  
el Señor pagarle lo mucho que avia dor, y por fu muerte quífo el Vicario 
trabajado en efta vida con eterno de la Ciudad entrarfe á fer Adminif*, * 
defeanfo en el Cielo, y afsi le llevó, trador del Flofpital, ó fucíTc por par-
para que le gozafife a los ©chenu años ticular^s intercífes, ó^poeque cftaba 
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entendido que le tocábala adminif- comiera. Era tan poco lo que comía, 
tracion. En cfta pretenfioneiigieron que no le hiziera mucha falta, fi no 
los 'Relígiofos a que en el Hoípital fuera tan continuo en los ayunos. H i -
avia por Hermano mayor, y fu ca- zíeronle Prior de el Hoípital de Va-
be^t al Heríiiano Fernando Indigno, lladolid en Caftiiia,y aunque acudia 
Fue tan poderoíala elección por ias a la obligación de Prelado, como tan 
prendas del íugeto , para con el Vi- virtuoíb, no pudo vencer las íupen-
cano,que deíde luego dexó la em- ñones de no acordarfe de las cofas de 
preíía , .y cedió quanto derecho tenia la tierra, y como efto era lo mas ore-
en el Siervo de bios. De aquiíepue- ciío en el Prelado, porque es lo mas 
de inferir lo mucho queíu virtud,y for^ofode fu govierno,para aílegu-
fantidad avian grangéado, no folo en rarle, y para aíleguraríe dexó el oficio, 
Arcos, adonde vivía, fino en Xerez, y fe entregó todo á Dios. Tuvo don 
adonde le velan algunas vezes con de lagrimas, y las derramaba porfoii-
fu Santo Juan Pecador, pues muerto citar la clemencia del Señor para con 
eílc, le vener.aban , como íi fuera vi- los pecadores con mucho dolor. En 
vo en el Hermano Indigno. Llegó á oyendo alguna defdicha,y calamidad, 
pagar la penfion deavernaaido mor- nacida de ofenfas de Dios , eran dos 
ta l , paliando a inmortal vida por íus arroyos de agua fus ojos, folícitando 
virtudes, y fantidad el año de mil y con el Señor, que dieíie luz á quien 
íeifeientos ,con íentimiento vniveríal las cometía para el arrepentimiento, 
de la Ciudad , y por darla algún con-- De todos era fu cuydado , para que 
fiielo, le tupieron por enterrar dos íirviclTcn a Dios, y no le ofendíeífen, 
días naturales. Concurrieron á vene- y en efto gaftaba fus oración, íus díf-
rarle toda la Nobleza, y toda la Cié- ciplinas 3 y penitencias. Por todo's 
recia, con tanto concurío de gente, miraba, y de todos cuy daba, y de no 
que aun no bañaron los dos días, para cuydar nada, ni mirar por fu perfo-
que todos le pudieran ver. El concur- na, vino á eílár tan debilitado, y tan 
' ib miímo afsiftió a fu entierro, y tiene feco, que boiviendofe á íü cafa de Sc-
íeñaiada fepultura en el hueco de vna villa, enfermó gravemente. A pocos 
pared de la Igleíia. días de la enfermedad entregó fu alma 
El Venerable Fray Francifco de al Señor, que la avia criado, a los fe-
Santa María tomó el Habito en el fenta y feis años de fu edad en el de 
Hoípital de N . Señora de la Paz de la mil feifeientos y diez y ocho, aviendo-
Ciudad de Sevilla.Diófele el Sato Va- le férvido en íus pobres quarenra y* 
ron Diego de León, y fue mfigne en quatro años, 
todo genero de virtudes. Era tanda-
do a la oración, que fe le paífaban las C A P I T V L O X X . 
noches tobasenefte fanto exercicio. 
Teníalas potencias, y fentidos tan dU VIDAS D E L , V E N E R A B L E F R í T 
vertidos en el Cielo , que no les que- Pafyml Baca , ^ de otro Siervo de 
daba facultad para nada de la tierra. Dios y que llamaban, el 
Siempre andaba como lufpenfo,y ele- Enano, 
vado en Dios, fubítraido de etto te-
rreno, que tanto embaraza, y eñor- n r ^ O m ó el Habito el VencrableSier 
va.Tanto lo eftaba algunas vezes^ue JL vode Dios Fray Pafqual Baca 
no ola tocar a comer 3 ni fe acordaba en el Hoípital de nueftra Señora de la 
de comer tampoco ( efpecialmente, Paz,de la Ciudad de Sevilla^ fe le dio 
quando eftaba en la Igleíia) con que íiendo Hermano mayor el Santo Die-
era preciío bufcarle} y llamarle para q go de León. Fue Varón candido,y de 
—'. • ' —m ^  natu« 
remedio por fus puertas, fin aver íali-
do á buícarle , daban gracias á Dios, y 
íehazian lenguas de el Varón Santo. 
Andaba rezando íiempre con el Rofa-
rio en la mano, y fue tan amante de la 
de Sanfadn de Dior* 
íiaturaí ingenuo, acompañándole con mos, pero las mas Dios fe las revelaba, 
m uy buena capacidad , con que era para que las remediafle, y afs^quando 
igualmente querido, y venerado de muchas viudas veían que entraba el 
todos. Encargóle la Religión la íun • 
dación del Hoípital de la Santa Miíe-
ricordia, de la Ciudad de Cádiz, y le 
fundó, y governó con titulo de- Prior 
muchos años. Fue bien viíl:o,querido, 
y eílimado del Cardenal Zapata por pQbreza,que quando murió, no le ha-
íu mucha virtud , y fantidad, y por 
ella le tenian refpeto íingular, venera-
ción , y reverencia grande muchos íe-
ñores. La grangeó quando efíaba en 
Sevilla, antes que fuera a la fundación 
del Hofpital de Cádiz, y no la perdió 
en la auíencia,antes bien la halló aven-
tajada, quando bolvió de la funda-
ción , y del govierno.Eftos fueron los 
Duques de Alcalá, los Condes de Pal- los pies del Señor Crucificado,)' la ab 
ma, y Marquefes de Villamanrique. rna en fus manos a los f:te na y dos 
Tanto L-querían, que de ordinario af-
íiftian en íu celda, viíitandole, y con-
fultandole los negocios de mas impor-
tancia que tenian, y haziendo en ellos 
lo que les aconíejaba, porque podian 
con feguridad tomar fu confejo. Fue 
Prelado veinte y ocho años con mara-
villoío exemplo, aísi de íeglares, co-
mo de íus Religioíos. Caníado ya de 
governar, y de la mucha edad que te-
liaron vn maravedí en la celda , ni co-
fa alguna, que fueíTe íuya, todo era 
de la Orden lo que tenía. Murió ver-
daderamente como vivió. Recibió los 
Santos Sacramentos con muchas la-
crimas j y teniendo vn Santiísimo 
Chrifto en las manos,le dezia mil amo-
roías jaculatorias, y haziendo muchos 
Actos de Contrición f pufo la boca en 
anos de fu edad el de mil íeiícientos y 
veinte y nueve , aviendo íervído á 
Dios, y a los pobres quarcuta y qua> 
tro años Hízoíelevn magnifico en.-
tierro , a que i&ílílió toda la Ciudad. 
Eñe Varón Santo truxo a la Re -
ligion al Enano , conocidojmas por el 
defeco, que por el nomb! e, y es def-
dicha en todos los hombres, que tie-
nen algún defeíto, fer mas con dos 
nía íe vino á íer portero del Hofpital por é l , que por el nombre. El cíe eñe 
de Sevilla.Nunca fue mas frequentada virtuoío Enano no íabémo^ qual fue, 
la Portería, que entonces,de los feño- BÍ hemos hallado inílrumcntOjque nos 
res, nobles, y Cavalleros, y de todo le defcubra.Servia á ios Duques de Al -
linag^ de gente, que venían a verle, y cala en Sevilla, y conociendo el gi an-
hablarle, porque tenian en ello muy de efpirítu que animaba tan pequeño 
efpecial confuelo. Hazia muchas, y cuerpo,hizo el Santo Fray Paíquai al 
grandes limofnis defde la Portería, Hermano mayor que le diera el Habí-
que fe las pedia á los que le viíitaban, to, Pafsó la aprobación con grande de 
y remediaba con ellas muchos pobres virtud, y modeftia. Pu/ierónle deípues 
vergonzantes, viudas, huérfanas, po- que prQfefsó en la Igleíia, para que pí-
bres de la cárcel, y doncellas nexefsi- diera la demanda en ella. Era tanta íu 
tadas, que para todo le daban, y les compoíiüra, y exemplo , que le leían 
dabaDios para que le dieílen. Era co- por ella las muchas virtudes que ador-
ía de grande admiración, que íin íalir naban íu alma, venerando en cuerpo 
de la Portería, fabiaquantas nccefsi- tan cnano,tan gigante perfeccion.fi^ 
dades paliaban los pobres vergon^an- biaba poco , y íiempre de DÍQS. No 
tes de la Ciudad, en Ciudad tan gran- levantaba los ojos, Uno para verle, 
de, como es Sevilla.Muchas íelas de- quando levantaban la Hoíiia Sacro-
zian ,y repreleatatxanlos pobres mif- fanta,y facabade efto grandes apra-




vcchamíentospaníu alma,y para el'ytilgun aprovechamiento de ellas los 
Hoípital, porque por íu virtud5 y ían- que las oían. Eva muy dócil, y candi-
tidad le daban muchas, y muy gruef- do, y creía quanío le dezian, y aí*i le 
las iimoínas. Murió con grande opi- engañaban muchos. Quando íe lo ad-
nion de virtuoío , y Santo, y enterra- vcnian, dezia; Todas ¡as cojas po¡s¡hks fe 
ronleenla Igleíia vieja*Abriendo def- áebm creer ¡fegun San Gerónimo ^ y con 
pues de algunos anos los cimientos dos tefíigos je baze vna pkna probanza) 
para fabricar la nueva} le hallaron tan ellos m deben engañarme^groyo deba erar 
entero , y freíco, como el dia en que ¡o que me dizeth Fue tan amante de la 
murió , aviendo paííado mas de ocho pobreza íanta, que no tuvo jamas co-
años dcfpues de íu muerte. Vino toda la luya. En tan diferentes tierras como 
la Ciudad a verle , y venerarle inco- anduvo, y en tantas ocaíiones que tu-
rrupto , y aunque cfto puede íer muy vo de poderfe perder,fae tan cafto, y 
natural, ordinariamente íe arrima mas puro, que confervó ileíTa fu virgini-
a íer prodigio, y cípecial diípeníacion dad, haña el dia en que murió ; don 
con que el Señor iluftra la fantk'ad de admirable de que le dotó elCieíolPri-
muchos de íus ñervos, no permitieñ- vilegio grande a pocos concedido 1 y 
do corrupción en fus cuerpos. Eíluvo que encomienda mucho fu virtud, y 
deícubierto el de efteSantoVaron mu- fantidad. Le enterraron con palrna,y 
cho tiempo,hafía que el Ar^obifpo corona,y coníentimiento vniveríalde 
Caftro mandó que le bolvicran á dar la Ciudad. Murió íin accidente de ca-
íepultura, y fe la dieron junto al Altar lentura, ni dolor. La vejez le ocaíionó 
del Efpiritu Santo. la muerte, pues la falta del calor natu-
ral , y las muchas penitencias, y mor-
C A F I T V L O X X I . tificaciones que hazia, junto con fu 
crecida edad, le puíieron en el eílre-
r i D A S D E LOS SIERVOS D E DIOS cho paífo del morir.'Quedó fu cuerpo 
Fray Juan de thieda^ y Fray hermofo , y tratable,como íi eítu viera 
Juan Bautífia, vivo, dexandonos íeguras eíperan^as 
de que fu alma eftá en el Ciclo, 
N Ació el Varón Venerable Fray El Siervo de Dios Fray Juan Bau-Juan de Pineda en la Ciudad tiíla nació en Sevilla. Fue hijo de pa-
de Vi¿loria.Su padre fue Navarro,y fu dre Francés, y de Madre Sevillana, 
madre Vizcayna , y no quifode ellos Tomó el Habito en el Hofpital de 
dar mas noticia que efta, en el tiempo nueftra Señora de la Paz de aquella 
que vivió en nueftro Hoípital de Se- Ciudad el año de mil quinientos v no-
villa. Defpuesde averfe entregado a venta y tres. Fue muy obediente á fus 
los eitudios, fe le ofreció pallar á Ro- Prelados, y acudía a la demanda, y al 
ma, y citando en aquella Ciudad San- férvido de los pobres, con eftraña di-
tx , tomó el Habito de nueftra Reli- ligencia,y amor. Tenia íingular afec-
gion en el Convento, y Hofpital de to,y devoción a la SantaCriJz,en qual-
Juan Colabita de ella, que es el fe- quiera parte que lávela fe arrodillaba, 
gundo que fundamos en Italia. Dio la y la adoraba, aunque ku viera mucho 
buelta a Efpaña , y vino á parar a Se- lodo. Jamas dexó el Sant© Rofario de 
villa á nueftro Hoípital de la Paz. Alli la mano, porque le andaba rezando a 
fe prohijó , y fue Varón de íingular todas horas. Quando tenia ocupadas 
virtud, y muy deíeoío de que todos las manos, fe le ponia al cuello, para 
la íiguieran.Lek las vidas de Ids San- no apartarle de si.Si veía al Sarmfsimo 
tos , y con feliz memoria las referia Sacramento, que íalia por las calles,fe 
luego, con defignio de que íacaílen poftraba en el faelo,y cazadas las ma-
de S¿tn Juan de Dios* 2 I 
nos, fe eftaba de rodillas^haíla que k redimía de eíía ocupación, y aísiften-
perdia de viíta. Pedía la demanda de cía á los pobres, lo gatada en la ora-
la fruta para los enfermoSjy aunque vi- cion.Acompañaba eíle noble, y fanto 
nieíTe cargado con ella, íi acafo, ó en exercicio con muchas morrifícacio-
la calle , o por donde paííaba encon- ncs, y muy fangrientas diídpíinas.ErH 
traba con alguna Cruz,6 veía que paf- vniverfalmente amado, y venerado de 
faba el Sacramento Divino, la dexaba todos. Tuvo tanta re, y eíperan^a en 
en el íuelo en la canaftillaen que la la Divina providencia , que el gaita» 
traía, y fe fufpendia de manera, que que por fu cuenta corría, ni el Señor 
llegaban los muchachos, y le quitaban mas liberal, ni el hombre mas podero-
toda ía fruta, y no lo veía. Muchas fo podría ajuftarle, de forma , que no 
vezes le llevaron la canaftilla con la hizieíTe en mucho falta ¿y en nada la 
fruta, y tampoco lo fintió. Tenia fa- hazia el Siervo de Dios con tanto 
ciíeslas fufpenfiones,ylosextaíis,por- gafto, 
que andaba íiempre enamorado de Tenia a fu cuydado el regalo de 
Dios.Llegb á eftár muy viejo, y como los incurables. Acudía con lo que avía 
no podía íalir á pedir la demanda de la menefter de eíieras, y mantas,y comí -
fruta y todo el día gaftaba en oír Mif- da eí Hoípital de las Tablas. En el de 
fa, y rezar. Murió con grande repu- la Paz (que era fu Convento ) regala-
tacion de Varón de mucha virtud el ba como á los incurables, á los viejos, 
año de mil íeifeientos y treinta y qua- y aclucofos con vizcochos, dulces, y 
tro á los íetenta y feis de íu edad, huevos.Todoeño lotenia deíobra.y 
aviendo fei vido a Dios nueftro Señor de repueíto en la celda, para que nun-
en fus pobres quarenta y vn años. ca faltaífe, y c®n eílo tenia tambicn 
vino de mucho regalo para el efcéío 
C A P I T V L O » X X I I , mifmo. A los demás pobres enfermos 
de las faías viíitaba por la mañana an-
r í D A D E L SIERVO D E DIOS F R A T tes de ir a la demanda, y les pregunta-
r m e P ^ ^ ^ ba, íi algo fe les antojaba, y fe lo traía* 
Daba liento para las fabanillas délos 
EN vn lugar de las montañas de impedidos, zaleas , y todo lo demás Afturias nació eftc Venerable que era menefter para fu limpieza, y 
Varón. Fue hijo de padres honrados,y que la tuvieífen las camas de donde 
de reputación en el lugar. Vino á Sevi- no podía levantaríe. Luego tenia cuy-
lia en buíca de vn rio fuyo, mercader dado de limpiarlas^enjugarlas,y ablan-
muy poderofo,para buícar fu vida, y darlas.Daba toda la cera que avia me-
hallándole muerto , quifo mejorarla nefter todas las falas, para que ardlef-
tomando el Habito en el Hofpital de fe mientras los enfermos rezaban. Da-
la Paz de aquella Ciudad.Era de edad ba también la que fe gaftaba en la Sa -
entonces de diez y ocho áños,y le to- criftia los Sábados en la Salve de la 
mó en el de mil quinientos y noventa Virgen Señora nueftra ( en que todos 
y feis. Deípucs de aver profeííado, le los Religiofos íalen con velas eneca-
mandaron que tomaífe a fu cargo la didas.) Daba todas las Bulas que avian 
demanda de la Igleíia mayor, y lonja menefter los enfermos, y tenia de pre-
delos mercaderes, que es de mucho vención muchas para los que entra-
trabajo , pero como era para íocorro ban en el Hofpital,por que afsi que en-
de los pobres, íiempre lo tuvo por ali- traban, les preguntaba íi las tenían, y 
vio. Quarenta continuos años la eftu- ñ no las tenían, fe las daba-, y les ha-
vo pidiendo con muy grande exemplo zía , que luego al punto íe confeííaf-
de virtud, y fantidad. E l tiempo que íen , y abfolvicílcn por ellas. Luego 
^ po-
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ponía toda fu diligencia^ cuydado 
en que los bolvieííen a abfolver por 
ellas en el articulo de la muerte. Daba 
quanta cera fe gañaba el dia que el Se-
ñor fe defcubría, y fe gaftaba mucha, 
porque fe deícubria muchas vpes. 
Quando enfermaba algún Religlofo, 
quantos regalos hallaba le traía. E r a 
fu caridad tan ardiente, como viva íu 
fe , pues tan excefsivo gaño, y que co-
rría todo por íu cuenta, fiado folo en 
la providencia Divinajpodia tener pa-
ra hazerlo. Acompañaba el amor,que 
a Dios, y a los pobres tenia, con mu-
chas obras^ que fon las que dizen el 
verdadero amor. 
Le tenia grande a las almas San-
tas del Purgatorio, y para hazerles al-
gún fufragio, fe levantaba muy de ma-
ñana á viíitar las falas de la enferme-
ría , iba dando agua bendita á los en-
fermos , y les pedia que las rezaííen vn 
Padre nueílro, y vna Ave María. A la 
noche al recogerfe hazia la miíma vi-
íita , dándoles también agua bendita, 
y les encargaba lo mifmo. Defpues de 
la oración que tiene la Comunidad 
por la mañana, íe ponía a la puerta de 
el Coro, y pedia a los Religioíos, que 
rezaífen por las almas, y lo mifmo ha-
zla por la noche.Al lalir del Reiecftorlo 
a la comida, y a la cena, llevaba la cal-
derilía del agua bendita, y puefto de 
rodillas, pedia vn Refponfo por las al-
mas a la Comunidad. En tan fantas 
obras (dignas para calificarle de San-
to) eftuvo ocupado cincuenta conti-
nuos años, que le grangearon premio 
para eternos íiglos. Llegó lapeíle del 
año de mil feiícicnto* y quarenta y 
nueve , y curaba los apeñados con cí-
traño amor, y diligencia.Picble al Va-
ron Santo el contagio por el mes de 
Mayo, y recibidos los Santos Sacra-
mentos ,embió fu efpiritu por manos 
de los pobres al Cielo, y le llevaron al 
feno de Abrahan,que comoEnftrme-
romayordefu Hofpital del Valle de 
Mambré, le haría muy buen acogi-
miento. Muflo a los fetenu y vn años 
de íu edad eíte año mifmo de mil feíf-
cientos y quarenta y nueve. 
C A P I T V L O X X I I I . 
V I D A DJEL V E N E R A B L E VARON. 
Fray Juan de Santa Mari a ^  
"1H L año de mü quinientos y fefen-JL_-J ta y feis a los veinte y quatro 
de íü edad tomo el Habito eíle Varón 
Venerable en nueftro Convento , y 
Hofpital de Sevilla, y en el año de la 
aprobación dio manifieftasléñales de 
íu virtud , y de el efpiritu que le avia 
guiado á tomar el Habito de nueítra 
Sagrada Religión. Profefsó con el 
aplauío mifmo, que en el ano de la 
aprobación tuvo , y anadio á las nue-
vas obligaciones en que entraba, nue-
va forma de vida.Faeron grandes íus 
mortificaciones , y penitencias, y el 
ejercicio fanto de la oracioaEran tan 
conocidas fus virtudes, que le llevo á 
la fundación del Hofpital de Vtrera 
por compañero í uyo el Siervo de Dios 
Fray Pedro Pecador el Chico , por fu 
bondad, y modeftía. Era incaníable al 
trabajo, y quando mas trabajaba, an-
daba mas alegre. La paz que gozaba 
fu alma le faiia al fcmblante, y debía 
de gozarla fiempre, porque jamas le 
vieron trifte. Tuvo tanta gracia para 
quanto emprehendia,que no hazia co-
fa alguna, quenolahiaierabien Fue 
íu vida toda vna continuada peniten-
cia. Debaxo del faco traía por camiia 
vn afpero cilicio. La oración acompa.-
ñaba con ayunos, y mortificaciones 
grandes.Dormía eaelfuelo, y por re-
galo fobre vna eítera de Enca,con va 
tronco duro por cabezera. Siempre 
anduvodefcal^o de pie,y pierna, y 
deícubierta la cabera, como andaba' 
nuefiro gloriofo Padre San Juan de 
Dios, y anduvieron los de la primi-
tiva. 
Era de cdta^on tan compafsivo, 
y tan tjerno deentrañas.que quando 
avia de curar la Cirujia a algún enfer-
mo. 
de %an Juan (te Vios. 2ri 
mo, le embiabaQfuera de lafala, para de treinta años.Ocupoel oficiodeÉn* 
que no le oyeííe quexar , porque lo fermero mayor, y Maeíiro de Novi-
íentia eon eftremo gráde.Si en la calle cios mucho tiempo, con grande apro-
óla llorar a algún niño, fe llegaba a él, dación, y edificación de todos. Nun-
y le acallaba con íingular gracia, y ca víftioliento , lefervia de cilicio el 
ámor.En treinta y nueve años que fir- laco,que fobre las carnes le traía. Pre-
vio al Hofpital, no huvo quien le vief- quentaba mucho los Santos Sacramé-
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fe enojado jamas. Quando porfiaban 
con é l , aunque fueíTe verdad lo que 
dezia, le dezia al que porfiaba:^ muy 
enhorabuena, H e r m a n ó l e por ejfo no ave-
rnos de reñir. Hizieronle Hermano ma-
tos , ayunaba tres dias en la femana, 
tomaba muy recias diíciplinas, lo mas 
de ía noche lo paflaba en oración, y 
para dar vn ligero defeanío al fueño, 
tenia vna eftera donde fe recoíkba. 
yor, y renuncio el oficio luego,dizien- eík le firvió de biandos^y mullidos 
do : Mas quiero tener contmio a vno,que d colchones todo el tiempo que vivió* 
muchos* Los Prelados v i ven con mucho r íe 
¿o( proíeguia) porque fieu?nplen cen Diosy 
de/contentan los Jubdítos y f i con losjubdl-
ios^no Je contenta á D 'ws, Que fue lo que 
San Pablo dixo: Si contentara á los 
hombres , no fuera Siervo de Chrifto, 
Vof íu mucha virtud le embió la Reli-
gión a la fundación del Hofpital de 
Jefu Chrifto , de la Ciudad de Vbed$ 
el año de mil y íeifeientos, y en ella af-
íiitio hafta lu muerte venturoía. De 
las muchas penitencias que hazia, lie-
y lo que San Luis Beltrán imito. Con go a eftár muy quebrado de falud, an 
eíla máxima fanta aborrecía el man- daba muy canfado , y fatigado con ía 
dar,porque fe hallaba bien con fu obe- falta de ella, pero íiempre muy con-
diencia, pues para todo quanto le má- forme con la voluntad Divina. Bien 
daban le tenia ciega. En ella fe con-
fervó, y confervó las virtudes , hafta 
que el Señor, para premiarlas, y para 
que no la inmutaílela malicia de los 
i i i u ii v ^...r 
huvo menefter todo eíia cóformidad, 
porque le quifo el Señor exercitar mu-
cho en la paciencia, que necefsitó de 
ella mas para fufrir íinrazones, que 
hombres, le quilo llevar para si , traf- achaques, y accidentes.Hizieron Pre-
ladandole a fu eterno Parayfo a los fe- lado en efte tiempo á vnReligiofojtan 
fenta y fíete años de fu edad en el de duro de condición, como impruder^ 
mil feifeientos y nueve, vn Sábado el te, poique fiempre andan vmdas, y 
primer dia de Mar^aviendo férvido hermanadas la imprudencia con la du-
ra condicion.Fue permiísion quiza del 
Cielo, para que acrifolaífe la virtud 
de el Siervo de Dios, mortificándole 
mucho. 
Aunque tenia tan quebrada la fa-
lud , no faltaba de la oración lo mas 
de la noche, y ala mañana fé recogia 
vn poco a defeanfar. El Prelado 1c 
mandó, que afsiftieííe a la Oración de 
Ntre los muchos hijos que tuvo la Comunidad por las mañanas,que es 
de Habito el Venerable Her- muya deshora, y era contra la poca 
máno Diego de León en el Hofpital falud que tenia. Obedeció fin replica 
de la Paz de Sevilla, fue el Siervo de el Siervo de Dios, y á pocos dias atra-
Dios Fray Alvaro de Flores, el mas fe- veífado de los yelos enfermó de muer.-
ñalado, por fu mucha virtud, modef- te, pero con el valor que la virtud le 
tía, y exemplo. Tomóle el año de mil preftaba, fufrió en pie el tal achaque, 
quinientos y ochenta, de edad de mas que le iba llevando poco á poco azia 
d 
a Dios, y a la Religión quarenta y 
tres años. 
C A P 1 T V L O X X I V . 
P I D A D E L V E N E R A B L E SIERVO 
de Dios Fray Alvaro de 
Flores. 
^ ^  Chronologia Ho/pitalaria 
el fepulcro.Vna mañana, que fue día no pudieron confcguirlo , mirarori & 
de la Epirania, fe levanto con aquel podíancftenderle vn poco las rodillas^ 
. rigor de Ibierno, que en efte tiempo y tampoco lo pudieron confeguir, in* 
haze, y confeísb , y comulgo con mu- tentaron quitarle la Cruz de las ma-
cha cipvocion, y muchas lagrimas.Bol- nos, y nada menos que eíío; con que 
vioíca la celda,y recoftoíc fobre fu trataron de enterrarle como le halla-
cama , que era vna eftera. La figuiente ron.Divulgófe por Vbeda el prodigio, 
noche eftando en orad©n, tuvo avifo y para que le vieran todos, le tuvieroa 
del Cielo^que avia de morir. Pufoíe de vn dia entero arrimado a la pared* A. la 
rodillas, tomo vna Crnz en las manos, noche le enterraron, con aísiftencia, 
y ¡arrimándola a la Boca entregó íu al- y veneración de toda la Ciudad > con 
ma al que por redimirla avia muerto el mefmo ademaa de rodillas, y con la 
en ella. Quedó defpues de muerto de Cruz arrimada a la boca. Llevófele el 
rodillaSjComo quedó nueñro gíqriofo Señor a los feíenta anos de fu edad,en 
Padre San Juan de Dios quando mu- el de mil feifeicntos y nueve, aviendo-
rió. El figuiente dia antes del romper le férvido en fus pobres cerca d^ 
del Alva , eftando en la oración de la treinta. 
Comunidad, el Prelado le echó me-
nos,y con mucho enojo cogió vna luz, C A P I T V L O X X V . 
y fue á buícarlc, y llamarle. Entró en 
la celdas viole puefto de rodillas,arri- F I D A S D E LOS SIERVOS D E DIOS 
mada la Cruz a la boca. Dióle vozes, Fray Ahnfo Garda PresbyterQ^y 
diziendo , que por qué no iba a U ora- Iray Pedro de Ar-
ción ? Como no refpondia entendió menta* \ 
que dormia, cogióle de vn ombro,di-
ziendo: Defpierte Hermano, y dio con | 1N el Hofpital de la Cruz de Se-
el Santo en el fuelo.Parecióle también i ^ j villa (que fue el primero que 
que era fueño, llegó a moverle,y vio- fundó el Varón Santo Fray Pedro Pe-
le que eftaba muerto. Dió vozes, tur- cador) tomó el Habito Fray Alonfo 
bado, y temerofo, vinieron los Her- García el ano de mil quinientos y fe-
manos , y contándoles lo que avia fu- fenta, teniendo edad de veinte y feís 
cedido, y como le avía hallado muer- años. Fue muy inclinado a la virtud 
to , y puefto de rodillas, fe enternecie- íiemprc, y profefsó la de la abftinen-
ron todos, y lloraron con mucho def- cía,y ayunos con eñremo grande.Def. 
confuelo,y él corrido de fu impruden- pues que profefsó, lo mas del año co-
cía , íc hallo confundido de vér tan ef- mia yerbas, no folo en la moccdad,ÍÍ-
traño prodigio, y íintió con gran do- no en la vejez, que ía tuvo bien largá, 
lor aver mortificado a vn hombre tan refufeitando aquellas abftínentes mor-
fanto, pues con tan claras demoftra- tifícacíones de losMonges de Scitia^ 
ciones quifo dar a entender el Ciclo, que fueron admiración á San Geroni-
que lo avia íido. obrando vn pfodi- mo, viendo,que el mayor regalo que 
gio milagroío, de que fe qucdaífc de tenían eran raizes de yerbas,y las Paf-
rodillas muerto.Es confiante, que efto quas comían vnos higos fecos. Tenia 
es contra el curio, y orden de la natu- nueftro Siervo de Dios muy buenos 
leza, porque el pefo del cadáver fe va principios de eíludios, y fe ordenó de 
a fu centro cayendo en la tierra, como Sacerdote, para adminiftrar los Sacra» 
fe va naturalmente todo lo pefado, mentos á los enfermos. Dezia Milla 
que á la tierra conduce. Con todos los con mucha devoción, y andaba ocu-
medíos,cinftrumentos pofsibles tra- pado de ordinario en el fanto exerci-
taron de enderezarle ú cuerpo , pero ció de las virtudes. Llegó á contar de 
edad 
de San, f¿ 
edadcientoy quatro años ?y comía 
fus yerbas, como en lo mas npreíaen-
te efe i i i edad , pero ya como tan talto 
de calor natural, no las podía digerir, 
l i las comía verdes, y aísi las cocía , y 
co^nia calientes, y para que no le fai-
taíTe mordíicacion en ello,bebia la be-
bida caliente íiempre , que es harto 
grande , y penoía. Coníervó la viíta 
tanentera, y fuerte, que( con tanta 
falta de alimento que íe la podia gaf 
tar) rezaba el Oficio Divino enefta 
edad ím antojos, y deziá MiíTa. Fue 
amantiísimo de la pobreza, y de la vir-
tud grande de la caftidad. A losvlti-
mos tercios de fu vida vino a la Cor-
te^ avíendo faltado el Sacerdote que 
dezia Miffa en la Granja de eñe Con-
vento Hüfpital del Venerable Padre 
Antón Martin, le embiaron á ella,pa-
ra que tuviera efta ocupación. Proíi-
guio con mas fervor los exercicios 
íantos de todas las virtudes, porque le 
daba mayores motivos para ello lafo-
ledad. Alli buícaba por el campo las 
yerbas que avia de comer, y él miímo 
fe las cocia para comerlas.Toda la fru^ 
ta que le daban, hafta los meloncs,los 
calentaba, ü los avia de comer. Eftra-
ñolinagede mortificación, y que en 
eftas edades puede hazer eco á las ma-
yores de los paliados ligios, aunque 
alcance á las que hazian los de The - , 
bas, y Egypto. Llevóle el Señor a 
pagarle el premio de fus trabajos el 
año de mil íeifeiétos y treinta y ocho, 
de edad de ciento y quatro, aviendo 
férvido a Dios en fus pobres íetenta y 
ocho años. 
El Siervo de Dios Fray Pedro de 
Armenta fue natural de Cordova. To* 
mo el Habito en el Hofpital de la Paz 
de Sevilla de veinte años de edad , en 
el de mil quinientos y íetenta y feis. 
Fue Enfermero mayor muchos años, 
y dcfpues Hermano mayor, y Prior de 
otras muchas caías. Fue Varón de muy 
íingular exemplo , y virtud, y de mu-
cha caridad pára los enfermos. En el 
exercicio íaato de la oración gaftaba 
de Dios* 
lo mas de la noche,y recibió del Señor 
muy íingulares iavores en ella. No fe 
le pudieron deícubrir , aunque veían 
claras premifas en lo ardiente Je fu ze-
lo,y caridad» Muchas cofas, que dixo, 
y obró fuera del curio de la naturaleza, 
las quiío ocultar con cauto íiiendo, 
porque ñolas malografle la, vanidad* 
Era muy penitente, y vivía con gran-
des mortiíicaciones, y íiempre en vn 
continuo ayuno.Quando no ayunaba, 
comia tan poco, que Je fervia de ayu-
no lo que comía. Frequentab,i mucho 
os Sacramentos, y los recibía con mu^ 
cho dolor, y lagrimas. Pafsó a Gordo-
va,íu PaiTÍa,y eibndo en nueftro Hof-
pital Real de San Lázaro, le dio vna 
ligera calentura, y nu hizieron mucho 
Cafo de ella losivíedicos, y Enferme-
ros , porque les parecía accidente que 
duraría poco; pero como el Siervo de 
Dios tenía el conocimiéto d¿ íu mal,y 
de mejores,y masfagrados aforiímos, 
fe defahució,diziendo:Eíla íera la vid-
ma calentura. QuedarÓíe aííombrados 
los Religiofos, porque como teoia tas| 
buena reputación de virtuofo,y fanto, 
fe períudieron k que debía de fer reve-
lación del Cielo, y parece averio íido, 
porque aviendofe confeííado general-
mente , y recibido los Santos Sacra-
mentos con mucho dolor, y devoción^ 
dentro de dos días que efto dixo, ef-
tando hablando con vn Sandísimo 
Crucifixo que en las manos tenia,le 
entregó fu efpiritu alos íetenta y nue-
ve años de fu edad en el de mil íeif-
cientos y treinta y cinco, aviendo fér-
vido a Dios, y á la Religión cincuenta 
y nueve. , : 
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F í ^ N D A C I O N D E L HOSPITAL, 
y Cmvmto d&SmJuán&éaúllA ds Ja 
Ciudad de Lujcsna* 
ES Luzená vna Ciudad de las opu* 1 lentas de Andalucia.Su primera 
fundación la hisieron los que vinie-
ron 
Chronnhgid Hojptdaria* 
con Nabucocionoíor Es la Bpfermena muy capa?, 
n temporadas hafta quarea VI-
ron a Efpana 
(en opinión de los que tienten que 
no ) quinientos y nueve años antes de 
j la venida de Chriíto, y de la Creación 
del Mundo quatro mil quinientos y 
fefenta. La poblaron los Romanos, y 
tuvieron en ella vn templo grande, y 
lumptuoío coníagrac'oá laDioía Ve-
• ñus/ Deípues la poíieyeron los moros 
muchos íiglos > hafta que la gano san 
y tiene 
ta camas. Su curación cada año. es de 
trecientos y cincuenta enfermos , y 
algunos años muchos mas. Eftan al 
cuydado de doze Religiofos, que los 
íirven , con vn Sacerdote, para que 
les adminiftre los Santos Sacraraen-
tos» Tiene vna Botica muy abaftecU 
cla de todos ingredientes, y íirve al 
Fernando , Rey de Eípaña,por los Hoípital3y á la Ciudad también.Ef-
ahos de mil ducientos y quarenta.Era 
entonces población pequeña, oy ten-
drá hafta cinco mil .vezinos. Efta ran-
dada en vn eípacioíb llano, que riegan 
claras, íreícas, y cryílalinas íuentcs. 
Es muy celebrada por lo preciólo de 
íus vinos. Coge con abundancia azey-
te>trigo , y carne , y no le falta ei re-
galo del pefeado freíco. Suílenta qua-
tro Conventos de Religioíos, quatro 
de Monjas, y vnHoípital. Tiene dos 
famoías Parroquias,y muy lucida Gle-
recia. 
En efta Ciudad entró á fundar 
nueftra Religión el año de mil qui-
nientos y íeíenta y cinco , emoiando 
al Venerable, y Santo Varón Frutos 
de San Pedro ,hi)o del Convento , y 
Hofpital de nueílro glorioío Padre 
San Juan de Dios de Granada , y Pa-
dre de los primitivos de nueftra Sa-
gradaRcligion.Era Señor de efta Ciu-
dad entonces Don Diego de Africa, 
hijo délos Duques de Cardona, y re-
cibió al Santo Fundador con íingulat 
amor, y veneración, por la fam^i, y 
n jmbre de fu mucha íantidad.Señaló 
le fttio, y fe le dió juntamente con vna 
gran limofna, para que comen^aííe la 
fabrica. La Ciudad también, y íos ve-
zinos todos le focorrieron de manera, 
que en pocos años tenia ya labrada la 
mayor parte del Hoípital. Hizo fu ío-
corro también el Obiípo de Cordo-
Va, quandoíe le pidió, y dió licencia 
parala fundación. Viíitando deípues 
de once años el Óbifpado el übiípo 
Frefneda, dió vna gran limoína,y ben-
dixo la Iglefia nueva, que ya eftaba 
acabada. 
tan acabados tres lientos del Glauf* 
tro , y tiene enmedio vna hermofa 
fuente , con grande abundancia de 
agua delgada, frefea 3 y clara. El íitio 
es capaz de mas vivienda, pero la que 
tiene bafta. La injuria de los tiempos, 
y minoración de fus rentas le tienen 
algo atraíTado, y mal tratado, pero 
como es caula de Dios lacielos po-
bres , ni a eftos fe les taita en coía al-
guna , ni a la fabrica del Hofpital tam-
poco,pues ha íiete años, y más que fe 
efta trabajando en diferentes reparos 
para fu confervacion* 
La ígleíia no es muy grarade, 
pero muy ayrofa, y muy bien pintada, 
con fu Capilla mayor, y Retablo del 
Divino PrecurfofSan Juan Bautifta, 
de quien es la advocación, aísi de la 
ígleíia, como delHoípital.Efta acom-
pañado el cuerpo de la Igleíia de di-
ierentes Altares, v en vno de ellos fe 
venera con gran devoción la mila-
groía Imagen del Santo Chrifto déla 
Salud. Ha tenido por íingulares bien-
hechores á los Excelentifsimos Du-
ques de Cardona ( que ion oy Seño-
res de la Ciudad ) y lo es oy también 
la Ciudad toda con lus CabiUoS en 
general. Otros dos íingulares bienhe-
chores ha tenido^cuyas memorias me-
recen las de los íiglos venideros , y 
fueron Chriftoval López, y Gonza-
lo Gil,que dexó al Hoípital por íu 
hijo heredero en íu muerte, a viéndo-
le aísiftido como padre en íu vida. No 
tiene muchos hijos eític Hoípital, por-
que no es Caía de Noviciado , ^ero 
tiene el Padre de todos el Santo Fru-
tos 
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tos de San Pedro, que eílá enterrado, ees Hermano mayor el Venerable Pa-
y venerado en la Igleíia, y íu íobrino, dre Fray Juan García ( de quien dixi-
cuyas vidas fueron admirables, y fon mos mucho en ia Primera Parte de'eP 
las que fe liguen. ta Hiñoria ) que conociendo , y ex-
perimentando ei efpiriru , que á ia Re-' 
C A P I T V L O XXVÍL • ügion le conducia, le dio el Habito, 
VÍDA D E L F E N B R A B L E F / i D R E , y tuvo la aprobación, haíla que en 
y Santo Faron Fray Frutos de manos del Arpbifpo de Granada hi-
to Pedro. zo profeísion con los demás Herma-
nos , ya Rellgiofos, con íingular con-
TT^ L Santo Fray Frutos de San Pe- fucio de íu alma fanta,y pura, 
j ^ j dro , Fundador de el Hoípital Afsiftia á las íalás de los en-
de Lucena, fue hijo del Con- fermos con muy efpedal cariño , y 
ventea, y Hofpital de Granada. No le amor, como a íü principal inñituto, y 
feparamos de fu prohijación, aunque obligación. Dióíe mucho ala oración, 
le" ponemos á parte de los hijos de y de alli á las morriíicaciones, y pe-
aquella Cafa grande, porquetiene mas nitencias, que es el paííb por donde fe 
connexion k vida, del Santo Funda- camina , y por donde íe coníiglien las 
dor con la fundación , que fuera de virtudes, y la perfección. Tenia pro-
ella, y con efte orden pondremos las funda capacidad, y en quaiquiera ma-
mas vidas de los Fundadores en fus teria en que'entraba ,airíiquefuera la 
fundaciones, para que tenga mas tra- mas ardua de el Mundo, falia de ella 
vazon,y coníequencia la Hiítoria. - con luzimiento. La conocían, y vene-
Nació en la famofa Ciudad raban los demás Hermanos, pero el 
de Segovia el Venerable Varón Fru- Mayor la tenia más penetrada, por-
íos de San Pedro por los años de mil que le trataba mas de cerca. Tratófe 
quinientos y diez y ocho. De íus pa- de hazer fundación en Lucena (famo-
dresnoíe ha tenido noticia,pero fe ía Ciudad de Andalucía ) y para que 
diícurre jque fueron gente de algún tomaífe forma, haíia darle la debida 
porte, porque el hijo era aventajado perfección, no le halló fugeio mas á 
bordador de feda, y oro, y grande di- propoíito , que efte Varón Santo. Era 
buxante. De averfe criado con mu- Señor de Lucena entoncesDon Diego 
cho temor de Dios, fe conoce en el de Africa, hijo de los Duques de Car- '> 
difeurfo de fu vida,porque fue tan mo- dona,llamado alsi, porque avia nacido 
defto,y caíto, que íe confervó vir- en Africa, íiendo íus padres Virreyes 
gen hafta el día en que murió, arrí- de Orán. Fue á Lucena el Santo Va-
mando á virtud tan gloriofa todas ron con vn compañero, ambos Jcfcal-
las demás virtudes , que fácilmente ^os, vertidos de faco, y defeubierta la 
las coníiguen los que fon caftos. Paf- cabeca,como Varones de la primitiva* 
so de Segovia á Granada, llamado de Eftuvieron de la Villa ( entonces} oy 
la voz, y fama de la fantidad de nueí- Ciudad,muy aísiñidos,ytambien deíle 
tro gloriofo Padre San Juan de Dios, Señor, que los recibió como Principe 
y de la fundación de fu nuevo Hoípi- gencrofo,y muy chníi:iano,honrando-
ta l , y aunque ya el Santo Patriarca los mucho, y haziédoles muchos agaf-
avia muerto, halló fu efpiritu depoíi- fajos.Pidieron licencia,y íitio,y les dio 
tado en íus hijos, y íé aficionó tanto vno , y otro. Sacáronla también de el 
al exercicio, y ocupación de íervir, y Obiípo de Cordova,y íe comé^ó la fa-
curar á los enfermos pobres, que pi- brica el año de mil quinientos y íeíenta 
dio el Habito con íingulares mueílras y cinco,y el de mil quinientos-y feten-
de humildad, y devoción. Era enton- ta y íeis íe acabó, y vinaá bendecir la 
D Igle-
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íglefia él Obifpo, coníagr2ndola,y de- fera el Duque, Mayorazgo, y afsi fue, 
dicandola al Divino Precuríbr S .Juan 'porque muriQ el priríiog£nito?y pafsó 
Bautifta. el Ducado al hijo fegundo, como el 
Padeció once afros de trabajos Varón Santo lo proíctizó. ' 
continuos en la fundación , porque Vivió defpues de la fundación 
aunque es verdad , que le focorrian deLucena mas de veinte y cinco anos, 
mucho , aísi los Señores , como el dando maravillofo exemplo de vir-
pjadofo Obirpo , como fe avian de tiK^yfantidadpor losdemilíelícien-
poner camas, y fe vian de fuñentar, tos y dos. Adolefci© de ñebre ardjen-
y curar en ellas los enfermos pobres te , que declarando los Médicos fer 
(quees el blanco de nuefíroiriftitu- enfermedad mortal s trató de diípo-
to fagrado) necefsitaba de mayores nerfe para recibir los Santos Sacrar 
focorros, y aísi fue a bufcarlos por la mentos. Recibiólos, y dló íu efpiritu 
comarca, y en ía Ciudad, y muchas al Señor colmad© de virtudes s de 
vezes no fe hallaban, porque es cier- edad de ochenta y quatro años a dos 
to , que la limofna en los hombres es dias de el mes de Odlubre, Llamó íu 
lo que fe halla menos muchas vezer, muerte venturofa a toda la Ciudad j y 
con que no dexaba de padecer íus la comarca, y fe le hizo vn entierro 
aflicciones, que todas íe bolvian con- ílimptuoío,y grave. Puíieronle palma, 
íuclosjbolviendo los ojos al Cielo, y a y corona, porque coníer vó fu pureza 
Dios,de donde era íbeorridolarga- haftaaquella hora. Dicronle íepulcrp 
mente con íu Divina providencia. en el Altar mayor de la ígleíia de el 
Qujío, acabada la fundación, Hofpital al lado de el Evangelio, y fu-
bolverfe á fu Convento de Granada, cedió vn cafo maravillofo con fu cuer-
pero no le dieron lugar, ni el Señor, po venerable, y fanto \ y fue, que paf-
ni los Vezinos, porque le avian co- lados ocho años, murió vn íobrinofu-
brado muy grande cariño , y amor, yo en el Hofpital, Reiigiofo también 
Era verdaderamente el Apoftol de como fu tío, tan modefto, y virtuofo, 
aquella tierra, y el Oráculo adonde que trataron de fepultar en fu fe pul-
todos ocurrían á buícar confuelo, y ero. Abriéronle, y hallaron el cuerpo' 
alivio en fus neeefsidades 3 y trabajos, tan entero,como el dia que le enterra-
Todo efto le alcanzaron fus virtudes, ron, y defpidió de si olor tan fuave, y 
que íiguió, y abracó con teífon fantb. apacible, que fe llenó de él la Igleíia 
Era muy mortificado, y penitente, y toda. Eftaba tan llena de gente, que 
con cftremo grande compuefi:o,y mo- dando cueota de eñe olor milagrofo al 
deño. Edificó el Hoípital, y Conven- Obifpo de Cordova , hizo informa-
to con fu trabajo, pero mas alto edi- don, en que depuíieron del cafo cin-
ficio hizo en la Ciudad, pues edificó a cuenta teftigos, y mandó fu Iluftrifsi-
fus moradores con íu exemplo. Tuvo ma,que. en adelante no fe enterraííe 
dón admirable de profecía , y la ma- en aquel nicho,y Capilla difunto algu-
- nifeftó bien á las claras ( entre otros no, pues era veneración que fe le de-
muchos ) en efte fuceílo.Tuvo dos hi- bia al cuerpo de efte venerable Siervo 
jos, Don Luis Fernandez <áe Cordo- de Dios , con cuyo fuavifsimo olor 
va, hijo de Don Diego de Africa,Ma- manifeftaba, que fu alma era 
yorazgo,y ícgundo.Llamaron al Sier- Bienaventurada., 
vo de Dios, para que íacaífe al fegun- )(o)( 
do de Pila, y le puíieron por nombre 
Enrique. Quando bolvieron á Pala- J t f J t Ji^fi t 
c ió , entregandofele a fu madre, la di- <f 
xo el Mcrvodc Dios: Señora / efte 
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alegría á las Salas, h toáos los afsift¡á> 
G A P I T V L O X X V I I L como íi fuera padre deseada vno. Los 
regalaba ^ los fervia, y los confolaba 
V I D A D E L S I E R V O D E D I O S con amor, con diligencia, y con per-i 
Fray Bdtafar Frutos de San íeverancia* Los' regalaba con amor,' 
Ftdre, los fervia con diligencia, y los con-^  
íolaba con perfeverancia , porque * 
todas horas , y en todo tiempo los 
HI jo ,y fobrlno juntamente de e l , confolába* Qucrianle tiernamente en Santo Frutos de San Pedro la Ciudad, y íu comarca > y afsi traía 
fue efte Siervo de Dios Fray íiempre muy gruefías limofnas. Tenia 
Baltafar. Sobrino por la naturaleza, y el efpiritu que nueftro gloriofo Padre 
hijo por la Religión > y con más fagra- San Juan de Dios, y fu caridad, por--
do parentefeo i pues le faco del mun- que remediaba las necefsidades don^ 
do á donde podia^perderfe, y le metió de las hallaba, íin acordarfe para ello 
en la Orden adonde avia de ganaríe. de fu Hoípital, y dezia: D 'm dt chn* 
Diole el Habito en Lucena el año de to por vno y y yo le tengo de ganar donde 
mil quinientos y fefenta y ocho á los pudiere • que mas tiene darlo acá , qae 
veinte y quatro años de fu edad, y fue darlo alÜ l Pues al que pide con necefsU 
figuiendo las huellas fantas de fu tío dad ¡ y no fehfocorre Imgo pudiendo 3fe 
con maravillofos aprovechamientos lehaze mayor lanecejsidad. Dios no mira 
de fu alma, y grande ex^mplo déla adonde ladoy, fino fila doy. L a limo/m 
Ciudad. Anda va defcal^o,y defeubier - no fe hizo para el J i th 3 fino para el necef* 
ta, y rapada la cabeza. Fue fu cama fitado y adonde eftuviere fe ha de focerrer^ 
vna tarima, íin mas abrigo que el de y jo tengo de foeorrerla adonde la halla-
fu faco i porque jamas fe defnudó. r e , porque no quiero perder tanto com* 
Acompañaba la afpereza del faco con da el Señor y que es ciento y por tan poc9 
vn duro cilicio. Era muy dado al exer- como yo le doy, que es tono. En lo que le 
cicio fanto de la oración, y la tenia fucedio adverfo, y contrario (que en 
íiempre de noche al pie del Altar de efta vida no ay cofa alguna igual) te* 
la Enfermería. En efto cumplía con el nía tan alegre el femblante, como íí 
precepto de la caridad bien ordenada, fuera cofa de fu mayor gufto, y de^ 
que comentaba por si,teniendo la ora- zia: Todo viene dé la mano de Dios ¡y lo que 
cion, y la ordenaba á los demás, pues viene es h que nos conviene,que no/otros m 
la tenia allí para hallarfe cerca, y pref- fahémos lo que nos pedimos» 
t o , por íi algún enfermó le llamaba. A los pobres que en las calles 
Ayunaba tres días en la femana, y co<- encontraba, y que por impedidos no 
mía tan poco quando comía, que tam- podían ir al Hofpítal á p íe , los car-
bien ayunaba. Dabafe fangrientasdif- gaba fobre fus ombros con grande 
ciplinas retirado en lo mas fecreto del gufto, y alborozo. Sucedióle vn dia 
Hofpítal, para que no fe oyeífen, ni encontrar vno en la calle, que páre-
los ecos de los azotes, ni los gemí- cía eftar laftimofamente dolbrído, é 
dos, y los fufpiros con que los acom- impedido. Miróle, condoliófe de él, y, 
pañaba. echófele á cueftas,para llevarle a curar 
Con tanto amor, y caridad afsiftía al Hofpítal. Pefaba tanto, que el Sier* 
a los pobres, que les fervia de algún vo deDios iba rebentando con cl,y no 
alivio a fus dolencias el verle, y ver podía dar paífo adelante íin mucha 
como los afsiftía. Siempre traía rifue- congoxa. Animabafe, y los daba con 
no el femblante, y la boca llena de ingente dificultad , y al llegar á la 
rifa,con que traía íiempre configo la pucntecilla , que mira al Hoípita^ 
D a yk 
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ya no pbdiia con la carga, y bolvien- Europa. Ellas ferviran de dcfcnpcioa 
So ai fingido pobre , le dixo : » J de la Villa, y fon cíbs: Tiene por di-
mio, y corno pefa hermano \ A eftá voz vifa vn Caftillo en vn efcudo, y encí-
defaparecio el pobre fingido,que aun- ma de el Caftillo vna aiuger, que fe 
que la venera, no la puede oír , por- ofrece á los ojosjde medio cuerpo arri-
que era el demonio.Sentofe el Siervo ba con Corona Imperial en la cabera: 
de Dios hecho pedazos á deícanfar» En la mano derecha tiene vn ramo de 
Llegaronfe muchos que le vieron car- oliva, y en la izquierda vn cetro. Eftá 
gad^, viendo que avia desparecido con demoítracion el Caftillo de tener 
la carga, y le dixeron: Que es e{ioy her- la puerta cerrada, en donde fe miran 
mana Balúfar l Que és de U carga que atados vn cavallo,y vntoro. Aliado 
trata ? Doyms a Dios hermanos (refpon- derecho del Caftillo fe adorna con 
dio) quepejaba como todos los dhbhs , m vna parra al vivo, y vnas letras,que di-
sra ella buena carga , pues m qmfoir a Ja zen: Da vino Baco, azeyte Palas. En 
Cafa de Días , y fe fue, como vio que efta- ú izquierdo fe defeubren vn pino, vna 
hamos cerca, A mí me hizo mucho pro- cfpiga, y eftas letras: Da trigo Ceres, 
vecho,porque no podia dar paífo ade- madera Cibeles. Tiene debaxo vn 
lante. Muchas cofas le fucedieron de arroyo, y vna puente, y efta orlado 
perfecuciones de efte efpiritu infame, con eftas letras todo: Rica de bacas, 
que no avemos podido averiguar, afsi ovejas, y cavallos, poderoía en gftü 
por defcuydo de nueftros primitivos no, en azeyte fértil, en vino fecunda. 
Padres, como por la injuria de los tié- criadora de frutas y fal, en pinos fo-
pos. Sabemos que vivió con opinión bervia , y folo con tus bienes opuícn-
dc fíngular virtud, y fantidad, y que ta. Lo que dizen fus armas, es lo que 
murió con ella el ano de mil feifeien- tiene la Villa, y Angular en todo, co-
tos y trece, avíendo férvido a Dios, y mo en ellas.Tiene dos grades,y fump-
a fus pobres quarenta y dos anos en la tuofas Parroquias con tres mil vezi-
mifma Ciudad,y'HofpitaI de Lucena, nos, y muy luzido Clero.Suftenía cin-
adonde le dieron, y feñalaron fepul- co Conventos de Frayles, y tres dé 
tura. Monjas,con quatro Hofpitales, 
Fundó el nueftro en efta gran 
C A P I T V L O X X I X , Villa el Santo Fray Pedro Pecador 
el Chico por ios años de mil quinien-
F V N D A C I O N D E L H O S P I T A L , tos y fefenta y fíete. Tiene vna fli-
yConvento de CorpusCbrtft del* mofa Enfermería fotanada , que fír-
Villa de Vtrera, ve para Ibicrno, y para Verano, y es 
capaz de veinte y quatrocamas, en 
T^Vndaron, y poblaron los Griegos que fe curan cada año mas de tre-
JtP efta Villa el anos de dos mil cientos enfermos, y algunos años mu-
feifeientos y treinta y fíete de chos mas. Afsiften á fu férvido diez 
la creación del Mundo. La reedifica- Religiofos. Es el Clauftro muy capaz, 
ron los Romanos veinte y tres años y correfponden fus lientos ala Iglc-
antes del Nacimiento del Señor. Tu- fía, a la Enfermería, á Efcalera, y Re-
vo por nombre Betis, que tomaron fe£torio, y a ía Sachriftia, celda Prio-
quiza del rio celebrado, que baña la ral , y Contaduría. Tiene vna famofa 
gran Ciudad de Sevilla.Los Romanos Convalecencia alta, y baxa, que la-
la llamaron Vtricuk^oy fe llama Vtrc- bró,y dexó con renta la buena memo-
ra.Fue Colonia de Romanos vntiem- riade Don Juan Alvarez de Bohor-
po. Sus armas fonlas mas Angulares ques, de quien er?Hoípital fue vnico 
que tiene Ciudad, ni Villa de todak heredero , bienhechor tan conocido 
por 
de San fuan de Dios* 
por fu noble apellido, como por los cariño, y amor que la tuvo. Eran la-
cargos edcíiafticos que tuvo , y bue- bradores honrados, y \ irtuofos,y aísi 
ñas obras en que fe empleo.- criaron con fanta educación á fu hijo, 
La íglefía es de vna nave, pero de que hizo patente demoftracion; 
muy hermofa, y baftantemente capaz, porque los exercicios de fu mocedad. 
En el Altar mayor ettá vna Imagen de fueron todos en andar romerias, vifí-
María Santifsima,que llaman de la Sa- tar Templos, y hazer en todos con-
lud, en vn camarin muy afíeado.Tie- feísion general. La primera romería la 
ne diferentes Altares con efigies de hizoa Santiago,)' viíitóaquelTemplo 
mucha devocion.Por lo alto de laígle- en vnos,yotros orbes celebrado,y viíi-
íia fe mira en buenas pinturas delinea- tado de todas las Naciones de la Lu-
da la vida de nueftro gloriofo Padre ropa. Lafcgundaia hizo á Roma, y 
San Juan de Dios, y todas las paredes viíító los Santos Lugares.De alli paíso 
bien pintadas hafta el pavimento. Ha á Ñapóles, y aífento plaza de Sóida-
íido efteHofpital, y Convento de Re- do, y luego le embíaron á Sicilia. Sa-
colección, y fe han criado en él hijos có licencia, y dio la buelta á Barcelo7 
en virtud, y íantidad iluftres, cuyas na, y bolviendoíe á fu antigua rome-
vidas fe irán eícriviendo brevemente, ria, viílíó el gran Templo de Monfe-
íin tocar en la de fu Venerable Funda- rrate, vino á Valencia, y viíito la mi-
dorFray PedroPecador el Chico,por- lagrofa imagen de Puch , celebre en 
que ya la eícribimos entre los hijos aquel Rey no, y paíso á vifitar la anti-
anacoretas del deíierto de Ronda. gua, y ^ ralagrofa imagen de Guadalu-
pe. D^ipuesde aver viíitadoen Ro-
C A P I T V L O X X X . mería todos eílos Lugares Santos, ha -
ziendoen todos, con muchaslagri-. 
V I D A D E L G R A N S I E R R O D E mas,y dolor,confeísion general, y 
Dios Fray Juan Monte, recibiendo con devoción grande alSe-
ñor , pafso a Sevilla, donde llamado 
ADos Religiones pertenece cftc del Divino Efpiritu, para que entraífe Santo Varón, á la nueftra, y en nueftra Sagrada Religión, refpon-
ala de la Merced Gallada. Fue Reli- dio pidiendo ei Habito con íingulaí 
giofo nueftro treinta y dos años, y de modeftia, y rendimiento en ei Con-
la Merced veinte y fíete. Alia eferivio vento, y Hofpital de nueftra Señora 
fu vida el Padre Maeftro Fray Juan de laPaz de Sevilla, No avia entonces 
Guerrero de Saravia, Ghronifta de la comodidad para dáríele en aquel Có-
Provincia de Andalucía, del Real Or- vento, y entendiendp que avia neceí-
den de la Merced, y la dio á la eftam- fidad de Novicios en el de Vtrera, le, 
pa,porque lo merecieron fus virtudes, embíaron alia,y fe le dieron, ílsndo 
fus obras, y milagros. Efcriviré aora de edad de veinte y quatro años en el 
algo de lo que obró íiendo Rcligiofo de mil quinientos y ochenta. Aqui vi-
nueftrojque tuvo mucha confequencia vio algunos entregado a las virtudes,/ 
con lo que defpues obró. mortificaciones, dando á todos niara-
Fue natural de Ber^ocana,lugar villoío exemplo de modeftia, y fanti-
de Eftremadura, muy cerca del Gon- dad. Sacó licencia para paííar a Roma 
vento -grande de Guadalupe. Nació (adonde ya avía eftado) y aviendofe-
por ios años de mil quinientos y cin- la dado,pafsó a aquella Santa Giudád» 
cuenta y feis. Fueron íus padres Anto- Eftuvo en nueftro Hofpital de S, Juan 
nio Berombo, y Juana Monte.Tomó Colabita,y luego paísó al de Napoks, 
el apellido de íu madre, ó por fer mas adonde vivió muchos años.- Bolvió k 
facii^que el de íu padre, ó por cípecial Elpaña el año de rail feiíaeatos y fíe-
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te a fu Gafa de Vtrera, adonde fue Sa> 
¿MáíijGón grande opiníon,y maravi-
lloío exempio. 
Avia en Vtrera a cfta íazon vn 
Reiigiolo Mercenario, que eftaba eon 
Ucencia de fu Religión, íuftentando a 
vna madre pobre que tenia , y con 
quien eíle Varón Santo íc confeííaba. 
En el tiempo de las profefsiones fo-
lemnes, que por los anos de mil feif-
cientos y once, y el íiguiente de do-
ce fe bolvieron á hazer en nueftra Re-
ligión , de aquellos, que ya las avian 
hecho en manos de los Ordinarios en 
virtud dn las Bulas de Confirmación 
de San Pió Quinto, y ^ l Señor Sifto 
Quinto j periuadido efte Siervo de 
Dios de íu Conieííor, no la quiío ha-
zer, antes bien determino hazer trah-
íito a la Religión de fu GonfeíTor , y 
obtenidas licencias de los Superiores 
de ambas Religiones, lo puío en exe-
cucion elaño miímo de mil íeiícíen-
tos y doce.TomóelHabito, yprofef-
só , y aviendo vivido con grande exé-
plo de íanndad3 y milagros, murió el 
año de mil íeiídentos y treinta y nue-
ve, aviendo férvido a Dios en ambas 
Religiones cincuenta y nueve años. 
C A P I T V L O X X X I . 
V I D A D E L G R A N S I E R f O D E DIOS 
Fray Mamtelde San, Alexo, 
^Ve Portugués de nación efte Va-
ron Venerable, que paíTand© a 
la Andalucía, tomó el Habito en el 
Hoípital de Gorpus Ghrifti,d« la Villa 
de Vtrera. Fue verdaderamente hom-
bre iníigne en virtud, y fantidad. An-
Saba como nueñro glorioío Padre, 
deícal^o , y defeubierta la cabera: 
Ayunaba tres dias en la femana : To-
maba fangrientas dirdplinasjy era tan 
dado al exercicio íanto de la oración, 
que llegó á merecer en la vnion per-
fecta muchos extaíis, y arrobos. Te-
nias en efta Caía vna fanta, y loable 
epítumbrejos Religioíbs en aqueilos 
Í M a í a r i a 
tiempos i que era velar al Santlísimo 
Sacramento por horas, introducción 
queíe hizó enel \icmpo que fue de 
Recolección, y lo fue muchos años. 
Quando le tocaba la íuya á efte Siervo 
de Dios, le encendia veías, y fe encen-
día en amor a eñe Señor, de manera, 
que fufpendido el cuerpo en extaíis 
Divinos, íe elevaba vna hora, y otra, 
levantado del íuelo mas de vn codo. 
Efto debía de íer muy de ordinario, 
porque no lo admiraban los que lo 
velan, por íer ya tan frequente 3 y tan 
continuo.Todo íu confuelo era afsiftir 
a los enfermos agonizantes, y tener 
mucho cuydado de períuadirles antes 
que llegaííen a tal eftremo, que íe con^ » 
íeííaílen bien, y que hizieíTen muchos 
ados de dolor, y contricion.Que fíaí-
fen en las miíericordias, y bondad del 
Señor, que les perdonaría, pero que 
era neceííaríohazer quanto pudieran 
de íu parte, para que el Señor los per-
donare , pues íu Mageftad ponía de la 
íuya mucho mas,que era perdonar-
los. Para los que morían tenia Bulas de 
Difuntos,y les aplicaba luego que mo^ 
rían la Bula , y muchos íufragios.A los 
demás pobres aísiftia y y íervia ton 
grande amor, venerando á cada vno, 
como ü fuera Jeíu Chrífto con diícre-
ta cordura , porque íi los pobres fon 
pobres de Chrífto, quando íirve a fus 
pobres, a Chrifto fírve coníiguiente-
mente. Fue prodigioíaíu vida, pero 
no avémos coníeguido mas, que eftas 
breves razones de ella, porque avién-
dola fiado a íu Confeflor, para que la 
eícrivíera,y aflegurandp élmiímojque 
era de las maravllloías que. avia vífto, 
ó fueíTc floxedad, ó deíconfian^a del 
miímo Confeííbr,q le pareció empeño 
dincultoío emprchender cofas tan fin* 
guiares , nos dexó con eftas ligeras 
noticias, que aunque pocas, fon muy 
grandes, pero fueran mucho mayo-
res , íi no las huvicra participado.Mu-
rió como vivió, y a fu muerte, y en-
tierro concurrieron, fin fer llamados, 
ios Cavalieros, y gente mas granada 
de $án fmn de Dios* # ^  
de la Villa, y otras innumerables per- quien efíuvieííc ( el.tiempo que avia 
fonas. Fue íu dichoío traníito en vein- de eftár en el Coro ) con el enfermo, 
te de Noviembre del año de mil íeif- Encargabalo^bafc á fu vela, y en aca-
cientos y veinte y tres, y efta íeñala- bando la hora, íe bolviaá la Enfer-
da fu fepultura junto al Altar de Sania meria , á defcuydar al Hermano que 
Getrudis. le avia fuplido, y cuydar del enfenno 
como de antes.Era muy modefto,y ef-
C A P I T V L O X X X I I . taba muy mortificado, y flaco de las 
penitencias que hazia. Solianle dezir, 
P I D A D E L SIERRO D E DIOS F R A T que era bueno, y íanto , y lo íentia 
Francijco de San Juan, mucho, y reípondia: A o ¡oy h que me 
•' dtzenrfero me dizenlo qus debo Jer , Dios 
TFJ N la miíma Villa de Vtrera, don- me haga bueno* 
JLJ de tomó el Habito cfte Siervo Favorecíale el Señor en la ora-
de Dios, nació el año de mil quinien cion con muchas íluñraciones, y exta-
tos y cincuenta, y fue en el que murió íis.Vna noche sntró a bufcarle vn Re-
nueftro glorioío Padre San Juan de ligiofo (á quien avia dado el Habito,y 
Dios. Llamabafeenel íiglo Francifco quena mucho, porque era muy vir-
de Montefdoca. y por aver tomado tuofo) y le halló arrobado, y levan-
el Habito el día He San Juan , le pulo ta do del fuelo vn grande codo. Que-
efte íobrenombre. Dióíele el Santo do aílombrado, y íaliófe de la celda á 
Frav Pedro Pecador el ChicojFunda- contarlo á los demás Rehgioíos.Dixe-
dor de aquella Caía. Fue verdadero ronie:Eíía no es novedad?oorque ío-
imitador de íu Santo Padre en el excr- das las vezes que recibe la Comunioa 
cicio de las virtudes , íiguiendo íus leíucede lo miímo. Eftaban oyendo 
huellas Tantas, porque fue Varón muy efte íuceííb dos devotos de la Reli-
íeñalado en ellas. Tuvo don de go- gioníeglares, y con deíeo, y curioíi-
vierno, y tan gran capacidad,que fien- dad de verle arrobado, pidieron los 
do íubdito, le afsiftian los demás Her- dexaílen aquella noche en el Hoípital, 
manos, como íi fuera Superior, por- para que a la hora de la oración ( que 
que lo era verdaderamente en el en- eraquandole íucedian eños raptos ) 
tendimíento. A todos encaminaba al pudiefTen entrar en íú celda averie, 
mayor fervicio deDios nueñro Señor, Hizieronlo afsi, pero el Varón Santo, 
animaba á las mortificaciones, y peni- con dón de profecía, parece que fupo 
tencias, enfeñaba,y perfuadia á la fre- el cafo,y Tiendo aísi que jamás le acón-
quencia de la oración, como materia teció cerrar la celda (porque íiempre 
de mayor importancia para las almas, la tenia abierta de dia , y de noche ) 
que de veras bufean al Señor. Intro- aquella íe entró á tener íu acoílum-
duxo el velar ante el Santiísimo Sacra- brada oración, y al entrar la cerró por 
mentó del Altar toda la noche, repar- de dentro, dexando burlados a los cu-
tiéndola por horas entre los Herma- rioíos, y aílombrados a los Hermanos 
nos, exercicio que abracaron con mu- de cofa tan nueva, y que diícurricron 
choconíuelo >y duró efta devoción le avia revelado el Cielo efta curio-
tan Tanta muchos años.En la hora que íidad. 
le tocaba íu vela, iba primero á viíi- Tenia por cama vn tronco de vn 
tar los enfermos, y defpues de ella ha- árbol viejo, y hueco, y por cabecera 
zialamiTma diligencia. Si alguno avia vnos ladrillos. Jamas le quitó el Ha-
de cuydado, le afsiftia toda la noche, bito, porque dormia con él , y deídé 
y para no hazer falta á la hora que le el dia que íe le ponía , hafta que neceí-
tocaba velar ante el Sejaor, buícaba fitaba de ponerle otro ? no í e k quita-
ba. 
ba. Era cofa de grande admiración lo y aunque la tenia bien aiuílada,vÍendo 
que le íucedia, porque durmiendo con que íe llegaba la hora, ie previno para 
el las noches todas, preciíamente 1c eíperarla con los Santos Sacramentos, 
avía de traer arrugado, por la parte a Recibiólos con tierna devoció,y amo-
ló menos que cargaba el cuerpo fobre roíbs afectos la viípera de San Juan de 
él ; y también era predio el traerle el ano de mil feifeientos y diez y nue-
ajado de lo que le fervia, y no le traía, ve, y el dia íiguienre ( que fue en el 
ni arrugado, ni ajado , íino tan lim- que avia profeífado) entregó fu alma 
pió , y aífeado, que parecía lacado de a quien la avia criado , dexandonos 
la prenfa. Dezianle muchos, que para prendas ciertas de que le efta gozando 
que dormia con el Habito ? Que a lo en el Cklo.El darle la tierra íe detuvo 
menos fe le quitaífe para dormir^y ref- hafta la tarde del dia íigulent^porque 
pondia : Hermanos, el thhlioss la moría- quiíieron verle todos loá de la Villa. 
j a , y elJueño es viva repre/entaewk ds la Cargaron con el cuerpo quatro Cava-
mueríe .ynojera bien y que vn hombre efle Ueros de lo mas calificado de Andalll-
muerto^ y f in mortaja, cia, que fueron Don Pedro Atan de 
El olor grande que defpedia de Ribera, del Habito de CalatravajDoíi 
las muchas virtudes que avian toma- Gerónimo de Cordova,del Habito de 
do poíTeísion de fu alma, quiío ei Se- Santiago, Don Juan de Luna, y Don 
ñor que fe trasladaííe al cuerpo. Llego Marcos de Guzman. Fue folemne fu 
á tener una coía de tan íingular pro- entierro, y quedófeñaladaíu fepultu-
digio, y con mas verdad, que el gran- ra, como de Varón iníigne,y Santo,en 
de Aiexanciro a y era, que le olía bien la qual aguarda la refurreccion del v l -
el íudor.Pudo fer lifonja en aquelPrin- timo dia, 
CÍpc,6 tener ad pondus los quatro hu-
mores, pero a nueíiro Santo le olía C A P I T V L O X X X I I I . 
bien el iudor contra el curio , y orden 
de la naturaleza, porque dormia íiem- V I D A D E L V E N E R A B L E SIERVO 
pre vellido, y jamas fe quitaba de en- de Dios Fray Diego de la Cruz* 
cima el íaco , y de cita mas avia de reí-
pa \r hedor; que buen olor,porqiieno T a l e g o Pérez fe llamó en elíiglo 
íe evaporizaba, y como los vapores fe J L / efte Varón Venerable, y por-
reconcentran,y reducen a fudor , efte qu.: profefsó el dia de la Cruz de Ma-
no puede oler bien , fino muy mal. Ef- yo , íe pufo el fobrenombre de el dia, 
to»pues,era en el Siervo de Dios todo y también porque en muchos años no 
al contrario, porque el iudor íe olia permitieron ios Prelados de efta Cafa, 
como coiaedeftial, y divina. Venían que ninguno profeííkífejíin que to« 
á verle, y a coníültarle muchos, y los mafle íobrenombre de Santo, porque 
mas iban edificados, y enmendados j fué de Recolección , como diximos 
porque aísi les hablaba , y aconfejaba, arriba. T o m ó , pues,, el Habito en ef-
como íi les eñuviera leyendo las con-, ta Recolección de Vtrera por los años 
ciencias. Ninguno^nalmentejfalia de de mil quinientos y i ochenta y ocho á 
íu prcíencia, que no fueífe aprovecha- los veinte de fu edad. Era entonces el 
do. Muchos Clérigos virtuofos le buf- Convento vn relicario de virtudes, 
caban,y comunicaban fu eípiritu,y porque quantos Religiofos avia en el 
las materias de fu alma , y íacaban de la profcííaban con íingular exemplo, y 
íu trato}y comunicación maravillofos edificación. No daba pallo en ellas, 
aprovechamientos. que no tuviera que imitar muchas de 
De tan fmgular, y fanta vida lie- otros. Los dió tan feguidos,que con-
go el tiempo de aver de dar la cuenta, íiguió el fer como todos los demás vir-
tuo-
de Sm j m n de Dios, ^ 
túoíb,y faíito, E ntrcgófe de U Enfer- ipil feiícícntos y treinta t áviendo fcr* 
mem,y porque tenÍ4 alguna intelí- vidoaDimen íus pobres quarenta y 
gencia de Boticario, le entregáron la dos.A fu entierro aísiftió lo mas gra-i 
Botica.Dio tan buena cuenta de eiia? nado de la Villa, Cavallcros., y Sácere 
que la Religión le embió para que ai- dotes, y le dieron fepultura en la Ca-
fifticííe en la Botica de el Hofpital de pilla celebrada del Santo Chriílo, d^ 
Cabra, que la tiene a la calle para el nueftra igleíia de Cabra* 
común de aquella Viiía, y ha corrido 
fiempre con grande reputación. Con C A P í T V L O XXXIV« 
cfta, ocupación tan importante para 
loscuerpols,nodexabalaque mas im- V I D A S D E LOS SIERVOS 0% OÍOS 
portaba a fu alma, que era la oración, Fray Pedro de Sanjofeyh, y FfAf 
los ayunos, y las penitencias, efpecial- M ' ^ l d e Santa Alaria, 
mente las difciplinas, con que traía 
concertado íu efpiritu 4 rendida, y iu- T ^ N el año de mil quinientos y 
jeta la carne , y íus paísiones. Tenia • J ochenta y ocho tomó el Habito 
mucho amor a los pobres, y deípues en el Hofpital, y Convento de Vtrera 
de afsiftirlos con gran cuydado, le po el Siervo de Dios Fray Pedro de San 
nia mayor en la manipulación délas Jofeph, y verdaderamente lo fue por 
medicinas, que los Médicos les rece- fu mucha virtud , íantidad. Tuvo tan 
taban,Tuvo opinión grande de Varón tierno amor a la pobreza , que aun lo 
Santo, y fe la grangearon íus íingula- mas decente,en orden á feguir efta vir-
res virtudes, que eran notorias ,alsi á tud fanta,no quifo admitir. El mayoc 
la Villa, como a toda fu comarca.En- enemigo que la pobreza tiene es el di-
ferraó gravemente , y pidió los Sacra- nero,y le trataba como á fu mayor ene-
inentos, que con entero, y fano juizio migo.No folo no lo tomaba,nÍ lo toca-
recibió.Levaniófe de la cama, y pidió ba tampoco , íino que le ofendía íolo 
los hábitos, y veftidos, y fe los pufo, verle, Soiian, conociendo efte defpe-
ayudándole á ello los Enfermeros,qüe go al interés, ponerle dinero adonde 
el no podia, por la mucha flaqueza Jo vieííe,y por donde for^ofamentc 
que tenia, Bolvjóíe a la cama, y pre- avia de paífar, mirábalo, y fin querer 
guntandole, que para que fe avia vef- paííar por donde eñaba,rodeaba por 
t ido, dixo : Porque no lenganqtie bazer ptra parte, y dezia: Mire el diablo adon-
}os que me han de tmnajar . Tomó luego de e/id , y dezia bien, porque no haze 
vn Santo Chrifto en Jas manos, y ha- tanta bateria todo el Innerno a va 
ziendo muchos ados de amor, y con- hombre, comó le haze el dinero, y el 
tricion, diziendole con voz diítinta, y interés.Las ínjufticias,los agravios,y el 
clara: En tus manos. Señor,encomien- tener eícuela el demonio, donde cur-
do mi eípiritu, fe le entregó, y quedó fen tantos como le figuen, el interés 
fu cuerpo, y roftro como íi eftuviera la tiene en pie, y por él fe condenan 
dormido.No necefsitarón de llegar al infinitas almas,que olvidan fácilmente 
cuerpo venerable para componerle en lo eterno, por caducas conveniencia"$ 
cofa alguna, porque antes que murie- de lo temporal, 
raíe compuío, y pufo de la manera La penitencia mas continuada que 
que le avian de enterrar, bien que cof- tuvo efte Siervo de Dios íobre fus mu» 
tó mucho trabajo el quitarle el Santo chas mortificaciones , fue, ni deínu-
Chrifto de las manos , y eftuvieron darfe janias, ni dormir en cania. Tenia 
muy grande rato muchos, y con mu- por colchones blandos vna dura tabla, 
cha fuerza para confeguirlo. M urió de y ay unaba muy de orditurio. Fue de-
idad de leícnta y dos años ea el de ga íu obediencia á los Supenorcs,por-
• *' : . • 'que 
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que hizo quanto le mandaron fin re- rio, y íiemprc le traía en la mano, ó en 
plicar, ni diículparfe. Era muy dado a el cuello. Vivió con raro exemplo de 
la oración, y dezia, que en ella eftaba fantidad, y murió como viv ió de edad 
todo el alivio de fus fatigas, y traba- de feíenta y feis años en el de mil íeif-
jo5. Tuvo vn natural tan ingenuo, y cientos y treinta y feis, aviendo fervi-
tan dócil, que picaba mucho en fenci- do a Dios y a la Religión quarenta y; 
Hez. Por íu mucha virtud le cmbiaron dos. 
á que fuera por compañero ddFunda-
dor del Hofpital de Jaén, y afsiftió,no C A P I T V L O X X X V . 
folo en la fundació,íino en el íérvicio,y 
cura de los pobres defpues de acabada P I D A D E L V E N E R A B L E SIERVO 
muchos años, con grande exemplo de de Dios Fray Antonio de Jtfus* 
fantidad , y aprovechamiento de los 
pobres, haíta que el Señor fue férvido r ^Ve Gallego de nación el Siervo 
de llevarle coníigo a gozar de los bic- J T de Dios Fray Antonio González, 
nes que tiene aparejados para los que que en la Religión fe llamó de Jcfus. 
le íirven. Murió con vr iverfal íentimi- Tomó el Habito en el Góvento,yHof-
miento de la Ciudad, que concurrió á pital de Vtrera el año de mil quinien-
fu entierro el año de mil feifeientos y tos y noventa- y ocho, a los treinta y; 
treinta y feis, aviendo férvido á Dios, dos de fu edad. Fue fu Maeftro el San-
y a la Religión quarenta y cinco. H i - to Fray Francifco de San Juan, y le 
zofele magnifico , y folemne, y fe le facó buen diícipulo en la Oración, 
dió feñalada fepultura. mortificación , y penitencia. Por íu 
El Venerable Fray Miguel de Santa mucha modeftia, y exemplo, le embió 
Maria, que en el íiglo íe llamaba Bo - a la fundación del Hofpital de la San» 
badilla, tomó el Habito en el Hofpital ta Mifericordia de Cádiz la* Religión, 
de Vtrera el año de mil quinientos y por compañero del Siervo de Dios 
noventa y quatro á los veinte y quaf- Fray Pafqual Baca. Acabada la funda-
tro de fu edad. Fue varón infigne en la cion, conociendo el gran pefo de jui-
virtud del íilencio, pues fiendo afsi zio,y capacidad que tenia,le eligieron 
que tuvo demandas de limofna por la por Prior de aquella Cafa. Procedió 
ViHa, y que le era precifo hablar, ó ref con tanta virtud, difcrccion,y acierto 
ponder, jamas íe le oyó mas,quefí,ó en el govierno , que le bolvkron a 
no. Es lo que el Señor nos manda por reelegir fegunda, y tercera vez, con 
fu Evangelio,que hablemos, y que fon que fue Prior tres trienios continúa-
razones, que contenidas en folo dos dos de aquella Cafa, con maravillofo 
fylabas, encierran en si quanto trato, aprovechamiento de los fubditos, y de 
y contrato ay en el Mundo. Con el la hazienda delHoípital,por lo mucho 
crédito grande que le avian granjeado que labró, y renta que configuio def-
otras muchas virtudes que acompaña- pues de aver fabricado. Luego le fue-
ba con eíla , le fue de mucho alivio al ron eligiendo por Prior de los mejores 
Hofpital, y á los pobres íu demanda. Conventos de Andalucia, porque de-
porque le daban muchas, y muy grue- xaba todas las Cafas adonde governa-
faslimofnas.Dormia veftido, y fobre ba acomodadas,y reformadas, que 
vn corcho. Traía el roftro fíempre r i - mal pueden los Prelados obligará los 
íueño. Era de muy blando natural, fa- fubditos a la obfervancia,fi no les acu-
d í a la compafsion,y á, obedecer quan- den con la conveniencia. Fue tan 
to le mandaban. Era muy devoto de amante de la pobreza fanta,que avien-
Mana Santifsima nueftra Señora, y do manejado la mejor hazicnda,y ren-
todo d díalaaadaba re&wdo elRoía- tas, que avia entonces en Andalucia 
de San Juan de Dios. 
(porque entonces lima}en los Con- y 
ventos donde fue Prior, no fe hailcyii C A P I T V L O X X X V I . 
que gañaííe mal gaílados quatro rea-
les, ni que tu vieífefuy os dos ,eíl:o fue V I D A D E L S I E R V O D E D I O S 
pudiendo decentemente tener aigu- Fray Greaorio de los Santos, 
nos. Eííuvo en la Religión quarenta y \ 
ocho años, y fue los veinte y quatro 'Fk TAció en la Rioja efte Varón de 
Prelado, y Ios-veinte y quatro fubdi- 1 , ^ Dios, y paliando ala Andalu-
to,y ni ei imperio, ni la obediencia in- cia , llegó á Vtrera, adonde tomo el 
muraron fu natural en cofa alguna,tan Habito el ano de mil quinientos y fe-
hermano era de fus hermanos quando tenta y vno. Alcanzó los Varones mas 
Prelado, como quando era íubdito. íeñalados, que ha tenido aquella Ga-
Vino á confeguir fu virtud con los Re- fa ¡en íantidad, porque eftaba quan-
ligiofos todos de la Provincia vnaco- do tomó el Habito en eí fervor, y 
ía bien eftraha, y fue, quando hazian fuerza de íu recolección. Tuvo gran-
las elecciones de Priores los Conven- des Maeftros , de quienes aprendió 
tuales de cada Caía, y no los hazian muchp, y falló con aprovechamientos 
en los Capítulos *, que en ocho Con- grandes en todo linage de vinuees, de 
ventos le eligieron por Prior junta- que avia frequétes exercicios en aque-
mente, fin faber vno de otro, y fe vie- lia Santa Cafa. Veinte y nue años eftiw 
ron las elecciones en Capitulo, adon- vo íirviendo á los pobres, con tanto 
de las llevaron para confirmarlas. cuydado, como amor. Andaba íiem-
Abra^ó la virtud de la caftidad pre cargado de cilicios, y andaba buí* 
con tanta fortaleza, que jamas le vie- cando íiempre los mas afperos, y du* 
ron hablar con muger alguna. Si era ros para irfelos mudando. Cuydaba 
predio hablarlas, era poco, y clava- defto íanto,como otros cuy dan de fus 
dos los ojos en el fuelo. En la oración galas. Conocía bien, que para el alma 
( en que era muy frequente) aprendía no ay gala, como veftir al cuerpo, y 
a huir eftos riefgos, que no íe vencen, cargarle de cilicios, porque eftando él 
fino huyendo de ellos. Como amaba a mortificado, y penitente, eílá el alma 
Dios, amaba á los pobres, no folo mas ayrofa con la túnica precíofa de 
porque Dios lo manda5ííno por lo mu- la gracia, fiendo Señor J , y Rey nana-
cho que quería a Dios.HizieronlePro- ziendole á él fiervo, y efclavo. Nace 
vincial del Andalucía, y renunció el el hombre para el trabajo, y el ave pa-
Provincíalato. Retírófe al Hofpítal de ra bolar, díxo el Divino Efpiritu,y fo-
Cadiz , adonde murió con aplaufo lo para el trabajo parece que nació ef-
grande de Varón de mucha virtud, te Siervo de Dios , porque aviendo 
Fue fu muerte el año de mil feifeien- paflado á la fundación del Hofpítal de 
tos y quarenta y feis á los fetenta y vn Vbada el año de mil y feifeientos, car-
años de íu edad. Su entierro fue ho- gó con la fabrica , con el oficio de 
norifico, con mucha afsiftencia de Ga- Hermano mayor defpues de fabrica-
valleros , y Eclefíafticos de la Ciu- do, con hs Enfermerias,con las iimof-
dad, y quedó feñaladafu ñas , y con ios pobres. Enfeñaba con 
íepultura. cfte teífon fanto a que los fübditos le 
¡mitaííen, y eñuvieífe todo con el cuy*, 
dado bien compuefto,para que en na-
^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ X ^ f t da fe hizieíre falta, porque efto, folo 
#^#:^#:^#^# .^#;^#;^# .^ el n^ucho trabajo lo coníigue. 
Todo el alivio que á fu cuerpo 
^ ^ f l ^ f c daba de tan inmenfo afán, lo fiaba á 
' vna 
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Vna cílera adonde dormía, con vn ma- muralla, en cuya frente fe mira otro 
dero por bhnda cabczera. Efte ligero monte que la acompaña , como mara,1-
defcanfo ( que no lo era, fino canían- lia tam^ien-eti la otra yandá del ettre 
ció grande j le duraba poco, porque cho, y íe llama el monte Abileo. Fue 
lo mas de la noche ocupaba en ora- fundación de Hercules, que eíie He-
cien. Ayunaba tres dias en la femana, roe de la fama la hizo en el año de tres 
y eo ellos fe daba íangrientas diícipli- mil y quatrocientos de la creación del 
ñas. De tanta penitencia como hazia, . Mundo. Di ola por nombre íü nombre 
y de ta poco como fe reparaba,vino a Hercules, y le duro hafta la entrada de 
enfermar de flaqueza, y dolor de efto- los moros en Eípaña. Fue la que íe la 
mago tan gravemente, que el mas fa- dio para nueftra lamentada perdícionj 
cil alimento no podia digerir. Padecía y por ellos mudo el nombre en Gí-
de efte achaque mucho, y con íingu- braltar, porque fue fa primera Ciudad 
lar paciencia,y conftancia, dando gra« que rindió Gibraltarif, que cerrorn-
cias al Señor de que afsi íe íirviene de pida dcípues la voz ( por el mal vio de 
t regalarle , pidiéndole mayores dolo- la lengua) fe quedó con el de Gibral-
res, para hazer mayores merecimien- tar. Poííeyeronla mas de íeifdentos 
tos.La continuación de el dolor, y lo años, hafta que la ganó el Rey Don 
poco queios remedios aprovechaban Fernando el Quarto. Perdióle íegun-
( porque íi el dolor es grande el mas da vez, y bolvió á ganarla {en tiempo 
eficaz remedio lefuele dañar mas) le del Rey Don Enrique el Quarco j e l 
vino a robar el calor natural,y á entre- Duque de Medina Sidonia. La bañan 
garle en los bracos de la muerte. Lie- los dos mares Occeano, y Mcditerra-
vóle, pues, el achaque miímo a que neo, y es población de mil y quinien-
bufcaííe el premio de tanto merecí- tos vezíños. Tiene vna Parroquia, y 
miento en la gloria, a los fefenta y feís fuftenta tres Conventos de Frayies, yv 
años de fu edad en el de mil íeifeicntos vno de Monjas, con dos Hofpitaies, 
y once, avíend'o férvido a los pobres, Eftá abaftecida íiempre de todo lo ne -
y á Dios en ellos quarenta. Fue gene- ceíTario, por los lugares circunvezinos 
ral el fentímicnto en toda la Ciudad, que lo conducen. Tiene mucho gana- . 
porque le veneraban como á Varón do,y muchasyy buenas viñas, y el ma-
de fingular perfección, y fantidad.Hi- yor trato le tiene por fer Puerto ( que 
zofele vn magnífico entierro,y honras todos le tienen los que lo fon ( y mu-
con Oración fúnebre , y^íe dilató en chas conveniencias, porque le tiene, 
fus virtudes tanto en ella el Orador, En efta Ciudad entró nueftra Re-
quanto a mi me es for^ofo eftrechar- ligion por los años de mil quinientos 
me en efta Hiftoria por no hazerla y noventa y vno, y no entró a fundar, 
prolixa,aunquela dexo con fentimiér íinoáhazerfe cargo de vn Hofpital, 
to grande. que avia fundado de fu caía mifma 
muchos años antes Juan Matheos, vn 
C A P I T V L O X X X V I I . hombre muy devoto , y muy adine-
rado , porque le hizo á fu cofta. Fun-
W N D A C I O N D E L HOSPITAL , r dólepor los años de mil quinientos, y 
Convenio de los De/amparados de la íeíenta y fíete, con deíignío de que íe 
Ciudad de Gíkraltar, curaífe en él de todas eípecies de mor-
bo gálico. No tenia el Hofpital mas 
YAce como alfombra á los píes del govíerno, que lo que íli Fundador ar-celebrado monte Calpe la fa- bitraba, y verdaderamente que necef-
mofa Ciudad de Gibraltar,á cuyo me- litaba de aísiftencia de muchos, que 
morable eftrecho le tiene como por cuydaílca de la cura de los enfer-
mo 
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m ó s i porque también eran siuckos. 
Viíitando,pues,cfta Ciudad elObif- G A P I T V L O XXXVílí . 
po de Cádiz Don Garcia de Haro , y F I D A S D E LOS SIERVOS D E DlOSt 
viendo que era bañante la fundación, Fray Juan Mathess s y Fray Fran-, 
y Eníermenas,para que vivieíTen den- ct/ce Nmtes de Efcobe^ 
tro algunos Religiofos, fobre quien 
cargaííe el cuydado, y curación de los T~7Vc natural de Gibraitat el Siéf^ 
enfermos, eícrivió á nueftro Conven- de Dios Fr* Juan Matheos.Fue-i 
to de Granada, para que embiafíen ron fus padres geñte honrada, y l i m H 
Keligiofosjque íc entregaííen del Hof- pia, aunque fu humildad, y modeftia 
pital,y fu govierno. Embiaron á Fray jamas habló de ellos ^ eípecialment^ 
JuanMartinez defde Granada losPre- deípues que tomó el Habito, porque 
lados,para que tanteaífe la fundación, folo reconoció por Padre á Dios, que 
las rentas, y las limoíhas, que podkn eftá en eí Cíelo Quando llegó a teneii 
facarfe, y halló tan buena difpoíicion edad competéíe,comen^ó a tener tra-; 
en todo, que luego al punto d i o el ha- to con el comercio de los navios, qué 
bito al Füdador,y pufo orden de vein- al Puerto llegaban. Vino a eftar muy, 
te camas,en donde fe curaban bailan* acomodado,y llegó con efte trato qué 
te numero de enfermos, y fe entregó tenia áfer hombre de muy buen cau-
del dicho Hofpital la Religio^tonaan- dal. Pareciendole, pues, que no le po^ 
do en fu nombre la poífefsion el refe- día aumentar mejor, que dandofelo a 
rido Fray Juan Martínez. Fue en fus Dios (en quien avia de hallar ciento 
tiempos eñe Flofpital de mucho nu- por vno) fe determinó á entregarfelo^ 
mero de enfermos, porque con la oca* hazíendo la cafa en que viviaHofpital, 
íion de las Armadas fe curaban cada para que en el fe curafsé los enfermos^ 
ano mas de quatrocientos enfermos, a que padecían achaque de humor gali-
los quales aísiftian de ordinario feis co.Efte es vn linage de áchaque,quc fe 
Keligiofos; y íi cargaba numero ma- contrae por muchas caulas, y aunque 
yor de enfermos, fe acrecentaba el de la principal la cargan a los que tratan 
los Religiofos de los Hofpitales inme- mucho con mugeres q viven mal, mu* 
diatos j para que los ayudaííen ^ y los chos lo padecen, y han padecido, que 
pobres fueífen mejor afsiftidos. Era la HO han íeguido tan peligrofos j com® 
Enfermería baftantemente capaz,aun- malos paños. Engendrafc de húmeda* 
que no lo era la vivienda de los Reli- des,que fe impreísioná en los cuerpos 
giofos. La Igleíia era de v n a nave con que trabajan^udan^y no íe guardas, y, 
íu Altar mayorj y otros diferentes A l - de aquí fe engendra efte peftilente hu-
tares.y en el mayor la Imagen de nuef mor. La gente de mar padece mucho 
tra Señora de la Salud, con quien tc-\ de eíle achaque, porq las muchas k i* 
nia ia Ciudad mucha de vocion.Lo de- medades que contraen, y que no pu«.4 
mas tenia de Convento pobre, y que den fácilmente librarfe de elIas,los có* 
vivía mas de limofna, que de renta, ducc a eíle trabajo. Avia en Gibraitat 
Hemos dicho lo que era efte Hofpital, muchos de eílos pobres marineros, q 
y no lo que oy es, porque no lo fabé- con el poco cuydado que de si tenían^ 
jS)os,refpe£to de lo que paífa al prefen- y como no av i a comodidad para po-
te en aquella Ciudad, poífeida derles hazer algún remedio, venían á 
de armas eñrangeras. tullirfc,y no íer de provccho,por citar 
).?(o).?( picados de efta dolencia, y no tener 
Hofpital adonde curarfe^ 
Era muy inclinado a hazer bien 
á los pobres efte Siervo de Dios, y 
E 
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kftima3o de los muchos enfermos, tencia. Comía poco, y ayunaba mu* 
que de eftc mal avia, con animo gene- cho, con que eftaba de los ayunos, y 
ro íb , y noble, y con mas gencroía ca- mortificaciones tan enjuto, y feco,quc 
ridad (que la que es verdadera, no ío- parecía mas que licnibre,eíqueleto vi-
lo es paciente, y benigna, fino liberal vo. A los enfermos de día, y de noche 
como dize San Pablo ) confagró fu los aísiília, y los dexaba con fenti. 
caía mifma, para que en ella íe les cu- miento quando falia á la demanda,pe^ 
níre,dexando para si vna corta v i - rodezia, como cuerdo,y Santo:Efte 
vienda en ella miíma. Díóla, pues,para es el Coro, y la Librería de eíla Reli-
que fe fabricaííen Enfermerías, y para gion, adonde fe aprende la Podrí» 
la cura , y afsíftencía de los enfermos na Evangélica, amando a Dios, y fir-
dió fu hazicnda,que en eíT» la em- viendo al próximo por Dios. Con eíla 
pleó el tiempo que alcanzo la que te- máxima chriftiana, y fanta , hazia lo 
nía, por el mucho gaño que hazian que dezia, obrando maravillofos efec-
los enfermos, por el mucho curfo de tosen orden áfu alma, que paííaban 
años que paífaron con cfte genero de a los próximos por lo ardiente de fu 
govierno,y no a viendo bienes raizes,y caridad. Pafsó de efta vida para me-
rentas, íino dinero parado, aunque cf- joraría en la eterna, cargado de anos», 
te fuera muy grande, avía de tener y de merecimientos el de mil quinien-
ñn, Confumióíc mucho en la manu- tos y noventa y quatro. A íu entíc-
tcncion diaria de eíla obra pía, y luc- rro afsiílicron Cavalleros, Cíe rigos, y 
go pidió límofna á los vezinos, y ic Sacerdotes con lo mas granado de la 
íocorrían con muchas,y muy grandes, Ciudad, con dolor, y con amor,amor 
porque veían que avia gallado toda de lo mucho que le querían, dolor, 
fu hazienda con los pobres. Veinte de ver lo mucho que perdían. Señala-
y quatro anos tuvo por fu cuenta, y ronle fu ícpulcro al lado de la Epiílo-
cuydado efte Hofpítal,haíla que nueí- la en la Iglcíía de el mífmo Hoípital, 
tra Religión entró en éla y le dio el De el Venerable Fray Francifco Nan-
Habito, confagrandofe á vivir deba- tes de Efcobedo no ay noticia deíu 
%o de obediencia, entregando fu vo- Patria, y padres, folo la tenemos de 
luntad á otro por amor del Señor,que que fue de Efpaña. Pafsó á Italia con 
es el adío mas heroyco que hfczen los plaza deSo]dado,y íirvió en ella alRey 
hombres en la tierra. Era muy gran algunos años. Fue á Roma á viíítar los 
Siervo de Dios quando tomó el Ha- Santos Lugares, y entre ellos fue a, 
bi to , y fe conoce bien por la entrega viíitar nueílro Convento, y Hoípital 
que hizo de fu hazienda a Dios en íus de San Juan Colabita. Tuvo natural 
pobres, para feguirle defnudo, y po- inclinación defdc muy niño á fervir, 
bre j mas creció mucho en las vírtu- y afsíílir a los pobres enfermos, y ai-
des, y fantídad con el nuevo cftado ü lo hizo el tiempo que anduvo en 
deReligiofo. Defde el día que le dic- la milicia con los Soldados , que en 
ron el Ha bito, ni fe calcólos pies, ni el Exercito enfermaban. Como vio 
truxo cubierta la cabera. Andaba co- tanto concierto,y oí den en el Hofpi-
mo nueílro gloríoíó Padre San Juan tal (y que íiempre ha florecido muciao 
de Dios, figuiendo fus paíTos, como en Roma) fe aficionó a tomar en él 
bueno, y verdadero hijo. Jamás víílió nueílro SantoFlabito.Tocólc el Señor 
liento , andaba vellido con vn faco luego vivamente en el coraron, con q 
bailo, y debaxo de él vn afpero cili- fe fue en bufea del Prior, para que fe le 
cío. El tiempo que redimía de la de- díeífe.TomóípueSjelHabirofydíógrá-
manda, y fervicio de los enfermos, lo de exemplo de virtuofo, y Santo en 
gzñfiba en ©ración, y enhazer peai- aquella Gafa,y Cógregacion de Italia. 
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icencia de el Superior General no equivocarfe con otro Xeréz, que 
dccüapara venirfeá Efpana. Vino, y jlatnan de los Cavalleros. Es tierra 
fue tan bien recibido , que en el Con- abundante de granps, azeyte, y vino, 
vento , y Hoípiial de Sevilla le eligie. y de mucho ganado de todos gene-
ran Prior.Renunció el oficio , y íe fue ros. Tiene á ia vifta eí celebrado rio 
al Hoipital de Gibraltar,adonde vivió Letheo, á quien ios antiguos dieron 
con íingular edificación, afsi de los nombre del Olvido 3 porque dixeron, 
Hermanos Religiofos, como de- toda que fus riberas eran los Elyíéos cam-
la Ciudad. Quifo tanto á la pobreza pos, y que fe olvidaban de fus Patrias 
fama, que jamas fe le conoció vna trií- los Eftrangeros que le paíüiban , por 
te, y pobre alhaja que íuya fuera. Era gozar de las delicias que trae coníigo 
muy pede verante en la oración, y la 'lo ameno , y fértil de fus valles j y es 
acompañaba con muchos ayunos, y coníiárite,que no folo por Xcréz, fino 
peniíencias.Nunca viftio liento. Tenia por donde- paíTa, es todo fecundo , y 
a ítvs Prelados obediencia ciega , y to- deliciofo.PaíTa el numero de íüs vezi-
nos de íiete mil. Tiene íglcíia Cole-
gial^ dozc Parroquias. Suílenta nue-
ve Conventos de Religiofos, y cinco 
de Monjas, con vn Hoípital, a que fe 
ÜO eito cargaba íobre feguros cimien-
tos de la profunda humildad. Murió 
con grande opinión de nuicha virtud, 
y íáritidad a los feíenta y ocho años 
de (u edad en el de mil feiícientos y reduxeron algunos que avia en tiem-
veinte y íiete.Concurnó lo mas noble po de Felipe Segundo. 
de la Ciudad a fu entierro,y á petición 
de toda ella fe le íeñaló fepuitúra* 
C A P I T V L O X X X I X . 
F U N D A C I O N D E L H O S P I T A L, 
y Convenio de nutftra. Señora de la Cande-
larla^y San Ssbaftian yde h Ciudad 
de Xeréz de ¡a Fron-
tera, 
En eftaCiudad entró el gran Sier-
vo de Dios, y Varón Santo Fray Juan 
Pecador, áfsiíliendo al fenicio de los 
Hoipirales,efpecialmente al de nuef-
tra Señora de los Remedios. Era ran 
grande el amor que a los'pobres tenia, 
que á todos procuraba remediarlos, y 
como avia muchos por la Ciudad, á 
todos los traía con animo generoíb al 
Hoípital. Debia de fer corta fu vivien-
da, y mas corto el animo de íu Adriii-
Vndaron los Griegos eña famofa niftrador, pues íiendo de tanta impof-
Ciudad por los años de mil tre- tancia para cuydar de los pobres el 
cientos y veinte y quatro antes de el Varón Santo, le echó dé el Hoípital, 
Nacimiento de Chriílo Señor N . aun- porque recibía a quintos encontra-
que fíente muchos,que fueron Fenizes bá. Viendo, pues, que le faltaba en 
los que la fundaron. En vnos, y otros que cebar el 'fuego ardiente de fu ca-
le halla efte termino dé antigüedad, y ridad , no teniendo pobres á quiea* 
que la dieron por nombre Xera, que fervir \ con animo de Principe, y con-
quiere dezir Seca.Reediíicófe en tiem- fianza de Santo, determinó de fundar 
p~o de Julio Geíar por los Romanos, Vn Hoípital, adonde fe recibieíle to-
otros dizen,que el mifmo Cefar la ree- do linage de pobres enfermos?y necef-
difícó. Fue poíleida de los moros en íitados.Dió cuenta de ello á dosCava-
la pérdida de Efpaña, haftá que la ga- líeros devotos fuyos,que fueron D.Pe 
no el Rey Don Alonfo el Sabio. Po- drodelaZerda,y Don Juan deV411a-
blóla el miímo Rey de trecientos Hi- vicencio,y aprobándole la determina-
jofdalgo,y la hizo Frontera contra cion, le focorrieron con grueílas li-. 
los moros, y de efta ocaíion tomó por raofnas, para que fe comencafle la fa-
nombre Xeréz de la Frontera, y para brica. Comentóla , y llegó a tener 
f de<i. 
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debida perfección en poco tiempo, trelos muchos bienhechores-que ha 
i ormaronfclas £nfermerias,pufieron- tenido eíle Hofpital, merece nueflra 
fejas^amas, y luego al punto las ocu- memoria Don Aguftin Adorno, y Do-
paron todo genero de pobres. Hizo ha Leonor de Morales íu muger, por 
/eño tanta harmonía en la Ciudad, que las grandes limofnas con que conti-
todos(iosVeiatey quatros acordaron nuamente le íocorrieron. 
de luzbde muchos íocorros para la 
curadeíus enfermos, y fue en grandes. . C A P I T V L O L X . ; 
jumentos el Hofpital nuevo.En lare- P I D A D E L V E N E R A B L E SIERVO. 
dacdon de los Hoípitales, quedo íolo ds Dios Fray Juan Pecador, adm'í-
eíle de Juan Pecador en efta Ciuu.iü, rabie en v i r tud ¡y 
el Varón Sanio con la adminiftracion . f anúdad . 
de él, y de todos los demas^uc a él fe 
reduxéron, que eran eílos:De San Pe- i r A vida, milagros, y maravillas 
ro , de imeíba Señora del Pilar,dclS. J i de eíle Bienaventurado Siervo 
Joíeph , de nueftraSeñora de los Re- de Dios , fue aífumpto a vna délas 
medíosle la Sanra,Miícricordia,de S. grandes plumas de Eípaha , y que con 
Biás^y de San Sebaftian. el acierto, que en obras mayores ha 
Dióle el Siervo de Dios titulo confeguido felizmente,conriguio tam-
dc la Candelaria, y oy fe conferva con bien el de eferiviria, el lluftriüimo D. 
eñe nombre , aunque mas le conocen Gerónimo Mafcarehas,Obifpo de Se-
muchos por ei Hoípiral del Venerable govia \ y porque eíla Hiftoria tenga 
Juan Pecador. Es muy capaz la iabri- alguna cofa digna de admiración a los 
ca, porque tiene -Entermerias donde que la leyeren, la pongo aquí como fu 
fe ponen quarenta camas de ordina- lluftriísima la eícrivió. 
rio , y muchas vezes fe ponen mas. El Venerable Siervo de Dios Fray 
Tiene también Hoípital, y recogimié- Juan Pecador fue natural de la Ciu-
to para pobres peregrinos, y viandah- dad de Carmona, del Ar^obifpado de 
tes ry íe les aísifte con mucho cuyda- Sevilla Jr hijo legitimo de Chriftoval 
do, y caridad.La Igleíia es de tres na- Grande, y de ííabél Romana, perfo-
yes, nluy buena, y grande,aunque de ñas de honefta, y limpia ealidad,chrif-
obra antigua. Llamafe de San Sebaf- tianos, y temerofos de Dios.Nacio en 
lian, aunque es verdad, que llena el Sábadofeis de Mar^o del año de mil 
hueco de el Altar mayor ( que fe da á quiniétos y quarenta y feis, y fue baú-
les PattonoSjy Titulares) vna Imagen tizado en Domingo catorce del mif-
muy devota de la Candelaria. Tiene momes,yaño. Governaba lavniver-
fus dos Cplaterales,y otros Altares re- fal Igleíia Paulo Tercero. Reynaba en 
partidos por el cuerpo de la Igleíia, Efpaña Garlos Quinto,y era Ar^obif-
con Imágenes de mucha devoción, y po de Sevilla D.Fray Garcia de Loay-
entre ellas vna de nueftra Señora de fa,Cardenal de Santa Sabinajde la Or-
la % l u á , dadiva de la Santa Reyna den de Santo Domingo. 
Doña Margarita de Auftria al gran Dcziafumadre,qu^ eldiadefu 
Siervo de Dios Fray Pedro Egypcia- nacimiento eftuvo con grande necef-
co, que como era hijo de efta Cafa, iidad de algunas cofas que le faltabá,y 
la embio defde la Corte,, adonde la fe las proveyó el Señor milagrofamen-
E eynaTe lá dio. Tiene tres grandes re- te.Tarabien afirmaba, que íe duraron 
liquias efta lgleíia,que ion los cuerpos tres dias los dolores del parto, y que 
de fu Fundador ei Santo Fray Juan nopudiendo parir, faüo con ellos del 
Pccador,de Fray Fernando lndigno,y apoíento en que eftava,y íe fue á la ca-
de Fr^y PedroPeca^or el Chico. Eiv valieriiza,y entrado por ella,vi6 vn grá 
ref-
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rerplandor, y con la turbación, y el Criaron fus padres al niña con. 
íiiíio parió en el íueio al Siervo de la enfeñanga chriítiana .que profeíTa-
Dios, \ b^n, y íienpre fe queda el vaíb de ba-
Referiafe comunmente en fu Pa- rro cou el olor que recibió quanda 
tria, que el dia que le llevaron a bau- rmevo.Vaíos de barro,dize el x^pofl-ol, 
tizar a la Parroquia, que era la de San que fomos, y fegun la enfeñanfa de 
Pedro, la comadre que le llevaba en los primeros años, fuele fer el reíabio 
bracos fe halló impeníadamente en el de los poftreros. Creció, y con él la 
Hoípital de San Pedro , lito en la mif- inocencia, teniendo fiempre inclina-
ma Parroquia,y ó fuelle yerro,ó equí- cionalas cofas de virtud. De tierna 
vocación de la tierra, ó dirección del edad le embíaron a la eícuela á la Igle-
Cielo, no carece de myfterio, que la íía de San Pedro íu Parroquia ,.don 
primera jornada de fu vida fe encami fue dodrinado de vn íanto Sacerdote 
mííea vnHofpital:Pronoftico,íin du- Sacriñán mayor de ella. Ayi diba á 
da, de que avia de íer tan padre de los Milla á los que en ella celebraban , y 
pobres,como lo fue defpues en Xerez hizoíe tan amable de todos,que el Be-
de la Frontera, empleando toda íü vi- neticiado de aquella Iglefía determi-
da en férvidos en el Hoípital, que en nab^ por el tiempo adela are ordenar-
aquella Ciudad fundó. le con vna Capellanía. Sobre la tarde 
Eítando íu madre preñada de ef- fe quedaba folo en ella, y encen lia las 
te hijo, ayunaba tres días en la fema- velas a vna imagen de nueílra Señoraj 
na, Miércoles, Viernes, y Sabado,íin por eña cauía le caíligó ei Sacnílan aí-
que en ellos ímtieíle mas peíadumbre, gunas vezes, y el niño le dixo : Señor, 
queenlosotros.Defpuesdeavernaci- t mire ¡que Mmqus arden hs ve Un d í a m e de^  
do , los tres dias que la madre ayuna- nmJiráSemrájioJegaíía cera aíg^rja.Con 
ba,tambien lo hazla el niño,no toman- eíle cuydado lo examinaron el May or-
do el pecho en ellos mas que vna vez domo,y el Sacriílan,y hallaron fer ver-
ai medio dia. Empezó á fer penitente dadera la diículpa del niño, 
en tan tierna edad, para venirlo á fer Muchas veze.s le encontraron def. 
en la mayor tan iníigne,como lo fuejy cal^o, y difciplinandoíe en el camino 
en pronoftico de los grandes ayunos, de algunas Hermitas, y por falta de 
y abftinencias,que obfervó en todo el diíciplinas, no pocas íe azotaba coa 
diícurfo de fu vida. vn manojo de llaves, y fe heria de ma-
Deíde la niñez fe vieron los tefo- nera,que por no curarfe,y deícubrirfe, 
ros de la gracia de Dios, con que de fe le hazian grandes llagas, Dcfcubria-
antemano adornó fu alma, que aun- fe mucho la mano del Supremo Artiíi-* 
que cada edad lleva fu fruto, y los ni- ce 3 que le labraba para s i , en que fo-
nos comunmente entienden, y hablan brepujaba la virtud en él a los años, 
en cofas de niños, pero efte niño, en con tanto eñremo , que muy de ante-
quien la gracia de Dios produxo fru- mano tenia pueftos los peníamientos 
tos mas tempranos, que en otros, ha- en el Cielo, tratando, y converfando 
zia obras de coníumado Varón, y en con Dios, echando los primeros fun- ' 
el tiempo que aílomaba al Mundo, damentos,ó cimientos de la mortifica-
quando aun no le conocía, fe exerci- cion, con que^avia de llegar defpues a 
taba en colas, en que los hombres he- la alteza, y cumbre de tan rara, y ex-
chos íe ocupan en edad, que llegan á traordinaria perfeccion.Los que mira-
defpediríe del. Deíde luego fe tuvíe- ban con atención fus acciones > pru-
ron de él grandes eíperan^as, porque dentemente creían, que tales rayos 
aun en el roítro traía eícrita tal her- eran viípera de vna grande luz, y que 
mcíura^que prometía cofas dividas, tafl hondos iundamentos prometían 
v« 
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vn ciecido edificio de fantidad. cular la que tenia al Santiísimo Sacra-
mento del Altar: Ponderaba en íu d> 
C A P 1 T V L O X L I . vina preíencia efte beneficio ; daba 
gracias á Dios, y tenia vivos deieos de 
C R E C E E L SIERVO D E D I O S f O M O íervirle.Procuraba que todos aísiftief-
como en edad , en heroycas virtudes tam~ len delante de aquel Soberano Señor, 
bien. Empleos ejpmtuales de fu niñez, con el cuy dado, y pureza que pudieí-
Memorias vltimas de fus dicho- ícn , a imitación de los Santos Ange-
fos padres, les, que tienen efte defeaníado, y íaa-
to exercicio. 
Vanto mas iba creciendo en la En efta maravillofa lección faca-
edad, tanto con mayor co- ba muchas de virtud el cuydadofo 
nocimiento fe exercitaba en mozo para fu aprovechamiento. Aquí 
obras de virtud, y amor de Dios. Fre- aumentaba el euydado de traer fu c5~ 
quentaba las íglefias, y ola con aten- ciencia íiempre limpia , defeertaba el 
cion los Sermones, procurando com- amor, crecia el agradecimiento,)' de-
poner fus coftumbres, conforme a la feaba dar la vida por vn Dios tan bue-
doclrina que de ellos íacaba.Huia con no, que íe le avia dado en aquel >o-
cuydado de ruines compahias, procu- berano Sacramento. De allí facaba grá-
rando íiempre las mejores, para que dilsimo amor á la caftidad,que cuy-
lo fucile íu vida. Parece que avia oído dadofamente guardo , no folamente 
á David , quando con efpiritu del Cié- por obra, y penfamienío,íino con tan 
lo dixo : Con el Santo íerás Santo , y gran euydado en fus palabras^ue nin-
conel varón inocente,tendrásinocen- guna fe le oyó en ofenfa de* íu gran 
cia,con el eícogido , feras de fu nume- limpieza. Confidcraba el íüfrimicnto, 
ro , y coii el perverfo, quedaras per- y paciencia en que tenia puefto á Dios 
vertido. fu glande amor para con los hombres, 
Como tenia coraron puro,y ani- cftando íujeto a que pecadores indig-
mo fincero, y limpio, bufeo vnos re- nos le recibieííen en íus afqueroíos 
galados amores con la Madre de toda cuerpos, y almas, y defeaba fufrir mu-
fimpíczajy puridad, y fue devotifsimo chas injurias con paciencia, por imitar 
íobre todo encarecimiento de la Vir- en algo la de Dios. 
genPurifsima nueftra Señora. Saluda- Era particularmente devoto de 
bala con eftraña dulzura , y regalo en la gloriofa Virgen Santa Inés, a quien 
la devoción del Santo Rofario,que co llamaba Madre,y con la meíma ternu-
atención meditaba, pidiendo íiempre ra lo era del grande Apoftol, y Evan-
á la piadofifsima Virgen le alcan^aífe gelifta San Juan, y creo le movió á ef-
de fu Hijo precioío limpieza de cora- ta devocionjque fue íiempre tan ama-
ron para íervirle. Con el favor de efta do de la Virgen , y averie dexado 
Señora alcanzó grandes vidlorias de Chrifto Señor nueftro por hijo , guar-
ú mifmo, y gloriofos trofeos de los da, y confítelo de fu Santifsima Ma-
vicios, y de el demonio. A ella acudia , dre. 
defpues en fus trabajos, y en todas las ConfeíTaba, y comulgaba todos 
ocafiones 1c ayudó la Serenifsima los Domingos.y Fieftas,y haziale pro-
Reyna. No huviera llegado á grado vecho laDivina comida del Altar,por-
tanfupremo de virtud, fino fuera tan que de mas de fer quales ,1a recibía 
devoto de efta Señora,porque el ferio con buena difpoíicion, y el Pan de ios 
de veras, es caminar ala fantidad por Angeles confortaba el coraron de 
el atajo. aquel mozo, y le aumentaba tanto en 
Entre fus devociones era partí- la virtud, que ya era en ella fuerte gi-
gan-
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gante,pocíerpfo por Dios para rendir do marido.Eftefe quexaba carinofa-
qualeíquiera monftruos infernales. mente, de que todo el año fe je iba a 
Como períona á quien Dios avia fu muger en rezar, y andar de ígleíia 
deítinado para el íervicio de los po- en Igleíia:de fus muchos ayunos,y pe-
bresjíiendo aun de tierna edad íc ocu- nítencias,y de fu humilde trage. ' lam-
paba en ir a los Hofpitales, y fervir á bien parece que fobrevivió al fegundo 
los enfermos.Ayunaba por dar de co- marido, porque murió íantamente en 
mera los hambrientos: afligiaíe por el Hofpital de Xerez, íirviendo á las 
dar defcanfo a los afligidos, y deícuy- enfermas con grande opinión de fu vi-
davaíe de fu regalo por regalar á los da, y defpues de muerta íe afirmaba, 
pequeñitos de Chrifto i y lo que mas que fu roílro reíplandeció como el 
es, que con todo efto íe tenia por íier- Sol, y que no íe gafto cera alguna de 
vo inútil, y de ningún provecho en el la que íe puío en íu entierro, porque 
férvido de Dios, aunque en efte co- aviendoíe pefado defpues, la haílaroa 
nocimientode íu pobteza, grangea- iin diminución, 
ba ia verdadera abundancia. 
Ganó fu candad tanta opinión C A P I T V L O X L I I . 
en efto, que los enfermos mas afligi-
dos le deíeaban en particular, efperan- EXERGE EL T R A l O D E LENCERIA 
do de íu caritativo cuy dado, regalada en SwUla en Gamona. Determtmfe en 
cura en íus dolencias. Parece que labia dexark por fervir a Dios 3 y ayudak 
. a ver dicho el Redemptor en íu E van- en tal propofito ¡a Firgm 
geíio, que recibía en propria perfona Santijiima, 
las Obras de Mifericordia, que por íu 
amor íe hizieííen con íus íiervos. Ha- T Legó Juan Grande á la edad de 
zia él cuenta, que el enfermo a quien J 4 quince años en el de mil quí'-
iba á fervir,era aquel Soberano Señor, nientos y fefenta y vno, y íus padres 
que íiendo la mefma falud, tomó en si ( ó la madre con el fegundo marido ) 
todas nueftras enfermedades, y con le llevaron á la Ciudad de Sevilla. Alli 
vn animo lleno de agradecimiento re- le puíieron con vn mercader de len-
verenciál,íe exercitaba íirviendole. ceria en Calde-Eícovas, para que le 
Su padre Chriftoval Grande mu- eníeñaífe el trato, y conocimiento de 
rió primero que la madre, aunque no los géneros, Afsiftió en efte exel cicio 
me confia el año fíxo de fu muerte, cerca de quatro años, dando grandes 
Ella casó fegunda vez con vn Fulano mueftra-s de virtud, de modeftia, y de 
de Fontanílla,y porque no nos eftor- verdad. 
ven las noticias que de ella quedaron, El mercader fe le aficionó de tal 
concluiré de vna vez con ella.Aunque manera , viéndole tan virtuoío, que 
virtuoía, era algo aficionada á las jo- quádo los padres al cabo de eíle tiem-
yas, y galas, y parece que víaba de eí- po quiíieron llevarle a Carmona/uPa-
tas vanidades con alguna demaíia,aun tria (pareciendoles que eflaba ya ido* 
defpues en tiempo que fu hi;o tenia ya neo paraexercer por fu períona aquel 
edad , y entendimiento para advertir- trato) no fe le queria entregar. Pedía-
la , que debía mudar de trage. Al inf- les con grandes veras no le quitaíTen 
tante le mudó , y viftió vn habito de tal joya de fu cafa , y dezialesjque por 
gerga,a la manera que le traía íu hijo fu gran virtud le favorecía Dios en to-
deípues de íu converíion. das íus cofas. Mas amándole fus pa-
Llevóla por el tiempo adelante dres,como á hijo tan vinuofo (íiendo 
a la Ciudad de Xeréz, adonde hazia íu pre ifo obedecerles} le llevaron á fu 
reíidencia,y en ÍU compañía al íegim- Patria, 
Era 
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Era el Siervo de Dios de veinte el Cielo, y la Tierra 5 por amor de los 
anos, quando bolvioa ella el de mil hombres, íe dexó oculto debaxo de 
. quinientosy íeíenta y íeis. Dicronle las eípecies Sacramentales, para con-
lucgo caudal para^eí meímo trato de íuclo,vida,y mantenimiento (üyo.Por 
lencería , y cxercitole algún tiempo efto3lo más del tiempo que duraba fu 
con grande compoílura, y modeftia, oración/, le gaftaba en la preíencia de 
porque todas fus obras , y palabras eíle Divino Sacramento por aísiftir 
iban dirigidas al férvido de Dios ,7 mas cerca del: Que aquella certeza de 
. bien del próximo. eftar allí Chriílo Señor nueftroje aya- • 
Mas como el Señor le iba difpo- daba mucho a recogeríe,y componer 
piendo para mejores empleos de íu fu intetior,y á coníiderar mejor conla 
íanto fervido,Ie toco con iluminación vezindad de efte Divino, y Soberano 
de íu almajdandole a entender, que le myíterio. 
avía criado para mas iantas ocupacio- Continuaba todos los días el Ro-
ñes. En fus Apollóles eomenco el Re- íario de nueíira Señora, con laternu-
demptor del Mundo a moftrar eftilo ra, y regalo , que íuele la Virgen San-
íuave ,dexandoles el oficio,y mudan- tifsima alcanzar de íu Hijo para los 
doles la materia, porque a los pefea- que liguen íu devocion.Regalabaíe có 
dores de pezesjhizo peleadores de hó- la coníideracion de aquellos my fte-
bres, y en los íucceílores de los Apof- ríos, que deípiertan en los corazones 
toles le ha continuado , llamando a atentos,todos quantos afeólos bue-
mercader del trato de cofas corpora- nos puede tener vna alma chriftiana. 
les ja la mercadería eípiritual, donde íe Suplicábala, por medio daefta devo-
compra íin venderle la mercadería que cion, fuelle lu interceífora con fu pre-
íeda de gracia. ciólo Hijo, para que le declaraíle fu 
Con eftole entró tal diíplicen- voluntad,y leencaminaíTe el eftado-
cia de aquel oficio, que cada dia íe en que mas podía fervirle. A fus querí-
mortificaba mas en exercerlo.Siempre Santos Santa iriés,yS.Juan Evangclif-
c-ftaba rogando a nueftro Señor le en- ña lu pilcaba lo míímo. No fe fatigaba 
camínafle, y le eníeñaíTe en que que- el vírtuoío mo^o,efperando milagros; 
ría mas que le íirvielTe. Avíendo ido, ni íentía de si tan altamente, que en-
entre otras vezes, vna á hazer empleo tendíeíle avia de tener revelaciones 
para fu tíenda,compro algunas merca- para diíponer de íu períona j roas pedia 
deria^, en cuya venta tuvo pérdida conocimiento de lo mas acertado, y( 
coníiderable, y por no faltar á la ver- gracia para ponerlo en execucion. 
dad, que tanto profeííaba, díxo á vn Vivía en ellos defeos de mudac 
criado fuyo , que fe llamaba Alvaro de eftado, y de emplearle todo en el 
López: Veis germano , como digo yo bien, íervício de nueftro Señor. Trataba ca-
que no qutsro trato 3 ni mercadería , en que da vez con mayor afeito , de fuplicar 
parafalir de ella es necsjjarto dezir mentí- á lu Divina Magellad le enfeñaíle va 
ras, y vender vno por otrol Con ello fe camino feguro para falvarfe. En ella 
refolvió en dezir á fus padres, que no petición perfeveraba todas las noches, 
fe coformaba en profeguir vn trato,en y algunas de ellas queriendo irle á 
que era fuerza mentir para tener me- dormir , le deípertaban , y no labia 
dras, y aísi íé determinó en dexarle. quien. A efto lobrevenian fantifsimas 
Entretanto vivía con mucha mo- inípiraciones, que le hazian entender, 
deftia, virtud, y caílidad.Era devotif- que aquellos llamamientos eran de 
fimo delSantiísimo Sacramento.Def- Dios, y fuplicaba á lu Madre Santif-
haziaíe en amor Divino, quando con- lima íc íirviefle de ganarle conoci-
íideraba,que el mifmo Señor, que crió miento de lo que mas pudi^iTe hazer 
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fu férvido. Conoció la flaqueza de fa. Deziale,que no ese! hombre fe-
fus fuerzas, no folamente en el obrara ñor de fu vida, ni puede ponerle a 
íino aun en faber conocer lo que fe- morir en vn evidente peligro de la fa-
ria obra mas acepta á fus ojos virgi- lud. Acogiafe á la oración el fabio 
nales. combatido^ en la oración devota ha^ 
Vna noche tuvo iluminación en liaba fu confuelo. 
fu alma, y citando cafí durmiendo, le La Madre de Dios,y Señora nueí. 
pareció que veía á la Virgen nueftra tra le confortaba también en la repre-
Señora, y que moftrandole vn Habí- fentacion de todas eftas dificultades,y 
to de fayal, le dezia: Jaan 3 vifíete ef- como fe hallaba prevenido de Dios, y 
ta raparon que ferviras d wi Wjo s y me determinado en bufcarle tan de veras, 
agradarás a mi, Defpertó el Siervo de no fueron bañantes a engendrar en fu 
Dios, y con el alborozo de efta mer- coraron algún temor, ó cobardía. No 
ced, quedó, con tai fervor de dcvo- dudó por tanto de romper con todo 
cion en fu efpiritu, y tan confolado, efto, como rompió con mucha breve-
que echó de vér era viíion del Cieio,y dadjparecien^doíejque lo que mejor le 
el fin para que le avian llamado,y def- eftabajera dexandq las borraícas de el 
pertado otras muchas vezes^ eííando niar alterado de efte Mundo, tOQiar el 
folo en fu apoíento ; quedando con puerto feguro de la virtud, donde ef-
grande conocimiento de Dios,y abo- taria libre délos bullicios, y tratagos 
Trecimiento de efte íiglo, y de si pro- del % l o . 
prio. , Siendo,pues, de veinte y dos años 
de edad en el de mil quinientos y fe-
C A P í T V L O X L I I I , íenta y ocho, fe determinó con gran 
conílancia en dexar e 1 trato: Executó -
D E X A E L f R A t O , CASA 9 Y PA~ lo luego, y para mudar de vida, y de 
i r i a , / pafa d Marchena: Vtfte vn Habu ^rage^mudó también de lugar, y íe fue 
to degerga i con ajstfiensia déla Reym a la Villa de Marchena. Alii compran » 
de el Cielo: Sus txerciciosJan-' do vn Habito de gerga, fe entró á ho -
tos en aquellaCíU' ra de Ave Marías en la Hermita de 
dad, Santa Olalla, que aora es Convento 
de la Orden de San Franciíco, extra-
CRecia en el alma del Siervo de muros de aquella Villa. Dios el fervor, y defeo de fer- Pero como el que fe llega a Dios 
virle en la vocación á que era llama- luego es combatido de fu enemigo, 
do, Pero el demonio reconociendo fue notable la guerra que él demonio 
quan contrario íüyo avia de fer,y quá- en efta ocaíion pufo a nueñro nuevo 
tas almas por fu medio fe le avian de Soldado. Reprefentóle en vn iníiante 
quitar; procuraba afligirle con varias la afpereza rigurofa de toda fu vida.El 
imaginacionesjpara hazerle argumen^ gufto con que otros la pallaban en el 
to de mudanza con las fugeñiones íiglo. Las comodidades que avia per-
qué fuele, que como común enemi- dido, el defpojo de la hazienda, con 
go, tiene bien miradas, y eftudiadas. que avia cortado de vn golpe, padres, 
Períuadiale por muchos modos, que amigos,riquezas,ydeleytes. Pudo efta 
no UevaíTe fu propoíito' adelante, re- aítuta reprefentacion hazer que toma-
prefentandole inconveniétes, riefgos, ra brios la carne, y retirándole la luz 
" y daños de mofas, é irriíiones, íi mu- de el Cielo, dar lugar á la batalla, y 
datfe de trage, y viftieíTe aquel fayal, ocaíion á la vióloria. 
que fe le avia moftrado. Acordábale la Grande fue, íin duda, la lucha 
buena pofada, y raefa fegura de íu ca- que huvo entre el amor de Dios, que 
le 
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le indíaba a veñir aquel Habito, y el mq el Habito, y pedia a Píos le enea 
vkiiioiiio que ie io contradezia con minaílc.y declaraíTe,que era loen que 
muchos géneros de tentaciones. Mas mas íu Mageñad fe íervia de agradar-
venciendo el fervor del eípiritu eníu le,y fervirk.J 
alma, íe arrojo en el íuelo,y con gran- En vna de eñas jornadas vio eí-
des ternuras, quitándole fus veftidos, tar en el camino vn hembrejy vna mu-
dezia ; /¡fuera verguenca , apera, que (o- ger gravifsimamente enfermos po-
doje t/a de íkfpreciar por agradar, y / e rv i r bres. Inclinóle el Señor a que íe lle-
a D'm, Experimentó entonces, q¡ue la gaííe a ellos; traxolos como pudo a la 
mlíma Señora , que antes le avia man- Ciudad , y allí los hizo curar, y pidió 
dado viftieíle el Habito de gerga, le limoínas para fu fuftento, y cura?y de 
aísiftió preíente en aquella ocafion , y otros pobresjy erando vn día en óra-
le le ayudó á veftir, diziendole: 'fmn cioo, el Señor le agradeció la aísiílen-
no umasrfue mi H/ jo , y yo e/Umos aquí, y cia de aquellos entermos, y echaba de 
no hfaltaremos en t-as irihdaciones^ y tra- ver en las medras de íu alma, COÍUO le 
bajos 3 y otras muchas coías, que vio pagaba aquel pequeño íervició, 
cumplidas en el difeurío de íu vida. En efta xoníideracioiv7 empecó 
Defde entonces por humildad en la vida nueva nuevas peniíenciaSt 
tomo el nombre de Juan Pecador,lla- Teniafe por el mayor de los pecado* 
mandóle hafía allí Juan Grande, y fe res,y lamentaba grandemente fus cu!-
deícal^ó de pies, y piernas,ni vsó mas pas. Tratava con grande rigor íu cuer-
de íombrero , y en efte trage perícve- po, y íiempre procuraba mejorar U 
ró toda fu vida. Bien tenia ropas que vida. Comentó luego á dar mueílras 
VCÍtiríe,iiqueria,pero avia tiempo que - de la eficacia de íu wacion, y no cie-
eftudiaba mas en veñir al hombre in xando los efeítos adtivos de íu alma, 
tenor,que al exterior, y labia bien que íino trocando los objetos en todo la 
fuele quedar el efpiritu deínudo, quá- rigurofo, en todo lo arduo,en todo lo 
jo mas fe procura, que quede el cuer- penoío para la carne, procuró paífar 
po veftído. El regalo de íus padres le adelante para hazeríe mas agradable 
tenia hecho el cuerpo a veftiduras que al Señor,y fervir con el miímo conato 
le abrigaban, pero la penitencia chriC a la jufticia que avia, fegun íu parecer, 
liana le avia enfeñado cen cilicios a férvido al Mundo. No permitía rato 
$0 dlrañar el groiero , y baño fa- ocioíoáíu cuerpo, porque no entor» 
ya!. . pecieíkk la alma. Hizo contrato con 
Quedó confolado en tanta ma- el de compañiajprometiendole bienes 
Befa con aquella viíion, y con el nue- eternos, porque le dexaífe privar de 
vo trage, que efte coníuel© le duró to- los temporales; y quitábale mal de fu 
da la vida*,y bolviendo los ojos al Cié- grado, lo preíente,con cíperan^as de 
lo?pedia a Dios le petdonaíTe fu ingra- mayores logros. 
t i t i id ,yelno íabqr darle gracias por La mayor guerra que tuvo, fue la 
las mercedes recibidas, y que pues to- memoria de las comodidades que ele-
cta la cofta pone fu Magcftad , quan- xava , y fu mayor diligencia era, ven-
do trata con los hombres,le hizieífe cer efta memoria con lá de íus peca-
merced de darle fu Divino Eípiritu, dos, perfuadiendofe a que fue tiranía« 
para proíeguir lo comentado. 'violeta la poífefsion de ellas que tuvo, 
Eftuvo algunos dias en Marche- y que no las merecía, fino tormentos 
na, donde vivia con tanta aípereza,y perpetuos del Infierno, por aver con 
rigor, que muchos le períuadieron á fus culpas ofendido al Señor delCie-¿ 
que no le trataíTe tan mal. Tenia por lo. Aun el abatimiento en que íe halla-
fcitílo i rk Ám aquel campo do^de to^ va> tejQia gor piuy coleada honra, re-
galo, y dcfcáníb, feguñ iba creciendo 
cada dia la humildad que Dios le da- C A P Í T V L O X L I V . 
va. 
Procuró por todas las vias,ymo- M V D A SV ASSlSTENCIA A X E R E Z 
dos pofsiblcs ¿ mortificar, no folo los de ¡a Frontera por infp'mmn Dw'im,Sir~ 
defeos > y malas inclinaciones de la ye alas pobres de ¡a eaml porcon/ejg 
carne, maltratando fu cuerpo con ayu- l de fu Confefor, Lo m&ibo qut 
nos, difciplinas, y afperas penitencias, ^ fe empleo, y padeció *v 
hafta hazerle obedecer al eípiritu, efie caritativo exer-
íino también los mifmosfentídos, por- eiclo* 
que como ya comen^aífe á conocer 
en íu alma los bienes del Cielo, y á XJRofcguía nueílro nuevo pentea* 
gozar de la íüavidad, y deleytes de lo JL te en fus fervorólos empleos, é 
alto, temiendo que los fentidos exte- inflaba continuamente á nueílro Se-
ñores embara^aífen el interior, daba- ñor en fus oraciones, le encaminaíTe 
Ies tan corta licencia, que apenas les adonde mas pudiera fervirle. Inclina* 
permitía executar fus oficios. bale fu defeo a irfe a vna cueba, 6 folc-; 
Quando fe vió véñido COQ aquellas dad. Determinaba huir el cuerpo al 
armas, comento á fentir nuevos brios, Mundojy fus ocaíiones, y vivir vna vi-
para rendir vicios, y entronizar virtu- da folitaria, donde defterrado del re-
des. Eftudia va en recogerfe con Chríf. galo, y frequencia de las Ciudadesj 
to , y oírle las admirables lecciones acabaífe de entender, que toda efe 
que de la Cathedra de la Cruz le enfe- vida es defier^o, y donde puíieíTe del 
nava, Inflamavaífe en el amor de fu todofuamor,y confideracion en la 
Redemptor , y olvidavafele todo lo Patria , olvidando las halagüeñas oca-
que no era Dios. Acordavafele todo fiones del Mundo,de quien la vida deí 
genero de penitencias , y exercicios defierto nos aparta, 
virtuofos , conforme a fu vocación. Mas parecíale que le hablaba el 
Eímerabafeen la limpieza de corazón, Señor dentro en íu alma, y le dezia: 
y con fus fantas prevenciones, y gran- Juan, no te be criado yo , fino para remedia 
difsimo recato (que fiempre es necef- de lospohres.No cñk la miíericordia de 
fario ) fue Dios férvido que guardaífc Dios limitada para vn eftado, ni par^ 
toda fu vida el teforo preciofifsimo de otro aporque aunque ay vnos mas per-
virginidad, que como fe guarda en va- fed:os,en qualquiera refponde á quien 
fos de barro, es menefter particularif- le llama,ó por mejor dezir, acude con 
fimo cuydado en evitar todas las oca- grandes favores á quien refponde a íi| 
^ones,que al enemigo pueden dar en^ llamamiento. Aunque la itáda del d«-
trada^ porque pretende dexar fierto es loable, algunas vezes ( dixa 
al alma fin efta ri- San Pablo) el Angel de tinieblas fue-: 
queza. Je traer apariencias de Angel de luz, y; 
^ y.Por e^ 0 cs menefter advertencia 
grande ^ mayormente quando fe ofre* 
cen ala confideracion de vn hombre 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cofas peregrinas, como es la vida foli*' 
; taria en el yermo. 
Referia el Siervo de Dios,que eft 
fy^'^^^xtoft tando en fu tierra en vna holgura en 
^ * ^ 3 ^ el campo^on algunos parientes, avia 
oído vna voz, que le d i x o : / ^ , ^ i 
^repfiue allt fya de £ervtr al Señor, por * 
i * * 
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que no e m wUdüpara a^uu Y que de cf- poner en condición de la falta de mi-
ta voz reíültó la feíblucion de fa- fericordia fu ordinario fuílento. A 
lirde fu Patria. Edando defpuesvna tanto liega vna determinación firme 
noche en Marchena en oración, conti- de dexario todo por Chriílo, cono-
miando en fuplicaranueftro Señor le ciendo lo que fe debe al que fiendo r i -
encaminaífe adonde mas le podiafer- co ( como dizeSan Pablo) fe hizo 
vir, le pareció andava vn camino en pobre por nofotros, y íiendo la mifma 
que Dios le avia pueño, y quando hartura, tuvo hambre, y fed por reme-
amaneció fe halló inopinadamente en diar al hombre, 
en el termino de Xeréz de la Fronte- Afsiftia el Siervo de Dios al focorro, 
ra, y a vifta de la Ciudad. Encamínófc y coníiielo de los pobres, con tan gran 
luego á ella, reconociendo que aque- cuy dado , que por orden de la jufticia 
Ha era la voluntad del Señor. Entró fe le dio apofento dentro de la carmel, 
con grande coníuelo de fu alma, y efte Rcpartia fus limofnas con intenfa cari-
le duró por todo el tiempo de fu vida, dad entre los prefos neceísitados, y 
y fí tal vez iba a algunos negocios fue- entendiendo íer efta la voluntad del 
ta de Xeréz, dezia que fe hallava def- Señor, fe empleó mucho en eíle cxercU 
confolado mientras no bolvia a la Ciu- ció , íin faltar a la oración que tenia 
dad. tan continua , que muchas vezesle 
Luego que entró en ella, fe encami- fucedia hincarfe de rodillas á prima 
no al Convento de San Franciíco, noche , y amanecer íin averfe levan-
donde fe confefsó , y comulgó con tado de la oración, 
mucha devoción ,que quien conoce Procuraba que todos hizieífen l i -
bien el examen rigurofo de los ojos de mofnas a fus pobres. Amábalos por 
Dios, no fe cania de dar vn lavatorio, Dios entrañablemente,y no fe cariaba 
y otro a fu conciencia.Comparó Ifaias de fufrirlos,y oír fus menguas,y necef-
nueftras buenas obras a licn90s muy íidades,ni fe ahogaba con las dificul-
manchados, que es menefter que con tades de fu remedio,y para ronfeguir, 
legia de lagrimas fervorofas llore íu le executaba quantós medios podia , y 
imperfección el Varón perfedto, paf- fabia.Confolavalos, y focorrialos,que 
fando por la ceniza de íu conocimien- quien tiene afición á Dios, no puede 
to, lo que en el de Dios quiere que pa- negarla á los pobres.Servialcs con hu-
rezca blanco,y bien colado. Dio cuen- mildad,y dábales de comercon amor* 
ta al Confeífor de fu vida, y comuni- No parecia fino que veía en cada vno 
cóle fu propoíito , y penfamiento. de ellos a Chrifto Señor nueítro, ^ 
E l le dio por confejo , que pues nuef- quando no tenia con que acudirles, 
tro Señor le avia infpirado,que le íir- fignincabales con benignas palabras 
vieffe en fus pobres, lo podria hazer fu impofsibilidad, y ofrecialcs ( lo que 
en los prefos de la carcel,que padecían es de mas valor) fus oraciones, y fan-
grandes necefsidades , por no tener tosconfejos,animandoles, yeníeñan-
quien lesbufcaífe liraoína. doles á conformaríe en los trabajos 
Obedeció íin dilación al Confeífor, con la Divina voluntad, 
y poniendo por obra fu confejo,fe fue Sufría con gran paciencia lasin-
a la cárcel. Su primer exercicio, def- jurias, y agravios, que los prefos le 
pues de confolar aquellos pobres, fue dezian,y hazian,y cftas llegaron á tan-
pedir limofna por el lugar para fuften- t o , que haífa las cofas mas afquerofas 
tarlos y y fuftentarfe. No fue pequeña vertían fobre fu bienhechor. Encerra-
obra efta para vn hombre hecho á gaf- bafe dentro de el conocimiento pro-
tar ,y mandar,pues quifofujetaríeal prio, con que le parecia muy poco lp 
migo de la humanidad de muchos, y £ue padecía, reípedí© del cañigo que 
íiiS 
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fus culpas provocaban. Grandes gol- ma Ciudad de Xcréz. Allí eftuvo mu--
pcs recibió íli coraron, oc4Íioiudos cho tiempo bufcando limofnasjy acu-
del natural íufrimicnro, con que cada diendo á ios enfermos con gran cuy-
qual eílraña !as iajuiias, y mas de ios dado, y diligencia. Afsiftiales á todas 
obligados que deben reípetar a quien horas como íiervo humilde , con la 
ofenden.Coníiderabaentóceselapro- puntualidad en los remedios, con la 
vechado mozo,quan falíos,y mentiro- dulzura , y apacibilidad en el trato, y 
fos ion los amores de las criaturas, y con el alivio,y coníuelo que avian me-
quan fiel es el amor de Dios. De ver la nefter en fus aflicciones. Procurábales 
paciencia con que íli Siervo lutria las la falud para el cuerpo,)' para el alma, 
injurias, y baldones,quedaban ellos 
miímos admirados, y coaFuíos, y mu-
chas períbnas edificadas de coníide-
rar fu grande tolerancia. 
C A P 1 T V L O X L V . 
J P A RECESELE C H R I S Í O L L A G A -
djy y mmdaU queftrv* d los pobres enfir-
mor. Ejecútalo en el t h j ' f t t d de los tie~ 
med'ws-. Anmale el Seño* en las 
perjecucwmi que en él 
tuvo, 
Ó ir vio a los pobres de la cárcel el 
. v 3 Siervo de Dios Juan Pecador,por 
^ tiempo de tres aííos,hafta el de mil 
que con la enfermedad íuele perfee-
cionaríe la virtud. 
No le faltaron tampoco en efte 
exercicio grandes períecuciones de el 
común enemigo , reconociendo fus 
grandes medras, y de ios que gozaban 
de íu Tanto exemplo. Períeguiale con 
grandes tentaciones de a;guaos , a 
quien tomaba por inftrumentos para 
atribularle. Pocos días antes que en-
traííe en Xeréz,avian hecho juiticia de 
vn Hermitaho, y en fu cara le dezian 
muchos, que otro tanto avian de ha-
zer con el. Llamabaíc aquel, Juan dá 
Dios , y avia tomado por oficio pedir 
limoína para los pobres. Haziales mu-
cha la Ciudad, en memoria de S, Juan 
quinientos y fetcnta y vno, que fue el de Dios, Portugués iníignejFundador 
vigeíimo quinto de^  fu edad. Pcroef- dclaRcligionde laHoípitalidad.Deí-
tando vna nocheenoracion, pidien- pues de aver juntado coníiderable di-
do a Dios el bieaeípiritual, y tempo- ñero , fe huyó de aquella Ciudad, y 
ral de aquellos pobres prefos,y para si parccfédo á fus vezinos pefada la bur-
paciencia para fufrirtantas injurias, fe 
le apareció Chrifto Señor N.tan llaga-
do^ enfermo, que con fu vifta quedó 
el Siervo de Dios fumamente afligido, 
y laíHmado : Dixole el Señor 
cara a mis psbres enfermoy yo Janaré en 
ellos* 
A efta viíion correfpondieron los 
exceísivos rigores contra fu cuerpo, 
porque aquella Imagen de Chrifto 
Llagado íe le imprimió eu el alma, no 
como en cera, fino como en pedernal, 
y aísida de todas fus potencias, no las 
dexaba foífegar en fu transformación. 
la,lc hizieron bufear, fue traído, y he« 
cho examen de fus culpas, ahorcado. 
En efta ocafion fue la entrada de Juan 
Pecador en Xcréz, y comentó á pe-
dir limofnas para los pobres de la car-
cel,y como le veían tan mozo,y de tan 
buen arte, le dezian pararia en lo que 
el otro. 
Paísó por efta caufa muchas in-
jurias , y fentiafe fumamente atribula-
do. Tentaciones tenia de dexar eí Ha* 
bito, y el exercicio , pero luego fe 
animaba por entender í<£rvia a nuef-
tro Señor con él. Hallabaíe vn dia 
Luego propufo ir á fervir a los pobres grandemente afligido coa teatacio-* 
enfermos , y lo pufo por obra en el nes de el común adveríario, y avien-
Hofpital de los Remedios, que efta do hecho algunos exercicíos rigurofos 
cerca de la Plaza del Arcnal,dc la mif* de penitécia (pues en aquella noche fe 
F avia 
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-^via acotado diez vezes ) eftando en predicando entonces cierto ReUgloío 
profunda oracion,acompañado deco- que tuvo noticia que íe defpedian de\ 
pioíirsimos raudales de lagrimas, le vi- Hoípital,yconociendo íu gran virtud, 
no vn ímpetu de vnion de Dios con íu y el provecho que hazia^ixo en el Pul 
álma, y entre las mercedes que en él pito, qué como era poísible íe coníin-
recibi6,entendió que le hablavan, y le ticííe vna íinrazon tan grande del agrá 
dczian altlísimas cofas, caíi todas im- vio q fe hazia a los pobres/en quitarles 
perceptibles a fu difcurfo. Entre otras perfona de tan fervoróla caridad , co-
percibió eftas palabras:/^», m ts atr'u mo lo era el Hermano Juan Pecadoí*, 
bules con tentaciones, y murmuraciones de y qUe tanto provecho les hazia con ÍU 
¡ASgentes.Confidera lo que yo hize por t i , y afsiftencia,y con el exemplo de vida a 
bailaras^ue no es mucboyque v n amigo pa- toda la Ciudad l que aunque él quiiie-
dezca mucho por otro amigo, a quien tanto rajno le avian de dexar falir del Hoípi-
debe. h j id cierto que yo te amo5 y no hagas tal. Alfin falio de el de los Remedios 
cafo de lo demas.Qon efto quedó fu alma deípedido, defpues de aver férvido en 
tan confolada,y él ta períuadido a pa- el dos años en el de mil quinientos y 
decer mas por íu Maeftro Chriítojque fetenta y tres, y á los veinte y íiete de 
con aver padecido mucho, le parecía edad-
puco lo que avia padecido, y hecho, G A P I T V L O XLVí. 
íegun la obligación que tenia',y el grá- W N D A E L SIERVO OB DIOS HVB-
de conocimiento que le qued6,de que vo Hotpital, y adelántale con ¡as Umo/nas 
la Divina Mageílad le amaba. que adquma.Su gran caridad con los po* 
Eftando vn día en oración ^on grá- bresy enfermos ¡providencia con 
des amores de Dios, y tan grandes ju- que Dios les afsifiia, 
bílos,que no cabían en fu alma,fe liega- T T ^ I ó efto motivo a dos Cavalleros, 
ron algunos hombres a él y le dixeron \ J Aguftin de Villavicencio, Vein-
peíadiísimas injurias* De borracho, y te y quatro de Xeréz,y JuanNuhez de 
de endemoniado le trataban. De efto la Cerda, Hermanos mayores de la ' 
paíTaron á las puñadas golpes, y bofe- Hermandad de S.Juan Lateran,perfo-
tadas. Pero aunque él lo fentia todo, ñas de grande virtud,y excmplo (con 
era tan grande el amor de Dios, y la zelo del fervício de Dios,y de íuílepu-
vnion que con él tenia en fu alma,que blica) de ofrecerle íitio,y fu afsiftencia, 
tuviera por mas fácil (aunque le hizie- y favor para edificar vn Hofpital cerca 
ran pedazos) íufrirlo,que apartarfe vn de aquella Igleíia.Aceptó el Siervo de 
punto de lo que tan de valde le daban Dios el ofrecimiento,)' cüpiieron ellos 
á gozar. la promeíra,dando el íitio,yaplicádole 
Viendo el demonio que los comba- a la fabrica las limofnas que adquiría 
4 tes de los eftrahos no hazían mella en Juan Pecador.Hizofe efta fundación a 
efta conftante roca, fembró diícordías los veinte y ocho anos de fu edad el de 
entre el Siervo de Dios, y los Mayor- mil quinientos y fetenta y quatro.Def-
domos, y Admíniftradores de aquel de entonces fe llamó efta Cafa el Hof-
Hofpital.Parecíendoles a eftos, que el pital de JuanPecador.Cerca de la míf-
bédito Varón les obligaba a hazer ma- ma Igleíia eftaba fundado otro, que fe 
vores gaftos en la curación de los po- intitulaba délos Viandantes,qíé agre-
bres entermos,de los que ellos quería, gó defpues á efte quando los demás, y 
le deípidieron, diziendole, que no les por efta razón reciben oy á los camina 
eftaba bien tener quié los governaífe. tes en el Hofpital deFr. Juan Pecador. 
Hallóíe con erlo el Siervo de Dios en Puíieronfe á los principios en él 
grande defeonfuelo, y en la Ciudad algunas camas para los pobres enfer-
hiivo no pequeño eícandalo, porque mos,que luego acudieron á él,y empe-
de Sdh Judn He Dk^ t> ^  
$0 el Síefvo de Dios a fervirlos, h cu- Afligido grati'deméñté Vftá fíochq 
rarlos con tanta diligencia, y candad, de no tener al otro día con que foco^ 
que deíde luego fue ganando la volú- rrer á íiis pobres,}?- eílando en fervoro^ 
tad del Pueblo, para que le acudieííe fa oración pidiendo fu remedio, oyq 
con largas limpfnas, con que íuftenta- vna yoz,que le dixo - Jmni no te de/con^ 
ba gran multitud de pobres,y eíla ere- fudes^ne los pobres no efim a tu. cavgdy fi¿ 
cia cada día. Hizo eñe oficio mucho no al mw^ammau que Ho te faltara. Vio 
tiépoíolo (porque no tenia compañe- cumplida la promeífa eh amanecien^ 
ros) con grande alegria,y pacieocía,y do , porque vn Gavallero de el Lugai^ 
jamás le vieron caníado, ni defabrido, que fe llamaba Juan de Villavicencioj 
antes fíempre con vna alegría celeftial, le fue k viíitar^y le dio buena cantidácl 
como perfona que tan de veras fe em> de trigo, y de azeyte > y botica para1 
pleaba en fervir,y agradar áJefuChrif?- los pobres, y le prometió dar por aU' 
to nueñro Redemptor. gunos años inficiente trigo para fuQ 
En la curación de los enfermos fe tentó de íuHofpitalDe eftoscaíbs ve^ 
exercitaba con tan fervorofa caridad, remos muchos en el difeurfo 'de fu vi*! 
que á todas horas les afsiftiajy proveía da, y de ía que hizo en fu empleo d^ 
de lo neceíTario^aíTando muchas ve- fervir á los pobres, fe dirá no poco en 
zes las noches en vigilia para confuelo los capítulos de la caridad con los ¡pro? 
delosnecefsitados. Exortabalos á lá ximos. 
caridad,y amor del Señor, y á que hi> CAPITVLO X L V I L 
zieífen confefsiones generales de fu^ 
culpas,como muchoshizieron^toman- R E C I B E E V O S COMPAñÉRÚS 
do a fu cargo cumplir las penitencias, para fu mmfterlol Da la obediZcia con ellos 
y fatisfacer por ellas, con que les hazia a la ReUgion de San Juan de Dios en QTA* 
íio menos caridad,yfruto en laxuració nada^Aumentafé fu exerclm en la 
de las almas,que en la de los cuerpos. a/si/iencia de los enfermos* 
para eftobuícaba los enfermos, en las 
partes donde tenia noticia eftaban, y ^ ^ O n la fama de virtud, y íantidad 
nece(sitaban de remedio, 110 conten- del Siervo deDios,íe le juntaron 
tandofe con los que iban a fu Hofpir algunos compañeros, á los quales dio 
tal,que eran muchos, fu habito,y eníeñó fantas coílumbres¿ 
No avia en él otras rentas mas que í,ntf e ellos fe cuentan tres Varones de 
las limoíhas,que el Siervo deDios buf- íingular mortificación, y penitencia,y, 
caba por la Ciudad,diziendo a vozes; de mucha devoGÍon,y trato con Dios, 
Hermanos, hazed bien para vofotrss mlfr Los mas de los teftigos examinados 
wa^que era fu modo ordinario de pe- en la información de fus virtudes, no-: 
dir. Pero con eftas folas palabras 3 con bran por el primero al Hermano Fer-
cl buen olor de fu exemplo, y la expe- nando Indigno,que murió en la mifma 
ciencia de lo bien que las empleaba. Ciudad de^Xeréz,con opinión de San^ 
eran tantas las que adquiría, que def- to,y efta enterrado en el mifmo Hofpi-
pues de aver fuftentado, y regalado a tal ( en cuyo govierno fucedió al Her-^  
fus pobres enfermosjtenia cuydado de mano JuáPecador por fu muerte)exer* 
focorrer muchas perfonas vergon^an- ciendole con mucho fervor, y grande 
tes necefsitadas, a quien repartía con exemplo.Pero tengo noticia, q no fue 
liberal mano de loque juntaba deli-, de compañeros qrecibiój fino hijo en 
mofnas. Dezia, que alli era muy acep- el mifmo ioftituto de Pedro Pecador, 
ta a nueftro Señor,porque fe les quita- Fundador de laGafa deSeviUa,y io fue 
¿a la ocafion, de que defdixeíTen de Fray Fernando Indigno, del Hofpital 
jquíen eran,y dieífen en ofenías fuyas, de la Vera-Cruz de los Arcos de lá 
que era b que el Siervo de Dios fentia ' Frontera. Comunicabaíe mucho ce ;Í 
.mucho. é % e| 
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el Siervo dé Diés Juan Pecador, y tes,y Grandes de la Corte, que todos 
de ordinario de vna cafa á otra fe viíi- le eftimaban por fu virtud. Murió en 
í aban,ycfto quiza daría ocaíion á q aU Madrid con opinión de Santo en tre-
guóos penfaífen avia fido fu difcipulo. ce deOüubrc de mit íeifeiétos y trein-
Otro compañero recibióla quien t a ñ e n d o de edad de lefenta y dos 
llamaron Fray Juan Pecador el Chi- años^ á fu muerte, y entierro aísiftio 
co,y era fu fobrino. Fue Varón de mu- toda la Corte, llevando reliquias de ft| 
cha virtud, y penitencia. Murió en la Habíto,Gomo de cuerpo Santo* 
mifma Ciudad, y efta enterrado en el Efl;os,y otros fueron verdaderos 
miímoHofpítal. i difcipulos de tal Padrc,como el Venc-
Fue también de ios compañeros rabie Juan Pecador.Eítas las primicias 
que recibió el Siervo de Dios, aunque que le ofrecieron á Dios de aquellas 
no de los primeros, vno, que fe llamó glorioías plantas,q puío en aquel Hof-
Fray Pedro Egy peiaco,natural de Ve- pital fu íiervo. Eran hóbres excmpla-
gel,Obifpado de Cadiz,Varon de grá- res,abftinentes,y devotos^bíervantes 
de virtud, y exemplo. Los otros Her- en fu proíefsion,y tales, como para có-
manos contradixeron que fe le dieífe fervarla convenian. De cada vno de 
el Habito, pareciendoíes que era algo ellos fe pudiera hazer buena parte de 
baílo3y el Siervo de Dios les d ixo : /^ . hiíloria, íi fuera juíío que en efta pu-
manesif be ds recibirle 3 y ellos no faben h diera y o vfurpar loque puede hazer 
que ha de ferefte Siervo de Dios^ Quedó cumplidamente aquella Religión Sa-
cón efío recibido, y fe le dio el Habi- grada. 
to,en que ellos conlintieron con gran- Con los primeros compañeros que 
de humildad. Fue defpues á Roma, y .recibió (conociendo fer la vida Reli-
en íiete de Abril de el año de mil feif- giofa mas ell:able,y fegura) el año de 
cientos y ocho alcanzó Bula de Paulo mil quinientos y fetenta y nueve^a los 
Quinto de Confirmación de fu Con- treinta y tres de fu edad, fe fue a Gra-
gregacion,y buelto a Efpaña fue elec- nada,y íe agregó á laCongregacion de 
to en primero Miniftro general de ella la Hofpitalidad de SJuande Dios,que 
en Madrid á los veinte de Octubre de la buena memoria de San Pió Quinto 
mil feifeientos y ocho. Alli fehizieron avia aprobado el año de mil quinien-
las nuevas Conftituciones de la Or- tosyíetentayvnOjy concedido gran-
den, y bolviendo á Roma con ellas, des privilegios^ gracias, con laforma 
fue de nuevo confirmada efta Reli- de Habito que oy traen fus hijos,cuyos 
gion en fíete de Julio de el año de mií eftatutos defpues ha aprobado los Su-
íeifcientos y once , con aprobación de mos Pontífices, que hafta oy fucedie-
las Conftituciones. Buelto á Efpaña, ron ,conftituyendolaen el alto grado 
en el Capitulo general, que fe celebró que oy vemos: Favores bien mereci-
cn Madrid en dos de Noviembre de dos de la gran caridad con que fe cm-
mil íeiícientos y catorce, fue eledo pican los Religiofos de efta Familia en 
fegunda vez en General de la Orden, la cura de los enfermos, no folo en la 
y vltimamente el mifmo Pótifíce Pau- Europa,ÍÍno también en toda la Ame-
lo Quinto,por fu motu proprio eximió nca,y parte del Aíia, afsiftiendo en los 
a efta Religión de la juriídicion de los Exercitos,y Armadas de efte Imperio, 
Ordinarios, fu fecha en diez y íeis de có los rieígos notorios de falud,y vidas 
Mar^o de mil feifeientos y diez y nue- Dieron,pues,el Siervo dcDios Juan 
ve.Aísiftió efte Varón deDíos muchos Pecador,yíus compañeros la obedien* 
años,hafta fu muerte,en la Corte, con cia ai Prior del Hofpital de Granada, 
grande eftimacioa del Rey Don Felipe proíefíando debaxo de la Regla de S. 
Tercero,y de la Sercnifsima Rcyna Aguftin, y tomando la miíma forma 
Doña Margarita, del Principe, M i f o de Habit©, que íu Santidad avia con-
ce? 
ie. Sdnfám de Dio?. '€f 
ecáláó a eftá Congregad®n. No por noticia de lo mal que eran férvidos lo^ 
véríe d Siervo de Dios acompañado Hofpitales de Xcréz de la Frontera^ 
de Hermanos que le ayudaban, aíioxo tomó refolueion de reducirlos al dq 
en íu inftituto,antes con mayor fervor Fray Juan Pecador, para que de to-f 
de caridad aísiftia a la cura, y íuílento dos tuvieírc la fuperintcndcncia)comQ; 
de fus enfermos, como aquel que eo- perfona de quien tenia particular fatif( 
nocia, que ya le tocaba de obligación íacion por íu vida j y íantas coftum-! 
elfervirlos. bres, y como quien le avia comunica-i 
Las horas que le fobraban de e f do muchas vezes¿ 
te minifterio las gaílaba en la oraciónj Embió para concluir ette nego^ 
afsiftia á ella con tanto fervor de cfpi- ció a llamar al Siervo de Dios,y c o n o ^ 
rif u^que ordinariamente andaba arro- ció él luego, que eñe era el viage, pa^  
bado, y era unta la fuavidad,.y rega- ra que el Señor le avia prevenido. Fue 
ios que el Señor le comunicaba, que temeroío de las quexas, que por eña 
muchos dias, y noches ie íiicedia eíiár caufa avian de tener de él los Patro-: 
íin fedtído. Para encender eííe fuego^ nos de los Hofpitales 5 que fe avian de 
recogía en fu memoria los beneficios reducir , parcciendoles que feria dil¡-i 
recibidos de Dios, y halkndofe obli- genciaíiiya, 
gado a darle gracias , conocía la in- Lleg® á la Ciudad de Sevilla obe-: 
gratitud de fu vida, y procuraba con deciendo a íu Prelado,que le ílamabaj' 
^fedos amorofos deícontar defeuy- y aunque muchos CavalÍeros,y devo-! 
dos paííados. No tenia tiempo partí- tos^que en ella tenia,Ie vieron, y le rów 
cuiar para eño, porque defde que mu- garon fueífc á comer a fu cafa * no lo 
do de vida, no trató de otra coía. Mu r aceptó, porq avia de comulgar aqucí 
chas ocupaciones tuvo corporales, y dfa5y en los que recibia la SagradaCo-í 
entre todas prevalecía íiemprela del munlon, no acoñumbraba a eomcrj 
cfpiritu, que aunque fucle pedir reco. fino era muy tarde, 
glmiento, y defcuydo de cofas exte- Paísó hafta las quatro dcfpucs d® 
riores, tenia en él la larga coftumbre medio día en oración, dando gracias á 
grangeado lo que en otras caufa eíle Ñ.Señor, y comendandole aquel nc^ ; 
recogimiento. g®cio, para que le llamaba el A r ^ b i f - : 
po, y íintlcndofc íumamentc debilita-
C A P I T V L 0 XLVIÍI. do , fe falló al campo. Continuaba fu 
L L A M A L E E L ARZOBISPO D E SE- paíléo en profunda contemplación de 
m l l a , y ohVígde i aceptar la reducción de las cofas ceícftiales , y v i ó junto al ca* 
hs Hojpnales de Xerez al foyoiFavo-. mino vn paftél, que parecía cfbba ca-
res que recibid del Cielo en licnte, y acabado de hazer,y mirando 
efia jwmda , a todas partes, por v é r íi citaba a l l í peE, 
íbna cuyo fueíre,no v i o alguna.Enten-
Or los años de mil quinientos y dio con cfto que era focorró del Cíe-
noventa y d o s , á los quarenta l o , bien neceífario en aquella ocaíion 
yfeis de la edad del Siervo de parafu neccfsidad,y empegó á comer-
Dios, eftando vn d i a en oración con le , dando mucha¿ gracias á N , S^ñoi 
el fervor que acoftumbraba, tuvo vna de aver remediado fu hambre, 
revelación de el Cielo, y o y ó vna v o z Eílando comiendo apareció junto 
que le dixo '.Juan, vn viage has de ha~ a él vn mancebo de agradable afpedo. 
zer 5 en fue merezcas mucho ¡ármate de pa~ Preguntóle el Siervo de Dios,íi quería 
ciencia, Dentr® de pocos dias fueedió, íer íu compañero en aquel regalo, ó ü 
que el Cardenal Don Rodrigo d#Caf acafo era fuyo^Rcfppndiólc: /»^^^ 
tro , Ar^oblípo de Sevilla-^ tC^iendó t i es: cmm, ¿¡aqm te trayfrQ »£ua fy quieres 
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heber&ti el difcuríb de la comidajy def la comifsbn, y bol vio a Xerez á la fo-
pucs della trataron los dos de muchas licitud, y cumplimiento de lo que el 
cofasdeDios, y deziaFr. JuanPeca- Ar^obiípo 1c avia ordenado, en cuya 
dor, que íiemprc que fe acordaba de execucion hallo igualesay mayores di-
ellasjíé le llenaba el alma de gozo.Def- fícultades i que las que fe le avian re-
pues de larga platica fe fue el n>ance- prefentado antes. 
bo,y defaparecioíin verle el Siervo de 
Dios,que contaba aígarias cofas de las C A P I T V L O X L I X . 
que le avia dichona hombres dodos^ 
y cfpirituaíesjdexandolos confufos, y P A D E C E G R j N D E S PERSECUCION 
folia dezir ,queí¡ Dios le llevaíTe en; nes ¡ y trabajos m hredueemde los Hofy 
tiempo > que pudieíle referir las cofas pítales de Xsrsz, AUentahy eonJue~ 
de efta converfacionjlas avia de dezir, lale D m entre tantos def* 
por íer de grande efpiritu, y provecho €on¡uelos¿ 
para las almas. E f o como varias ve-
zes^expítandoafuscompaherosáque ^T^Odos los trabajos, y diíguftos 
le íirvieílenjfiahdofe en fu Divina pro- JL que-íobrevinieron al Siervo de 
videncia» que nunca falta,y claramen- Dios por efta vnion de los Holpitalcs 
te fe conoció aqui j que efte focorro: de Xeréz al fuyo ^ le los previno la 
fue mas por favor Divinó, que por di- Divina Magcftad, juntamente con el 
ligencia humana. . confuelo para fufrirlos^Eftabavna vez 
Aviéndo viíitado luego al Ar^o-- en oracion^on grandes amores, y co-
bifpo , y entendido de fu deíignio, la loquios con Dios^ y entre ellos le mof-
reíiftio con grandes veras. Repreíen- tro el Señor dentro en fu alma lo mu-
tole con mucha humildad fu infufícié- cho que avia hecho por éL Dióle gra-
cia , y los grandes, y muchos émulos^ cias fu bendito Siervo, diziendo i 2'o 
que por efta caufa avia de tener, y en- quiJíera^Señoryhazer algo en agraaecmlen* 
cuentros que fe le avian de ofrecer en to d* lo mneho que vos aveis hecho por m^y 
la execucion de fu mandato. Pidió fuele refpondido en fu alma:Que pro-
tiempo para deliberar en efta materia, curaífe que la obra que avia comen^a-
y aconfejarfe con perfonas dodlas, y do de íervir a los pobres fuefíe ade-
devotas, como lo hizo, y aunque to- lante, y fe le reprefentaron muchos 
dos le perfuadieron obedecieífe/uhu- trabajos, y perfecuciones que avia de 
mildad le provocaba á que fe efcufaííe. padecer porque fe acabaífe. Moííro íe 
Mas el Ar^obifpo viendo fu reíiften- temerofo Fray Juan Pecador, y el Sc-
cia, le obligo á que aceptafíe la comif- ñor le moftro á él con particular amor 
íion , asegurándole de parte de Dios los muchos, y grandes trabajos con 
los focorros,para perfeccionar aquella queleredimió, y le ¿ im-MiraJuan^/ í 
obra, y de la fuya el f avo ry afsiften- yo hlze tanto por úflue mucho es que tu bu* 
da. Con efto obligado y y compelido ¿as eftopor mil 
de fu Prelado, no tuvo reíiftencia en Menos es y que animado con ef. 
aceptar vna ocupación tan grande, tos favores obedecieífe ciegamente a 
porque era mayor fu obediencia,. So- la voluntad deDios en fu Prelado,def-
lamente reparaba en fer indigno de la preciando todas las perfecuciones, y 
honra que le le hazia,porquc los bue* trabajos que eípef aba. Luego que en 
nos qualquiera cofa honrofa juzgan Xeréz fe fupo el defpachojfúe grande-
Ies viene muy ancha,, fegpn el parecer mente íentido de muchos: De vnos, 
de íu humildad , y qualquiera coía pe* porqut perdían jiírifdicion,y de otros, 
nofamuy corta , fe^uri las buenas gaf porque íes faltaba el interés. Vino a 
%asde ftt obcdicTOa, Acegt® ,pues^ grangear por efta caufa muchos ene-
mi-
de San Juan de Dios. 6y 
mIgos,quc empezaron a defacreditar- limoíha díxo , que fe fuefle con los 
le. Notábanle de ambiciofo, de hy- demonios, que no quería daríela. Y 
pocrita, y de embuftero,y dezian,que bolviendofe el Hermano , quedo 
traía engañado el Pueblo con mueftras diziendo mal de Fray Juan Pecador a 
deíadtidad. otro Cávallero de SaríLucar, que 
. Llego la perfecucion a fer tan pií- cftava conéL Fray P'edro Egypciaco 
blica, que los muchachos le daban va- buelto á cafa, y queriendo1 dar cuenta 
ya por las calles, llamándole vnos, al Siervo de Dios de lo que le avia 
Juan P icaron, otros, Juan Peleador y íucedido' con aquel Ca vallero ¡ él le 
y otros, Juan AbarcadorXlevabalo el atajo,dizienddj que ya lo fab iáy que 
Siervo de Dios con tanta pacienciaj le pefaba, porque cjentro de tres dias 
que no folo no refpondia palabra al- avia de dar cuenta a Dios jy íucedio 
guna a tan pe ídos oprobriosjperoor- de lamifmá maneráJ 
diiiariamente llevaba en las mangas Vn vecino del Hofpital ¡ íentido 
con que convidar a los muchachos, de que el Siervo de Dios mandaííe le-
gue mas mofaban del. Sus compahe- vanrar vna tapia del (no penfándddif-
ros, v los mas que. eran teftigos de las guftar a nadie) fe dio por tan ofendí-
injurias que fe le hazian, fe admiraban do, que entro en él,diziendo a gran-
de vér,que no refpondieíTe vna tan fo^ des vozes iQue és dé ¡fia J m n Pefcadorl 
la palabra» Eflédiablo fin razón,!órnenle ¡OÍ diablos,y i 
Pero en la celda a íus folas dio a iom la hazaendaj vayaíe aCarmoná con el 
nueftro Señor vna noche tiernas que- diablo .y ^//^.Eííaba el Siervo dé Dios 
xas, de lo que tan injuílam^nte pade- enfer mojy el Vicario de íaCiudad Aguf 
cia, y el Señor le refpondió'.Aft? temaí¿ tín Conde con éLpero no hablo pala-
J m n r f m yo bolverepor tu La experien- bra Í aunque íintio bien que el vézinG5 
cía defpues fué prueba á € efta verdad y citaba efeandalizado , el qual amane-
No era falta en el Siervo de Dios fen- ció al otro día con vna recia calentu-: 
tir los agravios i ni laftimarfé de algu- ra.Supolo el Siervo de Diosy y fue lúe-
ñas palabras pefadas, que le dezian^ go a viíitaríe con el Hermano Fray) 
porqué el Señor no quiere a fus íier- Pedro por compañero. Llegado á fu 
vos infcnfiblés como; piedras ^ ííno' cafa le confoló, y dixo:Q2^^^í^^^^^^ 
fuertes , y fufrídds,como hombres fan- Jé digamos vna Leiariia ¿ y m a Salve i 
tos^ Huelgafe de que conozcan por me/iraSeftwdde las Angufttas3y verayeomv 
afrenta la afrenta, por agravio el agrá- luego'Je baila hueml Que a/si la dmmspor 
vio , y la injuria por injuria, pero quie- lajeñor Dona Leonor de Mefa, y h Virgen 
te que pued a mas con: nofotros fu ley, le aleanfdfahd ¿No quiero baga por mi nin? 
que nueftra deshonra, con que dexa-? guna rogativa (dixo el enfermo tyue bar» 
mos la venganza a fu mano^y la toma^ tas hazémi muger. Continuo en fus ínf-
mos nofotros por el lufrimiento. tandas, pero íiendo por varias vezes 
Por el mes de Agofto embio a pé- deíechado, fe levantó , y fe^  fue', y en 
dir limofna de trigo para el Holpital camino dixo á fu companero: f&r*i 
ai Hermano' Fray Pedro Egypciaco* manoPedroymucbomepefadi vertan 
Llegó a vna hera dé cierta Cávallero, h a mejirovezáno^porqué es cierto que ma® 
queJ eftava diíguílado5 por la caufa ñaná efldr^ en el otro Mundo, M ú í u c t ^ 
Referida, y pidiendo limofna, empegó dio , y Juzgaban los Hermanos que ei 
el Cávallero á alborotarfe , y a dar Señor tomaba a fu cuenta vengar los 
vozcSidiziendo: Que me quiere efie 'fuan agravios que fe hazian a fu bendita 
Fefcador , que h.%íia en mi herápreiends SiervOo, 
perfeguinm ? Debe de Jer aígun diabío efi's Confolabale Dios en todas fu aflí€4 
fambre* A l hermano que pedia 1^ cíones,ytcabaios.ycftandoengartí* 
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eular vñ día harto átf ibulado, y afligí- noticia. Aora cfcrívirc coft mas paríi^ 
do fobrc las pcrfccuciones que padc- cularidad de las heroyeas virtudes 
cia por la reducción de los Héípitales, con que floreció en aquel Hoípiiai 
fe acordaba de las promefías eme el haftaíumuerte.Es la fe el fundamento 
Señor le av/'a hecho de defenderle , y de todo mieftro bien, Infundcla Dios 
íiava de fu mifericordia, que no le fal- en las almas, y íin ella es impofsible 
taria con fu patrocinio. Eran muchos agradarle, por fer el primer p^íío para 
fus contrarios, y los mayores amigos, la vida eterna. Rcfplandeció en efía 
y mas obligados lo eran mas, y llega- virtud el Siervo de Dios en heroyeo 
ron algunos a dar dineros á otros, para grado, creyendo con gran firmeza lo 
que le pcríigiiieífen, maltrataííen, y que la Sagrada Efcritura , y la Iglcíia 
dixcíTen mal de él: Y lo mas que le ca- Romana enfeñan. Amaba tanto cfta 
lumniaban era de codiciofo. Acudia virtud, que fe negaba á todo aquello, 
Dios por él , y raanifeftaba, que toda que podia deíviarie de fu feguro ca-
íu codicia era en orden a acudir álo$ mino, haziendo fineza del creer íin 
pobres, a los huérfanos, y a las viudas ver, y cerrando los ojos a todo lo dc-
nccefsitadas. Eílando,pues,grande- más , porque efta virtud es crédito 
mente afligido, porque vnos amigos de lo que no vemos, y fuftanciade lo 
fuyos, a quien avia hecho particular que cfperamos,pucrta de la falvacion, 
bien con íus oraciones^y con fus favo- y fundamento de la fantidad.Los efec-
res biielto por ellos en fus trabajos, y a tos de que reynaba en fu alma efta fo-
quícn no tenia mas que dar, que po- berana virtud, eran , que viíitaba las 
ner por ellos k vida, eran los que mas Iglefias con grande devoción. Sentia 
le pcrfeguian,y maltrataban, fe quexo con cftremo, que en los Lugares Sa-
de ellos amorofamente en la oración a grados no fe eftuvicíTc con k decencia 
Dios, y le preguntaba, que como per- debida, ó que fe faltaflc en algo a las 
•mitia íucíTe tan defconfolado, y perfe- íantas ceremonias. Frcquentaba con 
guidodefus propri©s amigos ?, Pero fervor los Sacramentos,traia continua 
rcfpondiólc eí Señor dentro de fu aí- prefencia de Dios, como defpues coii 
ma í Híje m h j u m mime puftergntn mas particularidad fe dirá. 
la Cruz mh frofrm amigos ¿y a quien yo Fue devotifsimo del Sacrofanío 
vine a redimir e»n mipropría Sangre^ aísi Myíterio de la Beatifsima Trinidad, y 
ti§ es mucho que tuJufras psr mi las perfe- hablava del con tanta alteza, y devo-
eaelonesde tus amiges. Dixole otras co« cioii,que caufava admiración, y reve^ 
fas de grande confuelo, con que que- rencia á quien le oia^ y derramava vna 
dotan conortado, que padeciera mu- nueva luz para entenderle. Las pala-* 
cho mas por los amares de vn tan^  bras,qucfu mucha fe, ayudada de U 
buen Dios. / afsiíiencia de Dios,hallaba para decla-
rarlo eran tales, que iluftraban los en^ 
C A P I T V L O L . tendimientos obícuros, y afervoriza-
ban las voluntades tibias en el amor de 
V m t V D E S Q^U J D O R N A R O Ñ aquelSobcranoScr Trino,y Vno.Dixo 
SiervQ de Dles heroyeamente. Su encendida vna vez el Siervo de Dios: Miren.Qíian* 
fien los My^erlosD'wmoSyy en par- devee andar hs Predlcaderes en ¡os Pulph 
timlar en el de Dits tos en hs fie fias de la SanH/sima Trinidad, 
Sacramentado, y delEjpmtuSanto hujeando de puerta en 
jpusrta que dezir, fin acabar de dselarar/e^ 
'Afta aquí he difeurrido en las me da gran ¡afiima. T f i Dios diera licencia 
acciones principales de la vida ¿ fuan elpobrecilío, pam que babhffe en ef~ 
ojervo de Dios, que llcgaroaa mi , quiza em busms razonesdeclararía 
de %m juan de Dios* 6p 
Comunicáronle en materias de en la celda qüando tenia tíempo,y co-
CÍpiritu Varones graviísimos de íu tié- ínodidad,para afsiílir delante de Dios 
pe, y quanto mas á o & o s , y mas emi- Sacramentado.Allá le llevaba fu amor 
nentes, tanto mas penetraban íu cau- donde eftava Tu coraron, Arrodillava-
dal, y lo mucho que at«íoraba Dios fe delante de aquel Divino Señor,ante 
en él.El Dodte Chriftoval Martínez, quien defeontaba con lagrimas el def* 
y el Dodor Rendon,Carionigos de la cuy do con que a fu parecer le fervia. 
Colegial de Xeréz, dezian, que tenia Haziale nueva oferta de las ocupacio-
dou de ciencia ínfufa, y que en mu- nes del dia, pidiéndole perdón de las 
-chas ocaíiones, y en caíbs arduos, y faltas.Conocia que debía mucho amor 
diíicuUofos , y en puntos delicado^ aPiossyfuplicabalequefeledieíre, 
de la Thcologia, le pedían íu parecer, ¿os días de aquella feftívidad, y. 
y le coníültaban, y que Ies daba tan fu 0¿tava,acompañava fus Proceísio-; 
agucUs reípueftas, y tan levantadas, nes,y aísiftia a los Divinos Oficios,coii 
que ellos cOn aver eftudiado mucho, y tanta devoción s y efpiritu, que edifi-
ícr Predicadores las ignoraban; y con- caba á todos los circunftantes. Conti-
fultandolas con hombres dobilísimos^ nuamente en las Parroquias,y Monaft 
íe admiraban , y lo tenían por cofa ib- teríos de Xeréz, y eípedalmente en el 
brenatural Quando Dios enfeña, no de San Francifcoafsíftia a las Horas, y 
fe gradúan los hombres por curfos, fí- Oficios Divinos , hincado de rodillas 
lio por fuficiencia.Solos tres días eftu- delante de el Sandísimo Sacramento, 
vo San Fabío arrebatado hafta el ter- con tanta devocion,que atraía a si to-
cer Cielo, y aprovecho tanto, que ba- da la gente que íe halíava en la Igleíia^ 
graduado de Do¿lor de las gen^ por la mucha devoción con qur ora-
tes , y lleno de Myílerios tan encum- va.Confeííava, y recibía a efte Señor 
brados,que no fe podían tratar con ¡o$ Sacramentado muchas vezes, afsí en 
hombres^ días de Fíefta, como en otras RpgatH 
El Myfterío en que mas fe exer* vas,y días de entre femana. En toda lá 
cítala virtud de la Fe es el Soberano Qótava de la Sata Feftividad del Cor-
Sacramento del Altar: aquella fuma de pus,caíí no íalía de la Igleíia, y lo mas 
las maravillas de Chrifto, íuaviísima del tiempo eílaba de rodillas delante? 
memoria de fu muerte, prenda cierta del Diviniísimo Sacramento, 
déla Bienaventuranza, que por exce- Recibió por la devoción de eñt 
Jencia ha aleado con el nombre de Myfterío particulares favores dclCie-
Myfterio de ja Fe. Tenia particular lo.Eftaba en oración vna noche ^ que 
fe , y devoción con el Myfterio de eraviípcra de San Aguftin en grandes 
Dios Sacramentado , y paííaba mu- coloquios con Dios,y por haliarle en-: 
chos días delante del Santiísimo Sa- férmo, moftrava fuma pena de no po-
cramento del Altar largas horas,arro- der ir á la Igleíia en Fcftívídad tan 
bandofe de ordinario en fu contenió grande a confcírarfe,y á recibir a nueí-
placion. Procuraba que todo lo que tro Señor. Eftando en efta aflicción, le 
íervia al culto de efte Divinifsimo Sa- apareció el Santo Patriarca, y le co-
cramento,eftuvieíre á punto con lim- mulgo con vna Forma, dándole def-í 
pieza,y cunoíidad,paraque loshom^- pues vna fuave bebida en vn vaíb, 
bres remedaíTen en algo el cuydada que le pareció de oro, con que quedo 
lie los Angeles en adminiftrar,y fervir grandemente confolado, y viniendo k 
a tan miíericordiofo Señor,que quiere viíitarle fu Confeííor por la mañana^ 
vivir entre hombres para llevarlos a le dio cuenta del favor que avia reci-? 
Itodos a la vida de los Angeles. bido del Cielo. 
No fe contGntavaconrecogcríc Otro día de San Aguftin ílie al 
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Convento del miímo Santo, y fe con-
fefsb con vn Religiofo amigo íuyo, 
que avia de dezir Miíía para comul-
garle.Mas como tardaba en coníeííar 
á otras períbnasjfe pufo Fray Juan Pe-
cador en oración, y arrobado en ella, 
vio que baxaba el gloriofo Padre San 
AguítÍn,y facando vna Forma del Sa-
grario, le comulgo con ella,y le dio en 
vafo de oro vna bebida preciosísima 
con que quedó arrobado hafta la tar-
de. El Religiofo pue le avia de comul-
gar , hallándole defpues,le dixo: Don~ 
de ejiuvo Hermmojmn 3 que mas de v m 
hora eftíive efperando con la Mijfa para co~ 
wulgarlrf E l Siervo de Dios le refpon-
dio: No importas Padrespor mt^ueya fo 
avia comulgado. Tan fuera de si quedó 
con eíle favor, que no acertaba áde-
zirlo, quando lo contaba a fus Htrma-
íios. Antonia de San Francifco (que lo 
depone en fu declaración ) fe halló 
con otras Beatas en la Igleíia de San 
Aguílin aquel dia, y refiere que fucc-
dio treinta y dos anos antes, y depo-
niendo en el,de milfeifeientos y trein-
ta , parece que fucedió el cafo en el de 
mil quinientos y noventa y ocho, po-
co mas,ó menOs.Dize,que vieron que 
cftuvo el Siervo de Dios caí! todo el 
dia en oracion,porque fe quedó ella,y 
fu madre,y otras todo el dia en lalgle-
i i a , y el les refirió él milagro,para ani-
marlas a la devoción de el Santifsimo 
Sacramento, porque era familiar ami-
go , y devoto de fu Madre, y que ella 
hazia lavar en fu cafa la ropa de los 
pobres del Hofpital. Dixo también el 
Siervo de Dios,eftando hablando con 
vnas feñoras en materias efpirituales: 
Miren 3 hermanas, yo foy demafiadámente 
importuno con nueftro Señor, y ha/i a que le 
pido no me levanto de la oracíon,Afsi me fu-
sedib el dia pajado de San Agujlln , que pi-
diendo me diefie laCanongia para el DoBor 
Renden5mi Confejforjc eftuve importunan-
fayhafia que me apareció San Agufiin3y me 
dixo : Juan , ya te ha concedido el Señor lo 
que pides y confuehte, y baxd a la Cufiodia, 
f me comulga, y dentro de tres días dierm 
¡a Camngia al Dofíor Rendon* 
Ho/pkalarld 
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R E S P L A N D E C E E L S I E R V O D E 
Dios en la virtud de la Efperan$a, Sus de* 
feos déla vida eterria'.Sus continuas pla-
ticas dé lagloria, y gozo deles 
. Bienaventurados, 
LA virtud de la efperan^aen que rcfplandeció maravillofamente 
el Siervo de Dios, era muy hija de fu 
grande fe, y del mucho conocimiento, 
que tuvo de Dios: que por eífo dixo 
David:Efperen en t i los que coñocen 
tu nombre, Señor, de donde fe le íi-
guieron las grandes mifericordias que\ 
V¿ó con él fu Divina Magcftad,porque 
eftán rodeados,y cercados de ellas los 
que efperan en él. Su mayor confuelo 
era tratar,ó que le trataífen de ía Bien-
aventuranza , y gloria de los Santos, 
Traía particular aníia de vér a fu Se-
ñor , y amado, no pudiendofe valer 
con la vida, que tanto bien le eílorva-
ba, y muriendo de pena, porque no 
moriaeEl Señor, que miraba íüs fati-
gas , porque no murieífe á manos de 
ellas, le entretenía con fus Divinos fa-
vores. Los gozos que refultaban de 
ellos,excedian á quantos puede ofre-
cerle el Mundo,con todas fus honras, 
paífatiemposjy placeres, y no quiíie-
ra trocar vn inflante breve de eflos 
guftos, por largos años de felicidad 
humana. 
De ordinario quedaba arrobado, 
y como fuera de si en las convería-
ciones, y platicas de la gloria,confidc-
rando la que gozan los Bienaventura-
dos en la Patria Celeftial. Todos fe 
holgaban mucho de converfar con el 
en eftas materias, por el confuelo que 
fu efpiritLi recibía.Su lenguage en ella 
era heroyco, y fuperior á todo enten-
dimiento , y las palabras dulces con 
que la trataba, mas parecían revela-
das, que aprendidas. Siempre guflaba 
de hablar con gente fanta, y cfpiriíual, 
y con Religioíós de exempiar vida, y 
virtud. Vna 
de San Juan de Dios. y i 
Vea fenora de Xeréz 3 que íe Ha- fu ^hermanoyef¡G dlzs , y quien avra que m 
maba Dona Ana Adorno, por averíele pueda fufñr a Dhsl Yo [ refpondió Juan 
muerto algunos hijos de garrotílip, íe Pecador)^ no hpuedofuf r i r^ dizien-
fue con íu cafa al campo á vna hazien- do ello fe arrobo, y quedó levantado 
da fu ya. De alli fuero vn dia á la huer- vn codo del íuelo, y afsi eftuvo defde 
ta de Baltafar de Morales, que es cer- las doze del dia, hafta las tres de la tar-
ca de Vadalle jo con otras feñoras.Em- de. El Padre Figueroa viendo aquel 
bió á llamar al Siervo de Dios3y al Fa- prodigio,hincado de rodillas fe pufo a^ 
dre Fiímeroa, Varón también de mu - llorar copiólas lagrimas. Don Gómez 
cho eípiritu, y virtiid,Religioío de el de Avild,marido de DonaAna,que los 
Orden de ios Minimos. No pudo de- fue a bufear, porque no avia comido á 
xar de obedecer, por fer aquella feño- aquella hora,y otra mucha gente que 
ra aran devota fuya, y bienhechora iba por agua á la fuente, fe quedaron 
de íu Hofpítal.Saiieron entrambos, y admirados de lo que veían. Cierto el 
camimiron hablando íiempre de Dios, cfpe£t:aculo era digno de admiración, 
porque como eftaba fano el coraron, ver a vn hombre arrobado del efpiritu, 
el ordinario pulió de la lengua, era vn y fuftentado en el ayre por tan grande 
maravilloío concierto de contir^uas eípacio, y el otro de rodillas, bañado 
alabancas fuyas, en confonancia de el en lagrimas de devocion. Buelto a fu 
buen temple del alma. No necefsitaba fentido el Siervo de Dios^uedó algo 
el efpiritu de eftos dos fervorofos Va- corrido,y confufo, viendo que eftaba 
roñes de arrimos de criaturas, para ve- allí Don Gómez de Avila,el qual diíi-
nir en conocimiento del Criadorjpero mulando,los nh6,diziendoles3que eí-
fe ayudaban de los fentidos,yconíide- , taban aquellas feñoras eíperando fin 
ración de los objeífcos materiales, mi- comer,y los llevó coníigo.Pero el íier-
rando en el campo la variedad, y her- vo de Dios iba tal, que no pudo co-
mofura de arboledas,fuentes,arroyosj mer bocado,por no eftar aun fehor de 
los colores diverfos de las flores, las si, ni lo eftuvo eacaíí todo aquel dia, 
diferencias de los arboles, los cantos de 1Q mucho que avia llevado en fu 
de los paxarillos,en todo hallaban ma- divina contemplación, 
teria de alabar á Dios,y de vnirfe á el, Era tan grande la efperan^a que 
íiendo el mayor recreo de eftas cofas, tenia en nueftro Señor, que jamas def-
cl mayor motivo de olvidarlas. Mas confio en fus necefsidades que le fal-
luegoqucdela amenidad de las fío- taífe, antes fiempre tuvo notable con-
res, la muíica de las aves, y el ruido de fianza en la Divina providencia. Mu-
las aguas, paíraronatratar,y difeurrir chas vezes le multiplicaba Dios a íu 
de la Gloria de la Bienaventuranza 3 y Siervo las limofnas que tenia para fus 
de aquella amenidad celeftial que ef- pobres,para que todos fueífen focorri-
peraban ; apenas podía el Siervo de dos: De que referiré defpues algunos 
Dios refponder a lo que dezian, ni im- cafos, 
pedir ios raptos , por mas que trabaja^ El concurfo de la genre que le 
Ija , y afsi fe iba apartando de toda vifítaba era grande, y ya por la fama 
converfacíon,y acompañándole el Par de fu virtud, ya por la experiencia de 
dte Figueroa haíta la fuente,que fe lia- lo mucho que fus oraciones alcan^a-
ma del Valladejo, viendo Juan Peca- ban de Dios,acudian a pedirfelas, dc-
dor que no podia abfteneríe ya de el feando oírle, y tratarle.Los Grandes, 
rapto,buelto al Padre Figueroa, le di- y Señores dexaban fus caías,y fe iban 
w.Padre Figueroa, es pojsibU que aya en á comunicarle j tal era la dulzura de fu 
el Mundo quien pueda /ufr i r d Dios? , converfacion, que á todos atraía. El 
Refpondio el Padre F i g u e r o a : f i r m e en la virtud de la Efperan^a, de 
que 
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que avian de tener buen defpacho fus prio mirar a Dios,y amarle, fég'üri que 
peticiones 3 acudia al coníuelode to 
doseftados de gcnte.lniundi* la mif-
ma confianza en las almas que trata-
ba,con fu exemplo , y palabras, alige-
rando los trabajos de los próximos, y 
hazicndoíelos llevar con íuavidad, aí-
fegurandoles de parte de Dios el re 
es fumamente bueno , y vltimo fin ae 
todos los deíeos del coracon humano. 
Eíle esel fuego que Chrifto apegó al 
Mundo, y en que quifo que todo fe 
ardieífe^ íe abrafaíle. 
Reíplandccióen eña virtud exem-
piarmente el Siervo deDios Fray Juan 
medio de ellos, y prometíendoícle en Pecador, y en tal forma, que viviendo 
fus afliccÍones,y enfermedades^ tam- en La tierra parecia vn Serafín encarna-
bien el premio de los trabajos que les do. Fina feñal de que vno tiene cari-
correíponde,porque en faltando la yi- dad,y amor de Dios,es holgade de ha-
peranca de la paga , que ha de dar el blar,y comunicar con él. Ea lo que los 
Señor, los mas íervorofos deíeos fe hombres fe adelantan mas, es en peñ-
deívanecen.El demonio arma fus tiros íarenlo que aman j y converíar con 
contra la mifma cfperan^a, y efeonde las perfonas á quien bien quieren. Las 
el premio en la íombra de mil dudas, mas horas del dia, y de la noche paí-
El Siervo de. Dios prometía remedio faba en la celda, ó en la Igleíia j don-
en las tributaciones,para engendrar en de hablaba de ordinario tierna,} a mo* 
las almas mejo^que cófiaífen en Dios, roíamente con el Señor, y íe regal aba 
y ofrecia de fu parte el premio de los con él.Todo lo que le impedia de ef-
iniímos trabajos ,.todo para coníolar, tarfe abíorto en Dios, goziíodo de fu 
y remediar a los afligidos, faliócon íabrofa converfacion,lo juzgaba por 
t llo^como fe vera en vna multitud de deíabvido, que como el Efpiritu cele 1-
cafos,queen íu lugar referiré. tial le ocup6,y abraso todo en íaDivi-
nofuego ,noarroftraba a coías déla 
C A P I T V L O L1I. tierra,porque el incendio del amor le 
avia purificado de la baxeza, y efeoria 
VIRTUD D E L A C A R I D A D D E L délaspaísiones,ydexadotanpuro,y 
Siervo de Dios Fray Juan Pecadort Pende- femejantc a fu naturaleza , que vivia 
rafe elgrande amor que a Dios tuvo mas Dios en él,que él en si. 
La reíignacion que tuvoíiemprc 
en la divina voluntad en toda manera 
defuceííos,deperfecuciones, y traba-
jos, fue vna grande prueba de la fineza 
de fu amor,íegun la regla del Apoftoí, 
quando dixo:Que efta cierto, y fegu-
ro^ue ni la hambre,ni la mucrte,ní la 
vida,ni la tribulación, ni las anguftias, 
ni los Angeles,ni losPrincipados,ni las 
Altezas,ni lo profundo,efto es, que ni 
el Cielo,ni el Infierno le podrán apar-
car de la candad deGhriíto,porque ío-
la ella es la que fabe fufrir, reíiftir, y 
vencer los bienes^ males que fe opon-
gan,y quieran defquiciarla. 
Su trato, y converfacion toda era 
dd amor de Dios, perfuadiendolo a 
todos. Muchas vezes, tratando de ef-
to, era arrebatado en contemplación, 
de 
como lo moftr&ha en todas ¡us con-
verjaciones , y pía* 
ticas, 
^Efpues que por la Fe, y la Efpc-
ran^a íe ha conocido,y experi-
mentado en parte la fuma perfección 
de la eífencia,amor,obras, y promeífas 
de Dios, es cofa coníiguiente el amar-
le, y afsi como anuncia la flor a fu fru-
ta, y la -alimenta la raiz, afsi también 
defpues de eftas dos virtudes, íe forma 
la caridad, rey na, y fin de las demás, 
corona , y perfección de los Santos: 
Aquel grande, y excelente Manda-
miento que eferivió San Matheo,y el 
fin de todos los preceptos que dixo S. 
Pablo: Virtud, que perfecciona todas 
ias virtudcs,y que tiene por oficio pro-
le Sanfaan % Bw?. | É 
3c mañera, que las perfonas que le ras te amajjm \ Eftos, y otros muchos 
trataban familiarmente, quedaban de afeólos de efte genero repetía conti-
íu converíacion encédidos en fervoro nuamente,y con tal fentimiento, y de» 
ios defeos del amor de Dios jcon gran^ vocion,que la caufaba grande en quie 
des propoíitos de íervirle,y con partí- le ok , y todos fe edificaban, admira* 
cular aprovechamiento, y medras en ban,y compungían, 
fus almas.Pareciales poco todo lo pof- Dezía muchas vezes,tratando de eí 
fible para fervir a vn Dios tan digno amor de Dios: Mírenos tmto ,y tan efi~ 
de íer amado. Efte era el tema de to- caz el ¿mor de D'ios^  y de tanta juerga al ef* 
das fus converfacíones, y efte procu- p'mtu, que irflamado en es llevado hafía 
raba aílentar en los ánimos, que amaf- > pre/emta.Llordiha., y exageraba mu-
fen á Dios de veras, porque con efto cho el defcuydo de algunos pecado-
Ies parecería poco todo quanto hizief- res, que no conocen la gravedad d^ 
fenjíerian humíldes,procurarían íiém- fus ci]lpas,ni quan digna es de íer ama-
pre hazer mas,y nuca eftarian ociofos¿ da la infinita Bondad, que con ellas 
Para coníeguir de todos el amor de ofenden. Particular oración hazia por 
Dios,alegaba, que el eftimarle , y que- los que vivían en pecado mortal, fu-
rerlc era deuda,pues tan de antemano plícando á Dios devotameníe,que les 
defde fu Eternidad nos qüífoXos en- abrieífe los ojos,para que conociendo 
tendimieíitos de los Santos íluftrados fu peligróle huyeííen. Y ehfin, todos 
con los Divinos rayos de la gracia,al- fus deleos iban encaminados á amar 
candaron algo de lo mucho que Dios de veras á Díos,y íervirle,defeando, y 
nos amó. Hizolesel Señor evidencia procurando ,qüe todo el Mundo le 
de ello, para que le pagaíTemos en lá firvieífe^y amaífe. 
mifma moneda. No ay virtud tan ha-
2endofa,masobradora,y cafera,quela C A P I T V L O L I I L 
caridad, y es impoísible que fe ínflen-
t e^ fea fina fin obrás,femejante al fue- E F E C T O D E SV I N T E N S A C A R 7* 
go,que fino efta ííempre obrando j fe ^ | y amor con.D'ÍQJ, fuefu contlma i y 
cnflaquece.Su vídá es hazer, por don-
de el exercício dé las buenasiobras^o 
folo es conveniente á efta virtud, pero 
neceífario mas qué a otras. 
Tan llena tuvo el alma de efta paf-
íion amorofa , qué quanto hablaba,-
fervorofa oración: Habhft en general 
de fus arrobamientos; 
y extafis. 
Fedo fue fin duda del encendido 
amor,que á Dios tenia íu conti-
quanto aconíejabajy quantas palabras nua)y fervoróla oración. Como tenia 
ckzia/abian a efta virtud, y la pega- ia cafne tan mortificada, y las pafsío-
ban aun a los que eftaban mas helados, nes^ y naturales apetitos tan rendidos, 
y tibíos.Eran como vnas íaetas pene-
trantes , que íácadas de la aljava de fu 
encendido coraron, y dcípedidas de 
fu lengua, herían dulcemente los de 
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cafí no refiftian al efpiritu, y afsi le de-
xaban obrar lo que la razón le dida-
ba.De tal fuerte moraba con los hom-
bres en la tierra, qíü converfacion era 
todos aquellos a quien exortaba a la con los Angeles en el Cielo.Tan períe-
correípondencia de los favores Divi- verantc,ycontinuo eftaba en la oració 
nos.Ciando eftaba en la celdaay quá- como en las demás virtudes. No tenia 
do falia de la Iglefia de la oración, de- para ella tiempo feñalado,porque fié-
zia muchas jaculatorias, y con grande pre oraba. Su orar era a todas horas,y 
ternura, y lagrimas repetía : Amadoje& tiepo a todos tiempos,y el lugar pa-
Dios: Amemos muebv a U m \ 0 ¡iamaffemos ra efte i m i o exercício era todo el íu-
fQmtw d Dki \Q Semrjt todas tas criatu^ gar. La Iglefia 3 la calle, los caminos, 
* É ©•• los 
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los poblados, los defíertos le ferviaa raoíha para fus enfermos ) en que na 
para vnirfe con Dios* íc arrobaíTc, y gozaííe de foberanos 
No le quitaba efte Tanto exerekío extaíis^ La fuerza del amor,y fus impe-
que acudieííe a los mas neceífarios del tus eran tan violentos, que adormecí-
alivio de losproxímosjporque la caufa dos los fentidos exteriores, quedaba 
de la oracion,es el deíco de la caridad, como fuera de si arrebatado en efpiri-
que (iempre le acompaña en el a¿lo, o tu.Infundia en fu alma tan gran fuavi^ 
en el habito ; y afsi, ni el govierno del dad, y dul^ura^ue haziendola perder 
Hoípital, ni el cuy dado de proveerle, los eílrivos de los fentidos, íe hallaba 
ni los negocios que fe ofrecian de el todaabfortaenDios,y niéimifmo fa-v 
amor del próximo eran baftantes para bia dezir lo que guílaba. Quedaba fu 
divertirle, ni le inquietaban el fofsiego cuerpo amortecÍdo,y tan fin acciones, 
dé fu alma. o fentimicntos humanos, que mas pa-
En efte fanto exercicio perfeveraba recia mucrto,que vivo. Las mas vezes 
tan frequentemente , que le fucedia con la boca abierta, y los ojos eleva» 
muchas vezes paífar orando hincado dos al Cielo,y por la boca le veían en-
de rodillas, deíde prima noche, hafta trar, y falir mofcas,eomo íi fuera de VQ 
que al otro dia falia elSol. Avia adqui- cadáver. Aunque le meneaban, y ha-
ridoyacon el exercicio duros callos zian diferentes movimientos, no 1c 
en ías rodillas, como ñ fueran de vn- bolvian de íu rapto, hafta que el efpirw 
camello. Algunas vezes ponia en for- tu que ledeteniale foltaba. 
ma de Gruz los bracos eftendidos, y En eftos cxtafis f y raptos tenia ad-
iós ojos clavados en el Cielo,y duraba mirables revelaciones, y en ellas reci-
én tan devota poftura largo tiempo.' bia particulares mercedes de la Divina 
Cofa tan diricultofa, que vn hombre snan0,pero era tan recatado en defeu-
mo^o, y robufto tendrá harto que ha- bridas, y guardaba tanto fecrcto, que 
zer en perfeverar vn quartode hora, apenas fe faben algunas de ellas j que 
Mas como la carne de efte Siervo de los favores de Dios en fugetos tales^ 
Dios eftaba tan fujeta al efpiritu, no es quanto mas cncubiertosjy mas á íolas? 
maravilla que él mifmo la fuftentaíTc. fe conícrvan mejor, y es medio para 
Tenia grangeado efte particular aííegurarlos, ciacubrirlos. Lo que íe 
don del Cielo, que con gran facilidad veía era,quc quedaba tan enfervoriza-
trocaba por la tierra, íubiendofe á el do en Dios, que no fe podía imaginar 
en la oración mental con eficacia en perfona tan enamorada deotra,como 
brevifsimo tiempo, como quien tenia él lo eftaba de la Magcftad Divina, 
andado tantas vezes aquel camino, y hablando, y converfando íiempre coa 
le fabia los atajos. Traía fu efpiritu é l , fin poderfe hallar en aufencia fu-
levantado fiempre a Dios,cn cuya pre- ya. 
fencia fe hallaba fin poder hurtar el Muchas vezes fue vifto con eftra* 
cuerpo á fu Divina afsiftencia, ni el al- ño refplandor en fu roftro, y cuerpo, 
ma á las obligaciones que tenia para N i es de maravillar, que contemplan-
amar a la fuma bondad. Con efte cuy- do los Juftos en la Divina Mageftad, 
dado no apartaba los ojos de Dios, ni refulgente Sol de las almas, refpíádez-
permitia que fe los ocupaffen las cria- can íus roftros, como íi détro eftuvief-
turas vmucho menos las ocaíionadas, ícn llamas de fuego, cuyos refplando-
y peligrofas. Arrobavafe cafi íiempre res,y rayos falgan,y íe manifieften por 
en la oración, quedandofe en extafis defuera, como fucedia al Siervo de 
tan de ordinario, que apenas oyó Mif- Dio.Todos los q le veía en aquella en-
fa (oyendo muchas cada dia todo el cendida,y refplandcciente poftura,juz 
tiempo que le daba lugar el pedir l i - gabán, y con razon^q fu alma gozaba 
de SanJuM 
de alguna avenida de gloria, quede 
pado quería darle Dios:Tal érala glo-
ria que cíi la.poftura,y Temblante mof-
trava ílí cuerpo ir.edio gloriofo , con 
los ojos alegres^y de fiefía. 
Donde mas continuamente afsif-
tia en eñe fanto exercicio ( fuera de 
las horas de fu recogimiento ) era en 
el Convento de SanFrancifco de Xe-
íez , donde eílaba hincado de rodillas 
largas horas, hafta que le obligaban a 
que fe fucile 3 y de iaftima, y compaf-
íionque le tenian los Rcligíofos^ le 
niai>daron hazer vn banquillo para 
que deícaníaíTeplegaba alguno tal vez 
a darle cuenta de cofas que convenian 
á la adrniaiílracion de íuHoípital, y 
fos bienes, eftando en la oración , y le 
fucedia eíiár ti;andole de la ropa, y 
primero paííaba mucho rato, que bol-
viene en s i , y quando reípondia, era 
como turbado , y como perfona que 
no era de efta vida, por cftár contem-
plando en Dios,y elevado en fu devo-
ta,}'' íanta coníideracion. 
Indecibles fon los regalos que el 
Señor le hazia en los extaíís,y arrobos j 
Ja carne,como villana, y flaca, no pe-
dia gozar de tanta gloria,y desfallecía 
alfin como vafo humilde, y quebrad^ 
zo) el erpiritu noble, y poderoío no fe 
hartaba de favores ccleíliales, por Sa-
bidos que fueífen j el cuerpo no era 
baftante para recibirlos, y afsi temien-
do procuraba, fino rehufarlos, que fe 
diíminuyeíTen. Los extafís fueron tan 
comunesjque los vieron muchos den-
tro , y fuera de fu caía, con diferentes 
efe ¿tos; vnas vezes fe levantaba en el 
ay re, otras le cercaba gran refplandor, 
y otras, finalmente, fe quedaba inmo-
bii como vna roca. De los muchos que 
en cita materia le fucedieron, refet-
riré algunos en el capitulo 
queíe íigue. 
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R E F I E R E N S E CASOS PARÍIQ^LA^ 
res ¡de ¡OÍ arrobamientos ^  y extajis del Sler^ 
vo de Dios y favores fingulares que en elhíl 
recibió del Cielo, Es vt/io rmebas 
vezes cercado de ref-
plandor* 
i . 1 Staba vn dia el Siervo de Dios 
• i oyendo Sermón en la Igleíia de 
el Convento de S. Francifco,y fe arro-
bo con tanto Ímpetu, que íe levanta 
mas alto que las gradas del Altar ma-
yor;y fí los Acólitos no le detuvieran, 
haziendole fuerza para que baxaífe/e 
creyó fin duda llegaría hafta el techo 
de la Iglelia, Defpues de buelto en si, 
quedó tan corrido de la publicidad de 
el adlo^q aquella noche fe a^otó crue-
lífsimaméte,riñendoíe á si mifmo, por 
aver perturbado el Sermón, y los Di-
vinos Oficios, y no contento con los 
acotes que él mifmo fe dió, alquiló vn 
mozo^que á la coluna delClauftro ata* 
do, le a^otaífe, y afsi lo hizo , de taí 
fuerte, que no folo él, mas también el 
fuelo quedó bañado de íangre. 
Vna noche eftaba en oración con 
fus Hermanos,como de ordinario acof 
tumbraba. Avia tenido grandes colo-
quios conN.Señor,y quando mas fuf-
penlbs eftaban todos en aquel fanto 
exercicio, algó la voz, y dixo: Dexad* 
meySeñor3que tengo ya eanfados d mis Her» 
manos3y quieren que me vaya. Díxole Fr, 
Pedro Egypcíaco: Adonde quiere ir 
vueftra Caridad ? Entonces le vieron 
levantado del fuelo como vn citado. 
Baxaronle, y buelto en si,díxo á gran-
des y ozes:Herwano Pedro ¡lléveme luego a 
mi celda3que fi efiamos aqui^os podran oír 
Jos /ordos. Lleváronle, y paífando por 
delante del Santifsimo Sacramentóle 
dlKO'.Señorymas te quiero que d las ninas de 
mis ojos. Tan abforto andaba en fus 
amores, que no reparaba en los re-
quiebros que dezia. 
Yendo vna tarde a la Cartuxa,entró 
en la Iglefía de aquel Convento, y 
G 2. 
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y cftuvo en oracióndeíclela hora de mona, adonde iba algunas vezes a vi-
Ave Marías, toda la noche, haík que íkar a fus parientes, íe pufo de rodi-
fuede día, quedandofe arrobado en liasen oración,yprofundiísima con-
contcmplacion,y los que lo vieron ad- templacion. Luego que el Sacerdote 
mirados, y particularmente ios Mon- cóíagró el verdadero Cuerpo de nueí-
ges de aquel Convento, tro Redemptor,y levantó la íioftia^el 
Eftando vna vez en la Capilla Sa- Siervo de Dios fe levantó del íuelo en 
grada de San Juan de Laterán con la miíma forma que eílaba de rodillas 
Doña Mariana de Valen^uela, avien- vna vara en alto, y fe quedó elevado, 
do comulgado entrambos, bolvió Do- y en extaíls, hafta, que el Sacerdote 
ña Mariana el roítro al Siervo deDios, confumió. Entonces íe baxó al fuelojy 
y le vio elevado en la oración , y cer* püeftos los bracos en CruzjV hincado 
cado todo de refplandor. de rodillas íe quedó arrobado, y fuf-
Predicaba en el Hofpital de la penío por mas de vna hora deípues de 
Sangre el Maeftro Salicio,de la Orden averie acabado la Mifía.La gente que 
de Santo Domingo , y oyéndole el eftaba en la ígleíiale miraba congran-
Siefvo de Dios el Sermón hincado de de atención , admirados dé lo que 
rodillas, fe arrebató de manera , que avian vifto , y daban todos muchas 
toda la gente que eftaba en la Igleíia gracias á Dios por las mercedes que 
reparó en ella, y advirtiendo el Predi- Kazia a fu bendito Siervo. 
cador,le áhoiHerwanoJuanJevanuJey El Padre Don Gonzalo de Diof-
él lo executó luego con grande hu~ Dado , Religiofo de la Orden de la 
miídad. Cartuxa, y Conventual de la que efta 
Fue publico en S.Francifco, que ef- junto á Xeréz de la Frontera, referia, 
tando vna vez en eftos extaíis, íe avia que el Siervo de Dios en las Quaref-
levantado del fuelo con el eípiritu con mas folia ir muchas vezes a fu celda a 
que eftaba en la oración, derramando eftár algunos dias en oración, y con-
de fus ojos arroyas de lagrimas, y que templacion, apartándole del comer-
buelto del extafis,dixo:Hermanos,mi- ció de Xeréz, y que le vió en fu celda 
rad que tenéis í Dios muy enojado^ alta, donde fe ponia á orar, muchas 
hazed penitencia. La gente admirada vezes en eftos extaíis, levantando del 
de ver quan en breve fe arroba va el fuelo, y cercado de vngran refplan-
Siervo de Dios,dabaafu Divina Ma- dor. Anadia, que íi él fuera eferiptor 
géftad infinitas alabanzas , y dezian de libros, pudiera hazer vno grande 
muchos:ValgameDios,qué de eípiritu délas virtudes de el Siervo deDios, 
tiene efte Varón Santo, y qué prefto porque fabia mucho del, por averie 
que fe queda arrobado en fu oración! comunicado, y tenido con el particu-
Vn Jueves Santo aviando comul- lar familiaridad, 
gado en la Igleíia de San Juan Late-
rán , fe quedo delante del Monumen- C A P I T V L O L V . 
to en oración, y fue tan grande el rap-
toque tuvo, que le duró hafta el Vier- CONTINUA L 4 M A T E R I A D E L , 
^ nes Santo por la tarde, que fue quan- fspituls paffado^e los arrobamientos y 
do entró la procefsion de Nazarenos. y mtafis del Siervo de Dios F r , 
Entonces bolvió en si, aviendo eftado faan Pecador. 
mas de veinte y feis horas de aquella 
í ínanera,con grande admiración de los ^^Ontaba Fr.Juan de la Aífumpció, 
V circunftantes. Religiofo Deícai^o de S.Diego, 
Eftando vn dia oyendo MiíTa en y Cuftodio que fue de la Provine ia de 
el Convento de SanFrancifcQ de Car, Andaluda? y otros muchos Religiofo s 
del 
3d mífmo Convento, que efta extra- ees le rerponclíó con íémbíaníe alegre: 
muros de SeviÜa, que eftando el Sier- Hermano,piies tan tarde es t íin duda 
vo de Dios vn dia de San Diego en que huve ae dormirme, de que el 
aquella Ciudad ,fue al referido Con- Guardian,y todos los Religioíbs que-
, vento, y muy de mañana confeísó, y daron edificados , coníiderando íu 
comulgó. El Guardian que le cono grande humildad, 
ció, y íabia de íu gran virtud , le pidió Recibía particulares favores de 
fequedaíTeácomer con los Religioíbs, Dios en eftos extaíis, y raptos. Vna 
. reípondió que íi lo haria , y aviendoíc noche eftando en oración, y en graa-
pueüo en oración, íe quedó arrobado, des coloquios con íu Divina Magef-
y en extaíis, y en ella íiendo ya hora tad/e le dixo dentro de íu almaijuaiij 
del medio dia, cerraron las puertas del pide todo lo que quiíieres» Aprove-
Convento, y él perfeverava de la mií* chóíe de la 'iberalidad Divina, y fiado 
ma manera : El Guardian por no in en ella, pidió muchas coías,que luego 
quietarle,dixo a los Religioíos, que le experimentó otorgadas* Otra vez ef-
dexaífen, y tocaííen á comer, que él le tando en íemejantes coloquios coa 
aguardada. Acabaron los Religiofos Dios en la oración, le pareció que le 
de comer, y íiendo ya las dos de la tar- dixeron dentro^n fu alma: Juan, mas 
de , dixo el Guardian al Sacriftan que neceísidad tengo de ti en la En^ 
jfueííe á la Igleíia, y llamaífe áFray fermeria. Con grandes favores de el 
Juan Pecador para que fe defayunaíTe, amor de Dios fe levantó luego,y acu-
Queriendo entrar el Sacriftan en la diendo a íus.enfermos,hailó á algunos 
Capilla mayor, no le fue poísiblecon con grande neceísidad, y acudióles 
el fueg05que le pareció avia en ella, y ron diferentes regalos. A vno, que ef» 
fe bolvió al Guardian con gran prief- taba acabando,ay udó á bien morir,y á 
í a , diziendole con fanta íimplicídad: otro, que eftaba loco, hizo la íeñal de 
Hermano Guardian , que diablo de la Cruz en la frente , y al inflante It 
ífanto es efte, qué acá nos traxo, que cefab el freneíi 
debe de aver encendido toda la cera, Sucedió faltar vn año ( que fue 
y pegado fuego á la Igleíia , y no puer el de mil quinientos y noventa y mie-
do entrar en ella. AíTuftado el Gurdian ve) la lluvia,de luette,que fe rezelabá 
de lo que el Sacriftan le referia, embió fe perdieííen todos los panes: Encare-
¿ otros Religiofos, para que vieííen, ciaíe él trigo, y padecian los pobres,y 
que incendio era aquel, pero también amenazaba la pefte. Ordenó por efta 
eftos fe bolvieron , y no pudieron en- caufa la Ciudad vna folemne procef-
trar, diziendo , que avia mucho fuego íion,en que toda junta llevaba laSanta 
en la Capilla mayor. Llamó con efto a imagen'de nueftra Señora de la Mer-
éoda la Comunidad,y fue con ella a ccd. Al íalir déla Igleíia fe pufo el 
lá Igleíia a v er lo que era, y quando Siervo de Dios k hablar con la Virgen 
llegaron ya el fuego no parecía tanto, con grande ternura , y tales palabras. 
Entraron, y hallaron al Siervo de dixo^ que el Pueblo todo íe enterne-» 
Dios, que todavía eftaba en extaíis, y ció,y fueron tantas las vozes,lagrimas5 
cercado de gran reíplandor. Viéndole y alaridos de la gente , que por largo 
afsi, íe bolvieron,y le dexaron, dando efpacio no fe pudieron oír los vnos a 
gracias á nueftro Señor por tan, gran- los otros; y él,mas que todos j enter» 
de maravilla. Cerca ya de la noche necido, íe bolvióá íüHoípital,y puef-
bolvió el Guardian , y hallándole to- to de rodillas, fe quedó arrobado dos 
davia hincado de rodillas, le llámó, y días , guardándole los Hermanos a 
le dixo: Ande acá Juan Pecador, que quartos de hora. Alf in , buelto en sl^  
€s muy tarde,y no ha comido.Enton-i dixo a ios que uñaban prcíentes, por 
' . < ' [ ' G 3 di* 
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diíimulareí rapto ( no penfando que 
avia gaíhdo en él tanto tiempo) co-
. nio vine tan canüdo de La proccísion, 
me dexé dormir h^fta aora,perdonen-
mepor el mal exemplo. Mas quecian-
doíe íolo con Fray Pedro Egypciaco, 
fu híjojen la Religión, y fudiícipulo en 
la virtud, le díxo : Como todo aquel 
tiempo avia eftado arrobado, y como 
nueftro Señor avia embiado grande 
lluaia la noche del miímo día en que 
fe avia hecho la procefsion. Ya losé 
(refpondio el Siervo de Dios)por-
que el Señor me ha enfeñado mucha 
•agua,y mucho trigo,mas él fabe quien 
lo ha de córner^ efto dixo por la pefte 
;qiie fobrevino, de que muchos murie-
ron.) El Hermano Fray Pedro le pi-
dió encarecidamente le declaraíTe lo 
que avia paííado en aquel rapto,y aun-
que cdn mucho íecreto, no pudo al-
ean car mas del 7 fino que poniendofe 
en oración, defpues de pedir a Dios 
miíericordia, le dixo con k confianf a 
de amigo : Señor¡fi no dais pan a los po-
bres 3 yo os certifico) qaeaveh de perder i 
J m n Pecador, Y aquel Señor que mu-
rio por fus enemigos, qué dexap i^ de 
hazer por no perderávn amigo? y afsi 
no fue maravilla le dieíle la llii via que 
le pedia:Elk fue tanta,que fe fertiliza-
ron los campos^y valió el trigo aquel 
año á íiete reales la fanega,y le llama-
ban comunmente el año de, el mila-
G A P I T V L O L V L 
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de los hombres d Janto exercmp de la 
Qr&slon ^ Í A grm toleranch ¿y p'fa 
cteneta con que las 
Jufr'ia, 
"O es nuevo en eíle Mundo blaf-
femar contra la luz los dormi-
dos,ni contra la fal ios enfermos, que 
tienen depravado el güilo, ni tampo-
co contra los Varones íantos los peca-
dores. No faltaron CH eíle exercic¡Q 
Tkfvítélarh 
fantode la oración muchas pérfécu-
ciones al Siervo de D i o s d e que refe-
riré algunos caíos particulares. 
Solía en la Semana Santa, deíde el 
Jueves, haña que fe cantava la Gloria 
el SabaSo (todo el tiempo que le fo-
brava de íus ocupaciones ) eñarfeen 
oración delante del Santifsimo Sacra-
mento , con grandes gozos que en fu 
alma fentia. En vna de eftas feñivi-i 
dades, en la Igleíia de San Miguél de 
Xeréz, eftando en oración, y cxtaíis 
coníiderando la Pafsion, y Muerte de 
nueftro Señor Jefu-Chrifto, recibía en 
fu alma grandes favores ^ y dándole 
gracias al Señor por ello en quanto 
fus fuerzas alcanzaban con grandes 
júbilos,que no cabiendo eníualma, 
refpirava con tanta vehemencia,que 
hazia nota á los que le miraban y pi-
diendo á nueftro Señor le hizieííe eftas 
mercedes a folas, entre él, y fu alma, le 
encendía mas el Señor en el íentimien-
to de fu Pafsion, y afectos amorofos. 
En cfta ocaáon vno de los circunf^ 
tantcs, ó por mortificarle, ó porque el 
demonio le tomó por inftrumento 
para inquietarle, fe llegó a él,y le dk¿> 
muchas injurias , llamándole embuf-
tero, embaydor, y otras palabras fe-
mé jantes.El Siervo deDios no refpon* 
dió alguna, moftrando que no las íen-
tia ; antes luego que acabó fu oración, 
íe llegó á él , y echandofe a fus pies, 
y beíandofelos, le pidió perdón con 
grande humildad,dizicndole: Perdone-
tne Hermano, fi le inquiete s y le di algm 
mal exemphy con que el hombre quedo 
confufo, y compungido, y los demás 
edificados. 
Eftando otra vez en vna Iglefia 
en oración, como lo tenia de coíxum-
brc,arrobado , y en extafis, llegó vna 
muger á é l , y viendo que tenia ia bo*-
ca abiertá, aleó la mano en forma de 
amagarle,como que quería darle en la 
boca (que no fe atrevió a mas fu in-
tención ) dé Cuyo amago permitió 
Dios le diefíc en la mano vn gran do^ 
Jor, que le duró mucko tiempo. La 
mií-
fusñdeDks. yg 
mifmá müger lo conth a muchas per- filer por las cárnes:No hizo fentímíen^ 
íbnas^iziendo.que por fu atrevimien- toalguno,antes al hombre le reprehé-
to ? y oíadia ia avia caftigado nueftró dieron,y él quedó harto compungido 
Señor dándole aqueí dolor. de averío hecho,reconociendo el íier-
Era tanta la fuerza de fu fentimien- vo de Dios hombre devoto,y fanto* 
to en la oracion5que fin poderfe ir á la i 
mano,dabavnos gemidos,y fuípiros C A P I T V J L O L V l L 
de grande a t ó o vque le caufaban de 
tlevocion en todos los que le oían, A J ' O R M E N T A N L E LOSDEMOMIOS, 
Quando alguna vez advcrtiajque avia y embaraz-anle enlaorac'wniSugran , 
fufpiradOjíe afligia grandemente, por pM¡encjasy perfevermch 
entender que le avian de tener por al* en ella, 
go devoto los que le veían. Ponia por 
eílo mas cuydado en contener los fuf- O í efto experimentaba con los hcm-
piros, y como fe defcuydaba de todo bres para eftorvo de fu oracionj 
quando hablaba con Dios, no adver- qué pcrfecuciones no hallaria de los 
tía en remediar lo que íierapre de- demonios 1 Permite Dios a nueftrp 
íeaba. enemigo , que aflija , y maltrate los 
Sucedíale muchas vezes en la ora- cuerpos de fus mayores amigo s, pero 
clon tener grande abundancia de la-^  de fuerte,que quede el alma libre de 
f rimas, y vna en la Parroquial de San femejantes turbaciones. Quien pensa-
liguél deXerézjpor lagente que cf- ra, que Job era tan querido de Dios^ 
taba en la Igleíia, fe levanto, y íe íen- viendo al demonio hecho tan dueño 
tó en vn efcaño^dando muchos folio- de fu cuerpo, que no avia en él cofa, 
jsos. Con efta ocafion fe llegó á él vn que no atormentaffe? íino fupiera,qué 
hombre, que íe llamaba Baltafar Ca- el Señor daefta mano a fu enemigo, 
vallero, y le reprehendió, de que en para probar la lealtad de fus íiervos,y 
publico hizieíTe aquello , diziendole á bueltas de efto aumentarles fus me-
muchas palabras defcompueftas,y que ritos. A la verdad, aunque parece que 
por qué no iba a llorar á fu cafa, y qui- el demonio fe huelga de afligirlos, no 
fo , íbbre tantas injurias, ponerle las dexa de vér quan mal le va en femejan-
manos* A efto acudieron algunos Ca- tes batallas, y que lo que faca es quc-
valleros, y perfonas particulares, que dar confufo,y afrentado, y ganar los 
cftaban en la Igleíaa,bolviendofe con- Santos grandes coronas en ellos, 
tra Baltafar Cavallero, y es cierto le No pocas vezes eftando de no^ 
maltrataran, íi no fe metieran en me- che en oración en fu celda,arrebatado 
dio otros, que fe hallaban prefentes, en extaíis, los demonios embidiofos 
fegun lo mucho que íintieron vér tra- de fu dicha, le atormentaban á puros 
tar de aquella fuerte al Siervo de Dios, golpes. Al ruido acudían los Herma-
eiquai no hizo movimiento alguno* nos,aunqüe él no fe quexafba,yle ha-
en que íe moftraífe íentido, antes ca- liaban en el fuelo, la cara, cabera, y 
lió con mucha humildad. cuerpo lleno de fangre dclos golpes 
Vna Vifpera del Corpus, en la que Jé avian dado, y contento en vér, 
igleíia de San Salvador de Xeréz, que que padecía algo por Chrifto,no que-
es la mayor, fe pufo en oración, y la xandofe jamas,antes encubriendo avef 
tuvo con tanto elpiritu , y devoción, recibido aquellos tormentos, 
que fe arrobó como otras Tezes, y le Eftando vna vez enoradon, lie* 
vieron todos levantado del fuelo. Vn gó el demonio a él,y le echó vna foga 
hombre, por vér íi era rapto cierto, ó al cuello, y le arraftró. A l ruido acu* 
fingídojíe llegó a é l , y le metió va al- dieron los Hermanos, y preguntán-
dola 
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dolé lo que era, feípondio, que nada: 
pero 1c contrario fe moñro en lo mal-
íratndo que le vieron?y en aver eílado 
malo de los golpes muchos dias. En 
otra ocaíion le echó el demonio las 
manos á las orejas, y íe las dexó llenas 
defangre. Otra vez eftando acoñado 
fe le apareció en figura de cien pie?, y 
le abracó por todo el cuerpo ^ invocó a 
Dios al inflante en aquel aprieto, y íe 
le apareció vna perfona, que no fupo 
quien era, que pateó 3 y difminuyó,el 
gufano. 
Atormentábanle los demonios 
con amenazas, con viíion^s,y con ef-
pantos. Muchas vezes permitió efto 
Dios, para excrcitar, y coronar a fu 
bendito Siervo, a quien favorecia , al 
paíTo que era odiado de el común ad-
verfario , que como fobervio íicnte 
mucho que fe le opongan, y menof-
precien loshombres.Teniale el Siervo 
de Dios en poco, y afsi él echó el ref-
,to en tentarle , y maltratarle j penfarí-
do abrir portillo en fu conftancia.Mas 
contra Dios no ay arma fuerte: íiem-
pre falla Satanás confuío, y avergon-
zado, aunque como enemigo decla-
rado del Siervo de Dios, nodexaba 
piedra que no movieífe para vencerle. 
O íobervia del demonio, en tatas oca-
íiones humillada, y atropellada por 
los íiervos de Chrifto ! pues los que 
quiíieron competir con el mifmoDios, 
no pueden reíiftir aora la preíencia de 
vn hombre flaco : caftiga Dios afsi el 
atrevimiento de los eípíritus inferna-
les , y premia de efta manera la humil-
dad de fus íiervos. 
Entre otras le hallaron vna vez 
tendido en el fuelo, y cubierto fu rof-
tro de efearabajos, al ruido de los gol-
pes acudieron algunos de el Hofpital, 
entre los qúales fue vno Pedro de 
Arratia, Sacerdote, que deípues fue 
Religiofo del Orden de San Francif-
co; y luego que entraron en el apofen-
t o , deíaparecicron aquellas íabandijas 
inmundas. Otras vezes traía el roflro, 
y el cuerpo lleno de cardenales, de Us 
líofpifalarU 
moleñias que el demonio" le hazia. 
Animo tenia el Siervo de Dios para 
fufrir mayores írajbajos , íi la divina 
permifsion diera al demonio licencia 
para que fe los caufaífe; porque fus 
ayunos,oración,)' penitencia, no tira-
ban á otro blanco, fino al de la volun-
tad reíignadajque fe dedica totalmen-
te á Dios, para querer íiempre lo que 
el quiere, y tomar,como de fu mano, 
todo lo que nos embiare. 
Muchas vezes, eftando en fu cel-1 
da,tenia varios efpantos, y apariencias 
fantafticas, y cierta noche íe entró en 
ella vna, que parecía muger en el tra» 
ge, y luego deíapareció: A las vpzes 
que dió el Santo , echaron de ver los 
del Hofpital , que era el demomo. 
Otras vezes orando de noche ( para 
que dexaííe la oración, entendiendo, 
qué era ya de dia ) el demonio daba 
vozes por la calle , que eftabaconjun-
ta á fu celda, pregonando haba cocha: 
Otras daba grandes ahullidos en voz 
.de maflin:No fe le oía palabra de que-
xa entre todas eftas perfecuciones, fi-
nó dezir tal \ t z \ Muy importuno es si de» 
momo.Wmguu temor tenia el Siervo de 
Dios de eftos temores,como quien efc 
taba bien enterado de que ningún po-
der tiene el demonio, fino en aquello, 
qu^ el vniveríal Señor le permite,/ 
como quien fabia, que quien mira por 
los cabellos de los fuyos, mira mejor 
por fu vida, quando para fu férvido 
importa que la tengan. 
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que tuvo H la Santa Humanidad de Cbrif* 
to 3 amoro/ffsima devoción d fu Santo .Na* 
si miento, y continua meditación di 
Ju Papión , y Muert* 
dolorofa, 
V /[lentras mas crecía ei Siervo ds 
X V J L Dios eu el exercicio de la ora-
ción , fe aumentaban también vifible-
Hiérate los de las Qtras virtudes, íin acU 
de San :fudn de Dios. 8 1 
vertir a los grangcos^ue ya poíTeia fu En las Pafquas de el Santiíh'mo 
alma , no deteniendofe en las creces Nacimiéto íolia comprar grande can-
que en si íentía, con el aníia de hallar tídad de carne, y haziendo cocer mu-
ías que bufeaba. Aunque tenia el eípi- cho pan,lo repartía aquellos días entre 
ritu exercítado, y dócil en el amor, y gente pobre, c[ue concurria á fu Hoí-
contemplación de la Divinidad, no pitalporeílalimofna. Envnaocaíion 
por eíTo fe olvidaba de la Sacratifsima deeftas mandó cozer vn cahíz de pan> 
Humanidad de Chrifto,fabiendo, que y comprar gran cantidad de hijadas 
ella es el camino, y la puerta para en- de puerco, y que fe hizíefíe todo en 
trar a Dios, y que puede, y fuele íer raciones, y á los Hermanos que las re-
pdigroío al contemplativo apartar lo partíeflen por los pobres que vimeilen. 
vno'ie lo otro. Vno,y otro es Chrifto Concurrieron tantos en la viípéra de 
niieftro Bien, y vno, y otro venera en Navidad por la mañana, que ya no 
éinueftraFé, y afsienlohuma.no,yen avia mas que veinte panes, y vna poca 
lo divino fe ha de emplear nueftra có- de carne, que fe guardava para algu-
tsmpiacion. El amor á la Divinidad es nos pobres vergonzantes, y entre ellos 
valiente,íevantado,fuerte,y vigorofo. vnas Señoras que avian tenido mu-
Engoltanfe los Santos en aquel píela- chos bienes, y vivían en grande pobre*-
go de las perfecciones Divinas, en que za. Cargaron muchos pobres, y davan 
felizmente fe anegan.Mas clamor á la vozes al Siervo de Dlos,pídiendole l i -
Humanidad de Chrifto es dulce, fuá- moína. El les dixo, que no le avian 
ve, tierno, afeóluofo, y agradecido, quedado mas que aquellos panes, y 
juntando a los refpetos declamar á otras tantas porciones de carne, que 
Dios, lospoderofos motivos de amar guardava para vnos pobres vergon-
á Dios hecho Hombre. Fáltales el dif- gantes, que no podían venir por ellas, 
curfo , agotafe el entendimiento de que le llevaíTen á la plaza, y le ven-, 
ver a Dios Humanado, pobre, vltraja- dieífen, y el precio repartieífen entre 
do, y muriendo clavado en vn Ma- si, que él quedaría contento. Mas CCH 
dero. mo no era eílo lo que los pobres quen 
De eíla doctrina en que el íiervo de rían , bolvieron á importunarle, por-
Dios eftuvofiempre bien fundado, le que les diefíe limofna. A fus piadoías 
nació vn amor agradecido á la Santif- entrañas, y á fu grande confianza en 
fima Humanidad de Chrifto. En partí- Dios , no fue menefter mucho , para 
cular fe vió en la alegría extraordina- que enternecido , dixeife a fus herma-
ría , y vehemente fervor con que cele- nos, que fueífen, y abrieífen la puerta 
brava el Nacimiento del Hijo de Dios de aquel apofento, y repartieífen el 
en carne. Tenia gran devoción (def- pan que avia guardado, que efperaba 
de la vifpera de efte día por toda fu remediaría Dios aquella negpísidad, y, 
Odava) en traer con mucha alegría la que viendo los pobres que no avía 
Imagen del Niño Jefus en vnacuna, ftiasjle dexarianPartiéronlos Herma-
díziendole muchos requiebros, y can- nos á obedecerle,y a repartir aquellas 
tares devotos. Su tema era dezir a los porcíones,y abriendo las puertas de eí 
circunftantes:¿/z^í^«í amque os parece apofento, hallaron las efpuertas que 
que duerme, ejlií vebado. En efte tiempo avian dexado vacias, llenas de mucha 
fe eímeraba mucho en hazer con mas pan,y carne, de que quedaron tan ad-
cuydado fus limofnas, en quañto mas mirados, como el cafo lo pedía. Salie-
podia alcanzar. Repartía muchos vef- ron luego á dezirlo al Siervo de Dios 
tidos entre pobres, y limofnas de pan, Fray Juan Pecador, el qual íabíendo 
y carne.Rekriré vn cafo, en que nuef- bien era mifericordia de el Señor, que 
tro Señor fue férvido dt^ multíplh avia multiplicado la limofna, les dixo: 
cada, ytof 
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Ven, Hermaros, lo que fucede qiundo dan antes de dar de cenar a fus pobres,ce- -
lhm¡¡ia ? Denlo todo ¡que nusfiro Señorno lebrar con ellos el a6to de humildad 
faltara d /us criaturas. Y.con acudir de lavarles los pies, avíendo primero 
aqueilaPafqua muchos pobres a quien exortadolos con fantas platicas, y pa-
íe dio limoíha, duro hafta el dia de labras de devoción, y animándolos á 
Reyes el pan, y carne que hallaron, padecer las enfermedades por amor de 
atribuyéndolo todos a la mifericordia tan buen Dios: Vno de los Hermanos 
del Señor,y á la confianza, y efperan- leía en vn libro efpiritual,donde eftaba 
^a que íiempreenél tenia fu bendito el Lavatorio de Chrifto nueftro Bien, 
Siervo. y luego íe quitaba el Efcapulario,y íe 
EradcvotifsimodelaPafsionde cenia con vna tohalla, y íé hincaba -
Chrifto nueítroRedemptor,y miraba- de rodillas, teniendo vn Hermano la 
le crucificado, como eípejo del Padre vacia, y el otro el aguamanil, y la-
Eterno,que para que pudieíTemps ver vaba los pies a todos íus pobres, y de-
nos en esquifo que le tuvieífemos de rramando grande abundancia de la-
cerca colgado en vna Cruz. Hallábale grimas, fe los befaba con mucha edi-
tan regalado , coníiderando aquella fícacíon de los que lo miraban.A eíte 
defnudéz , y tan fano coníiderando a6lo no queria afsiftieífe muena gen-
aquellas Llagas, que quiíiera él miímo te , por no inquietar a fus pobres, íi-
para si fer clavos,corona, y acotes pa- no lolamente lus Hermanos, y com-
ra labraríe por la imitación, y parecer- pañeros, y algunos, que en parcicu-
íe en algo a fu Maeftrojy Señor. lar combidaba. Acabaao aquel dttosib 
S obre la Paísion de Chrifto nuef- veftia, y tomaba vn canaíto, donde 
tro Redemptor tenia oración todos tenia muchos regalos de colación, que 
los Viernes del año,y en particular los le daban para los pobres, y los repár-
ele la Quarefma, y todos los dias de la tia entre ellos. En efte a¿to les befa-
Semana Santa, en ella hazia grandes ba á todos las manos, y muchos de-
piortificaciones,y penitencias,íiguien- zian, que por efto mejoraban en la ía-
do la Cruz de Jeíu Chrifto,y diziendo lud. Vitimamente, les daba de cenar 
palabras terniísimas de íu SagradaPaf- mas que otros dias, y todo efto pare-
fion.Tenia devoción para el Jueves, y da vn efpedlaculo del Cielo á los que 
Viernes Santo hazer vn Altar en me- lo citaban mirando, 
dio de la Enfermería de fus pobres, Tenia otra particular devoción 
donde ponía vn paflb de la Paísion en la Semana Santa,y era ,que co-
muy devoto:Concurria aefto todo el mo la Capilla de San Juan de Late-
Lugar,y movia á todos, y a fus pobres rán efta junta, é incorporada con el 
de íentimientola confideracion de la Hofpital, defpues de aver encerrado 
Pafsion de nueftro Redemptorj y def- el Santifsimo el Jueves Santo, coifl-
de que encerraban el Jueves Santo el bidaba al Cura, y á los demás Cleri-
Santifsimo Sacramento, hafta que le gos de aquella Capilla, y los llevaba á 
deíenccrraban,fe exercitaba en efte, y fu Refe¿lorio, diziendo,que llevaba á 
en otros ados devotos, con mucho Jeíu-Chrifto, y á fus Apoftoks.Ponia 
fervor, y lagrimas , y le daban todos al Cura en cabezera de mefa", y ojos 
muchas limofnas, las quales pedia á los demás con él. El Siervo de Dios los 
que entraban en el Hoípital con cftas fervia , y regalaba con pompa mo-
p¿lú)rzs: Hermanos, den limo/m a las j o - derada , pero cumplidamente, y no 
heeítos , redimidos con la Sangre de Jeju- era poísible acabar con él, que comieí-
C/ AV- Y • fe cofa alguna, porque tenia de cof-
Aísimiímo tenia devoción todos tumbre no comer en la Semana Santa 
los anos el Jueves Santo en la tarde, mas que tres vezes, y eíras,vnas yerbas 
co» 
Cocidas éñ ágüá, fin gufto de íal 9 ni de 
azeytc; 
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i>o tk Otos con el próximo ¡fu ardiente dejeo, 
de la falvacion de las almas 5 fruto de 
fus diligencias en encaminar* 
las al CieUi 
I^ E el abrafado amor de Dios, qué 
fu Siervo poíTeU, y a fu medi-
da,reíülraban encendidas centellas Je 
caridad con el próximo, en Colmados 
frutos de vtilidad de las almas, y con 
grandes defeos de íu aprovechamien-
t o ; Hablaré primero de fu caridad cf~ 
piritual con los proximos,y defpues de 
ía corporal que con ellos teniaw 
Deíeava que todos los enfermos 
que entra van á curarfe en fu Hofpítal 
falieííen buenos, y limpios en fus al-
nias,y conciécias;para eñe efe£to tenü 
gran cuydado de que fe eonfeíTalfen, 
y recibieíTen el Sántiísimo Sacramen-
to, pareciendole que no teniédo las al* 
mas fanas, no podrían cobrar falud en 
los cuerpos. Si algún enfermo entrava 
íbbre tarde^ó de noche en el Hofpitalj 
luego por la mañana recibia los Sacra-
fnentos de la Gonfefsion , y CJomu* 
ilion j deziáíeá que parafanarel cuer-
po., avia de fanar primero el alma. Mu-
chos hazian por fu medio Confefsio-
íies generales ; fi venian algunos dif-
traidos en vicios,como fuele.acoteceí 
fin íemejantes calbs,para obligarlos a 
confeííarfe, les hazia platicas efpiritua* 
Ies, y les dezia confiaffen en la miferi-
cordia de nueftro Señor, que los avia 
traído allí para fu remedio , y.queíi 
fueíTe neceífario, él cumpliría las peni-
tencias por ellos, y efto lo executava 
Uiuchas vezes ,eon que fe vieron mi;^ 
chos enmendados,y que falieron de fu 
jloípitai curados en el alma, y en el 
cuerpo^ Aplicaba los confuelos tan a 
tiempo, y con tal prudencia, y apaci-
^ilidad,que hazian admirables eíe^tos* 
dé Dios: 8 | 
Perfuadíales, qué éfperafléri deveraí 
en Dios,pues nunca faltó fu confuelo h 
los afligidos, que fe ponen en fusttia-í 
nos. Que folo Dios era el verdadero 
refugio de los atribulados enfermos: 
Que de aquellos males podían facari 
grandes bienesipucs las enfermedades 
del cuerpo,muchas vezes venian a fet 
medicinas para las almas: Que ellas les 
éníeñaban el defengaño de que craq 
mortales, y que de fuerza avian de 
acabanQue la falud con que fe fuftenJ, 
ta la vida ^ no era fuyá, pues tan facil^ 
mente la perdían: Lo poco que fe poA 
día fiar de cofa tan frágil: El conpcH 
miento de los pecados,que ordinario 
fuelcn acarrear.El temor del Juizio de; 
DioSipues íi en el tiempo de la mifern 
cordía caftiga, f^ ué fera eh el de Juíti^ 
cia^Dezia eftas,y otras razones fantasf 
con tanto efpiritu , que juntamente 
coafolaban,y corregían. Teníanlos 
enfermos por mas felizes los dí^s de la 
€nfermedad,que los de la falud , pues 
en ellos gozaban de tanto bien. Mas 
cfperan^a ponían en éftos remedios^ 
que en los medicinales que les aplica 
ban losDodoresf 
Quando oraba,ho folaméntc pc^ 
día a Dios, que quitando ios trabajos 
de los próximos, los puíieííe íobre si, 
mas quando ios males, por fer de cwU 
pa,eran de orden fuperior , no fola-i 
mente fe contentaba con pedir para si 
aflicciones de efte Mundo ^ fino que 
poniéndolos ojos en las mayores de 
pena de ia otra vida, rogaba que Ic 
fueíTen dadas llamas,y fuegos, deícan-
do,como SanPablo/er Ahathéma pot 
fus Hcrmanos,dolor, que ío mas de el 
tiempo (fino es que fueíTe continua-
mente ) duraba en fu coraron, con? 
que íe exercitaba excelentemente en 
las dos virtudes de amor de Dios,y del 
próximo. 
En otras ocaíiones mas apretadas^ 
quando los enfermos cftabá para mów 
rir,les afsiftia con fus Hermanos, ayu-
dándolos á bien morir, y animándolo^ 
en la Fe con muchas oraciones, b$ñú 
que 
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que datan fü alma a nueílro Señor, y el Predicador el Sermón, el las dezm 
luego los enterraba con mucha cari- tantas cofas,y con tanto efpiritu, que 
dad, y Ies hazia dezir Miíras,y exorta- muchas vezes (lo que no avian hecho 
ba á los otros pobres, y á fus Herma- ton el Sermón) fe convertian con fus 
nos fe preparaílen para la hora de la platicas eípiritualcs.Con mucho afee-
muerte, to folicitába la convcríion de las mu-
A l Dodor Gonzalo de Padilla^ geres perdidas, reduciendo a muchas 
Cura de la Parroquial de San Lucas, dé las que pareciaeftaban mas diverti-
de la Ciudad de Xeréz, le fucedió vn das, y obftinadas, á que falieífen de íu 
cafo particular con vn pobre enfermo/ mal trato, y fe cníraíTen en recogímié-, 
que eftaba ya para morir. Aviendo efte tos, y Monaftenos3como lo hizieron 
íido amoneítado , que fe confeflaíTe muchas v con gran gloria de nueftro 
generalmente 5 o temió de hazer la Señor > y admiración de los Fieles: A 
coníeísion ; ó la diíáto,penfando fanar cftas las proveía de lo neceífario, y á 
de íu enfermedad. Entrando el Siervo otras calaba bufeandólas maridos, y 
de Dios en el Hóípítal vná tarde^xor» dotes, y las viíitaba de órdinario,con-
tando á los pobres a tener paciencia, á fortandolas, y animándolas en el ca-
examinat fus conciencias^ y a hazer mino de la virtudjpara queperfcveraf-! 
vna buena confefsion^parece que nuef fenenél. 
Xro Señor movió el coraron de aquel En todos los Viernes de ía Qua-
pobre de repente, y quifo confeíTaríé refma le predicaba por la tarde en el 
con el miímo Cura, y le, confelsó de patio,que tiene oy el Hoípital; avia en 
buena gana,a viendo muchos años que él vn pulpito de piedra, y yeífo,en el 
no fe confeífaba, y duró la confefsiorí corredor que oy eftá en el miímo pa-
mas de cinco horas, y acabadas j que- tio ^  y íe fubiá a él por la Enfermería, 
do muy confolado, y dio fu alma a qüe óyfirve de Iglefía, y el íitio, que 
nueftro Señor dentro de vna hora,corí oy firve de Sacríftia, eftaba íncorpo-
que parece aííegúró fu falvacion, y to- rado con ía mifma Enfermería, como 
dos quedaron admirados, y dixeron lo eftá oy:Avia vn apoíento,cuya puer 
a ver íido por la exortacion, y méritos ta falia al corredor, vn poco deíviado 
del Siervo de Dios. del Pulpito al lado izquíerdojy avien-
Entre las gracias que nueftro Se- do vna tarde mucho numero de gen-
ñor le dio, fue particular, y digna de tc,mugeres,y hombres i traxcron tam-
memoria fu períuaíiva, quando que- bien las mugeres de la Cafa Maneé-
ria reprehender algún vicio, ó aficio- bia, y las pufieron junto á Ja puerta, 
nar los corazones al eftudio de algu- cerca del Pulpito.Predicó en efta oca-
na virtud, tenia palabras tan vivas, y fion vn Religiofo Aguftino, que fe 11a-
taneficacesjque parecía íacaba a quien maba elPadre Efquivél3y eftando pre-
le 01a de si miímo, por ponerle en fu dicando,fe oyó vna voz dentro del re-
intencion. Repreíentaba con efpiritu ferido apofento, que dixo muy dolo-
loque quería, y ganaba con efto de rofamente: Penitencia 3 y luego otra 
tal fuerte las voluntades, que me)oró voz, que repitió:Pm2ÉTO¿j,á lo qual íe 
muchas en el camino de la virtud con alboroto toda la gente que eftaba pre-
fu admirable doctrina, y ganó otras fente,y luego íe oyó tercera voz , que 
que eftaban perdidas. dixo: PmVm-^ Abrióíe entonces ía 
En las Quarefmas, y dias de la puerta del apofento, y íalió el Siervo 
Convcríion de la Magdalena, en que de Dios Juan Pecador fin Habito,con 
predicaban los Religiofos alas muge- vnos callones de liento bafto, y vna 
res publicas, acudía a las Igkfias don- ' ropiljla a modo de Efcapiilario3ó fota-
eilaban, y dcfpucs de aver acabad© nüia ábierta por los lados, y fin man-
gas. 
de Sdn Juan de Dios. S j 
gas.Su cabeza?y roftro encenizado, y do, defpues de a ver buelto a fu Hoí¿ 
deícalco 3 con vna imagen de Jeíu-
Chrífto Crucificado en la mano dere-
cha , y en la izquierda vna calabera, 
dando vozes, y d m c n á o i B e r m a n o s ba-
zed pemtencla) y fe hinco de rodillas 
dei&nte de aquellas mugeres perdidas. 
Ellas empezaron a cubrirfe, a llorar, 
y a poneríe de rodillas delante de el 
Siervo de Dios, y fe convirtieron, y 
falieronde el pecado en que eftabaa 
íiete, 6 ocho, las mas hermofas que 
avia entre ellas. Todas las recogió, y 
las íentó en la íala, y con efto el Padre 
Eíquivél acabó, el Sermón, Deípues 
repartió las mugeres convertidas en 
cafas de perfonas principales, y ricas, 
de buena vida,y coftumbres, para que 
las amparaíren,haftci difponer de ellasj 
andaba pidiendo limoína por lasca-
lies , para ponerlas en citado, con que 
brevemente vnas fe cafaron^y otras fe 
entraron en el MonaÜerio de las Re-
cogidas. 
Quando iba á Carmona fu Patria, 
y a otros Lugares ( y lo mifmo hazia 
de ordinario en Xeréz) íalia á las ca-
lles , y plazas con vna Cruz en la ma-
no , y juntando a los muchachos, les 
eníeñaba la Dodrina Chriíliana. Su 
eílilo era dar el mantenimiento efpiri-
tual con la caridad encendida , por la 
devoción con que le ofrecían la cor-
poral para fus pobres. Enfeñabales 
juntamente á fervir á Dios, y evitar los 
pecados, y fus ocaíiones.Con efto lle-
vaba todo el Pueblo iras s i , adonde 
quiera que iba, y íi fabía de alguna 
Bccefsidad, ó trabajo , procuraba que 
fe remediafíe , y finalmente era to. 
do para todos, por ganar á Chrifto ea 
Jodos. 
Con la mifma caridad acompa^ 
Baba a los delinquentes, condenados 
a muerte, hafta el lugar del patíbulo, 
y los coníolaba con íantas amoncíla-
ciones. Tenia particular devoción a 
las Animas de Purgatorio, y las enco-
mendaba muchas noches por las ca-
lles. E-n vna, en que llovió demaíu-
pital, dixo a fu compañero, que íe ifeL 
gaffe a la lumbre para -enjugaríe, por-
que eftaba harto mojado. El compa-
ñero le dixo, que por qué no fe enju-
gaba él,y reparando,vÍG, que el Siervo 
de Dios citaba enjuto , y que no trak 
mojado el Habito, aviendo ido ambos 
en compañía aquella noche, 
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necefsidades del próximo'. Su piedad con lo£* 
enfermos, y pobre s i Su cuy dado en ad~ 
qu'mr llmopnas parafu 
Jocorros 
Efplandeció también el Siervo 
de Dios eft ferviente caridad 
corporal con los próximos.Curaba có 
gran cuydado, y defveloá los pobres 
enfermos de fu Hoípital, aísiftiendoles 
á todas horas,y focorriendo fus necef-
íidades con grande amor,íin dar lugar 
a que alguno (aunque muchos) fe def-
confolaífe, ni faltaííe lo que era pofsir 
ble para fu cura,y regalo. 
Todo el tiempo que podía' gaílaba 
en fervicio de los enfermos,acudíalos, 
como íi fuera vna madre amoroía de 
cada vno,dabales de comer por íu ma-
no , abrazábale con ellos para levan-
tarlos , quando no podían menearfe, 
hazla las camas, barría la Enfermería, 
limpiaba lo mas afquerofo,no tenia af-
eo de las llagasjvntabalas, y curábalas, 
y lamialasjmedieinando el horror que 
íe caufaban, con la dulzura de la cari-
dad ^ ningún oficio avia afquerofo, y 
fucio, que no le executaífe con alegre 
femblante ; folamente en verle fe ale-
graban los dolientes, y muchas vezes 
los curó milagrofamente con el fervor 
de fu caridad. Finalmente era el vmco 
refugio de los enfermos, afsi ayudaba 
a todos en comü, y á cada vno en par-
tícular,como íi cada vno fuera foio. 
No fe contentaba con los pobres^ 
^ue venían a euraríe a íu Hoípitalj 
H • íino 
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fino qite los buícaba por el Lugar, y fe defpedian los pobres confoIadosf 
los llevaba á él muchas vezes en los diziendole: Encomiéndenos d QksyHsr~ 
ombros á los que no podían ir por fus mmo j m n ^ queriéndole befar las ma-
pics;álos que por alguna razón no noSjlas retiraba,y daba elHabito,mof-
podian,© no convenia que íe curaííen trando vn gran coníuelo eípirituai ea 
en fu Hofpital, los viíitaba, curaba, y verlos tan humildes,y devotos, 
regalaba en fus cafas, con el mifmo Aunque tenia particular cuydado 
aiiior,y cuydadojqueá los otros, de fu fíofpital, y de íus pobres ver-
Tenia vn quarto baxo donde fe re^ gon^antes^io dexaba por effo de acu-
cogian los pobres viandantes, y men- dir á los pobres preíos de la carecí, 
dicantes*, dábales camas de vnas efte- que fue fu primer exercicio. También, 
ras de paja de henea,lumbre,y algunos llegaba fus limoínas abundantemente 
regalos. Viíitabalos de noche, y eníe- a las Recogidas de la Peoitencia , a las 
nabales la Doctrina Chriftiana, y la quales focorria con toda liberalidad, y¿ 
Ley de Dios,por quien avian de llevar devoción. 
con paciencia la pobreza, y los confo- Pedia limofna por las calles para fus. 
laba, y daba faludables confejos; po- pobres, diziendo: Uermmosfagm bien 
nialos en paz, íi eftaban diícordes en- por síml/mos 3 que Dios nueftro Señor les 
tre s i , o con otros, y de todos eftados d^rd ciento par vno^y la vida eterna. Eíl 
era Padre comú de aquella República, las fíeftas principales que en la Ciudad 
Eftando vna noche en oración coa de Xeréz fe hazian, poniendofe á la 
glandes requiebros con Dios, y gran- entrada de la Plaza, daba vozes, di-
des coloquios en fu alma , vio á mu- ziendo : Hermafios, dm limojna para lo* 
ehos niños, que pedian pan, y defde pobres, que eflasfonlas fie fias efpmtudts 
entonces tuvo cuydado de llevarle en del alma, 
la manga, para repartir entre los que Iba con grande fervor a bufear lí* 
encontraba. Corrían los niños tras él mofnas para íus pobres á caías de perr 
por las calles,pidiendole pan,y él fe lo fonas ricas,y al Convento de los Car* 
iba repartiendo j y no pocas vezes re- tuxos, cuyos fantos Religiofos íe pro-
pararon algunas perfonas, en que fo- veían abundantemente. Salia también 
lia facar de la manga vn pan blanquif- él,y fus compañeros á los cápos á pe-
íimo,y íobremanera bueno, tanto,que dir limofnas de trigo, vino, paífas, y 
muchas vezes fe lo quitaban á los ni- otras cpfas parafuftento de íus enfer-
ños,para tenerle por reliquias, pare- mos, fin reparar en las inclemencias 
ciendoles era vna coía venida del Cie^ del Sol,frio, y agua, con i r , como iba 
lo,porque no le avian vifto femejante, defcal^o,y fm fombrero,íiendo ya ea 
y efto era de ordinario, y fue publico los poftreros años de fu cdad,canas, y 
en aquella Ciudade poca íalud, quebrada con ei rigurofa 
A la hora de medio dia, y a boca de tratamiento, que tod^ fu vida hizo á 
noche algunos pobres vergonzantes^ fu cuerpo, 
aísi hombresjcomo mugeres,le aguar- Iba \ los Lugares comarcanos, cow 
daban á la puerta de S. Juan de Late- mo al Puerto de Santa Maria, Cádiz, 
ran^or donde el Siervo de Dios en- SanLuca^Lebrija, Arcos, Medina, y 
traba a fu Hofpital,y repartía entre to- otros,a bufear limoínas para íus enfer-
dos muchas limoínas. Dezianle algu-. mos, caminando á pie,y dcfcalprpor* 
nos, que les dieíTc mas, porque eran que en eños Lugares^ particularmen* 
muchas fus neceísidades, y el Siervo te en los marítimos, con la venida de 
de Dios les refpondia, aumentando la las Flotas , tenia muchas períonas, 
Yimoinr.Doyme d Dios,que ü h s loba de que le daban largas limoínas para 
remediar todo, fi eonfiames en t lQot i QRQ íus pobres, y entre ellas , períonas 
m titu-
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tituladas, como el Duque de Medina mas que erá neceíIano.Y aunque tenU 
Sidonia, el de Arcos, el de Alcalá, y dentro en el Hofpital "Bórica , en eíU 
otros. Iba otras vezes a Sevilla, donde ocafion fue meneíler traer muchas me 
tenía muchas paríbnas conocidas que dicinas de otras partes, y aísi fe dio \ 
le focorrian^y en particular los Ar^o- todos bacante cura, y regalo, y a ios 
bifpos de la miíma Giadad,DonChrir- que murieron honefta fepuitura. 
toval de Roxas,Don Rodrigo de Caí- E l año de mil quinientos y fetenta 
tro,y otros. y nueve avia en Xcréz gran necefsi-
Jamas fe cansó en el ferviciode dad de trigo, y valia él que fe podi^ 
los pobres^ antes íiempre ruvo grande alcanzar á exceísivos precios, reípe¿k> 
confianza en la providencia de Dios, de losgrandestéporales de agua que 
quando mas fe vela cargado de me- huvo, que fueron de manera, que no 
Dcfterofos, y enfermos, y con mayor fe íémbraban los campos de trigo, n¡ 
enfanche dé coraron fe portaba en de cebada, y de los que fefembraban 
los Veranos, y Eftios , quando mas pocos producían.A eftacauía los Reli-
íuele enfermar la gente ¿el minifterio giofos de San Francifco, y los otros m 
del campo. íus Conventos hazian plegarias, pro-
Qualquiera regalo que a fu perfo- cefsiones ? y rogativas á la Divina Ma-
na fe hazia, le parecía fobrado,y aun- gcftad,para que fe íirvieífe de dar bue» 
que lo fueííen los que a íus pobres les nos temporales. En efte año , con la 
embiaban, le parecían cortos. En to- gran necefsidad,muchos pobres, y ne« 
do fe veía, que no era para sj,fino pa- cefsitados acudían a pedir limofna al 
ra fus próximos; porque ni fe quexaba Siervo de Dios. Juntábalos en el íitio, 
de fus trabajos, ni admitía los regalos que oy efta delante de la Capilla de S* 
que le hazian; pero no es mucho que Juan de Lateran, y ponía á vna parte 
no flnticíTc cofa fuya el que ningún* los hóbres,a otra las mugeres, y a otra 
cofa tenía, todo era de Dios, y en fu los niños. Alli falia con fus Hermanos 
voluntad pitaba refignado 5 avia dado con gran cantidad de pan,y los repár-, 
ya fu voluntad , y no la tenia para dan entre todos^ cada vno ,eonfor-
quexarfe , ñipara rehufar trabajos, mcfunecelsídad^legre deque podi^ 
Senda los ágenos, porque la caridad dar alguna mueítra de la ferviente ca-
los hazia proprios. En todo fe moftra- ridad que tenia con los pobres. Coíi 
ba verdadero Difcipulo de Chrifto, cita diligencia remedió a muchas per-
qué por hazer la caufa agena, fe def- fonas, que pudieran fin ella morir de 
cuydó tan voluntariamente de si mif- hambre. Suftentó muchas viudas, ni-
mo,quc por darnos a todos vida, qui-! fios,viejos,y enfermos p o b ^ , que d^ 
fo perder la fuya, todos eftos géneros avia c l f íoío nu-
Quando la perdida de la Isla deCa- mcro,por andar con la hambre la en-
diz, que tomó, y faqueó el enemigo fermedad, (juc dexaba a las mugeres 
Ingles, vinieron á Xcréz maltratados, íin maridos,a los hijos íin padres, y aí 
y enfermos muchos Soldados, y en Pueblo íin falud. Duró mucho efta 
Íarticular los que avian peleado en buena obra, porque la induftria de el 
os Galeones de la Armada, y los más prudente Varón avia fabido juntar li-*: 
de ellos heridos, vnos íin bra9os, y mofeas para executarla, y la continuo 
otros íin picrnas,y ferian cerca de tre- todo el tiempo que huvo necefsidad^ 
cientos hombres. Entonces el Siervo hafta que Dios por fe mifericordiai 
de Dios los recogió a todos, y Jos cu-^  mejoró los temporales,^ 
ró,y regaló con mucho cuydado, fía huvo cofecha baf^  
que á ninguno de ellos le faltaífe Me-; íantc. 
dico,ui Cirujano % ni medicinas l ai ¡o» 
ES Chronohgiá Uúf^H alaria» 
trabajos , ílno fiernpre mas,, y mxi' 
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turbavan , ni mudavan los íuccílos 
F L O R E C I O E L SIERVO D E DIOS proíperos , 6adveríos,llevando con 
heroyeaments en las virtudes de la juj - grande igualdad , y fercaidad de iini-
t'tch^y fortalez^ydeeflarejulto mo muchos dcíconiuelos , y deíarn-
Juperjeverñneia. paros que padecia , en praticular lo 
mucho que íufrió en el Horpíral de 
On eílas tres virtudes de la Fe, los Remedios, y. antes íirviendo á los 
Eíperan^a, y Caridad íe apo pobres de la Gar^cl, y en la reducción 
deraba el Siervo de Dios de la virtud de los Hoípitaks al iuyo, en que mu-
de la jufticia, dando á Dios todo lo cha gente de la Ciudad,y en particular 
que es íuyo, que es todo quas^ to po- los Patronos le períiguieron, llevando 
demos tener por nueítras potencias, y todas las injurias que le hamn coa 
obras buenas,todo lo tenia rendido á grande tolerancia, y fortaleza, íin de^ 
Díos el rcíignadifsimo Siervo íuyuj liílirdel fervicio de Dios Nueítro Se-
COHÍISO hazia jufticia,qued4ndoíe con ñor , y propoíito de la vida que avia 
la nada que todos íorno$,y con los pe- comentado, 
cados,que es caudal de hombres con En todas las in)unas que le hazian 
fus próximos también hazia juíhaa, mortrava admirable íortaleza, íin que 
dando alabanzas a los buenos, y buen jamás íe le oyelíe palabra de ira , üde 
exemplo á buenos,y malos. enojo, ni quedo en íu corucon rattro 
Tuv o cfta virtud en tan heroyeo de enemiftad con períona alguna, an-
grado, que en todo el tiempo que le tes agradecía los malos tratamientos 
conocieron no fe le vio hazer obra, ni que le hazian, pareciendole que mu-
dezir palabra,que parccicífc culpable, cho mas merecía por íus peca ios , y 
ni mcrccicíle rcprehcníionjporquc vi cito era lo que íiemprc dezia en feme-
via con grande cuydado de no oten- )antcs ocaliones. Si alguno boivia por 
der á Dios^ni agraviar a fus próximos, el quando le injuriavan,dezia: Dtxde^ 
ántes fe excrcitaiba íiéprc en las obras Hermano 9 que me coma bien t y me trata 
de fu fervicio,y de buen exemplo. ttmoye merszco. Dezian íus Hermanos, 
De la miíma caridad cen los proxi- que les hazia tener particular, y larga 
mos procedía el no permitir que fe oración, por los que le períjguian. 
murmuraíTccn manera alguna dellos. De eíta fortaleza nació íu p/ríeve-» 
En íu prefencia todos (como fe dizc) rancu en la virtud , en que jiftuvp 
tenían g^^adas las eípaldas, aunque , íiemprc tan firmé, que jamas fe vio en 
fueííc íbidlor de burlas, 6 entreteni él genero alguno de deímayo, ó tibic-
micnto. Ni por zelo de virtud, ni re- en fu íolida virtud, íin embargo de 
formación conícntia alguna detrac- que le íucedieron muchas coías, q íe 
cion , por fer gran falta de caridad el pudieron afligirle, ó entibiarle en íu 
no tolerar, y encubrir las agenas, ni devoción , particularmente, quando 
confentia palabras vanas de gracejos, lellamavan , y tenian por hypocrita, 
de rifa ,ü de donayre ,y otras que Ha- y por hombre que hazia fingidamente 
man agudezas, que en las Comunida- todo lo que obrava. Sonavale íiempre 
des ion perjudiciales, porque de ordi- al Siervo de Dios la fentencia del Se-
nario vienen á parar en vna paliada ñor en los oídos : El que perfeye-
rnurmuracio». rare kafta el fin lera falvo. Los fér-
Sobrc cfta zanja de jufticia pufo vores de quatro días qualquiera los 
Dios las maravilloías. colunas de for- tiene como llamaradas de eftopaj 
l^iezaj que n u ^ d^cpft Ipaña en los u de paja ; La períeverancia es la 
de San fu . 
^ue fe alfa con la corona. Bienavea-
turado el Siervo , que a qualquie-
ra de las vigilias,© guardas de la noche 
le hallare velando el Señor. 
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rDJS L A r i R t f D D E L A f B M P LAN*, 
y en que fe conferm toda fu vida. Re* 
fíerenfefus grandes abftmmías, 
y ayunos* 
NO fuera creíble íii templanza, y abftinencia, íi no fupieramos lo 
mucho que puede la Divina gracia, y 
quan bien afsienta fobre vna buena 
coíhimbre. Era muy templado en la 
conúda,por no echar leña al fucgo,cu-
yo ardor pedia á Dios inflantemente 
aplacaííe con el agua de fu gracia. Sié-
*do aun niño ayunaba (como fe ha di-
cho ) no tomando el pecho de fu ma-
dre tres dias en la femana.Dcfpues de 
íu vocación , y converíion ayunaba 
íodas las Quareímas, y Advientos,no 
coniicndo,íino era al tercer día, y cíTa 
.vna vez,y tan poco,como vna eícudi-
lla de yerbas,6 lentejas, y otras vezes 
'vn poco de pan mojado en agua, y 
^zeyte. 
Tenía otra Quarefma defde San 
Miguel á los Santos, y tod®s los Vier-
iies, y Sábados del año ayunaba con 
grande rigor, y muchas vezc^porno 
quebrantar fu afpera abftinencia, no 
queriaira comer con muchos Scño-
res^quc le importunaban fueífe a fu ca-
fa.El Licenciado SaÍazar,Viíitador de 
el Ar^obifpado de Sevilla, le combido 
algunas vezes , y otras perfonas a 
quien debía refpcto, y obediencia, y 
mas por ella, que por voluntad obe^ 
decia tal vez, pero de manera, que 
aviendo comido alguna cofa, dexaba 
los demás manjares fin probarlos, di-
ciendo por moílrarfe fatisfecho; Qum-
$9 es 0/, bueno efíá el a/mllo. 
Los mas de los dias daba fu ra-
ción a los pobres, y dezia^ue en efto 
íp hallaba mas ftifteptado, Siemprp. 
m de Tttos. 
dexaba en la mcíá los mejores boca-
dos?y comía de las cofas masdeíabrir 
das, y en poca cantidad,ícgun baftaba 
para el moderado fuftento del cuerw 
po,quedando íiempre difpuefto para 
la oración, íin que la comida la impú 
dieífe. 
En los dias de Comunión no co^ 
mia,fino á las tres, ó quatro de la tar-
de, y en las Semanas Santas con la me-
moria de las anguííias, y las hambres, 
que fu Maeftro, y Redcmptor avia te^ 
nido en aquellos dias, ni íe defayuite-
ba de cofa alguna defde el Jueves que 
encerraban el Sandísimo Sacramento, 
haíla el Domingo de Paíqua.Con efta 
maceracion de carne eftaba promptit* 
íimo el dpiritu para la meditación, y, 
oración \ y como eftas balanzas d» 
carne, y efpiritu ion opueftas, el fer 
vencida la vna, es victoria de la otra, 
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virtud de la obediencia, afsi con fus Supe* 
riores, y Prelados, come con f m 
Cmfeffores, y Padres 
mpirituaUs, 
FVe íiempre obedientifsimo a to-í do genero de perfonas de qual-: 
quiera eftado,como Religiofos^accr^ 
dotes. Predicadores, hombres viejos, 
Supenores,y Prelados,Jufticias,y Gor 
vernadores de la Ciudad de Xeréz, 
reípetandolos a todos con grande hu-, 
mildad,revcrencia, obediencia, y ren-: 
dimiento. En particular avia dado la 
obediencia a fus Padres Eípiritualcs, % 
a fus ConfeíTores^y íegun ella cumplía 
puntualmcnte,y con grande humildad 
todo lo que ellos le ordenaban. Admi-
raba la corteíia que con todos vfaba, 
aunque fueífen perfonas de la inferior 
esfera, como plebeyos, efdavos,mu^ 
chachos,y niños: Dcziaj que aquellos 
eran mucho mejores que él , porque 
tenían mejores almas: Que a nadie fe 
debía defpreci^r, por malo que pare-
H 3 cieíTe^ 
& 3 f o n o l o g í a 
cieííe, porque Dios podía hazcr del 
vn gráiide Santo.Con cílo tenia gana-
das por virtud del Cielo las volunta-
des , y corazones de todos ios vezinos 
deXerézc 
Fue obedientirsimo al Arcobit-
po de Sevilla a quien tenia por inme-
diato Supcrior?y cabc^a,y por obede-
cer ai Cardenal Don Rodrigo de Caí-
tro acepto la reducción de los Hofpi-
taks de Xeréz al íbyo, previniendo las 
perfecuciorx-s, y embidias,quc de cño 
fe le avian de feguir, como figuieron. 
Por tener también á quien reconocer, 
y obecer por Prelado, fue la Ciudad 
de Granada, y fe agregó a la Congre-
gación del Venerable S. Juan de Dios, 
y tomó íu Eícapulario, íiguiendo, y 
guardando exactamente las Conftitu-
ciones , y Reglas de aquella Santa 
Congregación , y defpues quedó fu 
Hofpital fujeto a la mifma Religión 
Sagrada, 
Tenia tal promptitud de obe-
diencia , que con no averia profeífado 
íolemncmente, hafta que fue á Grana-
da , no le ordenabau, ni dezian cofa 
que no hizieííe , aunque no tuvieífe 
obligación preciía de obedecer,á quié 
fe lo dezia. Su reverencia á los Sacer-
dotes era cxemplariísima, y en qual-
quiera parte que encontraba alguno, 
no paííaba adelante, antes fe arrimaba 
á la pared hafta que paífaba, con que 
fe edificaban grandemente todos ios 
que lo veían, 
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en particular en el vsffido'.Todo loque 
tenia entregaba al egmmdej'u 
H&fpitaL 
t i [ Smcrófc muchojoda fu vida en 
i i fer de veras pobre. Pero en qué 
virtud no fe efmerór Quandofe mira 
cada vna de por Aparece que lleva la 
vcntaja,y en bolviendo á mirar otra, 
fe la gana a la primera; y efto fucedia 
'Hofpítddríd 
en todas. Deíde el día de fu vocación, 
y mudanca de Hab.iío ,íiempre le tu-
vo , y viftió de gerga v i l , y groferajíin 
mudarle hafta cftár muy roto, y re-
mendadoJQuando daba Hábitos nue-
vos a fas Hermanos3élfe quedaba con 
el viejo, ó íe ponía el mas viejo de ios 
que los otros avian defechado,vfando 
déf envejecido,y roto, por pareceríe 
en algo á ia defnudéz de Chriílo.Acu-5 
dia con eño al coníejo de el Apollo!, 
quequando trató de las ropas, que 
avian de querer ios Varones Apoiíoü^ 
cos^dixo : Teniendo fufttnto^ y con que cu-
brirnos 3 eftemos contentos. No dixo con 
que veñirnos, íino con que cubrirnos, 
porque ei que procura veftir fu alma 
con el ropaje de la Divina gracia, no 
ha de tener cuydado de la propor-
ción , y hechura del veftido del cuer-
po,íino contentar^ con quefir va para 
cubrirle. 
Doña Ifabél de Avila, muger de 
Don Bernardino de Avila (aviéndole 
facado el Siervo de Dios vn hijo de 
pila) quifo hazerle vn Habito de eíla-
mena, y con alguiia curioíidad, y fa-
biendolo, la dixo muy enojado, que íi 
tai hazia, no entraría mas en fu cafa, y; 
que para quien él era, baftaba,y fobra-i 
ba el Habito que traía de gerga gro-
fera,y ba&u 
En cafo que alguna vcz,que fue-
ron pocas, importunado de íusHer-
manos,hazia Habito nuevo, procura-
ba que fueífe de gerga grueífa,bafta, y( 
dura,porque mas le fírvieílé de cilicio, 
que de Habito. Rezelaba no le ocu-
paífc ei coraron el cuydado del vefti-
do , por no hallar Mundo* huyendo de 
él. La ropa que bufeaba era caridad 
pcrfedajde que David vio veftida á la 
Reyna a la dieftra dei Rey,rodeada de 
la variedad de virtudes, que anda con 
la cafidadjReyna de todas. 
No tenia,ni poífeia privadamen-
te coía, que no fueífe común para íus 
pobres, y Hermanos, y para íocorrer 
fus necefsidades, íiendo para si mifmo 
pobre de cfpiriíu.Toda la limoína que 
lle3 
rée $ M j m n de Dio ^9 
Jíegabá > ía entregabajlaego que tuvo 
companerosj ala períona que tenia la 
proviísion á á ilt)ipital,íin apropiaríéf 
ni quedarle coa cofa alguna. Con eíta 
tenia a! Pueblo edificado, y él eñaba 
acreditado en efta, como en las demás 
virtudes» 
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QVARDA E N G R A D O HEROTGO 
Ja virtud de la cafiidad* Reftfle va^ 
rgnilmente algunas tenimg* 
ftts 3 y fugefl'wnes dsl 
dmonio, 
ENtre todas fus virtudes,fuc feña* lada la de la caftidad, porque 
deí Je el principio de íu vida avia co-
nocido , y eftiinado mucho la fineza 
de tan precíoía joya^lvitaba con gran 
recato la vifta, y converfacion de mu-
geresjteniendo en efte cafo por la mas 
cuerda vi¿loria el no entrar en la bata-
lla. De las armas de fuego nos defen-
demos huyendo, y de las ocaíiones de 
mugeres m tratándolas. El Doílor 
Rendon, fu ConfeíTor, en el Sermón 
que predico de fus Honras, afirmo, 
que avia muerto virgenjcomo quando 
naci69 Entonces conocieron todos, 
que la guarda de efte teforo era la 
caufa de tan gran recato, que avia íié-
pre tenido. Siempre vive defcuydado 
quien no tiene que perder,*pero el 
Guydadofo de fu alma evita las ocaf-
íiones con advertencia. 
Valiafe para efta virtud de la afec-
tuoíilsima devoción que tuvo a la glo-
rioía Virgen Santa ínés, a quien co-
munmente llamava Madre, y al glo^ 
riofo San Juan Evangelífta, íaliendo 
mediante la Divina gracia, é intercef. 
fíon de jos Santos fusAbogados,vi6lo-
riofo en muchos, y varios encuentros 
que tuyo del demonio, 
Quando oía a algunas perfonas pa^ 
labras deshoneftas, y lafeivas, las re-
prehendía con mucha caridad, dizicn-
doles de parte de Dios, que ino dixe^ 
fen tales cofas, porque fu Magcílad 
era gravemente ofendido en ellas; Tal 
vez íe aufentava, quando fu modefta 
prudencia no baftaba á divertirlas. 
No es nuevo el atrevimiento en el 
demonio , procurando derribar a los 
Siervos de Dios del punto en que fu 
virtud los encumbra, A grandes San-
tos ( que por eíio lo fueron ) fe les 
ofrecieron grandes tentaciones, para 
que en el horno de la tribulación, íe 
conociefíe la fineza de íu virtud. Fue 
grandemente utormentado de l@s de-
monios contra la caftidad el Siervo de 
Dios, pero á fus iiuíiones, íiigeftiones, 
apariciones, y formas deshoneftas, fié-
pre reíiftiócon la íeñal de la Cruz, y; 
llamando a la VirgenSantifsima/alien-í 
do fíempre vencedor de tales com-
bates* 
Muchas vezes el demonio en fi¿ 
gura de muger fe entro en fu celda, y 
yna noche procuro pervertirle con 
muchas palabras deshoneftas, á que 
refiftio con gran fortaleza. Otrajcftan*. 
d© en fu celda vio entrar vna mugec 
tapada.Viéndola el Siervo de Dios, la 
(Xv&0',Bfpereyfeñ&raj que ya se d h que víe~ 
ne, Fuefc luego á la cocina, y traxo 
muchas brafas encendidas, y echan-: 
dolas en íu celda por el fueío, fe qui-
to el Habito, y fe echo fobre las bra^ 
fas, diziendo ; Quien a m't me ba de abra~ 
carden efta cama fe ha de acollar, FJ de-: 
monio, que ft encubría en aquella fi-
gura , al punto defapareció,quedando 
el Siervo de Dios vencedor, y atribu-
yendo fiempre citas visorias alain-
íercefsion de fu Madre Santa Inés. 
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C O M P R U E B A S E L A G R A N C A S T U 
jdaddelSurmde Dtos con diferentes fucef* 
Jss i Combates de lalafcwia^mfh' 
r'iasdejupurg&a» 
^ras ocaíiones de visorias tuvo 
el Siervo de Dios con mugeres 
iafeivas, claro cftá que íin buícarlas; 
que 
p z Chronologia líofpk alaria 
que íin perjulzio de fu honeftidad las por no alborotar la caía, las hizo íalir. 
han tenido otros. No queda ofendida Dio luego muchas gracias a nueftro 
la limpieza de Jofeph 5 porque las D¡- Señor, de averie librado de aquella 
viíias Letras ayan referido el atreví* ocaíion , y le pareció entonces quele 
miento de la muger de Putifar; ni ca- avian hablado dentro en fu alma,y di-
be en busn entendimiento, ni en la Fe cho: Hijo mío f u m ,^ 0 ejl»h^ aquí QQU-Í 
de ia Efcritura Sagrada, que huvieííe ttgo. 
dado Jofeph algún motivo á la ofadia Otro dia,vifpera de la Feftividadí 
de íü ama^No ha menefter el demonio de Corpus Chrifti, aviendo falido por 
fundamentos de mal exemplo para en- la fiefta a pedir limoína,p0rquc le que-, 
ganar á vna muger con el amor de vn daííe tiempo de hallarfe a las Viípcras 
virtuofo , antes quando menos funda- de aquella fanta Feftividad, de que era 
mentó le halla, de folo efíb le hazc. grandemente devoto, le llamaron dos 
Aísi quedan íin ofenfa los caftifsimos mugeres para darle limofna, y llegan-
virtuofos, aunque mugeres atrevidas doíe el Siervo de Dios por ella, le cc-i 
lo ayan íido con ellos. rraron la puerta, dexandole dentro, y. 
Fue no poco atormentado el Sier- empezaron á dezirle palabras amoro-
vo de Dios de mugeres livianas,que, 6 fas, procurando atraerle a fus torpes 
por malicia, ó por prueba de fu virtud adlos,y defeos.Viendofe en efte apriej 
quííieron derribar íu caftidad, á cuyas to,las dixo: Dsxenms, hermanas, no pon 
palabras, encuentros, y provocacio- amor de m i , fin$ por amor de Dios, y pw 
nes, armado de las armas de la Cruz, aquel compañero que traygo conmigo. Sa-
reíiilia,íaliendo vencedor. biend© las mugeres que avia entrado 
Quatro, 6 cinco le cercaron vna folo, bol vieron los roftrosy y vieron a 
noche en la calle,pidiendo limofna pa- vn hombre venerable, hermofo,y ref-
ra fus pobres, y procuraron reducirle plandeciente , que piadofamente fe 
a fus deshoneftidades, y torpes a£los, puede entender feria el Angel de fu 
deque el Siervo de Dios fe libró, ha- Guarda, con que quedaron admira-: 
ziendo la feñal de la Cruz, y hallando- das, confuías, y convertidas.Procuró 
fe impenfadamente a la puerta de fu íalir á prifa de aquella cafa, y llegando 
Hofpital, que citaba bien diñante de á la puerta de la calle para hazerlo, y 
!acalle en quele fucedió la provoca- halló cerrada, de que quedótrifte,la 
don. cncomendandofe muy de veras 3 
Algunas noches le fucedió, que Dios, pidió á las mugeres le abrieííen 
vna roifma perfona le falió al encuen- la puerta, y lo hizieron íin ponerle ef-
tro quando iba pidiendo limofna para torvo.Quedó tan amedrentado de cf-
fus pobres, y le ofrecía joyas,y dinero, te fuceífo, que jamas quifo paífar por 
perfuadiendole que ofendiefle á Dios; aquella calle, ni por otras cercanas á 
abra^abaíTe al inflante fu Siervo con ella. Vn teñigo de las informaciones 
vna Cruz que llevaba, y pidiendo fa- añade a lo referido, que para defen-
vor al Cielo5fe hallaba en fu caía libre, derfe, y no dar confentimientoen la 
hafta que ia muger fe defengañó,y de- voluntad, fe avia mordido los bracos, 
xó de perfeguirle. .y las manos, haziendofe mucha fan-
Eftando vn día malo en la cama, gre,y que aviendo entrado en fu Hof-
y con calentura, entraron dos muge- pi tal , preguntándole los Hermanos, 
res tapadas en íu celda, y cerráronla qué cauía avia para venir de aquella 
puerta^ advertido interiormente de íu íuerte,no fe lo quifo dezir, y dcfpues 
intento, viftió al inflante el Habito , y lo comunicó á perfonas fami-
levantandofe de la cama,abrió la pucr- liares fuyas. 
ta de ia celda, y con buenas razones^ ® 
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D B L A PROFUNDA H U M I L D A D 
en fut floréelo si Bendito P r a y j m n Peca-
dor: Lo mucho qui fmtia, y efeufá-
ka Uiálaban$as de los 
hombres, 
A humildad ,fobrc quien todas ías 
; otras virtudes eílriban, no era 
de ks aparentes, ni de Jas que hazen 
humillaciones por engrandeceríc. De 
las (olidas era ; de las que echaron 
hondihimas raizes íobre el conoci> 
miento proprio, que abate al hombre, 
haíla hazerle deíear, y buícar ia afren-
ta, el menolprecio, el abatimiento por 
el profundo conocimiento de los pe-
cados proprios, y dolor de aver ofen-
dido a quien es tan digno de fer anu-
do. Eleítilo de aquel grande Artífice 
de Santos, quando quiere levantar vn 
cdiíicio inligne de íamidad , es ahon* 
dar profundamente los cimientos, va-
ciando , y aniquilando el íügeto con la 
virtud de la humildad , pan» llenar el 
alma de las preciofas piedras de dones, 
y teforos de divinas virtudes. Por lo 
dilatado, y pompofo de la gran copa 
de vn árbol, íc conoce la profundidad, 
y extenfion de las raizes; y de las gran-
des mifericordias de los favores divi, 
nos que recibió eí^Siervo de Dios íc 
colige fácilmente los profundos fun-
damentos de humildad, para que el 
edificio no faltaííc. 
Nunca el humilde entiende que 
acierta quien le eftima, ni el íobervio, 
que yerra, fino quien le abate: Afli-
giaíe granJcmente quando alguno le 
le alabava, y dezia: Hermmo;, demos frs . 
ciaj 4 Dios , que tedo lo bueno viene de el^ 
y quando bolvia de los arrobos,y rap-
tos , que amenudo tenia, fe confundía 
en ver que le huvieíícn vifto,y fuplica-
ba á nucñro Señor no le confolaíTc en 
publico, por huir de la vanidad, y ío-
bervia, y el fer eftimado de las gentes. 
La virtud quanto mas procura crecer 
de ianJ-Udn de Dhs. p ^ 
en los ojos de Dios, tanto mas rezeia 
fus frutos de la vifia de los hombres, 
que como llenos de malos humores 
fuelcn 6jearla,y marchitarla,© con al-
guna alabanza liíonjera , ó con otro 
ayredelos que íucle admitir nueñro 
proprio amor para deílruirnos con al-
gún eípiritu de fobervkyíino llevamos 
íkmpre la fonda de la humildad en las 
manos de nueferas obras, 
Quando le pediaacn alguna ne-
cefsidad lo cncomendaffe á Dios,aun-
que acudía a hazerlo con caridad, ref-
pondia,quc á Dios íe aiia de pedir el 
remedio , y á Dios íe avia de agrade-
ccr.Si tal vez comunicaba con abnuia 
períona ios favores que c4 Señor le 
hazia , le dezia : MirecpiS f i io que le diga 
no es para queh refiera a nadie 3 pos que 
doy me 4 D i o s ^ e fí lo djze, tengo de e 'ÍO-
Y? no le he de dezir otras cof jís Jeme* 
jmtesf 
Quando algunos referían fus vir-
tudcs,y penitencias, ólos favores que 
le hazia nueífro Señor, por averio ía-
bido de otras pcríonas,qiic tratabai^y 
vivían dentro del Hoípital, les reípon-
dia,quc no creyeíícn nada de lo que 
dezianíus Hermanos, que eran vnos 
habladores, y eneíias ocaíionesíeay-
raba,y encolorizaba contra eiios,por^ 
que veía que d .ícubrian eílas coías, 
que como era tan humilde ,1o feníía 
con grande cxccíTq. 
Parece que queria Dios tener en 
fu Siervo vnexcmplo de virtudes en ia 
tierra,para que ninguno íe caniaíle de 
feguirlas, aviendolas viño en él tan a 
laclara. Refplandecia en. el humilde 
Varón con tanta claridad qualquicra 
de las virtudes, que quando íc coníi-
deraba cada vna, llamaban las demás 
laconíideracion con fu reíplandor ío*» 
brado. No avia regalo para íu cora-
ron , como entender que merecía lee 
deñerradode la coitípañíadc todos. 
Sentía con verdadero afedto de Santo 
la eftima que de el algunos hazían , yr 
afrentabaíc con mayor corrimicntode 
las honras que qualquíera honrado de,. 
p/^ Chromlogia HofpitaUria. 
las afrentas. Ponía los ojos en íus pe- reprimidos, y fujetos.De aqui es, que 
cados,}; pareciale poco todo el Infier- eíiando todo abforto en efpiritu , la 
no para íus caftigos. efperan^a enderezada á Dios, la me-
moria ocupada en la coníideracion 
C A F i T V L O L X V I I I . de ías colas celeftiales \ viendo, no 
veía \ oyendo, no oiajni percebia coa 
D E S V G R A N D E l i r M I L D A D N A - el güito íabor alguno. En toda fu per-
cía la compofiewn de fu txterior\¡u mo- íbna no fe hallaba cofa que pudieífe. 
deftta en ¡a vifta^en ¡aspala- ofender, ni que no edificaíle a los que 
kras , y en las ac~ le miraban. Tal era la íerenidad de fu 
dones, roftro,la modeftia de fu Habito,la me-
fura,y la medida de fus paífos, y la ho-
ERa tan profunda fu humildad, neftidad de fus ojos, que quando andava por las ca-
lles, íiemprc iba inclinado, y mirando C A P I T V L O L X I X . 
al fuelo, fin poner los ojos en ninguno 
de los que paíTaban, porque fiampre D E S F C O N f l N V A , T A S P E R A 
cftava fu alma en oración, y no podía penitencia:Rigores de/// veflídp,y cawa, 
atender a .otra coía , que a Dios que fus cilicmjus vtglUasyy fus 
eítava prefentc. Aunque algunas per^ mpleos e/piru 
íbnas,y amigos, ydevotos íuyos repa- tmhs, 
ravan en cite modo de audar, pare-
ciendoíes, y juzgádo ícr dcfcorteíiad T A vida de el Siervo de Dios fue 
no mirarlos, ni hablarlos; dcfpues que Jl < vna continua^ afpera peniten-
atcntamente reparavan en la humidad cia, y comento á executarla en fu ni-
dcl Siervo de Dios, tedo lo atribuían hhz, como efta dicho. No hablo aora 
a íingular virtud fuya; y afsi por las de íus abftinencias, y ayunos-, porque 
calles no miraba, ni hablaba, fino fo- de ellos dexó ya eícrito capitulo par>. 
lamente á quien le llamaba por fu no- ticular. 
bre, ó fe llegaba a el , y le tiraba de el Dcfpues de íii llamamiento, y con-
Habito,y efta fue vna de las cofas con veríion traía íiempre cilicios de cerda, 
que edifico mucho á aquella Ciudad, de cfparto, de cordeles, nudos, y ca-
Lo mas feguro es andar con llaneza dcnillas de yerro , logas al cuello, y 
chriñiana, y limpieza en el coraron, cintura, todo á raizde las carnes. A ef-
que quien eíte paíTo lleva, las miímas te punto llegó fu odio contra la fuya: 
ocaíioncs le dirán lo que ha de hazer, Los amigos de elIa,por verfe libres de 
íin que la virtud íe ofenda, ni la crian* la fuerza de eftos exemplos , dizen 
^a fe pierda. Sobremanera impórtala Tnos, que no fon para imitar, fino para 
honeftidad en la viftaj como en fu Re- venerar ; otros, que fon fáciles para 
gla enfeña San Aguftin, porque los los que íc hazená ellos. Aquellos pe-
ojos curiofos, y frequentes, corren can de puíilanimes, eftos de ignoran-
ricígo de menos honeftidad, y fignifi^ tes, por no entender que a la acción 
can la poca del coraron. corporal, que nace del efpiritu, íiem-
De la mortificación difuspafsio- pre fe opone la carne, y fale vence-
nes procedía la compoficion tañad- dora 3 quando no ay amor ferventif-
mirablc de fu exterior^que fe cauft de fimo de Dios, como lo era el de efte 
todos los femidos, y partes de afuera: esforzado guerrero. 
Porque de tal fuerte, y con tal rao- Si la afpcreza del Habito fuera cofa 
deítia, y compoftura andaba, que le de poca eftimacion, ni la Eícrimra la 
$ra ya como cofa j&xml ¿i tBdrlps poederar^ en M a s , niChrifto Señor 
nuef* 
i t San Juan dé Dios* p $ 
fiiieílro i alabara tanto en el Bauftifta. ?ian cama páfi qüé dufmícíTé, y def-
En eíh part;^  fue el Siervo de Dios canfaíiejpero el jamas la a c e p t ó ^ 
cxempio iluítre al múñelo. Jamas viílio ib dormir eq ella > antes prevenía vna 
lienza, fino tan íblamente el Habito tabla, o dormía fobre vna arca con vi> 
de ger^a bafta % y dura, y vna túnica canto por cabecera, y afsí paflava to-
interior de gerga mas bafta. Andaba toda la noche, 
fin zapatos, fin caí^s s ni fombrero > y Dormia poco, porque lo mas del 
jamas vso de nada de cftojdefde el dia tiempo fe le paíTava en oración, y ma-
de fu converíion % aunque íueífc muy drugava íiempre conforme a la díípo* 
rigurofo el Invierno, b el Verano ^ an* íicion de los tiempos, de Verano, u de 
dando todos los temporales, pidiendo Jbierno ,dos, o tres lloras antes que; 
limofna para fus enfermos, fin que fe amanecíeífe , y fe ponia en oración 
lo eftorvaífe fu complexión, gaftada mental hafta que ámanecia; entonces 
con tantas penitencias , caminando iba con fus compañeros a, fu ordinaria 
por los campos, por fierras, a la incle- ocupación del íervicio de los pobres* 
mencia del Sol,del ayre, y del fuego, Siempre a prima noche fe juntava con 
porque fiempre eftaba Dios en é l , que, ellos en U íglefia^ s tenían juntos ora-
te daba fuerzas para to jo . don vocal,y dezian la Salve cantada^ 
De andar fiempre defcal^o traía que acudía mucha gente , por eñár 
grandes grietas abiertas en los pies; ní (como eftá oy ) en aquella ígleíií^ vna 
avia camino, ni herida que le canfaífe, Imagen de nueftta Señora de las An-
quando fe acordaba del particularifsi- guílias,de mucha devoción, de quien 
mo dolor,que fue pari los pies d^ el Siervo de Dios era devotiísiniOé 
Chrifto , quedar por los empeynes J-uego que falia la gente, cerravan las 
UtraveíTados en la Cruz convn rigu- puertas de 1^  Igleíia , y tenían todos 
yofa clavo.Con tantas veras tomo eftq juntos oración mentaren que muchas 
CKercicio de andar defcai^o,el pie def- yezes fe quedaba arrobado toda la no-
nudo por tierra,que fano, ni enfermo che,fin poderle fus Hermanos apartar 
no fe pufo jamas cofa alguna en lo^ de el lugar donde eftaba.de rodiilaSe 
pies, aunque fueífe en tiempo de ye- Acabada efta oracionjiba con ¡osHer-
los,de aguas,y de nieves,cn caía,y fue- manos a cenar,b hazer colacion,y aca-
ra de eíla,ni por los caminos de fierra, bada ? hablaban cofas del cípiriíü , y 
afperos,y Iargos,y en eftc eftremo per- luego vifítaban de nuevo fus enfer-
feverb hafta la vltima enfermedad, mos , quedando fiempre por turno 
que acabo fu bienaventurada vida. Si vno, que IQS velaífe toda la noche» 
no tuviera el efpiritu encendido , y Parece cofa impofsible > que vn cuer-
abrafadoen el amor de Dios, no fuera po humano pudieííe pallar tantos 
poísible refiftir a tantos contranos,pe- años con tan poco fueño j la falta de 
ro los fríos, y los y elos no pudieron, comÍda,y fu perpetua abftinencia erat^  
gpagar fu en endida caridad. la caufa, y también la coftumbre qu^ 
Su cama confiaba tan folamente avia adquirido de andar perpetua-
de vnas tablasjvn captp por cabecera, mente, en la prefencia dePios.Aborre-
y vna manta que le cubria,fin otra co- cía el vicio de mucho dormir, mas que 
íaalgunajmuchas noches paífabaarrí- la muerte^porque antes ella era mediq 
mado a vn rincón del apoíento, y fen- para vnirfe mas con Dios, y ioíamente 
tado en e} íuelo, vfando poco aun de el fueno mientras duraba , le podía 
aquella aípera cama, por fer fer lu ora- apartar de fu memoria. Es de tal con-
d ó n ^ exercicios largos. Quando iba dicion nueflro cuerpo , que con poco 
a Carmona a vifitar á fus parientes,© fe fuftenta?íi le nge bien el eípírÍEM, el 
a otras períbnas fuera de Xeréz, 1c ha- alma es quien con nada fe fatísfacc,íi-
no es con íblo Dios. CA-
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En las nccefsídades grandes de lar 
C A P I T V L O L X X . Ciudad de Xeréz, por cntermed^des, 
6 por peñe , ó por íalta de agua para 
B B SVS RIGOROSAS DISCIPLINAS^ los campos , en las proceísiones que 
alegria de¡íifembhntejdpaffo de tm para cílo íe hazian , íalia penitcntií« 
continuas pcnf- f imo , veílido de eíparto, cubierto de 
temiAs* ceniza, y con otras íantas invenciones 
de penitencia, y puefto en Cruz, con 
T T mvichas,contíniias, y afpc- grade c!amor,y lagrimas dezia, y repe-
JTJL raspenicencias,-tancrueles,que tiamuchasvezes:Prai^wfií»,Pw/^«t7¿i, 
parece que los látigos riguroíbs caían con que el Pueblo quedava compun-
íobre alguna piedra, 6 madero, y no gido , y edificado, y por las oraciones 
en fu propio cuerpo ; la medicina para del Siervo de Dios ceíía van las en fer-
ias llagas, era renovarlas con nuevos medades , y eíkrilidades , y efto íe 
golpes, tomando por remedio la cauía veía muchas vezes. 
del daño , y como encarnizado en sí Con todas efbspenitencias jamas 
miímo,y cebadode eftedoloroíb guí- cftava contento , pareciendole poco 
t o , bufeaba íiempre nuevos modos de todo lo que obrava 5 porque avia gran 
ator nentaríc. Muchas vezes conti- intervaioentre lo que podían íus íuer-
nuaba dentro de vna miíma noche cas,á lo que pedian íus aníias.No per-
íiete, 6 ocho diíciplinas, en particular donó a crueldad de quantas pudo al-
en el Adviento , Quarefma, y Semana can^ar,que no la exccütaíTe en si mif* 
Sinta , y en las neceísidades publicas mo ; mas íi bien el cuerpo ícntia íu da-
de aquel pueblo , de que fe veían mu- ño , el alma quedaba con grande íatif. 
chas vezes las paredes llenas de fangre, facion de que el Señor íe avia agrada-• 
íin íáberle como vn cuerpo humano db de la intención , y recibido con 
podía llevar, y continuar tan afpera gufto íu facrificio, el qual le p re ícr va-
penitencia, como rigurofa. ba por particular gracia íuya de U 
Quando avia diíciplinas en la Iglc- muerte , para que dexaífe exemplo a 
fia de San Franciíco, en eípeciai en la íus hijos, apenas imitable de tan flaca 
Semana Santa, porque acudia alü mu- fez como la nueftra, aunque hazede-
cho, fe dííciplinaba de manera, que ro, y poísible para vna tan viva como 
quedaba todo bañado en fangre.Da va la íuya. 
entonces la diíciplina á vna ElviraGo- Siendo fu modo de vida tan af-
inez(que lo depone en fu declaración) pero , y penitente, lo paílaba con vna 
para que fe lavaífecon gran íecreto, alegría extraordinaria, muefíras cier-
prcviniéndola que ño lo dixeífe a na- tas del eípiritu fervorofo que tenia em 
die, y que porefíono lalavabacn íu el fervicio de nueftro-Señor á quien 
Hoípicai. tanto amaba.Admiraba,que tratando-
Solía algunas vezes mandar avn íe tan mal,y con tantas penitencias de 
Hermano del Hoípital le atafle avn comida,veftido,deívelo, y diíciplinas, 
pofte, y le azotaííe cruelmente, hazia- traxeífe tan hermoíb roiíro, que páre-
lo, compelido de fu mandato, á quien ciaíe regalaba muchojmas puede tan-
pbedecian los demás j como á Padre, to la gracia de Dios > que por camina 
y Maeftro: Lo que no aprovechavan contrario al del regalo de la naturale-
las razones obrava la obediencia , y el za, la dexa mejor perfeccionada.Sue-
Siervo de Dios quedava azorado, aun- len apetecer los hombres regalos en h 
que íiempre con quexa de la floxedad vida, la blandura del liento , las comí-
de aquellos bracos, y con fama embi- das de carne, y la cama deícaníada , y 
dia de el rigor de los que azotaron con todo eílo nunca fe vecn libres de 
cruelmente á Chriílo, z c h ^ 
¿e Sán Juan de Dios. py 
achaques, ni de enfermedades ; pero a las demás afperezasjaunq fean igua-
los Siervos de Dios, viftiendo lana, les a las de los mayores Santos. Las 
comiendo mal, durmiendo fobre vna penitencias fe pueden dexar fin peca-f 
tabla, tienen mas fuerzas, y íalud^que do,pero la impaciécía no íe puede te-
ü con todo regalo la procuraílen. Pa- ner fin culpa; aunque le reprehendleí-
recian intolerables los trabajos que fen,no fe eícuíábajdexabaíe culpar, y 
efte Siervo de Dios padecía, y con cargar * que en las cofas que tocan a 
íodo tenia fuerzas para coatinuarlos, nueftro particular (quando no fe atra^ * 
vieífa el bien común) como fomos lio-
C A P l T V í O L X X L bres, y de ordinario juezes apafsiona-
dos,es fano confejo recufarnos a no-
¡ E L O R E C E A D M I R A B L B M E N t E forros mifmos,y íufrir fin defédernos, 
¡i* virtud de la paciencia i y mortifica- que fi la defenía es para edificar la ge-
s'mdefus pafsiones; alcanza mtahkji te,ninguna cofa da mas exemplo, quq 
favores delCielo en el fufrmmtg la paciencia en las proprias injurias. 
de h$ mjums, JE1 demonio incitaba á muchos pa-. 
ra que le injuriaflenjy nueftroSeñor lo 
REfplandecio admirablemente el daba á entender á fu Siervo,y fe hol-
Siervo de Dios en la virtud de gaba que vencieííe Dios por el á fus 
la paciencia, y mortificación enemigos,é injuriadores, y queriendo 
de fus pafsiones, y de tal manera,que muchas períonas bolver por fu caufa, 
ninguna cofa, por ad verfa que fueífe, les rogaba que le dqxaíTe^y no le qui -
le perturba va la paz de fu alma, Afsi taífen el mérito de fufrir injurias por 
fufria las perfecuciones, contradicio- Dios.Eftava vn día en oración en grá-
íies^y murmuraciones 3 que no folo no des amores, y coloquios coa el Señor 
fe defendía , mas antes a los que le en fu alma. Allí fíntió,que algunas per^  
perfeguian trataba con amor, y afabi- fonas eftaban murmurando deljde bo-
íidad. Dezia á los que querían bolver rracho,y de codicioío le trataban, y 
por él, que no le quítaífen fu corona, con otras injurias á efte tono.í-lSeñor 
que mejor le conocían los que afft le le confolaba, y le dezia :Juan 3 mira h 
trataban,que no ellos.Todas fus inju- mucho que hiz-epgrj^puei te redimí, dmdo 
rias convertía en el oro fino de fu ca- mi vida cm cwcejúvo amor por los amores 
rídad eneendída , donde aun la vil ef- de tu alma, y confideraqual me paró elmñ-
coría de la murmuración fe budve fi- d&, Diole a eníender lo que padeció 
Deza de amor de Dios, padeciéndola por falvarle,y los vituperios, y afren-
por el que lanzando demonios,oy6 el tas que a fu Divina Mageftad dixe-
temerario,yfacrílego juizio de los que ron.Quedo con efto tan confolada fu 
jdixero^que en virtud de Belcebut, fu alma,que fiemprc defeaba rpas injurias 
Principe, los defterraba de los cucr- que fufrir, 
pos Humanos. Eftaba vn día en la Igíefia de San 
Jamas fe turbo en las perfecuciones, Francífco , y comulgó en íu Capilla^ 
trabajos,e injurias que recibió, que fue adonde folia comulgar a menudo^def-
xon muchas en el difeurfo de fu vida, pues de averio hecho cntóces,fe que-
en particular en la reducción de los do íufpenío,y elevado en extafis en la. 
Hoípitales, fiempre las fufríó con ale- oración por mucho tiempo,en el quai 
gre coraron , y rollro de paz-, porque llovió mucho, y aviendo buelto de el 
«n la interior que poífeia, tenia rendí- rapto , fe quifo ir á íu Hofpítal: Salió 
das las pafsiones, y no daba lugar á la de la Iglcfia, y paííado el Ciqaeoteno, 
turbació.Sabia que padecer qualquie- en llegando a la puerta de h calle lar-
ra injuria por Chrifto/e debe preferir ga, que llaman de l& lencería 2 foda 
I iba 
iba llena de agua 5 por efta caufa cfta-' 
ba á la puerta de la Igleíia mucha gen-
te detenida, y el Siervo de Dios fe de-
tuvo también, aguardando a que el 
agua paflaíTe, porque fe avia juntado 
tanta, que la calle venia llena, como 
fuele íuceder quando llueve mucho, 
porque coge diferentes avenidas. Vnos 
mo^os,que alli fe hallavan, afsi como 
vieron íalir al Siervo de Dios tan en-
cendido (incendio del fervorofo amor 
de Dios, que le avia fobrevenido en 
la oración) y también porque íiempre 
traía la cara alegre, por fer hermoío 
de roftro, empezaron á tratarle mal 
de palabras, y á dezirle:/^i^« que cob-
res trae Juan Fej'eador , d fee que debe de 
avsr almorcadobisn. Otros ácúm'.Bfie^ 
aunque anda ds[calco ytaas cierto es tener fu 
amiga , que cada vm de mfotr$s 3 y quien 
fabe ftviemaorade allal Eftaban vnas 
mugeres" prefentes , y reíponuieron 
por é l , que callaba : Ha hermanos ( di-
xeron ) d v n hombre jufto como efle tratáis 
de efa manera ?. A eíto refpondió vno: 
E/te esjírfío ? jufto fea el del diablo, Juan 
Pecador por no dar mas materia de 
ofenfas de Dios, y defeofo de irfe a fu 
Hofpital, mas por íocorrer a fus en-
fermos, que por oír aquellos baldo-
nes, quiío paíTar el arroyo metiendo-
fe por el agua. Mas Queriendo Dios 
moñrar lo poco que merecía aquellas 
injurias, y confundir a los que las de-
zian, todos los que efíaban prefentes 
le vieron levantado en el ayre, paííkr 
de la otra parte fin tocar en el agua, 
haña llegar a fu HofpitaI,que cftá algo 
diftante de San Francifco, de que to-
dos quedaron admirados,y los mo-
yuelos confufos, dando muchas gra^ 
cias a nueílro Señor por las mercedes 
que hazia á fu bendito Siervo. 
Otra vez, aviaido eftado toda 
vna noche requebrandofe con Dios,y 
Dios con íu alma, íaliendo de fu caía 
de madrugada a San Francifco, como 
tenia de coftumbre, caíi a la puerta de 
fu cafa eílaban dos mancebos, como 
medio durmiendo en la calle ^como 
JJofvtidlarU 
le vieron, empezaron a deshonrarle, 
diziendole : Qual (ale el Padre harto de 
vino , avrd metido diez y ó da&t dozmas de 
buñuelos en fu cuesp», e ira bien borra-
cho. Pallaban dos mugeres, y viendo 
que no reípondia palabra á tantas in-
jurias , los refpondieron, y dixeron: 
Siermde Diosesejte% Refpondieron los 
hombres : Siervodddiablo es el, y repa-
rando^ t©dos en él > le vieren en vn 
punto alto de tierra tres varas, y de ef-
ta manera pafsó con gran ligereza to« 
da la calle. Los hombres echaron á 
correr alfombrados de ver lo que avia 
paíTado, y llegando las mugeres á, San 
Francifco, le hallaron ya en lalglcíia; 
preguntáronle , de donde , ó como 
avia venido ? y rcípondib el Siervo de 
Dios: De mi cafa ve-ago, que Dios nuefír* 
Señor me traxo, pero el como %tint, yo »¡? 
/ojtf^aV. Tan de contado le pagaba 
Dios el fufrimiento de las injurias.Re-
feriré en el capitulo íiguientc otros ca-¿ 
fosdeíu paciencia. 
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de la paciencia, y repofo de el Siervo de 
Dios en las injurias s y dejprs-
sias son que óiganos le 
trataren, 
Staba vn dia en la Sachriftia de la 
Igleíia de fu Hofpital vn Cléri-
go viftiendofe para dezir Miífa, lla-
mado Diego Granado,a quien el Hof-
pital pagaba vn cenfo de cierta Cape-
llanía que fervia en él. Entró el Siervo 
de Dios á oír Miíra,y el Clérigo 'dexa-
do de la mano de Dios, 6 incitado por 
el demoniojle dixo, que por qué no le 
pagaba el dinero que le debiafy refpo-
diendorel Siervo de Dios, que en vi-
niendo el Mayordomo íe haria la cué^ 
ta,y le pagarían, le reípondio muchas 
palabras injuriofas5llamandolespicaro, 
iníárae, burlador,y otras in)unas,avié-
doíe encolerizado, de maneraiq eftu-
vo a pique de ponerle las manos.No íe 
tur-
de Sdn íuán de Dios. * p g 
turbó , ni fe alteró el Siervo de Dios á labra, porque jamas la ira fe pudo ía-
todas cjlas,pero acudiendo á las vozes 
del Clérigo el Hermano Fray Pedro 
Egypciaco, que era Sachriiián , y pi-
tando en la ígleíia oyó las vozes, en-
car alguna ue impaaeiiaa , ni ue que-
xa.Ocaíiones tuvo muchas,)' grandes, 
pero en todas fe moftró íu virtud.Po-
cas gracias al que tiene paciencia, no 
tro en la Sachríftia a bolver por fu Pa- teniendo ocaíion para perderla.Ni lle-
dre, mas él como perfecto imitador va vidoria el que no fe ve con los ene-
de la maLifedumbrc de Chrifto,que en niigos,ni merece alabanzas de callado 
cafo íemejante,quando fus Diícipuios 
con zeío tal querian hazer que ba^aíle 
fuego del Cielo fobre Samaria, ios fof-
íegó, díziendo: LSlojúbúsque ejfr/uuie-
neis j bol vio contra Fray Pedro £gyp-
el que nunca tuvo ocaíion^s para ha-
blar con razón. 
Envna ocaíion entro en el Hof-
pital riycndofe, y preguntándole Die-
go Davila, que fe hallaba allí retirado: 
ciacOjy le áho'Mermam, Hermano, ajsi Oe queje ríe Hermano Juan i Le refpon-
Je de hablar al Señor Jort Diego t Di%e dio : De que vnos HsrmarüíQi me dixeronl 
muy bien, y otros mayores males ay en mi, Elle es Juan Pefador , que gmngatiliQ Ih -
que ¡oygran pecadvr7y pides 3 Hermano^ no va elhellscG , y cumo uenen ¿mía ra&m en 
hafabido¡uCaridaá jufrir^uayafe d la igie- lo que dizen+ne ¡ja dado efis eoníento/Qui^ 
Jmfi'mqueíede rodillas ¡ y diga en pemten- do otros le llamaban Juan Peleador, 
ota tres Salves d nuefira Señora con mucha folla dezir con fanto repoíb: Entienden 
demmn. El Clérigo con eíla demoftra- ^tie ¡¡¿mo afsi3 y por rffo me ¡o aizer^m 
don de paciencia quedó admirado , y efpanto. De fuerte, que en medio de 
confufo, y íe echó á los pies del Sier- las injurias era de ver la paciencia, íi-
vo deDios,y le pidió perdón^ fe con- leiicio}y reíignacion con que las lieva-
íefsó iuego,y dixo Miífa en preíencia ba, imitando al Cordero de Dios, de 
íliya.Tuvo el Siervo de Dios aquel dia auien dize Jeremias, que enmudecía 
por dichofo, por averie dado nueftro eníprefencia de quien le n aíquilaba. 
Señor en él materia de merecimiento. Su paciencia,y fu humildad fueron ce-
y de allí adelante quedaron el Cleri- lebres en eítas,)' femejantes ocaíiones, 
go, y él particulares amígos,y de ordi- fin que nadie entcndieíle fus tribuía-
narío acudía al Hofpital,y á prima no- nes, fuera de los que trataban lo íntc-
che a la Iglcíia , quando fe dezia la nor de fu alma,y lo mas es^ue no cef-
Saíve. faba vn punto de fus devotos exerci-
Caminando vna vez por el Are- cios.Finalmentc,dió el Señor á fu íier- ' 
nal,fe llegó á él vn Efcrivano de la vo,comoaotroEzcquid,vn coraron 
miíma Ciudad de Xeréz, y le dixo al- fuerte, para contraítar, fufrir, y pade-
gunas palabras mallonantes,en que ccrlas íinrazones,y agravios de íus 
probó bien fu paciencia. No dió otra advcrfaríos.Probaron fu paciencia ad-
refpuefta á tantas injurias, que la de mirable terribles golpes, duríísimos 
echar fe a los píes del ofenfor , y befar- cncuentros,y de todo íe facóDios con 
felos,vertÍendo gran copia de Igrimas, fufrimiento. Procedía efto de que le 
fin dezir otra palabra, únoiAmad» p a hizo fumamente humilde, y íeñor de 
el Señor. 
Muchas perfonas de vida perdi-
da le dixeron en diferentes ocaíiones: 
Miren qualvd el Hermano fuan Pejcadory 
dfee que e¡gatillo no es de fif umi ( es ga-
tillo en aquella tierra ccr vigillo) tome-
Je las gallinas, y da los hueffos a los enfer-
mos. Oíalo, y.fc reía fin refponder pa-
fus pafsiones,y coneftas ricas prendas 
era queiido, y amado del mií-
mo Dios , y de los 
hombres. 
i Go ' Chromlogia Hcfpjf darla. 
ellas,íino que los movimientos del aL 
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íe agradable la.voluníad á ia'razoa. 
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ridac le rsfulto la paz interior, el ¡o/siego obrado Dios con íu Siervo,lo que con 
de fu alwíirffx continua prsfea- nueftros primeros Padres en ei eikdo 
cia de Dios, de la inocencia. 
Ninguna de fus muchas ocupacío-
C^ O n tantas, y tan feñaladas virtu- nes,y penitencias pudieron jamás que-j des avia ganado vna paz inte- brarle el hilo de iu preíencia de Dios, 
rior,y vn foísiego de íu alma,tan gran- alterarle la paz,ni obligarle á palabra, 
de, que ninguna cofa le divertía, ni ó íemblante de íentimiencoj porque íi 
apartaba de lu regalo, y vnion interior oía, no oía, íi veia,n o veía, íi reípon-
eonDíos. Eílaba como deíeaban los, dia,no hablaba,!! hablaba,no íc ievan-
Srovcos al que huvieíTe de merecer el taba de los píes del Señor, y aquello 
nombre de Filoíofo , tan recio, y fir - poco que las ocupaciones le quitaban, 
me, que aunque fe cayeííe el Mundo ó el fervoren el amor de Dios enere 
é t vn golpe,no le caufaífc aííombro,ni dia,ío reñauraba de noche; quando a 
iípanro.Todo lo que le fuceüia,coníi- fus folas, á íu placer, y á íus anchuras 
deraba q era por la voluntad de Dios, derramaba íu corado delante de Dios, 
y con efto ningún íuceffo cítrañaba. no en oraciones cotnpueftas-, no en 
Tal erá la continua paz interior entre díicuríox eftudiados, fino en atención 
ei alma, y las potencias de elU,quc los amorola, mas fabia, que toda la elo-
fentidoscxterioresla moftraban. An- quencia. 
daba íiempre alegre, y de vna pacifi Moftraba por efto la alegría, y paz 
ca, y agradable condición, y tan con- que tenia en íu alma, y parecía cofa de 
folado , que paeccia gozaba de la pre- milagro,quc vn hombre de tatas ocu-
feíicia de Dios en íu alma, y íiempre paciones, y que tanto trabaiaba,y tan-
andaba hablando con él 3 y alabando- ta penitencia hazia, anduvicífe conti-
le,quc es lo que los Angeles, y Bien- nuamente tan alegre, que jamas fe le 
aventurados hazen en el Cielo. vieíTc genero de dcíconíuclo, ni que 
Con el vfo largo de fus virtuofos faltaífe vn punto en fus fantas corref-
exercicios, tenia ya rendida la carne pondencias.Aicgrabanfe todos quan-
al efpiritu, gozando de tanta quietud, do le veían, porque cftaban enterados 
quedcfdela vidapreíenteparecía,que de que con la alegría de fu coraron 
hazia falva á la paz de la venidera, rcynaba la verdadera fantidad, que 
Avia adquirido vna íimplícidad tan íoneoías de que pocas ve(zes tiene fa-
liana, queno folamcntc no prefumia tisfacion el vulgo, que andan juntas; 
malicia, pero ai aun íignificaba que la porque la malicia ele nueftros tiempos 
entendía. Aísi vino a experimentar en pone a la afabilidad nombre de licen-
efta vídavn eftádo felícifsimo,cnque cia,y aun vfandola demaíiadamente 
paaeron los Santos con juila razón la algunosja llaman libertad, y a la com-
Bieuaventuranca de ella, fujetandofe poíicion virtuoía, bautizan atre-
totaimenteá Díos,y rindíendofe a fu vidamentc de hypo-
voluntad,,n .diante ía virtud de la pru- creíia. 
dencia. De manera, que la razón man-
daba,)'los ícntidos, y paísiones obe- h%h iftlTJi JkfJt 
dccianáíüsordcnesjy prcccptos,y no %h*i %h% 
com© quiera, üno con tal gufto ,'que ' 
„ cafi no avia aiboroto^ni rebeldía entre 
de San Juan 
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ged eJS/ervo de Dles en la Ciudad de Xe* 
rez, y en toda la Andalucía porfus 
virtudes'^  frutos de Ja protec-
eim j y conjejos, 
Ediante la pureza de coftum-
bres de el Siervo de Dios, las 
penitencias afperas,y continuadas que 
hazia, fu mortificacion,y a£los de ca-
ridad fervoróla, en que de continuo 
fe ocupaba,, el gozo,y alegria con que 
íervia al Señor, y a fus próximos, fue 
fcvido, tenido, y comunmente repu-
tado , afsi en la Ciudad de Xeréz, co-
mo en los Lugares de íu comarca,y en 
toda la AndaTucia por hombre Angé-
lico, y Santo. Como tal era eftímado, 
y venerado de todos, y en particular 
de los Señores, y períbnas mas princi-
pales , y graves de aquella Ciudad , y 
Provinciajprocurando a porfía tener-
le obligada con limoíhas , y bene-
ficios. 
Recibíanle muchos por Compa-
dre , porque apadrinaíTe á fus hijos en 
el Bautifmo,que con efto eftabán con-
folados, pareciendoles ferian virtuo-
íos por las oraciones, y virtudes de fu 
Padrino.Hizolo afsi el Duque de Me-
dina Sidonia, el Conde de Villafran-
ca, Don Pedro de Toledo, y otros 
muchos Señores, y Titulos de los Lu-
gares circunvezinos á la Ciudad de 
Xeréz, y otros mas remotos. Tenían 
tanta té con él, que le embiabari a lla-
mar de íus Lugares folamente para ef. 
to. EnXeréz nolenaciaa Cavallero 
( y lo mífmo hazian los demás )hijo, 
que no le facafíe de pila, y dezian co-
munmente , que con las oraciones del 
Padrino, los ahijados ferian virtuofos, 
y Tantos. 
Otros muchos SeñoreSíy perfo-
ras principales le fiaban las cofas mas 
importantes de fus coneiencias,Afsi lo 
hi^o el Cardenal Gíiftrp ? Ar^oblípo» 
de Dios. í o í 
de Sevilla, que como fe ha dicho, le 
encargó la adminifíracion de los Hoí-
pitales, que fe reduxeron en la Ciudad 
de Xeréz, porque fe fiaban todos mu-
cho de fu gran vÍFtud,y diligencia, de 
la luz que Dios le daba, y del bueno, 
y acertado govierno, que en todas las 
cofas tenia, con particular afsiíkncia 
de Dios, y fabiduria del Cielo. Tam.-
bien el miímo Duque de Medina Si-
donia le encargó la adminiftracion de 
íu Hofpital de San Lucar de Barrame-
da,elquál adminiílran oy los Rcligío-
íos de fu Orden. De otros muchos 
Hofpitalcs fomentó las fundaciones 
en la comarca de la Ciudad de Xeréz* 
y en todos fe contentaban con tenet 
compañeros,y diídpulosfuyos ,pare-; 
ciendoles que participarían de lavir*; 
tudde fu Maeftro. 
Ganó tanta opinión de virtud en 
toda la Andalucía, que creciendo cora 
ella la devocion,y íatisfacion, íé dezú 
publicamente, que ninguno avia en 
aquel tiempo mas virtuofo,ní mas fan-: 
to. Notable es el fuceflb que tuvo ea 
Jaén, para prueba del crédito que coa 
todos tenia.El Padre Maeftro Saludo, 
de la Orden de Santo Domingo, y 
grande Predicador de Andalucia/oli^ 
afirmar muchas vézes, fer tanta la fe 
que tenia con el Siervo de Dios, que 
eftando vn día de nuefira Señora de 
Agofto en la Ciudad de Jaén, predU 
cando en vna plaza junto alalglefia 
mayor , donde fe enfeña aquel día la 
SantaVcronica,y reconociéndole def-
de el Pulpito, avía parado con el Ser-
món vn rato , mirándole, y bplviendo 
a profeguir, dixo al Auditorio, que le 
cftaba oyenáo'Mombresja que aveis ve-
nido aqui a ver la Santa Veromca, dad por 
bten empleada la ¡ornada, 'pues veréis 4vn 
homkre,que es Santo (feñalando al Sier-
vo de Dios Juan Pecador) y dixo tan-
tas alabanzas fuyas, que la gente arre-
metió con é l , y le quitaban el Habito 
á pedazos5para tenerle por reliquias, y 
que cargó tanta íobre él,que caíi le dév 
xaron defnudo, y le ahogaban, y iuc 
13^  ne-
(y 
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nectñaf lo báxárfe del Pulpito el Pa-
dre Salucíü,que efto referia, á favore-
ccrlcjComo lo hizo, para librarle de la 
gente que cargaba íobre él. Efto con-
taba muchas vezes el referido Maeftro 
Salucio, perfona de tanto crédito, co-
mo merecieron fus letras,y virtudes. 
De efte crédito procedia , que 
todos procuraban fu parecer, y conle-
]o en las ocurrencias que fe les ofre-
cían , y en el que a todos en todo da-
ba,defcubria gran talentoacomo íi hu-
viera íido veríado en los libros. Jamás 
dixo,niaconfejó coía que nofueífela 
verdad, y la buena difpoíicion de lo 
qué íe le preguntaba ; y efto lo hazia 
procurando có mucha humildad ocul-
tar la fabiduria , y luz que Dios le dá-
ba le que los hombres mas do¿fos, y 
Letrados quedaban llenos de eípanto, » 
y admiración. Eníeñaba el camino de 
Ja perfección á los que le pregunta-
ban , y íu lenguaje, aunque no era cu-
rioío.ni elegante, era fuave, y eficaz. 
Llevaban íus palabras grande peío de 
íeníencias,y fuerza de perfuaíion.Los 
que le o\an temblaban en fu prefencia; 
compungianfe con el fentimiento de 
fus culpas,y aunque tuvieíícn corazo-
nes de piedra, fe ablandaban con el 
íuego de la caridad de Dios, que en i i i 
miniftro conocían. 
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credttarle , mas en vano: Refíerenft dos ca-
fes rntables , (n fue con elfavor del 
Cielo Je dexd ven-
cido» 
Vando el demonio no puede 
quitar la fama de los buenos, 
porque los que lo fon, eftán 
fordos para oír murmuraciones, con-
tentafe con dar vn aífalto a la pacien-
cia,y defportillar fus muros, yaque no 
pueda derribarlos, Al contrario, quan-
do d coraron de el Jufto, por eftar ef-
condido con Chriíio en Dios, no fe 
JJoffifalma 
defeompone, fe huelga el demonio de 
que algún defalmado dé crédito a la 
mentiroía infamia , penfando defacrc-
dirarla virtud,por defacreditará los 
virtuofos. Pero el Padre de las lum-
bres , y Dios de la verdad, faca con ef-
tos obfeuros mas luz, para que fe co* 
nozcan los vivos colores de las virtu-
des,que matizan el alma. 
Notables fueron los combates que 
el demonio dio al Siervo de Dios pa-
ra deíacreditarle con el Mundo, de 
que referiré dos mas íingulares. Paf-
fando cierto dia por las puertas de las 
Recoletas, que llaman de la MiícrU 
cordia, citaba en ellas vn pobre llaga^ 
do,y afquerofo. Efte viendo al Siervo 
de Dios,empezóá dezirle muchas in-
jurias , llamándole, picaro,embuftero, 
y diziendole, que fe comía las gallinas, 
y dábalos hueífos á los enfermos, y 
que Dios avia de caftigar aquella Ciu-
dad , por confentir en si a vn hombre 
tan malo.ElLicenciado Juan Rendon^ 
Adminiftrador de aquella Caía, eftaba 
detras de la puerta , oyendo lo que el 
hombre dezia , y la paciencia can que 
el Siervo de Dios le efeuchabat Dcf-
pues de averie oído vn rato, y que los 
circunftantes dezian vnos á otros: QK 
mo callí* Juan Pecadorl parece que no tient 
que reíponder a lo que el pobre ledize ; Se 
llegó el Siervo de Dios al pobre, y le 
dixo al oido,lo que folamentc el oyó, 
y y o juzgo, que le dir ia, conociendo 
quien era: Calle, que tiene mucho porque 
^//^.Mas fucilen qualfucífen las pa-
labras j lo cierto es, que el pobre dan-
dovn grande eftampido como true-
no,defapareció al inflante, quedando 
entendiendo todos que era el demo-
nio , que tomaba aquella figura para 
dcfacreditarle. 
Eftando otro dia en fu Hofpítaí, 
quifo el demonio hazerle vna pelada 
burla. Tomó figura,y veftiduras de 
hombre,y entrando en el Hofpitaí, 
comentó á deshonrará los Hermanos 
del. Juan Pecador coh mucha pacien-
cia le preguntó, que por qué trataba a 
los 
de Smjuan dtDiof. l o j 
los Hermanos ? Que fi avia fabido de hombre. Luego le llevo a la Barbería, 
eílQs algunas falus i fe las díxcíTc á el y aviendo hecho muchas diligencias, 
para rcinedurlas. Replicóle, que vno no hallaron raftro, ni noticia del, con 
de ellos le avia vendido vna arca, y queíc vio evidentemente, que avia fi-
que no le avia dado la llave de ella, do embuíte de el demonio, para de-
¿f|ff po? v m lUvs (reípondio el Siervo facreditar al Siervo de Dios, y quanto 
de Dios) dt&e t»hs eolAí CQmo efiasl Y to- fu Magcftad acudia por el crédito de 
davia ci otro continuaba en dczir,que fu virtud. De cftos favores fe veratt 
el Hermano era vn ladrón. Pidióle el muchos en los capitules figuientes. 
Siervo de Dios le dixeííc donde vivia, 
y que le llevaría la llave. Reípondio, C A P I T V L O L X X V L 
que en vnas tiendas de la Barbería, y 
queeradclmiímooficio.Ydiziendolc OBRA OIOS R d R A S MARAVÍLLASí 
Fray Juan Pecador, que luego le lie- en endito, y por tntercefsm d* tu Sitrvo, 
varia la llave a íu caíanle íalióelde- Socorre mihgro/#mtni* /u bamkre, 
momo del Hoípital., De allí le fue el MulttpUéAjtU et aguajítri¿o9 
Siervo de Dios á San Franciíco a fu y ti dinero^ 
ordinaria demanda, y el demonio a la 
plaza de el Arenal, donde eftaba pi- T ^ V e al contrario el Siervo de Dios 
tiiendo limoína vno de los Hermanos JL* aísiftido de nueftro Señor con 
del Hoípital, y le dixo, que otro Her- niuchos,y grandes favores, que la Di* 
mano que en él cftaba defcal^o , le vjna Mageftad le hizo para honrarle, 
avía deshonrado, y dlchorque era vn y acreditarle , y para deímentir al de-
ladrón, y otras coías peores, y que de monio en el deferedito que le procu-
compaísion le lo d^zia, porque no raba, 
eran aquellas coías para paílar por Viniendo vn dia de la Ciudad de 
ellas, que í¡ era hombre comprañe vn Sevilla para la de Xeréz , en compañía 
puñal, y k dieíTe de puñaladas quc no de Juan Bautifta de Baeza, particular 
le coftaria nada, pues íus mifrnos Her- amigo , y familiar fuyo; caminavan 
manos encubrirían fu delito, y queda- harto caníados, y las cavalgaduras fa-
ria vengado. Hallabafc al mifmo tiem- tigadas de calur , y hambre, por no 
po en oración Fray Juan Pecador, y aver hallado que comer, a caufa de no 
en ella le fue revelado, que el que avia dexarlos entrar en los lugares por 
citado en el Hoípital era el demonio, guardarfe de la pefte. Era y atarde ,y 
y todo lo que en confequencia avia quexandofe Juan Bautifta al Siervo de 
perfuadido al otro Hermano. Con eí- Dios de íu cañíancio, y hambre repe-
to fe levanto de la oración , y fue a tidamente ,le dixo : Mire hermano ¡que 
bufearle, y le hallo tan vencido de la D m lo rsmedíArd 3 porgue alli adtlante te. 
perfuaíion,, y tentación del enemigo, paremos vna vem*, y nos dardn de tome? 
que avia, comprado vn puñal para para mjotros, y paralas muías.¥voCigmc~ 
executardo que le avia perfuadido. ron el camino, y a poco que camina-
Liego íe el Siervo de Pios a é l , y le di- ron, vieron junto a el vna ca>fa de pt«: 
XO : Como eft4 Hfrmanp^/iy mucha limof- ja. Llegaron a ella dando vozes, y na« 
^A?y metiendo la mano donde avia ef- die les reípondio, pero entrando vic-
condido el puñal, le dixo: Para que ron dos panes, y vn jarro de agua, y á 
compró efíe puñal Hermano l mire que el vn rincón del apofento paja, y cebada. 
que le aeoiifejó que le comprare era, el de^  El íiervo de Dios dixo á Juan Bautifta: 
monio % y para que me crea venga conmigo* Ve Hetmano, como nos ha proveído D 'wsl 
Llevóle a cafa , y hizo que le refirief- comamos efto que debe de (er para no/otros, 
íeii todo lo que av ia paííado con aquel Aviendo comido, y queriendo profe-
guir 
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guir la jomada, bol vieron a llamar, y dias de fiefta, con grande admiración 
bulcar la gente , y como no pareció de los que avian reconocido la taita, 
p. ríona alguna, falieron de la poíada. Andando vna noche pidiendo l i -
mofna para íus pobres, le allaltaron 
\ nos ladrones, y le quitaron la talega 
del pan,y el dinero de la limoína.Pu-
íoíe el Siervo de Dios de rodillas,dan-
dole muchas gracias por la merced 
que le avia hecho,en que los ladrones 
íe contentallen con aquel lolo dañojy 
bolviendo a íu Holpital, le íalió al en-
cuentro vn hombre, que no pudo en-
tender quien .era, y le dio cantidad de 
dinero, baftante para que íus pobres 
comieran al otro día. 
Contaba vnCavalIero,que fe lla-
maba Don Aguftin Eípinola , que eí^ 
tando vna tarde junto al Siervo de 
Dios, que eftaba en oración, fe llego 
vna muger a pedirle limoína , y apia-
dándole mucho de ella, metió las ma-
nos en las mangas , y no halló que 
darla, con que la deípidió, dizíendo-: 
la, que perdonaíle por amor de Dios,-
la muger todavía porfiaba que le dief-, 
íe algo,con que íe vio obligado (pa-
ra darle fatisiadon) áíacar el boljillo 
en que de ordinario traía las iimoína^ 
para que vieíTe que eftaba vacio. Re-
plicó la muger con importunas inftan-
cias,para quela dieílelimoínajy Fray 
Juan Pecador para darle íegunda vez 
fatisfacion de que no la tenia,íegunda 
vez íacó el bolíilio para que lo vieíít1, 
y entonces vio el Siervo de Dios que' 
ion aba dinero en él ; abrióle, y hallo 
dentro ocho reales de a ocho. Referia 
eñe Cavallero, que íe halló preíente a 
todo, que quando el Siervo de Dios 
v'ió la maravilla , bolvió con grande 
íofsiego a la muger,y la dixb: Herma-
m , CQm§[ohfanta ¡miradlo queba becba 
D'ws9 Tampeco yo tenia tm qus dar d* ta* 
mer mañana d mis pobres j llevaos vos la 
mitsdsy f o me quedaré con otra para ellos, 
Repartiólos,quedando íocorrido para 
íus pobres,y con el favor déla mará vi-, 
Ha que Dios obró para crédito 
de íu virtud» 
LA-
A poco rato , bolviendo Juan Bautifta 
el roib-o, no vio ía cala, y lo advirtió 
al Siervo de Dios, el qual le dko con 
grande íimplicidad: Mirey quamok*que 
¡a avernos dexaao atrasl De que él quedó 
tan maravillado, como de ver la prom-
pritud con que el Señor les avia íocor-
rido por la intercelsíon de fu Siervo, 
y folia dczir,que con llevar tanta hanv 
bic, y no aver comido mas q de aquel 
pan, y bebido de aquella agua, le con-
fortó mas que ninguna otra cola en to-
da íu vida. 
Faltó vna vez en el Hofpital el agua, 
aísi pura los Hermanos del, como para 
los enfermos. Era ya a deshoras de ía 
líoche,y íe avia procurado el remedio 
por bs caías de los vezinos, aunque en 
vano. Vicndoíe los Hermanos afligi-
dos con los enfermos que pedían agua, 
fueron a dar cuenta de ía falta al Sier-
vo de Dios el qual les dixo: ü e meac£ 
Zfticaniarvrfue yo¡rtp&r el JJ™*.Mientras 
íe le traían, fe pufo de rodillas dentro 
de íu celda, y dixo á Dios ; Señor, por 
• VOÍ , QJÍ y pues apara vutfíres $¡¡0* 
ím enfermos , remediad 1 efia neeejsidad, 
'Quaodo líegaron los Hermanos á los'' 
cantaros, k>,> hallaron llenos,y juró vn 
criado del H JÍpiral por la íalvacioñr-dc 
fu alma, que no avía vn quarto de ho-
rasquc llegaodo i eilos•, apenas - tenia 
vna gota de agua cada vno, 
" . . . -i 
Otra vez avia iímpiado el grane-
ro del trigo , y ücn Jo vifpera de dos 
dias de fiefta, por ningún dinero íe ha-
11 aba trigo , ni harina , porque avía 
grande íalta de elía , y eftaba á íubidif-
íimos precios. Puíoíe á íu ordinaria 
oración , y le pareció que le dixeroa 
dentro en íu úmi:Jtidn% m tengas pena, 
fí*e d m¡ carg® e/i a- eff» mstjúéad, ^¿a l 
granero , y bailaras eon q**e féeorrerla, US-
xó el Siervo de Diosen confianza fu-
ya al granero, y íaco vna efpuerta, y 
vna talega grande de trigo,con que 
fe remedió la aeceíádad para los ¿os 
de Sanjitan de Dios. i o y 
Nombre de J e fus ^ y por megos defuS^/t-
C A P I T V L O L X X V I I . t i f t im Madre, Ai punto fe levantó el 
enfermo íano, y bueno, pidiendo fu 
R E F 1 E R & N S E O T R A S M A R A V I - veílidoparaíalir del Hoipitai,como 
llásrfué nueflro Señ»r abro por ¡ntercejsim con cfe¿to falió luego libre de tan p o 
de fu siervo, Ahun^m ¡alud p§r/us noía enfermedad , y el Siervo de Dios 
oraciones enfermo s de diferentes 
enfermedades, 
sVvo particular gracia^ favor de 
el Cielo en alcanzar por fu in-
íe fue á íu celda á dar gracias á la Divi-
na Magcftad por merced tan grande, 
derramando copioías lagrimas. 
Maria de Morales > Monja, con-
taba del Siervo de Dios, que pallando 
por vna callc,oyo que en cierra caía fe 
hazia grande llanto, y queriendo ia-
ber la caula, h dixo vna vezina, que 
lloraba vna muger por vn hijo luyo, 
que fe le avia muerto , y le rogó que 
entraílc á coníolarla. Entró, y compa-
decido de la madre,íe llegó al niño, j 
hazieíidolg la íeñal de la üruzjlc dixo: 
Cansen el Mdmhrs ¿sjefiu^y por nugas de 
tercefsion falud para los enfermos.Su-
cediéronle muchos caíos en eña ma-
teria de curar enfcrmedades,y referiré 
algunos, que confian de íus informa-
ciones. Eftando vna vez en oración , y 
en gran Jes coloquios con Dios, le di-
xo el Señor dentro de íu almai/.v^^i-
deme loque qui/íeres. Acordóle enton-
ces, que vna enferma devota fuya ci-
taba muy mala de íangre lluvia,y pi- fu Stntifsim* Madre. Y en ci miímo 
dio a Dios que la íanalíe^Parcciólc en- punto bol vio en w el niño, y quedó 
tonces, que le dixo el Señor en íu al- lano,y bueno, 
ma que fucíTe a viíitarla, y la hizieífe Oyendo MiíTa vn dia/upo en la 
la ferial de la Cruz en la frente, invo- oración, que vna hija de Dona Ana 
cando el Dulciísimo Nombre de Je- Adorno avia de cí1:ármaia:Fueíc]ue-
svs, y luego fanaria.Obedcció al inte- go á íu cafa, y preguntándole por la 
rior impulíó, y executando lo que por niña, fe turbó la madre, y le dixo:Per 
éi íe le mandaba ,3! punto quedo la que me pregunta por ella l Tenemos algún 
enferma libre del mal que padecía. ww/fCalíó á la pregunta5 y divirtiendo 
Eílando vn Viernes de la Qua- la platica, fe deípi/dio. En elmiimo 
refma mucha gente en el Hofpital, punto dió vna gran calentura á vn lo 
avia entre los demás enfermos vno de 
gota coral, que no podia cftár en la 
cama, y por eíla cauía le tenían en vn 
carretoncillo. Penfaron vnas mugeres 
que cftaba alsi aquel enfermo por tai-
ta de candad de ci Siervo de Dios, y 
empezaron á tratarle mal de palabra, 
dizienuo , que quien le daba limoína 
no era Chnlliano, que miraran como 
tenia aquel pobre en vn carreton,dc-
biendo tenerle en la cama. Afligióle de 
la rcprehcníion,que le cortó no pocas 
lagrimas; y luego que fe fueron las 
mugeres, lindada i ni pirado de Dios, 
que quifo coníohrle, y bol ver por fu 
crédito, fe llegó al carretón,y hazien 
bríno de Doña Ana , que luego embió 
á llamar al Siervo de Dios,y íe díxo:ri 
si a lo que vino^hiermmo^qiie ers a &vijar~ 
merque encaja avia de caer algún enfermo^  
pues jepA^queyk c&yu ¡ y es mi/obfim.Di-
xola,que no avia ido á cífo, negándo-
lo muchas vezes, y fe fue. Aquel mif-
mo dia dió á la hija vna gran calentu-
ra.Embiólc á llamar Doña Ana, y Jue-
go que le vio en lu preíencia, le riñó 
con alguna afpereza, por aver ido a fu 
cafa á anunciarle la enfermedad de fu 
hija, y que era mal hecho dexar en-
trar nadie en fu cala á eftos íantones: 
2« os prometo (le dixo J que fi m me dais 
fma A m i b 'íja3 que os ke de ba%sr vn juego f 
do vna Cruz en la frente ai enfermo, que feos acuerde. El Siervo de Dios 
le dixo con fanta confianza: tena w d turbado, fe fue a fu cafa , y íc pufo ca 
ora--
í • o Chfono log id J i o J t f H a U r i a 
oración en fu celda9don<k eftuvo tres Callen ¡que efpero en Dmrfve me ha de def-
diá'S an obad^de x i r m c t Á ^ t los Pler- pachar efie negación que eíia tai de me be de 
roanos le menearon , y arraftraron di- boiver a Xeréz5y quitandoíe vn boneti-
ferentes vezes fin bolver en si, y le pu- lio que traía, fe lo pufo en la cabera> 
íleron otra vez de rodillas como efta- encomendándole a Dios. Al punto el 
ba. Vn Hermano le arrimo a la pared, enfermo quedó bueno, y íano, y en 
v aisi eftuvo vna noche > y vn dia de la cama hizo el defpacho, y cobró 
los tres *, al cabo de los quales le em- luego entera íalud. 
blo a dezir Doísa Ana , que ya fu hija Otro Efcrivano, llamado Hcr-* 
eñaba.bueaa. Al miímo punto bol vió nando de San Miguel, hallandofe to-
- en s i , y íiixo: Es verdad ) ya lo se. Fue talmente íbrdo, acudió al Siervo de 
luego a dar la norabuena a aquella íc- Dios, y le pidió rogaííc á nueftro Se • 
n0ra,cuyas amenazas no íe encamina- ñor le dieííe íalud , porque para exer-
ban a otra cofa, que a obligarle a que cer fu oficio avia meneíler oir.Bien fa-
rogaííe a Dios por la falud de fu hija, bia el bendito Fray Juan Pecador,que 
porque en fu concepto tenia gran ci'e- no es efte íentido el mas neceílario pa-
ra efte minifterio^orque muchos han 
dado ice de lo que jamás oyeron ; pe-
ro condefeendiendo a fus ruegos, le 
hizo la feñal de la Cruz en los oídos, y 
oyó luego baftantemente. / 
JuanSuarez Carreño,vezino de 
Xercz (que lo depone en íu declara-
ción)-eftaba en la cama de vn gran do-
lor de cabeca, que le duraba avia mas 
de treinta dias j entrando a verle el 
Siervo de Dios,le dixo el enfermo:P^-
drejum 3 per amsr de Dios que me pong& 
las manos en la cabera , que fe me efia p&t¿ 
tiendo mas ha de treinta días, Hizolo aísi, 
y defpues de aver eftado vn breve ra-
to con las man@s fobre la cabera de el 
enfermo,facó de la manga vn dulce, y 
fe le dio , diziendole: Confio ennue/ívo 
Señor , que prejio efiara bueno Juan, Al 
otro dia quando bolvió á verle, le ha-
lló bucno,y fano, y íin dolor alguno, 
porque aquella mifma tarde,afsi como 
le puíolas manos fobre la cabe^a/e le 
quitó el dolor, y diziendofelo el en-
fermo , le refpondió : Hermano, de mu-
chas gracias a me jiro Señor ¡¡y noh diga a 
nadie'. 
Doña Elvira Gallegos,muger de 
Don Juan Granados,tenia vn hijo,que 
íc llamaba Nicolás, tan malo de virue-
las,que los Médicos avian perdido y# 
las efperan9as de fu vida,y avia leis,p 
íiete dias que ya no comia. Embióa 
JJamar al Siervo de Dios, el qual tomó 
al 
dito fu virtud. 
C A P I T V L O L X X V I I I . 
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fermos perfetfa f¿hd por íntercefsion,y sra» 
ctmes del Siervo áe Dhs, Refierenfe 
calos particulares en fu 
comprobachn, 
Vrió en el Hofpital vn enfer-
mo,natural de la Villa deChi-
clana , ydeKÓ vnas bacas para ayuda 
á curar a los pobres enfermos, y hazer 
bien por fu alma. No avia orden para 
íacarlas de Chicíana , porque los pa-
rientes de el difunto lo impedian, di-
ziendo, que alli fe avian de hazer los 
íurragios, y repartir las limofnas. En-
comendólo a Dios fu Siervo, y fe par-
tió a Chiclana para concluir efte ne-
gocio. No avia en aquel Pueblo en-
tonces mas que vn Eícrivano ( cuya 
autoridad era neccífario intervinieífe 
en cfta caufa) y eííe eftaba mortalmen-
te enfermo.Fue á bufearleá fu cafa, y 
le halló acompañado de los que le 
ayudaban á bien morir, y el enfermo 
ya no hablaba, y con todo, el Siervo 
de Dios entró en el apofento, y le di-
xo : Ssñor, hágame merced de dejpacharme 
ej'h papeLLos que eftaban preíentes le 
riñeron, y dixeron : Hermanólo vé que 
$ sfid murkndo efie hombre^  Reípondip: 
e$ Sd& Jum de Dtos. í 07 
al niño en fus bfáfos 5 y le pufo joria, y la atribuyo a! Siervo de Dios, 
vnas cuentas que traía en la mano, y porque tenia gran fe cpn él. 
dixo á ía madre que eftaba muy afligi-
da : Mire , Hermana, calle, y tenga con- C A P I T V L O L X X I X . 
fianza m Diofj que antes de tres días ha de 
•ver Á fu btjobuenu^yfano, Aísi fe cum- A L C A N Z A N D I F E R E N T E S P E R ¿ 
plió, y antes de íalir, ya el niño avia /mas hijos por fus oraciones, Rejimye a fu 
empezado á comer. Quedaron todos ÍUIZAQ a muchos locos. Digno por ef* 
los de aquella cafa admirados de ver /0 ^ mas larga 
tan repentina fanidad en enfermedad pida. 
tan pciigrofa. De allí adelante fue í i | -
pre mejorando el niño, y antes de tres TT^Ve poderofa también ía intercefv 
diaseftuvo bueno, y levantado de la JT^ íion del Siervo de Dios con la 
cam a, como el Siervo de Dios lo avia Divina Mageftad , para que los caía-
dicho, dos alcan^aílen hijos. Fra devoto fu-
Don Juan de Villavicencio , y yo vn Cavallero principal de Xerézs 
Doña Ana de Argomedo, fu muger, llamado Den JuanAlonfo.El,y íu mu-
criaban en íu cafa á Don Juan Riquel* ger vivian deícontentos por no tener-
me de Hinojofa, que defpues vivió en los , y los alcanzaron por fu intercef* 
Konda, Cavallero de la Orden de Al - íion,y oraciones. Pidióle otra Señora, 
cantara , hijo de Don Martin de Ri- que rogaífe \ Dios la dieííe hijos, y 
quelme.Era muy niño,y íe le hizo vna ofrecióla él haría vna Novena a San 
haba en la boca, encima del paladar, Franciíco de Paula, para que con fu 
que le iba creciendo, de que eftaban interceísion los alcan^aífe. Hizolo af-
todos afligidos en aquella cafa,por íer í i , y al cabo no faco cfperan^a de lo 
el hijo mayor de la luya, y dezir los que pedia, Quexófe amorofamente al 
Médicos 3 que fin duda moriria de Santo con eítas palabras: Otros Santos^ 
aquel mal , porque le ahogaria ere- que nojontan mis amigtss como el s me cen~ 
ciendolemas.Doña Ana,comotan de- ceden lo que ¡es pido, f el con fer tm mi 
vota del Siervo de Dios,le embió a lia- amigo ^  y averme vifto nueve días en fu Ca~ 
mar, y le dio cuenta de la enfermedad /¿,«0 hazepor mi vna cafa tan jufta, En-
del niño,pidiendole, que le cncomen- íonces le pareció que le avia echado 
dafle á Dios,para que la libraífe,y a fu los bracos el bendito Santo, y dicholej 
padre de la aflicción ep que eílaban, que ya le eftaba concedido lo que pe~ 
E l Siervo de Dios metió al niño vn dia.Fueíe con efta buena nueva á caía 
dedo en la boca, y luego hizo la íeñal de aquella Señora, y la ¿hioiSabed ¿fe-
de la Gruz íobre é l , y ai inflante fe le ñora, que efiáis preñada de dos hijos 3 mas 
quitó el mal,quedando bueno, y fanos aunque han de v iv i r lo fe lograran, como fe 
y todos furrumente contentos,glorifi- logrará otro , que luego nacerd.De la mif-
cando al Señor, d^ las maravillas que ma manera que el Siervo de Dios lo 
obraba por intercefsion de fu Siervo, dixo,fe cumplió todo puntualmente. 
Elvira Gomez,vczina de Xeréz, Tuvo también particular dicha? 
eftaba muy mala de modorra,.y tabar- y favor del Cielo en alcanzar falud á 
dillo.Viíitóla el Siervo de Dios (como los locos. Dos vezes íe le dixo en la 
ella mifma depone en íu declaración ) oración, que acudieííe á las eoferme-
y facando vn dulce de la manga, fe le nas,porquc avia en ellas necefsidad de 
dió, diziendola,que le comieífe,y efta- fu pcríbna,y aviendo obedecido^alló 
ria buena.Afsi lo hizo, y con aver mas ^ dos enfermos frenéticos, Hizoles la 
de ocho días que no comía, y eftaba íeñal de lá Cruz en las caberas, y al 
tan mala ? defde luego ííntió gran me- inflante quedaron í^aos . y reftituidos 
áíu 
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á fu juizio. Otra vez le dixoel Señor 
en la oración: fttan^ vete i tu cafa, y haz. 
h feml dt la G r a z , / fanarás a vn enfirmo 
invocando el nombre de le fus, y nombro 
al enfermo por fu nombre. Obedeció 
luego, y afsi que entró en fu cafa fc¡ fue 
á la Eníermeria, donde le hallo \$C0y 
y atado. Aplicóle el celeftial remedio, 
yquedóíano. 
Eftaba vn dia el Siervo de Dios 
fentado,y tomando va pequeño alivio 
de fu caníancio. Pafsó por junto a él 
vn novicio, que íalia de dar de comer 
á vn loco furioío, que eftaba metido 
en el cepo, y dixole: Que haze aqui hsr~ 
mam defeanfando , quanto mejor Jerta ir 
a eonfohr a aquel p&bre heo, que no efiar Je 
alfentadót Refpondióle con grande hu-
mildad. Qurto Htrmano, que parece que 
Dios le ha mandado me reprehendA con tanta 
tazón, Y íin detenerfe mas, fe fue a la 
Enfermería, y llegandofe al loco le hi-
zo la íehal de la Cruz , diziendole que 
fanaífe en el nombre de Jefus, y por 
ruego de fa Santiísima Madre. Quedó 
luego el enfermo íano, y bueno de fu 
enrermeiiad, dando muchas gracias á 
Dios de averie remediado por la inter-
ceísíon de fu Siervo.O Santo,digno de 
que vivieras oyl 
Bien puede reducirfe a la claíTe de 
los locos el fuceífo íiguiente. Entró 
vn nuevo Corregidor en la Ciudad de 
Xeréz ( no dizen los teftigos como íe 
llamavajei qual no tenia buena opi-
nión de Fr. Juan Pecador. Avia dicho 
muchas vezes que era vn embuftero, y 
que tenia gana de cogerle en alguna 
coía, por ligera que fueííe , para darle 
cien azotes por las calles. Paííando el 
Siervo de Dios vna tarde por la plaza 
del Arenal, eílava en ella el Corregi-
dor 5 y otros Cavalleros. El Corregi-
dor afsi como le vió, empezó a dezir 
mal del, y que tenia gana de darle cíen 
azotes por embuftero, y otras cofas á 
eíie tono. Vno de los que eftaban con 
el íe apartó, de la converfacionjy fe fue 
ál Siervo de Dios, que andaba pidien-
do iiiíiofna por la miíma plaza,y le di-
Hofph alaria 
xo: Hermano Juan jmrad por Víisfírapefe 
Jom^que el Corregidor efia maíeon vos, f 
dize que tiemgana de azotaros. Refpon-
dió , que tenia razón el Corregidor, 
porque él era vn mal hombre , pero 
que íi Dios le guardaba,poco fe le da-
ba dél.Mas queriendo Dios { á lo que 
pareció dcfpues) mudar en aquel M i -
niftro fu mala ¡ntencion,y hazerle de-
voto de fu Siervo, aquella mifma no-
che le dió vna enfermedad, de que en 
breve llegó a cftar deYahuciado de jos 
Medicos.Llegó a la noticia del Doc-
tor Rendon lo que avia paírado,y di-
xo al Siervo deDios^^m^o Juan^va-
ya3y vi/ite al Corregidor, Refpondióle 
con grande humildad.PWJ,/^^,ÍI que 
quiere que vaya , ft efta tan mal conmigo^  
que dize me ha de mandar a p t a r ^ l Doc-
tor Rendon le dixo que fueífe, y que 
fe lo mandaba en obediencia, y final-
mente compelido de ella fue a verle.. 
Luego que entró en cafa del Corre-
gidor,^ dixeron,q eftaba alli JuanPe-
cador, y preguntó , que a qué venia? 
Otras períonas que fe hallaban pre-
fentes le dixeron: Oexe vmd, que entre3 
que es vnSantOy y todos le tenemos por taU 
Dixo,alfin,que entraífe, y entrando el 
Siervo de Dios, le preguntó como ef-
tabaíEl Corregidor le rdpondió, que 
ya veia,que muy malo,y que le enco-: 
mendaífe a Dios. Dixole fu bendito 
Siervo: f ues, feñor, confie en claque no ha 
de fer nada fu enfermedad. Dixole vna 
Salve,teniendoleÍa mano fobre la ca-
bera, y defpidiendofe, luego le bol-' 
vió a ázúvMermano CorregidoriCQnfíe en 
Dios, que ha de eftar bueno , y que par4 tal 
dia (fehalando vno muy en breve, en 
que avia grande fiefta en San Fran-
cifeo ) fe ha de levantar, y hallar/e f ano,? 
bueno en laprocefslon de San Framifco, De 
que el Corregidor , y los demás que 
eftaban prefentes no hizieron mucho 
cafo^parecíendoles la enfermedad de-
maíiadamente grave, y el tiempo que 
feñalaba muy corto, para eftar bueno 
de ella. Pero prefto ^1 enfermo experi* 
mentó la verdad, porque yendofe el 
de S a n e a n de D l o f . l o ^ 
Siervo de Dios,empezb a dezir,que fe ta feík>ra,com o tan devota del Siervo 
íentia bueno, y llamando a los Medí- de Dios,fue á bufcarle con grade aflic^ 
cos,le hallaron íin calentura, y defde cion,y le dixo, que le encomendaíTe a 
entonces cobró falud,y vino á hallarfe N.SeñoraD.Francifco ,que le avian 
en la íiefta de San Francifco el día fe* llevado cautivo.Reípondióla:Co^> en 
nalado,y alli fe encontró con elSiervo Dios^que bolvera a verle Ubrey bueno}a&* 
de Dios la primera vez, porque quan- que aora bien malo va en el n&vtotfpor mas 
do le vió en fu enfermedad , al deíp^- feñas^ue lleva vnl¡en$o apretada en la ca* 
dirfe del, le avia dicho, que no boU befa.El dia de N , Señora de la O (que 
verian a vérfe , fino en aquel lugar. El es á diez y ocho de Diziébre) del mif. 
Corregidor quedó agradecido al Sier- mo año,por la mañana embió con el 
vo de Dios, y mudó la opinión que Hermano Fr.Pedro Egypciaco a dezi^ 
avia concebido de fu virtud , quedan- a DoñaBeatriz,que fe alegraíre,que ya 
do eíle fuceífo publico en toda la Ciu- fu marido eftaba libre.Pero como deft 
dad,y él con el crédito que merecian pueskrdaffe muchote reconvino, di-: 
las maravillas, que cada dia el Señor ziendole : Hermmojum 3 como no viene 
por él obraba. ^me/iro pre/o?Reíp6áíb:Noloj¿3elj/áef. 
C A P 1 T V L O L X X X . ta Ubre pendra que bazer algo por alia t E l 
J L r s T R A L E D I O S A D M I R A B L E - primero de Abril del año íiguiente de 
mente con elefpmtu de profecla.Refierenfe mil quinientos y noventa y ocho llegó 
algunos cafos en quepredíxo Ju* D.FrancifcoPonce de León libre de 
gejfos futum* la priíion, y preguntandofele, quando 
avia fido efectuada fu libertad, dixo5q 
VNa de ías cofas mas particulares vifpera de N.Scñora de la Q del año 
en que fe conoce fer vn hom- paífado de noventa y íiete,y que avia 
bre de Dios,es en dezir las coías veni- eílado aguardando a que vn pariente 
deras con efpiritu de prqfecia.Regaló fuyo,q también eftaba prííionero,con-
Dios a Fr. Juan Pecador con efte co- íiguieífe fu libertad para venirfe jütos, 
nocimiento, porque no carecieífe fu como lo hizieronj de manera,q la pro« 
alabanza de lo que merece efte favor, pria noche que alcanzó libertad Don 
Dixo efte fanto Varón muchas cofas, Frandfco,lo fupo el Siervo de Dioseri 
tiempo antes que fucedieífen , las qua- la oración, Conteftó también en avei! 
les defpues fueron confirmadas con ido malo en el navio, y con vn liento 
los íuceííos. Veía las ocultas, y aparta- apretado en la cabe^en la mifma for-s 
das de los f^ntidos, fabia otras veni- ma que el Siervo de Dios lo dixo. 
deras,como fi ya huvieran fucedido, y Quando elDuque de Medina Sido* 
las que fe hazian en aufencia fuya, co- nia fue á la jornada grande de Inglate-
mo fieftuviera prefente. Algunos de rra,fehaziaenlaCiudad de Xeréz vn 
los cafos referidos en los capitulos an^ - Novenario por el buen fuceífo de íui 
tecedentes,fe pudieran reducir a fu ef- Armada. Vn dia de los nueve eftando 
piritu de profecia^ pero no faltan otros los dos Cabildos,Eclefiaftico,ySeglar5 
que puedan llenar ^fte capitulo, y los en el Convento de S, Francifco, don-, 
íiguientes. de fe celebraba el Novenario,predica-; 
En la toma de la Ciudad de Cadi?, ba el Padre Fr.Luis de MoralesjGuar-» 
que fue el año de mil quinientos y no- dian de el mífmo Convento, y eftaba 
venta y fiete, ios Inglefes que la ía- Fray Juan Pecador de rodillas arroba-
qucaron,entre otros Cavalleros Efpa- do. Ala mirad del Sermón fe cayó 
ñoles que hizieron priíioneros, lleva- el Siervo de Dios de fu eftado, 
ion a Don Francifco Ponce de León, dando vn gran gnto,y moftrandoen 
Ujaridp de Doña Beatriz de Vargas,Ef fu femblante gran tr i íkza, y aunqu^ 
K en-
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entonces no dixo cofa alguna, todos veayo hermana ¿ mmlende ¿ D m A mh 
los que fe hallaron prefeates,lo tuvie- fajos, y a mi cafa ,y a. m muger, quefi h* 
ron a malafeñaL Dentro de pocos muerta 3 y quede con muchos trabajos, 
días llegó nueva de como la Armada, guntóle Fray Juan Pecador; y adondt 
y gente que avia ido en aquella jor- vaaora í y r e fpond ió :^^ ^aff^ clamo^ 
nada con el Duque fe avia perdido» rearpor ella. N a h bagayyvayafe ¿Juca-
Luego divulgó el ConfeíTor del Sier- f a , que fu muge? no e/id muerta* Con di-
vo de Dios, como el Señor le avia re- Acuitad fe perfuadio el hombre á ha-
velado aquella pérdida el día que fe zer lo que el Siervo de Dios le dezía, 
avia caldo de fu eftado en San Fran- porque quando falió de cafa quedan 
ciícojy afsi fue el cafo muy publico ea ban amortajando a fu muger; pero 
aquella Ciudad* huvo de obedecer a fus repetidas inf-
A Doña Luifa de Gallegos le llega- tancias, y bolviendofe a fu cafa, ha-
ron nuevas de que avia muerto Doi* lió a la muger viva, y fentada en la ca-
Juan Granados Gallegos, fu marido, ma,y brevemente cobró entera falud, 
que íe hallaba aufente, y no faltó per- viviendo algunos ños defpues,Al otro 
fona que dixo fe avia hallado a íu en- dia fue fu marido al Hofpital a dar al 
tierro. Acudió ella (afsi lo depone ea Siervo de Dios las gracias de la buena 
fu declaración) al Siervo de Dios con nueva que le avia dado, atribuyendo-
grande aflicción, el qual la dixo: Cali* le la falud de la enferma, ó muerta,fe-
bermana3quefano eftd ,y buemfu marido% gun fu eftimacion , y de los que la 
y antes de tres días vmdrd d fu cafa con fa- avian afsiftido, atribuyendo fu vida a 
lud.Dt ai a dos días fue á fu cafa de la los méritos, é interceísion del Siervo 
mifma feñora el Siervo de Dios, y le de Dios, el qual le refpondió í Mire 
bolvió á dezir lo mifmo que le avia hermano, que/t efQfueJfe afsl¡ h hizo Dios 
dicho , y él refpondió ; Mañana le vera nuejlrQ Señor ^ no lo diga , que ferd enojar-
venir* Afsi fucedió 3 que al amanecer U* Defpues de muerto Fray Juan Pe-
llamaron a la puerta^y acudiendo Do- cador, fue Fray Pedro Egypciaco a 
na Luifa)vió que fu marido eirá el que cafa del mifmo hombre,y le pregunta 
llamaba,el qual entró en fu cafa íano, lo que a cerca de efto avia paflfado^ 
y bueno,ÍÍn aver tenido mal alguno. Refpondióle contándole el cafo co-
mo va referido, añadiendo, que do-
C A P I T V L Q L X X X L : ze teftigosvívianentonces,quelopo^ 
dian jurar de la mifma forma. 
OTROS SVCESSOS Q V E C O M P R O B A - Recogianfe de ordinario en vml 
ron elE/piritu de profecía con que el fala baxa de fu Hofpital algunos po-ñ 
Siervo de Dios fue admirabk^ bres de los que pedian por las ca-i 
mente ilufirado*. lies. Eftaba vn Viernes el Siervo de 
Dios indifpuefto en fu celda,y entro a 
viíitarle el Licenciado Juan de Mayo, 
ANdando vna noche pidiendo lí- Glerigo, que era Mayordomo de la 
mofnas por las calles para fus Cafa : Dexó la muía en la portería , y 
pobres enfermos, encontró en Calde^ mientras hizo la viíita,Ie hurtaron la 
Cavalleros con vn amigo,llamado Fu- güaldrapa.BaxQ defpues el Clérigo, y 
laño Ruiz, Familiar del Santo Oficio, viendo á fu muía fin ella, comentó á 
que iba a la Igleíia de San Miguel a dár.vozes5y a dezir al Siervo de Ú'mf 
encomendar clamoreaííen por Tu mii^ que para qué confentia en el Hofpital 
ger al otro dia, porque la dexaba ya aquellos pobres, y que por cofentirlos 
para amortajar en fu cafa j conoció al le avian hurtado fu gualdrapa. Riy ófe 
Siervo de Dios, y le d i x o ; ^ ^ ^ ^ algo Fr.Ju|l Pecador de fu ajflicciójy le 
de San Juan de Dios* i r i 
'¿[m'.CdhfeñúrlAcenciado^uedquebur^ de ellos , y le pídio cl cuchillo que 
tdfugualdrapabolverd luego aqui.VX Cíe- avia tomado, dizíendole , que avían 
rigo no fe apaciguaba ,^ antes dezia que tenido muchos enfados por él. Negó 
era boberia peníar que avia de bolver el hombre, y el Siervo de Dios me-
alHoípital el que hizo el hurto. Su riéndola mano en vnaalfbrjuela que 
gualdrapa vsndrd luego ( bol vio ádezir tenia, halló el cuchillo; mas porque 
Fray Juan Pecador) y íc levantó de la no fe perturbaíTe el pobre, le dixoiC^. 
cama, y dixo á los Hermanos ^ que lhhermano i y conjuehfe^ que nadiehfa. 
fueran con él á dezir vna S^lve á la brd , y entregó luego el cuchillo á fu 
Igleíia, para que pareciefle el hurto, dueño. 
Eftandoenla oración llamaron á la 
puerta, y dixo el Siervo de Dios álos C A P I T V L O LXXXIÍ. 
Hermanos : E/le que llama es el quelhuó 
la gualdrapa, queden/e aquitQdoítfue sime CONTlMPASE L A R E L A C I O N D E 
la dará.FuZyy abrió la puerta, y dixo á otros cafasen que el Stervo de Dios con 
vn pobre,que era el que llamaba : Her~ e/pir'm profeticoprcdixo fucef. 
mano ¡par a que llevó la gualdrapa de la mu~ Jos futuros, 
la de nueftro Mayordomo , qüe nos echa la 
culpa d no/otros í £1 pobre empezó a 'T^Ratódecafarfe JuanBautifta de 
negar,y el Siervo de Dios le dixo: JL Baeza con Doña Maria de 
mtla hermano y que yole daré conque fe cu~ Ayala y Glizman , y fue el 
bra. El pobre bolvió á negar confian- Siervo de Dios Fray Juan Pecador el 
temente, diziendo, que era vn hom- que trató eftecafamiento. Pero avien-
bre honrado, y que no avia hecho ta), do muchos dias que fe trataba , y no 
Entonces le metió la mano por vn la- fe concluía , dixo la madre de Doña 
do, y le dixo: No lo niegue, que aqui U Maria al Siervo de Dios ( viendo que 
tieae, y felá íacó ,y linque nadie lo no avia llegado Juan Bautifta el dia 
entcndielle, ni conociefle al que avia feñalado para efectuar la boda ( Her~ 
hecho el hurto,bolvió la gualdrapa á mano Juan) m me trate mas de ejfe eafa-
fu dueño, con que quedó apaciguado miento, pues avlendoíe tratado i en mas de 
de la colera en que eílaba, vn año no fe h» efeoiuado. Reípondió-
A vn Hermano de cafa le fuce- le: Calle hermana, que antes que pa/fe la 
dió Otra femejantc con vn pobre de OBava del Corpus eíiard cafada, ju hija 
los que alli fe recogían, y fue,que po- con Juan Mantisa. Riyóíe ella, pare-
niendovn cuchillo íobre vnefcalon, ciendole impofsible, por aver paifado 
y defcuydandofe, fe lo llevó. Empe- ya el dia del Corpus, y vn año , ó mas 
zóádarvozes porque le avia hurta- que fe hablaba eu efte caíamiento fin 
do el cuchillo j deshonrando á los po- averie concluido. Pero antes que fe 
bres de ladrones. Acudió el Siervo de paífaífe la Odava de aquella fanta 
Dios, y íabiendo lo que le avia fuce- Feftividad , llegó Juan Bautiña de 
dido.le dixo,que no tuvieílé pena, Baeza,y fe concluyó, y efe£hió el 
que a la noche le traerla fu euchíllo caíamiento. Todos los de aquella ca-
acafa. El Hermano fe r ió , diziendo, fa, y particularmente la madre de la 
que no fe lo avian llevado para reí- novia lo tuvieron por coía milagrofa, 
tituiríelo. Llegada la noche, fueron y de alli adelante daban grande credi-
cntrando muchos pobres a recoger- to á las palabras que dezia el Siervo 
fe , y á ninguno pidió el Siervo de de Dios, porque experimentaban que 
Dios el cuchillo. Entraron defpues fíempre íalian ciertas, 
otros qua tro juntos, y como íe acof- En otra ocaíionel mifmo Juan 
taron silos, íe fue a la cama de vno Bautiña de Baeza andaba pretcn-
K % diea-
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t3iendoqueIedieíreneloficiodeCon- el tica-ipo de el parto,y eftando e! 
tador de Sevilla, y como tan amigo Siervo de Dios en la Plaza del Are-
del Siervo de Dios,le pidió encomen- nal,oy6 vna voz,que le dixo r (Afsi lo 
daíTe al Señor aquella preteníion. El contó la miíma Doña líabél) Mira que 
lo hizo con grandes veras, y aviendo tu amigo te ha ^ ¿ w / ^ jaunque no le di* 
otro pretendiente para aquel oficio, xo quien',y eftando en eftaconfuüon, 
dixo vn dia a íu muger, y á otras pa- por no faber que amigo era, fe halló 
tientas fuy as: Nofabencomotenemos ya £ muy acaíb en el camino de Sevilla, 
mefiro amigo becho Contador ? Pregunta- donde le vinieron vehementes impul-
ronle, como lo fabia, íi efto fe eftaba fos de que el amigo era Juan Bautifta 
negociando en Sevilla^ Juan Bautií- de Baeza,que viviaen aqúellaCiudad; 
ta no lo avifaba? Y refpondió: To ber. afsi continuó fu camino hafta llegar a 
manas ío eftaba encomendando a Dios en la ella. Fuefe derechamente á cafa de fu 
oración, y vlde vn entierroy ydoyms a Dios amigo , y viendo que Doña Maria de 
que me dio pefadumbre ¡y dixele a nueftro Ayala noeftabade parto, dixo entre 
Setior.PuesjSenoryefto es lo que efioy pidien- si : No se para que, amigarme llaman, fin 
do, y aora fe muere nueftro buen amigo, y duda debe de fer para mi amigo el Racionero 
luegofe me reprefentó viva mefiro amigOy Solazar, que me dizen efta malo ¡quiero ir1 
Jacando los defpachos del oficio de Contador ¿//¿.Fue a verle,y quando bolvió a ca-
que le han dado. Quedaron alegres con fa de Juan Bautifta , halló que fu miu 
efta nueva, y luego fupieron que afsi ger eftaba ya de parto, y él muy pe-
avia fucedido,, y que porque murió el nado,por temer que murieífe del, y le 
otro pretendiente, fe avia dado el ofi- dixo le füefte á encomendar á Dios al 
ció a Juan Bautifta de Baeza. Oratorio,lo qual él hizo,y quando ía-
Dixo el Siervo de Dios vn Viernes lió de la oracion,le dixo: Temor tengof 
Santo a Doña Ifabél Cabera de Baca, que ha de morir de efta vez nuefira parida, 
prima de Doña Maria de Ayala yGuz Afligiófe mucho de efta nueva Juan 
man, muger de Juan Bautifta de Bae- Bautifta, y el Siervo de Dios le dixo: 
za : Ta ha parido fu prima Doña Maria de Conjuelefe fhermano,porque yo vi vn entur-
J y a l a , y fe vino á averiguar defpues, ro,y era con cera blanca {y la gente prin-
queavia parido el mifmo Viernes San- cipalnola llevaba fino amarilla) %u& 
to en Sevilía,donde fe hallaba con fu za fera elRacioneranueftro amigo,A\ otro 
marido. De manera* que fue impofsi- dia parió Doña María, y dentro de 
ble que lo fupiera menos , que con el vna hora murió, y yendofe a bufcar 
eípiritu profetico, que parece le avia cera para enterrarlajcon fer Juan Ban-
dado nueftro Señor.Luego el Sábado tifta Contador en aquella Ciudad, y, 
íiguiente fe partió á Sevilla a facar de perfona que valia mucho en aquel 
pila al recien nacido,como lo executó tiempOjno fe halló en toda Sevilla ce-
fin fer llamado, y caufando admira- ra amarilla para efte entierro, y fe hu-
cion á los Padres, el que füpiefle de el vo de hazer con cera blanca* El hijo 
fuceífo fin aver tenido tiempo de que que nació de efte parto,fe llamó 
le llegaífe el avifo. defpues Don Francifco 
En otra ocafion llegó a hazerfe Ruiz y Polanco. 
preñada la mifma Doña Maria deAya- )-(0}^( • ' 
la ,y defde que lo fupoel Siervo de 
Dios, fiempre que hablaba con Doña ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ ^ ^ 
Ifabél Cabera de Baca (que lo depo-
ne en fu declaración) le dezia: No /abe 
tomo de efte parto Je hade morir fu prima 
i ^ ^ / ¥ ^ ? Aviendo defpues Uega^ Q, ^ ^ f c ^ f t 
a -
efe Sanean deDiot* 
el cafo al otro dia,rerpGndi6:2Vl? me ef* 
C A P I T V L O JLXXXIIL panto ¡ pues no qui/o amr fl mfo di 
Dios* 
OTROS SVCESSOS t BN QPE P R O * Otr* vez faliendo de la Iglefia 
fetizd cofas futuras 3yft cumplieron de Santo Domingo efta mifma tefti-
m la, forma que lopre- go, vió,quc vna muger k llegó al ficr-
dixoantesi vodeDios,yle dixo'jlermanojuanyen* 
fomlendme dDiosyy que él la refpondió: 
" |^ \OñaIfabélpaví la (que lo díze Hermam3emmndaos , que e/tais cerca de 
J L ^ en fu declaración ) muger de ¡a muerte^ fi no os enmendáis¿s ba de ma~ 
Don Bartolomé Davila , tenia vna hi- tar vuefiro mando. Antes de ocho dias 
]a gravifsimamente enferma, y fe ha- íucedió lo que el Siervo de Dios dixo^ 
liaba con grande pena, porque no te- porque fu marido la mató, 
nia oiro, y íe le avian muerto ya dos. Juan Martin, vezino dé Xeré^, 
Recurrió á Fray Juan Pecador, para a quien llamaron el Beato, por fer 
que la encomendaífe á nueílro Señor, hombre de mucha virtud , y porque 
El Siervo de Dios la d ixo r^ i^ herma- íervia fiempre en la Cofradia de nucf-
na , confuele/e, que aunque je le muera efla tra Señora del Roíario, quería fer Re-
hija9otros tres hijos ha de ítf«^.Refpon- ligioío, y para ello eñaba ya deter-
dió Doña IfabéljComo eíTo fea afsi, yo minado , y prevenido j íus hermanas 
conlolada eftuviera. Replicó, dizien- fe hallaban fentidas, y penadas por la 
do : Pues fie en Dios,que los ha de te- íoledad, y falta que les avia de hazcr 
ner, Afsifucedió todo, porque fe le entrándole en Religión. Vn dia,íiá 
murió efta hija, y le nacieron otros averfelo avifado nadie al Siervo de 
tres hijos, y fiempre que hablaba con Dios, porque no fe avia fabido fuera 
ci Siervo de Dios, le dezia : Hermano de caía de Juan Marti®, le dixo ; Her* 
Juan ¡Profeta es, 1 mano m trate de entrar Je en Religión 3efie-
Antonia de San Franciíco, Bea- je con fus hermanas s y ampárelas, que de 
ta , depone en lu declaración, que eí- mayor férvido ferd a nue/iro Señar^ae en» 
tando vn dia en compañía de fu ma- trarfe Frayk. Dióle otros muchos con-
dre, hablando con el Siervo de Dios, fejoseípiritüales,quedando JuanMar-
pafsó vn hombre por la calle, que no tin confufo de vér lo avia íabido ; y 
íe acuerda como íe llamaba, y Fray por tenerle tanto refpeto, y juzgar era 
Juan Pecador le llegó á é l , y le dixo: vníanto Varón, le obedeció, y mu-
Herrmnoyno vaya por effa calle i porque le dó de intento , quedándole con fus 
ejian aguardando para matarle. El hom- hermanas, como antes eftaba , hafta 
bre riyendofe, refpondió : Miren con que entrambas íe murieron, y él las íi-
que viene el focarronXnftxAt clSiervo de guió dentro de quatro mefes.Muchas 
Dios por muchas vezes que le bolvief- vezes dezian las hermanas, contando 
le , y viendo que no le obedecia,le di- lo referido, que fin duda el Siervo de 
%Q:MÜI& quieres creerlpues antes de la no- Dios lo avia fabido por revelación, 
tpe te verán muerto; y no haziendo ca- que nueílro Señor le avia hecho, por-í> 
fo el hombre de tantas advertencias,fc que ni ellas fe lo avian dicho, ni otra 
fue. Jura efta muger en la declaración, pcrfona lo avia fabido fuera de fu ca-
que hizo en las informaciones, que fa,y en vér la facilidad con que íu her«» 
quándo bolvió á fu caía con fu madre mano avía ddiftido de fu intención,/ 
aquella mifma tarde antes de anoche- voluntad, folamente con lo que le di-
cer, vieron al hombre muerto en el xo eí Siervo de Dios, vieron que avia 
miímo lug.ar,adonde el Siervo deDios fido infpíracien divina la que le avia 
le dixo no paíftíTe ; y que refiriéndole avifado de aquel caío. 
•, " , K3 CA-
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Doña Ifabcl Vcnegas de Gor-
C A P I T V L O LXXX1V. dova,vezina de Xeréz,muger de Don 
Juan Alonfo de VilLivicencio, Cava^ 
C O N C I T E L A R E L A C I O N D E SV Uero de la Orden de Santiago, yendo 
tjpirltuprofetko: E n diferentes cofas le vn día con fu marido,poco defpues de 
iUHra nueflro Señor con el cono- averie cafado , a la Igleíia de San Se-
cimiento de Jos in- baftian , queerala del Hofpital de el 
teriores. Siervo de Dios,con fus criadas,y gen-
te; vna criada dixo al Siervo de Dios: 
^zia muchas vezesa enfermos, Hermano Juan3ruegue dnuefiro Señor qus 
que viíitaba, que no avian de ledéhijos dmijeñora, Elledixo enton-
morir de aquella enfermedad, y con * ees a Doña líabél ( que lo depone en 
eílar apretados fanaban, A otros , a fu declaración ( Hermana Juba por aquí 
quien afirmaba fe avian de morir, mo- (feñalandole las gradas del Altar ma-
nan , y por efta caufa todos tenían fus yor) y vera vn N¿ñ& Jejus muy hermojoy 
palabras por ciertas, y como tales, le y ¿viendo fuhldo U dixo : No es hermoja la 
daban crédito , porque experimenta- bechurade efle Niño 3 que eftden el Altar 
ban,quc todo lo que aííeguraba fe w^orfEllarefpondióquesi,yelSier-
cumplia. vo de Dios añadió: Pues hermana , otro 
Hallandoíe vn día con otroHer- de tan linda cara es el de que ejla preñada, 
mano del Hbfpital al entierro de vn no fabiendo ella que lo eftaba, Suce-
niño, que era nieto de Doña Luciana dio todo de la mifma manera, porque 
íAdorno , fe bolvió al Hermano , y le. Doña Ifabél parió vn hijo muy her-
dixo: Miren lo que quedan haziendo mofo, aunque no fe logró mas de va 
por efte niño en aquella cafa, pues de áño. 
los otros que quedan jugando , lleva- El mifmo Don Alonfo de Villar 
remos otro a enterrar de aquiaqua- vicencioantes de cafaríejel mifmo añar 
tro días. Y fucedió de la mifmá mane- en que fe casó tuvo vna enfermedad 
ra que lo dixo el Siervo de Dios. tan grande, que llegaron los Médicos 
Viniendo vna muger á encomen- a defeonfíar de íu falud.Viíitandole el 
darle íuplicaífe á nueftra Señora de Siervo de Dios, le d i x o : / ^ m ^ j £•<?«-
las Angnftias ( cuya Imagen eftaba , y fueJe/e3que no ha de morir de efta enferme* 
fe confer va en fu Hofpital) que favo- dady fe ha de ¡evdtar^ iener/alud, y efta 
recieífe a vn hijo fuyojpara que le paf- le ha de dar vn Habito de Santiago* Todo 
faífenen Roma a tiempo las Bulas de fucedió como el Siervo de Dios lo di-
vn Canonicato que le avian renuncia- xo, y de alli a ocho años le dieron vn 
do; encomendólo-a la Virgen,y quá- Habito de Santiago, íin que entonces 
do bólvió la muger con vna ofrenda tuvieífe eíperan^a del 3 ni huvieífe he-
para la imagen, y hazer al Siervo de cho diligencia alguna para alcan-i 
Dios memoria de fu preteníion,le di- ^arle. 
XO: Sepa que fu hijono Jera Canónigo,por- El Licenciado Juan de Villa vi ^ 
que de aquí d quatro áias je morirá el que h cencio paífando vn dia por la calle íar-
avla pafjado el Canonicato, y no Je avrá ga^ue llaman de la Lenceria , ázia la 
concedido la gracia en Roma , pero por otro plaza del Arenal , paííába al mifma 
camino tendrá ventura. Aísifue, que no tiempo por la otra cera el Siervo ds 
tuvo eíedto la renuncia, y el mozo fe Dios,de quien era muy hijo,y devoto, 
casó defpues,y íiguiendo el camino Defeaba preguntarle cierta coíá , y 
de las letras,tuvo en él diferentes em- yendo algo divertido, íkndo la calle 
pieos, y fue Alcalde mayor de la Giu- ancha, y eftando llena de agua por fer 
¿ad de Cádiz. lbicrn,o,y jupuríc en ella muchas cor» 
rieíh 
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tientes; repentina, e inopinadamen- arraftrando a la fepultura,de qüé que-
te le halló junto a si , y el Siervo de daron afligidos, y preguntándole ca-
Dios le dixo '. Dígame feñor Lieémiado, da vno de ellos, quien avia de fer ? les 
que es ÍQ que me quiere pregmtwl que yo fs reípondió : Nofe aflijan) Hermanos 3qui 
lo diré. Quedo el Clérigo admirado de no ha de fer ninguno de ellos, 
ver avia conocido fu intento , y pro- Eftan^o otro dia hablando con 
poíito, Al don de Profecía recmceSan- Don Alvaro de Perea)Cavallero de la 
to Thomás el conocimiento de los in- mifma Ciudad, grande amigo fuyo, le 
teriores fecretos, y llámale efpejo dixo Don Alvaro : Hermano Juan, mire 
¿vino. $ue quien alcanzare de nofotros al otro de 
días a de fer fu teftamentario, y hazer vn 
C A P Í T V L O L X X X V . honrado entierro al difunto, Refpondióle: 
No Jera pofsible que vmdtbaga ejfo, porque 
X L E G A S E E L T I E M P O D E yo he de morir primero, y me han de llevar 
muerte 3 y refiere en diferentes ocafíones fu arrajirando a la fépultura. 
cercanía. Predice la enfermedad de Contaba Fray Pedro Egypcia* 
qtte murió, y las circunflandas co , que otro dia eftando los Herma-
defu entierro, nos juntos, hablando cqn él , le dixe-* 
ron: Padre,quando fe muera, le avernos de 
Ste don de Profecía experímen- hazer vn tumulogrande en medio de la Jgle» 
tadoen tantos f u c e í f o S j f c vio fia sparaquellegiien iodos a befarle los pies, 
mas expreífamente (íi puede dezirfe) El Siervo de Dios les rcfpondió algo 
en las muchas vezes,y particulares cir- enojado, que no dixeífen difparate^ 
cunftancias en que el Siervo de Dios que él moriría de vna enfermedad, 
profetizó fu muerte, y entierro, mu- que t o d o s huyeííen del. Eftando otra 
cho tiempo antes que fucedieífe, y en vez hablando con los Hermanos,de el 
particular en el mas próximo a fu bien- Hofpital,les dixo, que-avia de morir 
aventurado fin. Pidió algunas vezes á muy en breve,yle avian de facar arralé 
nucftroSeñor vna muerte en fus amo- trando a enterrar,y le avian de de/am-: 
rofos coloquios, y ta» oculta , que ca- parar t o d o s fus amigos.Bolvió a ratiíx-
yeííéfobreélvn monte,para qu? no carfeenfu fineza Fray Pedro Egyp¿ 
fe fupiera mas dél. Dixole vn dia el cíaco, que eftaba prcfente, diziendo-í; 
Hermano Fray PedroEgypcíaco,que le: Doyme a Dios, que aunque todos le de-
aquello no convenia , y que pidieífe a famparen,que yo no le tengo de dexar,aun-
ó l o s otro genero de muerte. Refpon- que pierda milvidasX quando murió el 
dióle,que tenia razón, y de allí ade- Siervo de Dios, los primeros que hu -
lante pidió á nueftro Señor que le lie- yeron de él quando le vieron apefta-
vaífe de muerte, que nadie le honraf- do,fueron el mifmo Fray Pedro Egyp-
fe, y que él no quería mas que vérle. cíaco , y Fray Juan el Chico fu ib--
Oyéndole el m i f m o Hermano pedir brino. 
e ñ ó , ie d h o : No pida efio Hermano, que Dio en aquel tiempo en pedif 
quando nadie le honre , le he de honrar yo, por las calles MiíTas por f u alma,y pre-
Y el Siervo de Dios le refpondió-T^W guntandole algunas perfonas í i fe avia 
entendido hermano, que vos aveis de fer en de m o r i r brevemente, refpondia por 
mimuerte el primero queamis de huir, diíimularlo, que las pedía para que 
Algún tiempo antes que murief- Dios le llevaííe preño. Poco antes da 
fe, hablando vn día con los Herma- fu muerte dixo á Doña Ana Adorno, 
nos del Hofpital, les dixo, que vno de que por amor de Dios le mandaík dé-
los que alli eftaban fe avia de morif zir vnaMiífa por íu alma luego en mu-
muy en breve, y le avían de llevar riendofe^y la dio la lirnoina para la 
Miiia, 
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Mifía, dizíendo, que fe la avia dado Bregue era tenidopw fanto^y dehiafer muy 
Juan Bautifta de Bacza para efte efec- penitente en quarenta aftos que avu[esvu 
to,y peíarofa Doña Ana, le pregunto, do a nuejlro Señorypajfmdu dejnudezyy def. 
qué comoíabia que avia de morir tan cahez., maJas noches , y peores dms, hra 
prefto?y le reípondió,que él lo íabia,y perjeguido de muchos y)/ también tenia ami-
le dixo el quando, ¿ o s ^ porJus oraciones avia venida 
Eftaba retraído en el Hofpital algún bien* Dioh meftro Seftor v m enfer-
Diego Davilaporvna muerte que le medad en diamuy tempeftuoJe¡y muriójede 
imputaban (y lo afirma aísi enlu de- ejlaenfermtdad.TuvieronlemiiertQ un dia 
claracion) y. dixole vn dia : Hermano bafia la media noche y y en ¡u cafa dixereni 
Diego DavíU vayaje dd Hojpítal 3 porque Veamos lo que fe hará de ¿¡¡y donde le en* 
brevemte 'eha. de averpefie^ E l le refpodio terrardnypues tiene amigos. Vifto ejio jfue~ 
riyendofe: Por qué. quiere Padre que ron ¡ y llamaron quatro paUnqumes ¡y en* 
me vaya? El Siervo de Dios le bolvio traron enju apofento, delante del qual effa-
a dezir : Doy me a Dios a que m fe lo diga ha una e¡ calera ¡y cogieron a ejie hombre^  
hurlando^ fino que ha de fer a/si, Y viendo qual depies3qua i de cabeza , y alfacarlo del 
efte teftigo,que todavia inflaba el lier- apofemo , le foliaron los que le llevaban de 
vo de Dios en que fe fueííe , y le afir- los bracos, y< los otros con regaño tiraron 
mabalode lapefte, fe determinó a delos'pies yylefaearonlaefcaleraabaxoyy 
irfe del Hoípital s como fe fue dando bi&ierónpn boyo en vn corral^ lo enterra' 
crédito á fus confejos. Añade, que ^«.Acabado el cuento, dixo al Licen-
quando fe defpidió de el Siervo de ciado C hriftoval Martin : Qtie le parees 
Dios,le dixo ; Abráceme hermano sque armghaeefle hombre de quarenta años de 
qumdohuelva ^ya me hallara muerto. Y dejcahez ^ y dejnuáeZy filo hiztera por el 
todo íucedió aísi,porque quando def- mundo , que pago le avia dado > mas (i e/le 
pues de la pefte bolvió á la Ciudad,ya. hombre lo házia por Dios, qué Je k pedia 
Dios le a v ia llevad o á fu defeanfo. dar de que le tratafien de efia manera > De 
Entro la pefte enXeréz,y eftan efta íuerterefirió á fu amigo,y Con-
do el Siervo de Dios con otros Her- feííor todo ^1 fuceíTo de fu muerte, y 
manosjtratando de aquel mal 3 que fe entierro, como tan bien prevenido dq 
comentaba á encender en el Pueblo, lo que avia de íucederenel. 
jes dixo: Que/eriayfimode los tres que Algunos dias mas adelante íc def-
efiamos aqiú murieffe, y le fagafien a r r a f cubrió mucñola pefte , y fe encendió 
trandocon vn garabato ? Oyéndole dezir grandemente en la Ciudad. Entrando 
efto los Hermanos, comentaron a te- el Siervo de Dios vn dia en la Sachrif-
mer, y como á recibir algún miedo9E1 tia del Hofpital, entró corriendo tras 
Siervo de Dios les dixo: Hermanitos no él el Hermano Fray Pedro Egypciaco, 
fe efc^ndaltcen, ni teman , que ninguno de y le dixo muy aífuftado:^ yo^Herma'-
ejlos ferd.Qow que afirmó fanta , y dif- ^elquefe .ha de morir en efte Ho/phal > dl-
cretamente aver de íer fu muerte gamelo y porque haga penitencia efte poco 
aísi. tiempo,Vvíiolc el Siervo de Dios la ma-
Pocos dias antes de fu enferme- no en el pecho,y le dixo: Hermanojal-
dad ^ y muerte,embió á llamar alLicen- ve Dios d mi anma^ como no es¡ü Caridad^ * 
ciado Chriftoval Mart in , Canónigo m jnan mi fobr'mo, _ Y no avia entonces 
de la Iglefia mayor de Xeréz, con quié mas que los dos, y él en el Hoípital, 
fe conteíTaba algunas vezes. Combi- coji que le moftró claramente , que él 
dolé á cenar, y defpues de averio he- avia de fer el que íolo faltaíTe en aque-
cho, le dixo, que le queria contar vn lia cafa por la enfermedad de la 
cuento, y hablóle en efta forma: pefte, como íucedió 
hsdSeñQrque avia en vn A Ciudad vnhom-* defpues. 
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nos prefacios de fu fahacion,Aparecde San* 
ta Inés, y muefirals las coronas y que 
lee fiaban • prevenidas en el 
Cielo por fus tra^ 
bajos. 
»Vvo la muerte del Siervo deDios 
algunas precedencias, que cla-
ramente moítraron, quan aííegurada 
citaba fu fal vacion, y el merecido pre-
mio de lo mucho que avia trabajado. 
.En el Convento de Santo Domingo 
déla mífma Ciudad de Xeréz^fcle-
vanto vn Religiofo vna noche á May-
tines antes de las doze,y eftandofe 
paííeando en el íobreclatiftro, aguar-
dando á que dieíTen la^doze para en-
trar en el Coro, oy ó vna muíica, que 
le pareció mas que humana, de mu-
chas vozes acordadas, y defando fa-
ber qué fueíTe, fe íubió en la pared del 
íbbrcclauftro, y vió, que de la puerta 
de Sevilla falia vna procefsion con fu 
Cruzjgrande acompañamiento, y mu-
chos cantores que iban cantando, y 
detrás vna períona venerable , veftida 
con capa, y vió que la procefsion, y 
muíica con efte concierto entró en la 
Igleíia de San Sebaftian , que es la del 
Hofpital, donde era Hermano mayor 
d Siervo de Dios, y deípues de aver 
entrado la procefsion, lo refirió publi-
camente en el mifmo Convento, cu-
yos Religiofos infirieron del cafo, fer 
indicio de que en aquella Igleíia avia 
de entrar algún cuerpo íanto breve-
mente. Y defpues de la muerte de el 
Siervo de Dios, dixeron muchos, que 
aquella procefsion, y muíica fue indi-
cio de fu buena muerte, que fucedió 
poco tiempo defpues. 
Algún tiempo también antes de fu 
muerte vna noche a la vna eftando el 
Siervo de Dios en oracion,baxaron de 
d Ciclo muchas Santas Virgenes, y le 
dieron vna muíica muy íuave. Avia 
¿e SdHjuan de Dios, í i y 
permitido a fus Hermanos, que quan-
dofueíTe la noche tempeftuofa,tuvief. 
fen en fus celdas la oracion,que folian 
tener en la Iglefia. Era vna noche de 
eftas quando los Hermanos oyeron 
aquella íuaviísima mufica en la celda 
del Siervo de Dios.Salieron algunos a 
oírla, y llegando al corredor cefsó. 
Eftaban como fuera de si, y no pudie-
ron dormir por entonces,ni co ntinuar 
con la oración, como tranfportados 
con aquella muíica celeftial. Luego 
que amaneció, fe fueron a la celda del 
Siervo de Dios > y le dixeron: O Pa-
dre ) y qué muíica huvo efta noche en 
fu celda! Quifo él difsimularlo,y Fray, 
Pedro Egypciaco añadió,que al tiem-
po de la muíica avia falido vn olor 
fuavifsimo de fu celda. Refpondióle: 
EJfo procede de aquel Niño J e fus, que aquí 
tengo encerrado. Y efto lo dixo,para def-
vanecer lo del olor,qiie era cierto avia 
procedido de aquella celeftial viíita. 
PaíTados algunos dias, le hizieron iní-
tancias los Hermanos les refirieíTe lo 
que avia fucedido aquella noche. E l 
entonces fe lo contó , previniéndoles 
con elíecreto, y les dixo,que aviaba-
xado á fu celda fu madre la Virgen 
Santa Inés,acompañada de otras mu-
chas Virgenes, y que cantaron fuavif-
íimamente, fin aver él entendido lo 
que cantaban.Qu^preguntó a las Vir-
genes,qué era lo queeftaba en medio 
del apofento,y reípondierole,que tres 
coronas, que le eftaban prevenidas, y 
guardadas, para que fe fueíTe a coro-
nar muy prefto al Cielo, y también 
avia tres camas, que eran paira otras 
tres perfonas que avian de feguirle. Y 
que todo efto fe lo referia, porque fe 
animaífenáíérvir a los pobres, pues 
Dios tenia prevenidos tales premiosjy, 
con efto les dixo también la cercanía 
de fu muerte,con que ellos queda-
ron no poco defeoníolados, 
y confufos. 
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do á pedir el Siervo de Dios, No qul-
C A P I T V L O L X X X V I I . fieron entrar en fu apofento, temien-
dofe del mal que tenia, pero él las em-
E N f R A L A F E S T E E N X E R B Z , bioá dezir, que bien podian hazerlo 
y -js herido el Sremo de Dhsy curando a los fm temor,porque no fe pegana íu mal 
enfermosé Pre/erva la/alud de muchos con a períona alguna, ni moriría otra del 
U mlfma pefte que tenU, Cumplefe todo en fu caía.Fiadas en efta palabra,entra-
lo quepredlxo de Ju tnjerme- ron,y le vieron,y coníblaron con gran 
daáy y entierro* 
Lego 3 pues, el tiempo que Dios 
i avia decretado para dar al Sier-
vo de Dios el eterno deícanfo en pre-
caridad •, y depone Doña Luifa Galle-
gos en fu declaración,que quando en-
tro en aquella celda llevaba vn grati 
dolor de cabera , y fe le quito luego 
que vio al Siervo de Dios, que fue el 
mió de tantos trabajos, y penitencias, primero que con la mifiua peík pego 
y todo lo que pronoftico en los íucef- falud. 
ios antecedentes ,íe vio cumplido en 
fu muerte. Entró , como he dicho, la 
pefte en la Ciudad de Xeréz, y íe fue 
encendiendo con grande funa,y mor-
tandad en el año de mil y feiícientos* 
Duro fu enfermedad ocho dias, 
en los quales diípufo iantamente fu al-
ma , y del govierno de fu Hoípitaljre-
cibió con grande fervor, y afeófo ios 
Sacramentos de la Igleiia, que le ad-
Empleofe el Siervo de Dios con gran . miniflm el Licenciado AguitiiiGon 
cuydado, y caridad en la curación de de y Gura del Hoípital. Encomendó 
los entermos , íacnficandola vidapor 
fu falud, dando notable exempio , no 
íolamente á fus Huermanos,fino a to-
da la Ciudad, hafta que finalmente 
mucho la paz, y conformidad a fus 
Hermanos, y los confoló , afleguran-
doles de que en fu cafa no moríria 
otra perfona de aquel contagio,y que 
fue herido de vna landre. Mando lúe- en la Ciudad fe acabarla preño, como 
go íacar todo lo que eftaba en fu cel- fucedió.Pidió,finalmente, el favor de 
da, y dixoa todos, que no temieífen, 
. porque ninguno de los que entrafíen 
en ella feria herido de aquel mal. y con 
eüa promeíía ( fiendo las íuyas tan 
verdaderas) fue viíiíado de muchos. 
En el m imo día que cayó malo, 
haílandok- pr íente Doña Inés Ponce 
tk Lepn, le. dio iu Habito, pidiéndola 
que le remendaíle, y aderezaífe, con 
iniemo. ím üuJa de que íirviefle á 
otro. Doña iüésie álxo'.Hemanofí^an^ 
no&i queje pu de pegar el mal ? Y él ref 
pondió: Ño ¡é tema , porque nadie que 
entfare en efta edda , fe morirá de efta 
Agravandofele la enfermedadjfe 
loembioadezir a Doña Luifa Galle-
gos, muger de Don Juan Granados 
Gallegos. Fue ella luego á verle , en 
compañia de Doña Juan de Argume-
do,í ir cuñada, llevándole vnas habas 
los Santos, quifo Dios que fe acabaííc 
el tiempo de la milicia, y comen^aíTe 
el de fu triunfo.Avia paflado animofa-
mente fu carrera , avia guardado en-
teramente fu inftituto, y eftabanle ef-
perando las coronas con que Dios le 
combidabaen premio de fus trabajos. 
Acabó dichofamente la vida corpo-
ral , y le llevó Dios á la eterna , donde 
le tenia guardado fu premio entre los 
Angeles, dando fu eípíritu al Señor 
Sábado deípues de medio dia ,,tres de 
Junio del año de mil y íeiícíentosyíié-
do.de edad de cincuenta y quatro, y 
ochenta y nueve dias. Su muerte fue 
en la celda alta delHofpital,dondele 
hallaron muerto, hincado de rodillas, 
abracado con vna Cruz grande , que 
íiempre tenia en la celda. 
El dia en que cayó malo fue muy 
tempeftuoío, como lo predixo ántes, 
vérdes güífádas,qae felas avia embia- y íe hirieron en éljnas de trecientas 
per-
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perfonasdepeítesy d de fu muerte, general rentimientQ de t£>dos,porque 
íue tanta la turbación de los Herma- perdían vn Varón 5anto,que con íüs 
nQs,y de la gente, que ni ellos aísiftie- oraciones aplacaba á Dios, detenia fu 
ron al entierro, ni concurrÍQ otra per- ira, y alean jaba con elias reoiedio en 
fona al Hoípital, fino vnos hombres, comun,y en particular de las neceísi-
que pretendían quitarle a los que que- dades de todos. Hizieron mas parti-
daban. La pena de todos los vecinos cular demoftracion los Religiofos de 
de Xeréz/abiendo fu muerte, fue fo^ San Francifco, que en todos aquellos 
bre manera grande,pues les avia Ueva^  días daban vozes por la Ciudad % di-
do nueftro Señor a quien intercedía zíendo : Hagmo$penHm'ia Hermanos, 
con él, para que no los caftigaffe. No ^ «OJ ka ¡levado D'm al ju/iojiian Peca* 
fe oia fu nombre íin lagrimas, hijas éory 'qttehatábalas mmos conJmoracio* 
tanto del gozo de tenerle en el Cíelo, nes ¡paraque m nos ca/tigajp.jíntoncesf 
como de la ternura de faltarles perío- faljan a la Plaza particulares coíás dQ 
na, que era confuelo de todos, y oy fu vida , aue no fe avian advertido 
dia es dulcíísima fu memoria en los por tan feñaladas en virtud,como def-
cora^ones de aquellos, que fuero par- pues de fu muerteJBl día del entierro 
ticipando las noticias de íus admira- del Siervo de Dios^ avíendofe encen-
bles virtudes, Mas entonces,como tan dido alguna cera, y ardido en fus exe-r 
írefeas,obraban divinos efedtos; Vnos quías,y oficios,derpues pefaron la que 
hablaban de íus afperezas, y peniten- avía quedado, para ver la que fegaftó, 
cías; Otros del rigor de fus ayunos, y y fe halló, y vio con maravilla s que 
largas vigilias:Encarecian vnós el teí- peso mas que pefaba antes que la en-
fondefu continua , y ferviente ora- cendieran, y efto fue publico en tod^ 
cion j el zelo de la íalud de los proxi- Ja Ciudad, 
mos j fu encendida caridad para con Bra el Siervo de Dios Fray Juan 
todos; Engrandecían otros íu crecida pecador,de mediana eftatura , algo 
piedad ? y mífericordia para con los gruefíb, el roftro redondo, colorado? 
pobres, y referían caíos particulares, y blanco, fi bien curtido por fus peni-
y milagroíos , que con ellos avian, tenciasdos ojos gar^osjy pintados; ej 
acontecido, y todos íe bañaban en la- color del pelo en cabera, y barba aígo 
grimas por vérfe deípoffeidos de fu roxo, y fu íembíante agradable. Mas; 
do6trina,ycxemplo,y porque la muer- de doze años deípues de fu muerte3vn 
te huvieífe quitado del Mundo, vno Pintor, que vivía en Xerez, llamad^ 
de los pocos que coníu virtud le en- fieman Lopez,buen oficial eníu arte, 
jioblecian,y íuñentaban. y particular amigo del Siervo de Dios, 
Todo lo que el Siervo de Dios defeando retratarle , lo encomendó 
pronofticó de fu entierro, fe vio efte mucho á nueftro Señor , porque era 
dia cumplido, porque además de el muy vírtuofo, y tomando el pincél,le 
defamparo de fus Hermanos, y ami- retrató tan al vivo, como íi le tuviera 
gos, permitió nueftro Señor, que fu preíente,de íuerte, que causó grande 
cuerpo fueífe llevado arraftrando con admiración al Pueblo, y oy eftá efte 
vn garabato, y vna foga, y echado por retrato en la Igleíia del Hoípital con 
Ja eícalera abaxo, por mano de perfo- grande veneración, y del fe han faca^ 
ñas alquiladas para efte efe¿lo,y lleva- do infinitas copias, 
do á vna íepultura, que avian abierto Por muerte del Hermano Fray 
en el patio,ó huerto del mifmo Hoípi- Juan Pecador, el Vicario de Xeréz 
tai,al pie de vn rolal, ó fegun algunos pretendió poner Adminiftrador en el 
teftígos dizen , jazmín, que en él efta- HoípitaI,diziehdo, que el Cardenal de 
ba plantadojdonde fue fepultado con Sevilla le avia nombrado, y afsi k to-
caba 
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caba darle íuceííbr. Los Hermanos fue de Don Juan Granado Gallegos, 
que quedaron, temiendofe de cito, dize en íu declaración ^ que fue mu-
embiaron por Fray Fernando Indig- chas vezes a la fepultura del Siervo de 
no, y le nombraron luego por Her- Dios, antes que íe trasladaran, á pe-
mano mayor , y como era tan cono- dirle con gran fe que tenia con él,que 
cida fu virtud, lo confmtio el Vicario la remediaíTe algunas neceísidades 
íin hablar mas en cfta materia , que- que la fucedieron, y las vio remedian 
dando de alli adelante efta adminiftra- das 3 atribuyéndolo á fu poderofa in-, 
cion á la Congregación de San Juan tercefsion. 
de Dios , que oy coníerva íu Re- Otra feñora tenia vn hermano 
ligion. Religiofo de la Orden de San Fran-
cifco de Paula, y vinole nueva que íu 
C A P I T V L O L X X X V I I L hermano íe eftaba muriendo. Fuefc 
luego a laíepultura dclSiervo de Dios 
R E F I E R E M S E A L G U N A S M A R A P I . llorando,y entre otros afedos, le de-! 
¡las que nueftro Señor obró por intercefsm zia,que íi él fuera vivo alcanzara la vi* 
de fu Siervo j-mient ras efiuvo m la Je* da a íu hermano.Oyó vna voz enton-
pultura del Huerto antes de ces,y los que con ella eílaban,que pa-
Ju translación, recia íalir de la mifma fepultura: Calhy 
que tu hermano no efld malo. Con eílo ÍQ 
~ t * \ k ( s i fus vidas mas alia de la muer- convirtió el llanto en gozo, y quando 
JL te, los que las han fabido emplear bolvió á fu cafa,halló vna carta ud'Re-
cn eí fervicio de Dios, y como él les ligiofo,de que conftaba no aver teniw 
pago algo de lo que merecieron fus do enfermedad,© mal alguno, 
obras, con hazer muchos milagros por Maria Sánchez, muger de Juan 
íu intercefsion, defpues de fus bien- Cantero,que vivia en la Parroquia de 
aventuradas muertes , es fuerza que Santiago, al barrio que llaman de la 
también paíTen fus hiftorias a la reía- Peña de la Coraza, fe le quebró va 
cion de tales maravillas, y que aya de braco,y aviendofe pueílo en cura mu-
ellos que dezir defpuesde fus gloriofos chos dias,jomás pudo mejorar dél, an-
traníitos. Muchas fueron las que nuef- tes íiemprc fe hallaba peor,y con gran-
ero Señor obró por intercefsion de fu des dolores.Cierta mañana vna amiga 
Siervo deípues que fue a gozarle j re- íuya ( que lo depone en fu declara-
feríré primero algunas que fucedieron cion,Uamada Antonia Rodriguez,mu-
en el tiempo que eftuvo enterrado en ger que fue de Pedro López de Tru-
el huerto del Hofpital antes de fu xillo) vio que Maria Sánchez fue á lá 
translación, y fon cinco las que conf- fepultura donde eftaba enterrado el 
tan de fus informaciones. Siervo de Dios, de quien era particují 
Don Martin Vazan de Valen^uela, lar devota en vida,y le dixo ,ponien-
Vcinteyquatro de Xeréz (que lo depo- dofe junto a la fepultura: Padre Juan 
ne en íu declaración ) viniendo vn dia Pecador, fanadme efle brago > puesfu\ tan 
del campo con grande calentura,antes vueflra devotaiY con grandes lagrimas, 
de entrar en fu caía, fe fue ala fepukur y mucha devoción tomó de la tierra 
ra del Siervo de Dios, que eftaba en de fu fepultura „ y fregandofe con ella 
el Huerto : Encomendóíe á él muy de el bra^o, al punto fe halló buena,y íin 
verasjpidíendole le alcan^aífe de nuef- doIor,y deípues eftuvo tan buena, que 
tro Señor falud, y luego al punto fe jamás fe quexó del b r a ^ n i fintio en él 
fintió-bueno , y libre de la calen- dolor hafta que murió. Referíalo mu-
tura. V ^ chas vezes á otras perfonas, dando 
Doña Elvira Gállegos,muger que gracias a nueftro Señor, y a fu Siervp 
por tan grande beneficio, Die^ 
Diego Davila, ya nombrado , dize muerte^ueríendo nueftróSenor rnof-
eñ fudeciaracion, que eftando prefo 
en la cárcel publica deXeréz porvna 
muerte que le impuraban,ypor laqual 
avia citado retraído en el Hofpital; 
aviendo llegado a concierto con la 
partero tenia al preíente con que pa-
gar el perdón ,íino eran treinta botas 
de vino , y queriéndolas vender para 
efte efedto Doña Ana de Avila fu her -
manabas hallo dañadas, y caíi ya he-
chas vinagre. Ella afligida deftefucef-
fo , y fabiendo quan amigo, y devoto 
avia íido fu hermano del Siervo de 
Dios,íe fue al patio, 6 huerto del Hof-
pital, donde eftaba enterrado, y con 
grande fe le dixo : PadreJuanrfues fuif. 
tets tan grande amigode mi hermano y y le 
favoreclfie'u'tantosaora que eftals con mef. 
tro Señor y mejor Jo podréis hazenNoten* 
go conque librarhyjinoes con efle vino, y 
aora que le quería vende?y le he hallado da* 
0ado ; Pos lo remediad, como veis que con* 
viene 3y él tiene necefstdad* Con efto 
bolvió á íu cafa, y al dia íiguiente paf-
íaron por fu puerta vnos mercaderes 
cñrangeros, que compraban vino,lla-
molos, y les dixo, íi le querían com-
prar aquellas treinta bot^s.Probáron-
le , y le hallaron tan bueno, que lo 
compraron todo , y en mayor pre-
cio , que los demás que avian com-
prado en Xeréz, dando todos mu-
chas gracias áDios de la maravilla que 
hizo por intecceísion de fu bendito 
Siervo. 
C A P I T V L O LXXX1X. 
M V E S T R A r O L V N T A D E L C I E L O 
de que fe mude el cuerpo delSiervo deDios Á 
piejor lugar, ExecutafeJu transí ación ^ For* 
ma en que fue hallado 3y transferido d 
la Jgle/iade San Se~ 
haftim, 
Aplacada del todo la enfermedad en el Pueblo,como el Siervo de 
Dios lo avia dicho , aviendo 
pafíado mas de vn año de/pues de fu 
trar , que no folo eílimaba fu alma 
bendita, fino también quería que fu 
cuerpo fueífe venerado en la tierra, lo 
manifeftó de efta manera» 
Solían ir los Hermanos del Hos-
pital íiempre á la media noche a la 
Igleíia á encomendarfe á Dios, y con-
tinuando puntualmente en efte exer-
cio, como paííaban por el patio, ó 
huerto donde eftaba enterrado,advir-
tíeron diferentes vezes^que la tierra 
de fu íepultura fe levantaba, y abría, 
y que aparecía el atahud , en queí» 
cuerpo eftaba metido. Defpues que 
notaron efto algunas noches, vno de 
ellos lo fue á referir al Licenciado 
Aguftín Conde,Vicarío de la Ciudad. 
EI,aunque avía í ído, y era gran devo-
to del Siervo de Dios, no quífo dárlí-
geramenfe crédito á la maravilla , an-
tes con alguna azedia le refpondio: 
Calle 5 calle ^ no anden álld con ejjas Inven" 
clones. Encogido el Hermano, y los 
demás con efta refpuefta 3 no oííarort 
dezir cofa alguna, porque no los tu* 
vieíTen por embufteros.Pero el Señor 
no cefíaba de continuar con efte por-
tento^ maravilla: Defcubríafe la tíe* 
rra repetidas vezes, y levantabafe el 
atahud como antes, queriendo Dios 
que fu Siervo mejorafle de lugar.Cou 
eftas repeticiones Fray Fernando In-
digno , que era Hermano mayor de el 
Hofpital, fe fue al Vicario, y le afir-
mo no fer invención fuya, ni de los 
Hermanos, porque todas las noches 
íucedia lo milmo a hora de media no-
che» El Vicario dudando ya menos 
de el cafo 3 quiío examinar la verdad 
por íu mífma perfona. Fue, pues, al 
Hofpital vna noche a aquella miíma 
hora, y vio con fus ojos lo que no 
acabava de creer, que fue, abrirfe la 
tierra j como le avian informado , $ 
deícubrirfe el atahud. Quedó admi-
rado del cafo, mas no del todo fa-
tisfecho, y afsí bolvió fegunda noche, 
fin que le efperaífeh , pará coger los 
Hermanos al deícuydo , y eftando 
L con 
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con ellos hafta la medía noche, en po,y como de Santo las veneraban, y¡ 
dando las doce fue al mifmo lugar, y por ellas obró N . Señor deípues mu-
vio como fe abría la tierra, y aparecía chas maravíllas.Vltímamente puíieron 
el atahud, y enterneciendofe de cafo la caxa al lado de la Epiftola del Altar 
tan maravilloíb, acabó de entender, mayor de la Igleíia de San Sebaftian, 
que la voluntad de Dios era, que me- que es la del fíofpital. Hallófe en efta 
jorafle de lugar el cuerpo difunto de translación toda la CiudadjCleíecia, y 
íu bendito Siervo. Religioíos, y íe hizieron las exequias 
Con tan repetidos avifos fe deter- fumptuoíaméte. Predicaronfe algunos 
minaron los Hermanos de el Hofpital Sermones, en que fe dixeron grandes 
dar honrofa fepultura en fu Iglefia a alabanzas del Siervo de Dios. Entre 
los hueflbs del Siervo de Dios, y pa- otros predicó el Dodor Rendo^quc 
reciendoles ya bailante el tiempo de avia íido fu Confeíror,el qual dixo mu-
mas de vn año, para que no ocaíionaf- chas alabanzas fuyas, como períona, 
fe nueva corrupción la enfermedad de que fabia bien fu conciencia, y virtud, 
que muriójó fiandofe quiza en que no Allí es venerado de todo el Pueblo co 
la pegaría defpues de muerto, el que mucha devoción, y frequentado de 
en el difeurfo de ella no la avia ocaíio- los Fieles, que fe le encomiendan en 
nado á nadie, aunque con contradi- fus necefsioades , que experimentan 
cion de algunos, íe determinaron en por fu intercefsion focorridas. 
hazer la translación , como lo execu- La manera en que entonces fueron 
taron, acomodados los hueíros,conftamas 
Defenterraronle los Hermanos Fr. en particular de la diligencia que fe h i -
Pedro Egy pciaco, Fray Juan de Caf- zo defpues con ellos el año de mil íéif-* 
tro,y Fr.Alonfo de laConcepcion,que cientos y treinta,por el Ordinario, en 
deípues fue Provincial de la Provincia las informaciones para fuBeatíficació j 
de Andalucia,todos de la mifma Gon- y afsi pondré á la letra el teftimonio 
gregacion,y reíidentes en el Hoípital. del Notario que fe halló prefente á ef-
Hallaron toda la cabera, y pefcue^o ta viftá,que díze de efta manera. 
entero,y por confumír, y algunos pe-
damos de carne aun freíca,toda la qual T E S T I M O N I O D E G A B R I E L HER¿ 
metieron en vna bolía de raífo carme- rera déla Naja, Notario Apofiolico, de / j 
íLLos demás huelíos del cuerpo efta- forma en que en el año de milfetjcientos y 
bá limpios de carne, excepto ios de las treinta, por mandado del Ordinario}hizo el 
rodillas, que todavía confervaban al- reconocimiento délos haejlos del Siervo dé 
guna, y todo lo metieron en vna caxa Dios Fray Juan Pecador en las diligen* 
dorada,aforrada en raífo carmeíi, que cias3que fe hizieron^en orden 
para efte efe£lo eftaba prevenida. a fu Beatificación, 
Acudió toda la Ciudad con gran de« 
vocion a efta translación , renovando T"^ N laCiudad deXeréz de la Fron^ 
las lagrimas por tal pérdida. Sacaron I J tera en tres días del mes de Abril 
el cuerpo por vna puerta del Hofpital, de mil feífeientos y treinta años,el fe-! 
y le entraron por la otra en ombros dé ñor Don Diego González de Valen-
íos Cavalleros mas principales de la 9uela,Canonigo de la Colegial de San 
Ciudad, y mientras duró el a¿lo de la Salvador de efta Ciudad, y Calífica-
pro(íefsion,y depoíito,tocaban todos dor de el Santo Oficio de la Inquiíi-
los que fe hallaron prefentes los Roía- cion de Sevilla, y Protonotario Apoí-
wr ríos á la caxa,como de cuerpo íanto,y tolico:YotroíiJuez por particular co-^  
al tiempo eje entrar los hueffos en ella, mifsíon, que fu merced tiene de el fe-
tomando algunas reliquias de fu cuer- ñor Govcrnador del Ar^obifpado de 
de SanJuan de DIoK 
. Juan Pecador,ditunto, Keli- mando poner por auto, y diligencia 
, giofo que fue del Orden de el Padre ^xtrajudicial, y que fe junte a los de-
Juan de Dios, fue en períbna al Con- mas de dicha información j y los di-
vento , y Hofpital de nueftra Señora chos hueííos, y todo lo demás conte-
de la Candelai:ia,y Juan Pecador, que nido^que eftaba en la dicha qaxa, eíla 
es de la Orden del dicho Padre Juan de muy buen olor, y color j y afsi lo 
de Dios, para ver por yifta de ojos el mando lü merced el feñor Juez po-
cuerpo,y hueííos del dicho Siervo de ner por auto, y diligencia, y firmó de 
Dios Juan Pecador, Y para ello íu fu nombre , íiendo teítigos Don An-
merced en preíencia del prefente No- drés Bazan de Valen^uela, Canónigo 
tario,y teíligos fufo eícriptos, fue a la de la Colegial de San Salvador de ef-
Saia del Capitulo, y Archivo del di- ta CiudadVy Domingo Bazan de Va-
cho Convento, y Hofpital,dondeef- len^uela, Veinte y quatro de efta Ciu-
ta al prefents la caxa que tiene los di- dad , y el Bachiller Eftevan Moreno 
chos hueífos, porque la Iglefia de San Velazquez , Cura déla Iglefia Capilla 
Sebaftian , que es la del dicho Hofpi- de San Juan Laterán 3 Pedro Melen-
t a l , donde eílaba la dicha caxa,(e ef- dez,y ChriílovalPalomino,Clerigo de 
ta caycndo,y llena de materiales para menores Ordenes,y Fr. Alóío Garcia, 
aderezarla, y en preíencia de la Co- Prior deldichoHoípital,Fr.Miguél de 
munidad de los Religiofos del dicho la Cruz,Prcsby tero de la dichaOrden, 
Hofpital. El Padre Fray AloníoGar- Fr.Felipede Jesvs,Preíidentede el di-
cia , Prior de él , y Fray Felipe de Je- cho Hoípital,y otras muchas períonas 
fus, fu Prefidente, abrieron con dos que citaban prefentes,que todos toca-
llaves la dicha caxa, que es de made- ron fus Rofarios á los dichos hueífos; 
ra dorada, y blanca por defuera,y por y muchos de ellos cOn gran devoción, 
de dentro aforrada en damaíco car- que tienen al Siervo de Dios,Ilevaroa 
meíl, y dentro de la mifma caxa fe ha- íus hueífos para guardarlos,y tenerlos 
liaron, y vieron los hueííos,que dizen por Reliquias. Todo lo qual pafsó ea 
fer del dicho Siervo de Dios Juan Pe- prefencia de mi el prfente Notano,de 
cador, y por tales los tienen en guar- que doy fee , y firmólo el dicho feñor 
. da, y cuftodia, y porque fon los mif- Juez.El Licenciado Don Diego Gon-
mos que íacaron de fu fepultura. Y ^alez Bazan. Gabriel Herrera de la 
los dichos hueífos fon todos los ma- Naxa,Notario. 
yores, y algunos otros pequeños, to- C A P I T V L O XC. 
dos ellos aísidos, y encadenados con OBRA NUESTRO SEñOR G R A N D E S 
vna trenca de oro, y feda azul,y afsi- maravillas por las Reliquias3e mtercefslort 
miímo la cabera del dicho Siervo de defu Siervo, Refíerenfe hs que tonftan 
Dios metida en vna fúda de raíío car- de ¡as informacionessy papeles 
meíi, y con algupos de los hueífos fe dignos defee, 
eftá oy fu carne, en particular en los " T V Eftan para remate defte Libro,q 
de las rodillas.^ en otra bolfa de raífo J L v fe refieran algunas de las mu-
carmeíi,que aisimifmo eftaba en la di- (^ has maravilIas,queN.Señor obró por 
cha caxa,eftaban muchos pedamos pe- fu Siervo Fray Juan Pecadorjdefpues 
queños de carne, ya medio hecha tie- de fu translación al lugar donde oy 
yra del dicho Siervo de Dios,muchos eftá fu bendito cuerpo.Vifto fe han en 
de fus cabellos,iodo ello como lo ía- los capitulos antecedentes algunas de 
carón de la íepultura del dicho Siervo las muchas que obró en íu vida ^y las 
de Dios, quando le trasladaron a la que fe experimentaron defpues de íu 
L % muer-
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muerte, mientras eftuvo en fu primera va,Medico,para que le vieíTe. Hizolo, 
fepultura. Aoradiré las que fe vieron y hallóle con cinco llagas en la gar-
defpues de la translación, emendóme ganta peligrofas, porque en aquel tie-
folamente a las que confían de las in- po andaba mucho garrotillo,y mando 
formaciones, que fe hizieron paraíu luego, viendo el grande peligro en 
Beatificación en los años de mil feif- que eftaba, que apartafien á los demás 
cientos y veinte y nueve, y mil feif- niños que avia, porque no fe les pe-
cientos y treinta, y de otros papeles, gaífe el mal. Viendofe en tanta afíicr 
a quien fe debe entero crédito, refer- cion, Don Simón embio luego á lia* 
vando lo masa quando fe hagan fe- mar al Padre Fray AloníoPabon,Prior 
gundas informaciones de fu fantidad, del Hoípital de la Miíericordia de la 
y virtudes, para que fe publiquen con Ciudad de Cádiz, de la miíma Orden 
legitima aprobación, y mayor, que la de San Juan de Dios, que era grande 
que puede dar la fama extrajudicial, Cirujano, para que vieííe, y curaífe al 
que de ellas cada dia crece. niho. Viíitole luego, y mirándole la 
Eítando Doña Ana Adorno y AvU garganta,ví6 que las llagas iban en auw 
la mala de vn dolor de coftado , y los mento,y que eílaban muy malas,y pe-
Médicos que la curaban fin eíperan^a ligrofas, y coníiderando tan afligida 
de fu vida : Doña Maria de la Cueba al padre de ver á fu hijo en tan proxi-
Póce de Leon^uñada fuya^ue guar- mo peligro de la vida,le dixo, que no 
daba con grande veneración vnhuef- fe afligieífe, que él iba á fu caía por 
fo del Siervo de Dios, fe le llevó vna vna Reliquia del Siervo de Dios Fray 
noche viéndola tan apretada , y dan- Juan Pecador, y efperaha que por fus 
dofele , para que le befaífe, y pufieífe méritos, é intercefsion alcanzada fa-
íobre la cabera, como lo hizo, deíde lud el niño. Fue, y la traxo luego en 
luego fue mejoraAdo,hafta que alean- vna bolfa de azul, y plata, y la pufo, y 
^ó (alud perfe&a. tocó en la garganta del niño, donde 
La miíma Doña Maria de la Cueba la tuvo puefta por efpacio de íeis 
dezia,que traía algunas vezes ;efta Re- Credos, y eftando aísi, bolvió el ni-
liquia,porque tenia vna vena rota, de ño a vna tia fuya, hermana de fu pa-
que muchas vezes avia echado fangre dre , que fe llamaba Doña Catalina 
por la boca , y defde que la traía con- de Soberanis, y la dixo: Tia Dona Ca~ 
íigOjhallaba con evidencia avia mejo- taima, y a e/toy bueno, áejpuesqus me pa-
rado, y tenia eñe hueífo en eftimacion fimnefia reliquia yyd m me duele mda. 
de reliquia de Santo. Vivió muchos Con que fu padre ^y fu madre, y to-
años defpues que tuvo eñe mal) atri* dos los d? la cafa fe alegraron mucho, 
buyendo íiempre fu mejoría á la inter- viendo la mejoría que el niño repen-
cefsion del Siervo de Dios. tinamente avia cobrado,íiendo el mal 
Don Simón de Soberanis,Sargento en aquel tiempo como pcfte para los 
mayor de la Ciudad de Cádiz, y Re- niños, por los muchos que de él mo-
gidor perpetuo de ella, tenia vn hijo rian. Don Simón de Soberanis vien-
niño, llamado Don Jayme de Sobera- do la mejoría repentina de fu hijo,em-
nisjde edad de ocho años. El de mil bió a llamar al mifmo Do£tor Sylva, 
feilcientos y veinte y nueve , por el para que en compañía del Padre Fr. 
mes de Noviembre eftando en el eftu- Alonfo Pabon vieíTe al niño, y avien-
dio de los Padres de la Compañía, le dolé mirado la garganta, íiendo que 
dio vn mal de garganta,tan recio, que no avia paífado vna hora, la hallar 
eiMaeftro lo hizo llevar luego a fu ca- ron buena, y fin Haga alguna, y que 
fa.El Padre viendo malo á íu hijo,em. el niño hablaba ya claramente, por-
bió a llamar ai Doctor Jayme de Syl- que de antes hablaba gangofos 
y 
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y afsi ^ 1 Do£íor, como Fray Alonfo, Siervo de Dios, qüc bolviendo al otro 
DpnSiftion,y todos los de fu cafa,atri- dia de mañana a viíitar a efta enferma, 
bnyerort la íanidad a remedio fobre- con la mifma defconfian^a que la avia 
natural,y milagro,obrado mediante la dexado el día antes,la hallo con mejo-
reliquia, é intercefsion del Siervo de res pulfos, corregidas las llagas de la 
Píos Fray Juan Pecador. garganta,caíi libre de calentura, y con 
En la mifma Ciudad de Cádiz tan buen aliento, que atribuyó fu re-
Francifca de Lima niña de fíete años, pentína mejoria, mas á obra íobrena-
hija de Conftan^o Gioío, y de Ana de tural,que á efeoos de la medicina^y le 
Lima, eftaba tan mala el año de mil dixeron fus padres, como aviendo 01-
feifeientosy treinta,quelleg6el Doc- do las pocas eíperan^as que tenia de 
tor,Medico que la curaba,a perder las fu falud, le avian puefto en la gargan* 
efpcran^as de fu vida,y afsi lo dixo á ta cierta reliquia que traxo el Padre 
fus padres vna noche, aviendo vifto á Fray Alonfo Pabon,que dixo íer de el 
la niña. Llamáronle al otro dia por la Siervo de Dios Fray Juan Pecador, y 
mañana, para que bolvieííe a verla, y afsi creyó indubitablemente, aver re» 
refpondió: Que era lo que querian, fi cuperado 'a falud efta niña enferma^ 
ya no tenia que hazer en aquella cura, mediante la reliquia que la puíieron en 
ni fabia mas remedios en la medicina la garganta. Agenos ion de toda íoípe-
para la enfermedad de la niña. A la fa- cha los milagros que los Médicos por 
zon entró en cafa de Ana de Lima tales caliíican,que como tienen la ga-
{ que todo efte ^aío depone en fu de- nancia en las enfermedades,de ordina-
claracion) el referido Padre Fr. Alón- rio atribuyen la falud á fus diligencias, 
ib Pabon^a quien avia embiado a Ha- Pero ay algunos tan t^merofos de 
mar, el qual también afsiília á efta cu- Dios, que no quieren fe pierda ia gra-
rajy viendo que la niña eftaba tan ma- titud de los Fieles á fus beneficios, 
la,fe fue al Convento,y traxo fu mifma quando vén que fe obraron fuera de 
reliquia, y con ella vn quadro de pin- todo curfo natural, 
tura, que era el retrato del Siervo de El Padre Don Gonzalo de Dioí» 
Dios,y dixo a Ana de Lima,que la pu- Dado^artuxano, contaba, hablando 
lieífe fobre la niña con grande fe, de del Siervo de Dios,que eftando vn di^ 
que fanaria, y que la encomendaífen rezando en fu celda baxa , fe le vino a 
al Siervo de Dios, que él eíperaba la la memoria las muchas vezes que avia 
daria falud, como la avia dado a vn eftado en fu celda,y como le avia vifto 
niño de Don Simón de Soberanis de en ella en diferentes ocafiones arroban 
otro garrotillo, poniendofele la mif- do , y en extaíis, y vino a coníiderar, 
mareliquia.La madre le la pufo fobre y dezir entre s i , que Dios nueftro Se-; 
la garganta3y el retrato fobre la cabe- ñor le avia hecho alli muchos favores, 
^a, y repentinamente, eftando la niña y mercedes, y eftando en eñe penfa-
caíi fuera de íéntido,y de manera,que miento fe le apareció el Siervo de Dios 
no podia hablar,empezó a dezir , que en el ayre,dentro de la celda baxa don-
fe fentia ya buena, y defde entonces de eftaba,con roftro alegre, y cerca-i 
fue mejorando hafta cobrar brevemé- do de vn gran refplaBdor,en la mano 
te entera falud.Refirieron el íuceífo al derecha vna paloma, y en la otra vna 
Doctor Arias,y afirmaba fer fobrena- vela encendida, v que de aquella ma-
tura!^ milagrofa la mejoria, y por tal ñera eftuvo vn rato fin hablarle pala-
la tuvieron todos los que fe hallaron bra,y que luego defapareció. Añadía, 
prefentes.Dize el mifmo Dodor Arias que defde entonces quedó con mu-
en la depoíicion que hizo en las infor- cha mas devoción al Siervo de Dios, y 
maciones para la Beatificación de el teferia efta aparición todas las ve^es 
L 3 que 
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que en converfación llegaba á tratar diziendo eílo,le dio limofna 5 con que 
de fus virtudes. quedó algo mas foííegado , y de allí . 
En el año de mil feifcientos y adelante particular devoto deí Siervo 
x ocho Fray Alonfo de la Concepción, de Dios, y acudía al Hoípital á vhazer, 
Religioíodel Orden de San Juan de limofnasde ordinario, y referia todo 
Dios3y difcipulo de Fray Juan Pecap- el cafo que avia íucedido. 
dor, Provincial que fue defpues de la 3 Quando Fray Pedro Egypcíaco 
Provincia de Andalucía, andando pi- fue a Roma a pedir confirmación de 
diendo límofnas por las heras de la fu Congregación en Religión , que 
Ciudad de Xeréz para fu Hofpital,lle-1 con efeño coníiguió,pafsó en compa-
gó a vna que citaba en el egido, que ñia del Eminentifsimo Cardenal Don 
llaman de la Madre de Dios, y alinda Juan García Melino, que acababa de 
con las cafas de la Ciudad , a pedir l i - íer Legado a Latere en Eípaña, a quié 
moína á vn labrador,que no fe acuer- la Sereniísíma Reyna de Efpaña Do-
da como fe llamaba,el qual no le quifo: ña Margarita de Auftría.que efté en el 
dar límoína , antes le dixo muchas Cielo, encomendó eftenegocio,y la 
afrentas , y que era mal hecho dar l i - protección de eíteReligíoío.Entraron 
mofna a tan mala gente como ellos, en el golfo de León, navegando para 
diziendolo por los Hermanos de el Genova a y fe levantó vna tormenta 
Hofpital, y Juan Pecador que lo avía tan grande, y tan dilatada,que eíínvo 
fundado, que eran vnos bellacos , y. a pique de perderfe la Galera en que 
merecían eftár en vna galera. Refpon- iban. Contaba el mifmo Fray Pedro 
dió el Relígiofo: Señor, ya que no me ha Egypcíaco, que viendofe en cft apríe* 
dado limofna y no me diga ejses cofas, que to fe , encomendó al Siervo de Dios 
mjotrosprocuramos hazer h que podemos'* Fray Juan Pecador,a quien tenia gran 
ptm Padre Juan Pecador mire vmd, que devoción defde que le avía dado el 
era vn Santo, y baze muy mal en dezír efio Habito, y que á vífta de los que iban 
de el. Bol vio el labrador muy enojado, en la Galera, y en efpecial (Jel miíaio 
y le dixo: Vayafe Hermano}que voto a tal Cardenal Melino , le vieron fobre el 
( echando vn grande juramento ) qe(i árbol mayor,muy refplandecíente, y 
le dé de palos con ette que tengo en la mano, con íu aparición cefsó luego del todo 
Viéndole el Relígiofo tanayrado , íe la tempellad. Contaba efto muchas 
fue íín dezirle palabra , con mucho vezes Fray Pedro Egypcíacojy que lo 
miedo *, y apenas avia andado treinta comunicaba de ordinario con el mif-
paíTos, quando oyó que el labrador le mo Cardenal, dando los dos muchas 
llamaba a grandes vozes.Bolvio el Re- gracias á Dios, y a fu Siervo, que los 
ligiofo la cara, y vió que llegaodofe á avía librado de femejante peligro, 
él aquel hombre,íe hincó de rodillas,y Corone, vltímamente3Ia vida , y 
le dixo: Padre , perdóneme por amor de virtudes del Siervo de Dios Fray Juan 
<I>ms3quejoy vn mal hombre, y no hefabida Pecador la carta que efcríbió elLicen-
h que me be dicho. Replicóle el Religío- ciado Don Diego González Vazan, 
fo: Pues hermanotfuéle ha fucedido ^ que Juez Delegado de las informaciones 
tanprejio ¡e ha mudadol El le refpondíó, que fe hizíeron en orden á fu Beatifi-
que fe abrafaba defpues que le avia dir tacion, para el Doóior Don Luis Ve-
cho aquellas razones > que por amor negas de Figueroa,Proviror,y Gover-
de Dios le perdonaíre,y rogaífe alSan- jiador del Ar^obifpado de Sevilla, de 
to Fray Juan Pecador le perdonaífe quien recibió efta comifsion. Eftá al 
también lo que avia dicho contra él,y fin de los autos,autétícada por el No-
que de allí en adelante le tendría por tario ante quien fe hizieron j y dize de 
vn Santo, y diría a todos que lo era, ^ efta manera. 
M 
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de que quedo muy^admirada, y íi haf-
J L SEñOR DOCTOR D O N L V I S F E - ta alii ie avia tenido en mucho por ík 
ne^asdeFigueroa^Provlfor^yGover- virtud , defde entonces le refpetaba 
nador del Arpbifpado como á Santo; y eíie proprio cafo que 
dé Sevllhé yo teftifico á vmd. lo declaran Don 
Martin,y Don Andrés Vazan,mis her-
N virtud de la comifsion que vm. manos, en fus dichos, que en eftas in-
me dio para hazer las infor- formaciones dixeron, porque todos fe 
maciones de la buena vida, y lo oímos muchas vezes a la dicha mi 
virtudes del gran Siervo de Dios Fray madre; fuera de que yo l e vide en 
Juan Pecador, Religiofo que fue de la otras muchas ocaíiones tan arrebata-
Orden del Padre Juan de Dios, que do,y fuera de en la oración, en que 
en efta Ciudad fundo el Hofpital, que reípiandeció el Siervo de Dios, que le 
oy adminiílran fus Hermanos, y Reli- juzgábamos todos los que le velamos 
gíofos, fe ha hecho lo que vmd. vera, por muerto,porque en fus acciones lo 
que es la antecedente, y es muy cier- parecía eftár,que muchas le entraban, 
to , que por grandiofa que va, lo fuera y falian mofeas por la boca en eños 
mucho mas , y fe probaran muchos extaíis, y arrobos. No ha querido por 
milagros , y maravillas que nueftro aora la parte mas teüigos,pareciendo-
Señor ha obrado por efte dicho fu le que con los que ay, y con lo que 
íbrvo, fi huviera íido antes, que aun- dizen es bailante .materia para alean-
que en ochenta y dos teftigos, que etta ^ar de fuSátidad^emiííoriales para íe-
informacion lleva, todos de la gente gundas intormaciones f que a querer 
mas principal, chriftiana, y erudita de preíentar mas teftigos, es muy cierto, 
efta Ciudad, va probada muy bien fu que todos los vezinos de efta Ciudad,, 
fanta vida, y íus muchas virtudes, con que alcanzaron al Siervo de Dios Juan 
la dilación del tiempo, y por averie Fecador^dixeran en efta información: 
muerto muchas perfonas que en fu vi- Y toda la Ciudad queda muy gozofa, 
da le comunicaron mucho, no íe han de que íe aya hecho,para que aya me-
podido probar: y le certifico á vmd. moría del Siervo de Dios, con quien 
que á no aver fido juez en efta cauía, todos en general tienen gran devo-
r o fuera yo el peor teftigo de eftas ¡n- cion, y la Ciudad con fu Ayuniamien-
formaciones, porque le alcancé a co- to imagino fuplica a fu Santidad3con 
nocer, y le traté muchosvaños, y co- particular afe¿to,mande que fe defpa-
noci fu fanta vida, y virtudes, que aun- che comifsion,y remiíforiales para las 
que los teftigos lo han dicho muy íegundas informaciones, y por fus mu-
bien , al fin como digo a vmd. con el chas virtudes, fanta, y exemplar vida, 
tiempo fe ha olvidado mucho. Solo quéel Siervo de Dios t u w todo lo 
quiero referirle vn cafo particular que m^ece.Y yo de mi parte también fu-
que 01 muchas vezes a mi madre Do- plico a fu Santidad lo mifmo,y á vmd, 
ña Mariana de Valen^ueia, que le avia dé buen expediente a efte negocio, 
fucedidocon el Siervo de Dios Juan quien guarde nueftro Señor con el 
Pecador, y fue que aviendo ella co- acrecentamiento que efte fu Siervo le 
mulgado en San Juan de Laterán , y defea. Xeréz, y Abril feis de mil íeif-
en la propria Miífa afsimifmo comul- cientos y treinta años. El Licenciado 
gó el íieryo de Dios, deípues de aver Don Diego González Bazgn,, 
acabado la Miífa, fe puío en oración, Hafta aqui el lluftriísirno Señor 
y bolviendo la cabeza mi madre á mi- Don Gerónimo Mafcareñas, Obiípo 
rarle, vido que eftava elevado, y en de Segovia, en la Vida del Venerable 
extaíis cercado de vn gran refplandor, Padre Fray Jisan Pecador, ¡mpreífa en 
Ma-
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Madrid con tx>dás las aprobaciones, y 
Ikcncias neceííarias*,cuya obra ha cor-
rido contar^aeftimacion, que fe tiene 
a milagro hallar vn libro de los mu-
chos que fe imprimieron. 
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Fray Alonfo Izquierdo, 
FVe hijo del Santo Fray Juan Pe¿ cador, y de la Caía, y Hofpital 
de Xeréz efte Venerable Varón. Crió-
le a los pechos de íu celeftial dodtrina, 
y falió muy parecido en las virtudes a 
fu Maeftro fanto. Viftió íiempre con 
el faco vn afpero cilicio. Eílava entre-
gado de ordinario al sato exercicio de 
la Oracion.Mortificaba fu cuerpo con 
muchas penitencias,ydifciplinas. Ayu-
naba la mitad del año íiépre, fin otros 
efpeciales ayunta q hazia , y los que 
obfcrvaba de obligación. Llevóle fu 
Maeftro á la fundación del Hofpital 
de la Santa Mifcricordia de la Ciudad 
de San Lucar de Barrameda, y dexóle 
en él por Hermano Mayor. Tuvo efta 
ocupación muchos años,porque los 
Duques de Medina Don Alonfo , y 
Don Manuel con el íingular cariño 
que le tenían, pidieron que no le qui-
taffen el oficio, por lo bien que go ver-
nava el Hofpital, y porque fe le fe-
guian muchas cóveniencias con íu go-
vierno. Fueron los pobres en fu tiem-
po tan aísiílidos , como regalados. 
Todo fu cuydado era fus convenien-
cias, y que eftuvieífen bien férvidos, 
y fuftentados, y que no les faltaífc 
cofa alguna. Todos los fubditos fe 
veftían del zelo del Superior, y con 
eííb eftaba todo bié governado. Solia 
dezir muchas vezesá los Hermanos, 
para que afsiftíeííen con amor, y cuy-
dado á los enfermos : Los pobres fon 
ovejas de quien avernos de dar cuenta 
á Dios, porqnosias ha encomendado, 
y para darla buena , avernos menefter 
no deícuidarnos, fino velar fobre ellos 
tíqfpttalarU 
de dia, y de noche, pues nos Corre U 
mifma obligación de mirar por ellas, 
como por nofotros, que efto es lo que 
avernos profeflado, y lo que nos man-
da hazer nueftro inftituto íanto. Su 
mayor cuydado, no le ponía folo en 
que fe curaíTen con toda diligencia, 
y tiempo los enfermos pobres, para 
que mejoraífen de falud los cuerpos, 
le ponía en fus almas x obligándoles á 
que confeííaífen muchas vezes, y que 
íe encomendaffen muy de veras al Se-
ñor. Hazia que le dieííen palabra de 
mejorar de vida, y fer buenos en ef-
tando buenos, y les hazia rezar mu-
chas oraciones, y quando no podía, 
les encomendaba á los Enfermeros ci-
ta enfeñan^a.Remedió muchas necef-
fidades, c hizo muy grandes focorros 
a doncellas, huérfanas^ y viudas5por-
que los Duques le daban largamente 
para eftos íantos empleos , y exerci-
cios. Murió con grande opinión de 
Santo a los fetenta y dos años de fu 
edad en el mil feilcientos y diez y. 
ocho , y afsiftió a fu entierro lo mas 
granado de la Ciudad,Secular,y Ecle-
fiaftico, con que fe hizo fumptuoío, 
y grande, 
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Fray Francifco Blamo, 
FVe natural de Sevilla efte Veoe¿ rabie Varón, a quien dió el Ha-
bito el Santo Fray Juan Pecador, y le 
quifo con tierno amor, porque tenia. 
blando, y fuave natural, muy apro-
pofito para el inftituto de curar, y 
íervir los pobres, y para entrar en el 
exercicio grande de la oración fanta. 
Fue en ella gran Maeftro, defpues de 
aver íido humilde dífcipulo de Varón 
tan eminente como Santo. Toda la 
noche la gaftaba en Divina contem-
plación , fin dexar la precifa aíTiftencia 
a los pobres, porque dezia, que fervir 
alospobre* era obligación, eftár en 
la 
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lá oración era de particular, y que 
primero era la obligación, que la de- C A P I T V L O X C I I L 
vocion de la oración. De la oraciop 
paífa va á la mortificación ? fácil, pero VIDA D E L G R A Ñ SIERVO DB 
neceííaria paíTo para coníervar el ef- Dios Fray Juan Pobre, 
pirita en perfecion. Todo lo que redi-
mía del tiempo de afsiftir, y fervir á T A Imperial Ciudad de Toledo 
los pobresj, lo empleava en oración, y \ j dio al mundo, y a la Religión 
penitencias, con que tenia edificado, efte gran Siervo de Dios, adonde na-
no íblo el Convento, y hermanos, íi- ció el año de mil quinientos ynoventa. 
no a toda la Ciudad. PaíTaronle al Fueron fus Padres Juan de CeíTar , y¡ 
Hofpital de Granada, y le ocuparon María de la Paz. Tenían trato de mer-
en oficio de Sachriítan, con que to- caderes ,y eftaban muy bien acomo-
do el día, y la nocke toda fe eftaba en dados. Criáronle con fanta educación, 
la Igleíia. Era famoíb Efcultor, y ha- y aviendo llegado á cumplir veinte 
zja las Imágenes todas del Señor, de años de edad, difpufíeron el buícaric 
María Santifsima , y de los Santos medios para que paííaíTe a las Indias, 
muy devotas. Hízo vn Nacimiento, con animo de que íe adelantafíe con 
con tantas, y tan diverfas figuras, que mayores conveniencias de dínerojq es 
no huvo hombre alguno que llegafíe a lo que anhelan todos los del muncio, 
a contarlas bien , aunque pufiera todo para poder vivir con comodidad. Ha-
fu cuydado en ello. Todas eran dife- liáronlos, y entregado de algunas can-
rentes, y todas tan al vivo , que pa- tidades, íe pufo encamino para Ca^ 
recia que eftavan hablando. Fue el diz. Llego a la Ciudad de Xeréz, y te-
mas celebre que ha tenido, ni tendrá niendo avifo de que no parda tan 
aquella gran Ciudad. Todo efio dezía apriíTa la Flota , eftuvo efpcrando el 
la mucha devoción ,. y amor que á paíTage muchos diasen efta Ciudad. 
Dios tenia, pues para celebrarle re- Fue defde muy niño aficionado a 
cien nacido, hizo vna cofa tan mará- los pobres, y todo íu divirtimiento era 
villoía, como memorable, y que mo- en viíitar cada día los del Hofpital del 
vía á devoción a quantos venían á Santo Fray Juan Pecador.Contínuan-
vérle, y efto era folo lo que pretendía, do eftas fantas obras de mifericordia, 
que íes movieíTc el efpiritu a celebrar, le tocó el Señor en el coraron 3 para 
y venerar tan dulce, como amoíroío que mudaíTe de la empreíla comen^a-
Myfterio. da,dexaííe el Mundo, y fe entraífe en 
Fue Religiofo tan exemplar, y tan la Religión. Difcurrio fobre íu jorna-
modefto, que tuvieron mucho que da á las Indias a buícar teforos, con 
aprenderlos que verdaderamente mejor pefo de juízio,que en lo que fus 
trataban de virtud. Aumento los or- padres le avían introducido, y fue, d^ 
namentos de la Iglefia, y el culto D i - que no avia.ganancia mas fcgurá,y íin 
vino con facilidad, porque fu fantídad riefgo, que bufear los teforos en el 
adquirió muy gruefas limofnas para Cíelo,aftonde,ni la polilla, ni la oruga 
ello. Acabo el curio de fu peregrina- losgaftan;y aísí determino de íervir a 
cion, y fe pafsó á la Patria Celeftial á los pobres del Señor,para fervir al Se-
los fetenta años de fu edad en el de ñor con mas verdad, defnudo, y po-
mil feifeientos y trece, aviendo fer- bre , y pidió con gran rendimiento el 
vido a Dios, y a la Religión Habito.Dióícle el Prior, y profeísó el 
cincuenta. año íiguiente, en mano del que fue 
, •> defpues Genenl de la Religión, el P^-
d^e Fray Francifco Fidel; Fue Varón 
de 
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deíingularvírtucl,y modeftia,y tuvo porque le dieron bbmítos con que 
la ciiclia de fer como otro Moyfés, echó el veneno , y limpio de camino 
querido de Dios, y de los hombres, el eftomago,bien que para que tuviera 
Amó tiernamente á la pobreza, y para memoria del beneficio grande que 
no perder de vifta virtud tan fanta, la Dios le hizo,le quedó íiempre dolori-
quifotenerhaftaen el nombre, pues do jy ÍIO íblo hizo cite milagro el Se-
guftó dellamaríe Fray Juan Pobre. ñor por fu Siervo, para coníervar fu 
Entre los íervicios grandes que vida, fino otros muchos por fu inter-
la Religión ha hecho, y haze contU ccísion,de que tuvo teftigos vivos en 
unamente á los Reyes,es embiar Re- efla Corte el año de mil feiícientos y, 
ligiofos nueftros en las Armadas,para treinta y íiete,que eftuvo en ella, 
que íirvan,y ciaren a los pobres: em- Vinóíe a Eípcipa,)' ( con venera-
pleo dígnojy fanto, y de grande apro- cion,y ponderación de íu virtud,ypo-.'. 
vechamiento a las RepubíicaslEl año breza fanta) admiraron todos, que no 
de mil feiícientos y veinte fe ofreció truxo dinero aiguno,aviendo gozado 
embiar Reiigiofbs para eñe minifterio de lo mejor de aquel nuevo mundo, ; 
con la Armada que paflaba a Nueva eftandoen fu mayor proíperidad, alsi , 
Eipaña, que comunmente llamamos de riquezas, como de ánimos genero-; 
Flota, y fue íeñaladamente el Siervo fos, qué las daban ; y aviendo hecho 
de Dios,con impulfo mas de la Divina tres Comiííarios Generales,pues eílos 
Providencia,que de la humana, por- pueños,y los de averio í ido, aísi en el 
que fe quedó alia, y fue Prior de mu- Peru,como en la Nueva Eipaña, po-
chas Caías,y las dexó edificadas,tanto dian averie férvido de alguna conve-
con fu exemplo,como en las fabricas, niencia, no admitió, ni quiío alguna, 
Hizieronle ComiíTario General de las obrando íiempre como zeloío, y ían-
Indias, y pafsóalPeru á viíitar aque- to,folopor Dios, y por la Religión, y., 
líos Hofpitales, y fue el fegundo Co- fu mayor crédito. Hizieronle Frocu-' 
niiíTario General de aquellas Provin- rador general de la Religión de Efpa-
cias.En la viíita de ellas baxó a Pana- ñ a , para que fueífe á Roma, y fue ne-
ma^ erigió la Provincia de San Ber- cefiario pedir limoína para hazer el 
nardo,que oy fe llama de Tierra Fir- viage.Efte es el vltimo íello de fu fin-
me.Con la comiísion miíma pafsó á la guiar pobreza,y de lu mucha fantidad< 
Nueva Eípaña,y fue el primer Comif- Fue á aquella Ciudad Santa,y coman-
fario General que aquel Reynotuvo. do de íu edad fefenta años, avienda 
Pulo en execucion losBrcvcs del Pon- férvido á Dios, y autorizadola Relí-> 
tifice Paulo Quinto, que folo el credi- gion treinta y íiete, murió el de mil 
to, que de Santo tenia, lo pudo con- íeifeientos y cincuenta en nuedroHof-
feguir; porque en aquellas partes los pital, y Convento de San Juan Cola-
dorpinios fon abíolutos,y obran como bita,dexando, grande opinión de V*-
fi no tuvieran Superiores. Reduxo á ron Santo, 
muchos Religioíos, que fentian el pe-
lo de la obediencia de los Prelados, y C A P I T V L O XCIV. 
íe querían quedar con la de los Ordi* 
narios,queesmenosprolixa,y masdi- F U N D A C I O N D E E L HOSPITAt* 
latada. En efte punto trabajó de ma- Red sy Convento de San Lázaro de 
nera,que algunos dexadps de la mano la Ciudad de Cordova, 
de Dios,le dieron veneno;pero íuMa-
geftad le guardó lamida, quitándole la A Cordova,famofa Ciudad de An-
Kier^a^y violencia,y lo que le avia de J r \ dalucia, fundaron ios Griegos 
quitar la vidajlefirvip de coníervarla, por los años dos mil novecientos y 
cin-
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cincuenta de la creación del Mundo, xamos eferita fu vida en la primera 
Reedificáronla defpues los Perfas,qui-
nientos y noventa años antes del Na-
cimiento deChrifto, y cincuenta def-
pues la poblaron Marco Claudio, y 
Marcelo Pretor Romanos. Dizen,que 
predicó Santiago en ella, aunque no 
íe halla difcipulo ninguno que dexaf-
je,comp en las demás Ciudades adon-
de predicó. Fue pofleida de moros 
muchos años,hafta que por los de mil 
ducientos y treinta y feis la ganó San 
Fernando, Rey de Efpana. Tiene la 
Igleíia Cathedral mas celebrada, que 
ay en toda nueílra Europa , porque 
tiene veinte y quatro naves, con fin 
numero de arcos, y colunas de rico 
jafpejy marmol fino, y tiene también 
veinte y quatro puertas. Era la Mez-
quita , qu^el Rey Abherramen avia 
hecho por los anos fetecientos y oché-
ta y líete , y confagró en Igleíia Don 
Juan,Obifpo de Oíma.Tiene efta gran 
Ciudad trece Parroquias , íuftenta 
quince Conventos de Frayles, y otros 
quince de Monjas, con doce Hofpita-
les. Efta autorizada con Tribunal de 
la Santa Inqui{kion,y con mucha No-
bleza , y Cavalleros, y lo que la haze 
mas noble es fer Patria de muchos 
Santos, y hombres grandes. Son fus 
campos abundantes de vino,azeyte, y 
grano,con gran cofecha de íeda. Tie-
ne el regalo de pefca,fruta,y caza,que 
tributan fértiles los rios,los campos, y 
los montes. 
En efta Ciudad entró nueftra Re-
ligión por los años de mil quinientos 
y íetenta afondar el Hoíp¡tal,que def-
pues fe llamó de San Lázaro el Real, 
por devocion,y orden de la Mageftad 
de Felipe Segundo, y p i^ra que fe cu-
jraíTen los enfermos de efte mal. Falta-
ron mucho tiempo los que padecían 
efte a?chaque, y la Religión le reduxo 
á que le curafíen en él heridos, y en-
fermos de otros diferentes males. Fue 
fu Fundador el Siervo de Dios Fray 
Baltafar de la Miíeria, hijo de losMar-
queíes de Camaraía (de quien ya de-
Parte de efta Hiftoria) que con orden 
del Rey fue á levantar efta fabrica,y la 
profiguió Fray Juan Marin,ambos va-
rones de gran modeftia,y virtud. Pu-
íieronfe en él quarenta camas, veinte 
para hombres, y veinte para mugeres. 
Luego hizo tan gran limofna Dona 
Terefa deHozeSs que con ella íefuf-
tentaban doze camas de convalecen-
cia ( que fon las mas neceífarias en 
los Hofpitales) fi bien faltó efta obra 
pia,porque faltaron las rentas de ella, 
aunque algunos años defpues el Iluf-
trifsimo feñor Don Franciíco de Alar-
con, Obifpo de aquella Ciudad,lufd-
tóefta buena obra, fundando nueva 
Convalecencia con inficientes rentas, 
que aunque eftán oy muy deteriora-
das por la injuria de los tiempos, fin 
embargo efta corriente la referida Có-
valecencia. Tiene efte Hofpitaldoze 
Religiofos,con vno, y a vezes dos Sa-
cerdotes parala admíniftracion de los 
Santos Sacramentos, Fueron á curar 
•lápefte á Sevilla el año de mil íeif-
^ientos y quarenta y nueve tres Reli-
giofos de efte Hofpital, y fue íervido 
el Señor de librarlos de ella, para que 
vinieífen a curar la de efta Ciudad el 
año íiguíerite, que fue bien grande j y 
en efta epidemia, y las demás que ha 
padecido de contagio,ha fído íiempre 
el Hofpital Real de San Lázaro (por 
fu gran capacidad ) teatro caritativo, 
donde fe han curado las peftes, don-
de los Religiofos han obrado maravi-
llas , y donde nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios ha "hecho muchos 
milagros, deteniendo con fu intercef-
íion los flagelos de la Divina Juf-
ticia. 
Tiene el Hofpital famofas En-
fermerías, anchas, y defenfadadas,con 
bóvedas, que firven de ibierno, y de 
Verano.Es hermofo,y bien quadrado 
el Clauftro, con vna frefea, y clara 
fuente en medio, buenas celdas,y muy 
grande huerta, que íirve de aprove-
chamiento^ de recreación. La Igleíia 
es 
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es muy capaz,fabncada a lo moderno, de refcatado al Hofpita!, y Convento 
y mu y bien pintada. Efta dedicada a de nueftra Señora de la Paz de aquella 
nueftra Señora de la Zar^a, que en el Ciudad. Entregoíe al íervicio, y aísif-
Aitar mayor preíide como Patrona, tencia de los pobres có eftraño amor, 
acompañada de San Lázaro,comoTi- y cuydado. A los enfermos incurables 
tuíar de aquel Hoípital. Tiene quatro viejos les lavaba los pies, les hazia la 
Altares en el Cruzero , y Capilla ma- barba,los aíreaba,y limpiaba ,como fi 
yor con muy buenas efigies de talla fueran hijos fuyos. Lo miímo hazia 
de nueftro glorioíb Padre, y de San con los impedidos, lavándoles las fa-
Carlos Borromeo. Fueron íingulares banillas,y cuy dando de fu aíTeo,y lim-
devotos de efte Hoípital,y íus bienhe- pieza,para que la tuvieran entre tanto 
chores el Señor Rey Don Felipe Se- afeo como padecen, íi no la tienen, 
gundo , el lluílriísimo Obifpo Alar- Dezia, que eran los viejos, é impedi-
con, Doña Tereía de Hozes,Don Pe- dos como las Almas del Purgatorio, 
dro Enriquez de Ribera, y Mathias que por si nada pueden,íi otros no les 
Rui¿,y al prefente no le faltan otros ayudan. 
muchos, y aficionados bien hechores. Tenia mucha oración, porque to-
do el tiempo que redimía de eftas af-
C A P I T V L O XCV. fiftencias lo gaftaba en tan loable exer-
cicio, y en muchas mortificaciones, y 
V I D A D E L S I E R V O D E D I O S F R A T penitencias. Cañaba el tiempo con 
Gregorio de Taguada. tanto concierto, y orden , que no le 
encontraba ninguno ocioíbjamás,íié<* 
TOmó el Habito efte Sieivo de le hallaban ocupado , y fe ocupabá Dios en el Hofpita^y Conven- íiempre bien. Picó la peñe el año de 
to de San Lázaro el Real de Cordo- mil quinientos y noventa y nueve en 
va, y fue el primer hijo que tuvo.Dió- Cordova, y falio a curarla el Siervo 
fele el Venerable Varón Fr. Juan Ma- deDios,prevenido con vna confeísiort 
r i n , quando fue á profeguir la funda- general, y aviendo recibido al Señor, 
cion por aufencia de Fray Baltafar de Cuerda,y íanta prevencion,por íi aca-
la Miíeria,que fe vino á la Corre,y le fo le picaba el contagio, y no le daba 
dexo en fu lugar, para que animara ia lugar á recibir los Sacramentos, como 
fabrica que avia comentado. Siguió de hecho íucedió.Picóle,alfin,el mor-
ías pifadas de fu Padre,y Maeñro,co- bo peftilente defpues de^aver afsiftido 
mo virtuofo, y fanto diícipulo. Echó mucho tiempo en la curacion;porque 
defde luego hondas raizes en la hu- quifo el Señor que merecieííe eñe tié-^  
mildad, y fe fundamentaron bien fo- po , y llevaífe delante con las demás 
bre ella todas las demás virtudes. En virtudes efta heroyea de la candad, á 
la jofnada delnglatera,que fue por los quien dieron muchos nombre de mar-
años de mil quinientos y ochenta y tyrio. Murió el año mifmodela pef-
ocho , fue á curar los enfermos de la te , que fue el de mil quinientos y no-
Armada , y de la deígracia que toda venta y nueve,con admirable opinión 
tuvo, no le cupo muy poca al Siervo de Santo, porque fus muchas virtudes» 
de Dios,pues le cautivaron los moros, fe la adquirieron, y quedó fe-
y padeció muy grandes trabajos entre halada fu fepultura, 
ellos,con igual paciencia, y toleran- )(o)( 
cia. Refcatóle la Mageftad de Felipe 
Segundo.y confignóle cinco reales de J t fA iftfA AlTJJ* 
renta cada dia por toda fu vida en Se- J^-MT ^.MT 
villa j con que fe fue a vivir defpu^ " * 
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€uradones, porque mílagrófaméte fa-. 
C A P I T V L O XC V I . naba los enfermos, haziendoles la fe-
F J D A D E JbL G R A N S I E R V O m \ de la Cruz fobre la frente.Hizo ia-
de Dios Fray Pedro de Vbeda, numerables milagros en los enfermos 
picados de la pefte, porque fueron in-i 
N Cabra,famofa Villa,fufranea á numerables los que íáno de ella. En en 
j Cordova , nació en el año de contrando algún pobre herido de el 
mil quinientos yfefenta y feis efte gran cótagio,fe llegaba á él,haziale la Cruz 
Siervo de Dios.Sus padres fueron Pe- íobre la frente,y luego le dexaba fano, 
dro el Roxo,y Doña María de Vbeda, y libre de la muerte, que coníigo trae 
gente principaí,y noble de aquella Vi - la herida de la pefte. Para que gozaífen 
lla.Criaronle con fanta educación, co- mas bien de efta gracia, y ventura los 
mo buenos,y virtuoíbs chriftianos, y pobres,fe iba por los Lugares vezinos 
el njño falió tan inclinado, que ningu- donde la avia,porque alli ay falta de 
na cofa abracaba mejor,que las que lo todo,quando algún mifcrable cae en-
eran de virtud. Paísó á Cordova , te- ícrmo. 
niendo edad ya de veinte y dos años, Acabófe la pefte,y faliendo libre de 
y para dexar el mundo,y fervir al Se- ella/e fue á vivir á Fortuna al Hoípital 
ñor defnudo,y pobre en fus pobres,to de la Coronada, adonde íirvió a los 
mo el Habito de N.Religion en elHof pobres con mucha diligencia,y amor, 
pital Real de S.Lazaro por los años de cuydando primero de lavar fus almas, 
mil quinientos y ochenta y ocho.En- y defpues de fanar los cuerpos. Hazia-
tregóíe defde luego en el fanto exerci- los confeííar , y animábalos á que lie-
ció de la oración, y perfeverando fin vaííen con paciencia los accidentes, y 
intermifsion en ella,eftuvo firviendo á dolores que padeciá. Exortabalos lúe-
los pobres en efte Hofpital once años, go á la virtud, y a que fueran fantos. 
Jamas le vieró ociofo,porque defpues Deziales muchos,y loables exemplps, 
de aver cumplido con fus obligado- yluego los regalaba con quanto alcan-
nes, y devociones, trabajaba con las ^aba,y podia confeguir, y alcanzaba 
manos,y lo que ganaba era para rega- mucho, porque era verdaderamente 
lar a los enfermos. Eran tan continuos Varón Apoftolico,ytodos le focorrian 
fus ayunos,que le traían feco,y debili- con largas limofnas, como íabian lo 
tado. Los cilicios eran tan afperos, y bien que las aprovechaba .Las grandes 
duros^ue le tenian hechas pedamos las penitencias que hazia le conduxeron 
carnes,ilenas de heridas,y llagas. Fre- defmayos,y calenturas,que le trabaja-
quentaba los Divinos Sacramentos có ron mucho, aunque lo íufria con fin-
devocion,y aprovechamiento, Eldia guiar conftancia el Siervo de Dios, 
que comulgaba andaba como fuera de Vino a perder fus fuerzas, y calor el 
si/ufpenfojy elevado en Dios,íubtrai- eílomago, y a eftar tan débil, y flaco, 
do de todas las criaturas, que tanto que nada le paraba en él,aunque fuera 
atraíla íu comunicación, y trato á los el alimento mas ligero. Ibale faltan-
quede veras íiguen el camino de la do el aliento, y iba conociendo que fe 
perfección. le iba apagando la vida, Recibió los 
Llegó la pefte el año de mil quinien- Santos Sacramentos con mucho do-
tos y noventa y nueve,y fe confagró a lor,y devocion,y á los treinta de Abril 
ir por los Lugares vezinos a curarla, del año de mil íeifeientos y diez en-
porque alli avia mas necefsidad, pues tregó fu alma a quien la avia cria-
íu fanta inclinación le llevaba íiempre do , dexandonos íeguras prendas de 
adonde avia mas neceísidades. Tuvo que efta eq el Cielo. Fue íolemne íii 
fingular don del Críelo, y gracia en las entierro s y le feñalaron fepultura, 
M Pafsó^ 
I ^ ChronologiaHofftf alaria 
Pafsófe, defpues de algunos años, el Parroquias con dos mil vezinos. Suíle 
Hofpital de Fortuna á Porcuna con ta quatro Conventos de Religioíos, 
nombre de la Santa Vera CrLiz,á peti- vno de Monjas,y vnHofpitaLEs tierra 
don de los Cavalierosjy Ecleíiafticos^ mas abundante de ganadosjque de tri-
y trasladaron también los hueíTos del go,y vino,de mucha caza,y de mucha 
Siervo de Dios. Depoíitaronlos en peíca. 
vna Y m a ^ los puíieron debaxo de el En efta Ciudad entro nueílra Relí-' 
Altar mayor, adonde reciben los que gion por los años de mil quinientos y 
le buícan, por fu interceísion muchos fetenta y nueve á fundar el Hofpital/a 
favores del Cielo. quien puíieron por nombre de Jesvs. 
Puíieronle doze camas, para íolo dar, 
C A P I T V L O X C V I I . vnciones,y no tiene ninguna parac6« 
F V N D A C I O N . D E LUOSfl 'TAL^ valecientes,ycomofonprecifaslascó-
y Convento del Nombre de J e fus y de valecécias para efta curacion,y elHoC 
la Ckidad de Medina pkal no podía íuíbntarlas (porque no, 
Sidonia* alcanzaban para eilo,ni las rentas,niias 
limoínas) ha tomado por fu cuenta la 
FVe fundación de los Fenizes efta convalecencia de los enfermos todos Ciudad, que por los años tres: Maria Santiísimaf q es iafa!ud de los 
mil quatrocientos y cincuenta y vno enfermos) por vna Imagen íuya mila-
de la creación delMundo la fundó Sy- groía5qu.e ay en efte Hüípita^con nó-
don,de quien tomo el nombre de Si- bre, y advocación de la Virgen de la 
doma,por íus mifmosFundadores.Fue Salud.Sucede,pues,vn milagro conti-
poblacion, y Colonia de Romanos,de nuado c;on eftaSantifsíma lmag^i,que 
que fe hallan manifieftos, y claros vef- eftacolócada en el Altar mayor, y es 
tigios en marmoles^ piedras,con mer efte.Acabados de vntar los que han pa 
morables antigüedades. El íitio es decido de humor gálico, es prccifo q 
fuerte , y caíi inexpugnable, pero rin- den lugar para que entren otros, y fié-
diófe á la violencia de los moros en la do remedio tan delicado,que ei mas l i -
pérdida de Efpañajque la íujetaron, y gero viento le daña,íaien de la vncion, 
poífeyeron. Dieronle nuevo nombre y quedan tan enteros,y recios, que no 
de Medina,que quiere dezir Ciudad,y necefsitan de convalecencia alguna y 
oy vnidos los dos nombres, la llama- todo fe atribuye a aquella milagrofa, 
mos Medina Sidonia. Ganóla á los y Santa Imagen,que efta haziendo tan 
moros San Fernando, Rey de Efpaña, íingulares prodigios cada dia, poi que 
el año de mil ducicntos y quarenta y aísi no fuera,raro fuera el enfermo q 
ocho.Perdiófe fegunda vezjy íegunda fanára , y no muriera. Eftaba efte íitio 
vez la ganó fu hijo el Rey Don Alonfo fuera de los muros de iaCiudadjy para 
por los años de mil ducientos y fefen- mejorarkytrataron de mudarle por los 
ta y quatro.Tuvo mucho tiempo laSi- años de mil feifeientos y treinta y cin-
. lia Epiícopal,que defpues por algunos co.El Prior que era entonces,y fe lía-
inconvenientes íe pafsóa la Ciudad maba Fray Diego Suarez,facó licencia 
de Cádiz. Tiene vna cofa fingular, y del Duque, y del Obiípo de Cádiz, y¡ 
que no merece el olvido, que es la for- en medio de la Ciudad labró vna Igle-
taleza grande, adonde eftuvo preía la íia buena,y capáz,y colocaron en ella 
Rey na Doña Blanca de Borbon, que la imagen milagrofa de nueftra Seño-
a los veinte y cinco años de fu edad ra de la Salud, 
murió en el de mil trecientos y íefen- Tiene efta Imagen Santa vnamuy 
ta y vno. Es cabera de Ducado de los luzida Cofradía de los Ganaderos de 
Puques Guzmanes buenos.Tiene dos la Ciudad, y la Comarca, y la hazen 
de Sanjum de'Diof* ; i ^ f 
vná grande fieíía el día ocho de Sep- íeifcientos y ochenta y nueve, en que 
tiembie. Vienen por el difcuríb de el 
año á hazerle Novenas, y fieftas de los 
Lugares del contbrnOjbuícando fu in-
tercefsíon,y patrocinio,que nunca nie-
ga la Madre de Clemencias a íus devo-
tos.Deíde que íe pafsó el Hofpital á la 
Ciudad,ceís6 efta devocion,yceíraron 
las Novenas, con que fe le íiguio al 
Hofpitaí detrimento muy grande,por 
que es muy pobre,y le alivia fus traba-
jos la milagroía Imagen,con las limof-
nas que le dexan fieftas,y Novenas,ci-
frando en ellas la mayor parte de fus 
conveniencias.Ponderando efte gran-
de inconveniente , llegó á noticias de 
los Religiofos de S. Francifco de Pau-
la ( que tenianfu Convento fuera de 
los muros,junto al íitio adóde el nuef-
tro eftuvo en lo primitivo) que trata-
ban de paífaríe a la Ciudad, y ofre-
ciendoíeles tan buena ocaíion, dilpu-
íieron que trocaífemos los íitios, con 
condición, que nos dexaban fu Con-
vento en la forma que eftaba, como 
les dieífemos lo que aviamos fabrica-
do en el nueílro.Hizofe el contrato, y 
paífaronfe ala Ciudad,mejorando de 
íitio, y nofotros nos bolvimos al deí-
poblado mejorando de cafa. 
Es muy capaz, y eftaba muy bien 
fabricada, afsi la cafa, como las ofici-
nas.La Igleíia es muy grande,en cuyo 
Altar mayor fe colocó la milagrofi 
Imagen de laSalud,y bolvieron losLu-
gares vezinos á proíeguir fus fieftas, y 
novenas,y bolviófe a reformar el Hoí-
pital de las muchas pérdidas que avia 
tenido por falta de ellas. Es la Igleíia 
muy efpaciofa, y muy alegre,y tiene 
diferentes Capillas,y Altares, con mu-
chas Imágenes de devoción, y algu-
nas Cofradias. Viven de ordinario en 
efte Hofpital feis Religiofos,y vno Sa-i 
cerdote , y fe curan en las dos tempo-
radas de Vnciones dudemos enfer-
mos, fin muchos particulares que en 
íus cafas los curan nueftros Religiofos. 
En efta forma,y con efte Convento 
permanecimos hafta los años de mi} 
la buena memoria de D.Chriftoval de 
la Gafca, Racionero de la S. Igleíia de 
Cadiz,difcurriendo en qué podria em-
plear fu hazienda, que fueíTe mas en 
íervicio del Señbr, fe determinó á fa-' 
bricarnos efte HoípÍtal,yConvento de 
nuevo.Piifolo en execucion,y íe labra-
ron Enfermerías de íbiernojy deVera-' 
no,vn gran quarto de celdas3todas las 
oficinas neceífarias^vn hermofo,y gra-
de Clauftro, y vn menefteroío Algive 
en medio.La íglefia fe reedificó á tan-
ta cofta, que ha íido como hazerla de 
nuevo, y para que apuefte duraciones 
con el tiempo,fe le pufo como por en-
tivo en vna efquina,vna hermofa, gra-
de^ fuerte torre, a quien coronan fo-
noras,y alegres campanas. Falleció el 
bienhechor en medio del curio de ef-
ta obra,y para que no .ceflaífe con fu 
muerte,dexó diípucfto fe proíiguieífe, 
hafta poner la vltima mano,para lo 
qualdexó vnas quantas cafas princi-
pales en Cádiz, para que con fus ren-
tas fe fueífe acabando la fabrica, y qwe 
fenecida efta en el todo , ipecayefle 
perpetuamente la renta de las referi-
das cafas en el Hofpital , para que no 
folo tuvieífe el alivio de quedar bien 
fabricado, fino tábié el dequedar con 
renta para la manutención de nueftro 
inftituto de la Hofpitalidad. Al tiem-
po que efto fe eícrive , efta ya muy 
cerca de acabarfe la obra ( porque ha 
durado muchos años ) y el Hofpital 
muy cerca de entrar en el goze de las 
rentas, de forma, que fera vno de los 
mejores de la Provincia de Andalii-
cia, afsi en lo material de fu fabrica, 
como en lo formal de íus rentas, que-
dando los Religiofos, que en él vivie-
ren^ todos los de nueftra Religión en 
obligación precifa de encomen-
dará Dios a tan grande 
bienhechor. 
M(2. CA-
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C A P I T V L O X G V I I I . 
f V N D A C I O N * D E L HOSPITAL, 
y Convento de ¡a Santa Miferlcordla 
de h Ciudad de San Lucar 
de Barrameda. 
LOs Tartefios antiguos fundaron eftaCiudad por lostiépos dcAni-
bal el Cartaginés, y por los años qua-
t ro mil quinientos y noventa y feis de 
la creación del Mundo. Tuvo vn tem-
plo fobervio, y fumptuoíb en aque-
llos tiempos,dedicado á Venus,que en 
forma de Luzero veneraban. Tenia 
tanto aprecio, y eftimacion en todo 
aquel contorno, que dexando íus vi-
viend as,heredades, y haziendas aque-
llos gentiies/e códucian muchos pue-
blosa vivir en efta Ciudad, por gozar 
mas de cerca del patrocinio defta tai-
fa, y fementida deydad. Fue polleida 
de moros mas de quinientos años,haf-
ta que el Rey Don Alonío el Sabio la 
gano por los años de mil ducieníos y 
fefenta y quatro.Es Puerto famofo, y 
celebrado por fu Barra,adonde en al-
gún tiempo folian conduciríe las Flo-
tas^ Galeones,aunque no fin gran pe-
ligro de tocar en elia.Tiene vnainfíg-
ne Parroquia con vezindad de dos mil 
Feligrefes. Suftenta nueve Conventos 
de Religiofüs, dos de Monjas, y dos 
Hoípitales. 
Entró á fundar en efta Ciudad el 
Santo Fr. Juan Pecador por los años 
de mil quinientos y ochenta y cinco. 
Dióie el Duque Don Alonfo Pérez de 
Guzman,el Buenojvn pequeñoHofpi-
pital, que en ia Ciudad avia, pero era 
tan corto, y eibba tan acabado, que 
folo íirvio de íitio para la fundación 
del nuevo. No íe pudo comentar tan 
prcfto,con que el Varón Santo Fr.Jua 
Pecador puío alguna ordenen la mif-
ma cortedad,en iodo lo que podia dar 
de si.Elluvo algún tiempo en efta Ciu-
dad, y para que dieffe calor a la nueva 
fundacion,llaínc a Fr.Aloníb Izquier-. 
ro/pitaIaria. 
do, Varón de confiante yirtud,que co; 
titulo de Hermano mayor afsiftió a 
ella,porque fe bolvió a Xeréz á encar-
garfe de adminiftrar todos los Hofpi-
tales el Varón Santo Pecador,quando 
fe reduxeron, como diximos en fu lu-« 
gar.Comen^ofe la nueva fabrica,y co-
mo no alcanzaban ios focorros, y l i -
mofnas,para curar los pobres, y para 
prpfeguirla,íe quedó en aquella media 
nia el Hofpital, en que le dexaronlos 
antiguos,hafta que fe labró vn quarto 
principal por los años de mil feifeien-
tos y treinta y feis, para poner en él 
ocho camas de convalecientes. Dió l i -
moína para efta nueva fabrica la pie-
dad^ devoción del Capitán D.Pedro 
de Contreras, y íucedió vn cafo bien 
milagroío entonces, y fue, que el lien-
to , ó quarto que eftaba labrado antes 
que efte,le dexaron fin tirantes,y quá-
do fe acabó efte quarto, como no te-
nia defenía/e cayó aquel, hüdiendofe 
á plomo á vn tiempo miímo el techo,y 
el entreíuelo.Eftaba llena de enfermos 
la (ala de abaxo, y no hizo daño á en-
fermo ninguno cayédo fobre ella,co-! 
ía que fin milagro no pudo acontecer. 
Defpues fe han fabricado otros quar-
tos de enfermerias,yceldas}vn hermo-
foClauftro,y dos frigidiísimosAIgives. 
LaEnfermeria principal es muy ancha 
rofa,y de ordinario tiene treinta y feis 
camas de curacion,y en téporadas mu-
chas mas. Afsiften dozeReligiofos,con 
vno Sacerdote,y á vezes dos, que ad-
miniftran los Santos Sacaramentos.La 
Iglefia es famofa, y muy capáz,de he-
chura aobada, con fu Capilla mayor 
muy bien adornada, como lo eftán los 
demás Altares,que efta repartidos por 
el cuerpo de la Iglefia, la qual toda, / 
la Capilla mayor efta muy bien pinta-
da.Tiene vna Hermita a la marina poc 
fu cuenta el Hofpital de mucha devo-* 
cion, con la milagrofa Imagen de N. 
Señora deGuia,y afsifte en ella vn Re-
ligiofo nueftro.Es de mucho confuelo 
páralos paífageros, y de alguna con-: 
semencia para el Hofpital, 
C A P I T V L O XC1X. 
F V N D A C I O N D E L HOSPITAL, 
y Convento de San Rodrigo de la 
Villa de Cabra. 
A Villa de Gabira fue fundación 
de Griegos por los anos tres 
^ mil feifcientos y treinta y nueve de la 
creación del Mundo/egun la opinión 
mas corríente.Fue Ciudad,y tuvo Ca-
thedral en tiempo de los Reyes Go-
dos. Fue fu primer Obifpo Venerato 
por los años ciento y ochenta y nue-
ve del Nacimiento de Chrifto.Perdió-
fe en la lamentable pérdida de Efpa-
ña, y la pofíeyeron los moros, hafta 
que la gano el Santo Rey Don Fer-
nando por los años mil ducientos y 
quarenta. La faquearon cien años deí-
pues Los Reyes moros de Granada,ar-
ruinandola, y no dexando en ella mo-
rador ninguno.Pobloia defpuesDon 
Juan Nuñez de Frado,Maeftre de Ca-
latrava, y oy es cabera de Condado, 
titulo de los Duques de SeíTa, cuya es 
la Villa. El titulo de Conde de Cabra 
es de fu Primogénito. Es el íitio de los 
mas apacibles, y amenos que tiene la 
Andalucia.La cercan muchas, y gran-
des huertas, pobladas todas de arbo-
les frutales, y es abundante de trigo, 
azeyte, y vino. Tiene vna famofa Pa-
rroquia con dos mil y quinientos ve-
zinos. Suftenta quatro Conventos de 
Religiofos, vno de Monjas, vn Cole-
gio^y vnHofpital. 
En efta Villa entro á fundar la 
Religión por los años de mil quinien-
tos y ochenta y feis, á petición de los 
Duques Don Antonio,y Don Juan de 
Aragón. Avia vn .Hofpital de San Ro-
drigo,MartyrCordovés,y eftaba muy 
defmantelado, y con poca afsiftencia. 
Quiíieron mejorarIe,y darle forma , y 
para confeguirlo, fe le dieron a la Re-
ligion.Efta,para entregarfe del, y to-
mar la poflefsion, y adminiftracion, 
embió a aquella Villa alVenerable Va-
é San Juan de titos. 157 
ron Fray Baltafar de la Miferia, def-
pues que fundó en Cordova el Hofpi-
tal Real ele San Lázaro. Tomo poffef-
fion del, y con afsiftencia de Varón 
tan fanto nueva forma,con que ha ido 
en may ores aumentos cada dia,de ma-
nera,que oy efta con algunas conve-
niencias, y es vno de los mejores que 
tenemos en la Provincia de Andaluz 
cia,afsi en la fabrica,como en la renta. 
Tiene vna hermoía,y capaz Enferme-; 
ria con doce camas, y á vezes muchas 
mas para enfermos, y para paíTageros, 
pobres,y peregrinos,cafa aparte, Af-
íiften ocho, diez, ü doce Religiofos, 
con vno,ü dos Presby teros para la ad-
miniftración de los Santos Sacramen-
tos.Es la Igleíia baftantemente capaz, 
con vna hermoía Capilla mayor de 
obra moderna.. El Altar mayor efta 
muy bien adornado , como lo eñan 
también los Colaterales, y demás A l -
tares que ay repartidos por el cuerpo 
de la Igleíia \ y en vna hermofa,y bien 
labrada Capilla efta vn Santiísimo 
Chrifto, que es de íingular devoción 
de toda la Villa, y celebre por fus mi-
lagros en toda Efpaña, llamado co¿ 
munmente , el Santo Chrifto de Ca-
bra.Tiene efte Hofpital por fingulares 
bienhechores á los Duques de SeíTa, 
herencia del amor,y caridad, con que 
íirvieron , y aísiftieron á nueftro glo-
riólo Padre San Juan de Dios fus ya 
gloriofos Progenitores. También tu-
vo al Licenciado Diego Fernandez, 
que fin mas interés de que íe enco-
mendaflen á Dios, les dexo a nueftros 
Frayle* toda fu hazienda. 
C A P I T V L O C 
F V N D A C I O N D E L tíOSPITAL^ 
y Convento de la Purifsima Concep-
cionjde la Villa de Villa-
marfin. 
Or algunos veftigios que ha que-
dado en efta Villa parece aver 
íido fundación, y población de Ro-
M 3 manos^  
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manos. Su íitío ; primero fue en vna 
eminencia , que guarnecen los ríos 
Guadalete, y Sarracino. Baxófe por 
los años de mil quatrocientos y oché-
ta al íitío adonde aora íe reconoce a 
poca diftancia de la eminencia. Es 
muy abundante de granos,y vino, de 
mucha caza^y de regalada peíca. Tie-
ne vna Parroquia con fetecientos ve-
zinos. Suftenta dos Conventos de 
Frayles, vuo de Monjas j y vn Hofpi-
taL 
Entró a fundar la Religión en efta 
Villa por los años de mil quinientos y 
ochenta y íiete a petición de la mifma 
Villa. Tenian vn Hoípital, adonde íe 
recogían paííageros pobres, mal para-
do , y fin govicrno, y quiíieron mejo-
rarle , entregandcfele á la Religión. 
Diípuíleronlo de manera, que obliga-
ron al Santo Fray Juan Pecador ( ce-
lebre en toda la Andalucía por fu fan-
tldad, y milagros (a que fuera a to-
mar poífcfsion del Hofpital antiguo, 
ya entender en hazer nuevafunda-
clon.Fue efte Varón Santo,y llevo en 
fu compañía á Fray AlonfoDuran,con 
animo de dexarle á que aíslftieífe á la 
fabrica, para bolverfe a Xeréz,ccmo 
lo hizo defpues de aver tomado la 
poííefsion, y dexado en buena difpo-
íicion la obra.Era eílrecho, y corto el 
Hoípital, con que fue neceflario dila-
tarle mucho , y para ello focorrió lar-
gamente la Villa. Tomó mejor forma 
con la nueva fabrica , y luego fe hizo 
vna Igieíia muy capáz,con nombre de 
la Puriísima Concepción. Es muy de-
vota la Imagen,y la afsiften de noche, 
y de dia devotos fuyos, de dia los del 
lugar, de noche hafta las nueve los la-
bradores que del campo vienen. 
Tiene el Hofpital ocho camas, y 
vivienda el Convento para feisReli-
gloíos, que íirven, y curan á los po; 
bres.Suelen llegar los mas años a cin-
cuenra,ó fefenta de curación , porque 
es Hoípital muy pobre, y folo fejman-
tiene de ia providencia.Tlene algunos 
bieahechores, y los naas fon los labrar 
iojpimaría 
dores, que fuelen en las íiembras que 
hazen de trigo,ó cebada, echar por el 
Hofpital media fanega,y fegun tribu-
ta^ rinde, parten por el Agofto en la 
coíecha,y de ordinario rinde bien. En 
vn año fucedló recibir el Hofpital cien 
fanegas de folo vn bienhechor, íem-
brando en fus hazas media para el 
Hofpital j como los demás haziaih Es 
cofa bien digna de admiración * y ve-
neración en lo mucho que rinde la 
tierra, y en el mucho bien que el Hof-
pital recibe. Efto fucedló con vn vir-
tuofo Sacerdote i que fe llamaba Don 
Juan Calbo,aver cogido tanto, que al 
Hofpital le cupieron cien fanegas. 
C A P I T V L O Gi. 
F U N D A C I O N D E L H O S P I T A L , 
y Convento de me/ira Señora 
de la LuZyde la Villa 
deOJfmOm . 
AEfta famofa Villa la fundó Pirro^ yerno del Rey Hlípan,que caf-, 
só con fu hija Iberia, Eran aficionados 
a lacazaeítos Reyes, y como el íitlo 
era tan montuofo, eftava poblado de 
variedad de diferentes animales, efpe-
clalmente Oífos, y por efta ocaíion la 
llamaron en fu población Vríina, La 
fundaron por los años dos mil íelfclen-
tos y fefenta y dos de la creación del 
mundo. Defpues de algunos años de 
fu fundación la llamaron Vifa OíTorla. 
Fue Colonia de Romanos con titulo 
de Gemina Vrbanorum. Luego fue de 
la parcialidad de Pompeyo >a quien la 
ganó Julio Cefar. Perdlófe quando 
Efpaña, y fue poífeida por los moros 
hafta que el Rey Don Fernando el 
Santo la ganó por los años de mil du-
clentos y quarenta , y fu hijo el Rey 
Don Alonfo el Sabio la dló a ios Cava-
Ileros de Gaiatrava. Huvo Convento 
de Cavalleros Militares en ella,, y fue 
celebrado el Comendador de Oífuna. 
Incorporóla en fus Eftados el Maeftre 
Don Pedro Girón, y el Rey Don Fe-
lipe 
• 
de San Juan de Dios. 13 p 
Upe Segundo le dio titulo de Duque 
de Oíluna. Tiene vnaParroquia con C A P I T V L O CI I . 
tres mil y quinientos vezinos, que es 
igkíiaColegial,yentierrodelos Du- V I D A D E L S I E R V O D E D I O S 
ques en vn famofo Panteón. Suftenta Fray Mathw Grofio. 
diez Conventos de Religioíbs, y cinco 
de Monjas, con tres Hoípitales. Ay Á Quien reconocemos por Funda-
Vniveríidad, Colegio , y Tribunal de dor del Hofpital de la referida 
tres Oydores.Es tierra fértil de grano, Villadc Oííunaes al Siervo de Dios 
azey te, y ganados, y abundante, y rica Fray Matheó GroíTo, Nació efte Va-
de granates, y ágatas, ron Santo en la mifma Villa de OíTu-
En éfta Villa entró a fundar la Re* na, y llegó á eftár tan acomodado de 
ligion por los años de mil quinientos bienes de fortuna, que paífaba con mu 
y noventa y vno. Avia en ella vn hom- cha decencia.Era muy virtuoío, y te-
bre muy virtuofo, y tan compafsivo nia efpecial inclinación, y amor á los 
que díó fu hazienda para que íe fun- pobres enfermos, y defvalidos. No 
dalle vn Hofpital en que íe curaífen avia Hofpital en la Villa adonde pu-
losenfermospobres,pero vezinos de dieran recogerfe,y curarfejy laftima-
la Villa, porque como es tan grande^ do fu coraron compafsivo de verlos 
avia muchos,y enfermaban muchos, y tendidos por aquellas calles, determi-
era materia de gran dolor verlos por no de hazer fu cafa Hofpital, y gaftar 
las calles fin remedio , y íin alvergue en ello la hazienda que tenia. Con efta 
adonde pudieran acogeríe.Llamabafe determinación íacó todas las Ucencias 
Matheo Groífo, y procedió tan gene- heceíTarias, y lo pufo en execucion, 
rofamente, que deípues de aver dado Alargó las íaias,que tenia en forma de 
lu hazienda toda, tomó el Habito pa- Enfermerias, y pufo en ellas algunas 
ra daríe a si mifmo en fervicio de los camas. A los primeros enfermos que 
pobres.Son buenas las Enfermerias, y encontró los acoftó en ellas,lavando-
capazes, adonde caben veinte camas, les primero los pies,y haziendoles que 
Ay de ordinario diez y feis,y fe curan "fe confeíraífen. Es la primera diíigen-
cn ellas mas de ducientos enfermos cia,y la mas neceílaria que oy íehaze 
cada año , y algunos muchos mas, a para que luego entren en cura. Luego 
los quales afsiften ocho Religioíos, y fe viftió vn faco de gerga penitente, y 
el vno Presbytero,para la adminiftra- con efte trage, y con mucha caridad 
cion de los Santos Sacramentos. Es la los fervia,curaba,y regalaba.Padecian 
Igleíia muy buena,y en el Altar ma- gran def omodidad los raiferos en^ 
yorefta la Imagen Santa de nueftra fermos,en medio de las muchas co-
Señorade la Luz. Tiene dos Colate- modidadesque tenian,y era,que para 
rales. y dos Capillas con fus Altares averies de dar el Viatico, venia el Sa-
muy bien adornados. Tiene por fin- cramento de la Parroquia , que efta 
guiares bienhechores efte Convento muy lexos. Efta deícomodidad de ve-
á los Duques, y vno,y otro Cabildo, nir tan lexos, era también deícomodi-
al Capitán Páblo de Herrera,del Ha- dad para los meímos Curas.Difpufo el 
bito de Santiago, que dexó muy bue- paífar á Sevilla a íacar licencia del Ar-
na renta, y a íu müger Doña Gregoria ^obifpo para fabricar Igleíia en elHof-
de Avendaño, al Doctor Juan Brabo pital,ypara colocar en ella alDivinoSa , 
de Morales, Medico, a Juan Martin cramentodelAltarparaefte minifterio 
Davalos, á Pedro de Aguijar, y fanto.Paredóle ai CardenalAr^obifpo 
ai Licenciado Francifco muy bie^y tuvo por muy jufta la pre-
Correa, tenííon, pero hizo cuerdo reparo > de 
que 
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que vn hombre folo no podía cum- feifcientos y nueve por el mes deDí-
plir con ía afsiftencia a tanto enfermo ziembre. 
pobre, y aísi le mando que fe agregaf-
fe^entraíTeenvnodelosHoípitales C A P I T V L O Gilí , 
de nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Dios, que con eíTo le daría la iicencia M D A D E L V E N E R A B L E S I E R V O 
que pedía. Fuefe al de nueftra Señora de Dios Fray Andrés de Cafíro, 
de la Paz de Sevilla, hizo relación al 
Prelado del de lo q hafta entonces le T^TAció efte Siervo de Dios en la 
avia fucedidó,y como el Cardenal Ar- .1^1 Ciudad de Cordova, hijo de 
^obífpo le mádaba agregarle á nueñra gente principal , y noble. Pafsó a la 
Religíon,con que pidió el Habito,y fe Villa de OíTuna fiédo de crecida edad, 
le dio el Prelado, que entonces lo era aviendo con largas experiencias cono-
cí Siervo de Dios Fray Pafqual Baca, cido las miferias , y engaños de los 
y luego le remitió á OíTuna co dos hombres,que poco íegunas fon fus pa-
compañeros , para que pufieífen en, labras,qué ciertos fus doblezes,qué, 
forma el Hofpital, y fe dieífe principio ruines fus tratos, qué inciertas fus pro-
ala fabrica de la Igleíia con la licen- meífas , qué infieles los amigos, qué 
cia que llevaban,y que luego al punto intereííados los parientes, y con qué 
dió el Ar^obifpo. peligrólos paíTos camina quien ha de 
Acabófe felizmente, y le dieron encontrar con ellos precifamente.Hu-
por Patrona a nueftra Señora de la: yendo}pues,de eftos riefgos,y con de-
Luz. Confeguidos ya fus intentos, tu- feos de dexar las vanidades del mun-
vo eftraño alborozo en fu alma el Sier- do,bufcando a Chrifto, que es camino, 
VodeDios,afsidc vér con todo re- verdad, y vida , camino verdadero, 
medio a fus pobres, como de vérfe po- verdad infalible, y vida eterna. Miran-
bre íirviendolos.fu)eto, y humilde de-, do ázia los defpeños de la temporalea 
baxo de obediencia. Siempre anduvov quifo mejorar, íiguicndo al Señor p o 
defcal^o v y defcubierta la cabera. bre,ydeínudo,defnudo,ypobre.Ea-
Tiaia vn afpero cilicio debaxo del pe- trófe en nueftro Hofpital, y Convento 
nitente íaco. Era muy frequente en la de nueftra Señora de la Luz , y coníi-
oracion, y en los ayunos, y en reme- derando el gran fervicio que al Señor 
diar necefsidades prompto, en acudir, fe haze,afsiftiendo,y curando a los en-
a fus obligaciones el primero, en de- fermos pobres,y lo mucho q íe merece 
xarlas el vltimo. Hazia muchas, y muy; con exercicios tan fantos,, pidió el ha-, 
grandes penitencias, y eftas nunca fe- bito con tanta humildad,ymodeftia en 
encontraban con fus prcifas obligado- las palabras, que edincado con ellas el 
nes,porque las hazia defpues déla for- Prelado, íe le concedió. Corrió el año 
^ofa afsiftencia'al fervicio,y confuelo de la aprobación con aprobación de 
de los pobres, de que no faltaba de todos, porque fobrefalia fobre los cla-
noche,ni de día. Le tenían en la Villa ros de íu nobleza el fondo de fu humil-
en mucha veneración por fu exemplo, dad. Profefsó para fervir a los pobres 
modeftia,y fantidad. Toda fu vida, y todo el refto de fu vida, como lo hizo 
hazienda entregó a los pobres,vivien- con maravillofo excmplo,y edifiíca-
do , y gaftandola con ellos guftoía- cion. Fue muy dado á la oración men-
mente.Toda fu alma entregó á Chrif- tal, y á las penitencias,y ayunos, y con 
to, pobre muriendo , y en oículo de exercicio tan fanto iba en mayores au-
paz^bra^ado de íu Santifsima Cruz, méritos de virtudes cada día. Tuvo 
dexando feñales ciertas de que le lie- gracia de fanar muchas enfermedades, 
vó coníigo al Parayío el año de mil efpcialmente calenturas, dando vms 
al? 
de San Juan de Dios. t^i 
aímendrls, y en ellas efcritos los dui- to á encomendar a Dios las de todos 
ciísimos Nombres de Jesvs, y de Má- los cuerpos, que en él eñaban enter-
m . Eran todas eílas curas milagrofas, rados.Llevólc el Señor a ios fefenta y 
con que hizo fin numero de milagros, ocho años de íu edad en el de mil 
porque hizo fin numero de curas. Era feífcientos y quarenta y ocho,con vni-
candido, y fin doblez alguno, verda- veríal fentimiento de toda la Villa, 
dero ííraelita,en quien no avia do- que todos le quedan , como íi fuera 
lo.Creia fácilmente quanto le dezian, padre de cada vno.Todo lo mejor de 
y no era de bondad fimple, fino de ella afsiftió á íu entierro, y le íeñala-
lantidad fíncera. Era muy devoto de ron fepultura,como á Varón 
sezar por las almas de los pobres en- verdaderamente 
Fermos,que en el Hofpital morian; y Santo, 




EN QVE SE PROSIGVEN L A S FV N D A C I O N ES 
de los Horpitales,y Conventos de las Provincias de Andalucía, 
Caftilla, y Poi tugal/egtm fus AntiguedadesiTratafe de los Va-
rones iluftres en íantidad,y virtud, que en ellos ha ávido, 
y de los Capítulos Generales celebra-
dos en Eípana. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
F F N D A C I O N D E L H O S P I T A L , 
y Convento denuefíra Señora de los 
Defamparados3de la Ciudad 
de Valhdolid, 
iVndaron a Valladolid 
los Vafeos algunos 
años antes de la veni-
da de Chriífo. Def-
pues la poblaron los 
Romanos, y la puíie-
ron por nombre Pincia; y como la in-
juria del tiempo nunca ha perdonado 
piedras á los edificios,llegó a eñar co-
mo deíierta,é inhabitable. Quando la 
ganaron los moros, la reedificaron de 
nuevo, y puíieron por nombre Olid, 
por vn moro fu Capitán, llamado aísi, 
dizen vnos,otros, que por fu íitio,que 
es Valle de Lides. Ganóla^a los moros 
Ordoíio,fegundo Rey de León , y la 
reedific©, aumentó, é hizo tan iluftre, 
que diez y nueve Reyes han tenido fu 
Corte en eña Ciudad,contandp defde 
el Rey Don Alonío el Sexto , haftjla 
Mageftad de Felipe Tercero, qué la 
pafsó a la gran Villa de Madrid. Es ca-
bera de Obifpado,con vna fupptuofa 
Igleíia Cathedral, que fe erigió el año 
de mil quinientos y noventa y cinco, 
porque hafta efte tiempo fue Igleíia 
Colegial.Tiene diez y íeis Parroquias, 
y de quatro a cinco mil vezinos. Suf-
tenta quarenta y cinco Conventos de 
Religiofos,y Religiofas, trece Hofpi-i 
tales,y doze Hermitas. Tiene Chanci-
lleria, Tribunal de Inquificion, Vni-
verfidad j y Colegios. Es tierra muy, 
abundante depan,y vino,caza, y pef-
ca,y muy regalada de frutas , por la 
cercanía de las íierras,y de la Vera de 
Plafencia de donde íe conducen. 
En eíla Ciudad entró la Religión 
por los años de mil quinientos y no-
venta y vno, por orden, y contrato 
que hizo con Don Alonfo de Mendo-
za,vltimo Abad ae aquella Colegial. 
Hizofe la fundacion,fabricando fobre 
el Hofpital de la Refurreccion, que ef-
taba a la Puerta del Campo,pequeño 
entonces, y deíacomodado. Encargó 
la fabrica la Religión á Fray Gregorio 
de Herrera, que la pufo en forma de 
vivienda con las limofnas que el Abad 
le dió.En efte Hofpital eftuvo la Reli-
gión veinte y quatro años,hafta que el 
de mil feifcientos y quince dexó efta 
habitación, por razones,y fundamen-
de SanJmn de Dios. ' 14.3 
tos que tuvo para ello , y fe pafsóal fe toda la fabrica de efte Hofpítal el 
Hoípital de ios DeíamparadoSjCjue ef-^  
ta á la orilla d<?l rio Eígueva, enfrente 
dc la fuente i que llaman de Argales, 
Es Hoípital de incurables, y es para 
horDbres,y mugeres. Ha tenido íiem-
pre cincuenta camas,Qy tiene muchas 
menosjpor ia cortedad á que han ve-
nido fus rentas con ia calamidad de 
los tiempos.Tiene Enfermería alta , y 
baxa,en la baxa eftan las mugeres fér-
vidas de otras, y viíitadas de muchas 
íeñoras devotas, que las hazen limoí-
en la alta eftan los hombres 3 y al-
gunos de ellos, y de las mugeres íue-
len ocupar lascamasjveintcjtreinta, y 
quarenta anos, Eños fon los impedi-
dos^ tullidos, todos los quales eftán 
férvidos, y aísiftidos de diez Religio-
íos,y el vno Sacerdote, para adminif-
trar los Santos Sacramentos. Las En-
fermerias ion muy anchurofas, y lar-
gas,alegres, y de muy buenas viftas, 
porque tienen por recreo todo el ám-
bito de la puerta del campo, que es 
tan dilatado, que en íu circunferencia 
contiene trece Igleíias con Sacramen-
to. Tuvo efte Hoípital por muchos 
años vna famofa, y dilatada huerta, 
que fervia de recreacion,y de aprove 
chamiento, pero el mal vezino del rio 
Eígueba le quitó el recreo,y el prove-
chojllcvandofe poco apoco la huerta 
con lo intrépido, y continuo de fus 
corrientes,dexando vna pequeña Isle-
ta,queíirve de antemural a todo el 
Convento.La igieíia es buena,clara, y 
muy capazXas Efigies, y adornos de 
los Altares muy devotos, y decentes. 
En el Altar mayor efta colocada la 
Imagen de nueftra Señora de los De-
íamparados, como Titular de la Caía, 
•La Sacriftia es tan eípacioía, y tan 
bien adornada, que puede apoftar lu-
cimientos con las mejores de la Reli-
gion.Los devotos que tiene efte Hof-
pítal fon todos los moradores de la 
Ciudad, pero entre ellos quien fobre-
íalío viviendo,y aun defpues de muer-
to/ue Don Gaípar de Vriarte. Acabó-
ano de 
ocho. 
mil feifeientos y veinte y. 
C A P I T V L O 11 
V I D A D E L V E N E R A B L E S I E W Q 
de D m F r a y Martin Antón* 
EN el primer Hofpital que tuviJ mos en Valladolid a la puerta 
del campo ( llamado entonces de la 
Reíurreccion,y oy Hofpital General) 
tomó el Habito efte gran Siervo de 
Dios el año de mil quinientos y no-
venta y quatro, Tenia ya veinte de 
^dad quando le tomó.Fue candido, y 
íencillo, verdaderamente Cafteilano 
viejo,de fana intencion, de buenas en-
trañas^ de fuave condicion,y que nq 
preíumia mal de nadie. Jamas fe le co-
noció que dixeífe vna ligera mentira, 
ni tampoco que dixeífe cofa que vief-
íe. Si le preguntaban los Prelados al-
guna vez coía que importaba que di-
xeífe,lo dezia al pie de la letra 3 como 
avia paífado, obligado del mandato, y 
y la obediencia. Preguntábanle luego; 
Diga,Hermano Martin, a que propo-
íito,ó con qué intención fe hazia aque-
llo que fu Caridad vió? Entonces fon-
riendofe xe(ponáí&:EJff(>3Padre3foJo Dios 
lo paede ¡&her,y el que lo frizo, yo todo IQ 
que dizen3y híiz.en punjo que va encamU 
nado i buen fin, y como podía yo pen/añ 
Otra goja de mis hermanos \ 
Debaxo del faco penitente que 
veftia,traia vn aípero cilicio, que arri-
maba^ maltrataba las carnes con él. 
Oy fe guarda como reliquia de hom-
bre íanto. Pedia demanda enla Ciu-
dad j y la hazia en tan breve efpacio 
detiempo,que parecía como impofsi-
ble recoger tanta limofna en tan po-
cas horas. Toda la brevedad la íolita-
ba,para entregaríe en la aísiftencia de 
los enfermos, que como Ion incura-
bles , necefsitao de mucha limpieza, y 
afsiftencía.Luego que acabava de lle-
gar con fu demanda, íe iba a las falas 
de 
Chronologta JJofpitalaria 
.db los incuráblésy y tullidos, y los lim- La oración la tenia en pie,y gaftaba" 
piaba, efpuigaba, cortaba las vñas, y en ella la mayor parte de la noche. De 
hazia las barbas. Los tenia con tanto alli falia á los exercicios de las mortifí-
aíreo,y limpieza,q era grande el alivio caciones, y penitencias con mayores 
que tcnian íen tanto mal como citaban alientos,para bolver á ella con mayor 
padeciendo. En acabando con los en- fervor.Era muy devoto de la.Santifsi-
fermos,íe baxaba á la huerta del Con- maCruz,y de vn Nmo,que MariaSan-
vento^ la cultivaba,plantaba, é inge- tirsima tenia defnudo en íus bracos ea 
ria muchos arboles, y regaba la ver- vn liento famofo de pintura, que avia 
dura,ocupando el día de manera, que en el Hofpital, con quien tenia fus co. 
no le vieron jamas eftar vn ligero inf- loquios, y le dezia jaculatorias llenas 
tante ocioíb. Tenia repartidas las ho- de amor,erpiritu,y devocion.Laftima-
ras del dia, y de la noche, de manera, bale el coraron, y le tenia trafpaííado 
que ninguna le hallafíe, íino ocupado de dolor de verle defnudo, coníklerá-
en algún exercicio. Hizieronle Maef- do que era el que veftia de hermofura 
tro de Novicios , y criaba aquellas á los Cielos, de gala á los Angeles, de 
plantas nuevas con tanto cuydado, arboles,y plantas á la tierra,de dones* 
amor, y exemplo, que nada les dezia y gracias a los hombres,y que fu amor 
que hizieífeiijque no hizieíTe él a fu vif- íue tan excefsivo,que quifo baxar a re-
ta primero, íiendo viva ley lo que les, dimirlos defnudo, pudiendo hazer la 
mandaba. Avia aprendido en las plan- obra de nueílra Redempcion con ma-
tas nuevas que criaba en la huerta, a geftad,y grandeza.Se enternecia,y de-
criar las plantas nuevas racionales en fataba en lagrimas, por íi podia cotí 
el Noviciado^ porque es el hombre vn ellas hazer vn eípiritual veftido,y dár-
arbol al revés,como dezia Plutarco, y le algún abrigo en lo mas fecreto de fu 
la crianza del árbol, íigue mas que la cora^on.Efte Señor Divino agradecí-; 
femejan^a,la crianza del hombre. Da- do a lo mucho que el Siervo de Dios 
bales íántos documentos en platicas íentia fu defabrigo, en la noche que 
eípíntuales,que les tenia de ordinario, nació defnudo, y pobre,le quifo pagar 
que es el manjar de los que á Dios fe la tierna devoción que le avia tenido á 
coníagran,para confervar el fervor de fu defnudéz, viftiendole con la blanca 
el efpiritu, que les conduce á la Reli- eftola de la Gloria^oronandole de las 
gion. Amoneftabales á quehizieífen virtudes que allá le conduxeron a los 
penitencia, y les dezia, que el mayor feíenta y quatro años de fu edad en el 
enemigo que tenemos es la carne, y de mil íciícientos y treinta, aviendols 
que hazia la guerra, como ladrón de férvido en fus pobres quarenta y dos. 
caía,mas fangrientaj que era menefter Fue íolemne fu entierro,y le feñaiaron 
rendiria^y fujetarla, para que no fe ar- fepultura. Defpues de íiete anos de fu 
maíTe contra el efpiritu,y diefle con las yenturofa muerte, abrieron á fu lado 
almas en el Infierno; que importaba otra fepultura,para enterrar á vnPrior 
rnucho vivir con cuydado, y defvelo, del Convento de Riofeco, que avia 
y tratar el cuerpo como al árbol, que jmierto en el de Valladolid, llamada 
da la fruta a palos. Deziales, que la Fray Alonfo Garcia,y fe defeubrio tan 
obediencia ha de fer prompta,y ciega, entero, y frefeo, como el dia en 
prompta,porque el que haze luego lo que enterraron fu cuerpo 
que le dizen,lo haze dos vezes ; ciega, Santo, 
porque al fubdito no le toca mirar íí 
es bueno,6 malo lo que el Superior le 
manda, fino folo obedecer lo que le 
jpandan. 
de San Juan de Dios, 
Ciudad por los años dé mil quinientos 
C A P I T V L O I I I , y noventa y quatro á petición de la 
Ciudad miíma. Avia en e l la vn Hoípi-
F V N O A C 1 0 H D E L H O S P I T A L , tal antiguo con titulo de S.Blas,adón-
y Convento de San Blas, de Ja Cm~ de fe curaba de tina, pero el deícuydo 
dad de Pakncia* de los qu^ le governaban le truxo á la 
eftrechéz de no poder admitir pobre 
FVe fundada Falencia por el Rey ninguno enfermo, que era para lo que 
Palatuo,que fue el Dezimo Sef- fe avia fabricado* Quiíieron los Regi-
to de Efpaña,por los años dos mil feif- dores que tomaíTe algún tempcramen• 
cientos y cincuenta y cinco de la crea- to,y forma, y para coníeguirlo , le en-: 
cion del Mundo.Llamola Palancia, y tregaroh a la Religión .To mó poflefsia 
cpn el tiempo fe ha venido a quedar del Fray Domingo Fernandez, Varón 
con nombre de Falencia. En tiempo de excelente capacidad , y de mucha 
de las guerras de los Romanos, fus virtud , y exemplo, y con otros cinco 
Ciudadanos, desbarataron en campo compañeros Frayles nueftrQs,le pufíe-
de batalla a Emilio , Lepido, Lucuío, ron en conderto,y orden.Efta dedica-
Scipion africano, y al magno Pompe- do también para curar de tina. Afsif-
yo.Predico enellalaFéel Apoftol de leñen él íeis Relígioíos, afsi para la 
Efpaña Santiago,y dexo por Obifpo a curación de los enfermos pobres, co-
San Neftorio, que por los años de fe- mo para la de los tiñofos= Tiene vein* 
íenta del Nacimiento de Chrífto, pa- te camas, de ordinario ocupadas,y en 
deció martyrio en Feñifcula, Lugar de algunas temporadas muchas mas. La 
el Reyno de Valencia. Se cuenta vn Igleíia no es m u y grande, fi bien es la 
cafo bien íiugular, y memorable, que bailante. En el Altar mayor eñá c o l o -
arguye la fantídad, y zelode Santo cado,como Patrón, el granMartyr S* 
Joribio, Obifpo de Aftorga, q u e p o r Blás,Ay otros dos Altares de el Santo 
motivos grandes que tuvo, y mayor Ecce Homo, y de nueftra Señora de 
ocaíion que debieron de darle los mo- Villamurieljque es Altar privilegiado, 
radores de Falencia, hizo falir a fus Tiene vna graií reliquia efte Hofpital, 
megos de madre el r i o Carrion,que que es el cuerpo de fu Fundador, el 
baña la Ciudad,y la anego,y deftruyó, Venerable Fray Domingo Fernandez^ 
hafta reduciría á juiferabies rmnas.Ef- cuya vida dirá el capitulo que fe íigue. 
tuvo poíTeidacie moros trecientos y 
treinta años.Ganóla el Rey Don San- C A P I T V L O IV» 
x:ho de Navarra p o r los años de mil y 
diez y ocho, y la reedificó efte a ñ o V i DA D E L V E N E R A B L E SIERVO 
mifmo. Fue la mas celebre de Efpaña de Dios Fray Domhgo Fernandez, 
fu Vniveríidad (que es la que oy tiene 
Salamanca) adondeeftudió el glorio- ir"?Ve el Fundador de efte Hofpital 
foPadre Santo Domingo-Es cabera . J P deS. Blas de Falencia efte Sier -
de la Provincia de Campos. Tiene fa- vo de Dios, Tomó el Habito en el de 
mofalgleíia Cathedral, cinco Parro- laSantifsima Trinidad de Salamanca 
quías,y tres mil vezinos. Suítenta c i n - (de quié tuvo la adminiftracionyy go-
co Conventos de Frayles, y feis de vierno muchos años la Reiigion.)Déf-
Monjas, y dos Hofpitales. Es tierra de q tomó eiHabíto íe entregó tan der 
fértil de pan, y vino, de muy buenas veras a las mortificaciones, y penitea-
carnes,de alguna pefca,y fruia,y gran- cias5q llegó a eftado de perfección en 
de por la fabrica de las lanas. poco tiépo. Nunca vsó de lieGo.TraU 
Entró á fundar la Religión en efta debaxu del íaco aípero riguroíos cili-
1^,6 Chromíopa Hojptalaría. 
cios^ylos mudaba freqiiétcmente,para mucho amor, y cuydado , y le eftaba 
heriríc^y maltrata ríe mas. Le hizieron acompañando íiempre, aísiíliéndo de 
Prior del Hoípital de S.Lazaro el Real noche, y dia con él , afsi á la oración, 
deCordova , vgovernó aquella Cala comoá los demás fantos exercicios. 
con grandes medras luyas eipirkiiales, Vna noche ( referia eñe} que entro el 
y temporales. Era Santo, y tenia gran Siervo de Dios a tomar íu diíciplina 
peío de juizio,con que governaba con de hora, y de íangre , oyó que a la 
admiracion,y veneración de todos íus mitad de la hora ceísó, y como le pa-
fubditos,y de la Provincia toda. Todo ció cofa de novedad^entró en la celda, 
el coraron le tenia ardiendo íiempre y le halló tendido en el fuelo, vertien-
en caridad,y las entrañas tan compaf- do íangre, eníangrentada la diíciplina, 
íivas,que no veía necefsidad , que pu- y deímayado de tanta como le falia, 
dieííe remediar, que no laremediaííe. Dio voxes, acudieron los Religiofos, 
Si alguna no podía con focorros, fe hizieronle algunos remedios, y bolvió 
deshazia en lagrimas de ver que no en si.Mandó que le llamaílen á fu Có-
podia remediarla. Fueron tantas las feílor,coníeísóíe, y pidió luego el Via-
que derramó,llorandoagenas culpas, tico,porque conoció que le moría, 
y neceísidades, que vino a cegar Li l i - Truxeroníeie, y al eníeñaríele abrió 
moíamente. Vivió con efta mortiíica- los ojos ,y le vió ,y vió también ro-
ción algunos años, y con dolor de to- dos los que en la celda avia,con admi-
da la Reiigion,por íu mucha virtud, y ración de quantos concurrieron á dar-
capacidad , porque como por el tiépo íele. Recibióle con mucha ternura, y 
que fue Prior en S.Lazaro el Real de lagrimas (que nunca le faltaron , aun-
Cci Jovajavia govemadocon tan grá- que lefaltó la vifta ) pidió perdón de 
de acierroJe tenia mayor expedtacion lo pefado,y molefto que avia íido con 
para en adelante.Todas eftas eíperan- íu achaque á los Hermanos,)' luego al 
a^s las vieron deíaparecidas faciimen- Sacerdote , que le diera el vltimo Sa-
te,porque el Señor, que le queria iluf cramento,porque íentia que le iba fal-
trar íu alma pura con luzes interiores, fando la vida. Truxoíele,y eftandofcle 
le quifo quitar la luz de los ojos, por- dando,y rezando las Letanias, iba reí-
que no le fírvieran de embara^o,y gó - pondiendo á todo como todos.Quan-
zar íiempre de mejores luzes»Tenia vn do llegaron á dezir elPater nofter,def-
compañero mozo,Frayle de laOrden, pues de averias acabado, abrió luavc-
que le guiaba, y fervia de Lazarillo, le mente la boca, y la bolvió á cerrar,en-
aísiftia en la celda, y en levantandoíe tregando fü alfiia al Señor que la avia 
por la mañana,le llevaba a la Igleíia, y criado a los feis dias del mes de Odu-
alli le dexaba , y fe eñabahafta medio bre del año de mi! feiícientos y veinte 
dia oyendo Millas, y rezando el Sier- y quatro. Quedó lu cuerpo tratable, y 
vode Dios,hafta que el compañero con tan encendidas colores el roftro, 
boivia,y le conducía á que reparaíle la que parecía que eítaba vivo. Eftuvo 
vida comiendo vn bocado. Entre la por enterrar dos dias á petición de h 
larde, y la noche tenia ocho horas de Ciudad, y de mucha gente devota, 
oración todos los dias,y de efte conri- Dióíele honrofo fepuicro,y íe le feña-
nuo, y fanto exercicio íacó maravillo- laron, como á criatura de eftre-
fos aprovechamientos. Las diíciplinas mada virtud , y lau-
que íe daba íiempre duraban vna hora tidád. 
entera^ las mas eran defangre. 
Entrelos compañerosque le dieron, 
tuvovno,que llamaban Fray Jorge # ^ 
Gpmez.Eíteleafsiftió.y acudxo coa 
a 
C A P Í T V L O V. 
N D J C I O N D E L H O S P I T A L , 
y Convenio de los De/amparados ds 
lá Ciudad de Segovía. 
^Vndó a Segovia nueftro Rey 
pan por los años dos mil du-
cientos y feíenta y tres dé la creación 
del Mundo. Defpoblófe en la Teca ge-
neral deEfpaña,que fue el año dos mil 
ochocientos y ochenta y ocho de la 
.creacion,y la poblaró derpues los Zel-
riberos AragonefeSjUamados los Zel-
tas^ue á las riberas de Hebro (famofo 
rio,que no le íeco) fe avian detendido 
de la feca.Fue fu población íetecientos 
y cincuenta y cinco años antes de la 
venida de Chrifto. Llamáronla Sego-
briga,en memoria de Segorve,Giudad 
del Rey no de Valencia. Fue luego po-
blación de Romanos.y en ella fabrica-
ron la puente mas celebrada que ay en 
la Europa. Dizen, que la hizo Traxa-
no , y la Fortaleza, que oy es el Alca-
zar , otros fíenten que la hizo Licinio 
Laercio Romano, íiendo Pretor de la 
Citerior Efpaña. Deftruyóla el Rey 
de Cordova, mor o Abderramen por 
los años íetecientos y cincuenta y feis 
del Nacimiento de Chrifto, y la levan-
tó el Conde Fernán González por los 
de novecientos y veinte y tres. Predi-
có la Fe en cfta Ciudad el Divino Hie-
roteo,Eípañol,Maeílro de SanDioni-
.íio,ydiícipulo de San Pablo. Tien^ 
famofa Igleíia Gathedral,con veinte y 
íiete Parroquias. Suftenta diez y feis 
Conventos de Frayks, y Monjas^y al-
gunos Hofpitales3y fe le cuentan qua-
tromil vezinos. Es tierra abundante, 
y acomodada, y muy celebre en vnos, 
y otros orbes por los años que en ella 
fe fabrican, y lo fueran mucho mas, fí 
la novedad Efpañola nohuviera acre-
ditado tanto á los Eftrangeros, Tiene 
dos cafas,donde fe labra la moneda, y 
eslamascuriofa,y de mejor cuño que 
ay en Efpaña, 
¿e SanJumdeDiosl 
Fue cofa de eftrána máravilla la fun-
dación del Hoípital dé los Deíampa-
rados, que en efta Ciudad tiene nuef-
t r a Religíó,y fue de efta manera. Avia 
en efta Ciudad vn Hoípital con nom-
bre de la Mifericofdia, y parece que 
no tpwa^mCt^a :16s que le g o v e r n a -
toi,porque dexaban falk los enfermos 
por las calles, fin darles convalecencia: 
alguna. Vn Lunesjque fe cótaban diez 
y íiete de Enero, dia del gloriófo San 
Antonio Abad, falió de efteHofpital 
de la Mifericordia v n pobre fin con-; 
valecer. Llegó á pedir limoína á l i 
puerta de vn Ciudadano muy acomo-
dado , y al ir á daríela, fe le quedó 
muerto en el vmbral mifmo de la puer-
ta.Cayó tan gran dolor fobre el cora-
ron de Diego López (que aísi fe lla-
maba el Ciudadano) que dexando el 
cuerpo'difunto á fu p u e r t a , fe fue en 
bufea del Obiípo, y contándole lo que 
le avia fucedidGr,le pidió licencia para 
hazer de fu cafa Hoípital , y curar en 
él los pobres deíamparados, que fallan 
delHofpital, para darles algunos dias 
de convalecencia. Diófcla el Obifpo, 
bolvió a fu cafa^trató de darle decente 
fepultura a] pobre^y luego fe fue a b u f -
car camas,y ropa aquel mifmo dia,c6 
que dentro de ^los de efte fuceífo 
laftimoío , y a tenkvEnfermerias, ca-
mas^ pobres en ellas. Avíales dado lo 
mejor de f u hazienda,y quifo darles lo 
mejor de fu vida j empleandoia en.fer-
virlos debaxode obediencia en nu^íf. 
t^a Religión. Vino a Madrid , pidió e! 
Habímen efte Hofpital de nueftra Se-
ñora del Amor de Dios, y Venerable 
Padre AhrÓn-Martin.Diófele el Supe-
rior , que entonces era 5 y para que fe 
profiguicífe la fabrica, íe formaífe el 
Convento, y animaífé el nuevo Hof-
pital :. le feñaló tres compañeros, que 
fueron Fray Baltafar Rodríguez, Fray 
Fernando de la Cruz, y Fray Bartolo-
mé de Porras, y todos quatro paíía-
ron a Segovia el año de mil quiniétos 
y noventa yquatro,que es en el q fuce 
dio todo lo referido, y defde quádo fe 
N a cuenií. 
1^8 Chronologta 
cuentan los años de la fundación de 
efte Hofpital. 
Fabricaron vna nuQva Enferme-
ria,baftante para poner doze camas, y 
cnellasconvalecian cadaaño mas de 
ducientos pobres , oy no convalecen 
tantos, porque ha venido el Hoípital 
% tener tan corta renta, que fe mantie-
ne de limofnas3y con harta eftrechéz. 
: Tiene feis Re]igiofos,y el vno de ellos 
^ Sacerdote, que admiriiftra los Santos 
Sacramentos. Tiene cuy dado también 
de recoger los muchachos defampa-
rados, á que ayuda mucho la Efclavi-
tud, y Congregación iluftre de nuef-
tra Señora de ia Soledad, que tiene fu 
fundación en efte Hofpital con vna 
hermoía, y grande Capilla , con muy 
loable, y fanto inftituto, que todo re-
fulta en beneficio de los pobres, y re-
medio común délas necefsídades. 
Tiene el Hofpital vn Clauftro muy 
álíeado, y en él dos Algives, el vno es 
de vn agua tan delgada, y fria,que no 
necefsitan de nieve el Verano para be-
berla.La Iglefia es muy buena, y muy 
capáz^ en el Altar mayor eftá coloca-
da vna Imagen de Maria Santiísima, 
llamada de Ara Coeli.Ay otros quatro 
Altares muy bien adornados, y con 
Efigies de mucha devoción. Fueron 
Angulares devotos,y bienhechores de 
eñe Hofpital Alonío Méndez,quien 
deípues de avernos dado fu hazienda, 
tomó el Habito para dárfe todo á la 
Religión. Fuelo también Andrés Mo-
reno de la Cueba, que eftá enterrado 
en la Capilla Mayor, y nos hi-




C A P I T V L O V i . 
JFVND A CIO N DEL HOSPíTAL^ 
y Convento de Corpus Chrijlt de la 
Villa de Pontebe dra. 
FVndóá PontébedraTeuco Grie-go por los años dios mil fetecié» 
tos y ochenta y nueve de la creación 
del mundo. Llamóla entonces Elenes, 
que á nueftro idioma correíponde po-
blación de Griegos. La poblaron def-
pues los Suecos, y la llamaron Bedra, 
que es lo miímo que vieja. Tiene vna 
antigua,y famofa Puente, que parece 
fer obra de Romanos. Vinieron con ci 
curfodel tiempo á vnir el Bedra con 
la Puente , y la llamaron Pontebedra, 
nombre con que ha permanecido haf-
ta nueftras edades. Tiene dos Parro-
quias con mil y quiniétos vezinos.Suf-
tenta dos Conventos deFrayIes,y vna 
de Monjas, con vn Hoípital, que es el 
nueftro. Es tierra poco abundante de 
pan, y vino, bien que la abaftecen los 
Eftrangerosde todo quanto ha me^ i 
nefter. De lo que tiene con abundan-
cia^ exceíro,es mucha pefca,y en par-
ticular de íardinas. 
En efta Villa entró la Religión á ad-
miniftrar vn Hoípital muy antiguo, q 
avia fundado Terefa Franca el año de 
mil quatrocientos y treinta y nueve en 
fus cafas mifmas, dándole titulo de 
Señora de la Piedad.En fu muerte dc-
xó la admiaiftracion del a la Cofradía 
del Santifsimo Sacramento. Se paísó 
al Hofpital la Cofradía, y le llamaron 
defde entonces,el Hofpital de Corpus 
Chrifti. Corrieron algunos años,y co-
mo el tiépo lo masfagrado no perdo-
na,pues todo lo coníume,y acaba j co-
noció la Villa q fe iba deteriorado, afsi 
la hazienda,como el govierno del Hof 
pital,y tomó ladminiftracion por fu 
cuenta.Agrególe á o ü o Hoípital^que 
llamaban de Santiago, que íervia pa-
ra hofpedar peregrinos , y paíTage-
ros , y que también corda por íú 
cuen-
áe Sdn Juan de Dios. 14. p 
cuenta, para qüe los dos vnidos, y re- conftantes virtudes \ como lo dirá el 
ducidos a vno, tuviefle mas cuerpo la capituló íiguiente. 
liazienda,y mas conveniencia el Hof-
piral. Eíkndoeneíteeftadolos Hof- r C A P I T V L O V I I . 
pitales/ucedió, pues, que con el viage 
defdichadode Inglaterra,arribaroná P IOÁ D E L S I E R V O D E D I O S 
la Coruña derrotados diez y feis Fray- tfmfy Agu/iin Domínguez. 
les nueftros,de los que iban en la Ar-
mada^ venia por Superior de ellos el X T N o de los Religiofos que paíTa-? 
Padre Fray Juan de San Martin, que ' V ron a la jornada de Inglaterra 
defpues fue General. Tuvo noticia de fue efte Siervo de Dios Fray Aguftin 
ellos la Villa,y los llamó 3 y entregó la Dominguez.Deshizoíe aquella jorna-
adminiftracion de vno, y otro Hofpi- da laftimofamente,y arribaron diez y, 
tal,y fu govierno. Hizofe la entrega á feis Religiofos nueftros a la Coruña. 
Fray Aguftin Dominguez, y á Fray Dcíeaban en Pontebedra, que fe me-
Juan Nuñezjdexandoies á cada vno fu joraífe el Hoípital que tenian(de,quien 
compañerojcon que quedaron quatro acabamos de efcrivir) y embiando a 
para fervicio de los enfermos pobres llamar á la Coruña k nueftros Religio-
el año de mil quinientos y noventa fos,vino el Superior de ellos,que era el 
y cinco. Padre Fray Juan de Sah Martin,y tru-
Tiene el Hofpital doce camas, xo coníigo á efte Siervo de Dios, pa-
ocho para hombres , y quatro para raque tomaífe poííefsion del Hoípi-
mugeres naturales, y en vnas, y otras tal,y le puíieífe en f orma,como los de-
fe cur^n de ordiñario en cada Vn año mas de la Orden la tenian,y tienen pa-
ducieñtos enfermos , y fe hofpedan ra curar los enfermos, ^on que le fue 
también pobres paííageros, y peregri- for^ofo hazer nueva fabrica y reparan-
nos , y á todos fe les afsifte con mucha do la antigua para confeguirlo. Tomó 
caridad, y cuydado. La Igleíia es pe- el Habito efte Siervo de Dios en el 
quena, pero acomodada. En el Altar Convento de el Venerable Padre An-
maypr efta colocada la Imagen anti- ton-Martin de efta Corte, y procedió 
gua de nueftra Señora de la Piedad, fiempre con tan grande exemplo de 
Fueron bienhechores de efte Hofpital modeftia, y virtud, que era eftimado, 
el Dodor Don Antonio Arin de Ga- y querido de todos los Hermanos por 
yoífo, Auditor general de la gente de ella j efpecialmcnte de los pobres en-
guerra de Galicia,y fu Reynojque de- fermos,á quien fervia con tan ámoro-
xó fu Mayorazgo al Hofpital, á falta fas entrañas de padre, como íi cada 
de vn folo hijo que tenia. Lo fue tam- vno de ellos fuera fu hijo. Todo fu 
bien el Ar^obifpo de Santiago Don anhelo fanto era de no faltar de las fa-
Juan de San Clemente: Confianza de las dé la Enfermería, afsiftiendo á los 
Montaos: Pedro Cabezudo: Chrifto- pobres de dia,y de noche,para que no 
val Merino , y Domingo de Aragón. íe les hizieífe en ninguna hora falta a 
Murió en efte Hofpital,y en él efta en- ninguno. Fueron en mayor aumento 
terrado vniníigne Varón en fantidad, fus virtudes cada dia, y por ellas fue 
y exemplo,que fue el que tomó la pof- vno de los feñalados para la jornada 
fefsion,y adminiftracion del por laRe- .defgraciada. . 
ligion, de quien hablamos arriba, lia- Entró en mayor obligación de 
mado Fray Aguftin Dominguez , cü- fer mas perfe¿k>, y íanto ,quando fe 
yas memorias fon dulces fiempre a los vió Superior del Hofpital de Pontebe-
moradores de la Villa,y á los Lugares dra, porque dezia, que debía íerlo en 
comarcanos, por las que tienen de fus todo,por la obligación del ofici,o?aun-
Ñ 3 que 
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que en íu humildad profunda era el Nueñro gran Siervo de Dios co-^  
menor de todos.Grangeo tanto apre- mo era tanto el fuego de fu caridad^ 
cfo,y eftimacion por ella^uc en aque- no hazia reparo en el contagio, íino 
lia Villa,y en toda la comarca le vene- en la cura dél.Padeciole tan lethal vn 
raban como a Varón verdaderamente enfermo á quien afsiília,que fe le pego 
Santo.Trabajo mucho en el reparo de al Siervo de Dios, y enfermó mortal-
el Hofpital, para reducir los ánimos mente del. Fue tan violento, que le 
cortos de algunos de aquellos natura- entregó fácilmente en los bracos de la 
les, a que no faltaíTcn con el íocorro muerte.Diípufo fu alma, y fácilmente 
de fus limoínas, pues de ellas dep^h- también , porque tenia bien concerta-: 
dia el que fe reformaífe, y acabaíle lá da fu vida.Recibió los Sacramentos, y, 
nueva fabrica. Era muy frequente en fue á mejorarla al Cielo,dexando lafti-
la oración, y en los ayunos; ayunaba mados los coracones de quantos le 
tres días en la femanajfe daba íangrié- conocian, y veían la mucha falta que 
tas difciplinas j dormía íiempre fobre les aviadehazer. Murió en veinte de 
voa eftera,y tenia por cabecera vn Mayo de el año de milíeifeientos y| 
tron¿o bruto. Gaftaba lo mas de la veinte y quatro á los cincuenta ys 
noche en la oración , íin falrar a la af- ocho de fu edad. Hizieronle vn en-
íifteñeia de los enfermos. En aviendo tíerro grande,y folemne, en concurfo 
algún enfermo de peligro, le aísiñia á general de toda la Villa, y le feñalaron 
la cabecera,)' no faltaba de ella, hafta fepultura, arrimada a las gradas de el 
que le dcxaba,ó mejorado, ó muerto. Altar mayor. 
Todos los penitentes exercicios que 
ñazia,lósdexabaenefta ocafion,para C A P I T V L O V I I I . 
acudir á efte grande exercicio de cari-
dadj pero el de la oración no le dexa- F U N D A C I O N D E L HOSPITAL^ 
ba , porque íe arrimaba a la cama del y Convento de meflra Señora de Ja 
enfermOjy allí la tenia. Nunca hizo re- Piedad9 de la Villa de 
paro en las enfermedades, para huir de Ocaña, 
aquellas, que eran contagiofas, antes 
bien acudía con mas gufto á aquellos, / ^ V C a ñ a (Villa iluftre j y famofa de 
que eran mas de peligro.Es neceíTario K ^ J la Mancha ) fue fundada por 
advertir, que á los Hofpitales van á los que vinieron con Nabucodonoípr 
curarfe los enfermos pobres de las en» á Efpaña,tres mil quatrocientos y on-
fermedades que llevan,no fe curan los ce años, defpues de la creación de ei 
hombres,íino las enfermedades de los Mundo. La poífeyeron defpues los 
hombres, fean contagiólas, ó peftilen- Arcadas ducientos y quince años an-
tesjó fean ligeras calenturas, ó dolo- tes de la venida de Ghrifto. En la pér-
res,que el pobre no las efeoge. Dios íc dida general de Efpaña la poííeyeron 
lasembia. En haziendo reparo de la losmoros,haftaque laganó elaño de 
enfermedad, morirafe el pobre fin cu- . mil ciento y feis el Rey Don Alolifo 
ra.La caridad de nueftros Religiofos á el Sefto, libertando mil y quatrocien-
eífo atiende, á curar contagiosjpeftes, tos Chriftianos, que tenían cautivos 
tabardillos,dolores de coftado , y to- los moros en ella jcon que a efta cuen-" 
das aquellas , que nueftros pecados ta feria entonces vna numerofa , y 
han conducido á eftos miíeros cuer- grande población. Tiene tres Parro1 
pos, íjn hazer reparo ninguno, ni de quias con dos mil vezinos. Suftenta 
ellas,ni de las vídas,pues en ellas las fa- tres Conventos de Frayles, y quatro 
criíican a Dios, por quien fe ponen a de Mon]as,con vn Hofpital, que es el 
tan manifiefto rieígo. nueftro. Es tierra muy abundante de 
pan, 
de San Juan de Dios. I JT 
pan , y vino , y efpecialmentc de 
azcy te 5 y por la cercanía del Real Si- C A P I T V L O I X , 
tiode Aran juez es muy regalada de 
carne^ fruta. ; F U N D A C I O N D E L H O S P I t A L j 
Entró la Religión enefta Villaa j> Convento de Corpus Cbrijti,de la 
petición de ella miíma por los años de Imperial Ciudad dt 
mil quinientos y noventa y feis. Avia tohdo, 
vn Hofpitai annguo, adonde íe reco-
gían algunos pobres enfermos, con t i - I j Sta Imperial, y celebre Ciudad 
tulo, y Patrocinio de Nueftra Señora i " f fundó Tubal,el primer Rey que 
de la Piedad. Eí poco cuydado en íu Elpaña tuvo,y que rey no mas de cien-
govierno, y el mucho deícuydo en la to y cincuenta años , por ¡os de ocho-
adminiítracion , le vino a reducir á, cientos de la creación del mundo.Lla-
grande eílrechez y miferia. Parecióle mófe Tubleto,oy Toledo. Lareedífi-
á la Villa encargar íu govierno á la carón los Hebreos, que vinieron coa. 
Religión, para que lo reduxeílé á nue- Nabuco, y en ella tuvieron Synagoga 
vosér, y que tu viefle alguna forma , y muchos fíglos, porque íe íue contí-
efcribicndo fobre ello, íe ajuftó de ma- nuando hafta la pérdida de Eípaña, y 
ñera, que efte año miímo fue allá Fray defpues hafta que vino el Apoftol Va-
Baltafar de los Reyes con algunos lenciano San Vicente Ferrer, y la con-
compañeros, y tomando la pofleísion, íagró paraCon vento de mugeres arre-
le pufo en mejor forma. Dífpuíolas pentidas.Los Romanos la íujetaron, y 
Salas de Enfermería , que oy tiene, fue Colonia íuya.Los Godos paflaroa 
adonde por efpacio de muchos años la Corte de Sevilla á cfta Ciudad ea 
fe han fuftentado treinta y feis camas tiempo del Rey Leovigiido. Fue pof-
de ordinario ocupadas fiempre con feida por los moros mas de quatro-
eníermos, porque fe curavan cada año cientos años,hafta que I4 ganó el Rey 
mas de fetecientos. Oy no es tan Pon Alonío el Sefto el año de mil y 
grande el numero de camas, y de en- ochenta y cinco, y fe llamó Empera-
fermos, por la eftrechez de los tiem- dor dellmperio Toledano. Predicó la 
pos, y falta de rentas 3 pero fe cumple Fe el Apoftol Santiago en ella, y dexó 
el inftituto de la Hofpitalidad, íegun por fu primer Obifpo á San Elpjdio. 
los medios, y las limofnas, Tiene En- Es fu Cathedral de las mas celebres 
fermeria para mugeres, y quarto a, de Europa,porque tiene íu Ar^obiípa-
parte para hofpedar peregrinos, y paf- do mas de ochocientas pilas de Bau-
fageros, Aísiften en efte Hofpitai íeis tifmo. Tiene la Ciudad veinte y fíete 
Religiofos, y en algunas temporadas parroquias, con cinco, ó feis mil ve-
mas. El Convento es baftantemente ¿nos . Suftenta treinta y ochoCon-
capaz, y tiene todas ías oficinas que ventos de Frayles, y Monjas, y veinte 
fon precifas. Es muy buena, y grande y vn Hoípitales. Tiene Tribunal de la 
la Igleíia,y tiene en el Altar mayor co- Santa Inquificion^dos de la SantaHer-
locada la Imagen de nueftra Señora mandad, y algunos Colegios con Vnir 
de la Piedad.Ay otros quatro Altares verfidad. 
muy decentes,y con Imágenes de mu- En efta Imperial Ciudad entró 
cha devoción. Fueron bienhechores nueftra Religión por los años de mil 
de efte Hofp¿tal,el Capitán Pedro Lo- quinientos y noventa y ocho, llama-
j>ez, Doña líabél de Menefes, SebaA da de el Cielo milagrofamente con la 
tian Gómez de Orozco, Juan Men- Cayada de nueftro gloriofoPadre San 
dez,y el Licenciado Diego Juan de Dios. Teníala Doña Leonor > 
Atcnós, de Mendoza, viuda de Don F e r n a n d o ^ 
A l - ^ 5? . ^ b ^ 
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Alvarez Ponce de Leon)Señor de Ze- cientos y tres, y dexando toda fu há^ 
dillo. Avia comunicado ^fta feñora zienda al Hofpital, mando que fe le 
muy de eípacio con el Santo, y era diefle en él íu fepulcro, y entierro co-
muy efpecial dievota {uya.Dióle la ca- mo Patrona. Fundófe el Hofpital coa 
yada nueftro gloriofo Padre, en pren- doze camas para convalecientes, que 
da,y profecia de que tendría íucefsion fe confervaron corrientes caíi vn íi-; 
que mucho deíeaba.Defeó defpues de - fíglo, hafta que viniendo fus rentas en 
viuda efta fanta feñora fundar vnCon- total deífolacion, flaqueo el inftituto 
vento,y eftando indeciíra,y dudoía, íi por falta de medios.Oy es Hofpital de 
feria de Fray les, o Monjas,la faco de la cun 
duda nueftro gloriofo Padre en el Cie-
lo, haziendo que vieífe íu cayada en él 
fobre el Oratorio de fu cafa vna due-
racion con feis camas continuas,qua 
mantienen los Religiofos con las l i -
mofnas que juntan de noche,pidiendo 
por toda la Ciudad con las vozes mif-v 
na,que tenia muy recogida,y virtuoíá. mas con que pedia en la de Granada 
De efta, y de efte fuceíTo avemos ef- nueftro gloriofo. Padre San Juan de 
crito ya en la primera Parte de efta Dios. Aísiften en efte Hofpital feis Re-
Hiftoria,pero es precifo bol verle a to- ligiofos, vnos a cuydar de los enfer-
car aqui , para afianzar la Hiftoria mos pobres,y otros a bufcar limoínas 
mifma. con que mantenerlos, y curarlos. La 
En eftefuceífo milagrofo cono-* Igleíia espequeha,aunque baftante, y 
cib la fanta feñora fer la voluntad de el tiene tres Altares muy bien adorna-
Señor fundar Convento, y Hofpital, dos,y con Efigies de mucha devoción, 
con que dio cuenta de ello á la Reli- y entre ellas vna Imagen de nueftrá 
gion.Recibióelavifoconeftrañocon- Señora , que embió ala Patrona el 
íuelo, por el milagrofo fuceífo de la Cardenal Don Juan de Mendoza,def-: 
cayada (pues no vna,ni dos, fino ter- de Roma^on otras muy grandes Relin 
cera vez íe apareció en el Cielo , rcf- quiasJLa que mas fe venera es la caya-i 
pondiendo á los defeos de la fanta fe- da de nueftro gloriofo Padre , por los 
ñora,quc afsi lo refirió en fu carta) y muchos milagros que ha hecho, y efta 
luego embio la Religión a Toledo pa- haziendo cada dia.La han dexado tan 
ra la fundación al Siervo de Dios Fray pequeña, que apenas tiene media va-
Balrafar de Herrera,© Miferia, hijo de raj fiendo afsi que efta embutida,y en-
los Marqueíes de Camarafa.Entregó- gaftada en plata,por la devoción gran-
le la mayor parte de la cafa , para que de que fe tiene con tan preciofa Reli-
labraífe Enfermería, y luego le entre- quia. Ha tenido Varones infígnes efta 
go el Oratorio,para que le alargaífe,y Cafa,y de ella han falido muchos Reli-
firviefle de Igleíia, dándole titulo del giofos á fundar á Nueva Efpaña,áPor-
Santifsimo Sacramento. Hizofe vna tugal, y al Braíil, y á curar en las Ar-
Tribuna para poder oír MiíTa en el madas,y Exercitos, y también las pef-
quarto, que para fu vivienda avia la tes tan grandes,y violentas, que en el 
Fundadora refervado. Aunque entra- figlo paflado, y el antecedente pade-
ron a la fundación nueftros Religiofos ció Efpaña. También ha tenido Varo-
por el año de mil quinientos y íetenta nes feñalados en letras, y entre ellos, 
y ocho, no íe obtúvola licencia hafta vno, que valió por muchos, el Padre 
ios figuientes de mil quinientos y no- Maeftro Fray Juan de Ayala Faxardo, 
venta y ocho, que fueron veinte def- Predicador grande de aquellos tiem-
pues, y la fundación fe cuenta defde pos,y dotado del numen poético , co-
efte año,que la licencia fe configuió, mo lo manifiefta la CancionReal, que 
Murióla Fundadora á veinte y compufo a la AíTumpcion de María 
quatro de Oftubre del año de mil íeif, Santiísima, y el Libro de los quatro 
, No-
de San fuán de Dios. 
Novifsituos , 0 Poflrímerks del hom- hecho eftos milagros el gran Siervo de 
bre, que ambas obras corrieron con Dios los mas de la Villa , y entre ellos 
admiracion,y vfcneraciotyy oy las efti- efpecialmente el Licenciado Pedro de 
ma mucho quien logra el tenerlas. Caftro,Presbitero,el Do¿lor Juan L o -
pez, Pedro BauftiftaDuarte, Ambro-
C A P I T V L O X . fío López, Doña Chriftina de Silva, y 
vna criada íuya. A los apeftados que 
F I D A D E L $ I E R V O D E D I O S encontraba en la calle, los cargava íb -
Foay E&gemo de San Bar- bre fus ombros, y los llebava al Hof-
tbohme. pítal, fin confentir que otro alguno los 
llevafle, y era gran pedazo de camino, 
Ex L hijo primero que tuvo efta Ca - porque eftava cnton ees, donde oy ef-
j ía de Corpus Chrifti de la Ciu- ta el Convento de Carmelitas Defcal-
dad de Toledo fue efte Siervo de ^os el Hofpital, que es bien larga dif-
Dios. Le dio el Habito el Santo Fray tanda* 
Baitafarde laMiíeria,íiendoHermano / Quando iba rindiendo fu violen-
Mayor , y Fundador juntamente de cia la pefte en la Villa,le picó al Siervo 
ella. Nació en Pamplona de Padres de Dios. Luego que íe íintió herido 
nobles, y aunque íe llamaba en el íiglo de ella, fe fue á la Igleíia» y pidió los 
Eugenio de Sanis,por avertomado Sacramentos al Licenciado Marcos 
el Habito dia de San Bartolomc,fe pu- Moran. Dióíelos el Santo Sacerdote, 
ío el fobrenombre de efteSanto Apof- y defpues de averíos recibido , dió íu 
tol. Deíde que tomó el Habito co- alma á qüié la avia criado á los treinta 
men^ó á íeguir el camino de la perfec^ de Odlubre del año de mil quinientos 
cion, de maneraíque la coníiguió bien y noventa y nueve, con fentimiento, 
fácilmente- Era tan frequente en la y dolor de toda la Villa, Dieronle fe-
.Oracion mental, que lo mas del dia, pultura en la puerta miíma déla Igle* 
•y déla noche ocupaba en efte exerci- fia de San Juan, adonde recibió los 
cío íanto,porque el camino mas breve Sacramentos 5 y para que- ckiraíTe fu 
para coníeguir la perfección es efte. memoria contra las injurias del tiem^ 
La acompañaba con riguroías difeipli- po, le pulieron vna lapida en el íepul-
ñas, ayunos, y penitencias, para con- ero, y en ella eferito efte epitafio, ^¡»2 
fer var en pureza el alma caftigando el yaze el ÜermanoEugenio de San Bartolomé^ 
cuerpo. de la Cmgfegac'íon de Juan de Dios ¡del Hoj* 
Recibió muchos favores del Cié- pttal de Toledo y qmmurld curando h pefle 
lo, y llegó á fer Varón infigne en fan - m efia Villa, hambre degrandifsima caridad 
tidad , porque en la pefte del año de con los apefiados de efte lugar, obras3 y vtr-
mil quinientos y noventa y nueve, tud^ rueden d Dios por él, 
que picó en toda Efpaña,falió a curar- Ha defeado el Hofpital, y Convento 
la a la Villa de Maqueda con Fray de Toledo traer fus hueífos fantos, pa-
Bruno de Avila, y con folo la íeñal de ra trasladarlos a fu Cafa,y Convento, 
ia Cruz,que hazja fobre los enfermos pero ha fido la refiftencia de la Villa, 
picados de la pefte,losfanaba ;Tefti- y de los Duque*7 tanta,que no han 
monio claro de quan cerca de Dios ef- podido confeguirlo. Fue también hijo 
taba, pues tanto alcanzaba de íu Divi- de efte Convepto,y Hofpital vn Varp 
na Omnipotencia, haziendo tantos, y infigne en virtud, y fantidad, de quien 
tan viísibles milagros, como fanar los fe hade hablar, y eícrivir mucho en las 
heridos del contagio, que es epidemia fundaciones de las Indias, adonde fue 
mortal con folo la íeñal de la Cruz, á fundar por orden de los Reyes, y d^ 
Depuficron teftigos de vifta de aver la Religión yy defpues deaverconfe^ 
^ gui-
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guido felizmente las fundaciones, fe 
bolvió a Efpana , y a fu Convento de 
Toledo , adonde rnurio el año de 
mil íeífcientos y quarenta y dos, con 
admirable opinión de Varón Santo. 
C A P I T V L O X I . 
V I D A D E L V E N E R A B L E SIERVO 
de Dios Fray Domingo 
Pecador, 
NAcío eíle Varón Venerable, y gran Siervo de Dios en la Villa 
de Penedo del Reyno de Portugal fu-
fraganea al Obifpado de Lamego. 
Sus padres fueron labradores honra-
dos, muy poco acomodados de bienes 
de fortuna, pero gente, no folo lim-
pia, íino calificada del linage de los 
González. Vivian retirados en vna 
Quinta , adonde fe ocupaban en el 
exercicío de la labranza, de donde fa-
caban alguna conveniencia para po-
der cómodamente fuftentarfe. Dióles 
el Señor a efte hijo , que nació en la 
Quinta, y dioles en él mucha parte de 
confuelo, y alivio en medio de fus def-
comodidades , porque nacieron en 
ellos con él las efperan9as de tener 
quien en fu mayor edad les férvida de 
algún defeanfo cuydando de fu fuften-
to ; que los ricos miran en fus hijos, 
quien les lleve adelante fus cafas, los 
pobres folo miran quien los alivie. 
Quando recibió el agua Sacrofanta del 
Bautifmo le puíférorf por nombre Do-
mingo. Llamófe deípues Goncalez, 
apellido de fu padre , hafta que en la 
Religión le trocó por el de Pecador, 
como lo avian hecho otros muchosVa^ 
roñes iníignes en fantidad de nueftra 
Religión que tomaron el mifmo fobre-
nombre de Pecador. 
Su educación la tuvo en la foledad 
de la Quinta, feparado del bullicio de 
los lugares, y del concurfo de los de fu 
edad, de quienes fe pegan como con-
tagio las inclinaciones. Sus padres eran 
buenos Qhriñianos, y afsi procuraron 
Ho/pitalarh 
criar aquella reciente planta con te-
mor , y amor de Dios, inclinándole a 
las virtudes. Abracólas deíde muy; 
tierna edad con firme Conñancia, y 
perfeveró en ellas hafta los vltimos 
alientos de fu vida, verificandofe en él 
aquella fentencia clara de Salomón, 
que dize, que no dexara el hombre en 
la vejez, el camino que anduvo en la 
mocedad, pues aunque tal vez fe tuer-. 
a^ en el dilcurfo de la vida, íi la juven- ' 
tud conferva las virtudes , íiempre la 
vejez refpira el ámbar de el olor de la 
juventud. 
Afsi que llegó a contar los dozc 
años de fu edad, le llamó el Señor para 
que como otro Samuel le firvieífe en 
fu Templo ¡y vivieíTe en fu caía, y fe 
empleaífe todo en fu fervicio. De efta 
edad dexó la cafa de fus padres,y abri-
go de fus parientes,y fe encaminó (pe-
regrino ya de fu patria) á la Cafa de la 
antigua, y milagroía Imagen de Nuef-
tra Señora de Guadalupe, dexando al 
Reyno de Portugal. Siguió en eílo los 
paííbsde Nueftro Gloriofo Padre San 
Juan de Dios, porque viíitó aquella 
Santa Imagen, pidióle fu favor, y ayu-
da , repreíentandole como no tenia 
mas madre que a fu Mageftad inmenía, 
y que aun quando eftaba con la que 
lo era natural en la Quinta, íiempre lo 
avia folicitado en fus oraciones, y para 
eífo encaminaba la continuación de el 
rezo de fu Rofario, para que lo fuera, 
que aora la tenia mayor de poderlo 
íer, pues avia dexado la que tenia, folo 
para poder llamarla madre con mas 
razón, pues ya no tenia otra que pu-
diera ferio. Salió muy confolado de 
aquel Templo fanto, y fueífe al Hofpi-
tal de la Villa. Viíitó los enfermos, y 
tocándole el Señor en el coraron, pi-
dió al Adminiftrador que governaba 
el Hofpital,que le admitieíle en él para 
fervir á los pobres. Admitióle, y que-
dófe en el Hofptal, con muy eípecial 
confuelo de fu alma, pues parece que 
le llamava fu inclinación a aquel ían-
to exercicio. 
Ocho 
de Sán j u a n de D i o I ^ f 
Ocho continuos anos eftuvo íir- Toledo , y luego que llego fe fue a. 
viente en el Hoípital, adonde apren- nueftro Hofpital, y Convento con di-
dio los primeros rudimentos de la ca- íignio de pedir el Habito al Superior,, 
ridad^elaaísiftenciajfervicio, y cura Entro enla Iglefia^idió al Señor Sa-
de los pobres enfermos. Con tanto cramentado que le guiaíTe los paíTos, 
cuydado , y vigilancia los eftudiaba, para que caminara por donde fuera de 
que á pocos años ya era Macftro gran- mayor fervicio íuyo. Fue luego en 
de en efta ficultad. No falia de las fa- buíca del Prior, y fe le 'arrojó a los 
las de la Enfermeria,ni de dia,ni de no- pies, pidiendo con mucho rendimien-
che. Todo fu recreo, fu alivÍo,y fu def- to,y humildad le quifieífe recibir en fu 
canío le tenia en ellas, y le parecía que compahia^iziendole^que fu vocación 
falía fuera de fu centro, íi íalia fu era. avia íido íiempre defervir á los po-
Quando faltaban enfermos pobres, bres enfermos de los Hofpitales, y de 
que curar en^l Hofpiíal, entonces fa- vivir,y morir en efte em4)leo,y exerci-
Ihcon mucho gufto fuera á &ufcarlos ció fanto. Levantóle el Prior del fue-
por las calles, y plazas. Si los encon- l o , y alabándole fus buenos propoíi-
trabaíos cargaba fobre fus ombros, y tos , y ofredendole adelantarlos en 
los traía al Hoípital. Luego en liegan- quanto eftuviera de íu parte, le pre-
do los lavaba, limpiaba , y aííeava, y tó de donde era, y qué ocupaciones 
defpues áfsiftía a íu cura, como fi fuera avia tenido? A que reípondió el Varón 
cada vncrfu hermano5ó íu padi e.Efta- Santo:Como era de nacionPortugués, 
ba con eftas demoftraciones de cari- y que avia íalido del abrigo de fus pa-
dad,y amor a los pobres,tan bien reci- dres a los doze años de fu edad, pulía-
bido en elHoípital,como en la Villajy do de compaísion natural de fervir á 
todos eran a venerarle,y á celebrar en los enfermos pobres-.Que avia paífado 
hombre tan mozo, ocupación tan áGaadalupeá viíitar aquella milagro-
íanta. & ímagen,y á pedirla le alcan^aífe luz 
Aunque eftaba tan bien recibí- de íu Santiéimo Hijo, para que le d?íV 
do, y tan bien hallado . reconociendo cubriefle eftado en que fuera del ma-
que llegaba a contar veinte años ya de yor férvido Tuyo; y que aviendo fali-
íu edad l^e patéelo tratar de tomar ef do de aquel Templo íanto, fe fue al 
tado.La ocupación de firviente ie era Hofpital de la mifma Villa, y con pla-
muy de íu agradojpero como eíla ef- za de fírviente avia eftado en él ocho 
taba,no folo dependiente de íii guíto, año',y que como la edad le iba llaman-
íino de los Admíniftradores, po Jiale do, para que tomaífeeftado, avia ele-
faltar quando le parecieífe que eftaba gido en fu coraron el de Religiofo de 
mas aífígurado.Huyendo, pues,de ef- nueftra Reiigion,y que conducido de 
tascontingencias,quifo (aunquepro- eftos ardientes deíeos , avia venado 
feguia en tan íanto exercicio) affegu- defde Guadalupe á aquella Ciudad, 
rarfe entrando en nueftra Religión, para ponerlo en execucion. 
para confagrar fu vida debaxo de obe- Oyóle el Prior cpb mucho agra-
dicncia a fervir, y curar los enfermos do,y benevolencia , quando íupo que 
pobres , que era fu inclinación, y fu era Portugués, y que avia íalido de fu 
deítino.Gorrian entonces los años de Patria de tan tierna edad, ofreciendo-
mil quinientos y noventa, y afsimiímo le la memoria lo que le avia íucedido 
corría la fama, y nombre de los Hof- a nueftro glorioío Padre,y Patriarca^y 
pirales 5 que fe eftaban fundando de para probar el efpiritu del Varón San-
nueftra Sagrada Religión. Llamado, to,le dixo,que por entonces no podía 
pues, coireftas vozes interiores de el cumpiit fus buenos defeos, dándole el 
Gielojfe vino a la Imperial Ciudad de Habito,qu8 efperaíTe algún tiempo, y 
que-
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quedaífe en el Hofpitai, para que fir- apíaufb de todo el Convento le dieron 
vieíTe en iiabito de Seglar, y enco- ei Habito, y le recibió con eñrañahu-
Hiendaííe á Dios muy de veras fus bue- mildad, y rendimiento. Como entro 
nos intentos , que todo tendria ajufte en nuevas obligaciones de Religicfo, 
íiendo íervidó fu Mageftad. Acepto fue fellando en íu coraron el guardar, 
el partido el mozo fanto, y quedóíe a las todas, y no paíFar por alto ningmva 
íervir en el Hofpitai con habito de de nucftro inftituto íanto, por la eílre-
Seglar en las Eafermerias. cha cuenta que fe nos ha de pedir (que 
Tres anos continuos eftuvo íir- efte es el camino del temor ) quanto 
viéndolas con tanto amor, y afsiften- reconociendo lo mucho que eíkba 
cia, y con tanto cuydado, que era el debiendo al Señor, y que tenia abra-
exemplo , y edificación de todo el íado en di vino fuego fu pecho, y que-
Convento. Defcubrió también en el , ría ferie agradecido ( que eñe es el ca-
difeurfo de efte tiempo tanta capad- mino del amor} que es mas fácil, y por 
dad, y tan gran pefo de juizio, que en- él fe camina mas íeguro, y mas favore-
traron todos los Religioíos en gran cido, pues fervia como hijo3y no fer-
fentimiento, porque no íe k avia dado via como fiervo, 
deíde luego el Habito, prefumiendo Era tama fu modefl:ia,que no fo-
que la mucha detención, le atraífaria b daba exemplo con ella, perocom-
los defeos, y que deípechado íé iria á ponia a quantos le miraban.Amó tier-
otra parte, y perderían vn hombre de ñámente la virtud delíilencio, cono-
tanta expedacion, y confequenciapa* ciendo quanto le importaba al Reli-
ra la Religión > pero no fu cedió afsi, ^iofo fu obfervancia* Nunca le oye-
porque como fu vocación era íervir á ron hablar, ÍÍ no fueííe preguntado, ó 
los pobres, y los eílaba íirvíendovnada forjado de la necefsidad; y quando 
le defmayaba los buenos deíeos de hablaba eran íus palabras pocas, pero 
quedarfeen el Hofpitai por Religiofo, fuertes, y nervofas, efpecialmente íi 
porque lo Uebava por linage de morti- le oían Seglares, que entonces todas 
ficacion el que le detuvieran tanto eranfantas, aunque eran breves,yíié-
^iempo , y afsi eftaba contentifsimo pre de mucha edificación Xas con ver-
con ella. faciones que movia entre ios Religio-
íos eran de cofas del Cielo,ias que oja, 
C A P I T V L O XÍL . que no lo eran a con gran modeftia íe 
llegaba á oírlas 3 y las torcia con mu-
D E C O M O L B D I E R O N E L HABITO cha fazon para que lo fueran. La paz 
alVargn Santo 3 y délos progresos , interior que gozando eftaba fu alma 
de fu vida, venturofa,la trasladaba ai íemblante, 
y roftro. No huvo Religiofo ninguno 
EN los tres años que eftuvo pre- que le viera enojado en muchas oca-tendiente del Habito , ya era fines que tuvo para ello. Siempre tuvo 
profeífo en las virtudes , y en las pe- vna igualdad miíma,aísi en todo lo 
nitencias. Perfeveró con teífon fanto que le fucedia, como en lo que le íu-
en el fervor mífmo con que entró á fer- cedia, que no lo fuera , ó le fuera ad-
vir á los pobres, añadiendo á los exer- ; verío, ó fuera de alguna deíazon, y 
ciclos de caridad nuevas mortificacio- diíguftofuyo, Hasia igual femblante 
nes cada dia. Era el exemplo de todo al bien, y al mal, y cfto arguye tanta 
el Hofpitai, y afsiftiédo a fu ocupación, prudencia,y cordura, como virtud, y 
como vno de los íirvientes del, era ve- fantidad. Tenia la condición muy fua-
nerado, y querido, como íi tuviera ve, y le nada de muy blando natural, 
muchos años de profeísion. De con^un que le avia dado el Cieb f y como te-
nia 
de San Ju^n de Dios. l *>y 
nía fu alma pura conla gracia íiémpre ño,y amor. Los obligaba á que fe con-
acompañacla, le defmentian eftas fa-
gradas prendas el ser de hombre, y le 
conducían al ser de Angel. 
Angel era íin duda en lo amable, y 
en lo entendido, pues en las ocaíiones 
que fe ofrecieron de que dieífe fu con-
íeio,y parecer, eraíiempre de profun-
da capacidad^ de grande efpera en la 
refolucion. Siendo para todos apaci-
ble, para si folo era rigurofo. Se daba 
diíciplinasfangrientas,y era tan fre-
quente en los ayunos, que aun quádo 
comía ayunaba, y con mortificación, 
pues fe mortificaba mucho en lo que 
comía. Avia echado tan hondas raizes 
la humildad en fu pecho,que le pare-
cía no merecer fervir,como cíclavo 
rendído,a los demás Religiofos, y afsi 
fe abatía en fu prefencía, como íi lo 
fuera,y los fervia,y hazia quanto le má 
daban con eftraño gufto, y confuelo. 
Era en la oración tan frequente , q lo 
mas del tiempo gallaba en efte noble 
exercicío. Sacaba muchos coníüelos ef 
pirituales de efta ocupación fanta,y al 
paíío déla frequencia, y continuación 
fe le iban aumentando \ pues las me-
dras del alma, de ningún exercicio fe 
reconocen mas claras, y patentes, que 
de eñe, aunque los demás íin duda al-
guna los tienen,y coníiguen. 
En el férvido,y afsiftencia de 
los pobres hizo todo el empleo de fu 
candad. Comentóle en la ocupación 
primera que tuvo en Guadalupe , íir-
víendolos, y curándolos, llevado de 
natural compaísion que tenia, y de 
inclinación que a efte exercicio fanto 
le llamaba.Efto era íin las obligacio-
nes que aora tenia. Proíiguióle con ef-
te nuevo empeño, que arrimaba á la 
inclinación , y al natural, y no tenia 
mayor recreación, que eftáríe en las 
falas á todas horas, para acudirá las 
muchas necefsídades, que los enfer-
mos ácada paíío tienen, con que lle-
gó á eftar poderofo, y rico del tefo-
ro de efta preciofa virtud. Los ani-
maba, y coAfolaba con Angular cari-
feííaíTen bíen,y les hazia algunas plati-
cas conexempíos claros, y comunes,, 
para que mas bien entendieíTen lo que 
les dezía. Períuadiales á que enmen-
daíTen fus vidas, quando Dios les qui-^  
íiera reftituir la faiud que les avia qui-
tado 5 porque las enfermedades eran 
avifos que fu Mageftad les embiaba, 
para que íe enmendaífen. Los limpia-
ba , componía, y aífeaba, y luego los 
regalaba con quanto podía alcanzar, 
y alcanzaba mucho , porque con el 
buen crédito, y reputación que en Ja 
Ciudad tenia de virtuofo, y íanto, le 
focorrian con muchas limofnas para 
el regalo de fus pobres. 
Hizíeronle Prior, y governo con 
tanto acierto, q no le dexaban fer íub-, 
dito,defde el día que entró á fer Prela-
do.Ay en la Ciudad de Toledo gente 
de toda fupoíicion, hombres grandes 
en todo linage de matenas,afsi por los 
hijos que la Ciudad tiene iluftres,y fa-
mofos, como por los que aísifíé al co-
mercio^ en laSanta Igleíia,celébre en 
vnos,y otros orbes.Como la ocupació 
de Prior le llevaba á. tratar con todos, 
todos le conocían, pero le veneraban 
aquellos, que pefaban fu profundo ta-
lento, y juizio. Divuígófe fu fama por 
Toledo,y todos los mas acudían á v i -
íitarle, y confultarle los negocios de 
mas confequencia que tenían. Salían 
de ííi prefencía cófolados,y edificados 
los que la bufcaban,edíficados,porque 
todo lo reducía á Dios,obligandoles á 
que fiaíTen folo en fu Mageftad inmé-
fajconfoladosjporque dirígia,y gover-
naba el negocio,de manera,que íiem-
pre fallan con acierto del. 
Acabó fuPriorato con común aplau-
fo de todos, y luego fe figuió al aplau-
fo el fentimiento,porque le fácaron de 
Toledo,para q fueííe por Prior a Ori-
guela,de Oríguela pafsó á íerlo de Cá-
diz,de Cádiz áLisboa,deLisboa á Mó 
temor novo. Patria de N . glorioío Pa-
triarca^ deMontemor a01iven^a,adó 
deeftuvo governando muchos años, 
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có conocidos aumentos efpirituales,y 
téporales ,afsi en fus fubditos, y en los 
pobres enfermos, como en las cóvenié 
cías del Hoípital. Hizieron reparo los 
íubditos que tuvo en todos eftosCon-
ventos,y Hofpitales, que quando les 
mandaba alguna cora,nunca dixo: Va-
yan^y hagan efto, íino vamos a hazer 
efto,de manera,que la ley con que los 
governaba, era el exemplode lo que 
hazia. A todos los exercicios de la Hof 
pitalidad era el primerojaun a los mas 
aíqueroíbs, y mas inmundos íe prefe-
ría á fus íubditos, y eftos le íeguian fin 
repugnancia. 
Gomólos demás Religiofos mira-
ban eftas acciones en fu Prelado, acu-
dían todos a las de fu obligación con 
^ftrano confueIo,y gufto, con que to-
do andaba bien concertado,los íubdi-
tos en paz,los enfermos aísiftidos, los 
fubditos alegres,y los pobres confola-
dos. Aunque mandaba a todos los ofi-
ciales,y miniftros,era él míniftro,y ofi-
cial de todos, porq no le fervia el ofi-
cio de Prior de embarazo, para hazer 
como fubdito lo que el íubdito le pe-
di a.Era juntamente Enfermero mayor 
íiempre que le hazian Prior,y dezia, q 
era infeparable el oficio , porque íi la 
obligación preciía nueftra es el fervi-
cio.,y cura de los pobres, el primero q 
debía cumplir con eífa obligación era 
el Prior, y folo podia cumplirla bien, 
íiendo Enfermero mayor. Todos lo 
avían de fer^como el Siervo deDíos lo 
era, porque acudía a la necefsidad de 
los enfermos3riO mandandolo,fino ha-
ziendolo, y obligando á los demás a 
que fin mandarfelo acudieran. Al en-
fermo de peligro no le dexaba, ni íe 
apartaba de fu cama. Aldefahuciado 
todo era dezirle oraciones, obligarle á 
que hiziera adiós de contrición, y ha-
zer que los demás le encomendaffen 
á nueftro Señor. 
A los que morían los limpiaba,amor-
tajaba^ componía, y los llevaba á en-
terrar,íir; o avia quien les abrieíTe la íe-
pultura,la abria, y luego fe arrojaba a 
llofyit alaria. 
ellapára recibir el difunto cuerpo. En 
tanto que hazia obras tan grandes de 
piedad,y mifericordía con los cuerpos 
difuntos, citaba encomendando al Se-
ñor fus aimas,de manera, que con las 
manos abria la fepultura, para dárles 
tierra,y có la boca rogaba á Dios que 
les abrieííe las puertas del Cielo.Suele 
fer natural el horror que caufan algu-
nos enfermos de eníermedades pefti-
lentes (que en eífo no puede difpeníar 
la naturaleza,porque es operación de 
los fentidos) y el horror que el hedor 
de muchos enfermos cauíaba á los de-
más,al Siervo deDíos le era fuaviísimo 
olor,porque no íolo no huía del, fino 
que le cogía en bracos, le llevaba á la 
cama,ie limpiaba las liagas,le mudaba 
la ropa,ylaque traía, por fus manos 
miímas la entregaba, para que la lavaf-
íen. Tenía cuydado de hazerle la ca-
ma^ fe abracaba del para levantarle,y 
ponerle en otra mientras la fuya fe 
hazia. 
C A P I T V L O X I I I . 
D E COMO A P R E N D I O E L A R t E 
de la Cirujia yfoh por curar los po-
bres llagados ¡y de fu venta-
rofa muerte, 
NO le pareció al Siervo de Dios que adelantaba mucho el emr 
pleo fanto de fu caridad , ha-
ziendo cofas tan eftrañas con los en-
fermos mas afquerofos, y de enfer-
medades peftilentes, fi como los lím-
piaba,y afsíftia, no los curaba por fus 
proprias manos. Có efta máxima fanta 
fe pufo á aprender el arte de la Ciru^ 
jia, y lo vino á confeguir, y á fer tan 
granCirujano,como fí defde la prime-
ra profefsion de fus letras la huviera 
feguído, y curfado. Hizo milagroías 
curas por el arte, pero mas milagro-
fas por la gracia, y fantidad , qué en 
el eftudío de la oración avia apren-
dido. Disfrazaba eña gracia mila-
grola de íanar , huyendo de la 
vani-
• deSanJúané Dios. l y p 
vamclad qué podía refultarle de el focorro de rtueftros enfermos pobres, 
aplaufo, que tantas fantidades ha ma- fí es agradecimiento, yo no le quiero 
locrrado. Hizo íin numero de mila- {del Mundo, fino del Señor, y aísi, ni 
gros, fanando Con la feñal de la Cruz por vno, ni por otro me toca admitir 
muchas, y muy peligrofas enfermeda- eíTe agaflajo. 
des, que eílaban deíobedicntes, y re- Con eíle defpego que veían que 
beldcs á los remedios de la medicina, tenia al interés, y con lo mortifica-
y luego dezia,que avia hecho curio la ? do , y penitente de fu vida, junto con 
enfermedad,y efto era, porque no lie- las milagroíás curas que hazia, todos 
gaíTen á entender, que las avia mila- le miraban, y veneraban como San-; 
grofamente fañado. - to. Daban por fu ocaíion muy gruef-; 
Pudo difsimular muchas de cftas fas limoíhas á los Hofpitales, y efta-
curas milagrofas, pero no fe pudo huir ban, no íolo bien férvidos, pero muy 
eíte conocimiento en los muchos ga- regalados los enfermos. Eífo era lo 
rrotillos que curó, porque á muchos que pretendía, y defeaba el Siervo de 
defahuciados llegaba con vna cucha- Díqs , trabajar por s i , para que de fu 
ra de metal que tenia, habiéndoles trabajo refiiítaífe á los pobres regalo,y 
abrir la boca, y metia la cuchara,para conveniencia.Como le obligaba á vfar 
ver la inflamación del achaque, hasia de la Cirujia , íolo el motivo de la ca-
la feñal de la Cruz con la cuchara mif- ridad , para folo hazer eíle beneficio 
nia,diziendo:Dz<3j ÍÉ1 / a m , y fanaba, y mas á los pobres de curarlos (pues folo 
por diísimular el milagro, les daba al- para efte fin fe pufo á aprenderla, y la 
guna confección , que folo ferviade aprendió) con la mifma diligencia , y 
que íc enjuagaíTen, y dezia, que aque- cuydado falia á curar a la gente defva-
lio les fanaba j mas los Médicos, que lida,y pobre,como al mas poderofo, y 
con inteligencia de ello, y de la enfer- ricojy afsi era, todo el alivio, y confue-
medad, íabian que eftaban incapazes lo de todos,porque á todos afsiília, ^ 
de remedio.dezian^ue aquellas curas curaba,ÍÍn refervar a ninguno, 
eran milagrofas, y no fujetas á lame- Era tan amante de la pobreza fan-
dicina. Con la fama de íu íantidad , y ta,que no folo tenia el dcípego al inte-
deque era tan grande Cirujano, le rés( como avernos eferito ) no que-
Uamaban en ofreciendofe alguna cu- riendo, ni con color de limofna reci-
ra de confequencia en las Ciudades bir el agaíTajo,que por las curas le ha-
donde fe hallaba. Iba con mucho guf- zian jpor no tocar el dinero,íino q pu-
t o , y al querer pagarle la cura, jamas diendo eftár muy fobrado,no tuvo ja-
recibió de perfona alguna vn folo ma- más alhaja fuya.Quanto confeguia era 
ravedi, aunque fueran muy podero- para fus pobres,ypara fus fubditosXos 
ios los dolientes,y las curas muy gran- hábitos que traía le duraban haíla que 
des, y dezia : Yo hago efto por amor ellos mifmos , por las muchas bocas, 
de Dios,no quiero perder lo que Dios que de rotos tenian, pedian otro. Los 
me ha de dar por ello,íi quieren ha- traía de baña gcrga,y los acompa-
zer limofna á los pobres, los limof- naba con af^eros cilicios, con quece^ 
ñeros de la Orden andan por las ca- iñia las carnes penitente,ymortifícado. 
lies, á ellos les pueden dar la limof- Le fucedió en diez continuos años no 
na que quiíieren, que yo no he me- defnudaríe para dar vn ligero def-
nefter cofa alguna. Dezianle, que lo canío al cuerpo. Si alguna vez fe def-
tomaflfe por via de limoína lo que le nudó fue para limpiar los cllicios,y mu 
daban de agradecimiento, y que lo darlos, con q aquello que parecía po-
dieflfe a íus pobres, y dezia: Si es limof- día ferie de algún alivio, le íervia de 
na,á los que lapiden fe puede dar^para mayor mortificacioi^y tormento. 
O 2. Fue 
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Fue Varón verdaderamente in- te íe cree, que le llevaron fus virtudes, 
íigne en govierno,en capacidad, en la fi atendemos á los méritos de fu vida, 
Cirujia,en milagros, y en penitencias, que fiendo tan milagrofa , tendria 
a viendo feguido el camino de lasvir- premio colmado en la gloria éter-
tudes con perfeverancia , hafta llegar na. 
á coronarfe de perfección. Parece que 
el Cielo ha querido feñalarfe con los C A P I T V L O X I V . 
Portuguefes que avemos tenido en la 
Religión de virtud confiante, y cono- F U N D A C I O N D E L HOSPITAL, 
cida, mirando los muchos merecimié- y Convento de Señora Santa Ana de 
tos de nueftro gloriofo Padre, y Pa- U Ciudad de Medina de 
triarca,que como Porgues, los que le Riojeeo. 
han feguido en la profeísion, y el Ha-
bitóle han bebido el efpiritu,el zelo, T Os Griegos, y Celtas fundaron 
y la caridad, para mayor luftre de fu JL-J eftaCiudad por los años dos mil 
Nación, autorizándola el Señor, por- íeifcientosy cincuenta y nueve de la 
que de ella avia falido vn Varón, que creación del Mundo.Los Romanos la 
como otro David,era cortado ala me- poííeyeron deípues, y dieron por 
dida de íu inmenlo, y divino cora^n. nombre Forum egenorum, por los con-
De eftos es vno efte gran Siervo de tratos, y ferias que de todas naciones 
Dios, pues con fanto teífon íiguio las alli avia. En la lamentable pérdida de 
huellas de nueftro Padre gIoriofo,que Efpaña la hizieron nueva población 
le pareció tanto en fer Imagen fuya en los Sarracenos, y dieron por nombre 
lo que obraba, como hijo íuyo en' el Medina,que es lo mifmo que Ciudad, 
inftítuto que feguia. y como avia muchas Medinas en Ef-
Eftuvo en el oficio de Prior mu- paña , la añadieron de Riofeco. En la 
chos años en Olívenla, y para íacarle reftauracion de Eípaña firvió fu Cafti-
el Señor de la guerra de la vida,en lo lio de farol, de donde tomaban luz pa-
mas vivo de las guerras de Portugal,le ra aviíaríe los Chriftianos vezinos.Füe 
embió vnas recias calenturas, de que Villa muchos años, hafta que la Ma-
gravemente adoleci6.Iban con mayof geftad del gran Felipe Qviarto la hizo 
violencia cada dia, robándole las fuer- Ciudad el año de mil feifeiétos y trein-
^as, y el calor; y conociendo que le ta y dos. Es celebre por fus ferias, y 
llamaban á las eternas bodas del eí- mercados. Eftos los tiene todos los 
pofo, íe difpufo para ir á ellas con la Jueves,aquellas dos vezes al año. Tie-
tunica inmortal de la gracia, y con la ne tres íamofas Parroquias con mas 
lampara del conocimiento encendida, de mil y ducientos vezinos, Suftenta 
Recibió los Santos Sacramentos, con tres Conventos de Frayles, dos de 
igual dolor,y devocion.Pidió con mu- Monjas,y quatro Hofpitales. 
cho rendimiento perdona todos de el En efta Ciudad entró nueftra Rcli-
mal exemplo que les avia dado, y en- gion á adminifírar vn famoío Hofpi-
cargandoles la obíervancia de fu infti- tanque tenia en la Plaza mayór,llama-
tuto^ntregó fu efpiritu en manos del do de la Señora Santa Ana el año de 
Señor, que le avia criado a los fetenta mil quinientos y novéta y nueve. Fue-
y tres años de fu anciana edad el de ron á tomar la poílefsion Fray Juan 
mil felfcientos y quarenta y tres. Fue Méndez, y Fray Juan de Santa Ma-
fentida fu muerte de todos, por la mu- ria , y le hallaron dcfnanteladp s y 
cha taita que les avia de hazer, pero medio arruinado , porque citaba 
mayor favor fe eípera de fu intercef- con muy pocas • conveniencias,. af-
ilón en el Cielo, adonde piadofamen- íi de camas , para curar enfer-
mos, 
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líios, cot^o de oficinas para fu/ cura- de Quintanílla, de quíep hará debidas 
don. Vivienda para Religioíbs no la memorias eíla fíiftoria, quando fe tra-
avia, con que fue predio hazer como te de fus Generales en Efpana, fegun 
nueva fundacion,alargando las Enfer- el orden de fus elecciones, y computo 
merias, reformando las oficinas, y fa- de fus capítulos, 
bricando quarto para vivir los Reli-
gioíos.queáviandefervirelHofpital. C A P I T V L O XV. 
Los que fuéron á tomar la poífefsion, 
y adminiftracion de él 3 fe dieron tan F F N D A C I O N D E L HOSPITAL; 
buena m'aña,que le pufíeron con el or- y Conven^ de meftra Señora del 
den,y concierto que oy tiene en poco Rofario, de h Villa de 
tiempo.Oy tiene aun mas capazes En- Lopera, 
fermerias, y en ellas veinte y quatra -
camas,donde fe curan todas enferme- | 'Ve la Villa de Lopera fundación 
dades j las diez y feis que ocupan los J T de Romanos ( á lo menos fe re-
hombres 3 y las ocho las mugeres.Paf- conoce ferio en fu Caftillo. ) Dizen 
fan de quatrocientos los enfermos, y fue fu dueño Luparia,hija de la noble, 
enfermas, que de ordinario fe curan y efclarccida Lupa. Eíta Matrona fue 
cada año, y algunos años llegan á qui- la que en Iraflavia, ó Bragan^o dio fu 
nientos, y a feifeientos. Eftán al cuy- Gaftillo para entierro del ApoftolSan-
dado, y afsiftencia de doze Religiofos tiago.Fue Luparia natural de Galicia, 
con vno Sacerdote,que adminiftra los de la parte que oy llaman Compofte-
Santos Sacramentos.Tieneen baftan- la, y íe convirtió en Guadix algunos 
te fitio las oficinas, y el Clauftro. La años defpues de fu madre. Tuvo por 
Iglefia es buena,grande,nueva,y bien tio áLupario,compañero de San Ma-
íuerte.En la Capilla mayor tiene coló- ximino,y ambos difcipulos de San Te-
cada á la Señora Santa Ana, á nueílro íifon,que padecieren martyrio en l l i -
gloriofo Padre San Juan de Dios,y en beria por los años de Chrifto de cin-
medio eftá la milagrofa Imagen de cuenta y ocho en primero de Abril, 
nueñra Señora del Favor, y ayuda, cuyas fagradas reliquias eftán en el Sa-
que íirve de mucha ayuda, y favor al ero Monte de Granada. Defde Lupa» 
Hofpital,porque los devotos, y como ria (dueña que fue de efta Villa ) to-
Congregantes de efta Señora, contri- mó por nombre Lopera, y fe ha con-
buyen quantiofas mofnas para los po- fervado hafta oy, adiendo pafíado por 
bres enfermos.Han íido bienhechores el cautiverio de los moros , mas de 
de efte Hofpital Don Luis Enriquez, feifeientos años que la poííeyeron en 
Conde de Melgar, Doña Vidoria Co- la pérdida de Efpaña. Ganóla el Rey 
lona , y también lo ha íido,y lo es el Don Fernando el Santo el año de mil 
Ayuntamiento de la Ciudad, y todos ducientos y quarenta, y dió la Pórta-
los vezinos de ella.En el íiglo pafíado léza a los Gavalleros de Calátrava. 
tuvo dos grandes bienhechores, que Tiene vna Iglefía Parroquial con qui-
fueron Joíeph Fernandez Ifidro , y nientos vezinos. Suftenta vn Conven-
Francifca Garda, cuya memoria íerá tb de Religiofos Francifcanos, y vn 
eterna en nueftro agradecimiento pa- Hofpital, que es el nueftro. Es tierra 
ra encomendarlos a Dios. fértil de coíechas de trigo, azeyte, y 
Efte Hoípital,y Convento tuvo ganados. Tiene mucho regalo de pef-
vn hijo, que fue General de la Reli- ca por lavezindad de Guadalquivir, 
gion,yde los hombres masinfignes y de caza por la de Sierra: Morena, 
que ha tenido Efpaña en el arte de la En efta Villa entró la Religioncl 
CirujiaXlamófe el Padre FrayMathias año de mil quinientos y noventa, y 
O 3 n ejs 
xái, ChronologUTioJpt daría. 
nueve a petición de íos Alcaldes Or- cadáver fe venera en el Colegio de la 
dinarios de ella,que lo eran entonces Compahia de Jesvs.En la lámentable 
Andrés Gómez, y Antón Rodríguez, pérdida de Eípañala poíBíyeron los 
Avia en la Villa vn Hofpital,y en el cf- moros,hafta que la ganó el Catholico 
taba íituada vna Cofradia, y mal fer- Rey Don Al,oníb,y bolvicndofe á per-
vido el Hofpital, con que para que cf- der,la bolvió a ganar el Rey D.Alon-
tuviefíe férvido el Hofpital, como la fo el Sefto,por los años de |mil y oché-
Cofradia, ¿pararon los Cofrades, y ta y dos. Fue íiempre población muy 
Cavalleros la Cofradía del Hofpital,y grande, pero la injuria de los tiempos 
el Hofpital fe le entregaron a nueftra la ha reducido á folos quinientos ve-
Sagrada Religion.Tomó la poííefsion zinos. Tiene ocho Parroquias, y fuf¿1 
en nombre de ella Fray Gonzalo Pe- tenta cinco Conventos de Frayles, y 
cador el mifmo año de mil quinientos quatro de Monjas, con vn Hofpital. 
y noventa y nueve. Dióle nueva for- Fue titulo del Ducado de Don Alon^ 
ma, y sér,ayudado de las limofnas de ío de Zuñiga, y defpues los Reyes Ca-
la Viíla,de manera, que ha mantenido tholicos la incorporaron en el Patri-
íiempre ocho camas, y fala á parre pa- monio Real. 
ra los pobres paífageros. Se curan mas En efta Villa entro la Religión por 
de cien enfermos vn año con otro con los años de mil quinientos y noventa 
afsiftencia de feis Religiofos. La Igle- y nueve, y la entregaron el antiguó 
fia tiene el titulo de nueftra Señora de Hofpital de Santa Catalina, de quien 
el Rofario , y es la Capilla mayor en- la mifma Villa era Patrona, y tenia por 
tierro de Don Lorenzo Moreno. Acó- fu cuenta la adminiftracion. Tomó la 
pañan el cuerpo déla Iglefia otros dos poífefsíon en nombre de la Religión 
Altare s,vno de la Virgen del Buen Su- Fray Ignacio Garcia, acompañado de 
ceíío,y otro de nueftro gloriofo Padre Fray Juan de Fuentes.Dieron tan buen 
San Juan de Dios. Son bienhechores exemplo con la afsiftencia, y íervicio 
de efte Hofpital Don Bartholomé Se- de los pobres, y con fu modeñia , que 
rrano, y Doña Mencia fu hermana, la otro Hofpital que tenia á fu cuenta el 
Villa, y los Cavalleros, Gafpar Pérez Cabildo Ecleíiaftico íe les entregó , y 
de Salcedo, Don Miguél de Montilla le incorporaron con el de Santa Cata-
Moreno^ Don Alonío de Aguilera, lina. Tiene tres falas de Enfermeria^ 
vna nueva, grande 5 y muy efpaciofa, 
C A P I T V L O X V I . con ocho camas para hombres, y otra 
paramugeres,con feis^yotra para reci-
J P V N D A C I O N D E L H O S P I T A L , birpobresSacerdotes,peregnnos,y ef-
y Convento de.Santa Catalina, di tudiantes. Cdraníe de todo linage de 
UVilladeArevalo, enfermedades, con afsiftencia, y cuy-
dado de feis Religiofos, que curan de 
FVndaron los Arebacos efta Villa ordinario mas de ducicntos enfermos 
por los años tres mil y quaren- cada año. La Igleíia, aunque no gran-
ta y vno de la creación del Mundo3y de, es la baftante, y acomodada, tiene 
la llamaron Arebaco, y nofotros Are- Altar mayor, y dos Colaterales muy 
valo.La reedificaron defpues losGrie- adornados , y con Imágenes muy 
gos,y Celtas,y la pofleycron los Ro- devotas. Fueron bienhechores deef-
manos. en tiempo de Diocleciano, y te Hofpital Doña Maria de Piajmuger 
Maximiano , porque dieron en ella que fue de Don Manuel de Vn^m,y 
martyrio á los Santos Quatro Coro- el Licenciado Juan del Frefno j y de 
nados , y tiene por Patrón la Villa al prefente lo fon los dos Cabildos, y to-
yitimo de ellos Viaoriano,cuyo facro dos ios moradores de aquella Villa, 
por i 
tro Glorloíb Padre San Juau deDios. 
C A P I T V L O X V I L 
P I D A D E L S I E R V O D E 
Fray Juan deBUs, 
DIOS 
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por fer mucha fu devoción con Nuef- el fuego que confervan las párcialida-
des^ntroduce la guerra, y deshaze la 
paz vnion, contra todo el derecho 
de la caridad. Es la murmuración fá-
cil en muchos,y perniciofa en todos,y 
que lleva tantas almas al Infierno (fino 
mas que la ambición) quita el crédito^ 
y la reputación,y no le buelve, aban-
deriza los ánimos, y no los compone, 
altera el común, y no lo íoísiega, y 
quien debe, y no paga , es confíame 
que íe condena/egun eícrive S. Aguf-
tin,y es regla de derecho. 
Todo elzelo Tanto de efte varón 
virtuofo era a curar efte contagio en 
fus íubditos, pefíuadiendoles,y amo-
neftandoles que íe reformaífen en 
murmurar, pues no folo es culpa, que 
acá fe paga ( pues es precifo que quien 
de otros murmura, han de murmurar 
del) fino alia también con eternas,y 
fin fin de penas,y tormentos.lba,pues, 
vifitando la Provincia con muchos 
aprovechamientos de la$ caías, y lle-
gando á la de Arevalo , enfermo de 
recias calenturas. Sufría el achaque 
con paciencia,y conftancia,pero vien-
do que le llevaba a las puertas de la 
muerte,pidi61os Santos Sacramentos# 
Recibiólos con grande ternura, y de-
voción, y el dia del Tiiunfo de la Cruz 
fue a gozar el triunfo de fus trabajos a 
la Gloria el año de mil feifeientos y 
treinta y vno, dexando íenaies ciertas 
defudefcanfo,afsi en la Villa, como 
en la RelÍgion*Hizofele vn grande en-
tierro , con afsiftencia de los Cavalle-
ros,y Glerecia, y con íentimientoge* 
neral de fu muerte. 
NAcio efte Siervo de Dios en la Rioja, y tomó el Habito en el 
Hofpital de Salamanca ( que la Reli-
gión tuvo muchos anos en adminif-
tracion. ) Fue Prelado muchas vezes 
con grande exemplo de los Herma-
nos , y edificación de la Ciudad, que 
toda le veneraba como varón incul-
pable. Fue al viagede Inglaterra el 
ano de mil quinientos y ochenta1 y 
ocho. Haüóíc en el primer Capitulo 
General de Eípana, quando fue eledo 
en General el Santo Fray PedroEgyp-
ciaco y en el de Provinciales del año 
de mil íeiícientos y veinte y tres le elú 
gíeron por Provincial de la Provincia 
de Caftilla. Governó con tanto acier-
to , y con tanto aprovechamiento de 
los fubditos, y de las Cafas,que en la 
elección que de Provinciales fe hizo 
el ano de mil feiícientos y veinte y 
nueve,fue fegunda vez eleóto en Pro-
vincial de la Provincia mifma. Tuvo 
dónde govierno,y otros muchos Do-
nes del Efpiritu Santo,quefu fanta, y 
penitente vida le grangearon, Veftia 
por camifas eftameha bafta, y las acó-
pañabá con afperos cilicios. Ayunó 
íiempre tres dias en la femana , con 
mucha frequencia de difciplinas. No 
confentia que en fu prefencia íe ha-
blaíTede ninguno mal, ni fe murmu-
raífe.Si algo oía de alguno,que llegaí-
fe a pi ~ar en materia de murmuración, 
folia dezir : Calle hermano , que feria def~ 
cuy do ^  y no malicia lo que cuenta: Míre/e 4 
sí cada vno, y ver 4 que tiene poco que ver 
en los demás : Mida fus faltas con las faU 
tas agenaS) y vera como las bailara ensí} 
y no enlosotros. Tenia dolor ,y fenti-
miento de ver introducida efta pefte 
de las almas,y de los Conventos,pues 
C A P I T V L O X V I I I , 
J P V N D A C I O N D E L C O N V E N T O , 
yUofpital de Jefa Chrifio, déla 
Ciudad de Fbeda, 
IDubeda, tercero Rey de Efpana, fundó efta Ciudad por los anos 
mil novecientos y noventa y vno de 
l a c t a c i ó n del Mundo, vn año antes 
que 
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que muriera el Patriarca Noé, trecien- mas. Su mayor curacioa es dar vncío-
tos y cincuenta añós defpues del Di - nes, y otras curaciones entre año,que 
luvio. Pobláronla defpues los Roma- vno con otro fe curan mas de ducien-
nos,y la poífeyeron muchos años. En tos enfermoSiCon afsiítencia de ocho 
la pérdida de Efpaha la tuvieron por Religiofos, y con vno Sacerdote, que 
íuya los moros mas de quiniétos años, adminiftra los Santos Sacramentos, 
y la paliaron al íitio dóde oy eftá,dos Tiene Enfermerias alta,y baxa,y 
leguas diftante del primero.Ganóla el íitio,que fobra a las demás oficinas.La 
Rey D.Alonfo elNono,quando la mi- Igleíia es muy buena. En el Altar ma-
lagrofa visoria de la batalla de las Na yor efta colocada vna imagen muy » 
vas;y aviendofe perdido fegunda vez, devota,con quien tienen íingular conr 
fegunda vez la ganó San Fernando, fuelo, aísi los de la Ciudad, como los 
Rey de Efpaña, y mando efta Magef- de la comarca , y fe llama nueílra Se-
tad,que la poblaífcn cincuenta Hijof- ñora del Favor,y Ayuda. Los Colate-
dalgo.Tiene Igleíia Colegial,con on- rales fon del Santo Chrifto de la Go-
ze Parroquias, y quatro mil vczinosl lána,y nueñro Padre S. Juan de Dios, 
Suftenta nueve Conventos de Fray- Llenan el cuerpo de la Igleíia otros 
les , y . cinco de Monjas,con quatro tres Altares^e la Huida á Egypto,de 
Hofpitales. Es tierra muy abundante la Virgen de las Anguflias, y de la 
de grano,vino,azeyte, fal, caza, gana* Santa Verónica. Son Tingulares bien-
dos, huertas, y frutas,porque goza de hechores de efte Hofpital Don Fer-
io mas fértil del Andalucia, á quien nando de Ortega,Dean que fue de la 
dieron nombre de Elifeos campos los Santa Igleíia de Malaga , el Licenciar-
antiguos, do Antonio de Orgaz, Antonio deTo-
En efta Ciudad entró a fundar el cal 3 Juan de Agreda, que fundó los 
año de mil feiícientos y vno nueftra convalecientes, y dexó|nuy cerca de 
Religión á petición de la Ciudad mif- diez mil ducados, Jorge de San Rol. 
ma. Tenia vn Hofpital antiguo con mán,y el Dodor Alonfo Fernandez de 
titulo de Jefu Chrifto, y no eftaba j ni Herrera,que nos dexó toda íu hazien-
afsiftido,ni férvido, para que fe pudie- da, y es Patrón de la Capilla mayor, 
ran curar tantos enfermos pobres co- Ha tenido efte Hofpital hijos fe-
mó avia en la Ciudad, y fu comarca, ñalados en virtud , y Religión; y tam-
Difpuíieró el que íe entregaífe á nuef- bien fue hijo de efta Cafa el B^eren-
tra Religión jpero como las rentas ef- do Padre Fray Juan de Cobakjja,que 
tuvieífen muy deterioradas, y no pu- fue General de nueftra Religión, de 
diefíen las limofnas fuplir fu mucha quien haremos memoria en íu proprío 
falta, determinaron dar algunas ren- lugar, 
tas, y ajuftado todo en buena forma, 
y concierto, fe entregó á la Religión, C A P I T V L O X I X . 
para que fe hiziefíe cargo del, y de la 
cura de los enfermosjdandole las nue- P I D A D E L S I E R V O D E D I O S 
vas rentas, y adminiftracion,y mucho Fray Juan Bautifia Fernandez. 
focorro de limofnas, para que fe fa-
bricaíre.TomóIapoífefsionFrayGre- T^TAc ióen Malaga el año de mil 
gorio de los Santos,Frayle de íingular 1^1 quinientos y fetenta y feis efte 
exemplo,y virtud, que fue difponien- Siervo deDios de padres de buen por-
do la fabrica, hafta alargar las Enfer- te, y calidad , y quando llegó a tener 
merias,con tanta diligencia, y cuy da- edad de veinte y dos años, le llevó íu 
do , que adonde apenas podian caber efpiritu a vifitar los Santuarios todos 
ocho camasjoy caben vemte^y á vezes de Eípaña, haziendo tiempo para ha» 
llar-
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llarfe el Año Santo en Roma. El pri- fido Provincial de Caftilla, y de An 
roer Santuario que viíitófue la anti-
gua^ milagroía Imagen de Guadalu-
pe , teíoro ineftimable, que guardan 
los Monges de San Gerónimo. De alli 
paíso á la Virgen de la Peña de Fran-
cia, cuya Sagrada Imagen corona la 
eminencia de aquella inculta í ierra,^-
nerada ,y aísiftida de vnos, y otros 
Reynos de Caftilla,Portugal,y Anda-
lucia , depoíito Sacro , que guarda la 
Efclarecida Religión de Predicadores, 
Paísó luego á Galicia a ganar las innu-
mcrablcs indulgencias, queleseftán 
concedidas á los que vifítan el cuerpo 
de nueftro Patrón Apoftol Santiago. 
Defde aqui fue corriendo fu viage 
hafta Zaragoza á viíitar el prodigio 
milagroío de la Virgen del Pilar, pues 
viniendo en carne mortal Maria San-
tifsima, íe dignó de viíitar con fus di-
vinas plantas aquel íitio,mandando al 
cApoílolde Eípaña Santiago lefabri-
caííe vna Capilla, y á los Angeles que 
la puíieílen vna Coluna, y aífentan 
dolobre ella fu Imagen,en vna pe-
queña , y hermofa eftatua, fe bolvió a 
Jerufalén, dcxando á Aragón honra-
do con íu prefencia, ya Eípaña enri-
quecida con tal joya. Pafsó luego al 
Principado de Cataluña, y venciendo 
la eminencia nevada de Monferrate, 
viíito á aquella gran Señora, deíde 
dondefe embarcó para Genova > y de 
efta hermofa Ciudad pafsó a Roma. 
Viíitó los Santos Lugares, y alcanzó 
a confeguir los favores, é Indulgencias 
del Año Santo, 
Aviendo confeguido tan feliz* 
menre de tan diftantes Santuarios ta-
tos bienes para fu alma, dio la buelta 
a Efpaña, y vino a parar al Reyno de 
Andalucía , y fin llegar a fu Patria 
Malaga,pidió el Habito de nueftraRe-
ligion en Vbeda,DióíeIe el Varón fan-
to Fray Gregorio de los Santos el año 
de mil ieiícientos y vno.Fue Varón de 
exempiar vida,y íingular virtud,y amó 
tanto la pobreza íanta, que aviendo 
tenido muchos Prioratos, y aviendo 
dalucia, no fe le halló en íu muerte 
vn maravedí. Frequentaba mucho el 
exercicio fanto de la oracion,Ios ayu-
nos^ las mortificaciones. La difcipli-
na con que de ordinario heria, y mal-
trataba fus carnes, era tan afpera, que 
folo con paíTar por ella ligeramente la 
mano, laftimaba. Fue tan modefto, y 
cafto,q ni aun en negocio precifo que* 
ria ver, ni hablar á muger ninguna, 
Coníidcraba de quantos ríefgos anda 
acompañado el que vive con poco re* 
cato de la vifta^y que ha íido deftruc-
cion, y ruina, no folo de infinitas al-
mas, fino de muchas Monarquías; y 
aunque es verdad, que es preciío el 
trato, y comunicación con hombres, 
y mugeres,ó ya para íu coníueIo,ó ya 
para fu enfeñan^a , fin embargo no 
atraveííandofe grande motivo de ca-
ridad,huia las ocafiones de eítár con 
ellas,porque efte enemigo no fe vence 
mejor, que huyendo del. Jamás pidió 
cofa íingular (pudiendo ) íiendo Pre-
lado. Gomia lo que le daban, y dezia, 
que era precepto de Chrifto, que co-
mieílen lo que fe les ponia delante, 
Veftia con el íaco muy áfperos cili-
cios , dando á todos en todo maravi-
Uofo exemplo, 
Adolefció de dolor de coftado,y 
fnuy conforme con el mal,daba de to-
do gracias al Señor. Agravóíele la en-
fermedad , recibió los Santos Sacra-
mentos , y acabó la felize carrera de fu 
vida á los feíenta y fite años de fu edad 
en el de mil feiícientos y quarenta y 
tres,aviendo férvido a Dios,y a la Re-
ligión quarenta y dos. Murió ene! 
Convento, y Hoipital de nueítra Se-
ñora del Amor de Dios, y Venerable 
Padre Anton-Martin,adonde eñá en^ 
terrado. 
Tiene efte Hofpital de Jefu Chrif. 
todeVbeda tres grandes reliquias en 
fu Igleíia, que fon los cuerpos de los 
Varones Santos Fr, Alvaro de Flores, 
Fray Alonío Prieto,y Fray Gregorio 
de íos Santos, 
CA. 
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para poder curar los enfermos pobres^ 
C A P I T V L O X X . y con efta inteligencia, eftando en la 
de defampararlo, y dexado nueftros 
J F F N D A C I O N D E L HOSPlTALy Frayies,losllamó la Villa de Porcuna, 
y Convento de la Santa Vera-CruZy para que fucilen a fundar. Fueron, y 
déla Villa de Porcuna, comentaron fu fabrica , y hallando 
HB qus el íitio era muy corto para proíe-
LA Villa de Porcuna, dizen algu- guir, fe paffaron el ano de mil feif-nosAutores,que fuedelaspri- cientos y dos á la Vera Cruz, caft 
xneras poblaciones de Epaña. Otros,' / acomodada, que avia muchos años 
,que los Turdulos Andaluces la funda- que eftaba fundada, y en ella avia vna 
ron.OtroSjque Celtiberos *, y de todas muy lucida Cofradia de gente noble, 
eftas opiniones, íi no fe faca la verdad Tiene vna muy buena Enfermería, y 
de fu fundación, fe faca la verdad de pueftas en ella doze camas,adonde fe 
fu mucha antigüedad. Fue quinientos curan todo ünage de enfermedades, y 
y cincuenta años antes de ChriíloMu- vn año con otro mas de ciento y cin-
nicipio de Romanos, con apellido de cuenta enfermos, con afsiftenciá,y 
Pontiíicenfe, hallandoíe claros vefti- cuydado de feis Religiofos, y el vno 
gios de efto en las inícripciones,y mo- Presby tero, para la adminiftracion de 
nedasque han quedado en fusedifi- los Santos Sacramentos. La Igleíiaes 
cios,y también fe reconoce en las rui- de tres naves, muy capaz, y clara, y 
nas,que dizen lo que fueron , y dizen baftantemente adornada. Tiene el Al-
io que fomos, pues no perdonara á los tar mayor,y otros, que llenan todo el 
hombres, quien no perdona á las pie- eípacio del cuerpo de la Igleíia, todos 
dras, y bronces. Governando Cayo muy adornados, y con Imágenes de 
Cornelio efta Villa, hizo que fe le le- mucha devoción. La fabrica del Con-
vantaífe eftatua a vna marrana, que vento es eftrecha, y algo inconmeda, 
parió treinta hijuelos de vna vez,y por pero ay mucho íitio para poder la-
efta caufa le pufo a la Villa por nom- brar,íi los tiempos fufpendieííen la in-
bre Porcuna , que antes íe llamaba juria,que en ellos fe experimenta. Tie-
Obulco.Perdióíe con lo demás de Ef- ne por bienhechores eñe Hofpital á la 
paña, y fue poífeida de moros, hafta Villa, la Clerccia, y los Cavallcros, y 
que el año de mil ducientos y quaren- efpccialmente lo fue Don Diego del 
ta la ganó el Santo Rey Don Fernán- Rincón, Alcalde de la Fortaleza de efta 
do, y la dio á la Orden de Calatrava. Villa. 
Tiene vna Parroquia con mil vezinos, 
y dos Prioratosjque todo lo adminif- C A P I T V L O X X I . 
traía Orden de Calatrava. Suftenta 
dos Conventos de Frayles, y vno de F V N D A C I O N D E L tíOSPTtALy 
Mon)as,y vn Hofpital. Es tierra fértil y Convento de Santa Marta}de la 
de trigo,de ganados,y de fal. Vtlhde Martos, 
En efta Villa entró la Religion,y 
en íu nombre Fray Pedro de Vbeda, y T Os Turdulos Melefios fundaron 
Fray Gonzalo Pecador, a fundar el JLJ efta Villa á los tres mil quatro-
Hofpital de la Coronada, junto á la cientos y once años de la creación del 
Parroquia. Parece averfe paífado cfte Mundo,llamandola Tucci. El Empe-
HofpitaídelaVilla deTortunaaefta rador Augufto Cefar la reedificó, y 
Vil la , porque alli tuvo el nombre del mandó poblar de nobles Efpañoles, y 
Hofpital de la Coronada. No tenia la Romanos, y la hizo Colonia. La pof-
convemeacia de rentas, y limofnas, feyeron defpues los Godos, y erigie-
ron 
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ton fu laleíla en Cathedral, dándole quando la necefsidad lo pide,que aun-
por Obn'po á Camerino, vno de los que eíto es fácil, no lo es hallar quien 
que fe hallaron en el Concilio Iliberi- las Men te , porque como todo íe va 
tano. Fue poíTeida de moros defde la acabando, mas que todo íe acaba la 
pérdida de Efpahajhafta que el Santo caridad, no la que es virtud Theolo-
Rey Don Fernando la gano por los gal ,queeíra , como dize el Apoftql, 
años de mil ducientos y veinte y qua- nunca fe acaba, pues durara lo que la 
tro,dia de Santa Marta , motivo que eternidadjla que es hazer limofna es la 
algunos han tenido par eferibir, que que digo, porqueefta va caminando 
por efta ocafíon fe llamó Martos.Dio- por la pofta al ocafo. Aísiíten á la cu-
la el Rey á los Cavalleros de Calatra- r a , y fervicio de Jos pobres enfermos 
va.Eftá fundada fobre peñas, que fír- de efte Hofpital cinco, 6 feis Religio-
ven como de alfombra á la que es en ios. L a Igleíía es nueva , y tanto, que 
vnos,y otros orbes celebrada por pe- efta acabada de hazer.Es muy buena, 
ña de Marros. Tiene tres Parroquias muy capaz, y muy bien adornada de 
con mil y quinientos vezinos. E n la Altares,y ornamentos, con la advoca-
vna de elias,que es la de Santa Marta, cion del Efpiritu Santo, y las Image-
ay vna cofa digna de memoria,qiie es nes de Maria Santifsima, llamada del 
la Capilla adonde enterraron a los Ca- Confuelo,la glorioía Santa Marta, y 
valleros Car bájales .que el Rey Don nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Fernando el emplazado mandó def- Dios,y otros Santos, 
penar defde la peña. Son Parroquias 
con títulos de Prioratos, que govier- C A P I T V L Q X X I I , 
nan Freyles de Calatrava.Suftenta efta 
Villa dos Conventos de Frayles,y dos F U N D A C I O N D E L H O S P I T A L ; 
de Monjas , y vn Hofpital, que es el ^ Convenio de h VtlU de Montemor onovo$ 
nueftro. Es tierra abundante , y fértil en la Provincia de Portugal^n la caja 
de granos,de vino , y azeyte, con mu- donde nació nue/ho gloriofo 
cho ganado mayor,y menor,eípecial- Padre San Juan de 
mente de cerda, que con la vezindad Dios, 
de la íierra, y montes baxos, y altos, 
que confinan con los de Jaén, Alca- X T E n t u r o f a Patria de nueftro Pa-
la la Real, Valdepeñas, y Alcaudete, V dre, y Patriarca glorioíb fue 
fe crian de carne muyfabrofa. Tiene efta Villa de Montemor onovo en 
también el regalo de peíca, por los Portugal,y en nueftra lengua Monte-
dos rios que íe le avezinan, y mucha mayor el nuevo.Es celebre, y famofa, 
caza por las fierras que la cercan. porque es vna de las quatro principa-
E n efta Villa entró la Religión a les que tiene el Reyno de Portugal, 
petición fuya por los años mil íeif- Yace en la Provincia de Alentejo, fu-
cientos y quatro,para que tomaífe á íu fraganea al A^obiípado de Evora,en 
cargo vn Hoípitalantiguo,que tenían vna eminencia , adonde la fundó el 
llamado de Santa Marra, adonde le Rey Don Sancho él Primero por los 
hofpedaban eftudiantes,y peregrinos, años mil ducientos y vno de la En-
Fueron á tomar poíTíísion Fray Aloñ- carnación del Hijo de Dios.Goza pri-
fo García, y Fray Chriftoval del Cafti- vilegíos de Ciudad,y los mifmos que 
l io , y le puíieron en tan competente efta poífeyendo Evora. Tiene votó en 
forma, que oy tiene ocho camas, que Cortes , y las celebraron en efta gran 
ocupan pobres impedidos, é incura- Villa el Rey Don Alonfo el Quinto, el 
bles, y algunos de curación. Es capaz Rey Don Juan el Segundo, y el Rey: 
ele tener mas camas , y íe le pooig Don Manuel el Primero,Tiene quatro 
Farros 
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Parroquias ¿pn dos mil vezinos, Con- a los Regidores, que aprobando fus 
Ventos de Frayles,y Monjas, Cafa de diíignios fantos/e ofrecieron á favo-
Miíericordia,y vn famofo Convento, recerlos en quanto pudieífen. Dieron-
cme es el nueftro,y del que aora trata- les facultad para pedir limoína, afsi en 
mos. También tenemos otro Hofpital la Villa,como en la comarca,y facaroa 
aparte en dicha Villa, delqual trata- tanta, que tuvieron para comprar las 
remos a fu tiempo. Es tierra fértil de caías donde el Santo nació. Compra-
granos^ vinote muchos ganados,de ronfelas á Manuel Diaz, y a Ana Go-
muy buenas frutas, y regalada de pef- mez, fu muger, que las tenian en pof-
cados por la vezindad del río Caria, 6 fefsiorf. Avia mandado la Villa que en 
aquellas cafas no vivieífe morador al-
guno , por la decencia , y veneración 
Caya. 
En efta Villa entro a fundar la Re-
ligión el ano de mil feifcientos y feis 
con efpecial difpoíicion, y providen 
eia del Cielo.En aquel Reyno de Por 
que fe debia tener, por aver nacido, y 
vivido en ellas vn tan gran Santo, hijo 
de la Villajcon que las dieron a nuef-
tugal no fe admiten fácilmente funda- tros Reíigioíos por vn precio muy 
cienes deHofpitales,porqueefl:a la ce- moderado. Tomaron poflefsion de 
lébre Hermandad de la Santa Miferi- ellas, reverenciando aquel folar con 
cordia, que con (ingular cuydado, y igual ternura 5 y devoción, venerando 
•providencia íuíkntajy tiene en pie los aquellos vmbrales fantos, y mirando 
Hoípitales, que tiene en las mas po- con amor, y cariño las paredes que 
blaciones del Reyno. De efta Santa avian íido concha de laMargarita mas 
Hermandad hizimos larga mención preciofa de aquel Reyno. Llegaron 
en la primera Parte de eíía Hiítoria, al apofento adonde nueftro Padre 
Libro fegundo,y aunque es cierto que avia nacido,y alli poftrados por el íue-
cuy da de muchos Hofpitales de aquel l o , le regaban con lagrimas, y le be-i 
Reynojtambien lo es^ue nueftra Re- faban,poniendo la boca adonde el Pa^ 
ligion tiene a fu cuydado muchos, afsi triarca Santo avia puefto fus pies. Si-
en él>como en la india. guió luego los paífos de la trifteza, y 
Como nueftro Santo, y gloriofo lagrimas, el gozo, y alegria de ver ya 
Patriarca avia nacido en efta Villa, y dueño á la Religión de reliquia tan 
eftaban en pie fus cafas, adonde nació, grande. Coníiguieron licencia para 
vivió,y pifaron fus fantas plantas, pa- fundar Hofpital, y pufieron algunas 
recia muy conforme a la razón, y á la camas en forma de Enfermería, para 
Religión muy importante el que en- alvergar pobres paífageros, y peregri-
traííe en eftas cafas, para que aquella nos. Hecha efta diligencia verdadera-, 
fanta reliquia,íagrada cuna de fu naci- mente grande,fe quedó Fray JuanLo-
mientojó femejan^a del Portal de Be* pez Piñeyro en la Villa, y embió á la 
lén,no íc enagenaíre,y paífaífe quiza a de Madrid á dar cuenta de la nueva 
ágenos poíreedores.Movidos,pues,de fundación a los Padres, que entonces 
efte zelo íanto dos Religiofos nuef- hazian cabera de Religión en Efpa-
tros, llamados Fray Juan LópezPi- ña , con fu compañero Fray Jacinto 
ñeyro,y Fray Jacinto Pérez, fe fueron Pérez. 
á efta Villa con animo, y diíignio de En tanto qne pafsó el compañe-i 
comprar la cafa, donde nueftro glo- ro a la Corte,íucedió vn cafo eftraño, 
riofo Padre,y Patriarca nació, y tratar y milagrofo en la cafa de nueftro glo-
d^hazer de ella vna Hermita, ó Igle- riofo Padre,que fe avia comprado,por 
fía pequcña,fi no podian confeguir fa- donde fe adelantó mucho la nueva 
brica de Hofpital .Entraron, pues, en fundación. Eftabanfe calentando a la 
Ja Villajdieron cuenta de fus intentos lumbre, y reparando del mucho frió 
que 
que h'a i^a el Religíofo que avia cfüé^ por lós definí! feircíentos y veinte y 
dado con vn vezino 5 llamado Gon- quatro, ertibiando á pedir limofna á 
^alo Fernandez. Reparó ei Religidfo, aquel Reyno de Portugal para la Bea-
que vna piedra del cimiento fe mo- tiácacion de nu^ñro glorioío Padre 
vía, y que fe iba defmintiendo de fu á tres Fray les nueftros la Religión, 
lugar. Infpiróle el Señor, para que di- vno de ellos -fe quedo en Montema-
xeífe á fu vezino : Señor mió , efta yor, y fe dio tanta priía á la fabrica, 
cafa fe quiere caer, falgamos prefto a con la mucha inteligencia , y maña 
la calle, no fea que nos coxa debaso* que tenia, que aísiñido, y favorecido 
Salieronfe, y apenas pufieron los pies del Marqués de Herrera , y de otros 
en ella, quando fe vino toda la cafa muchos Fidalgos, juntó en breve tié-* 
al fuelo , excepto la fala , y alcoba po limofna tan coníiderable,que com-
do.nde nació nueftro gloriofo Padre, pro fitiopara hazer vn Templo fump-: 
Quedaron, fufpenfos el Frayle , y el tuofo, y grande. Fufóla primera pie-: 
vezino, dando gracias a Dios de tan dra Don lFrancifco de Meló, hijo de 
patente ntilagro > y pareció ferio ma - Don Goníbntino de Vergan^a, y fo-
y0r,eíquede ordinario avia en elHof- brino de el Ar^obifpo , que era en-
pital pobres viandantes, y permitió e! tonces de Evora Don Joíeph de Me-
Señor por méritos de fu gran Siervo l o , dia de San Juan Bautiíla de el 
nueftro Patriarca, que aquella noche añode mil feifeientos y veinte y cin-
no huviera ningún peregrino pobre, co, con áfsiftencia de los Cabildo^ 
(ó paffagero en la cafa*, porque fé hu- EclefiaftiGó, y Secular, y de las gran-
viera hecho pedamos. Tuvoíe también des Religiones de Santo Domingo, 
por milagro en la Villa, que el Santo y San Francifco. Gravaronfe en la 
gloriofo hazia, pues para que le hi- faz de la piedra primera eftas le-
yeran nueva Caía, quifo derribar la tras. 
que eftaba vieja. Llegó a noticia de el HVV laph pñmus a Domino Frmctfco i 
Ar^obifpo de Evora, que lo era en- Melo3afio 1625.24./«»*/. 
tonces Don Alexandro de Vergan^aj Dizen en romance: Efta es la primera 
y mandó que fe labraíTe vna Tgleíia piedra, que Don Francifco de Me-
ácomodada'eii la cafa que fe avia caí- lo pufo el año de mil feifeientos y 
do.Gomen^ófe la fabrica,y comentó á veinte y cinco, a veinte y quatro de 
hazer tantos milagros la tierra de la Junio. 
caíá,que divulgandofe por toda aque- Dezian otras letras por el revefó de la 
lia comarca, la frequentaban de la ma- piedra en latin. 
yor parte de Portugal,y Gaftilla,y. BeatoloamiDel vblrntus^hkado~ 
ciaban limofnas tan grandes , que fe ratm, 
dió fin a la obra en poco tiépo.Abriór Y en románce:Al Beato Juan de Dios 
felá Iglefía con común aplaufodetoi adonde fue nacido , aqui efta ado-
dos,y coníoiemneprocefsion>y gran* rado, ^ 
deza fe truxo el Santiísimo Sacramen-; Acabófe la Iglefía, que es de las 
tOjafsiftiendo a efta función el Obifpo grandes, y fumptuofas que tiene toda 
de Caftelmellor Don Fray Diego de la Religión en fabrica, y hermofura. 
San Vicente, de la Religión de San La portada toda es de cantería , dé 
Francifco, veftido de Pontifical, y a famofa piedra, y efta cargando íbbre 
la colocación celebró la primer^ ella vn nicho ,afsiftido de dos por^ 
MiíTa. tales, y en él puefto nueftro glorio* 
Eftuvo afsi la pequeña Iglefía, y fo Patriarca, de eftatua bien peregrí-
fala de Enfermería muchos años fin na,coronandc toda la portada dos to-
^delantarfe mas la obra , haña que rres, que la házen/ñas viftofa, y mas 
W¡ her* 
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hermofa. Corre la fabrica del Tcm* 
ploal paíTo mifmo , con viia Capilla 
roayor, y Crucero muy eípacioíb, vn 
viííoío Retablo,y bañante numero de 
Altares con decentes adornos. Eita 
dedicadáva nueftro gloriofo Padre S. 
Juan de Dios , y frequentada.de todo 
«1 Rey no, y de fuera del, de los que 
vienen a pedir el favor del Santo para 
el Señor,y todos buelvcn muy confo-
lados,dexandofus votos,y promeflTasj 
para eterna memoria de :el beneficio 
que reciben, pendientes de efte Tem-
plo. 
Se tuvo nlucho cuy dado de con-
fervar indemne el apoíento donde él 
Samto nació, para dexarle entero, ya 
que las ruinas de la primera cafa le ve-
jieraron j y dexaron intadto. Efte ha 
quedado debaxo del Presby terio de el 
Altar mayor, y fe baxa á él por vna 
hermoía puerta, y vna clara, y defen-
íkdada eícalera, que eftá enel lado de 
la Epiftola. Eftá repartido en dos ef-
tancias,en laqueeraíala,fe mira,y 
íe admira vn humilde 5 pero curicifo 
Panteón^qae íirve de bóveda para los 
Religiofos difuntos^ y ervtóakoba do-
de nacióel Santo eftá formado vn de-
cente Oratorío con íu Altar adonde fe 
celebran MiíTas -, y yo tuve la dicha de 
celebrarla en el íiglo pa&do,y año de 
mil íeifciéntos y noventa y íiete.Tie-
tíen eftasdQsleftaRcias:oltraf)aerta, y 
portada á la calle, independente-cfe 
la Igleíia /k-qúal^eftá íiempre abierta, 
para que los peregrinos que van en ro-
meria á viíitar efte íagradoTalvergue 
donde nació el Santo,, puedan faciar 
fu devoción a todas horas, fin inquier 
tar lá clauíura, y recogimiento de los 
Religiofos. 
La vivienda del Convento es muy 
buena , y baftantemente- capaz, y eii 
particular vn quarto nuevo de celdas^ 
y oficinasjque firve de mucho alivio á 
la,Comumdad, y de múchojado.rno á 
la calle, por lo primoroío de fu fabri-
ca. Sin efte Convento ^tenemos en 
aquelk VillaieliíHoípital d^ vSaaAft^ 
má % 
d r é s , que fe góvierna. con indepen^ 
dencia total del Convento,y por Pre-
lado diftinto,)' Comunidad á parte \ y 
de efte Hofpital haremos memoria ,á 
fu tiempo. 
Para coronar efte capitulo, digo^ 
que efte Convento de. Montemor ei 
nucvo,y el Prelado que le governare^ 
tiene voto en todos los Gapitulos qué 
la Religión celebrare, fin embargo de 
no íer aquella Villa cabera de Obiípat-
do:Privilegio que le concedió la Sati-
tidad del Señor Clemente Vndezimo, 
por eftár fundado en la cafa donde 
nació nueftro gloriofo Patriarca. / 
C A P I T V L O X X I I L 
DEL ESTADO Q V E TENIA NVh 
ira Sagrada Religión por efte tiempo, f/s 
Ejpaña > y de la primera elección que en 
0 ella Je hizo de General en el Venera-, 
ble Padre Fray Pedro 
EgypciacQ. 
4íi si SUD. SISQ pnQ t ¿hká oíohc á 
jEfde que el Pontifícejá todas lu 
zes grande,San Pió Quinto, á& 
gloriofa memófia, declaró por 
fus Bulas fer verdadera Congregación 
aquella, forma de vida , que nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios cor 
los Varones, Santos de la primitiví 
fundó., y dexó á la pofteridad de fus 
hijos , y de los, figlos ^  y que íe debia 
llamar aísi en los: que en aquel tiempo 
U;pfbfeírabai?^queera por los años 
de \ mil quinientos y fetenta y vno) 
corrió fu carrera nueftra Religión con 
la fujecion a los Ordinarios de los Lu-
gares, hafta que la Santidad de Sifto 
Quinto la eximió de eftas juiifdicio-. 
nes 3 dándola nombre de Religión, y 
confirmándola con vno, y otro Breve 
Apoftolico, hafta dexarlafín controi 
verfia,ni contradicion^xempta^ libré 
de toda agena jurifdicion,y que por si, 
y fus Prelados fe governaífe fola,Con* 
cedió luego otro Breve, para qfe^U' 
dieflíe celebrar Capitulo General, co; 
mo en las demás Reüg^nes^cligkni 
de Sdn Juan de Dhsi I y i 
do cabera fuprema de la Religión con cales de Efpana, ó porque no los con-
nombre de General, y también Pro- vocaron (como dizen vnos) 6 porque 
vinciales j, y Priores que la governaf- no quiíieron concurrir, como íientert 
fea, haziendo Conftituciones, y efta- otros. 
. tutos para la mejor diípoíicion de fu La Religión en Efpaña pretendía 
govierno. En virtud de efte Breve fe hazer por si fola Congregación fepa-i 
celebro en Roma Capitulo General, rada de la de Italia ( fentida de lo mu-i 
y eligieron de común fufragio al Pa- choque avia padecido por fu caufa, 
dre Fray Pedro Soriano por General, como ya diximos en otra parte j por 
hijo de el Hofpital, y Convento de cuyo motivo fe efcuso de ir á Roma a 
Granada, Andaluz de Nación, y na- la celebración del fegundo Capitulo, 
turalde la Ciudad de Bujalance. Fue Configuiófe la feparacion por el P» 
la elección el año de mil quinientos y Fr.Pedro Egypciaco, y íacó Breve de 
ochenta y fíete. Entroenelgovierno la Santidad de Paulo Quinto , par^ 
de la Igleíia la Santidad del Pontífice que á femejaa^a de el Breve que avia 
Clemente Odavo,quien por ciertas defpachado el Pontífice Clemente 
quexas que fe le dieron de que aflo- Gdavo,fu anteceííor, que difponía 
xaba nueftro inftituto en la Congre- la forma de General en Italia, fe eli-
gacion de Italia, la íuprimio, y pri- gieífe en Efpaña también en la miíma 
,vó de privilegios, fujetandola otra forma, 
vez á los Ordinarios. Eftas turbacio- Corrían los años de mil feifcientos 
nes las ocaíionb la muerte de el Padre y ocho 3 quando aviendo prefentado 
Fray Pedro Soriano , primer General fus defpachos al Rey Don Felipe Ter-
dc toda la Religión. Con efta fupref- cero,y á fu Confejojy aviendo vencido 
íion íe mantuvo trabajofaméte aque- algunas dificultades que íé ofrecieron, 
lia Congregación algunos años, hafta convocó á Capitulo general Don De-
que el mifmo Clemente 06lavo, prc- cío Carrafa,Nuncio,y Legado a Late* 
meditando aquellas alteraciones ya re en Efpaña, Ar^obifpo de Damafco, 
foífegadas, dio otro Breve, reforman- para el día veinte de Octubre de aquel 
do el primero de fuprefsion, reftitu- mifmo año.Convocó a todos losPrio-
yendo las Bulas,y privilegios, y man- res de los Conventos, y Hoípítalcs, 
dando que fe proíiguiefle en el go- que á efta fazon avía en Efpaña, para 
cierno como antes, y que fe eligieífe que vinieífen el dia feñalado a elegir 
General, que a fu cuenta lo tomaífe. General para efta Congregación de 
Con efta tan fanta refolucion acabar6 Efpaña. Juntaronfe veinte y ocho Ca-
de foflegarfe aquellos Padres de Italia, pitulares, y eligieron de común con-
y tomó nueva forma , y temperamen- fentimiento al Santo Fr. Pedro Egyp-
to la Religión en aquellas partes. Fue ciaco. Como hafta aquí tenían nuef-
el Breve deípachado a nueve de Sep- tros Erales preftada la obediencia a 
tiembre del año de mil quinientos y los Ordinarios ( fin embargo de fu 
noventa y feis, en cuya virtud convo- profefsion) muchos Religiolos de los 
có aquella Congregación al fegundo Hofpitales, no quifieron quedar fuje-
Capitulo general, y eligieron por Ge- tos á la Orden, ó para vivir con me-
neral abíoluto (como lo fue el prime- nos cuydado,ó con mas defahogo,pe-
ro) al Padre Fr.Paulo Gallo, Italiano; ro bien aprifa reconocieron los mas el 
con que los dos Generales primeros defacierto,por el caftigo que les vi-
de nueftra Religión, fueron como los no del Cielo, como les viene de ordi-
Príncipes de la Iglefia de Roma, vno nario a los que fe falen de las Reli-
Pcdro, y otro Pablo. A eñe fegun- giones, de que ay ciertas experiencias 
do Capitulo no concurrieron los VQ^  cadadiíu 
p 2, n i 
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Hizieroníé nuevas Conftituciones 
en efte Capitulo , y defpues de tres 
años confirmó la Religión la Santidad 
del referido Paulo Quinto en el de mil 
feifeientos y once, íin embargo de la 
otra confirmación de el Señor Siftó 
Quinto. Fuele predio al General re-
cien eledo paffar aRoma,aísi á la có-
firmacion de eftas Conftituciones, co-
mo á vencer algunas dificultades de 
opoficiones que los Ordinarios nos 
hazian^omo nos veían fuera de fu ju-
rifdicion. Venciólas todas con nuevos 
Breves que truxo, eximiéndola en lo 
másala Religión de la juriídi ionde 
los Ordinarios, y mandando, que to-
dos los Religioios revalidaflen en ma-
nos de fus Prelados las profefsiones, 
que en manos de los Ordinarios avian 
hecho, Puíofe en execucion en todas 
las Provincias de Eípaña el año de 
mil feifeientos y doze, y quedó la Re^  
ligion por si fola en fu govierno inde? 
pendente,y libre,con autoridad en to-
dos fus Prelados, para governar, ad-
mitir á la Religión, y profeílar al año 
de la aprobación a quantos pulfados 
del Divino Eípiritu,quiíierendexar el 
íiglo,y íervir á Dios, y á fus pobres en 
nueftra Sagrada Religión. 
C A P I T V L O - X X I V . 
P I D A D E L V E Ñ M A B L E P A D R E , 
y gran Siervo de Dies Fray Pe-
dro Egypciaeo, 
No de los grandes hijos que tu-
vo el Santo Fray Juan Peca-
dor (y que ha fido ornamen-
to á nueftra Sagrada Religión) fue ef-
te Varón venerable, y eminente en los 
grados de fu profefsion.Nació en Ve-
gel ^ Villa ílifraganea a la Ciudad, y 
Odiípado de Cádiz el año de mil qui-
nientos y feíenta y ocho, de padres de 
honefta, y limpia calidad, labradores 
muy honrados,'/ virtuofos,que tenian 
vn pedazo de hazienda,con que vi-
vían muy decentemente. Su padre fe. 
JJofftt alaria. 
llamó Juan Manuel, y fue Familiar del 
Santo Oficio,fu madre Maria de Pa-
dilla. De los muchos hijos que tuvie-
ron,efte fue el mayor, y lo fue verda-
deramente en todo. A los tres años 
que tenia, apenas cumplidos, fe paífa-
ron fus padres á Xeréz de la Fronte-
fa,adonde fuecreciendo enedad,y en 
virtudporque defde niño muy tier-
no dió feñales de la inclinación que á 
feguirla tenia. Afsiftia algo mas creci-
do lo mas del dia en la lgleíia,y vifita-
ba los Altares; ayudaba á las MifTas^  
obligando con fu exemplo a otros mu-
chachos de fu miíma edad á que hizief-
fen lo que él hazia, inclinándolos a los 
exercicios de virtud,y devocion.Efta-
ba entonces venerado , y aclamado 
en la Ciudad aquel iníigne Varón Fr. 
Juan Pecador por fus virtudes, y fu 
fantitiad jy como fus diíignios era me-
jorarle cada dia, bufeando mayores 
exercicios de virtudes, fe le inclinó al 
Santo con tanto amor, que no perdia 
ocaíion alguna ^en que fi la podía lo^ 
grar, de verle, y hablarle, no la lo-
graííe.Llegó a cumplir la edad de diez 
y nueve años, y pareciendole que era 
la competente para tomar efiadojde-
feando que fueífe en que firvieíTc 
mas á Dios, determinó de pedirle el 
Habito, para ferie hijo, compañero 
enelfervicio de los pobres , y, para 
íervir con mas veras a Nucftro Se-: 
ñor. 
Los padres del fanto mozo nada 
fabian de los intentos del hijo, y tenía 
muy diferentes intentos: El quería de-
xar el Mundo, y elltís le querían par 
ra el Mundo: El trataba de fer Re-
ligiofo, y ellos trataban de que fuef-
fe cafado:EI defeaba fer pobre,y ellos 
defeaban que fueífe rico: El huía de 
las conveniencias , y ellos le bufea-
ban conveniencias. Finalmente, Ikr 
gó el dia en que le dixeron, que ya 
era tiempo de que tomaíle eftado, 
y que para ello avian difpuefto, 
que fe cafaífe, y que tenian ya nobía 
con buen dote, y buena fangre, qv§ 
de-
de SanJ^Hde Dios, 
determinaíTe lo que avia de hazer.Di- fueron de gran pefo, y confequencia, 
xoies,que aquella era matena que pe- porque íi era gran fiervo de Dios en-
dia eípera para la refolucion, que le ronces , avia de ícr mucho mas de la 
dieíTen lugar á que lo encomendare que era, defpues. Efto quiío dezir con 
a nueílro Señor, y que reíponderia eípiritu profetico elSanto ,7 afsi fue 
conforme lo que íu Mageftad le pu- como lo dixo,y como el feliz progrefr 
lieíTe en el coraron. Vinieron en ello fo de íu vida lo dirá, 
los Padres, y el hijo fe fue en bufca de Corria el año de mil quinientos 
mejor Padre,y mejor Madre, que fue- y ochenta y fíete, quando recibió e l 
ron el Señor,y Maria Santifsima, para Habito (depuefta la contradicion de 
pedirles,y rogarles lefavorecieífen, y los demás Hermanos ) y puíieronle 
amparaííen íus inteníos^y que apartaf- luego en la Cocina. Aísiftia en efta ofi-
fen del coraron de íus padres l o que ciña, con íingular exemplo de humil-i 
pretendian.Fue\a tomar confejo de fu dad,y obediencia,guifando la comida 
Confeíío^ydixolejqueíiguieíTefuvo- á los enfermos, y demás Hermanos 
caciondeReligioío,yquefedifculpaf- con mucha limpieza, y con mucho 
le con fus padres,diziendoIes, qne afsi cuydado. El que mas le afligía era e l 
fe lo mandaba fu ConfeíTor. Defpues de no faltar á Ja oración, en que fu 
de algunos dias,bolviendole á tocar el Santo Padre,y Maeftro le avia puefto, 
punto del cafamiento, les dixo, como y afsi hazia Oratorio de Ja cocinajpues 
determinaba fer Religiofo, y entrar á no ay Jugar donde no pueda levantar 
fcr compañero del Santo Juan Peca- el eípiritu á Dios el que trata de veras 
dor,que eran defeos,que avia muchos de íervirie.Meditaba en el m i f m o cxer-
dias que tenia, y que eífa era íu voca- cicio,y ocupación de cocinero la bon-
cion,y no fer cafado, que otros hijos dad,y mifericordia del Señor, pues le 
ienian,que podian ferlo,y llevar ade- avia puefto á que guiaífe para fuMa-
lante fu caía,íi eífo éralo que pre- geftad,quando guifaba para los po-
tendían. hxtSy pues es conftante , que quien 
Sus padres, que vieron fu refolu» íirve á los pobres, firve á fu Mageftad* 
c i o n , no quiíieron embarazarle voca- Luego adelantaba la meditación , y] 
cion tan íanta,y afsi le dieron fu ben- coníideracion en orden á si,diziendo, 
dicion , para que profíguieífe en ¡os que merecia por fus culpas eftar ar-
propoíitos de fer Religiofo, y perfeve- diendo en mayor fuego, que el que 
tafle en ellos. Con efte beneplácito fe manejaba, y tenia á la vifta á todas 
fue luego al Hoípital, y pidió al Santo horas, hallando- en el fuego , y en la 
Juan Pecador el Habito. Dióíele con ocupación motivos grandes para ade-
mucho confuelo , porque ponderaba lantarfe en las virtudes. Guifaba, y 
los eípintus,y conoció que veniaguia- oraba en eftas, y otras meditaciones 
do del Cielo aquel fanto mozo, y que fantas, y daba a los demás Her-
avia de fer vn gran Siervo de Dios, manos íingular exem-
Afsi lo dixo antes que le dieíTe el Ha- pío. 
bito,porque debia de fer algo bafto de 
íifonomia el Siervo de Dios quando 
le pidió j repararon en ello los demás 
Hermanos, y dixeronle al Santo Juan 
Pecador con f en t imien tOjque por qué 
daba el Habito á vn hombre de con-
textura tan r u d a ? y reípondió: Her~ X ^ ^ k ^ 
tríanos 3 he de recibirte, y ellos no [aben lo 
fue ha de fer ejie Jiervo de Dios, Palabra .^ 
C A P I T V L O X X V . 
V R O m S S A E L SIERVO D E D I O S 
Fray Pedro Egypciaco: Vrogrejpi de 
Jus virtudes en la 
Religión* 
Ghronologta Hofpitalarid 
nia?le dixo tantas cofas, y con tanto 
efpiritu,que quedó el afligido Novicio 
coníbladojV con nuevos,y mas firmes 
propoíitos de morir, antes que retro-
ceder en fu vocación. 
Llegóíe el dia de la profefsion, 
y cupole en fuerte el de la AíTumpcion 
de Maria Sandísima á los Cielos. Pro-
TVvo muchas fugeftiones del de* fefsó, pues, efte dia á los veinte años monio en el año de la aproba- de íu edad en el de mil quinientos y 
clon 3 porque como veíalo bien que ochenta y ocho,y fe pulo porfobre-
abra^ó el eftado que avia emprehen- nombre Egypciaco, por la mucha de-
dido^y que crecia cada dia de virtud vocion que tenia a Santa Maria Egyp-
cn virtud , determinó hazerle molefta ciaca. Fue tan grande el alborozo de 
guerra,para apartarle,ó á lo menos di- fu alma quando fe vio profeífo, que le 
vertirle de íus exercicios fantos,y obli- duró todo el refto de fu vida; porque 
garle a que no los proíiguieíTc, y que en memoria de aver profeífado dia 
no profelíaíTe. Valiófe, pues, de algu- tan folemne, hazia todos los años fief-
nos amigos, que en el íiglo avia dexa- ta por íu profeísion á la AíTumpcion de 
do,y con achaque de viíitarle,fe intro- Maria Santiísima. Trece años eftuvo 
duxeron á predicadores, y coníejeros, en compañía del Santo Fray Juan Pe-
predicandole contra el e íhdo que avia cador, y en ellos fue creciendo tanto 
tomado, condenándole que huviera en las virtudes,con el trato3y comuni* 
entrado adonde avia de íer cocinero cacion de Varón tan grande, que era 
toda fu vida , fírviendo á pobres lia- admiración á la Ciudad, y veneración 
gados, y aíquerofos, que era lo mas a fus ConfeíTores, y Religiofos com-
que podía confeguir,que para fer Sati- pañeros.Su mayor empleo fue el exer-
to no necefsitaba de abatírfe a oficios cicio grande de la oración. Solia en^ 
tan humildes, que podia íer Santo, y trar á tenerla á la media noche, y \ z 
muy Santo en el íiglo íiendocafadojy hallaba el íol quando faliaen el Co-
que ya que no abra^aífe efte eftado, íi ro. Acontecíale el recogerfe vn breve 
queria tomar el de Relígiofo, lo to-
maífe en otras Religiones, adonde fe 
podia falvar también, como en aque-
l la^ que fe tendría alguna eftimacion 
de fu perfona,y no fe correrían fus 
amigos de venir a viíitarle, como ve-
nían corridos,pues le avian de encon-
trar , ó barriendo la cocina, ó guifan-
do , ó fregando. Finalmente, como 
les governaba la lengua el demonio,lo 
dezian con tanta eficacia,y perfuafiva, 
que le truxeron atribulado, y confufo 
muchos días. Determinó dc confultar 
con fu Maeftro de Novicios ( que era 
hombre muy virtuofo ) lo fucedido. 
Confultólo, dándole larga cuenta de 
lo que con íus amigos le eftaba fuce-
diendo. Oyóle con mucha paz, y fof-
íiego, y para darle a él el que CQQve-
rato a defeanfar, y el Santo Angel de 
fu Guarda le defpertaba, para que fe 
levantafíe á la oración. Tuvo en ella 
muchas iluftraciones delCielo. Vieron-
le muchas vezes arrobado, y fuípenfo 
en el ayre,inmoble,y íin fentido, ocu-
pados todos i y fus potencias en Dios, 
Salía de la oración algunas vezes tan 
fuera de si , que no atendía a nada de 
lo que le dezian,y le era precifo hazer-
fe mucha fuerza, para aísiftir a los ne-
gocios que tenia á fu cargo. 
Siguió con grande devoción la 
del Santifsimo Sacramento del Altar, 
porque todo el tiempo que podía re-
dimir de fus ocupaciones,le gaftaba 
en viíitarle. Sus exercicíos íantos los 
hazia los mas en fu prefencia,efpecial-
mente el de la oración. Quifo el Se-
ñor 
, ;-• •• . • , >- \ . , *-rf^::t:;r: ^ . ^ S ^ 
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ñor pagarle efta fineza vn dia feñala- niftrando el Hofpltal el Vicario, pare-
do, y fue el del Corpus,haziendole tan 
íeñalado beneíicio,como ver numero-
fa multitud de Angeles en la procef-
íion,que iban acompañando á íu Ma-
geftad inmenía en la Cuílodia. Luego 
vio en diveríos Coros repartidos otra 
muchedumbre de Angeles, que iban 
cantando dulcifsimos motetes.A eftos 
fe feguian otros arrojando flores por 
donde avia de paflar.Otros iban repar-
tiendo en Incenfarios de oro encendi-
dos oloroíbs perfumes de aromas íua-
ves; y finalmente vio, que la Guñodia 
cargaba íobre caberas de Serafines, 
eftendidas las alas.Quedó de tan mila-
groía viña con tan grande gozo en fu 
alma,como fufpeníionen el cuerpo, 
porque quando io quiíb referir á fu 
ConteíTor, no acertaba á contarlo de 
turbado, y confuíb. Tuvo muy cor-
dial devoción a Maria Santifsima, a 
quien venero íiervo , como a Reyna, 
íirvio efclavo, como a Señora, y amó 
hijo,como á verdadera Madre. La tu-
vo al glorioío Apoftol San Pedro, y 
a Santa María Egypciaca.Laefpecial, 
y con mayor, obligación á fu Santo 
Angel de Guarda, con quien tenia fus 
coloquios. Llegó a tanto fu familiari-
dad con él , que ( como diximos ) le 
defpertaba,para que íe levantaífe a la 
oración. 
Su trage,y porte era muy morti-
ficado :Veftia vn faco fobre las carnes: 
Dormia fobre vna tarima: Traía vn af-
pero cilicio , y hazia muchas, y muy 
figurólas penitencias.FueVaron conf-
iante en los trabajos/ufriendolos con 
igualdad,y paciencia, en que quifo el 
Señor exercitarle. Entre los muchos 
que padeció, no fue el de menos cuen-
ta el que le vino por mano del Vica-
rio de la Ciudad de Xerézjy fue el 
que fe íigue. El Santo Fray Juan Pe-
cador avia tenido la adminiftracion 
del Hoípital, y los agregados a él , por 
orden, y mandado del Ar^obifpo de 
Sevilla fu Ordinario. Murió efte gran 
Siervo de Dios, y quifo entrar admi-
ciendole que le tocaba como oficial 
del Arpbifpo. Aviendole refiftido los 
Hermanos la poílefsion de lo que pre-
tendia , con mas razón el Siervo de 
Dios le refíftió,porque la tenia, y por-
que era perfona de mas cuenta, y íu-; 
poíicion;conquenodandofe por en-
tendido con los demás Religiofos el 
Vicario, hizo folo empeño de caftigar 
al Siervo de Dios.Valiófe de la vara de 
fu jurifdicion para eíló , y vfando de 
medios imprudentes, y. efcandalofos, 
le mandó llevar por las calles publicas 
de la Ciudad, y por manos de Algua-
ciles a la cárcel. Sufrió efte golpe con 
tan confiante valor , que ni en la pri~ 
í iop, ni en el difeurfo de ella fe le oyó 
palabra de fentimiento ( fiendo afsi 
que eftaba aísiftido de la razón ) ale-
grandoíe folo de hallarfe digno de re-
cibir por Jesvs calamidades. Bolvió el 
Señor por fu Siervo, pues los Gava-
lleros de Xeréz facandole de la cár-
cel , le pufieron libre en fu Hofpital 
contra el necio rigor delVicario^quien 
no logró lo que pretendia de la admi-
niftracion , como diximos en la vida 
de el Venerable Padre Fray Juan Pe-
cador, 
C A P I T V L O X X V I . 
tíAZENLE E N F E R M E R O M A Y O R 
al Siervo de Dios, y como fanabá milagro-
/amenté los enfermos, PaJJaa Gra-
nada y f délo quefucedid en 
ejie v'tage, 
AJuftado el negocio de la admi^ niílracion, y dexando al Hof-
pital en el ser primero que tenia j co-
nociendo la Religión la mucha capa-
cidad del Siervo de Dios, y que la 
acompañaba con tan grande exemplo 
de virtud, le hizo Enfermero mayor. 
No fue efta elección providencia del 
acafo, fino difpoíkion del Cielo, para 
que fe defeubriera la fantidad, y per-
fección del Siervo de Dios. Acudia 
con 
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eon tanto amor al fervicio de los po- A pocos días de efte prodígío^mi-
bres, que no mandaba lo que podia lagroíb, aconteció el que dos hom-
hazer, y íi a todos les pudiera fervir bres devotos,y bienhechores de laRe-
folo, no permitiera que otro les íirvie- ligion , tenían dos hijos en Granada, 
ra. Éftaba en perpetua vigilia de no- los quales por vna muerte que avían 
che, y de dia , para no faltar a la obli- hecho, eftaban condenados á muer-
gacion de laafsiftenda,y eftalatenía, te de horca. Llegó eíla trifte nue-
íin dexar por ella fus exercicios fan- va á fus pobres padres, y con el íenti-
tos, pues cobraban mas nervios con miento grade de tan dolorofa noticia, 
los de la caridad, con que fervia, y re- fueron aiHofpkal á pedir al Prior, que 
galaba a los enfermos.Tuvo tal dón,y dieííé licencia al Siervo de Dios para 
gracia del Cielo, que á quantos c n & ^ que fueí^pGraiiada,a defender aque-
mos vntaba, los fanaba. Tuvo expe- lia caufa ^que como tan Santo, y tan 
rienda .efte milagro continuado ,no entendido, lo pondría en eftado, que 
folo en los enfermos que fanaron, íino mejoraííe, y fe revocaífe la fcntencia» 
en los miímosMedicos q los viíitaban, Mandóle el Prior que fueífe , pufofe 
como lo dirá efte íingular prodigio, luego en camino , y antes de llegar a 
Avia hecho aufencia del Hofpital por Sevilla 3 fe le arrimó otro caminante 
muchos días el Siervo de Dios, y en con demoftracion de hazer el miímo 
efte tiempo huvo epidemia en la Ciu- viage. Trabaron platica como corn-
dad.Caian los pobres de di^z en diez, pañeros, y dixole el Siervo de Dios 
que las calamidades fiempre encuen- como iba á Granada, y también le di-
tran primero á los pobres. Llenófe de xo á lo que iba. Hizo demoftraciones 
enfermos el Hofpital, y debía de fer el grandes de aver oído el empeño del 
accidente de la epidemia prolixo,por- Siervo de Dios,y prorrumpió con ad-
que fe tardaba mucho en fu curación, miración el fingido caminante^dizien-
y fe hazia mala obra a los pobres que do: A Granadal y d efe negmol Éffbs ¡on 
iban cayendo, porque no avia camas pafQs3y tiempo perdido^ porque no je ba de 
para acoftarlos. Aconfejaron los Me- confegmr mas, que canfamh fin provecba 
dicos al Prior que embiaííe a llamar a alguno, SevllU es famofa Ciudad, v,ni. Je 
Fray Pedro Egy pciaco, porque con puede quedar en ella, y no emprebender coja 
eífo fe aliviaría el Hofpital de enfer- que no puede confegmr: no debe de faber U 
mos, y los enfermos de la epidemia, y fuerza q tiene vna Jentenáa que da laCban~ 
achaque, pues en víniendo,y vntando cllleria de Granada> efpecUlmente en cajos 
los enfermos íanarían,y daría lugar pa criminales, V, m. falló mal aconfejado de fu 
ra q entraífé otros.Hizolo afsi el Prior Convento, y fuera lo acertado, ó quedarfe 
embiandole á llamar , y vino el Sier- en Sevilla, ó bolverfe a Xerez.^  fupueflo que 
vo de Dios a tiempo que avia cien en- ba bsebo tan imprudente empeño, ( Dixole 
fermosjen la Cafa. Cometo á hazerles el Siervo de Dios:) Señor mioyla obedien-
íhs vntiíras, y comentaron todos á ía- c'/a me h manda, / que falga3 ó no con ello, 
nar.En faltando el vnguento, los vnta tengo de ¡r alia ,porquefoy bíjo de obedlen-
ba có el azey te de la lampara delSátif- da 3 y tengo obligación de bazer lo que me 
íimo Sacramento, y también fanaban, mandan, acierte s ó no acierte, pues mi pro* 
Fueron tan eficaces, como milagro- fefslon no es averiguar ,fino obedecer, EJfo 
fas las vnturas, porque en pocos días es razón ^yverdad^ pero el camino es pelu 
íanó fetenta enfermos,dexando trein- grofo (replicó el caminante fingido ) / 
ta folos en las camas, con admiración, efíos días ban fucedldo mil muertes en el sy 
afsi de los Hermanos y como de toda primero es la vlda^que la obediencia jorque 
la Ciudad , y la comarca, por donde efio nada aprovecha fin la vida, Dixole 
fe divulgó, y fue publico , tan prc* otras muchas cofas, y con tanta efica» 
¿igiofo milagro. cía, 
de Sm Juan de Dios. I y y 
cla,y cloquenda,que apumdoel Varó hombre tan erpiritual,y entendido, 
Santo, ledixo: Válgame DiosyylaVir~ tendrían valor alguno fus palabras* 
gen Santí/smarfue le Importa que vayayoy Anochecióles vna legua de Granada, 
ome quede en efia jornada) que con tanta tan divertido, y embelefado con con-
esfuerzo meperfuade a que m la profiga\ Verfacion tan dulce el Varón Santos 
Al oír aquellas vozes primerasjdeíapa- que fiendo afsi que iba á pie^y defcal-
recio el demonio ( que era el, cami« ^o a no fe le hizo el trabajo de camino 
nante fingido.) Bolvió la cara el Sief- tan largo vna legua. Determinaron de 
vo de Dios, y como le halló menos^  común acuerdo quedarfe en vn verde 
turbóíe , pero haziendo la feñal de la prado á deícanfar, y dormir aquella 
Cruz íobre el coraron, dezia; ü m me noche,hafta que Uegaífe el dia en que 
valga^ yJu Santifsima Madre, que efle era entraíTen en la Ciudad, Retiraronfe de 
fin duda el demomo ^ que venia d engañar- el camino, y hablaron de coías de el 
me, para que no fuejfe d ejecutar vna obra Cielo, haíla que el Siervo de Dios íe 
tan grande de caridad, Hincóíe de rodi- quedó dormido. Deíapareció énton-
llas,habló a fu Santo Angel de Guar- ees el compañerojque era el Angel de 
da, pidióle fu favor ^ y proíiguió fu fu Guarda, y quedóíe en ella inviíible 
viage. y^ > el que en aquel camino le avi^ 
Iba dando gracias al Señor, ha- acompañado vifible* 
ziende memoria de los muchos bene-
ficios que de fu mano poderofa avia C A P I T V L O XXVíI, 
recibido. Divertiaíe vn rato ,haziafii 
oracion,contemplando la abundancia A P A R E C E S E L E L A M A D R E D E 
de fus mifericordias, y luego íe bol via ®ío* Venerable Padre Bgypciaco} y afíe-
á fus oraciones vocales,y jaculatorias, gura afsifiirley para qué kgre fu pretenfion 
para coníolaríe , y divertir lo penofo en Granada, adonde el Siervo de Dio? 
del caminoXlegó a la Ciudad de Lo- bizQ dos prodigio/os mU 
xa( queeftaen diftancia de ocho le- Jagros, 
guas de Granada) y fe le hizo de en-
cuentro otro nuevo caminante. Salu- Stando cobrando algún defean' 
dóle con mucha corteíia, y comenta- i ^ i ío el Varón Santo con el fueño, 
ron a hablar del viage,y empeño que al hilo de la media noche le defperta-
llevaba el Siervo de Dios, y de otras ron, y luego le llamaron por fu nom-
diferentes materias. Hablaba con tan- bre.Levancófe?y fentóíe bolviendo la 
to efpiritu, y fervor el caminante, que cara , por juzgar que le llamaba fu 
el coraron del Varón Santo iba palpi- compañero. Quedó aflbmbrado por-
tando,y faltando de gozo en el pecho, que no le vió, fino á vna belliísima 
ArdialejComo a los Diícipulos que iba Muger, que cubierto el roftro de reí-
a Emaüs)mientras el caminante habla- plandores Divinos,tenia vn Niño her-
ba en materias tan altas, y tan de el mofo en los bra^os,y el Niño vn paja-
Cielo , que parecia (como lo era) íu ro en la mano. Pixolc aquella Seño-
vezino,y morador. Aprobóle el aver : Pedro , quando llegues a Granadayen» 
emprehendido aquel viage , con muy tra en el Sagrario de la Igle/la mayor¡y en 
diícretas,y íantas razones,díziendole, vna Capilla veras vna Imagen miaban lie-
que no íolo en él hazia vn a^lo heroy- na de polvo,y telarañas, que apenas puede 
co de obediencia á íus Prelados, fino divifarfe-fimpiahy que ella te Ubrera los 
que le hazia de caridad para con aque* prejos por quien vas de ¡a c á r c e l a l pun-
llos mlíeros mancebos condenados á to deíapareció. Al Siervo de Dios le 
morir. El Siervo de Dios le refpondia pareció coía de íiicño,pero bien echa.-
con reverencia , y con temor, porque ba de ver que eííaba deípierto, y íen^ 
no ie parecia, que en pieknda de VQ tado,y que vió la Señora, y que oyó 
lo 
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loque ledí^>,perocra reparo de fu no llanto, y vozes la pidió nó lede-í 
profunda humildadjcl no llegar á per- xaíTe de íü mano, y que le favorecieíle 
/uadiríe, que merecía tan divina pro- en el negocio de los prefos, pues afsi fe 
videncia, y foberana prefencia. Pufo- lo avia prometido. Salió de la Capilla 
fe en oración, y eftuvo en efte exerci- con mucho confuelo, y con ciertas efn 
ció fanto, hafta que rompió el Al va. peradas de ajuftarlo, que aísi fe lo de-
Hizofe al camino profíguiendo fu vía* zían vozes interiores. Bolvió al Hof-
ge, y entró en Granada. Fuefe a fu pital, y entró en él con tan buen pie, 
Convento, y Hofpital, dió las cartas, como mano (que defpues tuvo para 
y licencia que traía al Prior, que era el confeguir lo que pretendía) que íe la 
Padre Fray Juan de San Martin (que dió para ajuftarlo el Alcalde Rioxa. 
defpues le fucedió al Siervo de Dios Fue el cafo que Doña María de Oli-
en el Generalato) y luego la pidió pa- vafesjmuger de efte Alcalde, era vna 
ía ir á la Cathedra'l.Díófela, y con to- Señora muy virtuofa, y defeava íiem-
da diligencia fue , y entró en el Sagra- pre tratar con gente efpiritual. Dióle 
río a bufcar la Capilla, que la viíion noticia vn Religiofo del Carmen del 
fanta le dixo f encontróla fácilmente, mucho crédito, y opinión. que tenia 
pero la halló cerrada. Miró por alli fi el Siervo de.Dios, porque le conocía 
avia alguno que tuvieífe la llave, y no de Xeréz; y embióle á llamar con eftas 
encontrando á nadie, fe füe en bufea buenas noticias para verle, y hablarle 
del Sacriftan,paraquelaabríeíre,y no la Santa Señora. Vino el Siervo de 
le. halló ; bolvió por alli , y la halló Dios, vifitóla, y hablóla en fu preten-
abierta íin faber como , porque ape- íion, y fe aficionó tanto la Señora a 
ñas avían defpertado los Sacriftanes. fu modeftia, y fu humildad, que fácil-
Entró dentro, y reparando en el mu- mente deícubrió en lo que le eftaba 
cho polvo que tenía la Imagen Santa hablando, que trabaron muy eftrecha 
de la Virgen, hizo oración con mu- amiftad en el Señor. Conocióle luego, 
chas lagrimas, devoción, y fentímien- y penetró fu cípiritu^que los hombres.» 
to de verla tratada con tanto defeuy- dixo Séneca, fe conocen por la confe-
do, y deíaííeo. Enterneciafe mucho queneja con que hablan. Hablaba el 
mas , coníiderando a Ja Señora íin Siervo de Dios pocas palabras, pero 
mancha de culpa, llena de manchas fuertes, nerviofas, y de mucho pefo, 
de polvo y á quien los Serafines con que fon las que dezia San Bernardo 
refpeto, y reverencia miran en el Cíe- avían de hablar fus Monges. La Santa 
lo , fin veneración, ni decencia en la Señora oyendo el negocio que le avia 
Tierra; el Templo vivo de el miímo traído a Granada, íe hizo cargo de él, 
Dios, olvidado en fu Téplojen el Cíe- y fu defpacho con tanta eficacia, y ve-
lo llena de reíplandores, en fu Capi- ras, que vino á confeguir mas délo 
Ha llena de telarañas. Lloraba, íufpi- que íe pudo pretender, pues no folo 
raba, y fe congoxaba viendo defeuy- fe revocó la íentencia de los prefos íi-
do tan notable, y que la mífma Seño- no que fe les dió libertad , y foltura. 
ra baxó del Cíelo á corregirlo. Lim- Sacaronfe los defpachos, y dándole 
pióla, gaftando la mayor parte de el muchas gracias ala buena Señora por 
día en efta dí]igécía,aíreóla,y adornó- ellos el Siervo de Dios,la encargó que 
la lo mejor que pudo,barrió laCapilla, tuvieííe cuydado de la limpieza de la 
y reparando defpues de aífeada,y lim- Imagen de la Capilla del Sagrario, d e 
pia en la Imagen Santa, conoció fer la aírearla,y veftirla.Díóle palabra de ha-
Señora que en el prado fe le avía apa - zerlo, dexando con efta al Siervo de 
red Jo, y le avía mandado que la lim- Dios tan confolado , como con fus 
piaffe. Arrojófe en el fuelo, y con tier- defpachos. Fuefe luego á echar á los 
^ Vi 
pies de efta Ságcada: Imagen, para dar-
la Jas gracias , y agradecimiento de 
aver faiíclo con íu caritativa pretéfiioo, 
cumpliendo la palabra que en el pra-
do le avia dado,por lo qual le avia de 
eftar en debido agradecimiento toda 
Defpedido ya de Granada, y ci-
tando para partirfe á Xeréz con fus 
<lcfpachos, fe ofreció el que le embip 
a llamar el Conde de Ribadavia, para 
que fucile a ver á fu tía la Duquefa de 
Seíra,que eftaba deíahuciada. Fue el 
Siervo de Dioscpn tpda diligencia, y 
haíiándola ü n pulfos, y fin bahía ,,le 
dixo el Conde j que la hizielTe la Cru? 
fobre la frente para fu coníuelo. Hizo-
la como io pidió el Conde el Varón 
Santo, i t m & á ú M a g d efiaQruzen mm~ 
b n de Jefu^que muño en ell^ para curar-
pos. Apems acabo de dezireftas pala-
h m ^ v Á i é laíOuqtíef^ aidp los ojos, 
^¿óiv i^de íbs -vnibrales de 1^  itiUerte 
á la vida. Sentófe en la cama, y pidió 
^ue ladieffeio de comer^coíkínanifief-
lasí mejorasid^Xaiüd-Quedaron igual4-
mente coufufí^^y^d^iradós^afii) el 
Conde, CQ^Cfetodos los deiEalacio,de 
milagro tanl patente., y el Siervo de 
Pips conliadorrido^ las veneracio-
nes que le^dafeaniiWodosíe badián len-
guas^ daban gritQSi'Publíe4ndQ elmir 
fagro.de í aicura^ |r ceiSte VQ de, ¡Dios fe 
difundía eavoze-sl, y^ dezil ^ue. fpl^ 
Dios ouraba, y que Dios lo avia he-
cho,que éí no avia hecho nada. Pero 
no baftó tanta humildad , y fumiíion, 
para que dexaífe de divulgaríe por 
Granada, y de llenarfe ( luego que fe 
fuealHofpital) de gente, para ver vn 
hombre tan fanto, y milagrofppTrató 
de huir eftas vanidades con todo fe* 
creto bolvíendofe a Xeréz, pero vino 
recado de íu devota Dona María de 
Olivares (quele avia libertado los pre^ 
ios) para que fueífe á viíitar vn parien* 
te íuyo,que eftaba apretado de vn do-
lor de hijada.vtEúc Ullk el\ Siervo de 
Dios ^ y hallóle tan congoxado * que 
parecía eftar mas paraje%faf/,4»eJpa| 
m de Dios* l y p 
ra vivir.Pidíó que le fruxefíen vn po-
co de azey te de la lampara que ardía 
delante del Divino Sacramento de el 
.^Itar. Vntólc elladocon él , y luego 
al punto comentó á arrojar muchas 
piedras 3 y arenas, y á mejorar de ma-
nera,que el liguieme día fe levantó d!c 
la cama fano,y bueno. 
C A P I T V L O X X V I I I . 
PASSA A LA CORTE D E VALLA-
: dá l ide l Siervo de Dios yy de Jos m i l a- \ 
grqs que en elhbizOyhaMa r \ 
que bolvid a Xe~ } 
'Í].:.''ÍA\ ¡ h í h i :HtoK*&*ji>h5vb'J ¡¿iMi,] t i 
Q l b h fama de efte milagro , co-
mo la del primero,, por Grana-
da > con que era tanto el cpncurfp dp 
gente que le bulc^b^^n el Hoípital, 
que le traía todo turbado, e inquieíjp, 
lin refervar hora^inguña^os .Herma-
nos del le dixeron >¡que fueílc a fu 
Convéntp4e Xfréz,y los dexaffe vi-
^iiicPa íoísiegoyy^np^pn tanto rui-
do .Per o'qus opie.ftas contrariedades 
Losfeftf años, le bwfcan, y los ííerma-
fips fciarrojafl> | Los eftrafeos le vener 
ran, porque es Santo, y íus Herma-
nos no le quierón^i porque , es i Santo. 
No ay^mayor €5x^pcicio,qwe el que pa-
deben con fus Hermano^, miímostte 
virtwofos; y efte éncuentro,,y énesmiga 
comentó en los profanos * y gepdles^y 
no ha acabado en los Catholicos vpor:u 
que durara lo que el MundQ,Pi^eron^ 
le,pues,que fe fueífe, porque les albo-
rotaba el Convento con íus milagrosv 
Trató de hazer fu viage t.ercera vez> 
pero no lo pudo coníeguir con Don 
Francifco de Texada ^ íOydor en 
aquella1 Real Chancilleria y i p í o * 
veldo para .Goníejerjcí de las • Indias; 
porque'quifoji^ue t kj fueífe^ ácompa^ 
ñando á la Corte de Valiadolki vEn el 
tiempo que eftuVP para partirfe elíier^ 
vo de Dios, avia yaeftritpal Brior ¿Q 
Xeréz con vn prpprio el Qiydoí-;, para 
q^ede^diéflb i¿cei|cia déjllélvade con^ 
figo, 
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figo, porque afsi convenia al fervicio avian hecho promefía de ir a vna na- ' 
dei Rey.Vino la licencia,partieron pa- vena al Santo Chrifto de Burgos, para 
ra la Corte, y en el diícuríb del cami- confeguir fruto de bendición, 
no hizo vn prodigiofo milagro el Va- Tuvieron noticia de la fantidad^ 
ron Santo.Llegaron afeftear á vn Lu- y milagros del Siervo de Dios, y em-
garvnamañana,yalapearfeD.Fran- biandole államar,le recibieron coa 
cifco de la Litera, fe arrimó ávno de mucha humildad , y benevolencia, 
los machos, y le difparó tan grande Dixole la Reyna, que encomendaíTe a 
coz^ue dio con él en tierra, rompien- Dios la fuceísion de Eípaha, porqué 
dolé las medias, y todos creyeron que para tenerla avia hecho prometía de ir 
le avia hecho pedamos la pierna. Lie- á Burgos, y viíitar en novena fu mila-
gófe áél el Siervo de Dios, hizole la grofo 3 y Santifsimo Crucifíxo, N o a y 
feñal de la Cruz íobre ella, y deícu- nscefúdad de hazsr ejfa jornada ( le dixo 
briendola la hallaron buena , y íin le- el Varón Santo) porque Vueftra Magef^ 
íion alguna.Con efte prodigio, y con tad efta p r e ñ a d a d e v n hijo que Jera Rey de 
la fanta cóverfacion que traía, hablan- E / p a ñ a . No fe puede creer el gozo coa 
do fiempre de Dios,y de cofas delCie- que baño el coraron de aquella Rey-
l o , creció tanto el amor,que D. Fran- na Santa tan grande nueva, y tan de-
dico le tenia,que no le permitió que feada de todos. Sucedió como el Sier-
fe füefle al Hoípital, quando llegaron vo de Dios lo dixo, porque aquel año, 
á ValIadolid,íino que íé quedaíTe en fu que fue el de mil feiícienros y cinco, 
compañía. Viernes Santo, á los ocho de Abril pa-
No lo pudo confeguir con el Sier- rió al Principe, que coronado por Rey. 
vo de DÍos,porque le dÍxo,que avien- con nombre de Felipe Quarto, gover-
do pobres á quien íervir,no podia de- nó a Efpaña quarenta y cinco años, y; 
xar de aísiftirlos^orque eíTe era fu inf- falleció el de mil feifeientos y fefent^ 
tituto,y obligación. Fuefe a fu Hofpi- y cinco. Por efte fuceífo milagrofo , y;, 
tal de los Defamparados , y quando por otros muchos que en la Corte hU 
entendió que eftaba defeonocido, y zo,fuc querido, y venerado de los Re* 
como en fecreto, a muy pocos días yes, pero excedíales á todos la Reyna 
venia lo mejor de la Corte a verle, y Santa, porque le tuvo muy efpecial 
viíitarle. Fue el cafo,que el nuevo Oy- cariñó, y devoción, 
dor delConfejo de Indias,como le die- Iba creciendo la veneración al 
ron todos los Cortefanos la bienveni- Siervo de Dios en la Corte, al paila 
da a la Corte, a quantos le viíitaron que iba haziendo cada día mayores 
les fue haziendo relación de la fantí- prodigios, y no fue de los menores el 
dad, y milagros del Siervo de Dios', y que fe ligue. Enfermó de vn recio ta-
de lo que avia hecho con él en el ca- bardillo el hijo heredero del Marqués 
mínojcon que todos.procuraban buf. de Velada. Viíitaronle los Médicos, y¡ 
carle,vérle,y habkrlesíiníiendo el Va- quanto mas le viíitaban, y hazian re r 
ron Santo tanto e m b a l o de viíita, medios,fe ponia de peor calidad la en-
porque como no fuera remediar ne^ fermedad.Hizieron muchas juntas taa 
cefsidades , y focorrer afligidos, no fin provecho, q en la vltima reíblvie-
queria falir de la ocupación fanta de ron que fe moría. Fueal Hofpiral el 
íervir a los pobres, y de profeguir en Marqués á pedirle al Prior,que le em-
fusexercicios, y oración. Governaba biaíle al Hermano Fray Pedro Egyp-
entonces a Efpaña el Santo Rey Feli- ciaco,para q afsiftieífe^curaíTe á lu hi-
pe Tercero,y laSanta Reyna Doña jo.MandófeloelPrelado,fue,yeftuvo 
Margarita,fu muger, que eftaban con aísiftiendo al enfermo como dos días, 
defeo de fucefsion para el Reyno, jr E.ntro]e vn penQfo dilirio 7 y bolvióle 
al 
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al Hofpital el Sief vo de Dios, Encona fe, y íupieífc luego, áfsi en las cafas de 
tro con el Prior > Y preguntóle, como todos los Señores, como en toda la 
eftava el enfermo? Rcfpondióle, muy; Corte, corriendo ía voz de que erat 
malo eílá,y con muy gran dilirio. Pues Santo milagrofoé 
á qué viene acá,le dixo el Prior? Vaya, Enfermo en efta ocáílon él Duque 1 
y no buelva á cafa, hafta que efté bue* de Hijar de recias calenturas. Su padre 
no. Obedeció el Santo Fray Pedro, y; el Conde de Salinas le quería con' 
al paíTar por San Benito el Real, fe en- grande eítremo, y como vela que Iq 
tró en la Iglefia, y fe fue al Altar de la aprovecha van poco los remedios que 
Virgen de las Anguftias. Pufofe en fe le hazian , fe fue al Hofpital de los 
Oración ante efta milagrofa Imagen,y Defamparados en bufea del Siervo de 
eftuvo en ella defde las feis' de la maña-* Dios, para que vinieífe á ver a fu hijo. 
na,hafta las quatro de la tarde, fin mo- Vino, y vióle,y le d i o buenas efperan-á 
verfe,fufpenío,y devado. Salió de San ^asde f u falud , y p i d i ó licencia para 
Penito el Real a efta hora, y fue a cafa bolverfe á fu Hofpital.EíTa no'daré yo, 
del Marqués, á tiempo que falian de Hermano Pedro (dixo el Conde ) de 
otra junta los Médicos, en que le de- ninguna manera ; entienda, que no ha 
xabandefahuciado.Oyólo el Siervo de deíalir de mi cafa, hafta que me de 
Dios, y dixoles: Porqué fe muere efte bueno^y fano á mi hijo. Humillófe en-
Cavallero?Porque no duerme,Herma- ronces el Varón Santo,diziendole, que 
no, fe muere , refpondieron los Médi- él era vn miíerable pecador, cargado 
eos. Pues no fe morirá, íi Dios quiere, de ruindades, y miferias, que lo enco -; 
les dixo el Siervo de Dios. mendaífen a Dios en cafa,que él lo ha* 
Entró en el quarto del defahuciado, ria también en fu Hofpital, y que fiaí* 
y dixo:Ea,falgan t o d o s fuera, que ten- fen en fu Mageftad, que tendria falud. 
go que hazer a folas con el enfermo. Ello no ha de fer,Hermano Pedro(bol* 
Saliéronle todos, y dexaronle á folas vió a repetir el Conde) el que fa lga de 
con él. Entrófe en la cama con el def- cafa,hafta que me d é a mi hijo fano , y, 
ahuciadojíin temer el que fe le pegaííe bueno. EchóíTe en oración el Varón 
el tabardillo , que tenia entonces fu Santo,ydixole a Dios con grande con* 
mayor fuerza, acoftóíe, y fe le abrazó, fianza: Semry dos nece/sida des podéis aquí 
hafta que poco a poco fe fue conciiian- focorrer ^ aunque fea por infirumento í m 
do el fueño, y abrazado con el enfer- r u i n como y o j a del H o j p l t a l , que e/iapere-
m O j a m b o s íe quedaron dormidos.En- ¿lendorf la de la ¡alud de efte enfermo, que 
tró el Marqués á vér lo que hazian, y eft^ de pe l ig roXo me animo a hazer apuef • 
hallólos dormidos^ Defpertó al Siervo tanque lefano^omo me den buena Umofna: 
de Dios con grande filencio, y dixole: M i r a d vos ¡que os parece ¿ e ñ o r ^ que en tod® 
No fe levanteíHermano Pedro, no íea quiero y o vueftra voluntad. Parece averie 
que defpierte el muchacho. No def- refpondido interiormente el Señor, 
pertara(Sehor)le replicó, hafta que ef- que apoftaííe, porque faliendo de la 
té y a bueno, y fano. Afsi fue, porque oración encontró al Conde , y le dixo: 
durmió veinte y quatro horas , y def- Señor ¡ p u e s que no me tengo de i r hafta dar 
pertó fin calentura, fin dilirio,y fin do- f^no^y bueno a l Duque^hagamos vna apuefiA 
lor.Pidió de comer,confortófe,y den- m t r e los dos .Hagámosla, y pida el Her-
tro de pocos dias fe levantó de la ca- mano Pedro lo que quiíiere , que en 
tna. Q¿ando deípertó el enfermo, ya todo vendré bien,como fea en orden a 
el Siervo de Dios fe avia ido al Hofpi- la falud de mi hijo, le dixo el Conde, 
ta l , huyendo de los aplaufos, que avia Pues,Sehor,efta es la apuefta: Que fi U 
de tener con el milagro \ pero no le fano ¡fe le den k m i Hofpi ta l ducientos duca-
fraftó fu retiro,para que no fe publicaf dosgorque t / la permepdo>y fi no leJanare, 
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que m fe h de Imofna ninguna. Sea ñora- cubriendo el fondo de fu gran cápacte 
buena sdixo el Conde, vengo de buena 
gana en ello. Entro en el quarto del 
enfermo, á tiempo que iba declinando 
el crecrmiento. Llególe a él, y hazien-
dole la fenal de la Cruz íobré la frente, 
le dixo: Calentura^sn nombre dejefusy que 
m u r i ó por nofotros en la C m z j e mandoyqüe 
no buelvas a efte e n f e r m o . O h t á t d b la ca-
lentura^ nobolvi6,con admiracion,y 
efpanto de todos los del Palacio.Sano 
milagrofamente el enfermo , y del mi^ 
lagro reíultaron muchas cofas; quedar 
bueno, y fano el Duque; el Conde, y 
los de caía con mucho alborozo \ el 
Hoípital remediado en fu necefsidad; 
y el Siervo de Dios con mayor opi-
nion,y veneración de Santo, v 
Efl:ando,pues,obrando eftos prodi-
gios milagrofos en laCorte,eílavan ha-
ziendo la elección en el Varón Santo 
de Hermano Mayor en fu cafa de Xe-
rez,y aviendo falido con todos los vo-
tos Je embiaron á llamar,encargandole 
que fe partieíTe luego al punto. Deípi-
dióíe de ia Corte,y pidiendo licencia a 
los Reyes, la Santa Reyna Margarita 
le dixo:Que fe la daba para quefueífe 
por entonces;pero que avia de bolver 
muy aprifa. Ofreciólo afsi el Siervo de 
Dios^con que trató de difponer fu vía-
ge como íiempre, á pie, y deícal^o, y 
como Varón verdaderamente Apoíto-
lico. 
C A P I T V L O X X I X . 
V I E N E A X E R E Z E L S IERRO D E 
Dios Fray Pedro Egypeiaco, y d a l a buelta 
a la Corte en breves días* 
SAlió de la Corte, llegó a fu Con-vento de Xerez,y fue recibido co-
mo íi fuera vn Angel. Fue tanto el al-
borozo^ alegria de los Religioíos,que 
la participaron a toda la Ciudad,y to-
da laCiudad tuvo mucha parte en ella, 
por lo mucho que todos le querian. 
Entró en el govierno con el mifmo 
aplaufo, grangeando cada dia mayor 
veneración de todos, porque iba dei-
dad en el manejo del. A todo afsiftía,y; 
en todo eftava^ acudiendo á fus exer^ 
cicíos fantos,no faltó jamas á ninguno1-
de la Comunidad. En todo era el príf 
mero,y para, todo era el menor de to-
dos los Hermanos, aunque era el Her-;. 
mano Mayor. Era ley viva (comolo 
deben íer todos los Prelados)pues prii 
mero hazia , lo que luego mandava hí-
zieílen; con que en ninguno avia eícu-
la para no hazerlo. Vwian todos coit 
mucho güilo, y paz, mortificados, y 
contentos \ pero acabófeles eñe gozo 
muy aprifa aporque como fon gozos dé 
eíla vida,y es tan mifera,y deídichaday 
nada tiene en ella permanencia.Como 
la Reyna Margarita le tenia tanto cari-
ñ o s o íe halla va fin el Siervo de Dios» 
Defeando,pues,tenerle ala vifta, y pa-
reciendole, que íi le embiava á liamai^ 
fe efeufaria con el govierno de fu Con-» 
vento,embió orden al Corregidor,qu¿ 
era vn Cavallero llamado Don Luis 
Brabo^para que luego al punto que ia 
recibieífe,le remitieííe al Padre Egypi 
ciaco,porque afsi importava á íu Keal 
fervicio. 
• En eíle tiempo íe avia tratado en 
las Provincias de Andalucia,y Caftilia, 
el que fe tomaíle forma,de que afsi co-
mo en otras Religiones tenian dos Ge-
nerales,vno de la parte de ltalia,y otro 
de la de Efpaña, fe trataífe de que ios 
huviera también en nueftra Religiónj 
porque defde el primero,y fegundo 
General,que tuvimos (que íe eligieron 
en Roma)avian quedado con elgo^ 
vierno los italianos, fin dar providen-
cia á los negocios de la Congregación 
de Efpana;y efte era muy grave incon-
veniente, pues no podia governar def-
de allá tan diftantes Provincias, ne-
ceísitando las mas de íu prefencia para 
las vifitas de los Conventos \ porque 
como íe vive de lÍmofna,fe animan los 
bienhechores viendo los Superiores 
Generales, y fe adelantan con eííolas 
fundaciones. 
Eíto afsi comunicado^tomaron por 
ex-
• é 
expediente hazerle cargo al Varón 
Santo de la empreíía 5 porque era tan 
bien vifto de los Reyes, que podia fá-
cilmente confeguirlo, valiendofe de fu 
poder,é iaterceísion. Efcribieronfelo a 
Xerez á buena ocaíion, porque era 
jquando le notificó el Corregidor, que 
bolvicífe a la Corte. Hizófe capaz del 
negocio el Siervo de Dios, premedi-
tando mucho fobre materia de tanta 
confequencia.Pufofe en viage, y llego 
a la Corte. Fue a befar la mano á los 
Reyes,y la Santa Reyna,con el cariño 
que le ienia,fe le quexó amorofamen-
te, diziendolc *. Como os avets tardado en 
holver Padre Egypcmol Viendo el San-
to Varón la humanidad con que le re-
cibió la Reyna, y que era buena oca-
íion de entablar la prctcníion 5 que la 
¡Religión tenia, le refpondió: Señora, 
me he tardado mucho,porque me han 
'detenido mis Hermanos5para tratar de 
iVna preteníion quetenemos, ypienfo 
fera muy del fervicio del Señor, y de 
vueñras Mageftades. Dezidía (dixo la 
Reyna) que en quanto fuere conve-
niencia vueftra, y de vueftra-Religion, 
yo os ayudaré. Es (proíiguió el Varón 
Santo) el que efta nueílra Religión fe 
divida en dos Congregaciones, y que 
tenga fuGeneral aparte efta deEfpaña, 
como oy le tieiae toda la Italia, y que 
fean dos Congregaciones feparadas, 
con dos Generales diferentes, como 
los tienen otras Religiones. Dadme 
memorial (le dixo la Santa Reyna) que 
yo lo trataré con el Rey, y os avifaré 
de lo que refultare.Diófe el memorial, 
baxó el Decreto al Duque de Lerma, 
debolviófe al Confejo de Eftado , y 
defpues de diferentes lances que paíTa-
ron,falió en favor de la Nación de Eí-
paña, el que era muy jufto lo que pre-
tendiamos.Con efte Decreto tan favo-
rable a nueílra preteníion, fe trató de 
hazer el defpaqho, ofreciendofe el Va-
ron Santo de llevarlo á Roma; pero 
con los muchos negocios, que avia en 
la Secretaria del Defpácho Vniverfal, 
fe ¡b^ deteniendo j con que para que 
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no fe atrafaíTe, fe dio orden al Nuncio 
de íu Santidad (que entonces lo era el 
Cardenal Melino ) para que hizieífela 
inftruccion de la forma que fe avía de 
tener para poderlo confeguir. Hizola, 
y entregada al Varón Santo, facó car^  
tas de los Reyes para el Pontífice, y, 
también eferibió coa todo empeño el 
Valido del Rey3que era el gran Duque 
de Lerma. 
En efte difeurfo de tiempo, defpa-i 
chó fu Santidad nuevo Nuncio a Ef-
paña,que fue Don Decio Carrafa, con 
orden de que paífaífe á Roma luego 
el Cardenal Melino. Fue a befar la 
mano a los Reyes,para partirfe,obede-
deciendo el orden del Papa, y vno, y 
otro le encomendaron la perfona del 
Padre Egypciaco, afsi para que le lie-
vaííe en fu compañía, como para que 
le favorecieífe'con fu Santidad en la, 
preteníion que llebava. 
C A P I T V L O X X X , 
PASSA A R O M A E L SIERVO D E 
Dios Fray Pedro Egypciaco con elCaPde^ 
nal Melino : Conpgue fu pretenftm'. D á U 
buelta a Efpaña: Eligenle por General 
de la Religión, y de los Míla~ 
gros que hizo, 
OPreció el Cardenal a los Reyes hazer lo que le pidieron,y lie-
var en fu compañía al Varón Santo» 
Puíieronfe en cámino,y llegaron con " 
feliz viage á Roma. Governava enton-
ces la Igleíia la Santidad de Paulo 
Quinto, de glorioía memoria, á quien 
besó el piejy entregó las cartas,que de 
los Reyes llebava el Siervo de Dios, 
Salió muy favorecido de aquella 
Santidad, porque le recibió con fin-» 
guiar benevolencia \ y luego recibió 
mayores,y mas íingulares favores,por-
que dándole el fíat de quanto preten* 
dia, mandó, que le dieíten los defpa-
chos luego. Todas eftas diligencias, 
no las hazian tanto los favores, co-
como la oración j y penitencias del x 
QJL Va-
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Varón Santo, que las hazla en quan-
tos lugares Santos viíitava,y viíitó 
quantosayen aquella Santa Ciudad. 
Finalmente coníiguio vn Breve, en la 
forma que la Santidad de Clemente 
Oílavo le avia defpachado, quando 
la íegunda elección de General en la 
parte de Italia, para que en la mif-
ma forma de Breve íe hizieífe eldef-
pacho 3 para que fe eligieííe General 
en la parte de Efpaña. Hizófe la fe-
paraciondeias dos Congregaciones: 
Sacaronfe vno s y otro Breve , y con 
muchas Indulgencias, Reliquias, Me-
dallas, y Gruzes, que fu Santidad le 
dio , trato de dar labuelta á Efpaña,. 
Defpidiófe de los que en Roma le 
avian favorecido, y en particular del 
Cardenal Melino, dándoles á todos 
las debidas gracias,y agradecimien-
tos i y llegando al Palacio deia Frin-
cefade Perete a deípedirfe también, 
le íucedió vn cafo , que deícubre 
el efpiritu, y Don de Profecía , de 
que el Cielo le avia dotado a eñe 
gran Siervo de Dios. Eñandoíe def-
pidiendo de la Princeía, le dixo ef-
ta gran Señora : Alia hallará el Pa-
dre Fray Pedro vna muy gran no-
vedad: Sepa, que fu amigo el Con-
de de Olivares, tiene vn gran pefar, 
porque fe le ha deshecho el cafamien-
to con fu prima la hermana de Mon-
terrey. Señora, no crea eífo ( le di-
xo elV^ron Santo) porque no íolo 
eftan cafados , fino la Condeía pre-
ñada de vna hija, a quien yo tengo de 
facárde Pila ; y fue afsi, porque ef-
tava preñada. Parió la Condeía v iu 
niña , que fue la Marquefa de Liche, 
que deípues casó con el Marqués 
de Toral , á quien hizo el Rey Fe-
lipe Quarto Duque de Medina de las 
Torres. 
Saiiójpues, de Roma el Varón San-
to , y tuvo tan feliz viage, como avia 
tenido los defpachos en aquellá Santa 
Ciudad. Llegó a Eípaña, y fueífe a 
Valladólid , adonde - aun eftava la 
Corte. Besóla máncalos R,eyes,-qiie 
Ho/pitalaria 
le recibieron con mucho alborozo^ 
por lo mucho que le querían, y por los 
buenos defpachos que traía. Entregó-
los todos, para que fe les diera debido 
cumplimiento. Cometieronfe al Nun-: 
ció, que entonces era Don Decio Car"; 
rafa; y como fabia, que hazia liíonja a 
los Reyes, afsi en el defpacho, como 
en la brevedad del, mandó hazer la 
Convocatoria ,para que vinieífen los 
Vocales de Ancíalucia, y Caftilla á ele-
gir General al Hoípltal, y Convento 
de nueftra Señora del Amor de Dios, 
y Venerable Padre Antón Martín de 
efta Villa de Madrid, feñalando el día 
á diez y líete de Octubre de aquel 
año , que fue el de mil feiícientos y 
ocho. Cumplido el termino y vinieron 
veinte y ocho Capitulares (que aun-
que avia mas, no quiiieron fugetarfe a 
la Religion,íino quedarfe algunos con 
los Ordínirios) y entrando en la elec-
ción, y concurriendo a ella con todos 
los Votos,falió Canónicamente eledo 
por General el Varón Santo, y Vene-
rable Padre Fray Pedro Egypciaco. 
Confirmólo luego el Nuncio, Prefi-
dente del Capitulo,a los veinte de Oc -
tubre j porque como era la primera 
elección de General en Efpaña/egaí-
taron tres diasen darfe la forma, y re-
prefentacion, que avia de tener para 
fiempre,para no tener embarazo algu-
no en las demás elecciones. Hizoíe fi-
nalmente con fingular confuelo de los 
Religiofos, y del Nuncio, que la afsif-
tió3 y la aprobó,y confirmó. 
Tomófe forma defpues de la elec-
ción en el Capitulo, con el nuevo DÍ-
finitorio, de lo que en lo demás del 
govierno de la Religión fe avia de 
obrar,y afsi fe nombraron dos Afsifteii' 
tes Geñerales,vn Procurador General, 
y vn Secretario General, y mandaron 
fe guardaíTen las Conftituciones, que 
fe hizieron también para efie Capi-
tulo, hafta que las confirmaíle la Se-
de Apofíolica, y defpues las confirmó 
la Santidad del referido Paulo Qmn-
to en feis de Agofio del año de mil 
feif-
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feifcientos y once. Dlíblviofe el Capi- Sino en términos de profecía, en 
tulo, y entró en el govierno ©1 nuevo los de prodigio grande, no fue el me-
General,con tan grande efpiritu,y fer- ñor el que hizo con el Principe de íLf-
vor, que compuío, y reformó todos paña en Aranda de Duero. El gran 
los Convenios, y Hofpitales con ma- Duque de Lerma, por divertir á los 
ravillofa difcrec¡on,y exemplo. Llegó Reyes, los avia llevado a efte Lugar 
á los Reyes la noticia de la elección, y fuyo, porque le avia hecho vn nuevo 
la celebraron mucho, por lo que efti- Parayío de todo linage de delicias.Pa-
maban al Varón íanto, y porque dif- rió la Reyna vna Infanta, a quien lia ^  
currian, que primer General de vna marón Margarita Franciíca,y con de-: 
Religión de tanta coníequencia , vn feo de que el Principe fuera fu Padri-
Santo de la perfección de nueftroSan- no,embiaron por fu Alteza a Madrid, 
to lo debia íer. Salió de la Corte, y enfermó en Aran^ 
Paísó la Corte á Madrid, y enfer- da de Duero, de tan recias calenturas, 
mó el Principe con fentimiento gene- que a pocos dias llegó á eftar deíahu-
ral de todos.Embió á llamar la Santa ciado de los Médicos, Los Reyes con 
Reyna al nuevo General, para que le tan triík nueva eferivieron, y manda-
vieífe.Vióle, y dixole á la K t y n r . V u e f - ron que fueífe luego á verle el Varón 
tro, Mageftad j e conjuele, porque el P r l n c l - Santo.Fue como por la pofta, y halló* 
pe muy; pre/to e/ia*¿ bueno. Tomóle en le muy farigado?y con poca efperan^a 
fus bracos, y á vifla de todo el Palacio de vivir.Retiróíe á vn rincón de la ca-
luego al punto mejoró, dexandolos a fa,y alli con lagrimas triftes le dezia al 
todos con admiración ,/ y gufto de tan Señor en la oración:DZ^J m i ó , a efto me 
gran prodigio. Otro mayor hizo con h m t ra ído aquí 1 A que vea mor i r . a l P r i r t -
el Duque del Infantado,'/ fue el que fe c ipe , y el igidos d Jus padres , y a todo e l 
figue. Rey naba en efte gran Principe R e y m \ E n v e r d a d , S e ñ o r , que le aveis de 
profunda melancolia, porque no tenia da r fa lud^y tengo decanfam hftfta que me 
fucefsion, con que vivia con mortal la prometús&ftxwo perfeverando en la 
trifteza,que le tenia apriíionado el co- oración, hafta que fue entrando la no-
racoh por efta falta. Fueenbuíca del che. Parece aver facado buen defpa-
Varon Santo, para dezirle íu dolor, y cho de fu humilde íuplica,porque acá-
pedirle rogaífe a Dios que íe le quitaí- bada, baxó al quarto del Principe, y 
fe, dándolefucefsion.EncontróÍe,ma- encontrando a fu Azafata ( que era 
nifeílóle fu pena, y reípondióle el íier- Doña Juana de Olivares) la dixo;Dé-
vo de Yyios-yuexehncia fe confíele ¡que U me vn vizcocho , y vn poco de vinof 
Buquefa le d a r á 9 no folo herederoy fmo mu~ Diófelo, llegó a la cama del Principe, 
thos hijos defpues del ¡ y Jep/t, que vno de mojó el vizcocho en el vino, y con fu 
t i los ba de fe r l u f i r e , y crédito de f u cafa, miíma mano fe le dio para que le co-
Dixole , confolado ya, y buelto de íu mieífe. Comióle, abrió los ojos, y mi-
trifteza el Duque: Pues él dia que tu- rando al Varón Sato, con alegre fem-
viere fucefsion, yo ofrezco mil duca- blante íe dixo : Acá eftais Hermano 
dos al HoípitaLTuvolacomo el Santo Pedro \ No me avia vifto vueftra Alte-
lo dixo, y diólos, como ei Duque los ^a,le replicó el Santo? No, porque eí-
ofreció, publicando la íantidad de ^1 taba durmiendo, reípondió el Princi-
Siervo de Dios por toda la Corte en pe,y era aísi, que le avia concillado el 
lo que le avia profetizado, aviendoíc fueño que le faltaba,eftando rogando, 
cumplido la verdad de la protecia con y pidiendo fu falud al Señor en la ora^ 
el heredero, y defpues le cumplió en cion.Deíde aquella hora fue mejoran-
que el Cardenal Mendoza fue hijo del do,y afirmaron los Médicos i que avía 
Duque,yluftré deíucafa. fido milagrofa eftaíalud, porque era 
Q j con-
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contra todos los fueros de la Medid- íingular honra,y crédito a la Rcligioas 
na, que íe reftituyeíTe a ella, fino con 
milagro. O quantos favores alcanzan 
los amigos de Dios l y quan apeteci-
ble, y eftimado es vn Varón jufto, aun 
de las Mageftades mas foberanasl 
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el Varón Santo, y configue metra 
confirmaelondela Rd'igtony 
y de las nuevas ConJ~ 
tituelones, 
COn tantos,y tan repetidos prodi-gios como haziael Siervo de 
Dios en Palacio , y en la Corte, era 
venerado,y aplaudido de todos por 
Santo.Los Reyes le eftaban en nuevas 
obligaciones cada dia.La íanta Rey na 
las reconocía con tanta prudenciáro-
nlo cariño, y aísi le dixo en vna oca-
íió:En tres deudas os eftamos el Prin-
cipe mi hijo,y yo,y todas muy gran-
des:La primera, quando me coníolaf-
teis,diziendo,que eftaba del preñada: 
Laícgunda,quandoledifteis falud en 
Madrid :Y la tercera,quando le bolvif-
teis la vidaen Aranda^nopudiendo-
fela dar la medicina.^ora (dixo el va-
ron íanto ) todo es de Dios y y todo fe debe 
a Dior, a Dios fe han de dar los agradecí, 
mientosy y a Dios Je han de pagar efias 
deudas.Pues para que mejor íe paguen, 
yo pediré al Rey que os haga Patriar-
ca de las Indias, y íu Limoínero ma-
yor,y correrá por vueñra cuenta fatif-
facerlaSjdixo la Reyna.Eícusófe el Va-
ron Santo , temeroío de no poder cu-
plir con vnas,y otras obligaciones, ó 
porque parecía punto de vanidad^e 
que tanto huía por íu mucha humil-
dad,© por otras razones mas fuertes, 
y de mayor peíojpero verdaderamen-
te que pudo aceptar íiquiera el cargo 
de Limoínero mayor, por íer oficio 
tan competente áfu profefsionde ha-
xer bien, fervír,íuftentar, y curar los 
pobres,y darles limoína j y fe figuiera 
pues íe perpetuara efte oficio en todos 
los Generales que leíueran fucedienr 
do á efte Siervo de Dios, como íe ha' 
perpetuado en Francia efte oficio de 
Limoínero mayor en el General del 
Orden de la Santiísima Trinidad. Fu 
nalmente el Varón Santo, que tanta 
miró por el crédito, y luftre de la Re-
ligion,en efto no diícurrió mas de lo 
que por entonces íe ofrecía, y hallan^ 
do por inconveniente admitir la nue-^  
va honra,íe eícusó, y dio lugar á que 
paílaííe á otro. Haze manifíefta de-i 
moñracion á efte diícurfo, elintentac 
de nuevo paííar á Roma, para íkac 
confirmación de las Cóftituciones que 
avia hecho , y para que fe bolvieíTeá 
confirmar la Religión, y íe empeño a 
feguir efte tan proiixo viage, íolo por 
darla mas luftre,aunque fue á cofta de 
taninmenío atan. 
Con la nueva elección de Gene-£ 
ra l , y Conftitucíones que íe avian he-í 
choparael govierno de la Religión, 
pretendieron los Ordinarios que nó 
lalieííen los Religioíos, y HoípitaleSt 
de íu iuriídicion; y que aunque fueran 
profeíros,y íujetos á fus Prelados, avia 
de reconocerlos por Superiores fiem-r 
pre,y avian de eftár á íu obediencia, $ 
íujecion. Halló el Varón Santo íer efte 
grande inconveniente, teniendo Pre-i 
lados legítimos la Religión; y para af* 
íentar efte punto, que era el mas prín-: 
cipal en el govierno, pidió licencia a 
los R^yes,y cartas de recomendación 
para el Papa.Dieroníeias,y de mucho, 
y íingular favor,no íolo para el Papa, 
fino para clEmbaxador, y Cardenales 
de la facción de Eípaña. El Rey man-
dó que le dieíTen cíen doblones para 
losgaftosdel camíno,y leencromendo 
alCondeftablc de Caftilla ( que iba 
por Governador de Milán ) para que 
le llevaííe hafta aquellos Eftados en 
fu compañía. Salieron de la Corte el 
Varón Santo con íu compañero el Pa-
dre Fray Juan Rodríguez, Sacerdote, 
en compañiadelCondeftableay llega-
ron 
de Sm Juan de Dios. \ t y 
ron a Mi lk .De allí con criados füyosj grande el Alvertlnd en fucontradi-í 
y cartas los embio á Parma.Recibiólos 
el Duque, y regalólos mucho, y los 
embio a Florencia, con criados íüyos 
tambien,para que ios acompañaran,, y 
arsiítieran en el camino. En Florencia 
eftaba la hermana de la Reyna Mar** 
garita,caíada con el gran Duque, para 
quien llevaba cartas el Siervo deDios, 
Diólas, y le recibieron con grandeza, 
y benignidad de aquellos Principes, y> 
le dieron para lu mejor deípacho en 
Roma cartas para muchos Carde-
nales. 
Llegaron a la Ciudad Tanta , y 
fueron á horpedarfe en el Palacio del 
Cardenal Melino, con quien el Varón 
Santo hizo fu primer viage. Confulto 
con el Cardenal el negocio que le lle-
vaba á Roma, y ofrecióle afsiftir,y fa-
vorecer el Cardenal. Besó el pie al Pa-
pa, y prefentó los papeles,y cartas 
de favor. Mandó fu Santidad fe viefle 
la preteníion luego , para lo qual íc 
dió noticia á las partes, que eran los 
agentes de los Ordinarios de Efpaña* 
Comencaron á hazer contradicion^ef-
pecialmete Mon-feñór Alvertino, que 
era agéte de ios Obifpos de Cordova, 
Malaga, y Salamanca, y la hazia mas 
fuerte,y poderofa,pór la mucha intro-
ducion, é inteligencia que tenia en 
Roma. Defeaba mucho el Cardenal 
Melino que fe ajuftáííe lo que el Va-
ron fanto pretendia, y aunque le avia 
íeñalado el Papa por Juez de la caufa, 
nopodia obrar comoquiíiera,porla 
mucha contradicion q hallaba en A l -
vertino. Para enterarle3pues,en la pre-
leníion,y darle larga noticia de ella, le 
combidó á cenar vna noche a íu rtíefa. 
Sentófe con ellos el Siervo de Dios, 
que (como dicho es) eftaba huefped 
en cafa del Cardenal, y íobremeía le 
pidió aquellaEminencia,que le hizieííe 
el gufto de favorecer la cauía de fu 
huefped , y templar la contradicion 
que hazia, porque no le parecía que 
podia fer enmucho perjuiziode los 
prdinarios. Mantuvofe coa tefíbu 
cíon j y dizen algunos manuferitós de, 
nueftra Religion,que íe quedó muerta 
de repente efte Mon feñor, y que con 
el temor que en todos causó efta! 
muerte, cedieron los demás agentes 
de los Ordinarios de Efpaña en íu in-í 
jufta preteníiion, y la dieron de mano j . 
También dizen , que reconociendac 
luego el Pontífice Suprémo de la Igle-r 
fía, que en aquel fatal acaecimiento le 
declaraba Dios fér obra fuyala que 
prerendian nueftros Frayles, aprobó 
las Coi iñitucíones, y confirmó la Re-! 
ligion (y hie efta la tercera confirman 
cion) mandando que todos los RclU 
gioíos ratificaííen las profeísiones fo4 
lemnemente, y que íolo obedecieíTcrt 
a fus Prelados, en cuyas manos revali-
daífen las qué avian hecho en las de 
los Obifpos, y otros qualefquier Or-^  
dinarios. 
Efte fuceíío , y muerte de Mon-> 
fehor Alvertino le hemos hallado ef« 
crito en las apuntaciones deChronica, 
que hizieron los muy Reverendos Pa-
dres Fray Juftiniano Sánchez de Al* 
verola, y Maeftro Fray Fernando Eí^ 
trella,ambos Generales que fueron de 
nueftra Religión; perfuadome á que 
tendrían baftantes noticias de la certi-
dumbre del fuceífo, y fin embargo de 
la autoridad de eftos dos Padres, yo 
ni entró, ni falgo , ni lo creo,ni dexo 
de creerlo, y aísi folo lo pongo por 
mera noticia, efto es, en quanto a la 
muerte repentina de el contradi¿lor, 
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fus defpachos, que fío la tuviéf a > fi 1$ 
C A P I T V L O X X X I L Santa Reyna vivera. 
En llegando á la Corte, besó la 
REVALIDA SV PROFESSION E L mano al Rey, y entrego fus Bulas* 
Venerable Padre Fray Pedro Egypclaco erh Remitiólas efta Mageftad al Confejo 
manos del Ponúfise Paulo Quinto ^ y de Caftilla. Dieron traslado a las par* 
baelve a E/paña con todos los tes , y comentaron nueva contradi-; 
dtfpacbos. cion, y mas fuerte aue la de Roma los 
Ordinarios. No tomaba tempéramela 
COnfeguidos los Breves como los to el pley to, y afsi determinó el Siervo pedia, y defeaba el Siervo de de Dios, defpues de averto encomen-
Dios., quifo el Cardenal Zapata, que dado al Señor en la oración, hablar al 
tenia la voz de Efpaña, y el Embaxa- Rey^ y darle cuenta como le detenían 
dor, que era el Duque de Turifano, fin razón fus déípachos , porque la 
( que defpues fue Conde de Lemus, y contradicion de los Ordinarios eftaba 
Monge Benito ) que el Papa honraífe ya vencida en Roma, y que fu Sand-
ia períona delVaron Santo,permÍtien- dad facaba á los Religiofos fuera de 
do que revalidaífe la profelsion en fus fu jurifdicion, como rezaba el Breve, 
manos. Tratáronlo con el Nepote, y Oyólo el Rey con grata benevolencia, 
lo confíguieron con mucho guño de y mandó al Frecuente de Caftilla, que 
fu Santidad. Dióle la profesión en íu íin embargo de ía contradicion , íe les 
Oratorio á los veinte de Agofto de el dieíle ei cumplimiento a los Breves, y, 
año de mil feifeientos y once,con af q fe los truxeífe. Truxolos, y fe los dio 
íiftencia de muchos Cardenales, que el Rey miímo delante del Prefidente¿ 
conduxo, afsiei de Zapata, como el al Varón Santo , y le dixo : Tomad 
deMelino,fu amigo,ydevoto.Favo- Hermano Pedro ,vueftrás Bulas , y 
recióle mucho mas defpues, y fue me- vfad de ellas como quifieredes. Con 
dio para pedir muchos favores á íu efta refolucion que vieron en el Rey 
Santidad, y los coníiguió, porque le fellaron fus bocas los que contrade-» 
dió grandes reliquias, y mucha Indul- cian, y íe fueron poniendo en execu-
gencias, con que bolvió á Efpaha r i - cion, de manera que aquel año todos 
code celeftiales teíoros,para repar- ios Religioíbs que quiíieron quedat 
tir , y hazer bien álos que le avian fujetosal General,y ala Religión, re-; 
hecho bien. Dióle fu Santidad para validaron las profefsiones en manos 
que le truxeílé ala Santa Reyna Doña del Siervo de Dios que avian hecho 
Margarita la Imagen de la Santa Ve- en las de los Ordinarios. Algunos Hof-
ronica ( de que hízimós mención tra- pitales tenian Religiofos de tan poca 
tando de la fundación del Hofpital, y levadura, y tan hechos ya al govierno 
Convento del Venerable Padre An- de los Ordinarios ,que fe quiíieron 
ton-Martin.) Deípidiófe el Siervo de mas quedar en aquella fujecion, que 
Dios de la Corte de Roma, y vino á la en la de la Religión. Eftos fueron los 
Corte de Efpaña, adonde halló vna Hofpitales de Malaga , Antequera, 
novedad harto fenfible en ella, que Ronda, Arcos, la Fuente delMaeftre, 
fue la muerte de la Reyna Doña Mar- y Almodovar, aunque de eftos ya ef* 
garita, a quien el Señor avia llevado tan reducidos á nueftra Religión caíi 
al Cielo a premiarla fus muchas virtu- todos,como fe dirá en fu lugar \ pero 
des, confían pérdida, y falta del Rey- por divina permiflon fe vieron bien 
no, y no le hizo poca al Siervo de defaftrados fuceífos en los que nega-
Dios,pues tuvo en contingencia gran- ron íii proféfsion, pues en pocos años 
de el que fe le dieífe cumplimiento á murieron todos, y quedaron los Hof-
pi-
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tales fin Obreros , hafta que con el po , y ¡imtaronfe treinta y cinco Vo-
tranfcurfo del tiempo fe los entrega- cales. Preíidió Mon-Senor Cayetano, 
ron á la Religión. También tuvieron Arpbifpo de Capua , y Nuncio de 
íuceííbs bien iní^mílos los que contra- Eípaña j y aviendo preíentado el 
dezian lacxccuciondelasBulas ; á lo ^reve al Capitulo , en que fu San-
menos feiíaladamente murieron en tidad dirpeníaba , para que íepudie-
muy breve tiempo tres perfonages de ra bolver a elegir el Varón Santo 
gran fupoíicion, Preüdentes, y Ar^o- por General , íin faltar voto alguno 
bifpos-, y a vn Regidor defta Villa,que le reeligieron. Confirmólo luego el 
en fu voz hizo la mayor contradicion, mifmo Nuncio 3 dieron cuenta a 
lecayóvnrayoíobrefucafajyfelaar- fu Mageftad , y recibió la nueva 
raso por el fuelo. Reconoció de don- aquel Santo Rey con fingulares mueí-
de, y porqué venia el golpe tan de tras de alegría , por el mucho amor 
arriba, y fue devoto grande defpues que le tenia, porque era también San-
de la Religión, to. 
Como el demonio no tenia cofe-
C A P I T V L O X X X U L cha ninguna de la paz con que fe 
avian aíTentado la Exempciones de 
E L I G E N S E G V N O A V E Z E H nueítra Religión por los Breves Fon-
Gemral a l Siervo de Dios Fray Pedro tificios , rebolvió los ánimos nue-
Egypciacoy y de f u venturoja vamente de algunos Ordinarios ? par^ L 
muerte, que fe opuíjeífen , é hizieíTen nue-
va contradicion , valiendoíe de ra-
OíTegaronfe las inquietudes, que ^ones , que parecían Jiazer alguna 
ocaíionaron las Bulasrfaciimen- armonia, y fuerja, y no tenian mas 
te , (que en efta vida nada^tiene du- que fola la aparéncia. Eran algunas 
ración, ni el raal,porque fe acaba,ni el de que muchos Hofpítales, y Con-
bien,porqueno durajy tomó tempera- ventos fe avian quedado debaxo de 
mentó nueftra Religión de formar fu fu obediencia , negándola á fu Ge-
govierno inpendente,conforme al te- neral , y Superiores , porque aviaq 
ñor de los Breves Apoílolicos. Aífen- reconocido los inconvenientes que 
tado ya en buena forma, y expedien- fe feguian á los mifmos Hofpiíales, 
te , fe llegó el año de mil feifeientosy y a los pobres , y que eítos no fe 
catorce, en que el Varón Santo acaba- reconocerían , íi fe quedaflen en la 
balosfeisañosdefugovierno-,ycomo mifma fugecion que hafta entonces, 
le tuvo tan feliz , y coníiguió tantas Acompañaban con efto muchas ve-
cofas en favor, y mayor luftre de la xaciones, que afsi a los Religiofos 
Religión, previnieron muchos Reli- exemptos , como a los Hoípitales 
giofoSjZeloíos del común bien,el facar hazian j con que fe vio obligado el \ 
difpenfacion del Pontifice,para elegir- Siarvo de Dios a embiar á Roma a 
le fegúda vez en General.En efte tiem- facar nuevas Bulas de fu Santidad, 
po el Varón Santo defpachó fus Con- para confirmación de las primeras, 
vocatorias á las Provincias fugetas, Defpachó al Padre Fray Juan Ro-
para que los Prelados de los Hofpita- driguez Presbytero , con tan buena 
les vinieíTená celebrar eíCapitulo j y fuerte , que mandó el Poritifice,que 
feñaló el Convento del Venerable Pa- comparecieflen en Roma los Ordi-
dre Antón Martin de efta Corte , y diñarlos , por si, ó por fus Procura-
el dia dos de Noviembre de aquel dores, a feguir la preteníion j y en 
año , que fue el referido ¿ t mil íeif- tanto deípucho en favor de Ja Reli-
cientos y catorce. Llególe el tiem- gion otro Breve 3 en que la da por 
exemp-
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cxempta, y libré totalmente de la ju-
nfdicion de los Ordinarios, fu fecha 
a ocho de Mar^o del ano de. mil feif-
cícntos y diez y nueve) con que tuvo 
íin efta preteníion, y quedo nueftra 
Religión, como todas las demás de la 
Igleíia,libre de la jurifdicion antigua, 
entregado todo íu govíerno á Reü-
giofos de ella, independente , 7 libre, 
y con muchos indultos , y favores 
Apoftolicos. 
En efta nueva paz, y fofsiego cor-
riacon tan buena fortuna en íu go-
víerno el Varón Santo, que a todos 
cauíaba admiración , porque como 
íoio pretendía el mayor fervicio de 
Dios, y aumentos de fu Religión, eí 
Cielo le afsiftia, y le guiaba la mano, 
para que configuiera tantos aciertos, 
entre tantas opoíiciones. Quifo, pues, 
el Señor premiarle en la tierra parte de 
fus altos merecimientos, porque como 
todo fu anhelo fanto,era el aumento,y 
creces de fu Religión, y efta fe autori-
za, y engrandeze con las nuevas fun-
daciones , difpufo, que en fu tiempo 
alcan^aííe las ííguientes: La de Cádiz, 
la de Jaen,ia de Alcgraz, y la de Mur-
cia yquatro famofos Conventos, que 
fueron como los quatro Concilios, 
que coronaron el felize govierno de 
San Gregorio el Magno. Iba en ma-
yores aumentos cada dia nueftra Reli-
gionjcon la fantidad , y afsiftencia del 
Siervo de Dios, y también fe Uebava 
la atención , y veneración de toda Ef-
pana , efpecialmente de los Reyes, 
que quanto mas le trataban, mas le 
querían. 
Ofreciofele al Santo Rey Felipe 
Tercero hazer jornada a Fuente-Ra 
vía , para efeéluar los cafamíentosde 
la infanta Doña Ana con el Rey de 
Francia, y mandó al Siervo de Dios, 
que le íiguieífe en la jornada. En ella 
le hizo muy íinguiares favores aquella 
Mageftad , y no le tuvo ociofo en el 
víage , pues haziendo oficio de límof-
nero , fe repartieron muchas, y muy 
grueíías límofnas por fu mano. Eftíí 
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era la mayor honra que el: Varón San-
to recibía, porque la tenia confagra-
da en íocorrer necefsídades, y hazer 
bien. Quando fe llegó el plazo de pa-
gar la deuda de aver nacido a Felipe 
Tercero , embió á llamar al Siervo de 
Dios, para que le aísiftíeífe,y animaífe 
en aquel tan peligrofo lance , y le 
confortaífe con fus fantas palabras* 
Hizolo el Varón Santo con tanto 
amor, como dolor, por lo mucho eme 
¡e amaba, y por lo mucho que perdía. 
Dixoleel Rey antes de morir vnas 
palabras bien tiernas, y cariñofas, que 
fe notaron por íinguiares, porque lo 
eran en Palacio , y fueron eftas: 
Hermano Pedro e^ncomendadme a Dios, qtts 
para aora fon los amigos. Lo fue el Rey 
del Varón Santo íin duda alguna en 
la vida , pues lo dezia en los vmbrales 
de la muerte , y lo dixeron íiempi c 
las buenas obras que le hizo ; pero es 
conftante que fe lo pagó en oraciones, 
y fufragios el Siervo de Dios deípues 
de muerto, y le fue tan amigo vién-
dole en elfepulcro , comoíieftuvie i 
ra en el govierno, y el trono , iuüun 
tando con el Señor fus mayores acier-
tos vivo , y aplicando fus penitencias, 
y oración para benencío de fu alma 
muerto. Ya avía acabado la carrera de 
de fu govierno el Varón Santo , quan-
do acabó el Rey la carrera de fu vida; 
Entró en el de Efpaña fu hijo Felipe 
Quarto , que le tuvo la veneración, 
afed:o,y amor que fus gloríofos padres 
le tuvieron. En el de nueftra Religión 
avía entrado el Padre Fray Francifco 
Fídel,bien que algunos Autores dizen, 
que en la tercera elección de General 
en Efpaña, la Reyna embióá dezir 
por fu Mayordomo mayor , que guf-
taria hizieífen General al Padre Fray 
Pedro Egypcíaco; pero no pudo fer 
en efta tercera elección , fino en la 
quarta del año de mil feifeientos , y 
veinte y feis 3 porque para ferio en la 
tercera de mil feiícientos y veinte, 
no baftava la voluntad, y gufto de 
la Reyna , fino la difpeníacion del 
Papa 5 
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Pápa fefta no la avk i y fin ella íer algún agravío^ue a;vía fido, ni con 
ría nula la elección v fuera de que el 
año de mil íeiícientos y veinte reyná* 
ba aun Felipe Tercero , y eftabá viu* 
do;y la Reyna Doña Ifabél de Bofbóa 
no lo fue haftaelano de mi l feifcíen-s 
tos y veinte y v n é , que entró reynan-
do fu marido Felipe Quarto.Sieftó fu** 
cedió^ feria el año de mil feifcientos y 
veinte y feis,que fue el déla quarta 
elección de General, y entonces no 
avia embarazo para que pudieíTe bol-
ver á fer General el Siervo de Dios, 
porque avian paífado ya feis años dé 
vacante , que ion los que las Conftitu-, 
cionés piden,para que los que han fido 
Generales, lo puedan bolver á fer. Si 
fue en efte quarto Capitulo General 
del año de mil feifcientos y veinte y 
feis, quando laReyna hizo el empeño 
( y efto es lo mas cierto) el Siervo de 
Diosla dífuadiria, reprefentandole los 
muchos inconvenientes que avia, y 
que yá no eftava para governar, que 
quena retirarfe a morir á fu celda,que 
era lo que defeaba muchos dias avia; 
con que la Reyna deíiftiode la em« 
preífa. 
Acabado el fegundo, y vltimo Ge-
neralato del Siervo de Dios,que como 
queda dicho,fue el año de mil feifcien-
tos y veinte,intentó bolverfe á fu Con-
vento de Xerezjpero lo fentian los Re* 
yes tanto, que por no difguftarlos, fe 
huvo de quedar en la Corte.En ella ef-
tuvojhafta que llegó el año de mil feif-
cientos y treinta,y con él el dia de paf-
far a coronarfe a los Cielos de las Vir~ 
tudes , que ran heroycamente avía 
exercitado en la tierra. Adolefció gra-
vemente, y llevó los dolores, y acha-
ques con íingular paciencia// conftan-
cia. Conoció, que le llevaban poco a 
poco á los vmbrales de la muerte, pi-
dió los Sacramentos, y los recibió con 
mucha devoción, y ternura. Pidió lue-
go perdón a fus Hermanos del mal 
exemplo que les avia dado, y íi acafo 
en el difeurío de fu govierno avia def-
confolado a alguno, o le avia hecho 
malicia,ni con intencioiijque por amor 
de Dios le perdonaflen; y encomeñ -
dándoles fu Inílituto faino con pala ;^ 
bras;bien eficaces., y fuertes, que eran 
como Centellas vivas , que faliari del 
fuego deamor Divíno,que fu coraron 
citaba abcaíándo;tomó vn SantoChrifr 
to en. las /manos, diziendole muchas 
ternuras, y haziendo muchos a£los de 
amoi^y de contncion,:fue poco á poco 
arrimando los labios a fus pies Divir, 
nos,y le entregó fu efpirítu en las ma-; 
nos. Murió á los fefenta y tres años de. 
fu edad,en el.de mil feifcientos y trein-
ta,atrece de Oclubre,aviendo férvido 
á Dios,y a la Religión qmrenta y tres 
años. 
Fue fu entierro de los grandes ,que 
en aquel tiempo vió,la Corte.Afsiftier 
ron á él los Grandes de Efpaña,las Re -
ligiones todas, y tanto concurfo de 
gente de.todas claífes, que no fuera 
capaz mayor. Igleíia, para que cupiera 
Ja menor parte de todos. Todos íé ha-
zian lenguas, y fe difundían en vozes, 
aclamándole Santo, y dlziendofe vnois 
á otros,vamos a ver el Santo. Afsiftió 
toda la Capilla Real. Dió toda la cera 
la feñora Sóror Margarita de laCruz, 
tia del Rey , y Religiofa en las Deícaí-
a^s Reales,que murió con grande opi-
nión de Santa. Pufoíe el Venerable 
cuerpo del Siervo de Dios en vna caxa 
bien aforrada s y fe feñaló íepultura. 
El año de mil feifcientosy quarenta fe 
le mejoró de lugar, dandofele en el A l -
tar Mayor al lado dé la Epiftola, con 
vn elegante Epitafio,que duró haíla el 
año de mil leifeientos y noventa y 
tres5enquefe hizo el Retablo nuevo, 
y a efte venerable cadáver vna fump-
tuofa Pira, en correfpondencia de la 
que al lado delEvangelio tiene el cuer-
po del Venerable Padre Antón Mar-
tin. 
Viendo, y admirando^fsi lo pro-
digiofo, y milagrofo de la Vida de efte 
Siervo de D b s , como la aclamación 
de Saqto en fu muerteeftuvieion en 
ani-
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animo los Reye$,losGrandes de Eípa- Pedro (a quien fin razón llamaron el 
fia,toda la demás nóbleza,la Villa en cruel ) la incorporo en í uCorona ,y 
formad las Religiones con la Glcrecia, dio ai Ar^obiípo por ella á Talavera-
y muchos devotos fuyos, y finalmente de la Reyna, llamada afsi, porque lo, 
toda la Corte,de que fe hizielTe ihfoN era de Doña Maria,Reyna de Eípaña, 
maciones,para que fu Santidad le dief- muger de Don'Alonfo el Onceno.Tie-
íe culto , y veneración de Santo-, pe- ne cinco Parroquias con feifcientos 
ro el Decreto del Pontífice Vrbano vezinós. Suftenta cinco Conventos de 
Octavo atajó efta empreífajtan jufta, Frayles^ y dos de Monjas^on vn Hof-
como Santa. pital. Es tierra fértil de granos, frutos^ 
Quien quiíiere véf muchas cofas y ganados. Cria hermoíos , y ligeros 
tocantes á la vida del Venerable Padre Ca vallos la mucha nobleza que ay en 
Fray Pedro Egy pciaco, y los favores la Ciudad. Es celebre por fu Feria,que 
tjue los Rey es de Efpaña le hizieron, fe haze los anos todos,porque fe haze 
lea las Chronicas de Don Felipe Ter- entonces la fiefta de vna Imagen muy 
cero, y fu Efpofa Doña Margarita de devota > que tienen á media legua de 
Auftria, que en ellas hallara algo de la Ciudad, llamada nueftra Señora de 
lo que aqui queda referido , y mucho Cortes , muy frequentada de toda la 
de lo que en efta hiftoria no tocamos jy Comarca. Se celebra vna, y otra Fe-
0 dé las expreísiones de aquel Chronif- ria , y fiefta á ocho de Septiembre 
ta , podra inferir la finceridad, y ver- dia de la Nativiead de Maria Santiísi-
dad con que aqui las eferibimos. ma. Es llave de Efpaña toda, y la Ca-
En el tiempo del primer govierno bega de Eftremaduia,que afsi lo dizen 
de efte General Santo , que fue defde fus Armas, que fon vn Caftillo entre 
el año de mil feifcientos y ocho , hafta dos Llaves^on vnas cadenas, que or-
el de mil feifcientos y catorce, fe eri- lan eftas letras: AIcaráz,Cabe$:a de Efj 
gieron , y fundaron los Conventos y tremadura^ Llave de toda Efpaña. 
Hofpitales dé Alcaráz , de Cádiz, Avia en efta Ciudad vna Señora 
y de Murcia, que fon los que feíi- muyfantá,y devóta,conocidaentoda 
guen. aquella tierra por íingular bienhecho-
ra de los pobres, llamada Doña Fran-
C A P I T V L O X X X I V . cifea de Agüero y Luna.Defeo mucho 
el que fe fabricaífe vn Hofpital, para la 
D E L A F U N D A C I O N D E L H0SP1. curación de los enfermos, y para ello 
t a l , y Convento dt Sanjofeph de la ofrecía íu hazienda;pero no huvo dif-
Ctudad de Alearaz . poíicion por entonces, hafta que lo 
confultó con nueftra Religión , que 
SObre la eminente cumbre de vn ofreciendofe a tomarlo por fu cuenta, 
dilatado cerro efta fundada efta facando las licencias para la fabrica, y 
famofa Ciudad. Parece aver íido fun- fundación, fueron nueftros Religiofos 
dación de Godos, que íiempre fueron á fundar el año de mil feifcientos y do-, 
inclinados a f undar en collados,y emi- ze. Acabófe la fabrica, y le dieron por 
nencias. Ganáronla los Moros en la nombre el Hofpital de nueftra Señora 
perdida común de Efpaña, y la poífe- delRofario,y San Jofeph. Tomóla 
yeron hafta que el Rey Don Alonfo poífefsion de él el Venerable Fray Luis 
el Nonoia ganó, y fue a veinte y Garcia, cuya vida dexamos eferita en 
vno deMayo del año de mil ducientos la primera parte de efta hiftoria (que 
y treze. La pobló de nuevo, y la dio era entonces Prior del Hofpital,yCon-
al Ar^obifpo de Toledo Don Rodri- vento de Granada) y la tomó con íí« 
go Xiíi)enez. Deípues el Rey Don ceneia del Cardenal Don Bernardino 
de 
de S m j m n de Dios. i p ^  
He Roxas y Sandoval, Ar^obifpo de fin alterar el nombre de Gades, 6 Ga-
Toledo. Defpues fe entregó al Santo diz, que Hercules la avia puefto. Eftá 
Varón Fray Juan de Manzanares, pr¡- enterrado efte famofo Héroe dos Ie¡s 
mer Prior de aquel Convento, que le guas de la Ciudad , á donde oy llaman 
pufo en forma,y buena difpoíicionjafsi mos Sandi Petri. Fue Isla tan famofa, 
para las falas de enfermería, como pa- que tenia diez leguas de largo, y cin-
ra vivienda de Religiofos.Pufo en ellas quenta en redondo ; oy por la injuria 
doze camas, aunque oy eftán reduci- de los tiempos,de la mar,y de los hom-
das a menos, por la calamidad de los bresque irritan la Divina' Jufticia,ape-
tiempos.Tiene cinco,6 feis Religiofos, ms tiene tres Icguas.Fue tan poderofa, 
para la afsiftencia de los pobres enfer- y rica,que los Cartaginenfes vinieron a 
mos. La Iglefia no es grande, pero es fu conquiíh, llamados de la abaricia,y 
la bailante, y efta adornada con Alta- ambición , y bolvieron poderofos del 
res muy decentes. Dióle la Santa fun* oro,y plata que tenia.Los Romanos la 
dadora trecientos ducados de renta, y poíreyeron,y honraron mucho,hazien-
aigunas alhajas,para adorno de la Igle- dola Convento Juridico, y Chancille-
í ia , y Sacriftia. Fué corta la renta en ria;y el gran Julio Ceíar hizoCiudada-
los principios, y oy lo es mucho mas, nosRomanos á fus moradores.Sienten 
por la infaufta conftitucion del tiem- muchos,que predicó Santiago la Fe en 
po; con que lo mas del ano viven po- efta Ciudadjy que dexó por fu primer 
bres, y Frayles de limofna. Tiene vna Obifpo a S. Bafilio fu difcipulo. Otros 
preciofa Reliquia efta Igleíia, que es el íiehten,con algún fundamento, que ef-
cuerpo del Venerable, y Santo Varón tuvo,y predicó S. Pablo también. Tie-
OFray Juan de Manzanares, fu primer ne Iglefía Catedral de mas de quatro-
Prior,y como fundador, porque le dio cientos anos á efta parte, porque pafsó 
£1 fer,y temperamento que oy tiene el la que cftaba en Medina-SidoniaelRey 
Hoípital, cuya vida efcribimos en la D.Alonfo el Sabio,por los años de mil 
primera parte de efta hiftoria, libro ducientos y fetenta y fíete. Es famofo 
quarto, tratado de los hijos defte Hof- Puerto de Preíidio,con hermofa Vaia, 
pital del Venerable Padre Antón Mar- a donde dan fondo,fe recogen,y paran 
los Navios de Flota,y Galeones.Tiene 
vnaParroquia con cinco mil vezinos,y 
los masFeligrefes déla Catedral. Suf-
tenta ocho Conventos de Religiofos, 
dos de Monjas, y dos Hofpitales. Es 
tinde Madrid» 
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ta l , y Convento de U Santa Mljeruordia tradición de algún fundaméto, que era 
de la Ciudad de Cádiz, defta Ciudad la Nave en que fe embar-
. có Joñas para ir a predicar á Ninive, 
A Efta celebre Ciudad en todas quando le tragó la Ballena, y le arrojó 
las Naciones deí mundo fundó en las playas de aquella gran Ciudad. 
Hercules por los anos dos mil trecien- Todo lo que ha menefter Cádiz para 
tos y dos de la creación del Vniverfo, fu fuftento,y regalo fe conduce de fue-
llamandola Gades.Otros dizen, que la ra,y aunque por lo general es a íubidos 
fundó Ofsiris Egypcio; pero es mas preciosas cierto que nada le haze falta. 
conftante,que Hercules la fundó, pues Bn efta Ciudad entró a fu petición 
dexó alli por fu inmortal memoria las nueftra Religión el año de mil feifcien -
Colunas, que tanto ruido hizieron en tos y trece,para que governaíTe, y pu-
vnos,y otros Orbes, hafta que defpues íieífe en debida orden vn Hofpital an-
los Fenizes de Tyro,y Sydón la pobla- tiguo, que tenia en el mejor íitio de 
ron, y fabricaron laPuente de Suazo, toda ella,que es en la Pla^a del Popu-
R lo. 
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Ib. Dioíele la comiíion al Padre Fray cion, y arte, que folo la vifta puede 
Franciíco Fidel(Prior que era de laGa- difinirlas, y difinir la Igleíia, afsi en 
fa de Xerez de la Frontera 3 y defpues la fabrica, como en los adornos, que 
fue General de la Orden)y por ella to- cubren fus paredes, en hermoíbs bru-
mo la poflfefsion.Fue el íitio del Hofpi- teícos, faxas,y matizes de fino oro. E l 
tai antiguamente Catedral,que por fa- Altar Mayor tiene vn famofo Retablo, 
<:ar el mucho oro,y plata que tenia, la con ci traníito de nueftro glorioío Pa-
quemaron los enemigos^y la arruyna- dre San Juan de Dios, y á los lados 
ron por el fuelo.Eftán los veftigios cía- el Archangel San Rafael, y San Carlos 
ros eft muchos entierros" que quedaró, Borromeo. En él lado de la Epiftola 
y fe defeubren de Obifpos, y perfonas efta vna hermofa Capilla del Apoftol 
principales,que alli fe fepultaron. To- San Pedro, que es entierro de los Re-
mada la poífefsió por elPrior deXerez, gidores, y propia de la Ciudad. A eíla 
dexópor Prior al Venerable Fray Paf- fe íigue el Altar de San Miguel Ar-
qual Vaca 9 que fue el primero que efte changel, cpn vna Cofradía muy devo-
Convento tuvo , como diximos en fu ta,que entierra de limofna a todos los 
vida. Quando fe entregó del la Reli- pobres deíamparados, y trae los huef-
gion, no tenia mas que veinte camas, ios de los que eftán en los caminos el 
oy tiene ya mas de ciento de curación Domingo de Ramos, y les hazen fus 
continua, y en tiempo de armadas fe honras con mucho aparato.Por el lado^ 
ponen muchas mas. Su renta fixa aun del Evangelio da principio el Altar: 
no fon dos mil ducados,y fe gaftan ca^ de nueftra Señora de Belén, y van fe 
da año mas de ditz mi l , porque fe cu' íiguiendofe otros , hafta rematar en 
ran vn año con otro dos mil enfermos el de San Lázaro, donde fe mira, y; 
de todolinage de enfermedades, con admira vn .Retablo de finifsimos jaft 
afsiílencia de treinta Religiofos ,ylos pes blancos , negros , y encarnados, 
tres, 6 qiiatro Sacerdotes para la ad- Los Altares fon once, 6 doze , todos 
miniftracion de los Santos Sacramen- con grandes adornos > muchas lampa-
tos^ue es muy frequente. Tiene tam- ras de plata, muchas Imágenes de de-
bien vn Religiofo, aventajado Ciruja- vocion j y finalmente todo el conjunto 
no,y otro, famofo Boticario, que am- delgleíia^Sacriftia, Altares, y orna-
bos tienen muy bien que hazeren fus mentos,es de lo mejor que ay eu 
oficinas. Las enfermerías fon grandes, aquella Provincia, 
efpaciofas, y claras, y defeanfan fo- El Clauftro es muy hermofo,y muy; 
bre la fabrica de la Igleíia quatro falas; bien pintado,con fu Algive en medio. ^  
aunque demás de eftas, tiene otras de Las oficinas las preciías 3 y diípueílas 
enfermería. Tiene fala de convalecien- con grande orden. Los quartos de las 
tes, que íe fabricó con vna limofna celdasfonmuy capaces. Los balcones, 
granüe,que el Conde de Alcudia Don y rexas á la Pla^a del Populo3con vif-
Pablo Fernandez de Contreras, Ge- ta a la mar, íirven de gran diveríion. 
neral que fue de Flota,y Galeones,de- Finalmente tiene efte Convento vna 
xó en fu teftamento, y fue de doze mil regalía bien íingular, y es, que en fu 
ducados. Igleíia toman los Obifpos la poífef-
^ La Igleíia es nueva, y de fabrica íioñ de efte Obifpado, y deíde ella va 
bien eftraña , porque es vn Cruzero en procefsion hafta la Cathedraljadon-
igualmente repartido en quatro bra- de fe períiciona la poílefsion , y fe 
^os, y en medio vna media Naranja haze el juramento. Son bienhecho-
muy fumptuofa. Sobre los quatro bra- res de efte Hofpital todos los Ciudada-
nos eftán repartidas quatro enferme- nos de aquella República , Tiendo 
rias ( como diximos) con tal difpoíi- el principal íu luftre Ayuntamiento, 
que 
de San Juan 
que en qualefqulera vrgcncias Jiá of-
tentado fino fus liberalidades en férvi-
do de Dios, de ios pobres, y de nucí? 
tra Religión. 
Ha tenido eíleHofpital iluftres hx* 
jos?y en particular el Venerable Padre 
Sray Salvador de Baeza,Presbyteró,y 
yaron adornado de muchas virtudes, 
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tal i y Convento de nueftra Señora de 
Gracia de la Ciudad de 
Murcia* 
VNosEfpañolcs,que vivían en Ita-lia,acompañados de vna Nación 
llamada losMurgetas,que fe preciaban 
de fer defcendientesfuyos, vinieron a 
fundar la Ciudad dé Murcia por los 
años dos mil íeifcientos y ochenta y 
dos dé la creación del mundo,dandoU 
por nombre Murgia,oy Murcia.Predi-
có en ella la Fe el Apoftol Santiago, y 
dexó por fu primer Qbifpo a San Bafi-
lio,qucfue el pobre tullido,que S. Pe-
dro, y S. Juan fanaron en Jerufalen en 
la puerta hermofa del Templo.Hallóíe 
en el Concilio,que fe celebró en Penif" 
colani l la famofa del Rey no de Va-
lencia el año dq^uarenta y íiete de 
€hrifto,y allí ganó la preciofa Corona 
delmartyrio á quatro de Mar^o. Por 
íu muerte nombró S. Pedro por Obif-
poá S.Epennato. Los que elcriben la 
venida de S.Pablo á Efpaña,dizen,que 
el año defefenta y tres eftuvo en ella 
Ciudad , aviendo defembarcado en 
Cartagena, y que padeció predicando 
en efte Reyno innumerables trabajos 
por Chrifto. 
Perdiófe en la lamentable perdida 
de Eípaña efta Ciudad,y la poífeyeron 
los Moros, hafta que el Rey Don Fer-
nanílo el Santo la ganó por los años 
de mil ducientos y quarenta y vno. 
Bolviófe á perder, y la reftauró el gran 
Rey Don Jayme de Aragón en pri-
mero de Febrero dt mil ducíentos y 
dt Dtqs* i 
fefenta y cínco/adándo de ella mas de 
treinta mil Sarracenos. El año figuien-
te de íefenta y feisfe la dio á fu yerno 
el Rey Don Alonfo el Sabio, y la po-, 
bló con trecientos Cavalleros Hijof-: 
dalgo,y otra mucha gente. Purificó kí 
Mezquita,y la confagró en Igleíia,co« 
titulo df nueftra Señora de Gracia, 
adonde deípues en fu muerte mandó, 
que enterraífen fu$ entrañas. Tiene 
Igleíia Catedral, con once Parroquias, 
íeís mil y quinientos vezinos,y feifeien^ 
tos Mayorazgos. Suftenta onceCom^ 
ventos de Frayles, fíete de Monjas, y 
vn Hofpital General, que es el nuef-
tro. Tiene Tribunal de Inquifícion, y; 
dos Colegios. Es tierra de las mas fér-
tiles que Eípaña reconoce en granos, 
porque fuele tributará ciento, y mas 
por vno. Ay grandes cofechas de gu-
fanos de feda, y de feda confíguiente-
mcnte,y es de la de mejor luílre de Ef-
paña. La tiene también de vino, car* 
nes, frutas, y caza, y de (juantos rega-
los necefsitan fus moradores. 
En efta Ciudad entró á fundar nuef-
tra Religión por los años de mil íeif-
cientos y trece. Tomófe el íitio en h 
Pla^a de Santa Catalina, y fe fabricó 
vn Hofpital para convalecientes, con 
la inteligencia^y cuydado de Fray Pa-
blo de Acofta,y fe le dió el Patronato^ 
y titulo á nueftra Señora del Buenfu-
ceíro,que afsi fe llamaba el Hofpital, y 
Conventó, Avia otro Hofpital en h 
Ciudad,que era General > y fue funda-
ción del Rey Don Alonfo el Sabio, Se 
fundó vezinoala puerta de Caftilla, 
fuera de los muros de la Ciudad,íitioii. 
donde oy efta elConvento de S.Diego 
de Deícal^os de S.Francifco.Efte Hof-
pital adminiftraban ambos Cabildos, y 
con fu acuerdo le paíTaron á donde oy 
efta por los años de mil quinientos y 
fefenta. Era efte íitio el Alcázar de los 
Reyes Moros, y lo que oy es Igleíia, 
era fu Mezquita. Luego fue Palacio 
del Rey Don Alonfo el Sabio, que dió 
efta Mageftad a los Cavalleros Tem-
plarios , á donde vivieron hafta el año 
R z de 
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de mil trecientos y nueve, que fe ex- grandes Capillas, y verdáderamente 
tinguió efta Cavalleria,y Religion.To- que todo es obra magnifica,y Real. Es 
do lo que tenian íe adjudicó á la Ca- Iglefia confagrada, y en vn tiempo íir~ 
tedial,elpecialmente las obras pías, y vio por accidente de Catedral, 
memorias de MííTas. Como quedo ef- Ha tenido cfte Hoípital muchos 
te íitio vazio , y el Hofpital del Rey bicnhechores,como fueron Beatriz de 
Don Alonfo tan defacomodado por Efpinofa ,que dexó vna gran limofna 
lo lexos ( pues los Médicos, y Ciruja- perpetua : Onofre Ruiz , que dexó 
nos, con obligación precifa de viíitar- quinientos ducados cada año de ren-
le , y curar los enfermos, no podian ta: El Licenciado Jofí ph de Padilla, y 
cumplir con ella, por la mucha diílan- el lluílrifsimo Don Alonío de Lorca,, 
cia) determinaron ambos Cabildos la- Ar^obiípo de Caller, que dexó íu ha-
brar en efte íitio vn íumptuoíó Hofpi- zienda para recoger, y crlir niños ex-
tal,y paífar á él los enfermos del otro, pueílos (cuya cuna, y crianza efta á 
Fabricáronle con quatro anchas, y cargo de dicho Hofpital) aunque es 
efpacioías falas, dos altas^ dos baxas, verdad, que íe aumentan los niños,.y 
que íirven de enfermerías, y eftas to- fe atraífa la renta. También fueron fus 
das para hombres. Luego fabri aron bienhechores el Chantre Don Juan 
otras dos á parte para mugeres. Son Lucas , y Juan Carrillo de Villabre-
tan deíenfadadas vnas,y otras, que ra, Oy es íingulariísimo bienhechor 
pueden tener ducicntas camas. Al com- de efte Hofpital el Dodtor Don Juan 
pás de la fabrica de las falas íe íigue el Palmero, Canónigo Penitenciario de 
de todas las oíicinas.Su govierno fe re- aquella Santa Iglefia, quien ha fabri-
partia por años entre vn Prebendado, cado en él vna gran fala de convale-
y vn Regidor j y hallando , que fe iba cencia, vn dilatado quarto, que mira 
deteriorando con efte govierno el al Arenal , en que fe incluyen vnas 
Hofpital, y fu hazienda, determinaron hermofas falas para enfermería de mu-
entregarlo a la Religión, para que fe geres, alta, y baxa, algunas celdas pa-
vnieífe el Hofpital,que tenia del Buen- ra los Religiofos, graneros , y jotras 
fuceífo, á efte de nueftra Señora de oficinas, coronando efta fabrica vna 
Gracia.Diófe parte al General(que era bien difpuefta galería, para recreo de 
el Santo,y Venerable Padre Fray Pe- la Comunidad ; corwotras aísiftencias, 
dro Egypciaco) vino en ello, y fue en y limoínas diarias, que reciben los po-
perfona á ajuftarlo. Entrególe á Fray bres enfermos de efte gran devoto, 
Juan Copado la adminíftracion, ha- quien es tan frequente en vifítarlos , y 
zíendolePrior,paraquelegovernaíTe, confolarlos, que lo mas del tiempo 
y entregáronle ambos Cabildos la ha- ocupa en eftos fantos exercicios.Tiene 
zienda,dandole la poffeísion. finalmente efte Hofpital vn honradif-
* Suftenta el Hoípital ciento y cin- fimo vezino, que es la Catedral, y fu 
cuenta camas, con aísiftencia de ca- Iluftre^y Venerable Cabildo, de quien 
torce Relígiofos, que íirven, y curan continuadamente efta recibiendo hon-
los enfermos de ellas, con vno , ü dos ras,veneraciones,y beneficios,con 
Sacerdotes del Habito, para la admi- copiofas limoínas para los 
niftracion de los Santos Sacramentos, pobres, 
vn Girujáno, y vn Boticario, que tiene 
á fu cuydado vna Botica publica.Es la 
Iglefia grande, y hermofa, de fuerte 
cantería, fabricada con arcos, y bobe-
das, y es la mifma que fundó el Rey 
Don Alonfo. Tiene muchas, y muy 
CA-
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gundo Capitulo General en -U Congregación 
de E/paña 3 reeligiendo en General 
al Venerable Padre Fray Pedro 
Egypúaco, 
Unque en la vida de efte Venera-
ble Padre tratamos de furee-
leccion,y del fegundo Capitulo Gene-
ral, que celebró efta Congregación de 
Eípaña,no fe puede omitir el boiverlo 
á tocar en efte lugar) por no faltar a la 
fene,y confequencia de la hiftoria, y á 
la puntualidad de los fuceífos, y acae-
cimientos. Corria, pues, el ano de mil 
feifcientos y catorce, quando iba aca-
bando la feliz carrera de fu govierno 
el Santo, y Venerable Padre Fray Pe-
dro Egypciaco de General de nueftra 
Religión; y como avia governado con 
tanto aprovechamiento,como luftre^ 
crédito de eftaCongregacion de Efpa-
ña , fe trató de que proíiguiera en fu 
govierno,eligiendole General íegunda 
vez. Ay vna Conftitucion (que la hizo 
el Varón Santo en fu primer Capitulo 
General,y confirmó luego la Santidad 
de PauloQuinto)para que no fe pueda 
reelegir al que huviereíido General, 
fin que paífela vacante de feis años, 
defde que acaba fu oficio. Era precifo 
traer difpenfacion de ella de Roma, y 
para confeguirlo fácilmente los Reli-
giofos,que defeaban hazerlo, fe valie-
ron de medio tan eficaz, y fuerte, que 
confíguieron có toda brevedad el que 
vinieffe.Como íabian lo mucho que el 
Rey Felipe Tercero quería al Varón 
Santo Fray Pedro Egypciaco, entra-
ron memorial, fuplicandoa fu Magef-
tad,fq íirvieíTe de dar fus cartas de re-
comendación , para que íu Santidad 
difpenf^iííe efta Conftitucion, porque 
cftaban determinados de bolverle a 
elegir por General. Dio la carta aque-
lla Mageftad , con Ungulares mueftras 
de alegría, dandofe por muy férvido 
di Sanjumde Dios* ipy 
de lo que pretendian,é íntentaban.Re-
mitieroníe las cartas a Roma, y a ca-
torce de Agofto de efte mifmo año de 
mil feifcientos y catorce vino vn Breve 
de Paulo Quinto de la difpenfacion 
que defeaban. Por efte tiempo mifmo4 
defpadió el Siervo de Dios lasConvo-í 
catorias para el Capitulo General, fe-
ñalando el dia?qu'e feria á dos de No-
viembre, y el Convento para la cele-
bracion,el de nueftra Señora d^l Amor 
de Dios , y Venerable Padre Antón 
Martin de efta Corte.Llegóífe el tiem-
po,vinieron treinta y cinco Capitula-
res , hizofeles notorio el Breve de la 
difpenfacion,y con él la voluntad del 
Rey j con que de común acuerdo, y 
confentimiento, falió con todos los 
votos reelegido en General el mifmo 
Varón Santo Fray Pedro Egypciaco, 
preíidiendo el Capitulo el Nuncio de 
fu Santidad,que era Don Antonio Ca-
yetano , Ar^obiípo de Capua , quien 
aprobó,y confirmóla eleccion.Dieron 
cuenta de ella a la Mageftad de Felipe 
Tercero, y fe dió por bien férvido de 
ello,moftrando en el femblante el guf-
to con que recibía efta noticia. Fueie á 
befar la mano el Siervo de Dios, y le 
hizo nuevas honras el Santo Rey, ma-
nifeftandole le afsiftiria en quanto fe le 
ofreciera a é l , y á fu Religión. Afsi lo 
cumplió 3 porque a fu inftancia fe ajuf-
taron en Roma, y en Efpaña las difi-
cultades de la exempeion de la jurifdi-
cion de los Ordinarios,que tanto avian 
adelantado losAgentes de losObifpos; 
y todo fue a cofta del a ían, y deívelo 
del Varón Santo, pues fin ofrecerfele 
los grades trabajos de los caminos tan 
prolixos,y dilatados,rto dudó de ir vna 
vez, y otra a Romá,para que quedaííe 
materia de tanta, confequencia fin em-
barazo alguno, y en pacifica poíleísíon 
de fu govierno la Relision. Muchas 
cofas obró dignas de memoria, y ve-
neración en efte fegundo govierno,pa-
ra común beneficio de los" Hoípitales, 
y mayor fervicio del Señor ,de que 
avernos dado en fu vida alguna noti-
R3 c ía ; 
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cia pondremos áqui de mas vna fun-
dación , que fe hizo el ano de mil feif-
cientos y diez y nueve en la Ciudad 
de Jaen,que es la íiguieníe* 
C A P I T V L O X X X V I I L 
D E L A F U N D A C I O N D E L HOSPU 
tal ¡y Convento de la Santa Mifericordla 
de la Ciudad dejaen* 
FUndaron íos Celtiberos eftaCiu» dad por los años tres mil qua-
trocientos y once de la creación del 
mundo,y le pulieron por nombre Tie-
na, y defpues Jaen^ que á nueftra len-
gua Caftellana corf eíponde tierra ricaj 
y abundante. Afsiftieron los de efta 
Ciudad á los Romanos en la« guerras 
que tuvieron contra losCartaginenfes, 
y ofendidos de efta afsiftencia losCar-
taginenfes > qüando vencieron a los 
Romanos, aífolaron la Ciudad. Bol-
viófe á reedificar, y quando Santia-
go vino a Efpaña predico en ella la 
Fe, y dexó a vn Difcipulo fuyo, lla-
mado Eufraíio , por fu primer Obif-
po. A Eufraíio fucedib San Euf-
taquio. En la perdida lamentable de 
Eípaña, era Obífpo de efta Ciudad 
Floro , y Confeífor juntamente del 
Rey Don Rodrigo, con quien permi-
tió la Divina Jufticia ( que por la 
omifion que avia tenido en corregir 
al Rey fus defafueros) le arrebataííé á 
vifta de todo el campo fobre los ayres 
vn torbellino, á donde eftuvo como 
media hora,y baxó defpues de ella mal 
defnudo, y bien acotado* 
La Silla Epiícopal de efta Ciudad 
primero eftuvo ^n Illiturgi, oy Andu-
xar. Luego pafso a Monteífa, de Mon-
teffa á Baeza, y defde Baeza la aílentó 
para íiempre la Santidad de Inocen-
cio Quarto en efta Ciudad el año de 
mil ducicntos y quarenta y nueve. 
Fue poífeida de los Moros en la co-
mún perdida de Éfpaña como qui-
nientos años, haftaque la ganó San 
Fernando Rey de Eípaña por los de 
mil ducientos y quarenta y tres. Tie-
ne famofa Igleíia Cathedral, cuya fa-
brica puede competir con las mas fu-
perbas de Europa, y anumerarfe 
por novena entre las maravillas del 
mundo. Depoíita efta Igleíia la gran 
Reliquia de la Santa Verónica, retra-
to del Señor paciente^ atormentado, 
que la compafsiva muger Veronice 
(por donde fe llama Verónica el retra-
to ) mereció fe eftampaífe milagrofa-
mente en el liento ^con que limpió el 
fudor de Sangre, y agua que en el rof-
tro llevaba en la calle de la amargura 
en Jeruíalen: Oy es celebre en el mun-
do por la Verónica de Jaén, Tiene la 
Ciudad doze Parroquias con cinco 
mil vezinos* Suftenta nueve Conven-
tos de Frayles,y ocho de Monjas, 
y dos Hofpitales. Es tierra abundan-
te , y fértil y cómo lo es toda la An-
dalucía. Es Cabera delReyno,que lla-
man de Jaén. 
En efta noble y antigua Ciudad 
entró á fundar nueftra Religión por 
los arios de mil feiícientos y diez y 
nueve a fu petición , porque eícri-
víeronel Corregidor, y los Cavalie-
ros Veynte y quatros al General (que 
entonces era el Venerable Padre Fray 
Pedro Egypciaco) para que embiaífe 
Religíofos á la fundación. Embióal 
Afsiftente General Fray Miguel Go-
mar , Venerable Varón en fantidad, y 
de mucho pefo dejuizio,éinteligenT 
cia,para que entendieífe en la fabrica, 
y Convento. Avian quedado mas rui-
nas,que edificio de vn Hofpital anti-
guo,que laCiudad tenia,y le feñalaron 
eftefitio^para que en él fabricaífe el 
nuevo Hofpital, focorriendole con l i -
mofnas,hafta que le pufo en fer,y per-
fección. Es oy Hofpital Genera], por-
que en él íe curan hombres,y mugeres 
de todas enfermedades, y fe dan dos 
vezesal año vnciones. Son las íalas de 
enfermerias alta,y baxa muy capaces, 
y defenfadadas. Tienen fetenta camas, 
para enfermos de ambos íexos, y doze 
para convalecientes, que fe curan con 
aísif-
de Sm Juan de Dios. i 
arsíftencia, y fervicio de quince Reli-
gioíos,con vno Sacerdote, que admi- C A P I T V LO X X X I X . 
níftra los Santos Sacramentos. Tiene 
vn Clauftro bien efpacioíb > y bien V I D A D E L V E N E R A B L E S I E R V O 
adornado de pinturas^con vn járdin eft de Dios Fray Miguel Gomar, 
niedio,y vna hermofá fuente abundan- . Sacerdote, 
te de agua muy íria, y faiudable. Es la 
Igleíia tundacion del año de mil qua- T Ació en la gíanCiudad deBarce-
trocientos y ochenta y feis, antigua, y JL\| lona el año de mil quinientos y 
famofa,que ella íblo fe quedo eq pie(y fefenta y feis efte Sacerdote Santo, 
en el íer que oy tiene) en eí Hoípital Fue hijo de muy nobles padres, aun-
viejo. La fundo D. Luis Oíror^Obif- que nunca quifo dezirlos por fu hu-
po de aquella Ciudad. Corona el Sa- mildad ; pero el apellido, y fus pa-
grario del Altar Mayor la Imagen de rientes lo manifieftan. Aprehendiólas 
nueftra Señora del Buenfuceíro,acom- primeras letras, y defpues las huma-
pañada de nueftro gloriofo Padre San ñas , que fon las que debían profeflar 
Juan de Dios, y de San Antonio de toda la gente noble* Quando llego á 
Padua. En el cuerpo de la Igleíia ay cumplir los veinte añosde fu edadjde-
otros AltareSjvno de ellos con vn San- feo paíTar a las Indias. Vinofe á Sevilla 
tiísimo Chrifto muy milagrofo, y de para diíponer fu viage á aquél nuevo 
mucha devocion,y otro Altar enfrente Reynb.Eftando en eftafamofa Ciudad 
con losiníignes Médicos San Cofme, le toco el Señor en el coraron que buf-
y San Damián» Ha tenido efte Hoípi^ caíTe mejores, y mas feguras riquezas 
tal muchos bienhechores, como fue- en otras nuevas Indias,que era nueftra 
ron el Eminentiísimo Cardenal Mof- Sagrada Religión*Pidió el Ab¡to,y re-
coló: Don Fernando de Torres y Por- cibióle el año de mil quinientos y 
tuga),hijo de los Condes del Villar: El ochenta y feis en el Hofpital ^ y Con-
Canonigo Don Pedro Ordoñez, iníig- vento de nueftra Señora de la Paz. 
ne por fus eícritos,y converíiones que Tuvo muy grande capacidad, y afsi 
hizo de muchos á nueftra Santa Fe: El la dió a entender en los muchos oficios 
Licenciado Don Alonío de Ahumada^ que tuvo, y las fundaciones que le en-
;Veinte y quatro de Jaén: El Iluftrifsi- comendaró*Fue Afsiftente General en 
mo,y Santo Varón Don Antonio Bri- la elección del primer General de Ef-
zuela,ObÍfpo de aquella Ciudad,a cu- paña el Sanro Fray Pedro Egypciaco, 
vas liberalidades,y continuas afsiften- aviendo ya fido Prior de Xerez, Luce-
cias debió el Hoípital, y íus pobres el na,y otras partes*Fue fundador,y Prior 
fuftento de muchos años,y las medici- juntamente del Hofpital de la Santa 
ñas en vna famofa Botica, que formó Mifericordia de Jaén > y del de nueftra 
en éJ,que es de las acreditadas que tie- Señora de la Candad de Anduxar* En 
ne aquel Rey no. Finalmente fon bien" eftas dos fundaciones trabajó mucho, 
hechores de aquel Hofpital, la Ciu- haftaque las pufo en perfección , no 
dad por s i , y muchos de fus olvidandofe de bufcarla para fu efpi-
Ciüdadanos,y mo- ritu por el camino de las virtudes, Edi-
radores. Acaba para otros,y edificaba junta-
mente para si j para otros vivienda, y 
-Mí-lli Í I D ^ T J k ^ J k alverge,en que fe recogieííen, y reme-
diaííen; para si , morada,en que vinie-
ra a hazer maníionel Eípiritu Santo* 
Otros remediaban en ella las neceísi-
dades de fu mifero cuerpo j ' él reme-
dia-
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dlaba las de fu pobre alma , enrique- también fácilmente quando oía dar 
cíendola con muchos, dones, y favo- alabanzas á Dios por fus muchas mife-
. res del Gielo. Fue Varón iníigne, y de ricordias. Qoando íabia que el Señor 
mucho exemplo, y que fu nombre ferá avia vfado alguna con alguna criatura, 
etefno en los íiglos de los fíglos. vertia lagrimas de coníueio , y gozo. 
Lo mas de íu vida lo tuvo en la Ciu- Perfuadia con tan grande eficacia el 
dad de Jaén, defpucs de aver fundado camino de las virtudes, y ponderaba 
aquel Hofpital. Ordenófe Sacerdote, las miferias del mundo con tanta per-
y tuvo mucha cavida con aquel Prela- fuaíiva, y fuerza, que al hijo del Con-
do de muchos íiglos, Varón Santo, y de del Villar Don Fernando de Torres 
limofnero grande, el Cardenal Mof- y Portugal, le obligó á que dexaíle to-
co ío , que á ia fazon era Obifpo de da íu hazienda al Hofpiial de la Santa 
Jaén, que como eran vno,y otro San- Miíericordia de Jaén. Al Canónigo 
tos, fácilmente fe hizieron lugar los Ordoñez , al Licenciado Ahumada, y 
corazones, para que le tuviera muy en á otros muchos reduxo á que dieííea 
elíuyo el gran Cardenal. Socorriale fu hazienda á los pobres, y buícaííen 
como á pobre 5 y le daba quanto avia pobres,que con eííb hallarían al Señor 
menefter, y luego le daba muchas l i - fácilmente. 
moinas,para que repartiefle con otros. Como los frios de Jaén fon tantos, 
Frequemaba el exercicio fanto déla y tan grandes, le dixo el Cardenal que 
oración el Siervo de Dios, de manera, fueífe á paífar los de vn Ibierno muy 
que fe le paííaban orando las noches rigurofo a fu Convento de Sevilla,que 
enteras; y aunque en edad robufta po* es tierra muy templada. Pafsó á Sevi-
dia llevar tanto trabajo, quando llegó lia, y continuando fus exercicios fan« 
a fer viejo,le llegó á quebrar mucho la tos, gaftaba lo mas de la noche en ora-
lalud, porque acompañaba la oración cion en el Coro, derramando muehas, 
con muchas penitencias , ayunos, y y muy tiernas lagrimas. Sucedióle al 
múy figurbfas difciplinas. El Carde- Prior de aquella cafa paífar por el Co-
nal como era también Santo, le pufo rodé noche á viíitar las enfermerías 
medio en los exercicios. Compróle vn con luzes.Paííaba junto al Siervo de 
Relox pequeño de peífas, para que le Dios,y no fentia,ni veía mas que íi ef-
tuviera en fu celda, y determinara las tuviera muerto. Paífabale luego las lu-
horas de oración por él , y luego fe re- zes mifmas por delante de los ojos, y 
cogia algunas á defeaníar; pero def- no hazian mas imprefsion, que íi eftu-
canfaba poco,porque orava mucho, y viera ciego. Llegaba a moverle, y le 
rezaba fus Maytines, y demás horas, hallaba inmóvil. Tan elevado, y fuf-
y devociones, y tenia otros exercicios penfo eftaba en la oracion,que paífaba 
de mortificación; con que poco le de- muy de ordinario á eftos raptos, y ex-
xaba de termino para alivio del cuer^ taíis. PaíTaron los frios , y embióleá 
po afligido, y canfado. dezir el Cardenal, que fe bolvieífe á 
Tenia tanta paz, y foíiego en fu Jaen,porque le haziamuchá falta. Bol-
coraron , que le derramaba por todas vió,y la hizo mayor en ia Ciudad,y en 
íus acciones.Le falia también á la cara, la Religión fu muerte, pues á pocos 
porque andaba con roftro apacible, meíes que llegó á Jaén, entregó fu ef-
Temblante alegre ,y rifueño,* y condr- piritu al Señor, con vniverfal fenti-
cion de vn Angel. Tuvo Dón de lagri- miento; porque perdieron vnos ami-
mas, y las derramaba muy de ordina- go^otros padre,y todos el oráculo de 
rio en la oracion.Quando dezia Miífa, la Ciudad. Murió á los fetenta y cinco 
le corrían por las mexillas, como fuen- años de íu edad, en el de mil feiícíen-
tes,en trifte, y dilatado llanto. Lloraba tos y quarenta y vno, dexando ciertas 
de San Juan deDio?. 2oi 
fenales, ymaniíieftas de que iba a go- ron todos los de la Mancha, y las dos 
zar eternamente la gloria,que avía me- Caítíllas Nueva,y Vieja. Eligieron, y 
recido fu mucha virtud , y íantidad, . íeñalaronProvinciales.Para Andalucía 
aviendo férvido a Dios,y á la Religión al Padre Fray Alonfo de la.Concep- . 
cinquenta y cinco anos* Fuefolemne 
fu entierro, y eíta fehalada fu íepultura 
• como de gran Siervo de Dios* 
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ntralflue fe celebró dé la Congregaron 
de E/paña en la Villa3y Corte 
de Madrid, 
PAro el curfo del fegundo govier-no de General del Varón Santo 
Fray Pedro Egypciaco, con la mifma 
felicidad que el primero, por los años 
de mil feiícientos y veinte* Defpacho 
las Convocatorias del Capitulo Gene-
ral , feñalando el dia veinte y íeis de 
Odlubre de efte año, y el Convento el 
de el Venerable Padre Antón Martin 
,de eíta Corte, Llegóííe el tiempo de la 
elección, y fe juntaron quarema y vn 
Capitulares. Preíidió el Capitulo el 
lluílriísimo D. Francifco Cenino, Pa-
Cion, Sacerdote^ y para Caftilla al Pa-
dreFray Manuel Montero^y fe aliento 
corriente cfte govierno de Provincia-
les, con autoridad para fus Provincias 
de elegir, confirmar ^ poner, y quitar 
Priores en los Conventos, y Hofpita-
les, dar habidos > y exercer otras mu-
chas cofas, en cuya regalía fe mantu-
vieron muchos años, hafta que por al-
gunos motivos íe les reftringió efta 
autoridad en algunas cofas * 
G A P I T V L O X L I , 
V I D A D E L V E N E R A B L E P A D R E 
Fray Francifco Fidel , tercero General en 
orden de ia Congregación de Efpañn 
de nuejira Sagrada RelU 
gion* 
F 'Ue natural el Venerable«Padre Fray Francifco Fidel de la Ciu-
dad de Teruel,vna de las mas celebres 
del Reyno de Aragón. Nació el año de 
triarcha de Jeruíalen,Obiípo de Ame- mil quinientos y fefenta y nueve, y fue 
lia, y Nuncio en Efpaña, y de común hijo de padres nobles, como pareció 
fufragio,y votos eligieron por General defpues que entró en la Religión por 
al Padre Fray Francifco Fidel, Arago- los parientes que le vifitaban, que era 
nes de nacion,natural de la Ciudad de gente de porte, y lucimiento, y que 
Teruel. Confirmó la elección el Pre- le preciaban de íer fus deudos. Cria-
íidente , y procedieron á difponer el ronle fus padres con Criíliana, y fanta 
govierno de la Religión los Capitula- educación, y defpues de aver apren-
res. dido letras humanas, pafsó a los Efta-
Aviafe facado Breve de la Santi- dos deFlaildesáfervir alRey en la ef-
dad de Paulo Quinto (que fu data es 
a fíete de Diziembre de mil feifeientos 
y diez y nueve)para eregir dosProvin 
cuela de la milicia. Procedió en las 
campañas, y en las ocaíiones que fe le 
ofrecieron con mucho valor , con el 
cias en Andalucía, y Caftilla, feñalan-. que tenia de la fangre que difeurria 
doleConventos á vnajy a otra.Con ef- por fus venas. Defpues que hizo algu-
ta permifsion erigieron la de Andalu 
cia con nombre de nueftra Señora de 
la Paz *, y la de CaÜilla con nombre de 
San Juan de Dios. A la de Andalucía 
íe dieron todos los Conventos de 
aquel Reyno, hafta de efta parte de 
Siera Morena. A la de Caftilla le die-
nos fervicios al Rey, facó licencia pa-
ra bolverle a Efpaña, y pretender con 
ellos. 
Qnifo ver antes á la gran Ciudad de 
Ñapóles (Jardín que llaman, y lo es 
del mundo) y pallando a verla,le die 
ron en ella vnas reciás calenturas. Vif-
íitan-
m 
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íitandole vn Fráyle nueftro Efpañol deben , no viven quando goviernat^ 
en íu poíada, viendo la pocajb ningu- mueren, porque no ay martyrio co.-
na orden que tenia en fu cura, y aísif-- mo governar hombres, aunque lo s go^ 
tencia ,-fc le llevó a nueftro Hofpital vierne vn AngeLRetirófe,pues,a nuef-
de nueftra Señora de la Paz,ó Vitoria tro Convento de Granada, para tener, 
de aquella Ciudad , á donde le afsiftió íiempre á la vifta a todas horas el vivo 
con tanto cuydado, diligencia, y re- exemplo de nueftro glorioíoPadre San 
gúo , que 1c dexaron las calenturas, Jnan de Dios, para no perderle , íino 
y íe vio en pocos dias convalecido , y fegulrle, é imitarle, como buen Reli-
bueno. No trató mas de fu venida a gioío, y hijo íuyo. Afsi lo hazia, y afsi 
Eípaña, porque,ó ya fueíTc de agrade- eftaba viviendo en la tierra vna vida 
cimiento déla cura que avian hecho del Cielo; pero como en la Religión 
con él nueftros Religiofps, ó ya (que no tenemos voluntad (que es lo mejor 
es lo mas cierto) que el Señor le to- que tenernos) le fue preciíío dexar el 
caíTe en el coraron, para que entraíTe retiro por la Corre 5 porque afsi im-
en.mas fegura preteníion del Cielo, y portó al fervicio de la Religión. 
dexaíTe las que gaftan, y acaban la vi- Avia muerto en ella el Varón San-
da, y las conveniencias en la tierra,tra- to Fray Pedro Egypciaco, que era Af-
tó de pedir el habito en el miímo Hoí- íitente mayor eleóío en elCapitulo ge-
pital.Dieroníele con muchogufto,por- neral del año de mil feifeientos y vein-
que fu porte, y fu humildad lo pedían te y feis, y para llenar aquel tan gran 
de derecho. Entró en el íervicio de los vazio, no fe halló otro mas apropoíi-
pobres con íingular amor, modeftia^y to que efte Siervo de Dios; con que 
exemplo, y lo proíiguió poj mucho aviendole nombrado para efta ocupar 
tiempo. PaíTados algunos años , facó cion el General, y demás Diíinidores, 
licencia para venir a Efpaña á viíitar le embiaroná llamar, y cedió rendido 
fus padres^ parientes. Vino, y quedó- á la obediencia, aunque hizo muchas 
fe en la Congregación de Efpaña, y replicas modeftamente para no admi-
fue también recibido en ella ^ por fu tir efte cargo. Como avia renunciado 
mucha virtud, y capacidad, que le hi- oficio mas fuperior ( que era el de 
zieron Prior del Hofpital, y Convento General) no queria embarazo nin-
de nueftra Señora de la Piedad de guno de govierno 3 aunque fuera tan 
Ocaña.Luego lo fue de la Candelaria independente, como el de Afsiftentc 
de Xerez de la Frontera. De alli pafsó general, que folo afsifte á las confuirá*? 
á ferio del dé la Paz de Sevilla;y íiendo y Difinitorios; pero baftó folo el man: 
adual Prior de eña Cafa,íalió eledo darle que lo ádmitieífe, para que cer-; 
por General, como déxamos dicho, y rando los ojos con obediencia ciega, 
fue el tercero en orden de la Congre- entraíTe en el oficio, y no replicaífe 
gacion de Efpaña. mas. Vino a la Corte , y proíiguió los 
Entró en el govierno con grande exerciciosfantos,que en Granada te-
efpedacion de fus prendas, capacidad, nia, de mortificaciones, oración, y 
y mucha virtud. En el Capitulo inter- frequencia de Sacramentos. Adolefcio 
medio s aviendo paífado la carga de la gravemente de vnas recias calenturas: 
Prelacia tres años, la renunció en ma- Hizo Confefsion general, y antes de 
nos del lluftrifsimo Don^ Inocencio recibir los Santos Sacramentos, pidió 
Máximo, Nuncio en Efpaña y Prefí- á todos losReligiofos con grande ren-
dente del Capitulo el año de mil feif- dimiento, y humildad perdón de to-
cientos y veinte y tres, retirandofe á - das las faltas que avia tenido, y del 
fu celda á tratar de morir, y aun de vi- mal exemplo que les avia dadoP Reci-
vir; Que los Prelados que lo ion como biólos luego con grande devoción , y 
ter-
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ternura, y hazíendo vn ado de contri, tiempo de fu Vicariato general fe fuñí 
cien , pueftos los ojos en vn Santo do el Convento de nueftra Señora de 
Chriíío,íe entregó fu alma á los fetenta l a Piedad de Merida,el de nueftra Se-
años de fu edad, defpues de aver fer- ñora de la Caridad de Anduxar, y el 
vido á Dios, y á fus pobres quarenta* de Corpus Chrifti,y San Bartolomé de 
Fue fu muerte el áño de mil feifeientos Orihuela; y fueron de la manera, que 
y treinta y vno. Depoíitófc fu cuerpo, dirán los capitulos íiguientes. 
por la grande reputación que tuvo 
íiempre de fantarvida , y de que dio C A P I T y L O X L I L 
claro teílimonio enfu muerte,pues def-
pues de nueve años que eftuvo enter- D E L A F V N D A C I O N D E L H O S j 
rado,y que fe avia de aver reducido a p U a l , y Convento de me/ira Señora de U 
ceni^asjle hallaron tan en te rOjComo el Piedad de ¡a Ciudad de 
día en q le avian depoíitadojíin faltar- Merida, 
le de la carne que llevó alCepulcro co-
fa alguna.Efto fe vió en l a translación, A M Brida, Cabera de la antigua; 
que el año de mil feifeientos y quaren - ± V X Luíitania,{ienten m u c h o s ^ u e 
ta fe hizo de los cuerpos de los Varo- fue fundación de Tubal. Otros dizen, 
nes Santos Fray Pedro Egypciaco, y que de Hercules Egypcio, defpues de 
Fray Fernando c|e la Cruz, que fe ha- aver muerto los tres Geriones, para 
llaron,afsi el cueípo del Siervo deDios eternizar la memoria de eftas muertes. 
Fray Fraúcifco Fidel, como el de Fray Otros eícriben, que l a fundaron Grie-
Fernando enteros, y arrimados a vna gos Marmedones; y aunque la varie-
pared, como íi eftu vieran vivos. Eftan dad de eftas opiniones no aíTeguran lo 
oy en vnas caxas,con feñales en ellas cierto de fu fundación , aíTeguran la 
pueftas, junto al Presby terío del Altar verdad de f u antigüedad, que es gran 
mayor,arnmados al Colateral de San calidad en las fundaciones. Lo que fa-
Lazaro, bemos fin controvertía es, que Oda-
Governó, pues,efte Siervo de Dios viano Augufto la pobló de Soldados 
la Religión tres años nomas, por que jubilados Efpañoles,veinte y tres años 
períeguido de m u c h o s achaques, fe antes de la venida de Chrifto, llaman-
retiro á,Granada (com® h emos dicho) dola Emérita Augufta, y la h h o Co ló? 
renunciando el el oficio en el Capitulo nia del derecho Itálico, y á fus mora-
intermedio. Admitiófele la renuncia dores libres,yéxemptos, como fi fue-
con dolor, y fentimiento de los Capí- ran nacidos en Italia, La dominaron 
fulares; y eligieron por Vicario gene- deípues los Godos ducientos y qua-
ral hafta el Capitulo figuiente al Padre renta y ocho a ñ o s , hafta que en tiem-
Fray Juan de San Martin, Prior que pó de DonR.odrigo,fu vltimo Rey ty* 
a la fazon era del Convento de Grana- rano, la ganaron los Moros en la la-
nada , por él privilegio que tiene ef- mentable perdida de Efpaña, y la pof-
ta Cafa, de que el Prior que de ella feyeron quinientos y trece años. Ga-
lo fuere llene los vazios de losGcnera- nóla defpues el Rey Don Alonfo el 
les que fe mueren , ó renuncian exer- Dezimo por los de mil ducientos y* 
ciendo el oficio. Oy folamente tienen veinte y ocho. En efta Ciudad pre-
efte privilegio los Priores de Granada dicó la Fe el Apoftol Santiago,,y dexo 
en los primeros trienios de los Gene- en ella por fu primer Obifpo á S. Epi-
rales, fegun leycs,y Conftituciones de tació, por los años de cincuenta. Tu-
nueftra Religión. Entró el Padre Fray vo Silla Epifcopal, hafta que Calixto 
Juan de San Martin en el govierno. Segundo la mandó paífar a Santiago,á 
con general aplaufo de todos; y en el petición del Rey D, Alonfo el Odta vo, 
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por los años de mil ciento y veinte do, y á tiempo vn Relígifo Sacerdoté, 
y quatro. Tiene oy tres Parroquias para la adminiñracion de los Santos 
con tres mil vecinos. Suftenta tres Sacramentos 
Conventos de Frayles, y otros tres La Igleíia es bailante, y efta dedi-
de Monjas, y vn Hofpital. Padeció cada á nueftra Señora de la Piedad, 
martyrio glorioío Santa Eulalia en ef- que preíide como Patrona en el Altar 
ta Ciudad , y la tienen por Patrona, mayor. Llenan el cuerpo de la Igleíia 
Tiene grandes , y famofas Reliquias, otros dos Altares, y dos Capillas,vna 
porque pofíeen las Parroquias las de de nueftra Señora de Belén, y otra 
catorce cuerpos de Santos, teforo in- de San Acacio Martyr. El Patrón de 
comparable para bufear con fu patro- efta Capilla ha íido íiempre nueftro 
cinio el Cielo.Es tierra fecundifsima de lingular bienhechor3y es Uon Fernán-
trigo , y demás grano, vino, azeyte,y do Pérez Vargas MachLica,por quien, 
carnes, caza, y peíca,íin que le hagan y por fus herederos goza el Hofpital 
falta muchas frutas \ pero es muy deíi- vn pedazo de renta,para la cura de los 
gual fu temperamento. enfermos pobres. Fueron también fus 
En efta Ciudad, aunque avia funda- bienhechores. Don Alvaro de Mendo-
do nueftra Religión el año de milqui- za,Don Pedro de Mendoza , y el 
nicntos y noventa y nueve, con la pef- Licenciado Gonzalo Alonfo, y otros 
te general de aquel a ñ o , fe acabó el Ciudadanos. 
Hoípital, como otios muchos. Quedó 
folo el que por fu cuenta tenia la Ciu- C A P I T V L O X L I I I . 
dad,que llamaban de la Piedad, y era 
cópafion el verle arruinado,yacabado, D E L A F V N D A C I O N D E L H0SP1-
afsi por falta de medios,Como por omi- tal y y Convento de nueftra Señora 
íion de los que le governaban^con que de la Caridad de la Ciudad de 
determino el Ayuntamiento de daírfe- Anduxar, 
le á nueftra Religión.Efcribieron fobre 
el punto á nueftro Vicario general TT^Undaron los Turdulos Andaluces 
Fray Juan de San Martin; confultó la x "^ efta Ciudad ,por los años tres 
materia con el Difínitorio, y falió de- mil quatrocientos y cinquenta y vno 
termínado,que fe admitieíTe la funda- de la creación del mundo ( media le-
cion. Señalaron para que fuera a gua de diftancia de adonde aora tiene 
tomar la pofleísion al Padre Fray el íitio) y la llamaron Iliturgi. Fue def-
Alonfo de Titos, y dándole quatro pues población de Romanos, con 
Compañeros,le dieron titulo también nombre de Pla^a de Julio.Poífeyeron-
de Prior. Partieron de la Corte , He- la los Moros en la perdida laftimofa 
garon á Merida, y á los ocho de Mar- de Efpaña mas de quinientos años j y 
^o , dia de nueftro gloriofo Patriarca, como no podian pronunciar Iliturgi,ó 
tomó la pofíéfsion el año de milfeif- Liturgis^la pufíeron por nombreAn-
cientos y veinte y quatro. Con los ib- duxar. Ganóla San Fernando, Rey de 
corros de la Ciudad, y limofnas parti- Efpaña^por los años mil ducientos y 
culares fe fabricó, y compuío la enfeiv veinte y qüatro. Predicó en ella la Fe 
meria,de manera, que ha llegado a te- S.Eufraíio,difcipulo de S. Pedro, aun-
ner veinte camas, á donde fe curan que muchos íienten que lo fue de San-
mas de trecientos enfermos cada año. tiago. Es venturofa Madre de los San* 
El tiempo que ha íido Pla^a de Armas tos Martyres Bonoíio, y Maximino, 
la Ciudad, han fin numero los enfer- que padecieron en Arjona, cuyas pre-
mos que han curado. Afsiften á fu fer- ciofas Reliquias las defeubrieron luzes 
vido,y cura feis Religiofos, y el Prela- del Cielo el año de mil feiícientos y 
vein-
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veinte y ocho,y mil feifcientos y vein- es buena,grande,y nuevajporqüe aun-
te y nueve. Tiene Ires Parroquias con que ha muchos años que fe comentó, 
tres mil vezínos.Suílenta feis Conven- ha muy pocos que fe acabó. En el A l -
tos de Religioíbs, y tres de Monjas, tar mayor íe oftenta comoPatrona N . 
con dosHoípirales Es tierra muy abu- Señora de laGaridad.Tiene otros mu-
dante de pan, y vino , de cera, miel, y^ chos Altares, con Imágenes de mucha 
azeyte,carnes, peíca, y fruta. Bañan á" devoción, y decentes adornos. Tiene 
efta Ciudad famofa las corrientes cau-
dalofas deGuadarquivir.Efta fundada 
al pie de SierraMorena a viíladelSan-
tuario mas celebre de Efpaña, que es 
pueftra Señora de la Cabera. 
En eíta Ciudad entró á fundar nuef-
traReligion el año de mil feifcientos y 
veinte y quatro á petición fuya. Avian 
fabricado vn Hofpital en las cafas,que 
ifueron del Maeftro Juan de Matencia, 
Cura que fue de la Parroquial de San-
ta Maria,y para ello dexófu hazienda, 
y por Adminiftradores vnaCofradia 
de Cavalleros,y Sacerdotes con titulp 
de la Candad.Difcurrieron prudentes, 
y cuerdos, el que no fe podia confer-
i r governandofe por tantos, y afsi 
acordaron entregarle á nueftra Reli-
gion,para que fe confervaíre,y aumen-
taíTe.Ercrivieron a nueftro Vicario ge-
neral Fray Juan de San Martin, para 
que embiafle Religiofos que fe entre-
gaífen dél.Embió al P.Fr. Miguel Go-
mar, Varón de mucho exemplo, vir-
t u d ^ fantidad (de quien ya dexamos 
eícrita fu vida) y en veinte y feis de 
Dizíembre de efte año tomó la poífef-
fion, y comentó a poner forma en las 
EnfermeriaSjCamas, y curación de los 
pobres,y á cuydar de fu fervicio,y rc-
galo.Afsiftieron para efte concierto, y 
orden otros tresReligiofos,que fueron 
FrayAntonio de Herrera,Fray Miguel 
Moran,y Fr.Pedro Nuñez, gran Ciru-
jano, porquefue en Salamanca Cate-
drático de la facultad de Cirujia.Tiene 
oy efte Hofpital famofas Eníermerias, 
afsi para hombres, como para muge-
j:es,con fala para convalecientes.Man-
tiene treinta camas continuamente có 
enfermosjeon afsiftencia de diez Reli-
giofos, y vno Sacerdote, que admínif-
Sra los Santos Sacramentos.La Iglefia 
vn Clauftro muy aífeado, muy buenas 
dficinas,y bailantes celdas, mucho íi-
tio en que poder labrar mas vivienda, 
y finalmente tiene en lo material todo 
quantoha menefter. , 
Í Tiene efte Hofpital por íingulares 
bienhechores á muchos de la Ciudad, 
pero entre todos á Doña Elvira Mar-
molejo, que fue quien fundó la fala de 
convalecientes, y aunque intentó coa 
noble, y generofo coracon hazer ma-
yor fabrica,que no fuera fala, fino va 
Hoípital,no pudo lograrlo por varios 
accidentes, con que no llegó á tener 
debida execucion.Defeó,pues,cña vir-
tuofa feñora fundar vn Hofpital de 
Convalecientes, pero no podia tener 
forma,hafta que faitaífen herederos a 
Don Pedro Javalera, y Doña Eufrafía 
Javalerafu tia,á quienes dexaba fu ha-
zienda.Murió fin hijos Don Pedro Ja-
valera^ Doña Eufrafia no fe quifo ca^ 
far,con que difcurnendo,que la hazié-
da de Doña Elvira fu fobrina no era 
baftante para hazer fundación deHof-
pital, trató con nueftra Religión, que 
en fu Hofpital de N . Señora de la Ca-
ridad fe fundaífe íala de Enfermería 
para convalecientes por entonces, y q 
quando fe murieífe dexaria toda fu ha-
zienda,para que femejoraífe la í a b 
mifma,ó fe fundaífe el Hofpital queíli 
fobrina avia tanto defeado. 
Murió Doña Eufrafia Javalera^ y 
cumpliendo la palabra que avia dado, 
dexó toda fu hazienda al Hoípital^fia 
hazer mas declaración en el teftaraen-
to.Como faltó efta,algunos Eclefiafti-
cos, y Cavalleros puíieron pleyto por 
la hazienda de Doña Elvira Marmo-
lejo, alegando que Doña Eufraíiafu 
tía no pudo mudarla voluntad de fu 
fobrina,en que fe fundaífe JHlofpiíal de 
S con-
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convalecientes en fu cafa, y que e í b rado.Perdiófe quando todá Eípaña, y 
fundación tocaba al Obifpo de Jaenjy la tuvieron los Moros como quinien-
que (i acafo no alcanzaba la renta á la tos años,hafta que el Rey Don Jayme 
fundación, fe avia de aplicar á los ni- Primero de Aragón fe la ganó por los 
ños expoíitos, porque paíTaban mu- de mil ducientos y feíenta y quatro. 
cha necefsidad. Corrió el pleyto, y Defpues la reedificó el Rey D . Alonfo 
quedó la pofíefsion por nueftra con el Sabio jy la hizo poblar de gente no-
auto de la Chancllleria de GranacUé ble.Tíene fámofa Catedral, y tresPa-
Bolvieron á feguír el pleyto, y conrir- rroquks con dos mil y quinientos ve-
mó el auto que nos avian dado, de- ¿inos.Suftenta íeis Cóventos de Fray-
xando el derecho á falvo de los niños les, y vn Colegio infígne de PadresDo 
expoíitos, con que tomada la poífef- minicos,que es Vniveríidad^tres Con-
íion íe fabricó la Enfermeria.Dexó pa- ventos de Monjas,dos de mugeres re-
ta la fundación, y renta de efta obra cogidas,y vn Hofpital, que es el nuef* 
pia Doña ElviraMarmolejo diferentes tro. Es tierra tan fertil^y abundante, q 
tierras,y olÍvos,vnas cafas, vn molino, íi llueve ay cofecha,y ¿no Hueve tam-) 
y vn oficio de Regidor. Lo que dexó bien.Se coge trÍgo,cebada,vino,azey-
fu tía Doña Eufrafia fueron también te,garrofas ( fruto de árbol Angular ) 
tierras^y olivares^on vn cenfo de tres foíra,barriIla,y otros frutos, y es muy. 
mil y nueve reales de principal,y otros regalada de pefea de mar,y rio. 
dos para defpues de la vida de vna fo- En efta Ciudad, antes que nueftra 
brina íuya,Monja de Santa Clara, to- Religión entraífe á fundar, avia tres 
do para focorro, y cura de los pobres Hofpitales, vno General, y dos partid 
convalecientes, de que tendrán en el culares.El General le fundó vna íeño-
Cielo el premio digno á tanto bien, ra llamada Doña Sancha, dando fus 
como á Dios en fus pobres hizieron* eafas/.y haziendapara la fundación el 
año de mil trecientos y ochenta yqua-
C A P1T V L O X L I V . tro,y dexando la administración del 4 
la Cofradia del Santifsimo Sacramen-
D E L A F U N D A C I O N D E L tíOSPU to , y 1c llamaron por efto el Hofpital 
i al 3 y Convento de Corpus Chrifli de Corpus Chrifti* E l vno particular 
S m Bartolomé 3 de la Ciudad era de San Salvador,fundado fuera de 
de Orihuela* los muros,quefervia de recoger pere-
grinos^ paífageros, y tenian fu admí 
I TErcules Tebano fundó á efta fa- niftracion la Iglefia, y la Ciudad, pero " 1 mofa Ciudad por los años dos con tanto defcuydo, y omifsion, que 
rail íetecientos y quarenta de la crea- fe vino á perder, y para que no fe ar-
ción del Mundo, llamándola Orcelis, ruynaífejíe incorporó con el de Cor-
que es lo mifmo que oro efeondido* pus Chrifti. Otro Hofpital particular 
Los Romanos la poblaron defpues y y era de San Bartoloméj adonde fe cria-
la llamaron Oreniolla, que es olla de ban los niños expoíitos, con las lime 
orojpor las muchas minas que de eftc nas,y cuydado de vna lucidaCofrada 
metal preciofo,y de plata también ay que avia en él de gente noble. Llegó 
en efte Pais.La poífeyeron los Godos, también á padecer las injurias del tic-
y llamaron Orihuela, como oy fe lia- po, que todo lo acaba, con que fe hu-
ma,por los años ciento y cincuenta de vo de reducir al de Corpus Chrifti.Ef-
Chrífto nueftro Señor. La fítió Lucio te Hofpital, pues, con la reducion de 
Mario,y fe refiftieron tan valeroíame* los otros dos, y fus obligaciones, en-
te fus moradores, que le obligaron á tregó la Ciudad á nueftra Religión 
levantar ci íítio,y bolverfe bien defai- por los años de mil feifeientos 
y vein-
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y veinte y qimtro, y1 en fa nómbre ú título de Vicario general el Venerable 
Padre Fray Juan de las Caíks, Saceí- Padre Fray Juan de San MartiniPrioc, 
dote.Fue el primer Prior que embio el que a la fazon era del Hofpital deGra-5 
Vicario general, que entonces gover* nada, y antes de cumplir los tres años 
4iaba,con otros, cinco Religióíbs, para de fu oficio^eterminó adelantar el 
que íirvieran, y curaran a los pobres, .pirulo feis mefes,porque aviendofe de 
iTíene el Hofpital dos muy buenasEn* celebrar por Oótubre, difpufo que íe 
fermerías, vna dé hombres con diez y celebraíTe por Mayo del año de mi! 
ocho cámas, y otra para inugeres con feiícientos y veinte y feis. Defpachó, 
ocho, que en todas fon veinte y feis* puestas Convocatorias, feñaíando el 
!Ay fala a parte con otras quatroca- diatresde Mayo del dicho año , y el 
mas, adonde fe fuelen recoger Cleri- Convento el del Venerable P¿ Antón 
gos,eftudiantes, y peregrinos pobres, Martin^de la Villa5y Corte deMadrid, 
y cafa bailante para todo viandante^ Vinieron á fu tiempo los Vocales, y; 
paífagero.Crianíe a parte los niños ex- aviendofe juntado cincuenta y íeis vo-
poíitos con mucha caridad , y limpie- tos, trataron de proceder á la eleccio. 
2a. A todo aísiften feis Reíigiofos,con Eftaba entonces vacante la Pla^ade 
Vno Sacerdote para la adminiftracion Nuncio de Efpaña^y hazia fus vezes el 
<Ie los Santos Sacramentos. Auditor del Cardenal Jacheti, que 
La Igleíia es muy buena, y grande, avia fido el Nuncio, por cuya aufencia 
y bien adornados los Altares. Tiene avia vacante, 1 y como tienen la prefi-
Pila de Baiitifmp para los niños expo- dencia en nueftros Capitulos por ef-
fitos. Es muy frequentada la Igleíia, pecialesBreves de los Sumos Pontifí-
efpecialmente de noche con la devo- ees,fe hizo notorio al Auditor, que íe 
cion del Santo Rofario, afsiftiéndo a llamaba Juan Jacobo Pancirolo (que 
ello la gente mas lucida. Son bienhe- deípues fue también Nuncio, y Car-
chores de eífe Hofpital los dos Cabil- denal) y con efte avifo, y la facultad 
dos, Ecleíiaftico, y Secular, y otros que tenia, vino á preíidir. Hizoíe la 
muchos devotos, que en él hazen fief- elección, y regulados los votos, tuvo 
tas, y dan muy buenas comidas á los la mayor parte de ellos el mifmo Vica-
enfermos,repartidas por los mefes del rio general Fray Juan de San Martin, 
a ñ o , fi bien no tantas ya como los con que viendo que era la elecció Ca-
años paíTados, por los muchos traba- nonica,la confirmó el dicho Auditor, 
jos, y calamidades que ha padecido Preíidente del Capitulo, Procedieron 
aquella Ciudad. los Capitulares a poner Provinciales 
en las Provincias3y Priores en losCon-
C A P I T V L O X L V . ventos,yfedifolvio el Capitulo,avié. 
dofe celebrado con mucha paz,vnioD, 
C E L E B R A C I O N DEL Q^ARfO y conformidad. 
Capitulo general de la Congregación de Ef~ Fue el Venerable P.Fr.Juan de San 
pañaxen ¡a Vilía^ y Corte de Madrid; y v u Martin natural de la Villa de Efcalona 
da del Venerable Padre Fray J u m en el Ar^obifpado de Toledo. Nació 
de San Martm^umo de padres honrado^ labradores el año 
General, . de mil quinientos y cincuenta y nue-
ve, Palsóá Granada de competente 
A Viendo renunciado el pncio de edad, y allí le dio el Habito aquel fu-
General el Venerable Padre Fr. geto grande,y de muchos íiglos el ve-
Francifco Fidel en el Capitulo inter- nerableP.Fr. Rodrigo de Siguen^a eí 
medio de el año de mil feifeientos y de mil quinientos y ochenta. Fue def-
veinte y tres^ntró en el goviecno COA de eíte Convento á la jornada que íe 
S % def-
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deshizo de Inglaterra,y fe perdió, por la Mifericordiajde la Ciudad de Güa-
Superior de doze Religiofos, que em- dalaxara. Se íacaron, y coníiguieron 
bio la PLeiígion en ella. Defpues fue al también en íu tiempo los Breves que 
Ferrol con la miíma ocupación^ coa fe figuen.El de la Beatificación de N . 
los Religiofos mifmos.Fue muchas ve- glorioío P.y Patriarca, Otro,para que 
zes Prior de íu Convento deGranada, nueftros Religioíos no puedan fer co-
ypafso a ferio en el de la Villa de Mo- pelidosa ir á las procefsiones. Otro 
tril.El año de mil quinientos y noven- Breve de participación de los privile-
ta y nueve fallo a curar la pefte de lan- gios, y gracias que gozan las Religio* 
dres con íingular amor, cuydado, y nes Mendicantes. Otro, para que los 
caridad.Enei primer Capitulo general Religiofos Sacerdotes no puedan fer 
que fe hizo por la Congregación d$ Prelados, ni tener oficio alguno,y que 
Efpana,falió porAfsiftente mayor,car- íolo íirvan en la adminiftracion de los 
gando el govierno,aísi delCóvento de Santos Sacramentos. Configuió tam-
Anton-Martin,como el de la Religión bien vna declaración de losEminentif, 
fobre fus ombros mucho tiempo, por- fimos Cardenales,para que losOrdina» 
que las muchas aufencias que hazia el rios no lleven derechos en los HofpK 
Venerable P.FnPedro Egypciaco coa tales,adonde tienen derecho,y acción 
los Reyes,y la que hizo quando pafsó de vifitar Sacramentos,y Memorias; y 
fegunda vez á ltalia,le ocafionaban ef- ya fobre efte punto fe ha íacado Bre-i 
te grave pefo,y cuydado. ve Pontificio. 
En el Capitulo intermedio del Ve* Se debió á fu difpofícion la fabrica 
nerable P.Fr.Franciíco Fidél/alió por de la gran Capilla,que oy es del Santo 
Vicario general,por la renucia, de que Chrifto de la Salud en efte Hofpital d e 
algunas vezes ( aunque preciías) de- Madrid, de que tanto bien efpiritual 
xamos hecha mencion,y governó con ha refultado a fus Congregantes, y té^ 
eñe titulo dos años y medio. Fue lúe- poral a los pobres enfermos. Governó 
go dedo en General el año de mil todo íu tiempo (que llegó acerca de 
íeiícientos y veinte y feis, y governó nueve años) con blanda paz, porque 
con aplaufo común de todos el fexfe- tenia muy fuave natural^ue acompa-
nio que duró fu oficio. Tuvo don de nado con íingular pruden\:ia,y diícrc-
go vierno, porque no íolo adelantó las cion, mereció que íu memoria fuera 
cafas en lo efpiritual con fu exemplo, eterna á la poftendad de los venide-; 
y virtud, fino en lo temporal con fu ros figlos.Acabó fu oficio de General, 
zelo, y cuydado, de que es claro tefti- y fue á fer Prior del Hofpital de Gra-
goefteConventc,yHofpital del Ve- nada,adonde murió á los fetenta y 
nerable Padre Antón-Martin^y los de- quatro años de fu edad en el de mil 
más adonde fue Prelado. Se erigieron feifeientos y treinta y tres á íiete de 
en el difeurfo de todo fu govierno los Noviembre. Dieronle decente fepul-
Conventos,yHofpitales íiguiétesXos pultura entre la puerta de la Igleíia, y 
tres de Merida, Anduxar, y Orihuela la pared del Clauftro; y creemos coa 
(de que ya llevamos hecha mención) chriftiana piedad, que el Señor le ha 
que fon los que fe fundaron en el tié- premiado íüs*trabajos,y virtudesjeípe-
po del Vicariato. Perfeccionó el de cialmente la de la pobreza ían ta, pues 
nueftro P. y Patriarca S. Juan de Dios con tantos años de oficio^ govierno, 
deMontemayor el nuevo , venturofa no fe halló vna pequeña alhaja , que 
Patria del Santo miímo. El de nueftra fuera fuya,en fu muerte.Los Hoípira-
Señora de losLlanos3de la Villa de A l - les que fe fundaron en el tiempo de fu 
magro.El de nueftro Padre S. Juan de Generalato los dirán los capítulos, fi-
Dios de Lisboa, y el de N . Señora de guientes. 
CA-
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y Convento de nue/ira Señora de los 
Llanos de la Villa de 
Almagro, 
LA Villa de Almagro es cabera del Campo de Calatrava. D i -
zen muchos , que fue fundación de 
Romanos, pero lo mas corriente es, 
que la fundaron Alemanes,porque tu-
vo el nombre de Ternilla Germano-
nmi muchos íiglos.Los moros la pof-
feyeron en la general pérdida de Ef-
paña, hafta que fue ganada con las de-
más Villas, y Ciudades de Andalucía 
por los Reyes Don Fernando, y Don 
Aloníb. Fue Corte de los Maeftresde 
Calatrava muchos años,en cuyo tiem-
po la poblaron de gente muy noble, y 
fibricaron famofos edificios. Tiene 
dos Parroquias con tres mil vezinos, 
Suftenta cinco Conventos de Religio-
ÍDSjy quatro de Monjas,con dos Hof-
pitales.Tiene Vniveríidad, que fe fun-
dó el año de mil quinientos y cin-
cuenta y dos, con vn íníigne Colegio 
de Religiofos Dominicos, que es de la 
Provincia de Andalucía^ de los gran-
des que tienen en ella. Es tierra abun-
dante, y fértil de femillas, vino, y ga-
nados. Su mayor trato es de muías, 
que fe crian las mejores de Efpaña en 
aquel contorno. Tiene la celebrada 
fuente de Navabuena, que es de agua 
agria,y de íingular virtud para muchas 
enfermedades, efpecialtnente hijada, 
mal de orina,y piedra. 
Avia en efta Villa vn Hofpital 
muy antiguo con nombre de nueftra 
Señora de los Llanos ( Sagrada Ima-
gen con quien tuvieron mucha devo-
ción los Maeftres, y Cavalleros, y la 
dieron grandes, y ricas joyas por los 
años de mil quatrocientos y noventa 
y vno en tiempo de los Reyes Catho-
íicos. ) Pidieron vnas Beatas de San 
Fancifco^ue en la Villa avia, y en fu 
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nombre vna' llamada Catalina San* 
chez,permiflb para fundar vn recogi-
miento al lado del Hofpital, con car-
go,y peníion de que recibirían , y cu-? 
rarian los pobres enfermos que á él vi-
nieílenjó los truxeííen á curarfe. Fue-i 
ron creciendo en numero las Beatas, 
y fueron olvidando poco a poco la 
obligación á que fe avian empeñado 
en la cura de los enfermos pobres; 
porque viendofe que eran ya muchas, 
les pareció reducirfea claufura , y tra-
tarfe , no como Beatas, íino como 
Monjas. Lo intentaron, lo coníiguíe-
ron, y puíieron en execucion, dando 
cuenta al Ordinario para la licencia, y 
a la Villa, para que les diefle la Igleíia 
del Hofpital, y la pudieffen incorpo-
rar en el nuevo Convento, por evitar 
los muchos gaftos que coílaria íi la 
huvieífen de fabricar de nuevo.Como 
fe recogieron á claurura,no avia quien 
tuvieífe cuydado de los pobres, y le 
fue precifo a la Villa encargar á la Co-
fradía de la Virgen de los Llanos,que 
le tuvieíre,y corrieííe por fu cuenta el 
govierno, y adminiílracion del j pero 
como elgovierno de muchos íiempre 
tiene fus falencias,aunque fe hizo car-
go de ello la Cofradía, no fe debía de, 
acudir con la puntualidad, y cuyda-
do de quenecefsitan los pobres enfer-
mos para íu cura , porque falian mu-
chos mas enfermos del poco cuyda-
do,que de la enfermedad , con que íe 
determinó de llamar a nueftra Reli-
gion,para que fuelle , y fe hizieíTe car-
go del Hofpital,y fu govierno. 
Efcrivieron á nueftro General, 
que entonces era el Venerable Padre 
Fray Juan de San Martin, y embió á 
que tomaífe poífefsion al Padre Fray 
Juan de San Carlos. La tomó á diez 
de Julio del año de mil feifeientos y 
veinte y ocho, y tomó alguna forma 
el Hofpital con el nuevo govierno de 
jnueftros Frayles, bien que no podía 
adelantarfe mucho, porque el íitio era 
muy eftrecho, y corto, con que arbi-
traron defpuesde algunos anos elme-
jo . 
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jorarle,y afsi fe propufo a la Villa > y a 
nueftro General , que confiderando C A P I T V L O X L V I I . 
mayor conveniencia en el paífage pa-
ra los pobres enfermos, y para los Re- D E L A F U N D A C I O N D E L H 0 & 
ligioíos, fácilmente dieron la licencia phal, y Convento de S.Juan de Dios 
para palíkrfeá otra parte. Aviavnas de U Ciudad de 
famofas cafas, en la calle que va a la Lisboa, 
Hermita del Salvador, enfrente de las 
cafas del Marqués de Santa Cruz, que TT Isboa es vna de las celebradas 
eran de Don Alonfo Gutiérrez de la i ^ Ciudades que Europa tiene. 
Cavalleria; y aviendolas comprado,^ La fundó el Griego Viifes, Rey de 
difpuefto en ellas Enfermeria, y ofici- Itaco, que efta a viíla de las corrientes 
nas,íepaífaron el año de mil íeifcien- falobresdel marEgeo;defpues de aver, 
tos y treinta y dos. Suftenta el Hof- afsiftido á la deftruccion de Troya 
piral doze camas, y a vezes diez y feis por los años dos mil y tres de la crea-
en vna fala muy hermoía,grande , y ciondel Mundo. Llamóla Vliíipoleá 
alegre, que defcanla fobre vna fuerte en fu fundación, y defpues dizen^que 
boveda,en que fe curan cada año vno vna nieta íüya la pufo Vlixbona. La 
con otro ducientos enfermos de to- poífeycron los Romanos, y la dilata-
das enfermedades. Huvo en los prin- ron, y ennoblecieron haziendoia Co-
cipios fala con ocho camas para mu- lonia. Julio Ceíar la hizo Municipio 
geres, pero fe confumió, y quedó re- de Ciudadanos con nombre de Felici-
ducido el Hoípital a la curación de tas Julia. Eftuvo defpues en poder dé 
hombres. Afsiften en él feis Religiofos, Godos mas de ducientos y noventa y; 
y dos en las efcuelas de la Villa, que feis años. Perdiófe con lo demás de 
eñana cargo del dicho Hofpital. La Efpaña,y la poíTeyeron los moros, 
Iglefia es moderada , pero muy aílea^ hafta que la conquiftó el Rey D. Alón-
da^ , y decentemente adornada. En el foEnriquez el año mil ciento y qua-
Altar mayor efta colocada la Imagen renta y íiefe. Refieren varios Autores^ 
de nueftra Señora de los Llanos, muy que era tanta la morifma que tenia, 
devota, y milagrofa , con quien la Vi- que en el cerco que efta Mageftad le 
11.a, y la comarca tiene mucha devo- pufo (no aviendo durado mas que cin-
cion. Son fus bienhechores de efte co mefes) murieron dentro de ella du^ 
Hoípital Juan FernandezPezuela,que dentos mil moros. Poblóíe de Chrif. 
dio vna buena cantidad para comprar tianos, y confagrófe ia Mezquita en 
las caías, de que íe formó el nuevo Catedral , íiendo fu primer Obifpo 
Hoípital. Defpues dexó toda íu ha. Gilberto,Inglés de nacion.HizolaMe-
zienda á los pobres(que era fuma de tropoli Bonifacio N o n o , á petición 
ciento y dos mil ciento y fefenta y del Rey Don Juan el Segundo de Poi> 
cinco reales ) y quifo vivir , y morir tugal. La Igleíia Catedral es famofa, 
entre ellos.No puede faltar de nueftra con quárenta Parroquias, y cincuenta 
memoria, ni aora, ni en los venideros mil vezinos. Suftenta veinte y cinco 
íiglos tan iníigne bienhechor j y para Conventos de Frayles,diez y ocho de 
que mejor íe ofrezca á la pofteridad, Monjas, y muchos Hofpitales. Tiene 
efta retratado a los pies de nueftro el mas celebre que ay en la Europa, 
gloriofo Padrcy Patriarca en la En- que es el de la Hermandad de la M i -
fermeria,aviendole enterrado en nuef- fericordia, pues le goviernan íeií.. k;n-
tra Igleíia en el Altar mayor tos hombres, trecientos nobles,y tre-
al lado dé la Epif- cientos plebeyos , y reparte de K-
íola. mofna todos los años ochenta mil du-
ca-
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tados. Tienen las murallas déla Ciu- conque en todos fon once los Alta-
dad tres leguas en contorno. Ay en res. Toda la bóveda, y techumbre de 
ellasfetentay íiete torres, y treinta y lalgleíiaeftá pintada de vn ingenio-
feis puertasjdiez y feis,que falen á tier- ío pincel de aquel Reyno, en que ay 
,ra,y veinte , que íalen á la mar. En lo baftantemente que vér3y que admirar. 
*jue íirve de arrabales fe reconocen Debaxo de la Capilla mayor eftá el en-
quatro mil caías de campo. Es abun- tierro del Fundador, que es magnifi-
dante de todo quanto puede defear la co,yíumptuofo con ventanas á la mar. 
mturaleza,afsi para el fuftento,como Eftá en medio de vna clara,y efpaciór 
para el regalo. fa fala, vn fepulcro de marmol precio-
En efta gran Ciudad entró nuef- fo,cercado de varandillas de bronce,y 
traReligión 5 á petición, é inftancias' Vn Altar de el Señor Crucificado en-
del magnifico Don Antonio Mafcarc- frente^adonde fe dizen dos MiíTas ca-
aías,Dean de la Santa Iglefia de Lis- da dia por el Fundador que eftá allí 
boajuez de la Santa Cruzada, Cape- enterrado.En la fala mifma hizo Don 
lían mayor déla Capilla de los Rey es, Francifco Maícareñas trecs nichos^ 
ty Prefidénte de la Mefa de la Con- adonde con mucho deíahogo caben 
ciencia; que fundó vn Hofpkal en el trece cuerpos difuntos* Dexó mucha 
fitio antiguo de los Mañanes, adonde plata labrada para fervicio de la Igle-
110fin gran cofta fabricó vna Forta- íia^prcciofos, y ricos ornamentos; y 
Jeza3que oy íirve como de baia, adó- entre cinco Capellanias^vna i para que 
de páran muchos barcos, que traen todos los dias fe les diga Miífa á los 
todo lo neceífario de baftímentos pa- enfermos en el Altar de la Enfer-
ma la Ciudad. En lo alto de la Forta- meria. 
leza íe labró la Caíajdefde cuyas ven- Efta es beilifsima, y muy capaz, 
tanas fe regiftran muchas leguas del jorque caben con deíenfado veinte 
mar afuera,Eftá tan vezina, que fin fa- camas, y todas tienen fus pavellones^ 
lir de los cercos del Convento, fe ván con tres colchones cada vna, y ropa 
á bañar quando es tiempo de baños, doblada, para que en ellas fe curen 
Dentro del fe embarcan los Religio- Sacerdotes,Gapitanes,y gente noble, 
ios, para i r , ó á la Ciudad, ó donde Mandó , que fe les aísiftieífe fíempre 
•quifieren^nalgúnregiftro,ycompran á eftos enfermos con gallina,ó po-
tambien quanto han menefterde los lia , y dexó para que no faltaífe 
barcos. tan generofa caridad mil y quinientos 
La Iglefia es toda de canteria.Eftá ducados de renta , y dos hermofas 
folada de jafpes finos, y veftidas de Quintas de recreación, la vna llamada 
hermofos azulejos las paredes. Llena la Pórtela , y la otra llamada Siete 
vn famofo Retablo que tiene el Altar Rios, Aísiften al fervicio, y cura de los 
mayor nueftro gloriofo Padre, y Pa- enfermos diez y ocho Religiofos con 
triarcacomo Patrón. El Sagrario es dos Sacerdotes para que adminiftren 
prefea digna de toda eftimacion, por- los Santos Sacramentos. Los acompa-
que es todo de conchas de carey, y es ñan dos Capellanes Clérigos, que tie-
portatil, que fe conduce fácilmente nen grandes Capellanías en el Hofpi-
adonde quieren defeubrir al Señor tal para efte minifterio mifmo. Entre-
Sacramentado. Los colaterales del AI- gófe efte Hofpital, y Convento por 
tar mayor fon del Eípiritu Santo, y de orden del Venerable Padre General 
la Afíumpcion de Maria Santifsima. Fray Juan de San Martin , al Padre 
Llenan el cuerpo de la Iglefia feis Ca- Fray Juan de las Cafas, Sacerdote ? á 
pillas,con hermofos, y grandes Reta- Fray Juan de San Bernardo, y Fray 
bios,y debaxo del Coro ay otras dos, Melchor Méndez, que fueron como 
Fun-
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Fundadores Tuyos, porque fueron los de ella con gran valor. Tuvo vn tierna 
primeros que le poblaron, y puíieron po Silla Epifcopal, y oy efta reducida 
en forma. Tomófe poífefsion del el a la Metrópoli de Toledo. Tiene nue-
año de mil feifcientos y veinte y nue- ve Parroquias con mil y trecientos ve-
ve. Hafe fundado en efte Hofpital, y zinos. Suftenta fíete Conventos de 
Convento vna Hermandad de lo mas Fray les, y otros fíete de Monjas, vn 
noble de la Ciudad con titulo de San Hoípital,y eftudio de Humanidad. Es 
Juan de Dios. Son Hermano* de ella tierra abundante de granos, vino, mu^ 
Duques, Marquefes, Condes, y Fidal- cha caza, y peíca j y muy abaftecida 
gos,en tanto numero, que ay quince de todo por los mercados que tiene 
Mayordomos perpetuos, y quince ex- todas las femanas. 
traordinarios.Tienen obligación á ha- Avia antiguamente en eña Ciií-
zer la Fiefta de nueftro gloriólo Padre, dad muchos Hofpitales, y eran el de 
y la celebran por tres dias con excefsi- San Lázaro, el de Señora Santa Ana, 
vo gafto, y efplendor. Mucho debe el de San Pedro, y San Pablo, el de 
nueftra Religión a efte Iluftre Cavalle- nueftra Señora de Guadalupe, y otro 
ro Fundador, pues no folamente nos de paíTageros , y peregrinos. Todos 
hizo dueños defta alhaja de tanta eíli- eftos fe reduxeron á vno, que fue el de 
macion, fíno que nos introduxo en nueftra Señora de la Mifericordia, 
aquel Rey no, adonde nueftra familia quando fe hizo reforma de ellos en 
eftá baftantemente propagada, eften- Éfpaña á petición de Felipe Segundo, 
diendofe haftala India,como á delante como largamente efcribimos en otro 
verémos. lugar de efta hiftoria. La Santa Imagen 
es de gran devoción muchos fíglos ha, 
C A P I T V L O XLVIIÍ. porque los Reyes de Aragón venian á 
hazerle novenas \ y la Rey na Beren-: 
F V N D A C l o n D E L H O S P I T A L , guela,que fundó el Convento de San-
^ Convento de Nueflra Señora de la ta Clara de efta Ciudad, todos los dias 
Mifericordia^ de la Ciudad de oía Miífa en fu Santa Capilla por íin-
Guadalaxara, guiar devoción que la tenia.La Cofra-; 
día de efta Sagrada Imagen ha íido 
Os Fenizes deTyro,y Sydon,que muy lucida , y compuefta de muchos 
_/ con Siqueo vinieron á Efpaña Grandes,yTituios,Cavalleros,y Saccr-
por los años tres mil ciento y treinta y dotes. Ha tenido muy excelentes 
nueve de la creación del mundo,fun- Prioftes, porque lo han íido el Duque 
daron a la Ciudad de Guadalaxara lia- del Infantado, el Duque de Medina-
mandola Turria. Defpues mudó el Coeli, el Duque de Paftrana, el Mar-. 
nombreenCara^a, y quando los Mo- qués de Mondejar , el Marqués de 
ros la poííeyeron la intitularon Gidal- Montes Claros, el Conde de Baños, y 
bichara , que es lo mifmo que Rio de otros Señores. Para que efte Hofpital 
piedras. Ganóla el Rey Don Alonfo fe mejoraífe, pidieron, afsi la Ciudad, 
Tercero de León en el primer año de como la Cofradia al General de nuef-
fu Reynado. Perdiófe fegunda vez, y tra Religión ( que entonces lo era el 
fegunda vez la ganó el Rey D. Alón- a Venerable Padre Fray Juan de San 
fo el Sexto deCaftilla por los años mil Martin) que embiaífe á quien tomaífe 
y ochenta y vno, y quedó con nombre poílefsion de é l , y fe entregaíTe de fu 
de Guadalaxara, Tuvo mucha parte govierno la Religión. Embió el Gene-
en efta visoria Alvar Fañez Minaya, ral á Fray Pedro Pablo de San Jofeph 
primo delCid Rui Diaz de Vivar, que fu Afsitente,para que ajuftando las Ca-
le afsiftió a efta Mageftad para la toma pitulaciones , tomaífe la poífefsion. 
Ajuf-
L 
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A)iiílaróre,y tomóla el ano de jtnil feif-
cientos y treinta y vno a dos del mes 
de Mayo, y con grandeza, porque la 
dio el Duque de el Infantado,como 
Prioíle de ía Cofradía, dósCavalleros 
de HabitOjRegidores por la Ciudad, 
y el Abad mayor del Cabildo de Cu-
ras , y Beneficiados por fu Cabildo. 
Entregaron entonces el Hoípital 
con obligación de feís camas para 
hombres, y quatro para mugeres con 
quininientos ducados de renta. Oy 
aun no tiene eíla renta , y mantiene 
muchas mas camas , afsi de de hom-
bres, como de mugeres, Afsiften á los 
enfermos feis Religiofos, con vno Sa-
cerdote para la adminíftracion de los 
Santos Sacramentos. Efta efte Hofpi-
tal con la expe£lacion de que ha de 
fer vno de los grandes que tenga nuef-
tra Religion,porque le vienen algunos 
Mayorazgos,como es el deDon Fran-
cifeo de la Cerda,Senor de las quatro 
¡Villas, el de Don Lorenzo de la Guer^ 
ra, y los de los dos Cárdenas, que to-
dos recaen por futuras íucefsiones 
dicho Hofpital, 
Lalglefla era muy pequeña,y 
antigua, pero al tiempo que eílamos 
eferibiendo fe efta fabricando vna,que 
fera de las curiofas que tenga efta Pro -
vincia de Caftilla, Son las Enfermerías 
muy buenas ,y muy efpaciofas, y lo 
demás del Convento, y oficinas lo que 
bafta para quien fe contenta con poco, 
como los pobres enfermos tengan lo 
mejor. Son los bienhechores de efte 
Hofpital los Excelentifsimos Duques 
del Infantado, y Paftrana, los Cava-
lleros, los dos Cavildos, y lo fue con 
exceífo el Licenciado Diego Gómez, 
Cura de Centenera,Diego de Efpino-
fa de los Monteros, y los ya referidos 
arriba, que dexan a los pobres ílis Ma. 
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yorazgos , cuyas memorias que^ 
darán eternizadas en todas 
las generaciones de 
ios íiglos. 
m 
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D E L A C E L E B R A C I O N D E L 
Quinto Capitulo General de U Congregación 
de Efpaña > en efie Hofpital 3 y Con-
vento del Venerable Padre An-
tón Martin de Mam 
drid* 
AViendo goveríiado el Venerable Padre Fray Juan de San Mar-
tin fus feis anos de General, con la 
mifma felicidad, y aplaufo que fiendo 
Vicario general, y aviendo confegui-; 
do en vno, y en otro tiempo las funda-
ciones^ Breves Pontificios que fe han 
dicho en fu vida, corrían los años de 
mil íeifeientos y treinta y dos, quan-
do iba dando los paíTos vítimos la car-
rera feliz de fu govierno. Para que fe 
conduxeíTen los Vocales á la eleccioa 
futura defpacho las convocatorias 
ordinarias feñalando el dia tres de 
Mayo, y el Convento, el del Venera-
ble Padre Anton-Martin, Llegofe el 
tiempo, juntaronfe cincuenta y cinco 
Vocales, y preíidiendo el Capitulo el 
Iluftrifsimo D,Ceírar Monti,Patriarca 
de Antioquia, Nuncio de fu Santidad 
en Efpaña , falió ele^o en General el 
Padre Fray Fernando de Montaos con 
vniverfal fufragio de los votos,yde 
los afedos, porque era muy bien vifto, 
por fus muchas prendas, y famofa ca-
pacidad. Avia tenido muchos govier-
nos, y avia falído de todos con mucho 
lucimiento , y aplaufo , afsi de los 
Religiofos, como de los devotos de 
la Religión, Confirmó luego el Nücio 
Preíidente la elección, y procedieron 
los Capitulares á conferir los demás 
oficios. 
Avianfe hecho nuevas Conftitu-
cíones para el govierno de laReligion, 
y prefentaroníe al Capitulo, haziendo 
relación de que las avian vifto, y exa-
minado los hombres mas eminentes de 
la Corte; pero reparófe en que era 
neceífario ajuftarlas con las antigua$,y 
tam-
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también en que fu Santidad avia dado la Coruña. Criáronle con chriftianay y 
facultad para q en los Gapitulos gene- íanta educación, y quando tuvo ccm-
rales fe innovaífen, renovaífen, quita- pétente edad, le metió íu padre en la 
ise,6 hizieífen cíe nuevo lasConñitucio inteligencia de papeles, y de la Secre-
nes/egunparecieífe fercóveniente pa- tana. Salió tan grande Eícrivano, y 
ra el progreíío feliz del govierno de la , Contador, que paífando a la Corte de 
Rciigion, y fus mayores aumentos j y Valladolid, le admitió en íu cafa para 
como eño, era predio fe hizieífe con efta ocupación Don Iñigo de Cordb-
aísiftencia de todo el Capitulo, y era va, y luego le hizo íu Mayordomo» 
también precifa la detención de los JEra, aunque mozo muy virtuofo,y 
Capitulares , con notable gravamen aísiília de ordinario á los exércicios eA 
del Convento \ ordenaron que todos pirituales con los Padres de laCompaw 
juntos en forma de Capitulo, dieífen ñia de Jesvs, Inclinófe á tomar la ropa 
poder al General prefente , y al paífa- de aquella Religión, y verdaderamen-
do , á lo s Aísiftentes generales , a los te,queaunque delearonque entraíTé 
Provinciales d é Andalucía , y Caftilla, ¿n ella aquellos Religiofos, por la mun 
y á otros feis Religioíos graves, para cha inteligencia que tenia de papeles» 
que en nombre del Capitulo las yiéfsB| no llegó á tener efe<fl:o,porque le tenia 
y examinaííen, añadieífen, ó quitaíTen, deftinado el Cielo para nueñra Reli-
como vieííen que convenia al mejor gion. Enfermó gravemente de recias 
régimen, y govierno de la Religión, y calenturas,y en el difeurfo de la enfer-
mayor luftre, y crédito fuyo. Confine- medad mudó de intento, haziendo 
ronlas, y ajuftadas,las firmaron , y de- voto de fer Religiofo de nueftra Reli-
xandoel original en Efpaña5 fe remi- gion. Corría entonces la fama de & 
tió vn traslado autorizado al Procura- lantidad del Venerable Padre Fray; 
dor general que eftaba en Roma, para Pedro Egypciaco por toda Efpaña^.y] 
que facaííe confirmación de ellas de la llamado de ella, fe vino á Madrid ea 
Santidad de Urbano Oólavo, que en- fu bufea , y fe encaminó al Convento! 
tonces governaba la Igleíia. Prefenta- de nueftra Señora del Amor de Dios, 
rodas en íaSagrada Congregación de y Venerable Padre Antón-Martín., a 
los Cardenales; y defpues de viftas, y donde el Varón Santo eftava.Hablólc^ 
examinadas, las aprobó, y confirmó y comunicóle, y quedó tan enamoran 
aqueliaSantidad el año de mil feifden- do de fu virtud, que íe le concedieron 
tos y quarenta. los defeos de cumplir las promeífas de 
fer Religiofo j y pidiéndole el Habito^ 
C A P I T V L O L , fe le dió el año de mil feiícientos y 
diez y feis. Pallada fu aprobación, y, 
V I D A D E L REVEREÑDO P A D R E Noviciado , profefsó, y le hizieron 
Fray Femando de Montaoi, Quinto Procurador del Convento de nueílra 
General de la Congregación . . Señora de Gracia, de Murcia. Como 
de Efpaña, . era tan entendido, y tan capaz, en po-
cos días pufo en forma los papeles de 
N"Ació efte Varón infígne en la aquel Convento, y los dexó corrien-
Villa de Vigo del Obifpado de tes, y llanos. / 
Tuy, en el Rey no de Galicia el año de De allí falió para Secretario del 
mil quinientos y ochenta y quatro. Su Provincial de Andalucía ,y \Q fue de 
padre fe llamó Miguel de Granada, y dos Provinciales. Pafsó luego á fer 
fu madre Maria de Montaos, gente Procurador del Hofpital de nueftra 
honrada, y de porte , porque fu padre Señora de la Paz,de la Ciudad de Se-
fue Secretario de la Real Audiencia de villa el año de mil feiícientos y veinte 
y íeis. 
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y fcis, y el de veinte y nueve le eligie- difcurfo de íu govíerno de General fe 
ron por Prior de la miíma Cafa,y acá- erigieron, y fundaron los Hofpitalcs 
bado fu trienio, le eligieron por Ge* que dirán los capitulos íiguientes. 
neral en el de mil feifeientos y treinta 
y dos.Governo fus íeis años con gran- C A P I T V L O L I . 
de efpiritu,zelo,y diferecion, y acaba-
do fu oficio, bolvió a fer Prior de la F U N D A C I O N D E L HOSPITAL ¿ 
Cafa de Sevilla, adonde eftuvo haíla • y Convento de San Jofeph de la Cla-
que le eligieron por Provincial de An- dad de A h a U de 
dalucia. Acabado el Provincialato, íe Henares* 
eligieron por Prior del Convento, y 
Hofpital de Granada.Renuncio el ofi- A Lcala de Henares ( antes Villa, 
ciojy fe retiró al Hofpital de SanLu- JLJL oy Ciudad, y celebre por fu 
carde Barrameda. Ofreciofe en efte Vniveríidad en vnos, y otros Orbes) 
tiempo el pley to contra el Padre Ge- fue fundación de Fenizes, 6 Griegos, 
neral Fray Andrés Ordoñez. Vino a Otros dizen que de Romanos. Sean 
Madrid á feguirle, y le venció en la eftos, ó aquellos, ella tiene de antigüe-
Nunciatura de Efpaña, dexandole pri- dad mas de dos mil años. También di-
vado de voz a£liva , y pafsiva para xeron algunos que las catorce legiones 
íiempre, por aver querido violentar que fundaron á León, la fundaron, y 
los fueros, y eftatutos de la Religión fueron los que la dieron nombre de 
contra el dereaho de nueílras Confti- Complutum. Erigió Igiefia Catheeiral 
tuciones. en efta Ciudad Aííurio Ar^obifpo de 
Bolvió acabado el pleyto por V i - Toledo por los años de Chrifto de 
litador de la Provincia de Andalucía, quatrocientos y ocho, y en ella fe ce« 
y fe quedó por Preíidente Prior del lebraron algunos Concilios. En la per-
Convento de la Paz de Sevilla, y lúe - dida común de Efpaña la poífeyeron 
go le bolvieron a hazer Prior de la los Moros, hafta que Don Bernardo 
núfma Cafa. Pafsó a Madrid deípues Ar^obifpo de Toledo la pufo cerco 
á governar como Preíidente el Con- en tiempo del Rey Don Alonfo elSex-
vento de el Venerable Padre Antón to, y fe la ganó , porque de hambre íe 
Martin,adonde vivió poco tiempo.En falieron, y la dexaron los Moros. Dió-
todas las Caías que governó, aumen- felá el Rey al Ar^obifpo, y defde efte 
tó en lo efpiritual la Religión, y en lo tiempo quedó incorporada en el 
temporal los Conventos con fabricas Ar^obífpado de Toledo. La antigua 
grandes que en todos hizo, efpecial- Compluto efta encima del Rio Hena-
mente en eñe Hofpital del Venerable res, y han quedado de fus ruynas vn 
Padre Antón Martin , adonde eftán Caftillo derrotado,y algunos veftígios 
vivas fus Memorias, y ferán inmorta- de cercas, que llaman Alcalá la vieja, 
les a la poñeridad. El año mifmo que A l íitio que oy tiene la pafsó el Ar^o-
agovernarle vino, fue á dar cuenta al bifpo Don Ramón por los años mil 
Señor de todos fus goviernos, íiendo ducientos y treinta y feis, reynando 
de edad de fefenta y quatro años en en Caftilla Don Alonfo el Octavo, 
el de mil feifeientos y quarenta y que fe llamó Emperador. Tiene oy 
ocho, aviendo férvido á Dios, á la Iglefía Magiftral,la mas doda que ay 
Religión, y a los pobres treinta y dos. en toda Europa , con tres Parro-
Tenémos mucha confianza que la dió quias > y mil vezinos. Suftenta nueve 
muy buena en el Tribunal Divino,y q Conventos de Fray les, y otros nueve 
efta gozando el premio de fu ajuftada de Monjas,, quatro Hofpitales, y vein-
vida en las eternas felicidades. En el te y quatro Colegios. Tiene por hijos., 
y 
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y Patronos a los Santos Jufto, y Paf- adornados.Sirven a los pobres, y a k 
tor iluílrifiimos Martyres,y vna de las Cafa cinco,6 féis Religioíos. Defde fu 
grandes Vniverfidades del Orbe. Es fundación Vivieron eftos,y íe fuftenta-
tierra fértil de pan, vino , y caza con ron los pobres de renta de jjuros, cen-
abundancia de pefca. fos,y heredades,y no íe pedia limofna 
/En efta Ciudad iluftre entró nuef- en la Ciudadanas oy por la injuria, y 
tra Religión por los años mil feifcien- calamidad de los tiempos ,íé vive de 
tos y treinta y cinco a inftancias ác yn limoínas, y a milagros de la Divina 
devoto, y virtuolb Ciudadano llama- Providencia, porque la renta que le 
do Fernando de Alcaráz, que dio ca- ha quedado es tan corta,que ni ann el 
fa, y renta para fundar vn HoípitaL nombre de tal merece. Fueron fus 
Quifo que comen^aífe la fabrica lúe- bienhechores de efte Hofpital fu Fun-
go que hizo la donación, porque tuvo dador Fernando de Alcaráz, y Pedro 
gufto de vér la fundación, y defeb que González Moreno, 
íe acabaífe antes que le cortaíTe ios 
paííosdelavidalamuerte.Nolo pudo C A P I T V L O L I L 
coníeguir^porque el Señor fue férvido 
de llevarfele cófigo, para pagarle obra F U N D A C I O N D E L HOSPITAL^ 
tan íanta^y tan grande limoína. En fu j> Convento de la Caridad^y San Om-
muerte nos dexb toda' fu hazienda, fre , de la Villa de 
que llegaba á mas de catorce mil duca- Friego. 
dos.Fue á tomar la poíTeísion el Padre 
Fray Pedro Pablo de San Jofeph, Sa- l^Vndaron a Priego Griegos, 6 
cerdote^ajurtadas todas las materias, $ P Turdulos Andaluces por lo 
dexó por Priora Fray Pedro Nuñez, años dos mil íeilclentos y treinta y 
gran Cirujano, y -Cathedratico que nueve de la creación del Mundo.Per. 
avia íido de Cirujia en Salamanca, y dióíe conEfpaña, y la poífeyeron los 
por fubditos fuyos al Padre Fray Luis Móros,hafta que él Rey Don Fernan-
Ramirez, Sacerdote , a Fray Juan Pe- do el Santo la reftauró por los años de 
rez, y á Fray Alonfo de los Santos,pa- mil ducientós y veinte y feis,hallando 
ra que afsiftíeíTen , y íirvieííen á los en ella muy grandes riquezas, que re-
pobres enfermos. Tenia ya el Hofpi- partió entre los Cavallcros,y Sóida-
tal íeis camas, y era eftrecha la vivien- dos de la conquifta, y la dio luego a\t 
da, afsi para los pobres , como para Orden de Calatrava. Perdiófe íegun* 
los Religiofos, adonde eftuvieron con da vez,por averia vendido vn Alcayde 
harta defcomodidad mas de quatro quelagovernaba,aMahomad,Rey d¿; 
años. Muerto el Fundador, fe paf- Granada. Reftauróla fegunda vez el 
faron a íus cafas, y fe puíieron do- Rey Don Alonfo el Onceno por los 
ze camas , añadiendo feis á las que años mil trecientos y quarenta y vno. 
antes avia. No es muy grande el Tercera vez fe perdió, y la conquifló 
Hofpital , pero es mas capaz que efta tercera vez Suarez de Figueroa? 
el primero. La Igleíia no es gran- por los años mil quatrocientos y fie-
de , pero es la bailante. Es muy te.Dos años defpues la pobló el Infan-
alegre , y nuevamente fe le ha hé- te Don Pedro de Antequera á peticio 
cho Capilla mayor con vna me- de futió el Rey Don Juan el Segundo* 
dia naranja muy primorofa. En el A l - Es cabeca dd Marqueíado, que dic-
tar mayor prefide, como Patrón de la ron los Reyes Católicos á Don Pedro 
igleíia,y Hofpiral el Señor San Jofeph Fernandez de Cordova.Tiene vna Pa-
a devoción del Fundador.Los Altares rroquia con dos mil y quinientos ve-
eftán muy decentes, y curiofamente zinos. Suñenta vn Convento de Fray-
, . les. 
' de Sm j m n de Dio?. z í j 
Ies, y otro de Monjas, y dos Hofpitíu gar los pobtes peregrinos, y paíTage-
les.Es tierra muy fértil de granos,azey ros. Diófele á la nueva fundación por 
te,y vino. Goge mucha cofecha de fe- Patrón, y Titular a San Onofre, que 
da,ypaíran de novecientos los telares del antiguo lo era la Virgen de la Ca-
en que texen fedas diferentes, y todos ridad, y quedó con los dos nombres 
ios Menta laíeda que fe coge. Huvo hafta oy de la Virgen de la Caridad, ys 
tiempo en que fe texian cincuenta mil San Onofre. Puíieronfe doze camas, 
yaras de tafetanes todos los dias. ocho para hombres,yquatro para^nu-
En cfta Villa avia vn Cavallero lia- geres. Las íirven, y aísiften, las de los 
tnado Don Juan de Herrera, que dexó hombres feis Religiofos, con vno Sa-
fu hazienda toda para que fe fundaífe cerdote,que adminiftra los Santos Sa-
vnHofpital. Murió en veinte y ocho cramentos j a las mugares vna Enfer-
deOdubre del año de mil feifcientos mera que las tiene á fu cuy dado. La 
y treinta y íiete, y abriendo fu tefta- Igleíia haíla oy es corta,y folo tiene el 
mento,fe halló que dexaba por fu Al - Altar mayor con vna hermofifsima 
bacea,y Patrón por fus dias al P. Fray Imagen de Maria Santifsiraa, que 11a-
Juftiniano Sánchez de Alberola, Prior man de la Caridad, y a los lados a San 
del Convento,y Hofpital de N . Seño- Onofre,y a nueftro gloriofo Patriarca' 
ra de la Paz de Sevilla ( que defpues San Juan de Dios. Seeftá acabando 
fue General de nueftra Religión ) y vna Iglefía miíy grande, y íümptuofa, 
defpues de ellos al Provincial,que.era, a devoción, y limofnas de todos los 
y en adelante fueíTe de la Religión en vezinos de aquella República, y ferá 
lá; Provincia de Atidalucia. El Duque vna de las mejores que tenemos en 
de Feria, Marqués de Priego, fintió aquella Pfovincia.Tambien fe han fa-
itmchoel queiío le huviefle dexado bricado enfermerias,celdas,y algunas 
eWifuntoel Patronato,por fer hijo de oficinas, de manera, que fenecida la 
fu Alcayde,y deudo fuyo5 ydióloafsi obra,queeftapendiente,feravnHof-
á entender a la Religión. Dióíe cuenta pital,y Convento á todas luzes gran-
de ello al P.Fr Juftiniano,y fe le orde- de.Son bienhechores de efte Hofpital 
nó,que renunciaífe en fu Excelencia el los Excelentifsimos Duques de Feria, 
derecho del Patronato que avia ad- Marquefes de Priego. LofuefuFun-
quirido en virtud de la claufula del tef» dador, y lo fon todos los vezinos de 
tamento.Hizolo afsi,entróen élelDu- aquel Pueblo, 
que, y en agradecimiento de acción 
tan generoía,dió a la Orden otroHof» C A P I T V L O L U I . 
pital, de que era Patrón en la miíma D E L S E X f O C A P l f f L O G E N E R A & 
Villa , y tenia feifcientos ducados de queejn la Villa s y Corte de Madrid 
renta. Sacaronfe las licencias neceíTa- celebró ¡a Congregación 
rias , y tomóla poffefsion deefteHoí^ de E/paña, 
pital, y aquella fundación el P.Fr.An-
drés Ordoñez , fiendo General de la Olguiendo el curfo de los años de 
Religión el P.Fr. Fernando de Mon- ^ los demás Capitulós,y Generala-
taos, y Provincial de Andalucía el Pa- tos,aviendo íido elegido el P. Fr. Fer-
dre Fray Juftiniano,y fue el año de mil nando de Montaos el año de mil íeif-
ftifcientos y treinta y íiete. cientos y treinta y dos, paró el curfo 
Al Hofpital que fundó con la ha-: de fugovierno el de mil feifcientos y 
zienda deDon Juan de Herrera el Ex- treinta y bcho.Defpachó antes las co 
celentifsimo Marqués de Priego , fe vocatprias para el Capitulogeneral l i -
agregó la hazienda del que fuExcelen- guíente , fenalando el día tres de Ma-
íeia nos dió,quedando efte para alv¿r- yo,y el Convento el de N , Señora deí^ 
T Amor 
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Amor de Dios, y Venerable P. Arltofl fluye la autoridad que tiene, porqué 
Martín, Llegóte el tiempo, vinieron íe la puede dar,y fe la puede »quitar, y 
cincuenta y fíete Capitulares, preíidio las ha de confirmar; y que afsi le fupli-
el Capitulo el lluftrifsimo Don Lau - caba á fu Iluñriísima $ le dieíTe liccnciá 
rencio Campegí,Obifpo d^ Sinalogai para que afsi lo hizieíTe. 
Nuncíosy Legado á Latere en Efpañíi Refpondióle el Nuncio,que avia de 
de la Santidad de Urbano Odavo, y hazer lo que fus anteceífores avian he-
falió con quaréta y fíete votos por Ge* chojy pueílú que avían prefídido á la 
neral el P.Fr.JuítínianoSanchez deAl- elección de General, y a las de Difini-
berola. Confirmólo el Prefídente poí dores,y Provinciales, lo avia también 
ícr elección canonica,y precedieró los de preíldír; porque no quería perder 
Capitulares a dar forma a fu govierno* el derecho que avia adquirido fus an-
Ajuftó el nuevo General eledo vna tecefíbres,y que eftaban en poífefsioa 
cofa muy importante, y de jurifdicion pacífíca.Replicó el General có mucha 
delGeneral^que los demás la avian de- modeftia, y mucha razon,bolvÍendo a 
xado perder > y parece aver fído falta repetir las qúe tenia, y avía dicho, y 
de reparo de no aver leído el Breve de añadiendo, que no daba'mas facultad 
la Preíidencia,que fe da a losNuncios elBreve,que para prefídir,y confirmar 
en N.Capitulo general, para ver la jur la elección deGenerahEmbió á llamar 
rifdicion que tienen en él.Fue, pues, q a fu Auditor el Nuncio, y defpues de 
el Nuncio no folo prefídia a la elecció conferida entre los dos la materia, le 
de General, fino también á las de los dixo aí General,que era jufticia lo que 
Difinidores,y Provinciales;y reparan^ pedía, que hízieífe las elecciones qi|.e 
do, que folo le tocaba la prefidencia fe feguian á la de General,que es cier? 
en la elección fola de General, aquella to que eran,y pertenecían á fu autori-
mañana ( que fue la de la elección) no dad,y a fu derecho.Defdc efte dia pre 
quifó el General que fe hizieífe otra fiden los Nuncios folamente á la elec-
alguna,para aífentar con el Nucio,que cion de General, y efte haze las demás 
á ella folamente avia de afsiftir, y no a elecciones, como cabera, y Superior; 
otra.Defpidiófe elNuncío,y con ani- de todos* 
mo de bolver a prefídir á las demás Entró en fu govíerno Con tan buena 
elecciones á la tarde, pero para dexar dichay que apenas huvo tomado pof. 
aíTentado punto de tanta confequen, fefsion^uando confíguió vna cofa tani 
cia,y que no vinieífe á ellas,le fue á v i - grande para los Generales, y la Reli, 
íitar el General, antes que intentaíTe gion, como la referída,aviendo trein-; 
falir de fu Palacio. Preguntóle el Nun^ ta años que tenían poííefsion los Se-
cio,fí fe avian hecho las demás eleccio- ñores Nuncios d^ lo contrario. Profí-
nes?y refpondió,que no, y que venia, guió fu govierno con la mifmafelici-
no folo á agradecer á fu Iluftrifsima las dad, hafta el Capitulo Intermedio, en 
honras que le avia hecho, fíno á fupli- donde tuvo algunos embarazos, por 
carie humildemente,fé firvieíjTé dé de- aver puefto en execucion algunas 
xarle que las hizieífe con los demás Conftituciones de las que fe apro-
Vocales del Capitulojporque el prefí: barón en Roma el año de mil feifeien-
dir fu Iluftrifsima en la eleccio de Ge- tos y quarenta, especialmente la de 
nera^era por faltade cabera de la Re- que no vengan á Capítulo mas que 
ligion,pues no la avía defde que elGe^ los Priores de Hofpitales fundados 
neral acabava, hafta q fe elegía otro, en caberas de Ar^obíípados,y Obif-
pero que aviendo cabera, que es el pados,por evitar los gaftos de muchas 
nuevo General que fe elige,á él le toca cafas pobres, y el embarazo, y gafto 
las demás elecciones,porque él les in- to de la Cafa Capitoiar. Ordenófe, 
' lam-
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también en eñe Capitulo,qüe losPrio- veríidad, adonde las artes fe enfeñan 
res no fe eügieííen por votos de los 
fubditos Conventuales en cada Hof-
pitaijíino que los eligiefíe el Capitulo^ 
como los oficios de Provinciales, por 
los muchos inconvenientes qfe avian 
experimentado en las elecciones que 
los Frayles hazian. 
Refulto de todo eíto contra el Ge-
fieral,que algunos intereflados, ó am-
biciofos le puíiei on pleyto, para que 
no profiguieííe en el govierno, toman-
do por pretexto eí que fe avia ordena-
do de Sacerdote,y que fegun el Breve 
de Urbano Gdavo, que íe impetro el 
año de mil feifcientos y veinte y nue-
ve , no puede ninguno que lo fea fer 
Prelado,ni tener oficio alguno. Fuero 
al Nuncio con el pley to formado, y 
aviendofc íeguido muchos dias,man-
dó por vltima fentencia,q proíiguieíTe 
en fu govierno el General,y apelando 
del auto los contrarios, mandó alíi-
guíete dia poner perpetuo .filencio,de 
que también apelaron, pero^ fe faco 
Executoria el añade mil feifcientos y 
quatenta y dos,ceísó el pleyto, y que-
dó en fu poííefsion el General. 
En todo el difcurío de fu govierno 
no huvo fundación nueva de Hofpital 
mas que la de Mora en Portugal,y tá-
bien fe trató de la de Ciudad Real, q 
defpues fe fundó; pero fue vno de los 
grandes Superiores que la Religión 
ha teñido,como lo dirá el progreíío de 
fu vida en el capitulo figuiente* 
C A P I T V L O L1V. 
V I D A D E L R E V E R E N D O P A D R E 
JrrAyJufimario Sánchez, de Alberólay 
Jexto General de la Congrega-, 
don de E/paña. 
i Atria de efte Varón famofo fue la 
gran Ciudad de Valencia, adon-
de nació en nueve de Febrero del año 
de mil quinientos y noventa y fíete. 
Sus padres fueron Juíliniano Sánchez 
Calatayud,y Doña Ifabél Alberola de 
Centellas,gente noble, y calificada de 
aquel Rey no, Eftudió en aquella Uní-
con ventajas á las demás de Europa, y 
de alli pafsó a Salamanca á eftudiar 
Cañones 3 y Leyes. Graduófe de Ba-
chiller en ellasjy bolvió áfuPatria gra-
duado» Tuvo inclinación a.fer déla 
Igleíia,y ordenarfe deSacerdote,y pa-í 
ra confeguirlo con alguna autoridad, 
tomó á coadjutoría vn Canonicato de 
la Santa Igleíia Catedral. Siendo Ca-
nónigo yá fe le ofrecieron vnos pley-
tos grandes con el Ar^obifpo (que en-
tonces era D.Fr. líidro de Aliaga, del 
Orden de Santo Domingo) y íeñalan-
dofe mas que otros en fu defenfa,con-
tra el Ar^obifpo^e fue precifo el dexar 
fu Patria, porque governaba entonces 
el Mundo fu hermano, ConfeíTor del 
Rey Felipe Tercero, y Inquiíidor ge-
neral de Éfpaña D.FrXuis de Aliaga. 
Fuefe á Sevilla con intención de paitar 
a lasIndias,adonde tenia parieres muy 
cercanos Governadores,y géte de mu-
cho porte, y riqueza en aquel nuevo 
mundo,y enfermó en eftafamofa Ciu-
dad.Dieronle vnas recias calenturas, y 
fueronfele agravando con violencia 
tanta, que llegó á mirar los vmbrales 
de la muerte defahuciado. Hizp pro-
meíTa a Dios,que fi le preftaba la vida, 
le ferviria la que le reftaba en vn H o t 
pitalíirviendo áfus pobres, para me-
moria del beneficio grande, que de fu 
Divina mano recibia.Eftuvo bueno, y 
parece que olvidandofe de la promefc 
fa,dió buelta á fuPatria,adonde fue re-
cibido con grandes mueftras de amor 
de fus parientes, pero en medio de ta-
ta afsiftencia, y regalo,le fucedió, que 
faiteado vna noche de vn pefado fue-
ño,le pareció que fe moria; con q dif-
curriendo que feria avifo delCielo,pa-
ra que cumplieífe el voto que avia he-
cho,fín mas dilacion,que bufear muías 
para bojver á fu jornada,fe bolvió áSe-
villa.Pidió el Habito en el Conveto de 
la Paz,y profefsó el año de mil feifeié-
tos y veinte y fíete a los once de Abril. 
Entregáronle luego el govierno de la 
hazienda del campo, de que dio muy 
J Z blKN 
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buena cuenta, y luegapafsb a fer En- por fu eñado Sacerdotal. Vivió con 
fermero mayor,Maefí:ro de Novicios, grande exemplo en aquella íu Cafa, y 
y Sachriftánen diferentes tiempos. 
Hizieronle Prior de la Cafa deSevi«. 
lla,y adelátó tanto la hazienda deiRo-
meral (que es vna famoía heredad,que 
aqueí Convento tiene) que le bolvie-
ron á reelegir Prior con diípenfacion 
del Nuncio á petición del Difinitorio. 
Fabricó lo mas,y lo mejor que el Con-
vento tiene, y apenas cumplió vn ano 
del fegundo Priorato,quando le hizie-
ron Provincial deAndalucia.Proíiguié 
do fus fabricas,y el oficio,el año de mil 
feiícientos y treinta y ocho le hizieron 
General,y afsiftiendo como Prior jun-
tamente en el Convento de N.Señora 
del Amor de Dios, y V. Padre Antón 
Martin (adonde fue la elección) gaftó 
en fabricas de efte Hofpital veinte y 
ocho mil ducados.Configuió q fe con-
íirmaííen las nuevas Conítituciones, y 
las hizo poner en execucion , de que 
refultaronalgunas inquietudes, pero 
íe foííegaron fácilmente. 
Fue convocado, y llamádo para las 
Cortes, que el Rey avia de hazer el 
ahodc mil feiícientos y quarenta en 
los Rey nos de AragójCataluna^ Va-
lencia^ afsiñió en las grandes juntas q 
en la Corte íe hizieron eftos años. Or-
denófe deSacerdote á los tres años de 
fuGeneralato,yíin embargo proíiguió 
fu oficio, y acabó felizmente íu carre-
ra.Por las inquietudes que ocaíionó el 
imprudente govierno del P. General 
Ordoñez (retirado ya del íuyo en Se-
villa) le embió á llamar el feñor Rofpi-
lÍoíi(que murió Pontífice) Nuncio en 
Efpaña,para que afsiñíeífe en la Corte 
al govierno de fu Religión, y querien^ 
do bolveríe áSevilla,le notificó vn au-
to,en que Je mandaba,q boIvicíTe den-
tro de tres mefes, fo pena de excomu-
nión mayor,y privación de voz adiva, 
y paísiva.Bolvióála Corte, eftuvo al-
gún tiempo en ella,por eílimar las ho-
ras que el ScñorNuncio le hazia.Rcti. 
rófe deípues a fu Convento de Sevilla, 
y á íu celda, fin ocupar oficio alguno 
íu centro veinte y íeis años, y eftuvo 
trabajando en parte de efte tiempo los 
materiales^y apuntamientos,de que fe 
ha fabricado efta Hiftoria. 
Fue hombre de mucha erudición,de 
gran peío de juizio,de mucho zelo pa-
ra la Religión, y de fingular inteligen-
cia para fabricas. Llegóíe el tiempo de 
ir á dar cuenta de los talentos que el 
Señor le avia entregado, y el año de 
mil feifeientos y fetentaa treinta de 
Mar^oalamanccer,acabado dedezir 
Miíra,como tenia de coftumbre a eftas 
horas,fe comentó á quexar, diziendo 
le faltaba la refpiracion. Caminaba 
efta enfermedad cada dia en aumento, 
y de parecer de los Medicos,con poca 
eíperan^a de efeapar de ella. Fue paf-
fando fu enfermedad con harta molcf-
tia por lo penofa que era, y llevándola 
con notable paciencia, íiempre en au-
tnentos la conformidad con la volun-
tad de Dios,y fiempre en aumentos la 
enfermedad. Recibió el Santo Sacra-: 
mentó de la Eucariftia,oyédo vnaMif-
fa en el Oratorio con mucha devodói 
y mucho arrepentimiento, y dolor de 
aver ofendido á tan buen Dios.Por íu 
mucha robuftéz, la mayor parte de la 
enfermedad la pafsó en pie, hafta que 
la violencia del achaque, vnido con la 
mucha edad,le poftraron en la cama. 
Diófele la Extremavncion,que recibió 
con el mifmo arrepentimiento, y do^ 
lor , que el Viatico, y acabado de re-
cibir efte Santo Sacramento,hizo que 
llamaíTen á toda la Comunidad, y ef 
tando todos juntos , Ies pidió coa 
grande humildad perdón , haziendo 
vna platica tan eípiritual, y devota, 
que podia enternecer al mas duro bró 
ce. Pidió en prefencia de la Comuni-
dad a fu Prelado le enterraífen como 
pobre, y que fueííe en el Ciauftro de 
aquel Hofpital. Deípidieroníe todos 
los Religiofos con notable feníinaien-
t o , abracándole, y befándole Ja ma-
no , reconociendo!^, y venerándole 
co-
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Cottio a iPadre de lá Religión, y en me^ . ^ El entierro fe determinó para et 
dio del íentimiento que cada vno té* 
nía, Ies fervia de confuelo él ver coft 
quantapaciencia llevábalo penófode 
la enfermedad j y quan conforme efta^ -
ba con la voluntad de Dios. Llegó el 
día Viernes treinta de Mayo de dicho" 
año de mil feifeientos y fetentá * y te* 
conociendo que iba llegando fu ho-
ra spidió al ConfeíTor ¿ que no fe apar^  
taííe de allí, y que le ayüdaífe a hazeí 
muchos A¿los de Contrición* Tenia 
vn Santo Ghriíto en las manos ante 
quien los hazia, y reparando, que no 
era el con que morian los pobres, be-
fándole tiernamente, dixo i Traygan-
me el Santo Chriño de la Enfermeria 
con que mueren los pobres, que quie* 
ro morir con el. Truxeronle al punto^ 
y eftando Con fu Divina Mageftad 
abracado, le dezia muchas jaculato-
rias, y hazia aélos de amor, y( de con* 
triciom Quatro horas antes que efpi-
raífe llamó al Prior con grande inflan-; 
da, y le pidió encarecidamente le fu* 
bieífe a la Enfermeria, y le acoftaífe 
en vna cama de los pobresjque queria 
morir como tal* Dezia con gran do-
lor:0 íi tuviera fuerzas, como hizieta 
Carnicería de mi cuerpo con acotes, y 
difciplinas,para recompenfa de lo mu-
cho que tengo ofendido al Señor! Af* 
fiftióle Viernes treinta de Mayo el Pa-
dre Maeftro Fray Martin de Zañartu 
del Orden de San^Benito todo el diaá 
hafta que á la noche entre nueve y 
diez entregó fu alma a fu Criadorj 
con tan grandes mueftras de arrepen^ 
timiento, que todos los que fe halla-
ban prefentes , que fueron el Padre 
Abad de San Benitp,el Padre Maeftro 
Fr.Martin de Zañartu,y fu ConfeíTor 
con toda la Comunidad; quedaron en 
medio del fentimieñto, embidioíbs de 
vna muerte tan feliz, pues la poftrera 
boqueada que dió (eftandole cantan-
do el Credo ) él mifmo fe arrimó á fu 
boca el Santifsimo Chrifto, y le besó 
los pies, para entregarle en íus manos 
id alma. 
dia íígüiente treinta y vno de Mayo a 
ías cinco de la tarde,donde concurrió 
toda la Cavalleria de Sevilla. Por la 
mañana vinieron todas las Comuni* 
dades á dezir fu Refponfo 3 y celebrad 
MiíTa, yfuevn, dia de mucha confu-
íion. Hizó los Oficios el Padr<? Abad 
de San Ben¡to,que afsiftió con toda fu 
Comunidad .Lie varón d cutrpo hafta 
la fepultura Religiofos de diferenteá 
Keligiones, con grande fefttimiento 
de todos, afsi Ecleíiafticos, como Se-
glares^pues todos le lloraban, porque 
era el padre de todos. Entérrófe co-
mo lo avia pedido en vn ángulo del 
Clauftro del Hofpital,donde por eftaf 
en bruto, fe enlució,y fe le hizo fu A l -
tar con vn epitafiój que pondremos al 
fin de efte capitulo. Al odavo día dé 
ííi muerte fe le hizieron íus Honras, có 
grande cohúurfo de todos los Cava-
lleros de Sevilla,y de todos los Prela-
dos de las ReligioneS.Hizo Ids Oficios 
el Reverendo Padre Fray Juan de A l -
^amora. Abad de fu Convento de San 
Benito con fu Comunidad, y predicó 
el Padre Maeftro Fray Martin de Za-
ñartu,del mifmo Orden^ tan elegante-
mente, como quien le conocía tan de 
Cerca j y aviendofe hallado á fu cabe-
cera hafta que murió/ue buen teftigo 
de las demoftraciones que hizo de do-
lor j Conocimiento que tuvo de fu 
muerte, exortacion que hizo á los Re-
ligiofos ala obfervancia de fu inftitu-
to, fervorgrande,y efpiritu con que 
pedia perdón al Señor Crucificado 
de fus paíTadas culpas, adtos vivos de 
Fé,y Efperá9a, que eftuvo continuan-
do hafta que efpiró, con otras fíngu-
laridades que refirió largamente en la 
Oración Fúnebre i dé donde creemos 
con chriftiana piedad, que eftára go-
zando de los eternos bienes que Dios 
tiene aparejados para los que le íirven» 
Efta feñaladafu fepültura , y efta en 
ella puéfto efte epitafio. 
D . O. M . S. 
Aqui yace el Reverendp Padre Fray 
T 3 Juf-
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Juftinlano Sánchez de A Iberola, Pref- tonces la puíieron el nombre de Mo-
by tero^Quinto Genetal que fue de ef- ra. Oy la tiene por armas con demof-
ta Sagrada Religiori de Hofpitalidad^ tracíon de eftar atada a vna fortaleza, 
cuya modeftia > y zelo de fu Religión Tiene dos Parroquias con dos mil ve-
fue íin fegundo* Pafsó de efta á mejor zinos. Suftenta dos Conventos de 
vida á los fetenta y tres años de fu Fray les, y dos de Monjas, Cafa de 
edad j y de Religión quarenta y qua^ Mifericordia, y vn Hofpital. Es abun* 
t r o , en treinta de Mayo de mil feif» dante, y fértil de granos, vino, azeyte, 
cientos y fetenta^ R* Y. P. de carnes ^  caza , y pefea. Tiene la re, 
Adv¡ertafe,que aunque dize quin- creación de muchas fuentes chriftali-
to General,no fue fino íexto j porque ñas, y claras, que en bañar las huertas 
el Santo Padre Fray Pedro Egypcia- de fabrofas, y varias frutas fe entretie^ 
co fue dos vezes General en dos dif- nen. Beben de ellas los vezinos todos> 
tintos Capitülos,y hazen de eftos dos porque todas fus aguas fon delgadas. 
Generalatos Vno > debiendo contarfé y faludables. El Rey Don Dionis le la7 
dos,porque contamos por las eleccio- bró la fortaleza que oy tiene. Dieron^ 
nes los Generalatos,y fon las eleccio- felá al Infante Don Luis,hijo del Rey 
nes feis ,hafta el Padre Juftinianoin^ Don Manuel , y fe incorporó en la 
cluíivé, y fon feis coníiguientemente Corona Real,que hafta entonces avia 
los Generales^ fidó de los Rodríguez que la ganaron. 
En efta Villa entró a fundar nuef-
C A P 1 T V L O L V . tra Religión el año de mil íeiícientos 
y quarenta, y fue con fingular difpoíi-
F V N D A C 1 0 Ñ D E L H O S P I T A L j ciondel Cielo. Vn Carretero que fe 
y Convento dé meftra Señora de la llamaba Antonio González i era muy \ 
Qhria^de la Villa dé Mora devoto de Maria Santifsima, y defea^ 
en Portugah ba tener vna Imagen fuya, para enco-
mendarfe á fu Mageftad ^ y gozar de 
Ora, famofa Villa del Rey no fu Prefencia Divina fiempre que entra-
JLVJL de Portugal,fufraganea al Ar- ra en fu Cafa ,vy obligar á íu familia, y 
^obifpado de Evora,fue fundada por amigos á que fueran fus devotos* 
los Griegos Tebaños compañeros de Mandó con eftc deíígnio a vn EfcuU 
Hercules, por los años dos mil feifeié- torquele hizieífe vna Efigie de efta 
tos y quarenta de la creación de el Señora muy hei mofa, y que fuera de 
mundo. La erigieron entre dos arro- vara, y media de alto. Hizola el Efcul-
yos que la bañan, riegan, y fertilizan, tor, y la facó tan bien acabada, como 
Llamáronla Arunci la nueva á diferen- perfeda, y bellifsima. Entrególa a fu 
cía de otra que en Andalücia avian devoto, y viéndola tan bella, y tan 
fundado. Perdiófe quando Efpaña fe hermoía, la llevó luego a vn dorador 
perdió, y la pofíeyeron los Moros, que avia en la Villa de Setubal,para 
hafta c[ue Don Alvaro, y Don Pedro que fe la encarnaífe, y doraífe. Def-
Rodriguez la ganaron de orden del pues de averíela entregado fe bolvió 
Rey Don Alonfo Enriqucz por los áMora eíperando que le avifaííe en 
años de mil ciento y fefenta y feis. eftando dorada, para bolver por ella. 
La defendió varonilmente vna Mora, Doróla, avisóle, y quando fue por fu 
hija deí Principe de Alentexo, hafta 7 Imagen le dixeron que quando los ñi-
que confiderando la valentía, y ven- ños falian de la Eícuela,fe convidaban 
tajas de nueftros foldados, y de los vnos á otros para que fueran por la ca-
dos Cavalleros Chriftianos, huvo de lie del dorador, diziendo: Vamos d ver 
ceder, y entregar la Villa, y defde en- * nuefíra Señera de h Gloria, Entró en 
al-
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algún cuydado, de tan eftraña nove- pleyto. Viendofe confufo , y defeon 
dad el Antonio González, y para ave-
riguar íi era verdad eíto que le dixe-
ron íe eftuvo dos días en Setubal. Eii 
efte tiempo vio que afsi como iban fa-
liendo d^ la Efcuela los muchachos, 
venían diziendo por la calle ávozes: 
Vamos d ver a nueftra Señora de Ja Gloria, 
Como oyó 3 y vio vna cofa tan digna 
de admiracion,dixoi Nombre que han 
puefto tantos Angelitos a mi Imagen, 
yo no fe le de quitar, y defde entonces 
la pufo por nombre Nuefira Señora de la 
Gloría, Ay defde Setubal á Mora trein-
ta leguas,y pudiendotraer la Santa 
Imagé,6 en vna mula,6 en fu carro,no 
quiío hazerlo, íino fobre fus ombros. 
Dezianle muchos, que bien podia ir 
en fü carro con mucha decencia, y 
refpondia: A nueftra Señora Ángeles 
la avian de llevar, y ya que no puede 
íer , yo la tengo de llevar que foy 
hombre, pues no es bien hecho que la 
lleven beftias. 
Llego, pues, a Mora con fu Santa 
Imagen, y depoíitola en la He r mi ta 
de San Pedro; Determinó hazerle vna 
famofa Igleíia, para colocarla en ella, 
y con mucha parte dé fu caudal, con 
limofnas que pedia > y focorros que le 
liizieron edificó vn templo, no ordi-
nario , íino grande, y fumptuoío. Dif-
pufo luego vna procefsion íoíemne, y 
colocó á la Santa Imagen en él. Los 
Clérigos de la Parroquia de S. Aguí-
tin con ambición fanta de tener tan 
hermofo Templo , y poífeerlo, deter-
minaron de pailas á él la Parroquia a y 
dar íii Igleíia para que en ella fe colo-
caífe la Santa Imagen de nueftra Seño-
ra de la Glor¡a¿ 
Coníiguicron licencia del Ordi-
nario , y trataron de poner en execu-
cion fu preteníion íin voluntad de la 
parte que era Antonio González, por 
que no le dieron noticia del auto del 
Proviífor. Túvola extrajudicialmente, 
y comentó á hazer reíiftencia, pero 
como era íolo, y los contrarios mu-
chos le pulieron en grande aprieto el 
folado de tanta violencia, íe íue a Lif-
boa, y habló al Rey Don Juan Quar-
to,dandole vn memorial, y pidiéndole 
que fe le guardaííe, y hizieííe jufticia. 
Baxó decreto de que lo vieílé Gaípar 
Severin Secretario del Rey , y defpues 
de algunos lances, interponiendo íu 
autoridad el Secretario,con la jufticia, 
y con la razón que la parte tenia, falió 
la fentencia en favor de Antonio 
González contra el Ordinario, y Clé-
rigos de la Parroquia. Agradecido 
Antonio González al favor que el Se-
nario le avia hecho, le hizo Patrón de 
la Igleíia que avia fabricado. Efti-
móló, y lo admitió el Gafpar Severin, 
y para que aquella Santa Imagen eftu-
viera con alguna decencia , y venera-
ción , determinaron ambos juntos de 
entregarla á la Religión de nueftro 
Padre,y Patriarca San Juan de Dios. 
Era entonces Vicario Provincial de 
aquel Reyno, y Provincia Fray Beni-
to Paez, a quien dieron cuenta, y avi-
fo délo que avian determinado , para 
que en nombre de la Religión fuelle, y 
tomalle poíTeísion de la Igleíía, y de 
qnanto en ella avia,que eran ricos 
adornos de Sacriftia, y ornamentos. 
Mandó hazer vna hechura deNueftro 
Santo Patriarca el Vicario Provincial, 
de talla famofa, y con ella , y con vn 
eftandarte llegaron ala Villa de Mora, 
y depoíitaton el Santo en vn Conven-
to de Monjas Dominicas, que efta fa-
bricado en el Caftillo de la Villa, Die-
ron cuenta de fu llegada^ entregaron 
los defpachos, y licencia que traían, 
y convidando a lo mejor de aquel 
Pueblo de CaValleros, Religiofos , y 
Clérigos, fe hizo vna íblemne procc-
fsion,lIevando al Santo para colocarle 
en la Igleíia de nueftra Señora déla 
Gloria , y tomar poíkfsion de ella. 
Hizófe aísi, y con mucha íolemnidad 
fe tomó la poílefsion con aísiftencia 
de ambos Cabildos,y las dos Religio-
nes, del Vicario Provincial, y íu com-
pañero,y cocineo Religiofos nueíiros, 
que 
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que fueron a la fabrica del Hofpital. mil vezinos. Oy tiene tres Parroquias^ 
Tomaron vnas Caías que eftaban al con poco mas, ó menos de mil vezi-
ladodeialgleíiavezinas, y fabricaron nos. Suñenta quatro Conventos de 
en ellas enfermería , y viviendas á ex* Frayles,y tres de Monjas, tres Hofpi-
penfas del Rey Don Juan Quarto. tales,con vn Colegio, que alverga, y; 
Quedó por Prior el Padre Fray An- fuílentadoze ancianos pobres. Es tie^ 
tonio de Fohfeca, Sacerdote, y gran rra muy fértil de granos 3vino, azeyte, 
Predicador de aquel Rey no , otros y de ganados, con mucho regalo de 
dos Religiofos, y dos Novicios. Efta caza,y pcíca. 
oy tan adelantado aquel HoípitaI,que En efta Ciudad entró nueftra Re-
tiene veinte camas, que las afsiften; ligion el año démil feifeientos y qua-
para fervir, y curar los pobres feis renta y tres á fundar, y fue vna de las 
Religiofos con vno Sacerdote para fundaciones famofas que tuvo en Ef-
adminiftrar ios Santos Sacramentos: paña; mas ya por la injuria, y calami-
y es finalmente vn Hofpital de los me* dad de los tiempos/e afsimila tanto eí 
ores que tenemos en aquel Reyno. Hofpital á la Ciudad , quefolonos 
acuerdan fus ruynas,y atraííos,loque 
C A P 1 T V L O L V I . fue efta,y lo que fue aquel. Hizofe efta 
fundación de la manera fíguiente.Die-; 
D E L A F V N D d C l O N D E L U O S P L go López Tufiño,y el Licenciado An« 
ta l , y Convento del Efpir'm SatiiQy tonio de Torres Triviño fueron natu* 
de la Ciudad de Ciudad rales de efta Ciudad , y aviendo pafía^ 
Real . do a Tierra firme,fe avezindaron en la 
Villa Imperial del Potosí , adonde el 
T"^ N Pozuelo de Don G i l , cerca de Diego López Tufiño fucReceptor del 
Akucos,fundóelRey D.Alon- Sánto Tribunal de la Inquiíicion, y ef 
fo el Sabio a efta Ciudad con nombre Licenciado Antonio de Torres fue 
de Villa Real por los años de mil du- Comiííario.Enfermó de muerte el Re-
cientos y fefenta y dos del Nacimien- ceptor Tuíiño,y dexó poder al Licen-
to de Chrifto. El Rey Don Juan Pri- ciado Torres, para que teftaíTe por él, 
mero de Caftilla fe la dió a Don León debaxo de cuya difpoíicion murió. 
Quinto de Armenia, y dcfpues de fu Para fu cumplimiento teftó el Comif-
TDuerte la incorporó en la Corona de fario,y fe dexó por vniverfal heredera 
Caftilla el Rey Don Juan el Segundo, de toda la hazienda,que era mucha^ 
y la hizo Ciudad con titulo de muy muy faneada. Avian confultado los 
Leal,y muy noble,concediendola mu- dos, viviendo el Tufiño, que en Ciu-
dios privilegios. Fue Ciudad muy ce- dad Real fu Patria fe fundaífe vn Hof-
lebrada , porque eftuvo afsiftida dei pital,para curar enfermos pobres, y en 
Santo Tribunal de la Inquificion, y el poder que dió quando fe moria, pa-
tambien déla Real Chancilleria , que ra que teftaíTe por él el Comifíario To-
fe pafsó á Granada donde oy efta. La rres le feñaló para la fabrica del Hofpi« 
autorizan dos Tribunales que ay de la tal cincuenta mil pefos,y algunas Me» 
Santa Hermandad vicja,y nueva , que morias,y Obras pias.Pafsó á Efpaña eí 
fe haze en el fitio de Peralvillo, celé- Comiífario el año de mil feifeientos y 
bre,y nombrado en vnos, y otros or- quarenta con gran cantidad de ha-
bes. Pudo competir en grandeza con zienda,y hallandoíelaMonarquia con 
las mejores Ciudades de la Europa, y algunas vrgencias, y necefsidades, fe 
hazerla eterna la memoria de fu fabri- echó íu Mageftad fobre toda,ó la ma-
ca,porque tiene ciento y tantas torres, yor parte de efta hazienda, y le dió 
y es capaz de que la habiten veinte . defpues fatisfacion en Juros. Llegó á 
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fu Patria ajuftadas íüs cuentas con giofos con vno Sacerdote, que admí-
el Rey, y trató luego de hazer la flm- niftraba los Santos Sacramentos. La 
dación 'del Hoípitaí. Comunicólo Igleíia era algo pequeña^ pero abaíle* 
con la Ciudad, y vino en ello, porque cida de mucha plata ^ y ricos orna-
avia muchos años que lodefeaba^y mentos, con dos riquifsímas colgada 
también déíeaban que fueíTe de nuef- ras de Ibierno ^ y de Verano, ó ya íir-
tro gloriofo Padre, y Patriarca San viendo en la Igleíia, ó ya en las Enfer-: 
Juan de Dios. merias» El Prior de eñe Convento, y 
Sacóíe licencia del Ordinario, Hoípitaí es Patrón de las mas Obras 
y efcribieron al General de la Religió, Fias que dexó el Fundador , cuyo 
que entonces lo era el Padre Fray principal paífaba de fefenta y feis mil 
Juftiniano Sánchez de Alberola. Em- ducados ,íiendo las mas prinGÍpales> 
bíó luego Religioíos para que fe co- gran numero de Capellanías fundadas 
men^aífe la fabrica, y efcogieron vn en dicho Hofpital: Dotes á doncellas 
íitio para ella enfrente de las Cafas pobres: Efcueía de leer , y eícribir: 
que avian fido Real Chandileria, en Preceptoria de Gramática, y otras di-
la huerta de Pangino, que tocaba a la verfas Memorias3y Obras Pias,las mas 
Parroquia de Santa Mariadel Prado, celebres, y grandes de Efpañaj pero 
No hizieron reparo de que era eíte fiendo la renta de todas ellas , y la 
íitio lo peor de la Ciudad, por la hu- que al Hofpital fe le feñaló ( que era 
medad de las vertientes, que fe eftá- muy copiofa) afe^a á Juros, con la di-
can, y no tienen curfo, ni falida, (que minucion, ó caíi total falta de eílos, 
por eílo fe ha menfcabado, y perdido ceífaron en la mayor parte los alivios 
la/grandeza que tenia ) pero cono- del Hofpital, y manutención de tan-
ciendo la deílemplan^a grande de ef- tas Obras Pias , quedando reducida 
te íitio, y que era mas para que enfer- toda efta maquina á yna cortedad 
maííen mas los enfermos, que para q tan corta, que íolo íirve para memo-
fanaííen, trataron de paíTarfe á las Ca- ria de lo que fue. Oy tiene el Hofpital 
fas principales de Don Gerónimo vna famofa, grande, y nueva Igleíia^ 
Muñoz Triviño de Loayfa. Tuvieron que aunque fe comencó el año de m i l ' 
grandes opoficiones para paíTarfe, feifeientos y fefenta , tardó mas de 
pero venciéndolas, y venciendo algu- quarenta enacabarfe. Efta muy ador-
nas dificultades que luego fe ofrecie- nada de Efigies de mucha devoción, 
son ( y que para coníeguirlo huvo) y Altares muy decentes , y dedicada 
fe paíTaron. A todos éftos lances afsif- al Efpiritu Santo como fu Titular, y 
tió con fu favo^y dinero el Fundador, Tutelar. Mantienenfe doze camas de 
porque vivió hafta el año de mil feif- enfermos en la fala que antes fervia 
cientos y quarenta y feis 3 que le llevó de Igleíia, pero los enfermos, y loá 
el Señor á pagarle tan generofas fun- precifos Religioíos que los afsiílen, fe 
daciones como dexó,afsidel Hofpi- mantienen mas de limofnas ,que de 
t a l , como de Obras Pias, que fundó renta ^fibien todo es muy poco, por 
muchas, y muy grandes, y defpues de Ja fuma pobreza de aquella tierra, 
todo efto hizo heredero del rema- En el tiempo del govierno del 
nente de fu hazienda álHofpital. Padre General Fray Juftiniano San-
Fabricaronfe dos falas de Enfer-1 chez de Alberola, fe feparó el de k 
meria para Ibierno, y Verano, en que Provincia de Portugal de íu obedien-
fepuíieron treinta camas con mucho cia,por aver coronado por Rey en 
afleo, en que fe curaban cada año mas aquel Rey no al Duque de Vergan^a 
de trecientos enfermos pobres, con Don Juan, y por aver echado todos 
afsiíkncia, y cuy dado de ocho Reli- los Cafteilanos con decreto del nuevo 
Rey, 
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Rey, para que el govierno de los po-
eos Hofpiiales que teníamos, quedaf-
fe íolo al arbitrio, y poder de los Por-
tugueíes. El modo que huvo de go-
vierno entonces hafta las pazes lo 
dirá el capitulo fíguiente. 
C A P I T V L O L V I I . 
D E L MODO Q y E t V V O D E G O -
v'ierno meftraProvmla de Portugal 
el tiempo de las guerras con 
CafiiUa. 
A Treinta de Noviembre del ano de mil feifeientos y quarenta 
fe coronó por Rey el Duque de Ver-
gan^a en Lisboa , llamandofe Juan 
Quarto de Portugal. Comentó la 
guerra para fu defenfa, y manuten-
ción , y entró también en los Eclcíiaf? 
ticos, y Religiofos, feparandofe de la 
obediencia de fus Prelados, y anclan^ 
do fobre fu libertad los que no los 
tenían, Salieronfe los Caftellanos 
Religiofos nueftros de Portugal, por^ 
que íe lo mandaron con decreto efpe? 
cial del nuevo Rey, y aviendo que-
dado los Portugucfes con el dominio, 
como no le tenían jurídico ( porque 
avian negada á fus Prelados la obe-
diencia ) compelidos quiza del nue-
vo govierno, determinaron de eferit 
bir al Señor Nuncio que eftaba en 
efta Corte, y Villa de Madrid, para 
que les ordenaíTe la forma que avian 
de tener, ó á quien avian de obedecer 
en tanto que duraban las guerras con 
Gaftiila. El Nuncio les mandó que 
acudieífen á Roma á fu Cardenal 
Protector, que les daría el orden que 
avian de tener, y guardar, y que en 
tanto que de allá venia , preílaíren la 
obediencia al Padre Provincial de San 
Aguftin, que tendría orden de gover-
narles fegun fus Conftituciones. 
Aunque íe avian hecho nuevas 
el año de mil feifeientos y treinta 
y feís, y las avia aprobado el de quá -
renta la Santidad de Urbano Odlavo, 
Hofpitalaria 
no huvo lugar de házerlás 'notorias 
por las nuevas guerras, con que fe 
governaban, por las que confirmó la 
Santidad de Paulo Quinto, el año de 
mil feifeientos y once. En vna de eftas 
Conflítuciones ( y era la cincuenta y 
cinco ) íe ordenaba que los Priores 
de los Conventos, y Hofpitales, íe eli-
gieífen por Votos fecretos en las Cafas 
donde huvieífe feís Religiofos , por 
los Religiofos miímos. Avían elegido 
al Prior de Lisboa por el ano de mili 
feifeientos y treinta y ocho, y acababa 
fu trienio el de quarenta y vno, con 
que fue for^ofo convocarfe á Capitu^ 
l o , y en virtud de efta Conftitucion> 
elegir Prior. Eligiéronle, y confirmólo 
el Padre Provincial de San Aguftin, 
y con efta forma de govierno fe pro-
íeguia fegun el Nuncio lo avia orde-
nado. Con la orden que el miímo 
Nuncio avia dado de que recurrieífen 
a Roma, eftaba en aquella Ciudad 
Santa Fray Benito Paez, que avia ido 
pocos mefes antes a negocios de la 
Religión, aquien eferibieron de Por-
tugal lo fucedido, para que fe vieííe 
con el Cardenal Protector, y facaíTe 
los defpachos, que conduxeífen á la 
forma de govierno que avian de te-
ner. Tuvo tan buena inteligencia, que 
facó Breve de la Santidad de Urbano 
Odavo, en que les daba facultada 
los Religiofos de Portugal, para que 
el tiempo que las guerras duraífen en-
tre Caftilla, y aquel Reyno, pudieílen 
elegir vq Vicario Provincial con vezes 
de Generadlos Vocales delConvento, 
y Hofpital de Lisboa, y el Prior de 
Monte Mayor, y vn compañero que 
lo eligieíTe la Comunidad ; y que pre-
íidícífe el Capítulo el Subcoledor 
Apoftolíco, y á fu falta el Vicario ge-
neral de la Santa Igleíia de Lisboa. 
En virtud de efte Breve fe juntaron 
en el Convento de Lisboa , y eiígie' 
ron por votos íecretos canónicamen-
te al Padre Fray Benito Paez, hijo de 
aquella Cafa, y de la Ciudad , el qual 
avia venido de Roma con el referido 
Bre-
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Breve. Embio por fü confirmación al 
Papa (qué éíTa orderi tenía ^ y laeK-
preífaba elBreve) y entró énclgo^ 
vierrló dé poCús fübdkóS^ y dé mu-
chos cuy dados > porque le mandaron 
que remitieíTe Reli^iofos á la cura de 
los enferrtios j y Kendos en las placas 
de Armas j y Fronteras > y apenas los 
avía para el íervicio de los Hofpitales. 
Tomoíe el expedienté dé admitir al 
Habito áquantos vinieífena pedirlo* 
Yinieron niüchos > y admitieron mu-
thos,y hlivo para todo* Acabófu ofi-
cio de Vicario Provincial Fray Benito 
Paez, y con otro Brevé eípecial fué 
reelegido en el oficio miímo.Sucedió-
le defpües en el govíerno Fray Anto-* 
nio de la CrüZjnatural de Lisboa, pe-
ro hijo del Convento de la Paz de Sé^ 
villajy Fray Benito pafso á fef Admi-
niftrador de losHofpitales dé lá Fron-
tera. Sucédio kFr.Antonio dé la Cruz 
Fr.Francírcó Carvallo ^ hijo del Con-
vento de la Piedad de Ocañajen cuyo 
tiempo fe ofrecieron algunos emba* 
ráeos íbbrela autoridad de fus ante-
ccíforesj y para ajuíiarios embió a Ro-
ma al Padre Fray Grifanto dé Gamá 
con las dudas qué avia de traer decla-
radas, y tefueltas del Pontifice,ó Car-
denal Protedtor > y fueron las íí* 
guienteS. 
Primera duda : Qué prehemí-
nencias avian de tener los que falian 
de oficio de Vicarios Provinciales? Si 
avian de fer de General,porqué teniaü 
fus vezes,6 avian de fer de Provincial, 
qwe eíTe era como fü ofició l Cometió 
la Santidad de Alejandro Séptimo ef-
tas declaraciones al Cardenal Ginné* 
to,y las fue difolviendo todaá con au-
toridad Pontificia* Rcfpondió a eítá, 
primera duda í Que acabado el oficio, 
ningunas. Segunda duda í Si el Padre 
Vicario Provincial moría ^ quien avia 
de ocupar fu vacante^ afsí para profe-
guir hafta el Capítulo,como para con-
vocar á la eleccióní Refportdio:Que el 
Padre Prior de Lisboa, y a falta el de 
Montemayor.Tercera duda:Que tani 
Dios. x x y 
to avia de durar el oficio? Refpondio: 
Que tres años no mas. Quarta duda: 
Qué táhtás VéZeS avia dé vifítár ? Ref-
pondio \ Qué dos en los tréá años¿ 
Quinta düda: Si podía M Pnoffien-
dó Pf óvincial f Reípondio: Que bien 
jpodia. Sexta duda: Si avia de tener tres 
años dé Vacante?Reípondio: Que los 
avia de teiieh Séptima duda: Si el V i -
cario Provincial pódia déxar el Secrér 
tario que el Cápitülü avía nombrado 
íin cáufa?Refpondió:Qué Üó, fi no lá 
aviá,íi laáviaíi. Luegodecíaró por s'ij 
qué los Vicarios Provinciales gozaiTen 
las preheminencias de Provincialesi 
Truxo eftas déclaraclones, y ré-
foluciones de dudas Fray Grifante dé 
Gamá,y tratando de la elección de Vi -
cario Provincial, qué acabó quandó 
vino de Roma, le hizíeron Vicario 
Provincial, faliendo elefto por maá 
VotOsXós qüé no fe le dieron, quííie¿ 
íron probar nulidad en la elección, pé-
fo él embió á RotóáPpor confirmació, 
y entraron en parcialidades, y dííTen-
fiones,hafl:a qúé reducidos a fu Cabe-
r a , y General con la pazés qué fe hi* 
Zieron el año dé mil íeifeiéntos y fe-
fenta y ocho la tuvieron en fu govier^ 
no,con mucha vnion, y conformidad« 
Tuvieron ochó caías todo él tiempo 
de las guerras, desque avíaén aquel 
l leyno,y cinéó que hizíeroü en las 
Fronteras, para curar los enfermos 
Soldados, y los heridos, y én efta ocu-
pación , y fer vicio andaban diez y 
ochó Fray les nüeftrós* Oy és ya Pro-
vincia k parte,que lá érígió el Revé» 
rendo Padre Fray Francifco de San 
Antonio, íkndo General de ñueftá 
Sagrada Religión, como fe dirá, 
quando lleguemos á fu 
proprio lugar. 
%%%%%% 
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vento ceñido de murallas. Tiene muy 
C A P I T V L O L V I I L grandesjymuy claras Enfermerías,y 
grandes quartos de vivienda para los 
D E CINCO F V N D A G I O N B S D E Religiofosque le habitan,con mucho 
Bo/pltales quefe.btz.ieronenPortugdpa~ recreo dentro de la miíma muralla. 
ra curar los Soldados enfermos, y Tiene el Prior de efte Hofpital voto 
heridos en las "Fron- en los Capitulos, por fer aquella Ciu-
teras, dad cabera de Obifpado. 
COmofalieronelaño de mil feif^ F V N D A C I O N D E L H O S P I T A L cientos y quarenta todos los deOl'wencla, 
Fray les Caftellanos de nucñra Reli-
gión que avia en Portugal, quedaron T^J Sta Olivencia de efta parte de! 
folos los que eran nativos de aquel • > rio Guadiana, adonde por vna 
Reyno.Eílos fueron tan pocos,que al^ Puente fe daban las manos con laCiu 
gunos que avia en Caftilla Portugue- dad de Yelvcs fus vezinos.Tiene mil y¡ 
íes fe paífaron a aquella Provinciana- ochocientos. Tiene vn Cañillo famoi 
ra que huvieíre algún numero, aunque fo, y vna torre muy celebrada, que la 
fuera muy mediano, para afsiftir á ios labró el Rey Don Juan el Segundo 
Hofpitales. Mandó luego el nuevo para fu defenfa.Efta fortificada de ma-
^Rey ,que fe difpufieífen para irá cu- nera,qüees muy dificultofo rendirla 
rar á las Fronteras a los Soldados,con por aíraltos,En ^flaVilla fe fundó otro 
que dieron tantos Hábitos, que huvo Hofpital el año de mil íeifcientos y 
en poco tiempo forma de que fe fun- quarenta y quatro , en vn Convento 
daííen cinco Hofpitales,afsiftidos con de-Monjas,que le avian defamparado 
bailante numero de Religiofos para el por las guerras, y fe avian retirado la 
férvido, y cura de los Soldados enfer- tierra adentro.Efte Hofpital íirvió to-
mos^ heridos,que fueron los figuien- do el tiempo de la guerra, y eftuvo a 
tes. cuenta de los Religiofos nueftros Por-/ 
taguefes como trece años, porque ea 
F J / N D A C I O N D E L HOSPITAL la toma de Olivencia le defampara-
déla Ciudad dsTehes-, * ron,y íc entraron en el Reyno, y que-
dó al arbitrio, y goviérno deFrayles 
YElves, Ciudad que efta á dos le~ nueftros Caftellanos. En efte Hofpital 
guas de diftancia de Extrema- murieron los Venerables Siervos de 
dura,es muy fuerte, porque tiene los Dios Fray Domingo Pecador, y Fray 
muros dobladós,con vn alto, y famo- Baltafar de los Reyes, con tan grande 
fo Caftillo. La viven dos mil y qui-' opinión de Santos,que los enterraron 
nientos vezinos. Fue Pla^a de Armas, en el Coro , feñalandoles fepulturá. 
adonde eílaba lo mas grueífo delExer- La vidá de Fray Domingo avemos 
cito, afsi de la Cavalleria, como de "la efcrito en la fundación del Hofpita! 
Infanteria.Fundófe el primer Hofpitai . de Toledo, de donde fue hijo. Efte 
en efta Ciudad, y tenia quinientas ca- Hofpital de Olívenla es oy de nueftra 
mas, adonde fe curaron innumerables Religión, y es vno de los buenos 
enfermos en el tiempo de las guerras. que tenemos en Por-
Oy permanece efte Hofpital con ad- tugal. 
miniftracion de nueftra Religión, y es 
vno délos grandes que tenemos en Jfc^Jk Ji^Tili 
aquel Reyno,con vna hermoía Igleíia 
labrada en vna muralla,y todo elGon- ITib í 
de San Jmn de Dios. n p 
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deVUlwleloJa, de Almeyda. 
EN efta Villa tenían los Duques de A Zia la parte de Ciudad Rodri-Vergan^a fus Palacios, y la ce- JLJL go cae Almeyda, Villa cor-
lebrada recreación de la Tapada, que ta , y que la trasladó al fitio 
tiene tres leguas de de cerca. Es Villa que oy tiene el Rey Don Dionis , y 
de mucha confequencia, porque tiene fabricó en ella el Caftillo , que oy 
niuchos Conventos de Frayles,y de coníerva. Defpuesla reedificó el Rey 
Monjas, y paíían de dos mil los vezi- Don Manuel, y fue pla^a de armas 
nos que tiene.En la toma que hizimos en el tiempo de las paífadas guerras, 
de Olívenla, paliaron aquel Hofpítal Tiene muy pocos vezinos , porque 
IosPortuguefesáeftaVilla,y alliletu- apenas llegan a trecientos , pero es 
vieron el tiempo que duraron las gue- famofo el Hofpital que tiene , por-
jras. Acabadas eftas, acabó también el que fuftentó cien camas el tíem-
que fu adminiftracion corrieíTe á car- po de las guerras. Duró por nueftra 
go de nueftros Rcligiofos. Religión fu adminiftracion el tiempo 
que duró la guerra,y hechas pazes fe*. 
F F N D A C I O N DEL HOSPITAL necióefteencargo. 
c 
de Campo mayor* 
F V N D A C I O N DEL HOSPITAL 
Ampo mayor es Villa, que cfta de Mondón. 
fundada en vna eminente cum-
bre de la comarca de Yelves,cercada yl'On^on fue fundación de el 
con fuertes muros, y torreones.Obra X V x Rey Don Alonfo Tercero 
del Rey Don Manuel de Portugal, y de efte nombre en Portu-
pobladaporelRey Don Dionis,que gal , que la fundó por los años mil 
fabricó la Fortaleza, que oy conferva ducientos y fefenta y vno. Efta fita 
defde el año de mil y trecientos.Tiene junto al rio Miño dos leguas de Va-
mil y ducientos vezinos, y es tierra lencia , y fe hizo en las guerras 
muy abundante de granos,vino,azey- Frontera de Galicia. Tiene pocos 
te,y ganados,porque tiene vna dehef- vezinos , que no llegan á quatro-
fa,que ocupa mucha tierra, y adonde cientos. Fundófe en efta Villa Hof-
fc apacientan innumerables rebaños, pital muy capaz, y tan grande , que 
En efta Villa fundaron vn Hofpital cabian ducientas camas. Duró efte 
famofo, porque caben defahogada- Hofpital á cargo de nueftros Fray les 
mente cien camas. Tuvo muchas mas Portuguefes hafta la toma de la V i -
cn el tiempo de las guerras^y en ellas, Jla , que fue por los años de mil 
en las pazes, y hafta el tiempo prefen- feifeientos y cincuenta y nueve, que 
te corre fu adminiftracion a cargo de el General de los Exercitosde Gali-
nueftra Religión. Tiene muy efpacio- cia Don Rodrigo Pimentél, Marqués 
fas falas de Enfermería, vna vivien- de Viana , la rindió , y paliaron el 
da muy decente para los Religiofos, y Hofpital á Puente de Lima,Villa 
.Vna Iglefia muy grande, y muy ador- grande^y de las mejores de 
nada3aísi en Altares, y Efi-; aquel Reyno. 
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de Puente de Lima» 
S ú Villa fué fundación de Grie-
gos , y la llamaron en íu fa-
brica Erimia. La poblaron 
defpues los Romanos , y la dieron 
nombre de Pla^a de Ermios. Eftá 
fundada a las margenes fordas de el 
rio Ermio. Tiene vna Puente famo-
fa, que parece fer obra de Romanos, 
por la fabrica , y por la grandeza 
qué tiene de torreones, de donde el 
lugar fe^llama Puente de Lima. Ay 
opiniones que dizen, que la fabricó 
el Rey Don Pedro por los años de 
mil trecientos y feíenta. Tiene oy ef-
ta Villa quinientos vezinos, y es tie-
rra abundante de granos, azeyte, y 
vino,y regalada fruta , porque tie-
jie famofas huertas. A efta Villa paf-
íaron el Hofpital de Mondón , y le 
pulieron por nombre el Hofpital co-
mún. Era muy pequeño el que avia, 
y por no ha^er moleftia a los vezi-
nos, acordaron de labrar vno nuevo, 
que fuera grande, y capaz para po-
der tener muchas camas. Pufofe en 
execucion, comen^ófe la fabrica, y 
fucedió en ella vn portentofo milagro, 
y fue el que íe íigue. 
Como no pedia dilación la fa-
brica, por la mucha neceísidad que 
avia de Hofpital para tantos enfer-
.mos, y heridos como avia , comen-
taron á abrir vna zanja,, que eftaba 
arrimada a vnos paredones altos , y 
grueflbs, y fin prevenir el daño que 
íuceder podia/ueron abriendo la zan-
ja , de manera, que hizieron defmen-
tirrodo el paredón, y cayó fobrelos 
oficiales, y peones, dexandolos á to -
dos enterrados. Dieron vozes pidien-
do auxilio a nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios.Oyó el benditoSan-
to defde el Cielo los clamores, y baxó 
á íocorrer tan grande aprieto,y necef-
fidad , pues aviendo eftado enterra-
dos mucho tiempo, y a viéndolos 11o-
iojpxMartd 
rado todos por muertosjfucedió muy; 
al contrario, pues como iban aliviari-
do la tierra que facaban, iban fallen-; 
do todos 3 no íolo vivos, pero fin vna 
ligera, ni leve lefíon, que á lo menos 
del golpe de los paredones fe avian 
de aver maltrado, y laftimado mucho^ 
Dieron áDios gracias los que los avian 
vifto enterrados, y los veían íacar v i -
vos, portan prodigiofo milagro. Eí-
te Hofpital corrió en tiempo de las 
guerras á cargo, y govierno de nuef-
tra Religión, y oy también es de fu 
cargo, y parece que de derecho es fii'-; 
yo 3 pues nueñro Padre, y Patriarca 
fe declaró en los fundamentos de i i * 
fabrica tan milagroíamcnte. 
De eílos Hofpitales fundados en 
las Fronteras, los tres, de Villavicio-
fa, Almeyda , y Mondón , duraron 
de cargo , y cuenta de nueftros Fray-
les lo que las guerras duraron j los 
quatro, de Yelves, Olivenga, Cam-j 
po mayor, y Puente de Lima, dura-; 
ron entonces, y duran oy en poder 
de nueftra Religión. Hemos hecho 
memoria de ellos aqui 3 porque es 
adonde tienen fu debido lugar, puef-; 
to que fe erigieron, y fabricaron defi 
de el año de mil feikientos y quaren^ 
ta , que es el tiempo que alcanzó el 
govierno de el Padre, Generál Fray, 
Juftiniano Sánchez de Alberola, pues 
duró defde el año de milfeifcientos 
y treinta y Gcho,hafl:a el de mil feift 
cientos y quarenta y quatro, que es 
el fexfenio de todos nueftros Genera-
les. Otros muchos Hoípitales fe han 
fundado defpues, afsi en aquel Rey^ 
no de Portugal, como en fus Indias, 
délos quales haremos mención áfa 
tieíhpo ,fegun las noticias halla-
remos de ellos. 
o ® . 
de San Juan de Dios. t i í 
penfar dos cofas para la eíecdon fu-
C A P I T V L Ó LIX. tura. La primera,fobre el punto dé 
la alternativa, para poder reelegir íiri 
B E L S E P T I M O C A P l f F W G E N E * vacante. La fegunda, fobre el punto 
r d q u e f e c s k b r d e n efte I h j p t a l y y C m * ^de que no puedan fer Prelados los 
vente de el Perierahle Padre An tón que fon Sacerdotes en la Religión^ 
M a r t i n de Ja Congregación dexando libres á los Vocales , para 
de E / p a ñ a , elegir Sacerdote, y á quien no le to-
caííe la alternativa también , porqué 
^ ^ Ü r a p l i ó el termino de lósanos afsi importunaba al mayor aumen-
de fu govierno de General el to > y bien de la Religión , propo^ 
Reverendo P.Fr.Juftiniano Sánchez niendo las caufas que á ello les mo-
de Alberola por el año que acabamos via , y firmaron la petición de los 
de cíezir de quarenta y quatrojy para veinte y dos votos que avia , los 
que fe juntaííen las Provincias, y Vo- veinte» 
cales a la elección de nuevo Genera^ Entendido dé la petición el Pa-
deípachb las Convocatorias, feñalan^- dre Fray Fernando de Montaos ( que 
do el dia tres de Mayo, y el Conven- fue vno de -los que no firmaron ) fe 
to , el de nueftra Señora del Amor de fue a echar á los pies del Nuncio, ÍLI-
Dlos,y Venerable Padre Antón-Mar- plicandole, que no diípenfaífe en lo 
tin. Juntaroníe pocos Vocales, por- que le pedian, que era para acabarfe 
que aviendo puefto en execucion vna la Religión, porque íi difpenfaba con 
Gonftitucion, en que fe manda , que los Sacerdotes, todos fe ordenárian* 
no vengan á votar todos los Priores y no avria quien acudiefle al fervicio 
de las Provincias , fino foio aque- de los pobres, faltando a la eífencia 
j los, cuy o Con vento fueíTe cabera de de el Inftituto , y Conftituciones de 
Obifpado, por los muchos incqnve^ la Religión, que es lo que profefla-
rJentes que á la elección íe feguian, mos,quando eñe Santo Habito reci-
V a las Cafas mayores defeomodida- bimos^y qaefifu Eminencia difpen-
tles,por los gaftos que los Priores ha- faba , le feria precifo ocurrir a mas 
Szian ( verdad es que fue para muchos Supremo Tribunal > y al Rey, y Con-
mal recibida, pero fue la Conftitucion fejoReal de Caftílla ; que todo avia 
mas prudente,y mas chriftiana que fe de fer turbación, inquietud, y efean-
hizo entonces) vinieron,pues,folos los dalo \ que fu Eminencia lo miraííe 
que al Capitulo pertenecían, y fe jun- mas bien, porque lo que le pedian era 
taron veinte y dos Vocales* íinrazon, y lo que él le pedia era muy 
Huvo en efta elección algunas pueílo en ella. Con efta reíolucion 
inquietudes, y parece que eran prefa- del Padf e Montaos , y conociendo 
gios de la difeordia que defpués fe ex- el Nuncio fer jufto lo que pedia, em-
perimento en el govierno del futuro bió a llamar al Padre General Albero^ 
General, por fu poco reparo, y fu la , y le propufo los inconvenientes 
mucha imprudencia. Juntaronfe los que avia para diípenfar, y que no lo 
Caditulares antes de tratar de la elec- podia hazer, porque avían de recurrir 
cion ; para difeurrir en las conve- por via de fuerza al Rey, y al Confe-
niencias de la Religión pocos, a las de j o , y fe avia de entrar efte en la eleC-
fus intereííes particulares muchos, cion, como en otras Religiones avia 
Formaron vna petición, y prefenta- íucedido,*El General le dixo enron-
ronla al Señor Nuncio, que era enton- ees: Vueftra Eminencia procederá en 
ees el Eminentifsimo (Cardenal Panci- eííb con mucha cordura, y chriñian-
rolo, fuplicaádole fe j^rvieífe de dlf- dad?porque aunque yo foy el interef-
¡V z fado 
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fado (pues la dirpenfacioniJde las Sa- paña con la mayor parte de los votos, 
cerdotes por naila piden ) no es bien y le huvieran hecho fervicio grande á 
hecho Señor abrir puerta a muchos, y Dios,y a éí en no averíelos dado?porq 
muy graves inconvenientes, que fe fif aunque tenia edad de cincuenta y dos 
guen, y que fon en grave perjuizio de años, no tenia la prudencia que pedia 
la Religión. Entrególe al General el la edad* 
Nuncio la petición, y el íiguiente dia, Entró en el govíerno con tan mal 
que fue tres de Mayo,vino á preíidir á pie,que á pocos paíTos qué dió en el/e 
la elecció, y en ella falió ele¿lo en Ge* le quitaron.Qmtó a losProvinciales la 
neral con la mayor parte de los votos vifíta que les da la Confíitücion, y es 
el P. Fr, Andrés Ordoñez, Secretario la primera que fe debe hazer en cada 
general que avia íido. Confirmó fu trienio.Nombró íin junta de Difínito-
Eminencia la elección > y procedieron rio Procurador general á Fray Joíeph 
los Capitulares á difponer el govierno Garnica,porque el que eligió el Capli 
de laReligion,proveyendo las Provin* tulo avia renunciado el oficiOjy fe 11a-
cias,y los demás oficios^ maba Fray Manuel deTavara.Entró a 
vifítar losCónventos de las Provincias 
C A P I T V L O L X . fin fu Secretario general,obligando al 
Procurador general á que le acompa-
V I D A D E L P A D R E F R A T A N D R E S ñalíe. Hizo renunciar al Provincial de 
OrdoñeZt feptimo General de la Con* Andalucia, y al Prior de la Paz de Se . 
gregackn de Ef* villa, hombre virtuofo y y íanto, para 
paña* acomodar hechuras íuyas en eftos 
pueílos.-Al primer Aísiftente trató de 
EN Zaragocá, Ciudad la más iluf- embiar á Medina de Riofeco* Al fegü-tre que tiene el Reyno de Ara* do le dió licencia para ir á Alemania 
gon,nació el P.Fr,Andrés Ordoñez el con el Conde de Peñafanda.EnXeréz 
año de mil quinientos y noventa y tuvo vn gravifsimo embarazo con el 
dos.Fue fu padre Catalán^ y fu madre Procurador general intruío, que inju^ 
Aragonefa 3 natural de la mifma Ciu- tamente llevaba á la viíita con la ocu-
dad. A prendió en ella los primeros ru- pació que debiera el Secretario gene-
dimentos de Gramática j y paííando á ral,con que todo era difeordias, é ivk 
Sevilla,tomó el Habito en el Conven- quietudes. Alteró las Conftituciones,^ 
to de nueftra Señora de la Paz, de Ja Religión j fin querer tomar los con-
edad de treinta años en eí de mil ícif- fejos que le daban dentro,y fuera de la 
cientos y veinte ydos.Defpues de pro- Orden hombres grandes, do6los,y ex-
feífo le embió la Religión al Brafil con jperimentados, atropellando con la ra-
otros veinte y dosReligiofos nueftros^ zon,y con la vrbanidad,con tanto def-
que fueron en la Armada con Don Fa- confuelo de las Provincias, como def-
drique de Toledo^De buelta de aque- crédito fuyo.Hizo fu vííita, y de buel-
lia jornada, le hizieron Procurador de ta á la Corte,fe le dió memorial al Nú-
la Caía de Sevilla^ que era fu Conven- cio,para que íu Eminencia puíieííe re-
to , y deípues le embiaron a la funda- medio en tatos defafueros, porque eí-
cion del Hoípiral de la Villa de Prie* taban los ánimos de losReligiofos tur-
go s adonde fue Prior. Paísó de alli á bados^y con grandes aflicciones, 
íerlo del Convento de la Santa Mife- Vio eí memorial el Nuncio , oyó 
ricordia de la Ciudad de Cadizjy lúe- las quexas,y viendo la juftificacion que 
go fue Secretario general. Enlaelec- tenian,lc mandó llevar en forma d@ 
ció que acabamos de eferibir, fue elec- prefo al Convento de Santa Bar-
io General de laCongregacion de Ef- bara , de Mercenarios D e f c a l ^ 
de 
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lie k Corte.Refultaron de las quexas, ca fe puficron en execudon, por ño . 
y caufa contra eiGeneral,muchas con- íer obiigatorias/altandoles, como les 
tra el Prior del Hofpital, y Convento falta la confirmación del Sumo PontU 
del Venerable Padre Anton-Martin, fice,que Ja deben tener,para que obli* 
que era hechura íuya, y debiade íe- gucn todas nueftras ley es, y Confíz-
guirfu mal genio, con que también le tuciones* 
embió el Nuncio en la forma mifma al En tanto que fe citaba celebrante 
Convento de Recoletos Aguftinos de do el Capitulo Intermedio en Grana-
la mifma Corte. Embió luego a llamar da,dieron orden los que defendían al 
al Provincial de Caftilla,para que afsif- General prefo , para que fe viera fu 
tieííe en el Convento de Madrid, en pleyto en fegunda inftancia. Viofe, y 
tanto que venian los Padres Genera- fe confirmo la primera fentencia de 
les, que avian íido Montaos, y Albe- privación de oficio.Apeló de efta fen-
rola aponer forma con fu autoridad a tenciael mifmo General, y no huvo 
matenas tan graves, y efcandaloías. lugar la apelación , porque enfenten-
Tuvieron avifo de el deítrogo que en cia difínitiva le condeno el Señor Nú-
el govierno fe avia hecho, y partie- cío Roípilloíi ( que deípues fue Ponti-
ron á toda prifa á la Corte. Llamaron fice con nombre de Clemente Nono) 
al Aísiftente mayor general (que efta- confirmando las dos fentencias prime-
ba como diximos en Riofeco) a quien ras.Quedó el govierno en el Padre Fr6 
tocaba el govierno de la Relígíon(por Alonfo de Titos, como Aísiftente pri-
no tener Prior en proptiedad el Hof- mero general j y aviendo muerto efte 
pital de Granada) para que vinieíTeá el año íiguiente de mil feifeientos y 
tomarle,y poííeerle,y fe tomaííe algún quarenta y ocho,pafs6 el oficio de Ví-
expediente en tan grandes turbacío- cario general al Procurador general 
ries,y efcandalos 3 ocafionados por la fray Francifco Collado (porque el fe-
jiecia imprudencia del Padre General gundo Aísiftente general eftaba por 
Ordofiez, y Prior de el Convento de orden del Rey Felipe Quarto en Alc-
Anton Martin.Quiíieron entrar en la mania,que era Fray Mathias de Quin-
defenfa fuya, pero la hallaron como tanilla) y profiguió con el govierno, 
¡mpofsible,por los graves cargos que haftala celebración del Capitulo ge-
Ies hizieron,con que procediendo a la neral figuiente del año de mil feifeien-
fentencia de ellos el Señor Nuncio, tos y cincuenta.El de quarenta y ocho 
privo de oficio ál General,y comengó fe hallaba en Murcia defterrado, y pri-
a íoífegarfe la tormenta. vado de ofieio el Padre Fray Andrés 
Ibaíe acercando el Capitulo In- Ordoñez, adonde folo pico la peftc 
termedio( porque la fentencia fue a aquelaño,y herido de ella murió con 
primero de Abril del año de mil íeif grade arrepentimiento del mal exem*' 
cientos y quarenta y fíete, y el Inter- pío que avia dado en fu govierno. Te-
medio avia de íer á tres de Mayo del nía cincuenta y feís años quando rpu-
año mifmo) y con ciertas noticias de r ió , y avia eftado en la Religión vein-
que el General fentenciado quería te y feis. En la vacante de efte poco 
embarazarle^ entrar,é introducir en afortunado govierno, fe erígió,y ftm-
e;! algún Miniftrodel Confejo, deter- do el Hofpital, y Convento de' la Vi*: 
minaron mudarle de la Corte. Dieron 
cuenta al Nuncio,y por fus Letras or-
denó que fe cclebraífe en Granada, 
adonde con toda quietud,y paz fe ce-
lebró.Hizieronfe algunas Conftitucio-
sies,que confirmó elNuncio,pero nun-
Ha de Talavera deja Reyna, co-
mo lo dirá el figuiente 
capitulo. 
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labra en eftaVilla el cekbr ado vedria-
C A P I T V L O L X I . desque fe intitula de fu nombrc,a cu-
ya bondad , y hermofura rinde vaíTa-
D E L A F U N D A C I O N D E L HOSPU llagelamejorlovade Eípaña. 
tal 3y Convento de San Juan de Dios En efta Villa vivian dos cafados 
de la Villa de Talavera de honrados,y virtuoíos, que hizieron eti 
la Reyna, vida fu teftamento, y fe dexaron por 
herederos el vno del otro, con condi-
POr los años dos mil y feíenta y cion de que el que fobreviviefle fun-feis de la creación del Mundo daíTe vn Hofpital. Llamabafe el mari-
fundó a Talavera el Rey Brigo, y le do Antonio de laCruz Alviano, y la 
pufo por nombre Talabriga , dándole muger Doña Ifabél Muñoz. Murió el 
fus armas, que era vn Caílillo que el marido el año de mil íeiícientos y qua-
mifmo Rey traía. Defpues la poífeye- renta y ocho^y la viuda luego al pun-
ron los Romanos, y la hizieron Coló- to pufo en execucion el que íe fundafi 
niadel derecho Itálico, Perdiófe con fe vnHofpital con eftas calidadesiQue 
Efpaña, y la poífeyeron los moros, avía deíerparala Religión de S.Juaíí 
hafta que el Rey D . Ordoño de León de Dios.Que íe avia de llamar el Hof-
la ganó por los años de novecientos y pital de San Juan de Dios.Que fe avia 
quince.Bolviofe a perder^y bolvióla á de fabricar en fus mifmas c a í a s , y q u e 
ganar el Rey mifmo el año de nove- defpues de acabado fe puíieífen vem¿ 
cientos y veinte, arraííandola por el te y cinco camas, las veinte para d i f e<-
fuelo. Pobláronla los moros tercera rentes enfermedades, pero las cinco 
vez, y íe la ganó el Rey Don Ramí- para folos los enfermos de llagas, y 
ro;y vltimamente el Rey Don Alonfó apoftemas. Señaló la renta en dos Ju^ 
el Sexto,y fel^dió á la Santa Igleíia ros de Alcavalas, y Cientos de diclu 
de Toledo, trocándola por la Ciudad Villa deTalavera,que rentaban enton-
de Alearaz. Llamafe Talavera de la ees cerca de treinta mil reales cad^ 
Reyna,porque fue de la Reyna Doña año,con condición, que los enfermos 
Juana Manuel, muger del Rey Don que fanaííen avian de tener doze^ ó 
Enrique, y de la Reyna Doña María, quince, ó mas dias de convalecencia, 
muger del Rey Don Alonfo. Tiene íegun la necefsidad de cada vno. Tar-
í g i e í i a Colegial, que erigió Don Ro- dófe algún tiempo en los ajuftes, con-' 
drigo Ximenez año de mil ducientos tratos,y capitulaciones, hafta que Ue-
y oncejCon fíete Parroquias, y tres mil g ó el cafo de que fe entregaíle de e! 
vezinos.Suftenta ocho Conventos de Hoípital, y hazienda Fray Vicente de 
Frayles,y cinco de Monjas, y algunos Soífa 3 Secretario general de nueftra 
Hofpitales pequeños. Tiene vna celé- Religión, quien ajuftó algunas mate-
bfeHefmicaconfagradaá nueftra Se- rías que tuvieron alguna contradi-
ñora del Prado, Imagen , que dizen cion. Solicitó las licencias del Carde> 
truxo á Efpaña el Apoftol San Pedro; nal de Toledo (que es dueño délo ef-
y aunque el Templo tiene nombre de piritualj, y temporal} y no tuvieron 
Hermita, pudiera íer Igleíia Catedral efedro por entonces , hafta que efta 
de la Ciudad mas populofa. Es tierra Eminencia m a n d ó notificar a la Fun-
muy abundante de granos,azeyte,vi- dadora,que vieífe íi tenia que quitar, 
no,carnes,caza,y peíca,y de regaladas ó que añadir en la dicha fundacion> 
frutas,aísi por las que tiene en las mu- y lo dixeífe ,7 que hizieífe de n u e v o 
chas huertas que la cercan, como por eícritura. Hizola luego conformé el 
la que participa de la Vera de Piafen- tenor del auto3pero fin añadir, ni q u i -
cia. ~Tiene gran cofecha de feda, y fe tar nada de lo que avia difpuefto.) de-
cía-
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clarando fer fu mera, y expontanea del Hofpital con mucho trabajo , y 
voluntad, que fe entregafle á nueftra afán de nueftros Fray íes, afsi por eftár 
Religion^y que fe executaííe la orden las cafas medio artuynadas, como por 
de las camasjy convaIecencia,confor- los pocos medios de conveniencia, 
me lo tenia ya diípuefto,y ordenado, que para profeguir lo que fe levanta 
Viofe la íegunda eferitura pbr orden avia.Venciófe lo mas de efte eaibara-
del Cardenai mifmo^y dio la licencia, ^o poniendo ocho mas, que es el par-* 
Fue á tomar la poíTeísion Fray Juan ticular empeño de nueftro inítituto , y 
de Prendes^Procurador General de la ; luego fe formó claufura,y vna peque-
RelÍgion,y pufo en forma todo lo que na ígleíia , con las demás oficinas, y 
rebaba la eícritura, aunque por varios celdas precifas para el Hofpita^y Có-
accidentes no fe dio principio á la fun- vento,quedando en efta forma la fun-
dación. El mas principal de ellos fue dación, hafta que murió la Fundado-
acogeríe la fundadora á dezir, que fe ra.Muri6,finalmente , pagando la co-
hallaba con muy pocas conveniencias mun deuda de aver nacido, y el em-
por entontes^ que primero era el fuf- pleo de los mil ducados, que fe le da-
tentaríe,que tratar de fundaciones, y ban, fe trasladó á poner las veinte y 
puefto que efta no dependía de fu vi- cinco camas,que rebaba el teftamento 
da, que defpues de íu muerte podria que avia hecho.Hizoíe planta de todo 
comen^aríe. el íitio^para labrar vn decente Hofpi-
Gon efta refolucion fe quedó ^n tal,y Convento, Comen^ófe vn quar-
aquel eftado, hafta que el año de mil to para Enfermería, y los cimientos 
feiícientos y cincuenta y íietc , íiendo para vna grande Igleíia, pero todo íe 
General el Padre Fray Mathias de quedó en embrión por falta de me-
Quintanilla, con junta de fu Difinito- tdios,y no poder mantener la Hofpita-
rio pagaron coin la Fundadora, que lidadyy la obra,Oy es mayor la impof-
íe les entregaíTen los efeoos que avian fíbilidad para profeguirlo, porque los 
quedado, y fe le darían mil ducados treinta mil reales de renta en Juros 
cada año todo el refto de íu vida,para han quedado leducidos a mi l , poco 
¡que fe fuftentaíTe. Vino en ello la Fun- nias,ó menos, con que folo fe mantie-
dadora^ y feñaló la Religión por Fun* nen feis camas,y a tiempos ocho,y vna 
dador al Padre Fray Domingo Alón- Comunidad muy corta, que ella,y los 
fo.Fue á Talavera a entender en lafa- enfermos viven á beneficio de las l i -
brica,y quifo levantarla efi las mifmas mofnas de los devotos de aquella V i -
cafas de los Fundadores, quehazen lia, y lugares de fu comarca. Lalgle-
frente á la Parroquia de San Ciernen- fia, aunque pequeña, es muy pulida, 
te,y alindan con el Convento de Mó- efta adornada con mucha decencia, y 
jas de San Benito.Puíieron pleyto,afsi es muy frequentada de aquel Pueblo, 
el Convento , como la Villa , para que por la devoción grande que tienen 
no fe profiguieífe en la fundación en á nueftra Señora de Belén, y á nuef-
aquel íitio,con que fue precifo bufear tro gloriofo Patriarca , que ambas 
otro,y le hallamos fácilmente en vnas Imágenes preíiden en el Altar 
cafas de Don Pedro Riaño , queeftan mayor de la Igle-
a la Cruz verde,en la Puerta,que lia- fia. 
man de la Villa, y eran de fu Mayo-
razgo. Eftaban muy defmanteladas, • 
pero muy capazes para la fabrica,y las 
trocó por las nueftras con facultad ft^K^^^ 
Real, que para efte efedo fe facó. En 
efte nuevo íitio íe comencó la fabrica 
CA-. 
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D E L OCtAVO C A P I W L O GENE-
ral de h Congregación de EJpan a celebrado 
en el HofpHalyy Convento del VmerA~_ 
ble Padre Antón-Martin de 
ejia Corte, 
AUnque el govierno del fexfcnio paflado anduvo en manos de 
muchos poíTeedores^ a fus principios 
con tantas quiebras, y diíleníiones, íe 
acabo felizmente ,y con toda paz, y 
vnion el año de mil íeirdcntos y cin-
cuentajteniendole por fu cuenta el Pa-
dre Fray Francifco Collado, que en-
tró en él como Vicario General a fal-
ta de los dos Afsiftentes mayor, y me-
nor,por Procurador General que era, 
elcá:o por el Diíinitono, á quien le 
tocaba por derecho de nueftras fagra-
das leyes efte fupcrior govierno. Lle-
gandofe, pues, el tiempo de la nueva 
elección de General,deípachó las có-
vocatorias , feñalandoel dia tres de 
Mayo, y el Convento, el de nueftra 
Señora del Amor de Dios, y Venera-
ble Padre Anton-Martin, Cumplioíe 
el termino prefinido , y fe juntaron 
veinte y vn Vocales. Prefidíó el Capi-
tulo el Señor Nuncio s que lo era el 
Iluftrifsimo Señor Ar^obiípo de Tar-
fo Don Julio RofpilloíÍ,que como de-
xamos efcrito, murió Pontifice, con 
nombre de Clemente Nono \ y eligie-
ron en General al Padre Fray Barto-
lomé Carrillo.Confirmó la elección el 
Prefidente Nuncio , y íe procedió a 
dar orden en el govierno de las Pro-
.vindas,y la Religión. 
En efte Capitulo huvo vn empe-
ño grande de parte del Nuncio , para 
que fe dieíTe el oficio de Procurador 
General á vn Religiofo, que no tenia 
méritos algunos para ello. Eftoíeile-
gó á entender por la mifma preten-
l ion , con que acabada la elección de 
General por la mañana , preguntó el 
Nunciojíi avia algo que hazerpara la 
Chronologta Ho/pitalaria* 
tarde?Refpondióle el Padre Fray Juf-
tiniano: El trabajo que hemos tenido 
ha íido baftante^ño fabémos (Señor j 
lo que diípondra el nuevo GeneraL 
Pues veamonos, que tengo que pedir-i 
le,dixo al defpedirfe el Nuncio.Fueíe, 
y deípues de aver comido losCapim^ 
lares,fe difpufo que á las dos de la tar-
de íe proveyeífen los oficios de mas 
confequencia que avia , para que la 
petición delNuncio no llegaífe a tiem-
po. Hizoíe aísi,fueron á vér al Nuncio 
á la tarde, deípues de aver hecho tan 
buena diligencia, y preguntando qué 
avia de Capitulo ? Le dixeron: que ya 
fe avian dado los principales oficios 
aquella tarde.Sintiófe mucho el Nun-
cio , y muy enojado dixo al Padre Fr. 
Juftiniano (que iba con el nuevo Ge-
neral) que le avian engañado, porque 
preguntando fí avia de profeguir el 
Capitulo aquel dia,dixeron,qiie no, y 
tenia que pedir el oficio de Procura-
dor General para vna perfona de fu 
obligación. Dieron vado a fu enojo 
con mucha cordura, y difcrccion , y; 
luego le dieron íatisfacion de como 
no podia fer férvido fu Iluftrifsima por 
aver cerrado el Capitulo en lo que 
tocaba á las principales elecciones, y. 
también porque el fugeto por quien le 
avian empeñado, era por todos lados 
incapaz, con que fe foífegó, y quedó 
luego edificado de vér con quant* 
jufticia, y verdad íe procedia en los 
Capitulos, y en la diftribucion de los 
empleos,mirando folo el aumento, y 
luftre de la Religión , y no favores, 
ni empeños, que folo fírven de eftor-
Vo ,y pefadumbre. Eftopuedefervit 
de exemplar para muchos empe-
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le hizieron fegunda vez Priordel Con-
C A P I T V L O LXIÍL vento de Granada j y de aquí paíso a 
fer Provincial de la Provincia de Caí-
W D A D E L R E V E R E N D O P A D R E tillaj y juntamente Prior del Conven-
i r ^ / 5 ^ ^ ^ c¿ír/"^0j to de nueftra Señora de Gracia de 
neral de nueftrá Rsl'tgion Murcia, Acabó en Murcia ^ y en el 
m Efpañak Capitulo del año de mil feifcientos y 
quarenta y quatro le hizieron Prior 
'Acio el Padre ¡Fray Bartolomé del Hofpital Real de San Lázaro de 
Carrillo, en la Ciudad de Lu- Cordova j y de allí fegunda vez fue 
zena el año de mil quinientos y oché- eleólo en Provincial de la Provincia 
ta y ocho de lo mas noble, y princi- de Andalucía* 
pal de aquella Ciudad» Su padre fe lia- En el Capitulo general de efte 
mo Bartolomé del Salto > y fu madre j^ño de mil íeifcientos y cincuenta le 
Maria de Efpinofa Rico, Eftudio los eligieron General de la Congrega-
rudimentos primeros de las letras, y cioon de Eípaña, teniendo fcíenta y 
luego leembiaron fus padres á Gra- dos años de edad, y^mas de trintay 
nada. Eftuvo algún tiempo en cafa de quatro de govienos de Prioratos, y 
algunos parientes fuyos, gente califi- Provincialatos. Acabó fu oficio de 
cada de la Ciudad* En efte difcurfo General con mucha felicidad > y le 
de tiempo le llamó el Señor para que bolvieron a hazer tercera vez Prior 
fueífe luílre de nueftra Sagrada Reli- delConvento de Granada j y tercera 
gion. Tomó el Habito el año de mil vez Provincial de Andalucía con la 
íeifcientos y feis de edad de diez y Preíidencia de la Caía de Granada^ 
ocho años.Profefsó en manos del Or- Luego fue Prior quafta vez de la mif-
dinario,y luego el año fíguiente da maGafa de Granada) y en el Capí-
mil feifcientos y doze, ratificó la pro- tulo Intermedio del año de mil feif* 
fefslon (conforme al Breve de Paulo cientos y fefenta y cinco ^ fue ele£lo 
Quinto) en manos del Padre Fr Juan quarta vez Provincial de Andalucía» 
Gopado.HizieronleSachrÍftan,y def- Procuró aumentar en los Conventos 
pues Enfermero mayor en fu mifmo que governó las fabricas ^ y la hazien-
Convento de Granada, y de efta Cíiu da con gran diligencia > y cuydado, 
dad le paíTaron, para que lo fuera del y en fu Conventp de Granada hizo 
Hofpital del Venerable Padre Antón- eterna fu memoria en alhajas preciofas 
Martin.Cumplíó tan bien con las obli- que le dexó, y adquirió, y en tierras, y 
gaciones de íu oficio,que le embiaron hazienda de campo que le compró, 
por Prior al Convento de Corpus Hafta aqui nemos Corrido la plu-
Chrifti de Toledo. De alli paísó áfer- ma por la carrera de los muchos ofi-
lo al Convento de San Blas de Palen* cios que tuvo en la Religión efte Va* 
cia, adonde acabó íus tres años, y le ron Venerable, fin tocar cofa alguna 
hizieron de los Defamparados de Va- de las virtudes que en él refplandecie-
lladolid. Luego lo fue aíer del Con* ron , y portas quales mererció tantos 
vento,y Hofpital de OíTuna, y de alli honores. Fue tan abftinente , que fe 
pafsó a ferio del Convento de Grana- fuftentaba de lo que no comía. Guar-
da. En el Capitulo Intermedio de efte dó los ayunos de nueftra Religión 
tiempo,le eligieron por Provincial de con grande rigor > añadiendo otros 
Andalucía v y acabado efte cargo , le muchos por fu devoción fanta. Fue 
hizieron ¡Procurador General de la Varón de gran penitencia, y mortifi-
Religion en la Corte, y Difinidor jun- cacion. Caftigaba íu cuerpo con du-
tamente.Concluyó con eítos oficios,y ras difciplinas, y crueles cilicios, para 
que 
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que la carne eftuviera fujeta al efpi- quieré dezir Pla^a de íaL Derpiiesia 
ritu. La oración, y contemplación en pofleyeron los Romanos,y la hizieron 
que fe exercitó por toda fu vida, fue Colonia del derecho Itálico. Perdiófe 
con teífon tan ferviente, que fe adqui- quando Efpaña, y la dominaron los 
rió créditos de Varón Eftatico. Con- Moros, poniéndola nombre de Aií-
fervo la gracia virginal guardando cante, por vn Moro que fe llamaba 
caftidad todo fu vida, y de confejo de Áli , caíado con Cantra, que era la 
fus Confeííores le enterraron con pal- Señora del Cadillo fegun algunos ef-
ma. Acabó felizmente fus oficios en critores. Otros dizen que por vn Re-
^1 Capitulo general del año de mil guio 5 ó Reyezuelo , que la poífeyo 
feifcientos y íefenta y ocho, y fe retiró llamado AÍicantos , ó= Alicante. Ga-
á fu celda , y Caía de Granada á en- nóla el Rey Don Alonfo el Séptimo 
fayaríe a morir, para quando IlegaíTe de Caftilla , y Primero de Aragón 
fu vltima hora. Vivió con efla memo- por los años de mil ciento y catorze. 
ría de la muerte , y ocupado en fantos Bolvióíe á perder, y la reftauró el Rey 
exercicios hafta el año de mil feifeien- Don Alonfo el Sabio el de mil ducien-
tos y fetenta y dos, en que le llamó el tos y veinte y ocho. Bolvióíe tercera 
Señor a darle el premio de fus muchos vez á perder , y la ganó el Rey Don 
merecimientos, íiendo fu muerte con Jayme Primero de Aragón por los 
. tan fanta paz, como avia íido fu vida, años de mil ducientos y íefenta y qua-
Eftá enterrado fu cuerpo en el Clauf- tro, y la vnió a íu Corona. Tiene Igle-
tro de Granada enfrente de la celda fia Colegial que la erigió Clemente 
donde murió. Efta cubierto íu fepul- Odavo , el año de mil y íeifeientos , y: 
ero con vna lofa de jafpe, y en ella vna Parroquia con mil y quinientos 
gravada vna inferipcion que dize co- vezinos. Suftenta feis Conventos de 
mo falleció a veinte y vno de Mar^o Religiofos ^ y dos de Monjas, con vn 
del referido año de mil feifcientos y Hoípital. Es Puerto de Mar de los 
fetenta y dos alos ochenta y quatro celebres de efpaña. Eftá en efta Cin-
años de fu edad. dad el memorable, y nombrado Pan-: 
En el tiempo, pues, de íu oficio taño, ó Eftanque adonde fe recogen 
de General fe acabó en el todo la fun- artificiofamente las aguas que riegan, 
dación del Hofpital de Mora en Por- y fertilizan los campos de muchas le-
tugal, y íc fundó el de Alicante en el guas en redondo* 
Reynode Valencia, y el de Ezija en En efta Ciudad entró nueftrá 
Andalucía, como fe dirá en los capí- Religión, por los años de mil feifeien-
tulos figuientes. tos y cinquenta y dosá tomar poífef-
fion de vn Hofpital, que la buena me-
C A P I T V L O L X I V . moria de Bernardo Gomer ávia fun-
s dado el año de mil trecientos y trein-
F V N D A C I O H B E L HOSPITAL, ta y ocho. Eran Patronos fuyos los 
y Convento de San Juan Bmif- Jurados de la Ciudad , y le governa-
ta ds ¡a Ciudad de ban los Curas de las Parroquias. Co-
Alkdníe, mo fu fundación era tan antigua, que 
paííaba de trecientos y mas años, efta-
"ff^ J L Rey Brigo fundó á efta Ciu- ba muy menofeabado , y dereriorado 
J L J dad por los años de dos mil y el Hofpital, con que vno, y otro Ca-
feíenta y feis de la Creación del Mun- vildo de mancomún arbitraron que 
do. Los Griegos Focenfes, y Marci- fe entregaífe á nueftra Religión. Avia 
canos la dilataron , reedificaron , y la muchos años que lo deíeaban, y no fe 
pufieron por nombre • Alenté , que avia podido poner en execuciou, por 
a ver-
'de S m j m n de 
áveífé atráveíTado algunos inconve-
mientes. Finalmente acordaron profe-
guír el intento que tenian, y efcribie-
ron al General, que era entonces el 
Padre Fray Bartolomé Carrillo, para 
queembiaíTe Religioíbs quefeentre-
gaífea del govierno de aquel Hófpi-
tal , y quedaíTe en adelante por fu 
cuenta.' Eftibió nueftro General al 
Padre Fray MarcosGaíton,Provincial 
dé la Provincia de Caítilla3á que ajuf-
taííe las circunftancias de la entrega, 
y de la hazienda. Entregófe de todo, 
y dexo por Prior al Padre Fray Diego 
,Torralvo,acompañado delPadre Fray 
Juan de Sotomayor, Sacerdotej para 
que adminiftraíTe ios Santos Sacra-
mentos.Luego fueron mas Religiofos, 
y fe formó bailante Comunidad para 
la afsiílencia de los enfermos , que 
íiempreíon muchos por la ocafion de 
íer Puerto de Mar. Guranfe en eñe 
Hofpital de todo linage de enferme-
dades. Tiene fala á parte para hofpc-
dage de paífageros, y peregrinos^ La 
Enfermería es nueva, y muy hermofa, 
y alegre. Lalglefía es pequeña, pero 
acomodada. Tiene en el Altar Mayor 
como Patrón al Divino Precurfor San 
Juan Bautifta,yen otros dos Altares 
á San Alexo ConfeíTor, ya nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios. 
Ha tenido muchos bienhecho-
íefte Hofpital, y los que mas fe han ef-
meradoen focorrer fus necefsidades 
han íido los dos Cabildos, y en parti-
cular los Jurados que continuamente 
le han fubminiftrado copioías limof-
i^as. Oy pueden poco, y el Hofpital 
padece mucho por las invaíiones que 
lia padecido la Ciudad en los fines 
del íiglo paífado , y en los principios 
de efte, de que le ha tocado 
gran parte al pobre 
Hofpital, 
DioSi 
C A P I T V L O L X V . 
F U N D A C I O N D E L HOSPITAL^ 
y Convento de San Pedro, y & PahU 
de la Ciudad de Eztja, 
Orgoris,Rey de Efpaña, fundó 
la Ciudad de Ezija por los 
años de dos mil ochocientos y onze 
déla creación delMundo,poniendola 
por nombre Aftigi. Luego la aumen-; 
taron ios antiguosTurdulos, y Gelti-i 
beros, y la reedificaron los Romanos, 
•haziendola Convento jurídico, y Co^ 
lonia íuya* Odaviano Augufto h 
honro con nombre deAuguftaFirmia» 
Predicó en ella la Fe el Apoftol, y, 
Dodlor de las gentes San Pablo , y; 
convirtió al Divino Hyeroteo, natural 
de eíla Ciudad ( que fu» Maeílro del 
gran Dioniíio Areopagita. ) Fue fu 
primer Obifpo San Crifpino Mártir, 
por los años del Señor de feíenta y, 
íeis que vino á confervar en la Fe los 
convertidos. Tiene por Patronos a S* 
Fulgencio, y Santa Florentina Márti-
res. Se feñalaron fus Ciudadanos en la 
pérdida de Eípaña, peleando como 
valeroíos foldados en defenfa de ÍU 
Ciudad, hafta que huvieron de ceder 
al Capitán Tarif celebre entre los Mor' 
ros. Eftuvo poífeyda de efta vil ca-
nalla, hafla que el Rey Don Fernando 
el Santo la ganó por los años de mil 
dücientos y qUarétita. Tiene feis Par-
roquias con ocho mil vezinos, y entre 
ellos muchos nobles, y Mayorazgos, 
Suftcnta diez Conventos de Fray les, 
feis de Monjas, y cinco Hofpítales. Es 
tierra muy abundante de granos,vinO, 
azeyte, y todo genero de ganado ma-1 
yor, y menor, y no le falta el regalo 
de la caza, y pefea. Son muy íingula-
res fus armas, porque tiene al Sol por 
ellas en vn eícudo orlado con eftas le-
tras: Una fola ferá llamada la Ciudad 
dclSohSon palabras facadas del capi-
tulo diez y nueve de las Profecías de 
Ifaias, que publican la excelencia , y 
- grandeva de laCiudad^ 
Ea 
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En ella vivían dos nobles, y vir- ícis camas con el cuydado de quatr© 
tuoíos cafados, que fe llamaban Bar- Religiofos. La Igleíia es muy buena, 
tolomé Robledano (que era Jurado ) y baftantemente capaz. La renta fue 
y Doña Florentina del Carmen fu mu- ñempre muy corta,y oy lo es mas que 
ger. Trataron de hazer algún fervicio ningún tiempo, pero la generofídadj 
grande al Señor, y fundaron de co- y animo de los Ciudadanos mantiene 
mun confentimiento vn Hoípital,para el Hoípital con limofnas. 
enfermos pobres convalecientes en 
fus mifmas cafas. Los afsiftian, y fer- C A P I T V L O L X V I . 
vian ambos con fus criados, con eftra-
ño cuy dado, y amor. Dieronle por C E L E B R A S E E L NOVENO CAPM 
nombre el Hoípital de San Pedro, y talo Geheral de la Congregación de 
San Pablo, A pocos mefesde lafun- E/pana en eftaVUla ^yCorte 
dación, facaron licencia del ProviíTor de Madrid, 
de Sevilla, para confagrar vna Capi-
lla , y dezir Miíía en ella a los enfer- X B a ya pifando los vmbrales del ter-
mos^ fue por los años de mil feifeien- _|_ mino de fu oficio de General el 
tos y veinte y ocho. Murió Doña Padre Fray Bartolomé Carrillo, y con 
Florentina, y dexó por heredero de felizidad, porque en todos fus govier-
toda íu hazienda al Hoípital, y por nos fue igual fíempre, aísi de mucha 
víufrutuario á fu marido el año de mil capacidad,como de mucha prudencia, 
feiícientos y treinta y dos. Coníulto acompañando tan excelentes prendas 
entregarlo a la Religión con el Padre con natural apacible, y blando para 
Fray Juftiniano Sánchez de Alberóla, todos. Deípachó Convocatorias para 
Prior que a la fazon era del Hofpital el Capitulo general íiguiente, y para 
de nueftra Señora de la Paz deSevilla, fu celebración feñalo el dia tres de 
y dando cuenta a nueftro General que Mayo, el Convento, el del Venerable 
entonces governaba, que era ei Padre Padre Antón- Martin, y el año , el de 
Fray Fernando de Montaos, fe paíTa- mil feifeientos y cincuenta y feis. Jun-
ron algunos años fin que fe tomaííe la taronfe los Capitulares a primero de 
poíícfsion, aunque la licencia para to- Mayo , y figuiendo el tenor de la 
marla fe defpachó el año de mil feif- Conftitucion diez y fiete (que difpo-
cientos y treinta y fiete. Ocafionó efta ne que por votos fecretos fe haga 
detención la muerte del Jurado Bar- elección canónica en vno de losVoca -
tolomé de Robledano, aviendo cafa- les del Capitulo para Secretario, ante 
do íegunda vez,que aunque dexo por quien paífe quanto en él fe ofrecierep 
heredero al Hoípital, dexó por vfu- y dé fce de todo quanto en él fe dif-
frutuaria á fu fegunda muger,con cier- pufiere, y arbitrare, y también difpo-
tas claíulas para que íe adelantaf- ne que efta elección fe haga antes deí 
felá fundación, las quales no pudie- Capitulo; y que también fe nombren, 
ron ajuftaríe hafta el año de mil feif- y eligan dos Religiofos que fean Jue-
tos y cincuenta y cinco , que fiendo zes, para que juntos con el que prefí-
General el P. Fray Bartolomé Carri- diere, determinen lo tocante, y perte-
lio embió para que tomaífe la poífef- neciente al Capitulo ) dosdias antes 
íion al Padre Fray Gerónimo de Lu- que fe celcbraífe el Capitulo, fe trató 
zena, que defpues fue General de la de hazer eftas elecciones. Entrófe pri-
Religion, y la tomó en diez y ocho de mero á la elección de Secretario, y 
Enero de dicho año. Es la fabrica del votandofe por votos fecretos , falie-
Hoípital, y Convento la que convie- ron dos con votos iguales. Entraron 
nc , aunque algo eftrecha. Suftenta en fegundo eferutinio , y falieron 
igua-
de San J u m de Dios. 2^1: 
Iguales los vótos^ónio en el primero, de Jerufalen ^ Nuncio de fu Santidad 
Entraron en tercero, y tercera ve2 ík* en Efpaña, con íingulares demonftra-
lieron los votos iguales* c iones de alegría, porque fe le avia en-
Viendo que no avia elección de Se- coniendado la Santidad de Alexan-
cretario, la dexaron para el fígmente dro Séptimo , que le avia conoci-
dia, por íi alguno de los votos fe indi* do enMufter ( íiendoefta Santidad 
naba,)^  cedia,y con eíTo quedaria ajuf- Embaxador de la de Inocencio Dezi-
tada la elección» Bolvieronfe á jun- mo )eftando el Padre Quintanilla con-
tar el dia íiguiéte, y bolvieron a votar, el Conde de Peñaranda, que era Em-
y falieron los votos iguales vna,y otra, baxador de Efpaña en aquellos Paifes. 
y tercera vez,con que determinaron También le avia encomendado la Ma-
dexarlo para el dia íiguiente, que era geftad de, FelipeQuarto,embiando re-
el feñalado para el Capitulo. Conta* Gado al Nució con el Marqués deMal-
vanfe tres de Mayo efte dia, en que pica fu Mayordomo de femana, para 
fe avia de hazer la elección deGeneral, que dieííe a entender á losCapitulares, 
y avíendo comulgado á todos los Ca- que feria de fu lervicio el que la elec-
pitulares el íeñor NuncÍo,hazÍendoles cion fe hizieífe en el PadreQuintanilla, 
luego vna elegante, y breve platica,fe Con orden de que íe eftuvíeííe el Mar-
entró á votar lo primero porSecretario qués efperando las reinitas de ella, y 
del Capitulo, porque en los dias ante- que luego partieíTe a dar cuenta a fu 
cedentes no fe avia podido ajuftar la Mageftad. Eftuvo., pues, á la puerta 
elección. Votaron,pues ,y falieron los de Capitulo efperando la elección el 
votos iguale$,como los días antecede- Marqués, y quando oy6,que avia fído. 
tes,por tres vezes.Viendo elPreíidente ele£to el encomendado deIReyjpartió 
del Capitulo el tesón de los votos, de* aAran)uez,a dóde fu Mageftad eílaba, 
claró eftar la elección por el mas anti- y llegó á tiempo que acababa de ce-
guo en la Religión. Con la elección de nar;y fue efta noticia poftre de mucho 
los Juczes íucedió lo mifmo que en gufto paraelRey,queafsilodixoa los 
la de Secretario, y íiguiendo el pro- que le afsiftian. 
prio corriente, declaró el Nuncio to- Otra cofa de no menor admiración 
caries á los que fueífen mas antiguos fucedió en efteCapitulo,y fue aver en-
de habito. comendado al electo también el Con-
Í Ajuftadas eftas elecciones con tan- fejo Supremo de Caílilla al íehorNun-
todefperdiciode tiempo,(pues ferian ció, y el aver venido el Confejo mif-
ya Lis dos de la tarde quando fe acá- moa dar la enhorabuena al Generai 
barón de ajuftar)fe temió avia de íer el íiguiente dia , y las gracias al Ca-
muy reñida le elección de General, y pitulo.de la elección que avia hecho; 
que no avia de concluírfe en todo el y en feñal de agradecimiento dió qui-
dia jpero difpufolo mejor elSeñor,por- nientos ducados de limofna para ayu-
que al primer eferutinio falió canoni- da los gaftos del Capitulo, El mifmo 
camente eledlo el Padre Fray Mathias aplaulo ( que del Rey, y del Coníejo) 
de Quintaniila,y verdaderamente que tuvo de toda la Corte^porque le vito-
fue cafo de admiración , porque avia rearon con muchas vozes, y alegria al 
dos pretendientes, que con todo ef- eleílo deípucs de la eleccion.Eftas de-
fuer^o avian folicitado el oficio, y el monftracionesnO fueron fojamente en 
que fue ele^o no era ninguno de los el Convento,fino que fe difundieron 
dos, ni a quien querian los electores por toda la Corte; cofa de eftraña no-
tampoco. Confirmó la elección el Pre- vedad en Madridl pero era tan cono-
íidente (que lo íiie el Iluftrifsimo fe- cido, como querida de todos por fu 
ñor Don Camilo Máximo, Patriarca ingenua, y blanda condición. 
. X Lo 
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Lo que más pide lá atención, y ad- vento de Señora Santa Ana de la Clu-
miración en efte cafo, es, que fiendo dad de Medina de Riofeco el año de 
güilo de el Pontífice reprefentadoal mil feiíciétos y veinte y quatro,y pro-
Nució el que fe eligiera al PadrcQuin - fefsó el año íiguiente.Conociendo los 
tanilía,y fiendolo también del Rey de Prelados fü buena capacidad, le hizie-
Eípañareprefentado al mifmo Nun- ron Prior del Convento de San Blas 
ciojcon dos tan grandes, y poderoíos de Palencia. Acabados fus tres años,le 
favores, eftuvo en mucha contingen*¿ hizicron Prior del Convento, y Hof-
cia la eleccion,pues no fe habló del fu- pital de la Ciudad de Lisboa, y luego 
geto antes de ella. Clara íeñal de la le hizieron Procurador general de la 
chriftiandad, y zelo de los Ele¿lores, Religión. Acabado efte orkio,le hizie-
que no miraron los favores, fino el fu- ron Afsiftente generaLFue tan dieftro 
geto,pues fino fuera tan capaz , y be* en el arte de laCirujia,que fe llevó tras 
nemeriu^no lehuvieran valido. Efto si el aplaufo de toda la Corte,y aun de 
folo íe debe ponderar, porque es folo toda Efpaña en curas que hizo como 
lo que fiempre fe debe hazer. milagrofas. Aviale dotado el Cielo de 
En la elección de Aísiftentes huvo íingular gracia en las manos para cu-
dificultad, porque eligieron por fegíU rar, y era de manera, que parecia que 
d o , á quien por Conftitucion tocaba llevaba en ellas la falud4Fue por orden 
íer primero. Difpone la Conftitucion, del Rey Felipe Quarto en compañía 
que fea fiempre el mas antiguo el pri- del Conde de Peñaranda, quando 1c 
mero.Era tres años mas antiguo el P. embió efta Mageftad por Embaxador 
Fr.Marcos Gaftón en profefsion, que a Alemania, y en aquellos Paifes hizo 
el P.Fr. Fernando Eftrella, y fin em- celebre fu nombre en las curas que h i -
bargo falió efte por primero, y aquel zo.Bolvió á la Corte de Madrid,y en 
por íegundo,y por no dar lugar á que el Capitulo del año de mil feifeientoa 
huvieífe alguna alteración en el Capí- y cincuenta y feis falió por General 
tulo,era el Padre Gaftón tan virtuofo, de la Congregación de Efpaña, con 
y exemplar,que cedió fu derecho ante aplaufo común de los Reyes, de los 
Efcrivano,y luego difpensó en ello el Confejos Supremos,de los Grandes, y 
Nuncio, Prefidente del Capitulo, y de toda la Corte* 
también para que quedaífe el Padre Configuió la confirmación del Bre-
Eftrella por Prior de efte Convento ve de Urbano Od:avo,en que prohibe 
del Venerable Padre Antón-Martin que vifiten los Ordinarios nueftros 
juntamente. Conventos adonde huviere doze Re^ 
ligiofos,y configuió también el Bre-
C A P1T V L O L X V I I . ve de Alternativa de Alexandro Sep-
t imo, fu fecha á dos de Febrero de 
V I D A D E L R E V E R E N D O P A D R E mil feifeientosy fefenta.Dexófunda-
iría/ Mtthlas de QuwtaníUa, noveno das muchas Memorias en vn Altar 
General de la Congregación que compró, que es el de el Santo 
deEjpaña. Chrifto de las Penas, y en él fabri-
có vna bóveda, para enterrar á fus 
EN Valladolid , famofa Ciudad, padres , y él fe enterró en la bove-
(Corte en vn tiempo de losRe- da de nueftros Religiofos debaxo 
yes de Efpaña) nació el Padre Fr.Ma- de el Altar mayor de la Iglefia de 
thiasdeQuintanilla el año demiiíeif. efte Hofpital de Madrid el año de 
cientos y quatro. Fueron fus padres mil feiícientos y íefenta y tres á 
Manuel de Quintanilla,y Doña Maria onze de Junio , que fue el dia 
Cedrón. Tomó el Habito en el Con- en que murió , teniendo de edad 
cin-
deSanJuandeüms* 2^5 
dncuentá y hueve y aviendoíer- la fabrica de la nueva) vna Imagen de 
^ido a la ReligioQ treinta y nueve. N.Señora con el niño en ios bracos, y 
Fundaronfe en el diícuríb de fu go- mando elRey,quefe llamaííe la Ciu-
^ierno las Cafas íiguientes, dad de Santa Maria.Oy fe venera efta 
Imagen Santa en vna Capilla de la Pa-
C A P I T V L O L X V I I L rroquia adonde efta colocada, y es de 
mucha devoción para los vezinos, y 
f V N D A C I O N DEL U O S P í T A L % también para losforafteros. 
y Convento de la Santa Mtfer icordla Efta nueva fundación fe hizo en 
de la Ciudad del Puerto de tiempo que govcrnaba la Vniverfal 
Santa M a r í a , Iglefia Vrbano Quarto por los años 
de mil ducientos y fcfenta y tres, y a 
POr donde defagua, y entra a pa- Eípaña Don Alonfo el Sabio. Es fu fU gar fu tributo al Occeano Mar tio todo llano, muy ameno por las 
el celebrado rio Guadalete, con mu- huertas,y fuetes de aguas dulces^ fref-
tko caudal de cryftalinas corrientes, cas,y clarasjque la íirven,y bañan, de-
tiene fu afsiento,y fitio el gran Puerto liciofo por la vezindad de la Mar,y r i -
de Santa Maria , adonde fiempre han co en algún tiempo,por el gran trato, 
tftado furtas las Galeras de Efpaña. y comercio que con todas las Nacio-
Fundaron a efta Ciudad Efpañoles nes tiene la Ciudad.La afsiftencia que 
Cibíceños por los años dos mil ocho^ en otro tiépo tuvieran en ella los Du~ 
tientos y tres de la creación del Mun- * ques de Medina-Coeíi (que fon Seño-
yo,y fegun parece por tradiciones an- res del Puerto) la hizieron de las po-
tiguas, algunos años defpues que fue derofas Ciudades que avia en nueftra 
acabada la guerra de Griegos,y Tro- Efpañá.Tiene vna Parroquia con tres 
yanos^ue fueel de dos mil ochocié- milvezinos. Suftenta feis Conventos 
ios y veinte,lleg6 á efte Puerto vnCa« de Religiofos,y dos de Monjas.Es tie-
pitan Griego,natural de Athenas (lia- rra abundante de todo, efpecialmentc 
jnado Moneftéo) con fus baxeles, y de fal, pues coge los años todos mas 
enamorado de lo apacible, y ameno de cien mil cargas. En premio de los 
ile íu íitio, defembarcó en é l , y proíi- fervicios del primer Duque de Medi-
guió la fundacion,reedificando, y am- na Cceli Don Luis de la Cerda le die-
pliando la Ciudad,que acabada, la ron efta Ciudad los Católicos Reyes* 
ío fu nombre Moneftéo. La dio leyes Don Ferpando, y Doña Ifabél con t i -
luego, y fundo vn gran Templo, lia- tulo de Condado, 
mandóle Moneftéo de fu nombre ta- Avia en ella vn Hofpital antiguo, 
bien,adonde venian los de Cádiz muy que folo le avia quedado el nombre, 
de ordinario.Levátaron eftatua á Mo- y deíeando la Ciudad el que no aca-
neftéo por hombre famofo, y le hizie- baffe de arruynaríe, determinaron cié 
ron folemnes facrificios a ía víanla de entregarlo á nueftra Religión, y eferi-
los Gentiles. Padeció efta Ciudad la vieron al Provincial de Andalucía, 
ruina^ue toda Eípaña con fu pérdida que era elPailre Fray Bartolomé Ca» 
por el Rey D. Rodrigo, PoíTeyeronla rrilío, para que difpuíieíTe con fu Ge-
Ios Moros mucho numero de años, y neral el embiar Religiofos á poblar, y 
quando fe la ganaron, la aríuynaron íervir el Hofpital, q del le hazian gra* 
de manera 3 que folo quedo en pie vn tuiia donacion,con que fe obligaílen a 
Caftillo3hafta que el Rey Don Alonfo la cura de los enfermos pobres de la 
el Sabio ( que la gano) la mando po- Ciudad.Dió cuéta el Provincial alGe-
blar.Hallaron en las ruynas de la Ciu- neral,que era entonces el P. Fray Ma-
dad antigua (abriendo cimientos para thias deQuintanilla,y aviendo tratado 
Xa con 
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con fu Difinítorío fobre efta materia^ 
defpacharon a Fray Alonfo Hurtado^ 
para que en nombf e de la Religión fe 
entregaííe del Hofpital, y tomaíTe la 
poílefsion^ajuílando con la Ciudad al-
gunas Cofas tocantes a la manuten-
ción , y govierno fuyo ^ y á los íocoí-
ros que íe le avian de liazer. Tenia de 
renta el Hofpital folos tres mil tóales, 
y de dios pagaban de Memorias, Do-
taciones, y Mííías ochociétosjcon que 
folamente le quedaban cada año dos 
mil y ducientos reales, que era renta 
paravnhombre íolo en aquella Ciu-
: dad, muy moderada^ con que los Re* 
gidores fe obligaron a dar cien duca-
dos mas de renta , y el Duque de Me-
dina Coeli ofreció dar dos caizes de 
trigo cada año por el tiempo de fu vo* 
luntad^y labrar la Igleíia, que el Hof-
pital no la tenia*Con efte ajuíle, Fray 
Alonfo Hurtado ofreció en nombre 
de la Religión el poner doze camas 
de cura para todo Hnage de enferme-
dades, como nofueífen de contagio* 
Vinieron en ello conformes todos,con 
que ajuftadas las capÍtulacÍones,dió l i -
cencia el Duque para la entrega, y fe 
facó la del Ar^obifpo de Sevilla , y en 
cinco dias del mes de Enero del año 
de mílfeifcientos y feíenta y vno tomó 
la poífefsíon el mifmo Fray Alonfo 
Hurtado, con grandeza, porque fe la 
dieron el Governador de la Ciudad^! 
Corregidor^ el Vicario con afsiften-
cia de los Cavalleros, y Ecleíiañicosj 
que de vnos,y otros áy muchos^ymuy 
lucidos. Llamafe el Hofpital de la San-
ta Mifericordia, y efta muy adelanta-
do defpues que la Religión le govier-
na , pues folamente conferva el íitío, 
porque el Hofpital,el Convento, y ía 
Igleíia todo es nuevo. 
Lo es la Igleíia, y efta fabricada de 
fuerte, y hermofa cantería, repartida 
en tres naves , con muchos Altares, y 
Capillasjíiendo muy celebrada la de 
nueftraSeñora del Carmen, y fu de-
vota^ noble Congregación. Las En-
fermerías y y efpecialmente, la princi-
Hq/j)italar¡a 
paíescapázde quarentacamas, muy 
alegre, muy defenfadada, y con muy 
ricos azulejos de Genova el íuelo,y Us 
paredes hafta dos varas en alto. E l 
quarto principal de las celdas de los 
Religíofos ¿argá íobre tiendas, que fe 
alquilan para renta del Hofpital. El 
Clauftro no es grande, pero es muy, 
preciofo,y todo de piedra. Las demás 
oficinas fon córreípondientes á todo 
lo demás de la fabrica, afsi en la forta-
leza,como en íu buena difpoficion, y 
capacidad. Toda efta obra íe ha hecho 
á expenías de limoíhas, que todos los 
devotos de nueftro glorioío Padre, y 
de fu Religión han contribuido^ y ef* 
peramos cotitribuirán, hafta que fe fe-
neza,y acabe lo que eftá pendiente de 
dicha obra* Sirven el Hofpital, y los 
pobresdozeReligíofos,y los dos de 
ellos Sacerdotes para la adminiftració 
de los Santos Sacramentos, y tienen 
vnos,y otros muy bien qué hazer,por-
que la concurrencia de enfermos es 
grande iiempre* 
C A P I T V L O L X I X . 
D E L A F U N D A C I O N D E L B O S P U 
tal y y Convento dé Corpus Cbrlfli 
de la Villa de Morón de la 
Frontera* 
&ta Villa fe llama de la Frontera 
por diferenciarla de otras mu-
chas que ay del nombre de Morón en 
Eípaña. Fundáronla los Fenizcs,qiie 
vinieron de Tyro,y Sydon, Provincia 
de la Afslamenor, éntrelas doze que 
fundaron en Andalucía por los años 
dos mil y trecientos de la creación del 
Mundo, reynando en Eípaña Hercu-
les Lybio , de quien defeiende la Ca-
fa deAuftríaXa fundaron en vna cum-
bre eminente (que eífo es Morón en 
lengua deFenizes) adóde oy tiene vcf-
tigíos claros del fuerte,y famoíoCafti-
llo,que hafta eftos tiépos permanece,y 
con él fe ha coníervado eí nombre 
de la Villa , aunque tanta variedad 
de 
(^romlogidHofphalaria. 2^ 5-
13c naciones la habitaron. Sonfuster-, miento de la Orden lia troco con el 
minos tan dilatados, que le rinden ju- Marqués de Viilena el Maeílrc D.Go-
rifdicion todo el Tarael, que oy es la mez Solis de Cafares, dándole por la 
Villa de Arahal, y el celebrado Cafti* Villa el Marqués la de Villanueva de 
lio de Corte, y fu población con otras Valcarrota y Salvatierra, con vn Juro 
machas. Efta vezina a efte Caftillo la de cantidad grande Je maravedis de 
mina prodigiofa de la piedra Imafy renta. Seifeientos y cincuenta y dos 
que tanto ha crecido la avaricia de los años fue Frontera de Moros.Tiene ío-
hombres,dandoles los rumbos de las lo vna Parroquia con dos mil y qui-
navegaciones, que fin ella no fe pue^ nientos vezinos. Suftenta fíete Con-
den hazer, porque es atractivo de la ventos de Frayles^y dos de Monjas, y 
aguja de marear que los govierna. Ef- vnHoípital. Es tierra tan fecunda, y 
ta en fu termino la fuente de la plata, abundante de trigo, que fuele pagar 
de donde facaron tanta los Fenizes, de folo los diezmos treinta y quatro 
que participando efta noticia los He- mil fanegas. Coge azeyte,y vino tam-
breos,vinieron en tiempo de Salomón bien. Cria muchos ganadossy es muy 
con navios por ella, delembarcahdo regalada de fabrofas frutas; tiene mu-
cn los puertos de Andalucía, para po- cha caza,pero poca pefea. 
derla conducir, y llevar. Mas qué do- Avia en efta Villa vn Hofpital, 
lor! Que de riqueza tata folo han que- que llamaban de Corpus Chrifti, á 
dado las memorias, aunque algunos quien la omifsion de fu govierno, é in-
eferiben, que fe ha facado alguna plata juria de los tiempos avia deteriorado 
de fus minas en- nueftrós tiempos,pero mucho,con conocido daño de los en-
con mucho trabajo , y poco aprove- fermos pobres, que debían curarfe en 
chamiento.Lo que fe halla que rinden eh Coníidcrando los Regidores a que 
fus términos también, ion piedras pre- folo nueftra Religión ( cuya profef-
ciofas, jacintos, ágatas, cornerinas, y fion,é inftituto es la cura de los enfer-
granates. Ay cantera*tambien de pie- mos pobres) podia ponerle en eftado, 
dras de varios, y hermofos colores,ef- que fueffe de gran fervicio a la Viila,y 
pecialmente de finifsimos jafpes. beneficio a los enfermos j eferivió ai 
Toda efta riqueza, y grandeza fe General,qu^ entonces era eiReveren-
fujetó a los Moros en la pérdida gene- do Padre Fray Mathias de Quíntani* 
ral de Efpaña,pues poífeyeron eftaVi- l ia , pidiéndole que embiaífe Religio-
Ua quinientos y veinte y fejs años,haf- fos, para que fe hizieífen cargo de el 
ta que San Fernando , Rey de Epaña, Hofpital en nombre de la Religión, y 
la ganó por los de mil dudemos y tomaífen luego poífefsion del, y de fu 
quarenta, y la dio a Sevilla ( porque renta. Coníuítolo eí General con fu 
era Frontera de los Moros de Ron- Difinitono,y determinaron de embiar 
da) ocho años defpues, que fue quan- al Padre Fray Nicolás de la Crüz,para 
do gano efta gran Ciudad; pero repa- que ajuftaííe todas las materias tocan* 
rando en que no lo pudo hazer, hizo tes al mayor beneficio del Hofpital, 
dexacion de ella y el Rey Don Alon^ fervicio de los pobres, y autoridad de 
fo el Emplazado la dio á la Religión la Religión. Fue á la Villa de Morón, 
del Pereyro (que defpues llamaron de y ajuftólo todo de manera,que á ocho 
Alcántara) el año de mil trecientos y dias del mes de Agofto del año de mil 
quarenta y ocho para el mifmo fin, feifeientos y íeíénta y vno tomo la 
íiendo Maeftre de ella Don Fernando poífefsion con aísiftencia del Corregi-
Perez de Leon,hcrmano del Señor de dor,y Alcaldes Ordinarios, con todas 
Marchena. Fue Morón Encomienda las licencias neceífarias, afsi del Ar^o-
de Alcántara, hafta que de confenü- bifpo de Sevilla, como del Duque de 
X3 Oííu-
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OíTuna. Víípera de la Aífumpcion de Eílas fon las fundaciones que al-. 
María Saiitifsima fe colocó el Santif- canco el govierno del Padre Fray Ma-
íimo Sacramento, y dixó la Mifla ú thias de Quintanilla en fus feis años dé 
Cura de la Parroquia.Hizofe vna Ima- General j y porque en el mifmo tiem-
gen de nucñro gloriofo Padre S juaa po fucedió, que padecieron gloriofo 
de Dios, y colocada en folemne pro- martyrio veinte y dos Religíofos át 
cefsionfobre ombros de Sacerdotes, nueftra Religión en el ReynodePo-
fe trasladó a la Igleíia, adonde por ef- lonia,lo pondremos aqui,que es adon-
pacio de cinco días fe le hizieron fo- de tiene fu debido lugar, 
lemnes fieftas. 
La Cafa no es grande, pero és C A P I T V L O L X X . 
muy aífeada, con falas de Enfermería 
alta,y baxaen que caben catorze ca- B E Q V E E S L l N A G E D E M A R f n 
mas. El íitio es el mejor de aquella ñ o mayor elmrar apegados •.Traia/e tam~ 
Villa, porque es en la calle que guia bien del martyrio que a manos de Infieles 
de la Igleíia a la plaza. Tiene obliga- padecieron veinte y dos Relígiofos de nuef-
cion el Hofpital de recibir todos los tra Sagrada Religión elam de mil 
enfermos de diferentes enfermedades, jeifetentos y cincuenta 
y heridos, excepto males contagiofos, y feis, 
e incurables j á los quales defpues de 
curados, íe les ha de dar quatro dias | 1N los términos de nu^ftro inci-
de convalecencia. Afsiften, y íirven • J tuto fe contienen los exerciciós 
los enfermos feis Religiofos con vno de ia Caridad, Madre, y Reyna de to-
Sacerdote, que adminiftra los Santos das las virtudes, que mira á Dios con 
Sacramentos. amor verdadero,ypor fu amor al amor 
I^ a Igleíia es nueva, y dé mucha del próximo, exponiendo nueftras vi -
duracion. Hizofe á expenfas de vn de- das á la violencia del contagio, ó en-
voto , que ocultando íu nombre, y fermedad^porfeiivii^y afsíftirálos en-
cumpliendo el precepto Evangélico, fejmospobres,nohaziendo reparo de 
de que no fepa la mano íinieftra lo peligrar en perderlas, pues áíinnume-
que haze la dieftra,fe valió de otro de- ro de Religiofos nueftros ha fucedido" 
voto,para que corrieílé con eíla obra, morir en las curas de la pefte, afsi en 
y la dirigeífe por fu idea.TieneAltares Eípaña,como fuera de ella, facrifican-
muy adornados, y decentes ^ y en el do íus vidas guítofamente 3 por con-
Mayor fe oftenta la njilagrofa Imagen fervar las de los pobres apeftados,ha-
de nueftra Señora de la Granada, a ziendo efte fervicio grande a Dios.No 
quien f requenta toda la Villa,efpecial' puede fer mayor, como fu Mageftad 
mente las mugeres preñadas, que van mifmo dixo : Que ninguno tiene ma-
á tocias horas a pedirle á efta Señora yor caridad,que quando pone el alma 
las dé feliz alumbramiento en fus par- por fu amigo. Han lido tan grandes 
tos. Ha tenido ^  y tiene efte Hofpital los méritos de nueílro gloriofo Padre, 
muchosdevotos,y bienhechores,que y Patriarca, que noíolo el Cielo ha 
para referirlos todos era meneftervna dadoá fu Religión iníígnes Varones, 
dilatada hiftoria,mayormente , quan^ íiguíendo el inííituto de fu profefsion, 
do vno folo le díó toda la plata que admirables en virtud, y fantidad3Con-
íirvealcultode la Igleíia. Es herede- feííor^s , y Mártires también por la 
ro efte Hofpital de algunas futuras íu- fuerza de la obfervancia del inííituto 
cefsiones,que íi llegare el cafo de go- mifmo, muriendo á manos de la tira-
zarlas,ferá vn Hofpital de los acc-tmo- nía del contagio por librar a los que le 
dados que tenga aquella Provincia. padecen j íino que ia ha iluftracio coa 
Mar-
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Maftyres,qúe por défenfa de la Fe pá- breo?que en mieftro idiomá Caftella-
decieron á manos de tyranos Hereges 
gloriofo nlartyrio. En eftos fe hazc á 
fuera toda duda de que tienen mere-
cido el culto de Santo.s*,y porque íirva 
de confuelo a los que fe coníagran a 
fervir los enfermos pobres, áfsi en las 
enfermedades de contagio en los Hof-
pitaleSjComo fuera en las peftes; dire-
mos aqui brevemente lo que íintieron 
muchos á cercá de efle punto, dando 
nombre de mártyrio álos que mueren 
en eite exercicio grande de la caridad, 
aunque efto fe ha de entender lato 
modo, y no en el riguroío fcntido de 
Martyres , como los que mueren en 
defenfa de la Fe. 
Muchos Efcritores han gradua-
do con linagede mártyrio a los que 
iirviendo á los apeftados,y en los con-
tagios mueren,porqne alli verdadera-
mente dan las vidas por fus amigos. 
De eñe linagé de mártyrio tenemos 
Martyres innumerables en nueftra Re-
ligión , porque en ciento y íetentay 
mas ahos,que ha que la fundó nuefiro 
gloriofo Padre, noaynúmeros para 
contar los Religioíbs que han muerto 
en el fervicio,y cura de los enfermos,y 
apeftados. Eñe fundamento tuvo el 
Martyrologio Romano,para celebrar, 
y aplaudir por Martyres vnos Santos 
Sacerdotes^ Diaconos,que murieron 
iirviendo en la pefte de Alexandria á 
los apeftados, cuyo tenor es el que fe 
íigue. 
En Alexandria la memoria de los 
Santos Sacerdotes,y Diaconos^ue en 
tiempo del Emperador Valeriano en 
la gravifsima pefte que arruynaba a 
aquella tierra, dieron voluntariamen-
te fus vidas^aísiftiendo, y curando los 
enfermos, á los quales acoftumbro la 
Religiofa Fe venerar como a Mar-
tyres. 
La Hiftoria de eftos Varones San-
tos efcriveEufebio Ceíarienfe, y la ía-
có de vna carta,que San Dioniíio Ale-
xandrino eícrive á Tyieracon Obifpo; 
y traduxo San Rufino del originalHe-
no dize afsi.El año de ducientois y cini 
cuenta y cinco del Señor fe ehcendio 
en Alexandria , y fu comarca Vna de 
las peftes mas contagiofasj que ha vif-
to el Mundo. Toda la tierra eftaba 
atraveífada de dolor. No avia cafa, a 
quien no acompaííaíTen gemidos 3» y 
llantos, con fobra de neceísidad^y fal-
ta de remedio. Lloraba el difunto á 
fus ojos el que avia de fer luego difun-
to; Daban vozes los enfermos herid os 
del contagio * y nada fe 01a, porque 
ocupan los muertos el dolor de los he-
ridos. Parece que fe avia trasladado 
á Alexandria el caftígo, y plaga de los 
deEgy ptOjporq aísi como elSehor los 
caftigó con la calamidad de la muerte 
de fus primogénitos, por los agravios 
quehizieroná los líraelitas, ha cafti-
gado Dios á los Gentiles de Alexan-
dria y por los quehizieron á los Chrif-
tianos, émbiandoles efta vniveríal pef-
tilencia, que ni á ellos, ni á nofotros 
nos daba treguas para poder refpirar; 
íi bien conocíamos que Dios la embia-
ba para purificarnos con efte fiiego, y 
para exercitarnos en paciencia, y ca-
ridad. 
Pero en calamidad tan grande 
huvo muchos de nueftros Hermanos, 
que abrafados en fuego de amor de 
Dios , y de fus próximos, haziendo 
menos cafo de fus vidas (fin reparo 
del peligro de la muerte que fe ofrecia 
á los ojos a cada paño ) entraron en 
medio de las llamas de aquel voraz 
contagio a viíitarlos, confolarlos, cu-
rarlos , y Sacramentarlos, con eftraña 
benevolencia, y amor. 
Los mas curaban á los que eña-
ban mortales, y fanaban, y ellos mo-
rían porque los curaban. Otros acom -
pañaban á los que moriá,y morían fo-
lo de acompañarles, con la fuerza del 
contagio. Era cofa de admiración , y 
aun de prodigio ver á tantos Fieles fa-
nos, entretegidos con los enfermos, y 
heridosjtan (eguros^omo ñ no fueran 
capaces de la muerte que miraban pa-
de-
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decer a fus compañeros. Dábanles la 
comida, y la bebida, no los dexaban C A P I T V L O L X X I , 
hafta el vltimo lance del morir , y 
muertos los componían , y amortaja- E N Q ¿ E S E PROSIGUE L A M I S M A 
ban, luego los lleba van íbbre fus om- materia delpafiado, 
bros al fepulcro, efperando que luego 
hizieranlo mifmocon ellos muertos, T ^ V E el otro linage de martyrio en 
que hazian ellos ( con los muertos) J L / que fe ofrecen las vidas por 
vivos. Formaban juizio los que adiós defenfa de la Fe ( b por fu aborreci-
de tan ardiente caridad miraban, que miento las quitan á los Fieles los tyra-
no eran inferiores en el mérito á los nos) tenemos iluftres Martyres en Po-
Martires, que por no negar a Chrifto lonia, que guftoíamente las entrega-
entregaron las vidas en manos de los roñen manos de protervos hereges, 
tiranos 3 pues los tales las daban , por por no negar a Ckrifto. Ay en el Rey-, 
no negar á fus hermanos la caridad, no de Polonia algunos Hofpitales, y 
Aumentaba efte aprecio, el defprecio Conventos nueñros, adonde fe curan^ 
que hazian los Gentiles de los íüy os, no folo los Fieles, pero los Infieles, y 
porque en tocándoles el contagioel hereges , finreíervar perfona alguna 
padre defeonocia al hijo, el hijo al pa- en citando enfermos, y á todos con 
dre, el amigo fe negaba al mayor ami- igual amo^y caridad. Se mira en los 
go , el pariente huía de fus parientes, Infieles la cura del alma, como la cíe ei 
dexandoles mifcrablemente morir por cuerpo,porque las treguas que dan las 
guardar fus vidas. Deíamparaban las dolencias,ocupan nueftros Frayles en 
madres á los hijos que mas tiernamen- perfuadirles la verdad,para que dcxen 
te querían, trocando en rigor todo el las falfedades que fíguenjy íigan nuef-
amor arrojándolos a los perros, muer- tra Ley; y fe han facado maravillofosJ 
toSjaquien avian dado fepulcro en fus aprovechamientos de muchas con-, 
entrañasjVivos.Muchos arrojaban ala veríiones que de hereges fe han hecho 
calle medio vivos temcrofos de la en eíle Reyno.En la Ciudad,pues, de 
muerte, y morian mas del golpe, que Bar^avia teniamos vn Convento fun-
de la pefi:e,con tanta inhumanidad co- dado en fus arrabales con titulo de S, 
mo fi fueran fieras. Haüa aqui San Juan deDios,adonde afsiftian algunos 
Dionííío. Religíofos para la cura de los enfer-
Y defde aqui, el mayor confuelo mos pobres.El ano de mílfeifcientos y 
que podemos tener los que profeífa- cincuenta y fcis fe juntaron los here-, 
mos inftituto, que coníigo trae eñe l i - ges Ungaros,y Suecos,é invadieron la 
nage de martyrio, pues con la verdad Ciudad,paírándo a cuchillo á quantos 
que el Santo gloriólo dize de los Fie- Catholicos encontraban, en odio, y 
les de Alexandria (de que eran Mar- aborrecimiento de la Fé.Llegó la nue-
tyres, porque ofrecían íus vidas a la va a nueftro Convento del deítro^o 
violencia del contagio, por la caridad que haziá en la Ciudad,y como proia-
de que no las perdieííen fus próximos) naban los Templos,y robaban quanto 
las ofrecemos, no folo en los conta- en ellos avia, fin perdonar lo mas Sa-
gios,y peftes,fino cada día en los Hof- grado,y vnReligioío nueftro Sacerdo-
pitalesjpues mueren cada dia muchos te de grande opinión de virtud, y fan* 
Religiofosde averíeles pegado la enfer tidad, oyendo tan facriiegas maida-
medad del que curaron,pagando con des, fe fue á la Iglefia á pedir al Señor 
íu vida la falud del otro,con que de ef- favor, y auxilio para deíenderla,o mo-
te genero de martyrio tenemos mar- rifantes que permitir fe comctieíle al-
tyresinnumerables. gunfacrilegio m ella.Eftarido en ora 
i ion 
de San j ^ n de Dks. 
don entraron los hereges ciegos,y en- nueftra Féjy que Cal vino, y todos ios 
carnizados,y comentaron a profanar que lejegiúan íe condenaban, y que 
los Altares. Levancbfé el Siervo^ de vivían engañados, y ciegos j le cogie-
Dios, y con zeio lanto les comento á ron ^ y Con los pomos de las efpadas 
corregir, y á predicar íii aleve iy pro- le dieron tantos golpes en la boca , y 
terva ceguedad de no venerar las enla cara,qúe ledeshizieron las mexi-
Santas Imágenes, perdiendo el refpe- jlas, y derribaran quantos dientes, y 
to al míímo Dios,cometiendo tan gra- muelas tenia, íbló le dexaron libre la 
ve facrilegio en fu Igle&u Ellos mas lengua con que les predicaba con mas 
ciegos, quanto mas les predicaba i fé fervor, en medio de tan íangríentos 
abalanzaron al Siervo de Dios, y trá- dolores, y no pudíendo íuíride, le 
tandole muy mal de palabra, fe palia- atraveíTarón contra el fuelo ^ dándole 
roná las obras, dándole vna herida tantas heridás^y eftocadas3que deían-
mortal enla cabera, y como fino baf- grado 3 y muerto, rindió la vida á la 
tara para quitarle la vida,le dieró otra crueldad tirana de fus manos, entre-
en el coftádo,tan grande > qué por ella gando el alma en las de fu Oiadorj 
fe le falíeron las entrañas. Cayó yerto para que le coronaíTe de tanta gloria, 
cadaveren la tLerra,y falió fu venturo- como heridas avia recibido por fu 
fa alma por dos puertas ^ que fe abrie- ámon 
ron, para qué mas prefto fueífe a co- Encontraron luego otro Religio-
ronaríc al GielOi fo,llamado Fray Aníelmo, que era de 
Encontraron luego con otroRe- muy apacible,y blando natural, y con 
ligíofo,lÍámado Fray Hypolito,y dan- alhagos , y caricias le comentaron á 
dolé dos fieras cuchilladas > vna en la perfuadir el que dexaífe la Fé,pero ha^ -
mano izquierda^ y otra en la derecha j [landole conftante, y firme en ella, y 
proteftaba la Fe coníí:ante,y firme por que les predicaba contra la faifa íedá 
quien moria. Luego le alcanzaron en que tenían, le quitaron el Habito > y 
k cabera vna tan grande, que cayo defnudaron,para hazer irrifion, y bur-
mortal en el fuelo,ínvocando elNotn- la del; pero armado con la veftidura 
bre dulciísirtio de Jesvs, y dé María, de la Fé^proteftando fu verdad, y bur-
proteftando dé nuevo la Fe eftando lando todas íus perfuafiones, acome-
agonÍ9ando,de que fe ofendieron tan- tieron a él > y le dieron tantas herida^ 
to los hereges, que le hizieron peda- que le atraveífaron la cabera , boca, y 
^osacuchilladas. Llegó á ver tan do- coraron, haftaqué le vieron efpirarj 
lorofo efpetoculo otro Religiofo, lia- entregando fu efpirítu embuelto en 
mado Fray Melchor Moreto (que re- fu fangre, muriendo al Señor, que 
ducidodelafedla calvinifta,aviato- muriendo entregó fu efplritu á fu 
mado el Habito de nueftra Religión) Eterno Padre en el martyrio de la 
paífando del eftremo de íangriento lo- Crüz.Hízieronfe dueños del Hofpital^ 
bo,al de oveja manfa, pues íü vida > no y Convento, y á quantos Reiigioíos, 
folo era de buen catolico,íino de muy y Catholícos encontraron ^ todos los 
perfedo Chrííiiano, y exemplár Reli- paífaron a cuchillo, llevandofe to* 
giofo) y viéndole los hereges, le co« do lo mas preciofo que pudie-
men^aron a perfuadir, que dexaífe la ron aver á las ma-
Fé que profeífaba, puefto que fus pa- nos, 
dres todos avian muerto en la fedla de 
Calvino, que era en la que todos fe JsITJk 
avían falvado,y íe avian de falvar ; pe-
ro refpondíendoles con animo conf-
iante , que íeguía la verdad figuiendo 
CA-
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la , dexando libre lo demás de el Gon-
C A P I T V L O LXX1I , vento.Continuabaíuoración íin ha-
zer cafo de lo que 1c dezian > y íin ref-
P J D M C E N M A R T T R I O OTROS ponder nada a lo que le preguntaban. 
Relígío/os nueftros a manos de here- No íe daban ellos por entendidos,an-: 
get en la Ciudad de tes bien le bolvieron a perfuadir codi-
Sublino, ciofos,y avaros con muchas caricias, 
y alhagos,que les maniíeftaíTe la plata, 
O V b l i n o es vna Ciudad f amofa , que y le dexarian libre a é l , y a todos los 
v 3 es íufraganea a la Corte de Polo- Religiofos. Proíiguio el Varón SanEo 
nia, adonde íuelen tenerla los Reyes en fu íilencio,y viéndole cónftante, y 
dé aquel Reyno.Teniamos en los arra- firme en no quererfela revelar , le co-
balesde efta Ciudad vn Hofpital, y gieron,y dieron crueles tormentos, 
Convento con titulo deCorpus Chrif- para que obligado de los dolores con-
í i , adonde con el miímo cuy dado, y feíraíTe, pero Tolo confeífaba la Fe por 
defvelo f e curaban los enfermos po- quien padecia,arguyendoles la atroci-
bres i que eran catholicos, como los dad que avian executado en los po-
que eran hereges, por la razón que bres catholicos, y la irreverencia coa 
avemos dicho en el capitulo antecc- que trataban a la Iglefia, bufeando fus 
dente. En eíla Ciudad entraron los Vafos Sagrados para fus abominacio-
Hereges,yMofcobitas á hazer el cftra- nes. Ofendidos tanto de lo que les de-
go miímo que hizieron en la de Bar- zia^omo de lo que no les queria de -
^avia.Llegaron a nueftro Convento,y zir,vicndole fuerte,y conftante,le die-
con mas crueldad que la vezpaífada ron muchas heridas en la cabe^a^af-
enel otrojnpfolo fe entregaron de ta que fe la deshizieron haziendola 
los Religiofos, como rabioíos canes peda^oSjperb no le faltó cabera en el 
para quitarles la vida, fino que a los Cielo, para que Dios le coronaíle tan 
enfermos pobresjque eran catholicos, gloriofo martyrio con eterna coron 
Ies aliviaron de fus dolores con mayor na. 
dolor,quitandoles las vidas. La cruel- Paífaron a otra Ciudad, llamada 
dad mifma fueron executando con los la Bovicenfe, y la fujetaron,y fehorea-* 
* íirvientesqueles aísiftian. En tanto ron, fufpendiendo el rigor contra l o s 
que encarnizados en la matanza de los catholicos,por tener mas vaífallos que 
miferos pobres,no dexaban á n i n g u n o mandar, y de quien podian confeguic 
con vida, firviendoles la cama de fe- muchos tributos, pues en la fujecion 
pulcro;los Religiofos baxaró a la Igle- que les tenian,los trataban p e o r , que 
fia, y efeondieron la plata que tenian, fí fueran viles cfclavós, eftando aífe-i 
coníumiendo el Santifsimo,porque no gurados los católicos de fus vidas, y! 
executaíTen en efte Señor Divino al- los hereges de fu dominio.Corrió voz 
guna maldad,y delprecio de que acof- que vn gruefíb Exercito de Polacos 
tumbraban. venia contra ellos , en defenfade la 
Paífaron de las Enfermerías a la Ciudad,v de los catholicos que en eíla 
Iglefia, y encontraron á vn Religiofo, avia.Haííaroníe cortados, y fin gentei 
que fe llamaba Fray Euftaquio 3 que para hazer fréte á tan poderofo Exer-
eftaba rezando en ella. Llegaron a él, cito, y para no véríe vencidos de los 
y le preguntaron por la plata, hablan- católicos Polacos, quiíieron vengaríe 
dolé como amigos, y como de paz) y de los católicos Bovicenfes. Paííarou 
ofreciendo no hazerle mal alguno, íi acuchillo a quantos encontraban en 
les dezia adonde eftaba,que ellos (le la Ciudad, afsi grandes, como peque-
dezianjno pretendían mas que llevar- ños , y defpues de ^ayer executado 
cruel* 
de San fuM de Dws. z ft 
erucldad tan inhütfiána, la pegaron quélosVaíbs SágráÜosño féávíand^ 
fuego por todas partes* Abrafabafe to- profanar^ntregandofe á enemigos de 
da con horror,y efpanto de los que h la Igleík > qué aunque le dieflen, noi 
abrafaban, porque entre el formidable vna muertejíino mielas padecería guf^  
ruido de las llamas, que fubian á los tofamente, primero que dar motivo 
Cielos,re oían los gritoSjVozes > y fui- para que vinieran á fus manosj y que 
piros de los que pedían venganza k ni ruegos > ni caricias le avian de mo-; 
Dios defde la tierra. Llegó a cebarfe ver para mudar del propofito que te* 
el fuego en el Hofpital, y Convento nia. Viéndole los hereges tan confian-
que allí teníamos con la advocación le,y firme > le difpararon tantas pifto-i 
de San Jofeph.Tres Religiofosque en las,que las balas fe encontraban en ftt 
el avia entonces fe abalanzaron á la cuerpo yá facro cadaver,abiertas en el 
Iglefia,y vno de ellos Sacerdote, que muchas bocas, para pedir con ellas la. 
íe llamaba Fray Norberto > coníumió corona del martyrio en el Cielo. Efte 
el Santifsimo Sacramento, para que ni fin diehofo tuvieron los Religiofos de 
el fuego material (que iba reducien- aquellos tres Conventos^íiendo el 
do a cenizas el Convento) ni el de fu mero de ellos de veinte y dos,que co* 
avaricia robaífen, 6 abrafaflen a aquel mo piedras preciofas íirven de glorio*. 
Divino dueño.Llegaron a efte tiempo fo ornamento al edificio de nueftra 
los hereges, y poníeÉdole dos carabi* Religión, 
ñas á los dos lados de la cabera, fe la 
abrafaron,ybolaron)renaciendoáme- C A P I T V L O L X X I I L 
íor vida fagrado Fénix) de mas fuaves 
aromas,queeldc Arabia, para vivií JDE LA C E L E B R A C I O N DEL 
eternamente en el Cielo .Encontraron dezmó Capitulo GweraJyque Ja Cotí", 
luego con otro Relígíofojllamado Fr» gregachn de E/paña hizo m 
Hilario,y apuntándole al cora^ on y^ á la Villa, y Corte de 
la cabelle tiraron dos arcabuza^os^  Madrid. 
y dexandole embuelto en fu mifma 
fangre, cogieron á otro Religiofo, y T B á parando el cürfo a fu Carrera el 
como no llevaban cargados los arca- X feliz govierno del Reverendo Pa* 
buzes,para abreviar con fu vida teme- dre FrayMathias de Quintanillaj ypa-
rofos del fuego,le lle varon á vna ven- ra que le juntaífen a elegir nuevo Gc-
tana,y le arrojaron de ella, con tanto neral los Electores de las tres Provin-
corage, que le eftrellaron contra el cías > Andalucia^ Caftilla > y Portugal^ 
fuelo,paírando de allí al Cielo áferef- defpacho las convocatorias ordina-
trella , que eftara luziendo con fus rías, feñalando el dia tres de Mayo del 
compañeros á las perpetuas eternida- año de mil feifeientos y fefenta y dos, 
des con eterna vida* y el ConventOjCl de nueftraSeñora de 
Bufcaban en tanto los demás el Amor de Dios > y Venerable Padre 
hereges la plata de la Igleiia,que efta- Anton-Martin* juntaronfe los Capi-
ba efeondida, y no la encontrábanle- rulares, y prefidiendo el Capitulo el 
ro encontraron con el Prior del Con- Eminentifsimo Señor Cardenal Don 
vento,que fe llamaba Fray Romualdo, Carlos Boneli,Nuncio en Efpaña con 
a quien algunos de ellos conocían , y facultad de Legado á Latere, defpues 
con mucha paz, y amor le pregunta- de averies hecho vna elegante,y com«. 
ron por la plata de la Igleíia ? dizien- pendiofa platica, entraron a votar, y, 
dolé,que ellos no pretendían hazerle falíó eledo $ fin faltarle mas voto que 
mal alguno, ni fe le harían, con que el füyo el Padre Fray Fernando Eftre-
les revelaífe adonde eftaba. Dixolesi Ha. Confirmo la elección el Prefijen- ^ 
te, m % 
§ Diputación ' 
provincial 
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t e , y debió el nuevo General Angula-
res mueftras de alegría al aplaufo con 
que toda la Corte celebró fu elección. 
Difpufieronfe las materias del govier-
no bien, pues fe hizieron con mucha 
paz ,7 quietud las demás elecciones. 
Entró en el de nueftra Religión con 
grandes aciertos, corriendo con gran-
de felicidad los feisaños. Configuió 
en ellos quatro fundaciones de Con^ 
ventos, y otras quatro de Convalecen-
cias. Logro el empeño á todas luzes 
grande de facar el fagrado cadáver de 
nueftro glorioío Padre San Juan de 
Dios del Convento de la Vi£toria,traf-
ladandole al nueftro de la Ciudad de 
Granada. Vltimamente configuió la 
Hermandad de nueftra Religión con 
la Religión eíclarecida de Predicado-
res , honra íingular para noíotros, y 
de que hazemos mucho aprecio^como 
lo hizo todo el tiempo que vivió el 
Reverendo Padre Eftrella , de quien 
( guardando la forma con que hafta 
aqui hemos caminado en eftahiftoria) 
eícribirémos íu vida, que es la que fe 
íigue. 
C A P I T V L O LXX1V. 
V I D A D E L R E V E R E N D O P A D R E 
Mae/ i ro F r a y Fernando Ejirella^ De~ 
zimo General de nueftra R e l i ' 
g ton en la Congregación de 
E f p a ñ a , 
EL devoto, y Reverendo Padre Fray Fernando Eftrella , nació 
en la Ciudad de Granada , debiendo 
á la naturaleza que le dieííe en fus Pa-
dres noble fangre. Fueronlo íuyos 
Juan Sánchez de Eftreilajy Doña An-
tonia Ruiz de Añora. Nació el año de 
milíeifeientos y doze, á doze de Ma-
yo. Eftudió todas buenas letras de hu-
manidad^ principios de Theologiaj y 
íiendo de edad de diez y nueve años, 
en el de mil feifeientos y treinta,por la 
grande devoción que él, y íus padres 
tenían á nueftro gloriofo Patríarca3to-
mó fu habito en elHofpital,y Conven-
to de aquella Ciudad. Profefsó el año 
figuiente de mil feifeientos y treinta y 
vno en manos del Venerable Padre 
Fray Bartolomé Carrillo, y le dieron 
la ocupación de que aísiftielíe al gran 
Siervo de Dios Fray Pedro de Medi-
na (de quien dexamos ya eferita íu vi-
da,con cuya ocafíon la tuvo) aísí para 
fus aprovechamientos eípirituales, co-: 
mo para profeguir en íus eftudios de la 
Theologia. En eftas dos ocupaciones 
fantas íe entretuvo hafta el año de mil 
feifeientos y treinta y ocho, que le lle-
vó la obediencia al Hofpital y Con-
vento de Madrid,a donde íe dió á co-
nocer tanto por fus grandes talentos^ 
modo de vivir, que le eligieron por 
Prior de Murcia, ofido que renunció 
por falta de edad,pues íolo tenia vein-
te y fíete años,y pide la Conftitucion 
treinta cumplidos. Bolvió á fu Hofpi-
tal de Granada, a donde fue Sacriftan^ 
yColedlor^y por eftar impedido elPa, 
dre Fray Diego de Efcobar,Pnor de 
aquella Cafa, fue nombrado para que 
vinieífe con el voto de ella al Capitulo 
General del año de mil feifeientos y 
quarentay quatro. En efte Capitulo 
fue eledo en Prior del Hoípital de Xe~ 
réz de la Frontera ; y de allí paísó á 
ferio de la Cafa de Granada. Defpues 
lo fue de la de nueftraSeñora de la Paz 
de Sevilla ; y en el Capitulo interme-
dio del año de mil feifeientos y cin-
quenta y tres falió ele¿lo en Provin-
cial de la Provincia de Andalucía , y 
Prior del Hofpital de San Lucar de 
Barrameda. En el Capitulo General 
del año mil feifeientos y cinquenta y 
feis falió ciedlo Afsiftente mayor gene-
reí,y Prior del Hoípital, y Convento 
del Venerable Padre Antón Martin de 
Madrid,en cuya Caía,como en las de-
más que governó , adelantó mucho, 
afsi el inftiiutode la Hoípitalidad, co^ 
mo los Hofpitales , defempeñando*' 
los de fus deudas,fabricando oficinas^ 
acrecentándoles fus rentas. Fue Viíita-
dor general de nueftra Religión, y en 
el 
de San Juan de Dios. i y ^  
él Capitulo general de el año de mil tos Sacrameíitósi de Penitencia, Eu-
feifcientos y feíenta y dosfueele^o chariília,y Extrema-VDCÍOO el muy 
en General de la Congregación de Reverendo Padre Prior, que en aquel 
Eípaña, En íu tiempo íe ajuftaron las tiempo era de el Real Convento de 
fundaciones de los Hofpitales de Lor- nueftra Señora de Atocha, y afsiftió 
ca, Montilla, Bujalance, y Antequera, á fu entierro toda fu gravifsima Co-
,y otras quatro fundaciones de Con- munidad. 
fvalecencia. 
fíallandofe en la Ciudad de Se vi 7 
Ha haziendo fu primera viíita general 
de la Religión, íe graduó por aquella 
Univerfídad de Dodo^ en Sagrada 
Theologia dia d^ San Pedro Apoftol 
de el año de mil feifcientos y fefenta 
y quatro, con gran concurfo de Maef-
tros, Dolores, óobles, y plebeyos, 
y con vniveríal aplaufo de vnos, y 
C A P I T V L O L X X V . 
D E L A W N D A C 1 0 N D E L H O S P l -
t a l , y Convento de la Purifs'ima Con-
cepción de ¡a Ciudad de 
Lorca% 
L Os Griegos Focenfes fundaron eftaCiudad por los años de tres 
otros. En efta mifma viíita coníiguió mil feifcientos y fefenta y fíete de la 
la entrega de ef cuerpo de nueftro creación de el Mundo, muchos años 
gloriofo Padre San Juan de Dios, defpues de la fundación de Roma, 
facandolede el Convento de la Vic- Algunos íienten , que la fundó vn 
toria de Granada, y trasladándole al Principe Troyano s llamado Helio, y 
nueftro de aquella Ciudad.En el tiem- que la pufo por nombre Heliocrata, 
po de fu oficio de General coníiguió en tiempo de Aíexandro Magno, Rey, 
la incorporación, y Hermandad de de Macedonia , á quien los Efpañoles 
jnueftra Religión con la Sagrada del embiaron Embaxadores para eftar de-
gloriofo Padre Santo Domingo ; y baxo de fuproteccioi^porque loste-
vltimamente, aviendo caminado con nian oprimidos los Cartagineníes.En 
todafelizidad la carrera del fexfenio efta Ciudad celebró la pompa funeral 
de fu Generalato, le confumó el dia a las cenizas de fu padre difunto el 
tres de Mayo de el año de mil íeif- granScipion. Llamabafe en efte tiem-
cientos y fefenta y ocho, dando di*- po Lucr i , de donde fe vino á llamar 
chofo fin a fus cargos , y goviernos Lorca.El primerObifpo que tuvo def-
con el afcenfo al eftado de Sacerdo- pues que recibió la Fe, fue S. Sucefo, 
te, que cumplió exaólamente hafta el difcipulo del Apoftol,y Patrón de Ef-
vltimo vale de fu vida. paña Santiago.Fue opulentifsímaCiu-
Fue obfervantifsimo de nueílras dad en tiempo de losVandalos,y aícá-
leyes, y Conftituciones, grande Hof- «garon efta opulencia losGodos,que la 
pitalario, muy benigno, y afable, de dominaron ¿afta que la perdió fu vlti-
condicion apacible , de gran com- mo Rey D. Rodrigo con toda Efpa-
preheníion, y dotado de el Cielo en ña.Poíleyeronlalos Moros quinientos 
el dón de govierno. Exercitó el ofi- y treinta años, hafta que la reftauró e! 
ció de Sacerdote hafta el año de mil ReyD.AloníoelSabioddemilducié-
feifcientos y fetenta y fíete, que en tos y quarenta y quatro,ylapoblóde 
el primer dia del mes de Agofto paf- gente principal, y noble. Tiene Iglc-
só de efta á mejor vida, pagando el fía Colegial , con feis Parroquias, y 
tributo que contraxo al nacer. Murió dos mil vezinos. Suftenta tres Con-
de edad de feíenta y cinco años,avien-
do férvido a Dios , y á la Religión 
quarenta y fiete.Adnainiftróle los San-
ventos de Religiofos, dos de Mon-
jas;, y vn Hoípital. Es tierra íerti-
lifsima con abundancia , porque fi 
í llue. 
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llueve da de ordinario ciéto por vno> dre San Juan de Dios, y el quinto del 
con que tiene íiempre mucha íbbra Santo Chrifto de IaSalud?Imagen muy 
de grano. Coge mucho vino^y azey- milagrofa, y de mucha devoción, que 
te, y con grande abafto cera, y mid. es el vnico remedio de la tierra quan-
Cria todo genero de ganado, y tiene do falta el agua, porque en íacando-
grandes cofechas de feda. El regalo le en procefsion luego llueve. Tam-: 
de fruta es mucho, por las huertas que bien íe venera en vno de eftos Álta-
la tributan fertiijy fabrofa. res al Inclito Labrador, y Patrón de 
En efta Ciudad avia vn Hofpitaí Madrid San Ifidro, con quien todos 
antiguo con nombre de la Purifsima los de aquella República tienen gran 
Concepción > á quien fe agregaron en devoción , efpeciaímente los Labra-
tiempo de Felipe Segundo otros tres dores. Tiene efte Hofpitalporíingu-
que aviare Santa Ana vno,de S.An- lares bienhechores á los dos Cabil-
tonio otro,y el tercero de vn Martyr, dos Ecleíiaftico, y Secular, y gene-
llamado San Julián. Serviafe con mu- raímente á todos los Ciudadanos de 
cha omifsion , y no tenian los pobres aquel nobililsimo Pueblo, 
alivio algunOjporque no fe tenia cuy-
dado con ellos. Acordaron ambos Ca- C A P I T V I O L X X V I . 
bildos de que fe diefíe á nueftra Reli-
g ión , y facando las licencias neceífa- D E L A F V N D á C l O N D E L U O S P U 
rias, le entregaron al Padre Fray Bar - t a l , / Convento i de m e f l r b Seño-
tolomé Poftigo en íiete de Diziembre r a dé los Remedios de l a 
de l íñodc milfeifeientos y fefenta y; Ciudad de M o n -
tres. Fue neceífario el valeríe de alga- t i l l a . 
pos expedientes^ Hmofnas^ara darle 
alguna forma, y concierto, afsi en la fTt^Vvo fu primer fundación eftár 
fabrica, como en las camas, que es lo JL Ciudad en vn monte, que llaJ 
principal,y como el blanco de nueílro marón Monsbiley , poblado, 
infliíuto, que tengan primero que no- de Venados, Javalies, y otros dife-i 
fotros alvergue donde fe recojan los rentes animales, con folo vn Cañillo 
pobres.Difpufo el Fundador,y primer de argamaífa, que fervia mas de cafa 
Prior con tan buen orden el Hofpita^ de campo, que de defénfa á los Luga-i 
que es oy de los curiofos, y aífeados q res vezinos, que iban á divertirfe, fa-i 
tiene efta Provincia deCaftilla.Es muy tigando el monte, y acofando los Ja-
capaz la Enfermería, y tiene ocho ca- valies, y Venados. Tenia por vezina 
mas continuas en que fe curan enfer- también á la gran Ciudad de Ulia, 
mos de todas enfermedades. Afsiften celebre, y opulenta en tiempo de los 
para íu férvido, y cura feis Religiofos Romanos ^ cuyo íitio ocupa oy la V i -
con vn Sacerdote para la adminiftra- Ha de Montemayor. Los Marquefes 
cion de los Santos Sacramentos. La antiguos de Priego dueños de efte fi-
Igleíia es muy buena,y con fu Capilla tiojfabricaron muchas cafas en él, co-
mayor. Tiene en el Altar mayor la mi- meneándole a poblar. Proíiguiofe la 
lagrofa Imagen de la Purifsima Con- fundación, de manera, que Ikgba 
cepcíondeMarianueftraSeñora,que tener nombre de Villa , llamándola 
es de mucha devoción en la Ciudad, Montevilla. El curfo de los años le 
y muyfeftejadadeellaXIenanelcuer- ha quitados dos letras , y ha que-
po de la Igleíia cinco Altares, los tres dado haíta oy con nombre de Mon* 
de los Hofpitales agregados, que fon tilla. Es Ciudad por merced dé la 
deSantaAna.deSan Antonio,y deS. Mageftad de Felipe Quarto , que 
Julián Martyr, otro de nueftro Pa- la hizo el año de mil (eifeiento^ 
y 
de San Juan de Dios* t j y 
y veinte y dos* Efta fundada íbbre do de la afsiñencia del Excelentifsimo 
tres cerros, que gozan de muy deU Señor Marqués,Duque de Feria, y fu 
gados, y fútiles vientos, con que ha- hijo el Marqués de Montalvan, ana-
zen el temperamento tan faludable^ bos Cabildos Ecleíiaftico , y Secu-i 
que fus moradores viven mucho , y lar ,y toda la Cavalleria, y Religio-
íin enfermedades. Mereció efta Ciu* ncs , y la tomo en fcis de Junio de 
dad la aísiftencia de nueftro glorio* el año de mil feifcientos y fefentay, 
fo Padre San Juan de Dios , en las quatro. 
ocafíoncs que fué á vifitar al Venera- . El fitioque tiene el Hofpitales 
ble -Padre Maeftro Juan de Avila, in- famofo. Efta caíi en medio de la Ciu-
íigne Varón en fantidad, y fe confer* dad ; tiene dos Enfermerías alta , y 
van Hermita, y Oratorio las dos Ca- baxa, y en ellas ocho camas, adonde 
fas en que moraban eftos dos San- fe curan los pobres enfermos de to-
tos. Tiene vna Igleíia Parroquial con das enfermedades, con afsiftencia de 
dos ayudas de Parroquia, y de cinco ocho Religioíos, y el vno Sacerdote 
a fds mil vezinos. Suftenta qüatro para la adminiftracion de los Santos 
Conventos de Frayles, dos de Mon- Sacramentos.La Igleíia era de tres na-
jas , vn Hofpital, y diez Hermitas. Es ves, y baftantemente capaz, pero no 
tierra muy abundante , y fértil de t r i - contento con ella el Excelentiísimo 
,go,y otras íemillas,regalados vinos, y. Marqués 3 la hizo demoler 3 y comen-
mucho azey te, faludables aguas, her- ^ar otra de tres naves 3 tan eípacioía,^ 
mofas huertas,y caferías famofas,y de grande, que pudiera fervir de Cathe-i 
grande recreación. dralíin el menor embara^o.Eftán fa-
En efta Ciudad entro nueftra Re- cados los cimientos á grande cofta, yj 
j igion, por merced , y beneficio de el femados todos los pedreftales de her-
Excelentifsimo Señor Don Luis Fer- ^ mofa,y bien labrada piedra 3 pero por 
xiandezde Figueroa,Marqués de Pric- . diferentes acáecimientoss eftrechéz de 
g o , y Duque de Feria, y fue la oca- los tiempos, y muerte de efte Señor, 
íion el que avia vn Hofpital antiguo paró la obra,y aun oy permanece fuf-
con titulo de nueftra Señora de ios penía. Coníiderando que la miiagróía 
Remedios, que los Padres de la Com- Imagen de nueftra Señora de los Re-
pañia de Jesvs ocuparon con lafun- medios eftaba fin Templo, y con de-
dacioi) de fu Colegio; y paífaron el maíiada inconmodidad en vna peque-
Hofpital al íitio en- que oy efta. Era ña fala de enfermería, fe difpufo ha-
Hermita de Santa Catalina, que avia zer vna Iglefia, delante de la portada 
fundado vn Venerable Sacerdote^ de la otra, y fin que tocaíTe enfusci-
Confeífor de la Duquefa Doña Ca- mientos, para que firvieífe en el inte-
talina, llamado Diego López. Eftaba rin que la otra fe proíiguieíre,y acabaf-
,tan deteriorado el Hofpital, que folo fe.Propufofele a la Exceleritifsima Se-
fe pudo fiar fu mejora, y el bolverle ñora Marquefa Viuda, que al punto 
a fu primero sér, de nueftra Sagrada convino en ello, ayudando con vna 
Religión , que eíía es fu obligación , y gran limofna, á cuyo exemplo ayuda-
fu inftituto. Efcrivieron fobre efte pü- ron con las fuyas todos los vezinos de 
to al Reverendo Padre General el la Ciudad, y fe fabricó brevemente 
Maeftro Fray Fernando Eftrelia, afsi la nueva Iglefia, en el fitio,que ha de 
.el Duque, como ambos Cabildos; y fervir de compás, ó lonja a la Iglefia 
para agradecer beneficio tan grande, grande. Es toda de cantería, de vna 
. no quiío fiar el tomar la poífeísion de nave baftantemente eípaciofa , muy, 
ningún Religiofo fubdito fuyo, y afsi • clara, y embovedada de medio pun-
fue a tomarla por si mifmo, favoreci- to. 
Y a En 
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Enel Aítaf mayor efta la Santifsi- Juan Prieto>Sacerdote,qüedcxovri 
ma Imagen de los Remedios, que es el ceníb de feís mil y onze reales de prin^ 
conruelo,y alegria de toda la Ciudad* cipal,y dos mil y ochocientos para 
Es con eftremo hermofa, y bella , y al ornamentos á la Santa Imagen de 
paíío de fu belleza, es milagrofa. Lá N.Señorajy dio cié ducados para ayu-
alumbran ocho lamparas de plata,que da de cofta en la fundación, y el L i -
las mas arden de noche, y dia a ex* cenciado Melchor de los Reyes, 
penfas de los feñores Marquefes Du-
ques.Es toda la devoción de eílos fe- C A P I T V L O L X X V I L 
ñores, y de fu cafa,y es tanta la que le 
tienen,que parece vinculada al Mayo- F P N D A C l O U D E L H O S P Í T j L ^ 
razgo. Siguen el curfo de efta devo- . y Convento de .Corpus Cbriftiy 
cion quantos moradores tiene la Giu- de h Ciudad de B u . 
dad, porque la frequentan el Ibierno j á l a m e . 
hafta las ocho de la noche , el Verana 
hafta las dfez los vezinos todos. Def- i 'Undaron a efta Ciudad los Ro-F canían de las fatigas de fu labor los JL manos imperando elGefarOc-
labradores, viíitando á efta Divina Se- taviano Augufto, tres años an-
ñora quando vienen del campo* Acó^ tes del Nacimiento del Señor, íiendo 
pañanel Altar mayor otros Altares, Pretor en Eípaña Cayo Calpurnino, 
como fon el de Santa Catalina,que por cuya cuenta corrió la fabrica , y 
era el que la Hermita tenía^el de nuef- fundación, y de aqui tomó el nom-
tro gloriofo Padre, y Patriarca , vna bre de Calpurniana. La poífeyeron 
Capilla muy hermofa con la Imagen Vándalos defpues, de quien tomó c! 
de la Purifsima Concepción de María nombre el Reyno de Andalucía, que; 
nueftra Scñora,con grandes adornos, antes fe llamaba Betíca por el rio Be-
y muy buenas lamparas de plata. La tis. Defpues de los Vándalos l apo£ 
Sacriftia tiene muchos, y muy decen- leyeron los Godos, hafta que fu vi-
tes ornamentos para la Igleíia, y bien timo Rey Don Rodrigo perdió á Efe 
los ha menefter, porque la frequencia paña, y con Eípaña á efta Ciudad, 
de las Miífas es muy grande. Lalma- qu^ cftuvo íujeta á los Moros, hafr 
gen Santa de nueftra Señora de los ta que el Santo Rey Don Fernando 
Remedios tiene preciofos, y ricos vef- fe la ganó, y fue viípera de San Juan 
tidos , y con abundancia, porque caí de el año de mil docientos y veinte: 
efto tienen gran cuydado, y providen- y quatro. Diófela a Don Diego Fer^ 
cia las Señoras Marquefas de Priego, nandez de Cordova , con titulo de 
y quien fe ha efmerado mucho en Viz-Condado, el Rey Don Enrique 
eftos adornos es la Señora viuda,pues Tercero , pero no pudo lograrla, 
para la colocación de la Virgen al porque contradixo la poííefsion Don 
nuevo Templo, la hizo vna camade Alonfo de Aguilar, que era Algua-
plata de martillo de mucha cofta, y cil mayor de Cordova ; y porque no 
primorofa hechura. huvieífe competencias, le dio ai Ma-
Son bienhechores dcefte Hof- riícai Don Diego Fernandez de Cor-
pital los Excelentifsimos Marquefes dova trecientos vezinos en la Ciudad 
de Priego, Duques de Feria. El Doc- de Adamuz, quedando Bujalance en 
tor Don Andrés de Efpejo , que de- la Corona Real, y en la jurifdicion de 
xódiez mil ducados por fin, y muer- Cordova. 
te de Doña Catalina de Morales fu Por muchas razones que tuvo la 
muger. Luis López de Vitoria que Ciudad de Bujalañce, trató de fe-
dexó dos mil ducados. El Licenciado pararíe de la juriídicion de: Cor-
dova, 
de S m j í t m de Dio ^  tfy 
dova, y prefcntando muchos íervi- Cofradía, fino délos vezínos, pues fe 
cioSique al Rey avia hecho, y a la Co- hizo a ^xpenfas de las muchas límof-
rona Real , le dio priídicion de por ñas que todos dieron,con intención,/ 
si la Mageftad deFelipe Segundo.Def- defígnio de que fe curafien enfermos 
pues de treinta y íeisaños que fe go- pobres en elHoípital que íe fundaba, 
vernoiodependente de Gordova , la No parecía muy competente la fabrica 
hizo Ciudad Felipe Quarto , honran - antigua del Hofpitai, por la falta que 
dola, y engrandeciéndola coniinguía- avía de enfermería, y de vivienda , y 
res prerrogativas, y exépciones.Tiene aísi fe puíb en platica el que fundaífe-
íola vna Parroquia con feis mil vezi- mos en fitío diferente. No fe executo, 
nos, muy lucida Clerecia,y Ca valleria antes bien tomamos la poíícísioii dcíle 
bien dilatada. SüíientatresGonventos Hoípital , deípues de aver vencido 
de Religioíos, y vno de Monjas, coa o>uchas dificultades, que las principa-
tres Hofpitales. Tiene también vn Go- les fueron eílas. 
legio,donde íe leeGramaiíca,y fuften- Don Pedro Lalnez Tobofo, Cáva-
la á mugeres honradas,que han venido fiero vezino de cfta Ciudad , tratando 
á mileria^ pobreza. Los dos Hofpira- de huir las vanidades del mundo , re-
lesjde tres que tiene5íirven para bene- cogíendofe á la eñrecha Religión de 
iicio común de mugeres. El de la Ca- la Caríi]ja3hizo fu teíiamento antes de 
ridad íe fundo para curar mugeres en- tomar aquel fan¿o habito, y dexo fu 
fermas, y criar ni nos expoíltos. El de hazienda ala Religión de nueftro glo-
Santa Ana es para recogimiento de rioío Padre?y Patriarca, para que fun-
mügeres pobres, que vi ven con habito daííe vn Hoípital, cooclauíiila de que 
de beatas. Son fértiles, y fecundos fus íi dentro de nueve anos no aceptaba la 
campos, aísi de granos, como de mu- herencia, paíTaffe a los Sacerdotes que 
cha cria de ganados, por fer el rincón lleban el Palio , Guión, y Campanilla, 
de lo mejor de la Andalucía. Cogeíe quando fale el Santiisimo ales enfer-
mucho vino, y azeyte, y tienen los raos. PaíTaroníe ocho ahps , y vino 
vezinos trato muy grueíío de vaye- con la noticia de laclauíülaá tomar 
tas, y paños. Ha producido eíía Cíu- poífeísion de la hazienda por parte de 
dad hombres grandes en letras, en ar- mieftra Religión el Padre Fray Alonfo 
mas, y en virtudes, y entre ellos al de la Concepción, Provincial que era 
Venerable Padre Fray Pedro Soriano, entonces de la Provincia deAndalucia 
primer General abfoluto de nueflra elapo demil feifeieníosy veinrey íie^ 
Religión en las dosCongregaciones de te. Dexo luego poder á Juan Ramírez 
Italia , y Efpaha, de Caftro^ezino de la Ciudad mifma, 
En efta Ciudad entro nuefíra Reli- para que la adnmiiiraílc , y fe le dio 
gion el año de mil feiícientos y fefenta también para que aceptaíle rodas las 
y quatro, y aunque tuvo algunas con- límoínas, que para la (undación del 
tradiciones, fe vencieron todas, y to- Hoípital fe hizieííen. Paílaronfe mu-
mola pacifica poíTefsion que oy tiene, chos anos en que no pudo fundaría 
y conferva con beneficio, y íervicio Religión, por íer corta la hazienda de 
grande que haze a la Ciudad , y íu co- Don Pedro Lainez,con que fuípendio 
marca. Avia vn Hofpital muy antiguo la fabrica, hafta tener iinipína compe?-
con título de Corpus Chrifti, que fe tente para darla principio, y proíiguir-
¿undó el año de mil quinientos y qua- la. Vino eneíle tiem po vn Viütador 
rentay vnojjuntaméte con vna Cofra- del Obifpado, y fin mas informe del 
día del Santifsimo Sacramento,para q que quifieron hazerle los intereíía-
íe cuydafle de fu veneracíon,y culto,y ; dos (que eran los Sacerdotes que lie -
todo corría por cuenta, no folo de la vaban el Palio ) les aplico toda la 
Y 3 * ha-
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hazienda, de que tomaron luego pof-
fefcibn. Puíimospleyto luego al pun-
.tb,y íe dio por nulo quanto el Viíita-
dor avia hechojcon que fe nos bolvió 
á entregar la hazienda , y reñituir á la 
antigua poíTeísion que teníamos. 
En eíle tiempo hizo teñamente 
A Ionio Sánchez de Elvira López, en 
el qua-l defpues de algunos llamamien-
tos,dexó por hija heredera á nueílra 
Rcligion,Murió también en elle tiem-
po miímo Juan Ramírez de Caftro, y 
deípiiesdei víufmtoen íu muger, y 
heredero, mandó íu hazienda para la 
fundación del Hofpítal.LaCiudad de-
fcó miicho,que tan fanta obra paílaífe 
adelaiite , y afsiel año de niil feiícien-
tds y Cincuenta dio noticia de ello a la 
Rciigíondc feñalo íitio,y nombró Di -
puta dos,para que a íus expenfas fe hi-
zieíle?y comen^aííe.AlObifpo de Cor-
dova le pareció mas ajuftado el que fe 
nos entregafle el Hofpital de Corpus 
Chrifti,para que. fe efcuíaíle nueva 
fundación^-' aísi nos hizo la donación 
el año de mil feiícientos y feíenta,dan-
doiiüs juntamenre licencia para go-
vcrnavle , y poflccrle. Sacóle Provif-
íion Real para que nos entregafíen las 
haziendas de los líamamientos,y fue a 
tomar poíTeísion de ellas Fray Alonfo 
Colodro cen poderes de la Religión, 
y licencia de nueftro General el Pa-
dre MatñroEftrella. Preíentóla Pro-
viísion, y no dándole debido cumplí* 
miento, íe facó fobrecarta, a que fe 
optUicron los Cabildos, y Religiones. 
Vencióíe la opoílcion ,y nos mandó 
dar la poíIeÍMondel Hofpital de Cor-
pus Chrifti el Proviílor, y Vicario ge-
neral de Cordovajquefe llamaba el 
Dodor Don Jofeph Hiirtado y Rol-
dan, y íe la dieron al Padre Fray Pe-
dro Bueno de Veíafco, quien fue á to-
rnarla con nuevos dcfpachos de la Re-
ligión el año de mil íeiícicntos y fe-
íenta y quatro. 
El litio era muy pequeño , con 
que fue preciío comprar vnas cafas 
conjuntas á él para fabricar las oíicí-
Ho/p/talaria 
nas.Oy no permanece cofa alguna del 
antiguo Hoípítal,porque todo es nue-
vo,lino el cuerpo de la Iglefía, porque 
laCapílla mayor es nueva^ranc^muy 
clarajlabrada a lo moderno, y pintada 
con todo primor. La Enfermería es 
también nueva, con ocho camas, en 
que íe curan enfermos de todas enfer-
medades.El Clauftro, y algunas ofici-
nas eflán por acaba^porque la calami-
dad de los tiempos no permite el que 
íe camine con celeridad, en efta obra. 
La Igleíia es muy capáz,y muy alegre. 
Tiene muchos Altares, y bien adorna-
dos,y con Imágenes de mucha devo-
ción. Eüá coníagrada por elObiípo 
Don Fray Juan de los Rios,de que ay 
teílimonio en el archivo de aquel 
Hoípital.Afsiflen al íervicio,y cura de 
los enfermos pobres feis Religíofos 
con vno Sacerdote para la adminiftra-
cion de los Santos Sacramentos, y af-
fiftencía de la Igleíia. Son bienhecho-
res de efte Hofpital todos los vezínos 
de aquella Ciudad , y en particular el 
gremio de labradores, que le aísiften,y 
ayudan mucho con íus continuas l i -
ipofnas. 
C A P I T T L O L X X V I I I . 
F U N D A C I O N D E L H O S P I T A L , 
y Convento de Señor* Santa A n a , 
de la Ciudad de A n -
quera, 
FUndaron a efta Ciudad las Huef-tes, que con Tubal vinieron á 
Efpaña el año de mil y ochenta y fie-
te de la creación del Mundo , medía 
legua del fítio que aora ocupa,y tiene, 
que llaman Antequera la vieja,y la pu-
íieron por nombre Singilia.Poblaron-
la defpues los Turdulos Andaluces, y 
«Jeípues la poíleyeron los Romanos 
(como lo dizen en mudas lenguas los 
veftigios ciaros que en muchas pie-
dras, y antiguallas íe hallan ) llamán-
dola Antiquaria, que con elcurfodel 
tiempo fe quedó con el nombre de 
Anr 
de San Juan de Dios* 2^9 
Anteq^era. Los Vándalos la domina- tativo, que afsíftia al fervicio de los 
ronjiafta ios Godos, y en tiempo de convalecientes, como los demás Her-
eftos fe perdió <:on toda Efpaña por manos^y compañeros del Varón San-
eliníelice Rey Don Rodrigo. Eftuvo u^y viviaen quarto a parte,que para 
enooder de los Moros mas de feif- si avia feparado en el Hoípital mifmo. 
cientos años, hafta que la gano el In- Murió efte Sacerdote, y mandó, que 
fantede Antcquera(queporeítenom- todalacafa fehizieííe enfermerías, y 
bre es mas conocido) hijo de el Rey para eííb les dexó vn famoíb cortijo,y 
Don Juan Primero de Caftilla. Coge toda la demás hazienda que tenia. E-f-
íu íitio vn pedazo devn cerro, yvn tuvo muchos años governado el 
famoíb llano.Es muy faludable por el Hofpital por nueftros Religiofos, por-
temperamento , y por la influencia que en él murió el primer Hermanó 
apacible de los Cielos. Tiene vna fa- mayor que tuvo,que fe llamó Antonio 
mofa Iglefia Colegial, y tres Parro - de Luna, Varón iluítre en fangre , y 
quiascon fíete mil vezinos. Suftcnta íántidad,y fue enterrado en elHofpi-
doze Conventos de Religiofos, y íiete tal miímo. 
de Monjas, con vn Hofpital general, Es neceífarlo advertir,que la Re-
adonde también fe crian niños expo- ligion le íirvió muchos años,antes que 
íitos.Es tierra muy abundante de gra- aora entraífe á fundar 5 y también que 
nos,azeyte,y vino. Cria briofos cava- el año de mil feiícientos y once, quan-
llos , y mucho ganado menor. Las do la Santidad de Paulo Quinto man-
aguas ion muy faludables, porque fon do que revalidafíen las profefsiones 
delgadas,y íe defpeñan de las fierras, todos los Religiofos de laOrden,rati-
y las tienen aprifionadas en diverfas ficando en manos de fus Prelados las 
fuentes.Bañan vna dilatada, y hermo- que avian hecho en las de los Ordina-
ía vega,que tiene dos leguas de diftri- rios,muchos de nueftros Conventos^, 
to,porque comienza en la Ciudad, y Hofpitales fe quedaron en la obedien-
acaba en la Peña de los Enamorados, cia de los Ordinarios, y no quiíkroa 
Rinde mucha diferencia de famofas íujetarfe a la Religión. Uno de eftos 
frutas,y tiene gran recreación de ca- fue el de efta Ciudad de Antequera, y 
íerias,cortijos,y huertas en el campo, permaneció con pocos de aquellos 
En efta Ciudad predicó el Apof- Religiofos, hafta que la muerte los ex-
tol Santiago, y en ella difputaron fus tinguió,y quedó el Hofpital en poder 
difcipulos,y vencieron a CornelioPro- de Seglares jy íiendo precifo ( deípues 
culo. Sacerdote Idolatra, y a los de- de muchos años)obedecer la Bulaba-
mas Sacerdotes que le acompañaban, da muchos antes ) de reducion de 
Es,y fera inmortal efta memoria , por Hofpitales, que dió el Pontifice Ore-
las piedras que eftán en las puertas de gorio Dezimo Quarto a inftancias del 
los Gigantes. Defpucs que la huvo Rey Felipe Segundo j fe reduxeron a 
conquiftadoel Infante, fundó en ella vno los cinco que aviaren eftaCiu-
tres Hofpitales, para que fe curaífcn dad.Reducidos,puesatodos a vno con 
hombres^y mugeres de todo linage de titulo, de Hofpital general de Santa 
enfermedades. Luego fe aumentaron Ana, le agregaron las pofteísiones, y 
hafta cinco,el vno para criar niños ex- rentas de todos los demas,con obliga-
pofitos,y el otro para curar de conva- cion de cumplir las Memorias que te-
lecencia. Efte vlcimo Hofpital fundó nian, dexando el Patronato al Obifpo 
el Santo Fray Pedro Pecador por los deMalaga,y la adminiftracion al Dean 
años de mil quinientos y cincuenta en de la Iglefia Colegial de Antequera, 
las cafas del Licéciado Andrés de Pef- Era el íitio de el Hoípital efirecho, y 
quera^Sacerdote tan virtuofo, y cari- mandó el Cardenal Obifpo Don Ro-
drigo 
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drigo de Trejo C qué fue en cuyo tié- cion,hafta que en la ocaílon de vifíta 
po íe hizo la reducion) que le mudaf-
íen a la alameda , y a la Hermíta de 
Santiago.z^ili compraron algunas ca-
las^ ifponiendo en ellas ígleíia , y en-
fermerías^ mudaron el Hofpital con 
folemne,y autorizada proceísion. 
Con efta forma, y orden eftuvo 
governado muchos años efte Hoípi-
taljiafta que fe vino á deteriorar, de 
manera, que arbitraron ambos Cabil-
dos el que fe entregaííc a nueftra Re-
ligion,p3ra oue no fe acabaífe de per-
der. Efcrivieron fobre ello a nueftro 
Generai,el Reverendo Padre Maeftro 
Eñrelia, para que embiaíle Religiofo 
con quien tratar de Capitulaciones, 
entrega,y poííefsion. Embió al Padre 
Fray Mathco de la Cruz, Prior de el 
Hofpital de Jaen,con poderes bailan-
tes para todo lo que pudiera ofrecer-
fe.Pafso a Antequera,ajuíló los tratos, 
y contratos con la Ciudad ; y la Reli-
gión admitió el Hofpira}?y tratófe de 
íacar licencia del Obiípo. Governaba 
entonces la Igleíia de Malaga el lluf-
trifsimo, y Reverendiísimo Señor D. 
Fray Alonfo de Santo Tomas, Varón 
grande de eftos íiglos,y verdadera-
mente Obiípo de ios de la primitiva 
Igíeíia, honor 3 y luñre de la Sagrada 
Religión de Predicadores, y gran 
bienhechor de la nueftra3á cuya inter-
ceísion debemos los quatro Hoípita-
les Reales de Malaga ,Rorida,Velez, y 
Marbclla. Embiando, pues, por la l i -
cencia para tomar la poíleísíon, hizo 
reparo , como de fu gran talento, de 
que los contratos íe avian hecho íin 
averie dado parte, y quetenian obli-
gación preciía de hazerlo, porque era 
Patrón del Hoípiul,y era vnicamente 
á quien le tocaba el dar el Hofpital, ó 
quitarle a quien le parecieífe. 
Efta refpuefta alteró los ánimos 
de ámbós Cabiidos, y reparando que 
podia aver aíjgun embarazo, que de-
tuvieífe la fundación, fe dio orden a 
Fray Matheo de la Cruz,para que por 
entonces no fe trataííe mas de fundar 
fe vieífe el Padre Maeftro Eftrella con 
fu lluítriísima.Lkgó efta ocaíion,vi{i-
t6le,y le recibió con natural benigni-
dad de Principe , y aviendo oído las 
razones que le dixo nueftro General, 
fe a juñó la materia de tal forma, que 
luego al punto dio la licencia,y fe to-
mó la poífeísion á íiete de Odubre de 
el año de mil feifeientos y feíenta y 
fíete. Tiene oy el Hofpital treinta ca-
mas contiruas para curación de todas 
enferniedades,las veinte fon para hó-
bres, y las diez para mugeres. Efío es 
lo continuOjporque ay años,y tempo-
radas en que íe ponen muchas mas 
camas,Se crian los niños expoíitos por 
cuenta del Hofpital, y tiene obliga-
ción de hoípedar los pobres paííage-; 
ros. La Enfermería de hombres efta 
fobre la Igleíia , y íe curan de ordina-^ 
rio vn año con otro de quatrocientos 
a quinientos enfermos de ambos fe-
xos,con aísiftencia de diez Religiofos, 
y vno Sacerdote para la adminiftra-
cion de los Santos Sacramentos.Tiene 
el Hofpital vna famofa Botica con re-
xa a la calle, de la qual fe proveen las 
enfermerias,y los Religiofos, y junta» 
mente fe vende al publico, para bene» 
íicio del Hofpital,y fus pobres. 
La Igleíia es corta , y muy an-
gofta , pero brevemente faldrémos de 
eftaeftrechura,porque fe efta acaban-
do vna Igleíia,que ferá de las grandes, 
y hermofas que tenga la Religión, y 
aun muchas Religiones *, cuyos princí-
pios,medios,y glorioíos fines fe deben 
á la fuma aplicacion? y conftante zelo 
del Padre Fray Pedro Patrón, Prior 
que ha íido varias vezes^ y al prefente 
lo es de aquel Hofpital: y en fenecien-
dofe efta obra, íe tratará de fabricar 
Enfermerias,Convento,y Hoípitil pa-
ra paííageros,y viandantes; porque la 
devoción de los Ciudadanos de aque-
lla noble República es grande á nuef-
tra Relígion,y fe manifiefta baftante-
mente en las limoínas que contribu-
yen, afsi par^el alivio de los pobres, 
como 
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como para la otra de la íglefía, en cii^ Murcia los virtüoíbs Cavalleros Don 
ya fabrica hazen grande mérito dos 
Patronos ^ que fe han dédicadó con 
fus haziendas á fenecer efte Témploi 
para decente habitación, y culto de 
la Suprema Mageftad de Dios Sacra-
mentado, ornamento de aquella gran 
Ciudad j que tanto fe cimera en Igle-
íias,adonde los Fieles puedan Coiimó-
damente impetrar del Señor fus divi-
íias piedades» 
Entre el tiempo de cftas funda-
ciones j qüé en el feliz govierno de el 
Reverendo Padre Maeftro Eftrella íe 
hizierori Jogf 6 nueíiraReligion el ma-
yor dia que pudo tener hafta enton-
ces defde fu fundación. Eftabaageno 
de íu Convento, y Religión nueftro 
gloriofo Padre,y Patriarca^y lo éftüvo 
ciento y quince años $ no íiri dolor 
grande de fus hijos^que con íantaém-
bidia le defeabari > teniéndola de los 
que le eftaban g o z a n d O i Difpüfo nUef-
t r o General reducir á nueñroCottven^ 
t o de Granada íu fagrado cadáver ^ y 
iue el Señor férvido dé que lo coníi-
guielfe á beneficios de la Sagrada Re-
ligión de los Mínimos de San Fran-
cifco de Paula, en cuyo poder eftaba* 
yenciómuChas.,y muy grandes difi^ 
cultades^qüe fe ofrecieron para la en-
trega,y finalmente fe le entregó, y lo 
conduxo a la Religion,y á fu Conven-
to , y Hofpital de Granada el año de 
mil íeifcientos y fefenta y quatro,co-
mo largamente lo dexamos efcrito en 
la primera Parte de efta Hiftoriai 
Durante efte govierno íe funda-
ron quatro Convalecencias, que fon 
la Corona de los Hofpitáles,y las que 
rellítuyen por entero la falud á los po. 
bres que vencieron la enfermedad. La 
primera fundó en nueftro Convento 
de Granada la compafsiva piedad del 
lluftriísimo Señor Don Joíeph de Ar-
gaeZjArjobifpo de aquella Ciudad. 
Hafe eícrito de efta Convalecencia en 
la deícripcion de nueftro primero 
Hoípital; allá remito á quien no la hu-
Vi^re leúlo. La fegunda fundaron en 
Joíeph Matheos ^  y Doña Catalina de 
Guzmári y Moñtoyá fu mugér, y la 
fundaron el año de mil feiícieritos y 
fefenta y íeis. La tercera fundó en 
nueftro Hofpital^y Convento de Cor-
dova el año de mil feifcientós y fefen-
ta y fíete el lluftriísimo Señor Don 
Fraricifco dé Alarcon y Covarrübias, 
Obifpo de aquella Ciudad Xa quarta 
Convalecencia fundaron los Condes 
de Alcudia en nuéftro Convento Hof-
pital de Cádiz con generofa liberali-
dad?pues paífaron de diez mil duca-
dos la limofna que para ello dieron. 
También alcanzó el govierno del 
Padre Maefiro Eftrella la fundación 
de la Igleíia^qué en forma de Hermita 
fe hizo en lá Ciudad de Zeuta á nuef-
tro glorioío Padre San Juan de Dios, 
que aunque el año de mil íeifcientos 
y fefenta íe comentó , y aún pufo en 
debida perfección , no fe perfeccionó 
lo íucedido en efta fundación , hafía 
el de mil feiícientos y fefenta y íeis? 
que á inftancias, y peticiones de dicho 
Padre Maeftro fe pufo en execucion, 
y por efta caüfa la eferivimos aqui, 
porque parece qué es adonde debe 
poner fe, y de ella hará breve mención 
el capitulo íiguiente. 
C A P I T V L O L X X I X . 
B E L A f A M Ü S A tíERMjTA , Q ^ E 
en forma de Iglefia fe fundo en h Ciudad ck 
Zeuta en el a lvérgué donde nueftro g h * 
rlofv Pad re , y Patr iarca efluvo 
de Soldado , y ga f -
fador* 
S confiante tradición en lafamo» 
fa Ciudad de Zeuta (continua-
da de cafidos íiglos) que nueftro glo-
riofo Padre , y Patriarca San Juan de 
Dios coníágró fu íitio con fus divinas 
plantas, viviendo en ella con plaza de 
;Soldado,que aíícntó, para pelear con-
tra los enemigos de la Fé,que á la vif-
ta tiene efte gran Prelidio, y que mo-
vido 
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vid o de mas foberáno impulfo,y de la 
ardiente caridad que abrafaba íu pe-
cho , trocó la pla^a de Soldado por el 
oficio de gaftador en las obras de las 
fortificaciones de aquella plap. Obli-
góle a hazer tan notable m u d a n ^ í b -
lo el buícar medios para íocorrer la 
neceísidad de vn Cavallero Portu-
gués,que por caufas que avia dado en 
elReyno de Portugal,le avian conde-
nado á efte Preíidio, adonde avia ve-
nido con fu mugerjy quatro hijas que 
tenia,a fervir al Rey con vna lan^a, y 
no tenia mas medios para el íuftento 
fuyo,y de íu familia,que lo que elSan-
to bendito con el atan de fu roftro les 
ganaba. 
Eftá recibido también con la mif-
ma tradiciójque deípues de eftár ocu-
pado todo el dia trabajando en tan 
íanto empleo, para deícanfar de las fa-
tigas de tanto afán, fe recogía de no-
che en vn eftrecho alvergue5que le 
ofrecia el hueco, y concabidad de la 
niuralla,que haze paífo,y citado al va-
luarte de San Pedro, de la parte que 
mira á la Ciudad,que es la miíma adó-
de fe avezina á breve diftancia laPuer-
ta de la Almina. Miraban todos efte 
íitio como fagrado, pues le avia fanti-
íicado nueftro Santo gloriofo vivien-
d o , y durmiendo en é l , y le reveren-
ciaban con grande veneración , y con 
mayor dolor de verle íin la decencia 
que pedia tan fanto lugar. PaíTaronfe 
muchos años en que la religioía pie-
dad de muchos, heridos deíentimien-
to fus corazones, afsiftian á darle cul-
to, confervando las memorias que les 
dexaron fus paflados, ya que íu pofsi-
ble no alcanzaba á coníagrarle la fa-
brica que merecia tan gran reliquia. 
Pero el Cielo que con tantas demof-
traciones fe ha declarado por nueítro 
gloriofo Padre , y Patriarca , no quifo 
dexar a los moradores dé Zeuta fin el 
coníueloque pedia fu zelo fanto , y 
que cftaba defeando íu amor, de ver 
confagrado aquel lugar, que tan tier-
nos íeatímiento les coñaba. Difpufo, 
pues, que fueífe poí Capitán genefáí 
de aquel Prefidio el Marqués de los 
Arcos, y de Tenorio Don Juan Fer^  
nandez de Lima y Sotomayor,llevan-: 
do en fu compañía a la MarqUeía Do-
ña Francifca de Noroña y Sotoma ;^ 
yor íu muger, que informados de la 
verdad,de que aquella concabídád ef-
trecha le avia férvido al Santo glorio^ 
fo de alvergue, y habitación, manda-: 
ron fe fabricaíTe vna Hermita en for-
ma de Iglefía, en lo que diera de si la 
muralla, y la habitación que el Santo 
tuvo* 
Comen^ófe la fabrica, y íe profí-; 
guió con tan feliz progreíío,que á po-
cos mefes fe acabó; y íe colocó en ella 
vna Imagen,que es verdadero retrato 
de nueftro Santo Patriarca,con vn re-; 
tablo de hermofa arquite£lura, adon-
de executó muchos primores el arte,y 
en la pintura toda fu valentía el pincel. 
Afsíftió a efta colocación todala Ciu-
dadjque en grave, y devoto concurfa 
fe juntaron ambos Cabildos, con no-: 
bles,y plebeyos,y los Soldados t o d o s 
d e l Prefidio,llamados de la cordial afin 
cion que alSanto tienen,porque le mi^ 
ran todos con amor de vezino, y con 
devoción de Santo. Intentaron los 
Marquefes (deípues de la fabrica de 
la Hermita) levantar también vnTefn-í 
pío íumptuofo,en vna plazuela que 
efta haziendo eftado á la Hermita, 
bien hecha,y defenfadada. Comen^a-j 
ron a echar los cordeles, y a abrir los 
cimientos, y fe le hizieron algunos re-
paros,de que entraba en agena juriídin 
cion, que no pudiendo con toda fu autí 
t o r i d a d j U Í diípeníar,ni vencer, fe que-; 
dó la obra en embrion.Pero ya que en 
el edificio material no pudieron b " 
grar fu muchaty fanta devoción, foli-
cítaronel eípiritual, impetrando Bre-: 
ve de íuSantidad?para que fe celebraf-
fe el Incruento Sacrificio de la Miíía 
en la Hcrmita,y de extenfion para to-
dos los Sacerdotes , aísi Seculares, 
como Regulares, que la quiíicren ce-
lebrar. 
Di-
de San fuan de Dios» 26$ 
Dixofe la primera Mifla deípues ble la influencia de la mano poderoía 
de la concefsion del Breve,con afsíf- de Dios por ruegos de íü Siervo,y aísi 
tencia de los Marquefes, y de toda la ^odos buícan fu remedio, adonde fa-
Giudad,y con tanto aplauío, y often- ben que han de hallarle, porque los 
tacion, que excede la facultad de la que van nccefsitados oy , buelven 
pluma el poder efcribirlo. Conocieron agradecidos mañana, con que de ne-
por la mucha gente que efte dia afsif* cefsitados,y agradecidos, nunca fe ha-
t ió , que no era capaz de concurfo lia íbla^i deíierta laHermita. 
grande la Hermita, y afsi difpuíieron 
ios Marquefes alargarla en lo que pu- C A P I T V L O L X X X . 
diera preñarles la cortedad de si.Má-
daron,pues,queíefabricaírc vn Porti- B E LOS M I L A G R O S Q^E E L S E -
CO grande,y famofo,que no foloher- ñor ha'obrado por 'murcefúon de meftrú 
mofea la fabrica , fino que recoge a glorio/o Padre,y Patriarca San Juan 
innumerable gentio,defendiendolo de ds Dhs en UC'mdadde 
los rigores del tiempo , eípecialmente Zeuta» 
el Ibierno, que es quando cae la fiefta 
del SantoXes íirve también de dilatar T Os innumerables milagros que 
el animo,quando acuden los morado- ' J / nueftro glorioío Padre, y Pa-
res de la Ciudad de dia, y de noche a triarca ha obrado en vnos, y otros or-
viíitar]e,porque tienen librado en ello bes,fon teftimonio claro de fu miucha, 
todo fu coníuelo, y alivio, afsiftiendo y admirable fantídad , y de que goza 
enlaHermita á todas horas. No les en el Cielo prendas fuperiores déla 
engaña en nada fu deíeojporque con- Divina Omnipotencia. Como fueron 
liguen del Santo glorioío quanto pi- tantos, y tan grandes fus merecimien-
den, y le ruegan. Hafe fundado vna tos, permite el Señor que vayan cre-
iluftre Cofradia con titulo de S. Juan ciendo cada dia, para que fe vaya ce-
de Dios,en que han entrado,y entran bando el fuego del amor de los Fieles 
los mas de la nobleza de la Ciudad, y fus devotos, para mayor culto de fu 
demás vezinos, hombres, y mugeres, veneración. Los que ha obrado en la 
que a todos admite,y ilama,y fe coníi- Ciudad de Zeuta eílos años paflados, 
guen de ella muchas limoínas ^ para fon tantos, que feria for^ofa larga re-
mayor culto del Santo5y fe efperan en lacion para dezirlos. Ájuílandonos, 
las almas maravillofos aprovecha- puesjcon la brevedad, pondremos fo» 
miemos, para mayor gloria de Dios, lamente algunos de los que vinieron 
Las Miíras,y Novenarios de per- autenticados en forma,del Uuftre Ca-
fonas devotas,fon tan frequentes, que bildo, que (Sede vacante) difpufo fe 
apenas fe paíTa femana que no los aya, verificaífen jy porque el auto que def-
porque acarrean coníigo tantas cala- pacho para efte fin, es tan diícreto, 
midades eíios defdichados tiempos quanto devoto, le pondré aqui al pie 
que alcanzamos, que neceísitamos de de la letra, para que de fu tenor fe en-
muchas ayudas de coila del Cielo pa- tienda, que los milagros que fe eferi-
ra no rendirnos á fu violencia;y no ay vieron tienen toda la aprobación ne-
medio,ni remedio, como bufear el pa- ceífaria para poder publícarfe: Dize el 
trocinio de los que los conocieron en auto. 
cfte Mundo Santos,y eftan en el Cielo Nos Dean, y Capitulo ( Sede 
gloriofos,y bienaventurados. Favore- Epifcopali vacante) de efta Santa Igle» 
ce el Santo á quien le bufea, y va ere- fia de la fideliísima Ciudad de Zeuta, 
ciendo la devoción al paíTo que ere- yfuObifpado. Por quanto nos halla-; 
cen los beneficios.En, eftos es admira- mos empeñados en la devoción de el 
glo-
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gloriofo Patriarca San Juan de Dios, de dicha infbrmacíonjhará concertar-, 
con todo efte Pueblo chriftiano, que k en modo que haga fee,y nos la em-' 
con fus oraciones, MiíTas, y devotas biara,para que la examinemos, y remi, 
afsiftencias frequenta fu Santa Capi- tamos al dicho Padre General. Zeuta 
lia ; la qual fe erigió en eíla fidelifsima quince de Mayo de mil feifcientos y; 
Ciudad, íiendo primero para dicho íeíenta y íeis. 
efedo confultado el beneplácito de fu En virtud de efte auto que dio 
Santidad, y fu coníentimiento ; me- el Cabildo Sede vacante, entró en fu 
diante el qual avernos confeguido el execucion el Provifíbr, y Vicario ge-
confuelo elpiritual de que fe le dedi- neral, y íe hallaron, y comprobaron 
que culto a Dios nueílro Señor , ini- muchos milagros, de los quales fola-
plorandofe la intercefsion de el Santo mente efcriviré los íiguientes. Lucia 
gloriofo en lugar donde íe tiene por del Pino, viuda del Comendador Pe-
íin duda vivió 5 y habitó el Santo el dro Baliero,vezinos de Zeuta, cayen-
tiempo que reíidió én efta Ciudad: do por vna efcalera íé quebró vn bra-
Juntandofe a todo lo referido las de- ^o.En la cura fe le dexaron los reme-: 
precativas mftancias que nos ha pro- dios manco, de manera, que no podía 
puefto por fus cartas en nombre de la hazer cofa alguna con él. Aplicáronle 
Religión Sagrada de la Hoípitalidad otros nuevos remedios, pero ninguno 
el Reverendiisimo Padre Maeñro Fr. le fue de provecho. Ofreciófe á nuef-
Fernando Eñrella, General de dicha tro gloriofo Padre San Juan de Dios, 
Orden,en las quales nos fuplica, man- y ofrecióle vn Novenario en la Her-
démos verificar, y autenticar las ma- mita, y le comentó, y profiguíó con 
ra villas , y heroy cas acciones de vir- grande devoción. Vntabafe con el 
tud,que en fu vida exercitó el glorio- azeyte de la lampara todos los dias,inH 
lo Patriarca, por el tiempo que afsiftió vocando al Santo en fu favor, y ayu-i 
en eña Ciudad de Zeuta. Y otroíi to- da,y pudo tanto fu devoción, como la 
dos los efe£los maravillofos que Dios intercefsion del Santo, pues mejorójj 
nueftro Señor ha obrado por fu glo- cobró las fuerzas perdidas, y bolvió a 
riofá interceísion con los Fieles de ef- tener el bra^o fano, y bueno, como íi 
te Pueblo Chriftiano, quando afligi- no huviera tenido mal tan grande, 
dos le imploran con deprecaciones, y Tenia la Marquefa de Tenorio 
oraciones devotas. Por todas las fo- (que labró la Hermita, y Capilla de 
bredichas razones, nos ha parecido nueftro Santo Patriarca ) vn moro ef-í 
mandar,como lo mandamos á nueftro clavo, quede vna enfermedad que la 
Reverendo Vicario general, que con dio, llegó á eftár á los vmbrales de la 
exada diligencia, y debida pondera- muerte. Intentare" reducirle á que fe 
cion a tanto negocio,inquiera,y haga bolvieííe Chriftiano^pero quantos me-i 
fumaria información de la vida de el dios fe ponian eran íin fruto.Defeaba 
gloriofo Patriarca San Juan de Dios laMarquefa,C0motan virtuofa, y fan-; 
por el tiempo que eftuvo reíidente en ta,que el Señor le dieífe conocimiento 
efta Ciudad. Y afsimifmo de los pro- a fu efclavo, y viédo quan poco apro-
prios efe¿los,y milagros, que reful tan vechaban los medios que para ello íe 
déla devota frequentacion, que los ponian/e fue ala Hermita de nueftro 
Fieles coníiguen de Dios nueftro Se- gloriofo Padre, y pidiéndole al Señor 
ñor^ediante fu gloriofa intercefsion^ por la intercefsion del Santo, que mi-
admitiendo para efto la verificación raííe por el alma de fu eíclavo',mandó 
de las períonas mas fidedignas, y de a vn criado fuyo,que llevaííe vn poco 
mejor conciencia, y que fean adverti- de tierra de la Hermíta,y que quando 
das,y. noticiofas j y de lo que reíultare el moro pidiclle de beber, íe la echaf-i 
fen 
ie San Juan 
íéacn el ágüa.Sucedio,pues,qué pidió 
aguaron que echaron en ella la tierra) 
y la bebió con tan buena fuerte, qué 
luego al punto comentó á mejorar, y 
a pocos dias fe levantó bueno, y fano 
de la cama, pidiendo con grandes añ-
ilas, que le dieiTen el agua del Bautif^ 
mo. Dieron todos mil alabanzas a 
Dios,y muchas gracias ai Santo,vene-
rando en la acción el prodigioíb mila-
gro,pues pudo vil poco de tierra de fu 
Hcrmita,boIver, mudar , y reducir el 
ánimo obñinado del eíclavoj^nque 
no folo le reftituyó la falud del cuer-
po , fino la del alma, convirtiendola, 
que eífe es el milagro de los milagros. 
Sirvan los dos que quedan anotados 
para pauta, y nivel de los demás que 
cóticnc la información que íe hizo en 
Zeuta^pues á eft^ tenor ion los demás, 
y paíían de treinta los que fe proba-
ron auténticamente por él Proviflbr 
de aquellaSaota íglefia á infancias dé 
el Reverendo Padre Maeftro Eftrella; 
pero como quiera que de los milagros 
de nueftro glorioíb Patriarca fe po-
dían llenar muchos libros, porque ya 
parece que exceden al guarifmo, no 
determino profeguir con los demás 
que obró en aquella Ciudad, aísi por 
aver tratado de efta materia de mila-
gros en la vida del Santo, como por-
que es caíi impofsible reducir á la Hif-
toria los que Dios nueftro Señor ha 
obrado por fu intercefsion,por lo qual 
dixo vn Predicador grande de efta Cor 
te,y de nueftros tiépos: Que fuera mi-
lagro grande el que San Juan de Dios 
dexára de hazer milagros. 
Para coronar las obras grandes que 
en el tiempo de fu Generalato empre-
hendió, y configuió el referido Padre 
Maeftro,pondréenel fíguiente capi-
tulo la Carta de Hermandad,de la que 
xiueftra Religión tiene con la efclare-
cida de Santo Domingo/egun de-
xamos mencionado 
arriba. 
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gion de Predicadores ha admitido a toda 
mefira Religión d Jos Jufragios 
de perpetua Her~ 
mandad, 
AUnque en el difeurfo de los feis años de el Reverendo Padre 
Maeftro Fray Fernando Éftrella no 
huviera conféguido mas, que la Her-
mandad de nueftra Sagrada Religión, 
coh la Religión efclarecida, y gran-
de de Predicadores, le huviera teni-
do venturofo , y feliz. Quiío coronar 
fu govierno de General con folici-
tarla , y le fue el empeño tan favora-
ble , que apenas llegaron fus cartas á 
Roma á manos de elReverendifsimo 
Padre Maeftro Fray Juan Bautifta de 
Marinis, General dignifsimo de efta 
gran Familia, quando luego le remi-
tieron el defpacho de lo que preten-
dia, con mas de lo que pretendia^pues 
las gracias, y favores que para nueftra 
Religión pedia, porque ambas fe ef-
trechaflen con vinculo de caridad , y 
amor fraternal, las eftendió el Santo 
General á los Hofpúales, y á los en-
fermos pobres, firvientes, y familiares 
con fama liberalidad, y grandezaaco-
mo dizen con íingular eloquencia las 
claufulas dé la carta , que fielmente 
traducida de latin a nueftro idioma, 
dize afsi. 
Fray Juan Bautifta dcMarinis,Lec-
tor de Sagrada Theoloaiá, Maeftro 
General,y Siervo de la Orden de Pre-
dicadores para eterna memoria, 
Afsi como la piadofa Orden,que 
en la Igleíia Militante fundó el glo-
riofo Patriarca San Juan de Dios, to-
da 3 y íiempre fe ocupa en obras fan-
tas de miíericordia con los próximos 
en toda la redondez de la tierra. A i -
íi también merece, que todas las Re-
ligiones la honren, y ayuden quanto 
cada vna pudiere con fus oraciones, 
z y, 
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y fácrlficios, y fantas obras, hazien- en fu infinita liberalidad con la hu* 
dola participante de ellas, con inti- müdad qüe debemos, y enlapiado-
má, y efpecial comunicación, y en ía intercefsion de la Sandísima Vir-
particular nueftra Orden, que defde gen Maria Madre de Dios , y de 
fus principios le reconoce , y ha te- nueftro Señor Jefu Chr iño, y de los 
nido entrañable afeólo , y voluntad, Santos Gloriólos Santo Domingo, 
debida á fu afedo ,comoobradeel nueftro Padre : Pedro : Antonino: 
Beatifsimo Pontifice Pió Quinto, af- Thomas: Vicente: Jacinto: Raymun-
íumpto de nueftra Religión al Ponti- do: Luis: Ambrofib: Jacobo: Cata-
lícado, el qual con íus Letras Apof- lina: Inés: Roía, y de todos los dc-
tolicas con amor de verdadero Pa- más que moran en el Gielo, de nuef-
dre , la formó ,.y confirmo en verda- tra Orden, recibimos, y declaramos 
dera , y eftable Religión, y noíotros por recibidos, aísi en vida, como en 
con reciproco amor, y en quanto po- muerte á la comunicación plenaria, 
demos con beneficios la amamos, y perpetua) y adequada de nueftra Or-
eílimamos, y reverenciamos fraternal, den, y de todos los Oficios Divinos, y 
confiante, y benevolentifsimamentej Sacrificios, oraciones, predicaciones, 
y no teniendo otro modo con que trabajos ,eftudios , abftinencias > dif-
oftentar nueftro afedo , y voluntad, ciplinas, ayunos, vigilias, peregrina-
confiamos que fera algún defempeño clones, y de todas las demás buenas 
nueftro, íi al dicho Orden nueftro ca- obras , que por todo el Mundo hi-
ro amigo, y á todos íus piadofos íub- zieren con la gracia Divina, los Re-
ditos , aísi prefentes, como futuros, ligiofos,y Religiofas nueftras , y de 
que habitan en fus Hofpitales firvien- los frutos efpirituales que de ellas co-
do á los enfermos, les hazemos par- gieren, á la dicha Orden de San Juan 
ticipantes perpetuamente de todas las de Dios s toda enteramente, con to-
obras efpirituales , y domefticas de dos fus alumnos ^repartidos por todo 
nueftra Religión y principalmente el Mundo, afsi prefentes, como futu-
aviendonoslo afsi pedido el Reveren- ros, y con los pobres enfermos, que 
diísimó Padre Maeftro Fray Fernando curan, y fe curaren en todos fus Hof-
Eftrella , que al preíente es General pirales, á todos, y á cada vno en íin^ 
de la dicha Orden, por fus muy cor- guiar, y quanto es de nueftra parte 
tefes, y religiofas cartas dadas en Ma- los hazemos participantes de todo, 
drid á diez y fíete de Odlubre de ef- Y para que aísi lea, y les aproveche 
teprefente a ñ o , á cuya petición tan á todos,fuplicamos altodoPoderóií 
jufta no podemos negar lo que nos pi- fo Señor , y Padre de todas mifern 
de, afsi por los grandes méritos de fu cordias, y Dios de toda coníblacion, 
peífona, como por las eficaces razo- que confirme defde el Cielo efta nuef. 
nes que alega en ello aporque la re- tra Confraternidad , y vniverfal co-
fulgente eftrella que brilla en la fren- municácion 3 y la tenga por firme, 
te de nueftro glorioío Padre Santo y eftable,y que de los infinitos te^ 
Domingo, no puede negar Jos rayos foros de los méritos de fu Santiísi-
dc fus reíplandores á la eftrella que mo Hijo fupla lo que falta en nuef-
refplandeceen el Prelado quegoviér- tra cortedad, y nos embie la abun-
na la Orden de San Juan de Dios, á dancia de fu gracia , con la bendin 
quien mirándola con influencia, y af- cion del Padre, y del Hi jo , y del E t 
pe,períeveran lasados Ordenes en per- piritu Santo.Amen» Y para que confie 
p^tuo amor,y hermandad. perpetuamente, firmamos eftas letras 
Confiando, pues, en la inmen- de nueftra mano, y las feliamos con el 
ía piedad de Dios Omnipotente , y fello de nueftro oficio en N.Gon vento 
' , ' ' - de 
de Sm fuan de Dios* l 6 y 
de Santa María de la Minerva de Ro- munion a los Capltularés, y abfuelto 
maáquatro de Diciembre de milíeif. deceníuras para;-ia formalidad de la 
cientos y fefenta y ocho años. Lugar eleccion^hizo vna difcreta,y elegante 
del Sello. Fray Juan Bautífta de platica > y entrando a votar, y regula* 
MarioisjMaeftro de la Orden, Fr. An^ dos los votos, fegVin lo que diíponea 
tonio Goncalez Maeftro, y compa^ - nueftrasConftituciones, íaliocanoní-
Jñero. camente eleíloen General de la Con^ 
gregacion de Eípaña el Padre Fray] 
C Á P I T V L O L X X X l L Gerónimo de Lücena. Confirmó Ja 
elección el Prefíjente, y procedieron 
C E L E B R A C I O N D E L C A P I 7 T L O los Capitulares a hazcr las elecciones 
vndezimo General de ¡a Congregación de que les tocaba^ les tom* Hizofe todo 
. EJpam en el ílolpital^y Convento de con mucha paz,y vnion, y ^ntró en el 
¡a imperial VilU) y Corte govierno el General nueVo cón mu-
de Madrid, cha acceptacioií de todos, porque te-
nia gran pefo de juizio^y era muy apa-
^ ^ O r r i a n . los anos demil feifcien- cible j y blando de natural» Duró taa 
tos y íeíenta y ocho, quando poco en el nuevo oficio, que no llego 
llegaba el termino de los de el govier- á contar en él vn año cabal, porque 
no del Reverendo Padre Maeftro Eí- fueron folos nueve meíes, y flete días 
írella , en elxqual defpues de aver ib- los que governó, dexando laílimados 
licitado con grande eficacia,y veras la los corazones a quantós le conocían, 
Canonización de nueftro gloriofo Pa^ - aísi de la cauía de fu muerte, como de 
dre,y Patriarca San Juan de Dios, y la ia acceleracion* 
Beatificación del Santo, y Extático Entró en fu lugar el Prior de Gra^ 
Varón Fray Juan Pecador , Fundador nada,que era entonces ( íiguiendo eí 
del Hoípital de la Candelaria de Xe- tenor de las Conftituciones ) el Padre 
rez de la Fronteraífacó RemiíToriales, Fray Bartolomé PoftigOjnatural de la 
y los proceífos originales, que eñaban Villa de Cabra/ugeto de nnicha ente-
como retirados en la Vaticana jhizolos reza,y capacidad,111)0 del Convento,y 
compulfar, y poner en haftillero, que Hofpital de la Villa de Oííuna, y que 
eftaban como perdidos ^y dexando avia ocupado muchos pueítos en la 
tratadas algunas ntievas fundaciones Religionjporque avia (ido Prior de el 
de Hoípitaiesj{de lasquales íolo tu- Hoípital,y Convento de la Villa de 
Vo efecio ladelaGiudad deLlerena, Lopera,y de allí pafsó a íerio del Real 
como diremos afu tiempo ) paró el de San Lázaro de Cordo\ M;Fundador 
curio de feis años la carrera de fu Ge- de. el de la Ciudad de Lorca/ue luego 
neralatocon toda felicidad. Para qué Provincial de la Provincia de Anüulu-
íe hizieííe nueva elección de General, cia,y juntamente Prior del ConveotOj 
deípachó Convocatorias/eñalando el y Hoípital de Granada, defpues lo fue 
día tres de Mayo del referido año de del Hofpital de la Paz de Sevilla,y íue-
mil feifeientos y feíenta y ocho ^ y el go Afsiftente mayor General de laRe-
Convento,el del Venerable Padre An- iigionjen cuyo puefto obtenido fe-
ton-Martin. Jimíaroníe los Capitula^- gunda vez acabó la carrera 
res, y preíidiendo en el Capitulo el de fu vida» -
Eminentifsimo Cardenal Don Vitalia* 
no Vizconti Borromeo,Nuncio en Ef. 
paña con facultad de Legado á latere, 
defpues de aver celebrado Miífa de el 
Efpiritu Santo j dado ia Sagrada Go* 
2(J8 Chromlogu TrLofftt daría 
ñ o , y fe defcarreo tanto eri Vicios, y 
C A P I T V L O L X X X I I I . maldades,que fue precifo dcfpojarla 
de la piel religiofa que vcftia, y entre-
V I D A D E L R E V E R E N D O P A D R E garla al bra^o Secular^  para que fueífe 
Fray Gerónimo de Lucenay vndezmo defpojo de la jufticia , pagando en va 
General de ¡a Congregación patíbulo k pena de fus delitos con íii 
de Efpaña. • muerte.Eña lamentable tragedia labro 
tanto el blando coraron de efte Paftor 
FVe natural efte Varon Venerable zelofo,que fin mas accidéte,frio, ó ca-de la Ciudad de Lucena.Sus pa- ¡entura,fe fentó en vna filia, y fe que-
dres íe llamaron Juan Sánchez Ribe- do muerto,tan fin eftremos^gonias, 6 
riego -3 y María Ximenez, períonas de anfias del morir,que ni fe oy6,ni vio, 
buen porte,y de toda eñimacion en la quedando íblo por teftigo el fentimié-
Ckdad.Tomó el Habito en el Hofpi- t o , viendo yerto cadáver al que juz-
tal de la Villa de Cabra el año de mil gabán dormido , y entregado al def-
feífeientos y veinte y íeis,y dio feríales canfo, para dar algún vado a las fa-
maniiieftasde que elSeñor leaviatrai- tigas de el govierno. Fue fu muer-
do a la Religión, porque fue muy vir- te á los íefenta y vn años de fu 
tuofo, y recogido, y de ardiente cari- edad el de mil feiícientos y fefenta 
dad para la aísiftencía, íervicio, y cura y nueve , aviendo íervido a Dios 
dé los pobres. Fue Prior de muchas a la Religión quarenta y tres. Murió 
Cafas , y las governo con conocidos «n efte Convento, y Hofpital de nuef-
aumentos efpintuales, y temporales, tra Señora de el Amor de Dios , y 
Lo fue de la Cafa de Riofeco, de la de Venerable Padre Anton-Martin de 
FricgG5de la de Valladolid. Tomó la Madrid , con fentimiento vniverfal, 
poílefsion del Convento, y Cafa de la y dolor de quantos le conocían, y en 
Ciudad de Ezija.Fue Provincial de la particular de todos los de nueftra 
Provincia de Caftilla,Prior del Hofpi- Religión, porque vnos , y otros le-
tal del Venerable Padre Antón-Mar- nian concebido, que el govierno de 
tin , y Procurador general delaReli- efte Santo Varón avía de fer para 
gion. En el Capiculo general del año grandes aumentos, y luftrc de nuef-
de mil feífeientos y feíenta y ocho, fue tra Religión. Hizofele vn folemne en-
ekdo General de toda la Congrega- tierro, y honras con afsiftencia de las 
cion de Efpaña.Tuvo íuave, y blando Sagradas Religiones, y efta fu cuer-
natural,muy ingenuo,ydocil.Fue muy po fepultado en el Presbyteriode el 
devoto de la Madre de Dios del Ro- Altar mayor, 
fariojficmpre le traía configo,y nunca 
fe le caía de la mano. Tenia grande C A P I T V L O LXXX1V. 
don de govierno, mucha capacidad,y 
fue Varón deíeñalada virtud,y exem- D E L A C E L E B R A C 2 0 N D E E L 
pío. Capitulo dezimofegmdo General de la Con». 
Fue tan zelofo de la Religión , que gregackn de EJpaña en el Con-
fu zelo le quitó la vida con admíració 'vento , y Hofpital de 
de quantos le vieron,porque la rindió Madrid, 
de zelofo,y íanto,y tan breve^q no fue 
okUjni viftajaunque fue bien íentida,y f ^ O n o el hilo del govierno del paf-
Uorada.Quedbfe muerto de vna peía- V - i íadoGeneral la muerte en termi 
dumbre, cumpliendo con las obliga- no tan breve, como poco ma^ s de nue-
ciones de buenPaftor,pucs dió la vida ve mefes, y aviendo de governar feis 
por íus ovejas.Apartóíele vm, dej reba a¿os,fucediendo en el govierno el P. 
Prior, 
Prior que erá ck Granada3fegun el te-
nor de nueftros eftatutos,y l^y es (que 
como dexamos dicho fue el Padre Ér* 
Bartolomé Poíligo ) governb con t i -
tulo de Vicario generaljhafta el Capi-^  
tulo Intermedio,que avia de íer por es-
pacio de dos años, y tres mefes 3 que 
afsi también eftá ordenado en nueílms 
Sagradas Conílituciones. Eftoj nofo-
lo es prudencia,fín© providencia grá-
de,porque como la elección de losGe-
nerales es tan coíloía, afsi a los Con-
ventos que conducen los Vocalesjco-
mo á la Caía Capiíular,por evitar tan^ 
tos gaftos, fe diípuíb, que muerto, ó 
clepueí]:o,6 aviendo renunciado el Ge-
neral en primer trienio, el Prior de 
Granada le fuceda en el oficio, y gt^ 
vierne hafta el cumplimiento de los 
tres primeros años, y que traslade eí 
Capitulo Intermedio ( que es de go^ 
vierno, y proviísiones de oficios) en 
Capitulo de elección de General. Si-
guiendo el fentido literal de efta ley5y 
aviendo governado loreftante defde 
la muerte del Reverendo Padre Fray 
Gerónimo deLuccna s hafta el Capi-
tulo Intermedio el Padre Fray Barto^ 
lomé Poftigo, defpachó las convoca-
torias para Capitulo de elección de 
Gen|ral,feñalando el dia tres de Ma-
yo,y el Convento,el.de nueftra Señó-
la del Amor de Dios,y Venerable Pa-
dreAnton-Martinjel año,el que corria 
de mil feifeientos y íetenta y vno.Jun-* 
taronfe los Vocales á íutiempo,y pre-
íidiendo el Capitulo el lluftrifsimo Se-
ñor Don Gaicano Mariícote, Ar^obif-
po de Corintho, Nuncio Apoftolico 
en eftos Reynos de Efpaña, falió con 
todos los votos canónicamente elec-
to en General el Padre Fray Franciíco 
de San AntonioEftremiana.Confirmo 
la elección el Preíidente , y procedie-
ron los Capitulares a íus elecciones, 
quefehizieron con grande coníuelo 
de todos, porque fueron con mucha 
conformidad, paz, y quietud. Enefte 
Capitulo fe creó Provincia á parte el 
Reyno de Portugal,por hallarle yaco-. 
ie San j u & t deDks* i 6 p 
piofa de Conventos, porque fe avian 
fundado nuevamente vno en Eftre-
móz,y defpues fe fundaron otros dos, 
el vno en Lágos,y el otro en Caftillo 
daVide,y júntamete admimftrabamos 
( como oy adminiftramos el Haípital 
de San Andrés de Mótemór^ y el Real 
delCaftillode San Jorge de Lisboa, 
con que en efte Capítulo fe eligió por 
fu Provincial primero al Padre Fray 
Eftevan de Sylva. 
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Fray Franúfco de San Antenio E/lre~ 
mana , duodeztmo General 
-de ta Congregación 
de EJpam* 
A Coronada Villa deMadridjCO*. 
munPatria,y Corte de los Re-
yes Católicos de Efpaña^dió al Mun-
do ,y a nueftra Sagrada Religión al 
Padre Fray Francifco de San Antonio 
por los años de mil feifeientos y trein-
ta y vno. Sus padres fueron Juan de 
Eftremiana, y Doña Francifca de Oli-
vares, gente noble, y calificada, por-
que fu padre fue Receptor de los Rea-
les Confejos, ocupación de gente de 
porte ^ y fu madre del apellido de los 
Olivares/angre nobie,antigua, y lim-
pia. Tomó el Habito en el Convento, 
y Hofpital de nueftra Señora de el 
Amor de Dios,y Venerable Padre An-
ton-Martin el año de mil feifeientos 
y cincuenta, y profefsó el figuientc 
de cincuenta y vno en manos del Ve-
nerable Padre Fray Bartolomé Carri-
llo,General que entonces era de nuef-
tra Sagrada Religioné Cinco añosef-
tuvo obediente al fef vicio, y afsiften-
cia de los pobres enfermos,y de laCo-
munidad en todo aquello que ie man-
dabaivhafta que reconociendo fu gran 
taícnto,y mucha capacidad, fu adivi-
dad, é inteligencia de papeles, en el 
Capitulo general del año de mil íeif-
cientos y cincuenta y feis, en la elec-
% 3 cíon 
i j o Chromlogta 
cion del Padre FrayMathias de Quin-
tanilla,Ie nombraron por Secretario 
del PravHKÍal'jy Provincia de Andaíu« 
cía. Sirvió eñe oficio tres años, hafta 
que en el Capitulo Intermedio fíguié-
te^quefueel del año de milíeiícien-
tos y cincuenta f nueve, fue nombra^ 
do en: el oíkío de Secretario de la 
Pro vinciar de Gaftilla* 1 uvo^  eík ocu-
pación otros tres años, que íirvió con 
común aceptación de la Provincia to-
da , hafta el Capitulo general del año 
de mil íeiídentos y íeíenta y dos. 
En eík Capitulo fue eledo , y 
nombrado por Secretario general de 
el Reverendo Padre Fray Fernando 
Eftrella 3 ocupación que tuvo los feis 
años que duro, y dura el Generalato. 
En la elección íiguiente de General, 
que fe hizo en el Padre Fray Geróni-
m o de Lucena,fue cledloj y nombra-
do fegunda vez por Secretario gene-
ral , acción de mucho pefo, y eñima-
cion^por la circunftancia que configo 
trae;porque no puede, fegun nueftras 
Sagradas Leyes, ningún Prelado , ni 
Difinidor continuar los oficios, fin c i -
tar de vacante feis a ñ o s *, que es el ca-
pitulo veinte y fíete de nueftras Conf-
titucioncs. Avia férvido con t a n t a 
aprobación los feís años anteceden-
res,que íe facó dífpenfacion del Señor 
Nuncio a el Eminentífsimo Vizconti 
Borromeo^ara poderle reelegir en el 
Capitulo general , que íe celebró el 
año de mil íeiíciétos y fefenta y ocl iOy 
yler^eeligieron con el común fufra-
gio, mirando al mayor bien déla Re-
ligion.Eftuvo íkvlendo efte oficio h u í -
ta el año de m'ú feiíciemo^ y fecenta y 
vno,en que fe celebró Capitulo gene-
ral , y en él con todos los votos, fin 
faltar ninguno, mas que el fuyo,ftie 
eleólo en General de la Religión en la 
Congregación de Efpaña. 
Governó los íeis años de fu ofi-
cio con grande íelicidad, y mucha 
'compreheníibn de los fugetos de la 
Religión, y con tanto conocimiento 
del genio de cada v n o , de fu aplica-
Hofpkalaríd 
c lon ,y operaciones, qüe niel fubdf-
to mas remoto vivia aufente de fu 
memoria ^ni para el premio obrando 
bienmi para elcaftigo íi obraba mal. 
Acabó la carrera de los leís años d e fu 
Generalato, y en el Capitulo general 
del año de mil feifcientos y íetenta y 
íiete (en que la feneció ) Ic hizicron 
Prior de efte Hoípital y y Convento 
del Venerable Padre Antón-Martin 
de Madrid, y le governó con grandes 
aumentos efpirkuales j y temporales^ 
aísi del Hofpital f como de fus íubdi-
tos.Acabado el trienio de fu oficio, fe 
convocó á Capitulo general (por aver 
muerto el Reverendo PadreFray Juan 
Sánchez de Santa María , General 
tkólo el año de rail íeifcientosy íe-
tenta y íiete) y en él fe hizo notorio 
vn Breve de la Santidad de Inocencio 
Undécimo, en que diípeníaba con el 
reíerido Padre Fray Francifco de San 
Antonío,para que fin embargo de no 
aver paílado la vacante de íeis anos^  
pudieílen los Vocales elegirle fegun-
da Vez en GeneraljComo con eíéóto le 
eligieron,y fue efta fegunda elección 
el año de mil feifcientos y ochenta. 
En t ró , pues ^  fegunda vez en el 
oficio de General con grande a¿tivi-
dadjzebiy defeo del bien, y aumento 
de la Religion,y entre las muchas co-
fas,y grandes que hizo, fue profeguir, 
y fenecer la obra del Clauftro grande 
de efta Cafa de Madrid^ue en fu pri-
toerGeneralato avia comen^ado.Def-
pues hizo otras obras grandes, y pre-
ciías,y en eftas, y la antecedente gaftó 
gráíuma de dinero de fu vfo.Cumplió 
los íeis años defte íegúdo cargo deGe 
neral,y fe retiró á fu cclda^adonde ef-
tuvo defeanfando de lo mucho que 
avia trabajado,hafta que el año de mil 
feifcientos y no venía y vnó lehizieron 
Comiííario General de las magnificas, 
y fumptüoíasfieftas,que enefta Cor-
te fe celebraron ala defeada Canoni-
zacion de nueftro gloriofo Padre, y 
Patriarca San Juan de Dios, debien-
doíe á íü vigilancia, zejo , y cuy dada 
eí 
de San J M H de Dios. z 7 i 
t \ grande fequlto, y aclamación con miento de Chrífío, quando fe perdió 
que las fieftas íe hizieroni el Rey Don Rodrigo, y por él toda 
En el Capitulo general del añó Efpaña. De efte parecer es Don Juan 
íiguiente de mil feiícientos y noventa de Tamayo en fu libro de los Triunfos 
y dos,fue reelegido tercera ve¿ enGe- Católicos por interceísión de Maria 
neral de nueftra Religión ^ con común Santiísimaj con que lo que dize la Po-
aplaufojy acceptacion de toda ella j y blacion de Eípaña, de que los Maef-
obtuvo ^ fte oficio cinco años, y poco tres de Santiago la fundáronlo pare-
mas de quatro meíés , porque bol- ce que puede íeiVeípédo de que eftos 
viendo de la fegunda viíita general^ Ic la ganaron (como defpües veremos) 
llamo el Señor para si con vna recia el año de mil dudemos y quarenta y 
enfermedad ^ en la qual aviendo reci- Vno.Eílá fundada efta Ciudad á la fal-
b i d ó los Sáiltos Sacramentos, y hecho da de vna íierra,en cuya eminencia ay 
las demás diligencias de buen Chrií- dos Hermitas de San Miguel , y San 
tÍano,y perfecto Religioío, entregó íü Chriftovaljy efta (ierra es principio de 
erpiritu en manos de fu Criador dia las de Sierra Morena j porque íe va 
diez de Septiembre de el año de mil Vniendo Con las de Fuente del Arco,y 
íeifeientos y noventa y fíete, aviendo Guadalcanal, que ya es Sierra More-
férvido a Dios,y á la Religión quaren. iiai El plano ert que yace es fértil dé 
ta y fíete, y de fu edad entrado ya en frutos^ muy apropoíito para cria de 
fcíentá y fíete años. Hizofele vn folé- ganados,de que ay abübdancia.No ay 
nilsimo entiérro,y íümptuofas honrasj noticia de quien fue íu Fundadorjaun-
con afsiftencia de todas las Sagradas que la ay de que el nombre dc Llere-
Religiobes, y fue fepultado iü cuerpo tomó del plano en qué efta fuñ-
en el Clauftro pequeño de efte Con- dada3qüe le llamaban Ellerena* 
vento dé Madrid^junto á la lala en que Perdióle en la lamentable per-
fe celebran los Cápituíos, en vna bo- dida de Efpaña, y fue poíTeida de los 
Veda pequeña hecha para efte fin j la Moros muchos íiglos,hafta düé lága-
qual cubre vna ioía de marmol, con noel Maeftre dé Santiago Don Ró-
vna inferipcion, en que fe refieren los drigó íñigüez. Dezimo Quinto en nu-
oficios que tuvoj y d i a j y año en qué tnero^el año de mil ducientos y qüa-
fallecibi renta y vno,Fué fu conquifta milagro-
Fundaronfe muchos Hofpitaleá fa,y fücédió de efta forma. Viniendo 
tt\ el difeurío de fus tres Generalatos^ él Maeftre Don Rodrigo por las ver-
Tratarémos aorá de los que íe funda- tientes de los montes Marianos qué 
ron en el tiempo de íu primer govier- defde Lleíena caen ázia el Septen-
no,por no invertir el orden que lleva- t r ioh^y íon los qüe oy llaman de Hor-
mos en efta Hiftória y y ion los fi* nachos,íé pufo íobre tlerena (que ef-
guientes, ' taba bien provéida d é baftimentos 3 f 
* deknfores moros valientes j y dreum-
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dio alguhós áíTaltos, én qüé perdió 00 
F V Ñ D A C I O Ñ D E L HOSPITAL) poca gente , y porfiando en tomarlaj 
f¡y Convento del Dulce Nombre deje. fue rebatido con grádaño de los nüef-
fus y de la C'mdad dé tros j pero no obftanté perílftia nuef-
Llerenái . tro Exerclto eíl el aífedioi DeíConfia-
dó el Maeftre de íu virtud j y valor^ y 
A fundación de la Villa ( oy Ciü- confiado enteramente ett la Divina 
j dad ) de Llerena fue por los Miíericordia, procuró Con todas las 
años de íetecientos y quince del Naci- fuercas de íu Exercitó echar el vltimd 
lafl-
r i i ; Ckromlogia Hojptalarta, 
lance. Para esécutarle con mas acier* ron todos a fuá vandefasj fiados en % 
to,hizo que íii Exercko defcanfaíTe palabra de tan Soberana Reyna. Co-
dos días,y que todos los Soldados rrió entre todos la de acometer,y Li 
confeíraííen,y comulgafíen, para obli- executaron guiados de íu Religiofo 
gar con tan chriftianas acciones al grá Adalid^en tan buena ocafion,que aun-; 
Dios de los Exercitos, para que Ies que los muros eran inconñraftables, y! 
dieííe vitoria. Efte motivo les propo- los Moros invencibles, con la íntercef-
nian en diverfas exortaciones muchos íion de Maria eícalaron a los vnos, y 
Religiofos de la Orden de Santiago, vencieron a los otros.Eftando ya ocu-
que entonces aísiftían en femejantes padas las murallas de los nueftros,acu-i 
empleos en los Exercitos,y afsiftían a dio multitud de moros,t]ue con inde-í 
íus Maeftres. Executaronlo aísi los ciblc fiereza intentaron rechazar á los, 
Soldados con notables mueftras de nueftros,pero todo era en vano, antes. 
devocion,y con felizes anuncios de la ÍÍ,viendo vno de los nueftros, que el 
dicha que les iba difponiendo la Au- Governádor de la Pla^a hazia mucho 
rora celeftial de las feiizidades.Porque eftrago,le tiró vna faeta en nombre de 
aquella noche, a vn Religioío,que con de la Virgen de la Granada, y fue taá 
mas fervor, y zelo fe avia empleado acertado el tiro,que le atravesó el co-
aquellos dias en la adminiítracion de ra^on,íin que le íirvieífen dedefenía 
los Santos Sacramentos, y con mas las fuertes, y aceradas armas que veí-
devoció les avia exortado á tan chrif- tía. Apenas cayó en tierra, quando cí^  
tiana empreflajíe le apareció la Santif- SantoReligiofo defde los muros,vien« 
íima Virgen Maria en el primer fue- do el eftrago del Governador,comen-* 
ño,afsiñida de innumerables Angeles, ^óii entonar las palabras de David: 5^ 
y Virgenes,y con alegre roftro le dió glta tu<& acuta Populi /ub te cadem mcor^ 
las gracias de el zelo con que fe avia datmmíc&rum Regis¡ y defpues de eño 
empleado en la reformación de cof- aclamó victoria. Al mifmo tiempo en^ 
lumbres de aquellos Soldados, y que traron los Efquadrones formados por^  
efte empleo avia férvido para la con- vna délas puertas (que fegun por,donw 
quilla de laCiudad,mas que todas las de fe pufo el íitio, fue, ó la de Valen-.: 
armas,y pertrechos de guerra que te- cia,ó la Nüeva,y mas me inclino á ef^  
nía el Exercito; y que en fu nombre fe ta,refpedo de íer tradicion,que,íiemi 
acometieífe á la Ciudad,que de fu par- pre ha tenido, y oy tiene vna Imagen 
te tenia la gracia de fu Hijo precio- de nueílra Señora de la Granada fcM 
ío,y la intercefsion íuya. Muchos di- bre el vmbral,como íignificando, que 
zen,que en efta ocafion le dió vna efta Reyna fue quien abrió la puerta a 
Granada, en feñal de la viíion, y de la los Chriftianos, y oy es la Protedora' 
visoria, por lo qual fe llamó defde en- que los defiende) y los moros fe en-
tonces con efte nombre de la Virgen tregaron a merced. El Maeftre, y los 
de la Granada. fuyos levantaron por trofeo ala vir 
Defpertó el Religiofo, y trope- gen Santifsima, Autora de fu dichas va 
cando mas en las dichas, que en las Oratorio, ó Capilla, y en ella fe pufo 
fombras déla noche, refirió al gran vna hermofa Imagen fuya, con el titu-
Maeftre la vifíon. Corrió la voz por el lo de nueftra Señora de la Granada? 
campo,y todos tomaron las armas, in- que oy fe conferva en la ígleíia ma-
vocando a Maria Santifsima, con los yor de efta Ciudad, que debe á fus 
epiteaos que a cada Soldado le d i c , miíericbrdias íingulares beneficios , y 
taba fu devocion,y fingularmente con mercedes, y es la Patrona de la Ciu-; 
el nobre myfteriofo de laGranada.Có dad. 
íola la orden de fu Defenfora íe junta- A efta Ciudad la amplificaron 
mu-
de San Juan de Dio!. Zf^ 
mucho los Maeftres de Santiago, que thomafia , la Inquifidon Vieja, 
afsiílieron en ella, como fueron Don En efta Ciudad entro nueftra Re^ 
Fadrique, Don Garci Fernandez de ligion el año de mil feifcientos y letcn-i 
Villa García, el Infante Don Enrique, ta y dos.Avia en ella a efta fazon qua-i 
y vltimameote Don Alonfo de Carde- tro Hofpitalcs,vno intitulado delDul-s 
nas.Fue muy apreciada de los Reyes, ce Nombre de Jesvs,y por otro nomN 
y celebro Cortes en ella el Rey Don bre,de Juan Domingo de Caftro, otrai 
Alonfo el Onceno el año de mil tre- intitulado de la Cruz, y Santa Catali-
cientos y quarenta. Fue Villa defde fu na,y los otros dos,vno de la Caridad, 
fundación hafta el año de mil feifcien- y otro del Efpiritu Santo. Defcaba la 
tos y qaarentajque el Rey Don Fcli- Ciudad que los dos Hofpitalesde la 
peQuarto el Grande la concedió t i - CruZjy el Efpiritu Santo fe r^duxeííea 
tulo de Ciudad, y honró con muchos al d^ Juan Domingo de Caftro, apli-
privilegios.Tiene dos Parroquias con candóle las rentas, y obligaciones de 
dos mil vezinos.Suftenta tresConven- los otros, y que fu govierno, y admi-
tos, y vn Hoípicio de Religiofos, y niftracion íe cntregaííe al cuydado de 
quatro Conventos de Religioías, con nueftra Religión. Lo miímo defeaban 
dos Hofpitales. Tiene vn famofo Co- muchos vezinos de aquella Ciudad," 
legiode la Compañía de Jesvs,de los inflamados con la devoción de nuef-i 
mejores que tiene toda la Provincia tro gloriofo Patriarca a y en particular 
de Eftremadura. Es tierra fertilifsima, lo folicitaban mucho los Patronos, yj 
y tiene mercado franco todos losMar- Mayordomos de aquellos Hofpitales, 
tes.Tiene vna Audiencia Ecleíiañica, con que influyendo vnos,y refolvien-
cuyoProvifíor es Religiofo del Orden dofe otros , eferivieron íbbre ello a! 
de Santiago, y puefto por el Prior de Reverendo Padre Fray Francifco de 
San Marcos de León. En lo Secular San Antonio , General entonces de 
íkne fu Govcrnador, Cavallero de la nueftra Religión. Congregó fu Difini-
mifma Orden, vn Alcalde mayor, y torio general,y en él fe refolvió el que 
diez y ocho Regidores perpetuos,que fe admitieíle efta nueva fundación, y; 
fe compraron el año de mil feifcientos que fueífen á tratar fobre ella los Pa-5 
y treinta. Tiene afsimifrao e! Santo dres Fray Juan Urbano, y Fray Fran-: 
Tribunal de la fnquiíkion, que entró cifeo Ladrón de Guevara , llevando 
' en dicha Ciudad el año de mil quatro- para ello cartas,y poderes en bailan-
cientos y ochenta y tres , que fue te forma.Llegaron á aquella Ciudad,1 
quando nombraron por Inquiíidor y fueron muy bien recibidos de todos 
general a Don Fray Thomas de Tor- los que con impaciencia los eftaban 
quemada, Religioío de la efclarecida defeando.Tratófe largamente íobre \z 
Familia de Predicadores, y Confeílbr materia, y convenidas las partes, fe 
de los Reyes Catholicos Don Fernán- otorgaron eícrituras, y los demás inf-
do3y Doña líabél,y efte año mifmoíe trumentos que fueron neceírarios,que 
expidió la Bula por el Pontífice Sifto todos fe prefentaron en el Real Con-
Quarto, íegregando de las demás ju- fejo de las Ordenes, donde fueron vif-
rifdicioncs la que pertenecía á las cau- tos,y aprobados, 
fas de Fe , erigiendo en toda la Chrif- Defpachófe Cédula Real, para 
tiandad el Santo Tribunal de la Inqui- que fín perjuizio de tercero, y de las 
íicion,con la jurífdicion que oy tiene, Rentas Maeftrales fe nos dieífe la pof-
de donde fe infiere,que el Tribunal de feísion. Diófe cumplimiento a la dicha 
efta Ciudad es de los mas antiguos de Cédula por el Licenciado Don Fran-
Efpaña,y aun por eíTo entre todas las cifeo de Carbajal y Luna, de la Ordea 
Inquiíiciones , fe llama efta por an- de Santiago, Proviífor, y Juez Ecle-
fiaf-
ifjfr i^ bromtogta 
íiaftkféíy Ordinario de la Provincia de 
Leon,y en fu virtud pafsó á dar la pof-
íefsion , y hazer la entrega á nueílra 
Religión de los Hofpitales, y fus ren-
tas por ante Juan Muñoz Naranjo) 
Notario mayor. Tomóíe la poíTefsion 
en el Hoípital de Juan Domingo de 
Caftrojllamado del Dulce Nombre de 
Jesvs,y a efte fe agregaron , y reduxe-
ron el de Santa Gatalina,y el del Efpi-
ritu Santo, con fus bienes 5 y rentas, 
quedando por la poííefsion de todos 
tresjcon la obligación de nueve ca-
mas de curación^ con la renta de qui-
nientos ducados,que era la que enton-
tes tenian todos tresHofpitales.Defde 
eñe tiempo quedaron los quatro que 
avia en la Ciudad reducidos a dosjvoo 
el que govierna ,yadminiftra nueílra 
Religion,y otro el de la Caridad, que 
folo firve de hofpedar pobres vian-
dantes,paííageros,y peregrinos, 
Ei íitio que ocupa nueílro Hof-
pital es muy efpaciofo, y de buen té-
peramentOjen vna calle de las princi< 
pales de aquella Ciudad. Las Enfer-
merías ion muy capazes, y de buena 
fabricajaque correfponde vnClauftro, 
aunque pequeho,muy aíreado,con to-
das las demás oíkinasjceldas^ vivien-
da que debe tener vn Convento , y 
Hoípiíal. Los pobres enfermos que fe 
curan , y mantienen en él fon ducien-
tos cada a ñ o , y algunos años muchos 
mas,aísifddos de ochoReligiofos. La 
Igleíiaes de vna nave, no muygran-
de,pero funciente, bien adornados fus 
Altares, y con los ornamentos corref-
pondientes áfu poísibilidad. Es muy 
corta la que oy tiene el Hofpitaljpor-
que las nueve camas de íu fundación, 
Y agregación,quedaron defpues redu-
cidas a cinco,refpecl:o de que las qua-
tro , que eran del Hoípiíal del Efpiri-
tu Santo, íe quitaron por eftár en l i t i -
gio fu renta con el Conde Cifuentes, 
y efta pendiente pleyto en la Chanci-
íleria de Granada. 
Tiene eñe Hofpital quatro ca-
mas, íiu las cinco reíej;idas,que lasfu^-
Hofpitalarm 
do el Capitán Don Diego Fernández 
Barba, difunto en Indias,dos de cura* 
cion,y dos de convalecencia, con ren-
ta de ducientos ducados al año todas 
quatro,y aunque por lá calamidad de 
los tiempos es cortiísima la renta qu4 
oy tiene para la obligación de vnas,y; 
otras camas, la devoción de los Fie* 
les de eíla Ciudad, y toda fu comarca 
es tan grande,quc íuple con fus limof-
nssloque la renta del Hofpital no akí 
can^a. 
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íalyf Convento del Santo Chrifto de la 
Vera-Cruz de la Ciudad de 
Arcos de la Eron~ 
A Villa (oy Ciudad) de Arcos; 
fue fundada por el Rey Brigo 
antes de la venida de nueftfo Señor 
Jefu Chrifto mil novecientos y diez y 
ocho años.Llamóíe Ar^obnga,deArs, 
arcis,que fignifica la fortaleza , ó Cafr 
íillo,y de Briga, que íignifica Villa , y 
todo junto Villa fuerte,haziendo tam-
bién aluíion, y lifonja con el nombré 
de Briga á fu Fundador Brigo.FueCo-
lonia de Romanos, favor que á efta 
Villana otros Lugares hizo el Sena* 
do (por interpoíicion de Julio Cefar, 
que fue Pretor en aquellas tierras)por 
los grandes fervicios que efta Villa 
hizo á dicho Senado por mano del re-
ferido Pretor, por lo qual fe llama 
jumamente ¡sirtuj fu l ia -y ir íus , por lo 
fuerte, y / ^ / ^ , por el que la impetro 
los privilegios. Ay opinión, y es de 
Juan Vafeo , que efta Ciudad fue ca-
bera de Obiípado,pero nodize quan-
do3ni en tiempo de que Rey .Per dio fe 
quando Efpaña , y la dominaron los 
Moros muchos íiglos,y quando fe ga-
nó por los Chriftianos era Señorada 
ella vna mora muy principal s la qual 
era también dueña de Lebrija. Gano-
la el Infante Don Alonío el Sabio,hijo 
del 
é Sdn$uan de Dios* zyf 
'del Santo Rey Don Fernando a vein- que en fu conquiña derfamaron fus 
te y nueve de Septiembre dia de San ganadores.AI pie de los Arcos, ay on- ^ 
Miguel del año de mil docientos y das'de plata^ azules^ por aluíion del 
quarenta y nueve, y por efta razón rio Letheo, y por timbre la Imagen -
tiene ai Archangel glorioíb por fu de fu Patrón el Archangel San M i -
principal Patrono. Hizola frontera^ guél. 
trayendo á ella cincuenta Gavalleros En vno de los tres Hofpítales 
de valor, y esfuerzo, a los quales les que tiene efta Ciudad fundó el Vene-
dio en efta Villa tierras, olivares, y rabie Padre Fray Fernando de Vgar-
huertas, para que pudieífen paíTar con te,hijo, y compañero del Santo Fray 
decencia j y eftos con fu gente fallan Pedro Pecador por los años de mil 
á los Lugares inmediatos, que al mo- quinientos y cincuenta ( como dixi-
ro fe le avian quitado > y queria bol- mos en fu vida ) y lucceísivamente fe 
ver fobre ellos, y los defendían de fus mantuvieron en el Hofpjtal nueftros 
manos. El Rey Don Enrique Quarto Religiofos por muchos años , hafta 
íiendo informado de lo mucho que que t i de mil feifcientos y pnce,quan^ 
los moradores de efta Villa ayudaban do la Santidad de Paulo Quinto man-
a fu Mageftad para la conquifta de aU do que fe revalidaííen las profefsio-
gunos Lugares, y que folo ellos ga- nesílos de efte Hofpital (como los de 
naron la Villa de Cárdela, les honró otros muchos) fe quedaron en la obe* 
con titulo de Ciudadanos, y la hizo diencia de los Ordinarios, y no quiíle-
Ciudad por privilegio defpachado en ron fujetarfe á la Rcligion.En efta for-
Madrid en cinco de Septiembre de el ma fe mantuvieron los que avia en ef-
añode mil quatrocientosyíetenta y te Hofpital de Arcos,hafta que el de-
dos , que fe coníerva, y guarda en el po,y la muerte, que todo lo confume, 
Archivo de aquella Ciudad. y acaba, los extinguió, quedando el 
Tiene efta Ciudad dos Parro^ Hofpital en poder de feglares. 
quias con tres mil vezinos, y muchos Defeaba la Ciudad de Arcos con 
nobles^ muy bien inclinados pobres, amorofas aníias, que nueftra Religión 
y ricos*Suftentaquatro Conventos de tomaííe a íu cargo el goviernodeel 
Religiofos, y fe efta fundando Colé - mayor de los tres Hoípitales, intitu-
gio de Ja Compañía dejesvs, para el lado de el Santo Chrifto de la Vera-
qual dexó Don Diego de Virues fus Cruz, y para que íe coníiguiefíe eferi-
cafas, y cien mil ducados con el cargo vieron al Reverendo Padre General 
de tres Cátedras de Gramatica^rtes, Fray Franciíco de San Antonio, pi-
y Theologia Efcolaftica , y MoraL diendole embiaífe Religiofos con po-
Mantiene dos Conventos de Monjas, deres baftantcs para que efcóluaífe la 
con tres Hofpitales. Es tierra muy fer- entrega. Fue por Fundador el Padre 
til,y abundante de granos, vino}azey- Fray Benito González ( que algunos 
te^anadosycaza^y muchas frutas , por años defpues murió íiendo Comiíía-
la amenidad de íus huertas,Tiene mu- rio general de las Provincias del Perú, 
chos molinos de pan, que los íuftenta y Rey no de Chile en las Indias) y qui-
de agua el celebrado rio Guadalete» fo Diosjque las cofas fe difpuíieífen de 
JEs la Ciudad muy aípera , y alcanza m.anera^ que en breves días feexecuta-^  
tanta altura , que defde las ventanas ron las Capitulaciones, fe configuie-
<3e machas caías fe vén los pájaros por ron las licencias, y fe otorgaron las eí--
los lomos en lo mus remontado de fu criturasiy para que el íolemne a£to de 
huelo. Tiene por armas dos Arcos de la poífeísion fucile mas plauíible , fe 
plata con tres torres,por aluíion de el halló en é1 el dicho Reverendo Padre 
nombre, en campo rojo, por la fangre General, porque eftaba vífitando los 
Roí^ 
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Hofpitales de la Próvmciade Anda- Antonio , deMíido U Religión corl 
lucia. Tomó la polTefsion día Jueves muchos aumentos efpirituales, y ten;-
veinte y quatro de Agofto del año de pótales, y entre eílos fue müy dignó 
mil íeifeientos y fetenta ytres,acom- dememotiael de la fundación de la 
panado del Padre Fray Miguel Ro- fala,y enfermería de San Pedro, que 
mero Rofal,Provincial de dicha Pro- en cfte Convento, y Hofpital de Ma-: 
vincia,y los Priores de Sevilla, Xeréz^ drid dexo el fehor Don Pedro Gue-
y Viilamartin* Entrego el Hofpital el rra de Socampo, para la curación de 
Licenciado Francifco Zezilio de San- Sacerdotes , y hombres principales^ 
dovaljPresbytero , como Adminiftra- con numero de ocho camas , cuya 
dor que era dél,y afsifticron a la fun- fundación fe efectuó el ano de mil 
clon ambos Cabildos, íiendo Vicario feifeieníos y fetenta y tres.Obra gran-
de la Igleíia Don Francifco Nuhez de de entonGes,y por algunos años,pero 
Prados y Gamaza,que concurrió con el día de oy folo ha quedado v iu cor-
los BeneíiciadoSjCuras, y demás Cíe- ta memoria de lo que fue. 
íecia j y también afsiftió á la función También merece mucho la aten-
Don Pedro Ramírez de Cartagena, don,elincanfabletrabajo conque fé 
Corregidor de dicha Ciudad,acompa- aplicó para coníeguír la Canonización 
fiado de todos los Regidores,y demás de nueftro gloríofo Padre San Juan 
Cavalieria. de Dios, para cuyo fin embíó á Roma 
El íitio que Ocupa elHofpital no al Padre Fray Juan Manuel de Berre-
es müy grande, pero en lo que da de ra,Procurador General de nueftra Re-
si tiene lo baftante de celdas, y ofici- ligion/ubminiílrandole todas las aísií-
ñas. La Enfermería de hombres es ñencías ñeceífarias para la co-nfecu^ 
muy capaz, y tiene diez camas,la íak cion de tan defeada celebridadi 
de mugeres tiene quatro,y en vnas, Empleado, pues, en tan fantos 
y otras fe curan cada año docíentos y exerdcíos,y viendo que el curfo de fu 
cincuenta enfermos,y algunos años oficio ibaiiegando ai ocafo,defpachó 
muchos mas. La Igleíia eña confagra- las Convocatorias ordinanas,para que 
da, es baftantemente capaz, con mu- los Electores que deben concurrir,fe» 
chos Altares,y muy bien adornados, y gun nueílras leycs^y Conftítucione?s,fe 
la Sachriftía con buenos ornamentos, juntaííen a elegir nuevo General, fe-
Los Relígiofos que afsiften alosen- ñalandoel día tres de Mayo del año 
fermos fon doze, y el vno Sacerdo- de mil feifeientos y fetenta y ÍÍete,y eí 
te, para la adminiñracion de los San- ConventOjelde nuefíra Señora de el 
tos Sacramentos. La renta es corta, Amor de Dios,y VenerablePadre An-
pero fuplen las limoínas que íubmi- ton-Martín.Juntaroníe todos los Ca-
niftraia devoción délos Fieles,que pitulares convocadosy prcíidiendo 
la mayor parte de los de aquellaCiur el CapituloelIlüflrifsimo íeñor D . Sa-
dad fon bienhechores del HofpitaL ; bo Mellini , Ar^obifpo de Cefaréa, 
Nuncio de Eípaña, con facultad de 
C A P I T V L O LXXXVÍII. Legado á latere, dcfpues de averíos 
D E LA C E L E B R A C I O N D E L C A P L exortado á todos con vna elegante ; y 
tuh dezímotercero General de ¡a Co&grega- amorofa platica j y entrando a votar, 
cion de E/paña en el Conventoy y y regulados los votos,falió canonica-
Ho/pital de Madrid, mente: eledo en General de la Con-
gregación de Efpaña el Padre Fra^ y 
COrrió felizmente en fu primer Juan Saiichez de Santa.Maria.Conj6r-
goviernode General el Revé- mó la elección el Preíidente,y pro£e-
, rendo Padre Fray Francifco de ,San dieron los Capitulares ihazer las eleo 
cío-
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clones que les tocaba, y de derecho los ánimos, turbofe la paz, predom£ 
les toca. Hizoíe codo con grande con- no la paísion, porque en ponieníe el 
formidad, paz, y quietud, y entró en Sol en los entendimientos, ya ha ano-
él govierno el nuevo General con co- checido en las voluntades. Duró cfta 
mun aclamación de todos, prometien- quimera hafta que llegó el Vicario 
dofe vn íexenio feliz por las amables General, Prior de Granada; yalgu-
prendas con que le avia dotado el nos años defpues fe determinó por 
Cielo. Duró muy poco efta efperan- A£la Capitular,y oy lo eftá por Conf-
ia , porque duró tan poco fu vida,que titucion, que todas las vezes que los 
no iiegó á contar en el govierno dos Generales fallecieron,ó por otra qual-
años cabales ,dexandoen común def- quiera razón vacaren fus oficios en 
confuelo a quantos le conocían, y co- el primer trienio, en el Ínterin que lle-
nocian fus virtudes. gan fus fuceílores los Priores de Gra-
Entró en fu lugar el Prior del Hof- nada, no fe pueda intentar por los 
pital, y Convento de Granada, íi- Diíinitorios Superioridad, ó Prela-
guiendoel tenor de las Conftitucio cia interina, porque es monftruo el 
nes, y a efta fazon lo era el Padre Fray cuerpo, que tiene dos, ó mas caberas, 
Miguel Romero Roíal, natural de la y también lo fuera la Religión, ü en 
Villa de Cabra, fugeto de gran capa- ella huvieraá vn mifmo tiempo dos 
cidad, muy hofpitalario, y muy vir- Prelados Superiores que la governaf-
tuofo^ y que avia governado muchos fen. 
Prioratos en la Religión , avia fido Governóla el R. P. Fr. Miguel Ro^ 
dos v^zes Provincial de la Provincia mero Rofal, con grande acierto, y au-
de Andalucía, y obtenido otros mu- mentó de las Caías, hafta el Capiru-
chos oficios. En el Ínterin que llega- lo General de el año de mil íeiícien-
bade Granada a efta Corte, fe mo- tos y ochenta, en que feneció lu Vi -
vió vna queftion muy ruidofa entre el cariato. Ordenóle de Presbytero, y 
Difinitorio del General difunto, y el y fe retiró al Hofpital de la Villa de 
Prelado de efte Hofpital, y Con- Cabra , adonde cumplió veinte y 
vento de Madrid, íobre íi fe debía nueve años de Sacerdocio, con gran-
dár Prelado Superior que governaf- de exemplo de todos; y cargado de 
íc la Rel/gion , entre tanto que lie- años, y de méritos, falleció el paífado 
gaba el Prior de Granada a exercer demilfetecientosy nueve, 
íu Vicariato. Hizieronfe varias con-
íultas,huvodittintos pareceres,vnos C A P I T V L O L X X X I X . 
en favor del Afsiftente Mayor, que 
era el Padre Fray Juan de Ferriol, V I D A D E L R E V E R E N D O P A D R E 
diziendo , que le tocaba el ínter Fray Juan Sánchez de Santa Maria, 
Vicariato , y muchos en favor del dezlmotercero General de la 
Prior de efte Hofpital , que lo era Congregación de Ejga-
el Reverendo Padre Fray Francífco ña. 
de San Antonio, á quien de jufticía 
le tocaba el govierno económico de TT^ L devoto, y Reverendo Padre 
la cafa fin dependencia , ni interven- I i Fray Juan Sánchez de Santa 
cion de el Difinitorio \ y que por María, fue natural de la Villa de Def-
aver fido General de la Religión an- carga María , Obiípado de Coria, 
tecefíbr al difunto, le podría tocar adonde nació por los años de mil feíf-
en algún caío el inter Vicariato. N i cientos y diez y feis. Sus padres íe lla-
vnos, ni otros pareceres acertaron marón Juan Sánchez, y Juana Rodri-, 
en lo que dijeron. Inquietaronfe guez, gente limpia 3 de buena fangre, 
Aa Efce-
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Eftremeños honrados, y que vivían todos,falió eleélo en General de U 
de fu hazienda en la cultura de los Congregación de Eípaña. Fue muy 
campos. Criáronle en el fanto temor celebrada,y aplaudida íu eleccion,poc 
;de Dios, y le eníeñaron los rudimien- las muchas prendas que le adornaban, 
tos, y letras de la primera infancia, aísi de conocidas virtudes, como de 
Siendo de edad de diez y ocho años, mucho talento para el govierno. Era 
fe inclino al exercicio de la Milicia, eftremada íupobreza.La noche del día 
con deíco de valer por las Armas. Sir- de íu elección, fue neceííarioi que vno 
vio á la Corona, y Reyes de Eípaña, de los Capitulares le dieííe vna muda 
como diez y ocho años, con grande de ropa blanca, y fe la hizieíTe poner, 
aprobación de todos,porque era hom- quitándole la que traia pueña, que de 
bre de grande eftatura,y al miímo paf- todos modos le fervia mas de cilicio, 
fo de gran valor.Viendofe ya de trein- que de alivio. Su caridad Con los po-
y feis años, y llevado de foberano im- bres enfermos fue muy íingular. To-
pulfo, trató de aüftaríe en otra mejor das las tardes tenia fu diveríion en las 
Milicia; y para confeguirlo facó licen- Enfermerias,entre los quexidos,y ayes 
cia de fus Jefes, dando la bueita á Eí- de ios pobres.Llevatia las mangas bien 
paña, y viniendo á efta Corte, y Hof- proveídas de dulces, y vizcochos; y 
piral delVenerablePadre Antón- Mar- aviendolos repartido entre los mas ne-
t i n , adonde con profunda humildad, cefsitados enfermos, fe fentaba en vna 
ruegos, y lagrimas, pidió el Habito de ventana de las Enfermerias, hafta que 
nueftra Religión, para fervir á Dios llegaba la hora de darles de cenar, íir-
nueftro Señor en fus pobres. Proba- viéndoles con tanta humildad, como 
ronle el efpiritu,y hallándole conftan- íi fuera vn Novicio. Ocupado enef-
te 3 y fifme en íus propofítos, le con- tas, y otras obras fantas, le llamó el 
cedieron la gracia que con tantas an- Señor para darle el premio por ellas, 
íias foíicitava. Dieroníele el dia pri- tan al principio de fu govierno , que 
mero de Febrero de mil feifeientos y aun no avia cumplido eaél dos años, 
cinquentay dos, con común gufto de Murió como avia vivido 3 porque 
todos los Religiofos. Profefsó el dia es la muerte eco de la vida. Ad-
de la ^Purificación de nueftra Señora miniftróle los Santos Sacramentos 
del íiguiente año de cinquenta y tres; el Reverendiísimo Padre, que en ^  
y por la devoción del dia , al apellido tonces era Prior del Real Convento 
de Sánchez, añadió el de Santa Maria, de nueftra Señora de Atocha, y le 
Ocupóle la obediencia en dife- afsiftió hafta que dió el Alma á fu 
rentes minefterios, y oficios, y de to- Criador, dia diez y nueve de Mar-
dos dió muy buena quenta. Confide- 90 de el año de mil feifeientos y fe-
rando fu buena capacidad, y gran pe- renta y nueve, íiendo de edad de 
ío de juyzio, le hizieron Prior delHof- fefenta y tres, aviendo férvido áDios, 
pital, y Convento de Guadalaxara. y a la Religión veinte y fíete años. 
Defpuesle hizieron Prior de efte de Afsiftió á fu entierro la Venerable,y; 
Madrid ; y en el Capitulo intermedio Reverenda Comunidad del dicho 
del año de mil feifeientos y fetenta y Real Convento de Atocha; y a fus 
quatro, falió eledo en Provincial de honras , todas las Sagradas Religio-
efta Provincia de Caftilla, y Prior del nes de efta Corte. Enterróle fu cuer-
Hofpital,y Convento deCiudad-Real, po en la bóveda de el Altar Mayor, 
Acabados eftos oficios, vino al Capi- con íentimiento vniverfal de todos, 
tulp General del año de mil feifeien- porque de todos era querido ,y vene-
tos y fetenta y fíete ; y en é l , con los rado. Su temprana muerte no dió lu-
íufragios, y votos de los Capitulares gar a que fe perfeccionaííen algu-: 
ñas 
Sdnj&an dé Diosí 
iias fundaciones de Hoípítalesjaunque Comunión á todos, exortáhdo coit 
fe trataron muchas. 
C A P Í T V L O x a 
D E L A C E L E B R A C I O N D E L 
Capitulo Dezímoqmrto General de la Con* 
gregaclon de E/paña „ en el Hofpim 
tal 3 y Convento de Ma-
drid ^  
I—i 
A inexorable parca, qüe todo lo 
pone por tierra, íin que reíerve 
vna elegante Oración al mayor ftrvi-
cío de Dios nueftro Señor, y acierto 
de la elección citando ya para co-
mentarla > fe hizo patente vn Brebc 
de la Santidad de Inocencio Unde^ 
cimo ^  en que diípeníaba^ habilitan^ 
do al Reverendo Padre Fray Fran-
ciíco de San Antonio^ para que íin 
embargo de no aver paflado mas qué 
tres años de vacante, defde que fe-
neció el oficiq de General, que avia 
tenido ^ pudieflen los Vacales de ef-
delosíilos de íu guadaña, ni la ju ven- te Capitulo , íi quiíieJen reejegirle 
tud mas lozana, ni ía edad mas robuf- en General de la Religión. Obede-
ta, ni la faíud mas bien acomplexiona- cieron todos el Brebe ; y entrando 
da, porque no cita á los vivientes, en la elección, y regulados los votos, 
ni por antigüedad de años, ni de faliocanónicamente eledo en Gene-
goviernos *, corto el hilo al del paf- ral el dicho Reverendo Padre Fray, 
fado General, en termino tan breve, Franciíco de San Antonio,con común 
c ó m o d o s años menos tres mefes, aplaufo, y gufto de todos, viendo el 
avíendo de durar en él feis años. Su- oficio en manos de quien tan dieftra-
cedióleencl govierno el Padre Fray mente fabia governarle. Confirmóla 
Miguel Romero Rofal Prior del Hof- elección el Prefidente ¿y procedieroa 
pital de Granada (como ya diximos) Vocales á las elecciones de los demás 
y govcrnó con titulo de Vicario Ge- oficios mayores, y menores-,que todas 
neral, hafta el Capitulo intermedio íe hizieron con grande paz, y quietud* 
de el año de mil feiícientos y ochen- En los feis años de eítc fegundoGene-, 
ta > que por aver intervenido efta ralato del Reverendo Padre San An* 
muerte en primer trienio, difponen tonio , íe fundaron los Hofpitales íi* 
nueftras leyes, fea Capitulo general* guientes. 
Siguiendo el literal fentido de efta 
Conftitucion; y aviendo governado lo 
reftante, defde el fallecimiento delRc-
verendo Padre Fray Juan Sánchez de 
Santa Maria el dicho Padre Roíal; y 
llegandoíe ya el tiempo de nuevo Ca-
- pitulo^efpachó lasConvocatorias or* 
diñarlas, citando,y llamando á los Vo* 
cales paraCapitulo General, feñalando 
el dia tres de Mayo,el Convento el de 
nueftra Señora del Amor de Dios, y del Mediterráneo, y la mas cercana 
Venerable Padre Antón-Martin, y el al eftrecho de Gibraltar. Efta íituada 
año,el referido de mil feiícientos y debaxodel fignode Efcorpion , cafa 
ochenta. Juntaronfe los Capitulares el nodhirna, gozo, y triplicidad de Mar-
diaíeñaladoj y preíidiendo elCapitu- te ^ en altura de Polo treinta y fíete 
ló el lluftriísimo Señor Don Sabo grados j y de longitud poco mas de 
Mil l in i , Ar^obifpo de CeíTarea > Nuñ- quince. Si la miramos por fu efpa-. 
ció Apoftolico de eftos Rey nos de ciofa vega, la hermofea la variedad 
Efpaña, defpues de averies dado la apacible de fus huertas | viñas. 
C A P I T V L O X C I . 
D E L A F U N D A C I O N D E L 
Hojfttal Real de Ja Sania Caridad 
de la Ciudad dg Mala-
ES la gran Ciudad de Malaga lá vltimade las queayen la cofta 
Aa% no5 
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rio,y heredades. Por la parte de ñor- bal hizo afsiento fue la Andalucía, f 
te,y poniente la ciñen afperas monta- en ella fehalo varias eflancias para 
fías, que naciendo defde Cartagena, los Tuyos;y noay duda , que vna de 
íc entienden hafta Gibraltar, y por ellas íeria Malaga, aunque deípues 
la parte de medio dia la ciñe el los Griegos, y Fenízes la adelantan 
mar/. riancon mas población, y morado-
Por dos Naciones pleytean quan- res, y íeria qüando los Fenizes la inti-
do nos informan de los Fundadores tularon Malaca, por Maluco fu Capí-
de Malaga. Unos dizen, que fueron tan. Conforme á eftas conjeturas fe 
los Griegos, otros,que fueron los Fe- fundóMalaga en el año de mil y ocho-
nízes. Los que dizen que fueron los cientos, deípues de la creación del 
Griegos, íe valen mas de conjetura, Mundo, porque en efte tiempo entró 
que de certez? , por aver entrado en Tubal en Eípañac 
Efpaña docieÁtos años antes que los Por los años de fetecientos y ca-
Fenizes, y aver fundado varios Luga- torce del Nacimiento de Chrifto N* 
res marítimos, y dado nombre á mu- Redemptor, fue Malaga tomada por 
chos rios, y fuentes; entre los quales losMoros en la pérdida general de Ef. 
Lugares juzgan fer vno Malaga. Los paña, y eftuvo en fu poder fetecientos 
que dizen queMalaga es fundación de y fetenta y tres años. Ganóla el Cato-
Fenizes, fe fundan en la autoridad de ¡ico Rey D. Fernando á diez y ocho 
Eftrabón, Autor antiguo, y de tanto de Agofto del año de mil quatrocien-
credito. Eftos Fenízes vinieron dos tos y ochenta y fíete, en cuyo tiempo 
vezes a Efpaña, en la fegunda vez di- bolvió a fer poblada de Chriftianos, y 
ze Florían de Ccampo, que la funda- celebrado el Chriftianifmo. Fue natu-
ron r y lo miímo dize Fernando Ylla- ral de efta Ciudad, Cayo Cornelib 
nes. Mas vn Autor de eftos tiempos, Centurión de Cafarnaum, cuya Fe ce-
que eferibió la Hiftoria de Malaga, lebró Chrifto Bien N . quando le fue a 
apartándole (aunque con veneración) pedir falud para fu íiervo enfermo.Tu-
del parecer de todos eftos Autores, vo vn hijo UamadoCayo Gpk^q nació 
por no hallar cofa firme en,ellos, afir- en Maiaga,y en ella fue bautizado por 
ma, que Malaga fue fundada por Tu- el Apoftol Santiago,y dízen fue elGen-
bal nieto de N o é , ó por alguno de turion que confeísóá Chrifto por ver ^  
los fuyos. Fundaífe efte Autor en va- dadero Hijo deDios quando eftaba en 
rias conjeturas que la hazen a efta laCruz,y que fue tercer Obifpo deMir 
fundación mas cierta que las paífa- lán,y luego, lo fue de Malaga. Tábien 
das. Entre eftas razones: La vna es, dizen varios Autores, que fueron pa-
que fíendo cierto, que efte genero- rientes defte Cayo Opio los gloriofos 
ío Patriarca entró con los fuyos por Martyres, y Patronos de Malaga San 
el eftrecho de Gibraltar, cofteando Ciriaco, y Santa Paula, 
los mares del Mediterráneo, fe haze Fue efta Ciudad Silla Epiícopalj 
muy creíble harian afsiento en efte íi- defde el año de Chrifto de fefenta y 
tio; pues en él hallavan tanta difpoíi- tres, y fu primer Obifpo San Salicia-J 
cion, de Vega, Playa , Rio , Montes, no Martyr, difcipulo del Apoftol San 
terreno fértil, Cielo alegre, templado Pablo. Duraron fus Obifpos hafta la 
clima, venas de plata, y oro, íitio por pérdida de Efpaña; ydefpues de la 
fu naturaleza fuerte , y no deíprecia- Reftauracion de Malaga, fue fu pri-
rian tanta comodida, por irlaá buf- mer Obifpo Don Pedro de Toledo 
car á otra parte no explorada , ni Ovalle. Tiene vna famofa Igleíia Ca-. 
conocida; y como dize Florian de tedral, con fu Colegio Seminario, 
Ocampo,k primera región en que Tu- y íeis Parroquias con la de el Sa^  
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grarb, para la población de doze mil los demás Hofpitale? del Obifpadojla 
vczinos, que viven en cerca de cinco 
mil cafas.Suftenta trece Con ventos de 
Reiigioíos,y nueve de Monjas^vn Re-
cogimiento de niñas, y vn Beaterio de 
Carmelitas Deícal^as. Tiene cinco 
Hoípitales,y el vnoes deConvalecen-
cia. También tiene cuna de niños ex-
poíiios, y con grande abundancia de 
ellos.Es tierra fertiliísima de todo ge-
nero de frutos, y femillas, buenas car-
iies,y íabroíos pefcados, mucha caza, 
y mucho regalo de dulces, íiendo en^ -
tre ellos celebrado el de las Batatas, 
como entre Tus vinos el de Pero Xime¿ 
nez.Su Puerto de mar es de los mejo-
res de Eípanajy frequentado de todas 
las Naciones, 
Lueg© que fue conquiftada la 
Ciudad de Malaga, y ganada de los 
Moro:? por los Reyes Católicos Don 
Fernando, y Doña Ifabél, que como 
queda dicho, fue en diez y ocho de 
Agoílo del año de mil quatrocientos 
y ochenta y fíete-, algunas perfonas 
principales, y devotas, que quedaron 
por íus primeros habitadores, funda-
ron vna Hermandad, que fueík prin> 
cipalmente para recibir , y curar po-
bres enfermos. Fundaron ^IHoípital 
junto al mefon de Velez,en la cafa que 
aora es de Don Felipe de Zayas. Fue 
en tiempo del Pontiíke León Dezi-
mo,quien concedió fe erigieíTe Capi-
lla con titulo de Santa Catalina. Proíi-
guió hafta el año de mil quinientos y 
catorce, que. Don Pedro de Toledo 
i OvalÍe,Limofncro, y Capellán mayor 
de los Reyes Catoiicos,y primerObif-
po de Malaga,aplicó, y agregó al di-
cho Hoípital la Hoípitalidad que cf-
taba mandada hazer en dicha Ciudad 
por los referidos Reyes, con titulo de 
Hoípital Real de la Candad,y la renta 
de diezmos en que eftaba dotado por 
la erección dé la Santa Igleíia Cathe-
dral, Dignidad Epiícopal,Prebendas,y 
Beneficios, que es la tercera parte de 
los dos no venos y medio de los. diez-
mos jy en la dezima de ios que gozan 
qual annexion,y vnion coníirmóLcon 
Dezimo en veinte y quatro de Julio 
de mil quinientos y catorcej y en eíla 
ocaíion fe mudó el Hoípital al íitio én 
que oy eftá,que es en la calle de la Ef-
parteria, conjunto á la Igleíia mayor, 
quedando con el titulo de Hofpiíal 
Real de la Santa Caridad, y Santa Ca-
talina , y corrió por cuenta del Real 
PatronatOjá cargo de DonDiego Fer-
nandez Martínez. 
v Governóíe en la forma,que quan-
do era Hermandad, por Hermanos 
mayores3que nombraban oficiales, y, 
miniftros^y fue aprobado efte govier-
no por el referido Pontífice León De-
zimo en quince de Mar^o del año de 
mil quinientos y diez y ocho. Conce-
dióle muchos privilegios, como el de 
poder nombrar Juez Confervador, y 
que las notificaciones de dicho Hof* 
pital íe hagan en las caías, ó calfes,de-
rogando la Conftitucion de Bonifacio 
Octavo, para que fe hagan en las per-
íonas. Le agregó al de Santi Spiritus 
in Saxia,y a los demás deRoma el año 
de mil quinientos y veinte y tres, en 
tiempo del Emperador Carlos Quin-
to.Fueel primer Adminiftradorde ef-
te Hoípital por íu Magefiadel Doc-
tor Don Francifco Vilcila , Canónigo 
de aquella Santa igleíia, y el vltimo 
Don Andrés de Villa mayor,Capellan 
de Honor,y Canónigo de Malaga, y 
por fu muerte quedó (in Adminifira-
dor. Entró á vifitarle de orden de íu 
Mageftad ei feñor Doctor Don Anto-
nio ibañez {entonces Canónigo Ma-
.giftral de aquella Iglefia,y deípues Ar-
^obifpo de Zaragoza, Preíklente de 
Caílilla , Inquiíidor General, y que 
murió ele¿lo Ar^obiípo de Toledo ) 
y por fu aufencia , y íübdelegacion 
proíiguió.en lai?ifita, y cuentas de di-
cho Hoípital Don Martin de Vuilcjo 
y Angu!o,que fue quien le governaba 
quando fe entregó a nueftra Reli-
gión» 
Euefte'eftadoeftaban fes de'pen-
Aa 3 den. 
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ílendas,y cuentasde el HofpitalReal 
de la Santa Caridad de Malaga,qnan-
do fe encendió en las Andalucías la vl-
tima peftede nucílros tiempos. Toco 
en Malaga,y en todoíu Obiípadocon 
tanta crueldad , que en breves dias 
fuerondeípojo déla muerte muchos 
de íüs moradores.Aviaíe heredado de 
padres a hijos la verdadera tradición, 
de que por los años de mil quinientos 
y cincuenta fe avia fundado en aque-
lla Ciudad vn Hofpital de nueftra Re-
gión ?cuyo Fundador avia fido el Ve-
nerable Heremita Hofpitalario Fray 
Pedro Pecador^ que fen él avia dexa-
do por Superior al Venerable Fr, Juan 
de Garibay, como ya dexamos dicho 
en las vidas de ambos: Que eñe Hof-
pital avia corrido por cuenta de nuef-
tros Religioíos hafta el año de mil 
feifeientos y once, en que íue la viti-
ma de las tres confirmaciones de nueí-
tra Religió,dada por el Pontífice Pau-
lo Quinto \ en cuya ocaíion fe eftin-
guió aquel govíerno de Hofpital, de-
xandole los que en él avia ^ por no íu-
jetarfe al yugo,y obediencia de la Re-
ligión ?y fuá Prelados Con eftas noti-
cias^ conftantes memorias, y con lo 
que les afligía a los vezinosde Malaga 
la epídemiajV contagio, daban vozes, 
pidiendo que fueífen nueítrosReligio-
fos a curar tan perniciofa enfermcr 
dad, y darles alivio en tan gravifsima 
afliccion.El lluftriísimo íeñor Don fe 
Aloiífo de Santo Tomas, Obifpo me-
ritíísimo de aquella Ciudad, movido 
de los clamores de fus ovejas, y fubdi-
tos,y llevado de fu natural compafsi-
vo ,7 del afedlo que tenía a nueftra 
Religión, hizo confulta á la Mageñad 
del Rey Don Carlos Segundo,pidien-
dole mandaífe embiar' Religiofos,para 
quecuraífen á los heridos de la pefte. 
No íe defcuydo el Santo Monarca en 
dar providencia á la confulta, pues 
luego al punto mandó al Padre Fray 
Juan Sánchez de Santa MarÍa,Gene-
ral que entonces era de nueftra Reli-
gión , difpufieíle la rpmifsion de Rdi-
HofpHdaria 
giofos, con la brevedad que eí cafo 
pedia,y que íu Mageñad les coftearia 
el viage. 
Salieron a eña piadofa empreíía 
bañante numero de operarios,y todos 
de eña Corte j y entre ellos fueron 
los principales el Padre Fray Francif-
rco de laCruz,Adminiñrador que avia 
íido de los Reales Hofpitales de Flan-
des y el Padre Fray Gafpar de No-
boa, que también lo avia íido de los 
del Principado de Cataluña.Llegaron 
á Malaga á los principios del año de 
mil íeiícientos y íetenta y ocho, y fue-
ron tan bieu recibidos, como avían íi-
do defeados. Hofpedólosen fu Pakr 
cío el Santo.Obíípo,y alfiguiente dia 
hizo elección , y repartimiento de 
ellos , vnos en el Hoípital Real de 
aquella Ciudad , y otros en algunos 
Lugares del Obilpado, adonde mas 
encendido eftaba el contagio.Comen-
^aron a exercitar vnos, y otros Ja cari-
dad de nueftro íanto inñítuto, con 
tanto aliento > y fervor,que ayudados 
de la divina gracia, y de ios ruegos, y 
merecimientos de nueftro g lorioíoPa-
triarca, en muy breve tiempo fe extin-
guió la epidemia, y fe publicó la íani-
dad,reíuitando todo en gloria de Dios 
nueftro Señor, y común aplaufo dé 
nueftros Religiofos,y de toda la Reli-
gión. 
El feñor Obifpo que defeaba con 
amorofas anfias, y entrañas de Padre 
dar a aquellos Religiofos algún pre-
mio por fu trabajo, que redundafie en 
beneficio de toda la Religión, diípuío 
que a eña fe le entregaííe el govíerno 
del Hoípital Real. Para ello hizo con-
fulta al Señor Don Carlos Segundo, 
y como efta Mageftad nunca fupo ne-
gar cofa que fe le pídieífe para el ali* 
vio de fus vaiTalloSjConcedio con gran 
liberalidad lo que fe le confultaba, da-
do dos Cédulas Reales, fu fecha en eí 
Buen Retiro en treinta y vno de Di-
ziembredel año de mil feiícientos y 
fetenta ynueve , firmadas de fu Real 
mano, y refrendadas de Don Iñigo 
Fer-
E^rnandéz del Campo,fu Secretario,y 
del Patronato Rea!,la vna, para que el • 
Hofpkal fe entregaífe á nuellrá Reü-
gion *, y la otra, para elíeñor Obifpo 
dieííe la poíTefslon del a los Religio-
íbs.Hizo la entrega, y fe dio la poífeí-
íion al Padre Fray FranGiÍGO de la 
Cruz en diez y ocho de Enero del año 
de mil feifcientos y ochenta , y fe la 
dio el feñor > Obiípo ^ por ante Pedro 
BalIefteros,EfGrivano publico,y le en-
tregaron?por Inventario el Licenciado 
Don Martin de Valle jo y Anguk^Ra-
donero de aquella Santa Igleíiayy Ja-
cinto Pefo , Hermanos mayores que 
eran de dicho HofpÍtal,por auto, que 
para ello dio el Doctor Don Antonio 
Bergado?Proviíror,y VicarioGeneral, 
en quien delego la comifsion Real el 
íeñor Dbiípo. 
Corrió vnos quantos meíes el go-
vierno en forma de adminiftracion, 
haíta que en feis de Junio del dicho 
añode milíeifcicntos y ochenta, co-
mencoágovcrnaríepor nueñra Reli-
gión con dominio abfoluto, pero con 
íubordinacion a Vifitador nombrado 
por el Confejo Real, para que vea íi 
íe cumple con la curacion,y afsiftencia 
de los pobres enfermos*Defde efte día 
feis de Junio,y año de mil íeiícientos 
y ochenta debemos contar la antigüe-
dad de efte Hoípital Real, por lo que 
mira á nueftra Religión, afsi porque 
entonces comentó á governarfe dií-
poticamente , como porque en cite 
mifmo dia fe dio vn decreto por el 
Uníkifsimo Obifpo,relevando al Hof^ 
pital, yaíi is Religiofos de viíita de 
Ordinarios, y dexando a nueftra Reli-
gión con el goze de fus Bulas, y Pi ivi-
legios.Los que por ú tiene aquel Hof-
pital fon mucho^aísi Pontificios, co-
mo Reales.Su fabrica es muy buena, y 
muy capaz : Un Glauftro, aunque no 
grande , muy aífeado 5 con vna fuente 
de alabaftro en medio : Las oficinas 
muv anchuroras,y bien difpueftas:Las 
Enfermerías muy efpaciofas, y defpc-
jadas: Su curación continua cien ca» 
mn de Dios* 
mas,dos mas,6 menos, con otr^s^tan-
tos enfermos de ambos fexos , y íi 
aprietan las enfermedades , todo el 
Hofpital es camas,y enfermos, llegan-
do muchas vezes a ducientos. Los que 
cura cada año fon mil y quinientos, 
aunque en efto no ay punto fíxoj por^ 
que muchos años Hégan a dos mil, 
íiendo infinito el numero de los que 
ván a curarfe íin hazer cama.Tambien 
tiene fala de Convalecencia, y v n o s , y 
otros enfermos eftan aísiftidos de diez 
y ocho Religiofos, y dos de ellos Sa-
cerdotes para laadminiftracion de los 
Santos Sacramentos. La Igleíia es de 
dos naves, algo baxa de techos, por-
que tiene fobre ellos dos falas muy 
grandes de enfermería. Eftá muy bien 
adornada,afsi de Altares, como de dc-
votifsimas Imágenes , y la Sachrifiá 
con ricos ornamentos , y alhajas de 
plata pára eí culto Divino. Eftá en la 
i g l e í i a f e p u l t a d o el cuerpo de el Padre 
Fray Juan $ifto,Religioío Presby t e ^ 
Varón admirable en penitenciasjmor'-
t i f icac iones jayunoSj y oracLon,y cele-
bre en el deíprecio de si miímo. He-
mos puefto la fundación > y entrega de 
efte Hofpital Real de Malaga en el 
tiempo del íegundo Generalato de el 
Reverendo Padre Fray Franciíco de 
San Antonio, porque á los primeros 
paííos de íugovierno tuvo el comple-
mento'í, y perfección que dexamos 
dicho. 
Han íído bienhechores de efte 
Hofpital (deíde que nueftra Religión 
le govierna) el Dotlor Don Juan Ma-
nuel Romero de Valüivía,Proviíior, y 
Vicario General de aquel Obiípadoj 
qxie viviendo le hizo muchas limof* 
nas,y por íu muerte le dexo todos fus 
bienes. El Iluftriísimo Obiípo D. Bar-
tolomé de Eípejojque también le hizo 
muchas limoínas. El feñor Obiípo D. 
Fray Francifco de San Jofeph^que vi-
viéndole hizo donación de mil duca-
dos de renta cada año,para regalo de 
los pobres enfermosjcon independen-
cia del Patronato Real, y con daufu-
1 W 
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l a , y'íoádicion, de que en qualquicr dación fe Ikmo EIepIa,o Hipta^oma 
acontecimiento queíü Mageftad ad^ dizeRodrigo Caro. Sentado, pues, 
voque a si la adminiftracion de dicho que Hienipa es Alcalá de Guadcyra, 
Hoípital, y fe la quite a nueftra Reli- digo,que fue íu fundación por los Ro-
gion, quede efta por dueña de ios di- manos , 0 Cartaginenfes. Que fuelle 
clios mil ducados de renta, para que por los Romanos , parece confiante 
can ellos funde,y mantenga otro Hof- por algunas inícripciones de piedras 
pital en dicha Ciudad. Y vltimamente que lo maniíieftan, afsi a la íalida de 
ha (ido también fu bienhechor Don eíla Vi lia,como en el camino que va a 
Francifco Maria Molinari, Confuí de Seviila.Que fueííe por los Cartaginen-
Genova, quien por fu muerte le dexo íesylo dizen,y afirman algunos Auto^. 
dos mil ducados, para que con ellos res, y que la tundaron mil y quarro-
feacabaífe la enfermería de mugeres, cientos años antes de la venida de 
que avia muchos años eftaba comen- Chrifto ai Mundo. Que lea lugar m uy 
^ada,y que fe furtieífeüe camas, y ro- antiguo 3 lo publica el miímo litio del 
pa,para alivio de las enfermas pobres, Lugar,íu fuerte Cailillo,la comodidad 
como con efe^o fe ha puefto en exe- del rio Guadeyra, el nacimiento de 
cucion, refultando todo en beneficio muchas, y íuaviísimas fuentes dentro 
común de los pobres, y conocido au- de la mifma Villa, la fertilidad de íus 
mentó del HofpitaL campos ^ íi bien íu nombre antiguo 
mudaron ios barbaros Arabes en el de 
C A P 1 T V L O X C I I . Alcalá, queoy tiene^diíercnciandoia 
délos muchos Lugares que en Eípa-
F V N D A C I O N D E L HOSPITAL? ña tienen efte nombre con el de fu rio' 
y Convento de San lldefonfo de la Guadeyra. Perdiófe en la pérdida ge-
Fi l ia de Aleda ¿k neral de Efpaña j y ía pofleyeron los 
Guadeyra* Moros mas de íeifeientos años. Ganó-
la el Santo Rey Don Fernando el de 
LA gran Ciudad de Hienipa ( oy mil ducientos y quarenta y íiete , y fu 
Villa de Alcalá de Guadeyra ) reftauracion fue principio de ia de Se-
es tan deíconocidapor efte apellido villa, como con efedo fucedió aísi. 
en los Autores antiguos, y modernos, Tiene efta Villa quatroParroquias con 
que apenas fe halla quien trate de ella, mil vezinos, tres Conventos de Reli-
Que tuvo efte nombre confta clara- gioíos,y vno de jonjas, con vn Hoí-
mente en los Adverfarios de el Arci- pital.Es tierra fértil de granos, vino, 
prefte Juliano, y de la Hiftoria de el y azeyte,muy celebrado íu pan, como 
Dodor Rodrigo Caro, y de vna inf- íus riquifsimas, y íaludables aguas. Es 
cripcion latina3que eftáen vna grande coía admirable ver las minas de agua 
piedra de marmol en vna efquina de de efta Villa , de donde fale el famofo 
la torre de íu antiguo,y fuerte,aunque aquedudo,que va á Sevilla por los ca-
arruynado Caftillo, que traducida en ños de Carmona , no porque vengan 
romance parte de ella (porque la ma- de aquella Ciudad, íino porque fe co-
yor de fus letras la coníumlo el tiem- munica por aquella Puerta, llamada 
po ) dize aüi: Dedican á la Patria efta de Carmona.Es verdaderamente obra 
eftatua,y eícudo el Cabildo , Pueblo, grande, y propriamente obra de Ro-
y demás turba de fiis moradores Hie- manos,ó Cartuginenícs, porque rodas 
nipenfes.Y aunqué Juliano fe inclina á las minas eítan abiertas en peña viva, 
que Hienipa fue la que oy es Niebla, taladrados los cerros, y peñaícos por 
es apócrifo fu fentir,yfm el menor mas de dos leguas,, Muelen muchos 
fundamento^orque Niebla en fu fun- molinos con el agua de eftas minas, 
. ' fíen-
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fiendo cofa muy Angular el ver vn nofo achaque^ quedo buena,y íana a 
Sfeo,quetieneydebaxo de t ierral vifta de todo aquel concurío ^ u e fe 
brado odo fu ámbito en vn peñafco, hazia lenguas.dando gracms a Dios, y 
convnapraiide^ anchurofamin^que alabanzas al Santo. 
baxa a I defde el Caítlllo, diícreta | ^ recibida la procefsion por 
prevendonpara el tiempo de guerras, los dos Cabildos, y Comunidades de 
prcvtu i aquella Villa, y caminando con buen 
orden al Hofpiíal j fe tomo la políef-
íion del con todas las folemnidades 
del derechoi El íitio en que efta fun-
dado es muy büencMlegre) y de faoo. 
temperamento.El del ílofpital es bien 
grande,aunque lo fabricado es peque-
ño,y la vivienda muy corta; 1 iene vna 
fala de enfermeria con doze camas, én 
que fe curan cada año cien enfermos^ 
aísiftidos de feis Reügiofos ^ y vnPre-
lado.Larentaéscortiísima por laca-
y fecreto alivio para fuftentaríe 
Guarnición delCaftillo. 
En efta Villa (como diximos) ay 
vnHofpitaL Efte le fundó la buena 
memoria dé Don Pedro Afán de Ri-
bera, vezino qüe fue de ella j y fue fu 
fundación el año de mil feifeientos y 
quarenta y nueve, con la advocación 
de San Ildefonfo. Eftuvo én adminif-
tracionfu hazíendá á cargo de Don 
Alonfo Alvarez de Bohorques,y Dort 
Francifco Nuñez de Prados, y corrie-
ron conella, ycon elHofpitai, haftá lamidad de los tiempos, pero las l i -
los principios del año de mil feifeien- moínas de ios Fieles íuplen algo para 
tos y ochenta y vno, que reconocien-
do citaba baftantemente deteriorada 
la hazienda principal, y fus réditos, 
determinaron entregarfele a^núeftra 
Religión, para que íe encargaífe de íu 
govierno.Tratofe largamente fobre el 
cafo, y hechas las Capitulaciones j y 
eferituras éntre las partes, fé tomo la 
poífefsion del Hoípital por el Padre 
Fray Juan Pardo Calderón en él dia 
veinte y quatro de Junio del referido 
año de mil feifeientos y ochenta y 
vno,en el qual entraron en procefsion 
nueftros Reiigiofcs defde la Villa d0 
Utrera con nueftro glóriofo Patriarca 
San Juan de Dios^quien hizo en fu en-
trada vn prodigiofo milagro^paífando ro fu hijo^y Hubalda fu nieto.Acabó-
la procefsion por lá puente de la Villa fe efta generación, y entro otra fuce-
d^Alcaláa diendole Brigon , defcendíeiite dé 
Eftaba entre la mucha gente qué Sem,hijode Mefa¿ Acaboíe éfta gene-
avia concurrido á ver la procefsion racion^y bolvió á entíar éü fü govier-
Maria de la Fuente, la qüal avia mu- no TagO,defcendiente de Jáphet,nie-
la manutención de pobres, y Reiigio-
fos.La Iglefia es algo eftrechá, peró 
muy cunofa^y decentemente adorna-
nada,)7 la írequentan mucho los stzU 
nos de aquel PutblOé 
G A P 1 T V L O XCÍIÍ. 
t>E L A W Ñ D A C I O N D E L HOSPU 
$ai Real de San Manos de la 
Ciudad de Velez Ma-
I A ahtiquifsimá Ciudad de Velez _ j fue fundada por Tubal,hijo dé 
Japhet,nieto de ]SÍoé¿Góvern61a Ibe-
chos años que padecía vn tumor cir^ 
rofo en el eftomago, que la tenia en 
peligro de muerte3y la aguardaba por 
inflantes. Viendoíe en prefencia de 
nueftro glonoío Santo, fe pufo dé ro-
dillas, y íe encomendó tan de veras á 
fus méritos, é interceísion poderofa, 
que luego al punto íe íintió íin eí pé^ 
tó fuyo,y íobrino de TubaUA efte íu-
cedióBero,qüe íé llamó Gerión,padre 
de los tres Gerionés. Fundóíe efta 
Ciudad , fégun la mas probable opi-
nión , ciento y quarenta y tres años 
defpues del Diluvio^ de la creación del 
Mundo mil fetecientos y noventa y 
nueve} y dos mjl cieñto y fetenta f 
flua-
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quatro antes clel Nacimiento deChrií-
to. La primera fundación de Velez, fe 
hizo cerca de la Plaga en vn llano, y 
alli permaneció hafta la pérdida gene-
ral de Efpaña, en que la ganaron los 
Morosjy la dominaron muchos íiglos. 
Mudofe al fitio queaora tiene , cuya 
diftancia es de media legua, por cier-
tas contiendas, y enemiftades, que vn 
Alcayde ((iendo de Moros) tuvo con 
otrovezino luyo, por averie robado 
a fu hija en las huertas de Almay ate, y 
defpues de averia afrentado, íe retiró 
adonde aora eftá lundada la Ciudad, 
que es entre grandes peñas, y cercada 
^c vna muralla muy tuerte, que toda 
la circunda, y abriga dentro de su El 
clima de fu Cielo es muy íaludable, eí 
fuelo muy fértil; pues de fus frutos 
participa toda la Andalucía, y Cafti-
31a, y todos los Reynos Setentriona. 
Ies , lie vandoá ellos gran cantidad de 
paía de fol, y de legia, gran cantidad 
de almendra larga, la mejor de Efpa-
íia, algunos vinos, y agrio, y dulce de 
íus amenas huertas* 
Ganó efta Ciudad a los Moros el 
Rey Don Fernando el Católico, y fe 
la entregó Bulcazan Vanegas fu Al -
cayde, Viernes veinte y íiete de Abril 
del año de mil quatrocientos y ochen-
ta y fíete ; y entró vitoriofo el Rey en 
ella el dia tres de Mayo del dicho año, 
y por eílo muchos Autores la lla-
man Velez de la Cruz. Tiene por Ar-
mas vn Rey acavallo, con vn mozo de 
eípuela muerto á íus pies, con los Mo-
ros huyendo. Tiene por grandeza vn 
Capitán General, que govierna todo 
el Mar Mediterráneo ; y tiene jurifdi-
cionen todos los Soldados de aquella 
coña , y vn Corregidor que govierna 
todo lo Político, con ocho Regidores, 
y feis Jurados, con vn privilegio gran-
de; y es, que en las caufas que ellos 
aperciben, no tiene que ver el Corre-
gidor, fino el propio Cabildo i y efte 
privilegio fue concedido por los Re-
yes Católicos. Tiene dos Parroquias 
con mil y quÍAicntoi yezinos j y es íu 
Ho/pitalarla^  
redondez, y circuito ¿ornó de medial 
Jegua, con dosfamofos Caftiílos, vno 
de la Campana de Vela., que fe alcan-
za á ver de mas de ocho leguas la 
mar a dentro, y otro en la Playa tam-: 
bien, con íu Campana de Vela, intU 
tulado la Torre de la Mar. Suñenta 
quatro Conventos de Religiofos, y 
dos de Monjas, con el Hoípital Real 
de San Marcos. Entre las Imágenes 
de devoción, que tiene la Ciudad, fe 
lleva la primacía la miíagrofa de nueí^ 
tra Señora de la Coronada, que íe ve-
nera en la Iglefia de dicho Hofpital^ 
como dadiva de los Reyes Católicos 
Don Fernando , y Doña Ilabcl. Es 
pintura en liento j y avíendo paífado 
tantos años, y aun ííglos , que ha que 
fe colocó, el tiempo que todo lo con-
fume, y acaba, no ha hecho en el Hen-
eo la menor leñal de fentímiento. Es 
fu Roftro hermoíiísimo, que á quien 
le mira proboca á gran devoción, y 
acuden todos á fu Templo a bufeac 
alivio en fus neceísidades, y en parti-
cular las mugeres preñadas, que lo* 
gran fu buen alumbramiento, y def-
pues de fus partos buelven á dar las 
gracias de fu ínterceíion. Es la Ima-
gen de las Aguas; pues en faltando 
eftas á la tierra, aunque faquen otras 
Imágenes no llueve, y en íaliendola 
Coronada, todo es agua, y todo fer-
tilidades. 
Efte Hoípital Real de San Mar*? 
eos fe entregó á nueftra Religión, a 
Mandas , y ruegos del Iluftrifsimo 
íeñor Don Fray Alonfo de Santo To-
más , Obifpo de Malaga, en gratifica-! 
cion del trabajo que tuvieron nueftros 
Religiofos en la curación del peíH-
lencial contagio de aquel Obiípado. 
Coníultó fobre ello al íeñor Rey Car-
los Segundo, y á quella Mageftad 
concedióla entrega por dos Cédulas 
firmadas de fu Real mano, y refren-
dadas de Don Iñigo Fernandez del 
Campo , Secretario del Patronato 
Real, fu fecha en Madrid a veinte y, 
vno de Agofto del año de mil ícifeien-
tos 
Je San juan de Dws¡ t^f 
ios Y óchcntá, femcjantcs á las que de Portugal. Fue fundacioh del ln -
prececiieron para la entrega del Hoí- vido Emperador Conftantino, en el 
pital Real de Malaga. Hizieroníe Cá- tiempo que dominaron la Sierra Mo-
pitulaciones,, y Eícrituras, que fue- rena los Alanos, y Suecos. Tomó íu 
ron aprobadas por el Difinitorio Ge- denominación del miímo Confíanti-
neral de nueílra Religión, en el diá no , y de Santa Confianza Martyr fu-
veinte y vno de Mar^o de mil íeiícien- hija, que fue martyrizada en ella por 
tos y ochenta y vno; y en virtud dé los Moros Turdulos que la ocuparon 
ellas, y de la licencia del lluftriísimo por pereza > y deícuydo de los Roma-
Obifpo , tomó poíTefsion de el dicho nos, hafta el tiempo de los Godos que 
Hoípital Real, el Padre Fray Juan los echaron ,quando tuvieron fu Cor-
Bautifta de la Torre , Prior, y como te en Merida, diftante quatro jorna^ 
Fundador del, comentando el go- das de efta Villa, y bolvieronla á ocu-
vierno en toda forma, defde primero par los Africanos Moros, hafta la cx-
de Julio del referido año de mil feif- pulíion que hizo de ellos el Santo Rey 
cientos y ochenta y vno , aunque def- Don Fernando; y avrá cien anos poco 
derel de ochenta eftaban nueftros Re^ . mas, que fe acabaron de expeler los 
ligiofos en la adminiftracion, cuyda- Morifcos que vivían á parte en vn var-
do., y afsiftencia del dicho Hofpitali rio a la falda del Caftillo, que fe llama 
y fvis pobres* oy la Morena. Su antigua fundación 
El íitio en que eíla fundado, es dé fue en vna eminencia, con vn Caftillo 
muy buen temperamento, y bailante- fortifsimo en la cima de ella, muy ca-
mente capazy aunque lo fabricado paz, con fu Pla^a de Armas muy gran-
es algo corto, no le faltan las oficinas de, con fus alxives, y contramina al 
de que necefsita. Tiene Enfermeria de rio, que avra trecientos eftados hafta 
hombres con veinte camas, y otra de donde fe defeubre la boca para fallí 
mugeres con feis camas, que en vrias, al r io , y efta debaxo de vna fumptuo-
y otras fe curan cada año ciento y ía Hermita, con el titulo de nueftra 
ochenta enfermos,y algunos anos paf- Señora de la Yedra, alli aparecida en 
faa.de ducientos. Eftán los enfermos vna yedra, que oy fe mantiene en las 
afsifHdos de ocho Religiofos, con fu paredes fuera, y dentro de la Hermi-
Prelado, y otro Religiofo Sacerdote, ta, y íirve (por fer íitio frefeo, capázi • 
para la adminiftracion de los Santos y faíudable) de Hofpital para los eti-
Sacramentos. La Igleíia no es grande, eos, y apeftados, cercada de huertas 
aunque decentemente adornada con por todas partes; y defde el Lugar a la 
muy devotas Imágenes, y la milagrofá Hermita, es el camino.de las huertas^ 
de nueftra Señora de la Coronada* todo cercado, y emparedado de par-
rales, y yedras, que le hazen frondo-
G A P 1 T V L O XCIV. fo,frelco, y apacible, con fus puentes 
a trechos, para vn hermofo arryyuelo, 
T>E L A F ^ N D á C I O N D E L H0SP1. que prefumiendó de r io , es í o b Bef-
t a l , y Convento de San Antonio de la perdicio de vna criftalina , y fria.fucn-
Caridad de la Villa de Con/tan-^ te. Oy efta fituada efta Villa por los 
tina, ' Católicos en vn hermofo valle ^ llama-
do de las huertas, que fu origen es al 
LA Villa de Conftantina efta fun- Norte, y acaba al Mediodía á la falda 
dada en el centro de Sierra Mo- del antiguoCaftillo. Vañanla dos ríos, 
rena al medio dia, doze leguas de Se- que fe dividen al primer puente de la 
villa , catorce de Cordova , diez de Corredera, camino de Llcrena, y na-
jBzija, nueve de Llercna, y diez y ocho cen de vna fuente, ducientos paíTos 
' • de 
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de donde íe dividen. Es fu tempera- vincial de la Provincia de Andalucía^ 
mentó íreíco, fus ayres faludables ^ fin y el Padre Fray Andrés de Caftillo, 
que la ofendan las mareas de Levan- que fue el que trató de efta fundación, 
te, y la dominan los vientos de Ñor- Diófe la poíTefsion por auto del Doc-
te, y Sur. tor Don Gregorio Bailan y Aroftiguí, 
En medio de tan peñafcofa afpc- ProviíTor, y Vicario General del Ar-
reza , tiene hermofos campos 3 y muy ^obifpado de Sevilla , Tiendo Ar^obif. 
fértiles, y abundantes de agua del- po el lluílrifsimo Señor D. Ambroíio 
gada, y dulce , con tres leguas de ter- Ignacio Eípinola y Guzman. Executo 
mino, y por* partes mas, muy pro vida el ado de poííeísion Don Francifco 
de todas femiilas, y granos, abundan- Ximenez de Reyna , Vicario de aque-
te de ricos vinos, muchas, y muy bue- lia Villa, y ComiíTario de la Santa 
ñas carnes, y mucha caza , y peíca. Cruzada, ante Andrés López Cama-
Las frutas fon muchas, y muy diver- cho. Notario publico; y aunque conf-
ías , porque la Villa , y fu termino to- ta, que fue en once de Enero del año 
do es huertas, haziendas de campo, de mil feiícientos y ochenta y vno, 
fuentes, rios, y arroy uelos, íiendo to- no corrió el govierno del Hofpital, y 
do vn imán atra¿livo de la villa, y del fus rentas por nueílra Religión, hafta 
güilo. Tiene muchos Cavalieros, y eldiaquatrode Julio del dicho año, 
gente noble, y todos los vezinos muy y defde entonces contamos efta fun-
inclínados á la virtud , y al trabajo, íe- dación. 
gun la profefsion de cada vno. Tiene La entrada de nueílra Religión en 
quatro Parroquias con miL vezinos, aquella Villa, fue á inftancias del Con-
peco mas, ó menos. Sufíenta tres cejo de ella, y íolicitud del Licencia^ 
Conventos de Religiofos, y vno de do Juan de la Vera, Presbytero, y Co-
Monjas, vn Hofpital, dos Hofpicios, miííario del Santo Oficio, quien mo-
y quatro Hermitas. El Convento de vido de caridad de los pobres enfer-
San Franciíco de la Obíervancia, eílá mos 3 dió petición al dicho Concejo,' 
fundado fobre agua 3 de donde nacen ofreciendo pane de fu hazienda al di-
los dos rios referidos; parage que eü- cho Flofpital, con condición, de que 
gió el Reyno, para curar al Rey Don íe entregaífe á nueftros Religiofos, pa-
Enrique el Enfermo, por fer trio 3 y ra que los enfermos eíluvieífen mejor 
húmedo el fitio; y no aviendo tenido aísiílidos. Llamabaíe el Hofpital con 
tkdio fu llegada, mandó, que aquel el titulo de la Caridad, y por íer dicha 
Palacio fe difpuíieífe para Convento fundación ( ó entrada de nueílra Re-
de Clauílrales, los quales le habitaron, ligion en él) en el tiempo del fegundo 
haíla que los extinguieron de Eípaña, govierno de General del Reverendo 
y le entregó á los Obíervantes, de la Padre Fray Francifco deSan Antonio, 
Provincia de los Angeles. Tiene efta fue condición de la Efcritura, que def-
Viila dos lucidos Cabildos Eclefiaíli- de entoiTces fe ílamaííe de S.Antonio 
co, y Secular, Vicario, ComiíTarios de laCaridad,Eílá fundado en la calle 
del Santo Oficio, y Cruzada, Admi- mas principal de aquella Villa, y en fi-
niftiadores de Rentas Reales, y otros tio baflantemente capáz.Tiene dosSa-
diíerentes Juezes, y Recaudadores. las de enfermería, aita,y baxa,para In-
Entró nueílra Religión en efta Vi - vierno, y Verano. Mantiene doze ca-
lla el año de mil feiícientos y ochenta mas de enfermos, en que íe curan cada 
y vno, tomando a fu cargo la adminií- año ciento y cinquenta enfermos, y 
tracion, y govierno del Hoípital de la algunos años muchos mas, aísiílidos 
Candad. Tomó la poííeísion el Padre de ocho Religiolos, y el vno Sacerdo-
í;ray Pedro Fernandez Serrano, Pro- te, para la adminiílracion de los San-. 
tos 
de San Juan de Dios. zSp 
tos Sacraméntos, Tiene vna farnor: ha. Perdiófe en la lamentable per-
fa? y bien furtida Botica , aísi para dida general de el tiempo de el def-
el gafto del Hofpital, como para ven- graciado Rey Godo Don Rodrigo, 
der á todo ei común de aquella V i - yeftuvoen poder de Moros muchos 
lia. Lalgleíia es de tres naves , de íiglos. Conquiftola el Rey DonFer-
obra antiqaiísima , con Altar Mayor, 
y Colaterales ; pero por averie co-
mentado a arruinar , íe eftá fabri-
cando nueva Igieíia, á expenías, y 
limofnas de los Fieles, y devotos de 
aquel Pueblo , que todos contribu-
yen con lo que pueden , para que 
Dios íea adorado en mas decente 
Templo. 
C A P 1 T V L O XCV. 
D E L A F U N D A C I O N D E L 
BoJpitaJ Real de Santa Barbara de la 
Ciudad de Ronda, 
T A Ciudad de Ronda (cuyas Ar-•i mas fon dos Columnas coro-
nando el Qujnto, a, quien el Pontí-
fice Afexandro Sexto concedió el t i -
tulo de Catholico, luego que tuvo el 
avifo de aver conquiftado a Grana-
da. 
Fue la conquifta de Ronda el a&o 
de mil quatrocientos y ochenta y cin-
co , por trato íecreto con íu Alcay-
de Mahomet Almadan, pues por fuer-
za de armas era impofsible el ganarla. 
Entróíe dia fegundo de Paíqua de Ef-
piritu Santo j que aquel año fue a 
veinte y tres de Mayo. Tiene por Pa-
trón a San Cliriftoval Martyr, íacado 
tres vezes por fuerte , y le celebra 
fumptuofa fiefta. Tiene quatro Parro-
quias con tres mil vezinos. Suftenta 
íiete Conventos de Frayles, y tres de 
Monjás , vn Hofpicio de Carmelitas 
Defcal^os , y quatro Hoípitales con 
el Real de Santa Barbara , que oy ad-
miniftra nueílra Religión. Tuvo la 
Ciudad de Ronda Obiípo titular, lla-
nadas , y al pie de ellas vn Yugo con 
coyundas , y entre ellas cinco Sae -
tas , con vn lazo que las vne 5 y por 
orla vna inícripcion , que dize : O 
Ronda , fidelis, & fortis) quieren al-
gunos , que fea de las reliquias de vna mado Don Fray Antonio de Medina, 
populofa Población arruinada , lía- del Orden de nueftra Señora de la 
rnadá Afsinipo , ó Ronda la vieja, 
pero fin fundamento , pues lo cierto 
es íerRonda, fundada por los Zel-
tas, que baxaron de Luíitania ( oy 
Merced, natural de Medina- Sidonia, 
y coníagrado por el Papa Calixto 
Tercero. En las Sierras de efta Ciu-
dad hizieron vida heremitica el Santo 
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Eftremadura ) muchos íiglos antes Fray Pedro Pecador, coníus Venera-de la venida de nueftro Redemp 
tor, como lo refiere Pilnio, libro té-r-
cero,capitulo dezimo. Llamófe Aruii-
cia,comodizeelmifmo Plinio. Es la 
mas fértil, y frudlifera de quanras ay 
deícubiertas en las tres partes del Or-
be 9 abundante de metales , jaípes, 
maiaioles,y alabaftros. Yaze eleva» 
da íobre pirámides labrados por la na-
turaleza en peñaícos, y rifcos,dilatan-
dofefobrelos cortantes tajos , llama-
dos de Ronda, que fu profundidad en 
algunos llega a trecientas varas, cuyas 
eminentes Sierras fon las primeras 
queíe vén viniendo de Indias a Eípa-
bles compañeros. Fundó viro de los 
Hofpitales de ellajy le governó el Ve^ 
nerable Padre Pedro de Vgarte, cuyos 
hueífos yazen enla IglefiaMayor de 
aquella Ciudad , como de todo dexa-
mos ya hecha difuíTa narración en eña 
íegunda parte. Tiene otras Igleíias 
particulares,y muchasHermkas.Tiene 
losinifmos privilegios que la Ciudad 
de^Sevilla, y muchos mas, y es Ciu-
dad iluftre en armas,letras, y virtudes, 
teniendo en^ tre fus Patricios muchos 
Martyres,Santos,y muchos Obifpos.y 
hombre > feñalados. Fueron fus armas 
en lo antiguo vna oía de Parra con dos 
Bb Ef-
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Eftrellas,y dos Efpigas, fymbolo de íu cifco de la Cruz, primer Prior del di-
fertilidad, haña que los Reyes Catoli- cho Hofpital^ecibiendolos por inven-
eos la dieron fus Armas , que fon las tario. 
que quedan expreífacUs al principio, La fabrica del Hofpital es muy bue-
íolo el que la orla folamente dezia: O na, y el íitio íüíiciente. Tiene vna her-
Ronda fortis j a que agrego el Empe- moía, y grande fala de enfermeria pa-
rador Carlos Quinto :Etfidelis , y la ta hombres , en que ay doze camas 
dio las dos Colunas,que eran fus iníig- continuas para entre año, y en las tem-
nias,en la ocafion que no quifo rendir- peradas de mayor aprieto , íe ponen 
fe á la vnion del vando comunero. tantas, quanias fon menefter para la 
Luego que la Ciudad de Ronda fue cufacion de los muchos que concur* 
conquiftada,ios Reyes Católicos Don ren. Tiene fala á parte para mugeres 
Fernando,y Doña Ifabél fundaron el con feis camas j y en eftas, y en las de 
Hoípital Real de Santa Barbara,incor- los hombres fe curan cada año docien-
porandole en fu Real Patronato, y tos enfermos de ambos fexos,afsifti-
dando el govierno del a los Obifpos dos de diez Religioíos, y el vno Pref-
dfe Malaga, los quales nombravan Mi- bytero, para la adminiftracion de los 
niftrosde íatisfacionque le govcrnaf- Santos Sacramentos, Tiene efte Hof-
íen. Corrió en efta forma, hafla el año pital el cargo de la cuna,y niños expo-
de mil íeiícientos y ochenta y tres, en íitos, en que fe exercita mucho la ca-
que íe entregó a nueftra Religión, en ridad, y fe aumenta el g a ñ o , porque 
virtud de Cédula Real del íeñor Don fuele fer grande el numero de los ni-
Carlos Següdo,á inftancias del lluñrif- ños. La Igleíia es bailante, aunque no 
íimo feñor Don Fray Alonío de Santo es grande. Tiene muchos Altares con 
Thomas, Obifpo de Malaga, fu fecha efigies muy devotas, y decentes ador-
de tres de Mar^o del dicho año de nos para el culto Divino, y en toda la 
mil feifeientos y ochenta y tres,refren- Igleíia eñán repartidos los retratos de 
dada de Don Iñigo Fernandez del los Reyes de Efpaña,defde los Funda-
Campo fu Secretario, y del Real Pa- dores del Hoípital Don Fernando, y 
tronato. En el mifmo dia dió fu Ma- Doña IfabéL 
geftad otra Cédula, para que el dicho Aqui damos fin á las fundaciones 
íeñor Obifpo hiziefiTe la entrega, y que fe hizieron en nueftra Religión en 
dieífe la poííefsion del referido Hofpi- el tiempo del íegundo Generalato del 
tal a la Religión ; y fu Iluftriísima la Reverendo Padre Fray Francifco de 
íubdelegó en el Licenciado Don Juan San Antonio, y da fin aísimifmo efte 
de Guzmán y Barnuevo,fu Vicario en fegundo libro, ofreciendo por mate-
Ja Ciudad de Ronda, y Beneficiado en ria para todo el tercero que fe figue el 
las igleíias de ella, y en íu virtud fe dió tratar de las fundaciones de lasProvin-
la poífeísion al Padre Fray Miguel d^ cias de las Indias, y fus Hoípitales , y 
Bufiamante, Provincial que entonces dexando para el quarto,y quinto libro 
era de la Provincia de Andalucia, en las demás fundaciones de Efpañajhaf-, 
treinta y vno de Mayo del dicho año, ta eítos tiempos ; con todo lo ^e-, 
por ante Diego de Arteaga, Notario más que es digno de memoria pa-
Mayor. Entregó todos los bienes del ra luftre, y ornamento de 
Hoípital Don Alonfo Antonio More - nueftra Sagrada Reli-
do , Presbytero, fu Adminiftrador, y gion. 
fe entregó cuellos el PadreFray Fran; 
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nueñros Religiofós a las Indias Occidentales, que comunmen* 
te fe llaman Tierra Firme'; De los Hofpitales, y Conventos 
que tiene nueftra Religión en aquellas Provincias, y de:: 
los Varones Üuñres en virtudes, que en 
ellos ha ávido» 
C A P I T V L O i . 
Í N T R O B V C l O n A L A OBRA: 
J)a/e notma de la Conquisa del Reym ds 
Tierra Firme, que es el primero de ¡os 
Reynós del Peru^y délos HoJ~ 
pítales que en el tene-
mos* 
Uedo fenecido el Libro 
antecedente, rematán-
dole con la fundación 
del Hofpital Real de 
Santa Barbara de la 
Ciudad de Ronda, y 
entrada que hizo en él nueftra Re-
ligión , Tiendo aquel Hofpital el vlti-
mo de los que fe fundaron en el fex-
fenio,en que fue General íegunda vez 
el Reverendo Padre Fray Francifco 
de San Antonio. En efte tercero libro 
de cfta fegunda parte hemos de tratar 
vnicamente de las fundaciones délos 
Hofpitales de las Indias, Varones ilüf-
tres, y virtuofos, que en ellos ha avi-
do^y otras cofas particulares de aque-
llas dilatadas Provincias^ fírviendo co-
mo de parenteíis a efta hiftoria, hafta 
que en el quarto libro la bol vamos a 
enlazar, proíiguiendo en los Capitu-
los Generales de la Congregación dé 
Efpaña, defde el que fe celebro el dia 
tres de Mayo del año de mil feifeíen-
tos y ochenta y íeis ,haíla el celebra-
do en el año de mil fetecientós y qua-
tro^ con todo lo demás de fundacio-
nes , y cofas memorables, acaecidas en 
nueftra Religiorijhafta efte año de mil 
fetecientós y catorce. También fe for-
mara el Compendio, que tengo ofre-
cido de nueftra Congregación de Ita-
lia ¿y fe hará relación de los privile-
gios Pontificios j que gozan ambas 
Congregaciones^ de los férvidos que 
la Religión ha hecho á las dos. Magef-
tadcSjDivina^y humana} dando fina la 
Obra con vna Tabla Chronologica 
de todos los Hofpitales, y Conventos 
que tiene nueftra Religión en vnos, y 
otros Orbesi 
Ha tenido nueftra Religión en las 
tres Provincias de las Indias Occi-
dentales muchos Religiofós de gran-
de exemplo, y virtud j y para tratar de 
ellos con la brevedad que piden las 
cortas noticias, que nos han íubmi* 
niftrado para efte fin, repito \ni hu-
milde falva á la Suprema Cabera 
de la Iglcíia Catholica el Sumo Pon-
tífice / á quien fujeto, como obediente 
Bba hii(í 
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hijo fuyo,todo quánto dixere en efta to íe defcubrieíT^coníideranílo, y auti 
materia de Varones virtuofos. profetizando las innumerables con-
Eftuvieron eftas Indias Occídenta- veríiones, que fe avian de hazer en 
]es encubiertas a nucftros Efpañoles plantando el Eftandarte de la Fe en 
muchos íiglos, hafta que el Señor(que aquellas tan dilatadas Regiones; y 
quiere que todos fe falvén,y no quiere con efte derecho bolvió a íu conquif-
que alguno perezca ) defpertó el efpi- ta, y acabó de defcubrir las Islas de 
ritu de Chriftoval Colón, de nación Barlovento, y toda la tierra de Paria, 
Genovés, que defechado del Rey de ó Páris, principio de las dilatadas'Pro-
Inglaterra Enrique Septimo,y de Don vincias del nuévo Orbe, Murió efte 
Alfonfo Quinto de Portugal, á quie^ famofo Genovés hecho Almirante de 
nes ofreció el defcubrimiento deellasí las Indias, y Duque de Veraguas j y 
vino á los pies de los Católicos Reyes entró en el defcubrimiento Alonfo de 
de Efpaña Don Fernando , y Doña Ojeda , con buena fortuna , pues def-
Ifabel á ofrecerfelas. Informáronle de cubrió todo lo que dize la Vrabía,y lá 
que eran buenas las noticias que daba, nueva Andalucía, con otras muchas 
y que avia grandes, y ricas tierras que Islas, Rcynos^y Poblaciones. Siguióle 
defcubrir j y apreítandole (y con di- defpucs en efta conquíftaBíaíco Nu-
ncro preftado) tres navios, con cíen- hez de Balboa, y ddcubriendo todo 
to y veinte hombres, entre íoldados, lo de el Dariel, y la enfenada de Vra-
y marineros, fe hizieron á la vela en bia, dexaron la mayor conquifta al in-
Palosde Moguer á los dos dias del vencible Marqués Don FrancífcoPi-
mes de Agofto del año de mil qua- zarro. Proíiguióla en compañía de 
trocientosy noventa y dos. A poco Diego de Almagro, y quedó luego fo-
mas de dos mefes de navegación, íur- lo en fu proíecucion , hafta que ptíío a 
cando con profperafortuna elOccea- los pies del Rey de Efpaña los Rey-
no grande , defcubrieron la Isla de nos mas opulentos que tiene el mún* 
los Luzazos, que efta entre la de la do* • 
Florida , y la de Cuba. Fue corricn- En eftos tan dilatados Reynos tiene 
do luego aquella Coila j y defcubrícn- muchos Conventos , y Hofpitales 
do luego las Islas de Barlovento , dió nueftra Religión, aue fundaron nuef-
la buelta á Efpaña, y truxo muchas tros Fray les con favor, y decretos de 
aves diferentes de aquellos Payfes, la Mageftad de Felipe Segundo. El 
oro, plata , y piedras preciofas, con ' primero fue el de San Scbaftian de la 
otras muchas coías, y curioíidades de Ciudad de Cartagena, adonde defem-
aquellos incultos Reynos, y llevólas barcaron los primeros que a aquellos 
a los Católicos Reyes, que eftaban en nuevos Orbes paíTaron; bien que oy 
Barcelona3haziendoles larga relación esCabe^a.de aquella Provincia el Hof-
de lo que avia paílado en el deícubri- pital, y Convento de la Ciudad de Pa-
miento, y como avia mucho mas que namá, porque eftá en ella la Audien-
deícubrir. cía Real, y afsifte en ella de ordina-
Con tan ciertas efperan^as como rio el Comiflario General nueftro y 
les dio Colón, efcrivieron al Pontífice el Prior del Convento , íi falta el Co-
Alexandro Sexto, que governaba en- miftario , queda con fus vezes j y 
tonccs la vniveríal igleíia, para que con el govierno, hafta quede Efpaña 
ks dieíTe el derecho de las Indias, que remitan o t ro , ó le propongan de 
fe iban defeubriendo , y fe avían de los Relígioíos que eftan alia , fegun 
defcubrir. Diófele aquella Santidad, fe diípone en nueftras Conftituciones. 
con gran confuelo, y alborozo, aísi Entre tanto , pues , que fe embia 
para lo deícubierto, como para quan- de Eípaña nuevo Comiííario, govier 
na 
F 
de Sdn Juan de Dios* 
na con fus vezes el Prior de Panamá^ 
como acá en nueftraEfpaña , faltando 
nueftro General, por muerte , remo-
ción,ó renunciación, govierna con fus 
vezes de Vicario General el Prior de 
nueftro Convento de Granada. 
TenémóSj deípues de ios de Carta* 
geña, y Panamá, otros Hofpitales, y 
Conventos, de que hablaremos ade-
lante. Llamafe efta Provincia de San 
Bernardo de Tierra Firme^y tiene haf-
ta onze Conveiuos,aunque con corto 
numero de Reiigioíos, que íi huviera 
muchos mas, tuviéramos muchos mas 
Horpitales en aquella Provincia , que 
por falta de operarios no los tenemos* 
El primer Gomiffario, que tuvieron en 
efbs partes/ue el Venerable varón, y 
gran íier.vo de Dios Fray Franciíco 
López,que con grande opinión de 
Santo murió en nueftro Convento , y 
Hoípital de Lima, Provincia del Perú, 
á quien figuióotro varón Santo, lla-
mado Fray Juan Pobre,de quien ya 
dexamoseícritaíu vida en efta fegun-
da parte de efta hiftoria. Los demás 
Comiífarios, queha ávido tocaremos 
de paíío en las fundaciones,afsi de efta 
Provincia, como de las del Perü, y 
Nueva Eí'paha,que como fon Reynos 
divididos, y las fundaciones fe hizie-
ron en diferentes años, no íeguirémos 
el orden de la hiftoria en lo que ave-
rnos eferito de nueftra Eípaha, dándo-
les alas fundaciones la antigüedad de 
1c años que les tocaban; porque hu-
viéramos hecho muy confufa la narra-
ción de ella,entretexiendo las délas 
Indias con las de. Efpaña, y noíe en-
tendiera fácilmente por el nombre del 
Convento,y íu fundación, íi era en Ef-
paña , 6 era en Indias; y aísi las ave-
rnos íeparado , no folo de la hiftoria 
de Efpaña,fino entre si, dividiendo las 
Provincias, y tratando de por si de las 
fundaciones de Hofpitales que 
cada vna tiene. 
(***) 
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mejires primeros Conventos> y Hofpita* 
les en U Provlnch de Tierra 
Firme* 
Ve tan ardiente la caridad de 
nueftro gloriofo Patriarca,y Pa* 
dre San Juan de Dios, en orden al fer-
vicio,curacion,y afsiftencia de los en* 
fermos pobres, que no pudiendo con-
tenerfe en los términos de fu compafsi^ 
vo coraron, y generoío pecho, la iba 
repartiendo , y comunicando a fus h i -
jos, abrafandoles conamorofo incen-
dio fus corazones 3 para que fe confer-
vaífe ardiente, y viva en el Inftituto 
que profeífamos de focorrer a los po-
bres necefsitados, aunque fuera á cof-
ta , y empeño de fus vidas. Dexó en-
cendido el fuego de efta caridad,y paf-
só a gozar las luzes de mas foberano 
incédiOjpremio de íus muchos, y altos 
merecimientos en elGielo.Fueron tan-
tos^ tan grandes, que por ellos el Se-
ñor fe ha íervido de dilatar fu Familia 
en vnos, y otros Orbes, íin refervar el 
mas violento,y remotaíitio de la tier-
ra,que no ayan penetrado fus hijos. 
Corrian los años de mil quinientos 
y noventa y cinco, quando ya en Ef-
paña, y en Italia íe avian fundado mu-
chos Hofpitales , y Conventos. De 
ellos falian á íervir a las Armadas, afsi 
de mar, como de Exercitos de tierra, 
nueftros Frayles , conducidos de fu 
Inftituto, y llamados de los Reyes, 
empleandofe en el fervicio de am bas 
Mageftades, con Angular confuelo de 
los que herian , ó enfermaban, pues 
hallaban en ellos el alivio, y el reme-
dio. Avian navegado algunos en las 
Armadas, que van á la Nueva Efpa-
ña , y Tierra Firme, y reparando en 
que necefsitaban aquellos Reynos de 
los exercicios de la caridad, en or-
den al ícrvicio, y cura de ios enfer-
mos pobres que profeífamos, detenni-
Bb 3 na-
ChfonohguííoffitaUrid. 
naron de facar licencia de los Reyes ía Contratación de Sevllía, páfá qué 
para paííar á fundar, y dilatar nuéftra dexafíén paíTar á las Provincias deCar« 
Religión en aquellas Indias Deciden- tagena al dicho Padre fray Francifcó 
tales. El primero que pufo la proa a Fernandez ( que avia venido de la 
eík intento fue el Venerable Padre isíueva Efpaña} y que pudicííe llevar 
Fray Francifcó Hernandez,que avien - en íu com pañia cinco Reiigioíbs, para 
do navegado por la Nueva Eípaña,de el govierno de los Hoípitales de Car-
buelta de efte viage , determinó hazer tagena ^ Nombre de Dios , y Pana-, 
íegundo viage para Tierra -Firme, con má» 
animo de fundar algunos Hofpitales Defpues de a ver defpachado efte 
para mayor íervicio de Dios ^  y de los Real Decteto j Kizo teparo prudente 
Pobres. aquella prudente Mageftad , de que 
Governava con blando 'Cetro la folc les daba licencia, y no medios pa-
Monarquia de Efpaña el gran Fe- rael paííage, y que ibana fundar po-
lipe Segundo > que informado de los bres, fin mas bagage que la caridad, y( 
feíialados fervicios, que avk hecho á fu inftituto de fervir á los enfermos, 
íu Mage'ftad nueftra Rei igion, nos hi- y como efta es moneda que corre poco 
zo muchos, y muy íingulares favores, en el Mundo,no toníeguirian el fin de 
Entendió como le avia férvido la Re- embarcarfe, ni llegar a aquellos nuc-
ligion con coníuelo de fus Vaífallostn vos Orbes , fin los medios de conve-
muchas partes. Le fir vió en las Alpu- niencia para pagar la Embarcación, y 
jarras, y levantamiento de los Morif- íuftentarfe en ella; y afsi con muy ca-
cos el año de mil quinientos y feíenla tholica > y chriftiana piedad' mandó 
y ocho. EnLepanto , y fu memora- defpachar otro Decreto cometido á 
ble batalla, el de mil quinientos y fe- los dichos Prefidcnte, y Mimftros de 
tentay vno.En las Riveras de Morea, la Contratación, fu íecha en Madrid 
Modion, y Corion, afsiítiendo al en veinte y vno del referido mes dé 
reniísimo íeñor Don Juan de Auftriíi* Diziembre, y año de mil quinientos y 
En la entrada de Portugal el año de noventa y cinco , mandándoles , que 
mil quinientos y ochenta. En lapeíle porquentade los averes Reales fe les 
del catarro del miímo año. En las If- hizieífe á los feisReligiofos toda la cof-
ias de ios Azores el de mil quinientos y ta de fletes, y fuftento, como afsimif--
ochenta y dos. En la jornada deln- mo íe les pagaífe el cofto que tuvieífe 
glaterra el de mil quinientos y Ochen- fu viage hafta Cádiz , lo qual fe e^ íé -
ta y ocho. En las Islas terceras Contra cu tó , como fu Mageftad lo mandava 
la Armada Inglefa el de mil quinien- en fu Real Decreto , y de los füceífos 
tos y noventa y vno, y en Aragón el del viage iremos dando noticia t ú 
de mil quinientos y noventa y dos^  los Capitulos figuientes. 
Avieñdoíe, pues, hecho memoria de 
tan feñalados fervicios, al primero me- C A P I T V L O 111. 
morial, que fe entró a fu Mageftad 
para el paífage de las indias, pidiendo- D E L A F V N D A C I 0 N Ú É L 
le dieífe licencia , para que fueífená primer Hofpual , y Convento en Cér* 
fundar cinco Religiofos, de nüeftrá tagena de ¡as Indias-, 
Orden a la parte de Tierra-Firme , cu-
yo primer Puerto es Cartagena, dio A Viendo ganado cédulas tan fa-
vn Decreto fu techa en Madrid en dos J L \ vofables la Religión para po-
de Diziembre del año de mil quinien- der paííar á fundaren las Indias Oc-
tos y noventa y cinco , cometido al cidentaies; defpachó con el Venera-
Prefidente, y Miniftros de la Cafa de ble Padre Fray Francifcó Hernández 
los 
de $añ fum 
los cinco Religloíbs tontenidos en 
ellas, qiie pafTando a Sevilla las pre^ 
íentaroíi en la Contratación, y dando-
íes los Oficiales, y Miniftros de aque-
lla Cafa lu debido cumplimiento y fe 
embarcaron aquel año mifmo en Ga-
leones ^  y llegaron con proípero viá-
ge á Cartagena. La primera diligen-
cia que hizieron quando llegaron k eí-
ta famoía Ciudad, fue prefentar íus pa-
peles al Governador,y Gbiípo^ y con-
fultando la materia de la fundación 
con la Ciudad, les feñalaron vivienda) 
haíla tomar forma de entregarles vn 
Hofpirál que avia, y fe llamáva de San 
Sebafliaíi. 
E.s efta Ciudad de Cartagena el 
tuerto primero adonde defembar-
can todos los que ván a aquella parte 
de las Indias Occidentales, que vanan 
las falobres corrientes delMar del Suí. 
Pobló, y fundó efta Ciudad (llamada 
afsi por otra Cartagena que ay enEf-
paña, que dizen de Levante) fu Con* 
quiftadof Don Pedro de Heredia na-
tural de Madrid, y pufo en ella la pri-
mera piedra el ano de mil quinientos 
y treinta y dos. Los demás Soldados 
qué acompañaron en la Conquifta á 
efte Cavaliero, eran de Cartagena de 
Levante ^ y por efta ocafion la pufíe-
ron el nombre de fu Patria a la Ciudad 
Nueva, y fue la primera que tuvoMu-
rallas en aquel gran Reyno de Tierra-
Firme. Es tierra montuofa > coro-
nada de cerros j á cuyas plantas yacen 
muchos valles veftidos dehermofas^ y 
diferentes arboledas^ Tiene Iglcíia 
Cathedral,que la erigió fu primerObif-
po , Religiofo Dominico por lós anos 
mil quinientos y treinta y ocho ^ con 
efpecial Breve de fu Santidad. Su lien-
ta ocho Conventos de Religioíos ^ y 
lene Tribunal Santo de lalnqüíicion, 
Caxas Reales. Es Puerro famoíój el 
^rimero qUe reconocen todos áqUe-
los Reynos de lierra Firme^ Pcrüj 
Quito, y Chile* 
En efta Ciudad, pues, entró nuef-
tra Religión por los años de mil qui-
de Dios. I g f 
nientos y noventa y feis. El primer 
íitio que tuvo fue ( como avernos di-
cho ) el Hofpital dé San Sebaftiatt.En-
tfególe la Ciudad con coníentimicntd 
del Obifpo , y del Gorvernador, ha-
ziendó oficio de Hermano Mayor Fr, 
Franciíco Hernández > en cuya cabe^á 
fe defpacharon los Decretos Reales 
para efta fundación , la del Nombre 
de Dios > y Panamá. Eftuvo gover-
ttado efte Hofpital con maravilloíos 
acrecentamientos por la prudencia, y 
fantidad del Hermano Mayor , pue$ 
aviendoles entregado cinqunenta ca-
mas i en poco tiempo las llegaron k 
ciento j y efto es folo para los enfer-
mos ordinarios, Pobres, y Soldados 
de la Ciudad ; pues quando llegan á 
aquel Puerto Galeones Y y quando lle-
ga van > como la tierra toca en dema-i 
íia de calor > y el templé & los ad vene-
dizós es poco favorable > avia Galeo-
nes én que enferma van mil , y mil y, 
quinientos, y todos fe cüravan en el 
Holpital. 
Otro Hofpital avia que llaraavaft 
del Éfpiritu Santo ^  que por eftar reti-
rado dé la Ciudad en vn Barrio qué 
llaman Geftemani(qué és como Tria-
na j ó el de San Bernardo en Sevilla) 
también lo adminiftrava nüeftra Reli-
gión. Én efte Hofpital fe cüravan mu-
chos enfermos ^ y todo era neceíía-
rio para poder recoger los que prúebá 
la tierra en llegando á ella por fu ma-
lo y y deíigual temperamento. La dif-
tancia que avia de efte Hofpital del 
Éfpiritu Santo al comercio dé h Ciu-
dad era mucha > y mayor la deícomo-
didad para conducir alia los Pobres 
enfermos ^ con qué fe tomó por expe-
dienté el qué fe redüxefle aquelHoípi-
lal al de San Sebaftian, para qué redu-
cidos ámbós a vno^ eftuvieran los en-
fermos Vnidos j fe les aisiftiera con mas 
conveniencia j y fe curaran con mas 
comodidad; porque eftando cerca,los 
Médicos acuden con gufto, las neceí-
íidádés fe íocorren mas prefto > y lás 
curas fe hazen con mas tiempo» Éíiu -
vie-
2,c}6 ChronologU 
tuvieron divididos eílos Hofpitales 
deídeelañode mil quinientos y no-
venta y íeis, hafta el c e mil feifcientos 
y treze, que fiendo Prior de ellos Fray 
Juan de Segura, fe vnierona infan-
cias del Obifpo, que era también Re-
ligioío Dominico , como el primero 
que tuvo aquella Cathedral , y íe lia-
mava Don Fray Juan de Ladrada. Era 
verdaderamente Prelado de la pri-
mitiva , y tan zeloíb del bien de fus 
ovejas , que viendo el cuydado ^ y 
amor con que nueftrosFrayles acudían 
al focorro de fus necefsidades, y en* 
fermedades j los afsiftió con gran be» 
nefício , y focorrió con largas limos-
nas , y fue el que arrimó el ombro á 
que fe reduxeífen a vno ios dosHofpi-
tales. 
Como fueron pocos Religiofos el 
año de mil quinientos y noventa y 
feis,y aquellos fe avia de reducir á me -
flos, porque avian de paífar á Panamá, 
y Nombre de Dios, fue precifo embiar 
a Efpaña porRelígíofosf como embia-
ron) y paíTaron el año de mil feifcien-
tos y ocho, el de mil feifcientos y tre-
ze } y el de mil feifcientos y diez y fie-
te. Entre los que paliaron fueron mu-
chos de conocida virtud, y que vivie-
ron , y murieron con eftremada opi-
nión de íantidad. De todos fe han de 
eferivir las Vidas con cíle orden , y 
concierto. De los Fundadores, adon-
de les tocó el fundar ; de ios que no 
fundaron 3 adonde les tocó el morir; y 
de los que tomaron el habito en las In -
dias, en las Cafas donde fueron hijos: 
Y por que el primero que pufo en cita-
do la Religión en aquellas Indias Oc-
cidentales , y fue de los primeros que 
p<iííaron , y fu primer Comiííario Ge-
neral fue el Venerable Varón Fray 
Francifco López , daremos principio á 
las Vidas de los Varones illuílresde 
aquellos Orbes , comentando por la 
de efte famofo, y feñalado Varón. 
Bofpítdlaria 
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de Dios Fray Francifco 
López, 
COmo en el nacimiento, é infancia de nueftra Religión, aquellos Va-
rones primeros empleaban todo fu 
cuidado,y defvclo en cüplir con el inf-
tituto, y (antas leyes, que profeííavan, 
de afsiííir al fervicio 3 y cura de los en-
fermos pobres : X todos con fanta 
conformidad , y paz íe efmera* 
van en cñas afsiftencias; olvidavan no 
folo el mundo, tratándole con el def-
precio que mereze, pero de si mifmos 
fe olvidavan, pues apenas fe acorda-
van de si mifmos. De eftas experien-
cias tenemos aora el fentimiento,y do* 
lor,porque nos faltá lás noticias de fus 
Patrias, Padres,y progeííos de íus vi-
das,hvifta que entraron en la Religión, 
que fon muy importantes, porque fus 
Patrias tengan la gloria de tener hijos 
tan fantos, y fus parientes confudo, y 
gozo, de que efté tan al lado de Dios 
lu fangre en el Cielo y calificada mas 
quequanta nobleza del mundo vene-
ran las vanidades íuyas. Finalmente 
es materia digna de gran veneración, 
que hizieficn tan poca cuenta del mun-
do en tomando nueftro habito , que 
olvidaíTen fu Patria, fus Padres, y pa-
rientes j demanera, que ni aun dezir 
quienes eran querían á los miímos 
compañeros, y hermanos con quien 
de ordinario comunicavan. Antes que 
profeífaífen, ya parecían fer verdade-
ramente Religiofos y pues feguian a 
Chriño ,Fundador'de la Religión 
Chriftiana, como fu Mageftad manda 
que le. íigan,aborreciédo fusPadres,fus 
Madres, íus parientes, hafta fus almas j 
y todo efto lo aborrecían. 
Fue efie varón íanto Fray Fran-
cifco López de los primeros que pai-
faron en compañía del Venerable Fray 
Francifco Hernández a las indias; y 
aun-
de Sañjtí 
aunque fe hazlan (y ííem pre fe hazcn) 
para efte paífage rigurofas información 
nes á ios que paíTabaii j porqué áviaü 
de pallar Fe de Bautifmo^ y íe avia dé 
faber quienes eran , y para qué paífa-
ban; la Mageftad de Felipe Segunda 
difpensó por fu Real Decreto, qué no 
fe hízieíTen,ni tonlaidrén informaciones; 
que íi las huvieran hecho, por éllás fe 
podia aver íabido ^ quienes eran los 
que paííaron, y de donde eran, y qué 
padres tenian \ con qué ni por éftá 
parte fe ha podido averiguar lá patria^ 
y padres íuyoSi Dé efte varón Santo 
íabémos y que tomó el habito en el 
Hoípital, y Convento de ñueftra Se-
ñora del Amor de Dios > y Venerable 
Padre Antón Martin ^ y que pafsó el 
año de mil quinientos y noventa y 
cinco á Tierra Firme con otros cinco 
comparteros j llevando por Superin-
tendente^ Prelado fúyo al venerablé 
Padre Fray Franciíco Hernández. Se-
ñalóífe erttfé los demás efte vaton 
SantOj de manera,que fe fió de fu mu-
cho talento, y capacidad el que paííaf-
fe a fundar á Lima y famoíá Ciudad^ 
Corte dél Perüjal Callao,celebrePuer-
to ,dos leguas diftante de efta gran 
Ciudad; paísó deípuesá fundar á Ja 
Ciudad dé Pifco; de allí a la de Oru-
ro •, de Oruro a la del Cuzco ^ antigua 
Corte de los Ingas ^ Emperadores de 
aquellas ProvinciaSí y Réynos. Luegó 
fundó en Potosí, en Árica,en Chile,en 
Cochábamba, y én Saña *, diez funda-
ciones , que correíponden a los diez 
Mandamiento de la Léy ^ que guardó, 
como buen Chriftiaño , íiguió, co-
mo buen Religioío^ y eníeñó a los In-: 
dióss como Santo. 
Era tan continuo en ía oración^ 
como en los ayunos, y penitencias. 
Todas las entrañas las tenia abrafadas 
en caridad,y amor de los enfermos po-
-bres,y neceísitados. Acudia aífocorro 
de vnos, y ai remedio de Otros , y al 
coníuelo de todos ^con tanto amor, 
como diligencia. Fundaba los Con-
ventos, y Hofpitales, y fundamentaba 
primero la virtud, que las paredes. 
Todo era perfuádir a que no íe ofen-
dieífe a Dios, a énféñár á qué fe amaf-
fe, fieñdó tan vivó él cxcmpio , con 
qu^ lo énfeñaba, como las palabras 
con qué lo perfüadiai Én la obedien-
cia al venerable Fray FrancifcO Her-
handezi afsiftió al fervicio de los po-
bres con tan gran defvelójy áísifteri-
da, que hazia ley viva para lós demás 
Hermanos j y compañeros. Pafsó á 
componer el Hofpita! que avia én Pa-
namá, y dió forma a! qué eftabá efl 
Nombre de Diosj con orden que lle-
vaban del Rey, y con mandato qué 
llevaba de fu Prelado. Eftuvieron co-
mo ocho diasel varón Santo, y íus 
Compañeros, ocupados en la difpoíi-
cion qué dieron a eftos Hofpitales \ y 
como velan que la mies era mucha , y 
los obreros pocos^ determinaron , que 
vinieíTé á Eípaña á conducir mas Re-
ligiofos, para qué eíluvicran mas bieii 
férvidos los enfermos pobres,y los 
Hoípitales mas autorizados; 
Hizofe a la vela en Cartagena;liegó 
a Efpaña con proípero viage pafsó á 
Valíadolid, á donde eftaba la Corte, y 
govef naba la Mageftad de Felipe Ter-
cero.Entró meoloria^para qué le dief-
fe licencia,y paílage para feis Religío-
fos, feñalandolos por fus nombres; 
diófela el Santo Rey en Decreto,íüfe-
cha de Valíadolid en treinta de Juiio 
del año de mil feifeiéntós y quatro^ 
mandando al Prefidéntejuezes^y M i -
niftrós de la Cafa de la Contratación 
de Sevilla,dexaítert paitar alas Indias, 
y Provincia dé Tierra Firme al dicho 
Fray Francifco López, ¡levándó erí fu 
compañía a los Flérmanos Fray Fa-
bián Dia¿, Fray Gregorio Cüftódio, 
Fray Sebaftian de Medina^ Fray Jo-
feph Pérez, y Fray Gonzalo Pecador, 
para que flrvieflen en losHofpitales de 
las Ciudades de Cartagena,Panama, y 
Portovelo,y que fe les hizieíle la coftá 
de fletes, y fuftento por cuenta de los 
haberes Reales de fu Mageftad. 
Llegó á Sevilla él íiervo de Dios 
co4 
t p8 Chromlogid IJofptalaria. 
con fus Relígiofós > y prefentando la tos y nueve,remitiéndo Relígiofos pá¿ 
Cédula Real en la Cafa de la Contra-
tación, fe le dio debido cumplimiento* 
PaíTaron a San Lucar, á donde fe hi-
zieron á la vela, y llegaron á Caí tage* 
na con feliz víage. Aísi que defembar-
caron tuvo noticia el Varón Santo, de 
que defeaba vna feñora virtuofa,y de-
vota verle en Lima; con que dexando 
tres compañeros en Cartagena, pafso 
con los demás á aquella gran Ciudad, 
y íe entrego de vn Hofpital de Con-
valecientes, que efta feñora, y fu ma-
rido avian fundado , y adminiftraban, 
como diremos en lu fundación. De 
aqui paísó al Callao á hazer otra nue-
va fundación de Hofpital, á petición 
de fus vezinos, y moradores. Viendo 
que faltaban Reíigioíos para fu fervi-
cio, y adminiílracion, trató de embiar 
a Elpaña por ellos. Hizo fus defpa-
chos, y embió las cartas que le pare-
cieron neceííarias, para que fe coníi-
guiera fu íanta preteníion, y llegaron 
á Efpaña en tan buena ocaíion, que fe 
avia elegido ya General en nueftra 
Religión por la Congregación de Ef-
paña,al Santo,y Venerable PadreFray 
Pedro Egypciaco.Fue efte SantoSier-
vo de Dios bien vifto,y querido de los 
Reyes Felipe Tercero, y Doña Mar-
garita, y como íabia que avia de ha-
llar acogida en eftasMageftades qi^an-
to pretendiera (efpeciaímente íiendo 
tan del férvido del Señor lo que las 
cartas, y defpachos pedían) al primer 
memorial que entró,falió defpachado j 
y coníiguió que fe remitieífen feis Re-
lígiofos , ganando Decreto, y Cédula 
Real, fü fecha en Madrid a veinte y 
ocho deEnero del año de mil feiícien-
tos y nueve,con las mífmas circunftan-
cías délas Cédulas antecedentes. 
Con eftos feis Relígioíos,que el Va-
ron Santo hizo conducir á aquellas 
partes, y los que ya avia de allá , re-
partió en el Convento Hofpital de L i -
ma, y en el del Callao, y entendió en 
otras muchas fundaciones, que fe hi-
zieron deíde efte año de mil feifeien-
ra que las ajuílaífen, dándoles introdu-
cion para todo, y para todo avia Relí-
giofos , porque fueron paífando tan-, 
tos eftos años, que hizieron numero 
competente para fundar, y para fer-
vir los Hofpitales. Todos los que vi^ 
vían, y remitía a diferentes Hofpitales, 
vivían, no fujetos al gran Siervo de 
Dios (porque no era mas Prelado que 
de los de fu Hofpital) pero eftaban co-
mo fubordÍnados,obedeciendoIe, fino 
como á Superior, como á Santo. Por 
efte tiempo, y hafta el año de mil feif-
cientos, y veinte,ya avia fundado co-
mo doze Hofpitales, y Conventos en 
aquellas partes,afsi de la Provincia del 
Peru,como de Tierra Firme: Y aunque 
es verdad que tenían ios Hofpitales, y 
Conventos fus Superiores que los go-
vernaíTen, faltábales Cabera Superior, 
que governaíle a los Superiores; con 
que reparando en Efpaña la mucha 
importancia de que huvieífe Comiíía-
río General en aquellas partes , fe or-
denó que Fray Juan Bautífta de Al-
cozer paflkífe á las Indias con pode-
deres generales de la Religión , para 
que en fus manos revalidaíTe fu profef-
íion el Siervo de Dios Fray Francifco 
LopcZidando la obediécia folo al Ge-
neral (que antes la eftendían a los Or-
dinarios ) y que defpues le entregaífe 
las patentes deComiíTarioGenera^que 
para efte efeólo llevaba paííadas por e{ 
Coníejo de Indias. Aísi lo hizo como 
le fue ordenado, y fue el primero que 
tuvieron las Indias , en cuyas manos 
revalidaron fus profeísíones los demás 
Relígiofos vníformemente,íin quedar^ 
fe ninguno á la obediencia de los Or-
dinarios ^  como en Efpaña hizieron. 
Entró en la ocupación, y exercicío de 
Comiífario General con aplaufo co-
mun de aquellos Reynos, y efpeciaí-
mente de aquella Ciudad de Lima a 
donde eftaba. Era venerado, y queri-
do de todos, porque avia nacido para 
confuelo de todos. Andaba cargado 
de cilicios, penitente , abftinente , y. 
mor-
de San j u a n de Dios. i g p 
mortificado*, y aunque era tan riguro- que todos los hombres tnuéren como 
fo, v ahilero coníigo, con los demás 
era b l a n d o , y íuave, pues en la mayor 
ocaíion de enfado, ó enojo ^ íiempre 
traía rifueño, y apacible el femblante. 
Deíde el diaque entró en el oficio de 
Comirurío General,dexaba á las puer-
tas de la enfermeria la Dignidad ; fer-
viaálos pobres, como íi acabara de 
recibir el habito, les hazia las camas, 
barria las í a l a s , afsiftia a las comidas, y 
curas,como í i n o tuviera otras muchas 
colas que hazer. Sin eíla debida ocu-
pación a fu inftituto, y á fu fantidad, 
que tenia en fu Convento, y Hofpital, 
fuera del en la Ciudad,acudia al focor-
ro de m u c h o s necefsiíados,pues en ef-
tamiferajy deídichada vida q vivimos, 
a donde ay mas abundancia, ay mas 
miferias, porqué muchos fe hazen r i -
cos , porque á muchos hazen pobres; 
y aunque aquella tierra es tan podero -
fa , y abundante, ay tanta miferia , y 
pobreza como en Efpaña , y efto lo 
ocaíiona los muchos vagamundos que 
allá paífan. 
Eftuvo governando hafta el año de 
mil feifeientos y veinte y ocho.de Co-
mifíarib General , y todo fu anhelo 
fanto era en acudir al íocorro,y necef-
íidades de todos, afsicn el Convento, 
como en la Ciudad, fin reíervar hora, 
ni tiempo alguno, como fi el nuevo 
oficio de Comiííario íolo le huvieran 
deftinado para efto. Entró áfucederle 
en el oficio el Venerable Padre Fray 
Juan Pobre *, y aunque efte Santo lo 
era aun en el nombre, nueftro Siervo 
de Dios lo era aun en el eípiritu , y era 
bienaventurado . ^-vque lo era, y 
porque tenie .do tanto en queenten-
der/olo entendía fobre el necéfsitado, 
y pobre jCon que le librara el Señor en 
el día niialo,y le avrá refucitado entre 
los julios. 
Tenemos claras feñales de que el 
Señor ie ha hecho eftos, y mayores 
favores j por fu íanta vida, y por fu 
ventüroía muerte, pues la tuvo fanta, 
porque fue Santo,íiendo cqnftante, 
viven. Llegó, pues, el tiempo, ei^  que 
avia de pagar el tributó común de 
aver nacido, y dándole vnas recias ca-
lenturas, las padecia,y paífaba con tan 
alegre femblante, como íi eftuviera 
bueno, y fano. Miraba en fus dolores, 
los recios dolores, que el Señor avia 
padecido por los hombres enfermo en 
la Cruz, y le fervian de confuelo me -
ditados, los que fin meditar le fervian 
de tormento.Ofrecialos á fu Mageftad 
con dolor de no ofrecerle muchos mas 
dolores; y el benignifsimo Señor ba-
xó a recibir los buenos afeaos de fu 
Siervo, y á aliviarlos , vifitandole, y 
confolandole, haziendo el oficio de 
enfermero,pagandole aun en efta mor-
tal vida con fu Divina prefencia fus 
férvidos, y trabajos, y dexando fanti-
fícadacon fusinmenfas plantas la po-
bre celda , reducida á Cielo con tan 
eftraños favores.Como aviah vifto fus 
ojos la falud eterna, no quería la tem-
poral,y afsi defeaba defatarfe del mor-
tal nudo,que le impedia para paíiar a 
mejor vida. 
Revelóle el Señor la hora de fu 
muerte^ la d íxo^ pidió los Sacramen-
tos,que recibidos con gran ternura , y 
devoción, pidió perdón á todos los 
Religiofos, y á quantos en fu muerte 
íe hallaron, del mal exempío que les 
avia dado. Encomendóles la obfer-
vancia de fus íantas Leyes, e ínftitutoj 
y levantado yá el pechoT diziendo con 
mucha ternura: Jefus, Jeíus , le entre-
gó fu alma, para que la llcvaífe a def-
canfar eternamente á la gloria. Pafsó 
de efta míferable vida caduca , y fácil, 
á la que nunca íe acaba con fentimíen-
to vniverfal afsi de los Religiofos, co-
mo de toda la Ciudad de Lima. Que* 
dó fu roñro tan frefeo, y tan hcrmoíb, 
que parecía mas eftar vivo que muer-
to. Tres días enteros eftuvo íin enter-
rar , concurriendo toda la Ciudad, 
grandes,y chicos, nobles, y plebeyos, 
á venerarle, como a yaron Santo. A l 
entregarle á la tierra, deípu^s de los 
tres 
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tres días , le hallaron tan tratable el 
cuerpo, los pies, y las manos, como 
íi acabara de eípirar. Hizieronle vn 
magninco entierro, en que afsiftieron. 
los Cabildos, y las Religiones, y le íe-
ñalaron fepuitura. 
C A P I T V L O V. 
D E L A F V N D A C I O N D E L HOS~ 
pitáis y Convento de la Ciu -
dad de P a n a m á , 
^Vndó Pedro Arias Davila ( el 
Conquiftador del Dariel) la Ciu-
dad de Panamá por los años de mil 
quinientos y treze* dándola eíte nóbre 
por la mucha peíca que en íu contor-
;no íe halla. Tiene ígleíia Catkedrai, y 
la ivas aQrigua.de aquella tierra , por-
que fe paíso en tiempo de León Dé-
cimo la que eftaba en Santa María la 
antigua delDarid,y ha quedado íu 
áiSienro íiempre en efta Ciudad. Aco-
pa ña a la Catkedrai loia vna Parro-
quia con dos mil vezinos. Suílentaíeis 
Conventos de Religiofos, y vno de 
Monjas.Esta tierra muy abundante, 
y í crtil de peícado (que elfo quiere de-
zir Panamá en lengua de Indios) rinde 
mucho maíz (que es lo que acá llama-
mos trigo de las Indias) y muy poco 
trigo. La bañan dosiamoíoi rios Gha-
gre, y Chapo.,con cnftalinasj-frercasjy 
dulces aguas. Tiene Rea! Audiencia., 
con íu Preíidente , y todo, genero de 
Minifiros. 
.A efía Ciudad vinieron dos de los 
Religiofos, que la Mageitad de Felipe 
Segundo embió a citas partes Occi-
dentales, para que íirvieran al Hoípi-
tal de eftaCiudad^quedando otros dos 
en Cartagena , y paíTando otros dos á 
ladudadde-Nombre de Dios.Preíen-
taraníu Real Cédula j y a viendo de 
darla cu-molimiento Lí Real Audien-
cii:, y el Obíipo, noíe le dieron, por 
dii ¡eníiones, y parcialidadesyque entre 
si renian, y porque la adminlítracíon 
debia de íer de alguna conveniencia, y 
th fv i té ldr ia 
/ la tenia períbna con£dcntc del Cbif^ 
/ po j ceneque embarazo efie negro in-
terés el darnos la pcíleísion vnes ca-
torze años.Viendo la Real Audiencia, 
que tenia pocos aumentos el Hoípital 
(y que de crdinario > corriendo por 
quenta de Adminifíradores, como mi-
ran mas por fus gages, y rentas, que-
por las conveniencias de ios-pobres, 
les íuele faltar a efíos, y a. aquéllos no 
lesjalta) dcípacharon vna Proviííon 
ReaL pava que el Capitán Don Ordo-
ño de Salazar, Alguacil Mayor de Ja 
Ciudadanos diera- la poíleísion de el 
Holpital, y la dio en veinte y feis de 
Junio del año de mil íeiícientos y 
veinte. • ;•,•,,,,;..„ 
Entraron en el nueüros Religio-
fos-, con la opoíicion de los Ácimj-
niftradores , y de los que los avian 
puefto , y coníervaban .; con que en la 
entrega de las camas, y demás alhajas, 
fe portaron con poca razón, y menos 
caridad, tanto,que fue íbr^ofo que fu-
plieífe la de los vezinos de la Ciudad 
ía que a ellos les faltó , focorriendo de 
camas,colchones,y (abanas con gene-
roía liberalidad el HofpitaL A pocos 
mefes fe conoció la mejora,y íe vieron 
¡los aumentos en todo, por el cuidado, 
y defvelo denueftros Religiofos jcoa 
que fe dió por bien férvida la Real Au-
diencia,en nombre de fu Mageftad , y 
la Ciudad dió muchas gracias por el 
grande•benefício que recibía. Oy eftá 
tan acrecentado,que tiene famoías en-
fermerías, a donde caben con defenfa-
Áo ciento y cinquenta camas j las cien-
to y veinte fírven para curar hombres 
•«níermos, y las treinta para mugeres. 
Afsiften , y íjrven el Hoípiral veinte 
Religioíos niieñros, los dos Sacerdo-
tes, que adminiílran los Santos Sacra-
mentos. La Iglefía es muy capaz , y 
tiene en el Altar Mayor colocada la 
Imagen de mieílra Señora del Buen-
SuceíTo, muy dcvoTa,y milagroía, con 
quien tienen coníuelo grande los ve-
zinos de la Ciudad. Es fabrica nueva 
todaia del Gonvento^porque deípues 
que 
• • - v -
rde San fuan de Dios, 
que faqueo a eña Ciudad el enemigo las aplicaba á las enfermedades de ma* 
Inglés, la paffaron al 'íitio en que oy ñera, que jamás erró cura por falta de 
eíjá^por fer de mejor temple, y le die- verdadera medicina,re2etando las on*i 
ron íitio al P.Fr.Juan Antonio Cabera fas, y los adarmes, fm faber reízetar^ 
de Baca, Prior que entonces era del . pues apenas íabia eícrivir* 
Hofpital s para que lábrañeotro de Llegó átenertantafamaiy nombre 
nuevojcomo lo hizo,, Tacándole de ci- en la Ciudad,que iba a viíitar las per-
míentos. Tuvo efte Hofpitál dos iluf- fonas de mas cuenta de ella con los 
tres íijos en fanídád,y lo fue también Médicos. Afsiftia á las juntas, y daba 
fu Fiindador,cuyas vidas dirán los Ca- fu parecer, como íi huviera fido Ca-
pítulos íiguientes. thedratico en qualquiera de las Vnn 
veríidades de Eípaña.Como.acompa-i 
naba tan fin guiar gracia de faber cu-j 
rarjeon la gracia del CielojCqn que te^ 
nia íiempre adornada fu alma , todos 
le bufcaban,y todos le veneraban. Era 
fu vida tan exemplar, como penitente^ 
y mortificada. En medio de la íala de 
la enfermería tenia vna íilla de ma-
C A P I T V L O VL 
V I D A D E L S I E R V O D E DIOS 
FrtFahlan Diaz^Fundador del Con-
vento de Panamá, 
Vvo fu cuna en las Montañas de i r n  ^iuií 
AftunaseftegranVaron,ytomó dera,que le firvió d^Jmatodo el 
el habito en el Convento Hofpital de tiempo que fue Enfermero, y el tiem-: 
nueftra Señora del Amor de Dios, y po llegó a contar mas de treinta años, 
¡Venerable Padre Antón Martin, cor- como avernos eferito arriba. En t i l a 
riendo los años de mil quinientos y defeanfaba de las fatigas del dia 5 y es 
noventa.Fue vno de los que fueron de conftante que no defeanfaba, fino que 
Efpaña en compañía del Venerable en lugar de defeanfar, fe caníaba, y; 
Siervo de Dios Fray Francifco López fatigaba mas, porque era muy duro., y, 
por lósanos de mil feifeientos y qua- dafabrido el lecho. Jamás fe quitó el 
tro. Tuvo el exercicio de Enfermero habito para dormir en la filia , que en 
mayor mas de treinta años continuos, aquella tierra es mortificación , que 
y con el curfo del exercicio^y afsiften- haze peío á quantos cilicios, y peni-
cia á los enfermos, vino á tener tanto tencias traían, y hazian los Santos del 
conocimiento de las enfermedades, y Yermo. Es tan deílemplada en calo-
de las medicinas,que curaba con tanto res,que los de la Canícula de Efpaña* 
acierto,y feguridad,como fi fuera vno íirvieran allá de Primavera. Muchas 
de los Médicos mas afortunados del vezes llegaba fatigado á fentaríe en fu 
mundo. Fue cofa de grande admira- filia, para refpirar con algún alivio,^ 
cion , que tomaba el pulfo á los enfer- deícanfo, tan hecho pedazos, y que-
móse por él,y por la orina daba claras brantado de lo que trabajaba,que ape-
noticías de la enfermedad.Conocía el ñas podia mover las plantas.Rogaban-
fluxo, y refluxo de ella, y tenia com- le, que ya que no quena difpenfar el 
preheníioodélasindicaciones.Eratan dexar de dormir en la filia,que fe 
feguro en el conocimiento de los ma- quitaíTe el habito, porque le quitaba 
les, que fi deshauciaba á vn enfermo, los dias de la vida el excefsivo calor, y 
era infalible fu muerte; fi le afíeguraba átú&'.Efta es mi mortaja^ y quando vengo ü 
la vida,aunque los Médicos le defahu-
ciaíren,íanaba.Efto es muy grande,pe-
ro mayor es lo que íe fígue. Tenia co-
nocimiento de todas las medicinas, y 
fabia todas fus calidades, y efeoos, y 
entregarme al fuenoy vengo a, entregante £ 
la muerte • pues fi vengo d morir^ como hí 
de efíar fin la mortajal La mas viva repre-
fenfudon de la muerte es el Jueño'j y que Ja-
berros , J i pajfaremos en el Jueño} imagen 
Ce o -O, 
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de la mmrte, a ¡a muerte verdadera y pues 
es tan fácil elpafo ? Quantos bufeando ¡os 
braps áel/ueñó) encontraron con los de la 
muerte ? Quantos entrando en fu lecho a 
la noche Janos , fe hallaron d la maña-
na en el fepulcro ? Quien puede affegu-
rar cofa tan incierta l T quien puede dudar 
de cofa tan cierta ? Que avernos de morir es 
lo cierto} quando avernos de morir> lo in-
cierto-.Pues es cierto que daremos con lo cier-
to 3fi pen/amos^empre que avernos de mo-
rir %Ú habito es mi mortaja ^ y meftrve de 
acuerdo para penfar que eftoy a losvm-
hrales de la muerte, quando llego d bu/car 
el/ueño ¿pues como me he de quitarlo que 
me firve de memoria, y conjuelo ? Qonfiejfo 
que el calor es grande con exceffb) y que no 
parece calor3 fino fuego^ peroquanto mayor 
es el del infierno ? Es forpfo Jufrir efte 
calor ¡por que no lleguemos d aquel calor j y 
fago. 
Llego a eftíir muy viejo, y llama* 
banle todos Padre, y les dezia:iVo 
me llamsis Padre, que Jólo Dios es el Pa-
dre de todos 3 llamadme Hermano, que ejjb 
es lo quejoy , Quifieronle hazer Prelado 
muchas vezes, afsi por fu mucha vir-
tud , como por íu gran talento , pero 
nunca quiíb admitirlo , diziendo: 
Jo entré en la Religión para fervlr , no pa-
ra mandar ^ y ha de Jer fiempre mi ocupa-
cion y no mandar y fino fervir 3 y obedecer. 
Todo íu anhelo fanto ,era eílar entre 
los pobres, coníolarlos, férvidos, y re-
galarlos, y en efto gaftaba quanto te-
nia. Las viíitas que hazia á los enfer-
mos de la Ciudad, fé las pagaban lar-
gamente ; pero jamas llevó por ellas 
eílipendio alguno, bien que luego las 
convertia en limofna para el Hoípital, 
y regalo de los pobres ; y efto recibía 
con tanto gufto, como íi le dieran el 
mayor del mundo. 
Fue tan tierno amante de la pobre-
za,que jamás tuvo cofa fuya, íiédo afsi 
que pudo tener mucho,porque todo lo 
empleaba con fus pobres, que los que-
ria mas que a si,porque pudiendo eftar 
acomodado, fe hazia pobre por ellos, 
que es lo que dixo del Seño^S.Pablo, 
Hofpitalaria 
que teniendo el teforo, y riqueza del 
Cielo^y del Padre,fe avia hecho pobre 
por hofotros. Comía poco,y trabajaba 
mucho y comia de veinte y quatro a 
. veinte y quatro horas, y trabajaba po^ 
cómenos de las veinte y quatro ho-
ras^ fiempre tuvo entera^ y fuerte fa-
llid, íiendo afsi, que para enfermar ca-
da día, y para padecer mil dólencias,y 
achaques, folo el dormir veftido en 
tierra tan deftemplada , y caliente le 
bailaba. Todo el tiempo que redimía 
de íu afsiftencjaálos pobres,lo em-
pleaba en la oración, y recibió en ella 
muy íingulares favores del Cielo* Con 
cauto íilencio los zelabá, y los eícon-¡ 
dia, porque no los agoft^ra alguna va-
nidad. Era tan profundo en el íilen-
cio , como lo era fu humildad, que a 
efta virtud grande, la hazia mayor 
fu íilencio. Era fu defenfa, y fu preíi-
d ío ; porque en viendofe combati-
do de las fugeftiones violentas del 
demonio , acudía a la oración , y 
vencía. Si tenía alguna tribulación, y 
defconfuelo,en la oración hallaba ali-
vio, y defeanfo. Sí padecía necefsídad 
fu Hoípital, y los pobres, acudía á la 
oración, y hallaba remedio. Todo lo 
tenia afianzado en la oración ,y todó 
lo hallaba en la oración. La acompa-
ñaba con muchas, y muy diferentes 
penitencias^ mortificaciones, fin que 
en ellas difpeníaííe, ni las quiebras de 
la falud, que folia padecer, ni lo largo^ 
y prolixo de la edad que tenia. 
Fueron tantas > y tan grandes las 
que hazia , que aviendole maltrata-
do lavitta con dolencias, y achaques 
en los ojos, llegó a perderla fíendo 
viejo. Llevó efte dolorofo achaque 
con igual paciencia, y coníorraidad,y 
folo íentia no ver, porque no podía re-
mediar lo quenoveiá. En medio de 
tan grande mortificación, tenia muy 
grande confuelo de que vifitaba los 
enfermos , los tomaba los pulios , y 
los aplicaba los remedios, dando or-
den de la hora en que fe avian de ha-
zer. En teniendo algún enfermo peii-
gro> 
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gro^mandaba, que lo ttevafen alíá,y fi 
lo teniajdezia, que le dleíTen los Sacra-
fnétos;y fino lo tenia,dezia,que deícui-
daíkn.El exercicio que tomó, defpues 
de a ver cegadojfue el oír Miíías por la 
mañana , quantas en el Convento íe 
dezian, acompañándolas con muchos 
ratos je oración, A la tarde le llevaban 
a la ígleíia, y eftaba en oración hafta 
anochecer ^ recogiafe, y proíeguia la 
oración en la celda con tatos fufpiros, 
y llantosjque enternecia á los que paf-
faban por ella, y les movia los corado -
nesgara hazer lo que veían que el 
Siervo de Dios hazia. De la continua-
ción de ertar.de rodillas, fe le hízieron 
en las rodillas callos,tan duros,que pa-
recían piedras, que es lo que tanto ce-
lebra la Igleíia de los gloriofos Apof-
toles Santiago el menor , y San Barto-
lomé. 
iba entrando en mayor edad, y le 
iban entrando mayores males. Todos 
los íufria con maravillofaconftancia, y 
ninguno,por grave^ grande que fuel-
íe;Ueg6 a apurarle el íufrimiento. Vifí-
tabanle muchos ,y bolvian de Tu pre-
ícncia tan coníolados, como edifica-
dos de verle eftar luchando con tantos 
achaques, íin merecerle vn íuípiro los 
reciosdolores, que le atormentaban. 
Llegoííe el tiempo, en que el Señor le 
quiío aliviar de ellos, llevándole para 
si y teniendo noticia (mas del Cielo, 
que de la mucha medicina que íabia) 
que le iba acercando la hora de en-
trar en el camino, que avernos de an-
dar todos los mortales, pidió, que le 
dieíTen todos los Sacramentos. Reci-
biólos con grande dcvbcion, y ternu-
ra, teniédoenteros,y deípiertos todos 
los fentidos. Pidió perdon,con eftraña 
humildad^a losReligiofos,y demás íir-
vicntes del Convento , que con triftes 
lagrimas le eftaban oyendo,y afsiítien-
do.Períuadíóles con breves, y efícazes 
razones, que amaíTen mucho á Dios, y 
que le íirvieíTen como merecia,y mere-
ce tan Suprema bondad, y Mageftad 
fyx quei'ido,y fervido.Bolvió los ojos a 
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vn Santo Chrifto,que en las manos te-
nia^ diziendole:Ei( tus manos}Señor, 
encomiendo miefpiritu, íe le entregó 
con tanto íbfskgo, que pareció , que 
aun deípues de muerto le eftaba habla-
do , porque quedó con ademán de ef-
tarfe riyendo, y elroftro , y íemblante 
tan fereno,y apacible, que parecía nue 
loseftaba mirando a quantos le mira-
ban^ admiraban de verle muerto,co-
mo vivo. 
Divü'góíle íu muerte venturoía por 
la Ciudad ,y fuetanto el concurío de 
gente.que \4no a verle, que no cabían 
en el Convento.ElObiipo..yPreíidcn-
te de la Real Audiencia.embiaron Pin-
tores,cada vno de por si , para que le 
retrataffen. Hi/icronfe algunos retra-
tos, el tiempo que eftuvo en el féretro, 
que fueroniíÜos dias,deípues fe hizieró 
muchiísimas copias, dándole la vene^  
ración, que con té humana alcanza 
nueftra cortedad que mereze,dexando 
al arbitrio, y jmzio de la Igleíia, q íolo 
califica íantidades, el mayor culto de 
Santo. En los dos dus queeíluvo por 
enterrar,eftuvo aísiftido de la Ciudad, 
que a tiempos, y horas no le dexaban 
vna íola. El día que le enterraron , fue 
tanta la ambición fama de llevar reli-
quias fuyas,que ledexaron íin habito. 
Fue magnifico íu entierro , porque 
aísiftió la Real Aadiencia,y ambos Ca-
bildos, las Religiones, y toda la noble-
za de la Ciudad de Panamá, y íeñalan-
dole fepultura, íe eípera,íegun la gran 
veneración que le tienen , que con el 
tiempo fe le han de dar cultos de Bea-
to, en cuya ocafion fe vera vnaíanía,y 
prodigiofa vida,que la que avernos ef-
criro , es como aver corrido íolo vnas 
breves lineas: Y no es el reítimonio de 
menos cuenta de aver fído mavavlllo-
fa,y rara,el que rauriendo por AgoRo, 
y en tierra tan exceísivamente calida, 
eftuviera fu cuerpo dos dias tan freíco, 
y entero, como íi eftuviera VÍA o. Mu^ 
rió año cié rrúl íeiícrentos y qua-
renta y nueve. 
CA-
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deípues excelenteMaeflro. Gomólas 
C A P I T V L O V i l . períiiaíiones de fu grande amigo, eran 
tan vivas, y eficaces, de que dexaííe 
P I D A D E L V E N B R A B L B j T SANÍO el mundo, y fe entraífe a íervira los 
farm FrafBartebwe Martín Lineros, pobrés en la Religión, lo encomen-
-Sacerdcíte. daba muy de veras á nueftro 3eíior. 
Eftaba^ pues ,en fu ordinario exerci-
V lvia en la Ciudad de Panamá efte ció de la oración, pidiendo a Dios en Varón venerable, con vna muy ella, que le infpiraííe , qué medio to* 
honrada ocupación, que era íer Cape- mana, para que todas íus acciones, y 
lian déla Real Audiencia de aquella obras áieífen mas agradables á fus di-
Ciudad^ Vivía con exemplo, y ediíica- vinos ojos, Refpondióle el Señor por 
cion de todos,poriii mucha modeftia, fu Angel deGuardajque tomaífe el ha-
y virtud.No nos han prcítado las no- bito de San Juan de Dios., y que con 
tícias de íu Patria^ Padres^  porque ha él íirvieííe a íus pobres. Como eran 
venido defnuda de ellas la relación de locuciones interiores, entró en muy; 
íu vida (anta, y fu knnerte venturo- grande confuíion,y duda, íi feria cier-
fa-jpero conocefe la calidad del fugcto to,ó no lo que fe 1c dezia y pero facóle 
ppf e! puefto que -ocupaba. Tenia de- de ella íu miímo Angel de Guarda,que 
voció de aísiílir todos los días á nuef- le habló con vozes claras, y le dixo, 
tro Hoípital de S. Sebaftian á fervír á qwe puíieñe luego por obra fer Fray le 
los enfermos, darles de comer, conío- de San Juan de Dios. 
larioSjyregalarloSjylosconfeíTabacoii Rindióle gracias al Señor por taa 
íingulTramor, ybetíevolencia. Trabo inmenío beneficio, coaio le hazia, de 
eftrccha amiftad con el gran Siervo de declararle fu voluntad,en feñalarle ef-
Dios Fray Fabián Díaz ; y como eran tado,que fueííe de fu mayor fervicio, 
vno,y ocro Santos,apretó,el lazo amo - y luego las dio a fu Angel de Guarda, 
rofo de la amiftad la virtud , con nudo por averie favorecido tanto, en a verfe 
tan eftrecho,y fuerte, que ni la muerte dignado de hablarle, y delatarle la du-
pudo delatarle, porq paísó el quereríe doíaconfaíion en que eftaba puefto. 
como amigos fus vmbrales. Como te- No ceísó aquí el Santo Angel de favo-
nian vnídas las almas con tan fuave, recerle, y afsiíl:irle.,hablandoIe con vo-
como eHrecho vinculo, trataron de zes daras,é intelegibles, pues defde ef-
que no eituvieífen feparados los cüer- te día trabaron aaiiílad tan eílrecha, q 
pos, vniendolos con otro mas apreta- fe hablaban como dos amigos, y íiem-
do,que erael de la Religión, para que pre que el Sanio Varón le llamaba, le 
íiendo amigos por la virtud , fueran refpondia. Trató el fuceífo prodigioío 
hermanos por la profeísion. con el gran Siervo de Dios Fr. Fabián, 
No le hizo mucha dificultad el ferio y ambos fe fueran al Prior a pedirle el 
al Santo Capellán , porque traía tan habito. Eralo entonces el P. Fr, Pedro 
concertada fu vida,íicndoíeglar,Tomo Correa j y aunque pudo dudar de l^i 
íi fuera verdadero Religioío. Todo el vocacion,viédo á vn hombre tan aco-
tiempo que redimía de fu ocupación modado, y tan bien viíto,no folo de l a' 
(que no era mucha )logaftaba en Real Audiéc.ia,iino de toda laCiudad, 
penitenresexercicios,en diverfas mor- graduado con la alta dignidad de Sa-
tiíicaciones, y en la ocupación fanta cerdote, y que avaíTalíaiido efxa , que 
de la oración, que como era tan gran para fu citado era grandeza.que.ria (u-
Maeftro de ella íu grande amigo el jetarle á íervira los enfermos, barrien-
Varón Santo Fray Fabián Diaz,lefa- dojlasfalas, limpiando afeos, hazien-
có tan buen difcipulo, que fue ella do las camas?y afsiílícado á ios demás 
exer\ 
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exefckiós, y ócüpácioncs, que nos fejaba, que fe confeflaíren a menudoj 
mandan nueilras fagradas leyes, é Inf¿ q para alivio de fus males, tanto apro-
tituto Santo. Todo efto que verdade- vechaban las confeísiones, como laá 
ramenre le hazia armonía por diíiciljo medicinas^ pues es confiante , que los 
halló tan fácil, y íin dificultad, miran- pecados de muchos, los traen, y acarn 
do que venia debaxo el patrocinio del rean las enfermedades,que fon los^ri-
Santo Fray Fabián , que diícurrio^que líos con que el Señor los apriíiona, y 
aquella era vocación del Cielo, pues caftiga, para que fe enmienden. A los 
fe veía favorecida, y apadrinada d^ vn defahuciados, y moribundos afsiftia, 
Angel ayudándoles a bien morir con grande 
Refolviófe el Prior en admitirle a la eípiritu,y fervoi\A viíla de los muer-
Religión > encargándole que lo miraf- tos,predicaba á los que quedaban vi-1 
íe bien primero Í que era materia de vos con mayor fervor,períuadiendoIes 
mucha coníequencia , y reputación, ¡o frágil, éinconftante de nueftra vida 
para abracada ün mucha confulta, y con el defengaho prefente de q aque-; 
cfpera pero relpondible el preten- lIos,á quien poco antes hablaban5y mí-
diente Santo con tan vivas , y eíica* raban vivos ,a fus mifmos ojos fe les 
2es razones , que le dio palabra el ofrecian muertos,aviendo defpareeido 
Prior de darle el habito.Bolvióá fu ca-^  de fu prefencia como cometa ligero: 
faconíingularconíuelo , y difponien- Que penfaíTen que avian de llegar a 
do de la hazienda que tenia,dando aquelamargo,ydolorofotrance,y que 
al Hofpital veinte mil pefos, y lo de^ íe aprovechaííén de los males,y dolo^ 
más repartiéndolo en obras pias, y en restara ofrecerlos alSeñor,porque les 
pobres necefsitados, le dieron el ha- dieííe buena muertejque es lo que de-
bito,con afsiftencia de la Real Audienj bémos pedir á todas horas, poraue no 
ciajycon aplaufo común de toda la fabémosqualferaen laque nos llame* 
Ciudad JEÍ ano de la aprobación dio Era lu centro la enfermeria,y quaiv 
manifteftas feñales del efpiritu que á la do de ella falia,le parecia que falia de 
Religión le avia traido,que era Santo, fu centro.Miraba a los pobr^Sjeomo íi 
porque procedió en ella con grande cada vno de ellos fuera el mifmoChrif-
exemplo de virtud, y fantidad. Era to.Ofreciaie muchas vezes la memoria 
el primero que acudia al trabajo, y el lo que fuMageítad dixo:Z,o que bmerels 
vltimo que faíia dél.Tenia dolor de no por vm áe e/iospequeñltos^por mi ¡o bazeh^ 
entrar en aquello que no le era decen- y afs los afsiftia, y íervia, como íi afsií-
te a la dignidad de Sacerdote,y le fer* tiera,y íirviera al Señor^porque lo que 
:via de gran mortificación eftar miran- hazia por ellos, por el Señor lo hazia. 
do, que no podia hazer lo que los de« Como eftaba tan bien divertido en eí^ 
más hazian k tos exercicios fantos jeíitre tantas luzes 
Profefsó con la mífma grandeza que de virtudes^en que refplandecia,defcu-
aviatomado el habito, afsiftiendo la bria tambiénfamofa capacidad , y ta-
RealAudiencia,y toda la nobleza de la lento para governar^y afsi trataron los 
Ciudad jpero con tan gran cófuelo de Religiofos de hazerle Prior el año de 
fu alma,que fe le conocia en el íembiá- mil íeifcientos y treinta y vno. Entra-
te el alborozo que tenia en el coraron* ron en elección j y falió con todos los 
Como entraba en nuevas obligaciones votos ele6lo;pero con modeftas,y hu-
de cumplir con elfanto Inftituto de mildes razones fe efcusó, y no vino en 
nueftras leyesjtodo fe entregó á nuef- admitir el ofício.Dieron cuenta al Co-
tra obfervácia. No falia,ni de dia,ni de miífarioGeneraljy mandóle^que acep-
noche de las enfermerias á viíitar>con- taífe j con que rindió fu voluntad al 
folar,y fervir á los enfermos.Les acón- Prelado para ferlo,y al yugo del domi-
y Ce 3, ' m 
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ino el cuellojporq el imperio nó es mas go les niegan el íuíknto neceíTario. Ja-
que vna lucida fervidumbre, y el buen mas defpidió enfermo, que al Hofpital 
Prelado ha de íervir mucho , mandar vinieíTe, aunque tuviera ocupadas to-
poco, y hazer primero lo queM de das las camas. Si venia alguno en oca-
mandar. / íionquelo eftuvieíTenJoquehazia^era 
EntregoíTe del dominio coá doloí^ buícar íi avia alguna en que acoftarle, 
porque eftaba bien hallado con la y fino la hailava ,le daba la íuya,y de-. 
obedieiiclajy porque era predio deía- 2Ía:gf^ se yo fi mefucedera lo que deziaSan 
gradar á los fubditos, porque avia de Aguft'm: No defeches d ningún pobre, mfea 
agradar á Diosjpues contentar aDíOSj quede/eches aJefuChñfio en trage de pobre, 
y á los hombres 5 le parecia comoim- Y fue aísi,que no defechando áíiin-
poísible al Apoftol SanPablo,en aque- gun pobre de quantos al Hofpital ve-
Ha fentencia grave , de que fe valió en nian, encontró en vno de ellos cori 
fus Prelacias el penitente San Luis Jefli Chriíio. 
Bcítrán: Si agradara á los hombres no fue~ Sucedióle, pues, el ver a vn pobre, 
rafiervo de Qhñfto, Lo fue mucho nuef- tan afqueroío^ tan lÍagado,que ni po-
tro Varón Santo 3 porque no quifo diamoverfe,ni tenerfé en pie. Cogióle 
agradar á los hombres. Hizo al Holpi- en los bracos, para echarle en la cama, 
tai Convento de Monjas^ porque fi no y fue tan íiiave el olor,que deípidió de 
fueííe a cofa de gran motivo de cari- si, que le confortó todas las potencias, 
dad, los Frayles no vieron en íu tiem- y íentidos. Eíluvole mirando con al-
po las calles. Haziales llevadero, y gun cuydado^fín dexarlédélosbra-
fuave el recogimiento, obligándoles á £os, y íe halló abracado con el mifmo 
que eftuvieran fiempre ocupados.Ha- Chrifto. Echóle en la cama para ado-
ziales frequentar mucho la oración, y íarle, y halióífe con el pobre llagado,y 
leer las Meditaciones del Santo Ma^f- aíquerofo ^levantólos ojos al Cielo^ 
tro Fray Luis deGranada^con que con dando mil gracias á Dios, que con tan 
la lección los inftruiaj y con la oración eñrañas mudanzas favorecía fu ocúpa-
los perfícionaba. Obligábales á acudir^ cion, y fus deíeos. Quedó tan conío-
y fervir á todas horas á los enfermos^ lado , que no ay pluma que pueda ef-
porque eífe es el mayor confuelo que crivir, y reprefentar el alborozo gran-
ticnen. Hazia primero fiempre, lo que de de íu coraron,viendo que el mifmd 
luego les mandaba ^ que es la ley viva Señor aprobaba lo que San Aguftin 
con que los Prelados Santos govier- dixo, y el Siervo de Dios hazia. Hafta 
nan. A todo iba primero \ y eífo dezia aqui avian fido fu centro las enferme -
que era fer Prior, el fer primero en to- rías, defde aqui hizo fu afsiftencia co-
do,y en todo era el primero, para que mo naturaleza. No eftaba en si, quan-
ninguno fe eícuíaífe de feguirle, pues do eftaba fuera de ellas \ con que no 
eftá muy puefto en razón, que haga el acertaba a íalir de las faías, y le parecia 
fubdito , lo que efta mirando que haze que le faltaba todo, fi faltaba de ellas 
fu Prelado. Lo que manda que fe ha- vna hora. A todos los Religiofos per-
ga, es luz muerta \ lo que haze, para fuadia, y aconfejaba, que no dexaífen 
que lo hagan, es luz viva, y eífo debe de afsiftir, y curar al pobre mas afque-
fer el Prelado \ y eífo era el Santo Va- rofo, y llagado, que no fabian lo que 
ron. encubrían aquellas llagas. Encargaba 
Regalaba mucho a los enfermos, y en las Jiintas,que todas las femanas te-
a los Religiofos j y con eífo les tapaba nia, lo que San Juan á fus diícipulos, 
la boca, para que no murrauraífen; caridad,y amor,paraquererfevnos a 
pues fon ty ranos los Superiores, que otros, y para amar a Dios; que amar a 
traen arraftrados alos fubditos, y iue- Dios, y al próximo,es el primer pre-
cep-
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cepto , y del depende toda la Ley, y con los pobres ámoroíb, en fu eñitna-
los Profetas. Hazia lo que enfeñaba, y 
periuaciia, y con eíío lo impreísionabá 
con mas tuerca en los corazones. No 
era Prior mas que folo en el nombré^ 
porque afsi trataba á íüs fubditos, co-
mo i i fuera Tubdito como ellos.Les era 
amigo, hermano, y companero. Eran 
deíiguáles por la dignídadjpero hazía-
los iguales por el amor. En el focorrO 
de las neceísidades,íi la tenia, y las te-
nían,primero mirábalas Tuyas,que la 
íuya. Era dueño de la voluntad del 
íubditOjy era efclavo de fü neceísidad, 
que es lo que dixo San FrancifcQ que 
avian de íer los Superiores. 
Fue fu vida vna continuada peni-
tencia. Traía vnaipero cilicio arrima-
do íicmpre á las carnes. Su comida or-
dinaria eran yervas 3 y eífas de veinte 
y quatro en veinte y quaíro horas. 
Dormía fobre vna eñera en elíueloj 
dabaíe íangrientas diiciplinas¿era de 
hoche,y dia continúo en la frequcncia 
de la Oración. Amo tanto á la pobreza 
lanta , que todas las alhajas de fu cel-
da íe reducían á vn Santo Ecce Ho-
mo, y a vnos libros dé devoción. Efta 
hechura Santa le habló muchas vezes^  
y afsi le tiene con gran veneración en 
la celda de los Priores de aquel Con-
vento, porque íi lahuvieran puefto en 
íalglefia , huvierá peligrado de algu-
na ambición piadofa,que la quitarla^ y 
llevaría á fu caía, como reliquia San-
ta. Los coloquios con fu Angel de 
Guarda eran muy ordinarios, y fre-
quentes, efpecialmente deípues de la 
oración, en que gafíaba la mayor par-
te de ia nochei La mücha paz, que te-
nia en fu alma pura, fe veía en el regif-
tro de fus acciones, y en el roítro. Sié-
pre ímo igual íemblante al 'bien, y al 
mal, tan conforme en lo profpero,co-
mo en j o adverfo. Traía la cara ale-
gre , y íerena , y no fe alteraba con la 
mayor tribulación. Era amable pór fu 
condicionjvenerable en fu afpe¿to,pa-
ra coníigo rigido, para con los fubdi-
tos blando, en el govierno deívelado, 
cion, el mas ruin pecador, y en la efti. 
macion de todos,Santo¿ 
Enfermó de recias calenturas, y da-
ba gracias á Dios por eílas,ofréciendo-
íelas, y fufriendolas como regalo del 
Cielo. Le trabajaron mucho, pero te-
nia efte trabajo por alivio , porque nó 
huvo quien le oyeífe quexar, fino dar 
fiempre alabanzas alSeñor.Ápretaron-
le de manera, que le deíahüdaron los 
Médicos, y mandaron!e,que recibieífe 
los Santos Sacramentos. Fué nueva 
de gran coníuelo "para el Siervo de 
Dios, porque fe llegaba el tiempo de 
trocar las miferias de efta vida, por las 
riquezas de la eterna. Recibiólos con 
grande devoción, y ternura. Recogió-
le,y tuvo fus vltimos coloquios con íü 
Angel de Guarda , y por prendas le-
garas de fu buena amiítad , le dixo lá 
hora en que avia de morir. Difpuíoíe 
Con muchos aóíos de amor de Dios, y 
dolor de fus pecados para recibirlái 
Llegó la que el Angel le avia feñálado* 
y pidiendo , que le hizieífen la reco-
mendación del alma, con blanda paz 
la entregó en manos de fu Criador, de-
xando léñales muy ciertas de que le 
efta gozando eternamente. Quedó fü 
roftfo con ademan de reiríc, manifief-
to indicio de que era Varón Santo, 
pues los júftos fe ríen quando mueren, 
porque es la hora de íu mayor alegría. 
Entraron los Reíigioíos del Convento 
en grave fentimiento, y dolorofo llan-
to,porque miraban lo mucho que per-
dían j aunque luego fe convirtió en 
confuelo^coníiderahdo^que en el Cie-
lo feria fu intercefslon muy favorable. 
A los clamores de los Religiofos, fe íi-
guieron los de las campahas,y afsi que 
comentaron á tocarfe , fe entendió en 
toda la Ciudad,que era por fu muerte; 
cori que alteradosjquanto triftes,y he-
ridos de dolor fus corazones, vinieron 
todos los moradores a verle. Entraron 
los íeñores de la Real Audiencia en íu 
celda^y muchos feñores Prebendados, 
y nobles, que con fanta ambición fe 
arro-
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arrojaron a quitarle lo que en la cel- mucho güi lo , por aver entendido el 
da humilde, y pobre tenia ; porque íuceííb , y eftrañomilagro,deaverfc-
era tanta la íatisíacien que de fu Tanta le aparecido ; y agradeciendo el favor 
vida tenían, que repartieron los libros que le hizieron,dieron quinientos pe-
que fe hallaron entre todos,como Re- ios de limoína al Hoípitál, y áDios 
liquias. Hizoiele vn entierro grande,y muchas gracias, y alabanzas de tener 
fumptuofo, a que afsiftió la Real Au- vn Compadre en el Cielo , a donde 
diencia,ambos Cabildos,con toda la conChriñiana piedad íe cree que fe 
Ciudad, y le feñalaron fepultura en llevó a íu hijo, y ahijado, 
la Igleíia mifma del Hoípitál. 
Apareciófegloriofo,comodize el C A P I T V L O Vílí. 
íuceííb que fe ligue. Por aquellas tier-
ras fe tiene en muchaeftimacion, y D E L A F U N D A C I O N D E L CON-
aprecio el parentefco efpiritual de los vento ¡ y tíofpttal de San Sebajiian 
Compadres, que facan los niños de pi- de la Cmdad de Porto-
la, y proceden en efto como muy velo, 
Chrifíianos, y como muy difcretos. 
Avia Tacado de pila el Varón Santo a T OS Efpaholes primeros que con-
vn hijo de vn amigo fuyo , y quifole J ^ quiftaron la Tierra Firme, po-
tanto con el amor, y afe¿lo de Gom- blaron, y fundaron a Portovelo ( que 
padre viviendo, que aun defpues de quiere dezir bello Puerto) y verdade-
muerto dio á entender, que lo avia te- ramente lo es,por la hermoía Vaia que 
nido con mas fegura, y cierta verdad, tiene, a donde fe recogen, y dan fon-
que la que profeíía el mundo. Adolef- do los navios que á él vienen, y que-
ció,pues, gravemente efte fu ahijado, dan en ella libres, y feguros. Tiene dos 
deípues de algunos años que el Varón famofos Caftillos, el vno á la entrada 
Santo avia muerto. Puíole en los vm- del Puerto, con Caftellano , y cien 
brales de la muerte la enfermedad, y Soldados de Preíidio , el otro adentro 
viendofe en tan apretado, y doloroío con ducientos Soldados, y Artilleros^ 
lan^e, fe encomendó muy de veras a con fu Caftellano tambien.Eítá funda-
fu Santo Padrino, y pidiéndole fu au- da la Ciudad fobre muchos cerros,con 
xilio , y favor para con el Señor , que muy poca población. Tiene vna Par-
fe íirviera de darle buena muerte joyo- roquia , y fuftenta vn Convento de 
le tan fácilmente el gran Siervo de Reiigiofos , y nueftro Hofpital con 
Dios, que apareciendofele gloriofo en bailante miferia, porque todo fu trato 
viíible forma, le dixo, que íe le queria depende del Puerto, y íe conduze íu 
llevar coníigo. Alegrófe con demonf- fuñento de lo que baxa de Panamá, ó 
traciones grandes el moribundo en- fube de Cartagena , con que de lo po-
fermo; y preguntándole fus padres, co que fe conduze a la Ciudad, le ai-
de que era tanta alegría , dixo : De can^a muy poco a nueftro Convento, 
que eftá aqui mi Padrino, y dize, que Es tierra efteril, folo fecunda de Plata-
^ quiere llevar coníigo, y yo me voy nos, y alguna fnrta de la tierra. Su 
con buena voluntad en fu compañía, mayor cofecha, es quando fe haze la 
A poco rato defpues que xiixo efto feria con venida de Galeones, que es 
murió , con dolor grande , y fenti- ,de las grandes que fe pueden hazer en 
miento ( pero con mucho coníuelo) todo lo defeubierto, afsi por concur-
de fus padres, por lo que avia paílado. rir á ella de todas las Naciones del 
Pidieron al Hofpital, que enterraííen mundo, como por los muchos millo-
fu hijo arrimado a la fepultura del nes que en ella le atravieíían, é innü-
Si^rvo de Dios. Hizieronlo afsi, y con merables mercaderías que fe cambian* 
Ei 
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El íítio es muy achacofo, y enfermo, leones paíían de ciento las camas que 
por las muchas humedades , y Soles; íe ponen. Tiene vna famoía Botica, 
llueve muy de ordinario , y el Sol pa- que íirve, afsi para el Hofpiíal, como 
rece que eftá íiempre en lo ardiente de para la Ciudad , porque no ay otra, 
íu carrera , porque abraía, y quema, Le fírven íeis Religioíbs^on vno Sa-
aí¿i en ía Ciudad, como en fu contor- cerdote,que adminiftra los Santos Sa-
no a todas horas. cramentos, y con otro,que afsiíie á la 
En efta Ciudad entro á fundar Botica, y íiempre íe procura fea buen 
la Religión por los años de mil feif- oíiciál. La Iglefia es pequefia,pero baf-
cientos y veinte y nueve , con orden tante. Eítá colocada en el Altar ma« 
del Preíidentede Panamá Don Alva- yor,coronando el Sagrario,vna devo-
ro de Quiñones, y del Obifpo Don ta imagen de nueftra Señora de la 
Fray Chriíloval Martinez de Salas, Candelaria , acompañada delinvido 
MongePremonílratenfe.Avia vnHof- MartyrSan Sebaftian , y de nueílro 
piral antiguo , con titulo de San Se- gloriólo Padre , y Patriarca San Juan 
baftiañ, que folo tenia el nombre,por- de Dios. Es íu bienhechor el Rey 
que a ello le avian reducido ios malos nueftro íeñor, que da tocios los años 
Adminiftradores. Es lugar tan enfer- dos mil y quinientos peíos de renta, y 
mo, que mas falta hazia el Hofpi- también tiene de renta anual otros du-
ta l , que el Preíidio ; porque fon mu- ciétos y cinquenta, que le han dexado 
chas, y muy continuas las dolencias perfonas devotas, y apenas ay para 
de tercianas, é hidropeíias,que la def- la cura de las treinta camas, y fuften-
í templanca del íitio , y las malas aguas to de enfermos, y Religiofos, por fer 
• ocaíionan.Viendo la neceísidad gran- tan grande la careftia de la tierra, 
de que avia , y que nueftros Frayles 
fervían el Hoípital de Cartagena tan- C A P 1 T V L O I X . 
tos años avia con grande aprovecha-
miento, y edificación, y con mayor D E L A W N D A C l O H D E L C02V-
beneficio de los pobres ; vnidos el vento 9 / Hofpitd de la Citt-
Obiípo , y Preíidente, determinaron dad de Santa Fe de Bo-
eícrivir al Comiííario General , que gota, 
entonces lo era el Santo Fray Juan 
Pobre, íobre el punto, y el Varón i Stala Ciudad de SantaFé de Bo^ 
Venerable defpacho luego Religiofos, i i gota de Indias f undada en el 
que fe hizieífen entrega del, con Fray nuevo Reyno de Granada ; que en U 
Andrés de HermoíüU íu Prelado, que gentilidad fe llamo Cundinamarca. 
en nombre de la Religión tomo la pof- Llamafe Santa Fe, a contemplacioa 
ícísion en diez de Junio del referido de la que los Católicos Reyes funda-
año de mil feifeientos y veinte y nue- ron junto á Granada , porque íu cam-
ve vy pufo forma en las enfermerías, po,y fu diípoíiciondizen íer parecido 
las oficinas, y las camas , y comento a íu Vega *, y también porque íu Con-
a tener alguna orden, y á curarfe en él quiitador, que fue Don Gonzalo >Ci-
muchos enfermos. La fabrica, y edi- menez de Queííada , y íe inuculaba 
ficio, parte es de piedra , y parte de Adelantado, fue natural de Granada, 
madera , como las demás fabricas de y por amor de fu Patria , quiío a to-
la Ciudad. Son bien capazes las enfer- do eíle Reyno llamarle nuevo Reyno 
merias , porque fuíkntan treinta ca- deGranada,de que es cabera efta Ciu-
mas, las diez y ocho para enfermos dad. 
PaííagcrOs, y las doze para los Sóida- Fue Corte del barbaroRey,llamado 
dos de los Caítillos.En tiempo de Ga- en fu idioma Bogotá, por lo quai a la 
Ciu-
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Ciudad fe le dio efte apellido, aunque Tercero,y con ella Fray Juan de Bi 
otros dízen fe llama aísi por eítar fun- nafuente con otros compañeros, íien-
dada al pie de vnaSíerra que tiene eíle do Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo 
no ¡ubre. Es la tercera que fe fundo en Guerrero. Avia en la Ciudad vn Hof-
efb parte de las Indias. Tiene Igleíia pital, que el primer Ar^obiípo que tu-
Ciathedralcon Ar9obifpo,ylefonfu- vofundó, y por avcr llegado á eí-
fraganeos los Obifpados de Santa tar como arruynado, fin orden de cu-
Mana , Cartagena , y Popayan. La rarfe, ni beneficiarfe los pobres, les 
acompañan quatro Parroquias con entregó el Ar^obiípo Lobo Guerrero 
dos mi! y quinientos vezinos.Suftenta ci Hoípítal en adminiííracion , hafta 
feis Conventos deRe!igiofos,y quatro dar cuenta afu Mageftad. Diípufofe 
de Monjal El Colegio de la Compa- breve, y fácilmente el daríela, porque 
ñia de Jesvs tiene obligación a^ tener eftavan de buelta los Galeones, facan-
Cathedra de lenguas, por las muchas, do también cartas de los Regidores^y 
y diferentes que ay en aquel Reyno. Ciudad. Se hizo vn copiofo informe, 
Fundó vn Colegio Don Fray Chriflo' que aviendo llegado á manos delCon-
va! de Torres Eícrivano, de la Orden fejo de Indias, dando cuenta del á fu 
de Santo Domingo/u Ar^obiípOjCon Mageíiad,íe firvió de dar fu Real Ce-
tíraio-Jeia Virgen del Rofario , y le dula,para que el dicho Hofpital,inti-
dcxócinco mil pefos de renta, para rulado de S.Pedro?íe le entregafie en 
Colegiales Theolog05,Medicos,y Ju- propiedad, govierno3y adminiftració, 
riftas. Tiene tres cofas famoías eíta debaxo delas condiciones , y palios, 
Giudad,que ibn Audiencia Real,; Ca- con que a nueftraReligion íe le entre-
xa Real, y Cafa de fundición de mone- gabán los demás Holpitales de aque-
díi. Ay ricas minas de oro , y plata, y líos Reynos. Fue la fecha de efta Ce-
de eímeraldas. £s la tierra muy abun- dula en Valiadolid en diez y feis de 
dar.iedo frutos, y de frutas, y de to- Mar^o del año de mil feiícientos y 
do linage de ganados, afsi mehor,co- cinco. 
mo mayor. El temple, é influencia del Efta Cédula, y Real defpacho pre-
cíelo es tan apacible, como favorable, fcntó el referidoTray Juan de Buena-
Todoel añoes vna continua Prima- fuente, y no tuvo fu debido cumplí-
vera ; ay flores hermoías, y frefcas de miento , porque rezaba, que pertene-
Enero a Enero. Eftan los campos ver- cía al Real Patrimonio el Hofpital , y 
des, amenos, y apacibles íiempre. Pi- no era afsi, porque era fundación del 
so con fus Sagradas Plantas efte Rey- primer Ar^obifpo que tuvo aquella 
no el gloriofo penitente San Luis Bel- Ciudad,que fe llamaba Don Fray Juan 
trán,del Orden de Santo Domingo, á de los Barrios, y avia dexado por fus 
donde predicando en fu lenguaValen- Patronos en fu muerte al Dean , y Ca-
ciana, le entendían inmenfa variedad bildode aquella Santa Iglefia ; con 
de lenguas de Indios. Hizo muchos, y que hizieron contradicion á la Cédula 
grandes milagros, y dexó fu nombre Real, y en ajuftarfe eftas materias paf-
eternizadoala pofteridad de los íi- faron algunos años, de manera , que 
glos, y le intitulan Patrón del nuevo el de mil feifeientos y treinta y cinco 
Reyno de Granada. Paíían los In- confiado el Dean, y Cabildo en la en-
dio^ tributarios, que la Ciudad tiene, trada^y dieron íu permiíío, y fe ven-
de cinquenta mil. cicron todas las difícultadcs?entregaii-
En cfta Ciudad entró a fundar nuef- do el Hofpital a la Religión , y en fu 
tra Religión por los años de mil feif- nombre a Fray Gaípar Montero , que 
cientos y tres , con orden , y Cédula fue fu primer Prior, y corro Fundador, 
de la Mageftad dej Saato Rey Felipe fiendo Ai^obiípo de aquella Sarita 
i Igle 
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ígleíia el Santo Don Fray Chriftóval y modeília, guardando las leyes fan-
de Torres, del Orden de Santo Do- tas de nueftro Inftituto con íingular 
mingo, de quien dcxamos eícriro qué obfervancia, y cuidado. Afsiília a lo 
fundó vn gran Colegio en eftaCíu- que lelmandabañ con ciega obedien-
dad. cia, hazia !o que le tocaba fm que fe lo 
Tenia entonces folas diez y íiete mandaíTen, y lo hazia todo bien, por-
camas el Hoípital , y ha caminado que lo hazia con amor* Eftuvo en fu 
con tan feliz progreíío, que tiene, y Convento de Cádiz íirviendó á los 
fuftenta oy treinta camas, veinte para pobres algunos años,hafl:a que fe ofre- * 
hombres, y diez para mugeres. Tiene ció páífar á las Indias á la parte de 
muy bueoas,y capazes las enfermerias, Tierra Firme en Galeones, para fervir 
y caben con defahogo muchas mas el Hoípital, y Convento de San Se-
camas. Guranfe en ellas de todo lina- baftian de Cartagenai En efte Hofpital 
ge de gente, Efpaholes,MuIatos,Mcf. eftuvo firviendo con grande exemplo^ 
tizos, é Indios > con afsiftencia de feis y ediíicac¡on,aísi de losReligiofos,co-
Religioíos, el vno Sacerdote que ad- mo de la Ciudad, empleandofe íienú 
miniftra los Santos Sacramentos. Tie- prc en el mayor exercicio de vir-
ne vna muy abundante Botica, que tudes. Tuvo noticia de las muchas 
da también medicinas á la CiudadjCon que adornaban fu alma el ComiíTa-
puerta a la calle. La Iglefia es muy río General, que eftaba en Lima * y 
buena j y capaz, y tiene vn grandioío aviendo faltado Prior en el Hoípital 
Retablo, y eftá en él colocado nueftro de Santa Fe de Bogotá, le embió por 
glórloíó Padre, y Patriarca San Juan Prior de aquelía Caía. Admitió el ori-
deDló^que haze^y ha hecho en aque- ció ( aunque con fentlmienro, como 
Ha tierra muchos mibgros. 
N 
Santo , con ciega obediencia jComo 
íubdito) diípuío llevar en fu compá-
hia por íu Procurador a Fray Antonio 
Almazan , Criollo, hijo de la Cafa dé 
Cartagena. Seria también muy virtüo-
fo , pues merecia el cariño, y amiftad 
del Siervo de Dios, que los que lo fon^ 
fácilmente fe quieren, y fácilmente íe 
bufean , que trae íiempre la virtud vñ 
fobre eícrito tan amable, que los mas 
Ació en Cordova el bendito Pá- enemigos la alaban, y ninguno la em-
dre Fray Diego de San Juan el bidia* 
Llegaron los dos compañeros á Sata 
Fe, tomó poftefsioií de íu govierno el 
Prior i y a pocos días trabó muy ef-
trecha amiftad con Don JuanVelezde 
C A P 1 T V L O X . 
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fon Fray Diego de San Juan ^ Prior' del 
Uo/pltal de Santa Fé de Bogotá, y 
fu compañero Fray Antonio de 
Almazani 
año de mil íeiícientos y dos. .Fueron 
íus padres Pedro López Salbago , y 
Catalina Ruiz, gente honrada , y de 
honefta familia. Criáronle con fantá 
educación, fegun lo que permitían las GuevarajCavallero muy nobla,y muy 
conveniencias con que fe hallavan',pe- valiente j k quíert el Rey avía embiado 
ro íiempre en temor, y amor de Dios, para que entendieífe en la Conquifta 
Pafsó a Cádiz de edad de veinte años, de los Indios Chocoes, dándole titulo 
y tomó el habito de nueftra Religión de Adelantado de aquella Provincia, 
en el Convento ^ y Hoípital de laSan- Son eftos Indios de los que Uáman Ca-
ta Mifericordiade efta Ciudad el año 
mil íeiícientos y veinte y doSj y pro-
feísó el íiguinte de veinte y tres, dan-
do íiempre exemplo grande de virtud, 
i^ ybes , que comen carne huma*na, y 
e-l mayor día que ellos tienen, es quan-
•do apriítonan algún Efpañol, porque 
afsi la priíion > como la muerte que á 
lá 
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la priíion fe íígúe,Ia celebran como íi Santa Fe, y que en eííb era en lo qué 
fuera fu mayor feftividad. Le ponen primero avian de entender, íi Dios le 
pendiente de vn árbol , y allí le van dexaba lograr la conquifta. Con el de-
diTparando flechas, baylando, y dan- feo de ver convertidos tantos infieles., 
^ando al contorno del árbol. En vien- le fue guftofamente acompañando el 
dolé muerto,le van cortando a peda- Siervo de Dios, llevando en fu com-i 
^os, los aífan, proíiguen fu bayle., y pañia a fu Procurador Fray Antonio 
fe los van comiendo. El que le hizo de Almazan. Compuíofe el viage , y 
* priíionerb, ó le mato , tiene derecho llegaron á tierra de Popayan. Ay en 
á la cabera, quitaíela, y le quita la piel eíla tierra vn caudalofo rio, que le jja-
fútilmente con el cabello, y Juego la man de Arifelma, por donde era íor-
cura,yla guarda como mayorazgo, ^oíbembarcaríelos Eípañoles , para 
preífea de tanto aprecio , que folo en paííarála que avia de conquiftar de 
Josdiasdefusíieftasíela pone , y es los Chocoes. Ay también vn linagc 
de tanta eftimaeion entre ellos, como 
íi acá íe puliera vn habito de Santia-
go. Son muy valientes, y muy maño-
ios , y es menefter para rendirlos, no 
folo mucho valor, íino mucha eftrata-
gema. 
Hazian , pues, eftos Chocoes mu-
cho daño a los Indios reducidos, y á 
los Efpañoles que eftavan en fus fron-
teras. TratbíTe vivamente de po-
ner remedio , y no le tenia, íinoíe 
conquiíta ban , fegun hizieron la rela-
ción los que dieron la noticia ; péro 
era pretexto efta conquifta, para con-
quiftar vnas ricas minas de oro, y pla-
t a , que tenían , que debió de ferel 
principal intento , pero el mas daño-
fo para Jas conquiítas, ( porque ef-
tas conquiftas han echado a perder 
aquellas conquiftas) bufeaban el oro, 
y no bufeavan las almas, que quanto 
oro ay en el mundo no peíía tanto co-
mo vna , y permite el Señor que fe 
pierdan las almas , y el oro, y como 
todo íe acaba, aquello fe acaba mas 
que todo. Diípufo, pues, él Adelanta-
do^ Governador de entrar en la con-
quifta de eftos Indios Carybes , y le 
rogó al Siervo de Dios Fray Diego de 
S. Juan le acompañaífe, porque como 
tenia tan gran concepto de fu mucha 
virtud, le parecia que llevarla vn An-
gel , íi le llevaba coníigo. Vencióle 
íacilmente,reprefentandole, como iba 
á reducirlos, y que reducidos, fe con-
vertirían con mas facilidad a nueftra 
de embarcaciones en todas las Indias 
Occidentales, que fe llaman Canoas^ 
que fon vnosBaxelillos pequeños , y. 
tanto, que en el mayor no caben con-
modamente diez períonas^ Serán co-
mo vna artefa muy grande cada vna, 
que fon en las que le embarcan, y na-
vegan los Indios, y íirven de paíTage 
para muchos ríos, y bracos de mars 
como el Barco de paíTage de Cádiz aí, 
Puerto. 
Tuvieron noticia los Chocoes, co^ 
ma trataban de embarcaríe ios nuefi 
tros en las Canoas para paíTar á con-i 
quiftarlos; y como aborrecen tanto la 
íujeccion, difpuíiei on efperarlos en el 
mifmo rio, en vn párage por donde 
foreoíamente avian de paíTar. Fueron 
navegando los nueftros en fus Canoas 
con buen tiempo, pero con poca for-i 
tuna, porque no diícurrieron lo que 
les podía fuceder. Apenas, pues 3 lle-
garon á donde tenían fu emboícada 
los Indios, quando al darles vifta fe 
arrojaron al rio ; vnos fe ahogaban, 
otros nadando por debaxo del agua 
como pezes , llegaban á las Canoas, 
las bolcabañ , y arrojaban de ellas á 
los Efpañoles ; y vnos íe ahogaban, 
y otros fallan como podían á la orilla0 
Eftos que ya parecia avian veucido la 
dificultad de la corriente, y fondo 
de las aguas,al íalir á la orilla, la halla-
ban mayor,porque en ella íe avia que-
dado la mayor cantidad de Indio3,pa-
ra aprííionar á los que falian j con que 
ape^  
apeiias fe veían libres de vn riefgo^ 
quando daban con otro mayor) por-
que los cogían fácilmente, los mata-
ban, los aííaban , y fe los comían. Efta 
defdedicha padecieron las Canoas 
primeras, porque íe adelantaron, que 
las demás fe bolvieron bogando rio 
arriba,y fe efcaparon. 
Entre eftos primeros foldados iban 
nueftros Religiofos,que también arro-
jados al riojfaiieron a la orilla j pero no 
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cepclon de la Ciudad de 
Tmja , ' 
T ^ V e e l primer Rey deefte Reyno 
r de Tunja Elzaque Hunzaiiva, 
que dio nombre á eíla Provincia,y los 
los mataron entonces, porq como los conquiftadores la llamaron Tunja eft 
vieron con habito diferente > entendí- memoria de efte Rey. Queriendo,-
dos los Indios de que eran Religiofos, 
qniíieron vengar en ellos el odio mor-
ía! q tienen á nueftraSantaFé.Sucedió, 
pues, que aviendo executado tan fan-
gricntas crueldades^omo aver muerto 
quantos Efpañoles fallaron á la orilla, 
averíos aírado,y averfelos comido,vié-
doque nueftros Religiofos les corre-
pues, el General QueíTada fundar eíla 
Ciudad ^ y la de Velez , para premiar 
méritos en ellas de los que en la Pro-
vincia de Santa Fe fe avian quedado 
fin premio , y queriendofe bol ver á 
Caftilla, nombró para la fundación de 
Tunja á vn Cavallero experimenta-
do en valor, llamado el Capitán Gon-
„ 1 ^ C TI 1> gian tan barbara fiereza, é inhumani- ^alo Suarez Rondón, natural de Ma-' 
dad,y les predicaban la verdadera Fe, kga, que la fundó el año de mil qui-
ofreciéndoles a los ojos quan abomi 
nable acción era matar,y aífar á los que 
eran de fu carne mifma, y que era cofa, 
que ni las fieras lo hazian, porque nin-
guna come las que fon de fu efpecie, 
con otras verdades,que les diólaba fu 
buen efpiritu,y les influía el Señor , no 
pudiendo fufrirlas, los arrebataron, ^ 
nientos y treinta y nueve. EftaCiu-; 
dad de Tunja efta en el nuevo Reyno 
de Granada, y es fufraganea a la Ciu-; 
dad de Santa Fe de Bogotá. Efta po-
blada toda de gente noble de Caftilla, 
aunque ay Meftizos, Mulatos, y mu-
chos Indios, que fuelen vivir en los 
arrabales.Tiene fu íitio en famofo pa-
defpues de averíos maltratado mucho, rage,porque fu temple es muy parecí 
Con yerro ardiendo los atraveífaron do al mejor de Eípaña. Tiene Iglefia 
por debaxo de la barba la boca: Luego Parroquial con mil y quinientos vezi-
los echaron fogas á los cuellos, y los nos.Suftenta quatroConventos deRe-
llevaron por las eftancias, y maníiones ligiofos,y dos de Monjas.Es tierra abu -
a donde eftaban los demás Chocoes dante, y fértil de todo genero de gra-
alvergados,arraftrandolos por los fue- nos, efpecialmente de trigo, que íolo 
ios, y deípues de averíos dado otros con el que fe coge,abaftece toda aque-
diferentes martyrios,les dieron de lan- Ha tierra,y fiempre le quedan cofechas 
^adas, hafta quitarles las vidas. Def- fobradas,afsi de granos,como de otras 
pues de averíos muerto, los afíaron , y muchas femillas. Produce hermofas,y 
íe los comieron, dándoles infame, y fuaves frutas, muchos olores,y yervas 
abominable fepulcro en fus cuerpos, a medicinales, afsi comunes, como partí-
cuerpos ya fagrados por el martyrio. culares. Cria mucho ganado mayorjy 
Padecieron el año de mil feifeientos y 
treinta y íiete,aviendo logrado folo en 
efta conquifta el aver hallado los te-
foros del Cielo^que no fe envejezen, ni 
apelillan. 
menor, y eftán en fu junídíceion las r i -
cas minas de oro,q llaman de Páplona; 
y las de preciofas eímeraldas deMufo,^. 
de Somc ndoco,con otras muchas pie-
dras apreciables, y metales diverfos. 
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Tuvo cfta Ciudad,y fu contorno la di- mugeres. Se curan con afsiftencia, y 
cha de qierecer, que predicaífe en ella cuidado de íeis Religiofos, y entre 
el Patrón del nuevoReyno deGranada ellos vno Sacerdote, para adminiftrar 
SXuis Beltrán,á donde hizo, como en los Santos Sacramentos. La Igleíia es 
tierra de Santa Fe de Bogotá^maravi- muy aíreada,y aunque no es grande,es 
llofas converüones de Indios j autori- lo que bafta. Efta en ella colocada la 
zando con muchosMilágros fu dodri- Imagen de nueítro gloíiofo Padre , y 
na,ynüeftraSantáFé. Patriarca S.Juan de Dios^ue es el co;-
Avia en efta Ciudad Vn Hofpital an- íuelo de la Ciudad, y fu comarca^ por 
tíguo con nombre de laPuriísimaCon- la mucha devoción que le tienen,á que 
cepcion, que fe avia fundado por or- correfponde con repetidos Milagros, 
den del Rey, a expenfas de fus Caxas 
Reales.Tenia fuñado para fuconfer- C A P I T V L O X I I . 
vacion,y íuftento la renta del noveno^ 
y medio ^ que era los años todos feif- DEL GLORIOSO MARTTRIÚ DBL 
cientos pelos. Toda efta cantidad íblo bendito Fray Miguel Romero3 Prior del 
fervia para pagar la renta de los Admi- Hofpital3y Convento de la Con* 
niftradores^ Miniftros que ellos feña- cepcion de Tunja£ 
laban,y aun no alcan^abajcon que los 
pobres enfermos morián mas de ham- § j1 Ntre los muchos Religiofos, qué 
bre, que de la enfermedad,y el Hoípi- . jJ i de nueftra Religión paífaron á 
tal fe iba deteriorando,y acabando lin las Indias Occidentales á íervir,y afsif-
remédio. Tomólfe temperamento,y tiren los Hofpitalesde aquel nuevo 
forma,viendo tan grande deíorden,pa- mundo,fue vno el bendito Padre Fray 
ra darle orden, y forma, entregándole Miguel Romero,Varon de conocida^ 
a nueftra Religión j con que determi- y íeñalada virtud,y que la profeísd to-
nairon ambos Cabildos, Eclefiaftico, y do el tiempo que eftuvo firviendo los 
Secular,dar avifo a nueftro Comiífario Hoípitales de Efpaña, dando a todos 
General,para que embiaííe Religioíos, grande exéplo de modeftiá,y fantidade 
que íe entrégaíTen de fu admmiftra- Ofrecieroofe muchas embarcaciones 
cíon, y govierno. Luego que recibió en fu tiempo^y defeando paflar en vna 
las cartas,embió orden al Convento,y de ellas,pidi6 á fus Prelados le feñálaf • 
Hofpital de Cartagena, para que de fen en la primera.Sucedió á pocos dias 
allá remitieífen Religiofos, quetomaí'- de eftos intentos el que embiaífen a 
feñla poílefsion,ygovernaflenelnue' pedir Religioíos defde Tierra Firme 
vo Hofpital. Fueron dos,y en diez de para los nuevos Hoípitales que fe iban 
Julio del año de mil feifcientos y trein- fundando,y el caberle ert fuerte el paf-
ta y feis fe entregaron de la adminif- fará aquellos nuevos Orbes por Con-
traciongomando en forma la poífefsio ventual del Convento, y Hofpital de 
dél^y puefto en orden todo lo ncceífa- Cartagena.Hizofe á la vela en S.Lucar 
i iojembiaron por mas Religiofos,por- de Barrameda con otros Religiofos de 
que con dos no fe podiaü íervir los en- la Orden también, que iban á fervir 
fermos qüe concurriani Fueron, y po- los Hofpitales, para cuyo fin fe con-
blóífe el Hofpital del numero que baf- ducian,y llegaron con profpero viage 
tb para fu afsiftencia, y íervicio. Tiene á aquellos Reynos.Eftuvo el Siervo de 
muy buenas enfermerias, y es muy ca- Dios firviendo en el Hofpital de S.Se-
paz la vivienda para los R.eligiofos. baftian algunos años, con admirable 
Caben en las íalas con defenfado vein- candad,y amor a los enfermos pobres, 
te y dos camasjque el Hofpital fuften- Profeguia en mayor exercicio de vir* 
ta i las doze para hombres, y diez para tudes cada dia, á que en Efpañia avia 
dado 
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Hado venturo fo principio, y logrando Tomó fus defpachos, y entregado 
en fus progreííos el adelátarfe en ellas, al camino de Tunja muy gufíofo s en-
hafta llegar á coronaríe de perfección, contro en el camino á vn Religiofo; 
Era Varón verdaderamente Santo, y Francifcano,Varón de gran virtud(cOi 
aunque eftuvo guñoíoen Cartagena, mo lo dirá el fuceíro)y hablando de di-
porque cftaba obedeciendo a fus Pre- ferentes materias, entablo el Siervo de 
lados (que le mandaban fe eftuvieífe Dios, la de que harían vn gran fervicio 
alli)feria con el güilo de la obediencia, al Señor,y á los Reyes de Efpana,íi los 
¿iígufto grande , y con el confuelo de dos de mancomún fe fueífen á los In-
fer íubdito, defconfuelo. Nacíale efte diosChocoes,y hablaífen,y reduxeífen 
deíconíuelo,y diígufto de faber q avia algunos Caziques(que ion los que go-
tantos millones de Indios, que no fe viernan a la gente común) como hom-; 
iavian reducido a la Fe, y que vivían en bres nobles, y principalesjy que redu^ 
las tinieblas de fus errores, idolatras cidos?los podían traer á Cartagena, y, 
gentiles, y barbaros juntamente, pues tratarían de las pazes, y q aífentadas, íe 
mastyranos, y fangrientos que fieras, les predicaría la Fe, y fe convírtirian, 
comían carne humana. como todos los demás que eftán redu-
Con efte dolor, y fentimiento, de- cidos, y convertidos en aquellas Pro 
feaba ir la tierra adentro, para perfua- vincías.Conformofe con tan íantos de» 
dirles, y predicarles, aunque le coftaf- íigníos el Santo ReligíofoFrancifcano, 
fe,no vna vida,íino mil vidas,pues por y avíendo llegado á laCiudad de Tún-
el fervicio del Señor todas le parecían ja,á pocos días que en ella eílu vieron, 
poco.Eftos defeos ardientes miraba el trataron de profeguir fu viage á la con-
Señor deíde losCíelos,y para que con- veríion de ios Indios Chocoes. Tuvíe-
figuieíTe el predicar,y el perder la vida ron tan buena fuerte, que fueron bien 
con gloriólo martyrio por la Fé^ifpu- recibidos, afsi de los Caziques, como 
ío que fuera a viíitar el Hofpital, y de los demás Indios. Predicáronles la 
Convento de Cartagena el ComiíTario Fé,y reduxeron á ella,con muchos ín-
General de Tierra Firme,que fe llama- dios alarbes á los Caziques mas prínci-
ba Fr.Bartolomé Gutiérrez de Paz.En pales.Luego les comunicarójcomo no 
el difeurfo de la viíita,conoció las pré - íolo defeaban fu converíion,íino la paz 
das,y mucha virtud delSiervo deDíos, con ios EfpañoIes,y que puefto que yá 
y con avifo de que el Prior del Hofpi- fe avían reducído,íeria bien que baxaf-
tal de la Concepción de Tunja acaba- fen á Cartagena para tratar de ella, y 
ba los tres anos de fu goviernoje nom- que fe acabaíTen las guerras en aque-
bró, y fehalo para que fuera por Prior Has Provincias. Vinieron en ello, y fe 
de aquel HoípitaL Fue tan grande el juntaron con los Caziques algunos In -
alborozo que tuvo de ver que iba, no dios principales, que fe ofrecieron á 
á governar (que eífo es lo que mas acompañarlos , hafta tener ajuftadas 
aborreze el que verdaderamente trata las pazes que les of recían,aunque eftos 
de virtudjíinoá tierra donde tenia ve- noeftaban convertidos. Baxaron por 
zinos los Indios CarybesChocoes,que el río hafta Vrabía , y perfuadien-
no podía contenerfe, y lo manifeftaba do á los Indios principales, que fe 
conlaalcgriajquelefaliajy feleeftaba juntaron con los Caziques , que fe 
leyendo en la cara.Aumentóle el nue- convírtíeífen á la Fe, como lo eñaban 
vo gozo, de que tenia bañado fuco- los demás Indios vezinos fuyos , y 
ra^on puro, y fanto, el que le dio l i - dexaífen la adoración de los Ido-
cencía para que paífaífe á las minas de los, que el demonio con ella los traía 
Pamplona,que eftaban ala vifta de ef- engañados j llegaron, pues, áVra-
tos Indios, y para que pidieífe iímofna bia, y encontraron en ella Soldados 
parafuHofpitaL ^ 
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nueftros muy ácafo. Los Caziques, y ellos conocef los hueíTos^orque eíl:a* 
demás Indios^ntendiendo que no era ban embueltos en (abanas con los de-
acafo, fino embofcada para prender- más Chriftianos, que con ellos pade-
los, y llevarlos á Cartagena, fe bol- cieron,con que no fe kizo mas diligen-
vieron contra los Santos Religioíbs cia,dexandonos coneifentimiento, y 
Como fieras defatadas, y haziendolos dolor,que pide el ho averia hecho coa 
íangrientos martyríos , y dándoles tiempo,para que íc huvieran conduci-
crueles tormentos, los atraveíTaron á do los de eftc Martyr gloriólo á Carr 
lanzadas, y les quitaron las vidas. Te- tagena. Padeció el año de mil feifcien-
meroíbs de los Efpañolesjlos dexaron tos y quarenta y íeis. 
embueltos en fu mifma fangre, y fe 
bolvieronátodapriflaáfu Provincia. C A P 1 T V L O XíII. 
Supo eíle cafo en Cartagena, á donde 
eftaba nueftro ComififaríoGeneralFr. F V N D A C I O N D E L H O S P I T A L , Y 
Bartolomé Gutiérrez , que era el que Convento de nuefira Señora de Monjerr&tt 
avia embiado al bendito Martyr á que. de U VilU de Leyba, 
lograíTe la corona del martyrío en B ; Ra efte fitio,y Villa fundación de 
tiempo tan breve ; y también llego JLJ Indios, fegun parece, fujetos al 
á noticia del Provincial de San Fian- Rey de Tunja, cuya conquifta fue ai 
cifco de aquella Provincia de Carta- mifmo tiempo que la deTunja,aunque 
gena ; pero tuvo tan buena fuerte no entonces fundada eftaVilla,porque 
efte Provincial, que embiando por el como no tenia mamfieftos teíoros, po • 
cuerpo de fu Martyr fubdito^ fe le co parece que fe apeteció fu tempera-
truxeron, y la lan^a también, con que mentó para tratar de fundacion.Reco-
le martyrizaron,la qual fe conferva nocida efta tierra con mas maduro 
en el Conventó de SanFranciíco de acuerdo,y hallándola con aptitud,por 
Cartagena,con los hueflos de efte San- la fertilidad de fus campos, le trato de 
to Martyr. fundar efta Villa, como fe executó el 
En nofotros faltó U diligencia, y la año de mil quinientos y fetenta y dos» 
fortuna , pues aviendo de hazerla con Efta en los términos del nuevo Reyno 
tiempo j no fe hizo, y quando fe hizo, de Granada, fufraganea al Ar^obiípa-
dixeron muchos3que era nueftro Mar- do,y Ciudad de Santa Fe. Tiene Igle-
tyr el que fe truxo al Convento de fia Parroquial con ducientos vezinoj 
San Francifco, yeftaban en eftoíir- Efpaholes, y gran numero de Indios,^ 
mes, y conftantes, porque equivoca- Meftizos. Suftenta.tres Conventos de 
dos los cuerpos martyrizados, dieron Religiofos^ue ion de S. Francifco, de. 
al Provincial de San Francifco el cuer- S. Aguftin,y Carmelitas Defcal^os, y á 
po de nueftro Martyr, entendiendo, diftancia de vna legua otro deReligio-
que les daban el que les pedian los que fos Dominicos tan obfervante, que no 
le dieron. Eftos eran vnos humildes íefaltaenélá vnajota dequantoman-
pefcadores?que los avian recogido, y dan fus leyes,yConftituciones.Tienefe 
que no fupieron dár mas razon,que el gran veneración en toda aquella tier-
entregarlo.Parece aver padecido tam- ra,afsi al Convento,como al fitio, por 
bien con eftos dos Religiofos el mifmo vn prodigiofo Milagro, que en él fu-
martyrio otrosChriftianos,porque ha- cedió , que fue el aparecerfe á los ín-, 
ziendo luego mas diligencia nueftro dios el gloriofo P. Santo Domingo, 
Comiííario General de que le truxef- predicandoles,y amoneftandoles, que 
fen el cuerpo,ó los hueííos de fu Santo fe reduxeííen á nueftra Sáta Fé,y deíüe 
jMartyr fubdito Fr. Miguel Romero, entonces fe confagró el fitio á donde 
dixeron los peícadores^ue no podían fe apareció para Convento, y luego 
fe 
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fefeízo en ermiímo íitio la fundación, gion^para que cuidafíc déí,y le tuvieíw 
A efte SantoConvento acude innume- le íiempre en pie, mejorado, y aumen-
rable gente de todo aquel contorno, y tado.Efcrivieron (obre el punto alCo-
con efta confiante tradición es venera- miflario General, que entonces era el 
do,no folo el Convento, fino los Reli- P.Fr.Bartolomé Gutiérrez de Paz, pa-
gioíos.que le aísiíien, ra que embiaíFe Religioíos, que íe en* 
El temperamento de la tierra es muy tregafíen de la adminiftracion, y go-
apacible, y íano, goza de buenos ay- vierno del Hofpital, y quedaííe para 
res, y delgadas aguas. Gogeíe en ella fíempre en la Religion.Embió dos Re-
trigo con mucha abundancia^ bien fe ligiofos, que tomaíTen la poífefsion, y 
malogra mucho deípues que huvo vn puíieífen en forma las camas de los en J 
Eclypíe de Sol el día veinte y tres de iermos;; fueron, y la tomaron en tres 
ÍAgofto del año de mil feifcientos y no- de Febrero del año de mil íeiícientos 
venta y vno,porque defde entonces fe y quarenta y ocho, con aísiftencia del 
infeíla la raiz deí trigo con vna efpecie Governador,y los AlcaldesOrdinarios 
(depolvo de color de tabaco,quehaze déla Villa, entregandoíe déla admi-' 
|producir la efpiga vana; y de efta epi- niftracion , y govierno defde efte mif-
«demia participa todo aquel nuevo modia. 
Eeyno de Granada, con harto fenti- Es la enfermería muy capaz, y ca-
miento,por el gran daño q íe les íiguej ben con defenfado muchas camas en 
afsíálos vezinos,comoálos Conven- ella : Oy tiene , y fuftenta doze5que 
tos, en falta de limofnas. Tiene mu- tiene de obligación, á donde íe curan 
chas}y buenas huertas, y variedad de doze enfermos pobres, con el cuida-i 
diferentes frutas de mucho regalo* íio,y afeiftencia de feis Religioíos, y'el 
í'roduz.e muchas yervas medicinaies,y vno Sacerdote , para la adminiftra-
tiene ricas minas de placa , aunque no cion de los Santos Sacramentos. Las 
fe benefician. Criaíe mucho ganado oficinas no fon mas que baftantes, 
mayor, y menor,y tienen tres cofas de aunque en años paífados íe trataba de 
muchotrato , de mayor conveniencia, enfancharlas, y alargar las enferme-
y verdaderamétefamofas,quefon,ze- rias. La Igleíia es pequeña, aunque 
cina3)amones}y dulces, y eftas tres co* es la bailante, y tiene en el Altar AÍa-
ias ion lo mejor de aquellos Reynos. yor la milagroía Imagen de nueftra 
Avia en efta Villa vn Hofpital, que Señora de Monferrate, con quien tie-
Vn Cavallero particular, llamado Don ne aquella Villa mucha devocion.Efta 
Chriftoval, avia fundado de fu hazien- acompañada de nueftro glorioío Pa-
da/uera de los muros de la Villa,y fue dre,y Patriarca San Juan de Dios. Son 
toda fu intención para que en él íe cu- fus bienhechores el primer Funda-
raílen enfermos pobres, afsi Efpaño- dor, y el Iluftrifsimo feñor Don Ber-
les3como Indios,Mulatos3 y Meftizos, nardino de Almanfa, Prelado muy ü-
dexando el Patronato al Prefidente de moínero , y á quien debió mucho 
Santa Fe, como de Patrimonio Real, nueftra Sagrada Religión, porque vi-
que como tal fe nombra Patrón del íitando íu Ar^obiípado , dexó á 
Hofpital. Eftaba muy acabado, por la nueftro Hofpital, y Convento de la 
omiísion, ó interés de los Adminiftra- Concepción de Tunja ducíentos pe-
dores , y difpuío el Preíidente de la ios de renta todos los años , y á 
Real Audiencia de Santa Fé,como Pa- nueftro Hofpital de Santa Féqui-
tron que era,y con beneplácito delAr- nientos peío^, y á efte de la Villa de 
fobifpo Santo Don Fray Chriftoval Leyba ducientos peíos. Fue efte Prin-
de Torres, del Orden de Santo Do- cipe de la Igleíia el primero que en 
jmingo , el entregarle a nueftra Reli- las Indias tuvo Palio Ar^obiípal 9 y 
Dd3 fe 
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fe le embió la Sántidád de Vrbano vozeria, y algázara , daban baftantes 
Oftavo de gloriofa memoria* miedos al numero corto de Efpañoles; \ 
pero quiíb Dios, para que fe plantafíe 
C A P I T V L O X I V . íu Fe en eílos Rey nos,el que fe atemo-
rizaíTen tanto los Indios , con lavifta 
F U N D A C I O N D E L HOSPITAL j T de los cavallos , animales para ellos 
Convento de San Juan de Dios de ¡a nunca viftos j que les parecía, que los 
Ciudad de VeUz* < hombres ginetes, y cavallos, eran fo-
lo vn animal , que llenos de pavor 
FVndó eílaCiudad el CapitanMar- caían en tierra, y los que pudieron fe tin Galeano,natural deValenciaj puíieron en precipitada fuga , dexan-
por orden del Adelantado Gonzalo do toda la Provincia defpoblada, con 
Ximenez de Queífada * para la qual que íin reíiftencia alguna, entraron en 
hizo viage defde Santa Fe con guarni- ella nueftros Eípañoles. 
cion de fu gente Efpañola , y llegan- Defpues bufeando mas comodidad 
do ávna Campaña raífa, cerca de vn que la de aquel íitió , mudaron eíla 
rio llamado de Suarez, fundó alii la Ciudad pallado el rio de Saurez, ceH 
Ciudad en tres de Junio de mil quú ca de vna montana en la Provincia de 
nientos y treinta y nueve. Trató lúe- los Indios Chipataes, y fue eftafegun-
go de delinear calles; y fujetar á efta da hmdacion en catorze de Septiem-
Ciudad todas aquellas Provincias de bre del dicho año de mil quinientos y 
Indios. Llamóla Velez a contempla- treinta y nueve.Tiene vna igleliaPar-
cion de íu General. Nombró Cabildo, roquial,vn Convento del Seráfico Pa*' 
que fe compuío de Governador , Re- dre San Franciíco, y vn Hofpital, que 
gidores, Alcaldes, Alguacil Mayor, fe erigió al mifmo tiempo que fe fun-i 
y Eícrivano. Erigió Igleíia, y efta fue dó la Ciudad. Efte Hofpital corria por 
la primera fundación de Velez, echa adminiftracion de Mayordomos , y, 
en vna población de Indios antigua, cada dia iba en mas diminución, y los 
llamada Vbazá. Efta población efta en pobres fe curaban mal , ó no fe cura-: 
díftancia de Santa Fe treinta leguas ban, con que para que no fe acabaffe 
poco mas. Es de temperamento en ca- de confumir el Hofpital, y fus rentas, 
lorremiífo , y de humedad mas inten- pretendió el Cabildo , y Regimiento 
ía. Circundada muchos obrajes de el año de mil feifeientos y quarenta y. 
Trapiches, donde fe hazen fabricas de feis, el que fe entregaífen del , y de fu 
acucar, y miel, y confervas, y por el adminiftracion nueftros Religiofos, y 
mucho algodón que ay alü, ay obra- para ello eícrivieron al Prior del Con-
jes de liento ,que llaman de la tierra, vento Hofpital de Santa Fe , que era 
Tiene efta en fus centros ricos minera- Fray Matheo de laAífumpcion,y exer-
les de oro, de cobre , y otros metales, cia el oficio de ComiiTario General, 
y tiene en fus entrañas preciofas pie- por nombramiento del Padre Fray 
dras, como Amctiftos, Cryftales , y Bartolomé Gutiérrez de Paz, Comif-
otras. Por efta Provincia entraron a fario proprietario. Confultó íobre ello 
efte Reyno los Conquiftadores, dan- á fu Difinitorio, y embiaron por fun-
do Puerto en la boca de vn rio llama- dador a Fray Miguel Gerónimo de 
do Opon, y entrando á efta de Velez Orozqueta. Fue efte á tratar de la fun-
bien atemorizados , y enfermos los dación, y no la pudo confequir por 
Efpañoles de los trabajos que avian entonces, por diferentes inconvenien-
padecido en el rio de la Magdalena, tes que fe ofrecieron,hafta que en qua-
naciendo fus temores de verfe á la vif- tro de Enero del año de mil feifeientos 
ta de multitud de Indios, que con íu y feíenta y nuevc,tomó poífefsion del 
Hoí-
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Hofpital Fray Melchor Alonfo ? con no fayojlkmado el Capitán Pedro de 
licencia dei líuftriísimo Ar^obiípo D . 
Fray Juan de Arguinao, y del Preíi-
dente de Santa Fe Don Diego de He-
gues Biamont. 
LabróíTe el Hofpital de nuevo á 
devoción de Pedro de San Pedro Ba-
Vríua , Cavallero Navarro, y dándole 
gente de guarnición, le mandó paflaf-
lea eíle deícubrimiento, y fundaíTe 
vna Villa en fus contornos* 
Pafsó, pues, con cien Infantes, y; 
treinta y feis cavallos,y aviendofe pre-
gamón , Gallego, hombre exemplar. venido de armas, y víveres en la Ciu-
Tiene muy buenas^eníermerias, y vi- dad de Tunja, llegó á los ocho días de 
vienda para ios Religiofos. Afsiften camino a vn río tan rápido ^ y tan M 
quatro en el j y el vno Sacerdote, para paíro,que huvo de detenerfe diez dias 
la admimftracion de los Santos Sacra- para paíTario é l , y fu gcnte,con maro-
mentos. Mantiene ocho camas conti- maS)y otros inftrumenros, que diícur-
nuas, con otros tantos enfermos. La rió la necefsidad^y aun oy íe paíía de 
Iglehaes pequeña, aunque bailante, eñemiímo modo. PaíTado efte peli-
Bitá colocado en ella nueftro glorioío 
Patriarca San Juan de Dios, como t i* 
tular del dicho Convento. 
C A P I T V L O X V . 
V E L A W Ñ D A C I O N D E L HOS* 
ptaly y Convento de Señora Santa Ana 
de la Ciudad de Pamplona* 
Allandofe en el nuevo Reyno 
Miguel Diaz de Armendariz 
con el cargo de Viíitador, y avien-
do en la execucion de comiísiones he: 
cho muchos exceííos, no tanto naci-
dos de si , quanto influidos de vn Se-
cretario) ó Eícrivano de governacion, 
a cuyos didamenes fujetaba lu juizio; 
Bntrando,pues^n el conocimiento de 
íus malas operaciones, y reclamos, y 
quexas, que avian yá repreíentado mó Pamplona. Fundófe el año de mil 
contra él en el Confejo, quiío ver íi quinientos y quárenta y nueve^ y tuvo 
podia en parte lograr algún fervicio el nombre de Villa, hafta que el de mil 
que ofrecer al Rey,con que pudieffe, ó quinientos y cínquenta y cinco adqiú-
íoíapar íus yerros, ó borrar del todo rió nombre de Ciudad* 
íus injufticías. Para efto fe valió de vn Elfo diñante de la Ciudad de Santa 
medio, y fue,que teniendo noticia de Fé fefenta leguas 3 y eftá en cinco gra-
vnos grandes teforos,qüe ocultaba en dos, y cinqüenta minutos de la vanda 
aquel Reyno la Caía del Sol, ó Dora- del Norte.TratóíTe de íu fabrica, deli-
neando caías, calles, y placas, y dióíe 
luego principio á la ígleíiaParroquíal. 
Tiene efta Provincia el temperamento 
ír ib, y la humedad remiíía. Es tierra 
muy fevtil de todas femiüas, de íuaves 
frutas, precioía en piedras, rica en mi-
nas 
gro, entró en la Provincia de los' In -
dios,! lamados Chitarenos, gente bar-
bara* Salieron de aqui con íeliz fucef-
fo, y entrando en vn recio > y helado 
paramo , yfaliendo del con grande 
trabajo,Ilegaron á vnas poblaciones de 
Indiosjllamados de Servita,y otras,cu-
yos moradores llenos de temor íe hi-
zierona la fuga,y alli comentaron loá 
Efpañoles á afianzar, y aííegurar efpc-
ran^asjeon algún oro que íe hallaron^ 
de lo que íe dexaban los Indios fugiti-
vos. Caminaron adelante,y en vn íitio 
hermofo, y llano , aunque cercado de 
íierras,y poblaciones de Indios, hizie-
ron afsiento vifpera de Paíqua de Ef-
piritu Santo,por lo qual le dieron nom -
bre: Llano del Efpíritu Santo* Forma-
ron vna Villa, que á contemplación 
del Cabo Don Pedro de Vrfua íe lia-
do, á cuya conquifta, ó defeubrimien-
toavia ido Hernán Pérez de Quefla-
da,íin fruto en íu preteníion^ quiío ver 
íi por íu induftria podia lograr, lo que 
el otro no avia podido coníeguir. 
Nombró para íu empreífa a vn íobri-
i^bronowgta 
nasde oro, y plata, y otros metales, 
fabricas de acucar, de telas, y lientos, 
y runchas yervas medicinales. Tiene 
ella Ciudad, ademas de fu ígíeíia Par-
roquianos Conventos de Santo Do-
mingo, y San Franciíco, Colegio de 
la Compahiade Jesvs, y vn Monaík-
rio de Monjas de Santa Clara , y el 
Hofpital de Señora Santa Ana,que oy 
tiene nueftra Religión. 
Eíte Hofpital fe fundó en los pri-
meros años de fundada efta Ciudad, y 
corrió por cuenta del Cabildo, y Re-
gimiento íu adminiñracion pero re-
conociendo que los Mayordomos no 
lo hazian como debian , pidieron a 
mieftro ComiíTario General de aque-
lla Provincia, que lo era el Padre Fray 
Diego Torralvo , que embiaífe Reli-
gioíos que fe entregaíTen del Hofpital, 
y fu adminiftracion. Ganaronfe ?las l i -
cencias del Ar^obifpo, y Preíldente, 
y con ellas fueron ;á tomar la poífef-
lion los Padres*Fray Gafpar Mal-
donado , y Fray Francifco de León, 
Presby teros. Diófela el Cabildo, y Re-
gimiento en nueve de Enero del año 
de mil feiícientos y feíenta y cinco, y 
quedó por cuenta de nueftra Religión. 
Tiene de continuo ocho camas pre-
venidas, en que fe curan otros tantos 
enfermos pobres, cuyo numero fe au-
menta al paífo de la concurrencia de 
los enfermos, y íe fueJen multiplicar 
bailante mente.Eflán afsiftidas de qua-
tro Religiofos, y el vno Sacerdote,pa-
ra que adminiftre los Santos Sacra-
mentosjy fon los Religiofos los vnicos 
Medicos,y Cirujanos d^ efte Lugar, y 
Provincia. Lo material, y formal del 
Convento,es algo corto.La Igíeíia pe-
queña, pero muy aífeada. Tiene colo-
cada en el Altar Mayor a la Señora 
Santa Ana, como titular del Hofpital, 
acompañada de nueftro glorioío 
Padre,y Patriarca S.Juan 
de Dios. 
Hofptalar ia 
C A P I T V L O X V L 
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pifa! 3 y Convento de Sanjfofeph de la 
Ciudad de Mariquita, 
ITNtentando D. Alonfo Luis de Lu^ 
JL go,Adelantado de todo el Reyno 
nuevo,y Governador de Santa Marta» 
fubir para el Reyno de Santa Fé,como 
lo hizo,por ei rio de la Magdalena,en-; 
trando á Velez por el año de mil qui-, 
nientos y quarenta y tres, con graa 
perdida de gente, afsi por la afpereza 
de los caminos,como por las enfermen 
dades que muchos padecieronjy que-
riendo, libre ya de eftos trabajos, def-
cubrir minas, y hazer nuevas conquif-
tas, eligió para ello Cabo á fufatísfa-í 
cion,y aísi nombró a Hernán Vanegas 
y Carrillo , y le dió orden para que 
fueífe con fu gente á defeubrir minas 
en las cercanas Provincias al rio de la; 
Magdalena. Afsi, pues, lo executó efte 
Cabo con fu gente Eípañola, y llegó 
a eftas Provincias, bien defendidas de 
vnos belicofos indios, llamadosPan-i 
ches, y Pantagóros, en cuyo territo-i 
rio entró con felicídad,y entre las Pro-
vincias que defeubrió, fue vna MarH 
quita, habitación de vn Cazique, llar 
mado Marqueta, ó Mariquipa, por cui 
yo nombre parece que defpues en la 
fundación de efta Ciudad la llamaroq 
de Mariquita. 
Era efta Provincia habitada de vnos 
Indios,llamados con nombre genérico 
Pantagóros, y con nombre eípecifico 
Galies, ó Gualies, por vn rio afsi lla-
mado, á cuyas margenes habitaban 
Marquetones, Guarinoes, y Tama-
naes. Eran todos eftos guerreros ea 
defenía de fu propria Patria, no ambi-
ciofos de la agena, Defcubrió5pues, en 
efta Provincia minas de oro en vn litio 
llamado Savandija, y en otro íitib lla-
mado del Venadiilo. En eftas conquíf-
tas, y defeubrimientos fundó la Ciu-
jdad de Tocayma, entonces Ciudad de 
gran-
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grandes efperan^as por las minas dé pero conló no ay güilo cabal en eftá 
oro, pues como refiere el lluftrifsimo vida, no le tienen cumplido los mo-i 
Piedrahita en íu Conquifta de las In- radores de efta Ciudad, y Provincia, 
dias, halló vna mina vn Eípañol, lia- afsi por la pobreza de la tierra, como 
mado Juan Diaz Xaramlilo, que de por las enfermedades qué general-
tanto oro como íacó de ella , no fa- mente fe padecen,por fer el tempera-i 
bialo que tenia , y media el oro en mentó caliente, y hlimedOi 
polvo por fanegas. Formo (lleno de Adornafe efta Ciudad de vna Tgíé-
riquezas ) vna cafa, que podia fer fía Parroquial, con ilullre, y dodto 
Palacio del mayor Monarca; pero el Clero , dos Convéntos,de Santo Do-
rio con fus avenidas la defquició , y mingo vno , otro dé San FrancifcOj 
no tuvo permanencia, ni tampoco íu vnHorpital , y dos Hermitás, Eñe 
oro, porque todo lo perdió con el Hofpital corria antiguamente por el 
vfo vano de fu altivez Cabildojy Regimiento, qüé nómbra-
Corriendo el año de mil quinien^ ban Mayordomos que le adminiftraf-
tos y cinquenta, entró en el nuevo fen , y íegun parece por fu inftitü-
Reyno de Granada el Marifcal Quef- cion , fe mantenía á cofta de bienhe-
íada de bueha de la Corte de Ef- chores, que le dieron algunas rentas^ 
^aña, y confultando a la Real Au- y limoínas. La Igleíia (como oy efta) 
diencia de Santa Féfobre la vtilidad la hizoá fu cofta Antonio Lozano, 
de las minas de oro , y plata, deter- vezino de dicha Ciudad. Hízo la lam-
minó fe nombraíTe para las minas de para de plata a fu cofta, y la áoüio 
los Marquetones , y fu fomento al con veinte pefos de renta al año pará 
Capitán Francifco Ñuñez Pedrofo, el gafto de ázeyte. Dexó íeiícientoá 
el qual con gente de guarnición paf- pelos de principal, y por fu muerte el 
so á la dicha Provincia, y defeubrien* remanente dé fu hazienda, cumplido 
do truduoías minas, coníultó con íu fu teftamento* 
gente íobre fundar vna Villa , y de Reconociendo lo deteriorado qué 
confejo de todos la fundó, llamando- íe hallaba el Hofpital, y la poca , ó 
la San Sebaftian de Mariquita. A po- ninguna aísiftencia que tenian los po-
cos diasde fundada j reconociendo bres enfermos, determinó el Cabil-
fumal temperamento , y la mucha do, y Regimiento de aquella Ciudad, 
humedad del íitio, y falta de ayres el que nueftra Religión fe entregaífe 
que la purificaífen, la mudó el mifmo de dicho Hofpital, fus bienes, y ren-
Fundador al íitio donde oy efta, que tas, y quede fu cuenta corrieíTe la 
es cerca del rio Guali , cuyas frias adminiftracioniPara efte fín eferivie-
aguas goza, y mucha peíca guftoía, y ron al Padre Fray Diego Torralvo^ 
üíndabie. Efta treinta leguas diftan- Comiífario General de aquella Pro-
te de Santa Fe, y quatro del rio de vincia de Tierra Firme, quien émbió 
la Magdalena. Es oy Ciudad, y tiene por Fundador á Fray Andrés de Her-
por armas vn manojo de Saetas con moíilla, y obtenidas las licencias del 
vn lazo atadas. Tiene en fu contorno Préíidente, y Ar^obifpOjtomó la pof-
ricas minas de oro, plara,y otros mu- fefsion de dicho Hofpital en veinte y 
chos metales, produce todo genero tíés de Enero del año de mil feifeien-
de femillas, hermofás frutas, crias de tos., y fefenta y tres. Tiene efte Hof-
ganados mayor, y menor de todas pital íu Igléíia muy capaz , y bien 
eípecies,mucha diveríidadde aves, adornada, y efta dedicada alfeñof 
, muchas yer vas medicinales; y dicho San Jofeph íu Patrón. Tiene dos falas 
en vna palabra, quanto puede ape- de enfermería, vna para hombres con 
tecer el gufto, y pedir la neceísidad, ocho camas, y otra con íeis para mu-
geres. 
Chromlogla Ho/fi 
geres, y en VÍIÉS^ otras fe curan cada 
año cien enfermos,y algunos anos mu-
chos mas,aísiftidos de quatro Religio-
íos. Tiene Bórica publica, y los Reli-
giofos ionios Medicos,yCirujanos del 
Hofpital, y de la Ciudad, por no aver 
otros.Su renta es corta,por cuya razón 
padeze mucho^ eíla muy empeñado, 
por no faltar a fu Inílituto,y obligació. 
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Convento de Sanjuan Bautifta de la Vi-
IU de Santa Cruz de 
Mompox. 
L tiempo de ía conquifta de efte 
nuevoReyno, fue defcubierto 
efte l i t io , en elqual habitaban Indios 
pintados, que guerreros víaban de ar-
cos , y flechas envenenadas, y corona-
dos de plumas de aves,íe formaba her-
moíos á la vifta.Succdi6,pues,enla ba-
talla que con ellos tuvo Alonfo Mar-
tin , Capitán que iba en la Armada de 
Vergantincs,y Canoas^ue formo Ge-
rónimo Lebrón en la Ciudad de Santa 
Marta, para entraren el nuevo Reyno 
de Granada, como Governador que 
era de dicha Ciudad,á que entonces fe 
fujetaba la de Santa Féjque llegando á 
efte íitio con prevención de íiete Ver-
gantines.bien apreftados con municio-
nes5y armas de fuego (en que paífaron 
las primeras mugeres Efpañolas a efte 
Reyno)y afsimiímo tres Canoas de 
Indios amigos, fueron bien recibidos, 
aunque con cautela, y engaño, de tres 
Caziqucs de efta Provincia. Deícu-
briófe efta faifa amiftad por vnode los 
Interpretes, y prevenido el Capitán 
Alonfo Martin, experimentó la tray-
don i pero como le cogió fobre avi-
í o , hizo fangrienta guerra,y cruel ma-
tanza en los muchos Indios confpi-
rados. Prendió a los tres Caziques 
engañofos, y quitó la vida a fus par-
ciales , y confejeros, que eran hafta 
ciento, y SQH eftecaftigo fe at^mo-
b/pitalaríd 
rizaron tanto,que quedaron huínildes,' 
y fujetos todos los de aquella Pro vin-i 
cia. 
Paífaron en profecucion de fu viage 
rio arriba por el de la Magdalena, lia 
que por entonces fe trataííede funda", 
cion en efte fitio, hafta que defpues, 
que hallandofe en Cartagena de Jue? 
de Reíidencia el Licenciado Santa 
Cruz,y deípues Governador de dicha 
Plaga, pareciendole, que en aquella 
Provincia hallaría Reynosjy riquezas, 
como las halladas por Gonzalo de 
Queífada, determinó de embiar á con-, 
quiftar efta Provincia á Alonfo de He-
redia, como lo hizo con fu licencia, y, 
fundó efta Villa, que fe iíamó Mora-
pox, por vn pueblo de Indiosafsi lla-
mado, añadiendo el de Villa de Santa 
Cruz,ó fueíre por averfe fundado día 
de vna de las feftivídades de íaSantiísi-
maCruz,ó a contemplación del Licen-: 
ciado Santa Cruz. Fue fu fundación 
el año de mil quinientos y treinta y; 
nueve, nombrandofe Alcaldes., y de^ 
mas Miniftros de Jufticia, y erigiea^ 
do ígleíia Parroquia^cuyc primer CUH 
ra fue nombrado por el iluftriísima» 
Don Fray Gerónimo de Loayfa, del 
Orden de Predicadores, tercero Obif-
po de la Catedral de Cartagena, coni 
tando los eledos que no tomaron pof-
íefsion,y de los que la tomaron fue el 
primero,y el que truxo coníigo feisRe-
ligiofos para fundación de fu Religión, 
con cuya condición aceptó el Obifpa-: 
do.Efta Villa tributa fujecion ala CÍIH 
dad de Cartagena,debaxo de cuyogo-, 
vierno efta fujeta. Efta fundada á la ri-
bera del rio de la Magdalenayraya que 
divide efta'jurifdiccion de la de San-
ta Marta. Tiene efta Provincia de 
Mompox vezinas otras muy ricas 
en fus centros, por ios muchos tefo-: 
ros que en fus cerros ocultan.El teoii 
peramentoes caliente con excedo, y 
húmedo enremiffo. Tiene a las eípal-
das el rio de Cauca, y por delante e! 
de la Magdalena , por lo qual tiene ai 
rededor muchas tierras cenagoías, 
y pGf 
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y por efla razón es algo énferma , y der de nueftros Religiofos.TofnóíTé 
abundante en plaga de mofquitos; la poílefsion del el dia tres de Febre-
Habitan en fus montañasTigreSjMo- ro del ano de mil feifcientos y fefen-
nosj Tities,Caymanes crucles,y otros ta y ocho ,>con licencias, aísi del Go-
díveríos animales, buenos, y malos, vernador de Cartagena,Vicé-Patrort 
Cria Aguilas Reales , Guacamayas, de aquel Hofpital, como deí iluítrif-
Papagayos, y otras muchas Aves, y fimo Don Antonio Saenz Lozanea 
fonoros Paxaros de todos géneros. Obffpo de Cartagena, y defpues Ar-
Produce la tierra de todas femillas, y ^obiípo de aquel Reyno. Su fabrica 
es muy amena en frutos , y fuaves coníifteenvnalgíeíianograhde^e* 
frutas de todas efpecies, muchas yer- ro bañante, vna íála de enfermeriá 
vas medicinales, y olores aromáticos, muy capaz, que de continuó tiene 
como el balíamo rubio, el azeyte de íéis camas de curación j con afsiften-
Maria, y otros tan conocidos, como cia de quatro Rdigiofos. Tiene Boti-
eftimados.Ay mucha cria de ganados ca publica, ganada en pleyto, y fon 
mayor, y menor ^ porque los paitos, los Religioíos Médicos, y Cirujanos 
y yervajes fon muy aparentes para fu del Hoípital, y de la Villa. En el nu* 
íuftento. Adorna áeíía Villa la Igle- mero de enfermos,que íe curan cada 
jja Parroquial, en que ay dos Curas, año, no ay punto fixo 3 porque eftos 
y muy lucido Clero , y ay en ella crecen fegun las enfermedades j y a 
Conventos de San Aguílin , y San ninguno íe defpide ^ íiendo lo comun 
Francifco^ Hofpicio de Santo Do- el curar ciento cada año. La vivienda 
mingo, vna Hermita, y vn Hofpital, és corta, y mucho mas lo es la renta^ 
y Convento de nueftra Religión. con que fon mantenidos los enfermos 
Aviéndofe fundado efta Villa ^ co- á cofta del fudor, y continuo trabajó 
mó queda dicho , fe inftituyó para de los Religioíos, que por no faltar á 
.alivio de los. pobres, y remedio de la obligación de fu fahtolnftituto, íe 
fus enfermedades elHoípital llamado esfuerzan quanío pueden, para qué 
de San Jüáñ. Baütifta. Hallandofe ál pobre nó le falte ¿ 
. CórmíTaHo General de éfta Provin-
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el Padre Fray Jacinto dé Hacha (Re-
ligiofo de grande exempÍo,y de efpe- D E L A F U N D A C I O N D E L U0S¿. 
cial zelo a la Hofpitalidad, que exe- pital, y Convento de la Santi/sma 
cuto con mucha caridad , y amor, trinidad de U Ciudad de 
hafta que para mayor quietud efpiri- Nata¿ 
tuaí , defeando éxercitarla tariibieri t 
; en las almas de los pobres enfermos, Xploradas las Indias Occr-
íe ordeno de Sacerdote ) y erando j ^ j dentales por Don Chriftoval 
en el fegundo año de íu oficio de Co- Colón,Duque de Veraguas y y Mar-
mifíario, le éícrivieron el Cabildo > y qués de Jamayca, truxo en fu compa-
Regimiento de efta Villa, para que ñia á Álonfo dé Ojédá, quien capitu-
embiaífe Religiofos, que fe entrega!- 16 con fu Mageftad por goviérno las 
íen de aquel Hofpital>y de íus bienes. Provincias que cogé defde elCabo de 
y rentas, para que fu adminiftracion> la ¿Vela, hafta el rio del Darien , y efto 
y goviérno corrieíle á cuenta de fue el año de mil quinientos y ocho* 
nueftf a Religión, prometiendofe qué Comentó efte á poner en pradlica fu 
losatraífos ^y menoícabosqüe tenia conquifta , haziendo los requeri-
con el goviérno de íus Adminiftrado- mieníos a los Indios, para qüe fe ílt-
res, íe recuperarían eftando en po- jetaífen a nueftra Sanra Fé,y a la óbe-
dieni 
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diencia de nueftro Rey Católico. Mu- crivircon repetidas infbncíás al Pa-
rió O/eda el año figuiente, y por fu dre ComiíTario General de aquella 
muerte fe introduxo en el govierno Provincia, que lo era Fray Jacinto de 
Blafco Nunezde Balboa. En la Pro- Hacha , para que embiafle Obreros á 
vincia del Darien, y cerca de vn rio, la Viña de la Caridad, y que fundaííen 
fundó vna Villa , llamada nueñra Se- Hoípital , en que tuvieífen los pobres 
ñora de la Antigua,y efta fue la prime- refugio. A tantas inftancias, el dicho 
ra población de Tierra Firme. Defde Padre ComiíTario, defpachó patente, 
aquí fe defcubrió la mar del Sur, y la para que en virtud de ella, y licencia 
diftancia corta que ay de tierra inter- del Ordinario.y permiíío Realjpaííaííe 
media entre mar del Norte, y de Sur, el Padre Fray Juan de Burgos, Reli-
que es de diez y ocho leguas. Tenien- giofo de gran virtud , y muy caritati-
do deípues Blafco Nuñez de Balboa vo, á eíta fundación. Fue á ella^ fun-
no sé que difcordia con Pedro Arias íu do vn Hoípital , intitulándole de la 
íüegro,por no fer moleílado, fe apartó Santifsima Trinidad, y fe hizo la fun-
de fu compañia, y tomando la de dación en catorze de Julio del año de 
otros íus parciales, falió á Ja mar del mil feifcientos y fetenta. La fabrica 
Sur embarcado, en defcubrimiento de del Hoípital es vna Igleíia no grande, 
tierras, y á diftancia de cinquenta le- aunque muy decente j vna fala de en-
guas defcubrió las Islas de Perlas, Ha- fermeria muy capaz,en que de ordina-
madas del Rey. Pafsó adelante con fu rio fe curan ocho enfermos, pero ere-, 
derrota^ a diftancia de treinta leguas, ce el numero al paffo de las enferme, 
hallando tierra firme,fundó vna Villa, dades, porque a ninguno fe defpide^ 
que deípues fe llamó Ciudad de Nata, aunque fean Eclefíafticos Regulares^ 
Delineó calles, y erigió Igleíia Parro- que íuelen también acudir enfermos» 
quial, que defpues de fundada Pana- no teniendo Convento, ni otro refu-; 
ma,íefujetó a la Catedral de eftaCiu- gio mas que el de nueftro HofpitaL; 
dad. Difpufo el govierno de la de Na- Afsiften en él quatro Religiofos, ei vnai 
ta, nombrando Governador,Alcaldes, Sacerdote para la adminiftracion dq 
y Jufticia, y pafsó adelante en fu con- los Santos Sacramentos. La vivienda 
quifta, es algo corta, y la renta muy efeafa, 
Es efta Provincia de Nata rica en pues Tolo fe compone de ducientos y, 
minas de oro,aunque no fe labran.Son fefenta pefos, que percibe de noven 
íus tierras aptas para cria de ganados, nos, y efto no es fixo, porque no fue-i 
de que abunda mucho. Efta de Pana- len ferio los frutos, y otros ducientos 
mala nueva a corta diftancia, y fe va yquinze pefos decenios; y recono-; 
por la mar, y por tierra en quatro , ó ciendo la Ciudad efta cortedad de 
cinco dias. Tiene algunos frutos, y; renta, y la fuma careftia de la tierra, fe 
frutas, en particular maiz, y plátanos, obligó á darle al Hofpital cotidia-
alimento de pobres. Adorna á efta ñámente la carne de que 
Ciudad vn iluftre Cabildo con fu A l - necefsita, 
calde Mayor.Tiene Igleíia Parroquial^ 
pero no ay mas Convento deReli-. 
gion,que el nueftro de Hofpitalidad. 
Deíeando efta Ciudad gozar la di-
cha de tener fundación alguna de Re-
ligión , y juntamente que los pobres 
defvalidos ,y necefsitados de remedio, 
en íus frequentes achaques, tuvieífen 
caritativas aísiftencias, determinó ef-
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vieron cotí fepetídas inftancías, para? 
C A P I T V L O X I X . quefueíTeágovernade.Valieroníepa-: 
raconíeguirlodel lluftrifsimo Obifpq 
D E L O S F A R O L E S D E E X B M * Ilonquilio,pidiendoleencarec¡damens 
plarvidasVtrtudeíjzelofantodsRelígíon) te, que fe interpuíieífe con el Padr^ 
queba tenido la Provincia ds S,Bernardo ComiíTario General, que entonces lo 
de 1 ierra Firme. era Fray Francifco Martínez; pero no 
tuvo eíe¿lo íu remifsion,por eftar OCUH 
TT T A tenido efta Provincia ia def- pado eñe Siervo de Dios dando cuen-! 
J T l gracia comun,que ha padecido tas de fu govierno, y adminiftracioa! 
toda la Religión de no averfe dedica- á íus Prelados. Defpues fubiócon la 
do algunos fugetos de ella á efcrivir comiísion de Fundador, nombrado 
vidas de Varones virtuofos, que la han por el mifmo ComiíTario General.,paH 
iluílrado3 y engrandecido^ aísi no ay ra continuar en la fundación ya coi 
jazon autentica de hechos laudables meneada del Hofpital de San Pedro 
de Religiofos de aquella Provincia , íi de la Ciudad de Santa Fe. Luego fue 
íolo algunas remotas noticias,que cor- por Fundador del Hoípital de la Pu-: 
riendo por tradiciones,no fe puede ha- rifsima Concepción de la Ciudad de 
zer juizio fixo de la verdad,como la re- Tunja,que efeduó con gozo de todos 
quiere materia tan grave. Preíupueíta fus vezinos. Acreditóíe mucho en ef-
efta razón , digo, que en todo lo que ta Ciudad por fus conocidas virtudes, 
dixeífe en efte Capitulo, y los íiguien- fobre cuyo aíTumpto fe le hizo vn 
tes/oloes mi intención íe le dé lafé) largo informe por el Cabildo, y Re* 
que á vna hiftoria formada de infor- gimientoal Preíidente d^ aquel Rey-
mes noticias, y otros ínftrumentos, en no Don Sancho Girón, Marqués de 
que puede aver falibilidad. Sofraga, á que reípondió con otro 
ff.Di^o Primeramente floreció con buen nías cumplido informe íobre las bue-
á* Midi- exemplo de vida en efta Provincia el ñas prendas, que adornaban a efte 
^Wr3 pacjre pray Dieg0 ¿ t Medina, porque Siervo de Dios. Fue efto por los años 
' Tiendo Prior del Hofpital,y Convento de mil feiícientos y treinta y i feis, y 
de San Sebaftian de la Ciudad de Car- de ello íe haze mención en los autos 
tagena,Presbytero,y Capellán dél,fue de la fundación de- aquel HoípitaL 
tanexcefsiva fu caridad, y amor para Falleció poco tiempo defpues , de-
con los pobres enfermos, y fu vida de xando hafta oy vivos fus créditos de 
tanto exemplo , y edificación, que fe prudencia , zelo , caridad , y Reli-
grangeó la eftimacion del feñor Obif- gion. 
po Don Fray Luis Ronquillo, del Or- El Padre Fray Gafpar Montero,S^ F r : Gafr 
den de la Santifsima Trinidad , por cerdote,es del fegundo lugar de los parMom 
los años de mil feiícientos y treinta y Varones iluftres de efta Provincia. Su- ^ s ^ 
cinco. Venerábale efte Principe como bió por Fundador del Hofpital de San c^dQt^ 
á Religiofo exemplar,y zelofo con Pedro déla Ciudad de Santa Fé , co» 
extremo de la Hoípitalidad.Divulgan- mo lo hizo, recibiendo el Hofpital 
doíe la fama de fu buen obrar por to- por fu inventario en veinte y vno de 
das aquellas Provincias, y llegando á Julio de mil íeifeientos y treinta y 
la noticia del Venerable Dean,yCabil- cinco. Dio principio a íu fundación 
do de la Ciudad de Santa Fé en Sede con efpecial zelo de plantar en efta 
vacante, quiíieron, que el Hofpital de Ciudad él Eftandarte de la Caridad, 
San Pedro,de quien entonces eran Pa- para que íus fuceííores , como fuer-
tronos,fe aísiftieííe con el zelo, y cari- tesípldados, militaífen debaxp del, á 
dad de efteVenerable Varon,y le eferi- cofta de muchos afanes, trabajos, y 
- Ee guer-
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guerras de períecudones^que fe levan- cia, reíiñiendó prudente las vexacio-
raron defpues contra los Religíofos, y nes, y perfecuciones, que la malicia 
Religión en los principios de efta fun- executaba contra la Religión, pues en 
. dació jfuego que acriíolo mas el oro de todas fue Procurador, y á fu inftanda 
la caridad de aquellos primaros Fun- ie venció la dificultad inapeable j de 
dadores. Moftró efte Religiofo Varón que paífaíTen los niños expoíitos, y 
fu gran caridad para con los pobres,fu mugeres divorciadas a otra fundación, 
miíericordia en el focorro defusmife- faliendo eftas,y aquellos de nueftro 
rias,fu Religión en la vigilancia del Hofpital de Santa Fe. Defendió ai 
Culto Divino, y en la vigilante folici- Prior,y Religíofos de aquel Hofpital 
tudde procurar la faludeípirituai de déla infame calumnia de vn teílimo-
los pobres enfermos, por medio de los nio falío. Fue Procurador General de 
Santos Sacramentos, y fantas exorta- efta Provincia en la Corte de Efpanaji 
ciones. donde fe opufo á las calumnias de 
Fue zeloíifsimo del alivio de los po- maldicientes,)^ ganó Cédula Real,para 
bres, aun en la Ciudad de Cartagena, que los Relígioíos de Santa Fe fe man-
en donde fe grangeó créditos de muy tuvieílén en fu fundacion,y adminiftra-
vírtuoío, como lo teftifica vna carta cion. Refpondió por vn dodlo eferito, 
del lluíb ifsimo Don Luis Ronquillo, y memorial a los mandatos conteni-
Obifpo de aquella Ciudad, eferita al dos en la nueva Recopilación t i tu lo 
Dean, y Cabildo Sede vacante de quarto, ley quinta, deduciendo los in-
Santa Fe, fu techa en feis de Mayo convenientes de íu obfervancia. Aten-
del año de mil feifeicntos y treinta y tas las calidades de zeio, prudencia, y 
cinco, donde díze eftas palabras: For Religion^ue ek¿lo ComííTario Gene-
vuyaeau/aembia fu Comtjfario General al ral de la Provincia del Arcángel San 
Padre Fray Gafpar Montero ¡perjona m Rafael del Perú, á donde, dexando el 
menos cuyá&dofa, y zelo/a que el Padre govierno , queriendoíe retirar del 
Fray Diego de Medina y y en quien V . S . todo , y dedicarfe al Divino Culto 
puede fiar fu zelofa saridad en él bien de del Altar, fe ordenó de Sacerdote, y¡ 
los pobres enfermos, Eftas fon las pala- algunos años defpues pafsó llamado 
bras de dicha carta, Y íi la muerte es a Efpaña, á donde murió como buen 
índice de la vida, efta feria muy per- Religiofo. 
feda en virtudes, como lo fue en íu 
muerte ; pues como teftifica Ocariz C A P I T V L O X X . 
en fu Novilicario de efte Reyno, ha-
blando de efte Varón Relígioí o:/Üa^a P R O S I G V E L A M A T E R I A D E 
(dize) como muy virtmfo , y objervante de Religiojos vlrtuofos de h Provincia de 
Ju Injiimo^y Regla, Turra Firme, 
F r . fuan El Padre Fr. Juan Méndez fue Re-
Mendsz* ligiofo de amables prendas, de mucho 
exemplo, y conocida virtud.Fue acer-
í a L Padre Fr.Andrés de S.Aguftin, Fray An-
t ^ A de nación Portugués,Religiofo ^ de ^  
rimo defenforde la inmunidad, y l i - de efta Provincia ^ fus mifmas obras le ^^/?7* 
bertad de nueftra Religión , y pade- acreditan de verdadero hijodenuef-
ció por defenderla muchos trabajos, tro gloriofo Padre S.Juan de Dios.Fue 
Fue inteligente de los derechos Muni- muy caritativo para con todos , como 
cipales, y Privilegios Apoftolicos de lo teftifican muchos de la Ciudad de 
nueftra Religion.Governó el Hoípital Santa Fe, que lograron el conocerle, 
de S. Pedro,y el de la Inmaculada Gó- por el bien que recibieron. Aísiftió en 
cepcion algún tiempo.Fue la piedra de el Hofpital deS.Pedro con el cargo de 
toquede la pacienciau- -áProvin- Prior muchos años, a donde a ios po-
bres 
é San Juan de Utos. 5 ^ 7 
feres áél afstftk cbn gran vigilancia, como fe vé en que fiendo táh intelí* 
piedad, y miíeiicordia y íi efta cari* gente de negocios regulares,todas fus, 
dad tuvo íiempre para con los de operaciones las íujctabaal jutzid agen 
dentro, también la tenia para con los no de fus Religiofos j con quienes las; 
vezinos de la Ciudad , porque íiendo conferia, aun fiendo en materias d§ 
dodo en la medicina, curaba á todos poca confideracion» Fue afable co^ 
los que fe valian de fu caridad, por lo modeília, ferio con caridad *, y íienda 
quai íe adquirió muchos creditos,y ve^ eftas fus operaciones, coníiderefe quai 
nef aciones de todos. Siendo Prior, ta^ feria fu muerte. Ellas, como buenas^  
bricó en el dicho Hofpital vn quarto le íiguieron hafta fu dichofo traníi-i 
grande de vivienda páralos Religio- to , que fue en el referido Hofpital 
Íos,y algunas oficinas menefterofas, íi de Santa Fe por el mes dé Septiem-: 
bien concontradició de algunos emú- bre del año de mil feifcientos y fe4 
los; pero le venció, dando la licencia tenta, 
D.Juan Fernandez de Cordova^ Preíi- El Padre Fray Ghriftoval de Santa 'fo W r i f 
dente de aquella Real Audiencia. Pa- Maria, fue,fcgun parece, natural de la tov^ ^ 
deciómuchos trabajos,y vno délos Ciudad deXerézde la Frontera. M i y f " * a ^ 
mayores, fue aver íido prefo, y mal- mofe en el figlo Don Chriftoval Palo- " 
tratado ignominioíamente de cierto mino, y fe halló de teftigo en dicha 
Juez Ecleíiaftico, por defender la ino- Ciudad el año de mil feifcientos % 
cencia de los Religiofos de íu Comü- treinta, qüando Gabriel de Herrera, 
nidad^en cuya ocaíion bolvió el Señor Notario Apoftolico,dió teftimonio,de 
por el honor de la Religión 3 quitando mandato del Ordinario j en el recoció 
la vida repentinamente al dicho Juez, miento de los hueífos del Venerabk 
con cuyo divino caftigo fe acreditó Padre Fr. Juan Pecador, como parece 
mas en fu virtud efte Religiofo, quei en la vida de efte iluttre Varón en el 
dando hafta oy en la memoria de mu- fin de la que eferivió el Excelentifsima 
chos vezinos de la Ciudad de Santa Mafcareñas.Fue efte ReligioíoComif-
Fé la virtud, prudencia , paciencia, fario General de efta Provincia de 
fortaleza, y Religión de efte Siervo de Tierra Firme por los años de mil feif-
Dios* cientos y quarenta,ele¿to por el Revé-
Fue Religiofo de mucha oración^ rendoPadreGeneral Fr.AndrésOrdo* 
porque levantandofe a las tres de la ñez,y en los vltimos fines de fu Cornil 
mañana, fe ponia a orar^ y gaftaba en faria fe ordenó de Sacerdote6 
ello mucho tiempo .Fue puntüalifsimo Governó con prudencia, zelo,y dif-
en la obfervancia Regular, íiendo el crecion, mayormente por fer íu perío-
primero en todos los ados de Comu- na adornada de virtüdesj y dones mu^ 
nidad,no obftante fus muchas ocupa- eftimables, que fueron el fer doífeo en 
dones,anexas a fu oficio de Prelado, y ambos Derechos Canonico,y Civil,de 
atención a los muchos pley tos que tu- que tuvo grandes créditos en Carta-
vo la Religión en fu tiempo,y aísifteñ- gena, á donde atentas fus letras * fue 
cia de caridad en la curación de mu- nombrado por Confultor del Santo 
chos enfermos de la Ciudad. Era Re- Tribunal de aquella Ciudad J i ra por 
iigiofo de buen confejo, é inteligen- fu mucha fabiduria eftimado fu jui-
te délas ádminiftraciones de rentas, zio, y refoluciones canónicas, y ci-í 
como fe reconoce del tiempo de íu viles, íiendo á cada pafíb confultado 
govierno , que aumentó mucho las en materias graves s y venerado fu 
de aquel Hoípital. Fue gran defen- parecer. Reíidíendo ennueftroHoA 
for de la inmunidad Religiofa , de pital,y Convento de Panamá era tam* 
mucha humildad , radicada virtudy bien folicitado por lo fundamentai 
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defusdi^amenesjyconfejosjdemu- que íiemprelas celebraba muy devoi 
chos fcñores,y Obifpos,efpecialmente to, eíle dia excedió con grandes extre-
del íluftrifsimo Don Lucas Fernande z mos en los aítos fervorofos. Acabóla 
de Piedrahita, Obifpo de aquella Ciu- de celebrar en la Igleíia de aquel Con-
dad , y Principe dodtifsimo, y de mu- vento, y defpidiendofe de muchos co-
chos de los Oidores de aquella Real nocidos,y amigos fuyos, que fe la avia 
Audiencia, que para la feguridad de oido,pafsó á defpedirfe de los pobres, 
f\is conciencias^ acierto en fus juizíos, y de los Religioíos, y fe encaminó al 
Je confultaban* m 1 retiro de fu celda. Subió a ella,y aífen-
En tiempo del Comifíario General tado en vna filia, eftandole vn compa-
que le fucedió en el oficio (que fue el ñero afsiftiendo, entregó el alma a fu 
Padre Fr.Bartolomé Gutiérrez dePaz) Criador el año de mil íeifcientos y 
fugmdo fuertemente del demonio ochenta y cinco,aviendo cumplido los 
(que á los mas virtuoíos, y mas dodos ochenta y cinco de fu cdad,y dexando 
haze mayores tiros) pulo nulidad de claro teftimonio de que iba á gozar de 
profeísion en la Ciudad de Cartagena, la bienaventuranza, pues íe le avia rew 
y la coníiguió en pley to^ Viftiólk ha- velado la hora de fu muerte, 
hitos Clericales, y con ellos anduvo al-
go delcaecido de fus creditosen aque- CAPITVJLO X X L 
lia Ciudad, por íer fu litigio argumen-
t o de mucha veleydad. Pero defpues V I D A D E L V E N E R A B L E P A D R E 
defengañado de íu hecho, y tocado MaeflroFray Diego GomezyRellgiojo 
de foberano impulfo , ay confiante Pmbytero. 
tradicion,que fue bueltoá la Religión 
por vn cafo raro, y milagrofo que le T T ^ L Padre Maeftro Fray Diego 
fucedió: Y fue, que yendo de Clérigo J n , Gómez nació en la Ciudad del 
vn dia a nueftro Hofpital,y Convento Cuzco del Perú, y vino á la de Santa 
de Cartagena a dezir Miífa k nueftro , Reyno de Tierra Firme, á donde 
gloriofo Patriarca, pidiendo le def- atenta fu íuficiencia en letrasDivinas,y 
cubrieífen al Santo, y corrieílen ios humanaste graduó de Maeílro en Sa-
velos, vio que el Santo le bolvió las gracj|a Theoiogia en la muy iluftre 
efpaldas,en pena de aver buelto él las Academia de la Compañía de Jcsvs el 
íuyas á fu Religión. Confufo íe bolvió año de mil feifeientos y treinta y nue-
a la Sacriftia, y arrepentido de ayer ve,fíendo Redor de ella el Reverendo 
dexado el fanto habito, le bolvió á padre Franciíco Sarmiento. Pafsó 
pedir con muchas lagrimas, y la pro- defpues á Cartagena, á donde toca-
fefsion,que fe le concedió a íus mitán- do de fuperior impulío, y aficionado 
cías. ^ á nueftro Inftituto , arrebatado con 
Siendo Clérigo, fundó en la Cate- vna grande vocación, tomó el habito 
dral vna muy iluftre Cofradia, que Ha- de nueftra Sagrada Religión en aquel 
man de S.Pedro,con grandesfomen- Convento,yHofpital.Corriófelizmen-
tos eípirituales 5 que hafta oy perfeve- te fu año de noviciado, y fue admitido 
ra en el Clero. Dentro de la Religión 4 la profefsion con grande edificación 
vivió muchos años, y defpues fue á vi- de todos, por las muchas virtudes que 
vir alHofpitalde Panamá,donde pro- en él fe reconocieron en el año de fu 
figuió fu vida con grande mortifica- aprobacion.ProfefsócndichoConven-
cion,y exeroplo, y con mucho exerci- to en manos del Padre Fray Chrifto-
ció de oracion.Ocupado en eftas fan- vaj de Santa Maria, Comifíario Gene-
tas obras, baxó vn dia á dezir MiíTa ral entonces de efta Provincia, y fue 
con grande devoción , porque aun- en veinte y üueve de Margo del año 
s. :•:{ de 
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tíe mil feifcientos y quarenta y quatro. fus diícuríbs, y alcatifes de fu entendi-
Deípues el de mil íeifcientos y quaren- miento. Fue también exceientíísimo 
ta y ocho, hallandoíe en el Holpital^y Poeta en todo genero de veríos a lo, 
Convento de Santa Fe, y aviendo ía- Divino. Compufo muchas obras en 
bidq, que el dicho Padre Fray Chrif- loor de los Santos > y algunas Comen 
toval de Santa Maria avia falido de la dias,y en particular vna intituladaiQw-
Religion por nulidad de profefsion, verfíonportentofa ddVenerabh Padn An^ 
ganada en pleyto, ratificó lafuya en ton Mm'm^wt fe reprefentb en laCiu-J 
treinta y vno, de Mayo de dicho año, dad de Santa Fe, con admiración de 
en manos del Padre Comiííario Fray todos, y logro efpiritual de muchos. 
Bartolomé Gutiérrez de Paz. Sucefsi- Otros tratados compufo, en que en 
vamente,por el mes de Junio del dicho breves claufulas habla del defengaño 
año de mil íeifcientos y quarenta y del mundo , y ardides del demoi 
ocho,fue prefentado á Ordenes Sacros nio, contra quien hizo muchas faty% 
conRevercndas del referido Padre ac- ras. 
tualComiírario,no obftante de no aver Reíidiendo defpuespor e laño de 
cumplido los diez años de profefsion, • mil feifcientos y cinquenta y cinco en 
quefe manda porelBreve del Santif- el Hofpital, y Convento de SantaFé, 
íimo Vrbano Octavo ? pareciendo era vifitado de muchas perfonas de to-
cón veniente , por la necefsidad que das claíres,que le bufcaban, y folicita-
avia en la Provincia de Sacerdotes. ban,ó para defahogo de fu efpiritu , CÍ 
Huvo para ello confulta de hombres para dirección de fus almas,ó para có-
do¿los, y determinaron, que fe le de- férír cafos de dificultad , ó finalmentq 
bian dar las Reverendas,aísi por la ne- para admirar fu virtud, y letras. Vno 
ceísidad que fe alegaba, como por fer de los que le viíitaban con frequencia 
Theologo Ercolaftico,como fe dize en era el Reverendo Padre Gerónimo de 
ladicha confulta. Ordenóle de todos EfcobarjCathedratico en la Academia 
Ordenes el lluftrifsimo D. Fr.Chrifto - de San Francifco Xavier3y de grande 
valdeTorres,delOrdendePredicado- efpiritu, y virtud. Vn día aviendole 
res,y Ar^obifpo de efte Rey no, dan- x viíitado>y íaliendoyk de la viíita,y de-
dole juntamente licencia para confef- xando en fu celda al dicho Padre Fray 
far, y predicar en todo fu Ar^obiípa- Diego Gómez, dixo á los Religioíos 
do, atenta fu fuficiencia en la Sagrada qUe k acompañaban á la falida; Padres 
Bfcritura, y expoíiciones de los San- mks ¡gozan de vna gran dicha en tener en 
tos Padres. fu Rel/gton vn hombre igualmente dotfo ¡ y 
Con eftas poteftades, y adornado vlrtmjo : Dios fe le conjerve para gloria 
de muchas virtudes, fe dio al mínifte- fuya j pues cada día me admiran mas jus 
rio del CófeíIonario,y al de la predica- obras^  y fabidurta^ 
cion del Santo Evangelio» en que ade- Continuando fu ejercicio de virtu-
mas de fer muy fácil, fue muy erudito, des, y vniendolas con las letras, era 
y gran retorico.Exercitó mucho tiem- exemplo, y admiración aun a los mas 
po en la Ciudad de Tunja(á donde fue dorios. Era infatigable en el eftudio 
a vivir defpues de ordenado) eftos mi- de los libros,afsÍ morales para la direc-
nifterios, con grande aprovechamien- cion de las almas, como doóbrinales, y 
to de las almas, y créditos de fu per- predicables, para exortar a la eftima-
fona, por fu mucha virtud, pues era cion de la virtud, y deteftacion de los 
tal , ,que le llamaban el Santo, y por vicios. Fue muchos años Maeftro de 
fus letras fiendo no menos aplaudido, Novicios, en cuyo minifleriofue vi-
era llamado Í /GW^ , nombre con que gilantc, enfeñando a fus Novicios, 
daban á entender la profundidad de nofoio con la eficacia de fus razones 
ík 3 la. 
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la ciencia de los Santos, fino con fu fus enemigos, falio efte Prelado de fu 
exemplo, íiendo fu modeftia tal, que Hofpital, veñido de cilicio, con vn 
conaponiaa qualquiera que le vi^íTe. Crucifixo en la mano^efcalco^con fo-
Tuvo aprovechados Novicios > que ga á la garganta, cubierta la cabera de 
ocuparon muchos pueftos en efla Pro- ceniza, y en la mano derecha vna dif-
vincia, y otras, y algunos que fueron eipüna, y qual vna viva imagen de 
Sacerdotes muy exemplares , como nueftro gloriofo Patriarca,falió en efía 
fueron el Padre Fray Juan Bautiña forma de la Ciudad, pidiendo á Dios 
Sifto , fobrino del Padre Fray Geroni- perdón para íus enemigos^y executan-
mo Sifto y ambos naturales de la Ciu- do lo rigurofo de fu penitencia en fu 
dad de Malaga, Fray Aguftin de Pe- ya maltratado cuerpo. Conmovida la 
draza , Fray Matheo de Archila, y Ciudad a eíte eípedacuio, íalió gran 
Fray Gerónimo de Bobadilla.Corrien^ parte de fus vezinos a detenerle , te-
do de efta manera el exercicio de las miendo la ira de Dios en la defiola-
virtudes, y ocupado en fantas obras, ci^ on de fus edificios, y habitadores, 
inflándole ya el termino de fu refolu- por el agravio hecho injuftamente en 
cion, murió dando claro teftimonio de. aquel inocente Varón, Juntos todos, 
fu exemplar,y Religioía vida, aísi los principales, Ecleíiafticos, y íe-
cularesjconio los demás vezinos,y p]¿-
C A P I T V L O X X I I . be , á inflantes luplicas, á imporiunas 
peticiones,)' á tiernas lagrimas, excitar* 
E N Q V E S É D A NOTICIA D E dasávífla de aquel extmplarde pe-
eíros Rsliglofos de exemplar vida 3 y cono- nitencia, le bolvieron á la Ciudad, lo 
údas virtudes de la Provincia de que executó por algunos dias,porcon-
TierraFirme. íüelo de los vezinos,hafta que def-
pues falió de aquel lugar,por fines fan-: 
Pr» Juan § ) L Padre Fr. Juan Muñoz de Avi- tos prevenidos del Cielo, para que en 
Muñoz i i la,hijo de efla Provincia,fueRe- aquellos pocos dias viefíe á fus ojos el 
de Avila, ligiofo de grande obfervancia regular, cafligo de fus tranfgreííores enemigos 
y muy caritativo con los pobres. Ob- de fu virtudi porque Dios,que mira al 
tuvo por fu prudencia, y gran capad- inocente para bolver por él, refervó en 
dad muchas Prelacias, que dexó con si el juizio deefta caufa , permitien -
aumentos. Siendo Prior del Hofpital do, que quedaífen fin vifla, los que tu-
de Señora Santa Ana de la Ciudad de vieron ojos para cometer femejante 
Pamplona, padeció vn grande tra- maldad. 
bajo,en que fe labró baflantemente Por los años de mil feifeientos y 
fu paciencia. Fue el cafo, que eflan- ochenta y dos fue eledo eñe Varón 
do efte Santo Varón recogido en fu Venerable enPrior del Horpital,yCon-
Hofpital, quiza orando, como lo te- vento de Santa Fe, y tomó poífefsion 
nia de coflumbre, de noche, á desho- de fu oficio con aclamación de toda Ik 
ras , entraron ciertos Ecleíiafticos, Ciudad,y de los Religioíbs 3 que en fu 
confpirados, é influidos del demonio, entrada fe prometieron vnos, y otros 
y aííaltando las cercas del Hofpital, y tener exemplar de íantidad , y Padre 
rompiéndole la puerta de la celda,mal- para fu patrocinio,}- fométo cfpiritual, 
trataron de obras, y palabras a efte pa- y temporal.Luego que tomó la poílcí-
cientifsímo Varón , cebando íu rabio- fió,procuró fíxar la vifla en las neéefsf* 
fa fed en íu fíknciofo fufrimiento. dadesdepobres,yFveligiofos,parafo-
Afsi herido de los golpes, al dia fi- correrlas.No tenia corado para ver ne-
guíente, fin hablar palabra de la ofen- cefsidades,y no focorrerlas. A los Reli -
fa, ni tomar la menor vengan9a de giofos íe anteponiaafocorrerias^un 
antes 
. ' Ik Sdñ judn 
antes q elldsitioíiraíTen fu necefsidad, 
y porque no tu vieííen , ó empacho 5 6 
encogimiento de llegar a éi, daba or-
den al Procurador del Convento,para 
que les afsiíüeííe con lo neGeíTario. Eí-
to obraba fu piedad en lo temporal, y 
iio fe deícuy ciaba en lo eípiritual, por-
que era vigilanriísimo. Zelo en fus 
lleligiofos la inviolable obfervancia 
de las Reglas, y Conftituciones, íien-
clo éi el que primero fe adelantaba al 
exemplo con fu prefencia, ó ya íueíTe 
a la oracionjenqueera muy frequen-
te, ó a la frequencia de los Sacramen-
tos , ó al exercicio de la Hoípitalidad, 
y Mifericordia,ó á los demás hilos 
de Comunidad , con cuyo excmplo 
movia a los demás á tales virtudesj 
aunque fueflen muy tibios. 
Zelo mucho en fus íubditos la mo-
deftia, porque les dezia muy frequen-
temente: E l Rtíighjo debe mojirar por j u 
modefiia el buen exemp¡o} pues con H repre-
hende al poco capto , y alegra al recogido, 
gana las voluntades a todos $ y glorifican a 
JJtop por el 3 y es vn Predicador mudo, 
.Alegravafe de ver fus Reügiofos mor-
tificados ,y mucho mas viéndolos an-
dar modeftos,y recogidos de fentidos, 
y empleados en el exercicio de laHof 
pitalidad, en cuyo minifterio defeó 
aplicar íus fuerzas, afsi para la cura-
ción de los pobres, en que procuraba 
las puntuales afsiftencías de MedicoSj 
y medicinas, como del regalo , ofre-
ciendo al gafto aun lo que no tenia, 
porque todo lo fiaba de la Divina pro-
videncia , que nunca le faltó, y de lo 
que él grangeaba los regalaba mucho* 
Reparó en mucho la Hoípitalidad, y 
íi mas huviera vivido de los feis mcfes 
que governó eñe Hofpital , huviera 
dexado en él muchos aumentos cípiri-
tuales, y temporales. Era en el afpec-
to venerable , y en lo delgado del 
cuerpo, y marchitas colores, expref-
íaba íu mortificada, y penitente vida. 
Era afable en (us palabras, y con ellas 
fé ganába las voluntades de todos los 
que llegaban á comuniearle.Murió en 
de Dios. 551 
fin como verdadero Religiofo á los 
feis mcfes de fu govierno, por el de 
Junio de mil feiícientos y ochenta y, 
tres. Hizoíele honorífico entierro, con 
afsiílencia del Preíidente de la Chan-
cilleria de Santa Fé Don Francifco del 
Caftillo , y la Concha, y períonas 
muy iluftres de aquella Ciudad, con-
curriendo a él las Sagradas Comuni-
dades,y venerables Colegios, y avien-
dofele celebrado las exequias funeral 
le S3fe le feíia lo fepultura. 
C A P I T V L O x x m . 
VIDA DEL VENERABLE P A D R É 
Fray Pedro Miguel Paez Xara-
millo, 
Ste Religiofo b y Varón venera-
i ble era de los Reynos de Eípa-
ña , de muy iluftre linage.y por averié 
reconocido por deudo íliyo el Iluftríf-
mo Ar^obifpo del Reyno de efte Rey-
no de Santa Fe Don Antonio Saeng 
Lozano ^ fe conoció mas fu nobleza» 
Movido de foberano implufo tomó el 
habito de devoción en nueñro Hofpi-
tal de San Juan Bautiíb de la Villa de 
Santa Cruz de Mompox el año de mil 
feifcientos y ochenta y íeis, teniendo 
de edad hafta veinte y ocho. Dedicófe 
con gran caridad al fervicio de los po-
bres enfermos, y con tanto efpiritu, y 
fervor, que ponia en admiración, afsi 
álos Religioíos ,como á todos los ve-
zinos de aquel pueblo, que le repara-
ban devotos, y edificados , quando 
por calles, y cafas iba pidiendo limof-
na. Era grande fu modeftia, profunda 
fu humildad , fus ojos puertos en la 
tierra, prendas que confervó toda fu 
vida. Grangeaba para los pobres mu-
chas limofnas,dandofelas algunos,que 
á otros que pedian,no fe las daban,fo-
lo por lo que en él miraban,y admira-
ban* Con eíie exercicio fe mantuvo en 
aquella Villa como cofa devn anoef-
cafojhafta que queriendo profeguir en 
el ferviciode Dios con mas firmeza, y 
cfta-
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eftabilidad, y córreíponder ala voca-
ción que le llamaba > determinó fubir 
á Ja Ciudad de Santa Fe con el habito 
de devoción, para tomarlo de Novi-
cio en el Hofpital de San Pedro , por 
fer cafa de noviciado. 
Llegó a aquel Hofpital, y hallando 
por Prior en él al Padre Fr. Juan An-
tonio Martínez,Religioío prudente, 
y caritativo , y muy do¿lo en la facul-
tad de medicina ,lefuplicó con todo 
rendimiento , le concedieíTe el habito 
de Novicio, para poder íeguir a Ghrif-
to Señor Nueftro , por meólodelían-
to ínftituto de nueftra Religión. Oída 
fu fuplica por el Prelado, quifo exa-
minarle de fu ^ o p o í i t o , procurando 
inquerir qué fines le movian a querer 
abracar vn eftado, íi bien de mucha 
perfección, también de grande traba-
jo. Declaróle la afpereza de la Reli-
gión , la mortificación de la vida , la 
obíervancia regular , lo rigurofo del 
Inftituto , poríertan opuefto á la mif-
ma naturaleza, el martyrio de la obe-
diencia 3 la pureza de la caftidad , la 
abnegación de si mifmo , y de todos 
los cuydados terrenos, y vltimamen-
te el camino de perfección que avia de 
procurar íiendo Religiofo, Atento a 
todo nueftro pretendiente, dixc: Que 
á abracar la Cruz de Chrifto venia, y 
que efta era fu intención, y que ÍJ la q 
S.Juan de Dios en agrado del Señor 
avia cargado fobre fus ombros, avia 
íidoen cargar fobre ellos las neceísi-
dades de los pobres, y afeos mifera-
bles de los enfermos *, efte camino le 
parecía era conforme a lo que el Se-
ñor le daba á entender interiormente, 
por fus impulíos,y divinos llamamien-
tos; y que Dios q le avia guiado á efte 
Convento,le daria gracia (como lo eí-
perabade fu piedad ) para facilitar-
le en todos los exercicios íantos de la 
Religión. 
Vifta por el Prelado fu refolucion, 
y atendiendo a que en toda efta con-
ferencia de ambos, no levantaba los 
pjos del fuelo el humilde pretendiéteí 
iojpítalaruí. 
confultó con fuComünidad efte cafo* 
y con común confentimiento de to-
dos, y obtenidas las licencias necelTa-
rias,le dió el habito de Novicio el mes 
de Julio del año de mil feifeientos y 
ochéta y fíete. Veftido ya el nuevo CoU 
dado de Chrifto có el íáyal de nueftra 
Religión, comentó a pelear varonil-
mente contra los enemigos fuertes de 
las pafsiones. Procuró al principio plá-
tar en si la primera planta de la humil-
dad, como raíz del edificio Religiofo, 
y íiendo acometido de a¿los de íober-
via,en q mas el demonio le aíTeftaba ílts 
tiros, proponiéndole lo que podia íer 
en el íiglo,reprerentandole eíperan^as 
humanas de bienes, y honras, lo poco 
que podia adelantar en vna Religiou 
tan humilde , el poco valimiento de 
los Religiofos, y la poca eftimacion 
azia el mundo. A todas eftas faetas 
diabólicas el nuevo foldado , cargan-
do fu juizio en fu proprio conocimien-
to , y paífando á la mira de los bienes 
eternos, conados de humildad con-i 
íiguió vidlorias del enemigo. Afianzó-: 
fe también en efte tiempo mucho en 
la obediencia , pues íiendo tan feñala-
do en efta virtud , executaba a¿los en 
que convidaba, ó provocaba al Supe-
rior á que le ocupaííé en fantos minif-
terios. Rogaba a los demás fus con-
novicios , le dexaíTen hazer á él lo que 
á ellos íes era mandado en los fre-
quentes a¿los de humildad con los en-
fermos , aplicandofe á los mas inmun-
dos, y aíquerofos, de que foy yo tef-
tigo (dize el que eferivió fu vida) por 
aver íido vno de los Novicios de fu 
tiempo; y fegun tengo bailantes fun-
damentos, confervó efta virtud de ía 
caridad toda fu vida, y para cuftodia 
de ella , le reparé la continua mortifi-
cion que tuvo de losíéntidos , baxos 
los ojos, Tordo á toda converfacion 
inútil, fílencioío en fus labios, y para 
aver de dormir las pocas horas que 
dormia,para eícuíár los malos íiieños, 
dortnia abracado de vna Cruz, de lar-
go de media vara. En la mifericordía 
fue 
de S m Juan de Dior. 
fue prodigloío, pues acoílumbrando- daíl'en á rezar el Rofario en la enfer* 
le a dar para focorro de fus necefsida- meria , puefto él de rodillas ^ y fi-
dcsei Prelado todos los días medio xada la vifta en vn Quadro que 
real 5 lo gafbba en el íocorro de los eftá en el Altar, en que nueftra Seño-
pobres. Aísiftia todo lo mas del dia ñora eftá coronando á nueftro glorio? 
dentro de las enfermerías, para eftár ío Patriarca, rezaba en voz altaj y con 
cerca de los clamores de los enfermosi de vota paufa íu Roíario» Los ratos 
y quando eftos no le ocupaban en íu que le íbbraban entre dia rezaba tam-
al! vio, fe ofrecía él á efpulgarlos > lim- bien el oficio menor de nueftra Seño-
piarlos, y aftearlos. ra j y muchas oraciones > y ejercicios 
En las obras de mifericordia eípiri- en loor de efta Divina Reyna. Antes 
tuales, fue también muy fervorofo, de acoftarfe en el Noviciado , fe po-
pues los tiempos que le {obraban en- nia de rodillas delante de fu penitente 
tredia, entraba en la fala de Indios lecho , y bolvia á rezar á otra Imagen 
enfermos, y los enfeñaba á confeftar- de nueftra Señora que ay en el referi-
íebien ^ l o s inftruia en la Do&rina do Noviciado. Frequentaba mucho 
Chriftiana , aficionándolos con fus los Santos Sacramentos , efpecial-
palabras á la virtud. En las peniten- mente el de la penitencia, y tenia por 
cias no era menos notado , pues con Padre Eípirítual á fu Maeftro de No-
las vigilias afligía fu cuerpo , con los vicios, que lo era el Padre Fray Ma-
ayunos domaba fu carne, y con las theo de Archilaj Religiofo Sacerdotei 
crueles difciplinas que víabadelati* y muy vírtuoío > á quien acudía con 
gos, defangraba fus venas, y muchas mucha frequencia á darle quema de 
vezes le vi trafpaíládo el veftido inte- fu efpiritu, porque eraaísiftido de vn 
ñor de la mucha fangre que vertía á Don de temor de Dios, que le traía 
los golpes de fu penitente eípiritu. En íiempre acobardado* 
la oración era continuo, porque á de* Exercitado de efta manera nueftro 
más de andar en la preíéncía de Dios Novicio, y que todos fe admiraban 
en todos fus ejercicios manuales, fe de fu inceífante trabajo en la Viña del 
lebantaba muy de mañana, y íe iba al Señor , no sé que mocíon interior 
Coro , donde eftaba muchas horas^ tuvo, que arrebatado de vn deíeo de 
hafta tanto que era la de la oración de ir á vífitar vna Imagen de nueftra Se-
Comunidad, que bolvía con ella al ñora de Chiquínquira, Imagen de las 
Coro á continuarla. Quando avía al- mas prodigiofas que tiene efte Reyno, 
gun enfermo moribundo j íuplicaba al y de quien avía oído contar muchos 
enfermero , 0 á los otros íeñalados pa- milagros ; no pudiendo contenerfe, 
ra fu aísiftencía, el que le dexaífen af- dexó íu Noviciado j y el dia diez y 
liftir á él folo,y íi íe lo permítian,cogía ocho de Díziembre del año de mil 
el Manual, encomendaba á Dios el al- feífeientos y ochenta y fíete, fe fue de 
ma del enfermo, y le exortaba, y ago- efte Convento, al de Padres Domíni-
jiizaba con adiós fervoroíos, y íi veía eos del dicho lugar de Chiquínquira, 
que no moriría tan breve el enfef mo,fi á donde vifitó á nueftra Señora > de-
era de noche,fe ponía en oración en la teniendofe allí algunos días > en que 
Capilla de la mífma enfermería , á logró vnos muy buenos exercicios, 
donde fe eftaba todo el tiempo que confeíTando, y comulgando i y vn 
podía. nuevoimpulfo de bolv^ífe ala Reli-
Era devotifsímo de la Madre de gíon.Defde allí falíb para laCíudad de 
Dios María Santifsima , tanto que to- Tunja, donde íe iba á nueftro Hofpi-
das las noches íe iba, y convidando á tal de la Puriísima Concepción á íus 
los enfermos que podía á que le ayu* pobres todos los mas délos dias, y 
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M oía MiíTa tátttbien. En efta oca^on de piedad,íe aconfejó , paíTaíTe a Caf* 
citaba en aquella Ciudad el lluftnrsi* tagena,y que en elHofpital de aquella 
mo Ar^obiípo de efte Reyno Don Ciudad le darían el habito de Novú 
Antonio Saenz Lozano, que andaba ció. Fue allá, y llegó a nueftro Hofpii 
en fu vifita. Efte Principe le tuvo en tal de San Sebaftian, yhaziendo vna 
fucafa,eftimando fu períona, y tra* humilde relación de fu vida al Padre 
tandole como á deudo fuyo ; y aun- Fray Pedro de Santiago,Prior del, le 
que pudiera reprehenderle de poco fuplicó le concedieííe el habito. El 
eftable, y perfeverante, en el eftado Prelado concibiendo grandes efperan* 
jque avia elegido, mayormente vien- a^s del pretendiente ; confultó a fu 
dolé en habito feglar, no lo hizo,con- Comunidad, y de fu parecer, y confe-
íiderando que aquella moción encer- jo le dieron el habito en veinte y dos 
raba en si algún mifterio grande, de Agofto del año de mil feiícientos y 
Quifo detenerle alli en fu compañía, ochenta, y nueve. Adornado con él> 
por gozar de cerca de vn hombre tan comentó á exercitar fus virtudes,y re* 
.Venerable por fu virtud , y por cuya novar fus defeos con tan fanto tefsón, 
compañía íe prometía mucha dicha, y conftancia, que en breves dias ím-
No le pudo detener mucho tiempo, primió fu fervor en los tibios, y causo 
porque fu eípiritu, que le llamaba al alfombro á los mas aprovechados, 
empleo de la Caridad, no le quería en 4 
el bullicio de los Palacios, ni en el C A P I T V L O XXIV* 
trafago del mundo, en las ocaíiones 
de fervir á la vanidad. PJIOGRESSO D E L A V I D A D E % 
Defpidióífe del Ar^obifpo, y fe boU Venerable Varón Fray Pedro M IguA 
vio a Santa Fe, yconvn trage muy PaezXaramnio,y dtfuvsntu* 
humilde fe entró por nueftroHoípital, rofa mnerte, 
continuando en fus virtuofos exerci-
cios con mas fervor que hafta enton- ^ l O r r í a felizmente el año de í% 
ees, y con mas afsiftencia a las enfer- aprobación, y corrido el demo-f 
merias. Era grande fu inteligencia en \ú0 de la profunda humildad del 
papeles, muy verfado en cuentas , y vicio, armó contra él fu batería , tojd 
de gran talento, y capacidad, por cu- mando por inftrumento fu mifma hu* 
yascircuftanciaskocupóen fu Pala- mildad. Perfuadialejque no era digno, 
cío el Prefidente de efta Real Audien- de aquel habito, porque para vcftirle, 
cia Don Gil de Cabrera, y lo que ga- era neceífario íer muy perfedo, y que 
naba en efta ocupación lo gaftaba con fi continuaba con él,por no fer corref-
los enfermos, y con los Novicíos,que pondíente fu vida al eftado, fe avía de 
a vnos, y á otros focorría a en fus ne- perder donde jugazba ganarfe.Perfua-
cefsidades. Cayó enfermo en efte tié- díale también que la vida que hazía,no 
po, y íe curó en el míímo Hofpital, y era como debia fer , y como lo pedia 
ya íano, y convaleciente, hizo gran.- el habito, y que íi profeguia en el No-
des inftancias, y humildes ruegos pa- viciado, con fu mal exemplo,fe perde-
rá que le bolvíeífen a dar el habito de ría él, y los demás Religiofos. Afligido 
Novicio, y no lo pudo confeguir,por^ elNovício con íemejantes tentaciones 
que ie pareció imprudencia al Prelado recurría ai Prelado, quié como bueno, 
el bolverfele a dar, aviendolo dexado y prudente le confolaba, y animaba á 
vna vez. Era tal íufervor,y el arrepen- que perfeveraífe en fus buenos propo-
tímiento de averie dexado, que pedía fítos, y no hízieífe cafo de las tentíí. 
fe le díeííen de Donado, y viendo el clones con que el común adverfario le 
Prelado fus inftancias, y conmovido fugeria. Salía confolado, pero le dura-
ba 
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ba poco el COílfuelo > porque el de- iias,ó para que la libertad indifcreta fe 
IDODÍO procurará abrir brecha alCafti- bolvieíTe contra el inocente Novicio, 
lio fuerte de íu humildad. Sus limoíhas las tenian por deívara-
Vn día finalmente perfeverando tO) ó defperdicio ; fus virtudes, y ex^ 
contumaz el demonio en tentarle y fe ceífos de fu interior efpiritu ^ por in-
vio tan ingerido el temeroío Novicio, fania, y locura. O lo que padecen los 
que rduelto de dexar el fanto habito, que íiguen la virtud \ El humilde No* 
íe fue a la celda del Prelado, y le dixol vicio dé todo facaba pfóVecho^ fabié-
Padre Pnor ^ yo me condeno ft perjevero do bieiij que COri el fuego de las tribu-
was en ¡a ReVigom ^yom merezco el habitó laciones > quita Diós la efcoria del 
fue vijio^y temo qué por prefuntuofú deque- juíló , y que todos ios que han de ví-
rer traer vn habito de Janúdad 5 como e(lei viren fantidad, han de padecer per-
fiúpudtendo fer como debo fer 3 me pierda'. lecuciones,iegun lo que díze el Apof-, 
Atrevimiento mió bu ftdo ha/i a aquí el ha- tol San Pablo. Quando recibía opró-
hhar eri'pna Religwn tan/anta ^ y áfsi de/- bios de palabras indecentes , ó inju-
mdeme el habito t Y puefto de rodillas riofas j pueílos los ojos en elfuelo, no 
inflaba al Prelado íe le quitaííe. Vifta hablaba palabra de difculpa, y íi algú-, 
por el Prelado íu reíolucion, confuío tía hablaba por neceísidad > 6 obé-
de ver tan eftremada humildad > ñ an- diencia, era afabilidad ^ y íerenidad^ 
fes con palabras blandas, y confolato^ diziendo : Solo quien me trata a j ú , es 
riás le avía esforzado contra la tenta* quién mejor me conoce, y puéíto de rodi-
cion i infplrado de Dios en efte cafo, lias, pedia perdón al que aísi le trá-
Vsóde aípere¿a, por ver íiconelreme- taba. 
dio mas acre, íanaba á aquel doliente, Su caridad fue digna de toda pori-
y aísiledixo í Hermano Pedro,ya quena deracion, porque todo quanto po+ 
le fon eficaces mis palabras ^ ni quiere dia confeguir á las manos, lo daba dé 
perjevetar en fu -vocación y antes ft llevado Ümofna ájlos pobres. En efta virtud fe 
de fu difamen ¡ y tentación del demonio^  teconocíóloricodefu virtud,hazieri-
quiere holver/e alfiglo \ vayaffe^dexe el ha-* dofe por el pobre mas pobre,y por las 
hito, que no fe quedara fin cafiigo/u veley* miferias de los pobres, en fu focorró 
dad jorque Dios ¡a quien ofenderá refi/iien- mas rico* No reíervaba, como verda-
do dju primer llamamiento i le bolveraju dero imitador de nueftro glorioíb 
'Divino Roftroycomó el hermanó/e le inten* Patriarca, ni aun en el hortefto befti-
ta boherSolviendo atrás de lo comencado, do pobre de íu vio , como fe vio mü-
Oidas eftas razones por el Novicio, chas vezes, y en particular én eí cafo 
cayo en la cuenta de fu tentación , de que íe fígue: Y fué, que étt la ocafíon 
que fe dolió mucho delante del Pre- de armada de Galeortes,de cargo del 
lado, y le pidió perdón; y foítegado, General Don DíegO de Cordova i vi^ 
y quieto, íe deípidió del, íiendo tan no de los Reynós de Éfpaña vn her-
efícáz efte remedio , que deíde enton- mano de nueftro Novicia, con oficio 
ees no le teritó mas el demonio por de Contador de la Ciudad dé Lima, 
afielado,y fi algunos movimientos Luego que fe defembarco procuró 
íentia, los reíiftia con la memoria dtí faber de íu hermano, y tuvo gran go -
las razones de fu Prelado. ¿o viéndole cíe Religiofo Novicio > y 
Profeguia fervorofo fu noviciado, en tan pobre tragé, y juzgando que 
y fü humildad , y fu caridad le impe- feria de necefsidad el atidar tari mal 
lian á hazer muchas obras buenas j y veftido, fe aplicó a hazerle todo ge-
de ellas era reparado , ó para la mur- íicro de hábitos 3 interior, y exterior, 
muracion,ó para el examen de los Con mucha eíplendidéz* Detuvoíe al-
que fe hazen juezes de las obras age- gunos días en Cartagena el Coiita-
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dor , y bol viendo a ver a fu hermano, grangeaba limoína para los pobres 
y }iaIlandoleenüihumilde,y deípre- delHofpital, también para los po-
dad o habito., le pregunto que avia 
hecho de lo que le avia embiado , á 
lo que el voluntario pobre refpondió: 
Hermano ¡perdóneme 3 que yo agradezco 
fu Umo/na, los pobres necefsitaban mas que 
yo del vefiuario, y con fu Ucencia h repar-* 
ti entre ellos , no fe enoje por meftro Señor 
por effo> No dexó de fentirlo el herma-
no,al paíTo que quedó edificadojpero 
oyendo dezir, que todo quanto avia 
a las manos lo daba de limoíha, no 
ftie mas franco con él. 
Cumplido íu ano de Noviciado, y 
aprobación, fue admitido a la profef-
í ion, que hizo en manos del Padre 
Fray Pedro de Santiago , Prior del 
Convento de Cartagena en veinte y 
tres deAgoíto de mil feifcientos y no-
venta , previniendofe con la mejor 
difpoíicíon que tal ad:o pide, afsi de 
limpieza de conciencia con vna Con-
feísion general y como de la Sagrada 
Comunión, y total abnegación d^ si, 
ofreciendofe á Dios del todo , para 
folo vivir á los alientos Divinos,y mo-
rir a los del mundo , como fe experi-
mento haftaííi muerte. Profcíío yá^ 
continnaba fus fexercicÍos de hu-
mildad , paciencia, mifericordia,^)ra-
cion , modeftia , pobreza, pureza, 
obediencia, y demás virtudes. Movi-
do de efta vltima, pafso á la Ciudad 
de Panamá de Conventual, a donde 
cada dia crecía en las virtudes qual 
luz refplandeciente, por dos razones; 
la vna, porque era luz por el buen 
exemplo que de fus virtudes falia, con 
que los q le veían, á fus efplendores fe 
edificábanla otra,porque caminando 
en mas crecimiento de luz de virtud, 
en virtud, luzia á fuerza de proprlo 
confumo con la mortificación 3 y pe-
nitencia ; abatido en la pavefa de íu 
proprio conocimiento \ fundamento 
en que fabricó fu edificio efpiritual. 
Corria veloz por los paífos de la mi-
fericordia, pues fíendo en efte Con-
vento fu empleo el de limofqero fi 
bres de la Ciudad, y en particular a 
los vergonzantes, afsiftiendoles con 
continua limoína. Al paífo de las mun 
chas que hazia, era grande fu Fe, y, 
nunca le faltaba que dar. Nunca tuvo 
camifa fegura, que le duraífe quinze 
dias, porque en pidiéndole limoiría, 
luego fe la quitaba en el primer rin-
cón que hallaba, para darla al neccfsi-
tado , no teniendo otra cofa que dar* 
Juzgaba que edaba obligado él , y to-? 
dosa dárlimofnaaun de lo muy ne-
ceííario, y aísi no reparaba en dar lo 
fuyo, y lo ageno , no pudiendo a ef-; 
te impulfo reíiftirfe, fiado en la fe que 
tenia, pareciendole que deípues ten-
dria con que fatisfacer lo que pedia 
preñado; y afsi quando le pedian al-
guna deuda de las que contraía para 
los pobres, dezia con grande confian-
za: Dios dará. Dios proveerá. Era gran-
de el acompañamiento de pobres,que 
íiempre le feguian por las calles, y a 
todos confolaba, y focorria, fin hazer. 
falta á los de fu Hofpital,porque tam-
bién los regalaba, y afsiftia. 
Defpues de cumplidos algunos 
años de fu profefsion , fue eledo en 
Confiliario del Hoípital de Panamá^ 
donde vivia, y paííados algunos dias» 
pidiendo el Marqués de la Mina, Pre-
íidente de aquella Real Audiencia, vn 
Religiofo en nombre de fu Mageftad, 
para que fueífe a la Provincia del Da-
riel , con pla^a de Cirujano 3 en la 
guarnición de Infanteria,y gente que 
embiaba a cierto defeubrimiento de 
teforos i fue embiado efte Siervo de 
Dios, donde pafsó grandes trabajos, 
y penalidades, andando a pie deícal-
^o , por rios, y afperos montes, con 
continuas lluvias, falta de bañimen-
mentos , deívelos , y otros muchos 
afanes, que fufrió, y toleró con conf» 
tante paciencia. Bolvió del Dariei a 
fu Convento de Panamá , y a fu exer-
cicio de pedir limoína, fin apartarfe 
del íeguro norte de i¡as virtudes, fien-
do 
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do con fu modeñíá, y humildad vn íe gozaba con los vltrages, viviendo 
Predicador mudo, que reformaba, y 
componia á todos; porque no ay me-
jor efpejo,que demueftre lo interior de 
vna períbna efpiritual (dize S. Geroni-
mo)que lo exterior del íembiante. 
A efto atendia aquel gran Preílden 
te Conde de Canillas Don Pedro En-
riquez , que reíidiendo en la Prefíden-
cia, y Capitanía General del Reyno de 
Tierra Firme,hazla grande aprecio del 
Siervo de Dios Fray Pedro Miguel, 
encomendándole todos los deíconíue* 
los de fu govierno. Valiafe del para re-
partir algunas limofnas fecretas, y pa-
ra conferir fus chriftianas rcfolucio-
nes. Sucedió e6 el tiempo de efte pia-
doíb Principe, que avia mucho ruido 
en fu Palacio de noche, que á todos 
los tenia confufosj y atemorizados, íin 
faber qué fueífe la caufa de tan defvfa-
do eftrepito. Elfanto Cavallero pidió 
al Prelado de nueftro Convento,le 
embiaífc al Padre Fray Pedro Miguel, 
para que fe quedaíTe vna noche en Pa-
lacio, con cuya prcfencia, y oraciones, 
fe prometia el alivio en femejante acae-
cimiento. Fue por la obediencia el 
Siervo de Dios, y quedandofe en vna 
fala en oración todo lo mas de la no-
che, fe quitó el ruido, y eftruendo,íin 
que jamás fe aya buelto á experimen-
tar el menor fuílo. 
Alpalfoque efteVarón Venerable 
creciaen perfección , fe acrifolava en 
paciencia, haziendoíe mudo á los def-
precios, que algunas períonas^y cierto 
Prelado le hazian, tratándole de em-
bufl:ero?y de hipocrita.,porque le veían 
maltratado el roftro de algunos mar-
tyrios que íe daba con yerros ardien-
do^or parecer feo á los ojos del mun-
do , y ofrecer al Señor el tormento 
que padecia. Alegravafe en las inju-
rias que le hazian,y íolo reípondia á 
los oprobrios: Me tratan afsi, porqm me 
comeen. Sentian con eftremo el que 
fueffe límoínero de tantos pobres, y 
por eña fanta prodigalidad era muchas 
\ezes injuriado de palabras i pero él 
fediento por Chriíto de mas tormen-
tos. 
Si p o r la caridad , que vfaba con 
los hombres , era plauiible, también 
era admirable por laque tenia con los 
animales. De todos cuidaba , como íi 
no tuviera q u e hazer otra cofa. Reco-
gía los perros en vn íltio del Conv en-
to , y los daba de comer lo que podía* 
recogiéndolos de noche, y abrigan-
dolos, y í i podía dormir entre ellos, 
no lo cftrañaba íu humildad. Dczla, 
que l o hazia por dos razones \ ía /pri-
mera, porque noalborotaííen el Con* 
vento, y quitaííen el deícaníoá los 
enfermos;y la íegunda , porque n o 
padedeííen incomodidades. La cama 
de efte Siervo de Dios ^ qiumdo la te-
nia en la celda , íolo ícrvia de apa-
riencia, parque en ella era tan limi-
tado fu deícanfo , que no excedía 
de dos horas, y las demás deja n o -
che las gaftaba en oración , y peni-
tencias. Quando velaba a los enfer-
mos , entraba , y los viíitaba repetida-
mente , y algunos .ratos fe recodaba 
íobre vna cama de tablas , í i hallaba 
alguna vazia , veílido con fu habÍto,y 
ponia lacabeca fobre el. borde de vna 
tablajy íi íenna demaíiauo calor, fe f a -
l l a á la puerta de la miíma enfermería, 
y í e tendía fobre vna lofa de piedra, y 
concillaba el íueño por v n breve ratoj 
y deípues, ó íe paraba puedo en Cruz, 
ó fe ponía de rodillas fu continuo 
o r a r . 
Con el mucho temor de Dios,que 
le efpollaba fu eíplriui, folia parecer-
le que daba con íüs acciones mal 
exemplo , y aíí>i á vezes encendido e l 
roftro , y como avergonzado, entra-
ba en las enfermería.';,y dezia a vo-
ZeS Hermanos ypertiorieame el mal exem-
plo que les doy. Lo miímo hazia coa 
los Religlofos, que iba de celda en 
celda pidiendo perdón de fu mal exem-
plo, hincado de rodillas, baxes los 
ojos,é inclinado de roñro. De eíie 
mlfmotemor que icnia, leñada fre* 
F f quenr 
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quentar el Santo Sacrámento de la pe- no acoñumbrarfe haíía entonces á pe 
nitcncía muchas ve/xs al dia, y aun 
de noche , pues íolia a deshoras ir a la 
cckia de[ Religiofo Sacerdote, y le de-
zia: Perdóneme por amor de Dios , oiga* 
me como a grande pecador , que temo la 
jitftuta de Dios , y fe coníeíTaba, que-
dando defpues con alguna tranquili-
dad , y paz \ y aunque es verdad que 
no la perdia con efte temor, porque a 
mi ver era temor reverencial el que a 
Dios tenia , y que parece que íeguia 
aquel coníejo del Proícta Rey: Ser-
vid en ¿er/ior al Señor . y alebraos Ume-
ro¡Qs y pbdia alguno reparar de los 
que le veiíin tan repetidas vezes con-
idia ríe ; como fucedio viniendo eñe 
Varón Venerable de viage de Pana-
má a Fortovelo en compañía de vn 
Religiofo Sacerdote, que ambos ve-
nian Conventuales al Hoípital,y Con-
vento de la Ciudad , en bs muchas ve-
zes que en e! camino íe apeó de la 
muía á confeífar , y cfpecialmente 
quando reparaba algunos palfos de 
peligro en el camino / trayendo íiem-
pre al pecho colgado vn Santifsimo 
Crndfeo. Preguntaran algunos, por-
qué íe confeííaha tantas vezes vn Va-
ron julio í A eílo reípondo, que por 
dos razones: La primera por aumen-
tar la gracia , porque el juiio procu-
ra mas juíliñcarfe : La íegunda , por-
que pai ece tenia aquel temor que 
aconfeja el Eípiritu Santo, diziendo: 
Del ya perdonado pecado,no dexes de 
temer. 
C A P I T V L O X X V . 
PROSIGUE L A M A T E R I A D E LOS 
dos antecedentes y para eomplemento déla 
-viaa de elle Siervo de Dios, 
T ~ | Efidiendo ya en Portovelo el 
X V Venerable Varón Fray Pedro 
Miguel, viendo el Prelado delHoípi-
tal^que íe podía fomentar limoíha en-





nombre del Eípiritu Santo , y nueí 
) gl oriólo Patriarca (noobíunte ( 
dir) reconociendo el zelo de efte Sier-
vo de Díos/e nombró por limofnero, 
y no fue en vano5porque grangeaba l i -
moína,con que fomentaron en algo la 
Cofradía del Eípiritu Santo, comen-
tando á enfervorizarfe la devoción en 
Altar, cultos, y fieftas al Divino Eípi-
ritu. Dióle el Prelado vna caxa de 
hoja de lata > para que recogieíle la l i -
moína , y él le pidió con humildad, la 
echaííe vn candadojdando a entender, 
que era por contener fu efpiritu de 
dar limoínas, y no teniéndola abierta, 
no tener la ocaíion para íu prodigali-
dad. En efte Convento fe adelantó 
mucho en perfección, íujetandoíc al 
confejo de vn dodlo Maeftro Fr. Bue-
naventura de Poza5del Orden de nuef-
tra Señora de las Mercedes, quien íe 
admiraba de tanta virtud, co.no ocul-
taba aquel cofre cerrado de nueftro ve-
nerable hermano. Governóle el eípiri-
tu todo el tiempo que eftuvo en efta 
Ciudad,y deípues por cartas, quando 
pafsó a Cartagena por Prior, manifef-
tando en Portovelo los teíoros de fu 
humildadjCaridad, mortiíicacion,peni-
tencia, oración, pobreza, í i lencio^o-
deftia,y demás virtudes que adornaba 
fu alma pura,y fanta, caufando grande 
exemplo á los vezinos de efte lugar, 
que defeaban gozarle muchos dias. 
Por lus grandes virtudes, y mereci-
mientoSjfue elcdo en Prior del Hoípi-
tal de Cartagena en veinte de Agofto 
del año de mil feifeientos y noventa y 
nueve, refídiendo el Padre Comiííario 
General en Panamá , defde donde le 
remitió la patente de tai Prior. Fue 
grande-la confuíion que tuvo , hallán-
dole en tal honor,de que le parecía fer 
indigno. Suplicó repetidas vezes le 
admitiefíen renuncia , aunque no lo 
coníiguió. Obligado de la obedien-
cia del Superior pafsó á Cartagena á 
exercer fu Priorato,del qual tomó pof-
íefsicn con deíconíuelo notable, por 
verfe in pedido de exercer tan gran-
des adtos de huruidad, de que fe pri -
va^ 
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rio de Superior,Para aver de paílára ios rarosj referiré vno, para que firv* 
Cartagena , huvo de pedir preñado á la admiración de objedo* EftandQ 
yn habito á vn Religiofo Sacerdote eíle Siervo de Dios en la enfermería^ 
en Porto velo jpor íer tal fu pobreza, al dar de comer á los enfermos, avia 
que el que vfaba eftaba indecente. Su vno entre ellos bien afquerofo, pofj 
targuio en la embarcación, fue folo la complicación de muchos acciden-
íu pérfona, porque fu prevención ca- tes^  Era tal fu mal olor, que mortifi-' 
bia en vna manga del habito. Llegó al caba fu hedor el olfat©* Encargóle el 
Convento de Cartagena, y viendofe enfermero al Venerable Prelado le 
defnudp en lo interior, hizo vnas ca- dieífe de comer, y le ayudaíTe, porque 
niifas , que luego repartió entre los no podia. Tomó el plato, llegófe á él, 
Religiofos, y efto me lo dixeron ellos y puefto de rodillas, comentó á par 
( dize el eferitor de fu vida) admiran- tirle los bocados,a daríelos en la boca, 
do fu caridad, y mifericordia.Por me- a alentarle á comer3en que gaftó algún 
dias traía dos vendas de liento vie- tiempo, Moleftado ya íu mortificado 
j o , difsimulando con efto fu pobreza, olfato,aviendole dado de comer, falió 
y confervando en vna pierna vna Ha- de la enfermeria deícolorido, y po* 
ga, que quifo mantener por mortifi- niendofe la mano en la boca,por tener 
cacion muchos años. Las alhajas de fu ya rebuelto el eñomago, y llegando a 
celda, íiendo Prior, era vna Cruz con vn po^o pequeño , que en el patio 
vn Santifsimo Crucifixo pintado en avia , y fervia de congregación de 
ella, vnas dos Eftampas, vnos libros aguas inmundas, metió las manos en 
de devocion(y eftos preftados) vn Ro- ellas, y fe labó muy bien la cabera, y, 
lario,que le dieron de limofna en Por- roftro con aquella agua ( mejor dixera 
tovelo, y vnas difciplinas,Su cama era afquerofo cieno ) queriendo por eíle 
vna eftera pequeña, y por cabezera medio vencer fu naturaleza.No falto 
vna tabla quadrada, y vna manta muy quien abominaífe efta acción, calum-
vieja. Su veftido interior vn juboncillo niandola como defedo,como también 
hecho de fayal muy batto, y el habito el que fe mortificaba quemandofe las 
exterior era de lo mifmojy de efte vef- carnes5y en particular el roftrOí y cue-
tuario, y habito no mudó en todo el llo,Pero ó paciencia de efte Siervo de 
íiempo de fu vida. Dios! A todas eftas calumnias, que no 
Siendo Prelado exercitó todas las las ignoraba, vivía con cauta íereni-
virtudes, afsi por gloria de Dios,blan* dad,y paz,quanto era admiración a los 
co de fus obras , como por el buen que coníideraban las cofas fegun el eí-
exemplo, que procuraba dar a todos piritu,no fegun los ojos corporales,que 
con fus obras, y palabras. Jamás díxo eftos fe engañan, 
vna indecente, ni aun de la menor No fue menos adornado de la vir-
mortificacion á inferior fuyo, porque tud de la Religión, en el zelo que tuvo 
quería a todos reprehenderlos con fo- al Culto Divino,pues en el poco tierna 
las fus obras, no con palabras, mas po que governó aquel Convento , hl-
con fu buen exemplo , que con razo- zo algunas alhajas para efte efecto. De 
nes,que fuelen fin la eficacia del exem- noche, en el continuo deívelo que te-
plo,fer infruítuofas en los Prelados, nía en oracion,velaba también lalamn 
Enfeñaba a obedecer, íiendo el pri- paralara remediar qualquieracciden* 
mero en los adiós de Comunidad ; y te, que la pudiefle apagar , y quando 
íi eran de afsiftencia de enfermos , era fe apagaba,por las moícas,que circun-
cl que primero fe ofrecía al enferme- daban la luz, cogia las llaves , iba a 
r o , para que le ocupaífe en ía enfer-r traer luz; y encendía la lampara a 
¥{z qual-, 
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qualquí^ra hora de la noche. Muchas Nunca hablo de defeco de fu proxl-
mañanas le pedia al Sacriftan elplu- mo, ni oyó ehifmes de íus íubditos. 
mero, y él proprio iba,y facudia el pol- Nunca porfió, ni contradixo á períbna 
vo de los Altares, y quando paífaba alguna.)porque reconocía era dañoío a 
por delante del Altar Mayor/nazia ge- la paz,y quietud de las Comunidades, 
nuflexion con ambas rodillas, y íe in- Nunca dio aíTeníb a juizio, ó foípecha, 
diñaba profundamente al Santiísimo contra fus hermanos,porque veía que 
Sacramento. Limpiaba , y aífeaba los era veneno de la caridad. Si reconocía 
ornamentos, tratándolos con mucha 
reverencia. La mifma tenia a los M i -
niftros de Dios los Sacerdotes , mi-
rándolos con gran refpeto , y procu-
rando befarles las manos. Quando iba 
por la calle, y encontraba Sacerdote, 
fe paraba, y no paflaba, hafta que paí 
faltas en fus fubditos, las reprehendía 
con fuavidad 3y con cfta, y íu exem-' 
pío, y modeftia hazia efedos maravi-
llofos. 
De efta manera corrió felizmente 
la carrera deiu vida heroica efte Sier-
vo de D i o s , hafta que el Señor le 
si. 
fafleei Sacerdote, haziendole inclina- llamó pata si , previniéndole con vna 
cion prorunda-, y fi era Religioío, He- enfermedad de calentura hética, que 
gaba ,y le beíabael habito. £ra muy además de hallarle coníumido del, 
cortés , y afable con todos,grandes, y rigor de íu penitente vida , le exte-
pequeños,y íi le llegaban á hablar, en nuó mas en bretes días íu febril ar-
cortas palabras fatisfacia á lo que le dor. Eíiando enfermo , no admitió 
preguntaban. Era corto en palabras, cama, íino lolo íu eftera de paja , y 
no por cortedad de natural, íino por tabia por almohada, íin querer otro 
nodiftraerfe de la prefencia de Dios, coníuelo en fu penoía enfermedad, 
en que^  fíempre andaba, y aísi mu* No permitió el que fe diípeníaííc 
chas vezes andaba como fuera de con él el que íe deínudaííe el ha-
bito , foloá inftancias del Prelado fe 
quitó el eícapulario , y con el calor 
de la calentura, del habico, y de la 
tierra, era ardentiísimo el calor que 
padecía. Para admitir alimento , era 
neceííario impulfo de la obediencia, 
y efta intimada ,prompto recibía lo 
que le daban. Confeísófe general-
mente dos noches antes de morir, 
con grandes lagrimas de contri-* 
cion , y con las mifmas recibió el 
Santifsimo Sacramento de la Euca-
riftia. Los días de fu enfermedad 
eftuvo muy fereno , teniendo de-
Don Francifco de Heredia , fe la bol- lante del pecho vn Chrifto Crucifi-
vieííeá abrir con cauterio: El lo pidió cado, con quien eftaba abracado en 
conrebozodefanidad, y elMedicolo interiores coloquios^, cerrados los 
executó, conociendo el íin del pacien- ojos, y eftendido en el fuelo el cuer-
te, que era fed iníaciable de padecer po. Quando llegaban á hablarle los 
por Chrifto. abria , y refpondia en cortas razo-
Déla caridad fraternal que tenia nes á loque lehablaban. Quando le 
con los Religiofos, y pobres , le nacida exortaban, fe reconocía que rumia-
vna compaíbíon tierna en fus necefsi* ba interiormente lo que le dezian, 
dades, y también el honrarlos a todos, arqueando las cejas , y apretando 
entre 
Del continuo orar fe le hizieron 
callos,como de camello en las rodillas^ 
porque le eftimulaban aquellas pala-
bras de Chr iño: Conviene fíempre orar, 
y afsí gaftaba mucho tiempo en ora-
ción. Fue tan eftremado en efte exer-
cicio fanto, que fe le hizo vna apofte-
ma en la rodilla, que padeció muchos 
días, no ceílando por eífo de orar de 
rodillas. Abriófela con apoftemero Fr. 
Pedro de Contreras, Enfermero ma-
yor^ queriendo el Siervo de Dios pa-
decer mas, pidió al Medico, llamado 
de S m j u d n de DiaSé 5^1 
éntre fu pecho la Imágett rde Chrifto vna canto fuRerpdníó>y Miíía,y a vif-
Crucificado.Vna noche a^tes de mo- ta del cuerpo ditunto, ínuchos en el 
r i r , pidió el Sacramento Santo de la canto mezclaron follozos de í?nti-
Extrema- Vncionjque fe le dieroíiííin- miento de fu falta. Al énteitarle, era 
tiendo en fu alma grande fortaleza, y tal la piedad de algunos, qüé le co-
jubilosefpiritualesjy luego yo hallan- ñocian por digno de veneración, que 
dome alli(dize el que efcrivió fu vida) que íe prefirieron á los demás, ¿ien-
le encomendé el alma,y reparando en do el cuerpo eti múeítras de devo-
él tanta paz, tanto foísiego, me con- cion, y le fublevaron del atahud, pa-
fundi de mi tibieza,aunque glorifiqué fa fepultarle, derramando íobre el 
a Dios viendo tan buena difpoíicion, cadáver muchas lagrimas, y feñalan-
tanta conformidad con el Señor, tan- doíe mucho endita acción piadofa 
ta fé, efperan^a, y caridad en aquel vn Religiofo virtuofó de ia íluflre Fa-
Santo Varón. milia del gloriofo Santo Domingo, y 
Difpuefto de ella manera , murió, otro Sacerdote fecular. Hizo los Ofi-
pero a mi ver durmió en el Señor el cios la Reverenda Comunidad de 
dia diez de Oólubre del año de mil fe- nueílra Señora de las Mercedes, y íe 
tecientos y vno, día del Patrón de ef- enterró el cuerpo al lado de la Épifto-
te Rey no San Luis Beltran, de quien la en el Altar May or, fiendo fu muer-
parece , que como fue imitador ^n la te en tiempo que governaba efta Pro-
penitencia , afpereza de vida, y obras vincia de Gomiílario General el Pá-
de caridad, humildad, paciencia, y te- dre Fray Bartolomé Calvo Roldad,y 
mor deDios,quifoclSeñoreneftedia era Governador de efta Ciudad el 
Ilevaríe á efte faSiervo,dia de ta gran- Excelentifsimo feñor Don Juan Diaz 
de Santo,y año primero de nueftro íi- Pimienta,afe6tiísimo devoto del Sier-
glo de mil fetecientos y vno,y dia Lu- vo de Dios, como conocedor de fus 
nesjdedicado al PlanetaLuna,que afsí virtudes. 
como efte para fu menguante mira al Hafta aqui ha corrido la pluma, 
ocafo, afsi efte Siervo de Dios para trasladando en efte Capitulo,y los feis 
menguar (usluzes, fue en el ocaío, ó antecedentes, la memoria que me re-
occidente de eftas lndias,en la Ciudad mitieron de la Provincia de Tierra 
de Cartagena,en vna celda, que tiene Firme.La de los milagros,y maravillas 
Tribuna á la ígleíia. que Dios nueftro Señor ha obrado 
Aviendofallecido,re trató breve de por intercefsion de nueftro gloriofo 
fu entierro, por aver muerto en tiem- Padre S.Juan deDios en aquella Pro-
po de epidemia,que huvo con ocaíion vincia , es muy dilatada, por fer ellos 
de los muchos enfermos de laArmada muchos, y caíi innumerables los que 
Real del General Don Pedro Navar- el Santo Patriarca ha hecho en aquel 
rete , de cuyos cnfermqs eftaba lleno dilatado Rey no , que folamente con 
nueftroHofpital,y los Religiofos ata- ellos fe podian formar muchos qua-
reados en fu alsiftenciajy aísi no huvo dernos,y aun libros enteros; y íiendo 
oportunidad para detenerle íin enter- mi animo el que efta hiftoria no fea 
rarle. Fue fu falta muy íeníible á tan- demafíadamente larga, omito el tra* 
tos pobres, como vivian aíidosa fu tar en particular de eftos milagros, 
protección. Muchas perfonas Ede- contentándome con los que quedan 
íiafticas, y fecuiares procuraban re- entretegidos por toda ella, y trayen-
coger las pobres alhajillas de fu celda, do á la memoria de los devotos del 
por memorial de íu virtud , fino digo Santo, lo que dexo dicho fobre efte 
por reliquia. Aísíftieron á fu entierro punto er> el Capitulo de los obrados 
las Sagradas Comunidades, que cada en la Ciudad de Zeuta^con q fenecido 
Ff 3 nuef-
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nueftro trabajo por lo que toca a efta Tierra Firme Alonfo de Ojedá y Blaf-
Provincia 3 paífo en los íiguientes co Nuñez de Baiboa;emprehendió la 
Capítulos a tratar de la del gran Rey- nueva Gonquifta del Perú Don Fran-
no del Perú. ciíco Pizarro, acompañado de Die-
go de Almagro, y Hernando de Lu-. 
C A P I T V L O X X V I . que,que delpues de a ver paliado mu-
chos trabajos en el nuevo defcubri-
D E L A S F V Ñ D A C I O N E S D É miento,penetrando los valles de Xau-
nueJiros ííofpitdesrf Conventos en laPro- ja, llegaron al fitio , á donde funda-
vmíay y poderojo Reyno dsl Perü, ^ ron la grai^ Ciudad de los Reyes j oy 
y Cb'de j y fu Dejcrlp- llamada Lima ^ Corte de todos aque-
cion. líos Rey nos. Fueron luego conquií-
tando los demás, y las demás Provin-
AVnque en Efpaña,y en las nave- cias, hafta reducirlos a la obediencia gaciones de la carrera deln- de la Igleíia, y de nueftro gran Rey 
dias, llamamos Tierra Firme todo de Eípana (que folo el íerlo de Rev-
io que dize lo defeubierto de tantos no tan poderofo, podia hazerle gran-
Reynoscomo ay en la parte de las de entre los demás Monarcas del 
Indias occidentales j por alia es folo mundo) y es confiante que íi el vaíía-
Tierra Firme lo que dize el Reyno de llage. que eítos Rey nos le rinden de 
Cartagena, nuevo Reyno de Grana- oro, y plata , lo gozará folo íu Ma-
da, Santa Fe, Panamá , Portovelo, geftad, fuera mas poderofo que el de 
&:c. Luego diftinguen de eíle Reyno, China. 
al Reyno del Perú, y el Reyno del Componefeefto que llamamos Pe-
Perú, del Reyno de Chile. De todos rü , de diferentes Rey nos, y Provrn-
eftos Reynos haze nueftra Religión cias. Ay en ellas veinte y ocho Arro-
para fu govierno dos Provincias, la bifpados, y Obifpados, ciento y diez 
Provincia de Tierra Firme, y la Pro- v Ciudadesjin Villas, LugaresjAldeas, 
vincia del Perü, que comprehende el y otras Poblaciones, y ciento y trein-
Reyno de Chile. Y aunque es verdad tay feis Corregimientos.Los Reynos 
que de eftas Provincias, la mas dila- fon, el de Lima las Charcas, Qujto3 
tada , y la mayor es la del Perú, Chile,y la Paz, porque el nuevo Rey-
avémos puefto en primer lugar la no de Granada efta en lo que diximos 
de Tierra Firme, porque alli funda- de Tierra Firme. Tiene quinientas le -
ron nueftros primeros Religiofos,que guas de llanos, y lo ancho de ellos 
á aquellos Orbes paílaronjcomen^an- fon de diez , y de quinze leguas, lo 
do á dilatar la Religión por aquel demás ion montes, y cordillerasjque 
Rey no, plantando en él ,y en los de- allá llaman Andes: Comienzan en el 
más el Eftandarte de la Flofpitalidad, eftrecho de Magallanes, y corren haí-
y fu íoberano Inftituto de la Miíeri- ta Panamá, y Nombre de Dios,que es 
cordiacon los enfermos pobres , y Tirrra Firme, 
defvajidos. Luego fe paíTaron al Pe- Deípues que nueftro Religiofos 
rü fundando el primer Convento , y con defpachos , y Cédulas Reales 
Hoípital en la Ciudad de Lima, Cor- paíTaron al Reyno de Tierra Firme , á 
te del Reyno del Perú, de quien daré- dilatar nueftra Religión en beneficio 
mos vna breve noticia. de ambas Mageftades j y deípues que 
Defpues de aver defeubierto el , en aquel Reyno fundaron diferentes 
Duque de Veraguas, Marqués de Ja- Hoípitales, y Conventos, fe paíTaron 
mayea Don Chriftoval Colonias Islas al Reyno del Perú, íiguiendo el def-
de Barlovento j y la mayor parte de tino de nueftro íoberano Inftituto de 
la 
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ta Hofpitalidacl, Cón tan felizes bue- dación el íigulentc día, la llaftláron la 
los, que tenemos oy en efta Provincia Ciudad de los Reyes3aunq no fe pufo 
veinte Conventos, y Hofpitales, con enexecucion hafta el dia de la Cathe-
fu ComiíTario Gencral^que refide en dra de S. Pdro de Enero del aíío de 
Lima. Eftá feparado de el de Tierra mil quiniétos y treinta y cinco.Hizoíe-
Firme dcfde el año de mil feifcientos población de fetenta vezinos, y aora 
y treinta y tres , que íiendo General tie^e de Efpañoles diez mi l ; y íife 
el Padre Fray Fernando de Montaos, cuentan los arrabales,y cafas de capo, 
con parecer del Difinitorio , fehalo ay quinze mil,y con NegrosjMulatos, 
tres ComiííariosGenerales para las In- y naturales tiene quarenta mil. Es la 
dias, vno para Tierra Firme , otro Corte deefteReyno ,adonde refide; 
para el Perü,y otro para Nueva Efpa- íiempre el Virrey^ 
na ; porque deíde el ano de mil feif- Tiene infígne Igleíla Cátedral, y es 
cientos y veinte y feis, go verno eftas Metrópoli, a quien eftán fuf raga neos 
Provincias el íanto Fr.Frácifco López los Obifpos del Cuzco, de Quito y de 
con govierno abfoluto de todas ellas, Arequipa, de Truxillo, de Guaman-
y luego le fucedió el Siervo de Dios ga, de Panamá, de Santiago de Chi^ 
Fray Juan Pobre, que los dos fueron le , y de la Concepción. Acompañan 
ComiíTarios Generales de todas tres ala Catedral fíete Parroquias, con el 
Provincias fucefsivamente, hafta que numero de vezínós que avernos di-
el año referido fepararon la del Perú cho. Suílenta catorze Conventos de 
có nuevo Comiírario,y fue el primero Religiofos, y feis de Monjas. La au-
que tuvo el Padre Fray Pedro de Cor- torizan el Confejo, y Tribunal de Ja 
pas. Hafta efte tiempo eftuvo gover- Santa Inquifícion , y Real Audiencia, 
nada efta Provincia por el Comiífario con vna famofa Vniverfídad, que cria 
General de Tierra Firme. íugetos, que no tienen fegundos en el 
Orbe. Tiene los mifmos privilegios, y 
C'A P I T V L O X X V I L ^ftatutos que la de Salamanca.Es tier-
ra tan abundante,como delÍciofa,por-
D B L A F U N D A C I O N D E L HOS* que le ha dado el Cielo , con lo be-
fttdy y Convento de San Diego de U nigno,y amoroío de fu iníluenciaj 
Ciudad de Lima* quanto fe puede apetecer en efta vida 
de riqueza, y regalo. 
ES la gran Ciudad de Lima Cabe^ Avia en efta gran Ciudad dos cafa-ba del rico, y opulento Rey no dos virtuofos, que defeofos de hallar 
del Perú. La fundo el Marqués Don los teforos del Cielo,puíieron los que 
FranciícoPizarro ,con dozeeompa- tenian de la tierra en las manos délos 
ñe ros , cuyas memorias no merecen pobres, para encontrar con ellos mas 
olvido,y afsi los pondremos aqui,para fácilmente los que bufeaban.Emplea-
q duren a la pofteridad de los figlos. ron,pues,fu hazienda en la fundación 
Llamabanfe AlonfoRiquelme,Garda de vn Hofpital , para los enfermos 
Salcedo , Nicolás de Ribera,Rodrigo que falian del General, con deíignio 
Máznelos, Juan Tello, Alonfo Mar- de que en él convalecieííeii., dedican-
bán, Rui Diaz, Chriftoval Palomino, dolé á San Diego, y le llamaron Hof-
Chriftoval de Peralta , Antonio de pitalde San Diego de Convalecien-
Prado, y Pedro de Ribera. Llegaron, tes. Llamabanfe los fundadoresChrif-
pues, á las criftalinas corrientes del toval Sánchez de Vilbao, y fu mu-
rió Lima, (por quien la Ciudad tomó ger Doña Maria de Eíquivél. Podían 
t i nombre) viípera de la Epifania , y tener mucho embarazo en la funda-
por aver hecho la confulta de la fun- cíon de parte del Rey , porque en 
aque-
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aquellos Reynos es Señor de lo efpi- fu Hofpital a nueñra Religión. Pre^ 
ritual, y temporal, con efpecial pri- fentaronfe las licencias del Pontifice^ 
vilegiode los Sumos Pontífices ; y y del Rey al Virrey, y Ar^obiípo, y; 
para evitarle facarón primero licen- dándoles debido cumplimiento , to-? 
ciadelaMageftadde Felipe Según- mo la poíTefsion del el gran Siervo de 
do (que para confeguirla embiaron á Dios Fray FranciícoLopez á la entrat 
Erpaña,)y llego a aquellos Reynos el da del año de mil feiícientos y feis. 
año de mil quinientos y noventa y Refervo para si la Fundadora el titulo 
vno. Tuvieron efta licencia en fu po- de Patrona por íu vidaj pero afsi que 
der, hafta que llegaron nuefti os Fray- la pagó (en tributo de aver nacido ) 
les á Cartagena quatro años deípues, a la muerte , dexó en fu teftamento,y 
que fue el de mil quinientos^ noven- vltima voluntad , el govierno, la ad-
ía y cinco. Lleno los íantos deíeos de miniftracion, y Patronato al Siervo 
eftos virtuofos cafados la venida de de Dios,como Prior que era del Hof-
nueftros Religiofos, pues afsi que la pital,y á todos losPriores que le íuce-
fupieron, les embiaron a llamar, para dieren, para íiempre jamás, con clau^ 
que paíTaíTen a Lima, a entregarfe del fula irrevocable, y fin que huviera lu^ 
Hoípital, á adminiftrarle, y que cor- gar en ella alguna interpretación, 
riera el govierno del por íu cuenta. Prefen'tóíe la clauíula al Virrey , que 
Pero como en aquellas tierras todo era elMarqués de Montes Claros , y, 
tiene tanta dificultad (porque los mas al Ar^obifpo, que era aquel Varón de 
que las viven, van fedientos de bol- muchos figlos Don Toribio Alfonfo 
ver con mucha plata, y govierna íuS Mogrobejo (a quien los méritos de 
ánimos, no la razón, fino el interés,) fu íantidad, eftan defde fus íagrados 
con gran pefo de jmzio difpufieron viriles dando vozes, para que la Igle-. 
los fundadores facar licencia del fia la declare, y le demos veneración 
Pontífice, que entonces governaba la de Santo, ya que fe la damos de Bienn 
Iglefia, y era Clemente Odavo ,y de aventurado ) y no fe halló embara-, 
Felipe Segundo, que murió el miímo 90 en fu cumplimiento, y afsi fe ha¿ 
año que la d ió , que fue el de mil qui- quedado el govierno, y el Patronato 
nientos y noventa y nueve, para que en la Religion,como lo rezaba la clau-: 
pudieífen entregar aquel Hofpital, fula del teftamento. 
que con íu hazienda avian fundado á Es capaz el Hofpital de tener mu-; 
los Religiofos de San Juan de Dios. chas carpas. Las que ordinariamente 
En efte intervalo de tiempo, vino tiene fon treinta, y firven las mas para 
el Varón fanto Fray Franciíco López convalecientes,y algunas para incura -^
por mas Religiofos á Eípaña, y llevó bles.A eíta aísiftencia,y cuidado fe fi-
de buelta de viage en íu compañía a gue también el tenerlo de otros mu-
cinco. PaíTaron el golfo grande , y chos pobrcs,que no ion incurables,ni 
llegaron á Cartagena, a donde tuvo convalecÍentes,fino con falud. Se les 
noticia de lo mucho que deíeaban en acude todos los días en la portería co 
Lima el que fe entregaífe la Religión buena limofna a pobres vergonzan-
de aquel Hoípital. Paísó el Siervo de tes,hombres,y mugeres. A vnos, y a. 
Dios a Lima, en ocafion que ya avia otros firven,y aísiften hafta quarenta 
muerto el Fundador, dexando el Pa- Religiofos, porque es la Cafa de No-
tronato a fu muger; y eíta fanta íeño- viciado principal de aquella Provinr 
ra le recibió con fingular cariño , y cía. De los quarenta Religiofos, fon 
amor, por las buenas noticias que te- los íeís Sacerdotes,para la adminiftra-
niade íu virtud , y porque llegaron á ciondelos Santos Sacramentos. Son 
cumplimiento íus deíeos de entregar muy grandes,hermofas, y coa macha 
de S m j u a n de Dios. g^ ? 
deíenfado las enfermerías , y la vi- nobles,y humildes ,feñores,y vafía-
viendade losReligioíoses muy bue- Ilos,todostienenvnaentrada, y vna 
na , y'bañantementecapáz. La Igle- falida.ParaaíTegurarlaCporqueesmuy, 
fia es grande, y fe frequenta mucho, fácil torcer el camino, y errar los paí-
por la devoción que todos tienen á íos,y es yerro que no tiene enmienda) 
nueftro gloriofo Padre San Juan de fe recogió á donde pudiera aíTegurar-; 
Dios,por los muchos, y grandes mi- los , firviendoáDios, íirviendo á los 
lagros que ha obrado en aquel gran pobres.Era müy devoto déla Virgea 
Rey no ,y en los demás de las Indias. Madre deDios del Rofario^y adoleció 
iTiene el Hofpital vnaHermita que lia- tierno de efta fanta pafsion , y afsi íe 
man de la Legua, y eftá en el camino quifo poner el fobrenombre de Roía-
queguia de Lima al Callao, y es igual- rio , para que no fe oyeífe fu nombre, 
mente Hcrmita, y recreación , con vi- íin que le acompahaífe el de fu devo-
vienda para los Religiofos que la aísif- cion , porque íiempre que le ola, tenia 
ten, y para los que van a divertirfe a efpecialifsimo confuelo. Corrió el año 
ella algunas vezes. Tienen á fu cuenta de la aprobación con tan feliz carrera, 
la cultura de vna huerta grande, y ef- que era el exemplo de todo elConven-
paciofa , que les rinde muchas frutas, to, y de quien tenían todos mucho que 
y mucha conveniencia, y todo íirve imitar. En la aísiftencia , y férvido de 
para mayor beneficio del Hofpital, y los pobres era el primero, y era el vni-
lo mas de ello fe emplea en el regalo co para el íingular amor con que los 
de los enfermos pobres. confolaba, y los íervia. Períuadiales 
que fe confeífalíen con frequencia , y 
C A P I T V L O X X V I I I . que trataílen muy de veras de falvarfe, 
pues las enfermedades que Díos les 
V I D A D E L S I E R F O D E DIOS avia embiado , eran avifos para que lo 
Fray M m i n del Rofario, hizieífen , y que aunque avian efeapada 
ya de ellas, y eftaban convaleciendo, 
COmo el Fundador del Hofpital, tanto peligro avia, y aun mayor en la y Convento de Lima fue vn tan convalecencia , como en la mifma en-
gran Siervo de Dios, que murió con fermedad; porque es tan grande nuef-
opinion común de Santo, que fue el tramiíeria ,que vn cuerpo maltratado 
[Venerable Varón Fray Francifco Lo- con los dolores ^y achaques, íi conva-
pez, (cuya vida avernos eícrito en la leze, y no vive con mucho cuidado, y 
fundación de la Provincia de Tierra parfimonia vvn poco de ayre3 vn poco 
Firme ) a todos los Religiofos que en de mas agua, vn antojo,por ligero que 
fu tiempo les daba, y recibian el habi- fea, le trae la enfermedad que fe le fue. 
t o , parece que les daba, y recibian fu Y ef confiante que nueftros achaques, 
efpirítu con él. Crió Varones famoíos nos los acarrean nueftros pecados , y 
de exemplo , y fantidad en fu tiempo, que íi huviera menos pecados, huvie-
que fueron luftre, y corona de la Re* ra menos achaques, y que el alivio ma-
ligion,y entre los muchos que fe feña- yor que podemos darles, es arrojarlos 
laron , fue muy íingular el Siervo de de nofotros có laconfefsion, y enmicn-
Dios Fray Martin del Rofario, hijo de da de la vida. Con eftas, y otras razo-
aquel Convento. nes fantas los perfuadia, y los confola-
Tomó el habito de nueftraReligion ba,y luego les preguntaba,íi tenían Ro-
en el Convento, y Hoípitalde San fario. Alque letenia3le encargaba mu* 
Diego de Lima, con defengaño de lo cho,el que le rezaííe todos los dias,pues 
poco que dura lo que mas íe aplaude no puede él hombre mas afligido , te-
en el mundo, y que grandes,y chicos, ner mas confudo en efta vida, que ef-
tar 
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Xar hablando con ñüeftra Señora vn tratamos como de los necefshados i EntenA 
rato, porque es Señora de tan grandes ded 3 que fon defpenferos de ¡ospobres j yo os 
miíericordias, que á los pobres mas deí- los pongo delante para ju/iífiear.vtiefira caiu 
concertados del mundo, los ampara, J a , Que f abéis 3fi mañanafereis como vm de 
yfavoreze en la prefencia de íirHijo ellos?. Quantos hombrespodero/os han llegada 
Sacratifsimo ofe ndido dellos, y trueca a tanta miferia, que ni tienen que llegar a U 
la venganza en amor. A los que no te- boca^ni quien fe loderforque quando lotmian 
nian Roíario,íeles daba, y les pedia no lo daban} AJsi hermanos todo fe acaba 
lo miímo, que a los que le tenian,y era quanto ay en el mundo, y las haziendasmas 
que le rezaíTen todos los dias, exor- que todo y porque quiza lat mas no fon bien 
tandolos á devoción tan íanta, y tan ganadas, Ateforad para el Cielo ¿que fon ¡os 
milagrofa , con vivas, y eíicazes razo- verdaderos te/oros j bazedd los pobres vmf~ 
nes, y con mucho exemplo con que las tros teforeros, que yo os afiegurode pane de 
acompañaba,para mover los ánimos á Bio^elCielo y ji¡os¡acorréis, porque el Señor 
mayor devoción. 1° tierie prometidofoh a quien focorre, y re* 
Profefsó con aplaufo común de todo media a ¡ospobres; k ¡órnenos no dará otr* 
el Convento , y encargáronle luego razon de averie dado en el dia del juizio, ft m 
vna demanda en la Ciudad. Era muy porque fe remediaron, y focorrieron las ne~ 
Ungular la modeília, y exemplo que cefsidades¡queafsi lo hallareis en el Santo 
daba á los feglares, y afsi le daban muy BvangelioSdx.^ vezcs folia dezir: Ber . 
grandes limoínas.Eran tan grueíras,que manos ¡fi vofotrosfuerais pobres,m olgareis 
tenia con ellas para fu Hofpital, y para queosfocorriejfen > Pues bazed aora con Jos 
íbcorrer otras muchas necefsidades, pobresyloqueqmfieraisquehizierancon'vo¿ 
que generofamente focorria. Pedianle Jtiros ¡filofuer ais. 
algunos pobres limofna, y fe la daba Con cftas Tantas, y Evangélicas per-
de lo que le daban, y deziales : Tomen íuaíiones, les facilitaba los ánimos pan 
hermanos, que para todos d¿ Dios, Lleva- ra que le dieíTen limofnas, y íe las da-
ba la opinión de nueflro gloriofo Pa- ban muy grueíTas, con que focorria fus 
dre, y Patriarca, que dezia, que la ne- pobres largamentc,haziendo dos gran-
ceísidad fe avia de remediar, donde fe des beneficios. A los que daban limof-
hallaííe, pues en todas partes fe hallaba na, beneficio para fu alma , pues afsi 
Dios, por quien fe remediaba. Iba ere- como el agua apaga el fuego, la limoí-
ciendo en la virtud , y á efte paífo ere- na apaga el incendio del pecado y a 
cia la caridad con todos. Suftentaba quien las daba, beneficio para el cuer-
muchas pobres viudas, huérfanos , y po, obligándoles á que no ofendieíTea 
hombres impedidos, y tenia largamen- a Dios por la necefsidad. Efte motivo 
te para todo,íin hazer falta á los pobres ha introducido la aftuta malicia del de-
de fu Hofpital. Tenia á fu devoción monio, para que hallen las ofenfas con-
muchos hombres poderofos , y ricos, tra Dios difeulpa, como íi la pudiera 
de que eftá bien abaftecida aquella aver de ofender á vn Señor tan bueno, 
gran Ciudad, pues en muchos Reynos y á quien debemos tanto 1 Barbaridad 
no ay la riqueza que ay en Lima. Avian que corre en el mundo, hazer capa de 
formado gran concepto del Varón San- quantas maldades fe cometen a la ne-
to , y le veneraban , y querían por fu cefsidad j y no lo entienden, porque íi 
mucha virtud, y íantidad. Con el íegu- Dios la ha de focorrer preciíTamente 
ro , pues, de que avia de hallar en ellos ( pues íi los hombres las íocorren, Dios 
el íocorro, y remedio a las muchas ne- los mueve para que la focorranjá quien 
ceísidadés que eftaban por fu cuenta, focorrerá mejor Dios, a quié le ofende, 
fe llegaba á ellos^ y les dezia: Hermanosy porque le dé , o a quien le bufea para 
la hazienda que D'tos os ha dado, m es vmf~ que le dé , por no ofenderlaEfta nece-
dad 
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dad tan baila, que aun no cabe en los lo que refervaba del fueño, lo emplea-
términos de vrbanidad, pues es conf- ba todo en el fanto cxercicio de la ora-
tanteque no fuera acerrado llegar a cion. Andaba íiempre cargado de Ro-
pedir á vn hombre algún favor, y para íarios en las manos, y en el feno, para 
obligarle a que lo hizieíle , hazerle vn repartirlos entre los que no los tenían, 
agravio , y ofenfa. Se ha de buícar a Hazialesíus breves platicas, á los que 
Dios en las necefsidades, como íc debe los daba , para que íe rezafíen todos los 
bufear vconhumildad , rendimiento,y días, exortandoles á que ninguno lo 
confianza, pues lo mucho que tiene,pa- dexaííe de rezar, pues era tan breve el 
ra ios hombres lo tiene, porque fu Ma tiempo que en ello fe gaftaba. 
geftad de nada necefsita , fíno de no En eílos íantos exercicios duró , y 
íerofendido de nadie, porque no lo perfeveroconfiante , y firme cuarenta 
mereze. continuos anos, con crecidos aumen-
Finalmente el gran Siervo de Dios tos de virtud , haíla que coronado 
mirábalas necefsidades, y la flaqueza, de perfección, fue a buícar el premio 
yíaliaal encuentro con el íocorrode de tantos merecimientos a la gloria, 
aquellas , porque no fe diera lugar á Llamóle el Señor para coronarle con 
eíla. Aviale dotado el" Señor de eípe- vna penoía enfermedad 5 fueííele agra-
cial gracia para componer los que eíla- vando de manera, que derahuciádo de 
ban enemigos, y afsi en aviendo algu- los Médicos, recibió con gran ternura, 
nos rencores , odios , ó enemiftades, devoción los Santos Sacramentos;pi-
las ajuílaba, y las difponia con tal arte, dio perdón a todo el Convento con 
que á los mayores enemigos, los dexa- íinguiar rendimiento , y humildad , y 
ba , no amigos reconciliados , fino con entero, y íano juizio entregó íu 
grandes amigos; y eílo no lo hazia la efpiritu á vn Chriílo Crucificado , que 
gracia de ajuítarlos, íino la gracia de en las manos tenia , haziendo muchos 
la oración que frequentaba, para que adiós de amor, y contrición, y dexan-
el Señor aísiftieíTe a componer los ani- do embidiofos a quantos le vieron mo-
mos de aquellos que trataban de qui- rir con muerte tan venturofa, heridos 
tarfe las vidas, y lo coníeguia facilmen- de dolor, y fentimiento fus corazones, 
te , porque oy eftaban para matarfe, y Quedó defpues de muerto, como íi ef-
mañana eftaban tan vnidos, que perde- tuviera vivo. Hizoíele vn entierro fo-
derian los vnos por los otros las vidas. lemne,áque afiiílió lo mas noble de 
Hazia en eílo muy gran íer vicio á Dios, toda la Ciudad con las Religiones, y le 
y a la República , porque muchas fe dexaroníepultura íeñalada, 
han reducido á míferas ruinas , por 
las enemiftades, y rencores de fus mo- C A P 1 T V L O X X I X . 
radares. 
Todo era concierto , enquanto el V I D A D E L S I E R V O D E D I O S 
Varón Santo ponia la mano , y todo Fray Gabñú ds ^¡.¿ndiola^Sa-
nacía del mucho concierto de fu vida. cerdote. 
Era muy penitente, y mortificado. Ha- . 
biaba poco, y íiempr^ de Dios, coníejo T ^ O r eílraños caminos fuele llevar 
que dio a fus hijos la Santa Madre Te- JL el Señora los que tiene efeogi-
refa de Jeíus, diziendoles: Que no ha- dos, y feñalados, para que llenen los 
blaífcn mucho con íeglares, y qué lo aísientos, que la ingratitud villana de 
que hablaííen, fuera íiempre de edifi- los Angeles protervos, dexaron en el 
cacíon. Traía íiempre vn rallo duro Cielo defocupados. Eftaba muy den-
por afpero cilicio, á raíz de las carnes, tro del coraron del mundo eñe Siervo 
Gomia poco, dormía menos , porque de Dios, entregado todo á fus delicias, 
y. 
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y buícando cada día mayores conve- con fu ConfeíTor, aprobolá como bue.-
tíiéricm, olvidado de lo poco que du- na, y fanta , y repartiendo entre los 
ran, y quan ligeramente pallan , pues pobres el caudal que tenia, fe fue po-
apenas íe gozan, quando deíaparecen, bre á feguir á Ckrifto deínudo , y po' 
y que eíta fácil brevedad con que bre, en fus pobres deínudos. Pidió el 
fc poííeen , cuefta cuydado , y dolor, habito en nueftro Hofpital, y Con ven-
pac s no ay ninguno que no tenga cuy- to de Lima, que luego , y íin dificultad 
dado de lo que tiene , y dolor de no te^ fe le dieron, porque era hombre de te-
ner mas; Quando con vozes interiores, putacion, y talento, y conocieron que 
pero claras, le llamó el Señor.,para que venia con buen efpiritu á la Religión, 
le íiguieíle, y lo dexaíTe todo, entrando Diólo á entender afsi en el año de la 
pobre á íervir á íus pobres en nueñra aprobación, porque no acertaba á fa-
Sagrada Religión. Eftaba leyendo vn lir de entre los pobres , firviendolos, 
día el Capituip cinquenta y ocho de limpiándolos, confolandolos, y acu-
ifaias, á donde el Profeta íanto de par- diendo á los exercicios íantos de la Co-
te de Dios amonefta, que acudamos al munidad con grande exemplo, y edifi-
focorro de los pobres en fus necefsida- cacion. Defpues de aver corrido el año 
des, diziendo : Parte con el hambriento de de la aprobación , hizo profeísion con 
tu pan á y a los necefsitados} y peregrinos re~ común aceptado de todo elConvento, 
cógelos en tu cafa; fi vieres al de/nudo, vifíe- • y con tan gran confuelo de fu alma,que 
¡e , y no hagas de¡precio de aquel que es tu hizo a Dios entre los quatro votos de 
carne miíma , entonces rompe? ¿i tiil'Z, como nueftra profefsion , propoíito de no 
el jihnáode la noche, la mañana , y vendrá, mancharla, ni aun con ligera culpa ver 
muy prefio tu [aludí y como íi le hablaran nial, quanto fuefle de fu parte. Ponde-
al cora con eftas palabras, las ofreció a raba mucho el que avia recibido de fu 
fu memoria , y eftuvo diícurriendo fo- mano Divina favor ta íingular de aver-
bre ellas algunos días. Entraba á cada ietraydo , á donde le avia íacriíicado 
paíío en muchas coníicleraciones, y en ÍU voluntad , entregándola á íus Prela-, 
todas reíolvía, que no a cafo , fino con dos, y que ya no tenia propria volun-
gran mifíerío avia permitido ei Señor tad, que es la que tanto nos lleva, y ar-
que las leyefíe , porque parece que le raftraáeftos afectos terrenos jy que ha -
eftaban períuadiendo á lo que debía ziendo la voluntad del Preiado,hazia la 
hazer, el camino que avia de feguir, voluntad de Dios, con que los avia de 
en el eíiado que avia de tomar: Y era lo tener,y refpetar,como íi fuera á fu Ma-
que las palabras le dezian, y dezia:Para gcftadmifma. Propuío también en fu 
coníeguir tan gran bien como el Señor coraron el que avia de fervir, y afsiftir 
promete, por cofa tan pequeña como fiempre a los pobres con preciíía obli* 
focorreral pobre neceísitado , no ay gacion del quarto voto que avia hecho, 
medio mas eficaz que el bufear los po- que era lo que tanto avia defeado, def-
bres; porque íi les damos vna migaja, pues que abrió los ojos leyendo el Ca«! 
nos da. vn Rey no, íi les damos poco, pitulo cinquenta y ocho deífaias. 
nos da mucho , íi les damos vna parte, Tenia famofa capacidad , y buenas 
nos da el todo , íi les damos tierra , nos letras, avia leído mucho, con que fa-
da el Cielo: Pues íi tengo de buícar los bia muy bien, y fe aprovechaba mejor 
pobies, adonde mejor que en iosHof- de lo que íabia, porque lo encaminaba 
pítales. Ea , pues, vamos ai Hofpital a todo para fer mejor. Servia a los pobres 
buícai los, y a férvidos, que con eíTo conamor,y con veneracion,porq le pa* 
coníeguiremos lo que fu Magcfíad pro^ recia que cada vno de ellos era Chriílo 
mete alos queiosíirven. Señor nueftro, y aísi losafsiftia, como 
Comunicó eít^ determinación ¿firvieraaimiímo Chrifto. Sabía may 
bica 
bien !Q qué avia fücedido al enamora- Parecióle a la Religión el qué él Sier-
do de los pobres SbAguftin,deaver eai Vo de Dios fe ordenaíTe de Sacerdote, 
contrado en vil pobre a Jeíu Chrifto,y porque feria de mucho aprovechamié* 
que por eña fuerte venturofaj amonef- to a la Gafa,acompanando con fu vir-. 
ta JV perfuade, que ninguno defeché a tud,y fantidad las buenas letras que te-
ios pobres j porque puede fer qutí de^ nia.Propuíieronfelo,y como tenia imiy, 
feche a J^fu Chrifto. Y íabia también^ entrañado lo cótrario en lo mas fecre-
que labando los pies á vn pobre nueí^ to de fu cora^oi^porque íolo defeaba 
"pro gloriofo P. S. Juan de Dios, halla fervir en los oficios mas humildes de la 
¡que los lababa a Jeíu Ghrifto, pues no Caía,reconociendofe por mas humilde 
pudo dexar de defeubrir el agua con de todos^y que aun no merecia andat 
que le lababa^y las lagrimas que vertia ocupado en los minifterios mas íervi-
las llagas de íus pies Divinos, y Sacro- les, y domeñicos) replicó con mucha 
íantosjpor donde íe defcubrió,y reco-* humildad , y modeñia-k íus Prelados, 
* jiociói. Aunque yo no puedo mereceí repreíentando!es,que no era para ello, 
tanta dicha ( dezia ) porque foy muy y añadiójque avia entrado en elHoípi-
j uín,flacOjy miferable pecador^ quiero tal a fer ñervo de todos,y que la digni* 
imitar a eftos Santos en lo que hazian, dad de Sacerdote le avia de fer emba-
de mirar á los pobresjComo íi cada vno ra^o para acudir á los pobres como de* 
de ellos fuera el miímo Ghrifto, que feaba , porque no le feria en muchas 
con eíTo cumplo con la obligación de cofas decéte, y que era meterle en ma-
milnftituto, y con las muchas que yo yores obligaciones , quando apenas 
jtengo al Senofi podia cumplir con las pocas que tenia, 
Tuvo obediencia ciega en lo que lé que le efeufaílen por amor del Señor 
mandabanjporque en cofas que teniaa (concluyó) porque fentk de si no feí 
ingente dificultadjnunca replicó al ha-' apropoíito para empeñarie en tanta 
zerlas, antes bien las ponia luego poí dignidad. A todas eftas, y otras mu-
obrá^ylashaziafacilmente,ybien.Ad- chas razones que daba, la refpuefta 
mirabafe los demás Religiofos de verle que le dieron,fue mandarfelo. Aísi que 
entrar en ellas con tal animo,ypromp^ oyó mandato , rindió al yugo de la 
t i tud^ le dezian:Gomo es poísible que obediencia el cuello, fin replicar ni vna 
pueda confeguir eflb, que es cafi i m ' íola palabra¿ 
poísible? Pues porqué no tengo de có- Ordenófe, y como fe vio con tan aln -
íeguírlo? (replicaba) y de¿iani Porque ta obligación como la de Sacerdote^ 
no folo tiene mucha dificultad, pero es añadió mayores agradecimientos a 
invencible. Pues miren,fi ello es tan di^ Dios^ñadiendo ayunos, á los muchos 
íicultofo (replicaba) la obediencia Ip ayunos que hazia, mas rigor en las dif-
liara fácil, y afsi era , que todo lo ven- ciplinas,que de ordinario fe daba,buí^ 
da,porque lo hazia con obediencia cando mas aíperos dlicios , que los^ 
ciega. Y es conftante,que los Prelados que hafta entonces hazian carnicería 
no mandan impofsibles3aunque fea di* de fu cuerpo > adelantando muchas 
íicaltoío lo que íuelen mandar j pero horas a las que folia ocupar en el 
en qué efta el mérito, fi no íe vence exercicio fanto de la oración .Traían-
mucho? Y aunque mandaran impofsi- le eftos exercicios de penitencia , y, 
bles,fehade obedecer, porque ya fe mortificación ( efpeeialmente las r i -
ba vifto mandarlos , y reíponder el gurofas diíciplinas que fe daba)taU 
Señor milagrofamente á la obedien- quebrantado de falud 3 que le man-
cia,hazíendo poísible lo impofsíble, daron fus Prelados las reíormaífe* 
como fe vio en el Yermo con el Mon- Obedeció fin replica, haziendo con 
ge Pacomio. la obediencia mayor faerificio, que el 
' Gg que ' 
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que hazia con las penitencias de fu dolaseícrituras, y pagando to Jos íoá 
cuerpo. Ninguna cofa de quantas le gallos. Llego á eftármuy viejo, y tan 
mandaron le pareció dificultofa, fino ca1ifado,que no podia andar paíío,íino 
t&2i3y ázúz:. Rtguro¡o precepto yunque fea íe favorecia de vn bordón para po-
tan en mi favor j pero yo no cumplo con ba- der andar jpero era cofa de grande ad-
zerlo que yo quiero , fino hazer lo que me miración, que en teniendo noticia, 6 
mmdanymi voluntad no es mia, fino de mis oyendo alguna neceísidad, todas Jas 
Prelados , porque fe la entregue de/de el día calles andaba bufcando limoíhaspara 
que prefejserf a/si en nada puedo tener elec- remediarla,ÍÍn íentir embarazo, ni aver 
cíonfliguftojporque no tengo voluntad. E n menefter bordón. Mucho parece efto, 
óbedeeiendo a mis Prelados,bago loquedeboy y no era mucho,porque le daba alas el 
en baziendo mi gufto , bago lo que no puedo y luego de la caridad, que governaba fu 
pues quanto mejor es bazer ¡o que debo, que pecho,y le facilitaba los pies, le alivia-, 
m hazer lo que nfrpuedo ? Aunque yerre, fi ba los paííbs, y íe facaba del empeño. 
obedezcojo acierto]y fi no obedazco, aunque Embíaronie a Guancabelica, para 
aciértelo yerro, pues mas quiero obedeciendo que adminiftraíTe los Santos Sacramé^ 
errar^que acertar descando de obedecer, tos á los enfermos pobres de aquel 
Premiábale el Señor efta obediencia, Hofpitaljporq no avia RelígioíoSacer-
confervandole ardiente el fuego Divi- dote,y era mas importante la afsiílen-
no de fu amor, con que le avia abrafa* cia del Siervo de Dios en él para fus 
do las entrañas, para qUe con ellas fir- mayores medras,y aumentos, que no 
vieffe a fas pobres. Afsi los afsiftia, co- en Lima. Proíiguió los mifmos exerci-
mo herido íu coraron de aquel Divino cios (ántos de candad, que avia come -
íncédio.Y como el fuego, fino fe ceba, ^ado,y tenia en la gran Ciudad de L i -
facilmente fe acaba, lo iba cebando en ma , acudiendo al remedio, y focorro 
los enfermos de adentro, y luego le de todas las necefsidades que en el lu-
bufcaba nuevo cebo en los pobres de gar avia,dela manera que lo hazia en 
afuera,con que le traía íiempre ardien- Lima. Que aunque es verdad q mudó 
te,y vivo.Todo íu anhelo, era el evitar de temperamento,yCielo,no mudó de 
las ofenfas de Dios, que eífo folicitan coílumbres, porque en todas partes 
los que de veras le quieren, no folo no bufcaba el Cielo, y para hallarlc,no ay 
oí:cnderle,por quanto ay en la tierra,íi • medio como bufcarie entre los pobres, 
no eftorvar el que otros le ofendan, q La edad,y las penitencias le fuero cor-
es el mayor ejercicio de la caridad. Y tando los paflos de la vida,arrojandoIe 
como tienen tanto peligro las mugeres en vna cama, acometido de vna recia 
íolíeras,y pobres, en teniendo noticia enfermedad. Padeció con grande íu-
de alguna^a bufcaba dote,y la cafaba, frimiento los dolores, que eran mu-
Lo miímo hazia con las doncellas,por - chos los que acompañaban las fiebres, 
que la neceísidad no las reduxeífc á ta y la edad. Llegaron a declararfe mor-
miferable deídicha, como ofender a tales,recibió los Santos Sacrapnentos,y 
Dics,ynofololasfolicitabaeldote,pe- con tan dul^e Viatico, pafsó de efta 
ro el marido con quien las avia de ca- vida á mejorarla, por la que nunca fe 
íar?tomando a fu cargo,y cuenta, qua - acaba, y es eterna. Fue con vniver-
to podia conducir, hafta querecibief- fal fentimiento llorada fu muerte de 
fen ef matrimonio fanto. Tenia tábien todos , porque á todos hazia bien, 
mucho cuidado de los pobres huerfa- afsiá los que focorria, y remediaba, 
nos, los hazia criar quaodo niños por como á los que obligaba a que los re-
fu cuenta, buícádo limofnas para obra mediaífen. El concurfo de la gente 
tan (anta. En fiendo grandes los acó- que afsiftió á fu entierro , fue tanto, 
modaba,ponien Jolos a oficio, ajuílan- que con mucha dificultad pudieron 
dar-
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ciarle fepuítura.Ma en lugar feparado, Indios cofa algurta > fin dade primero 
porque creemos piadoramente ^ que cuenta de ello. En lo que toca al bien 
común, íiempre concurren los Indios, 
porque fon los queíuelen pagarlo to-
tiene en el Cielo íeñalado lugar. 
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tal^y Convento de nueftra Señora de Coba -
donga del Puerto del Callao» 
Sta a diftancia de dos leguas de 
Lima el celebrado Puerto del 
do,pues de ordinario á íü colla fe ha-
ze.En efta fundacio íblicitaron los Ga-
ziques con el Governador que nos lla-
maran, y nos dieííen litio para fundar^ 
porque feria de mucha importada vn 
Hoípítal en tierra que tanto neceísita-
ba déLEftaba entonces enLima el San-
to Fr.FranciícoLópez, llamáronle , y 
Callao, fujeto al govierno de efta gran hizieron las capitulaciones, y cófirmo* 
Ciudad.Todos los Lunes tiene merca- las el Virrey,que a la íazon era el /Vlar-
do^aogrande^omo íi fuera de Feria, qués deMontesClaros.Hizofe lafabri-
por lo mucho que fe conduce de todas 
partes,y el numerofo gentío que con-
curre a vender,y comprar.Tiene vn fa • 
mofo preíidio con gente muy lucida 
de Maeííe de Campo, y Capitanes, y 
buen numero de foldados,con que ha-
zeh grande^ crecida la vezindad del 
Tuci tOjque ella de si es muy cortíi.Er 
ta cercada de muralla, obra que fe de-
be al cuidado del Marques de Mance-
ra j en cuyo tiempo fe le hizo la cerca 
que oy tiene, y antes no tenia. Ay en 
eñe Puerto vna Parroquia,y el Curato 
es de mucha coníequencia. Suftenta 
ca,y fepuíieron algunas camas al prin-
cipio , en q fe curaron con mucho cui-
dado los enfermos que cayeron.Como 
vieron el grande aprovechamiento, y 
benefíciojqueelHofpitalham alPuer-
to.ayudaroncó fus limofnas los de L i -
ma, para que fuera 1 a fabrica en mayo-
res aumentos. Crecieron dcípues mu-
cho,quando vieron que avian muerto 
tres Fray les nueftros, por aísiftir a la 
cura de los heridos,y enfermos q avia 
dexado el enemigojquímdo fucedió la 
guerra de Caíkte.Eftaba ya el Hoípi-
tal con eftos focorros en famofa difpo-
íeis Conventos de Reíigiofos,con el de ficion, porque fe avian puefto íefenta 
nueíxro Hoípítal. Es tierra muy abun- * camas,y a vezes avia ciento, fegun los 
dante de todo, porque íi algo le falta, enfermos avia,y íe curaban con afsiíté-
íacilmcnte lo alcanza , por lo mucho GÍa,y cuidado de doze Religiofos, los 
que al puerto conducen las repetidas dos Sacerdotes, para adminiftrar los 
embarcaciones que llegan. Santos Sacramentos.HfzofePreíidio e l 
En eíle Puerto entró a fundar nuef- Puerto,y fue for^ofo hazer enfermería 
tra Religión poi ios años de mil íeif parafoldadosentermos.No daba de s i 
cientos y feis^ en el tiempo mifmo que el íitio para fabricarla 3 con que folici-
fundamos enLim a.x4via necefsiJad ex- taron nueftros Religiofos,que vn vezi-
trema de ÍIoíbital,á donde fe curaífen no^llamado Pablo de Eftrada, íes ven-
ios enfermos vezinos,y los íoldadosj q dieífe fu cafa j que era apropofito para 
ele ordinario losPuertos traen coníigo fundar enfermerías en ella , porque te-
mucha deftempian^a, y adolezen los nia fitio muy defenfadado , y eípacio» 
hombfcs fácilmente. Ay en todas las fo^y la bañaban las rápidas corrientes 
Ciudades de las Indias dos goviernos, del rio. 
deEfpañoles vno,y de indios orrOjtie - Ajuftófe la venta,y trataron de taífar 
nen íu Governador los Efpañoles, y la cafa. Vinieron los Alarifes, y la apre-
tienen los Indios fu Governadorj pero ciaron en diez y flete mil peíos. Hizie-
efta íujeto al Governador de los Eípa- ronfe los conciertos de la venta, y co -
hoics, y no puede diíponer entre los pra, y luego íe comentaron á fabricac 
Gga her* 
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hermofas íalas de enfermería para todo 
linage de enfermos. Acabadas, y aca-
badas también las demás oficinas , le 
puíicron por nombre el Hofpiíal de 
nneftra Señora de Cobadonga. La-
brófe Igleíia a efía Santa imagen de 
Maria Santifsima, y quedo de las bien 
acabadas que tenia el Puerto. Vivian 
con mucho gufto,y coníueloiosve-
zinos del, y los Religioíos con mucho 
agradecimiento á lo bien que los que-
rían, caridad que los hazian, y buenas 
limoínas que los daban. Efte coníue-
lo grande de los vezinos, y Religioíos 
duró, haíla que el Virrey Marqués de 
Mancera cerco la Ciudad con falta de 
inteligencia de los Maeílros de Obras, 
pues por levantar vn heneo de mura-
lla^arruvnóíoda la fabrica del Hofpi-
ta},que era mucho mas im por cante que 
la muralla, porque efta fe pudo correr 
íin ofenfa del Hofpitaí, alargando los 
tendeles, y cercándole 9 6 abreviando-
los,dexando}e fuera de los muros; y no 
fe hizo aísi, íino que los corrieron de 
maner^que fue for^oío atravefar todo 
el Hoípital, y Convento, deshaziendo 
lasíalas de enfermeria, y lasoficinas^ 
con qne fe vieron forjados losReiigio-
fos,y los enfermos pobres, a paílaríe á 
vn meíon, con el deíconfuelo grande, 
que á los ojos fe ofreze ^ y luego le en-
contraron mayor en la corteLUd del, y 
en las muchas defeomodidades, que 
eftúvieró padcciendomuchosaños,aísi 
los pobres cnlermos, como los pobres 
Frayies. En eñe eilado quedo aquella 
fundación por entonces,oy dizen, que 
fe ha labrado nuevo Holpitai, íi bien 
no íabémos cofa cierta, porque en ef-
tos tiempos andan muy eícaías las no-
ticias de indias,y en particular las 
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Fray Sebaftían de Aguan^ 
duro* 
LAs primicias de los hijos del Hof-pitaljy Convento del Callao fue 
efte gran Siervo de Dios,a quien el Se-
ñor t imo por eñraños caminos á nuef-
tra Relígion.Vivia de traro,y contrato 
que teniijbufcando algunas convenié-
cias en los paílages de Efpaña a las in -
dias, entregado á las navegaciones, 
donde fuelen hallarfe muchas, y fácil-
mente. Navegando, pues, el Occeano 
grande, padeció deíecha tormenta, y 
cftando el Navio en que venia embar-
cado para hazerfe peda^os,é irfe á fon-
do,hizo promeíTa a Dios, q íi le guar-
daba la vidajíe entraría luego Religlo-
f o , para íervirle agradecido todo lo 
que de ella le reíbííe en vn Convento, 
Ceísó la tormenta, quedó el mar en le-
che,Ílegaron con proípero viage a íal-
vamento, yal^i que íe vio libre del pe-
ligro,fe olvidó de la promeíla. Deíper-
tóle la memoria dormida e!Señor3dan-
dolé vna grave enfermedad , vino en 
ella á eftar en los vltimos lances de la 
vida,y boivió a revalidar el voto y de q 
file daba Dios íalud, íe entregaría lue-
go en Religión, cumpliendo lo que ya 
otra vez avia prometido. Dióle la ía-
lud que le pedia el Señor , y en hallan* 
dofe bueno, y fano, fe olvidó íegun-
da vez del voto que avia hecho , y 
no trataba de cumplirlo , antes pa-
rece que andaba muy lexos de ello, 
porque debia de andar en buenos 
paílos,como lo dirá el fuceífo. 
A pocos días de efta vltima pro-
meíía , íucedió vna violenta muer-
te , y por indicio que tuvieron de 
que la avia hecho, le llevaron á la cár-
cel , y le pufieron á queftion de tor-
mento. No la avia hecho, ni en ella 
fe avia hallado ; pero los tormen-
tos fueron de calidad^que 1^  obligaron 
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kque confeíTaííe que fi. Hafta aqui vi- paraba y hasda que fe defcubrieíTe ia 
via entregado al olvido la memoria de verdad de la muerte, que le imputaba, 
lo que á Dios avia prometido, y avia y él necia,y medrofamente fe avia car-
iado tan neciamente ingrato, que no gado, que le íerviria toda fu vida en fu 
avia cumplido el voto , ni avia hecho Religión, tomando fu Santo habito y, 
caío de cumplirlo.Fulminbfe el procef- que no avia de fer como otros dos vo-
íb con brevedad , porque como por íu tos^ue avia hecho á Dios de fer Reli -
boca fe avia condenado, fácilmente le gioío, y no los avia cumplido por fu 
ientenciaron a muerte de horca. Noti- ingratitud, y malicia, fino que íi le da-
íkaronle la íéntencia, y entonces def^  ban libertad, deíde la cárcel avia de ir 
pertó de aquel ingrato olvido que avia á pedir el habito,fer Religiofo, y fervit; 
tenido,porque le ofreció la muerte que a los pobres. 
le notificaron, las dos que avia tenido Fue tan poderofa la intercefsion de 
a los ojos, y por Lis grandes miíericor- nueftro Padre gloriofo para con el Se-
dias de Dios, íe avia librado de ellas, ñor , que en aquellos breves dias, en 
Faltó el verdugo,y no pudo executaríe que íe trató,y bufeo miniftro que exe-
luego la fentencia j pero ya tenia la cutaíre laíentencia,íedeícubriólaver-
muerte tragada, porque fue íéntencia dad , y hallaron á quien avia hecho la 
fin apelacion.En eíle conflido,y amar- muerte.Ajuftada,pues,la caufa,y cono* 
gura,todo era dolor, y íentimiento,de ciendo que por miedo de ios tormétos 
no aver cumplido los votos que avia avia confeírado,le dieron por libre.Sa-
hecho. Ofrecíale la memoria, que de- Hó de la carcel,y fuefíe derecho á nueA 
hiendo á Dios tanto, le avia fido tan tro Convento, y Hoípital, y tomó el 
defconocido.y tan ingrato, q por eífo habito con grande alborozo,y confue-i 
le venia aquel afrentofo caftigo de íu lo de los que le conocían, viendo vn 
mano,pues era confiante , que no avia patente milagro á fus ojos, de eftar oy; 
cometido tal delito por donde lo mere- fentenciado á morir, y fuera de la car-
cieífe. Comentó a hazer a¿tos de con- cel mahana:Pero de eftos prodigios ef. 
trícion,tantos,y tan grandesjque cafi á ta obrando cada dia la interceísion de 
vozes cófeífaba los pecados de fu paf- nueftro gloriofo Padre San Juan de 
íada vida. Dabafe recios golpes en los Dios en el mundo. Fue el año de la 
pechos,pidiendo aDios perdón dellos, aprobación exemplo vivo de peniten-
y fe daba muchas difciplinas,porque no cias,y mortificaciones, y el alivio,y có-
aviéndole entrado en la Capilla, para fuelo de los enfermos pobres. Hizo 
todo tenia tiempo.Confefíabafe muy a profeísion, y defde aquel dia anduvo 
menudo,pedia a Dios mííericordía,pa- deícal^o de píe, y pierna, cargado de 
ra q no le vieran afrentado en la pla^a^ cilicios, y hazíendo mayores peniten-
pues íe avia cargado la muerte fin aver- cias.lbanle á la mano los demás Reli-
la hecho, por el temor de los tormén- giofos,y dezia: Padres míos, nadie je ha 
tos , y porque fu Mageftad aísi lo per- vifto enhqueyo mehevifto ¡y como me veo 
mítia por fus inefables juizios.Ofrecia- en el eflado en que meveoy no debo bazer otra 
le la memoria en tanto dcfconíuelo,el coJa,y m bago nada dé lo que debia hazer.N® 
aver leído en la vida de nueftro glorio- pueden llegar d fer mis penitencias tantas^ 
í o P.S.Juan de Dios,que tuvo^l Santo comofueron mis ruindades, ni mis mort'ifi 
el rnifmo deíconfuelo , fiendo foldado caciones , comopveron mis ingratitudes ^ e' 
en Fuente-Rabia , pues le aviafenten- ínmenfolo que le debo d Di QS 3 y aunque ls 
ciado fu Capitán á arcabucear,por de- pague mucho y Jiempre le quedo debien6 
lito qué no avia cometido. Encomen- do muchot Dexenme y que no fahen V 
dófe al Santo con vivos afeaos del al- que fu l , aunque yo biea se ¡o qu0 
ma^ y le hizo promeíía,de que fi le am* Joy* , 
Ggj T9-: 
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, Todo era fufpirar, y gemir con do- declarófe mortal la enfermedad , pn 
joriosdeíconciertos dcíli paílada vi- dio le dieííen los Santos Sacramer& 
dajalabando de noche, y de dia la abú- tos, recibiólos con mucha confbrmí-
dancia délas mirericordias del Señor, dad, y devoción j y con deípiertos 
pues le avia facado de tantos peligros, fentidos entrego fu efpirítu al Señor, 
y le avia traído a la Religión. Echo con dolor, y íentimiento de todo el 
tan profundas raizes de hu mildad en Puerto, y la Ciudad de Lima, adonde 
fu coraron, que en fu aprecio le pare- avia penetrado el olor íuave de fus 
cía que era la eícoria de la caía, que muchas virtudes. Hizoíele grande en -
todos eran Santos, y buenos, y que rierro, co« afsííkncia de los dos Ca-
él folo era el ruin, y malo. Los excr^ bildos* y de todas las Religiones, y le 
ciclos de todas las oficinas de la caía, feñaiaron fepultura. 
fu limpieza, y aíTeo, los tenia mu)6por 
fu cuenta , y dezia: Que no merecia C A P 1T V L O X X X I L 
tan grande ocupación , porque el íer-
vir á pobres, era exercicio de Ange- y / o A D E L V E N E R A B L E VARON: 
les , que fírven a Chrifto , y que todos Fray Pedro Saquero, 
los pobres eran viva Imagen de Chrií.* 
t o , y los que los fervian imagen de ios "|~^ L gran Rey no de Italia le dio cu-
Angeles, y que él era el demonio en-» j L J j na á efte Varón Venerable,y fe-
tre aquellos Angeles, que íolo fervia puitura las Indias occidentales.Pafsó a 
de fer ingrato, y defeonocido á Dios^ efte nuevo mundo, con el animo que 
y que no íolo no merecia la ocupa- todospaífande bu/Car plata, y tener 
cion, pero ni el nombre. Aunque ef- cauda^hazeríe poderofo, y luegQ Ca-
trafiaba fer vir á los enfermos pobres íu vallero, y íuftentar á coña de íu con-
humildad, conüderandofe que no era ciencia la grandeza de que íe eftán ríe-
digno de tan alta ocupación, le obli- ¿0 fus pañales. Que las letras, y las ar--
gaba el hazerlo íu inftituto; y afsi ios m2í% iluftren,y levanten los hombres, ^ 
aísiftia, y íervia como vn efclavo á fu los hagan famofos, es debido á las ar~: 
dueño, con defvelo, y temor, y co- maSj y ^  las letras; pero que el trato, y 
mo vn hijo á fu padre, con reverencia, contrato,y quizá mjufto, aya de coníe-
y amor. Coníolabalos, y períuadia- guir empreíla tan gloriofa, es gran do-
los a que fe confeífaíTen, y trataífen jor# A pocos años que eñuvoeneña 
de curar los achaques del alma, que tierra,lleg6 á íer dueño de dos barcas, 
con eíío fefacilitaria la cura de las do- que navegaban en el Puerto del Callao 
lencias del cuerpo; pues es conílan- con trato de mucha conveniencia,é in* 
te, que á muchos íuele llevar el Se- teres. Tenia mucha,y tenia mucho, y 
ñora los Hoípitales,para no llevar- conquantoteniaeftaba defeontentoj 
los al infierno. Los dolores los obli- porque las riquezas de efta vida no ía. 
gan á que íe acuerden de Dios, y Dios cian) pUes es tan hydropica la codicia 
los embia, para que fe acuerden , y de los hombres,que bufean mas,quan-
le hagan promeífas de no ofender- do mas tienen. Era muy devoto 
le ,y de íer buenos,en eftando bue- de nueftro gloriofo Padre San Juan 
nos. ^ de Dios, y viíitaba de ordinario fn 
Con eftos exercicios fantos pafsó Hofpital, y los pobres. Compadecia-
quarenta y íeis continuos años , pe- íe mucho de los males,y con laftíma, y 
nitente , mortificado, exemplar,ymo- dolor les hazia muchas limofnas. M i -
defto ,hafta que el Señor en edad que raba con atención , y devoción la 
llegaba á contar los íetcntaile quiío caridad , y amor , con que nuef-
llevar paras!. Enfermó gravemente2 tros Frayles los íer vianjios limpiaban. 
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y los curaban , y teníales fanta embi- tenia. Obedeció íin replicar a lo que le 
día de verlos tan guftofos, y alegres, mandaban j pero por no faltar al retiro 
acudir á los que fe qucxaban para con- de Reiigioío , y por huir el trato , y 
folarlos , a los que agonizaban para converíacion de feglares , hizo vna 
ayudarlos á morir, ya los que morian choza á viña de las barcas en vna Isle-
para amortajarlos. Bolvia los ojos de ta pequeña, y allí fe eftaba encomen-
l f coníideracion a diícurrir, como efta- dando á Dios, todo el tiempo que no 
ban quitados de las ocaíiones del mun- fe cunducia flete. Tenia fus horas de 
do , empleando los días , y las noches oración repartidas por el dia, y la con-
en eítas obras de mifericordia , entre- tinuaba quando venia al Hofpital por 
gados aferviraDios , y a los pobres, la noche. 
bufcando la vida eterna, con tanto fof- A efte exerckicio fanto anadia, ayu-
íiego, y paz de vida, íin los peligros nos, penitencias, y difciplinas , íuge* 
que traen configo los tratos ( aun- tanda con ellas la rebeldia de la cariie,; 
que fueran tan decentes, como el que para que firvieíTe , y fe rindieíTe al efpi-
tenia de cuydar de fus barcas ) pues ritu , que tanto importa que reyne en 
en todos no dexa de aver peligros,íina nueftro mortal cuerpo. Algún tiempo 
fe mira á Dios en ellos. fe tardó en deshazerfe el Hofpital de 
Eftando confiriendo entre si eftas las barcas,y en venderlas, y en toda ef1 
cofas vn dia, le toco el Señor en el co- ta dilación de tiempo ,á los que condu-
ta^on con tan dul^e violencia, que fe da con ellas, no llebaba mas del com-
determinó de dar quanto tenia a los pétente, y jufto precio ; y afsí le viw 
pobres, y entrarfe pobre a fervir en nieron á llamar el Hermano Pedro el (XCí'/ 
nueftro Hofpital de la Virgen de Co- Jufto j y verdaderamente que lo era^ 
badonga. Aísi lo determinó, y afsi lo no folo en no llevar mas del precio 
pufo en execucion, refervando alguna que le parecía debido, y competente, 
hazienda, y las barcas para limoína al fino en el fanto exercido de las virtu-
Hoípital. Pidió $1 hábito de Donado, des, que le hizieron jufto,y fanto.Ven-
y ofreciéndole fcl de Religiofó, no pu- dieronfelas barcas , retirófe al Con-
dieron reducirle a que le tomara ; por- vento , dexando las diozas, y fu nom-
que fe avia hecho dueño de fu cora- bre fellado en la Isleta eternamente* 
^on tan profunda humildad, que ni el Entregófe todo en el fervicio, y afsií* 
Ife Donado le parecía que merecía, tencia de los pobres, y como la Reli-
aunque fe venció a tomar el de Dona- gion vió que era fu mayor confuelo,el 
do. Dieronfele con íingular confuelo eftarles de noche , y de dia íirviendo, 
fuy o , y alegría de todos, porque era no le quííieron poner en otras oficinasj 
muy conocido en todo el Puerto por pues es cierto que de todas daría muy 
el trato. Como avía dado las barcas al buena cuenta, porque tenia famoía ca-
Hofpital de limofna, las entregó quan- pacidad. Todo el tiempo que refeata-, 
do vino a tomar el habito, pero no te- ba de la for^ofa afsíftencia, y obliga-1, 
man quien las governaffe los Religíb- don de cuydarlas,lo empleaba en dar^ 
fos, y fino fe navegaba con ellas,le fer- fe rigurofas dífeiplínas , en tener ora-
virian,mas de embarazo, que de apro- don , en darle á Dios muchas gracias, 
vechamiento, con que fe determina- de que le avia traído a donde pudieíTe 
ron de venderlas. En tanto que avia merecer^que fu Mageftad le perdonaf-; 
quien las compraífe (porque el Hofpí- fe las muchas ofenfas que le avia he* 
tal no las podía tener en pie, ni tampo- cho, le admitieífe en fu gracia, y le lie *. 
co las podía confervar ) le mandaron vaífe a fu gloría, 
al nuevo Donado que las governaííe Muchas tentaciones tuvo del demo-
comp antes con la gente que en ellas nio, y muy vivas, en que le moleftaba 
para 
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para quebolvíeíTe a fu trato, facilitán-
dole la buelta fácilmente. Reprefenta-
bale,que hallaría barca para bolver al 
trato,pues el mucho conocimiento 
que tenia, y los muchos amigps que 
avia dexado, le bolverian a armar en 
el trato mifmo, y que en él podria ha-
zer mucho bien á muchos, y que tara-
bien podiafervir áDios en aquel exer-
cicio con tantas veras, como retirado 
en el Hofpital. Ofrecíale luego con 
mucha viveza á la fantaíia ia elección 
de íer Donado, y no Religiofo, afeán-
dole el que lo fuera , arguyendole en el 
porte que avia tenido, y que qué avia 
de parecer que le vicífen de Donado, 
los que le avian vifto en vn trato tan 
honrofo ? Y anadia fobre efto,picando-
le por efta parte de vanidad , que íeria 
el defprecío de todos, porque que re-
putació avian de tener de él fus amigos 
viéndole veftido con vn faco c Con ef-
tas, y otras muchas fugeftiones , que 
fabia fingir, y pintar, con la retorica 
que fabe, le traía turbado, congoxa-
d o , y afligido \ pero el Varón Venera-
ble , como avía tomado el habito de 
Donado , defengañado ya de eílas ne-
cias, y defabridas vanidades, no logra-
ba tiro ninguno que le hazia el demo-
nio , porque luego fe abracaba con la 
oración, y no la dexaba, hafta que le 
dexaba, y fe bolvia corrido, y venci-
do á fu abiímo eterno de deídicha , y 
llanto. Amo tiernamente la fanta po-
brera , y la virtud del íilencio. No ha-
blaba mas de lo precifo , y neceífario. 
Si le preguntaban, refpondía, fi, 6 no, 
cumpliendo en efto con el coníejo del 
Señor 3 que dize: Sean vueftras pala-
bras , í i , ó no. Era con eftremo gran-
de humilde, y le grangeo efta glorio-
ía virtud el amor que todos íe tenían, 
afsi Religioíos, como enfermos, y co-
mo todos los moradores del Puerto. 
Quando andaba mas ocupado en 
los exercicios mas baxos de la Cafa,an-
daba contento. Quando los enfermos 
impertinentes, é ingratos , le dezian 
que era vn hipócrita embuftero,fe reía. 
rofpítahrm 
Quando mas le defpredaba, tenia más 
coníuelo,y alegría. Avia concebido en 
fu coraron, que todos eran Santos , y. 
que folo él era el ruin , y el nsalo,y afsi 
los tenia a todos íingular veneración,/, 
le parecía que no merecía befarles las 
plantas de los píes. Humilde, devoto, 
penitente, y mortificado, y con gran-
de exemplo, vivió treinta anos en la 
Religión, y a los fefenta y quatro de 
fu edad, le llevó el Señor para coro-
narle los méritos de tantas virtudes al 
Gielo.Díóle vna recia calentura, decla-
róíTe mortal, recibiólos Santos Sacras 
mentos, y pidiendo perdón á los Reli-
gioíos con rendimiento , y al Señor 
coivklolor, le entregó fu alma el año 
de mil feífeientos y quarenta y cinco. 
Afsi que fu muerte fe fupo en el Puer-
to,íe llenó elHofpital de gente,que de-! 
zian iban á ver el Donado Santo.Que-i 
dó el cuerpo tan freíco, y tantratabley 
que le tuvieron dos días enteros por 
enterrar, dándoles efte coníuelo a los 
vezínos,y moradores del Callao, para 
que tuvieran lugar de verle todos, y| 
admíraban,que al enterrarle eftaba,co-j 
mo fí entonces acabara de morir. Fuq 
íolemnefu entierro, porque afsiftíeroni 
á él ambos Cabildos, y las Religiones,* 
y le llevaron los Regidores de la Ciui 
dad en ombros al fepulcro, 
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pital^y Convento de mefira Señora 
de Guadalupe de h Imperial 
Fetost, 
LA Villa Imperial de Potosí, es ce* lebre en todo el mundo por fu 
Cerro , adonde parece que el ayre le 
convierte en plata.Tanta ha tributado, 
fe ha facado,y fe faca, que parece infi-
nita , porque nunca íe acaba. Efta el 
Cerro en veinte y dos grados de altu-
ra. Tiene de alto vna legua,y media en 
redondo.Es á la manera de vn pílón de 
acucar. Defcubre quatro venas de plai 
ta. 
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ta , que la que menos alcanza es vna treinta camas, y a vezes fuele aver cin-
quarta deancho,y donde mas íeis píes, quenta, todas para Efpañoles, porque 
que ion largas dos varas. De lo que par a los naturales tiene la Villa vn ía-
allá llaman Conno,tiene veinte y qua- mofo Hofpital con treinta y feis mil 
tro ramas, y lo que dizen vena rica fe- peíbs de renta , y que adminiftra la 
tenta y ocho. Lábrale la mina en pro- mÜma Villa.Tiene el nueftro muy bue-
fundidad de ducientas brabas, a bene- ñas enfermerías, y oficinas, con bue-
ficio de luzesdelinternas,y paíTanme- ñas , y decentes camas, y le afsiftea 
fes que los que las caban eftán metidos diez Religiofos, con vno Sacerdote, 
en las entrañas de la tierra , íin ver la que adminiftra los Santos Sacramen-
luz del Sol. Suben, y baxan por eícale- tos. La Igleíia es hcrmofa, y grande,y 
ras de crudo cuero, cargados con el es muy frequentada de todos, por la 
nietallosqueíuben,concl, matalota- mucha devoción que tienen á nueftro 
ge los que baxan, y baxan,y íuben por glorioíb Padre San Juan de Dios, 
mas de ochocientos eícalones con lín^ 
C A P 1 T V L O X X X I V . 
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Convento de San Antonio de la 
yilladePijco. 
Stá a diftancia de treinta y feis le-
guas de la gran Ciudad de Lima 
la Villa de Pilco, fufraganea áíu Ar^o-
ternas en las manos. La plata que facan 
le apura en fetenta y quatro ingenios 
de agua , íin otros treinta que rue-
dan cavallos, como acá las Atahonas. 
Cal^a el pie déla falda de efte Cer-
ro, otro Cerro pequeño de donde co-
mienza á poblarfe la Villa , y tiene dos 
leguas de circunferencia.Es alli el con -
curio j y contratación mayor que tie-
ne todo el Reyno del Perú, porque bifpado, y de la juriídicion de íu Real 
concurren de todos los Reynos, afsi Audiencia. Es Puerto de Mar , y tiene 
de Eípaña, como de aquel nuevo mun- á la marina vn tamofo fuerte, que efta 
do, por la goloíina de la mucha plata al govierno de la mííma Villa íujeto. 
que íe íaca. Ha rendido en ciento y no- Tiene vnaParroquia de Efpañoles con 
venta y nías años que ha que fe defeu- poca vezindad, Doílrina, y Parroquia 
brio, mas de ochocientos millones de de indios con mucha. Suftenta trés 
peíos, y cada peío es de treze reales, y Conventos de Religiofos con nueftro 
vn quarto de plata. Tiene efta grande Hofpital. Dexb muy maltratados mu-
VÜla vna igleíia Parroquial con qua- chos edificios el temblor grande de 
tro mil vezinos, y los naturales paíTan tierra, que embib el Señor ¡obre todo 
de ocho mil. Suííenta quatro Conven- aquel contorno el año de mil feifeiétos 
tos de Religiofos, y dos Hofpitales, y cinquenta y tres,aunque aora caíi to-
En eftaimperial Villa entró nueftra dos eftán reformados, y levantados fe-
Rcligion a fundar por los años de mil gunda vez. Es el íltio d£ la Villa apaci-
íeiíciétos y diez a petició de Franciíco ble, y ameno, y la tierra fertil,y abun-
Romerojy líabél Rodríguez fu muger, dante de granos, efpecialmente maíz, 
que dieron veinte mil peíos de limoína Coge muchos, y generofos vinos, fru-
para la fundacion,y laVilla el íitio para tos, y frutas labrólas de la tien'a.Cria 
que íe le vantaífe el Hofpital. Debimos ganado mayor, y menor, y es muy re-
mucho ai Preíidente de las Charcas, galadade peíca. 
que en aquella ocaíion ie halló en Po- Avia en efta Villa vn Hofpital coa 
tosí , en cuya preíencia fe ajuftaron las titulo de San Antonio , que eftaba co-
capitulaciones déla fabrica, y funda- mo fino tuviera dueño , aunque tuvo 
cion, tantos que vinieron áacabarlcjp jrque 
Levantófe, y acabada fe pufieron todas las cofas que eftán iujecas a mu-
chos 
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chos, padécen la mifma inclemencia. 
Dereroiinó la Villa de ^ arlo á la Reli-
gión : Eícribieroa a Lima, donde ci-
taba con el govierno de Cofniffario 
General el Santo Fray Franciíco Ló-
pez , dándole cuenta de lo q fe avia de-
terminado , y que ó fueíre , ó cmbiaíle 
Religioi.QS, para que tomaflen poííeí-
fion del Hoípital; y fe encargaíien de 
ib adminiftracion. Fue el Varón Santo, 
lievando coníigo vn compañero , y 
ajuftadas todas las materias ? pertene-
cientes al aumento , y creces del Hoí-
pital r obligada la Villa al íocorrode 
ello , tomó la poíTeísion coa tan buena 
fortuna , que vnfantoGierigo ^lama-
do Francifco Saenz Portillo, dexó de 
limofna para la fabrica déí, y para fuí-
tento de los enfermos pobres treinta 
mil pelos. Viendo el Siervo de Dios 
ocaíion tan grande , y que con tan nu-
rofa cantidad , avia dexado también 
fus caías, y difctirriendo que el Hoípi-
tal antiguo no eñaba de provecho, fe 
\ comencó la fabrica del nuevo en las 
caías del Clérigo Santo , comprando 
la Religión otras que le eran vezinas, 
para que huvieííe mas íitiopara fabri-
car. Labráronle dos famofas enferme-
rias j la vna para Efpanoles , y la otra 
para naturales , ambas con quarenta 
camas, que de ordinario eílan ocupa-
das , porque eftá la Villa vezina á la 
Sierra, y los Valles, y es tierra muy 
ocaíionada á enfermedades, y dolen-
cias, con que íiempre fon muchos los 
enfermos pobres que á curarfe vienen. 
Los íirven ocho Religiofos , con vno 
Sacerdote que adminiftralos Santos 
Sacramentos. La Igleíia es muy capaz, 
y íc frequenra mucho, por la devoción 
1 que en todo aquel Rey no tiene á nuef-
tro glorioío P, S. Juan de Dios. Que-
doíe el nuevo Hofpital con el titulo de 
S.Antonio queel antiguo tenia,y có las 
memorias también,qué con todo cui-
dado,y puntualidad íe cumplen.Han íi-
do fus bienhechores la Villa,y el referi-
do Licenciado Franciíco SacnzPortilío 
muy íingular bienhechor nucüro, pues 
los treinta mil peíos no los dexo en 
dinero, fino en vna Chácara de viñas^ 
y tierras de pan llevar, olivares, y ef-
clavos , que correfponden á mayor , y 
mas grueífa cantidad de renta, que íi 
íe impuíieran á cenfo j porque tribu-
tan las heredades con excefío de 
abundancia ordinariamente; bien que 
cargó feis mil peíos de tributo , pero 
para todo da el Cielo largamente, y es 
confiante íe avra pagado el Cielo con 
muchos grados de gloria lo que larga-
mente dio. Fue efb fundación por ios 
años de mil íeifeientos y treze. 
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vento , y Hvjpltal de nueftra Señora 
del Amor de Dios de la 
Filia de Ontro, 
Sta Villa de Oruro tiene otros 
dos nombres, que fon, San Fe-
lipe de Auftria, y las Minas de Oruro, 
pero es mas conocida por Oruro. Es 
íüfraganea al Ar^obiípado de la Plata, 
y^ftadebaxo de la Real x^udiencia que 
ay en efta Ciudad . Tiene vna Parro-
quia con algunos vezinos Efpanoles, y 
Domina de gran nume ro de naturales» 
Suñenta íeisConventos deFrayles,con 
eldenueftro Hofpital. Es tierra def-
templada , porque es fria, y feca , con 
que no tiene coíechas de importancia, 
todas ion cortas , y pocas. Todo fu 
abaño depende de las que ay en las 
Ciudades, y Pueblos vezinos , y cífá 
forjada la Villa a conducirlo de acar-
rco,y no a poca cofta. 
En cfta Villa entró la Religión por 
los años de mil feifeientos y treze (go-
vernandolos Reynosdel Perú D5An-
tonio de Mendoza, Marqués de Mon-
tes Claros) a petición de Don Francif-
co Eftupiñan , que compadecido de 
ver los trabajos que padecían los que 
en las minas trabajaban 3 naturales , y 
forafteros, Efpañoles,y advenedizos 
^ que allá llaman Chapetones ) y que 
los 
' de San f m n de Dios. 
los mas de ellos enfermaban, y fe mo- daderamente grande ; pero tienen vn 
rían miíerablcmente, porque no tenían 
donde curarfe y compró vn pedazo de 
íkio para fabricar vn Hoípital.Sacó las 
licencias del Ar^obiípo, y Virrey para 
la fundación, y dio cuenta en Lima á 
la Religión para que embiaíle Reiigio-
ios. Eftaba entonces en el Convento, 
y Hoípitai de San Diego el Varón San-
to Fray Franciíco López, que aunque 
no era ComiíTarió, era como el Padre 
de aquella Provinbki^ que fe iba fun-
dando,y tenia por fu cuéntalas nuevas 
fundaciones, y para coníeguir la de 
d ía Villa, luego que recibió las cartas, 
cmbió dos Religiofos,que fueron Fray 
Juan de Santa Maria,y Fray Franciíco 
de Santa Ana , para que tomaíícn la 
poíTeísion , y fe hizieífcn cargo de la 
adminiftracion.Entrególes fu hazienda 
Don Francifco Eílupiñan, y el í i t ío, y 
luego pidió nueftro íanto habito , que 
le dieron con mucho alboroto. Fue 
Fundador del Hoípitai para que fe cu-
raílen los pobres,y íue ürviente de los 
niifrtos pobres. 
Con eña hazienda que les dio, y l i^ 
moínas que recogieron los Religiofos, 
que fueron a la fundación , fe levantó 
el edificio, y le hizieron buenas enfer-
merías , vna para Efpañoles, y otra pa-
ra Indios. Suñenta treinta camas, con 
aísiftencia d^ diez Religiofos, y el vno 
Sacerdote para adminíftrar los Santos 
Sacramentos, Ay vna Botica grande, 
y bienabaftecida de drogas, con que 
íiempre íe hallan en ella las medicinas 
frefeas, Ay también Cirujano de la Re-
ligión , que no folo cura á los enfer^  
mos del Hofpital, íino en la portería 
a los que andan en píe, porque fus en-
fermedades lo permiten. Es cofa de 
grande admiración la mucha caridad 
que hazen al Hofpital los vezinos mo-
radores 3 y los dei contorno, pues no 
teniendo mas de mil peíos de renta, fe 
gaftan todos los anos en la cura, y íuf-
tento de los eníermos pobres, y de los 
Rdígioíos doze mil , con que dan los 
OÍÍZC mil pefos de limoína , que es ver« 
granfocorro en las minas, donde pi-
den limofna. Al paíTodelas enferme-
rías fon las oficinas, muy capazes, y. 
deíenfadadas. Tiene muy buena ha-
zienda de campo el Hofpital, de don-
de fe íaca alguna renta, que le firve de 
mucha conveniencia. En el fitiode la 
hazienda ay vn baho de agua medid-; 
nal,á donde íe curan muchos achaques 
con ella,y fanan muchos enfermosjfo-. 
lo con entrarfe á bañar en eítas aguas. 
Tiene otra coía mas íingular el baño, 
que no ion buenas fus aguas folo para 
enfermos, fino para los que tienen fa-
lud,y fe la conferva, y fortaleze, bebié-
do,ó bañandofe en el agua.La vivienda 
para los Religíoíos es muy bailante , y 
lalglefia muy capaz, y bien hecha.Lla-
maíe el Hoípitai de nueílra Señora del 
Amor de Dios, aunque es mas conocí -
do por San Juan deDíos,por lo mucho 
que por alia quieren á eíte Patriarca 
Santo, 
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tal y y Convento de San Antonio de la 
Cmdad de Arica, 
S Puerto de Mar, y famofo Puer-
j to efta Ciudad de Arica,fufraga-
neoal Obifpado de Arequipa,y fujeto 
a la jurifdicion de la Real Audiencia de 
Lima.Aqui vienen a dar fondo las Na-
ves que llevan los azogues para las mi-
nas^ traen la plata al Puerto del Ca-
llao^ también baxa a efte Puerto toda 
la plata delCerro del Potosijy de otras 
muchas minas. De aquí también fe 
conduce la ropa,y demás mercaderías, 
que de Efpaña vienen al Cerro, y a 
otras muchas partes. Tiene fu Parro-
quia con pocos Efpañoles, y Doctrina 
de naturales Indios muy copiofa. Suf-
tenta tres Conventos de Religiofos, 
con el de nueftro Hoípitai. Es tierra 
' muy abundante,y fértil de cofechas de 
vino, y azey te,pero de poco grano. Es 
gran-
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grande el regalo de frutas,afsi de Eípa- tracion,y govícrno deí HofpitalOffe i 
ña , como de la tierra, muy íabrofas, y ciófe la Ciudad á dar gruefía limoíhas 
muchas. Tiene defapacible tempera- para profeguir la fabrica, haíla que íe 
mentó ^ porque pica en demaíia de hu- acabaíle, y nueñros Frayles á confer-
medad, y es muy enfermo;con que to- varia , y poner la forma, y orden de 
das íus delicias, fe aguan con efta def- Hoípital con fus íalas de enfermerias^ 
templanza. camas,y oficinas bailantes. Ajuñaronfe 
En efta Ciudad entró la Religión el las capitulaciones^ tomaron la pcífef-
afio de mil íeiícientos y quinze en tié- íion en la fabrica comen^ada,para pro-
po del Virrey Montes Claros, Avia co- feguirla, y acabarla. Deíde el dia que 
meneadoá fundar la mifma Ciudad,en tomaron la poííefsion j fe comentó a 
vn litio baftantemenre acomodado profeguir, con que en poco tiempo fe 
vn Hoípital , dándole titulo d$ San acabo. Quedó muy bucna3 con dos fa-
Antonio , y aunque les parecía que las de enfermeria muy defahogadas, a 
tenian en efto lo mas, no era lo mas donde pulieron veinte y quatro ca-
que tenían , porque les faltaba quien mas, que eftán de ordinario ocupadas, 
íeentregaííedéijyle afbiftieííe,y go- porque ay muchos enfermos, poria 
vernaífe j pues levantar, y poner en malicia del temperamento déla tierra, 
pie vna fabrica, no es difícil j lo es ha- La íirven3y aísiften íeis Religiofos,coa 
llar quien la conferve , la aumente , y vno Sacerdote para adminiílrar los 
no la acabe. Confultaron la materia, y Santos Sacramentos á los enfermos 
hallaron alguna dificultad en que cor- pobres. La Iglefia es muy capaz ^ y 
rieííe por cuenta de la Ciudad la admi- frequentada de toda la Ciudad , por la 
niferacion. Luego les pareció mayor el gran devoción que tienen con nueftro 
darla á quien no fueíTe la Ciudad, por- gloriólo Padre , y Patriarca San Juan 
que tenía muy grandes ínconvenien- de Dios,que ha obrado en éüa Ciudad 
tes -y con que faltando efto, que era el prodigioíos milagros.Es el dia delSan-
alma del Koípftal,faltó el cuerpo,por- to dia de fíefta, por voto efpecial de U 
que ceísó la fabrica. PaíTaron nueftros Ciudad , y fe obferva, y guarda coq 
Rdigiofos, (aunque pocos ) á aque- gran veneración, 
líos nuevos orbes por los años de mil El motivo que efta Ciudad tuvo 
quinientos y noventa y cinco, y luego para hazer efte voto en obíequiodel 
fueron paífando mas por los de mil feií- Santo, fueron fus muchos milagros, y 
. cientos y feis , y otros en los años íi- querer pagarle con perpetuo agrade-
guientes,y con las buenas noticias que cimiento. Muchos ha obrado el fagni-
tu vieron los vezinos de efta Ciudad,de do Patriarca en aquella Ciudad ; pero 
lo bien que avian obrado en otras fun- entre todos > fe llevan la admiración, y, 
daciones, que fe les avian entregado j la atención las tres vezes que fudó íu 
determinaron de embiarlos a llamar, Efigie copiofas gotas de agua, en los 
para que vinieífen a entregarfe, afsi de contiuuados terremotos 3 y temblores 
la fabrica, como de la adminiftracion, de tierra que padeció aquella Ciudad 
y fu govierno. el año de mil feifeientos y cinquenta,y 
Eícrivieron á Lima al Varón Santo Juntamente los movimientos que hizo 
Fray Franciíco López, que tenia mu- la Venerable Efigie , mudandofe de fa 
cho nombre,y fama en aquel Reyno,y común poítura ; y afsimiímo la demof'-
remitió a tres Religioíos nueftros, que tracion que hizo el Sandísimo Cruel-, 
fueron Fray Acacio Muñoz,Fr3y Juan í ixo, que tenia,v tiene en la mano iz-
de la Concepción, y Fray Chriftoval quiérela , faliendoíe de ella,y reclinan-
Pecador, para que tomaílen la poífef- doíe fobre el coraron del Santo, como 
íion,y fe hizieílen cargo de la adminif- dando a entender condefeendia á íus 
rué-
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ruegos, y fofiegaba los temblores por vlííb. Sus naturales ron,y han fido gen-
íu glorioía intercefsion. Fueron eítos te muy belicofa^y de mucho vaiorjef-
müagros en tres ocafiones, y dias dif- pecialmente la del Valle j que llaman 
tintos^pero en la tercera vez> que íudó Araüco^de quien forma el aíTumpto de 
t\ roftro del gloriofo Santo ^  que fue á íu Araucana el gran Póetá D; Lpren^íS 
veinte y dos dé Mayo del referido año de Ercilla,qi*e con lá efpadá $ y^bíí \a, 
demilíeifcientos y cinquenta (como plüma,füe celebre,y temido fcn eftos, y 
todo confta de autenticas, y teftimO- aquellos Orbes^ por íji valentía ^ y por 
níos]fe hallaron tres circünftácias, que fu ingenió. Tiene Iglefiá Catedral, y 
calificaron de mas grande el milagroi pufo la piedra primera de íu fabrica el 
Fue ía pnmera,el íer mayor ^  y más co- Marqués de Cañete OÍ Gárcia Hurtá-
pioío el füdor: La fegunda, falirfe el do de Mendoza, Virrey del Perü, por 
Santo Chritto de las manos del Santo^ los años de mil quinientos y feíenta y 
en preíencia del numerofo cohcurfOj vno.La acompañan qüatro Parroquias 
que en la Igleíia eftaba^pidieñdo al Se- ton mil y dudemos vezinos. Suftentá 
ñor mifericordia en tan grande con- íeis Conventos de Religiofos, y dos dé 
fli^oíY la tercera,bolveríe elCrucifixó Mon)as,y tiene el Colegio de láCom-
a íú lugar,y bolver íu Sandísimo Roí- pañia vh fartióío Séminarió.És con ex-
tro ál Pueblo^ íierido afsi, que le tuvo> CeíTo grahde^bundantejy delidoío cí 
y le tenia,y le tiene oy buelto al Santo¿ País. Cógeíe mucho tngo,y vino, fm-
Corrieró por todo el Reyho del Perü^ tas de Eípaña^ y frutas dé la tierra. Áy 
y los demás Reynos de aquel nuevo íninas ricas de oro,y dé plata* Son los 
mundo eftos tan patentes milagros, y paftos famoíos para todo lihage de gd-
ha íido tanta la devoción que al Saiittí hado mayor,y menor, pero es el tem-
le tienen^ que todos nueftros Conven- pcramento de la tierra eftráñó al dé lá 
tos^y Holpitáles ion viíitádos con fré- nüeftra, porque el Veranó dé acá ^ t i 
quencia, buícandó en ellos fu patroci- íbierno de allá^ y el Ibierno de áiiaj e^  
iiio,y intercefsion los fieles todos* Verano de acájíü Ibierno es por Agof-
t e , las coíechas que áca fe hazeñ por 
C A P I T V L Ó XXXVIÍ. Julio jy Agófto,fon allá por Enero i f 
Febrero; 
D É LÁ FUNDACIÓN D E L ÜÚSPL En efta Ciudad entró á fundar la 
U l ^ y Convento de meftra Señora dé U Religión já petición del Governador 
Concepción de U Ciudad dé Santiágó Alónfo dé Ribera,y del Regimiento de. 
de Chilé. la Ciudad,por los años dé mil íeífcien-
to s y diez y feis,governando el Pe rü ej 
EL Reyho deChiíe(que tanta fari-s Principé de Éfqmladie^ y nuéftra Re-greha coftadoáEfpañaíucon- ligioh el Venerable Padre Fr. Pedrd 
íervacion) es dé los grandes que ay en Egypcíaco. Avia en efta Ciudad \ ú 
lo que por alia fé ha defcübierto. Efte Hofpital ^ qüe foló le avia quedado éí 
nombre le dieron los Efpañóles, poif nombre, por lá óniiísion, y defcuido 
vn Valle dilatado, y efpáciofo,á donde de los Adminiftrádores, qüe foló tenia 
hizieron muchas Poblaciones $ por íer cuidado de cobrar íus rentas ^ defcui-
abundantemente fértil toda aquellá dando dé todo lo denías. Voló lá fama 
tierra. La Cabera de efte Reyrio es k defde Lima á efte Reyño dé lá virtud^ 
Ciudad de Santiago > a quien la Impe- y exemplo de los Religiofós^qué ávián 
ríál Mageftad de Carlos Quinto dio páíTado á efte Rey ilo ^ y de aquel gran 
titüíó de noblé,y leal el año de mil qüi- Varón Fr.Fránciíco Lopez,con qué dé 
niéntos y cinquenta y vno¿Éfta funda- todas pártés los llamábanla dondé dé-
da en él Valle Macopo,íobre el rió Pa-: foban tener en pie íós Hofpitalcs ^ y*, 
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que íe curaíTen los enfermos pobres Adminiftradores,y Mayordomos¿HH 
có todo cuidado,y fe gaftaífen en eflb zo de fu parte quanto pudo, y alcanzo 
las rentas. Efcribieron á Lima al Santo en los términos de fu dignidad^azien-
Fr. Francifco Lopez,y de camino faca- do los informe^que mas apropoíito le 
ron licencia del Virrey .Con las cartas, parecieron, para conftguir lo que pre* 
y con la licencia, íé determinó a remu tendia* Remitiólos a la Corte a fu Ma-i 
tir dos Religiofos, que tomaífen pof- geftad , pero no huvo reíulta de bue-
fefsiondelHoípital3y porque no labia nos defpachos, porque no debieron 
con certeza los que podia fuílentar, y los informes de fer tan jurídicos, como 
tener en pie^mbió íolo á los dos, que ni ajuftados ala verdad, y razón, por* 
fueron Fray Gabriel de Molina^on vn gue fe hizieron de fecreto, y entre los 
compañero,para que tomaífen expe- que debian de fer pretendientes, Sa-
diente en todo lo que conduciaa la lieron oponiendoíc nueftros Religio-: 
hazienda,y govierno del Hofpital.Lle- fos con la verdad,y la jufticia, con que 
garon alReyno,y á Sanriago,ajuftaron determinó el Rey por íu Real Coníejo 
f las materias todas tocantes á lapolfef- de Indias, el tocar la adminiílracion 
íion,adminiftracion, y govierno, con- para fiempre jamas a los Religiofos, y 
firmólas el Principe de Eíquilache, no á los Ordinarios. De la refulta de 
¡Virrey del Perú, en nombre de fu Ma- efta favorable fentencia, íucedió el fof-
geftad,tomaron, ajuftado todo, la pof. fegarfe los ánimos de muchos, que ef-
fefsion,y dexaron el nombre que antes taban á la vifta para inquietar nueftras 
tenia el Hofpital de nueftra Señora de poííefsiones, que como fon tan en íer^ 
la Concepción, ó del Socorro, porque vicio del Señor,el miímo Señor las de-
en el titulo fe padeze equivocación fíende, aunque el demonio las períi-
grande. gue. 
Grecia la fabrica de las enfermerías En efta Ciudad ha obrado el Señor 
mucho en poco tiempo, porque oy muchos milagros por la interecísioa 
íuftenta cinquenta camas,y curan muy de nueftro glorioío Patriarca,en parti-
grande numero de enfermos, con afsif- cular vno con Doña líidora del Cam-: 
tencia de diez Religiofos, y el vno Sa- po,Religiofa en el Convento de la Pu-; 
cerdote, para la adminiftracion de los riísima Concepción, que padeciendo 
Santos Sacramentos. Ayvnafamofa vna grande relaxacion en ambas par^  
Botica,con Religiofo Boticario que la tes defde muy niña, y eftando en ma-
govÍerna,y también vnReligiofo nuef- yor edad, impofsibilitada de fervir en 
tro Cirujano, que cura a los enfermos cofa alguna, ni aun,para levantarfe de 
de las faias,y por las mañanas a los que la cama, fe encomendó tan de veras a 
en pie vienen á la Portería con llagas,ó los méritos, é intercefsion de nueílro 
heridas. La Iglefia es muy grande, y Santo, que inftantaneamente fe le ca-
muy frequentada, por los muchos mi- yeron las ligaduras, y quedó fana, y, 
lagros que nueftro gloriofo Fadre San buena, y como Ci no huviera padecido 
Juan de Dios ha hecho en la Ciudad,y tan penoío achaque, cerrandofele al 
en aquel Reyno. mifmo tiempo muchas llagas,que tenia 
Vn íeñor Obifpo pretendió nom- procedidas del miímo accidente, y de 
brar Adniniftrador,viendo el aumento las fuertes ligaduras.Fue muy celebran 
que el Hofpital tenia con el cuidado,y do efte miiagro,y fe hizo autentica 
defvelo de nueftros Frayles, para que información de todo efte pro-
no le tuvicífen ^ porque bien claro ef- digioíó acaecimiento.' 
hablando cada día la experiencia # ^ 
en efte caío,pues tantas ruinas han pa-
decido tantos Hoípitales por tenerlos 
é l a n J m n é Dios. | & j 
y toda fu vidajy le falia a las ácdonesy 
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muclias,y muy repetidas. Deípues que 
r ¡ D á D E L V E N É R A B L E ^ T G R A U profefsó las hfeo mayores, con que era 
Siervo de Dios Fray Chr i j iova l el dechado,y exeaípio de modeftia, y. 
Pecador. virtud de todo el Convento* No íolo 
era hiMnilde , pero era la miíma virtud 
T A mas fagrada prefea^ y alhaja de lat humildad. Se quiíb llamar Peca-
I J que tiene efte Hofpital,, y Con* dor,ydezia5qué conformaban las obras 
vento de Santiago de Chile,es el cuer i con el nombre, fiendo afsi,que no folo 
pode eñe gran Siervo de Dios3a quierj no era pecador,pero era Santo. Cele-i 
truxo fu Mageílad a la Religión der braba mucho aquellas virtudes de 
muy nobles pañales,pero dióle mu- nueftros antiguos Fadks,que loslle-i 
chos realzes a fu nobleza la mucha vir- varón á tanta esfera, y dignidad 3 cor 
tudíy fanüdad queprofefsó?defdeaue mofer Abuelos de Chrifto por ellas^  
profefsó nueftro íanto Inítituto. Paíso y procuraba imitarlos en todo aque-
en filencio íus padres con tamas veras, lio que las fuerzas de fu eípiritu alean* 
defde que efeogió por mefor Padre á ^aban. Para los ados de fe heroica 
nueftro gloriofo Santo, que iemortifi- que hazia , confideraba la que tuvo 
caban íi lelos referían, Qumplia como Abrahán , pues por ella mereció íec 
Apoftolico Varón cdP%l Evangelio, Padre de muchas gentes. Enlaobe* 
que manda dexar por íeguir a Chrifto, diencia á fus Prelados, ofrecía á la me-
padre,madre,y parientes,y tambié que moría la obediencia de lfaac,y difeur* 
aborrezcamos a nueftra alma,para dar- ría quanto mas fácil es la que á los Pre-
ñes á entendei^qüe ño folo no avémos lados tenemos \ pues no les rendimos 
de hazer cafo de nueftros padres, y pa- masque la voluntad, y elmo^o San-
ríentes,pero que ni de noíotros lo ave- to rendía guftofamente la vida, ofre-
mos de hazer,y ellees lo que debe ha- ciendoíe á íer víólima , y íacríficio, 
^er el perfe¿loEv^Il|elico,que íiguie- por folo que íu padre fe lo mandó; 
re a Chnfto,dexaíido al mundoj y efto y añadía á efta coníideracíon , que 
era lo que hazia, y hizo efte Varón no nos mandan cofas tan dificulto^ 
Santo para feguirle. fas, fino aquellas que íe pueden ha^ 
Como nunca los quifo clezir , fol® ^cr, y coníeguimos mérito tan gran-
por conjetu^is íe pudo alcanzar de que de, que alcanza vna ciega obeüien-
eran muy nobles 3 y lo dezia el pórte vé^ a Dios en la Bienaventu-
del Siervo deDios,entre lo defechado, ran^a. Bolvía los ojos a la paciencia 
y abatido/de fu profunda humildad, de Job, pues tantos,y tan grandes 
Eftas obligaciones grandes có que na- trabajos como padeció, no le debie-
ció,le hizieron que cumplieíle con ma- ron vn ligero íentimíento, antes bien 
yores obUgaciones,quando renació có ie fervian de motivo para conformar^ 
nuevo ef|Mntu a la Religión, dando fe mas con la voluntad del Señor j y; 
deídq el dia que tomó el habito maní- dezia:Loj trabajos de URel ig ión non eftoiy 
íieftas íeñales de que avia de fer vno no f o n trabajos/moalivios i ' püesporque no 
de los Varones famoíos que la íluftraí- h r avernos de abracar s f i Jiendo alivios ¿ l e * 
íen. Corr ió el año de la aprobación nen el premio de t rabajo^ 
con toda la del Convento,y Hoípital, La carídad,y compafsion de Tobías 
porque el fervor que de ordinario le llebaba toda la atención, viéndole 
traen lohque vienen huyendo del ocupado en íu minifterío míímo de 
mundo los primeros dias, lo confervó focorrer á los pobres,íervirlbs,cófolar-
en fu coraron todo el difeurfo del año, los,mirando mas la miíeria, y deídicha 
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del pobre para aliviarla, que el porte Vn pobre (dezia) ningún embarazo 
de íu nobleza, pana dexarla de focor- tiene para no eftar íirviendo a Dios, y; 
rer.Enterraba los pobres que morian,y contemplar en fu bondad fuma de dia, 
enterraba toda la vanidad con los po- y de noche j porque ni negocios le 
bres,pues no ay nobleza como acudir embarazan , ni tratos le ocupan; de-
al focorro de fus neccfsidades,que es lo íeos de ambición no le roban ios Íen-J 
que haze Diosjque es el Señor mas no - tidos, para no peníar mas que en buf-
ble,que ay en los Cielos, y en la tierra: car mucho, y tener mas, y todo qui-
Que bago yo (dezia el Varón Santo za con mala conciencia, que es lo que 
vada de eflo hago > De qué me firve aque¡ hazen los codiciofos , y avaros del 
vivo exemphr de aquel Santo Tobías ¡ f i en v^niindo.De todo efto efta libre,y fuelto 
aígo no le mttot Si afitfto, y ftrvo ^ los po- eí pobre , y es muy grande locura no 
hres3€sporque tengo obligación por mi pro* fer Santo. 
fefsion, é Inflituto fanto de haberlo ¡nada Eípbióle la Religión al Hoípital , y 
hago de mas de lo que tengo obligación > pues Convento de Santiago de Chile,y pro-
efte anciano Santo fin obligación ¡os focor- fíguió c\on mayores aumentos en los 
ñ a , y losfervia, amortajaba los muertos ¡y exercidos Tantos de las virtudes. A po-
hs daba jepultura. Quien me diera la ca~ eos mefcs que eftu vo en la Ciudad, era 
rldad s y amor de Tobías, pasa que yo me' el alivio, y oráculo de ella. Llegó el 
recujje tanto como mereció ! Quien pudie. tiempo de que e 1 Señor le premiaíTe 
rabazerfe mucho f ^ ara poder acudir ato- méritos tantés , como avia adquirido 
dos! Con eftas" coníideraciones daba en quarenta y fcis años que avia íervi-
muchos paflbs en las virtudes 3 porque do á los pobres ¿ y con las penitencias, 
procuraba imitar la de eftos Padres y móVtificacioneSyConqueaviacafíiga-
Santos. do íu cuerpo, atenuado,y feco,y dióle 
Ofrecicronfe algunas fundaciones,y vna grave enfermedad. Defahuciaron-
le embiaron los Prelados á q las execu- le los Médicos, recibió con mucha de-
taííe.Hizo la dePifco,la de Saña,y la de vocion, y ternura los Santos Sacras 
la Ciudad de Arica , dexando en todas mentos, pidió vrr Santo Chrifto lue-i 
partes el olor fuaviísimo de íu modef- go, dixole muchas jaculatorias, y ha-
tia,íantidad, y exemplo. Era muy fre - ziendo a¿los de amor,y contrición, le 
quente al ^exercicio fanto de la oració, entregó fu efpiritu, diziendole : En tus 
le acompañaba con muy rigurofas pe - manos}Señor3encomiendo mi a¡ma,puespara 
nitencias,ayunaba muy de ordinano,y recibirla tenéis ks braps abiertos. Quedó 
fe daba fangiientas difeiplínas. Hazia la cara, y cuerpo como (i eftuviera .vi-
mas que todos en el férvido, y afsif- vo , y para evitar elconcurfo que avia 
tencia de los enfermos,y le parecia na- .de aver íi fe íupicra fu muerte en la 
da lo mucho que hazia. Socorrió mu- Ciudad,difpuíieron losReligioíos q no 
chas,y muy grandes necefsidades, con fe tocaííen las campanas, hafta averie 
amoroías entrañas de piedadj con que puefto en el féretro pero nada les 
hazia dos focorros, el dar, y dár con aprovechó el afedado íilencio,porque 
alegria, y gufto. Tenia muy fuave, y lo mifmo fue que íi fe tocaran todas las 
blando natural, y con eílb fácil a la de la Ciudad,en oyendo la voz de que 
compafsion.No viíitaba,ni fervia á po- avia muerto, porque acudió toda aísi 
bre ninguno enfermo,que no le dexaf- que corrió,y fe divulgó el que ya avia 
íe muy confolado,los limpiábalos acá- muerto, juntandofe innumerable con-
riciaba , los regalaba, y los perfuadia, curfo de gente á verle,y á venerarle co-. 
que íe confeífaflen i menudo , que moa Santo. Con ambición íanta fe ar-
íueííen fantos, que ofrecieíTen á Dios rojaban al cuerpo á quitarlfi el habito 
el ferlo,pues podrian ferio fácilmente, para reliquias, y algunos las querían 
de 
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de las manos, con que fue for^ofo eí- tuviera vivo. Para darle fepii!tura,i:ue 
conderle haíta la hora del entierro. neceííario valerfc del beneficio de la 
Quando llego la hora, huvo embá- medianoche. Hizofe coniafolemni-
ra^oíobre llevar el Santo cuerpo, y no dad que permitia el íilencio de aquella 
fe pudo ajuftar muy fácilmente , con hora,y dexarÓ fehalada fepultura,h afta 
que muchos fe contentaron con arri que la Iglefiale de cultos de Santo, 
mar el ombro al féretro. Pidieron a 
vozes todos ^ que le facaílen por laPor - C A P I T V L O X X X I X . 
teria,y fuera por la calle a entrar por la 
puertadelalglefia,paraquelevieíre,y DE LA FUNDACION DEL HOSPU 
gozaíTc el mucho gentio^ue no cabia, tal, y Comento de La Mijericordla, de la 
ni en el Convento,ni en la ígleíia,ni en Ciudad dé la Concepción del Reyno 
la calle , y lo hazian por llegar á tocar h Chile* 
Rofarios,6 medallas,ó cintas ai cuerpo 
fanto.Hizieronlo ai si, y parece que fue ¥ ^ S Imperial efta Ciudad de la Có-
impulfo de Divina providencia, por el i ^ j Cvpcion,y eftafundada en vn pe-
milagro grande que hizo el Señor por queñoValle,que fe llama Pén^o.Tiene 
méritos de fu íiervo có vn Clérigo Ef buen íÍtio,y es Puerto de Mar. Fue fu 
te,piies, eftaba loco, y vivia vezino al fundador el gran Marqués de Cañete 
Hoípital,y Gonvento.Tenianle atado, D. Garcia H u r t ^ o de Mendoza, Vir-
porque eftaba furioíb-jpero no aprove- rey del Peni, flene Igleíia Catedral, 
chó el eftarlo,porq oyendo el ruido de cuyo primerObiípo fue Don Fr.Anto-
la mucha gente que avia \ para ver lo nio de S. Miguel, Religiofo Franciíca-
que era fe deíat6,y íalió a la calle. Co- no. Al Obifpo que le fígui6,llamado D. 
movió que muchos llegaron a befar Fr.Luis Gerónimo de Oífe, le fucedió, 
los piei delVaronSanto,quifo también que viíitando efte Obiípado,dercubrió 
llegarfelos á bcíar. Hizoíe lugar entre muchos Ídolos, y cafas que los Indios 
el gentío, y aísi que llegó los labios á les tenían confagradas en forma de té-
Ios pies 5 con admiración de los que lo plos,á donde los adoraban.Halló entre 
vieron, los retiró el yerto cadáver, no ellos vna fala tan grande,que era como 
permitiendo , que la alta dignidad de vna mediana Iglefia. Tenia todas las 
vn Sacerdote ilegaííe á beíarfelos.Qui- paredes, y edificio fabricado de famo-
ío porfiar el Clérigo, ya no tan loco , y fo metal de bronce,porque era colado, 
hallófe con el aprieto de la gente arri- y mezclado con mucha plata.Fue tan-
mado á la cabera del Santo.Abalanzó- to el que facó de la fala íola,que íirvió 
íe á abra^arlejabra^ólejy luego ai pun- para fundir campanas para todas las 
to quedó bueno, y üno de íu locura,a Iglefias del Obifpado, que fueron mu-
vifta del mayor concurfo, que en mu- chas,y de excelente fonido,por la bon * 
chos años avia vifto aquella Ciudad.El dad del metal. Avia tradición, que era 
Clérigo lloraba de gufto, y los que lo del tiempo de los Incas, Emperadores 
vieron de terrjura.Elalborozo,y gufto de aquellos Reynos. Tiene eftaCiu-
que entró en el coraron de todos con dad de vezindadde Efpañoles como 
tan grande prodigioyfue muy finguiar. dos mil y quinientos, y fuftentacinco 
Tanto creció en tiempo tan breve el Conventos de Religiofos. Coge abun-
amor,y devoción de todos con tan pa~ dantes cofechas de granos, y de gene-
tente milagro,que no permitieron le le rofos vinos. Cria mucho ganado, y es 
dieífe íepuitura en tres dias. En todos muy regalada de pefca,y fruta. En efta 
huvo el mifmo concurfo, que quando Provincia ay dos boicanes, que íuelen 
le llevaron a la Iglefia,y en todos ellos rebentar?y arrojar de si fuego, y cení-
cftuvo tan frefeo^ tratable^como íi ef- ^a. El año de mil quinientos y feíen-
HhV ta 
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ta y Jos, rebento vnocon tan deíufa- pueden andar en pie. Tiene Botica 
do, y poderoío temblor de tierra, que muy abaftecida de quanto necefsita la 
ddqua Jerno los montes j cerró el paf- medicina, y cirujia. La Igleíia es, muy 
fo a losrios , y obligo al mar á rom- capaz,a donde aísiften con mucha fre-
per el termino de lus fueros, y arrasó quencia, y devoción los Ciudadanos, 
por el fuelo toda íaCiudad.Treze años por la mucha que á nueftro gloríoío 
deípues repitió otro temblor tan gran- Padre tienen ; pero fe la agradece el 
de, que fe llevó tras skoda la Villa de Santo bendito con los milagros que 
Valdibia, no dexando en ella mas que haze. Tomóle la poflefsion de efte 
rmnas de lo que avia íido. Hoípital por los años de mil íeiícien-
Avia enefta Ciudad vn Hofpital tos y diez y líete y fe quedó con fu 
que llamaban de la Miíencordia, y era mifmo titulo de Mifericoi dia. 
Real, pero llegó a términos tan eftre-
chos, que no le tenia-, y íolo íervia de C A P I T V L O X L . 
ocupar íln provecho la derra.Gorria fu 
adminiftracion por diferentes manos, D E L A F U N D A C I O N D E L HQS* 
y quedabaíe lo que tenia entre ellas, p t a l , / Convento de San Bartolomé 
con que no tenian que llegar a la bo- deWuzco* 
ca los pobres, y morian mas de necef-
íidad ¿ que de ení|rmedad. Llegó L gran Cuzco fue h mayor Cort€ 
a noticias de la Ciudffl , lo bien que 1 * que vieron vnos, y otros Orbes 
avian probado los Hofpitales, que á en tiempo de los Emperadores incas, 
nueftr os R eligiólos fe avian entrega- Fue,y es Cabera de aquel grande, y 
do,v como todos iban en mayores au~ dilatado Imperio , pues no avia otra 
mentes cada dia^or fu mucha diligeñ- población ninguna,que por grandeza, 
aa,y cuidado;y con ellas eícribicron a ó policia íc pudiera llamar en cóperen-
lámavqes laCorte de aquel Rey no5pa- cia fuya Ciudad. Se hizo grande con 
ra que laReíigion embiaílc Frayles que inteligencia del Emperador, y halló vn 
íe entregaflen del Hofpital, de lugo- medio facü para coníeguirlo, y fue, el 
vicrno,y adminiftracion. Sacáronle las mandar á los Caziques todos de fu 
licencias neceíTarias, y con ellas, y con Rcyno, que labraílen Palacios, para 
los demás defpachos requiíitos, para que /e criaííen fus hijos en la Corte en-
ajuftar las materias tocantes, aüi á la tre los Señorcs,y que íe eftuvieííen íuí 
hazienda, como á la admimítracion, fe padres cuidando de íus haziendas en 
embiaron dos Relígi j íos , que ajufta- fus tierras También diípuío q ninguno 
das las capitulaciones,tomaron la pof mudaííe el trage de la íuya, aunque vi-
íeísion, y pulieron orden en el Hof- nieífe á la Corte , porque la variedad 
pital, porque nó tenla ninguna. Re- hazia también grandeza, y hermoíu-
formóíe todo lo que avia padecido de ra. Hizieron íumptuoíos Palacios, pe-
rumas, y á pocos dias íe comentaron ro muy angoftas las calles, y loque 
a recibir , y curar enfermos pobres, mas admiró á los que los vieron , que 
Tiene oy muy buenas enfermerias, y no eftaban trabadas las piedras có ar-
las ocupan de ordinario íeíenra camas j gamaífa, fino fecas íus trabazones. El 
las íirven con afsiftencia, y cuidado Caftillo, que la Ciudad teniayeftaba 
dicz Religioíos,có vno Sacerdote^ue fundado, y fabricado de piedras de in-
adminiftra los Santos Sacramentos.Ay menía magnitud, y no es efta íu mayor 
Ciruiano Religioío, que cura en las ía- grandeza, íino que eftaban labradas, y 
lab á los enfermos vque en las camas pulidas con tal arte, y deftreza, como 
yazen,y cura también á quantos llaga- fi las labraran con yerro , y no le te-
dios,) heridos vienen á la Portería, que ^ian, ni le tuvieron, hafta que fueron 
alia 
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alia nueñfos Efpanoles^con que fin te- con grande opinión de fantidad. Con 
ner picos, ni eícoplos, ni íinceles, las la renta que el Hofpital tenia, y con la 
pulían , y labraban , valiendofe del limoíha grande de bs veinte mil pe-
bronce,con el qual trabajaba las obras. íbsjcreció la fabrica antigua de mane-
En eíta Ciudad tenian el gran Templo rajque oy caben con deíahogo en las 
del Sol, cuya grandeza folo pudo ca- enfermerias quarenta y fíete camas, y 
ber en el pecho de vn Emperador, Se- todas íirven para Eípañoles, y Mefti-
ñor de aquellos Orbes > y que era de zos ,no naturales > porque tienen el 
los mas poderoíbs del mundo,pues lo Hofpital Real donde íe curan» Alsiílen 
fobervio, y rico de íu edificio ha puef- el nueftro, para el fervicio de los en-
to en contingencia el crédito de los fermos 3 diez y ocho Religioíos, con 
Hiftoriadores, que le refieren, y eferi* vno Sacerdote,que adminiftra los San-
ven. Ganó efta Ciudad el Marqués tos Sacramentos. Tiene nmy buena 
Don Francifco Pizarro , y la pufo en Botica, Boticario» y Cirujano, ambos 
mas competente forma. Tiene Iglefía de la Orden. Fundoíc también en años 
Catedral,y ocho Parroquiasa con muy paíTados íala de enfermería para Sacer-
grande población de Eípañoles. Sul - dotes pobres , con camas de mejor 
tenta íiete Conventos de Reiigioíbs porte de colchones, y ropa delgada, y 
(y el de Santo Domingo fe fundó en fe les afsifte con mucho regalo. No es 
el Templo mífmo del Sol)dos de Mon- muy grande la íglefia \ pero muy baf-
jasjdos Colegios,y tres Hofpitales.Bs tante, y acomodada para el Hoípítal, 
tierra muy abundante, y muy amena y es muy frequentada de todos los fie* 
en diez leguas en contorno, y ay por les de aquella República, 
efta ocafion muchas Poblaciones, afsi 
de Eípañoles, como de naturales. Se C A P I T V L O X L I . 
cogen muchos, y muy generólos v i -
nosJ,ytodoelaño ay vbas de Enero á B E L A F V N D A C I O N D E L HOSPU 
E»iero frefeas. Toda por todas partes tal) y Convento de San Salvador de 
efta veftida de minas de oro, y plata > y Cocbabamha* 
de piedras preciofas. 
- Avia en efta Ciudad vn Hofpital OUfraganea al Ar^obifpado de la 
cen titulo de San Bartolomé, que efta- ^ Plata es efta Villa de Cochabam* 
ba muy deteriorado^ para que tuvie- ba, y íujeta a la jurifdicion de aquella 
ira algún porte, fe entregó á nueftra Real Audiencia. Tiene fu Parroquia 
Religión el año de mil feifeientos y con muchos vezinos Eípañoles , y 
diezyíieíe. Fueron á tomar lapoíícf- Do^rinade gran numero de natura* 
íefíon del dos Fray les nueftros, llama- les.Suftenta cinco Conventos de Reli-
dos Fray Juan de Santa Maria ,y Fray giofos,y vno de Monjas.Es tierra muy 
Luis de Santa Maria , y tuvieron tan pingue de granos, frutas, y ganados, 
l>uena fuerte,que á pocos dias de to- aunque es verdad que no coge ni v i -
mada la poftefsion , aficionandoíc al no,ní azeyte,porque debe de fer muy 
exercicio íanto de fervir, y curar á los feca para viñas,y olivares, bien que ef-
enfermos pobres,vn devoto vezino de ta favorecida de vn hermofo , y dilata-
aquella Ciudad»que íe llamaba Santia^ do valle. 
go Zamudio, le dio de {imoína veinte Avia en efta Villa vn Hofpital, que 
mii pdos, para que el Hoípítal fueífe avia fundado vn vezino devoto , lla-
en mayores aumentos. Deípues de mado Martin Fernande? de Zamora, 
averies entregado tan buena cantidad el año de mil quinientos y íetenta y 
de plata, quito entrar en la Religión, qaatro,dexando toda fu hazienda pa-
dieronle el habito, profefsó, y murió ra ello. Deípues de algunos anos otro 
dé 
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devoto llamado Juan Duran doto vna íicio del Hoípita!. La Igfeíia es media5 
Capellanía de íeifcientos pcíbs de ren- na, pero bailante, y muy aíleada,y fe 
ta, dexando por Patrón de ella al Ca- frequenta con devoción de todos los 
bildoSecular.Conefta renta, y con vezinos,y tiene'porPatronjafsilalgtó-
aquella hazienda fe confervó algunos í ia , como el Hoípital 4 San Salvador, 
años con alguna orden, y concierto, 
hafta por la injuria del nempo,y omif- C A P I T V L O X L I L 
fion de ios Adminiftradores, llego a 
no tener ningún concierto , ni orden. D E L A F U N D A C I O N D E L CON* 
Tenían laftimado el coraron muchos vento, y Ho/pital de San Sebaftan de 
vezinos bien intencionados , viendo • JaVüladeSam. 
que avia muchos pobres enfermos, y 
Hofpital, y renta para curarlos, y que 
no íe curaban,y fe morian con deícon- t^i Truxilio,á quien es fufraganea,y 
fuelo grande de los que los miraban. íu juriídicció fujeta ala Real Audiencia 
Vino a eftar tan acabado , que no íc de Lima.Tiene íü Parroquia con algu-
deícubiia medio alguno , para darle nos vezmosEípanoles^Doctrina para 
forma, y temperamento. Confultófe los naturales, y íuftentaquatro Con^ 
la materia entre los que governaban, ventos de Religíoíos. Es tierra muy 
y determinaron de llamar a nueftra fértil de trigo, y de ganado, eíiaíitia-
Reiigion, para que fe encargaíTe de fu da de hermofos valles, y íierras, y cúa 
govierno, y adminiftracion •, entendí- íabrofa, y dul^e miel.Ay gran coi cha 
dos de que era el medio más eíicáz,pa- de caña dul^e , de q fe fabrici mucho, 
ra q bolvieíle a fu íer primero elHofpi- y blanco acucar, y tiene trato ¿ i lebo, 
tal, fe coníervaííe , y eftuvieííe íiem- y de jabón, con que tienen los vezinos 
pre en pie. Eícribieron en ordénala muy buenas conveniencias, 
materia a Lima,y embio luego la Reli- Avia en efta Villa vn Hofpital con 
gion a dos Rcligioíos, para que miraf- nombre de San Sebaftian , y eftaba 
len el eftado que tenia, pefando la ca- tan atraííado, que apenas podían cu-
pacidad de la hazienda que avia que- rarfe en él quatro eníermos. Determi-
dado, y las íimoínas que fe podían ha- no la Villa de que íe mejoraííe, y para 
zer,para tomar luego la poífefsion.Hi- coníeguirlo dio cuenta á la Religión, 
zieron la diligencia , y ajuftadas las ca- para que cmbíaííc Religiofos, y fe in-
pitulaciones, y tacadas las licencias, formaflen del porte, y conveniencias 
tomaron la poífeísion Fray Francifco del Hofpital, y tomaflen la poíTeísion. 
Vidloria, y Fray Alonfo del Caftillo Embiaron al gran Siervo de Dios 
el año de mil íeifcientos y diez y nue- Fray Chriftoval Pecador , y a Fray 
ve. Dioles la Villa dos mil pefos, para Juan Crefpo. Halláronle tan defman-
que reformaíTen la fabrica,y con ellos, telado , que fe vio obligada la Villa a 
y las Iimoínas íehizo vna nueva enfer- focorrerles con muy buena limoína, 
meria, y entre efta , y otra que avía para que pudieílen dar forma á las en-
pusieron treinta camas, en que fe cu- fermerias, y oficinas. Con lo que aña-
raffen hombres, y mugeres de todo l i - dieron a la antigua fabrica , puíieron 
nage de enfermedadcs,con afsiílencia, veinte y quatro camas por entonces, 
y cuidado de ocho Religiofos , con admitiendo enfermes que las llenaf-
vno Sacerdote que adminiftra los San-, fen, y tratando de curarlos con mu-
tos Sacramentos. Tomó temperamen- cho cuidado, y amor. Fue creciendo 
to la hazienda , y fus cobrancas de la caridad, y la limofna en los vezinos 
manera , que la pufieron corriente viendo quan bien fe lograban las que 
nueftros Religiofos, para mayor bene^ hafta entonces fe avian dado, por la 
inte-
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inteligencia, y zelo de lós Religiofos, guicndo el curíb de fus naturales, ha-
Verdaderamente Santos^ue aísiltian a ziendoíe triftc, con el triíle, y con el 
fu govierno ) y fe puíieron treinta ca- alegre > alegre. Vivía en la Ciudad de 
nías* Repartiéronle con difereta pro- Lima con algunas comodidades, y vi-
videnciayde manera,que las diez fe de- íitando nueftro Hofpital de San Die-
dicaron para la cura de mugeres po- go de ordiñario, determinó dexarlas, 
bres(queay muchas en aquella tierra^y y entrar á fervir a los pobres, y al Se* 
que fácilmente enferman por la del- ñor en ellos defnudo, y pobre , bu£ 
templanza de ella) y las veinte reftan- cando mayores conveniencias para fa 
tes para hombres. La fala de enferme- alma , que con el íanto exercicio de la 
ria délas mugeres eña íeparada de la caridad fácilmente fe hallan. Deíde el 
de los hombres, y tienen fus enferme- dia que tomo nueftro fanto habito, fe 
Ms á parte^queiasfirven , y curan con entrego en el fervicio de los pobres, 
mucho afleo , limpieza ^ y cuidado, de manera que no acertaba á íalir de 
Vnas ,y otras falas de enfermeria fon las enfermerías. Se cntriftecla con el 
muy capazes, y defenfadadas,y las íir- enfermo triftejiloraba con el que llora-
ren , y afsiíkn ocho Religiofos, con ba, fe afligía con el que fe afligía, y íe-
vno Sacerdote, para adminiftrar los guia el corriente de fus naturales , pa-
Santos Sacramentos. La Igleíiaes pe- ra darles algún alivio ¿ y coníuelo eft 
quehajpero muy acabada, y concurre fus males,y dolencias.A ningún enfer-
a ella toda la Villa el dia de San Sebaf- mo negó quanto le pidíeífe , mirando 
tian,á celebrar fieíla al gloriofo Mar- folo á no defconfolarle, pero rtiucha? 
tyr Patrón del Convento > y abogado vezes ferian antojos, que les fervirian 
de la pefte, con quien , y con nueftro de mas daño, que provecho (que fon 
gloriofo Patriarca tienen gran de- los que los mas enfermos fuelen tener) 
vocion. pero nada de efto miraba, fino en dar-
le al enfermo lo que le pedia, y con 
I CAPITVLO X L I I L eífo quedaba mas confoíado que el 
mifmo enfermo. A efte confueJo gran-
V l D A D E L G R A N S I E R R O D E deque tenia de aver Cumplido el anto-
Dios Fray Antonio de Akaza» jo del enfermo pobre, fe Je feguia ma-
yor defconfuelo, porque fi de aver co-
Slguen la variedad de los efpiritus mido lo que le avia dado^refultaba al* de los hombres, la variedad de gun nuevo accidente, era el dolor , y 
los caminos del Cielo;que como es te- íentimíento fuyo fin igual. En otro 
foro incomparable, y defea el Señor q fuera efto imprudente piedad, pero en 
todos le hallen,les abre fenda para que el animo fencillo del Siervo de Dios, 
le buíqucn: Vnos le bufean penitentes, era mayor caridad, y amor ardiente^ 
otros defnudos,otros fubtrahidos del como las madres que por no ver lio-
mundo en las íoledades^otros metidos rar, y quexarfe á fus hijos,les dan mu-
en el coraron del mundo,otros ocupa- chas vezes lo que Ies daña, porque no 
dos en los exercicíos, y obras de pie- puede fufrir el amor que les tienen, el 
dad , y mifericordía , figuiendo el íentimiento, y dolor que padecen > y 
efpiritu de Marta, y los mas en ora- les parece que le alivian,íino les niegan 
clon, y cóntemplacionjfiguiendo el de lo que les piden. 
Mariaj El efpiritu que feguia efte Sier- El enfermero mayoí', qué á todo 
vo de Dios fue muy íingular; pero fe- afsifte, hizo reparo de lo que no lo ha-
guía en él el precepto de San Pablo, cia ei Siervo deDios,mirádo la faludjy 
que dezia: Que para lograr los prime- no los antojos de los enfermos,y como 
ros creyentes para Chrifto , iba fi- experimentaba I05 Inconvenientes que 
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fe íeguian contrafu Talud, y que folian que la dexa en pie^porque no es focots' 
mfétmáM mas por cumplir íus antojos, ro el que fe le haze á vn pobre ver-
dio cuenta al Prior del Hoípital, para gon^ante, que necefsita de ocho,y le 
quc nuíieíTe remedio en ello. Determi- dan medio. El pobre que no lo tiene^ 
BÓ por no deíconíoiar \;1 Siervo de y da de lo poco que tiene, con nad^ 
Dios, el encnmendarle vna demanda, que d é da mucho, porque da la volun-i 
para apartarle de las enfermerías, á lo tad, y el deíeo con que lo da j y es 
menos el tiempo que eftm iera en ella, conftante, que el que lo quita de si, 
avífandole q no dieílb^ni truxeírc nada para darlo al póbre, íi tuviera mucho3 
á los enfermos, íin que lo vegiftraíre,y le diera mucho, pues teniendo poco, 
vieífe el enfermeí o mayor, porque no le da poco j pios recibe eftos deíeos,-
les hizíeradaño,.y les alargara la enfer- alpaílo mifmo que recibe las obras, 
medad. Obedeció con mucho rendi- Daba el Siervo de Dios, y con largue-
miento, y humildad el Siervo de Dios, za a los pobres, porque íe lo daba coi> 
y aunque tuvo dolor quandd fe lo abundancia Dios, 
mandaron , porqoe le apartaban del Paííaba á exceífo el amor que los te-
parayío de íus mayores delicias, que nia, y el defeo era mayor que el amor 
era ícrvirjafsiñir, y regalar a los enfer- de que no íuvieííen, ni padecieííen ne-
IÍIGS , cedió á la obediencia el cuello, ceísidades, y aísi parece que el Señor 
y la cerviz , ^  cargó con mucho con- le daba abaftecidamente con que lle-
fuelo el yugo de la demanda. naife , y faciaíle fus defeos. Lo mifmo 
Vivia , aunque dentro del Hofpi- le fucedia con los afligidos, y deícon-
tal de San Diego de Lima , con opi- folados , que todo fe deshazia hafta 
riion grande de virtud en eíia Ciudad, íolicitarles el alivio, y coníuelo de que 
aunque era antorchajque eftaba có- tanto necefsitaban. Los quejo eftan>es 
tenida en los términos délas enferme- cierto que padecen con mas. dolor, 
rias, fiempre rayaban para a fuera íus que el que padecen con la miferia los 
luzes. Er^egófe de la demanda con pobres que la padecen , porque efta 
dol or , y coníuelo , dolor de de- folo mira al defabrigo, la hambre, y la 
xar fuSi pobres , coníuelo de aver fed , que todo vieneafer necefsidad 
obedecido , con que haíia menos corporal ; pero los defconfuelos , y. 
el dolor. Era muy conocido , por aflicciones ion eípirituales, que los en-
íu mucha modeília , y exemplo, de gendra el miedo, y temor del eípiritu 
to dos j y con cíTo recogía grandes , y de defeonfianga, y proprio amor,y to-
grueífas limoínas, con que no folo do naze de ícr los hombres flacos en la 
cun^ plia con fu demanda víino que da- efperan^a, y poca fe, y de no confor-
ba mucho, mas al Hoípital, y le que- marfe con la voluntad del Señor, que 
daba para locorrer necefsidades de es en lo que caen de ordinario los im-
otros pobres vergonzantes, de viudas, perfeílos. A eftos, como tan necefsita-
y doncellas necefsitadas,, y hazia los dos de efpirituaies focorros,confolaba, 
iocorros con efíraño amor jy con mu- y animaba con tan vivas; y eficazes ra-
rha largueza. Dios fe k> daba con zones, que los dexaba aflegurados, y 
abundancia,y queria que lo gozaííen convencidos á ofrecer a Dios quanto 
conabundancialos pobre3, y esloque les fucedia , para que fu Mageftad lo 
deben hazer los poderoíos , á quien dlípuíieífe con fu Divina Proviuencia, 
Dios les ha dado muchas riquezas, dar y mano; pues haziendoefta diligencia, 
largas limofnas, pues les ha dado tan- nada podia íucederles mal, porque la 
t o , a quien las dáD,que es Dios.No hi- gobernaba quien ni pudo, ni puedcjui 
zogran limofna elrico,que pudiendo podrá errar, y que en las diípoíicio-
remediar la necef>ídad, da tan poco, nes de fu Providencia nunca fe enga-
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Bak Dé^ialó ¿oh h ú t ñ éípintu, oíanle ni alcanzan) y aíTegurado del CÍelo,d8: 
con amor, y con efib los dcxaba con- q la ropa no fe la avian llevado las BÜe* 
íolados, y alegres» Muchos cafos bien vas crecientes del r io , fe llegó a la mu-
leros lé íucedieron ¿ y que los mas de ger afligida j y a vifta de innumerable 
ellos fueron mllagrofos 3 pero no fe tu- gente, que avia conducido la novedad 
,V0 mucho cuidado en obfervarlos> defaiirdemadreelrio,ladixotfí>md-
ton qUe nos han dexado pobres de ef- nayiofe d^Jcon/ueh^m llore^ue fu ropa nofé 
tas noticias, que es cierto íi las tuvie- h han llevado las corrientes del agua , 
íamos , enriquezerian mucho nueftra fegura 3ypareéeraenelpue^omi¡modond& 
hiftoria. Referiré el que le fucedio vil h tendid-, 
tlia , qué milagrofamente acudió al Hizieron dohayré de lo que el San-, 
coníuelo de vna pobre, y afligida mu- to dezia los que le eftaban oyendo^ 
ger, y del fe podra formar la pauta del porque aquello parecía mas burla que 
alto grado de perfección dclSiervo de coníuelo. El rio avia crecido taiato^ 
Dios > y que haria müchos mas quien queeftabafobre la ropa mas de dos 
hizo efte. Varas, iba ÍU raudal tan rápido, y vio^; 
Eftaba pidiendo limofna junto a laá lento, que con menos agua, le fobra i 
corrientes del rio Lima enLima,quan- ba mucha, para deíapatecer la ropa* 
do impenfadamente creció tanto, que Ello nada fé veía mas que avenidas, y 
avnapobre muger que tenia tendida creciéíites de agua ^ que arrafaban 
fu ropa fobre las piedras en la playa, fé quanto encontraban, y k la muger Ho-
la cubrió, y al juizio de todos fe la lle^ rofa, y trifte, que eílaba creciendo las 
vó también, porque el rápido caudal olas con el llanto. Bolvió á dezirla el 
Con que iba creciendo, no perdonabá Siervo de Dios, que nó lloraífe > ni fe 
a coía de quanto encontraba , pues defconfolaífe, que el rio no la avia lie-
todo fe lo llevaba tras si,aísi có la vio- vado la ropa 3 y que el dia íigulente 
lencia > y rapidez que traía, como poí- ávria foífegado la rápida violencia que 
que no encontraba reüftencia alguna) tra\a,y fe quedaria en fu ordinaria cor-
y ñ efto hazia en lo grande > y lo fuer* riente, que vinieífe , y hallaría toda fu 
te, no pareze que perdonaría la ropa^ ropa, fin que de ella le faltaífe vn hilo* 
que eftaba fiada folo al arbitrio de las Tenga efperan^a en Dios (la dixojque 
piedras, que la tenían fobre si. Lleva* fi afsi no fucedire, como yo fe lo ofrez^ 
baíTe las piedras, coníiguientementtí co, y prometo, yó le daré limofnaj 
fe avia de llevar la ropa. El Siervo de para que compre otra tanta topa co-
Dios eftaba mirando las rápidas cor- mo fuere' perdida. Entonces la muger^  
rientes del r io , y las corrientes triftes y los que le oían > entraron en admira-
de las lagrimas de la pobre muger, y cion, y confuélo de ver que á lo menos 
compadecido de ellas^iándóinterior-1 tenia aífegurada la ropa la pobre má-
mente al r io, que no le llevaífe la ro-1 ger, que tantas lagrimas le avia cofta-
pa, fino que la dexafíe á donde íe ef» do. El figuiente dia fe foífegó la aveni* 
taba. Levantó al Cielo los ojos con da del rio j vino la muger > y mucha 
iVna breve, y penetrante oración, pa* gente por curioíidad, conducidos de 
ra que el Señor fe íirvieíTe deconce* lo que le avian oído dezir al Santo la 
derlc lo que le pedia. Concedíófelo tarde antes, y que parecía impofsible 
luego al punto (que los juftos tienen la que el rio no fe hu viera llevado la ro -
llave del retrete mas eícondido del pa j llegaron á donde la avia dexado 
Cielo, y también fus inteligencias con tendida, y con admiración 3 y pafmo 
el Señor, que le hablan, y íe refpon* de tcdos,la viero en el mifmo lugar en 
den, que es lo que los del mundo ad* que la muger la tendió, y con el orden 
miran , y veneran, pero no penetran^ mifmo que la avia tendido;fin aver le*-
van-
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vantado vn ligero liento la furia de la paíTos k la virtud, que llego a fer más 
corriente, aunque es. verdad que efta- coiiocido$que en aquella gran Ciudad^ 
ba cubierta alguna ropa con aquellas porque era efte Lugar muy corto^ y le 
verdes lamas que cria en fu centro penetro todo muy fácilmente el viva 
fi i0é incendio de fu caridad. Era el oracula 
La gente,a quien avia llevado la cu- de la Villa > el alivio de los vezinos j yi 
fíoíidad, bolvio admirada, divulgando morad ores,y el amparo^y cdnfuelo de 
el milagro por toda la Ciudad. La mu- todos los necefsitados,porque a todos 
ger reconoció,y cobró fu ropa, y fucí- los focorria^confolaba,y encaminaba a 
íe al Hofpital a dar gracias al Siervo de la virtud,y daba á todas fus necefsida-
Díos , que con empacho, y profunda des remedio, por la fíngular piedad j y 
humildad la dixo : Hermana, a Dios ft compafsion que eftaba íiempre gover-
hm de ákr las gracíaifiue es a quten todofé naildo fu pecho* Dio de tener el Dód 
debe. No nba de ver que yo no hi¿e nadti eri de profecía claras feñales, con vn cafo 
gJJoy y que file dixe ¡que no perdería fu ro~ bien milagrofo vn dia* Paífaba pot 
fatfue porque sé que con U mucbabt'ozá vna calle en fu demanda, y o y ó , que: 
que trata el rio ^je aviade entrapar yy la vna muger deshecha en llanto daba 
Avia de eubrlr,y que afst no Je la podía lie* gritos^ vio, que acompañada de fus 
var, Mire^ degradas a Dios, porque filo a vezinas,no hallaban medios para con-
J u Mageiiad debe darlas de todo. L o mif- folarla* Preguntó el Varón Santo la 
mo dezia a quantos le preguntaban el caufa de tanto dolor, y dixeronle, que 
cafo, encubriendo lo maravillofo del era vna pobre viuda,y que aquellas de-
prodigio con profunda humildad j pe- moftraciones que hazia tenían fúnda-
lo fue tan celebrado, que quanto mas mentó, porque los Indios de guerra íe; 
quería encubrirlo, mas fe divulgaba, avian apriíionado vn hijo que íoio te-
No fe atrevía á falir a pedir la deman- nía, y que feria ciertOjque ya le avriant 
da,por la veneración con que todos le quitado la vida para comerfele, y que 
trataban, llamándole a vozes Santo, a efte dolor íe le feguia quedar (ola, y; 
Era tanto el dolor que de efto tenia, íinconfuelo alguno, porque le teni^ 
que fé avergonzaba de ello, como íi librado en aquel malogrado hijo qud 
huviera hecho algún graveefcandalo, le avia faltado* 
que los verdaderamente humildes, LIoraba,fuípiraba,y daba gritos ,ert* 
mas íienten las veneraciones, que los terneciendo a quantos la eftaban oyé/j 
agravios;eftos los abracan con amor, do, ponderando como avrian quitado 
y de aquellos huyen con horror, por- la vida á íu hijo aquellos Indios barba-¡ 
que han derrivado muchas fantidades ros^ como le avrian hecho pedamos 
muy perfedas las vanidades,y venera-? con la crueldad que acoftumbraban, y 
cíones. como le avrian aífado, y fe le avrian 
Huyendo de eftos ríeígos el Varón comido. Llegófe á ella el Varón San-
Santo , pedia con muchas ínftancias, to,defpues que avia dado algunas rien^ 
que le mudaífen a otro Convento, y das á las lagrimas, y la dixo : Hermana^ 
Hofpital, a donde no fuera conocido, no llore3m Je defeonfuele tamo ¡quefu hijo no 
porque dependía de efta mudanza to- es muerto^fie en el Señor mucho^ y eneomien* 
do íu confuclo. Mudáronle al Con- dele d/u Magefiadyqus lo ha de ver entrar 
vento de San Sebaftian de la Villa de por fus puertas vivo, y libre,Como te-; 
Saña; pero como no mudó de coftum- nían tanta fatisfacion de la virtud, y, 
bresjreconocíeron luego el fondo de fantidad del Siervo de Dios, las que la 
fu fantidad, y le aplaudían con las ve- daban el pefame trifte, le dieron lúe-
neraciones que en Lima. Tanto ade* go el parabién alborozadas. Bien fe le 
lantóenlosexcrcicios de caridad los (proíiguió el Varón Saoto ) 
y en-
Sanjuan < 
f e n m t é n M v fnüy elé vetas i meflro Sé~ 
^or^queyo haré lo mlfmo > aunque t m rmn^ 
para quevtnga prejioá ¡os 03 os de fu madre* 
Qupdó k defconfolada viuda con eí^ 
trano c o o í u e í o i ceíso en el l l a n t O j y pi* 
diendo á Dios íe ^ürñplieíTe lo que el 
íiervo íuyo le avia ofrecido > á pocos 
días le v i o entrar por la puerta de íu 
cafa,vivo> contenu^ y alegre^Fue tan 
grande el que íu madre tuvo,qLie íi an-
tes l l o r a b a de triileza, a í r i que le v i o 
comentó á l l o r a r de alboro^Ojy gu ño. 
Preguntáronle , c o m o avia venido, y 
c o m o fe avia librado de entre t a n t o s , y 
tan barbaros enemigos ,como losln¿ 
dios de guerra ? Y dixo, que vn Fray le 
de San Juan de Dios le avia íacadode 
entre íus manos, y luego le avia traído 
por los montes, guiandole por el cami-
no,hafta averie dexado en íálvo á vif-
ta de (u cafa. Entonces la madre ló 
contó lo que con el íiervo de Dios le 
avia ÍÜcedido, y haziendo el computo 
de fu priíÍon,y libertad, hallaron^que á 
la miíma hora que el fiervo de Dios k 
avia dicho, que n o le avian muerto, y 
que vendría libre,le libraron,y truxeró 
por los montes, fin camino, ni íendaj 
hafta reducirle á fu cafa: O íueífe nuef-
tro gloriofo Padre San Juan de Dios (á 
quien fe lo debió de pedir el Varón 
Santo) ó el Angel de fu guarda, que en 
írage,y forma de fu habito,fuea íocor-
rer por fu orden aquella tan grande 
necefsidad. Divulgóle el milagro pot 
toda la Villa, y todos daban gradas á 
Dios,que les avia traído a fu tierra Vn 
¡Varón tan jufto,y milagrofo, y al San-
to Varón le miraban con las atención 
nes, y veneraciones de que lo era. El 
mo^o libre milagrofaméte de la mueir-
ie,y de los enemigos, agradeciendo la 
libertad , y la vida a Dios, y á nueftro 
glonoío Padre, y Patriarca, tomó íü 
habÍto,y profeísó, íirviendo á la Reli-
gión , y a los pobres con maravillofo 
cxemplo,y modeftia, viviendo, y mu-
riendo con grande opinión de virtud. 
El aplauío del milagro les íervia de 
alegría, y gozo a los vezinos, y mora-
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dores de la Villa, y de mórtificaCion al 
Varón Santo j pero como nó era fácil 
andar mudando Conventos paira def-
conocerfe (porque en todos luego le 
conocían) pidió al Señor le libraífc de 
los rieígosde la vanidad,íácáftdole del 
mundo,á donde tanta aviat. Retirófe a 
íu continua oración, que era el ordinal 
rio alimento con que truxo fíempre 
concertado fu efpiritu, y en pureza fu 
alma,pidicndo, y porfiando con el Se-i 
ñor,que le facaífe de las miferias de ef-; 
ta vida. Coníiguiólo finalmente ^ que 
la oración continua j y fervorofa tiene 
por íu cuenta el vniveríal defpacho de 
k Corte del Cielo. Dieronle vnas re-
cias calentura^ conoció que fe mpriaj 
pidió los Santos Sacramentos; reci-
biólos con los fentidos defpiertos, y, 
claros>y con gran devocionjpidió per* 
don a todos del mal exemplo que les 
avía dado,y délo poco que avia hecho 
en el fervicio de los pobres,y con fem-
blante rifueho , y alegre, entregó fu 
efpiritu al Señor, que le avia criado^ a 
los fetenta y quatro anos de íu edad 
el de mil íeiícientos y quarenta y dos* 
Hizofele vn grande entierro con el 
concurfo de toda la Villa, y las Reli-
giones , y todos procuraban hazerle 
peda^os'el habito,para llevar á fu cafa 
alguna reliquia^ 
C A P I T V L O X L l V . 
B E L A F U N D A C I O N D E L UOSPh 
tal , y Convento de Señora Santa Ana de 
la Ciudad de Guamanga, 
FUndó efta hermofa Ciudad dé Guamanga el Marqués D.Fran-
ciíco Pizarro quatro años deípues que 
fundó á Lima. Puíola por nombre San 
Juan de la Vidoria, porque la coníi-
guió de eftos Valles efte dia* Efcogió 
vn famoío fitio para fundarla, que es 
vn dilatado,y efpaciofo llano,con bue-
nas aguas, y apacible temperamento, 
pues influyen templados liemprc los 
rigores del Sol en el Verano,y recogen 
fu deftemplan^alosirios, y yelos de! 
i i Ibier^ 
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lbierno,de manera, que hazen todo el f^fsionjaviendo ajuñado con laCiudad 
año vna deliciofa Primavera. Tocios la entrega de la hazienda, y alguna l i -
jos edificios de las cafas fon de piedra, mofna, que para armar las falas de en-
y ladrillo, y eftán coronadas de tor- fermeria con camas folicitaron. Pidie-
res. Las calles fon anchas, é iguales,las ron ropa por las calles,y caías, y pufie-
pla^as quadradas, y grandes, y las en- ron cinquenta y ocho camas, que o^ 
tradas, y falidas de la Ciudad muy ale- fuftenta la poca renta que tiene, y la 
gres, y viftofas. Efta entre Lima, y el mucha limofna q losReligiofos juntan. 
Cuzco efta hermoía Ciudad , entre el Tiene tres muy buenas falas de en-
Valle de Xauja, y el de Andaguaylas. fermeria, vna para Efpañoles, la otra 
El de Xauja es termino de Lima, y el para Indios, y la otra para mugeres/e-
de Andaguaylas del Cuzco. Tiene parada de las otras dos, y férvida de 
Igleíia Catedral con muchos vezinos mugeres con oficios de enfermera ma-
Eípaík)ks,y Dodlrlna para los natura- yor^y menor. Las íalas de hombres fir-
les, que ion muchos mas. Suftenta ven dozeReligioíos,con vnoSacerdo-
quatroConventosdeReligioíos^ vn te para adminiftrar los Santos Sacra-
Convento iluftré,y grandioío deMon- mentos. Ay Botica muy abundante de 
jas. Es tierra muy abundante de gra - drogas,y géneros, y Religiolo Botica^ 
nc,y de v ino, que ay de todo grandes rio que ¡a govíerna. También ay Círu-
coíechas. Tiene ei regalo de las frutas jano de la Orden, que cura en las falas, 
de Efpaña,y de la tierra, y goza de ay- y a los que andan en pie, y vienen á la 
res muy fanos,y faludables. porteria a fu hora feñalada. La Igleíia 
En efta Ciudad aiia vn Hofpital, es muy capáz,y bien hecha,con buenos 
que llamaban el Real, con titulo,y Pa- ornamentos, y Altares, y es muy íre-
tronato de Santa Ana, que avia íido quemada por la mucha devoción que 
verdaderamente Real, por la grande-, en todo aquel Rey no tienen á nueíiro 
za que tenia^y fe colige, de que avien- glorioío Padre, y Patriarca, y aísiñida 
do llegado á tener veinte y tres camas, con limofnas que llevan quando buícá 
eftaban laftimados todos de que eftaba fu patrocinio, y favor en fus necefsida-i 
perdIdo,y acabado. En efte eftado ef* des. 
taba,quando queriendo reducirle la C A P I T V L O X L V . 
Ciudad á fu primera grandeza, deter-
minó entregarle a nueítra Religión. P I D A D E L V E N E R A B L E HERMA- . 
Temamos ya Comiílario General en m Francifco Indio/hijo ¡y Díntdo del 
aquellas partes de las Indias algunos Hojpítal de Guamanga, 
años avia^orque defde el de mil íeif- A Unque los Indios reducidos \ u 
cientos y veinte, lo fue el primero el _t\. ven entre los Efpañoiesjíiempre. 
Santo Fr.FranciíCo Lopez,y le fucedio han confervado aquella dureza de mó r 
en el oficio el gran liervo de Dios Fr, tarazes , que como es natural fuyo, no 
Juan Pobre, que eftaba governando pueden fácilmente diípenfar en ella jef-
como Comiífario General efte año de to es en los mas,bien que ay algunos q 
milkífcientos y treinta y a quien eferi- fon excepción de la regla , en lo blan-
vió la Ciudad, para que embiaíTe Reli- do , y dócil del natural, y que íe indi-
giofos que íe eatregaífen del HofpitaL nan fácilmente á la virtud, aunque les 
Embió á Fr .Gabriel de Mendiola , y a cuefta mucho la perfe veranda, porque 
Fr. Eílevan de Santa Maria, hombres eí demonio los ciega, y los arraftra a fu 
de mucho exemplojde modeftia,y vir- barbara, y torpe idolatría ; per o mu-
tud, eípecialmente el Fr. Gabriel de chos le han venddo,y le han burlado, 
Mendiola^que vivió,y murió con gran- viviendo, y muriendo , no folo como 
de opinión de Santo. Tomaron pof- muyCatolicos,pero como muy buenos 
Chrif-
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Chfiftiarios; y lo fueran quizá íino to- íb,y fu hijo fe bolvíó a cuidar de fu ha-
dos,los mas,fi los Dodlrineros miraran zienda. Todo el camino gaftó en do-
mas fu enfeñan^a, que fus con venien lorofos fufpiros,y fentimientos de de -
cias. xar á fu madre en el Hoípital j pero en-
En el Valle de efta Ciudad de Gua- trole muy gran confuelo, coníideran^ 
manga vivia vn Indio en vna eftancia do el amor,y caridad, con que la aísif-
fuya,con vna madre que tenia acornó- tian, y curaban, lo que ni él podia, m 
dado de bienes,porq tenia labor,buena fe atrevió á hazer. Venia muchas ve-
hazienda , y mucho ganado. Era muy zes á verla, y vifitarla, y la traía mu-
buen Chriftiano, y tan obediente á fu chos regalos, que eran tantos, que los 
madre,quelafervia, y aísiftia fin apar- que fobraban los repartia con las de^ 
tarfe^ni dar vn ligero paífo que no fueí- más enfermas pobres, 
fe fu voluntad.La queria,la honraba, y Hizo mucho reparo,de que ni en fu 
la fervia, cumpliendo con el precepto cafa, niel mifmo con el grande amor, 
de la Ley, y grangeando larga vida que á fu madre tenia, ni los criados, y 
con ella,que es la que ofrece el Efpiri- criadas que le fervian, por el que le de-
tu Santo á los que honran á íus padres, bian tenerjpudieron íufrir el hedor del 
y á fus madres. accidente, y enfermedad de fu madre, 
Dióle vna tan penofa, y aíqueroía teniendo todos tantas obligaciones 
enfermedad á íu madrc,que ni el amor para ello; él por fu hijo, nacido de fus 
que la tenia podia difpeníar en llegar á entrañas,las cr¿idas,porque las criaba, 
curarla,™ la fuerza del dinero lo pudo y fuftentaba; y que los Religioíosla 
coníeguir, para que otros indios la curaban ,1a aísiftian, la daban de co-
afsiñieran,por el peftilente hedor que mer,y la limpiaban , íin tener horror a 
de si deípedia, y las muchas llagas de tan peñilente hedor, cc-io de si def-
que eílaba íitiada. Afligido, y defeon- pedia. Cauíabale grande coníuíion, y 
íolado el buen hijo , de vér padecer á admiracion^pero iba en fu coraron có-
fu rnadre,y no poderla focorrer,detcr- firiendo el exceífo de caridad,que rey-
minó de llevarla ánueftro Hofpital de naba en aquellos Santos Religiofos, 
Santa Ana, á donde curan Efpañoles,é pues él íiendo hijo de aquella enferma, 
Indios,hombres,y mugeres (como di- concebido en íus entrañas, y criado á 
ximos en fu fundación) de todo lina- fus pechos, no podia hazer lo que los 
ge de enfermedades. Difpufolo con ' Frayles hazian. Añadia á efte reparo 
gran fentimiento,y dolor de aufentar- otros muchos de lo que veía que fe ha-
la de fus ojos, y verfe obligado á arro- zia con los pobres que al Hofpital ve-
jarla de caía , teniendo muy fobrado nian;pues la primera diligencia era que 
para fu cura,y regalo,porque no lo fu- fe confeífaíTen, luego les lababan los 
friala enfermedad.Llevóla,y encargó- pies,cortaban las vñas, fe los befaban, 
la al Prior del Convento,yHofpital có y los acoftaban en vna cama aífeada^ 
tiernas lagrimas, ofreciendo agnuiecer limpia,y trataban de ponerlos en cura, 
con grueííá limofna la afsiftencia que á Fue muy. larga la enfermedad de íu 
fu madre fe tuvieífe,y q fe tratafle con madre ; y tuvo lugar en el difeurfo del 
toda eficacia de fu cura, fin reparar eñ tiempo que á viíitaria venia, para vér 
losgaftos de los medicamentos, aun eftos exercicios íantps3en que nueftros 
que los peíaífen á oro,que para efío te- Frayles fe ocupaban á todas horas, y 
nia la hazienda que Dios le avia dado, para ir labrando en fu aora^on el imí-
y que toda la daría por vér á fu madre tarles,determinó el hazer en fu Chaca-
íin aquella tan penofa enfermedad. ra(que es lo mifmo que cafa de campo) 
Puíieronla en la fala de mugeres, fepa- con los pobres que á ella Uegaííen, lo 
rada por el achaque,que era contagio- que los Frayles hazian con los eníer-
l i 2 mos 
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mos pobres en el Hofpítal. Encomen- con defafofsiego, y los recibía con ef* 
daba eftos medios para coníeguir traño gufto. 
dos fines: El primefo, paralograr los Efto mifmo hazia el Santo Indio 
merecimientos, que en tan gloriofo Francifco , reíucitando del olvido tan 
empleo íe confígueiv.El fegundo, para fagradas memorias, que dexó aííenta-
obligar á Dios a que dicííe á fu madre das aquel gran Patriarca, que autorizó 
falud, que tanto la defeaba, ó que la delpues fu Nieto Jefu Chnfto,y las có-
defpenaífe de tan horrenda enferme- fagró,y que los hombres frios en la ca-
dad, conformandofe en todo con fu ridad han dexado perder,y por eíTo ay 
voluntad Divina. tantas necefsidades, porque ay pocos 
Fueífe á fu cafa,y defde luego difpu- que las fepan focorrer. No fe conten-
fo algunas camas, para que fe recogief- taba folo con acudir al alivio, y def-
fen,y defcaníafíén en ellas los pobres q canfo de los pobres en el cuerpo, íino 
paílaífcn/eparandolas del comercio de en las almas, porque á los que ¿e no-
ella,para que eftuvieflen con mayor che recogía , los hazia rezar la? ora-
comodidad. Venían pobresjentrabalos clones, Ies períuadia que íe confeííaf-
en fu cafa, lababales los pies, fe los be- fcn, y limpiaffen el alma, que feria co-
faba,y los regalabajdádoles por íu ma- fa laftimofa el que el cuerpo fe ilevaíle 
no de comer,y íirviendoles con eltra- todo el cuidado, dexando la pobre al-
na caridad,y amor. Luego les pregun- ma fin ninguno. Lo primero que íe ha 
taba,q á donde iban,y fe encaminaban, de mirar es el alma,pues teniéndola af-
y íegunla diftancia que le dezian, les feada , y limpia por la confelsion, es 
íbeorria con dinero para el camino,ha- cierto que al cuerpo nada le avia de 
ziendoles dos beneficios,que erá,el re- faltar:Que Dios que tiene cuidado de 
parar el canfancio , y fatiga que avian dar de comer á los animales mas im-
tenido , y aliviar con el íocorro el que perfe6los,no podía negarlo al honíbre, 
avian de tener. Cebóíe tanto eneílc qUe con pureza del alma fe lo pide, 
íanto exercicio, que íi le faltaba pobres porque el alma pura, y limpia, es dig-
en quien cebaííe el fuego de íu cari- na efpoía del^  miímo Dios, y no per-
dad,y fe aumeniaííe,víaiia á bufcarlos á mite que fu efpofa eftc en miferia, te* 
los ciiminos, y los traía á fu cafa. No niendo tanto > y tan fobrado que dar-
tenia mayor guílo,y confuelo,q quan- ¡e. 
do los tenia. Quando le faltaban, y íe A los pobres que enfermos llegaban 
iba haziendo hora decomer,íelaliaála afu eftancia, los confolaba, losacofta-
puerta de la eftancia,y íentado en ella, ba en vna cama muy limpia, y en vien-
regíílraba por todas partes, y eíperaba dolos aliviados, los embiaba con buen 
por fi venia alguno, para íentarle á íu bagage alHoípital con vno de fus cria-
mefa^regalarle.Si alguno venia,le be- dos , encargándole que tuvieíle mu-
faba los pies, diligencia que con todos cho cuidado^ con ellos eri^  el cami-
quantos llegaban á fu caía hazia: Redu- no. A los RelÍgiofos,ó Sacerdotes,que 
ciendo á eftos ligios, aquellos q logra- que por alli paliábanlos íervia de rodi • 
ron venturolos los del gran Patriarca lias, teníales quarto á parte, feparado 
Abrahan,que fue Padre de muchas ge- de donde tenia las camas de los demás 
tes, porque fue.Padre de la Fé,y ampa- pobres, y era muy diferente la aísiften-
ro , y abrigo de peregrinos, pobres, y cía, y regalo, venerando dignidad tan 
paííagerQs,exercitandoíe en los exerci- alta con grande humildad, y reconoci-
dos de candad, de manera, que no te- miento. Efta veneración dexó aííenta-
nia íoísiego 3 fino tenia pobres, ni tenia da el Invencible Marqués Pizarro en el 
guño en lo que tenia3fino los teniaíen- Perú,y el gran Marqués del Valle,Cor-
tados á fu mefa, y aísi I03 íalia a buícar tés en Nueva-Eípaña^y muchos Indios 
la 
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lá cónfemn Como herencia de íus gloría. Con eñe dolór, y con el fuego 
antepaífados. Pero el poco reparo de de amor Divino, que en fu pecho ar-
aloanosSacerdotes,y el aver oy tantos día, íubia, y penetraba las mas altas 
'prefentandolei 
íupremade !a tierra. Dísofamüíamen- miíeria, y deídicha de fu falíaidola-
te S. Ambroíio 5 que la muchedumbre tna, y como por ella fe los ílavaba el 
de Sacerdotes engendra deíprecio j y demonio, condenados etgrnamente al 
aviendo crecido tan excefsivamentc ei infierno. Con tanta eficacia lo dezia, y, 
mimero de ellos en aquellas partes, es con tanto fervor, y efpintu, que los 
laftima^dolor el ver el poco aprecio reducía fácilmente. Le miraban que 
qiie d^ ellos fe haze. La atencíon)y ve- era indio como ellos, y les hazia gran-
neracion con que rccogía,y regalaba á de fuerza lo que les dezia. Enfeña*' 
los Sacerdotes pobres el Santo indio bales luego las oraciones j inftruialos , 
Francifco^le nacía mas que de fu natu- en la Fe, y en la Doctrina Chriftíana, 
ral, de íu virtud, que íi los pobres fon y en viendo que eftaban capazes deL 
imagen de Chrifto, los Sacerdotes po- Bautífmo, los traía, los hazia bautizar, 
bresfon mas verdadera imagen, porq y los dexaba reducidos á la Fe, y al 
ion todos Chriftosjy como reípetaba a íervicio deí Rey. ^ 
los pobres, porque miraba en ellos á 
Chrifto en reprefentacion,. veneraba á C A P I T V L O X L V L 
los pobres Sacerdotes, porque miraba 
en ellos a Chrifto con verdad. ^ t O M A E L H A B I T O D E D O Ñ A D O 
La caridad es como fuego vivo,que gl Indio Framijco de meftra Religión j de\ 
quanto mas fe exercíta^as fe enciéde, $rogre¡¡ode JttvidA^y de fu-vmtu-
y íu mayor adividad le naze de obrar roja muerte, • 
fiempre con aílividad* Con tan conti-
nuados exercicios, que de caridad ha- % ^ N efte difeurfo de tiempo rnuno 
m á todas horas el Indio Santo, llego J ^ j fu madre. Hizola vn entierro 
a íer el fuego de fu caridad tan grande, íolemne , y proííguió en fus exerci-
y tan ardiente con los pobres 3 que ya dos fantos de caridad , aplicándole 
no fe p o d í a contener en los términos por vía de fufragio todas las limofnas 
de íu pechos donde los tenía,nien los que hazia, cumpliendo como buen hi« 
de fu eftancia, á donde los r e g a l a b a j U Í jo con fu obligación, y c o n fu amor* 
en los caminos,a donde a buícarlos íaj Con la frequencía de las viíitas que á 
jia,con que le fue precifo penetrar los fu madre hazia eftando enferma, y co^ 
niontes,y fierras,para poder darle algü mo duró tanto la enfermedad , le c o -
deíahogo4Viven eftas fierras los Indios braron m u c h a afición ios RelígíofoSj 
que no e f t á n reducidosj barbaros ido- .viéndole tan cariñofo á fu madre,y tan 
larras, que a v i f ta de la luz clara del m o d e f t o en f u p o r t c , y que verdadera* 
fLvangelio,andan en tinieblas obfeuras mente trataba de virtud. Dieronle vti 
de fus errores, y íe precipitan, y caen libro de la vida de nueftro gloriofo 
en el eterno abifmo,conducidos por el Padre, leyóle, y quedó tan devoto, y, 
demonio dcfde fu torpe idolatría. Te- aficionado al Santo, como a las accio-: 
nia atraveílado de dolor fu coraron nesquehazia de focorrer a los pobres 
ardiente de ver eftos defdichados ef- necefsítados,no folo los enfermos,que 
clavos de fatanás,y condenados á éter- alHofpital conducia,fino a los vergon^ 
nafervídumbrejpudiendo fer hijos de gantes, alas doncellas pobres, y á las 
pios, libres, y herederos de la eterna viudas , y huérfanos. Con cite 
l i ^ exemü 
^ y g Chronologia Hof^tt daría 
exemplo vivo,pufo en fu coragon imi- tando, 6 yá hablando, a todo refpon-
tarle en eílo, ya que en el recoger los dia,y en todo daba tan buen voto,que 
pobres en fu eílancia le avia íeguido excedía la facultad de fu porte,y dexa« 
los pafíbs* Hazia el computo de la ren- ba alfombrados a los que le oian.En lo 
fa que tenia,y la iba luego repartiendo que tocaba de efpiritu, y oración, fuf-
en límofnaSjCn cobrándola. Daba do- pendia á quantos le trataban 3 porque 
tes á las doncellas pobres,focorria á las aísi hablaba de eñe exercicio íantOjCo-
viudas génerofamente,viíitaba las car- mo quien tanto le continuaba, y tanto 
celes, y focorria las necefsidadcs que avia aprehendido en fu frequencia. Es 
en ellas avía, á ios huérfanos los acó- la eícuela de todas las ciencias la ora-
modaba,y remediábala los pobres ver- , cion \ con que el que la tiene, y perfe-
gon^antes. Daba mucho, pues daba vera, todo lo penetra, y alcanza, pues 
quañto tenia , íin refervar para si mas penetra,y alcanza todo lo mas íeereto, 
quevn pobre veftido,para no andar y efeondido de Dios, 
deíhudoj pero dabaleDios mucho mas Llenófe toda la Ciudad del olor 
de lo que daba,y luego todo íe lo bol- fuave de la fragrancia de las virtudes 
via á dar á Dios. del Donado Santo, y no folo le venían 
Pagbk íu Mageftad tantos, y tan a viíitar los vezinos todos, fino que le 
grandesmerecimkcntos,llamándole á cortaban pedamos de la ropa , para 
la Religioíij que aunque es verdad que guardarlos como precíofa reliquia, 
íu vida era como la del mas reformado Servíale eño de muy grande mortiíi-
Religiofojquifofujctar íu voluntad a cacion,y huyendo del peligro de la 
la obediencia, para grangear mayor vanidad,feefcondia, y íe retiraba, pi-
mérito en ella. Fueífe á nueftro Hofpí- diendo á Dios fortaleza, para no fla-
tal,pidió el habito deDonado3y avien- quear con tanta veneración. Gen eñe 
dolé recibido con grandes demoftra- crédito, y reputación corrió la feliz 
ciones de alegría del Convento, y ma- carrera de íu vida, haíla que llegó a 
yor alboroto de íualma \ le entregó entrar por el camino, que han de fe-
quantahaziendatenia,dandolaal Hof- guir los vivientes mortales, pagando 
pitaldelímofna,yíe quedó pobre en la el feudo común de íerlo. Dióle vna 
Religión, veftido con vn íaco para ícr- grave enfermedad; declaróíe mortal,^ 
vir á los pobres. Comentó á hazer vna delahuciado de los Médicos, pidió los 
nueva vida co las nuevas obligaciones, Sacramentos Santos déla Igleíiajre-
aísiftiendo de día, y de noche á los en- cibiólos con eílrana devoción , y con 
fermos^n íaber apartarle de las enfer- grande edificación de quantos le aísií-
merias.Andába cargado de cilicios,da- tian. Eftuvo recogido vn poco, dando 
bafe íangrientas diíciplinas \ entregófe gracias al Señor por tan grandes bene-
ala oración de manera, que a todas ficios como le avia hecho de darle lu-
horas la tenia: Y aunque todas eftas gar para recibir fu Cuerpo Sacrofanto^ 
mortificaciones las íolia hazer en fu haziendo muchos adiós de amor, y de 
eñancía á fu íola^, aquí las aumentó, y dolor, pidiéndole perdón, y pidiendo-
las perficionó, íin hallar, ni hazer mas lo a los Religioíos del mal exemplo 
novedad, que la frequenciai emplean- que les avia dado. A breve rato deíi 
do los días, y las noches en ella. Llegó pues de aver recibido la Santa Extre-
a eftár favorecido del Señor en la ora- ma Vncion,con alegre,y apacible fem^ 
cion con inteligencia de materias niuy blantc , entregó fu eípiritu en manos 
altas, porque al olor de fu fantidad,ve- del Señor , quedando íu cuerpo comó 
nian en íü bufea períonas de mucha íieftuviera vivo. Llenófe eiHoípital 
autoridad,v coníequencia,y ó y a fuera de gente , quando fu muerte íe fupo^ 
examinando íu eipiritu, ó ya pregun- aísi a venerarle, como a cortarle el ha-
bí-
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felto párá rellquias.Hizofelc vn magni- des demóftraciones de alegría, porque 
íko entierro, en concurío grande, y verdaderamente neccísitaban del Hof-
grave de la Ciudad ,7 las Religiones^ pital , que alvergafle , y curafle ios 
íe feñalaron ícpultura , como a Varón muchos enfermos que íuele aver, por-
piadoíamente Santo. que tiene muy deíigual,y deftemplado 
el temperamento aquella Villa, y con 
GAPíTVLO XLVÍIL efíb es muy enfermo, y por eflb ay mu-
chos de ordinario* 
m L A W N D A C I O N D E L H O S P l . Comen^fe la fabrica por las en-' 
tal ry Convento h San Juan de Dios fermerias (que es lo primero por don* 
dsUVt lhdeTañja . de fe comienzan nueftras fabricas) 
y fe levantaron baftantemente capa-
Sta Villa es fufraganea al Obifpa- e^s , á donde caben con defahogo 
f do de las Charcas, qtíc llaman veinte camas, que el Hofpuaí fuf-
de la Plata, y eftá fujeta á la junfdicion tenta y con aísiftencia, y defvelo de 
de la Audiencia de la miíma Ciudad^ feís Religiofos que las íirven, y con 
¡Tiene vna Parroquia con poco nume* vno Sacerdote, para que adminif^ 
rodé Efpaholes,y mucho de indios tre los Santos Sacramentos. Tiene 
en la Doétrina. Suftenta tres Conven* Botica muy abaftecida de todo ge-
tos de Religiofos, que fon de Santo nero de drogas , y las medicinas 
Domingo,deSan Francifco,y denueí- fiempre frefeas, porque por allá ío-
troPadreSan JuandeDios,que es el bra claquear , y las yerbas , por 
Hofpital. Es muy abundante eftatier* fer la tierra muy abundante de to-
ra de todo linage de mantenimientos, do. Sirve al Hofpital, y también 
Coge mucho pan,cria mucho ganado, firve á la Villa, de donde llevan pa-
y no le falta el regalo de muchas tru- fus enfermos medicamentos. Lasofi-
tas, y pefeado. Se pefean en lo apací- ciñas no fon mas que bailantes, co-
ble, y manió del rio muchos fabalosj mo la vivienda de los Religiofos. La 
y es muy abaftecida de hortaliza , por Igleíia era muy pequeña, y fe tráta-
las muchas , y grandes huertas que ba de labrar vna muy íumptuofa , y 
tiene. grande á cofta dé la limoína de los 
En efta Villa entro a fundar la Re- fieles; pero fe cogían pocas para ello, 
ligíon e lañode milfeifeientosy trein- con que iba la obramtty de efpacio, 
ta y dos, porque vn devoto vezino, porque todo va faltándo eneimun-
llamado Pedro Hernández de Mon- do,porque todo fe acaba, y íeaca-
toya,avÍa dexado el íitio comprado ba ; porque falta la caridad , que lo 
para la fundación de Hoípital ^ y con conferva todo. No tengo noticias de 
él cien ovejas, todo de limoína, para fi fe acabó efta Iglefia , porque aun 
que fe dieífe principio á la fabrica. Dio las noticias de las cofas de Indias, 
noticia-de etto la Villa al ComiíTario parece que fe van acá-
GeneraldelPeru,que en Lima efta- bando, 
ba, para que embiaífe Religiofos a la 
fundación , y fe encargafíen del go-
vierno, y adminiftracion del Hoípi- fJklT ÍTA^ 
tal. Embió luego el Comiílario, que ¿ f i ^ J ^ ^ i }k%h 
era entonces el Santo Fray Juan Po- ^ J b f ITil i í 
bre , para que íe entregaífe de vno, y ^Tik^ 
otro al Padre Fray Alonlo de Benavi-
des, con vn compañero. Recibiólos 
k Villa con muqho coníuelo, y gran-
CAÍ* 
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aviendole dado grán íiimá de plata él 
C A P I T V L O XLVÍÍI. Rey por ellas al Amador de Cabrera, 
fe llamarían engaño fus herederos,por 
D E L A FFNDACION DEL HOS- que valen mucho mas. 
fttal > y Convento de San Bartolomé Es tierra muy abaftecida de todo, 
de la Filia de Guamabe- por las cofechas que coge de frutos, y, 
Vtca. granos. Goza de temperamento igual^ 
y apacible, aunque enferman mucho 
ir~?Sta dlíUnte de la hermofa Ciu- los que trabajan en los azogues. Tiene 
l ^ i dad de Guamanga efta Villa de vna Parroquia con algunos vezinos 
Guancabelica, como quarenta leguas, Eípañoles , y Dodlrina con gran nu-
y es fufraganea a fu Obiípado, y de la mero de indios y íuftenta tres Gon-
juriíciieion de Lima. Es la mas celebre ventos de Rdigiofos con nueftro Hof-
de aquellos Reynos, por las minas que pital. En efta Villa entró á fundar la 
tiene de azogue , que han importado Religión por los años de mil feiícientos 
al Rey , y al Rey no gran numero de y ocho, y eíluvieron nueñros Fray les 
millones de ducados, para la fabrica ñrviendo la nueva fabrica del Hofpi-
de la plata^ue fin los azogues no pue« tal en los enfermos, pobres veinte y, 
de reducirfe á paña para que íirva. Se tres continuos años.Ei de mil feifeien-
defeubrieron el año de mil quinientos tos y treinta y vno,quiíieron tomar las 
yíefenta yfeis, por la inteligencia de cuentas los Miniftros Reales ( porque 
vn Portugués llamado Enrique Gar- era fundación para los enfermos de las 
ees. Vio que los Indios fe teñian los minaseípecialmcnte, y era de cuenta 
roftros con vn genero de piedra , que. délos haberes Reales) y anduvieron 
fe llama alia Lympi , y parecia mucho con tan poca prudencia en el ajuíle^ 
a nueñro vermell6n,y preguntándoles que obligaron a ios Religiofos á dexas 
a donde fe hallaba aquella piedra, fe la el Hofpital, como lo dexaronj y fe re-t 
defeubrieron. Logró algunas, y ha- tiraron de íügovierno, y admíniñraH 
ziendo la experiencia , facó de ellas cion. Entregófe en manos de AdmÍ4 
azogue, y fue el primero que vieron niíiradores 3 y en quatro años que cor-í 
aquellos Rey nos de aquel genero.Con rió por fu cuenta , íe fue deteriorando 
eña experiencia tan clara, iban folici- de manera , que iosmifmosMiniftros 
tando á los Indios los Efpañoles, para Reales hizieron grave efcrupulo de 
que les defcubrieífen la mina de aque- conciencia, de que proíiguieííe aquer 
lias piedras. Tu vo mejor fortuna que lia adminiftracion. Bolvieron á llamar 
todos vno natural de Cuenca , llama- ala Religión con cartas de mucho 
do Amador de Cabrera., porque tenia crédito , y cariño, para que bolvieífen 
por criado a vn Indio que fabia donde agovernar, y adminiñrar el Hofpital; 
eñaban eftas minas, y oyendo que an- y que en el ajufte de las cuentas,fe pro-
daban los Eípañoles con loca avaricia cederia, como a los Religiofos les fue-
bufcandolas, íe las defeubrió á fu amo. ra mas bien parecido , para que. por 
La principal de ellas es vn riíco grade ellas nunca tuvieran embarazo ningu-
de piedra, que toda el alma tiene lie- no. Embió la Religión al Padre Fra^ 
na dea^ogue, y tiene ochenta varas Bernabé de los Angeles, para que ajut 
<3e largo , y quarenta de ancho: Efpa- taííe las materias de manera1, que na 
ció en que pueden trabajar trecientos tu vieífe la Religión motivo paradeí^ 
hombres juntos. Efto es lo mas gran- amparar fegunda vez el Hoípital. Pu-
de , íuera de las minas de oro, que fe íolas en concierto, y orden, y aviíado, 
han defeubierto en aquel gran Rey no, el Comiííario General, le embió com-
de mas interés, y conveniencia, pues pañeros, para que tomaífen la poílet 
tíon3 
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fion, y fe entregaflen de la adminiftra- Jos montes , y queinfeftan la tierra, 
cion, y govierno. Tomáronla el año mas que íi fueran fieras,y ferpientes, 
de mil feíícientos y treinta y cinco, porque en las correrías que hazen, ha-
con grande confuelo, y alboroto de zen grandiísimos daños» Eñá el íitio 
los vezinos, porque avian experimen- todo cercado de madera por efb oca-
tado la falta que les avia hecho en el íion, y ay centinelas toda la noche por 
fervicio, y cura de los enfermos po- la miíma. Tiene vn fuerte Caftillo, que 
bres íu afsiftencia. íale del mar á fuera mucho trecho, y 
Reformaron el Hofpital, que efta- efta muy bien guarnecido» Tiene 
ba rematado, y perdido. Pufieron cin- Igleíia Parroquial con algunos vezinos 
quenta camas, con mucha, y muy lim- Eípañoles , que hazen buen numero 
pia ropa, aunque á vezes han menefter con los íoldados del Preüdio.Suftcnta 
poner ciento , por los muchos enfer* dos Conventos dcReligiofos,vno de la 
mos que de las minas vienen. Las aísif-* Compama,y otro de nueftra Religión» 
ten, y íirven doze Religiofos, con vno Es tierra muy montuofa, y afsi nnuy 
Sacerdote que adminiítra los Santos efteril de grano, con que los mas de íüs 
Sacramentos. Tiene vna Botica con baftimentos todos fe conducen de \ 
mucha abundancia , y aun íobra de fuera. Solo ay muy buenas h u e r t a s , y 
medicinas, y vn Rcligioío Boticario fe cogen muchas, y muy íabroías pe-
que la govierna. Ay también Cirujano ras, y manganas > con otras diferentes 
de nueftro habito, que cura en las en- frutas íabrofas, y con abundancia, 
fermerias, y en la porteria. Las enfer- En efta Viila,y Preíidio entró á fun-
merias ion muy buenas, y m u y efpa* dar la Religión el año de milfeiícien-
ciofas. La vivienda de los Religioíos tos y quarenta y cínco, defpues que ar-
corra , como las demás oficinas. La rojo de ella al Olandés, que la avia 
Igleíia es famoía , y tiene vna reliquia aprefado, el'Marqués de Man^erajCon 
grande, que es el cuerpo del gran Sier- vna poderoía armada que e m b i o íien-
vo de Dios Fray Gabriel deMendiola, do Virrey del Perú. Fueron en efta ar-
Sacerdote, cuya vida avémos eferito mada quatro Religiofos nueftros, para 
arriba en la fundación de San Diego la cura, y aísiftencia de los íoldados, 
de Lima, y marineros , con orden del miímo 
Marqués, y llevaron por fu Prelado,y 
C A P I T V L O X L I X . Superior á Fray Thomas de Mendoza, 
a cuya obediencia iban fujetos. Iba 
DE L A F U N D A C I O N D E L HOS- también en fu compañía el Padre Fray 
pítalyy Convento de Sanjmn deDtos Francifco Cantero,que llevaba la ocu-
de la Villa de í/aí~ pácion, y exerdeio de Capellán de la 
divla. armada, y todos fe hallaron en la bata-
lla, hafta que fe coníiguió la visoria» 
ES Preíidio cerrado efta Villa de Defpues de avér arrojado al Oiandé¿ Valdivia, y qué firve en aque- del Preíidio, y la Villaríe quedaron los 
líos Orbes de lo miímo que en nueftra quatro Religiofos á fundai vn Hofpi-
Efpaña Zcuta, y el Peñón , á donde tal , para curarlos íoldados del Preíi-
condenan a fervir al Rey , aísi a losCa- dÍo,y los Efpañoles de laViila^omen-
valleros, como a los que no lo fon, járonla fabrica en madera, que es la 
por caftigo de fus delitos. Es fufraga- cantera vfual de aquella tierra, y difpu-
nea al Óbifpado de la Con/cepcíon de íieron falas de enfermería capazes,para 
Chile,y fujeta a la jurifdicion de la Real poder poner feis camas, que fue lo mas-
Audiencia de Santiago. Tiene a la vif- qué confegulrfe pudo, afsí por lo eftrc-
ta los Indios guerreros, que viven en cho d^l í i t io, como por la eftrechéz, y 
mi* 
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miferia que íe padece en cfta tierra, con nana oíos como a los Semas foWadoáj 
que oy fe íuftentan con mucha dificul- que con ellos fe avian quedado.El vno 
tad , porque no efta muy acomodada, de ellos fe llamaba Fray Juan de Peña, 
de d onde naze el fer tan cortas las l i - y tuvo tan buena fortuna, que le hizie -
mofnas, que es precifo que al Prior, y ron paftor de vn hato de ovejas, y en-
álos Religioíos los luftenteel Preíidio contró con fu libertad en efte exerci-
con plazas. Al Prior le dan pla^a de ció. Iba paftoreando fu ganado vn dia, 
Capitán con fu mifma paga, y a los de- y alexófe del lugar de donde lo condiir 
más Religiofos plaga, y paga de folda- cia tanto, que llego a enrifearfe , fin 
dos, que fuelen fer tan cortas , como encontrar fenda, ni camino por donde 
tardas, y quan do llegan a cobrarlas, bolver.Seguia efta derrota, alexandofe 
deben mucho mas de lo quelesdán, mas del ganado que avia ya dexado,y 
con que íiempre andan en miferia, fin encaminandoíe ázia el Rey no de Chi-
efperan^as de conveniencia. Suele le.Viendoíe folo entre rilcos, y mon-
avér en el Hofpital foldados enfermos tes, fe encomendó á la Madre, y con-
del Preíidio, y enfermos delosvezi- fuelo^delos afligidosMariaSantifsima, 
nos de la Villa j a los enfermos foldados rogándola que le guiaííe , y íacaífe del 
los fuftentan los foldados mifmos de peligro en que íe hallaba,fí acafo ve-
fus pagas , y á los enfermos vezinos, nian a buícarle, y encontrarle fus amos 
con harta cortedad los demás vezinos, los Indios.Oyóle la Madre de Ciernen-
y de efta manera fe govierna, y man- cias,y defpues de avér atravefado la 
tiene el Hofpital. Padecen los Religio- montaña toda,vino á parar milagrofa-
íos la miíma inclemencia que los folda- mente ala Ciudad de la Concepción 
dos, y afsi la Religión tiene mucho de Chile j con que eícapóla vida,y go-
cuidado.de embiar algunos de nuevo, zó de la preciofa libertad que avia per-
íacar los que ha tiempo que eftán en el dido. 
Preíidio, para que íe ayuden á llevar El otro compañero fe llamaba Fray 
vnos a otros la carga, y aísi cumplan Gregorio Mexia, y parece averie en-
con la ley de Chrifto como dize San tregado también algún hato de ovejas, 
Pablo. Muchas vezes fe haze efto con para que las paftoreaífe como íu com-
evidente peligro, como lo dirán los fu- pañero. Llegó á fu noticia la buena di-
ceílos íiguientes. cha que avia tenido el Fray Juan de 
Venia vn Navio con gente de guer- Peña, y viendo lo bien que le avia fu-
ra para efte Preíidio, y en él ¿o's Fray - cedido, quifo hazer lo miímo, alexan-
les nueftros para el férvido del Hofpi- dofe con fu ganado por los mifmos 
tal , y para que entraíTen en lugar de montes, y riícos, pero no le fucedió 
otros dos, porque eftos íe vinieííen á tan bien , como lo avia difcurridojpor-
gozar de algún alivio á Lima, por el in- que vino á inteligencia de los Indios 
menfo trabajo que en el Preíidio tic- lo que determinaba hazer, y hallando-
nen, y los otros dos fe quedaífen en fu le fuera de fus términos, íe perfuadie-
lugar. Sucedió,pues,que para hazer ron que iba áhazet lo mifmoque fu 
aguada , abordaron ávnalsleta peque- compañero avia hecho. Cogiéronle, 
ña , fin reparo de lo que les? podia fu - y le maltrataron con gran vigor, y lue-
ceder j y eftando en efte necio defem- go le alancearon, y cortaron la cabera, 
do en tierra de enemigos, dieron fobre y de ella hizieron vn vafo, que allá lla-
ellos los Indios de guerra , y mataron man tutuma, para beber, que es lo que 
algunos, y íe llevaron los que fe avian de ordinario hazen, quando cogen, y 
quedado en la playa.Entre los machos matan algún Eípañol priíionero.Efto 
que cautivaron , llevaron también los refirió vn foldado cautivo, que lo reí-
dos pobres Frayles nueftros, aprifio- cataron en trueque de vn indio,que 
acá 
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acá también teníamos apníionado» vención en eL Saco la Ciudacl por fu 
Elio el Hoípital eftá en Preíidio, y afsi cuenta > y coila tocias las licencias ne-
fujctoa eftas, y mayores calamidades^ ceílarias , afsi del Virrey , Como del 
que nueftros Fraylcs las padecen aísl lluftrihimo Obifpo Don Ffay Gaípar 
en él > como fuera déL de VilÍarroel,famoío Éícritor de aque-
llos tiempos^ Era Comiflário General 
C A P I T V L O L , de aquellas Provincias el Padre Fray 
Juan de Gracia > á quien eferibíeron 
jp B L A F U N D A C I O N D É L 1$}$* ambds Cabildos > para que remitíeffc 
f t td -y y Cmvenío de nuéftrú Smo- Religiofos, que fé éntregaífen del go^ 
ra de la O dé la Crnaad dé vierno, y adminíítracion del Hofpital. 
Arequipa, Embió luego á Fray Andrés Diaz 
Manfo, con otros compañeros, y coñ 
j^ Ve Fundador de eíía Ciudad el Vn Indio Donado de grande opinión1 
Marqués Don FranciíCo PizarrOj de virtud, y fantidad j llamado el Her^ 
y la dio eñe nombre de Arequipa^ poí mano Ignacio )cuya vida eíciibirémos 
vn rio caudalofo que afsi fe llama > ylá luego. Ajuftaron todo lo tocante á las 
baña, y fertiliza con fus claras, y crif- rentas, y limofnas ^ y luego tomaroit 
talinas corrientes, efta befando el pié lapoílcfsion , que fue á diez de Mayo 
á vn bolean de fuego > con tan buena del año de mil leiícicntos y quarenta y 
fortuna, que no recibe de tan malicio^ ocho.Tenia algunas camas el Hofpital^ 
fa influencia nada ^ porque los ayreá y muy poca ropa, y á poco eípacio de 
que goza fon delgados > y frefeos, y íu- tiempo , que nueftros Keligioíos le gón 
jetan aquella malignidad con fuerza vernaron > puíicron cinquenta con ta-
tanta > que lo que dize el íitio, y con- da la ropa neceífaria. Efíán repartidas 
torno de la Ciudad efta íiempre verdej en tres muy buenas enfermerías ^ y las 
yfloridoé Es Puerto adonde llegan firven con toda diligencia, y cuidado 
muchas naos con mercaderías de toda doze Religioíos > con vno Sacerdote; 
la Europa, y de alli le defpachan al que adminiftra los Santos Sacramen* 
Cuzco y otras partes. Tiene Igleíia tos. Tiene Botica muy bien proveída^ 
Catedral, y íu Obifpado es íufraganeo y vn Religiofo nueftro Boticario que la 
a la Ciudad de los Reyes. Su primer goviefna. Tiene también Cirujano de 
Obifpo fue Religiofo Dominico,lláma- nueftro habito j que cura en las énfer^ 
do Don Fray Chriftoval Rodriguez* menas a los enfermos délas camas, y] 
Acompaña a la Cathedral vna Parro- en la Porteria a los qué á ella vienen en 
quia con titulo de Santa Marta, y con pie. Es la Igleíia muy grande, y muy-; 
mil y trecientos Efpañoles vezinos* capaz^y tiene ricos ornamentos para íu 
l^ afta de quatro mil el numero de los férvido* Tiene vna precioía reliquia, 
Indios de la Dodrína* Suftenta feis que es el cuerpo santo de yn Indio 
Conventos de Religiofos, y vno de Donado,que murió con opinión gran-* 
Monjas. Es tierra de mucho comercio, de de que lo era, cuya vida es la 
y afsi eftá íiempre de todo abaftecida, que fe figue. 
por lo mucho que de fus coíechas tie-
ne , y por lo mas que de afuera fe con* 
duce. f M w % m 
En efta Ciudad entro la Religión a Jb^ib M i b M i l » 
petición de ambos Cabildos , y para ^Tilií 
que reparaífe vn Hofpital que avía,que 
fe iba menofeabando por la omiíion de 
los que legovernaban^yíenianinter-? 
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zía reparo en que nüeftros Frayles ef-
C A P I T V L O L I . , tando fanos, y buenos, íé ponían á ha-
zer las camas de los enfermos^ y que 
V I D A D E L V E N E R A B L E H E R M A - los limpiaban, los curaban^y daban de 
- no Igmc'w, Donado del Convento de tmef* comer, arrimandofe a la cama , y co-* 
tra Señora de la O de Are- giendolos en bracos muchas vezes pa-
quipa. ra Tacarlos de ellas, y dezia: Eftos no 
temen que íe les pegue el mal,y por lo 
I Os Indios Chilenos fon la gente menos fe exponen á que fe les pegue, _j mas belicofa, y de mas valor, pues llegan tan cerca de los enfermos, 
que ay en aquellos Orbes deícubierta. y corren peligro de perder la vida! 
Tenemos de ellos coftoías experien- Eftaes buena ley, que mira el bien 
cias,pues han derramado tanta fangre ageno, aunque íea có el daño propio^ 
deÉípañoles,quanta íindolorofoíen- eíío no puede dexar de fer grande 
timiento no puede referirfejpero como amor. Yo quiero íeguir efta ley, y ha-
fe logre vna alma para DioSjbienaven- zer lo que hazen eftos Eípañoles. Ef-
turada la fangre, que por coníeguirla tuvo algún tiempo labrando fu córa-
le derrama. Hanfe logrado muchas, gon con eftas confideraciones, hafta 
porque de los Indios que fe han cauti que fe determinó de ponerlas en exe-
vado, y apriíionado en las guerras, fe cucion. Vino á viíitar los enfermos 
han reducido grande numero á nueftra como folia vn dia j bufeo al Prior del 
Santa Fe, v íe le haze conveniencia al Hoípital, y Convento,y dixole,como 
Rey,fervicio a DÍos,y al Cielo lifonja, queria reducirte de fu ley á la nueftra, 
porque fefteja con alboroto, y alegría porque era la verdadera , y queria 
la penitencia que haze vn pecador, también que le dieífe defpues de bau-
Entre los muchos Indios que truxe- tizado el habito. Llevóle á fu celda el 
ron en vnaocaíionapníionados,venia Prior , abracóle, y confortóle en el 
vno de mucho valor, y de muy buena propoíito que traía, animan dolé á la 
capacidad, y vino á parar a la Ciudad períeverancia , y dando quenta á los 
de la Concepción de Chile. Eftuvo en Religioíos de lo que paílaba.Todos fe 
efta famofa Ciudad mucho tiempo, y bañaron de alegría, y gozo, trataron 
defeando los Dodrineros lenguas,que de catequizarle , no ceífando á todas 
apoftataííe de los necios errores de fu horas en inftruirle en los mifterios de 
gentilidad , y fe entraífe en el apriíco la Fe, con que en muy poco tiempo 
de la Igleíia, predicándole, y períua- lo coníiguieron , porque tenia muy, 
diendole todos los días 3 para que fe buena inteligencia , y habilidad. Bau-
reduxefíe, y bautizaífe , no hallaron tizófe, y le puíkron por nombre Igna-
forma de poder confeguirlo, antes pa- cío. 
rece que eftaba mas protervo, y duro Luego que fe vio Chriftiano, pidió 
lo obftinado de íu cora^on.Pero el Se- con muchas anfias que le dieífen el ha-
ñor,que le tenia ya eferito en el nume- bito de los Donados , porque queria 
ro de fus efcogidos,permítió,que a vil- fervir á los enfermos. Dieronfele en el 
tadenueftrosReligiofosíeconvirtÍGf- Hofpitad Real de aquella Ciudad el 
fe, bautizaífe^' fueífe vno de los hom- año de mil feifeientos y veinte y vnoj 
bres iluftres que en fantidad avernos y apenas fe le acabaron de poner,, 
tenido en aquellos nuevos Orbes. quando fe fue derecho a las enferme-
Vivia cerca de nueftro Hoípital el rias, y con íingulares mueftras de ale-
Indio rebelde y y continuaba mucho gHa^y confuelo comentó á fervir a 
el viíitar los enfermos pobres,y las en- los enfermos. Ay en aquel Hofpital 
fermerias. Con efta continuación ha. enfermos de todas naciones y como 
ion 
martyrio,y afsiíon en álguná manera 
nurtyres los que en eftas ocafiones 
mueren,y tienen eftegran premio,que 
noleay en el Cielo mayor, porque lo 
merecieron por la caridad que tuvie-
ron , poniendo el alma por fu amigo, 
que es lo que dixo el Señon 
Muy coníolado quedó el Indio Ig-
nacio,oyendo tantas, y tan grades co-» 
fas del eftado,y ocupación que avia to-
mado ^ y ías imprimió todas en fu me-
moria , de manera,que íiemprg acudiá 
con mayor gufto a los enfermos que 
tenían mas contagióla la enfermedad, 
por íi llegaba a merecer que íe le pe-
ga ííc el achaque, y murieffe del, para 
gozar el premio de efte linage de maí-
tyrio. Era muy penitente,y mortifica-
do; no durmió,ni fe acoftó en caima ja-
más; toda la noche la paífaba en la en-
fermería con los enfermos, y quando 
los dexaba íolos,fe retiraba á la Igleíia, 
y eftaba muchas horas en oración, con 
fen Éípaño!es,Mu!át5s, Meftizos, In-
díosjy Negros,y pareciendole que fié* 
do Chriñiano,no tenia obligación mas 
que a fervir a ios enfermos que lo eran> 
y no á los índios,y Negros, que noeí¿ 
taba reducídosje preguntó a fu Maef-
tro:Padre,todoseftós fon los queDios 
iios mañda átíiar en fus Mandamientos 
como próximos ? Todos ló fon, le reí-
pondió,y á todos losfervimos como k 
próximos,}' aunque vés que ay algunos 
Indios que noíehan reducido, y ion 
gentiles, como tu lo eras, los curamos 
con mucho gufto el cuerpojpor fi fe re-
Viucen con lo que Íes predicamos, para 
íanarlés también el alma,q es lo princi-
pal porque aquí los tenemos* Pero en-
tiende,que ion los que eftán atados có 
los vínculos de la fe mas próximos, 
porque eftán mas vnidos,y militan de-
baxo de vna Ley, que es la de Chriftoj 
que tu has profeíTado quádo te bauti-
í'.aíie/ypor ella nos llamamos todos 
Chnftianos j y fieles, porqguardamos que íalió dieílrifsimo eñ todas las vir-
la Fe, y los gentiles íe llaman infieles^ tudes con la eníeñan^a de efte exerci-
porque no la guardan.Aísi que mas ra- * do fanto. La humildad la abracó tan-
feon ay de querer al próximo que es guftofamente, que hizo fácil el camino 
Chrifliano,que al que no lo es, porque 
c o m o la caridad es vinculo- de perfec-
cidn,no la puede aver en los infieles,fii 
no en losChriftianos^y aqui en el exer*. 
cicio que tu tienes, firviendo á los po* 
bres enfermos con amor, cumples ver 
dajeramente con la Ley, porq le amas 
como á ti m i í m o , y mas que á ti alguna 
vez, porque te pones á _ rieígo de per-
der la vida,porque tu próximo la téga* 
Y efte es amor de gran perfeccion,por* 
q u e como dixo Chrifto Señor nueftro; 
Ko ay m a y o r caridad, que quando al-
g u n o pone la vida por fu amigo, y efta 
iAs la g randeza de losMartyres,que tieA 
nen los mejores afsientos enelCieloj 
por aver perdido la vida por el amor q 
al Señor t u v i e r o n * Yadvierte,queen 
fila nueftra ocupación, íi acafo alguno 
de nofotros muere ,ó curando los apef^ -
tados ,ó con el mal que fe le pegó del 
enfermo, que tenia tabardillo, ó otra 
enfermedad Goníagioía?es vn l inage de 
por ella,para alcanzar todas las demás 
virtudes. En el Convento, y Hofpital 
era igualmente amado de todos, y en 
la Ciudad eftimado,y venerado* 
C A P I T V L O L I L 
VA CON E L F V N D A - D O R D E h 
Convento de Arequipa el Santo Donadé 
Ignacio, d donde amendoje adelantado 
por Ju caufala fundación mucho, 
acabo ¡u vida glorio/a-
mentti 
OmoConóciari e h h Religión el 
fundamento grande que tenia3 
el aplaufo con que de todos era ama3 
do , todos le defeaban tener en fu có*: 
pañia, porque les. era de mucho apro-
vechamiento en lo téporal,y eípirituah 
Ofrecíóíe en efte tiempo la fundación 
del Hofpital de nueftra Señora déla O 
en la Ciudad de Arequipa, y aviendo 
m, íe-, 
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feñalado el Cómiífario General a Fray íion) viíitaba á todos los que avía eil 
Andrés Díaz Manfo, para que fuera a la Ciudad, fin reíervar ninguno, fue-
ajuftarlas materias todas, afsi de ha- ra rico, 6 fuera pobre j ni menos eí 
zienda,como de conveniencia para los achaque,y dolencia, fuefle contagioía^ 
enfermos, y Religiofos , y para que 6 no lo fucile, y lo hazia con igual be-
ajuftadastomaííe la poírefsion,y fe en- nevolencia, y caridad , y con vna cara 
tregaífe del govierno, y adminiftra- llena de rifa íiempre. Vfaba en cftas vi-
cíon -y no admitió la patente hafta que fitas de vna eftratagema fanta, y era, 
le dieron por compañero al Hermano que a los ricos los viíitaba pr¡mero,pa-
Ignacío, para que tueífe en fu compa- ra facarles regalos, y limofnas para los 
ñia* Nombróle el Comiííario general pobres. Luego iba á viíitar á los co-
para que fuera,y fue el medio de tener fermos pobres, para llevarles lo que a 
grandes aumentos el Hofpital. Encar- los ricos les facaba j con que ocupaba 
góleel Prior que fueífeá la demanda, el exercicio de íü demanda en viíitar 
afsi de ropa, como de dinero,para dar para pedir,en pedir para dar,en conío-
forma al Hoípítal, y adelantarle en lar á vnos, íocorrer á otros,y benefi-
las camas para los enfermos, y com- ciarlos á todos, 
prar con ello todo lo competente, y Con eíto remediaba a los pobres de 
neceíTario^Dióíe tan buena maña á pe- la Ciudad,y á los enfermos del Hoípi-
dírla ,que á poco tiempo eftuvo el ta l , porque le .hazian muy grandes l i* 
Hoípital,no folamente acomodado de moínas para todo. Tcniale tan abaíte-
todo quanto necefsitaba,fino fobrado, cido de todo,que todo fobraba.Viviaa 
porque avia tantas limofnas, que em- con regalo los enfermos, y con guíio 
picándolas en la Cafa,y Convento pa- los Religiofos, porque para todos avia 
ra lo neceífario/obraban muchas para regalo, y lo que mas es exemplo. £ra 
repartirlas en pobres vergonzantes de grande fu modrñia,vÍrtud,y mortifica-
la Ciudad.Suexemplo, íu modeftia, fu clon, y con efto era el oráculo de Ja 
filencio , y íus muchas penitencias, le Ciudad , y del Convento, que á todos 
grangearon tanto aplaufo,veneracion, los tenia edificados con lueftraña, y 
y crédito de hombre virtuoío, y fanto, penitente vida. Daba coníejos á vnos, 
que todos eran á venerarle,y á pedirle reprehendia a otros, y exhortaba á la 
íus oraciones,para coníeguir con elSe- virtud a quantos le comunicaban. Fre-
ñor lo que pretendían. quemaba los Sacramentos mucho , y 
Entre los muchos que le miraban íacaba de lafrequencia maravillólos 
con efte amoroío, y fanto cariño, dos aprovechamientos. Como traía fiem-
Prebendados virtuofos fe le aficionaro pre fu alma limpia, y pura, la veñia, y 
de manera,que le daban grueífas canti- adornaba con la inmenfa gracia, que 
dades,para queporfu mano las lepar- en los Sacramentos recibía j luego la 
tieffe de limoíha, aíregurando,y adela* iba aumentando, y creciendo con el 
tando el mérito que podia venirles por noble exercicio de la caridad, y las de-
lu mano, y por íus ruegos. Eftas can- más virtudes, hafta llegar á coronar-
tidades las repartía entre pobres ver- fe de perfección. Efia la tuvo muchos 
gon^antes^en pobres viudas,y don- años , porque fue Varón verdadera, 
pellas, con mucha largueza, y con fin- mente perfedlo , y lo dezian la modef-
gular prudencia, y amor.Era tan gran- tia de íus palabras , y fe veía en la 
de el que tenia a todos los pobres en- execucion de fus obras. Su trato , y 
fermos, que como con ocafion de la converíacion ordinaria , íiempre era 
demanda por laCiudad,ycalles,nopo- con hombres de conocida virtud, a 
dia afsiftir á los del Hofpital (que era quien comunicaba mas fácilmente , y 
lo que le llevaba todo fu afeólo, y paf- con mas frequencia , y dezia: Que 
íiem-
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t qiié los naWaW j facaba algún tregarfela en fus manos, y no mirafíe 
aprovechamiento eípirítual para lu al^ fus muchos peGado$,pues por ellos no 
tiia. Jamas cieíperdició el tiempo, coa merecía fu favor,íino fer condenado, 
que d€ aprovecharle coníiguíó mu^ Pidió luego que le dixeííen la reco-j 
thas riquezas de virtudes, porque k meiidacíon del alma á los muchos Re-' 
traía fíenipre á logro. íigíoros que allí fe hallaron , porque; 
Llegoíe el día de la cuenta de la avian acudido á verle de todas las Re^ 
d a que Dios le avia preftado, y como lígiones que ay en la Ciudad. Gomeri-í 
•la íruso üempre tan ajuftada^facilmen4 járonla con mucho fentimiento, y don 
te ajuftb la cuenta. Dióle vna fiebre arA lor, y en ella entregó íu efpiritu al Sc^ ; 
d i e n t e , y vííkaronle toda la gente gra^ ño r , con íingulares mueftras deale¿í 
íiada de laCiudad.Llovian regalos p a ¿ gria,pero con vniverfai conmoción dé 
f a eiHermano ígnacio^y no los comia^ toda la Ciudad, que le tenian como 
pero los lograba mas bien que íi los co4- por amparo, y defenfa en todas fus 
n]iera,porque los daba, y repartia en^ - tribulaciones, y calamidades. Afsi que 
tre los pobres. Declarófe mortal la en*; oyeron las campanas del Hofpital,vi¿ 
fermedad, y defahudaronle los Medis no tanta gente, que no c a b í a en él , y, 
cos.Entró en gran confuelojy alegría^ todos venían a buícar algún pedazo 
porque íe le acercaba el tiempo de def5 de habito, ó cofa que huvieífe íido del 
canfarde los trabajos de efta miíerriá Donado Santo, para guardarla como 
ma v i d a , y pidió con eftraña humildad reliquia. Tres días eftuvo fin poderíe 
los Santos Sacramentos. Hallabafe a Tenterrar, por concurfo de ja gente* 
efta fazon en el Hófpital ^ y en fu po*- que afsi lo pedia, y tres vezes deínuda^ 
bre celda el Chantre de la ígleíia Dort ron el fanto cuerpo,íin dexarJe vn hilo 
Fulgencio Maldonado, gran Predica* de ropa , porque apenas le vcftianj 
dor , y gran limofnero, y íe los quifo guando le deínudabanj con que toman 
por fu mano admíníftrars Recibiólos ton refolucion de hazer vna caxa, y 
con gran devoción, y edificación de tneterlc en ella , por no enterrarle def-; 
quantos le afsiftian, que era innúmera- nudo , y tampoco aprovechó 3 porqué 
ble gentío de muchosCavalleros,Ecle- entregados de ella vnosEípañoles,coa 
íiafticos 3 y Religíoíbs de todas las Re- achaque de defenderle, la abrieron, y 
ligiones. SoíTegófe vn poco, y recogí* |e quitaron hafta los zapatosi Bolvie* 
do en lo interiov de fu alma,daba al Se- ton á cerrar la caxa,y fe íe hizo vn en-
íior^que en ella tema,iníinitas gracias, tierro magnifico , y dixo la Miífa eí 
por tan grandes beneficios como k Chantre mifmo que le avia adminíf-' 
hazia de dignaríe de fer huefped en trado los Sacramentos, en eoncurfa 
^na caía tan ruin como íu pecho. PeJ de toda la Ciudad, Clereeia,y Religio* 
díale, que p o r fu amor le tuvieíle de fü nes. Lleváronle en ombros los Cava-
tnano en el lan^e del morir que le eí* üeros Regidores,y quedó íeñalada fi^ 
peraba5que miraíle que era criatura íu- fepultura,como de Varón verda-
^a,aunque avia íido eíclavo del demo- deramente Santo* 
l ú o tantos años, porfiando en el duro 
tefsón de íu ciega,y barbara idolatría^ 
q^ue eftaba tan arrepentido de ello,que ^ j j ^ g 
^uífieraaver muerto mil v e z e s , antes * ^ « ^ X * ^ * ^ t ^ ^ 
¡que averie ofendido; que ya era tiem- - ^ V ^ v*^5 
po de vfar de ía abundancia de fus mi- ¡Q¡$ 
íéricordias; que miraífe que avia der* 
ramado fu precióla fangre en la CruaS ^ ' 
por aquella alma, que la tenia para e -^
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en el Señor, y los que tratan de vir« 
C A P I T V L O L1IL tud , como íiguen al Señor, fíguen efr 
ta verdad, de mirar á los próximos co-
& E L A JFVNDACION B E L MOSPl- mo a propios hermanos. Tenia gran 
M m Convento de Santa Barbara de U caudal, y parecióle emplearlo en me-
C'mdad de Mizque* ]or logro, que lo que íueíe tributar ia 
tierra, y le dedicó para fabricar va 
ESía Ciudad ele Mizque es fufra- Hoípital, á donde con mas cuidado^ 
aanea al Obifpado de Santa y afsiílencia íe curaíTen ios enfermos 
Cruz déla Sierra, y el Obifpo no vive pobres, juntándolos en vna íala, ó 
en Santa Cruz, fino en Mizque, por dos de eñfermeria, porque tenia gran 
fer la Ciudad de mejor porte, tempe- trabajo en acudirles en fus cafas en la 
ramento , y comercio. Es Provincia Ciudad, a donde era for^ofo que ef-
del Reyno, y Ciudad de la Plata, fu- tuvieífen vnas de otras íeparadas, y 
jeta á fu Real Audiencia, y tierra mon- muy iexos algunas. Sacó las licencias 
tuofa , poblada, y íitiada toda de neceífarias, pufolo en execucion, y 
Sierras , y de aqui tomó el nombre erigió vna famofa fala para enferme; 
de Santa Cruz de la Sierra. La def ria. Pufo algunas camas, y comentó 
cubrió el Capitán Ñuño de Chaves á curar los pobres que las ocupaban, 
por los años de mil quinientos y íe- Deíde que comentó á levantar la fa* 
fenta. Tiene vna Igleíia Catedral, brica, le viftió con vn faco de xerga¿ 
acompañada de vna Parroquia de Eí- de íca lp de pie, y pierna, y defeubier-
pañoles, y Dodrina de Indios. Suí- ta, y rapada la cabera(como nUeñro 
tenta quatro Conventos de Religio- glorioío Padre anduvo en el mundo) 
ios, de Santo Domingo, San Francif- pedia limoína para acabar la fabrica de 
c o , Recoletos Aguftinos,y de nuel- fu HoCpital. Juntó muchas , y tan 
troPadreSan Juan de Dios. Es tier- grueíías, que con ellas acabó dos en-
ra íeca, y muy fu jeta a los Indios guer- íamerias, y levantó vna pequeña Igle-
reros, que viven lo aípero de aquellas fia. Autorizóla luego con muchas, y 
incultas fierras, de que eftá íitiada la varias Indulgencias , que de Roma 
Ciudad , y íu contorno. Tiene dilata- truxo, y deípues facó otras muchas 
dos, y hermoíos Valles, y en ellos íe para el Hoípital, y enfermos pobres, 
cogen fértiles, y grandes colechas de Vivió fir viéndolos algunos años , y 
trigo, maiz, y vino. Cria mucho ga- murió en efte exercicio íanto , coá 
nado mayor, y menor, y no le falta grande exemplo de modeftia , y vir-
el regalo de abundante variedad de tud. 
fabroías, y diferentes frutas. La oca-- Por fu muerte fe entregó el Ordi-
íion de aver entrado nueftra Religión nario del govierno , y adminiftracion 
a fundar en efta Ciudad, fue la que íe del Hoípital; puío en él vn Mayordo-
íigue, mo ,y en breve tiempo llegó á per-
Avia en ella vn vezino Efpañol, derfe, y acabarfe. Viendo la Ciudad 
llamado Juan de Montenegro, hom- el deforden que en él avia (puc-s en dos 
bre muy virtuofo, y muy inclinado á falas grandes de enfermería , en qu^: 
hazer bien á los pobres, efpecialmeni avia veinte camas, apenas fe podíaa 
teálos enfermos, porque en aviendo curar dos pobres enfermos ) dió 
alguno en la Ciudad, le afsiftia , fer- cuenta al Ordinario , oírecknda-
via , y regalaba, como fifuera íumif- le á la memoria , como feria muy 
mo hennano. Cumplía como buen importante el llamar á nueftros Re-
Chriftiano con el precepto de la ley, ligioíos , para que fe hizieííen car-
porque en ia verdad lo íomos todos go de fu govierno, por lo bien que efi 
todo 
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todo aquel Reyho, a donde avia Hof- ncn, o llagados, ó herídos^uyos acci-
pitales, acudían al férvido, y cura de dentes no piden cama. Son muy cápa-
los pobres sy á la adminiftracion fu- zcs las enfermerías que tiene,y ion dos 
ya, y refolvíeron ambos entregarle á íalas , y lo ion las oficinas también, 
nueftra Religión. Efcribieron alCo^ afsí del Hofpital, como del Convento, 
miliario General, que entonces era el La Igleíia es la mejor, y mas hermoía 
Padre Fray Diego de la Gerda,pidien. que tiene toda aauella Provincia, y ef-
doledifpuíieíreembiarReligiofos,pa- ta muy alhajada de ornamentos, y 
ra que fe entregaíren del Hoípital, y íu plata / deuda que pide memorias in-
adminiñracion. Embió al Padre Fray mortales para el Venerable Varón Fr. 
Roque de Almeyda , que ajuftó con la Chriftoval Nuñez de Figueroa, que 
Ciudad, y el Ordinario todo lo per- la levanto aíu cofta, y la dio las alha-
teneciente al govierno, y íacada la l i - jas que tienc,y deípues dio el refto de . 
cencía del Marqués de Mancera, Vir- fu hazienda a los pobres, y al Hoípi-
rey que era entonces del Perú., tomó ta l , y tomó el habito de nucítra Reli-
la poífeísion á veinte de Mar^o del gion,como lo dirá íu vida, que es la 
año de mil feifeientos y quarenta y íiguiente. 
ocho. Governaba aquella Igleíia en-
tonces vn gran Prelado , Cathedra- C A P 1 T V L O L I V. 
tico inügne , que avia íalido de la Vni-
verfidad de Lima, llamado Don Fray V I D A D E L V E N E R A B L E SIERVO 
Juan de Arguinao , de la Orden de de Dios Fray Chriftoval Nuñez de 
Predicadores, que nos fa voreció mu- Figueroa^ 
d i o , y dio grande limoína, para po-
ner en orden la que avia faltado en T Tlvia en la Ciudad de Mizque con 
el Hoípital. Fue materia de gran do- \ mucha hazienda , y nqueza, 
íor á los que le entregaron á nuef- ( comolodirán las obras que hi-
tros Reiigioíos , porque aviendo ef- zo)y con reputación de hombre de 
tado con tanto numero de camas , y mucha calidad ( como lo dizen fus 
férvido , y aísiftido en tiempo de fü apellidós) Chriftoval Nuhez de Figue-
Fundador , no fe hizo inventario, roa, que deípues de aver corrido va-
porque no huvo de que hazerie. A rías fortunas por mar, y tierra, vino á 
tan gran miferia , y pobreza le recogerfe a efta Ciudad, y a vivir en 
avian reducido los Mayordomos que ella con defengaño , y conveniencia, 
le governaban , y en muy pocotiem- y como buen Chriftiano. Avia vifto, y 
po! paííado muchas neceísidades, y miíc -
Con limofnas que fe hizieron fe rías en las muchas navegaciones que 
puíieron diez y feis camas con bue- hizo , y tierras que caminó, y de efto 
na ropa, y fe comentó la cura de los vino a íer tacil al íocorro de las necef-
enfermos con gran confuelo de la fidadesde los pobres, pues no íabe ío-
Ciudau , que eftaban todos laitirna- correrlas, quien no iabe padecerlas, 
dos de ver tan gran defolacion en co- Compadecido de las muchas, que al-
ia que tanto importa para el buen go - guna gente de porte tenia, comentó á 
vkrnó de las Repúblicas. Aísiftea oy favoreceríeias, y aliviarles de ellas coa 
al fervicio de los enfermos feis Reí i - muchas , y muy crecidas limoíhas. 
gioíos,con vno Sacerdote para admi- Quedóle tan fabrofo el bra^o de ha* 
niftrar los Santos Sacramentos. Ay^ zer eftos focorros, que ya no íe hailai 
Cirii)ano del habito,que afsifte a la baquando no los hazia, y paranoíal-
cura de los enfermos de la Talas, y a la tar á hazcrlos en todo tiempo, difpu • 
Ponería á curar también a ios quevie- fo el dar de veítir a los pobres que 
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veía que andaban déíhudos,con que á «ftrecha vivienda de fu celda,y con t U 
quantos encontraba, que citaban muy ta ocaíion la vifítaba con frequencia, 
rotos , a todos ios daba de veftir. De para tener muchos ratos de oración, 
aquí pafsó á remediar doncellas vir- rezar fus devociones, y hazer mortiíi-
tuoías, y pobres,á amparar huérfanos, caciones grandes.Laftimabale el cora-
hafta darles eftado,á favorecer lasviu- ^on fiempre que en el Coro entraba, 
das neceísitadas, y dar á todos los po- el veria,quc era tan pequeña , y corta, 
bres todo lo que tenia. No fe le acabó y confirió coníigo, y con el Señor el 
la hazienda, aunque la avia repartido hazerla grande, y fumptuofa. Fufólo 
con generofo animo en eñas obras de en execucion , coftóle mucho, pero fa -
piedad , haziendo muy grandes los lió acabada la mejor,y la mas bella que 
íbcorros,y limofnas, porque eftas nun- ayen aquellos contornos. Como vio 
ca acaban las haziendas, antes bien las que avia quedado tan hermofa, y tan 
aumentan,como fe vé en claras expe- grande, le pareció no dexarla defierta, 
riendas cada día. El que da mucho á y íb la ,con que la alhajó de retablos, 
los pobres,íiempre tiene mas que dar, ¡amparas ricas de plata, de muchos, y 
porque íe lo da Dios á quien lo da, y preciofos ornamentos, y finalmente de 
Dios no es miferable, fino generofo , y todo fervicio de plata tábien para los 
aunque ha prometido el dar ciento á Altares, como blandones, candeleros, 
quien le diere vno, fuele dar más de calizes, y vinageras, y todo fabricado 
mil por vno3porque lo tiene, y folo lo con buen peío,porq lo daba con gene • 
tiene, para darfeio á quien íe lo da. rofa liberalidad, y bizarria.No íe olvi-
La caridad del íiervo de Dios, que d aba del focorro,y regalo de íus enfer-
fe avia introducido (con dul^e, fi vio • mos, y del Hofpkal, en medio del gafi 
lenta llama) en fu pecho, le iba abra- to cxcefsivo de la fabrica de la Igleíia, 
íando las entrañas, obligándole á que que aísi los focorria^omo íino tuviera 
no paraífe en emplearla lolo en los po- tan exorbitante gaílo. 
bres de la Ciudad , porque era corto Por las obras que hazia iba defeu* 
termino para tanto incendio^ fino que briendo la inclinación de fer Religiofo 
fueííc a nueftro Hoípital a deíahogar- de nueftra Orden, pues avia elcogido 
la. Como vio tanto pobre enfermo, y celda para fu vida, y avia fabricado 
necefsítado, diícurrió como hazeries cafa en la igleíia para fu muerte. Algu-
bi«n, y regalo á todas horas, pues en nos amigos fuyos, que llegaron a en* 
todas neceísitan los enfermos del, por- tender, que quería tomar el habito de 
que la diferencia de los achaques en nuettra Religión, con poco prudente 
ninguna los aílegurajy afsi para poner- cordura, le dixeron, queya que Dios 
lo en execucion,pidió vna celda en el 1c llamaba para fervirle en el citado de 
Hoípital,y Convento^ y fe recogió en Religiofo , que quanto mejor feria en-
ella, dexando el regalo, y aísiítencia de trar en Convento,a donde fueífe hom-
fu cafa-No íe olvidó de íus pobres ver- bre grave, y de importancia, Saccrdo-
gon^antes, ni de los demás á quien te, Predicador, y Confeífor, como lo 
íocorria en la Ciudad, aunque citaba pedia la autoridad de fu íangre, y no • 
retirado en nueftro Convento, antes bleza, y no quedaríe en íerviidumbrc 
bien parece que el retiro le daba ma • de ios pobres vn íujeto de tanta con-
yores motivos>para hazeries mayores fequencia como ci luyo ? Oyóles con 
focorros.Sáliaaviíitar los pobres déla alguna impaciencia , y reípondióles 
carcel,para confolarlos,y remediarlos, con famoía diícretion, y templanza: 
porque al que por dinero podía darle Eldia del juízio (les dixo) que cominüa-
libertadjluego al punto lo daba, y ÍC U mente efioy QonftáermáG , me padece que no 
daba. Teftia muy cerca ialgleí^ de la mcbande fre^miar^/ifny hombre de auto-
man de Dios. 
ridadyporqM effb de ferhs es Jólo bueno para 
Ja vpmdad del mundo, y Jo que es bueno par a 
el mundo, no es bueno para Otos, Lo que a 
todos nos han de preguntar y es lo que a m i 
me han de preguntar} y jera lo que d'tze 
San Matheo: Si di de comer d quien tenia 
hambre 3 ft di de vefiir a quien ejiaha def. 
nudo, ft dl de beber d quien tenia fed, fivU 
Jite a los enfermos j y encarcelado f. Señores 
Míos, todos fe pueden Ir a l Cielo, porque pa-
ra todos ay caminos; pero d ninguno dard 
razan Dios de averie dado la gloria , fino al 
que cumpliré con e/Ias obras de caridad , y 
mifericordia. lo quiero bu/car el Cielo por 
efte camino, y obligarle al Señor d que me le 
de, dándole la razón, que f u Mageftad dard 
para darlo. 
Bien reconozco quan alta dignidad es la 
del Sacerdocio j pero por eJ[o me haze mayor 
dificultad, que no es fácil que yo fepa cum-
plir con ella Seré yo mas Santo que San 
Francijro, que es de los mayores que la Igle-
Jiatimet ^na alma tan fanta 3 y tan pura 
temió j y no be de temer yo , teniéndola llena 
de maldades,y ruindades? Grande ocupación 
es tamhien la del predicar la palabra de 
Dior, pero tiene gran riejgola vanidad, y el 
avcr de predicar como fe efíila ,yr^o como fe 
debe. En no predicando d Cbrifto Crucifica • 
do,qLie es lo qm San Pablo, y San Vicente 
Ferr¿r predicaban, para qué fe hade predi-
cari Tpjra ejo es menefter m$s efpiritu , y 
valor q¿:e el m:o. Ventro también el confej. 
far , pr.rabe es verdaderamente oficio de 
sipoflol j y que el que confteffa haze muy 
grandes f a vicios d Dios , fiendo'mftrumen-
tode rcfiituir hgracia a l alma, que por la 
culpa la bj per/ido, y que la buelva de-ene-
miga j amiga ae Dios; pero no me negaran, 
que para todo ka menefler¡er vn üombre 
dngel en la vida yy en el exemplo: To r.olo 
Joy , fir.o^Vn homfyre cargado de mijerias, 
pues cjmojje de entrar en m}r:Íf?eriode Án-
geles ? ler.%o efeogidodo que sé que me con-
viene, y Jólo en ejlafanta Religio*puedo lo-
grar miciefiino,que es fervir, y afsiftirdloí 
enfermo i pobres, y. no dexarlos bafta^  mo-
rir j porque tengo aflegurado el pre-
mio de la mijma boca df 
Dios» 
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TOMA E L HABITO D E NUESTRA 
Religión: Felizes progrefios de fu vida, 
y de fu venturo]a muerte* 
JpUeronfe edificados,y convenci-
dos fus amigos, y el gran varón 
fuerte, y conftante, determinó tomar 
el habito de nueft ra Religión. Apocas 
diligencias que hizo lo configuió, por-
que avia hecho muchas ya de Rcligio-
íb,y aunque no traía el habito por de-
Fuera, eftaba vellido de él fu coraron. 
Recibióle con alboroto grande de to-
do él Convento,y mayor confuclo de 
íu alma, y afsi luego trató de íeguir 
pobre á Jeíü Chriíto,deshaziendoíe de 
quanta hazienda le avia quedado, re-
partiendo mucha entre fus pobres de 
laCiudad,y dando lo reftante,y lo mas 
a íu Convento,y Holpitai, íin reíervar 
para si cantidad de vn real.Dixeronle, 
que para fus necefsidades bien podia 
feñálár alguna renta,aunque fuera po-
ca , porque el Convento no íiempre 
podria aliviarfelas, y focorrerlcGonfi-
riólo con íu Prelado,y efte le dixo,quc 
obraíTe en ello como füeíTe íervido, 
conforme le didaíle íu efpiritu^é incli-
nación j á que reípondió: Yo no he me-
nefter nada, y íi ío huviere de menef-
ter, tengo viva fe que Dios me lo ha de 
dar,y que no me ha de faltar. 
Repartió,pues, todo quanto tenía, 
y hallándole con el deíembarazo de 
hazienda ( aunque tan generofa, y fan-
ta mente la empleaba} y viendoíe vef-
tido de vn faco, y con obligación de 
fervir a los pobres, fue tan grande U 
alegría que bañó fu coraron, que der-
ramaba lagrimas de alboroto por los 
ojos. Dióíe todo á la oración, y gafta-
ba en ella lo mas de la noche, afsiftien-
do en eílas horas,y en las del dia a los 
enfermos,con tanta frequenciarque no 
fabia falir de las enfermerias. Acompa-
ñaba efte exercicio fanto con muchas 
penitencias, y ayunos. Era con exceffo 
gran-
Chronologid 
grande , humilde, porque íiendo afsí 
que tenia excelente capacidad , y te-
nia muy buena fangre} le parecia que 
era vn tonto, y que era el hombre mas 
ruin que-avía en la tierra ^y no tenia 
mayor mortificación, que acordarle, 
íiaviá hecho limofnas, íi avia fabri-
cado la ígleria,porque dezia: Moay do-
lor mas¡enfthle para mi , que ofrecerme a 
la memoria ¡o que yo tengo tan olvidado. 
Que he hecho yo por el Señor ene (i a vid a, 
que fu Magefladno áya hecho mucho mas 
por mil Aunque yo huviera hecho mucho 
mas y no quedo a deberle mucho mas a Dtosl 
Todo era de Dios ^ y yo no he hecho nada en 
darle lo que erafuyo. 
Seguia la obediencia ciega , y la 
acompañaba con profunda humildad. 
No íolo hazia lo que los Prelados le 
mandaban, íin replicar en nada , fino 
quanto le mandaban los demás Reíi-
gioíos , como íi fueran íus Prelados. 
Tuvo mucha veneración en toda la 
Ciudad íiendo feglar, aora Religiofo 
era el oráculo de todos, porque aun-
que ya no tenia que dar dé limofna, 
daba muy fanos coníejos, yodaba con-
fuelo a los afligidos, y á los que trata-
ban de eípiritu,fi le comunicuban,y fa-
lian fiempre de fu prefencia muy apro-
vechados, Qujfo el Señor premiarle 
j a n lucidos trabajos,y ta continuados 
merecimienrosjíacandole de las miíe-
rias de eíla vida , y para llevarle para 
$1 , le dip vna. grave enfermedad. 
Llevóla con tanta igualdad de ani-
mo , cómo paciencia , dando excm-
plo grande de fufrimiento á quantos 
le aísiftian , pues no le vieron en la 
violencia de fus mayores dolores que-
xarfe j fino dar muchas alabanzas á 
Dios. Defahuciaronle los Médicos, 
pidió los Santos Sacramentos, y íe los 
dieron con aísiftencia de innumerable 
gentío, de. Cavaileros , Clérigos , y 
Religiofos de todas las Religiones, 
qne avian concurrido a vifitariejy ver-
le con voz de que éftabaen peligro. 
Ibale llevando lo recio de la calentu-
ra poco.a poco á los vmbrales de la 
hfpitahria 
muerte ; íintió que fe moría, pidió 
qué le hizieflen la recomendación del 
alma, y eftandola diziendo, y cami-
nando mas apriíTa el enfermo de lo 
que parecia, fintieron todos en la cel-
da tan olorofa, y fuá ve fragrancia,que 
les eftaba confortando los fentidos. 
Con la íuavidad del olor íe fufpen-
dian, y fe miraban vnos á otros gozo-
famente confufos, y levantados los 
ojos al Cielo , de donde es cierto que 
baxaba, y venia. Y no pareció que ve-
nia folo , fino acompañado de alguna 
efquadra de Eipiritus Angélicos, pues 
al tiempo que le fue difundiendo el 
olor por la celda, eftando bien poftra-
do el enfermo, fe levantó, incorporó, 
y fentó en la cama, y dixó , levantan-
do las manos, y los ojos al Cielo : Se-
ñor , Señor, en tus manos encomien-
do mi eípivitu ,y eípiró.El olor que 
avia bañado de fragrancia la celda , y 
de gozo a todos los que en ella efta-
ban, fue divirtiendoíé poco á poco} y 
faltando deíde el punto que eípiró: 
Con que no fin fundamento le puede 
difeurrir, que le traían los que venían 
del Ciclo , por el alma venturofa de 
aquel que tan bien íupo ganarle , ó el 
Señor mifmo á llevarle en íucompa-
ñia, porque quien tan generofamen-
te le avia dado quanto tenia , qaifo 
adelantarle la paga, baxando a hazer 
Cielo de la celda de fu íiervo. Dos 
días eftuvo por enterrar, y en ellos 
no faltó innumerable concurfo de 
gente en el Convento a verle, á vene-
rarle^ á confeguir alguna reliquia del 
habito , fiquiera para íu confuelo. Hi-
zoíele vn grande entierro , con aísif-
tencia de ambos Cabildos, y las Reli-
giones, y le dieron fepultura en la 
Iglefia que á fu cofta avia labrado, fe-
halándola para lo que el Señor 
difpufieííé en los venide-
ros fi íios. 
### 
CA. 
de San Juan de Dm. 
Hofpital de San Nicolás , dedicado 
C A P I T V L O LVí. * íblo para curar Indios enfermos. E l 
tiempo que vivió eíle fundador ,eftu. 
£ > E L A Vl /ND A C I O N D E L UOS- vieron en pie vno , y otro Hofpitalj 
pual3 y Convento de San NkoUs . porque el cuidado con que afsiftia al 
de h Ciudad de h a , fuyo , obligaba á que lo tuviefle el que 
tenia la adminiftracion del de la Ciu-
S eflaCiudad fufraganea al Ar^o- dad. Murió pagando la deuda de avéc 
i biípadode Lima, yTujetaen fu nacido, con fentimiento común de ios 
juriídicion a laReal Audiécia de nque- vezinos ^ y pobres, por el mucho bien 
llagran Giadad. Tiene Iglefia Parro- que á todos hazia,y con mueftras 
quial con muchos vezinos Eípanoles, grandes de que fe iba al Cielo. Defde 
tres Dodrinas de Indios con gran nu- el dia que murió comentaron á enfer-
mero de feligrefes, y íuftenta quatro mar vno, y otro-Hofpital, de falta de 
Conventos de Religiofos. Es tierra cuidado, y afsiftencia , achaque que 
muy abundante , y fértil de trigo , de le padecian mas que fus males, los en-
Imaiz , y de mucho , y muy generoío fermos, pues les hazian mayores íus 
vino. Cria mucha ganado, y no le fal- achaques en no acudirles á tiempo con 
ta el regalo de pefea , aunque efta las curas. Eítas faltaron,con que fe mo -
en alguna diílancia el mar. Tienele riá los enfermos pobres por falta de re-
muy grande de frutas, afsi de Efpaña, medio, y por falta de medios.Llegaroa 
como de la tierra , que las coge con los dos Hofpitales a los vmbrales de ar-
abundancia, y todas fon dulces, y fa- ruynarfc, y determinaron ambos Ca^ 
broías. Ay en eíla Ciudad de k a tres bildos de entregarlos á nueftra Reli-
hornos de vidrio , que pueden com- gion, para que ño le acabaííen de per-
petir con los de Barcelona, y de Vene- der, y para conícguirlo eícribieron a 
cia. Padeció los años paíTados ( en vn nueftro ComiíTario general, que lo era 
temblor de tierra que le fobrevino) el Padre Fray Diego de la Cerda. Em-
tanta deídicha, que lo arruynó todo bió luego a Fray Franciíco de Villegas 
por el fuelo, íin dexar, ni de los Tem- con vn compañero, para que fe infor^ 
plos3ni de las cafas mas que laftimofas maífe del porte del Hofpital,de fu ren-
ruyñas *, aunque ¡fue mas laftimofo el ta, y fus obligaciones, y que ajumadas 
que quitaíTe las vidas á la mucha gen- todas las materias, fe facaíten las licen -
te que no pudo huir la violencia , y cias, y tomaíTc la poífefsion. Algún 
preíkza del temblor. Todo lo delicio- tiempo eftuvo en ajuílarlo, pero finaU 
fo , pingue , y rico de eftas tierras, tie- mente lo coníÍguió.Ajuftadas,pues,tO" 
ne eñe gran contrapefo de los témblo- das5y quedando en bañante forma , y 
res, que no le ay mayor entre las cala- difpoílcion, eferibió la mifma Ciudad 
midades que fe padecen, y afsi lo quic- por las licencias, y le entregaroti los 
re el Señor, para que entendamos, dosfolares,dequetomó políeísion ei 
quan coilofas fon las delicias de efta vi- año de mil feiícientos y cinquenta. 
da. Entregaronfe íin beneficio de invéta-
Aviafe fundado en eíla Ciudad vn rio,porque no avia de que hazerle, que 
Hofpital con dos diferentes folares, el a tan miferable éftado avian reducido 
vno fabricó el Cabildo fecular, para los Mayordomos las rentas,y los Hof-
curar enfermos Eípañoles, el otro le pitalesjcon que fue neceííario pedir l i -
levantó vn vezino devoto , y virtuofo, mofna para difponer algunas camas, y 
llamado Nicolás de Ribera , y le dio halajar las enfermerias.Socorrieron tan 
por nombre, y titulo el de íu nombre, largamente los vezinos tan preciífas 
con que defde fu fundación fe llamó el necefsidades, que en muy breve tiem-, 
^ Chromlógiá Uófptdarm 
po avian pucfló y á Veinte y quatro ca-
mas , repartidas con cuerda providen- C A P I T V L O L V l L 
cia, para la cura de Efpañoles las vnas, 
y para los Indios las otras. Viendo e l D E L A F U N D A C I O N D E L tí03¿ 
ieneficio grande que á la Ciudad , y á pltal^y Convento de San Juan Evm~ 
los pobres enfermos fe hazia, muchos gelifta de h Ciudad de h 
vezinos devotos , y deíeofos del bien Paz. 
común , hizieron algunas mandas al 
Hofpital. El Vicario de.la Ciudad, lia-, T í ? ^ el Fundador de eílaCiudad de 
mado el Licenciado Diego Fernandez; J T la Paz el Capitán D. Alonfo de 
deS.Aguftin,!es mandó quinientas bo- Mendoza* La fundó con orden, y de-4, 
tijas de vino todos los años,que pun- creto eípeciai del invencible Empera-* 
tualmente fe cobraban , pero malogra- dor Carlos Quinto por los años de mil 
baile l o mas del vino por la deftem- quinientos y quarenta y nueve, en tié* 
planea de la tierra, y mudaron la íimof- po que governaba el Perü el celebra-», 
2ia en íetecientos y feíenta pefos de do Pedro de la Gaíca,como Preíiden-
renta todos los años. Compraron con te déla Real Audiencia. Es Cabera de 
lasnuevaslimofnasnuevoíitio,y ade- Provincia , y debió de ferinfigne,y 
lantaron las falas de la enfermeria, y la, famofa entre los gentiles Indios, por i 
vivienda de los Religiofos mucho. Se que fe vén en las ruynas deíus anti" 
pufo Botica, que cfta fiempre aballe- guos edificios piedras de treinta pies 
cida de quantas medicinas fon necef- de largo, y quinze de ancho,y fc;is pies 
í a r i a s , afsí para el Hofpital, como pa«? de grueífo, que es cofa digna de gran* 
Sra la Ciudad, y fu contorno, y tiene de admiración, y que eftán diziendo 
tuidado de ella vn Religiofo Botica- con vozes mudas la poca duración que 
¡rio, que íiemprc fe procura que tenga tienen las mayores grádezas de la tier í^ 
snucha inteligencia en í u facultad. Sir- ra.pues tan fobervios edificios(que pa-i 
;ven las enfermerías ocho Religiofos, rece competían para fer eternos) fue^ j 
ton vno Sacerdote, para adminiftrar ron miíerable defpojo del tiempo 
los Santos Sacramentos. La Igleíía es cuya injuria cedieron toda í u grande t 
nueva, y es de las famofas de la Ciu- za , y mageftad. Palacios, y cafas, que 
d a d . Tiene por bienhechores, afsi á los de piedras de tan inmenfa magnitud íe 
Bípañoles, c o m o a l o s Indios, que í o ? componían , bien fe ofrece a los ojos¿ 
corren c o n buenas limofnas las necef- que harian la Ciudad iníigne, y prodi-, 
íidades del Hofpital. El íingular bien- giofa. Toda dexó de fer, y comentó a 
hechor fue el Licenciado Diego Fer- íer de nuevo en la conquifta de nueA 
nandez de San AguftÍn,que nos dio fe- tros Efpañoles,erigiendola,como ave-
tecientos y fefenta pefos de renta.Será mos dicho, Don Alonfo de Mendoza* 
í u memoria eterna en los figlos, y Ja Tiene Iglefia Catedral, que fe erigió el 
hará debida íiempre la Religión, enco- año que nació Felipe Quarto el gran* 
mendandole á nueftro Señor de, y fue el de mil leifeientos y cinco, 
agradecida. con Breve del Pontífice Clemente 
0¿tavo* La acompañan tres Parro-
quias c o n buena cantidad de vezinos 
í i k ^ r ILMí l Ü i r Efpañoles, y t i e n e m u c h a S y y m u y g r á -
ik^TJk ib^irik des Dodrinas de Indios. El primer 
^[ik^ff Obifpo de eíta Catedral fue Religiofo 
Dominico,llamado Don Fray Domin-
go de Valderrama. Es fufraganeo e! 
pbifpado al Ar^obifpado de la Plata* 
Suí-
de f t 
Suftentá cinco Conventos deReiigio-
íos , y vno famofo de Monjas. Es ner* 
ra muy fértil, y abundante de grano^ 
y abundantiísima de generofos vinos. 
No le falta el regalo de frutas, afsi de 
Eípaña, como de la tiera, y es íu tem-
peramento muy templado. Llamafe ef-
ra Ciudad por otro nombre Ghuquia^ 
En ella entró nueftra Religión a pe-
tición del Ordinario, y del Cabildo íe-
cular por los años de mil íeifeientos y 
veinte y nueve» Avia vn Hoípital, fun-
dación /iiuy antigua, con nombre de 
Sao Juan Evangelifta, que le avia que* 
dado íoloel nombre , porque no avia 
orden, ni medios para poder curar > y 
tener, ni vmíoloenfermo pobre , y la 
fabrica eftaba ya tan acabada, que por* 
que la Religión fe entregaííe de ellai 
nos dio el Governador del Obifpado 
y na muy grande limofna, y para que 
tuvieífe algún logro, y íe aumentaíTe, 
Ja pufo en renta perpetua» Dieron avi-
fo de efto al ComiíTario General, (que 
lo era entonces el íanto Fray Franciíco 
López , y eftaba en Lima ) para que 
cmbiaíle Religiofos que fe entregaíiea 
de fu adminiftracion, y govierno.Em-
bio dos Religiofos con deíignio de que 
fe ajuftaífen con los Cabildos,en orden 
á las rentas, y limofnas, para aííegurar 
la manutención, govierno , y conler-
vacion de los pobres enfermos , y de 
los Religiofos. Llegaron , y hallaron 
las materias bien diípueftas todas, con 
que hízieron las capitulaciones, y to-
maron la poííeísion.Era la Ciudad Pa-
trona del Hoípital, y quedóle Con el 
Patronato , íocorriendo con grueflás 
limofnas á nueftros Frayles, para que 
cntendieííen en poner en orden 3 y íor-
nia las íalas de las enfermerias. Puíie-
roníe veinte camas, y vinieron á 1er-
virlas ocho Religiofos, con vno Sacer-
dote para adminiftrar los SantosSacra-
mentos.Las enfermerias eran bañan-
tes , y ias oficinas, y vivienda de los 
Religiofos también a aunque eftuvie-
xen pocos años en efte íitio , por la 
de Dios ^9 y 
ocaíion que diremos ^ y es la que íe fi-
gue. 
Eftaba haziendo frente al Conven-
to de San Francifco el Hoípital, y pu-; 
íieron pleyto los Religiofos de efte 
Convento, fobre la cercanía del , pre-
tendiendo que fe muda* \ otro íitío> 
porque le íervia de grande inconve-
niente al Convento, por el daño de la 
- vecindad de los enfermos. Corrió el 
pleyto, y ganaron fentencia en favor 
los Franciícanos, y no quifieron ape*; 
lar nueftros Frayles, porque conocie-; 
ron la razón que tenian, y para quitar-
fe de embarazos, y pley tos , pedieron 
á la Ciudad les dieííe otro íitio > por-
que en aquel no avian de profeguir^ 
con tan grave daño de Religión tan 
grande ; y que avian de defamparar el 
Hofpital, íinoíe daba luego providen-
cia. A la Ciudad le pareció amenaza, y 
no refolucion , y como no trató de 
darles nuevo íitio ^ defampararon el 
Hofpital nueftros Frayles, y fe retira-
ron a Lima s con que fe vieron obliga-
dos los Regidores) y govkrno a entre-
gar el Hoípital á Mayordomos. En 
breve tiempo que lo adminiftraron, lo 
reduxerón a tan grave miferia , que 
no avia niodo de que fe admitieííen 
dos enfermos á cura. Viendo la Ciu-
dad , y el Ordinario que fe iba per-
diendo, y acabando por el mal govier-
no de los Mayordomos, para que no 
fe acabaíTe de arruynar , intentaron 
con la Religión , que íe boh ieíTe a en-
tregar del Hofpital. Refpondió el Co-
miííario General (queentonces lo era 
el Padre Fray Juan de Ferriol)que fino 
mudaban el íitio del Hofpital} que te-
nia fiempre el roiímo ¡nconvénknte, 
Bolvieron á hazer inftancías repetidas 
fobre efte punto , pidiendo al dicho 
Padre Comiííario embiafle Religiofos 
para capitular fobre la entrega de di-
cho Hoípital, y que en quanto al in-
conveniente del íitio, la Ciudad,y Ca-
bildos , ayudados de los fieles de aque« 
Ha F.epublica,darian íitio, y fabricarían 
otro Hofpital. 
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Embió el Padre ComiíTario para tan preñados de pláta^ y preciofos rn^ 
que trataíTende efta materia a los Pa- tales fus montes todos. Es fu tierra con 
dres Fray Diego de Alfaro (Comiííario abundancia fértil de frutos^ ganados, 
que avia íicip de aquella Provincia) y Tiene mucho regalo de caza, y frutas 
Fray Franciíco del Corral,y llegados á íabrofas, aísi de Eípana, como de la 
aquella C i u ^ d , otorgaron la efcritu- tierra.Es el temperamento benévolo, y 
ra de Capituaciones, y íacaron las li* apacible , aunque es verdad que toca 
cencías del Conde de Santi Eftevnn, mas en frió, que en caliente , eípeciaU 
Virrey de aquelReyno, y del llüftríf- mente en lo que dizen las minas del 
íimo Do£lor Don Martín de Velafco ,^ Poico, con que les íirve de gran mo* 
y Molina, Obifpo de aquella Ciudad, leflia á los mineros, pofque íe les mue-
con cuyos iníirumentos íe tomó la pof. ren fácilmente los negros que las traba-*, 
fefsion del Hoípital el año de. mil Íeif- jan. 
tos y íefenta y tres. Mudóle el fitio,ha- Avia en efta Ciudad vn Hofpital ge^ 
hiendo nueva fabrica , muy capaz, y nerai, cuya fundación era muy antí-
anchuroía,y en efta conformidad eftán gua., y avia padecido las injurias del 
en pacifica poílefsion nueftros Frayles, tiempo , y de los que le avian governa-
íirviendo á la Ciudad, y á los enfermos do , de manera que para que no llegad 
pobres con grande confuelo de todos ^ a miícra ruyna , diípufo el Preíiden-
los vezinos. te de aquella Real Chancilleria, llama-
do Don Pedro de Velafco, y el lluílrií-
C A P I T V L O L V I I I . ÍI;KO Don Gafpar de ViUarroel, Arco-
biípo de aquella Ciudad ( ambos muy 
D E L A F U N D A C I O N D E L H O S * devotos cíe nueftro glorioíb Patriarca, 
piíaly y Convento ck Santa Bar- y de íu Religión) entregarle al cuida-
barade la Ciudad de Ja do,y govierno de nueftros Frayles.con 
Plata. aclamación vniveríal de toda la CÍIM 
dad , que deíeaba con impaciencia 
A Efta granCiudad llamanlosÉfpa- ver plantada en fus^  calles la íágrada 
X \ ñolesdelaPlata , y Tos Indios vandera de la caridad. Cómanlos 
Chuquiíaca,que todo parece que quic- años de mil feifeientos y fefenra y 
re fer vno en ambas lenguas. Fundóla tres , quando diípuñeron dar cuen*, 
el Capitán Peran^ules por mandado ta a nueftro Comiííario General qüe 
del Emperador Carlos Quinto el año eftabaen Lima , y lo era entonces ef 
de mil quinientos y treinta y ocho.Tie- Padre Fray Juan de Ferriol , eferi-* 
ne ígleíia Catedral de Ar^obiípado, a biendole en orden á que embiaíTe Reli-j 
quien fon fuíraganeos algunos Obifpa- giofosque íe entregaífen del , que la 
dos. Fue íu primer Ar^obifpo vn Reli- Ciudad como Patrona le afsiftiri.a,y ío-
giofo Dominico, llamado Don Fray correrla, hafta que lo puíieífen comen-
Thomás de Santa Maria. Acompañan te , en buena forma, y diípoíicion, ef 
la Catedral tres Parroquias de Eípaño- pecialmente las camas que avian nie-
les, y fuftenta cinco Conventos de Re- nefter, para la cura de los enfermos* 
ligiofos. Tiene famofa Vniveríidad , y afsi Eípañoles, como indios. Recibió 
dos Colegios, con Audiencia Real,que las cartas el Comiííario, y embió Reli-
ordinariamente llaman de las Charcas, giofos,para que ajuftandofe con laCiu-
porque efta en efta Provincia. Es la dad en orden á la renta,y límoíhas que 
mas poderofa s y rica de todo el Perú, podian adquirirle, tomaííen la poílef-
porque ademas de tenerlas minas que íion del govierno, y adminiftracion. 
llaman del Potosí, y la de la Plata, ef- Ajuftaroníe , y tomando la poífeísion 
ta en fu diftritp el celebrado Pptosi.Ef- fe recogieron grueíías Hmoínas, y pu-
íie-
:ée Sanfaande T^ ios. '^f 
ñeron quáf eíita cámás en buenas en • feádo) y hallándole con todas las cen-
fermerias.Sirven para que fe curen afsi íüraS)aprGbadones,y licencias neceíTa-
Bfpañoles como Indios en partes igua- rías,y admirando la fuma difereció del 
ks,con afsiftencia de dozc Religioíbs^ Grador^la elegancia en el dez^la idea 
€l vno Sacerdote para adminiftrar los que tomó para laOración,táh propia,^ 
Santos SacramentosXa Iglefía es bue- acomodada al o b j e t O j C o m ó que le vc-
íia,y baftantemente c a p a z , y las oíici- nia nacida, tuve baftante motivo para 
nas,y vivienda de losReligiofos es muy darle al Señor muchas gracias, afsi por 
decente todo. las prendas que depofitó en dOra-
Eftos fon todos los Hofpitales ^  f dor ^ cómo por las muchas con que 
Conventos que fe han fundado en loá adorno el alma del ílervo depiosi 
Reynos del Perú, y Chile defde el año Confulté varias vezes á mi corto dif-' 
de mil feifeientos y feis, hafta el de m i l curfo, fobre fi eferibiria efta admirablé* 
íeiícientos y fetenta, en que fe remitie- vidajtomando por norte el Sermón, o 
i^n inftrumentos,y memorias de éilosj íiti;asladaria efte como teftigomasfi-' 
y de los Varones iluftres^que en virtud, dedigno de las virtudes del fiervo de 
y Religión avian florecido en aquellas Dios, mayormente aíTegurandome d i -
regiones. De los que quiza fe avran ferentes períonas(que á la fazon que fe 
fundado defpues del referido año,haf- predicó fe hallaron en Lima) que el 
ta efíos tiempos,no tenemos la menor Orador no le quifo entregar paira la 
noticia, ni la hemos podido confeguiri Prenfa,hafta tanto que fe hízieíie, y fi-
ó ya por la contingencia que oy tienen nalizaííe la información deja vida, y 
h s navegaciones de índias,ó ya p o r el virtudes del Siervo de Dios, y que de 
defcuido de nueftros Religíofos, pues ella conftaíre(como conftójaun mucho 
ni de la fundación deiHoípital deGua^ mas de l o que aviapredicado: En fin 
nuco^ni de otras que ay nuevas han da- me refolvi a trasladar el Sermon,en lu -
do avifo. Tampoco tenemos noticias gar de eferibir la vida, porque íiendo 
de ícsReligiofos de aprobada virtud q eíte vn compendio, ó epilogo de toda 
h a tenido aquella Provincia en eftos €lla,defde la cuna, hafta él íepulcro , y 
a ños paííados \ folo fabénios que falle- eftando diólado Con tan vivas vozes, y 
ció en el Hofpital , y Convento de la con tan fútil, y caftellana retorica, ni 
Ciudad de Lima el Venerable P. Fray quiero defraudar la fama, y créditos 
ErancifcoCamacho,hijo de aquellaCa- de tan do£lo Orador, ni tampoco la 
f a , Varón feñalado en todo linage de gloria á la SagradaCbmpañia de Jesvs 
v i r t u d e s , iluftre en el Dón de profecia, de tener tal hijo j en cuyo obfequid 
y en la gracia de hazer milagros.Logré pondré la protefta que hizo el Orador 
h dicha de que llegaííeá mis manos ei luego que fubió al pulpito, y que eftá 
Sermón impreífo á y predicado en las imprefía al principio del Sermón, que 
honras de efte Siervo de Dios por ei í vna,y otro es como fe íigue. 
Reverendiísimo P. Maeftro Jofeph de >' 
Buendia, de la Sagrada Religión de la P R O f E S T A Q V E U I Z O A N T B S 
Compañía de Jefus,concurriendo á la d<i S t r m ñ \ y hmlv* h haze-r el 
función de entierro, y honras el Vene- Predicador, 
rabie Dean,yCabildo de la Santa Igle-
fia Metropolitana de Lima,y dedicado I V TÜeftró muy Santo Padre Vrbá 
al.ExcelentifsimoConde de íaMonclo- J Í \ no Odavo de feliz recordacio, 
va,Virrey,Governador,y Capitán Ge- por Decreto de cinco de Junio de mií 
neral que a la fazon era de los Reynos, íeiícientos y treinta y vn años , en lá 
y Provincias del Perú. Leile con gufto SátaCógregació de Ritos de la vniver-
efpecial (por lo mucho que le avia de-, falínquiíiciópos manda q no publique 
L l nios 
^ 8 Chrónologm 
mos elogios de Santó,6 de Beato,ÍÍnO 
^ quié la autoridad füprema dé lá Igle-
íia huviere dado éftos honores; pero 
qué a cerca dejas columbres, y buena 
opinioade |>crfeíias que han vivido, y 
muerto con fama dé fantidad ^no in-
tentémos dar mas crédito, que aquel 
que eftriva én fe humana ^ refervando 
nueftro juizio al infalible de la Igleíia j 
qué íolá determiné el grado de íanti-
dad qué juzgare deberíe al mérito, y 
virtudes de las períbiias \ en cuya obe-
diencia proteíto, que quando én eftá 
Oración fúnebre honoraria del Padre 
Fr.Francilco Cámacho3vfe de cftas vo-
%ts: Venérable,SierVo de Dios^ Santo^ 
jMilagró,Profecia,6¿ckno és ifci intento 
períuadir á que fé les dé mas íé > que lá 
humana > füjetandome en todo como 
obediente hijo de la Santa Igleíia nuef-
tra Madre j á lo qué ella viumamenté 
determinaré* 
S E R M O N . 
tíodié falus domuí huic faBa eft^  éo quod & 
ipfefillmfit Ahrah<&* Luc. 19* 
O ^Ciofa eftá en eí Orador la alabati-9a,quando el íujeto á quien íe 
dirige) recobra al crédito de fus virtu-
des,© al mérito de fus hazañas, la acla-
mación general,qué á vozés del labio^ 
y fentimiéntos del alma ^  expreítan el 
alto conéepto j que fe forma íuperioí 
á todo elogio. Murió el Principé de lá 
facundia Romana Tulló, y murió cori 
él la voz mas viva de la eloqüeaCÍa,pe-
ro áfu difunta voz hizieron honras,ha-
ziendofe lenguas las vozes de todos! 
Porque dixo Marcial: 
MarcMh* Profun* f a M preihja f i í m u Un* 
70. Inclpent omnes pro Cicerone toqui. 
Sobre el fepulcro de Orfeo(qué con 
la armonía de fu voz hizo diícretas, y 
de buen guftolas fieras; pues olvidado 
fus deheffas,y paftos/c dexaban llevar 
de la fuavidad de íu voz, y confonácia 
de íu Lyra) coricurrieron (dize Pauía-
UofpHdldría 
hiasja celebrar fus exequias duíf esRul-
fehores, que agradecidos á la armoma 
que de él aprendieron,pagabá las licio-
nes de la voz có el trifte lamento de fus 
\oze$:Luc¡ndds iuxtaOrphei/epukhrU fiim ^aH^ & 
dlfiéantesjftatím mellius caneré* . 
Muriojfieles^la viva voz de los exetiu 
píos dé Lima; lá muda eficaz predica-
ción contra los vicios; el efpejo de la 
Virtudíla llama viva de la caridad; el IU 
mofneró de Dios;eÍ banco défustefo-
ros;el fégundo Rafael en en carne ; el 
Padre de los pobres; el hijo mas pare-
cido , y verdadera efigie del Abraham 
de la Iglefia San Juan deDios;el Vene-
rable Padre Fray Frandfco Gamacho, 
y con fu muerté pudieron echaríe k 
morir todos los pobres de Lima, pues 
íolo vivian de fus limofnas» 
Pero quebrado yá el vafo frágil de 
lá mortalidad , fe dexa vér la hermofa 
luz de fus virtudes, qué avia eféondido 
fu recató en la cárcel de fu filencio,y 
defqüitádófe de la opfeísion en que las 
tuvo hafta oy fü invencible diíimulo,k 
gritos fe declaran én las vozes, y vene • 
ración de todos; qué no íolo la fangre 
ha de abrir bocas en la tierra, y defaho-: 
garfe en vozes,qae publiquen íu inocé-; 
cia.Al Venerable Padre Gamacho,def« 
pues de muerto, nos le reprefentan vi^ 
vo fus obras, fus piedades, fus profe-
cías > qué fon el mejor Sermón de fuá 
virtudes;. 
A aquélla alma fuerte de losProvér-
bios i que para alivio de los pobres fe 
hizo toda manos: Mamum Juamapéruít 
mopt)& palmas fuas extendtt ádpauperemi 
nos dize elEfpirituSanto,la tributemos 
del fruto de fus manos,y q én las puer ~ 
tas fe graven elogios en fu alabanza: 
Dnte el de fruSiu mmum f u M > & laudení 
eam in portls opera eius, O efpiritU fubljH 
me, y fuerte de Fráncifco 1 y qué feni-
braron tus manos en el campo de tu 
cuerpo,íino eípínas de penitencia,para 
coger guirnaldasde roías l Y quéíem-
braron tus manos ^ fino piedades, y i i -
mofnas en tierras pobres, para coger 
coronas de gloria l í qué fembraroa 
tus 
De Smjfmn 
tus mánoSjiinó fofas de candad^y a^u-
^enas de pureza ? Pues á manos llenas 
coronad de abenas, y rofas fu fepul-
CXO\ Manibus date Ulia pienis y purpureo* 
Jpargpm flores* Date ei de fmóiu manmm 
fuarum, 
Y íi en las puertas íé han de alabat 
fus obras,no fe hallara puerta en Lima 
en que no le erija vna eftatua fu cari-
dad , para apagar la vanagloria de De-
^ ' mctriojá quien por fus . iníignes obras 
levantó tantas eftatuas la República^ 
como dias tiene el aho.En los portales 
de efta Ciudad le predican fus obras l i -
mofnero, y Padre de pobres: Lauden* 
tum in portis opera eius-. 
Sus obras ? Efta Igleíia, en cuya fá-
brica gafto fefenta mil pefos ^ fus ador-
nos, fus Calizes, Lacoparas3 Cuftodia^ 
varas de Palio,Ciriales,lncenfarios,to-
dode plata/usornamentos^y quantas 
preíeas tiene para el culto Divino,to-
do íe debe al generoío zelo del Siervo 
de Dios. En él tenia efte Convento vA 
jornalero fiel, y puntual, que le acudía 
encada vn ano con caíi dos mil pefos 
de limqína para fu fuftentojde fuertc,q 
lo que ha percibido efte Convento en 
treinta y quatro años que fue íu liraof-
ncro,paíran de noventa mil pefos;fuerá 
de eífa enfermería ta aífeada,y hermo-
fa^que mas parece hofpicio de Angeles^ 
que hofpitalidad de pobres,coronand0 
el ámbito de fus paredes có tan primo-
rofa pintura de la vida de fu gloriofo 
Patriarca,en que miraban los enfermos 
el original de la vida del Venerable Pa-
dre Camacho, o en Padre , é hijo vna 
mifma vida>pucs eran vnos meímos los 
paflos de la caridad de entrambos ;íi 
bien en la vida pintada eftaba la vida 
de SJuan de Dios muerta, y en la vida 
del Venerable Padre Camacho eftaba 
la vida de San Juan de Dios viva, con 
aquella gran diferencia que va de lo 
vivo a lo pintado. 
Sus obras de mifericordia para con 
jas almas de Purgatorio, que muchas 
fe le aparecieron gloriofas al íubir al 
CielOí agradecidas a los íufragios, que 
por fu alivió hizo aplicar a Varios Sá-i 
cerdotes,con duplicado focorroá vf-: 
vos,y muertos^ en que empleo mas de; 
doze mil pefos, gaftando aun mas cre-i 
cidas cantidades en focorrer pobres 
vergon^antes,por confervar á muchos 
en virtud,y a muchas apartarlas del v i -
cio. Dixome vna criatura,que de veras 
firve á Dios, que el Padre Camacho 1$ 
focorrio muchos años con quatro pen 
fos cada (emana > dándole liento para' 
camiíasj y todo veftuario, y afsi otros 
muchos lo publican oy ; pues cftas 
obras dan vozes, y predican fus alar 
bancas: Laudent eum opera eiusi 
Murió en la Ciudad de Joppe vná ¿Hor* 
fanta Señora, llamada Tabita, y con-
curriendo ala veneración de fu cada-
ver el Principe de los Apoftoles S. Pe-
dro , con algunos de fus difeipuios, le 
rodearon, dize el TextOj todas las viu-
das pobres,enfeñandole con tiernas la-
grimas las tunicas,y vellidos, con que 
las avia íocorrido la difunta: Ctrcunjie» 
termt eam omnes vtdudsflentei^ oftenden* 
tes ei túnicas , & vefles^quas faciebat iUis, 
Efta camifa^que traygo puefta, me dió 
efta Santa-, a mi me dió efta faya,dezia 
otra; á mi efte manto,efte véftido á mi> 
repetian muchas , y a vn tiempo fe 
veían lagrimas de dolor en los ojos de 
los pobres,y en fus manos obras de ca* 
ridad de aquella Santa limofnera, que 
eran íii mayor alabanza: Laudent eam » 
¡opera elus-, 
A venerar el cuerpo del Siervo de 
Dios Fr» Francifco Camacho concur* 
rieron los hijos de nueftro Padre San 
Pedro i el Venerable Cabildo de efta 
Santa Igleíia Metropolitana de Lima, 
como oy , en repetidas veneraciones 
aísiften ala fúnebre Celebridad de íus 
honras, y a oír también el dolorido 
amor de los pobres de efta Ciudad , y 
de efta enfermería, que moftrando las 
ropas de fus aífeadas camas > fabanas, 
C&núhsfac.Qftendentes t ú n i c a s ^ veftes^  
confunden con el alarido la piedad, 
díziendo, a mi me daba de comer \ á 
mi de veftír \ á mi me fanó de vna en^ 
Lia, fer-i 
^oo Chromlogi/Hojpitalaríd 
fef médad; á mi me libro de la muerte; Madre 1 Tiene á fu Hijo Dios en los 
y á mi me aparto de executarla *, a mi, bracos ^ y llama hijo a vn pobre peca-
dize la vna ^ me faco del vicio j á mi^  doríSi^que para eífo tiene dos pechos r 
dize la. otra, roe alentó a la virtud j a para dos cervatillos,para éíTo esMadre ant*W 
mi m$ revelo mis penCamientos j a mi de Dio.s,y Madre de los hóbres. Puesj 
me predico quantó me avia de íiiee- Señora,á gloria de vueftro Hijo, y en 
der; á mi me deícubrió vnos papeles honras de vueftro hijo, dadme luz, jui-
de cuenta j que cftaban perdidos ; a izio,y acierto, para que fin ofenfa de la 
mi (dlze el otro) me dixo con quien Fe, pues pobres, y Santos tanto bien 
rae avia de cafar; aquella repite, á mi nos dizen de vueftro hijo el Venerable 
me aíTeguró que pariria vn hijo ; eñe Padre Camacho, diga yo lo que vuef-
.dize j fu invocación a mi me deíató el tra gracia me dictare, pues para efta 
coraron empedernido en tiernas la- fois,© Divina Madre,Madre de gracia: 
grimas: Pues cftasobras de fu gran Pidámosla: AVE MARIA* 
zelo, y caridad, ferkn el diadeoy de 
fus hoftras, el mejor Sermón de fus ala- tlodie k m domm fah.sfaSi»ef l^i ¡é •. 
bancas. §. í. 
Y aun pudieran hablar por él en íii T ^ / í Atural ambición es de los morta* 
muerte los Santos que le hablaron en l/NI les aípirar a la inmortalidad de 
vida,que S. Pedro quando honró a la fu sér,y de fu nombre,por no perder en 
limofnera,no folótuvo á laspobres^ el ajamiento de fu muerte los hono-
que ponderaíTen fu carid ad, fino á los res de la vida; mas fiendo impoísible a 
Santos también, que publicaíTen fu vi- los defeos efte genero de embalfamar 
da, y milagros: Bt cum vocoffet SanBosi la vida contra la corrupció de la muer-
en vUuas i afsígnavlt e m vlvam. Lúe- te; pues no ay aromas íabeos^i refinas 
go pobres, y Santos concurrieron á de la Arabia, ni polvos del Fcníx, que 
la celebridad de íus honras? Pues ya perfeveren el ser del hombre de lain-
que han hablado los pobres en ala- juria del tiempo,y polvo del olvido/o-
ban^a del Padre Camacho, hablen ¡o en los Padres,quetrasladan fu sér,y 
los Santos también en fu muerte, pa- fe propagan en íus hijos, fe vé efta in-
ra fu mayor honra, como le hablaron mortalidad de fucefsion j pues fiendo 
en vida para fu mayor confufion. Vn buenos los hijos,hazé inmortal la glo-
San Matheo Apoftol , a quien llama- ria,y nombre de fus Padres. Muere el 
ba fu Padre; vn San Juán Evangelifta, Padre, dize el Efpiritu Santo, y parece 
que era fu Maeftro de efpirity, que 1c que no muere: Mortum eft P a t s r ^ quaft ^ - i 0 , 
aísiftian a los dos lados, deíde el dia mn e/i mortuur£\x£s acafo efto del mo • 
de íu converfion* Su Padre San Juan riresapanenc¡a,y norealidad,quemu' 
de Dios, que deíde la Imagen de fu riendo el Padre,fe dize^ue parece que 
demanda le habló varias yezes^ y como no ha muerto? Es que dexó vn hijo en 
guiandole > fe le aparecía freqüente- t o á o ü x í t m t p n ^ S i m t l e m e m m r e U q m t 
mente en el ayre , caufa de andar las fibipoftft, y afsi muere, y no muere; 
mas vezes deftocado; el Señor San Jo- tmtxe.Mortuvs ef}s porque en si fe apa-
feph j aqui defde fu Altar le dezia a gó fu ser, y fu vida; no muere: Noneji 
donde avia de ir, y á quien avia de fo- mortms, porque fu vida, y fu ser fe en-
correr; el Niho Dios, que tiene en fu cíende,y fe propaga en eíhijo^en quié, 
mano efta Imagen de nueftra Señora como en imagé, fe eftampa fu nombre, 
de la Caridad; la Virgen de la Anti- y íe venera fu memoria: T í p ^ monem 
gua, venerada en la Iglefia Catedral, infilio fuperftes vwat^ &propaget fe ,////'-
llamándole amorofamente hijo. O que mmen ) & memorían ¡ que dixo mi 
dignación foberana de tan Divina Gornelio k Lapide. Comt, 
En 
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£ n Zacheo, Principe de los Publí-
canos 3 íe conferva el s e r , memoria 5 y 
timbre de Abraham, d ize Chrifto Se • 
ñor nueílro, porque es fu hijo: Eo quod^  
Lucip. fa^pjefiltuspt Ahraba.yí&s como pue-
de fer tan dul^e memoria j y filiación 
tan feliz deípues de tantos años defa-
llecidb Abrahan? Es que Zacheo es fu 
Imagen./porque retrata fus piedades, y 
ümoínas con los pobres, y fino miren-
le a las manos : Eccs dimidium bomrum 
, ' meorumd® ^ « ^ i ^ j ; Reparte caritati-
vo con ios pobres la hazienda; pues fi 
es caritativo, y limofnero como Abra. 
h3n,f i ion imitaciones fuyas fus pieda-
des, en é l fe conferva fu ser, fe eftampa 
fu memoria,como .en hijo tan femejan-
' te a íu Padre : Eo qaod, ipfe films Jit 
ÁhrahX) y fu cafa es la nueva Bethfai-
dajConvaleceocia , y cafa de íalud para 
enfermos: Hodíe ¡alus domut bute faóia 
S.Bomv» rfó* Y corno dizen San Buenaventura, 
Cayetan. Gayetano,y Hugo, t o d o s tres Carde-
Bug, ap. nales,no folo efta cafa, fino toda fu fa -
milia q u e d a fantificada, é hija de Abra-
ham; pues en la Verfion Griega í e lee: 
Hutc domut Jala f, ¿- fanóiifícaúofaéÍA 
eó qmd^&ip/afilia fit AbrabiS, 
O caritativa Seráfica Religión, Ma^ 
dre prodigiofa, y fecunda de tantos 
Zacheos Evangélicos, como Rafaeles 
Seráficos, Caía , y Familia fantificada 
del Abraham fegundo d e i a Iglefia, tu 
gloriofoPadreSanJuan de Dios,que 
bien fe r econoce eres hija heredera de 
íu eípiritu,pues en el Venerable Padre 
Fray Francifco Camacho,con hermo-
fa fecundidad nos preíenrasá los ojos 
vn hijo tan parecido, y femejante á fu 
Padre , que p o r fus obras, virtudes, íi-
1 mofnas, y maravillas, es toda fu cara, 
imagen,y íemejan^a. Murió fu glorio-
fo Padte San Juan de Dios, pero quien 
ve\a la vida , y acciones de íu hijo el 
Venerable Padre Camacho , diria, que 
no avia muerto, porque vivia en él: 
Mortuti? eft Pater, quaft non eft mof' 
Tan parecido en los empleos de 
fu primera edad jComo en los enemplos 
de fu vltima perfección. 
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Cada animal Querúbico de los que 
vio Ezequiel con quatro íemblantes 
de Hombre, Buey, Aguila, y Leon,di-
ze la Seráfica Madre Santa Tercia, á la 
Venerable Madre Mariana de Jefus, j f j j 
lib.4xap.21. de fu vida,que repreícnta rían de. 
al Varón jufto(y lo avian dicho ya Ori- Jefus* 
gines,y elNazianzeno,como los cita el 
PadreCornelioíobrcEzequieljCap.i.) G<?w* in 
el qual como León, íe retira á la íole- Eze{;^1* 
dad, como Hombre, íe humana, y tra-
ta con los hombres; como Buey, labra 
en la tierra del proprio conocimiento; 
y como Aguila, le remonta,y fube por 
contemplación al Cielo:Y eftos amma-
les iban a la íemejan^a del rayo, que 
con velocidad camina a vna,y otra 
parte, deípidiendo de si centellas de 
fuego» Aísi era yo, tan preño cílaba en 
lo alto de las divinas alabanzas, como 
en lo profundo de la humildad , tan 
prefto ayudaba al proximojeomo efta-
ba retirada dentro de mi.Haftaaquila 
Seráfica Madre. 
No fe pudieran hallar colores mas 
vivos para retocar la imagen de! Ve^ 
nerable Padre Fray Francifco Cama-
cho , como copia de la fahtidad de fu 
Padre San Juan de Dios; pues íe bebió 
todos los Iemblantes de Hombre ,en 
el exercicio de la milicia, y compaísion 
con los pobres; de León, en la vigilan-
cia , y batallas con el demonio ; de 
Buey, en la humildad,mortificación, y 
penitencia; de Aguila, en la oracion,y 
perfpicacía en percibir los rayos del 
Sol, y regiftrar los fecretos mas reti-
rados en Cielo, y tierra, que aísi debía 
íer; y fino me engáñala piedad , aísi 
juzgo que fue el Venerable Padre Ca-
macho , para fer hijo en todo íemejan-
teá íu caritativo Padre San Juan dé 
Dios, como lo dirá el diícurfo de fu 
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vino á eña Ciudad de Lima a ácomp-
II. darfe á íervir de Adminiftrador en la 
hazienda de Copacabona tres años eñ 
el Valle de Carbaillo j mas fu natural 
demaíiadamentd entero, y condición 
baftantemente agria, no fe avenia bien 
enelgoviernodelos Negros. Corrió 
las Provincias de Bombón,Nuevo Po* 
tosi,Conchucos,y otras circunvezinas, 
rodeando íiempre con las licencias del 
militar defgarro de vna en otra fortu -
na , y íiempre de mal en peor, hafta 
caer á los pies de Chriílo, como otro 
Saulo. 
Bolvió á Lima, y apoíentófe en vna 
de las Hoftenas(que aqui llaman Tam-
bos ) del Baratillo, ó Mercado, donde 
vna noche durmiendo,deípertó deípa-
vorido, faltando del lechó al patio, y 
vio vna columna reíplandeciente en el 
ayre,mas tan vezina á la tieira,que juz-
gó poderla aprehender con las manos, 
mas no puede, que íe le huye. O Fran-
ciíco! Siguela,que ya Dios te habla en 
efta columna de nube,como áíti queri-
do líraeh l n columna mibls loquehatur m. 
SaldelEgypto del mundo en que vi-
ves cautivo, y goza la libertad de hijo 
de Dios. 
Áció el íiervo de Dios por los 
años de mil feifeientos y veinte 
y nueve en la Ciudad deXeréz de la 
Frontera, del Ar^obifpado de Sevilla, 
en vna caía que llaman de nueftra Se-
ñora de Moníerrat; porque en cafa de 
Maria nacieííe coía tan buena. Lázaro 
Rodríguez Camacho, y Maria de Vi-
vas fueron íus padres, Chriftianos vie-
jos, pobres, y humildes, para que def> 
puesmiraííe á los pobres con clamor 
que "a fus Padres. Criófe en el campo 
(como fu Padre San Juan de Dios) en 
el noble exerciclo de Adán que es la-
brar la tierra, donde con el trabajo fe 
cria mas robuña la virtud , como ado -
leíce en las Ciudades, arraygando el 
vicio. Ya mancebo falió de labrador á 
foldado,del campo á la campaña, a, 
empuñar la efpada por la eíteva, y mi • 
ütar en Cataluña,, en el cerco de Léri-
da ,governando la Plaza el celebre D. 
MaiHieiBritO y que obligó a los Fran-
celes,yáíu General el Conde de Az-
cür á Icvantat el cerco, y retiraríe ver-
gon^ofamentc. Aísi militó íu Padre S. 
Juan de Dios contra Franceíes en el íi-
tio de Fuente- Rabia* De aquí,con ere -
dito de buen fold3do,y hombre de va-
lor,paísó con las Galeras de Efpaña á 
Caruigena de Levante , ydefpuesá 
Gibraltar,y a Cádiz, donde no sé por-
que láncele halló fentenciado á muer-
te, y al pie y a de la horca: Aísi me lo 
afieguran dos Sacerdotes, á quienes fe 
lo dixo el íiervo de Dios *, que aun en 
eíle riefgo de la vida íiguió á íu Padre 
S. Juan de Dios; no sé el modo como 
eícapó, pero sé que embarcado en el 
Patache de la Margarita, con plaza de 
Sargento, paísó a Cartagena de las In • 
dias, donde enfermó, y fe curó en la 
HofpiraUdad que tienen en aquella 
Ciudad los hijos de eíta Religión. O 
quanto bien ha de facar Dios de elle,fu 
m&ll Penetró ai nuevo Reyno de Gra-
nada,y Provincia de Quito, de donde 
pyy.97. 
Predicaba en aquel tiempo, y en la Su m ' 
mifma Plaza del Baratillo todos los 
Domingos por la tarde el Apoftol de 
efta Ciudad,el Venerable Padre Fran-
cifeo del Caftillo , acudió á oírle por fu 
dicha nueftroFrancifco Camacho,y al 
ardor y y eípiritu de fus palabrasjíintió 
herido íu coraron, mudados fus penía-
mientos, y íu alma convertida á Dios. 
Aísi el Apoftolde la Andalucía Maef-
trojuan de Avila, con otro Sermón 
convirtió á fu Padre San Juan deDios. 
Retirófe de orden del VenerablePadre 
Caftillo ai Noviciado de la Compañía 
de Jesvs, á hazer los exercicios efpiri- * 
tuales, que le dió el Angelical Padre 
Alexo Ortiz, gran Padre de efpiritu, y 
cazador de almasjviíítóle aquí fu San-
to Padre Caílillo, y le confeísógene-
ralmente, encendiendo en fu alma ce-
leftiales íuzes de defengaño, y defpre-
cio 
de Ssn J m n de Dios. 4.05 
do del mundo. Salió otro hombre3 « ¿ J , y pareció fruto loco de tan 
con vertido de león en cordero , y con loco árbol: Nam qftos fruélus redderet 
vivos deíeos de executar el mayor ¿rbor fatua y mfifatuos, dixo SÜveyra. 
agrado de Dios, Rio de juizio fe interpreta el Jordán, IP' 
favores Entro vn dia de fiefta a oír Mifía en dizc S. Geronimo:/7/?^^ iadicij^y ^ 
delCielo. la Catedral, y no hallándola tan aprif- rece que lo perdió el dia que entró en 
Ta como quiíiera^ al paííar por la Capí- él el Arca de Dios , pues faliendo de j0fUg | j 
lia de nueftra Señora de la Antiguare- madre el rio, íalió fuera de sijarrojan- ver/. 1 ¿¿ 
vantando los ojos á la Santifsitna Vir- dofe por riberas, y campañas; entró 
gen, la dixo: Es poísible, Señora, que Dios en el coraron de Franciíco, y fa-
no ha de aver Milla ? Al punto oyó eí- lió fuera de si. 
ta voz: Efpera hijo, y tendrás MiíTa. Oyó vn dia vn Sermón en el Colé- Tratante 
Quedó atónito, y como fuera de si á la gio de San Pablo de la Compañia de eot930 * 
eílrañeza inopinada de tan peregrina Jefus,y el hiego concebido de amor c^0* 
voz, y rebolviendo á vna, y otra parte dentro del pecho rebentó por los íen-
a examinar de donde podia aver naci- tídos:Salió arrojando en el Cemcnre-
do,vió (ya fueííe con los ojos del alma rio el íombrero,y las armaSjá cuya de-
en vifion inteledual, ó repreíentación moftracion correfpondieron los Eftu-
Paul. 2. imaginaria, Dios lo fabe : Sfae in carpo- diantes de gramática, gritándole co-
d Co- re3 /weextracorpm^neJctOjDeuí fcit^quQ moa loco. Lleváronle al Hoípital de. 
rmt* 12. baxando el Niño Dios de los bracos de San Andrés,donde el modo de curarle 
íu Madre , ya! en la eftatura, y propor- de fu mal, fue acotarlo muy bien j mas 
cion de treinta y tres años , fe reviftió él paciente en el rigor de los acotes, 
ornamentos Sacerdotales,y fe pufo á pedia al Señor por merced 1c dieífen 
dezir Mifía en el mifmo Altar,ay udan- tantos,quantos avia padecido en la co-
doíéla los dos Apoftoles, y Evangelif- lumna,Aparccióíeie San Juan de Dios, 
tas San Matheo,y San Juan, los cuales que le coníolójdiziendo-.Hijc^no quie-
del mifmo vino que avian propinado ras igualdad en el.numero de losaco-
en el Cáliz le dieron a beber, de que tesque fufrió el Seño^baftate el llevar 
quedó tan dulcemente enagenado de quantos me dieron á mi. Que mas viva 
los íchtidosjcomo el alma íanta de los imagen quieren de San Juan de Dios, 
Cant.i. cantarcs: 7?;mjíto# me in celam 'v'ma- acotado por'loco en el Hoípital de 
^ * riam^ ó como los Difcipulos el dia que - Granada,á donde le viutó íu'Padre, y 
los baño el fuego del Efpiritu Santo, Maeftro Juan de Avila ? Afsi vifitó, el 
que íe juzgaba íer, mas furor de vino, confortó á nueílroFranciícoCamacho 
Att, 2 que incendio de Efpiritu: ^«/4 w^í? fu Padre el Venerable Padre Caftillo, 
VCrj9 j V phni Junt íftl. Deíapareció la viíion,de- diíponiendo con losDipurados le dief-
xando a nueftro Francifco arrebatado fen íu ropa. O Padre Franciíco l le di-
de amor de Dios, y no pudiendocon- xeron, queeftá muy loco. Tal íéa mi 
tener el interior incendio, que le abra- locura , refpondió el Padre Cafti-
faba el pecho, falló á la plaza con ade- ' lio, 
manes, y movimientos de vn hombre Salió delHofpiral a continuar fus Recibe 
fuera de si. Repararon en él los mu- fervores enla aísiftencíade exercicios nuevas 
chachos, y comencaron á gritarle á lo- de piedad , y platicas de eípiriui, en la mercedss* 
co, loco,y a tirarle piedras, y barro. O Capilla de nueftra Señora de los Def-
loco de amor de Dios l filvado como amparados, donde vn dia eftando deí-
tal en las calles, y plazas de Granada! cubierto el Señor, vio femado al pie 
Qué bien te íigue los paífos tu hijo d r ía Cuí todia^n Niño de extraor-
Francifco en Lima l Higuera loca fe dinariahcrmoíura, y bolvlendo á ver 
llama el árbol á que fubió Zacheo: i7/- laCuftodia con reñexion,ya vio al mif-
:-' ^ * • í% ' . " • mo 
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mo Niño en la Hoftia, Eñas aparicio- Pero quifo iiüeftro Señor por si de-
nes, ora íean por inmutación de los clararle íér de fu agrado efta elección, 
S.Thom. 0j0S5y facultad viíiva,ora por inmuta» porque faliendo Franciíco Camacho 
art^%6' ciondel objeto,6 delasefpecies Sacra- de la Capilla de losDefamparados , en 
' mentales, fíempre fon milagrofas, co- qae avia recibido el orden del Vencra-
in^plde mofienten con Santo Thornás,y el ble Padre Caftillo ,á hazer oración á 
t $ J e & i . eximio Dodor Padre Francifco Sua- la Santifsima Virgen del Rofario , en 
rez,los Theologos. la Iglefia de Predicadores, y ofrecien-
Oyendo otro día MiíTa en la Iglefia dolé fu coraron a los pies de la Sobera-
del Seráfico Padre San Francifco , en na Reyna, fe le pufo delante vn Man-
ía Capilla de la Concepción, vióque ^ebo hermofo, que le dixo: Que ay so 
del Coftado de Chrifto Crucificado, Payfano? Pues de donde es Vmd. dixo 
falia tan copiofo raudal de Sangre,que FrancifcoP Yo foy de Santa Fé^reípon-
bañaba todo fu Sagrado Cuerpo. De dio el Man^cbo»Pues yo foy de Xeréz, 
aqui le nació la íingular ternura, y añadió el Siervo de Dios, como feré-
amor a la Pafsion del Señor ; y en la mes PayfanoseTambien yo foy deXe-
agonia de fu muerte,teniendo vn Cru- rez,dixo el Man^ebo,y tenemos vn ne-
cifixo en las manos, aplicaba fedíento gocio que tratar en elGonvento de San 
fus labios a la Llaga del Coftado , no Juan de Dios, 
como que befaba, fino como que be- Pues vamos. Salieron juntos razo-
, bia algún licor celeftial. Padre Fray nando apaciblemente, hafta llegar a 
Franciíco le dixo vn Religioío , mire la Porteria principal de nueftra Señora 
que es el Santo Chriñojyá lo veo dixo de las Mercedes, en donde fe le deía-
el Sk rvo de Dios,bien sé que no es jar- pareció el Mancebo , y levantando los 
ro de agua; y bolvió deípues con ma- ojos íe le repreíentó en el ayre Chrifto 
yor aníia, como á beber de aquella Crucificado» Sufpenío quedó , y heri-
fuente de Mifericordia, Bebe Francif- do de amor á tan íoberana vifta, y te-
co , que fi efta íed la caufa la hidrope- cobrandoíe lo mejor que pudo, con-
fia , ó calentura deamor;efte refige- tinuó fu viage hafta el lugar citado de 
r io , quanto mas la regala, mas la en- San Juan de Dios , en cuya Portería 
ciende. halló algunos Religiofos^ue le íaluda-
$. I I I . ron diziendo: Señor Fancifco Cama-
* cho , fea Vmd. bien venido. Pues Pa-
Entra en I R ^tallaba en las dudas de refolver- dres mios, de donde me conocenfdixo 
Reímon J 3 íe a tomar eftado donde mas fír- Francifco, y ellos: Aqui nos avisó vn 
v con que vieííe a Dios. A la Recolección de San Mancebo 3 que Vmd. venia á pedir el 
feñalesdd Francifco parece le inclinaba fu amor; habito^ q fe llamaba Francifco Cama-
Lieio. pero e[ Venerable Padre Caftillo le de- cho. Hincófe de rodillas el buen Fran-
claró fer la voluntad Divina , íirvieíTe cifeo delante de vn Señor Crucificado, 
á los pobres en la Religión de nueftro que efta en la Porteria, reconociendo 
Padre San Juan de Dios, y eníeñan- tan dulces prevenciones de fu Provi-
dole deípues vn librito manual de fus dencia, y Mifericordia , y pafsó def-
apuntarnientos, le dixo: Mire , aqui pues en buíca del Prior á pedir el habi-
efbba ya eferito : Francifco Camachoy to, que recibió á dos de Octubre de mil 
RehgiGjo de SmJuan de Dios. Determinó íeifcientos y íefenta y tres, 
obedecer á fu Santo Padre, y Maeftro Y pues ya 1c tenemos en el puerto 
de efpirítu, G Padres miosl Efta coro- de la Religión, feguro de las tempefta-
na deben á la Compañía deJesvsjreco- des del figlo, echad conmigo las an-
nozcan nueftro amor, por la joya pre- cías al diícurfo, y ponderad, recogien* 
ciofa que les dimos. do , como en vna guirnalda,tan repeti-
dos 
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dos favores, y mifericordias de Dios, cordias , en quien le fírvió defpues, 
para convertir á efte hombre. Por aquí con tan ardiente fineza , fidelidad, y 
comienza Dios á favorecede.Que Ma- amo^como no echaria el refto de fus 
ria Santifsitua le llame fu HijolQue Je- favores? 
la Chnílo le diga Miíla, y dé á beber Pregunta Santo Thomas, íi Moy- s* ^0™* 
del vino de íu Cáliz 1 Que San Juan de fes fue el mayor de los Profetas? Y ref- ^ 2 * ^ ^ 
pios le vííite en los acotes, y le acom- ponde , que si , y da la razón : Quia 
pane en el ay re 1 Que el Niño Dios íe Moy/esvidlt ejjenñm Del , fimt Paulus 
k aparezca en la Hoftia, y que Cruel- i n rapm. Porque Moyfes vio á Dios co-
íicado fe le mueftre bañado en Sangre! mo Pablo en fu rapto.Yqualdelosdos 
Que él miímo, ó algún Angel en el dif- os parece mayor Santo? Cotejad merU 
íraz de Mancebo, le llame Payíano, y tos,y favores, y veréis q Moyfes mere-
lo encamine al Convento ! O quanto a ció vér á Dios defpues de muchos años 
gloria de Dios debe importar la con- de méritos, y fervicios, pero Pablo le 
vcríion deefta alma! Notad : Zacheo merece ver al principio de fuconver-
íube al árbol , que fue como ponerfe íion. Efto fue comentar por donde los 
entre fus ramas en Cruz , para vér a mayores Santos acaban:^¿ ^ í^^ríf^ ^ ^ ¿ ^ 
Chriftopero aqui el Señor , para que ver/imis, tmtum eratgratus Chrijiofluant 2,ad Gont 
Franciíco le vea , fe le aparece Crucifi- to magis cum profecerit, que dixo el An- cap. 1 
cadoj como que Chrifto haga empeño gelde las Eícuelas, Aplicad, pues(mas^«I * 
de fu mayor fineza, para; obligar á con el refpeto, y proporción debida) 
Franciíco: I n domo t m opportet me mane- cfta do&rina de Santo Thomas, á los 
te. Me importa entrar en tu cafa,le dize favores, y mifericordias de Dios , he-
Chrifto á Zacheo.Y qué os importa Se- chas al Venerable Padre Camacho, tan 
ñor , que tan aprifa le favorecéis l Que en los principios de fu converíion , y 
obras , qué limoínas, qué virtudes le difeurrid , íi efla es lafalda del monte^ 
han vifto en fus manos, que afsiarreba* qual íeria la cumbre ? Si tan crecido 
tan vueftros ojos f Mucho : Porque viene por las orillas el rio , qualesfe-
Zacheo hade íer defde oy mi limoíne- tan las corrientes i Si afsi fe coronan 
ro de pobres, en cuyo alivio, y focor- Jos principios de la carrera, qual feria 
ro emplee grueíías cantidades de ha» el galardón en la raya vltima del efta-
hienda: Ecce dmidium bonorum meoruta dio? 
^í?/7^^aj, como verdadero hijo de §. IV» 
A brahám : Eo qmd^ ¿i- Ipfefilms ftt Abra. 
h^. Pues aora, íi en el Venerable Padre TpJ ^  g^nde empeño avían puefto Sa 
Camacho ha de lograr Chuflo otro l i - i ^ j al Venerable Padre Fray fran-
moíoero, hijo de Abraham, 6 de San cifeo las mifericordias de Dios para vna 
Juan de Dios,emplee fu amor el caudal correfpondencia generofa. Entró en la 
de fus miíéricordias , y favores en ga- Religión, y como Buey fuerte, y ro-
ña ríe, pues tanto a Chrifto le importa: bufto, aplico la cerviz al yugo, al tra» 
Opportet, bajo , á la reja, a romper, y furcar la 
Pero fí por aqui comíen^a,por don- la tierra de fu cuerpo, con el arado de 
de acabaría! Si eftos fon los principios la penitencia. Sus difciplinas crueles, Sus penh 
de íu virtud, quales ferian los fines de que bañaban de fangre los ladrillos, y tencuis, 
fu perfección defpues de treinta y cin- pilares de efta Iglefia, y era menefter 
co años de vida Reiigioía, én el conti- el cuydado de los Superiores, para que 
nuo exercicio de virtudes, penitencias, fe labaífe la fangre del íitio en que fe 
ayunos, oración , y exemplos de ca- acotaba: Vnas vezes fedifciplinaba en 
ridad ? Si en quien íolo le deíea fervir, el ante Coro, otras retirado á los def-
empeña Dios tanto caudal de miferi- vanes de la cafa > por no fer fentido, y 
por 
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pormartírkarfeafugüfto , remudan-
do los lugares , fin remudar el verdu-
go , ni el paciente, y aísi tenia fu cuer-
po , como fe reconoció defpues de 
muerto,hecho vna llaga viva. Sus cilU 
cíos continuos, tres de oja de lata en 
la cintura , y bracos, de que vno de 
ellos íe le apoftemó de calidad, que fue 
neceíTario abrirle por tres partes , con 
aíTombro del Cirujano. Otras vezes íe 
cenia fuertemente los bra^s con fuer-
tes bordones de harpa. Efto es apretar 
mucho la cuerda, mas íi es inftrumen-
to del agrado de Dios, afsi fe debe 
templar , porque íi afloja no haze ar-
monía en la mufica del Cielo. 
Sus aw~ ^us ayunos en veinte y ^08 ^08 
nos. feguidos á pan, y agua caliente , con 
algunas gotas de azeyte ,y vinagre de 
veinte y quatro, á veinte y quatro ho-
ras. JuevesjViernes^ Sábado de lasSc-
manas Santas ayunaba al trafpaflb, fin 
entrar bocado en fu boca. Mandáron-
le defpues de los veinte y dos años los 
Superiores,que comieífe alguna cofa 
caliente , y por eípacio de cinco años, 
no comió mas que de vn potage, que 
importaba vnquartillo, de fuerte que 
conelgafto de medio real, fe fuften* 
taba dos dias. No ay pobre que gafté 
menos, ni mortificado que ayune mas* 
Por nueva obediencia admitió algún 
tiempo vn plato de peícado, hafta que 
atendiendo a fu edad , quiebras de fu 
falud, y fatigas de fu demanda, le obli-
garon á comer de carne, de que comia 
tan poco) que á juizio de los mas , fe 
fuftentaba de milagro. Si acafo al rue-
go importuno, de algún amigo piado^ 
ío,admitió algún defayuno, eíTe dia le 
condenó á no comer , componiendo 
afsi, no faltar á la cortefia,y no difpen-
far en fu abftinencia , difimulando en 
. efta forma con lo poco que comia, lo 
Sufueño. muc^0 ayunaba. Su fueño , mas 
era quebranto, y vigilancia, pues ape-
nas llegaba a dormir tres horas,ó fobre 
vn duro banco de efta Iglcfía (qué du-
ra pauta para eldefcanío 1) ó en la pea-
na friadel Altar de nueftra Señora de 
olDtlataria 
Regla > ó en la tarima de fu cama, que 
efta la tenia de refpeto, para dar á en-
tender que dormia como todos, y aun 
en tiempos de enfermedad fe baxaba al 
fuelo adormir. 
Su paciencia, fue hermana de fu hu- ^ ^ . K , 
mildad. Dióle vno vna bofetada , y cif^ h^ 
el Venerable Padre íe le echó á fus pies m i l d ^ 
á pedirle perdón, pareciendo culpada 
en lo arrepentido, ó como que foeíTe 
elofenfor el agraviado , y fe empeñó 
en que no le caftigaíTen. Teniaíe poc 
el peor de los hombres, y el mayor pe-
cador del mundo j y fi alguna vez con 
fuperior impulío comunicó á algunas 
perfonas los favores que Dios le hazia/ 
era humillándole hafta el abifmo,y por 
alentar las almas al amor déla virtud* 
Si á mi dezia,, que foy el hombre mas 
ruin del mundo , vn zafio, vn igno-1 
rante, y el mayor pecador, me haze el 
Señor eftas mifericordias , íolo po? 
moftrar en mi fu bondad;qué hará con 
quien fepa merecerlas, y íervirlecon 
mas fidelidad, y amor ? Con que á vn 
tiempojíi le obligaba a Dios á romper 
la nema de íu íecreto, y declararfe fa-! 
vorecido, era para quedar mas humu 
liado. 
Aborrecía de muerte qualquier 
fombra de propria eftimacion, y fupe-: 
rioridad* Ocho dias tuvo de refiften-
cia,y batalla con vn Padre Comiífario^ 
que le obligaba con la honra de Priot, 
de efta Cafa,y viendo las violentas inf-
tancias que le hazia: Aora Padre nwtU 
tro,le dixo,fi el fin que V.PJVLR. tiene 
en hazerme Prior,es porque le reedifi-
que la Iglefia, dexeme con mi deman-
dajque yo la repararé. No era otro el 
fin del R.P.Comiñario; y como fe vio 
conocido , alfombrado le dexó en el 
exercicio de fu caridad, y configuió 4 
que el Venerabl e Padre Camcho ree-
dificaífe efta Iglefia antes del terremo-
to de veinte de Oélubre del año de túl 
feifeientos y ochenta y fiete. A Zacheo 
le mandó Chrifto baxar de la eminen-
cia del árbol: Feftimnsde¡Qtndey porque 
no queria en puefto eminente á quien 
cíef-r 
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deftinabá para límornero > y Padre de humilde > eílé ocultar los ápices de per- E z e c f^i 
pobres : Defeende y vt expedttm intres feccioniEfte es el velode Moyíes, que 
paupertatu JchQlm^dífcípuUtutntnifeHc^^ Oculta los explendorés de fu retrato, 
SÓhifi* did ypletátis vfum^ que dixo el Chrifolo- bailado de gloria de la iatima faniiliari-
hg. go. O verdadero hijo de Abrahálii,Ve- dad con Dios* Eftas fon la^  alas de los ifauSi 
nerable Padre Camacho, no té quena Serafines^  que efcondcrt lo que gozan, 
Dios en el eminente puefto dé Prior > y interpcmiendo las plumas entre la Bié-
Prelado de efta Cafa > porque te avia aventuranfa de fus ojos ^  y los rayos de 
menefter para fu limofnero, y Padre de la Mageftad Divina* Efté es aquel dif» 
pobres \ baxa ^ no fubas í Feíimam def- fraz prodiglófo de Rafael) que en obfe» tohi** 
vende b que mientras mas baxares, íubl- quio de Tobías $ emboba la nobleca de 
ra mas la reedificación de la Igleíia , y fu efpiritu i y fu cara de Angel ^ vimen-
la fabrica de la énfermeria í Hak domut do el femblahte de hombre > como to-
iduf f a ñ a eft, Y por atajar del iodo dos,y aunmenos ,pues íirvede page, 
qualqpíer contigencia de íuperioridadj y de guia , de cobrador, y enfermero^ 
y.mando>encamino por mano de fu Eftosfonlos rtiifteriofos Animales del Ezuch^p* 
Padre Eípiritual, el Padre Francífco de Garro , que parecen lo que no íon , y 
la Maza ^ vna preteníioa para con el nádamenos fon que lo que parecen; 
Sumo Pontífice, y el Generalíísimo de pues foío no fe vé la Cara de Querubín, 
íu Orden: Y bienj qué pretende l Lo que es propria > y folo fe miran los ef-
que vltimamente Coníigüe, Buleto de trahos roftros de León , Aguila, Buey, 
fu Santidad > y letras Patentes de fu y Hombre: Que es lo que dixo Pablo 
Prelado, para no fer en toda fu vidái del Verbo Dios > que ocultando en 
Superior, ni tener voz a¿ftva, ni pafsi* carne mortal los rayos de Divino>qui-
va ; efto es, ni poder elegir, ni fer ele- fo a los ojos del mundo aparecer Hu -^
gido,íino quedarfe en el mínifterio hü* mano: Apparuit hummltas Sdvaídris nof* Adttt, 1% 
milde de íu dcmanda,y en el caritativo trl ómnibusbominibus trudiens nos, para v*rI% 4* 
empleo de Padre de pobresi enfeñarnos > que el teforo3 quanto mas 
efeondido, es mas feguro, y que la fan-
§» V» lidád, tanto menos fe arríeíga, quanto 
mas fe recata; íi bien como noto ctm 
T ^ E r ó defde luego quiílera > que re* elegancia San MaxÍmo,Ía Divínidad de 
A JL paraléis conmigo, lo que á mi me Chr i íb , qué en fu Humanidad fe ocui- A _ 
to contó- ha hecho como mas fegura, mas reco- taba, en fus obras íe dcícubria: r t tm>n ^ * ^ / ^ 
dos, mendable fu virtud ; y es aquel primor fibiüs m s dmnttüs^uü Utebat in homne^ ^ E'pim * 
fútil de diíimular fus virtudes, y def- in opera mn ¡atéfeh phan] 
aparecer fu humildad* Nunca le veríais Dífsimulabafe el Venerable Padre 
caído el cuello , melancólico el fem* Camacho , pareciendo en lo exterior 
blante, a paüías la voz, ó defmandado como todos, y dando á entender que 
el fufpiro , m afeitado el huir délos era vn pobre pecador» AfsiZacheo en-
hombres, 6 eícandecíendofe de la im- tre las hojas de vna higüeraí/v^/fatfua$ Getief,^ 
pertinencia, y ocioíidad de fus plati- mas mueftrá fer hijo de Adán delinque- ver/ . j , 
cas, antes si, veríais en él vn roííro pía- te,qüe entre fus hojas bufea reparo á fu 
centero , vn paíío alentado, vna voz defnudéz, y abrigo á fu malicia -, que 
entera,vn natural partido, y familiar hijo de Abraham el jufto;quel la foi^i- ®Me/ti$ 
con todos, dándoles la mano de amí* bra de vna encina , hoípeda con CaH* ^ ^A» 
go, y con fanto diíimulo, dando a en- dad á tresPeregrinos pobres.Pero al ef-
tender que era vn hombre como los plendor de fus obras quiío Dios hazer 
demás. Efta es la futileza mayor de íu viííble la oculta fantidad de fu Siervo, 
virtud, cíle no dar á entender que era Miren aquel valadron dezian defde el 
Coro 
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Coro baxo de vnaIglefia,dos hombres, dos ? Salió el Prior atónito, y confuíbi 
al pafíar por fu puerta el Siervo de de hallar fu intención defcubíena.yde^ 
Dios. Miren efte valadrónhypocrita! tenida con tan prodigiofa humildad* 
y que efte junte tanta limoíhal Si fue- Segunda vez fe valió de vn Superior 
ran demandantes los dos nolo eftra- de otra Religión, para que le perfua-
nara , porque quien es tu enemigo, dieífe, que a gloria,de Dios, manifef-
Entró el Venerable Padre Camacho taíTe las mifericordias, y favores, que 
en lalgleíia , hizo oración al Señor, avia recibido en fu vida , á que no dio 
y llegandofe á vno de los dos, que mas mas repuefta que dezir: Ay Padre mió, 
caridad le hazia , apretándole la ma- effas fon vanidades, y qué puedo yo 
Do le dixo: Valadrónsi , pero buen tener fino muchos pecados ? Mucho 
amigo,y lo hemos de fer hafta la muer- pudiera dezir de lo que Dios ha perdo-
te. Turbófe el murmurador , y vien- nado a vn tan mal hombre como yo, 
dofe conocido, reconoció con aífom- pero no es del cafo. Aquella mefma no-
bro que avia mas virtud de laque él che fe levantó á deshorade fu cama, 
entendía en aquel hombre de Dios, y quemó todos fus papeles. Ohumil-
Mireñ aquel modo de andar á lo vala- de de mi alma ! Deté n la mano,y atien-
drón , dezian dos Mercaderes al vér de que quemas tu mifma vida, por ha-
entrar por íu calle al Venerable Padre zer vn facriíicio á tu humildad. En qué 
Camacho: Venia con fu demanda en han pecado eííos quadernos,que ar-
cfta mano, terciado afsi el Efcapulario, chivan las mifericordias que Dios a 
y el paífo como fiempre, fervorofo: manos llenas te ha hecho , para que 
Luego que llegó, paífando por en me- afsi los arrojes a la hoguera ? Humildif-
dio de ellos, les dixo: Amigos , cada fimo era el Santo Job,mas fin ofenfa de 
vno anda como Dios le ayuda. Corri- íu humildad,quifiera que los coníuelos, 
dos quedaron entrambos , mirandofe y favores que de Dios recibía, quedaf-
mudamente el vno al otro, mas le ve-. fen a punta de cincel gravados en mar* 
neraron defpues como á Varón San- moles, ó burilados en laminas de azel 
to , á quien revelaba Dios lo mas ocul- ro : Quts miht trthuat, vt feribamurfeH loh fp; 
t o , en crédito defufantidad. mones met, Quis mlhi da vt exarenturin verjel, 
Afsi autorizaba Dios la humildad übro , flylo férreo, &pumbUíamina , vel 
de fu Siervo, en quanto él mas efeon» celte/culpantur m / í f e . N o en frágiles 
dia a los ojos de los hombres el teforo membranas de pieles, ó débiles hojas 
de fus virtudes, y fus favores del Cié- de papel, que las rompe el tiempo, fe 
lo. Y efta es la caufa de aver quemado eferiban, fino en tallas de marmol, ó 
(para nueftro dolor,y fentimiento) fus laminas de azero , que duren la cter-
quadernos efcritos,y apuntamientos de nidad. Dize el Venerable Padre Gafpaf 
fu vida,q por orden de fus Confeífores Sánchez: Divina mihi affhlfere Johúaj Ihi Gaj* 
avia didlado. Deíeofo vno de fus Su- Qualia, ó Deus benejohtia ! O vtinam U- pw Sw-
periores, que no fe perdieífe la memo- ceret mihi , qua$ a Domino acceft voces¡mQ-' ^ez-
ria de las mifericordias que de Dios numenús traddere ad omnem atemitaten 
avia recibido,fe entró en fu celda en;ef- duraturis -. Ya que mi trifte vida fe ver 
ta enfermedad de fu muerte, con ani- tarrafcada de penas, y confuelos , de 
mo de obligarle con precepto de fanta miferias,. y mifericordias, queden en 
obediencia á efta manifeftacion; apenas laminas de azero impreíTas eftas rnik* 
le vió entrar el Siervo de Dios, quan- ricordias de Dios, aunque fe vean a fa 
do levantando la voz , le dixo: Mire reflexo iluftradas mis miferias, que 
SPadre Prior que todo effo es vanidad, no por contentar á mi humildad ca-
para que es el precep'.o a va pobre llandolo (|uehefufrido , hededefrau-
íiombre, que no tiene mas que peca-! dar a la mifericordia Ja gloria de aver-
me 
ele Smjuán de t)ios. 
rne iionrada. Seá, pues, eterno(á har- tregaron fus Prelados la demanda d< 
to dg^ íb^^ i idad ) mi reconocímien 
to ^^^feribanfe en laminas de aze-
ro mi vida, y 1^15 favores, para que 
aísi ie puedan leer en mi vida,, por 
..toda . la eternidad fus mifericordias: 
Wel celte^crlbantur tn filiee ^ mommsn* 
fts ad omnem aternlíatem duraturlsi 
Afsi fentia el mas paciente de los mor-
rales.; pero el Venerable Padre Ca¿ 
macho pareció aun mas humilde* 
pues íi en vida fe reconoció tan in-
digno de recibir los favores de Dios* 
en muerte aun fe juzgó mas indigno 
de publicarlos. No quiere fe digan fus 
i favores, porque no fe entienda ^ que 
mereció fer favorecido, íino que que-
de entre cenizas fepultada fu vida* 
pues no merecian fino fuego fus cul-
pas. O admirable entereza de humil^ 
dad! O fiel cuftodio de los Arcanos 
de Dios! O hijo verdadero, de Abraf 
ham, que lleva el fuego en las manos 
para abrafar la vida de fu 'hijo en el 
monté l mas tu^hazes la hoguera de 
tu propria vida : Eo quod, ípje fiüu* 
fit Abraha. Mas de efte fuego,que en4 
cendió la humildad del Venerable Pa^ 
dre Camacho, fe ha encendido en to-
dos mas ardiente fu devoción, y mas 
vivo el aprecio de fu fantidad. 
§. VL 
mfa , ¿ 
As íi penitente,y humilde pudd .^ 
parecer con el femblante de 
Buey Querubico;como obediente coa 
mas propiedad le retrata: Pues lo que 
en el ¡Buey es el yugo, que le inclina la 
cerviz al precepto del ganan, en el Re-
ligiofo es la obediencia el yugo al man-
dato del Superior: Fams A Abra-
ham le ordena Dios que dexe fu cafa,y 
fuba al m o n t e : ^ ^ vmm montmnj y a 
Zacheo le manda Chriílo , que baxe 
del árbol, y entre en fu cafa: Defiendey 
qutA in domo tua opportet me mmere j mo • 
vimientos fon contrarios,pero impera-
dos de vna obediencia. Al Venerable 
Padre Fray Frawcifco Camacho leen-
íus pobres,y en fu execucion le vimos 
en continuo, y contrario movimientoj 
calle arriba,como Abrahám,y calle 
abaxo,como Zacheo; ya fubiendo las 
efcaleras de los Palacios, y cafas altas* 
ya baxando á las mas humildes tiendass 
y chozas,para recoger la limofna,obe-i 
deciendo con tan viva agilidad como 
vnrayo3que parece que bolaba fobre 
los Querubines del Carro: I b a n t ^ r e -
vertébantur in fimtlitudme fuJgurh.QuQ 
exadlo obediente á la obfervancia de 
fu regla! Qué puntual en las diílribu-
ciones,y exercicios de fuReligionlQué 
atento al güilo de íus Prelados, fobre 
que* pudiera dezir muchol Pero lo más 
admirable de íu obediencia , fue a fus 
ConfeíTores, y Padres efpirituales,que 
fueron el Apoftolico Padre Francifco 
del Caftillo, que íe convirtió^ gover-
nó el tiempo de fu vida; el do6lifsimo 
^adre Francifco de la Mafia , que le 
dió vna inftruccion * por donde fiem-
pre fe governafie, entrambos fugetos 
de la Gompañia de Jefus; el muy Re-
verendo Padre Maeftro Fray Bartolo-
fnc de Vlloa, que le confefsó algún tre-
po, del Orden de nueñro Padre San 
Aguftinjel muy ReverendoPadre Lec-
tor Jubilado Fr.Jofeph de Guadalupe* 
del Orden Serafico,que como Santo,/ 
humilde dezia, que mas era el Padre 
Camacho fu Padre de efpiritu, que él 
lo era fuyo ; el muy Reverendo Padre 
Maeftro Fray Gáípar de Saldaña , del 
Orden de Predicadores , fu Coníul-
tor ,a quienes para obedecerlos, les 
penetraba á vezes los penfamientos, 
SiendoRe£tor del Noviciado de la 
Compahia el Padre Francifco de la 
Mafia, le confultaba frequente para 
las confuirás de íu efpiritu el Siervo de 
Dios. Defpidiófe de él vna tarde,y 
a breve tiempo rebuelve el Padre 
Mafia en fu buíca^ ya ha rato que fa-
lló , dixo el Portero j íi avra con 
quien llamarle,dixo el Re¿lor,que im* 
porta,: Al punto dieron vn golpe en la 
puertaj quien es? preguntó el Portero; 
M m ' aqui 
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aquí eftoy, refpondió el Padre Gama- macho al Maeftró Saldaíia las dudas q 
cho^orque no fe canfen en baícarme. tiene en lo que pienfajíino que le ha de 
Admi¿)fe el Portero, porque no le co- manifeflar lo miímo que trae pehfado. 
nock^y poique le conocia,íio fe admi4: Pregunta la luz de los Doctores Au-
ro el Redtor. guftino,qual fue mas iluftrado Profeta 
Mayor prodigio fin duda le fucedio de Diosjofeph en la explicación de los 
varias v t l t s con el Padre Maeftro Sal- fueños de Faraón y Rey de Egypto, 6 
daña, que tenia fuperior dominio en Daniel en la explicación délos fueños 
el efpiritü del Venerable Padre Cama- deNabucojRcy deBabilonia?A Joíeph 
cho. Hallábale dicho Padre Maeftro le dizeFaraon lo que ha foñado,hallar-
en fu celda trabajando fus Commen- fe en las riberas del Nilo,donde á íiete 
tarías, fobre las obras de Santo Tho- bacas hermofas fe las comían otras fe 
más,y quando fe le ofrecia alguna difi- te bacas macilentas, y íicte vanas efpi-
cultad, y duda, defde fu filia citaba a gas^onfumian á otras fíete efpigasbié 
íolas al Siervo de Dios auíente,dizien- granadas. Efto díze el Rey que ha fp- Gen, 41, 
do:PadreCamacho,mañana á las ocho nado, mas no entiende lo que íigniíica i^. 
te he menefter en el Cementerio, y elfueño. Aqui Jofeph te defeubre,co-
puerta de mi Igleíia. El diá íiguiente á mo en las fíete bacas pingues,y efpigas 
la hora,y fítio íeñalado,he aqui al Sier- llenas, íé fígnifícan fíete años de abün-
vo de Dios efperandole. Salia el Padre dancia,como en las fíete vanas efpigas^  
Maeftro , y le dezia: Ea Padre Fray y fíete bacas macilentas, otros fíete de 
Francifco,poríanta obediencia le man- tan terrible efterilidad ^ que corífuma 
do, que recoja a lo interior íu efpiritü, quantos frutos rindió copiofa la fecun• 
y me diga á lo que vengo. Puesfí ha dídad de los campos. Sueña Nabuco^ 
de íer, á gloria de Dios íea, refpondiá y defpertando, íe olvida de ¡o que ha 
el Padre Camacho;y dandofe vna pal- foñado: Vengan, pues, los Adivinos^ 
mada en la frente, íe fuípendia vntan- y Ariolos de Babilonia ^ y díganme^ 
to,ybolviendoensi,dezia:Agloriade dize el Rey, el fueño, y la foltura* 
Dios,PadreMaeftro,esefto,y eftojdef- Noay de los Sabios quien íe atreva^ 
cubriéndole quanto avia péfado.Pues, diga el Rey lo qüe foñojy aísi defeifra-
y a efta duda,qué me refponde.ple pce^  remos el fueño, que lo demás es fobe-
guntaba el Maeftro Saldaña. A éííb í t rania de los Díoíes* Eíío no, dixo Na-, 
refponde efto,dezia eíPadreCamacho, buco,ó adivinar,© morín Ya la fentcn-^  
mas qué sé yo , que foy vn pobre lego' cia fatal fe executaba en las vidas de 
ignorante,y íe defpedia, dexando á vn los Sabios: PracipitRex, vt perlrent om- 2, 
Va ron tan fabio, como el Padre Maef- nés faplentes Babíloms, y en efte eftrago 12" 
tro,y tan iluftrado deDios por íus grá- fangrienro fe bufeaba al Profeta Da-, 
desvírtudes,atonito,y eníenadoc^nia niel para el cuchillo , fíno adivinaba 
folucion de fus dudas.Sobre que podía el fueño. Entra Daniel á la preíencia 
Math eup ^ez^r: ^ 0 ' ^ ^ ^ í e r ^ q u i a ab/eondifli de Nabuco, pídele treguas, y tiempo 
(I u h<ec a fapiéntibus, reaelafii eaparmliSf para penfar, y dezir lo que ei Rey avia 
ideft Infipienúbus.Q llueve Dios donde íbñado, y valiendofe de la oración 
quiere,yá vezes,dexando fecala cum- fervoroía de fus compañeros, Ana-
bre de los montes, inunda la humildad nias, Azarias, y Miífael, por eípacio 
de los valles jal fabio le anocheze la de vna noche, fe hallo iluftrado de 
3 luz,y le retira íus íecretos^y al humilde Dios, con noticia del fueño,y íu expli-
ignorante le corre las cortinas del San- cacion,y bolviendo al Rey, le dixo: Ea 
tuano,y le haze ver con luz profetica, Señor,tu fueño fue efte; tu comen^afte 
lo que los fabios no alcangá.No íolo le a penfar qual feria el fin de tu Rey-
ha de explicar ej Venerable Padre Ca- no ? y Monarquía, quando á tus ojos 
fe 
ie Sanjmn de Diosl 41 í 
fé reprefetíto Vñá eítatúa de defmedU mo Bue7,y a vn tiempo got l t la perf-i 
da grandeza, la cabera de oro, pecho, picacia del Aguila,que regiftra los ato-{ 
y bracos de plata,vientre, y muslos de mos del Sol: Facies Bobts ¡facies Aquilai 
bron9e,canillas,y pies de hierro,y bar* Y efto es fer hijo de Abrahám, coma; 
ro ; y que cayendo vna piedrezuela ZaGheo,que baxa obediente del ar^ ; 
de vn monte, hirió los pies de la efta^ hohFefiinam de/cende^paxz conocer ma^ 
tua, y dando con ella en tierra, la deí^ de cerca la verdad, y íabiduria Divina^' 
hizo, y fus metales en polvo. No es oculta en la humildad de C h u ñ o : E q 
efto lo que entre fueños penfafte? EíTo quod&'ipfefilmfit Ahraha* 
les, exclamo Nabuco, mas falta que 
me digas lo que íigniíica efte fueño» §, V i l* 
Explicóle Daniel la íignificacion dé 
los quatro metales de la eftatua, en las C^U pureza de alma fue de vn Angel Sa ptm^ 
quatro Monarquías que avian defu^ v 3 con femblante de hombre: Afsi fe ^ ^ ^ 
cederle, de que admirado Nabuco, disfrazó el Querubín del Garro: Panes ma^y í a | 
echóífe á los pies de Daniel , man^ . trasluciafle en fus palabras, y t 0 ^ -
dando que le ofrecieífen facrificios^ acciones; ninguno le reparó acción m ^ * 
y quemaífen incienfos como á DioSé menos decente, ó palabra menos pura^ 
Aora pregunta Auguftino, quien de huían de fu vifta los deshoneftos ,co~ 
los dos te parece mas iluftrado Pro^ mo de la mas feria repreheníion de fus 
feta, Jofeph con Faraón, ó Daniel con vicios; á muchos que vivían ciegos en 
Nabuco ? En Jofeph hallaras la expli^ las tinieblas de fu error, y apetito, con 
cacion del fueño, mas en Daniel el fola vna palabra les hizo amanecer la 
fueho, y la explicación: Jofeph , de* luz del defengaño, y abrir los ojos al 
cláralo que le dizeelRey que ha fo- conocimiento de fu peligro , y em-
ñado ; pero Daniel, íin que el Rey fe prender con vna confeísion general la 
lo diga, le dize lo que ha foñado, y fe íenda de la virtud ; a algunos les dixo 
lo declara : Luego Daniel es mas íluf* íus públicos divertimientos, y a otros 
í* Aug. trac[0 Profeta: Máxime Propbetá , qul fus ocultos amores* A vn Ecleíiaftí-
M'\2*d* troque pracellit > qui Regí, &/ommum9 co , que fe avia defembara^ado de las 
m,? quod viderat , d í x i t : & quid fignífícaret redes de cierta dependencia laíciba, 
apperuit. No es efte el eminente gra* le cogió la mano, y le dixo; Hafta 
do de iluftracion profetíca del Vene- aora no avia ávido luz , pues aora 
rabie Padre Camacho, a que le elevó buen animo. No entre en tal cafa, le 
la obediencia á fu Padre eípirítual el dixo á otro, que eftá llena de demo-
Maeftro Saldaha, que no folo le defa- nios, afsi llamó á las mugeres desho-
ta la dificultad de lo que pienía, como neftas. 
otro Jofeph, íino que como otro Da- Efta pureza,y candor de fu vida be-
niel le dize fu peníamiento, y le expli* bió en las fuentes de los Sacramen-
ca la dificultad ? Vtroque pracsllit. Y no* tos, confeííando, y comulgando to-
tad, quanto le coftó a Daniel de fervo- dos los días, fobre que deponen fus 
rofa oración, y á fus tres compañeros dos vltimos Confeífores, que no halla-
toda vna noche, para merecer efta iluf- ban materia , ni aun venial, advertida, 
tracion *, pero el Venerable Padre Ca- de que abfolverle ; acufabafe de las 
macho con quanta facilidad, con vna culpas paífadas , y las tibiezas pre-
palmadaenlafrente,y vn ratodeíuf- fentes , por donde fus Padres efpi-
peníion , fe halla iluftrado del Cielo rituales le veneraban fiempre por vna 
para conocer el peníamiento, y aclarar alma purifsima» Y es bueno, que el 
la duda, ó defatar la dificultad. Mas otro hombre maldito , viendo paf-
efto es fer humilde, y obediente co- far al Venerable Padre Camacho,dezia 
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«ntre si { come» t>ttó Farifeo) miren cía con el dedo ^ y rebate la atrevida 
«fte bigardo, pues tendrá fu amigay maldad de las mugeres livianas. Eícri-
tambien como yo. Revelóle al punto bir con el dedo en la tíerra,íblo lo hizo 
«l Señor el penfamiento de aquel mal- Ghrifto , pero efcribfr con el dedo en 
^ a d ó , y llegandoíe á él el Siervo de el ayre,y defenderfe/ololohizo elVe-
Dios,ledixo : Amigo,folo Vmd.me nerablePadreCamacho. 
ha conocido. Quedó el murmurador De efte amor a la pureza, le nazia el 
baílantemente avergonzado, y coníu- helarla, como fu Padre San Juan de 
íb,mudando ya en veneración fu mal Dios3á todo gafto de limoíhas en mu-
juizio. chas almas fragües, expueftas al peli-
Mas frefea es la curioíidad facrilega gro de perderla, por el medio mas fa-
de dos mugeres livianas, que viendo cil de vencerfe, en la extrema necefsU 
venir al Siervo de Dios,dixo la vna:Ai dad de fuftentarfe.A muchas encon-
vienc el Padre Camacho j y añadió la traba en las calles, y dándoles algún 
otra,íi fabra efte de mugeres ? Llegó á focorro,les dezia: Ea , recibe efto para 
emparejar con el íitio donde eftaban el comer,y no ofendas áDioSjqueporque 
Venerable Padre Camacho,co los ojos no le ofendas,y no te falte, yo me venw 
baxos en tierra, y levantando el dedo deré.A vna encontró,y la dixo:No va-
en alto,moviendole de vna á otra par- yas á ddnde vas, que vas a ofender á 
te,les dixo porfeñasqueno. Raro mo- Diosj eraaísi, masfuvoz, y fulimofna 
do es eíle de eferibir en el ayre lu ino- la contuvieron , temerofa de hallarfe 
cencia.Con el dedo efcribióChriño en defeubierta , y alentada de hallare fo-
l9annJS, h ú a ' r z : Digho Jcrthatin térra. Y qué corrida. Vn hombre iba á trocar por 
vtr/,6, eícribe ? En vnos meímos caradéres, reales íencillos vn patacón; pidióle l i -
vna condenacion3y vna defenía. Mal mofnael Venerable Padre Gamacho; 
intencionados los Farifeos, truxeron á efeufofele diziendo,que no tenia: Ven-
la prefencia de Ghrifto vna muger gaacajedixo el Siervo de Dios, como 
adultera^liziendoleiSeñor/egun la ley dize eííojíi lleva ai vn pefo redondo^ié 
debe fer apedreada,mas tu qué juzgas? limofna a los pobres yy no le Hevea 
Efta fue tentación que armaron contra quié fe lo llevaba, ni vaya á donde iba* 
Ghrifto, dize el Evangelifta: Tentantes, Quedó el rniíerable dos vezes avergó^ 
queriendo(como con vna piedra matar zado,viendofe cogido con el dinero en 
dos pajarosjacufar á la muget, y defa^ la bolía^ el intento en el cora^oniy el 
creditar á Ghrifto jpues,ó la perdona3ó Siervo deDios coníoladoycon la oíenfá 
no? Si no la perdona, y la manda ape- de Dios evitada, y la limoína para íus 
drear? Luegono es Hijo de Dios, ni pobresadquirida. Efto era comprarla 
tiene poteftad para difpenfar la ley, y virtud agena con el mifmo precio que 
vive el Pueblo engañado de que es compraran la culpa propria ^ y efto era 
manfo, y apacible. Si la perdonad He á la verdad, reícatar almas por lirnof-
aqui eftá cogido por hombre quebran- ñas. Quantas coníervaron fu honeíii-
tadordelaley.PuesquéhazeGhriíio? dad con los continuos focorros del 
Eícribe con el dedo en la tierra las Siervo de Dios?. A quantos facó de 
maldades de los acufadoreSjy la inten- la ocaíion fu mano liberal ? El comerá 
cien íinieftra con que intentaban dif- y el veftir fon dos efcollos, en que pa -
famarlo,y a vn tiempo miímo íe defie- deze naufragio la mas robufta vir-
de,y los condena. Y con el dedo eícri- tud, que navega feliz en tiempo de 
be en la tierra la defenía de íu inocen- abundancia, y íerenidad ; pero fv fafe 
cia, y la condenación déla maldad de ta el velamen, eftan demás los vieti* 
los Efcrivas. Aisi el Venerable Padre tos, y ü eícafean los víveres, ¿c í t 
Gamacho eícribe en el ayre íu inoceñ- mayan las fuerzas, íi falta el veftida* 
y fuftéfttó jtiiuy fingular es el alma^ 
que por hambre ^ y deínudézílga la 
fenda del eípiritu. Aquí el Siervo de 
Dios todo manos para los íbcorrosjto-
do providencias para dar de comer, y 
de veítir a doncellas pobres,porque la 
íaecefsidad no las hizieífe efelava de 
la culpa, ni en infame^ comercio ven* 
dieíTen fu virginal defnudez ^ por la ga-
ía,ni fus almas por las delicias, conmu-* 
tando el hambre de la virtud,porel re^ 
galo del vicio. 
• vV • i . VIIL ' • 
Sa uiu ^|~JÉro traía efte 2elo fu mas alto 
ádparA JT origen,de vn pecho abraíado en 
m & m , Carjcjac| (je Djos, ¿on¿ t ardian braías 
de amor^y compafsion con los pobresj 
que en el Temblante de hombre, qutí 
tenían los Querubines del Garro, dif-
Cur|i6 efte afeólo de compafsion San 
Bernardino de Sena ¡ Manjuetudo com* 
pafslonis m homtne, A todos quiíie-
ra ver Santos, y temerofos de Dios, 
y comunicarles aquel ardor fagrado, 
que le comia el coraron por la hon -
ra de fu Señor , y por evitarle la 
menor ofenfa en las almas» En íu ora-
ción fervorofa , en que gaftaba lo mas 
de la noche en la prefencia del San-
tifsimo, avivaba efte fuego de amor^ 
que impaciente á vezes de encer-
rarfe dentro del pecho, brotaba por 
los fentidos j hafta inflamar el ayre am-
biente , y comunicar el incendio á los 
que le llegaban a hablar: Aun el paño, 
a almayíal, que cogia en las manos, 
para recibir la Sagrada Comunión, lo 
dexaba con folo íu contado tan ar-
diente, come íi huviefle eftado mii ' 
chas horas al Sol, ó calentada en vn 
braíero. 
yputA ti Efte fu amor a Dios lo hizo jornale-
losproxi. ro,y efclavo de los pobres; tal tesón, y 
ms*. afán en íervirlos, tal íolicitud en buf-
carles iimofnas para fu curación, y íuf* 
tentó! Por eftacaufa los mejoro de íi-
t io , y vivienda , fabricándoles á toda 
coftaefta nueva enfermeria, como fu 
de Dios. 4.15 
Padre Si Juan de Dios cnGranada.Tal 
zelo de íocorrer aun mas que las pen-
íiones de los cuerpos, los trabajos de 
fus almasINi Jacob por fu querida Ra-
quel padeció mas foles, y deftémples, 
que el VenerablePadre por fus pobres. 
Aquel defvelo^y puntualidad á¿liva eii 
pedir para focorrer aotros, én que a 
vezes atendió mas á el alivio del miG 
mo á quien pedia. Vn hombre cargada 
de obligaciones de muger, é hijos, qué 
comían de íu manOjVnieamente ateni-
dos á fu corta providencia, falió vn diá 
de fu caía á buícar algún focorro par^ 
llevarles de comer encontróle el Pa-
dre G a macho > ea, le dixo, déme H • 
moína.Pobre de mi,refpondió el hom -
bre, que he amanecido fm tener cort 
que llevar vn pan a mis hijos: Miíéra-
ble, íi tienej le dixo el Siervo de Dios> 
bufque fus faltriqueras, y hallara:Que 
he de hallar, Padre Camacho, dixo 
el trífte, donde nada ay í Con todo 
entró la mano, y en verdad que halló 
vn peío de á ocho reales^  Exclamó 
al punto , milagro j pues aqui tiené 
fíete reales, añadió el Siervo de Dios¿ 
vaya,y dé de comerá fus hijos, y mu-
ger^y quede aqui vn real para los 
demás pobres. Pedro, en la boca de 
vn peze (le dixo Chrifto) hallarás vna 
moneda, con que por los dos pagues 
el tributo al Ceíar : ore p'j/dssnve~ Matb.tf^ 
mes jiatenm. Y de donde le ha dé ve-
nir al peze eífa moneda \ De mila-
gro , dize la GloíTa con San Gero- Glrf* ¿i 
nimo : Mira potenúa ^ quia hoc diem-
do , creavet flaterem. Criando milagro- ^ 
famente la moneda, ó como íienten 
otros, poniéndola por minifterió de 
Angeles , donde antes no la aviaj 
que efte milagro haze Dios para 
cumplir con Chrifto , y con Pe-
dro! Ninguna moneda avia en po-
der del buen hombre j dixole el Padre 
CamaGho,que la biíflaíTe, y la hallaría: 
Inventes ftaterem *, y efto hecho hizo el 
milagro : Hoc dlcendo creavlt flate-
rem, y pufo íin fentir el dinero, donde 
antes no le avia) en que cumplió Dios 
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con fu fiervo, hazíendo verdad fu pa- pobre, disfrazado entre los c^ftvalc 
Samarit* 
labra , y con el pobre hombre, íbcor-
riendo fu necdsidad : Pro me, & pro 
te* 
Mas íi en la realidad no tiene dif 
ñero efte hoaibre , para qué le pide Ii-
mofna el Venerable Padre Camacho? 
Para darfela, fin dar a entender que 
fe la haze. Efto es pedir, para dar a 
el mifmo á quien fe pide. Aísi pidió 
loann. 4» Chrifto de beber á la Samaritana: Da 
m'thl hibere y á breve rato oygo a la 
muger,que le pide agua a Chrifto: Do. 
m'me, da mih'í hanc aquam. Qué es efto? 
Tan aprieíía fe pafsó la fed de Chrifto 
a la Samaritana l Si tiene agua el Se-
ñor , para qué la pide?. Es que no pide 
para recibir, fino para dar, dize San 
S, Chryf. Cbryfoftomo: Fons vltdS iuxtafontemfe* 
Hotn. de dens}b¡bere pofcitnon btbere volens fedpo* 
Pum dét^ e j da mloi bibere, vt dsm t'tbi bu 
hendam mmortalttaúi aquam, Afsi el Ve-
nerable Padre Camacho, pide limofna 
á quien no la tiene, para darfela ; pide 
vn real, para darle fíete í haziendo el 
bien, como quele recibe, y no como 
que le haze. Que bien dixo aqui Séne-
ca: Eleemofina non tam accípten fíbus^qudm 
dmtibusprodefty que era el modo de pe-
dir de San Juan de Dios: Hazed bien 
para vofotros mifmos. 
Y nadie me dude,que efte modo de 
focorrer á los pobres del Venerable 
Padre Gamacho,cs de mayor mérito, 
y mas ingenioía caridad que la de Za-
cheo^anudando la mitad de fu ha-
ziendajporque Zacheo dá,pero no pí-
de,el Padre Camacho pide paradar.El 
dar, fojamente es grandeza, y gencro-
íidad de Señor; pero el pedir para dar, 
abatimiento, y moleftiade íiervohu-
miide,que fe avergüenza en pedir. Ef-
ta fue la caridad del Siervo de Dios, 
que como pobre^ humilde fe arraftra-
ba por las calles á pedir, para tener con 
que regalar a fus pobres, como íi fue-
ran fus amos. 
fefscñor Per0 bÍen le á Señor eftas 6 4 
en diifra- nezas de Candad , pues quifo díverfas 
zes depo-







cientes de fu enfermeriajque quien en-
ferma de araor,íblo puede convalecer 
en el buen temple de la caridad, Efto 
fue autorizarle el Señor los empleos, 
entrandofele por fus puertas á reqbir 
fu agaífajo, como en caía de Zacheo: 
In domo tua opportetme manere^  y repetir 
las vifitas á caía de Abraham en Marn-
bré,y a la hoípitalidad de San Juan de 
Dios en Granada. Salió vn dia de fu 
Convento para la plaza de Lima, y lle-
vaba delante de si á vn pobre con vn 
capote de dos faldas, vna que le cubria 
el pecho, y otra que le caía por las ef-
paldas hafta las rodillas, media blanca 
de lana, y fin fombrero la cabera, rof-
tro venerable, y íereno3 barba no muy 
larga,pcro proporcionada.Ofreciófele 
al Siervo de Dios, fi feria Chrifto Bien 
nucftroentragede pobre, yaprefu-
rando vn poco el paíTo , le preguntó: 
Qué ay amigo , de donde es Vmd? A 
que reípondió el Mancebo: Yo no ten • 
go principio , ni fin. Quedó fuera de si 
arrebatado el Venerable Padre Fray 
Francifco, y quando pudo recobraríé, 
ya no halló viíiblea fus ojos a quien 
buícaba. Sin duda, que de la hofpitali-
dad , donde con tanto amor afsiftia el 
Venerable Padre Camacho á fus po-
bres,falió el Señor acompañandole,pa-
ra haze ríe efta honra, y daríele á co-
nocerjpara aliento de fu minifterio, y 
corona de fu caridad, pues reconocía 
en cada pobre a Dios, como hijo de 
Abrahkm, que firviendo á fus tres Pe-
regrinos,en ellos reconoció, y adoró a 
Dios: Tres v i d i t ^ vmm adoravit, 
§. I X . 
As fi hémos vifto al Venerable s ^ ^ , 
Padre Fray Francifco Cama- lUsconel 
cho en los femblanres de Buey pacicn- demonio, 
t t f l de Hombre compafsivo, fera bien, 
le atendamos fuerte, y vigiianre como 
vn Leon,en las reñidas batallas con el 
demonio, que como león rugiente, en 











brechas por donde haze irrupción á 
la fortaleza de la alma : TamqumLeo* 
rugiem cirmit , Y el venerable Pa-
dre Camacho, del fuego de la oración^ 
y meíTa cotidiana del Altar , cobraba 
alientos de generoío León , para re^ . 
batir qualquier aíTalto enemigo , y po-
ner fuego alas aílechan^as del demo-
nio : Tamquam Leones ignem fpirantes afy 
bac-msnfa reesdamm fatti diaholoternb'tles^ 
que dixo San Ghnfoílomo. Quantaá 
vezésle acometió eftabeftia cruel etl 
figura de vn bravo maftin con amagos 
de defpédazarle entre fus fieros colmi-
llos j y a la invocación del Nombre dé 
Jesvs,dando ahullidos efpantofos huyo 
de cobarde. Qoantas por perturbar el 
íofsiego fanto de fu oración en la Igle-
í u k aífaltó de noche, como Principé 
de las tinieblas, efeupiendole el roftroj 
y arraílrando vna grueíía cadena j cori 
eíiruendofo ruido ; muchas vezes pof-
trado en tierra el Siervo de Dios , y 
abiertos en forma deCruz los bra^os^é 
le cargó fobre las eípaldas > con pefd 
ta n infeparable, el demonio, que abru-
mándole el cuerpo j le ahogaba la reP 
piracion \ pero de las fuerzas de taa 
íobervio Hercules, fe burlaba Anteo, 
con abatirfe á la tierra. Huía el demo* 
nio, que la humildad j y la oración ion 
armas poderoías, que lo rebaten, lo 
ahuyentan, ó lo vencen* 
Como León vigilante paífaba oran -
do las noches, y con los ojos defpier^ 
tos á ver las aftucias , y deshazer ma-
rañas del demonio A vn Religioío Sa-
cerdote de íu Orden j Fray Fernando 
de Mendoza ^ le avian deíconcertado: 
la imaginativa > peíadoshumos de vna 
pafsion hipocóndrica , por donde le 
aííeftaba el enemigo común fuertes ba-
terias contra fus confianzas en las mife-
ricordias de Dios i que hipocondría 
f uerte, y diablc» arrimado, ay quien di-
ga que rodo es v no fiebre los deípechos 
de Saúl contra David: Spirltus malus 
arriptebat Sauí. A eík, pues, Religiofo, 
enagenado de los humos, y latidos de 
fu cruel hipocondría, le obligó el de-
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monio^repitléndole fin duda al oído e í 
Mitte te deorfum , a arrojarfe de efte 
Glauftro altó al fuelo entre tres, y qua-
tro de la m a ñ á f t a : Al golpe faltó de fu 
oración el Padre Gamácho, q u e eftaba 
en la Iglefia, y hallando á íu hermano 
caldo en tierra, quebrantado^ y herido 
gravemente,con igual caridad a la del 
Samarítano a con el Peregrinó de Jeri-
(:ó,medio vivo,ó medió muertojo car- ^ 
gó íobre fus ombros,^ imitación de fu 
glorioío Padre San Juan deDiosjllevó* 
l o a fu cama jtrató de Ciiraf lo, y bolver*-
lo a fu acuerdo, hafta que amaneció e l . 
dia,y pudo partir con mas de vn Efta-
bulario los oficios de fu caridad. No 
logro e l demonio fu intento, pues aun-
que á cofta de intenfos dolores, con 
vna pierna quebrada,y todo fu cuerpo 
cubierto de feas eícamas de lepra, me, 
redó el dolorido purificar íu alma * y 
morir rantamente,pues deípues de bre-
ve Purgatorio,fc le apareció al Venera-
ble Padre Camacho,yá gloriofo.Buda-
do quedó el demonio, viendo defvane^ 
cidas fus maquinas^ de lograr en vn ar-
rojo de precipicios > del cuerpo en la 
caida^y del alma en el defpecho. 
Gon íemejantes visorias iluftrado 
de Dios en ÍU oración , defarmóá mu -
choS,;queinftigádosciel demonio , <a* 
lian de noche á la venganza de fus paf-
íiones, ó ya encendidos al fuego de los 
zelos j ó ya irritados al filo de los agra-
vios* Vn hombre por defpicárfe de 
Otro, que le avía terciado mal en vrí 
cafamiento ^ le azechaba con vn tra» 
buco cargado de clavos de errar s a las 
nueve de la noche fobre la puente de 
Lima \ quartdo he a q u í al Padre Gamá-
cho ^ que encarando con é l j le repre-
hende el intento , le amenaza con la 
¡ra de Dios 3 le reconoce las armas , le 
quita el trabuco ^ y le obliga á retiraríe 
a fu cafa* Otro CavallerO agraviadojcf-. 
peraba á las onze de la noche a v n iVl* • 
niítro de juñicia á que falieffé de ciei a 
cafa,para quitarle la vida j de repente íc 
halló con el PadreCamacho,que a^enn-






eidefamparoclerumugerjé hijos , y 
el daño irreparable del alma de aquel 
a quien maquinaba la müerte, le íoíTe-
go el animo, y fe lo truxo coníigo hafta 
cerca de fu cafa, de donde fe le deíapa-
recio. Por mas que fe lo avia ofrecido 
á Chrifto Crucificado , no pudo vn 
hombre de bien, digerir el vilipendio 
con que le avia tratado vn Cavallero 
Cruzado^fobre embarazar el caíamien-
to de vnos efeiavos. No tiene remedio, 
que vive Dios, que me lo ha de pagarj 
coge fu capote, y dos piftólas cargadas, 
y vaííe a eíperarlo de noche á vna ef-
quina de la Plaza, por donde avia cier-
tamente de paílar al íalir de Palaciojpe-
ro aquííeencuentra con el Padre Ca-
macho , que le dize: No ay que cafti-
gar á nadie, fino dexarlo á Dios, que él 
lo caftigará.Quedó cortado el hombre, 
viendofe defeubierto, y la gran venera-
ción que al Siervo de Dios tenia , le 
defarmó de iras el pecho, j retiróíe de-
xando á Dios fu venganza , que vio 
dentro de tres mefes executada, con 
muerte repentina del triík Cavallero, 
en el oficio de Corregidor de vna Pro-
vincia , vengando Dios el agravio 
del pobre ofendido , con la arrebatada 
muerte del poderofo ofenfor. 
Pero ío mas admirable en eftos , y 
otros femejantes íuceílos , es que de 
noche, en que jamás faíia del retiro de 
'nlar u^ ^ ons/Qmo > e^ vieífen por lás calles 
ca/ks de Lima, atajando tan inminentes def-
Lima. gracias. Algunos cuidadofos acudie-
ron , luego que amaneció, a informarfe 
del Portero, fi el Padre Camacho avia 
eftado fuera de cafa la noche antes j y 
aííegurados que no , reconocieron af-
íombrados la iluftracion íobrenatural, 
y replicacion milagrofa del Siervo de 
Dios, y que los prodigios que en San 
Antonio de Padua, San Francifco Xa-
vier , y otros Santos hizo Dios algunas 
vezes, colocándolos á vn tiempo en 
dos lugares, los reproducia en el Ve-
nerable Padre Camacho, para que fin 
faltar de fu oración en la Igleíia, íe ha-




la Ciudad, evitando ofenfas de Dio?^ 
y deíarmando las marañas cabilofas 
del demonio. Cordero paciente \ y 
León vigilante fue Chrifto nueftro 
Bien: Cordero para fufrir > y León pa* ^ . 
ra vencer: en fu páfsion fue Cordero, c ^ 
y en el fueño de fu muerte, y vigilia de s, Bern 
fu Rcfurecion fue León , tienten los S&ngX 
Santos fobre el Capitulo quarenta y Amb.a^ 
nueve del Geneíis : Acqmefcens ¡ aecu. bkt 
huijli, vtheo: quifufcitahít eum ! Y reía* 
citando , como fí dieífe vn bramido, 
hizo temblar la tierra , y echo á rodar, 
y defarmó á los Soldados, que de or-
den del Preíidente guarnecían arma-
dos elScpulcro:Prcs ümoreautemexterru Mathil 
tlfunt cuflodes, Afsi el Venerable Padre 
Camacho , como León vigilante fupo 
en íu oración fervorofa defarmar a 
quantos la ihftigacion diabólica , ó la 
pafsion ardiente aliftó al defpique de la 
ofenfa, y armó para la ruina,y la muer-
te. Verdadero hijo de Abrahám , que 
acometiendo de noche a los Principes 
vidorioíos con la rica preña de Penta- ^».14» 
polis , los defarmó, y pufo en vergon-
^ofa fuga , quitándoles la preíía de 
las manos : Bo quod , & ipje filias fit 
Abraba, 
1 -, ^Mé^EMM 
Güila perfpicaz le bebe al Sol los u^s íkj, 
rayos, íuperior en alas, y bue- tmionts. 
los á los quatro Querubines del Carro: 
E t fac'tes Aquilte defuper ipforum quatuor^ 
luego a si mifma es fuperior el Aguila* 
que es vna de las quatro pias* A sYmif-
ma fe excedió la elevada virtud del Ve-
nerable Padre Camacho en la contem-
plación del Sol Divino , bañado de 
iluftraciones fu entendimiento , para 
la aífecucion de las verdades eternas* 
Quien le 01a difeurrir del inefable Mif. 
terio de la Santifsima Trinidad, con tal 
pureza de términos, y propriedad de 
vozes, como pudiera el mas condima-
do Theologo. Quien le veiadefatar las 
dudas para el govierno de las concien-
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Macizos, Letrados, y Jüezes en eña 
Cmdad , y de todo el Reyno, como íi 
fueííe vnoracluo. Quien le veía didar 
algunas Epiílolas de coníejo , y con-
íuelo, citando íentencias latinas de ía 
Sagrada Eícritura» Quien le 01a repetir 
varias vezes : No me eníeña eíío San 
Pablo ; que admirado no exclamaíTe: 
Vnde bic literas fc'it, cum non didifcertti 
Quien al buen Hermano Camacho; 
hombre rudo 3 ignorante, criado en el 
campo, y la campaña, le ha eníeñado 
artes políticas, ciencias Theologicas, 
noticias morales , y poísitivas ? Pero 
qué ay que elkahar, íi írequentaba 
vna Efcuela, donde fe íabe íin apren-
der , y con folas liciones de la mas pro-
funda humildad , fe a lean can luzes de 
la mas alta íabidiiria.Gran cofa es en las 
Bícuelas de Dios, fer como Thomás 
Buey mudo, y arraílrar por tierra, co-
mo el Venerable Padre Camacho, co-
mo Buey ignorante, para íer perfpicaz^ 
y remontarfe al Ciclo como Aguila: FA-
vtes bobisyfades Apuñee. 
Pero en eíla viña perfpicaz del Agui-
la , que defde el eícollo mas eminentej 
contempla la esfera del Sol , regiftra 
la campaña del ayre, explora la lati-
tud déla tierra , íin que en tierra , ayre 
y Cielo, ni por diítante, ni oculta en 
la fragoíidad del monte > ni en la rapi-
dez del rio , fe exima preíTa alguna de 
fu garra ; fe ílgniíka la luz fobrenatü-
ral profetica , que en Dios, y de Dios 
penetra j conociendo las cofas mas 
ocultas, diñantes , y venideras. Que 
en eílas tres eíoecies fe divide la Profe-
cia^iize San Chryfoftomo : Proptetm 
genus tripllc'ítír dividítur in fiiturmn, 
prtf/ens¿rater'Hím, A tres tiempos míra 
( como la Aguila al GieÍo,al ay re,y a la 
tierra ) al futuro, al preíente , y al paf-
fado.Péro profetizar lo que eítá pre-
íente, como puede íer ^ pues de muy 
poca luz neccísita quien tiene a los ojos 
el objeto r, Bueno en verdad ! Y íi aun-
que efté preíente , eíiá oculto, qué di-
rémos? Como el platón de plata que el 
otro avia robado j aviían ai Vcasrabk 
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Padre Caníacho , para qué Riegue á 
Dios que parezca, y he aquí que paíía 
vn mulato por la efquina del Correo> 
y al paífar fe llega el Siervo de Dios, 
y le dize : Ven acá hijo ^ daca eífe pla-
tón que has hurtado, y al punto íe ló 
quita de debaxo de la capa. Qué dire-
mos que fue? Profezia, y luz íobrena-
tural j oque el platón eftaba preíente; 
qué importa, íi eftaba oculto? Afsi la 
Profecía de San Pedro, que defeubrió 
el hurto, que ocultaban de fus proprios 
bienes Ananiás ^ y Safira fu eípofa: 
Quontam Profetm efi eius quodeft oculium^ Cbrifi 
invenúo 3vt a Petrafaelum qui fartum 
Ananice 3 & Saphirce detsxit, que dlxO 
Chryfoftomoi 
A, donde vas? le dixo el Venerable 
Padre Camacho a vna Parda, buelve-
te á tu tienda, que el demonio es quien 
te pone mal con tu marído.Pues yo Pa-
dre adonde voy ? lerefpondió la mu-
ger j y el Siervo de Dios, echando ma-
no a la f axa,ie íacó vn Cuchillo bien afi-
lado, y oculto debaxo de la mantilla. 
Pues, y eñe cuchillo para qué era^  
Buelvcte , hija,que te ibas á perder. En 
la Plaza de Lima vio vn hombre agra-
viado áfu enemigo , inclinado el cuer-
po a eícoger vn poco de fruta j qué 
compraba, y defembaynando con todo 
fecreto vn puñal debaxo de fu capote^ 
tiraba al logro de fu venganza. Aquí lo 
cogió del bra^o el Siervo de Dk>s, y 1c 
dixo: Pues, no teme á Dios, que afsi 
quiere quitar á aquel miíerable la vida* 
y íi eftá en pecado condenarlo ? Em-
bayne eífa daga,y perdónele, porque 
I¡)ios le perdone. Aplacófe el hombre^ 
y perdonóáíu contrario. 
Al pallar vn gran Maeftro de def-
treza, y valor en eíle Reyno, por vna 
eíquina de los Portales} íe llegó el Ve* 
nerable'Padre, y le dixo : No íabe, aué 
íi Dios no quiere no fe puede matar á 
nadie ? Pues como i dienta quitar la vi-
da a fulano ? DHimnlófe el hombre^ co-
mo íi tal ofrecimiento no tuviera. Pues 
mire, le dixo con íeveridad el Siervo 
de Dios, yo se que va a matar eííe po-
bre-
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brecíto, pues fepa que no avra bien afligido íe hallaba vn íugeto, por n á 
executado fu intento,quando al punto hallar quinientos pefos para vna fatif, 
faídrá de la Igleíia de Santo Domingo fadon, en que le iba la honra,y maqui-
vn Alcalde de Corte, que efta oyendo naba vrdir vna mentira ? con que obli-
Miíía, que lo prenda, y mande colgar gar á otra períona que fe los dieíTe: 
en eílaPlaza. Al rayo de tan íevera íen- Llegófe al Venerable Padre Camacho, 
tencia, fe le cayeron al vengativo las qUe conociéndole la intencion,le dixo: 
alas del cora^onj y el refpeto al Siervo Mire,no engañe á nadie, vaya á efte, 6 
de Dios íe hizo mas formidable la aquel íugeto(nombrandoIos)a quienes 
amenaza. Pues trate de aquietarle, y puede pedir. Apartófe de fu vifta, aun 
temer áDios,que quando menos píen- períifticndo en la intención de mentir, 
fe tendrá la muerte en fu caía, b l etec • y engañar. Llegóíe á vno de los hom-
to moftro la verdad de la protezia, bresque el Siervo de Dios le feñaló3y, 
porque dentro de breve tiempo muño proponiéndole íu necefsidad, y ahogo^ 
de repente recogido,y quieto. _ al punto,íin que fueíTe neceíTario para 
Revelábale el Señor los peníamien - moverle el aparato de mentirle, le dio 
tos mas ocultos, y afsi íe andaba le- el dinero de que necefsitaba; y bolvié * 
yendo los corazones.Eífo es lo que e do muy alegre al Venerable PadreCa-
conviene, executeio quanto antes, le macho, oyó de él eíias palabras: Pues 
dixo á vno que iba penfando en calar- no le dixe yo, vaya, y no engañe a na-
fe. Y con quien nos cafaremos, con dic, que no es bueno i Y en eñe cafo. 
Doña Fulana ? le dixo a otro, que en- fuera de la profezia con que le conoció 
contrb penfativo en bufear modo de el penfamiento que traía de mentir, fe 
caíkrfe, con quien el Venerable Padre debe notar la facilidad,que infundio íu 
le dezia. No quiero oy fu limoína,otro confianza en el rico generofo, para dar 
dia me la dará, le dixo a vn Sacerdote, luego el dinero; pues no es menos ma-
que llevando vna cantidad de reales ravilla contener á vn mentiiofo, que 
para vna paga,allvér alPadreCamacho, hazer liberal á vn rico, 
facó vn real para darfelo de limoína. A Pero el cafo que mas admiración me 
otro le dixo aloido:Porqué no reza d cauía, es el de vn buen hombre, que 
Oficio Divino? En tiempo de los tem- afligido con la reciente perdida de íu 
porales, y temblores de tierra,avia de- efpola, venia en fu coraron repitiendo 
terminado vn hombre traer cilicio pa- adiós de conformidad, y diziédo entre 
ra obligar a Dios^quitófele vn dia,por- oios/ea bendito. Llega á efte tiempo 
que le juzgó de embarazo para el tra- ei pa(jre Camacho, y dize: r fea alaba-
gin de íu oncio^encontrólc el Venera- do^yglorificado en los Cleloíy y en la tierra: 
ble Padre, y le dixo: La carne fe ha de Quedó el hombre atónito, y fuera de 
domar,y no aliviar, que á vn animal en ^ ai v^r ^  y Q\x. que el Siervo de Dios 
quitándole el freno, luego diípara. Iba Continuaífe en publico, lo que él iba 
ciertoReligiofo á comunicarle vn pun- repitiendo en fecreto. Aora pregunto, 
to de fu conciencia;vióle venir el Sier- qU¿ ünage ferá efte de profezia > M i -
so de Dios, y le dixo:Ea vaya, que bié ren:Ifabél,Madre del Percuríor,al nie-
va. Conferian dos mercaderes, que les reCer ja vifta de Maria Santifsima, re-
íena de conveniencia entrar en vna conoció con luz de profecía la digni-
porción de vayetas,pafsó el Venerable dad de Madre de Dios á que fe avia 
Padre por fu puerta, dieronle limofna, íublimado , y el fruto bendito, que ya 
y el vno le dixo:Padre Fray Francifco, abrigaba en fu vientre: Y aísi exclamo: 
encomiéndeme a Dios Vn negocio j al Bened'íótatu ínter mulleres } & y^ nedhHus LílC»%Ot 
punto faltó el Siervo de Dios, dizien- fruftus ventm tul : íobre que dixo San 
do : Es el de las vayetas \ Encftremo Ambroíio, que las madres profetiza-
ban 
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ban con el erplritu, ó infpiracion de los que entonces refería efte: T fea alabado, 
hijos: Propbetant matres fpírltu párvulo- .Con aquel fea Dmbsnditoy que el hom-
r u m X el H i p de Dios encerrado en e! bre dezia en fecreto: Conoció la pala-
vientre de María, como fruto bendi- bra interior del que deziaDiosfeaben-
totf oculto en el vientre de Maria)iluf- dito, y añadió: T feá alabado, que fue la 
tró , é h i z o profetizar a IfabéL Pues exteriorpalabra? con que átáhdó vnas, 
aora , qué venia díziendo aquel bueti y otras claufulas, viñoá publicar enten 
hombre en íu coraron? Bendito fea Dios* ra la alabanza de Dios'r^z^ boc verbm?, 
Pues eíTe Dios bendito, encerrado, y; quodforis protullt UU verbo, faód mms 
oculto en el pecho de eíte hombre,iluf-. audierat, conmnxit, Y notad más > qué 
tró al Venerable Padre Camacho,pará Ezequicl ílüftrádo by Ó dentro dé sí 
que penetrandple el penfamiento ) \ú toifmo la palabra cíe Dios que le habla-
re veiaííe,é hizieíTe publico, con conti- ba.Péro el Venerable Padre Gáhiachó 
miar el elogio,//^» alabado >y glorificado oy ó, y conoció, no éñ s i , íínó én otro 
m hs Cielosf y en la úerra\ pues có dezir, las palabras, que interiormente repe-
y fea alabado^ÍO á entender,que el hom« tia j oirfe vno a si ñiifmo?no es tóuchoj 
bre venia diziendO:SW? Dios bendito, Ann mas oír á otro íú que interiorrtitbte Ic 
mas myfterio hallo en eftaluz profeti- dize en fecreto , porqué nadie lio 01-
Ca del Venerable Padre GamachoiOy- ga, efto es lo que mayor admiirátioíi 
gan como dize: Tfea alabado, y glorifica* me caufa. 
do en los Cielos,y en la ^mj.PregiintOydé 
quien habla? y con quien van aquellas §. Xíi 
vozes \ Tfea alabado)&cl Porque láTes 
vna conjunción que vne, y ata las dic- T^TÍ P0Í" diftánté él bbjetó le pierde 
dones. Eftá és Vna dificultad, que le- 1 el Aguila de vifta: In prarruptis ¡^Vf*ftQJá 
vantó S. Gregorio, fobre el príncipid /tlicihu's commoratnr ¿ inde contemplatur fucejfos 
j ^ de la profecía deEzequieljquecomien- efcám ^ ^  delonge oculi em's prafpíciunt, diftantesi 
fy% j ^ ga:^ (/a¿c?í/ra^  ( y de otros Profetas) y Cómo al Aguila fobré vñ éfcólló, re- Job 19. 
bmaún fehizo,y fucedió.Eftrahomododecos giftrando la campana \ coníidérad á verf 
Ezec, menear vn libro! Aquella T es conjun- Zaqueo fobré vn árbol á reconocer el 
cion^uehadeatarlaclaufula antecc- campo, y divífar aún defdé lexos a 
dente con la que fe íigue; pues íi nada Chrifto: Afcendit m arhorem ^ vt vUe~ 
avia dicho antes, como dize: Yfuce- ret {lefum) qtúa inde erat tranfíturus, 
díó,y íe hizo? Qui nibil dtxeratjur dicit} Como otro Zacheó hijo de Abrahám, 
fafaéitim éfl, cum non pt fermo , cui hoc^ y Como otra Aguila Qyerubica,el Ve-
quod incipit j [ubiungat ? Es él myfterio^ nerable Padre Camacho,á la vifta dé íu 
que los Profetas a lo que interiórmen^ iluftración profeticá j hazia preíentes 
teconocen,atanloque exteriormenté las diftancias, tráyéndó como en vn 
pronuncian ; y á la palabra con que Mapa á fus ojos los mas remotos luga-
Dios los habla iluftrandolos, juntart res, para reconoced allí la realidad de i 
. ellos la palabra qué profieren, figuien- los fuceífoS. Qué défcuydada, y curio-
do la claufula j y pérfícíonandola fen- fafé hallaba en la Plaza de Lima vna 
tencia: Patet igitur caufa3 cur qui nihil dU muger viendo marchar vnas Gompa-
xerat inchoavit d i c e n s ^ f a ó i u m eft^quiá nías: Llegaíecl Padre Camachojydi* 
hocverbumy quod foris protulit, úli verboí zelaíSeñora Doña Antonia , mas falta 
quod intus audierat, coniunxit. Pues hé haze Vmd. en fu cafa^qúe aqui; vaya-
aqui conocido el myfterio de las vozes íé á ella, que importa,. Partió al pun-
ptofeticas dél Venerable Padre Cama- punto, y halló gran turbación con el 
cho, quando fin aver dicho otra cofa defpecho de vn cria-do, q por verfe en 
antesjdixo: Jy^ alabado y glorificado-^ot pHíiones fe avia dado de puñalada^ 
y 
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y con el cuchillo en la mano, contra ra del Rofario, y ahticipofelé el Stmt 
-los que intentaban quitaríelojdefendia con que encontrafTe al - Vei>ef able Pa^  
.fu muerte, como otro pudiera íu vida, dre Camacho, que la díxo: No íe aflija; 
•Treze quadras diíkba la caía delfitio Señora, que oy puede íer que eutre 
m que el Venerable Padre Camacho buenojy fano íu marido en Payta, ya 
tuvo luz de la^defgracia,y dio avifo pa- de buelta para Lima ; apunto el jdía-
ra el remedio: Oeuli e'ms de longo prájph ja muger, y defpues fe íupo , que el 
c'mnt, , niiímo dia que le dixo d Siervo efe 
Qiié le falta que rezar? pregunto el Dios entro en Pay ta bueno, y fano >ivi 
iVenerable Padrea vnamuger,que el marido. 
clia de laProciuncula andaba en lalgle- En cafa de otra Señora igualmer^te 
íiá de San Francifco en las diligencias afligida,por no tener cartas é$m kSK$ 
ílel jubileo : Quatro eftaciones mas manoíüyo,que avia baxado a emplead 
iquiíiera rezarlefpondio ella y pues yo a Portovelo, entró eí Venerable Padre 
las rezaré por Vmd. y vaya a vna obra Camacho con la demanda de fus po -
de candad a cafa de Doña líabel N . f bres,y fabiendo íu aflicción la dixo:Ea 
que íe halla aora en mucho riefgo: no f? aflija , que en buena parte efta. 
Obedeció a toda prieífa; llega á la ca- Pues como lo íabe, Padre Camacho? 
fa,queeftabiendiíl-ante,y haííaádicha le preguntó la muger aporque lo he 
Doña líabel peligrando á vn tiempo viftojrefpondió el Siervo de Dios^y ef-
en dos vidas, en la propria,y en el ñau- ta en buena parte. Efto fue avifai la de 
fragiodevna criatura : Llegó a fazon íu muerte; pero fue aííegurarla de íu. 
la buena muger,tan doda en experien- falvacion, y dar diferetamente noticia 
cias, como feliz en los fuceífos de bue- á vn tiempo de la pena,y del coofueló, 
nos partos, y fu afsiftencia íirvió de Supoíé delpues, como avía muerto ea 
aliento, a la vida déla madre, yde al- Portovelo j pero pudo fácilmente con-
guna detención á la vida del hijo , que folaríe el dolor con la efperan^a de ííi 
recibida el agua del Bautifmo, boló al fclicidad,piies el puñal de la noticia en 
Cié lo.Y preguntada defpues la Coma- los mifmos filos de herir,truxp también 
dre, quien la avia traído i Reípondió, el antidoto con que fanar la herida, y 
que el Padre Camacho: Pues como, y defahogár el alma: Vna manas vobis vuU Ovk 
de donde lo pudo faber , que ninguno nm^opemquetuUt. 
ha íaiido de caía,que fe lo pudieífe de- Qué nudo es eíle? preguntó el Ve i 
zir l Mas el Siervo de Dios tenia den- nerable Padre Camacho á los CapitU"; 
tro de si quien le dieíTe luz de todo, fu- lares de Lima. Diíponefe, le dixeronj 
jetando á la prefencia del remedio aun vna mafeara, para regocijar efla noche 
la diftancia del daño. á la Ciudad,por las buenas nuevas que 
Auíente en Tierra Firme en la feria han llegado de aver nueftra Armada 
de Portovelo fe hallaba vn Comer- derrotado á la délos enemigos Ingle-
, ciante de Lima: El año avia íido fatal, íes fobre las Islas del Rey. Bueno en 
por la epidemia crueljque fe llevó mu- verdad,dixo el Siervo de Dios, y qué 
chas vidas, de que llegaban á efta Ciu- haremos con el traquido de la Gapita-
dad funeñas memorias, trayendo á al- na? Apartófe al punto de los dos Regi-
gunos el dolor, y á todos el fuceíío. dores,dexandGlos baíiantemente con-
Vna buena Señora, hallandofe fin car- fufos j qué traquido feria aquel? Y por-
tas de fu marido,temió lo peor, íi acá- que no fe les paífaífe de la memoriayef-. 
fo era muerto, y le ocultaban por pie- cribieron en las paredes altas del Ca-
dad la noticia, por irle trampeando el bildo eftas palabra: E l traquido* Dentro 
pelar. Bien afligida iba a fplicitar el de breves dias llegó á efta Ciudad la 
confueloá la Capilla de nue.ftra Seño- triíte nueva de averfe quemado tn el 
Fuer -
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ÍMerto de Paytá a cinco de Septiébrc 
de mil íeifcientos y ochenta y cinco" §. X I L 
nueñra Gapitañaren que murieron mas 
de quatrocientos hombres, y efcaparo | la diílancia de los lugares fube Predizi 
folos quinze» Nucüra Armada, que fe I ^ la proíezia a mayor eminencia ¡o que ha 
componía deCapitana,Almiranta,Go- de iluñraciones,qiie aun diviía la diílá- dejucsét, 
vierno, y otros tres Baxeies de guerra, cia de los tiemposjen que ay muy gran 
con vn Burlóte de fuego,avia entrega- diferenciaj porque en el lugar diftante 
do en Panamá el teloro del Rey, y de fe alcanza á verlo que ay j mas en el 
algunos particulares del Comercio, y tiempo diftante no fe vé lo que ay,por*: 
rebolviendo en bufca del enemigo, le que aun no ay cofa que fe vea, pero fe 
encontró en las Islas del Rey, que con vé lo que ha de aver:En el lugar diftan^ 
onze Baxeies de vela de gavia , y cien te, fe vé de prefente lo que ha de aver; 
Canoas, y Piraguas, efperaba coger de futuro : Pues ver como íieftuvie-; 
nueftraArmada,y aprefar el reforo.Ha- ra preíente , lo que aun todavía nO ' 
Hófe burlado con nueftros Baxeies de tiene sér,ni preíencia, es la preemi-i' 
guerra, que cercándolo, lo desbarata- nencia de la profezia , que es vna vifí 
ron,íin tener alientos para pelear, íino ta mas perfpicáz, que la del Aguila, 
cobardía para huir, ayudados del vien- Por eña razón dize el Angel Thornas: 
to,y de la noche.que terciaron a fu fa* Ad propbettam proprljíime pertinst re~ s.fhontit 
vor,con que pudieron,aunque deícala- velatio e-vratmmfuturorum. Vndé Grego- 2, quafii 
brados,efcapar. Llegaron á Payta los r'ms dlcit fuper Ezechtelem , qmd ¡ded 171. ^ 
nueftros,falt6 en tierra el GeneralDon propheth diña fit ^ qnia futura pnsdl-tv*^ 
Tomas Paravicinojhermano delVirrey clt. Por eíío íube al árbol Zacheo a 
Duque de la Palata,con algunos pocos ver a Chrífto , no que eftaba prefente, 
q |e acompañaron j y a breves horas fe fino a Chrífto venidero, qile avia de 
oyó el efpantofo traquido de la Capi- venir, y paííar : M¿Í Inde erat tranfitu-
tana, que pegado fuego el pañol de la rus, como hijo de Abraham, que deíeó 
polvora,rebentó en tépeftad formida- vér el día de Chrífto, que avía de ama-
blejarrojando por los ayres,embueltos necerdefpues de tantos figlos,ycoa ^nam « 
en fuego, y humo los hombres, para todo llegó a vér: Ahraham exultavitj va va ,r 'o \ 
ahogarlos fegunda vez en las aguas, videret diemmeum ¡vidit ¡ é * gavijm eft, 
hallado los mííerables dobladas muer- Qué buena viftal Alcázar tantos tiépos 
tes en vno, y otro elemento. Tragedia antes el alegre día del Nacimiento de 
tan dolomía fue explicación del traqui- Chrífto, ó el día gloriofo de fu Refur-
do del Venerable Padre Camacho , á rcccion.El Venerable PadreCamacho, 
quien revelaba Dios en ios fuceífosdif- con íluftracion Divina fe adelantó a re-
tantes, los arcanos defujuftícia. Ver- giftrar los bolublesfenos del tiempo,^ 
dadero hijo deAbrahamja quien como a defdoblar de las contíngécias del ser, 
annígo,no le ocultaDíos el traquido de Ja efeondida verdad de los fuccíTos íu-
ks Ciudades de Sodoma, y Gomorra: turos,q folo eftán en la poderoía mano 
Gfff.lg. Num celare potero Abraham, quagefturus delEternoPadre,ocultos á toda huma-
JtmlChmor Sodomorum. ¿r- Gomorw muí- na indagación:2Vo;z efi vefirum no/fe tem- j£fort ^ 
üpllcatm efi .En que el ruego del Santo pora^el momenta, qua Pater pofult m j u * verfji, 
Patriarca no pudo evadir del incendio pteftate&n vna ocaííon le díxo el Sicr-
a Pentapolis TAfsi el Venerable Padre vo de Dios al Maeftro Saldaña: Qué 
¿amacho oyó el traquido diftante de andamos con revelaciones, y profezias 
la Capitana embuelta en fuego: Padre Maeílro?Yo foy el mayor peca-
Boqmd , ¿> ip'fe films fit dor del mundo,}' por la graciadeDios 
Abraba. puedo dezir lo que de aquí a díez años 
Nn h.a 
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lia de fuceder.Con q tenia luz para co- ninguno, fino folo éi avia falklo-de \i 
tlocér las coías> antes que tuvieffen ser, cafa.Pues quien fe lo pudo dezir al Pa-
y conocer al tiempo antes deltiempo. dreCamacho?Di6Ie las gracias por fu 
Llegó noticia de aver llegado Gáleo- remedio,y vn barato para fus pobres, 
ñeá á Portovelo, y vn Mercader iobra- A vn Capitán de Comercio, que fe 
damente afligido, por hallarle có deu - defpedia para baxar á Panamá, le dixo 
das de mas de treinta y tres mil peíosjq d Venerable Padre: Vaya en bué hora* 
avia de pagar á primer pregón de la Ar-
mada^ no tenia como, ni de donde ía-
tísíace^bufeó para fu coníudo alVene-
fable F.Camacho, quien íe le dio íoio 
con dezirle:Ea,no fe congoxe,queDios 
aprieta la mano á fus criaturas para bié 
fuyo, mas luego las abre,y las íocorre. 
Con efía efperan^a corrió tres meíes,q 
f i n * t i * 
/ « , 
pero álabuelta no fe embarque en el 
NavioS.Jofeph,ni vna madeja de íeda. 
Hizolo afsi, y el Baxél anunciado fe 
perdió de buelta en el Puerto de Gua-
yaquil. A otroComercíante en la Arma-
da del ano de ochenta y vnoje dixojq 
no fe embarcaíTe en tal Navio: Corrió 
efta voz del Venerable Padre entre ios r . n , v j , , -  "w'"-'^w^ v ^ucraüíe raure entre io^ folo reftaban para el p lacen que tuvo que baxaban á la k ú n h u v " ^
modo de pagar.y quedar con dmerojy íe an¡maíre á navegar ^ 
íin comunicar á otro efta mejora de íu 
buena fbrtuna,encontrandoio el Vene-
rablePadrejle dixo:Qué ay sóCapitan.^ 
ya Dios abrió la mano. Reconoció el 
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dueño,yqmfodeíquitarel deícredito 
fu Baxél con cargar de calumnias la 
fama del Siervo de Dios, tratándole de 
liypocrita,y embuílero;mas no iuilan-x i y utnua,y e ouiíeroj as no íullan-
Mercader^ue con luz lobrenaturai le do carga para panam^hizo víage para 
avia e! Siervo de Dios coníolado m Arica, donde perdió el Vafo, y la ha-
tes^ conocido deípues. zienda;caftigo de fu murmuración, y 
Y o no sé que hazerme,Padre Cama- cumplimiento de la profezia. 
cho,porque oy debo pagar quatrocie- ^ ticne} que parece ^ en-
tos pelos, el plazo es a las cinco de la fermop le dixo á, vn Sacerdote. Yo Pa-
tarden he íalido a cobrar de diíerentes dre Fray Francirco nada ^ . íe ref. 
i r v . • * 
- ^  y 
perfonas q me deben, y no he podido 
recoger, íino fefén ta pelos* Alsi fe le 
quexaba vn hombre bien afligido, y ei 
VcnerablePadrele dixo:No le deícon-
íiiekjy fie de Dios,q«e antes del plazo 
tendrá con q pagar la dita,y algo mas* 
No labia el trifte como pudieílé 1er 
verdad la promeífa del Siervo deDios, 
porque todos los puertos fe le avian 
cerrado,)' folo hallaba vn mar de con-
goxas en que ahogarfe. Acertó á pailar 
por la calle de Malambó,y llamado de 
« r . n i : 
pondió :,Pues paciencia, y conformi-
dadjañadió el Venerable Padre Cama^ 
cha. Dentro de tres dias fe le recono-
ció al buen Sacerdote vna aneurifma 
en la garganta , de que ha mas de 
quatro anos que padece, y ha eftado 
Sacramétado por el peligro de fu Vida, 
que prevenido padeció con reíigna-
cion hafta que murió. 
A Truxillo te quieres ir ? Pues anda, 
que prefto bolverás, porque ha de ve-
nir vna fehoraVirreyna,para cuyo par-
n o s . u n g o s ^ e p u í i e r o n á ^ a r . p o r ^ M ^ ^ Z ^ 
divertirle : Dixoletan bien la luerteal • • * m. ^ v . * lfi ^ i l u u ^ 
buenhombre queapoco d e ^ o i e l e - T ^ t ^ ^ ! ^ 
^ g ^ W ^ S ^ ' EKcelétífsimofeóor Conde de laMoa-apeíos Alégrelebolv.aa J " l a a í a - c¡oya onlaExcelentiís¡ma 
nsfacer la deuda guando he aqu. e defa > > m meks es { 
encuentraconelS.ervodep1o3,qUele madaefta ( . ^ ^Venera-
d,Ko:A so Fulano, pues no tocaremos? ble padre Q^ch^k y av¡a ákho 
Toquemos barato .pues le ha ido tan vn ano antes ) para aísiair al feliz 
b.en.Quedoelhobreaílombrado.porq alumbramiento ,de que íahóa luz el 
k . 
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M o r Ddñ Fráñcífcío Xavier Ptírto-, María, y íin fabér el modo, fe halla de 
carrero, bellifsima criatura,que en bre- improvifo íin leíion alguna puefto de 
ves años fe la cmbidió elCielo á la tier* rodillas en medio de la Plazuela. Afsi 
ra, para eftrella mejor del fírmamento» atribuía efte beneficio a la Santiísimá' 
Publicófe en Lima, que venia al Pe- Virgen el Venerable Padre Camachoy 
rü por Virrey el feñor Conde de Ca- en q fe debe notar la luz profetica del 
ñete: Mucho lo temo en la atravesia, terremoto que avia de fuceder,y la miw 
dixoentonces el Venerable Padre Ca- lagroía confervacion de fu vida, fin fa-i 
macho;fupofe defpues como avia paf- ber el modo con q efcapó de la muertes 
fado de la Aguada de Puerto Ricoco De efta Plazuela pafsó á vivirá lal 
felicidad al de la Vera-Cruz: No falto Huerta de la Recoleta de los Padres? 
quien curiofo reconvinieííe con íu di- Predicadores, en que le hofpedb fien-* 
cho al Siervo de Dios,y bolvió á dezir: do Prior el Reverendifsimo P.Maeílro! 
Mucho le temo en la atravesia , y afsí Fr.Pedro Lobojque murió fiendoPron 
fucedio,aiuriendo en efte mar del Sur, vincial de efta Pro vincia,y le dio la lian 
en la atravesia de Acapulco á Pay ta, ve de la Hermita, q fue del Venerable 
con jufto dolor de fu deígraciajque au-^  íiervo de Dios Fr.Juan Mafsias, que íe 
mentó deípues la fehora Condefa viu- coníerva en dichaHuerta.Aqui mantu* 
da,quanclo la mereció ver, y afsiftir ef- vo por efpacio de vn año fus exercicios 
ta Ciudad. de oración, y penitencia, con grande 
El dia veinte de Odlubre del año de edificación de aquellos Padres. Salia a 
mil feifcientos y ochenta y íicte,en que las feis de la mañana como jornalero a 
la tempeftad dedosterremolos eclío la limoína^y fuftento de fus pobres,pa-í 
por tierra la herraofura, y fumptuofi- gando el agaífajo de fu hofpicio al Pa-í 
dad de Lima j paííado el primer téblor dre Prior,que fe hallaba fin medios pa-: 
de las quatro y quarto de la mañana, ra fuftentar fu Comunidad, por la ma-
rogó el Venerable Padre Camacho á yor parte enferma,con los deftemples, 
vn Padre Sacerdote de fu Orden,le re- incomodidádes,y foíes; pues có lascan 
conciliaOe,y dieífe la Comunión. Salió fas caidas,y las ditas quebradas, era no 
él reveftido á dczir Miíía en vn Altar pequeño ahogo buícar modos, fin ha-, 
delCruzero,enqueeftabaelDepofito llar medios para el fuftento precifo. 
de las Formas. Al punto fe levantó el Prometióle el Venerable P. Camacho, 
Siervo de Dios del lugar en que eftaba que para lo neceífario nunca le faltaría, 
de rodillas, y llegandofe al Sacerdote, y aísi fe experimétó, continuandofe las 
le dixo: Padre Fr.Juan, no fe detenga limofnas de los fieles por eípaciode 
en darme la Comunión, ni diga Milla dos años , hafta que pudo reparar fus 
en efte Altar, véngale al de nucftra Se- poífefsíones,y rentas. En otra ocafion, 
ñora de Regla (que efta Colateral á la avíendofe de elegir Prior de dicha Re-
entrada de la Iglefiai)executó el coníe- coleta,dixo el Siervo de Dios á varios 
jo el Sacerdote, y apenas avia llegado Religiofos el que lo avia de íer,y fue el 
al dicho Altar guando he aqui que co- que menos fe penfaba, y quien lo pen^ 
míenla el fegundo terremoto , q echó íaba menos. 
por tierra las bobedas del Cruzero, en Vn Cavallero Capitular de eftaCiu-
que huvíeran ciertamente perecido el dad tenía vna hija muy linda, de pocos 
Sacerdote^ el Venerable P.Fr.Francií- años, a quien quería mucho el Siervo 
co. Salió huyendo por entre muchos de Dios,y fiempre que la vía deziajefta 
peligros á la calle,y al paííar por laPor- niña es para mi. Eftando jra para íalir 
teria á efta Plazuela, vé venir fobre s\ fu Padre para vn Corregimiento, le 
vna pared muy alta,y temiendo que le dixo el Padre Camacho : Dexeme 
coíñeífe, invocó el dulce Nombre de acá efta nina feñor Don Martin, de, 
* Nnz me. 
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mela ^ca : Como puede fer Padre 
Fray Francifco, como, y donde, íi ma- §• X I I I . 
Baña nos vamos ? Pues ine la ha de de-
xar,añadió el Siervo de Dios. Salió él ^ E r o quien profetízlbá^^^^ „ . 
Cavallero a defpedirfe por vltimo,pa- JL que les avia de íuceder con el Sahe 
ra emprender el dia íiguiente fu viage, tiempo, prófetiío fobte si lo qué en el ^ f ^ Ü 
y al bolver a cafa,'halló á la niña con tiempo le avia de fuceder. Los Que- ciZ^déL 
vna maligna fiebre 5 que fin que Mcdi- rubines del Carro tenian dentré,y fue- miem* 
cos,nÍ medicinas la pudieífen focorrer^ ra guarnecidas de ojos fus tíás:: Plena 
la arrebató,marchitando las frefcas flo- Junt oculis ante, fayem % ^uéfi %y ojos 
res de fu tierna edad, en muftias pali- para ver lo que por defuera fuc^^ 
dezes de la muerte. Qué puñal de do- razón que aya ojos para mirar fobre 
lor en el coraron del Padre \ Que ma- s i , y vean ázia dentro lo qüé les pue-
logro 3 á no eftar de por medio la fé^ de fuceder : M cmmtu %nm ple~ Apocd^ 
que íabe corregir eftos íentimiento^ m f u m oculis, A l arbol íubé Zacheo, verjt6,& 
de amor l Llamaron para fuconfueló para ver por de fuera á Chrifto : Vt 8* 
al Padre Camácho , anunciador dé vlderet eum ^ quia mde erat tranfttu. 
aquella , al parecer del mundo , def- rus , y baxa del árbol , para ver a 
gracia, y a los ojos del Cielo , felici- Chrifto por de dentro , 0 verlo den-
t a d . No acudió llamado, por no ver- tro de fu cafa , y para verfe Zacheo 
fe reconvenido, pues le imputariah dentro á si , y ver lo que le conviene: 
como culpa fu profezia. Difponiafeel Indomo tua opporm me mmere. Mas. 
entierro del Angel, que avia de íer "en Sobre las ruedas del Carro cargaban 
Ja Igleíia de nueftra Señora de lasMer- también los ojos \ Plena erant oculis m 
cedes, donde tienen fus Padres íump- árcuitu quatüor rotarum, Yqxiierede-
tuofo fepulcro j y el Reverendifsimo 2;ir, que los ojos de la profezia^ coníi-
Provincial , que avia venido a los pefa- deracion fe deben cargar también 
mes, fe avia ofrecido á la celebridad fobre la rueda del tiempo, y giro de 
de los oficios. Ya todo afsi difpuefto^ k vida. El Venerable Padre Caraacho, 
corría á íu execucion, y á falíifícar en que como Aguila Querubiea,con vifta 
parte la profezia del Siervo de Dios> profetica reglftró por de fuera los fu-
que todavía períeveraba mifteríofa- Geíros,batiendGalas,y ojosal fitio mas 
mente en fu retiro, el padre en fu do- diftante,y al tiempo mas oculto; bol-
lor ,1a madre en fu llanto, y en gravé vio también fobre si los ojos, y fobre 
fentimiento la familia ^ fin hallar refpi- las ruedas de íu propría vida, cono-
racion á fu pena ^ hafta que acordaron tiendo el termino en que avía de pa * 
fe dieííe gufto al Padre Camacho^pues ra^y el fin que avia de tener, 
fupo anticipadamente fer efta deter- Dosmefesantesdefu vltimaenfer-
mínacion del Cielo: Si él dixo qu^ fe medad, fe defpidió de varios amigos^ 
la aviadedexar j cümpláfe el gufto de diziendoles, que tenia que hazer vn 
Dios, y dexemosfela; Con efta refo- gran viage.Efto era cargar los ojos fo- \ 
lucíon le deshizo el entierto en la Mer- bfe las ruedas del t¡empo,para el viage 
ced, y fe llevó á San Juan de Dios, pa- de la eternidad. Padre Fray Franciíco, 
ra que afsi fe cumplieífe la profezia , y quahdo V.R. fe muera, no nos dé mu-
tuviéííe vn Angel mas que le acom* cho q hazer en íu entierro3Ie dezian ef-
pañaífe el Venerable Padre tando enfermo los Religiofos; pierdan 
Camacho. cuidadores refpondió el Siervo dé 
Dios, q íolas veinte y quatro horas ks 
durara mi cuerpo,que defpueS no avra 
quien me fufrá» Sucedió, pues, ¿51 é 
de-. 
Ve S m j m n de Dios* y 
«determinaron los Prelados dilatar tre« dofcal fuelo, cofió fu roftro con la 
días fu entierrojpor dar mas tiempo al tiera, y besó la peana dizicndo: Dios 
concurfo,y veneración ala Ciudad, y me haga mas humilde que la fierra: 
porque el cuerpo eftaba tratable, el Afsi eftuvo gtan rato con gran confu-
roñro tan apacible, que parecía vivo, íion del compañero. Qual fueíTe aora 
flexibles las manos, y todo él de tem- el fentimiento que aqu i le comunico el 
peramentotan natural, que hiriéndole Señor,qual el motivo de venerar aquel 
a punta delanzeta vn Cirujano vna íitiojqual el impulfo de abatirle al íue-
vena de la mano, al punto corrió ca- lo á befar la peana, y qual el movimié-
liente la fangre; y fe extrañó,poraver to de defearen aqucfta ocaíion fer 
íido el mal de íu muerte hydropeíia j mas humilde que la tierra, no del todo 
era ya mucho el gentío á fu venera- fe oculta a la noticia de quien oye en 
cion,y aldefpojo de fus reliquias j por- los fuceífos las vozes^que informan de 
que fue neceílário remudarle varios la verdad,que los fecretosinviííbles de 
hábitos. Y él humilde,aun defpues de Dios,en los efedos de fu Providencia^, ^ 
muertOjíentido de eílas eftimaciones á fe dexan vér manifieftos.Murió el Ve- g^m't j 
fu virtud , de que tanto huyó en vida, nerable Padre Camacho en breves a0. 
cumplió fu palabra , ya las veinte y dias, y determinando los Superiores 
quatro horas comentó áimutarfe en darle fepultura en la Iglefia en la pea-
el roftro, como arnago de corrupción, na del Altar de nueftroPadre Sanjuan 
íi y a no indicio de fentimiento, por de Dios, aquella noche intermedia fue 
donde reconociendo que fe cumplía defvelo común el íitio de íu fepultura, 
fu dicho^anticiparon fu entierro. porque en la Igleíia feria no poco em-
En varias ocaíiones dixo, que nin- barago,fobre mucho ruidoj ofredófc-, 
guno de fus hermanos le enterraría, y les entonces la peana del Santo ChriCi 
le vió, pues el Venerable Cabildo de to en la enfermería^ y comunicado por 
cfta Santalgleíia fe combidó,como vi- la mañana el ofrecimiento, fe deftino 
mos,á celebrar fus exequias, y fus hon- fu fepultura a los pies del Santo Chrif-, 
ras. Algunos dias antes de fu muerte, to en compañía de fus pobres. Ya, 
pafeandofé con el Padre Sacriftán ma- pues, podremos ínveftigar el interioE 
yor por íu nueva enfermería, que era movimiento del Venerable Padre Ca-
el jardín de fu recreo, y el alivio de íu macho, fobre la peana del Altar , fin 
enfermedad; llegando a la peana del duda le reveló el Señor,que aquel íitio 
Altar del Santo Chriíto , le preguntó le avia refervado para depoíito de fu 
dicho Sa¿ríftán mayor:Padre Fr.Fran- cuerpo, y qué fabemos íi para venera-
ciíeo,porque no fe enterró aquí el Ca- cion de fus reliquias?Pues lugar en que 
pitan Sebaftian de los Ríos, que tanto le habla Dios, con razón lo venera, y 
bien hizo a efta Cafa, y tanto quiíb a como tanto le honra,con razón fe hu-
V. R? A que reípondió el Venerable milla.Aísi Jacob en Bethel, donde le 
Padre Capacho: Las diipoficiones de habla Dios, y favorece: ^ D&m'mm Gen^S, 
Dios nadie las puede comprehender;y efl m loco i.fto5&ego nefciebamt con ren- l ¿¿ 
mirando á la peana delAltar3fe pufo en didas religiofas veneraciones lo cele-
medio de ella,y levantándolos ojos al bra. 
Santo Chrífto, inflamado de repenti- Aquí debía el Venerable Padre Ca-
no incendio el coraron, y el alma en macho, como hijo de Abraham tener 
baño de celeftial luz , bolvió al Sacríf- en compañía de fus pobres el íepulcro 
tan mayor, y le dixo : Sepa V R, que de fu defcanío. Prolija diligencia pare-
eík lugar lo venero yo mucho , lo ve- ce la del Santo Patriarca,en folickar fu 
ñero y o mucho, lo venero y o mucho, fepuicro en la heredad de Eprhon, y, 
repitiéndolo afsi tres vezes, y arr oían no en las poíTeísiones de los hijos de 
N n j Heth 
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Heth, que galantes las ofrecían á fu fermos,effascamas,y canceles,acüyá 
elección:/» eleñisjepulchris mftris fepe- íbmbra, o Venerable Padre Camacho 
li mortaum tmmM.iñcnoía. difpoíicion acogifte á tus pobres,te hazé oy grata 
es del Cielo,porque el fepulcro que ef- fombra, y diíponen corona a tu íepul-
coge en la heredad de Ephron, efte cro-.Perdrcuitum. 
vezino , y tiene á la vifta al Valle de En eíía breve Vrna, 6 Nobilifsima 
Mambré, dize el texto: ín/pelanca qu* Ciudad de los Reyes,dercanía el incá-
refpkishat Mamhre3 hcec eft Hshron. Por - fabie iimoíhero de tus pobres. En eíia 
que Hebron es lo miímo que compa- v peana del Altar del Santo Chrífto íe 
mrJGdeíJsrf Mambré es el parage do- encierra,y arde el fuego de la candad: 
dehoípedaba Abraham álos peregri-
nos,donde de la fatiga ar Jiéte del Sol, 
los acogía á la fombra y les lababa los 
pies,les íervia á la meía, y hazia todos 
los buenos oficios de caridad,Aquí en 
Mambré es donde quifo Dios honrar 
fu minifterio?disfra^andofe en el trage 
de los peregrinos..Pues aquí, y no en 
otro íitio fea el defeaníb de Abraham, 
enHebron,© Mambré,en compañia,y 
a vifta del lugar de fu caritativo em-
pico , para que lea e! fepulcro de íu re-
pofo,el que fue el campo de fu fatiga. 
O verdadero hijo de Abraháml Vene-
rable Padre Fray Francifco Camacho, 
aquí en efte Hebron, ó compañía de 
tus pobres, debía fer tu fepulcro, por-
que no te feparaífe la muerte,de quien 
no te fupo apartar el emplo de la vida. 
Efte debía fer en todo tuMambré,para 
defeanfo de tu cuerpo,como lo fue pa-
ra el exercicio de tu caridad, pues me-
recifte aquí áChrifto disfrazado en po-
bre , aquí á efta fombra acogifte a tus 
enfermos, aquí les difte. lecho,curació, 
y fanidad. Pues defeanfa aqui con tus 
pobres,que ellos fueron la caufa de tu 
fatigajy oy fon la caufa de tu defeanío. 
Vna ceja hermofa de arboles coranaba 
el Valle de Mambré, y el fepulcro de 
Abraham : Re/piclem Mambré t&m tpje 
(ager}quamjpelmcai & omnes arbores e'ms 
per cmmtumSiyQxxc vn árbol fue tefti-
go de que á fu fombra acogió caritati-
vo Abraham á los Peregrinos; pues no 
folo eíle Arbol, íino todos los demás 
hagan fóbra,y coronen el fepulcro de 
Abraham \Omnes arbores per clrcuitum. 
El ámbito de efta enfermería,los arbo-
les vivientes, aunque rníirchitos,y en-
Jgms In Alt&ñ meo femper arde bit, que íi 
entre cenicas efta como dormido, él 
defpertará al ay re de tus fufpiros, y al 
clamor de tus necefsidades. Nose í i 
diga que efta muerto eftando entre fus 
pobres,pues con ellos vivía. Recono-
celo^ó Lima,por vno de tus iluftres hi-
jos,que tanta honra-te acrece,como íi 
fueras íu madre.Tu has íido fu Patria, 
pues merecifte fer el teatro de fus vir-
tudes^ el campo de fus maravillas. A 
la Ciudad de Xeréz debió el Venera-! 
ble Padre Camacho el ser de la natu-j 
leza , y á la Ciudad de Lima el mea 
jorsér dé la virtud. 
§. X I V . ^ ' 
LEvantaba, pues, ó Ciudad de los g ü m m Reyes la voz,y publica á gritos, viiiA$ en 
y aclamaciones , que eres Patria del vida , y 
Siervo de Dios, aunque fe ponga Xe- muerte* 
réz en frontera.En Nazareth fe conci-
be Chrífto, y en Bethlem nace, luego 
ferafu Patria, y Ciudad Bethlem,ó 
Nazareth? Los Evangeliftas dízen,que 
Capharnaum fue la Ciudad deChrifto: 
Ventt in Civitatemfuam, San Matheo,y %, 
explica San Marcos: Intramt CaphAr-
naum.Vucs porqué afsideíconocen a 
Bethlem , ó Nazareth por Patria, y 
Ciudad de Chrifto,y hazen á Caphar-
naum eífa honra^quádo en la realidad 
folo Bethelm es íü cuna ? Es la razón, 
dize Auguftino, que aunque tuvo en 
Bethlem íu nacimiento , fue Caphar-
naum el teatro de fus vírtudes,y cam-
po de fus maravilllas:^/ dubietCaphar 
naum fuíffe Civitatem Domim, quam non 
ííe/eeadojjed miraettlU ífaflrandoJum fe* 
• 
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cent. En Capharnaum, Ciudad mariti- coímillo dañado, y facandofeíe, que-
ma, y de comercio. Emporio, y Me- do fin mas remedio buena,y faría.Otra 
tropoii de Galilea , habito Chriílo lo padecía intolerable ardor deeftoma-
mas de fu vida : En Capharnaum reí- go, íin hallar remedio alguno, ni alí-
plandeció con el exemplofie fus Tobe- vio j bebió de vn jarro de agua^n que 
ranas virtudes: En Capharnaum hizo antes avia vifto beber al Siervo de 
prodigioías curaciones en los enfer- Dios,y defde aquelinftante ceísóel 
mosjíana vn Paralitico, alumbra a dos exceísivo ardor que la afiigia. 
ciegos, da habla al mudo endemonia- Por la interceísion del glorlofo Fa-
do , cura al íiervo del Centurionjibra triarca San Joíeph hizo obras maravi-
de calenturas á la fuegra deSan Pedro, lloías. En ocaíion que valia muy ca-
rcftaha el fluxo a la muger íangui- ra la cera , le embio vna Señora vna 
naria, y reíucita á la hija del Principe limofna bien corta para la fíefta del 
de la Sinagoga. Pues qué mas razón Santo \ el Venerable Padre Fray Fran-
quieren para queCapharnaum fe llame ciíco truxo la cera que íiempre, y def-
Ciudad , y Patria de Chriíló, pues de las quatro de la mañana, la hizo 
a fuerza de maravillas,y virtudes la hi- encendcr,porque ardieffe todo el día. 
zoíxxy&'.Smmfecer'ít. Luego mas que Entro en la Igleíia el Sacrifían ma-
la Ciudad de Xeréz es Lima Ciudad y o r , y viendo encendidas las velas, 
del Venerable Padre Camacho, pues riñó al ayudante que las avia encen-
con íus virtudes, y obras maravilloías dido : Efte íe eícusó, con que el Pa^ 
la hizo fu Patria.En Lima habitó con* dre Camacho fe lo avia mandado, 
tinuamente en el empleo de fus limof- Pues Padre Fray Francifco , le dixo 
nas,y exercicio de fu caridad:En Lima el Sacriftán, no bailar^ que el tiempo 
dio iníignes exemplos de Oracion,hii» de la Mifía Cantada fe encendieífe la 
iniluad,mortÍfícacion,y penitencia:En cera,y no defde aora,quando vé VueA 
Lima executa prodigiofas obras, no fa Reverencia que cara eftá ? Padre-
menos en la curacion,que en el focor- mió, refpondió el Siervo de Dios,ten-: 
ro de los enfermos: Luego Lima es fu gamos fe, y confianza en el Santo,que 
Patria. ¿1 hará que alcance para todo* Afsi du-
En el vltimo riefgo de la vida fe ha- ró encendida hafta las doze del día, y 
liaba vn Cavallero mo^o de efta Ciu- por la tarde deíde las tres á las feis, y 
dad, recibidos ya el Viatico, y la Ex- al dia íiguiente al bolverla el Sacrif-
trema - Vncion, entra con fu demanda tan al Cerero, para pagar el alquiler, 
elVenerable Padre,y poniédole la ma- y la merma, peíandola vna, y dos ve-
no fobre el eftomago,y los ojos en vn zes,halló que pefaba dos }ibras,y algu-
EcceHomGyQpkt eftaba á la cabe^era^é- ñas on^as mas \ no puede fer, eftar ao-
tro de breve rato de fuípeníió le dixo: ra mas pefada ,quando mas coníumi^ 
Ea , gracias á Dios feñor Don Pedro, da (Si puede íer, que efte aumento de 
que de efta no morirá: Afsi fue, que al la cera fe parece al aumento dolos pa-
punto íe foífegó la veheméda del mal, nes en el Deíierto, que aviendo fervi-
y el dia íiguiente eftuvo bueno del to- do fuñentar. á cinco mil hombres, 
do. A vna afligida muger, que padecía fueron mas los fragmentos que Xobra-
vna fiftula en el roftro,de que íe le iba ron , que los cinco panes que íirvie-
comiendo gran parte déljdefahuciada ron, pues íobraron cinco canaítas de 
de Cirujanos, y curanderas, le aplicó pan ; porque dixo San Ambroüo: 
el Venerable Padre vn dedo fobre el Ma'wres rdiquU, quam ¡umma efl colli- s. Amh* 
roftro,diziendola:Ea,pongafe vaashi- guníur. Fue maravilla efta de nuef-
las fecas, que no ferá nada ; al punto tro Padre San Jofeph , ó del Vene-
fició la enferma gran dolor íobre vn rabie PadreCamachoíEífo Dios lo fa-
be, 
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be, pero íiagafe el milagro, y hágalo, 
ó el Siervo de Dios, por la confianza 
en San Jofeph, 6 hágalo San Jofeph, 
por acreditar las virtudes delSiervo de 
Dios.De eRas maravillas íe refieren al-
gunas , con que hizo á Lima fu Patria: 
Miraculis Juawfecerlt* 
§. X V . 
Maravi- V AUN ^iP"" f r t 0 ' 
lias de/- i ce confirma el Cielo aquel alto 
pues de concepto de heroica perfecció,en que 
muerto» le tuvieron vivo, que íi en la ray a de 
la muerte paran deívanecidos los favo-
res de los hombres, en los juftos co-
mienza aun de la raya fatal del morir, 
nuevo oriente, y claro dia á los favo-
res de Dios, pues quedan aun toda via 
calientes ai fomento de fus virtudes fus 
reliquias, y íoílituye por la adividad 
de la viva voz, el influxo de fu benig-
na afsiftencia. Muchos fuceífos fe van 
íeñalando ya,que al parecer acreditan 
el empeño de fu patrocinio, y la efica-
cia de fu invocación. A vn hombre he-
rido de muerte en cabidad vital,y par-
te principe, enagenado de los fétidos 
y á juizio de todos moribundo, inca, 
paz de recibir losS3cramentos,1e pufo 
el Cirujano fobre la herida mortal,vna 
fortija que avia fiemprc traído coligo 
el Siervo de Dios, á quien invocó en 
riefgo tan executivo.Al punto fe reco-
bra el herido,diziendo : Padre Cama-
cho, favoréceme, luego fe confieífa, 
y recibe el Viatico , y enbreves dias, 
con admiración de los que le vieron 
caíi muerto,íe levanta fano. 
Vna nina de año, y onze mefes, ju-
gando con vna caña, fe hiere , y lafti-
ma gravemente el paladar,de que bro-
tó mucha fangre, y el ínceífante grito, 
y lagrimas de la criatura, afligieron 
baftantemente a fusPadres,que no ha-
llando modo,ni de acallarla,ni de que 
tomaífe el pecho, ni de dexaríe curar, 
íe valieron de la interceísion del Sier-
r o cleDios,y aplicándola vaa Reliíjui^ 
Hojpitahria / 
de fu habito, admitió luego eí pechoV 
y fe quedó dormida, ceííando á vn 
tiempo la fangre , y llanto^en la hija, y 
el defeonfuelo, y dolor en fus Padres, 
que al amanecer la hallaron buena, y 
alegre, y pidiendo pan *, y para hazer 
prueba del favor del Venerable Padre, 
le-dicron vri poco de vizcocho, que 
comió íin mueftra de dolor, ni pinta 
de fangre. 
Otra Señora de vn parro recio, y 
panes detenidas por mas de veinte y 
íeis horas, daba ya no poco fufto a fu 
noble cafa;defpues de varios remedios 
inútiles, fe le aplicó vna Reliquia del 
Siervo de Dios,feñalandolc el eípacio 
de vna hora, para que fe reconocieífe 
íer favor fuyo, y no de otro Santo in-
vocado ; premió la confianza con el 
prompto alivio de la madre, antes del 
plazo feñalado. Vna Religioía adolef-
ciendo de ardientes calenturas, íintió 
vna llaga debaxo del paladar, puíofe 
vna breve Reliquia del Venerable Pa-: 
dre dentro de la boca,c}urmió con ella 
y deípertó íin llaga»0tra muger pade-j-
cia vna goma en la cabeca, y en los 
ojos inflamación tan vehemente, que 
no la dexaba defeaníar, aplicóíe vna 
Reliquia del Venerable Padre,con vi-, 
va fe, y confianza , y durmiendo def-
pues íe le defvaneció el tumor de la 
goma , y el fluxo del corrimiento.. El 
otro Cavallero, q ya difunto el Vene-
rable Padre Camacho le mandó dezir 
vna MiíTa, para alivio, ó para mayor 
gloria de íu aíma,y al oírla íintió def-
hecho en tiernas lagrimas fu coraron, 
de cuyafequedad,y dureza íiempre vi-
vía con íemimientojy aqui reconoció 
fer aquel movimiento interior, efe£to 
de la intercefsion del Venerable Padre 
FrayFrancifco.Y afsi podremos piado-
famente dar crédito á otra alma , qué 
la noche de Navidad quifo ofrecer la 
Comunión por el alma del Venerable 
Padre Camacho ( cuyo entierro avia 
íido el dia antes) y apenas íe apartó de 
comulgar de la reja,quando íe le pufo 
delante el S i^vo de Dios 2 rebofando 
De Smjfuáñ de Tbios. 
%Iégría§ el roftfd y tofí borona de rofas tiene el titulo) mejor díxerá yo P anen 
bs íienes, y falpicado el habito de ef- giris gloriofo, que á las honras del VCÍ 
bellas. No fonmaravillas eftas con qué nerable Padre Fray Francifco Camáa 
áun defpues defu müerte efta el Vene- cho (que falleció en él Góh ventó , y] 
íable Padre Cámacho acreditando qué Hoípital dé San Diego de laGiudád dé 
lesLima fu Patria ? Pues íi Xeré¿ es fu Lima, en veinte y tres dé Diziembré 
Bethlem, Lima es fu Capharnaum: Vé* "del año de mil feifeieritós, y noventa 
fyit íñ C m m e m fmm. y ocho) predico el RéverendiísimóPa^ 
O Alma fublimel O tadré caritativd dre Maeftro Jofeph dé Búendiá de 
de Pobres i O Limofnero de Dios 1 O Sagrada Religión de la Cómpañía dé 
hijo dé Abraham I O Zacheo de la grasi Jesvs, y efta es la coroñá con qué doy, 
cia 1 O eípiritü doblado , y Juan dé fin á la Provincia del Arcángel San Raa 
Dios revivido \ O fuego defprendidó fael del Perü , y Reyno de Chile Co^ 
de la esfera de la caridad I G exemplaf roña dixé (habló del Sermón) pero te-: 
admirable de virtüdés 1 O Herario dé xida de mejores flores , que pudiera^ 
Divinos haberes, y cilanco de miferi¿ fer las de mi rufticidad, que infecunda^ 
icordias, y favores de Dios ^ por cüya^ en el inútil campo de mi difeurfo , folo 
prodigas manos ic derivaron los focor^ fírvieran de abultar efta obra,y ágoílarj 
ros a los necefsitados! Las luzes de tus el aíTumpto* 
piedades ¿ que te efclarecieron VivOjOy 
te alumbran difunto. Tus limofnas tú C A P i T V L Ó L I X . 
íirvenov de geróglificos. Los pobre¿ 
quefuftentaftesjfonlas eftatuas vivas B É L A S F U N D A C I O N E S D E LOÉ 
en tu fepuicro. Tus virtudes fueron fió» tío/pitaks 3 y Convenios de la Provmíá 
Yes i de que oy fe texen tus coronas^ dd £fpmtu Santo de Nueva E/~ 
Viviíle para morir, pues aun vives en lá /pana: Daffe cuenta de éflé 
memoria , para vivir íiempre en la ve-: dilatado Imperio 
neracion. Correíponde^ pues , deídé 
el Cielo ( qüe piadófamente efperamoS | r ^ O n nombré deAmcrica han corrí-
de la bondad de Dios que gozas ) lá do las Indias Occidentales, def-
nobk conüáfip de la Ciudad de Limaj de qué íe defeubrieron aporqué Ame-
que te invoca. Mucho recibifté de fu rico Vefpüíio^de nación Flórentin, fu-
gen eíoíidad Chriftiana ; págale defdé po á poca cofta dexar eternizado f«i 
oy lo que le debes, y fea quatro tanto§- nombre én los venideros íiglos , íiri 
mas como Zacheo : Reddo quadvuplum^ aver hecho , ni hazaña,™ facción, ni 
reftituyendo por limofnas beneficiosa entrada ^ ni defeubrimientó alguno, eri 
Qiie fi las experiencias de tu intercéí^- donde pudiera dar fu nombre á Impe^ 
íion fe continúan ,lcbantara hafta el ríos tati podeíofos ^ y dilatadós* Com-
Cielo , y Solióle Roma fus ciamores* pone la quarta parte del mundo , y es 
folicitando tus cültos.O fea afsi,Sehór$ mayor fola, qüe las tres en qüe le divi-
a mayor gloria vueftfá ^ para crédito dieron los antiguos Colmografos0 
de la virtud , fomento dé la piedad^ Abraza todo Ib qiiedizeh losReynos 
honra de efta Religión ^ corona de ef- dél Pérü,y los de Nuevá Efpaña,y á lo 
ta Cmdad j y triunfo de vueftra Igleíia^ que fe alarga la Tórrida ^ íobre las If; 
jpara exaltación del humilde, y deícañ- las Filipinas ^ y que rinde vaífallage al 
fo del trabajado Siervo de Dios el Ve- Rey de Eípaha ^ y fe entiende todo ef-
iierable Padre Fray Franciíco Cama- te nuevo mundo j por eñe nombre 
cho,Padre, y eíclavo de los p o b r e s : Á r r ^ r i c a , con todas las Islas de Bario-
qmefcat in pace, ventó, y la Florida, Jücatano > Gam^ 
Efta es la Oración fúnebre > (afsi f eche, y el DarieL 
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La Nueva Efpaná , pues, contiene muchos enfermos que avFa, y ía falt^ 
en si muchos Reynos, como los tiene que avia de Hofpitales, y Religiofos 
el Pcrü.El Reyno de Tlaícala , el de nueftros, que los íirvieíTen, y adminiA 
México, que es el principal ? el Reyno tfaíren,tomó á fu cuenta, y cargo Fray 
de Mechoacán, el de Guatemala, de Chriftoval Muñoz (que en compañía 
Nicaragua, de Honduras, de Vizcaya, del Santo Varón Fray Franciícó Her-
de la nueva Galicia, de Sinaloa , de nandez avia navegado áziaefte rum-
nuevo México, de Goajaca, y de los bo ) el íacar permiífo, y licencia del 
Zoques* Todos eílos Reynos eftaban Rey, para bol ver áhazer algunas fun-
fujetos con fus Reyes al Emperador, daciones á aquel gran Reyno^ como lo 
que vivia en el de México , y aunque avia hecho Fray Fráncifco Hernández 
la principal conquiíla, fe debe, y atri* por Tierra Firme. Vino á Efpaña, pre-
buye al invencible Fernando Cortés, fentó memorial a la Mageftad de Feli-; 
que fue el primero que fe arrojo a efta pe Tercero , y conociendo efte Santo 
empreífa ; otros muchos conquifta- Rey lo mucho que importaba la peti-
ron algunos de eílos Reynos, de que cion del-memorial, dio Decreto, y def-
hazen debidas memorias las Hiftorias pacho licencia, fu fecha en Valladolid 
deefta conquifta. Es tan dilatado,que á primero de Agoño del año de mil 
oy tiene mas de fetecientas leguas dé íeifeientos y dos, para que paííaíTen ea 
tierra firme, y ay por defeubrir mu- compañía del referido Fray Chriftoval 
chas leguas, por la parte que fe ha def- Muñoz diez y íeis Religiofos, y que el i 
cubierto ya ía gran Quinira. Ay en ef- flete, y fuftento de ellos fueífe á cofta i 
te imperio grande innumerables nagió- de los haberes reales y que los dichos 
nes s y lenguas diferentes. En lo defeu- Religiofos fe repartieííen á México, a 
bierto íe confervan los Indios en paz, la Habana,y los demás a Tierra Firme, 
en lo que no íe ha defeubierto efta po- Llegaron allá, y fe repartieron feguq' 
blado de Indios de guerra, todos ido- el orden de fu Mageftad en fu Real DeH 
latras, y gentiles. Rinden íus minerales creto, y paífaron quatro a Nueva Ef*! 
plata mucha, oro muy poco, los ay de paña, y quatro a la Habana. Los demás 
cobre, y los cultivan poco. La tierra fe quedaron para Tierra Firme, aguar-
tributaarboles,y yervas medicinales, dando la embarcación de Galeones,i 
tantas que apenas ay numero que las que es la Armada que navega por 
cuente. No fe coge vino, ni azeyte aquel rumbo. Es la Habana Isla de( 
en efte Imperio, todo fe lleva de Ef- Barlovento , feparada del Reyno de 
paña , por los tributos grandes que rin- Nueva Efpaña mas de trecientas le- • 
den al Rey j que íi dieran permiífo, hu- guas, pero el Hofpital , y Convento 
viera mas vino,azeyte, vbas,y azeytu- que tiene de nueftra Religión ,eftá irn 
ñas que en el Perú ,.porque es la tierra clmdo en la Provincia de Mexico^or-* 
mas apropoíito para eftas cofechas. De que en aquellas Islas no tenemos otro; 
folo vnos Parrales que tienen los Pa- y también porque vino de Nueva Ef-
dres de la Compañía de Jesvs , fuelen paña quien le fundó, y quifo agregarlo 
fuplirde vino, quando falta el de Eí- a aquella Provincia. Fue el primero 
paña al Reyno. Es tanta la abundancia que en ella fe fund6,como lo 
¡ de todos ganados,que fe venden como , dirá el Capitulo que 
de valde. fe íigue. 
A efte Reyno de la Nueva Efpaña, 
paífaron algunos Religiofos nueftros, f j ^ f 
lirviendo en la Armada de Flota, que J¿^¿ ¿«¡[i 
navegaba á efte nuevo mundo, y coníi- I f J t ^ 
Aerando lo dilatado de \% ¿exu y los L 
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vienda mucho mas , defpues que al-
C A P I T V L O L X . verga Galeones , y Flora , que vie-
nen de Tierra Firme, y de Nueva Éf-
F F N D A C 1 0 N D E L HOSPITAL , J paña; 
Convento de San Fdipe, Santiago És lamentable por laftimÓfa j y def-
de UCiudád de U dichada la ruyna que ha padecido dé 
Habana, Indios eíla isla, y ha íido caftigo mani-
, fiefto de Dios ^  por crueldades que en 
I ^ S Isla, y Puerto juntamente efta ella, y en las adjacentes executaroh los 
JCJ Ciudad de la Habana, y fe con- primeros Españoles que lá conquifta-
tinúa con la dé Cuba^que es lá cabera ron. Toda eftaba poblada de Indios, y 
de efta Pro\incia,y Obiípadó.Lacon- paírabafu numero de dudemos mih 
quifto el Adelantado Diego Velaz- Pafsbpor efta Ciudad San Luis Bel-
qüez i y luego la fundó de nüew , Uá- tran el Ápoílol de Tierra Firme , y; 
mandola Santiago dé Cuba. Tiene eí* oyendo las maldades que executaron j 
ta Isla ducientas, y cinquenta leguas y executaban los Eípañolesen los mi-
de Oriente a Poniente, y de Nortea íeros Indios y dixo : Dentro de pocos 
Sur cinquenta. Hailanfe minas deoroj años no avrá en toda efta Isla Indio 
y plata, pero hoíe cultivan. Lá Silla mágunó,y íe borrará la memoria dé 
Epifcopal, aunque tiene fu afsiento eii que los aya ávido. No paííaron fefen-
la Ciudad de Cuba, de ordinario eftá ta años de efta Profecia hafta éí íiem -
en la Habana el ObiTpo, por íér Ciu- po en que fe v io , qué no fólo no avia 
dad de mejor porte. Fue fu primer Indio ninguno, pero fe iba acabando 
Obifpo Religioíb Dominico, y íe la memoria de qué los avia ávido, 
maba Don Fra^ Bernardo dé Meílá* Tiene efta Ciudad vna Parroquia 
Defpues de aver fundado á la Ciudad ton muy lucida Clerecia, y buena can-
de Cuba, pafsó á lá Habana y lá futí- tidad de vezinos ^ fin lós íbldados del 
do et mifmo Adelantado Diego Vé- Caftillo , y del Morro. Suftenta fíete 
lazquez el año dé mil quinientos y Conventos de Religofos, y vnofamo-
quinze , día del glóriofo Martyr Sari fo de Monjas. Es tierra fértil dé frutas 
Chriftoval, y le pufo efte nombré dé diferentes, bien eíira ñas, y finguiares. 
San Chriftoval dé la Habana. Es Püer- No ay cofechas de trigo, que el pan fe 
to famofo j y el mejor que fe reconocé conduce en harina deíde la Nueva Eí-
en lo defeubiérto, porque parecé qué paña por la mar. Cogefe poco maiz^ 
la naturaleza le quifo fabricar para qué no ay ganado,ni mayor, ni mcnoi^coa 
lo fuera , haziendo entrada para los que el ordinario alimento es tortugas, 
navios en dos pedamos demontañue- y marranos ^ qué los áy en mucha 
las,que íe miran á poca diftancia vnas á abundahcia,y és carne para allá ^ como 
otras. En la vna efta fabricado el Mor- acá en Efpaña él carnero. Labraíe mu-
ro j celebré en vnos , y otros orbes choa^ucar, y esmuydul^aunqueno 
y en la otra el Caftillo. Por eftos dos toda muy blanca ¿ 
iueríes entran los navios qué vienen^ En efta Ciudad entró a fundar el 
afsi de la Nueva Efpaña , como del Pe- año de mil íeifeientos y tres Fray Die -
r ú , y dan fondo en vn eípacio fon- gode Fuentes con tres companeros, y 
dable, ó eníenada , aífegurandoíedé entraron con buena fortuna en la fuñ-
ios vientos, y délos enemigos ^ por- dación. Pafíkban á Cartagena defde 
que eftánrecogidos , y abrigados dé Cádiz ,y eíperandoallifu embarcion 
la Ciudad , y de las vezinas montañue- para la Flabana ^ fleto vn navio Don 
las* Efta fundada en vneípacioíb , y Fray Juan dé las Cabegas^el Orden 
deíenfadado llano,íe ha dilatado fu vi^ de Santo Domingo ^  que iba por Obií. 
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po de Cuba ,y conguientemente de la paciofas oficinas, y muy capaz vlvíen-
-Habana. Truxo configo a nueftros da para los Religiofos. La Iglefía reno-; 
Fundadores en )a embarcación , y en vada , y añadida, y con adornos muy 
dando fondo3les dio cafa en que vivieí- preciofos para el culto Divino. Obra 
fen, hafta que fe compufieííe ia funda- grande en todo, y que ha tenido mu-
cionjhaziendoleslacoftajaísienel via-/ chacofta ,aexpenfastodadela devo-
ge,como en laGiudad. Ayudóles luego cion de vn vezino de aquella Ciudad, 
con muy grueífas limofnas,y có mucha y á folicitud del Padre Fray Franciíco 
ropa, para que difpufieífen algunas ca- Barradas, Prior que fue de aquel Hof-
xnas para recibir, y curar enfermos po- pital,y oy ComiíTarioGeneral de aque* 
bresjen tanto que la fabrica del Hofpi- lia Provincia de Nueva Efpaha. 
tal fe profeguia,y acababa. Acabófe la 
fundación:, y le vantófe la Iglefia , y el C A P I T V L O L X L 
Santo Obifpo la bédixo,dixo la prime-
ra Miíía ei dia de los Santos Apoftoles D E L A F U N D A C I O N D E L HOSPU 
SanFelipe,)7 Santiago,y por efta razón tahy Convento de nuejira Señora de los 
dio el titulo de eftos gloriofos Apofto- De/amparados de la gran Ciudad 
les al Hoípítal.Luego predicó el dia de de Mexho, 
la Dedicación del Templo,ycolocp el | ? S México cabeca del Imperio 
Santifsimo Sacramento del Altar. Re- J i Mexicano. La conquiftó el iluf-
conoceie nueftra Religión por fingular tre Marqués del Valle Fernando Cor-
bienhechor füyo ,por eítos , y otros tés,y la ganó dia de San Hypolito , vn 
mayores beneficios que recibió de fu Martes treze deAgoftodel ano de mil 
mano. quinientos y veinte y vno, defpues de 
Labraronfe muy capazes, y famofas tres mefes que la tuvo fitiada. La pri-
enfermerias, porque cabian en ellas niera acción que hizieron nueftros Ef-: 
cien camas con deíahogo. Las firven pañoles,fue deíalojar el templo de los 
catorze Religiofos,los dos Sacerdotes Diofesfalíbs, a quien los Indios ado-
para la adminiftracion de los SantosSa- raban,y plátar en él el Madero Sacro-; 
cramentos.Ay vna famoíaBotica,abaf- fanto de la Cruz.Los Capitanes,y Sol-
tecida de todo linage de drogas,y me- dados hizieron la miíma diligencia ea 
dícinasfreícas,ylagovierna vnReligio- los edificios mas altos, y fumptuofos 
ío Boticario.Ay también Religiofo Ci- de la Ciudad,poniendo en todos Cru-j. 
rujano que cura á los enfermos,y herí- zes de madera, con fingular alborozo? 
dos de las falas,y tábien cura en laPor- y alegria.Eftá fundada íbbre lagunas,y, 
téria a los llagados que pueden andar fitiada de algunas, y padece la fatal in-! 
en pié. Las oficinas, y vivienda del clemencia de anegarfequandocrecenp 
Convento para los Religiofos, quedó y crecen mucho, y muchas vezes , y, 
muy buena por entonces. La Iglefia fiempre congrandifpendiodelosed^. 
esmuy grande , tiene colocada en el fícios,ydeIa falud. Sucede vna coíá 
Altar mayor vna miíagroía Imagen de harto digna de admiración, y es que 
Maria Santifsima,que llaman nueftra como no tienen los Templos, ni los 
Señora del Monte, que es todo el ca- grandes edificios de las caías, mas fun-
riño, y devoción de la Ciudad, y de damento que agua, fe van hudiendo 
los navegantes,y con efta ocafion muy con pcfo igual,de manera que lo que 
frequentada ,y afsiftida de todos. Oy aora quarenta años fervia defalaprin-
fe halla efte Hoípital, y Convento la- cipal de vna cafa,oy firve de patio,y de 
brado de nuevo , con hermoías enfer- portal,y los Templos á donde íe fubia 
merias, fala de Convalecencia, gran- por gradas, fe baxan oy efcalones para 
de Clauflro, primorofos algibes , ef- entrar en ellos. 
Eíle 
'ié Sdn fuan 
Efe grán écñtBpefo tiene la hermo-
fura, y la grandeza de cfta famoía Ciu-
•dad.Es de las mas hermofas, y bien fa-
bricadas del Orbe,porq eftán hedías a 
vn nivel todas las calles,anchas,y efpa-
ciofas igualmente ,de manera,queíe 
vén en la calle los motes de vna,y otra 
parte de la calle, y eftán levantadas de 
cantería todas las mas efquinas. Tiene 
Igleíia CatedraLy algunas Parroquias^ 
con nueve, ó diez mil vezinos. Las rui-
nas que defcubren la vezindad que tu* 
vo de Indios,parece por efta demoftra* 
cion que paitaban de dücientos mil* 
Suftenta diez Conventos de Religio-
fos,y diez de Monjas, con fíete Hoípi-
tales. Ay Real Audiencia,que fundó el 
año de mil quiniétos y treinta el Obif-
po de SantoDomingo D.SebaftianRa^ 
mirez de FuenleaL Ay también Tribu* 
nal de la Santa ínquifícion, y Tribunal 
de la Santa Cruzada.Es famofa la Vni-» 
veríidad,que tiene,y goza de los privi* 
legios miímós,y eftatutos,que la de Sa* 
lamanca. Es tierra muy abundante de 
granos, de trigo,y rr^aizjy frutas de Ef* 
paña,y de la tierra.Todo el año ay flo-
res en la Plaza,y es de las mejores que 
ay en lo defcubierto, porque quanto fe 
puede apetecer, y defea'r ay en ella á 
todas Horas. Se han intentado def* 
aguar las lagunas grandes,que á laCiu-
dad inundá,y cuefta mas de dos millo-
nes el defague, y no fe ha confeguido 
hafta aora. 
En efta famofa Ciudad entró nuef* 
tra Religión el año de mil feifcientos y 
quatro, en vinud de la Cédula Real, 
que deípachó la Mageftad de Felipe 
Tercero el año de mil feiíciétos y dos, 
para que paííaíTe á fundar á Nueva Ef* 
paña Fr. Chriftoval Muñoz, quien eli-
gió guarro compañeros, que fueron 
Fr.Bruno de Avila,Fr.Juan de Segura, 
Fr. tróncalo de S. Eftevan , y Fr. Juah 
Leonardo. Avian de entregaríe del 
Hofpitaldel EÍpiritu Santo, que para 
que fe entregafíende íu govierno los 
avia llamado el Virrey Marqués de 
Montes Claros,pero C9n la detencioni 
y tardanza, fe avía yapado en pófíeí. 
fion a los Hermanos de Bernardina, 
Alvarez, que tienen el de S. Hypolito 
delamifma Ciudad, y el de Guafte-: 
pech.(Oy es Religión aprobada, y c ó -
iirmada, como Jexamos dicho en el 
principio de eftaHiftona.)Quando lle-
garon nueftros Religiofos, fe les dio 
por difculpa la detención, y no avet 
llegado con tiempo; pero noíofue^i". 
no rezelo, y temor de no tener mano^  
en la adminiftracion. 
Dixeronle al Virrey,que las Bulas,^ 
Breves,que á favor de nueftraReligioii 
avia deípachado, afsi San Pió Quinto, 
como Sixto Quinto, no daban lugar ÍI' 
que dieramos cuenta de la adminiftnH 
cion de los Hofpitales que governaba-: 
mos^ypoco enterado de efta noticia 
( porque no fue cierta ) le pareció en-
tregarlo a quien no tuvieífe eftas 
exempeiones, para tener jurifdiccioi^ 
€ imperio; dando falida á la CeduU 
del Rey, con dezir avian llegado nuefi 
tros Fray les, quando eftaba ya el Ho& 
pital entregado á otros. Gomo fe faltól 
en efto al cumplimiento de la Cédula1 
de fu Mageftad, para dorar la entre-
ga,que fe hizo á los Hermanos de San 
Hypolito y y no defraudar los muchos 
gaftos que fe avian íeguido a los ha-
beres reales en la conducion de nueC-
tros Frayles, nos dieron vn Hoípita!, 
que avia comentado á fundar el Doc-
tor Pedro López en las cafas que fue-
ron Repefo de la harina, por los años 
de mil quinientos y ochenta y dos» 
Aviale dado por nombre elFíoípital 
de la Epifanía, y le fabricó folo pam 
que en él fe curaífen Meftizos^y Muían 
tos.Pufo deípues en lo que avia funda-
do niños expoíitos, felicitando el me-
dio de fu fuftento por vna Cofradia, 
que fundó de gente n©ble,y principal, 
con, título de nueftra Señora de los 
Deíamparados. Efta difpoíicion , y 
forma tenia quando trataron de que fe 
nos entregaííe. Compueftas, pues, y 
ajuftadas todas las materias, hizo la 
entrega de él á la Religión en nombré 
Oo de 
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de fu Mageílad Don Pedro de Otalo- paíTado de Valladolld a Madrid, y gá-
ra,Oydor mas antiguo déla RealAu- no Cédula d^ ia Mageftad de Felipe 
dicncia,y aunque huvo alguna díficul- Tercero, fu fecha á dos de Mar^o del 
tad que vencer > fe coníiguió el vencí- año de mil feifcientos y feis, cometida 
miento fácilmente. Era eíta, que tenia ai Virrey Marqués de Montes Claros, 
vn hijo el Fundador Pedro López, lia- para que en virtud de ella dieííe licen» 
mado el Dodór JofephLopez,a quien ciaá nueftros Reiigiofos para las fun-
avia dexadb por perpetuo Adminiftra- daciones,y entregas de Hofpitales que 
dor del Hoípitál, y tenia paíTada efta fe ofrecieííen. 
voluntad de íu padre por merced del Pafsb á nueva Efpaña con efte def-
Rey ; y aunque por efta razón quifo pacho Fr.JuandeSegura,y deípues de 
oponeríe á la entrega , proteftandola^ eftár en toda perfección el Hoípitál de 
como vio que nueftros Frayles íe ha- México, viendo que avia mucha falta 
zian cargo del govierno 5 y cura de los de Reiigiofos, eferibieron al Prior de 
enfermos pobres, cedió la adminiftra- efte Convento, y Hofpital del Venera-
cionsy derecho que á ella íenia,renun- ble Padre Antón Martiü de Madrid, 
ciandola anteEícrivano,^7 teftigosjeon que entonces lo era el Siervo de Dios 
que tomaron la pcífeísion quieta,y pa- Fr. Santos Martin, para que facaííe l i -
cifíca á veinte y cinco de Febrero del ceneia de fu Mageftad, y con ella em-
ano de mil íeiítientos y veinte y qua- bíaííe algunos Reiigiofos, de que efta-
tro. Oy es efte Hofpital de los gran- ban necesitados, porque fe iban ofre-
des que tenemos en aquel nuevo mun- ciendo nuevas fundaciones cadadia. 
do. Tiene famofas,y capazes enferme- Sacó licencia, y defpachos para que 
rias, donde caben con defahogo mu- paífaífen íiete Reiigiofos, y por Supe -
chas camas. Lasfirven veinte Rcli¿io- rior de ellos Fr. Ignacio Ximenez.Pa'f-
íos,y los tres de ellos Sacerdotes, para faron á México todos ocho, y como 
la adminiftracion de los Santos Sacra- iban en aumento las fundaciones cada 
iríentos.ElClaiiftro efta muy bien acá- dia, fue neceífario embiar por mas, y, 
bado, y tiene fu fuente en medio de afsi vino de aquel Reyno Fr. Bruno de 
agua clara, y frefea. Es la Igieíia muy Avila con efta preteníion, y ganó Real 
eípaciofai y grande, y a íu correípon- Cedüla,para que paíTafíen con él otros 
dencia lo fon todos los quartos de cel- fíete Reiigiofos, como con efe£lo paf-
das,y las demás oficinas. faron. El mifmo Fr. Bruno coníiguió 
Defde que entraron en el govierno otra licencia, que de fu efpontanea vo-
del Hofpital nueftros Frayles, comen- Juntad le dió fu Mageftad, para que fe 
^ó á tener tantos aumentos, que co- entregaffe ala Religión el Hofpital de 
nociendolos los vezinos de México, y los Indios de la Ciudad de México No 
viendo la aísiftencia, cuydado, limpie- llegó á tener fu debido cumplimiento 
za,y regalo con que fe curaban los en- efta Real Cedula,por falta de adividad 
fermos,repartieron muchas noticias de de nueftros Frayles, que como pobres 
ello por todo elReyno,y de todas par- fe vallan folo de la razon,y la jufticia, y 
tes nos llamaron, ó para fundar,ó para las negociaciones de aquellos Rey nos 
entregarnos los Hofpitales que eftabá llevan muy diferentes veredasj con to-
yá íundados. Aquel Reyno efta fujeto do eílo íiempre efta firme, y valedera, 
en lo temporal,y efpiritualalos Reyes paraquando fe quiera intentar el que 
de Eípaña, y como por efta caufa, ni fe ponga en execucion. 
podíamos fundar, ni entrar enadmi- Avemonos alargo en dar eftanotí-
iiiftracion ninguna, fin orden,y defpa- cía de eftas Reales Cédulas en la fun-
dios de íu Mageftad ; vino Fr* Juan de dación del Hofpital de Mexicojporque 
Segura ala Coríe,que entonces fe avi^ le tocan, y pertenecen, pues todas fe 
en-
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encaminafQn a llevar Religiofos a 
aquella Ciudad para férvido de aquel 
Hofpííaljy para ir dando providencia a 
á ios demás que fe iban fundando, y 
entregando.Es eftaCaía, y Convento 
deMexicoCabeca dela Provincia de 
Nueva Eípaña, y fe intitula del Efpm-
tu Sanro.En ella aísiíte de ordinario el 
Comiílario General coa fu DifinitoriO) 
y tiene el Prior del Convento el privi-
legio que el de Granada en Efpaña, y 
el de Lima en el Perú, y el de Panamá 
en Tierra Firmejy es Conftitucion de 
nueftra Religión, que faltando el Go* 
miíTario General, por muerte, remo-
ción , renunciación ^ ü otroqualquier 
accidente, haze oficio de Vice-Comif-
fario el Prior de México, entre tanto 
que en Eípaña fe le nombra íuceíiorj 
pero íi la vacante del ComiíTario eledlo 
en Efpaña , ocurre antes de que tome 
la poííefsion del oficio, y le exer^a, le 
lucede en él el que vk nombrado en íe-
gundo lugar en las patentes j porque 
íiemprc íe eligen dos para cada vna de 
las tres Provincias de las Indiab, para 
prevenir eñe funefto inconvenientejen 
cuyo acaecimiento no tienen entrada 
ninguno de losrresPriores de México, 
Lima,y Panamájíino en cafo que algu-
no de dios vaya nombrado en íegun-
do lüg.ir en las patentes. 
Diviuíóíeen tres eila Provincia el 
año de mil íeiícientos y treinta y tres, 
y fue por primer Comiífario General 
ei grati Siervo de Dios Fr. Juan Pobre. 
Luego quiío dividir la Religión Fr.Jo-
feph de Medra n o ¿ á quien d ex b con 
vozes de Comiíiario General ci Siervo 
de Dios, el año de mil íeifeientos y 
treinta y feis/porque le fue predio env 
barcaríe para Eípaña, íin prevenir el 
baíiliico que dexaba entre las flores 
delgovicrno ,y^qüe derramo'íu Vene-
no-apibiciofo con gran peligro de per-
derle la Provincia, íino íe huviera ata-
jacio él daño con "eficaces remedios. 
Hallabafe bien con el mando, é impe-
r io , y viendo que fe acababa el qué le 
avian entregad©^ difpufo de hazer Ga-
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pitulo, y eñablecer en él quantd'fuera 
neceííario, y a propofito para fu con-
fervacion. Efpecialmente determino, 
que losConíiliarios,)' Priores eligieflert 
nuevo Prelado oon titulo deProvin-
cial,y que le eligicílen a él, porque de-
feaba hazer famofa, é iluílre aquella 
Provinda,y también independente de 
Comiííarios Generales de Efpaña, ha-
ziendo ordenaciones muy apretadas, 
para que efto íe puíieífe en execucion. 
Era hombre entendido, aftuto,y íá-
gaz, con que truxo á vnos, y á otros, 
Priores, y Coníiliarios á fu devoción. 
Defpacho convocatorias, para que fe 
juntaííen los Capitulares en la Ciudad 
de Mexico,para primero deMar^o del 
año de mil feifeientos y quarenta y 
quatro,que fáciles á la novedad de tan 
intrufo dominio le eligieron , y nom-
braron por Provincial. Hizo quatro 
Diíinidores^ nombroSecretarío.Lue-
go creo cinco Vicarios Provinciales: 
Para la Habana vno: Para Campeche 
otro: Para Guatemala otro: Para Fili-
pinas otro , y otro para Durango. Dif-
pufo que no fe adminefTe Comiílario 
General, que vinieílé de Efpaña, y en 
eíto cargó toda: la fuerza de & impe-
rio, y lo dio a. Entender en diípoíicio-
nes, y decretos que mandó publicar, 
negando de camino la obediencia á íur 
General. Pero dilpuío el Ciclo que no 
lograííe efte defignio (aunque tuvo 
machos bracos, que le daban para ello 
la manó) porque a viendo tenido noti-
cia nueftro General de tanto deiacier-
to , pufo remedio en todo, y aííento 
para íiempre ComiíTario General que 
fueííe de Efpaña , defvaneciendo todo 
aquel vano aparato de fu mtruíogo-
vierno^on muchos credkos,y aumeai 
tos de nueñra Sagrada Religión. Ha 
tenido algunos hijos eña Gala de Mé -
xico , que han íido Varones iiulkes en 
fantidad ; eferibirémos íolo de aque* 
líos, que avémos tenido ciertas, 
y feguras noticias. 
• (0(o)(?) 
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ala mifericordia,compadecerfede la 
C A P I T V L O L X I I . miferia agena^y por eíTo fue tan grande 
la del Señor,porque fe compadeció de 
F J D A D E L V E N E R A B L E V A R O N , nueftragran miíeria^pero los hombres, 
g r m Siervo de Dios Fray Luis y efpecialmente los que han padecido 
N a v a r r o , miferias, aunque vea cargados de ellas 
á los otros, ni fe mueven á miíericor-
NAcio efte Varón Venerable en la dia, ni á laftima, que es mucho menos. Villa de Caftro el Rio, que efta Miraba,pues, el Santo Varón los acci-
en el Obiípado de Cordova en Anua- dentes de ios demás,como quien avia 
lucia. Fafso á las Indias en bufca de eftado cargado ( y prolijamente de 
vnos parientes poderofos,para adqui- ellos) y procuraba darles todo aquel 
rir algún caudal,y llegar \ íer podero- alivio, y coníueio que íabia que necef-
ío como lus parientes.No encontró có fitaban. Ibafe cebando en tan fanto 
ellos, pero encontró vna grave eníer- empleo poco a poco, y coníideraba la 
medad en México a á donde iba á buí- diferencia que ay entre lo que los hó-
carlos. Fueííe á nueftro Hoípital de los bres pienían,y lo que Dios haze, quan 
Deíamparados,para poneríe en cura, y ágenos fuelen fer nueftros juizios, de 
quifo el Seííor que haliaífe en él vn co* fus juizios,y quan diñantes eftán nuef-
nocido luyo de Eípaña, que lañimado tros engaños de fus verdades, 
de fu accidente,y de fu poca fuerte,to - Como los deíignios que le avian 
mó muy por íu cuenta,y cuidado afsif- conducido á México , eran muy deíi-
tirle en toda la enfermedad. FueíTele guales a lo que le eñaba fucediendo, 
agravando, y alargando, haziendoíe porque avia fabricado en fu fantasía, 
tan penofapara el Santo Varón, como el que feria recibido con mucho apa-
ptolija para los enfermeros,y para quié rato, y grandeza, y eftaria muy regala-
avia tomado por fu cuenta afsiítirle. do, y feftejado,con3fsiftencia decria-
Con todo eíTo íe le fervia, y aísifíia con dos, y galas j y fe halló en vn Hoípital 
mucha puntualidad,eípecialmente que enfermo,y íoío,y aunque bien férvido, 
en lo largo,y dilatado de ella iba dan- no de la obligado de los que él penfa-
do treguas el achaque,y noíé leshazia ba,íino de la caridad,y compaísion de. 
molefta la afsiftencia. vnos Religioíos, que no pudo llegar á 
. Llegó á cobrar la falud perdida, y penfarjy luego fe halló íirviendo á to-
como la eníer medad fue tan larga , y dos los enfermos, quando pensó eítar 
prolija, hu vo de tener también larga la férvido de muchos criados; cóferia to -
convalecencia. Túvola en el Hoípital das eílas cofas en fu coraron , y bolvia 
mifmo, y quando fe comentó a íentir con ella s la coníideracion alCielo,con-
con algunas tuercas, fe coníagróá fer- téplando en Dios, quan incomprehen-
vir,y curar con mucho amor, y caridad íibles fon íus juizios, y fus caminos quá 
á los demás enfermos. Compadeciaíé inveftigables. Arrimabafc á si eftas con-
de ellos, como quien aviapaíTadopor í ideracbnes, y difeurria en quan dife-
las miímas doíencias,y achaques; pues rente eilado fe hallaba de lo que le avia 
es coníi:ante,que íolo fabe cópadecerie ofrecido fu vana imaginación; y quan 
del mal que otro tierie,el que le tiene,ó fáciles avian íido íus defignios, y pre-
ha tehido; y afsi dixo dulcemente San teníiones en , venir á4bufcar á quien 
hmvÁxáo ' . Queno (abe el fmolo quejante no avia hallado , y folo avia hallado 
el enjsmoX por eíío ay muy pocos que deívanecidas > y deshechas todas fus 
fe laftiman, y compadecen con verdad efperan^as. Ofreciafek luego el tomar 
de los que padecen. De aquí íe toma algún modo de vivir, y no encontraba 
temperamento el fer aífumpto grande có medios ningunos para ello, porque 
le 
de San Juan de Dios» 
le faltaba quien fe los dieíTe: Y aunque nueftro ínftituto, y leyes de fervir, y 
en todas las tierras de lo defcubieno, 
neceísitan los advenedizos á ellas de 
favor, y ayuda para adelantaríe en lo 
que es de fu incíiaacionjOiiciojó trato; 
enefta tierra déla Nueva Efpaña,el 
hombre que es mas ínteligent"e,y ca-
paz/e halla en la calle, íino tiene quien 
le dé la mano, y medios para vfar de 
fu inteligencia; porque allí Nobles,Ca-
valleros, y Mercaderes, todos fon al 
trato, y al contrato, y el que no le tie* 
ne,ni eftimacion, ni conveniencias tie-
ne. Luego diícurria el que parecía 
averie feñalado el Señor vereda dife-
rente, pues le avia traído al Hofpital 
enfermo , y luego le avia dado lalud, 
para que íirvieíTe á los enfermos, como 
ios demás Religiofos del. Efto era ha-
blarle con locución interior que fueíTe 
Religiofo. Avia eftudiado en Efpaña,y 
íabia muy bien gramatica,y buenas le-
tras^ con efto que¿ rabia,difcurria que 
tenia mucho adelantado paraferlo,pe* 
ro anadia a todas cftas coníideracio-i 
nes efta: Si he de fer Religioío (dezia) 
qué mas tiene ícrlo en efta,que en otra 
Religión ? Yo quiero tratar de fer Re-
ligiofo en otra parte, pues tengo para 
íerlo vencida la dificultad del examen 
en la fuíiciencia de la gramática." Pero 
no ( bolvia a dezir) que ya que Dios 
me ha traído a efta Religión, en efta 
me debe de querer íuMageftad Supre-
ma , para que tome el habito, y que 
le íirva» 
C A P Í T V L O L X I I I . 
W M A E L HABITO D E NUESTRA 
Religión el Varón Venerable en México y y 
de/pues de algún tiempo de profejfo fe 
paffa a Poríovelo, 
VEncibfe alo vltimo deeftedif. curio, en que fu deftino, y vo^ 
cacion la íeñalaba el Señor en nueftra 
Religión, añadiendo otras razones a 
él,que eran en fu eftimacion de mucho 
pcío;y erai}: Que el ejercicio faoto de 
curar a los enfermos, encerraba en 
ynteforo grande, para bufear el Cielo 
fácilmente. Aqui íe íirve á Dios (dej 
zia) y ai próximo , con que fe cumple 
con ambas'ley es, Natural, y Divina. 
Hago con los enfermos,lo que querría 
que hizieífen conmigo eftando enfer-: 
mO) efte es el primer principio de la ley; 
Natural. Sirvo á los enfermos pobres, 
que es el empleo de amor fanto, y di-j 
vino,pues le amo, le fírvo, y íirvo jun-
tamente á Dios, pues por fu amor le 
firvo,con que cumplo con la ley, pues 
firvo á Dios por Dios,y al próximo por 
amor de Dios. Rendido al difeurfo , y, 
coníblado con que efta era fuvoca^' 
cion,hÍ2o vna Confefsion general, y 
encomendó muy de veras á nueftra 
Señor el que le defcubrieífe con algu-
na luz,íi feria de fu mayor fervicio, el 
que coníagraífe el fuyo á fervir á los 
pobres enfermos en elHofpital,toman-
do el habito de San1 Juan de Dios.Aña-: 
dio > la Confefsion general muchos 
ay unos, y mortificaciones, para hazer 
mas grata , y plaufible fu petición ante 
el Señor, Porfió con teísón en ella mu -
chos dias,y refolvió,movídodeímpul-
ío fuperior,el tomar el habito de nueíl 
ira Religión» 
Pretendiólo, y con%uíóIo facil-
mente,porque como era tan conockio 
en el Hofpital,en el mucho tiempo que 
ftrvió á los pobres vóluntanamente,ya 
le trataban como á Religiofo, porque 
hazia todo lo que,los Religiofos haziá. 
Tomó el habito, y hallófe taníoílega-
do,y con tan gran confuelo > y alegría 
en fu alma,que vino a difeurrir avia oí-
do fus oraciones el Señor, pues le avia 
dado el camino por donde avia de fer-
virle, y merecer el premio grande de 
los que íocorren , y afsiften al remedio 
los pobres. El año del noviciado lo 
paísó con grande edificación de ios 
Religiofos. Echó lo primero"profun -
das raizes de humildad en fü alma.Hi-
zofe ciego á la obediencia. Era todo 
caridacfjy amor en el férvido délos 
Oo j po. 
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pobres, con que dio mas paños en el virios, coníblarlos, y regalarlos; con 
camiíío de las virtudes,que daba en las 
íalas de la enfermeria. Entrcgofe al 
exercició íanco de la oración ,con.fre-
quencia tanía,que íieoipre citaba en la 
preícncia deDios.Miraba con reveren-
cia^ veneración a los Religiofos, pen-
íandotan altamente de ellos, como 
baxamentede si. A los pobres venera-
ba,como íi fuera cada vno Jefu Chrif-
t o , y afsi los fervia como íi lo fueran. 
Eran fus ayunos tan continuos, como 
fus diíciplinas,y otras penitencias; por-
que el cuerpo ingrato, á quien áias le 
beneficiado fabe íujetaríe,iino íe baze 
carnicería del, y no puede el eípiritu 
tener concierto,íino le trae fujeto , y 
rendido, porque toda íu paz depende 
de efia guerra. Con tanto exemplo 
proíiguio el curio de íu noviciado, que 
deíeabá ios Prelados que bolaíTe el tié -
po ,para que ilegaíle el dia de fu pro* 
fefsioíi; y como en cfta vida no ay co-
fa mas ligera (pues íin fentir viene, y 
paífa íia fentir, y nos defaparece aque-
llo que parece que tenia eterna dura-
ción , y luego nos pone fácilmente en 
los vnibrales,y puerta de la muerte, no 
dexando en muchos del refpiraraí efpi--
rar diñancia alguna) llególe el de la 
profefsion, y truxo coníigo el confue-
io de todos ios que la efperaban. 
Profeisó con general aplaufo del 
Convento, porque avia coníéguido la 
gracia que pondera la Efcritura de 
Moyfes, que fue amado de Dios, y de 
los hombres. Todos vniverfalmente 
le amaban, y es cierto que Dios tam-
bién le amaba, porque él amaba íingu• 
larmente á Dios. L o . mifrao le fucedia 
con ios Religiofos, que a todos los 
amaba, y todos le amaban, como los 
amaba. En viendofe profeíío íiguio 
con mayor atención , y cuydado el 
curio de íus obligaciones, y como la 
principal era el fer vido,y afsiííencia de 
los pobres, efta tenia íiempre a la vifta, 
como la más principal, y aísi íe confa-
gro a fu férvido con la vida, y con el 
alma; con la vida, empleándola en fer-
el alma, haziendolo con tanto amor, 
que paííaba á íer excefío. A los enfer-
mos defahuciados, y a los que tenían 
poílradas las ganas del comer,los obli-
gaba á que comíeífen con gracia íingu-
íar,que para ello le avia dado el Señor. 
Quando no podia confeguirlo(porque 
rendidos ala violencia del achaque,no 
tenian,ni fuerza en las mexillas, ni va-
lor en la boca,para recibir, ó los piños, 
ó las fuílancias) hazia con ellos lo que 
hazen las palomas con fus polluelos 
tiernosjque les dan la comida, metien-
dofela en fus tiernos picos, hafta enca-
minarla por la garganta al buche. 
Las fuftancías las tomaba en fu bo-
ca^ las arrimaba a la boca del poñra-
do enfermo s y fe las iba entregando^ 
haíl:a que veía que la avia recibido JEÍ-
to íolo cabia en pecho que efíaba 
abrafado en fuego de amor Divino, 
porque para reíiftir el hedor de la boca 
de los defahuciados, es meneíler valor 
mas que humano, y que no efta en 
nueftra mano difpenfar en la ofenfa 
que padecen los fentidos. No puedo 
obligar á los ojos el que no miren, y, 
Horen vna laftimofa defgracia; ni á los 
oidos,qüe no fe ofendan de vn ruydo 
efpantoío ; ni al ta¿lo, que no eftraííe 
el que le abrafe el fuego i ni al olfato, 
que no perciba, afsi la fragrancia del 
olor fuá ve, como lo afquerofo de vu 
intolerable hedor ; ni á la boca, y guf-
to,que dexe de lie varíe de lo dul^e, 
que la maltrate, y caftigue lo arnargo. 
Los fentidos, y pafsiones puedo íuje-
tarlas, pero no rendirlas á que no ten-
gan fentimiento, que efto íolo le falta 
á lo inanimado,é infeníible. En lo 
que toca á los fentidos,fufriríe puede, 
pero no dexar de fentir; antes quan« 
to fuere mayor el fentimiento, íerá el 
íuírimiento mayor,y coníiguientemé-
teel mérito que á ello íe ligue. Sien-
te la llama,y fuego el martyr que en é] 
fe abraía, pero fuíre, y luego le corona 
el fufrimiento. Siente el penitente, y 
mortificado el dolor de los acotes, v h i 
d i f -
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dircípliná, pero fufrc,y "el fufar haze el medio en fu lengua. Reparábanlo los 
mérito, para pedir á vozes el Cielo, enfermos, y los Religiofos también, 
con las bocas que dexaron ias heridas y dezian que aquello era conocido mi-
de los a^otes.Sentia el Siervo de Dios, ¡agro. Oíalo el Vaorn Santo, y dezia: 
como hóbre, el peñilente hedor dé las No lo es,pues qualquiera puede curar-
bocas de los enfermos poñrados, pero las , como yo las curo ,^1 las lame , y 
infria como juí lo^ fanto,poq bulcaba limpia , porque eíTa es virtud de la fa-
el merecimiento. Parecía mochas ve- liva en ayunas. Verdad es que tiene 
zes que tenia muerto el fentido del muchas la faliva del hombre en ayu-
guflo , porque no íolo hazia eíla de - ñas, como matar con ella vna viborá, 
moftracion exceísiva de caridád,de dar vn efcorpion, vn efcuer^o 3 purificar 
a los deshauciados,y poílrados los pif- los empeynes de las manos, y cara, 
tos, y íuíkncias con fu mifma bocajíi- caüigar las berrugas,con otras muchas 
no que a los pobres llagados, con lia- que efcriben los Autores *, pero fanar 
gas peftilentes, y hediondas, les lamia llagas incurables, y envejecidas , eííb 
con fu lengua las llagas, haña que las folo fe haze milagrofamente. Defvané-
dexaba purificadas, y limpias. Eíle era cia, pues, el Siervo de Dios con fu 
también mayor exceíío de amor „ pues humildad profunda, el que no fe en -
íin él como podia hazer con ios po- tendieííe que podía hazer milagros, 
bres, lo que ni los Padres, ni las Ma- huyendo el riefgo de la vanidad , que 
dres hazen por fus hijos, íi llegan a ef- tantas fantidades ha vencido , y re-
tar enfermos, y deshauciados ? Pero ducido a miíeras ruynas^aziendocar-
es muy grande la diferencia por efto. gofer gracia natural del hombre, íien-
El amor de los padres, es amor de la do en el Varón Santo gracia fobrena-
tierra , el amor del Varón Santo era tural. 
del Cielo : Efte es amor dei mundo, El Autor que efcribio en breves l i -
aaoel, amor de Dios, efte es valerofo, neas fu vida, dize,que le pallaron de 
y fuerte, aquel cobarde, y ruin: Efte México á Portovclo,á petición del en-
mira á Dios, y como Dios nunca fal- fermero mayor, porque todo fu cuy-
ta, nunca falta efte amor j efte mira al dado lo ponia én traer regalos para los 
interés, y en faltando el interés 3 falta enfermos, y fin diftincion ninguna fe 
el amor.Hazia, pues, el Siervo de Dios los daba , no previniendo que á mu-
excefíos de amor con los pobres llaga- chos les harían mucho daño , y les au-
dos,porque quería a Dios con exceííb» mentarían el achaque j y como efto lo 
de amor. hazia con aquella lanta , y candida 
íencilléz, y amor grande que les tenía, 
C A P I T V L O L X I V . lequifieronquitar délaocafion, pal-
iándole a otro Conventó : Pero bien 
PASSA D E M E X I C O A P 0 R 7 0 V E - fe conoce que nada íe remediaba , íi 
lo el Varón Santo r y del empleo qm precifíamente á donde fuera avia de 
hizo de exercuios de caridad en aver enfermos, y avia de hazer lo mif-
efla dudad, mo que hazia quando eftaba en Méxi-
co. A efta inconíequencia añade otra 
CO N eftos exceííos fantos vino a mayor, y es,que le mudaron a Porto-tener mucha entrada en la Di- velo \ y efto con ninguna inteligencia 
vina Omnipotencia, porque hazia cía- de aquellos Reynos , porque defde 
ros, y patentes milagros. Las llagas MéxicoáPortovelo , ay fin numero 
incurables, y envejecidas, con folo la- de leguas, aunque fe embarquen por 
merlas las fanaba, y las que no tenían el Sur. Lo mas cercano es por la Pro-
remedio ya en la medicina, tenían re- vincia de Guatemala, por Honduras, 
• i ,0 
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6 Tabaco ) y áy por efte camino por ricos,y con íingülar gracia;y cándides 
mar, y tierra ochocientas leguas, y quetenia,lesíacaba gruefíaslimoínas, 
aviendo Hofpitales j y Conventos en y todas las empleaba en los pobres que 
aquella Provincia de México, alexar- avia. Alguna vez le íucedió pedirle l i -
le por obediencia a clima tan diftante, _ moíha vn pobre,no tener que dar-
y á Provincia diftinta, y íeparada del le,y darle el habito, y quedaríe dcfnil-
govierno de aquella, es fuera del co- do. 
mun vfo de la razón , efpecialmente Faltó el Sacerdote Reíigiofo de la 
Religioíb , que vivia con tan gránete Orden, que adminiftraba a los eníer-
ppinion de íantidad. i mos pobres los Santos Sacramentos, y 
E { aver paííado á Portovelo ( dize como era de tan feñaíada virtud, y tan 
otro Autor mas piadoío en vn manuí- buen eftudiante 3 le mandó la Religión 
crito de eñe aííumpro ) fue porqué que fe ordenaííe de Sacerdote. Quifo 
tuvo avífo efte Siervo de Dios de que eícufaríe con replicas modeftas, pero 
eftaban alia algunos de fus parientes, poniéndole mandato de por medio, 
de los que avia venido á bufear á la obedeció rendido, y fe ordenó.Alcan-
Nueva Efpana , porque como acá en ^óle laDignidad de Sacerdote en edad 
Efpaña el nombre de indias es común de mucho defengaño, y conocimiea-
alos Reynosdel Perú, y á los de la to , con que fácilmente penetró las 
Nueva Efpana, muchos no ios diñin- obligaciones grandes en que entraba 
guen^y íe dexan llevar déla voz lndías> de aver de recibir,y tener en fus manos 
y en paííando a cllas,íea aquí,ó fea alli, al miímo Verbo Eterno,hecho carne^y 
les parece que han coníeguido lo que fangre, reducido á la cortedad de vna 
deíean * y íe hallan luego, como fe ha - Hoftia, efeondido debaxo de aquellos 
lió el Siervo de Dios, íin parientes, íia nevados accidentes de pan. Alta obü-
conocidos, y en vn Hoípital. A efto fe gacion por el oficio, y por el eftado, y¡ 
añadió el que pafsó dé los Rey nos del mas jpeligrofa por mas alta, íi con ella 
Perú por Comiííario General de Nue- no fe cumple como fe debe.Hazia mu-j 
va Efpaña el Santo Varón Fr.Juan Pq- cho reparo en la nueva Dignidad en 
bre, y como ios Santos luego fe cono- que avia entrado,y daba ai Señor mu-
cenen lo interior de fus eípiritus, pe- chas gracias por ella. Arrimóla para 
netrando el del Siervo de Dios 5 y fu mayores exercicios de caridad,porque 
gran fervor, y caridad, le animó al paf- con la autoridad de Sacerdote tenia 
fage, para que con fu virtud, y exem- •mas acogida, y mas entrada en el go-
pío tuvicííen mas luftre, y eftimacion vierno de la Ciudad, y pufo la proa en 
aquellos Conventos, y Hofpitales de que fe quitaífen los efcandalos de elkv 
Tierra Firme. Embarcófe,pues, por la evitando muchas, y muy graves ofen-
Provincia de Guatemala^que eftá qua- ías de Dios. Como remediaba las ne-
trocientas leguas de México j pafsó al cefsidades del cuerpo, deféaba que fe 
Realexo, y de alli á Portovelo. Apenas remediaífen, las del alma, porque efío 
llegó á efte Puerto, y Ciudad, quando era lo que mas importaba. Iba en mu-
comentaron á refpirar fuavifsimo olor, cho la diferencia, en lo que va de vn 
y fragrancia fus virtudes , porque iban cuerpo que fe acaba, y fe reduze á gu-
creciendo mas cada dia. Tuvo mucha fanos,a vna alma,que eternamente du-
cabida con los vezinos? y la folicitaba ra,y no íe reduze a cenizas. El cuerpo 
folo para focorrer necefsídades, por- dura lo que la vida dura, y el alma dui 
que en teniendo noticia de alguna, raloqueelmifmoDios dura. Alcuer-t 
luego caminaba azia ella con el íbeor - po confumenle las injurias del tiempo, 
ro. Si eran muchas, también las reme- al alma no pueden, porque es eterna,y 
diaba, porque fe iba á las cafas de los efta deítínada, ó al infierno,ó al Gielo^ 
de S m j u a n de Dios. 441 
íi v:a al Cielo, es efpofa de Chn'ílo ; íi 
fuere al infierno/era efclava del demo- C A P I T V L O L X V . 
nicDefcar que tueííenerpofas,)' no eí-
clavas las almas éralo que pretendía. M I D A S E E L SIERVO D E D I O S 
Acudía con gran diligenciájy cuydado a lHo/pM)y Convento de Cartagena: Ha-
bí remedio de todos, locorriendo todo zenh vna 3y otra vez. Prior ¡ y de co-
linage dé necefsidades, eípirítuaies, y mo Je porto en efle goviernode 
temporales. Lo mifmo que en la Ciu- Jehaños. 
dad folicítaba,excciitaba con los enfer-
mos pobres de fu Horpital, obligando- áT^On las buenas noticias que cada 
les a que fe confefTaíTen , rezafíen, y íe día conducían defde Portovelo 
encomcndaílen á Dios. Eníeñabaks á Cartagena {los que íeguian efte paf-
algunas devociones, y encargábales fage) de la virtud , y fantidad del Sier-
mucho . que quando eñuvicílen bue- vo de Dios, y como tenia edificada , y 
nos,y lalieífen del Hofpital no las olvi- aun reformada la Ciudad, y Preíidio, 
daífen. Tenia gran cuydado de rega- determinaron de traerle a fu compañía 
lados, y quando le pedían algo, y no los Frayles de Cartagena,para hazerle 
tenia con que traerlojCmpeñaba lo pri- Príor.Eílo lo hazían con prudente de-
mero que encontraba para comprarlo. íignio, para que gozaífen todos de los 
Le aconteció muchas vezes no tener frutos de fu exemplo,y modeftia, y fe 
con que traerles algún antojo que los adelantafíen con fu inteligencia las 
enfermos le pedian,y empeñar el Diur- conveniencias del Hofpítal,y Conven-
no con que rezaba, y aun el Rofario to. Dieron cuenta al Comiífario Gene-
empeñó tal vez para compraríeío, no ral;mandóle que fe paííaííe á Cartáge-
ter.¡cnüo ocia cofa en íu celda. Era tan na,y hazenle luego Prior.Eícusbíe del 
tierno amante déla pobreza , que no cargo, pero entrando el mérito de la 
tenia otra alhaja, ni prenda mas que el obediencia,huvo de rendir el cuello al 
Roíario, Breviario, ó Diurno que em . yugo de la Prelacia; que para los juf-
penar. Vían mucho por aquellas tier- toses el mas pefadodela tierra. Afsi 
ras el tabaco en oja, y no le toman en que tomó la poffeísion del Priorato, 
pípas, íino en cigarros^ue fe hazen de quifo el Señor dar á conocer el eípiritu 
la oja mííma del tabaco. Es tan ordina- fervorofo.y caridad ardiente del Sier^  
rio el chuparlo en todos, que en mu- vo de Dios, embiandole tantos enfer* 
chos ya ha -paífado a naturaleza el vi- mos, que ni en las falas, ni en el Con-
cio,con que no fe hallan fm ellos, y les vento cabían, y a todos los recibía, y 
falta todo, fi los cigarros íes faltan. A acomodaba, y trataba de poner en cu-
los enfermos fe los quitan, pero en la ra. Apurábanle los Religioíos, porque 
convalecencia fe los buelven, porque eran pocos,y porque veía que eran los 
a algunos les iuelen hazer mucho pro- enfermos muchos,y le dezian al nuevo 
vecho, eípecialmente en los que tocan Prelado:Que no podían íervir atantos, 
en demaíiada humedad. El Siervo de ni les podían acudir con tiempo con 
Dios buícaba tabaco , hazia íuscigar- los remedios, y el fuftento , y que era 
ros,y los tenia prevenidos para los en- defacreditar el Hoípítaf porque fe aviá 
fermos que fe los pedían ; y íiendo afsi de morir mas de faltarles la cura, que 
que era cofa que aborrecía con grande de la enfermedad que traían. Apreta-
extremo 3 porque podía íer de algún banle mucho,que no recibieífe mas en-
alivio para los pobres, la toleraba, y fermos, que aquellos que conmoda-
paílaba aquella (para íu aborrecí- mente fe podían curar, porque lo de-
miento)grande morti- mas era pretender vna dificultad im-
hcacion. pofsible de vencer. El Siervo de Dios 
les 
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les dezia con mucha paz: Hermanos, 
Dios tiene mucho que dar , y no nos 
ha de faltar íi le pedimos : Entiendan 
que íu Mageftad güila mucho de que 
le pidamos, y todos los dias, que dio 
nos enfeñó en el Padre nueftro, quan-
do dezimos el pan nueftro de cada 
dia, dánosle oy. Ello Ion fuy os los po-
bres , y le pedimos para lo que es tan 
íuyo,con que no es pofsiblc que nos lo 
niegue, y que nos falte, aunque íe ile-
nenmo digo las q u a d ^ í i n o las calles, 
y caías de enfermos. No defeonfien, 
porque les aíreguro,que para todos 
hadeavér largamente. Replicábanle, 
que no eftaba la dificultad en que no 
les faítafle la comida, y regalo, íino en 
que no avia Religioíbs que alsiíticíkn 
á férvidos , y curarlos. £ífo íe coníi-
gue (reípondia) con vn poco de mas 
diligencia, y cuydado, aunque fea á 
coila de vn poco de mas trabajo.Nuef-
tro Padre, y Patriarca tema a fu car-
go quarenta enfermos, eftaba folo , y 
pedia limofna para todos, les hazla la 
comida, ios fervia , y regalaba, y los 
curaba, limpiaba las falas, y hazia las 
camas , y a ninguno Ic hazia falta. No 
quiero que hagamos lo que nueftro 
Padre hazia, aunque debiéramos, por-
que no alcanza nueftro flaco eípiritu,y 
débil fervor á caridad tan inmenía, pe-
ro hagamos aígomas abraqueay mu-
chos enfermoí» , que lo que hazemos 
quand'o ay menos, y corí e íL eftarán 
todos férvidos. 
Con eftas, y otras razones fantas, y 
diferetas los animaba , y confortaba 
mucho mas con el exemplo j porque 
no folo aísiftia á la cura, y fervicio de 
los enfermos el primero , pero faiia 
también a la demanda por la Ciudad. 
Viendo, pues, que fu Prelado hazia 
aquello que les mandaba, ninguno ha-
llaba efeufa para no animaríe, y ha-
zerlo. Algunos que con mucha dure-
za , y tefsón miraban eftas cofas , no 
folo fe confundían , y embarazaban, 
pero íe ahogaban en viendo las falas, y 
oficinas llenas de enfermos j y íiendp 
aísi que experimentaban que a todos 
fe les acudía, y fe les curaba, y regala-
ba , fin hazer falta a ninguno, no lo 
acababan de creer, porque la confu-
fíó de tanto enfermo les atajaba el dif-
curfo, y aun la razón, porque no la te-
nían , pues eftaban dudando lo con-
trario de lo que veían. Bolvia á con-
fortarlos el Siervo de Dios, y les de-
zia : Si eftos pobres enfermos que vie-
nen , y no los recibimos, fe mueren en 
la calle fia Sacramentos, por faltarnos 
a noíotros la caridad, tendremos algu-
na difeulpa delante de Dios ? Pues no 
tenemos vinculada á fu cura el voto de 
la Hoípitalidad? Y aunque efto no fue-, 
raafsi 5 íi eftando elHofpital lleno de 
enfermos, como aora cita, llegaíTe vn 
Padre, ó vn hermano de qualquiera 
de nofotros enfermo, y pobre, á pe-
dir que le recibieífemos,y no lo hizief-
femos ,nó faltaríamos a la ley natural, 
y á la Ley de Dios l Pues miren hijos, 
eftos enfermos pobres fon nueftros 
hermanos, y alguno de ellos quizá fe-
ra Jefu -Chnfto, qué fibémos íi el que 
dexajnos de recibir es Jefu Chrifto, 
que en trage de pobre viene, como v i -
no al mundo, y como ha venido mu-
chas vezes a nueftros Hofpitales?Ten-
gan confianza, y fortaleza, y no def-. 
mayen con tantos,que para Dios que 
los ha de femediar, fon como íi fuera 
vno folo. 
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mente vna necefstdadgrande que el Hof-
p'ttaltuvo , y de loque le fuce-
dio al Sier vo de OÍOS con 
elOb'tfpo, 
CO N tantas, y tan claras perfuafío-nescomo les hazia a fus Frayes 
el Siervo de Dios , muchos no arriba-
ban con tanta luz al conocimiento , y 
fe eftaban en las fombras de fus deí-
confian^as metidos, temiendo, y du-
dandoj porque al paífo que le querían 
ir 
í > S m J u M de Dios. 
ir a lá mano en qúé no recíbieíTe tantos ha permitido que empeñemos la Cruzl 
enfermos, 110 dexaba de redbir quan 
tos venían. Los que pedían por las ca-
lles la demanda , fe quexaban á ios 
miímós que los avían de íbcorrer, con 
que los acortaban el animo, y íe atraf-
íaban las íímoíhas,diziendo,que quería 
el Prior íuftentar impoísibles. Vna ma» 
liana amaneció el Hoípital íin vn real 
paratraercomida , y recado á los en-
fermos; acudieron al Prior losdeícon-
íiados con animo de arguirie, y con-
vencerle , en que mírafíe que íino fe 
enmendaba, fe avian de morir, mas de 
hambre, que de enfermedad los enfer-
mos que recibía, porque ya ni avia fa-
cultad en el Convento,ni en la Ciu-
dad tampoco. Oyóles con mucho fof-
íiego, y dixo: Dios no nos ha de faltar. 
Lleven a empeñar la Cruz de plata de 
la Sacriftia en cafa de algún Merca-
der , y traygan de comer oy , que ni 
Dará oy , ni para mañana crean que no 
wde faltar.Llevaron ia Cruz en cafa 
de vn Mercader los deíconfiados, y fe 
echó el Siervo de Dios en oración p i -
diendo le íocorríeíTe aquella necelsi-
dad. Oyóle el Señor, y focorrióla,por^ 
que muy acaío encontraron encafa 
del Mercader a vn Cavaliero del habi-
to de Santiago, que fe llamaba Don 
Gonzalo de Herrera, que viendo la 
petición, y la Cruz, los llevó á fu cafa, 
y Ies dió ducientos peíos de límofna, 
diziendoles: Llevenfe la GruzWdres, 
y díganle al Padre Prior,que íi mas hu-
víere menefter que me avife. 
Bolvieron confundidos los Frayles 
defeonfiados, y reparando enHa ho^a 
que fueron , y q^e apenas los Merca-
deres fe avían levantado , y que iban 
con temor de que fe avian de efeufar 
del preftamo , y avian de bolverfe con 
la Cruz, y íin focorro alConvento^n-
corttraron con quien luego les focor-
rió.Difcurrian que era cofa de mila-
gro , hallar en tanta necefsidad tan 
apríffa tan buena límofna. Llevaronfe-
la al Prior, y les dixo: Vén Hermanos, 
como el Señoi; nos ha focorrido, y qo 
Tengan confianza que no nos ha de 
faltar , y que mayores necefsidadcs 
ha de focorrer. Ofreciófele también 
otro día faltar el dinero para traer de 
comer á los pobres , dixeronfelo , y, 
fueífeá pedir límofna á algunas cafas 
por íu perfona, íin fiarlo de otro nin-
gún Religiofo. En algunas que entro 
reprefentando la necefsidad de fus po-
bres , le dezían: Padre Prior no haga 
mas de lo que pudiere, y con eífo no 
le faltará, nofotros nos hallamos apu-
rados^ no tenemos que darle. Baxo 
fu cabera con mucho rendimiento , y 
les dixo: Dios les dé mucho. FueíTe en 
cafa del Obifpo, y le díxo : Señor, mis 
pobres no tienen oy que comer j V . S. 
mande que rae den lo que huviere me-
neíler para comprarlo. Quantos po-
bres tiene t le preguntó el Obifpo. Se-
ñor , docientos. Ducientos ! replicó 
el Obifpo; para qué recibe tantos? íi -
no los que pueda fuftentar. Hafta aora 
Señor, por la abundancia de las mife* 
rícordías del Señor no les ha faltado 
nada , y confio en íu Mageftad que no 
les ha de faltar, proíiguió el Siervo de 
Dios, y luego añadió con oífadía fan-
ta: Señor los pobres no tienen mas 
cafa que la de V. S. pues tiene obliga^ 
don á fuítentarlos j y la nueítra , que 
tenemos obigacion de fervirlos.Si V.S. 
no los acoge en fu caía, es for^ofo 
que fe vayan al Hofpital, que es tam-
bién fuya, y yo no he de tener tan po-
ca caridad,que los eche de fu cafa,aun-
que vengan quinientos. Confundiófe 
el Obifpo de oír tan grueííás verdades, 
en tan pocas razones, y en breves pa-
labras muchas fentencias , y mayor 
confufsion le causó el oír , y ver que fe 
lo dixo con gran modeftia ,pueí]:os los 
ojosenelfuelo , venerando la altifsi-
ma Dignidad con reverencia, y argu-
yendole fu obligación con eficacia* 
Mandó el Obifpo que luego al punto 
fe 1 £ (tfcorriefle al Prior de San Sebaf-
t¿~.n con gran limoína, y á la tarde fue 
i vifitará los pobres. Como vio con 
ellos 
Chronoio^  
eHoslocupadas todas las falas, y otras 
eñancias, y que íe les fervia , y afsiftia 
con tanto cuidado,y diligencia,mandó 
a fu May ordo [ i i O , q todos los dias dief-
íe limoína a) Hofpital, y grande íiépre. 
Como veían los Religioíos el fanto 
tefsón de fu Prelado, y^  que quantos 
mas enfermos recibia,mas iimofnas te-
nia , fe hazian lenguas por las calles, 
publicando,que milagroíamente íe íuf. 
tentaban los pobres, y fe les fervia, 
pues aviendo tan grande numero de 
ellos,yfiendolos Religiofos tan po-
cos , ni andaban fatigados, ni fe les 
hazia falta en nada de lu afsiñencia.Ef-
tos eran los que mas incrédulos, y con 
mayor deíconfian^a arguian el animo 
generofo, que inducía la caridad ar-
diente del Siervo de Dios, para recibir 
quantos enfermos venían al Hofpital,y 
luego fueron pregoneros de. fu íanti-
dad,y virtud. _ 
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Varón Santo , y pajft/ft ¿ v w í r ^ Hof-
pital de Santa Fe de Bogotá yy 
deju venturo/a muer-
te. 
\ O N efta voz que repartieron por 
la Ciudad de que hazia mila-
gros ei Siervo de Dios, en el M e n t ó 
de los pobres, los que las daban antes 
de que era imprudente}no folo elObif-
po le íocorria largamente todos los 
dias ( como diximos) fino los vezinos 
particulares acudían al Hofpital , y 
Convento a llevar grandes Iimofnas. 
Muchas vezes las llevaron perfonas 
que no íe. conocían , y debían de fer 
Angeles, que como acoftumbran ba-
xar a fervir a los pobres en nueñros 
Hofpítales, ayudando á nueñros Re-
ligiofos , baxaban aora a ayudarles 
también áhazer la demanda , y traer 
la limofna. Solía dezir en eíU; ocaíio-
nes el Siervo de Dios : Mas cuydado 
tiene el Señor de nofotros, que noío-
ÍJoJphalaría 
tros tenemos de los enfermos pobres.^ 
fino fiamos en Dios , como fe ha de 
fiar Dios de noíotros ? Si es tanto íu 
cuydado,que nosembia focorros fin 
pedirlos, porqué no avernos de tener 
fe de que pidiéndole no nos ha de fal-
- tar.? Qué nos importa la caridad fin íé, 
pues las acciones, y obras mas heroy-
cas delmundo , fin fé fon todas muer-
tas ? Y qué nos importa la fé mas viva 
fin caridad ? Porque aunque la tenga-
mos tan firme, y confiante , que coa 
ella trafpaífemos los montes de vna 
vanda á otra, fin candad rodo es nada. 
Avémos de andar armados con la fé, 
que con eífo aífeguramos la caridad. 
Con la fé pifiaremos feguroslas olas 
inconftantes de las aguas, y fino la te-
nemos , nos irémos a píque.Con larca-
ridacTafian^arémos ios paílbs para la 
carrera de efta vida, y fe hará con ella 
menos larga, y prolija. Con la fe , y 
con la caridad, avémos vencido los 
que parecían impoísibles, curando los 
enfermos que no cabían en elHofpítal, 
y cabían en nueftro pecho j y hallamos 
que defpues de averíos cuydado, y af. 
fiftido largamente con todo lo neeef-: 
fario, no queda el Hofpital defacomo-
dado, fino con muchas fobras. Gra-
cias al Señor, y a íu Divina Providen-
cia , que tan generofo,y liberal nos ha 
focorrído. 
Acabó fu oficio de Prior el Siervo 
de Dios, y temeroío de que no le bol-
víeran á reelegir tercera vez (porque 
dos vezes lo avía fido , y en ellas le fu-
cédieron los lances, que avémos en íu 
vida eferito) fe pafso a Santa Fé de 
Bogotá aferfubdíto, y a bolver folo 
á cuydar de los pobres, fin cuydar de 
govierno. Como el tiempo que eíluvo 
en Cartagena fue tanto,y le fucedíeron 
tantas coías,era no íolo conocido, finch 
venerado en todo el Reyno de Tierra 
Firme. Antes qüq llegafte a Santa Fé, 
ya avía llegado fu fama , y nombre, 
y quando llegó le recibieron comofii 
fuera vn Ansel.Lo era verdaderamen-
te en elmtijral ,por lo luave, blando, 
y, 
rie Sdnjum de Dios. ^ y 
f dóclí: t o 5rá eñefádohfejar, porque el femblante. Afreciarónle de manera, 
que conoció que fe moria , pidió los 
Santos Sacramentos,, y los recibió con 
grande demonílracion de humildad, y 
aíe¿lo. Pidió perdón a los Religioíos 
del mal exemplo, y faltas que avia he-
tenia Dón de conrejo, y aísi fue muy 
viíitado de los Oy dores de la Real Au-
diencia de efta Ciudad, para pedirícle; 
Lo fue de los Nobles, y Cavalleros,de 
la gente granada, y de todo el pueblo: 
Lo era en la vida , p o r q u e lahazia de cho,y tomado vn Santo Chrifto en fus 
yn Angel,no teniendo de hombre mas manos,Ie dezia tantas,y tales cofas,que 
que la apariencia. En entrando por las enternecía á quantos le eftaban oyen-
lalas áviíit3r,yconfolarlosenfermos,a do. Llegó a befar fus Sacrofantas ma-
todos les parecia vn Angel3porque fo- nos, y le entregó en ellas el efpiritu el 
lo con verle fe confolaban,y fe les dila- ano de mil feiícientos y quaréta y feis, 
taba,yenfanchaba el coraron. A mu- comentando fu oriente á nueva vida, 
chos les dió falud folo con dezirles los en el occidente de aquel nuevo Rey-
Evangelios, y poniéndoles las manos no. Quedó fu cara como de vn Angel, 
íbbre las cabe^as/iendo eftos milagros d cuerpo tratable, y dócil, y toda la 
iguales á los que hazia quaiVlo lamien- Ciudad, y Convento con fentimiento 
do las llagas envejecidas, é incurables a grade de fu muerte. Hizofele vn fump-
los enfermos,fe las fanaba. tuofo entierro, afsiftiendo la Real Au-
Todo fe dió en efta Ciudad al eiser- díécia en forma,ambos Cabildos,Ecler. 
cicio íánto de la caridad,íiguiendo los íiaftico3y Secular, y Sagradas Religio-
paííos miímos que en Portovelo. Qua- nes, pero al darle la tierra, le hallaron 
tas necefsidades avia procuraba reme- caíi defnudo, porque á pedazos le avia 
tiiar,poniédo para e l l o los eficazes me- quitado para reliquias los hábitos. Fue 
d i o s . Socorría los pobres vergon^an- milagroío en vida,y lo ha fido defpues 
tgSjbufcando limoínas^ue largamente de muerto,porque ha obrado muchos, 
fe las daban los vezinos. Buícaba tam- y grandes milagros, que por no eílar 
b i e n dotes para cafar huérfanas, y las en debida forma,no íe eferiben, 
caílíba.Siavia alguna enemiftad, la ccv 
ponia Si algún efcandalo, hazia que fe 
quitaíre,y para efto fe iba alAr^obifpo, 
y fino lo confeguia, daba cuenta a la 
Real Audiencia , y como eran en tan 
gran fervicio del Señor cftas empref-
fasjtodos le favorecian,y ayudaban. 
Con efte empleo íanto eftuvo algún 
tiempo en efta (piudad, íiendo el con-
ílielojy benjamín de todos,bien vifto,y 
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vento ¡ y Hofpltalde la Vera-Cruzds la 
Ciudad de Gmdalaxara, 
Ntre los Conquiftadores que paf« 
íaron a la conquifta de la Nue-
va Efpaña con el Marqués del Valle 
mas querido, por fu ingeniiidad,y fan- Fernando Cortés,fue vn Cavallero de 
tidad. Llególe el tiempo del defeanfo Guadalaxara de Efpaña, llamado Nu-
de tanta,y tan continuada fatiga,y em- ño de Guzmán. A efte Cavallero le cu-
bióle el Señor vnas recias calenturas, po la conquifta de efta Ciudad, y por 
Fueronle muy moleftas, porque le du- hazer eterno el nombre de fu Patria en 
raronmucho.Efta dilación nacía, de q aquellos Rey nos, le pufo por nombre 
quería fu Mageftad en el fuego de fu Guadalaxara» Fundóla por los años de 
adivo ardor acrifolar fu fantidad,pero mil quinientos y treinta y vno. Tiene 
el Siervo de Dios no les dió fatiga nin- Iglefía Catedral, que fe erigió diez y 
guna á los Religioíos, por la paciencia, íiete años defpues de íu fundación. Es 
y conftancia con que paflaDa fus dolo- íufrnganeo fuObiípado alAr^obiípado 
^ teniendo íiempreáfueño, y alegra ¿ e M ^ í O , Acompaña a la Catedral 
Pp y-H 
^ 6 Chronología 
vna Parroquia con pocos mas de mil 
vecinos Eíparioles,y Doólrinacon grá 
numero de Indios. Suftenta íeis Con-
ventos deReiigioibs,vno de Monj3s,y 
vn Hoípital,que llaman S.Miguél de la 
Catedral. Es tierra abundante, y fértil 
de granos,y frutas, y fu temple apaci-
ble, y benévolo. Tributa en íu contor-
no mucha plata de ricas minas, y efta 
muy autorizada con la Real Audien-
cia que tiene. También tiene Caxas 
Reales con todos lus oíiciales5y minif-
tros.Es Cabera del Rey no que llaman 
de la Nueva Galicia,y efta todo fujeto 
aíu Real Audiencia. 
En efta Ciudad avía vna Hermita, 
que fe llamaba de la Santa Vera-Cruz, 
adonde eílaba fundada vna Coftadia 
de eñe nombre Sacroíanto, y tenia en 
ella Hoípital para curar enfermos de 
maí galico,que comunmente fe llaman 
bubas. Governaban el Hofpital los 
mifmos Cofrades,íeñalando quiéafsif-
tieííe al tiempo de la cura, y focorrien-
dole con quanto podía dar de si la Co-
fradía. Como tuvieron noticia que 
nueftrós Fray les avian fundado en Mé-
xico^ que tenian licencia del Rey,y íu 
Real Coníejo de las Indias, para hazer 
nuevas fundaciones, y entregarle del 
goviernode todos losHofp¡tales,á dó-
de fueran llamados; determinaron de 
hazerles entrega de la Hermita,y Hof-
pital,y para ello los embiaron á llamar 
á México. Sacaron entre tanto el con-
íentimiento dclaReal Audiencia,y del 
Obiípo,y difpufo la Religión embiar á 
Fr.AndrésAlvarez con vn compañero, 
para quefueíTe a tomar tanteo, aísi de 
la HermitájComo del Hofpital, rentas 
que tenia,y la limoína que fe podía có • 
ícguir para confervarle, tenerle en pie, 
y aumentarle.Fue con todos los deípa-
chos neceíTarioSjtomó la poíTeísion , y 
trató de ponerle en mejor forma. Sacó 
algunas limofnas gra)(ides,y püío hafta 
veinte camas, que antes tenia apenas 
íeisXuego íe fue mejorando,y fe puíie-
ron veinte y quatro,que oy íuftenta,có 
afsiñencia de QdioReiigiofos,y vr^ oSa-
Ho/pítalarta 
cerdote para adminiílrar los SantosSar 
cramentos.Tíene Botica bien abafteci-
da,y Religiofo Boticario,que la tiene a 
íu cargo^y quenta. Ay también Ciruja-
no de la Orden, q afsifte a las curas de 
los enfermos en lasíalas, y en la Porte-
ría por las mañanasjpara los que viene 
á curarle en pie. Son las enfermerías 
muy buenas, y las oficinas, y vivienda 
de los Religiofostambien.Lalgleíia es 
muy capaz,porque fe fabricó de laHer-
mita,quedandofe en ella laCofradia dé 
la Santa Vera Cruz, que es Angular 
bienhechora del Hofpital. Tiene coa 
el Altar mayor otros quatro que le 
acompañan , y llenan el cuerpo de la 
Igicíia,muy buenos,y bien adornados. 
También tiene vna reliquia grande , q 
es el cuerpo fanto del Varón Apoñoli-
co$ de muchos ííglos Fr.Cebrian de la 
Nada,hijo de eftaCaía,cuya vida mara-
villofajy admirable,esla que íe íígue. 
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Siervo de Dios Fr.Cebrian dt ¡a Nada, 
Sacerdote 
NO fe ha tenido ningún cuydado en las fundaciones de losConvé-
tos, y Hoípitales de efta Provincia de 
NuevaEfpaña,de obfervar losReligio-
íos,q con opinión de virtuofos, y San-
tos ha vivido,y muerto,pues no pueda 
tener ocaíion de duda,que el efpiritu^y 
caridad ardiente de los primeros Fun-
dadores fe avia de aver comunicado a 
los demás,efpecialmente aviendo teni-
do vn Varón tan grande como Fr. Juan. 
Pobre por Comiííario General,quc era 
exemplo vivo defantidad,y virtud.Pe-
ro eftando á la divina providencia del 
Señor,y conociédo que en fus difpoíi-
clones no fe engaña,parece que ha per-
mitido dexar en íílencio las virtudes de 
muchosVaroncs iníignes,q han íluftra-
do nueftra Religión en aquellas parces, 
haziendo manifieftas folo las deík grá 
íiervo fuyo,pLies por el contexto deüas 
íe conocerá,qél íblo bafta para honor i -
tícecia deña Pr¿VincIÍ,y para órname-
to dé la Religión, porque es vno q vale 
por mi l , como dixeron del Rey David 
fus vaííáüos.Llevóle el Señor á la Nue-
va Efpaña, no para que ateforaffe ios 
teforos de la tierra, que el orugo, y la 
polilla demuelen,}7 q a tantos han con-
ducido á aqueilos nuevos Orbes , para 
íalir de miíeria, y íer ricos,y entrar en 
mayor miíeria por ellos,de íus almas, y, 
de íu conciencia. Puede íer que el Se-
ñor por efta ocaíion,tan fácilmente fe 
los quite á muchos,porque no pierdan 
los delCielo,porcofa que tan prefto fe 
acaba, y tan ligeramente delaparece-
De la Patria,y Padres de eíte Varón 
Santo no nos quiío dexar ninguna no-
ticia, ni pudimos cobrarla en la Orden^ 
porque le merecimos ya cargado de 
años,quando trato folo de monr,y pa^ -
ra no errarlo quifo tomar el habito, y 
vivir debaxo de obediencia, bien que 
toda fu vida avia íido de Religiofo, y 
muy perfedlo; pero tiene el mundo 
rtántas cabilaciones,y engaños, que no 
folo es menefter conocerle,íino huirle, 
:y pocas vezes pifa los vmbraies del ía-
'gradodelas Religiones, íi los que las 
viven no le dan entrada. Difcurrióíe 
que era hombre de porte, y calidad, 
porque la tenian los que fe dieron por 
parientes fuyos: Fue vno vn Gbntador 
del Rey, que lo era en la Ciudad de 
Mexico,tio íuyoj otro tio fuyo tambié 
era Prior del Convento de S.Aguftin 
de la Ciudad mifma, que a titulo de fo-
brino le tuvo muchos meíes en íu com* 
pañia, vno, y otrofugetos de mucha 
cuéta,y fupoíicion, afsi por fus oficios,. 
como por fu nobleza.No íe fabe la oca* 
íion que a aquellos Reynos le condu* 
*xo,pero puedefe creer que iria en biifca 
de eftos parientes que tenia, para que 
con fu favor,y amparo pudieífe confe-
guir algún caudal, que es lo que todos 
los que paífan pretenden, y íi lo confi-
guen,íe hazen verdaderamente pode-
roíos. 
En el difeurío de la navegación cor-
rieron deshecha tormenta por dos ve-
ie Dles* 
2:es,y en vna,y otra bc^íion llegaron al 
vltimolance de anegaríe,porque llego 
a rendir el árbol mayor el Navio don-
de iba embarcado^ue es fatal íeñal de 
ir fe a pique.Todos cílaban ya efperan -
do el vltimo balance, mirando los pro* 
fundos boquerones del agua 3 que les 
avia de fervir de fepultura, y pidiendo 
a Dios mifericordia á gritos. El Siervo 
de Dios hizo voto, que íi le libraba de 
aquel peligro/e ordenada de Sacerdo-* 
te,y ícrviria á los pobres enfermos en 
vn Hofpital toda fu vida* Tenia edad 
de veinte y tres años,y corría el de mil 
•quinientos y quarenta y feis. Dexó de 
correrla tormenta, y íoííegó el mar, 
quedando en leche. Llegaron a tierra 
con felicidad , tomando, puerto en U 
Vera Cruz , a donde deíembarcaroí^ 
Pafsófe luego á la Ciudad de la Puebla 
de los Angeles, que es el camino real 
de Mexico,y eíiuvo deícanfando algu-
nos días del prolixo viage. 
Encontró con alguna gente de fu 
tierra, que le regalaron, y agaífajaror^ 
mucho, y puíieron en vo^el acomo*. 
darle , porq conociendo la calidad de 
íu períbna, y porte , difpuíieron el ca -
farle^ero ñtí darle cuenta,por hazerle 
mayor agaíTajo^ara que entcndieííe h 
fineza con que lo hazian, pues qüifíero 
primero tenerlo ajuftado, que hazcrl i 
fabidor de fu determinación. Eftando 
ya convenidos con ía novia, y fus Pa -
dres,tratado, y divulgado el cafamien-
to, le dieron parte del, como á priocu 
pal parte: Y,6 ya fueífe que le cogieíkn 
de íufto , 6 ya porque citaba olvidado 
del voto que avia hecho, les dio el su 
Aquella miíma noche le acometió vná 
ardiente calentura , y le fue creciendo 
de manera, que fe huvo .de dexar lo 
tfatado del cafamiento , y comentó a 
tratar de oíro,que difícultofamente io 
coníigue , el que con tiempo no le 
previene para no errarlo, y coníifte en 
llevar las lamparas de las buenas 
bbras encendidas , para entrar ca 
las eternas bodas del Cordero, que íí 





las éternás penas del demonio, y eftá el 
mal,y el bien en errarlo,6 en acertarlo, 
y es tan fácil el yerro, como el acierto. 
Diípuíbfe, puesjpara morir,y acordóíé 
del voto que avia hecho, y conociédo 
,qiie eran avifos del Cielo aquellas fie-
bres ardiétcsjle revalidó, y añadió que 
le avia de poner en execucion en levá-
tandofc de la cama,íi el Señor, á quien 
Iehazia,le preftaba la íalud,y la vida:Y 
que también ofrecía gallarla en férvi-
do dolos pobres. Mejoró,fue convale-
ciendo, y quando fe halló con algunas 
fuer^as,dando cuenta a los de fu Patria 
de fus intentos, fe diffolvió lo tratado 
del cafamiento^y pafsó á México. 
C A P I T V L O . L X X . 
D E LO Q V E t E S y C E D l d A L 
gran Siervo de Dios enMexlco^y come afúf-
ttb , y firvtb A vn pobre llagado en el 
Convento de San Agufiin. 
Legó a aquella granCiudad,y fue 
luego en bufca del Prior de San 
Aguñin fu tío. Truxole al Convento,y 
tuvolé muchos dias huefped coníigo. 
Viftiófe de cíludiante,y comé^ó a pro-
feguir los eftudios, para poder decen-
temente ordenarfc, y dezir con inteli-
gencia vna Miíía (que tantos la dizen 
íin entenderla, y ojala que no fueran 
tantos!) y luego entregarfe á fervir á 
los pobres. No quifo el Señor que fe le 
defraudaífe tan fanta intencion,y tan 
buenos defeos, y para que defde luego 
probaíle quan guftofo es el exercicio 
de la caridad,y lo bié que avia elegido 
en coníagrarfe á íervir, y afsiftirálos 
enfermos pobres, le ofreció en quien 
pudiera comentar á aprender á fervir-
ios , proíiguiendo en aprender el curfo 
de las.letras. Aviaobraenel Clauftro 
del ConventOjV en ella fucedió,c( vno 
de los peones, fubiendo á dar ripio a 
los oficiales, deímintió vn pie de la ef-
calera, cayóabaxo, y fe maltrató de 
manera , que no pudieron lacarle del 
Convento,porque no íe les murieífe en 
el camino.Mandó el Prior el que fe He-
ojpfalarm 
^aífeá la enfermaría, y íe cüydaííe de 
curarle, ya que leavia fucedidoen ei 
Convento la defgracia. El fobrino va-
Hendofe de tan buena ocaíion, viendo 
que el Señor le ponía otra efcuela^a-
ra que aprendieífe mas alta fabiduria^ 
que es la del amor al proximo,fe fue al 
Prior fu tio, y le dixo: Que le dieííe l i -
cencia para acudir, y íervir a aquel po-
bre, porque ya que eñaba en cafa,ocu-
paííe en algo el tiempo deípues de los 
.exercicios de íu eftudio,y que también 
podria afsifíiendcle eííudiar, yeftu-
diando afsiftirle^puesno eran cofas en-
tre si ciefavenidas. Su tio le dixo: QH,e 
.enfermeros avia en cafa, q le aísiñicf. 
ícn , y cuydaífen de fu cura, y regalo, 
que afsi fe lo tenia ordenado,y manda-
do , que para que quería ocuparíe en 
cofa tan poco decente á íu porte, no 
íiendo Religioío,ni á quien por ningún 
camino le tocaífe acudirle l Dixoie el 
Siervojde Dios entonces el voto que 
avia hecho, y que íi eftudiaba, era folo 
para ordenarie,y fervir á los pobres en 
algún Hoípital \ q quanto mas alta era 
la dignidad del Sacerdocio para andar, 
en aquellas ocupaciones,que la que te-: 
niajpues no tenia ningunaíy que el Sc-
,ñor le llamaba por aquel camino, y le 
avia de feguir hafta morir fobre ello. 
•Pues noay ,med io m as a)uftado(le dixo 
fu t i^ i f^r experimentar fuconñancia) 
que eílb,para fobre ello morir, porq al 
pobre que encontrares con accidente 
contagiofo,te pegara el mal, y él quiza 
quedará bueno, y tu te morirás. Ojaíá 
.tal me fucediera,reípondió elSiervo de 
DÍGS,que eífa fuera mi mayor fortuna, 
morir por el fervicio del Señor. 
Anda,pues, concluyó el tio, y firve-
le,y cuyda de íu regalo^y cura^ueseí* 
fe es tu deftino,y tu vocació.Entregó-
le con cfta licencia del pobre peón , y, 
de fucura,con tanta afsif{écia,caridad, 
y amor, que traía en admiración á los 
ReligÍofos,y enfermeros,y le dezian al 
Prior, que íi el peón fuera íu herma-
no , ó íu padre, no pudiera acudírie 
con tanto cuydado. Quantos re-
gafes akán^abá 5 5f qüanto al enfermo 
le le antojaba, íe lo bufcaba, y í e l o 
traía. Le limpiábale añeaba,le hazia la 
eamajie barría la celda, y íiempre íblo> 
porque como lo hazla con amor5 le 
daban zelos, íi otro llegaba a querer 
ayudarle. Duró mucho la enfermedad 
d e l miíero peón, y al paf lb que le iban 
creciendo los achaques, y dolores, le 
i b a creciendo la caridad al Siervo de 
Dios. La caída que dio fue de muy 
alto, y en ella vino rodando hafta e l 
fuelo, con que llego á él muy maltrata-
do de muchos golpes que recibió. Los 
Médicos, y Cirujanos folo atendieron 
a curar lo principal, y dexaron fin cu-5 
rar los golpes, con que toda aquella 
íangre que llamaron , fe le pudrió, hi^ 
20 materia , rompió la cutís, y quedó 
hecha llaga. Fueron muchos los gol-: 
penque fe ciió, con que configuiente-
mentefueron muchas las llagas que fe; 
Je hizieron,y tan afquerofas por la ma* 
tena, como hediondas por la deten-, 
cíon.Todos huian,no folo de la celda^ 
donde el enfermo eftaba , pero del 
dormitorio donde la tenia, porque e l 
mucho hedor que defpedian las Uagasj 
penetraba toda la enfermería j folo al 
Siervo de Dios le olía bien, pues n o l e 
faltaba^ni de dia,ni de noche de la ca-
begera. Le confolaba, y animaba, le 
limpiaba las llagas,fe las purificaba,íié-
do lo que á los demás hedor intolera-^ 
b l e , fuaviísima fragrancia al Siervo de 
Dios. Como avia durado tanto tiem-
po la malicia de las llagas encubierta en 
los golpes, fe fueron cancerando algu • 
D a s , haíla que vna de ellas le quitó la 
vida, porque le fue mordiendo la car-
ne viva, haíla llegar a penetrar el cora* 
§on. 
Mucho íintió fu muerte el Siervo 
deDios,porque fe le acabaron con ella 
los exercicios de caridad,y los méritos 
que á ella fe feguian, pero n o le dexó 
íiáfta averie dado fepultura, dexando 
edificados á todos los Religiofos del 
Convento. Su tío el Prior quedó con 
gran confuelo de ver la candad co^ 
que avia aísiñidó á aquel pobre peon^ 
en vna enfermedad tan afquerofa, 
hedionda, que todos huían del, y de 
lacelda,y foloél eftaba confolandolej; 
y c u r á n d o l e en ella de día, y de no*! 
che. Alabóle mucho el amor,y cuyda*: 
do con que le avia afsiftido> y creció la: 
virtud con la alabanza en el Siervo de 
Dios , defeando mas enfermos que 
fervir, y en quien emplear lo ardiente 
de fu candad. Conferia en fu cora-
ron el Prior fu tio eftas acciones de 
exercicios fantos en fu fobrino^ for^ 
mando altos jmzios de verle enamora-
do de tan gloriofo empleo, y de qué 
avia de fer Varón de aquel íiglo famo ,^ 
fo ,puesfobre tan grandes fundamenw 
tos daba para íerlo principio. 
C A P I T V L O L X X I . 
O R D E N A S E E L G R A N SIERRO 
•de Dios de Sacerdote: De ¡as /antas ocupa* 
ahnes que tuvo, y las cofas maravillo-
Jasquebizo* 
Cabo de perficionarfe muy bien 
en la gramática , y con algunos 
principios de fílofofia, trató de orde-
narfe de Sacerdote. Hizo grandes pre-
venciones para confeguir tan alta dig-
nidad,con la pureza que pide en qdieíi 
venturofo llega á recibirla. Se entregó 
en muchas penitencias) y mortificacio-
nes, pidiendo al Señor con vivas vo-
zes,embueltas en aníias vivas, nacidas 
de lo masfecreto de fu cora^on,que le 
t uv i e f l e de fu Divina mano , y que le 
iluftraífe el entendimiento, para faber 
confiderar lo que pretendía. Que bien 
fabia era muy defigual fu e m p e ñ o a 
cofa tan grande,y eminente,como re^ -
cibir dignidad , que es íuperior á los 
Reyes,y Emperadores de la tierra* 
Que lo defeaba por emplearle con mas 
veras en fu férvido íanto, porque en-
traba en mayores obligaciones de ha^ 
zerlo:Que no permitieífe el qllegaííé a 
Gonfeguirlo3ÍÍ avia de defraudarle con 
la dignidad eftos defeos j y q en todo, 
pP3 1^  
^yo Chrondogta Ho/phalaría 
y por todo no quería hazer masque que fuefíe el Señor mas férvido , y íii 
fu Divina voluntad. próximo focotrido, y amparado. 
Con cftas prevenciones fantas fe Ordenado ya de Sacerdote, acudía 
difpufo para potíer con decencia reci» muy de ordinario á dezir Mifía á la 
bir el Orden Sacro Sacerdotal, y ofre- Catedral, y aunque miraba la afsiíkn-
ciendofe Ordenes en México, fe orde- cía de los Prebendados á los Divinos 
no de las primeras , y fue efperando oficios, y la gravedad , y grandeza 
tiempo para entrar en las mayores, con que fe hazian , avia mucha falta 
Llegaba yá a contar de fu edad veinte de miniftros afsiftentes, para el fervi-
y cinco añosjy aunque en aquella tier- ció del Altar, y de la Igleíia , que fon 
ra ay privilegios muy grandes en eíte los muchachos que ÍÍrven de acólitos; 
punto de diípenfar el tiempo, quifo y de ayudar á las Miíías, q andan con 
por fus términos cabales/eguir el cur- el trage que los Seifes, que aunque es 
fo de los Ordenes,para tener mastiem- verdad que los avia , eran pocos, y no 
po de encomendarlo al Señor , que tenianelporte , y la decencia, que pi-
como era para tomar eftado,y de tan- de el que ha de llegar á fervir el Altar 
ta obligación , fe ha de coníiderar , y mayor en vna Igleíia Catedral. Difpu^ 
mirar mucho , y fe ha de encomendar fo , pues, que fe fabricaíTe vn Colegio, 
mucho,y có muchas veras á Dios,por- a donde íe criaííen muchachos con 
que ha de durar toda la vida,y es muy fanta educación , y fe les enfeñaíTen 
eítrecba la cuenta que del fe ha de dar las ceremonias del fervicio de los Al -
ai Juez Supremo en la otra. Ordenó- tares, y que para confeguirlo facil-
fe de Epiñola, y luego de Evangelio, mente , fe les avia de dar de veftír , y 
y llegandofe el tiempo para el Sacer- de comer , para tenerlos íugetos , y 
docío, faltó el Ar^obiípode México, obligarlos á que obedecieííen a vn 
con que determinó de ir a la Ciudad Maeftro, que ios avia de governar, y, 
de Guadalaxara, para ordenarfe alia enfeñar. Que para el gaílo de todo ef-
con ei Gbiípo de aquella Ciudad. Lie- to,con vna mediana renta que al prin-
vó cartas de recomendación de íus cipio fe íicuaííe, fe ajuÍLaria , porque 
tio^, afsi del Prior de San AguüinjCo ? viendo la mucha importancia del ne-
nio del Contador del Rey para el gocio,los Canónigos avian deaumen-
Obifpo 3 y perfonas conocidas en tarla , y que el Maeftro no folo les 
aquella Ciudad , y diólas luego que avia de enfeñar las ceremonias, fmo 
llegó, y en las primeras Ordenes que afer virtuofos, y fantos. Comunicó-
elÓbifpo hizo le ordenó de Sacerdo- lo con elObiípo , y parecióle muy 
té . E l tiempo que efluvo efperando á bien , diziendo , que era empeño muy 
quefellegaííeeidelasOrdenes,comu- digno,y debidopara que la Cate-
nicó mucho con el Obifpo, y con el dral entraífe en é l ; y que ayudarla, y 
Preíideme de la Real Audiencia que favorecerla eftos intentos con todo 
ay en aquella Ciudad.El Obifpo íe lia- aquello que pudieífc, para que fe Re-
maba Don Francifco de Mendiola, y gaífe á poner en debida execucion. 
el Prefidente Don Juan de Orozco, y Dióíe cuenta á la Catedral, y la Cate' 
vno, y otro eftaban admirando, y ve- dral refpondió lo miímo. Fucile luego 
nerando^afsiel gran peío de juyzio ádár cuenta al Prefidente déla Real 
del gran Siervo de Dios, comodín mo- Audiencia, porque como el Rey es 
deftia, y exeraplo de virtud , y fan- dueño en aquellos Reynos, de lo ef-
tidad. Dábales muy gran motivo para piritual, y temporal, no pueden arbi-
ello el mifmo Siervo de Dios, porque trar los Prelados , aunque íéan Ecíe-
todo era en bufear medios, y modos íiaíl'ícos en fabrica ninguna, que no fe 
para exercítar fu ardieute caridad, en d i cuenta á íu Magdlad , y ai Reaf 
Con-
de San Juan áe Dtos* ^ % 
'Confejo de las Inálas, para que den fu que dize David,debeil fer,íi han de en-. 
beneplacito^y licencia. Suple el Virrey trar en el Tabernáculo del Señor: Sin 
eftas vezes, hafta que vienen los reca- mancha de culpa ninguna, hablando 
dos a Eípaña^y la coníiguen. Pare- íiempre verdad , no íiendo dobles, ni 
cióle también muy bien al Prefidente, engañoíos en la lengua , no haziendo 
y difpuíieron facar los defpachos ne- mal á íus próximos,que efto era contra 
ceíTarios.Diófe cuenta al Virrey,dio el primero,y vltimo precepto déla 
la licencia.comen^ó la fabrica del nue- ley.Haziales frequentar los Santos Sa-
vo Colegio el Siervo deDios,y acabó - cramentos^andar con modeftia, puef-: 
le en poco tiépo, porque los íocorros tos los ojos en el íuelo, con que eftaba 
fueron grandes, aísi del Obifpo, como férvida la Catedral con mucha pún-
ele la Catedral, para cuyo beneficio, y tualidad, y con grande exemplo, que 
grandeza tábien íe hizo la fabrica. Ya los nuevos Colegiales ciaban, 
en el diícurío de ella feavian buícado No efíaba lolo divertido-en eífo 
doze muchachos pobres,hijas de buc- Ocupación tan íanta el gran Siervo dé 
nos Padres, para que entraííen gozan- Dios en el Coiegio3porque el fuego de 
do las plazas de Colegiales, íirvieíTen fu mucha candad no podia eftar con-
á la íglefia, y juntaíiiente eiiudiaílena tenido dentro de aquellas cercas ^ íin 
para que en íiendo crecidos, y gran- que fe comunicaííe a la Ciudad. So-
des ík quedaííen en la Igleíia mifma corria á muchos pobres vergonzantes j 
con oficio , y ocupación de Capella- viíitaba á los de la cárcel, y los confo-
Ees, Faltábales Maeilro que los enfe- laba. A los que cñaban por deudas los 
míre,y elObifpo le pidió al gran Sier- componia con los acreedores ,bufcan-
vo de Dios, que pcríecionaííe la obra do la limoína para ello, pagaba en lo 
grande que avia comentado , y con- que íé componia,y facabalos de la car-
leguido , coníiigrandolé a ícrlo de cel. Encargábales luego, que ya que 
aquellos muchachos, Eícusófe humil- gozaban de la libertad del cuerpo,poí 
de de que no era para ello,pero cono- beneficio del Señor,que movia los co-
ciendo el Obifpo que no íe podia ha- rabones de los que los focorrian, qué 
llar íujeto mas a propoíito para la ocu- no cautivaífen a fus almas con las cul-
pación , fe lo mandó debaxo de obe~ pasj que fe confeííaíTen, y trataílen de 
diencia , con que no pudo huir, ni el íerle agradecidos, no ofendiéndole, 
cuerpo, ni la cerviz, para no rendirla fino íirviendole,como merecía fer fer-
al yugo fuá ve de ella, y aísi entró á íer vido tan alto Señor. A los enfermos 
Macíb o de los Colegiales. que avia en la Ciudad, los iba á viíitar, 
Fue vn gran día para la Catedral, y ya confolar también, y es cenílante 
la Ciudad el ver acabado el Colegio,' que hallaSan mucho alivio en fus ma-
entrar en él doze Colegiales, y por fu les con fu viíita aporque como tenian 
Maeftro al gran Siervo deDios,porque gran concepto de fu mucha fantidad# 
era íingularníente amado de todos, y les parecía que entraba en fu cafa vn 
porque dio mas autoridad á aquella Angel del Cielo, quando veían entrar 
Catedral, con ponerle á fu lado Colé- al gran Siervo de Dios por fus puertas* 
gio de íirvientesjpara que el Cuito Di- A los enfermos pobres los coníblaba, 
vino tuviefíc puntualidad,y juntamen* y juntamente remediaba *, les daba fan-
te grandeza* Enfeñóles á lus nuevos tasamoneftaciones, y luegolimoíha,y 
diícip.ulos el Santo Maeftro, lo prime- regalos, que íiempre dievaba quando 
to á fer Santos, porque el temor de los viíitaba* Pero la primera diligencia 
Dios ( dezia) es principio de toda fabi- que con todos haziáferá de que le con-
duriaj y que los que avian de eftar tan íeífaíren,pues tratando de veras de lím-
cerca del Altar, avian de íer,conio los piar el alma , ' íe iirnpiaria de fus males f f ^ h üc¿ ^ 
coa ^ ^ \ 
ChromlogíáT^új^italarta 
con facilidad el cuerpo:Y luego les de-
zia^Ea^yoeíloyaquiquelosconfeíTa- . C A P I T V L O LXXÍL 
re ^rehallaren fatigados?nosiremos 
áe ípacio ,coi iquepocoa p o c o c a m i - PROSIGUE E N S A N T O S EXER* 
narémos mucho j y fino huviere t í e m * cicios de caridad % y funda otro Colegio el 
po, la dexarémos comentada, y todo gran Siervo de Dios para recoger niñas 
fe hará como fe debe hazer. huérfanas y y doncellas 
Dezialocontan buena gracia, que pobres, 
al que eftaba mas obñinado, y rebeU 
de,le reducía con granfuavidad. A al- / ^ ^ n tan fantas,y ran buenas obras 
gunos les parecía , que el confefíarfej como en la Ciudad hazía5todos 
era como vltimo anuncio de la muerte, le miraban con íingular veneración , y 
porque como de ordinario los Medí- dezian: Que Dios les avia embiado va 
eos mandan que íe confieífen losen- nuevoApoftola aquella Ciudad, para 
fermos,quando tienen poca efperan^a remedio,amparo,y conluelo de pobres 
de la vida, diícurrian que los Médicos enfermos, y afligidos. Componía las 
íe lo dezian al Siervo de Dios, por no enemiftades que avia, y hazia délos 
defconfolarles , pero (acabales fácil- mayores enemigosjmayores amigos, y 
mente de efta dificultad, diziendoles: no reconcilíados(que eífas f o n las amiíj. 
Que no era lo mifmo confeíTarfe, que tades que hazen los del mundo con 
recibir al Señor por Viatico, que los los hombres) fino amigos verdade-
peligros de las enfermedades fe hazian ros,que fon las que hazen los jiifíos, y] 
manineños, quando mandaban Sacra" fantos^ porque primero componen los 
mentar los enfermos, pero que con- ánimos con la oración, pidiendo al Se* 
feííaríe, n o tenia dependencia del peli- ñor lavnion de aquellas encontradas 
gro,íino de faber que eran Chriftianos, voluntades, que t r a t e n de la compofii 
y que podía la enfermedad fertan ma- cion. En teniendo vnidos,y conforma i . 
liciofa, que quando quifieífen no pu- dos los ánimos, fácilmente fe vhen , y¡ 
díelíen confellar, que lo mejor era ha- conforman las manos, y de hazer lo 
zerla con tiempo,y con fazon, y no ef- contrario, que es darles las manos, fin 
perarahazerla aprefurada ,con tanto aquella conformidad ,no es amiftad 
rieígo de no hazerla buena* Finalmen- que fe reduze , fino ceremonia que ^  fe 
te con aquel defeo ardiente de que to- haze. Al que llegaba á confultarle afli -
dos buícaífen a Dios, y de reducirlos á gído algún pefar, por grande, y grave 
fu amiftad , les dezia tantas, y tales co- que fuéíre,le dezia tales Gofas,qiie falia 
fas,que les reduzia á confefiarfe luego, de fu prefencía con tanto confueloj 
fin eíperar á que el achaque , y fu peli- que daba por bien empleada la pena, 
gro íes obligaífe á hazerlo pof fuerza, por el gozo que de ella fe feguia. Te-
Con efto hazian famofas confefsiones, nía iluftrado fu entendimiento^ fu al -
difponian fus cofas con tiempo, y fi ma pura con muy Angulares dones del 
acafo fe les agravaba la enfermedad, Cielo j y aunque San Pablo los repar-
no tenían ya mas que hazer, que tratar te en la diferencia de los efpiritus de la 
folo de morir,que es el mayor bien que Iglefia, por donde llama, y conduze el 
pueden recibir los mortales Chrif- Divino Efpiritu de amor á los juíios,a 
tianos en tan peligrofo vnos por Don de lenguas, a otros por 
lance. Don de interpretar las Sagradas £f-
crituras^ Divinas Planas, á o t r o s por 
Don de ciencia, antros por Don de 
profezia, á otros de prudenciare* 
ai gran Siervo de Dios le quilo dar^ 
, > • ' • no 
}de Sánjudn de T)¡os. 
no feparados, íinó Vnidos todos eftos la faifa , y barbara idolatría, y tienen 
Dones. al demonio a todas horas, que les efta 
Tenia el Don de lenguas, pues en incitando, por tan grandes intereíes 
tanta diferencia de naturales como que en ello tiene de almas, que fe lie-
trataba, y comunicaba, a todos les va a íu trifte, etcrna,y lamentable mo-i 
I hablaba en la íuya. Ay por aquella rada; es meneíler darles el pan, y par-tierra^como por toda la Nueva Eípa- tirfelo todos los mas dias, para que fe ñ a , Eípanoles , Mulatos, Meftizos, mantengan, y fuftenten en la Fe, y no Negros, y indios, y todoefte linage beban el veneno de la idolatria. A ef-
de naciones tienen mucho que corre- tos Indios los agafajaba, los predica-
gir ? y que enmendar. Los Eípanoles ba, los inñruia, y los confortaba^ ani-i 
Ion ambiciofos (y con exceífo grande) mando con efta afsiftencia , y cuyda-: 
de dinero , y ay muchos,fino fon to- do a los Doctrineros para quehizief-, 
dos,6 los mas, que atropellan con tp- fen lo mifmo , y dieífen eí pafto eípi-
daslas leyes natural, y Divina para ritual de que tanto neceísitan aquellas 
coníeguirlo. Eftos aunque mas fe cor- pobres almas, que eftan como parvu-
rijan, pocos fe enmiendan, efpecial- los en la fe, pidiendo el pan, y no ay 
mente íi han atraveífado los mares por miniftros que lo fepan repartir j que 
el necio , y auiv negro interés , que eran las quexas que daba el Señor a 
tantos ha encaminado ázia el infierno; los miniftros de íu pueblo por Ifaias, 
pero el gran Siervo de Dios tenia gra- hablando con todos los de la Ley de 
cía para corregirlos , y para hazer Gracia. Los Negros,vnos fon ladinos, 
que fe enmendaíTen. Avia menefter otrosbozales,yvnos,y otros ion gen-
muchos fujetos como el Siervo de te mas dócil, y mas fieles á fus dueños; 
Dios aquel gran Rey no, que con eílo con eftos trabaxaba poco , y lograba 
quiza fe lograrla mas bien lo que ga- mucho, porque encontraba con bue-
nan, y lo que .embian, y no fe deíapa- nos naturales, 
receria como ayrc, y humo , quanto Era toda aquella Ciudad como vn 
de alia viene. Los Mulatos , que fon Convento reformado , el tiempo que 
los hijos de Efpañoles, y Negras , 6 el gran Siervo de Dios eftuvo en ella. 
Mulatas, y los Meftizos , que fon los y efto confeguia con el Don de len-
hijos de Efpañoles, y Indias, fon gen- guas, con que el Cielo le avía larga-
te de mucho embufte , de poca ver- mente dotado. Tenía de fu parte, y 
dad, engañofos, y pocos íeguros, fi- en fu favor al Obifpo, y á la Real Au -
nalmente cumplen con las obligacio- diencia, que como veían los 'milagro-
nes de baftardos, pues raro ay en el fos efeótos, que hazia íu dodrina , y 
mundo, que fus acciones no digan que enfeñan^a, todos le afsiftian , y fa-
lo es: A eftos los predicaba, los redu- vorecian, y como eran los dos exes del 
cía , y los reformaba , y los traía tan govierno^fsi eípiritual, como tempo-
concertados, que les hazia defmentír ra l , todo tenia mucho concierto, y 
jquanto de ellos fe tiene concebido, y orden. La intento poner en lo que mas 
experimentado. neceísitan todas las Repúblicas, y es 
Los Indios,aunque fean los mas re- que eftén recogidas las niñas pobres, 
ducidos,íon íiempre gente montaraz^ y huérfanas doncellas, porque con la 
cimarrones ( como dizen en aquella falta de educación , y con la mucha 
tierra,a la que es bafta, y bronca) pero necefsidad que padecen, fácilmente 
ay muchos dóciles, y que figuen íacil- las ven^e el demonio, y fe hazen con * 
mete la virtud,pero es menefter no fal- efta facilidad muchas, y muy grandes 
tarles có la cníeñan^a,y muy continua, ofenías de Dios. Avia en aquella Ciu-
porqüe como los arraftra íu natural á dad grande cofecha de eftas pobres 
don-
5^ Chromlogta Ho/pitalafU 
doncellas 3 y las mas de aquel Reyno ría mas acertado , no fiarTolo k las 
las ha dorado el Cielo de muy buenas cartas materia de tanta importancia 
caras, de todas las prendas naturales, (porque era muy fácil la diículpa en 
que no fuelen acompañar a la hermo- laVeípuefta ) con que fe determinó de 
fara. Llamanfe criólas, y Ion hijas de ir en períbna á hazer la diligencia. En-
Eípañoles,y Eípañolas , aunque es comendólomuy de verasal Señor, y-
verdad, que la voz criolla , es lo mif- concfperan^aíegura de reducirla , fe 
mo que acá natural, como criolla de partió para México. Llegó , la habió, 
México, natural de México , y aun- dixofus intentos , la reduxo , truxo 
que es voz común a todas las natura- a Guadalaxara, y entregó con facnl-
les, aunque fean Mulatas , Meftizas, tad del Ordinario, y Real Audiencia 
y Indias, fe entiende por criolla, lolo el govierno del Colegio, y Recogí-
hija de Efpañol, y Efpañola. miento. Corrió con tan buena dicha ía 
Difpufo, pues, el gran Siervo de entrega, que á pocos mefes era el Re-
Dios , que fe hizieífe vn recogimiento, licario de aquella Ciudad , porque la 
a donde fe criaíTen, y eníeñaííen á la mucha virtud de la Maeílrajhizo aque-
virtud , y hazer labor tantas pobres Ha Cafa vn Santuario. Todos los vezi-
don^ellas como avia. Tratólo prime- nos con íanta emulación querian que 
ro con el Obiípo , y Preíidente de la entraííen íus hijas en é l , pero como 
Real Audiencia ^y alabándole, y ía- fe avia fabricado para folo huérfanas, 
voreciendole tan íantos intentos, facó no fue fácil coníeguir la juila preten-
las licencias, y comen^ófe la fabrica íion que tenian,cedíendola con mucho 
con mucho fervor. Como era obra dolor,y fentimiento,pues no ay padre, 
. tan piadofa, tan fanta, y de tanta con- ni madre, por desbaratados que fean, 
fcquencia, é importancia para benefi- que no quieran que fus hijos fean Sán-
elo de la mifma Ciudad, le dieron to- tos. 
dos muchas, y grueífas limoínas>con En eíte Recogimiento, y Colegía 
que en breve tiempo difpufo la cafa, y fe criaban , yeníeñaban a íer Santas, 
las viviendas , dormitorios, fala de y trabajadoras las pobres doncellas, 
labor , y oficinas , reducido todo á En llegando á competente edad fe les 
vna puerta principal, que cerrada, ef- daba citado , y íe les buícaba dote pa-
raba cerrado todo el recogimiento. raello,folicitandoio todo el gran Sier-
Faitabale lo que mas importaba, def- vo de Dios. Muchas avia que fe ineli • 
pues de puefta la fabrica en orden , y naban a fer Monjas, y como entonces 
era quien la dieííe , y governaífc con no huvieífe todavia Convento de 
ella aquella nueva fabrica como Rec- ellas en la Ciudad , era inconveniente 
tora y las eníeñaífc virtud, y labor, grave llevarlas á México , porque es 
No halló cofa apropoílto en Guadala- muy crecido el dote que pagan las que 
xara , y acordófede que en México entranáferReligioías, pues en Con. 
avia conocido vna íeñora pobre , y vento ninguno pueden recibirfe, que 
muy virtuofa, que fe llamaba Doña no lleven quatro mil pefos libres, efto 
Maria de Carvajal, que era muy apro* es fin los gaftos de laentrada, y la pro-
poíito para la ocupación, con que tra- fefsion, y no era muy fácil hallar mu-
tó de darle cuenta de fu fabrica, y co- chos, ni algunos, que fe hallaífen con 
mo necefsitaba de íu perfonapara el tan grueífa cantidad para las hijas, que 
govierno de ella, porque le pareció no fe inclinaban áfer Monjas. Con efto 
hall ar otra de mas coníequencia, para íerefolvió la Ciudad en que íe hizitíic 
que vinieíTe por Maeftra , y Redora Convento de Monjas el recógimien-
de aquel recogimiento. Deípues de t o , dexando vna parte del, para que 
averia eferito fe le ofreció, el que fe- fe cotitinuaíTe la enfeñan^a, y crianca 
de 
ífe S M Juan de Dios 
Helas Hú erfanás poKres, y que las que tenia, y tomar el habito pata confa-
quiíieíTen ferReligiofas íe paíTaíFen al graríeafervira los enfermos pobres. 
Con vento, acudiendo la Ciudad con que eraíudeftino,y vocación por-
íüsfocorros. A las muchas que pre- que aunque los íocorria, y afsiftia, en 
tendian entrar de la Ciudad, que no medio de otros mayores empeños que 
eran del Colegio, fe les dio por expe- tuvo , acudiendo á fu amparo, y con-
dientc, que las que pudieílen pagar fuelo , como á fu primera obligación; 
el dote, le pagaíTen , y a las que no fe eftrañaba, el no eftar para tan fanto 
hallaíTen con toda la cantidad, fe le empleo, y exercicio debaxo de obe-
fuplieífe por las limofnas que la Ciu- diencia,que es laque guia a los Re-
dad hazia lo que HevaíTen de menos, ligiofos al camino de la perfección, 
porque no fe defraudaííen los inten- Como era fugeto tan celebrado en 
tos de muchas virtuofas que lo preten- Guadaiaxara , y la diílancia de efta 
dian. Ciudad á México es tan corta , todo 
quahto alia obraba, y hazia, era voz, 
C A P I T V L O L X X I I L cuyos ecos en México roíonaban, 
porque las diítancias aunque fean de 
B V E L V E S E A M E X I C O E L G R A N muchas leguas, nunca alexan los íu-
Siervo de Dios , con Intentos de tomar el ha* getos grandes , efpecialmente quien 
bíto [de me/ira Releglon : Pídele elFirrey lo era tanto como el Siervo de' Dios. 
que repare la Cafa de Monferratei En llegando á México fupo el Virrey 
Obedece al Virrey, y fujpen- de fu venida, embióle á 1 lámar, y ha -
de tomar el habito por blando de diferentes cofas , y entre 
entonces, ellas de lo mucho que avia hecho en 
fervicio de Dios , y de la República 
1"I"\Uefto en efta confequencÍa,y for- en Guadaiaxara, alabándole el Virrey! 
JL ma el Colegio, y recogimiento tan honrofas, y fantas empreífas; co-
demugeres, y difpuefta la forma de menjó á lamentarfe de que vn San-
Convento en el Colegio mifmo: Ade- tuario que avia en México eftaba caíi 
lantado también el Colegio, ó Semi- arruynado, y que necefsitaba de mu-
nario de íirvientes de la Igleíia Cate- cho reparo , y que no avia hallad® 
dral, con la grande difpoíicion,y con- períona alguna á quien poder encar-
cierto, con que lo aviagovernado el garle materia de tanta importancia, 
Siervo de Dios, le llamo el efpiritu y devoción s aviendola bufeadocon 
para que dieífe la buelta á México. muc{ia diligencia en toda la Ciudadi 
Difpufo íu viage antes de dar cuenta y que tenia Mimado el coraron de 
del á las perfonas de íu obligación , y ver tan rematado tan gran Santuario, 
difpuefto, fe comento á defpedir de como el de la Virgen de Monferrate, 
todos. Fue vni verfal la conmoción en y bolviendofe al Siervo de Dios,Ie pi • 
todos con íu partida, porque avia lie- dio con muchas inítancias, que lo to-
gado por fu mucha virtud , y talento maífe por fu cuenta,que feria hazer vn 
a fer dueño de todas las voluntades, gran íervicio a Dios, a fu Madre San-
y fentian tanto que fe les aufentaífe, tífsima, y al Rey. 
que le lloraban como íi fuera Padre de El Santo Varón era íingular devo -
todos. Hizieronle muy grandes limof- to de Maria Santifsima, y aísi que oyó 
ñas, porque íabian que las empleaba reparo de fu Santuario de Monferrate, 
bien,y con ellas, y el caudal que te- luego al punto admitió el empeño, y 
nia, fe partió para la Ciudad de Mexi- fe hizo cargo de ponerlo en buena for-
co. Los intentos que le llevaron era ma, y difpoíicion , para que tuvieran 
de entregar á nueftro Hofpital [o que aquel cojuíueb los de México, de ver 
con 
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con alguna decencia aquella Cafa.quc 
aunque es v erdad que tienen dos gran- C A P I T U L O L X X I V . 
Santuarios de María Santifsima , que 
fon las delicias,y refugio de,toda la DISPONE E L V A R O N S A N I O 
Ciudad,y f u comarca,y fon la milagro- pajar a Cerro Qordospara entender en 
fa Imagen de Guadalupe, aparecida á ¡a converpon de Jos Indios 
vn Indio con íingular prodigio, y la de Chicblmecas. 
los Remedios,milagroía, y prodigiofa 
tambien,y ambas fuera de la Ciudad á "TP\Efpues de entregada la Igleíia, y. 
diftancia como de media legua; tenían _ L ^ / Caía de Moníerrate a los Mon^ 
mucha devoción con la Señora de ges jBenitos,como no pudo llegar á te^ 
Monferrate,y la atraífaba mucho verla ner efedo la preteníion de fabricar el 
con poca decenciaj que es la devoción recogimiento de mugeres que avia in-
de los nombres tan antojadiza, que íi tentado,y como no tenia en que cebar 
íip vén las Imágenes (aunque fean muy el fuego adivo de fu caridad ardiente, 
núlagroías) con mucho aparato de mi- quirocbolver á la preteníion de tomar 
lagrosjde prefeaSvdejoyas, y de gran- nueftro,habito , y dedicarfe á fervir á 
dezas en fus Capillas, ni las viíitan, ni los pobres, pero el Señor, que le tenia 
las creen milagrofas. deñinado para grandes empleos, dif-
Fue á entregarfe de la Santa Cafa,y pufo el que tampoco por entonces fe 
luego pufo en í u coraron, que en avié- ajuftaíTc el que lo tomaíle, porque avia 
dola reparado,avia de hazer vn Reco- de entrar en empreíTa fuperior, y emi-
gimíento para mugeres pobres, como nente,y para mayor fervicio fuyo, que 
el que avia hecho en Guadalaxara, y era paífar a predicar, y convertir los 
con rile deíignio íanto pufo la Igleíia Indios Chichimecas, que tanto daño 
m u y hermoía,y muy lucida. Valia en- han hecho a nueftros Efpañoles en la 
tonces el cauda l que el gran Siervo de Nue va Efpaña , como los Indios ChU 
Dios tenia , como ocho mil pefos, y. lenosenel Perü. 
con ellos quifo da r principio á la fabri- Eíta a diftancia deMexíco poco mas 
ca del Recogimiento de mugeres de quarenta leguas la Ciudad deZaca-
huerfanas, y doncellas pobres. Dio tecas, famofa por4os minerales de pla-
cuenta de ello al Virrey, que era Don ta, que rinde á la violencia de los pi* 
Luis de Velafcoj alabóle la determina- eos, y por fer el temperamento como., 
cion,y ofreció ayudarle, y darle favor el de nueílra Efpaña , tocando mas en 
en quanto pudiera; y citando ya pa ra : frio,que en calor de lo mucho que pa-
ponerlo en execucion , vinieron los- dece en partes aquel Reyno.A vifta de 
Monges Benitos a México, pidieron la efta Ciudad ay vna eminencia nevada 
Cafa,y Santuario, que como tienen el de ordinario,como la Fuen-fría en Se-
vivo original en Barcelonajparece que govia, ó las cumbres altas de Eípaña? 
tienen algún derecho á fus traslados, que llaman Cerro Gordo, en cuyas 
Finalmente confultada la materia bié, verdes faldas tenían fu barbara pobla-
les entregaron la Caía, y defraudaron cion vn linage de Indios, que allá Ha-
los intentos del gran Siervo de man Chichimecas. Es nación valerofa, 
Dios en fu nueva fabrica, y y de tanto brio^y ay re, que defmiente 
recogimiento, la vileza, y cobardía de los demás la-»; 
dios,porque fon de tanto aliento, co-, 
mo los mas valientes Efpañoles. Traen 
la cara rayada á trechos en proporció, 
^ f t ^ y ^ f t afsi hombres, como mugeres,y íe co-
nocen por la diferencia de las rayas,la 
di 
TjeSmJmndeDlos. 
^ifercíiciá & Naclóñes que ay entre que no tuvo la dicha de perderla. La 
dcíeaba tener íblo por grangear alma? 
a Dios, íicndo efpecie ya de marty-
rio tantos peligros, y tantas calami-
dades como padezia, de hambre, y 
de íed ,fatiga, y caníancio , que no 
coftaba menos qualquiera reducion. 
Luego tenia á todas horas la muerte 
á los ojos, porque aunque fuera con 
Indios de paz , no tienen atención a 
eííb los guerreros, y tuvo manifieftos, 
y claros peligros de que le aflaetearan, 
y muchas vezes, pero el Señor le l i -
bró como á San Pablo de los naufra-
gios que padezia , porque le avia me-
neíler para fu Iglefia, pues truxo tan-
tos creyentesá ella,que pudohazer 
vna población grande de folos los In-
dios que avia reducido. 
Se introduxo con algunos Indios 
de paz , para hazerfe mas capaz de la 
lengua , y fobornandolos muy bien 
los tenia a todas horas á fu diípcíicio, 
y porque en el dia feria muy necia 
imprudencia paífar á los guerreros, 
efperaba a que fe hizieíTe de noche, 
y montando malezas,y rífeos, con 
ludios de guia, iba a los Xacales, pre-
dicábales, perfuadiales, y íi los con-
vertia , fe los traía con los Indios de 
paz que llevaba, íino fe convertian 
perfeverando duros, y protervos en 
fu faifa idolatri a, les daba algunos di-
xes, de que fon aficionados , y con 
que fe contentan los Indios todos, 
encargándoles que callaííenjy no íblo 
confeguia en ellos el íilencio, pero 
también la reducion, porque á eftos 
c[ue agaífajaba, bolvia vna, otra, ter-
cera , y quarta vez a predicarles, 
y no ceífaba hafta que lle-
gaba á reducir-
los. 
ellos.Los rayan quando niñOSja la ma-
nera que rayan en Efpaña los eíclavos, 
pero las rayas de los Chichimecas t i-
p i l mas a color de cardenillo. Son to-
dos de buen arte, y de famofo brio, 
pero de malas caras, porque las tienen 
anchas,y morenas, y aunque las tuvie-
ran bucnas^ Ias rayas fe las afearan. Las 
Indias fon como los Indios, morenas, 
|eas,y rayadas también, pero todos de 
buena capacidad, afsi indios, como 
Indias, porque íe han experimentado 
en los que eíián reducidos j y de 
paz. 
Los Chichimecas que eftan á vifta 
de Zacatecas en aquel Reyno, no tie-
nen poblaciones5ni viviendas, mas que 
las que les ofrecen los montes, y los 
valles. Son en el arco, y la flecha tan 
dieftros,que lo que vén, aunque fea 
el pajaro mas ligero, y veloz,!! le apun-
ían,le matan.No comen mas de lo que 
en los montes, y los valles hallan, ca-
Ka,ó monteria,y aísi buícan para hazer 
maníion, adonde,ó ay mucha caza, 6 
mucha volatería. En aviendo defpo-
blado el ay re de aves, y la tierra de ca-
za, van fíguiendo el monte, ó el valle 
con otra maníion, dexando aquella 
adonde ya no tienen á quien matar pa-
xa comer. Quanto comen es medio af-
í ado , y íino eftá vertiendo fangre no 
lesguña. Andan defnudos íiempre , y 
es tierra muy fría, porque ay en ella 
tanta nieve, como en la mas fría de 
nueftra Efpaña, pero eftán curtidos al 
Sol, y al yelo,porque como defde que 
nacen los encomiendan á las inclemen-
cias del ay re, dél frío , y del Sol, nada 
de eíto les ofende quando grandes. 
A efta gente,pues3 belieoía, quanto 
indómita, determinó de ir á predicar, 
y convertir el gran Siervo de Dios, y 
tuvo tan buena fuerte, como en quan-
to avia puefío mano en aquel Reyno. 
Hizo milagroías converíiones de eftos 
Indios, padeciendo fin numero de tra-
bajos , con ríeígo de perder la vida a 
cada paíío, pero COA buen logro^uan 
9 á 
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Siervo de D 'm con los Indios reducidos , y 
algunos E/panoUs, y poneh por nom-
bre Monte-Rey ^  
N eftas converíiones entendió 
muchos años el Varón Santo, y 
aunque gaftó mucho mas del caudal 
que tenia en ellas, agaííajando los In-
dios de paz, para que le conduxeííep 
por veredas no conocidas a reducir a 
los guerreros 5 y á los miirnos guerre-
ros parafuavizarlosi ñempre tenia que 
dar, y nunca le faltaba, porque cor-
ria por cuenta de Dios lu íbeorro. Te -
nia ya gran numero de Indios reduci-
dos^ hazia las Miísiones mas a lo def-
cubierto,porque le acompañaban mu-
chos , y también Soldados Efpañoles, 
para guarda, y defenfa de fu perfona. 
Era el gafto excefsivamente grande á 
lo que podía rendir fu caudal,y lo que 
facaba en las minas de límofna era muy 
poco, conque íiempre era mayor el 
gaño , que el recibo, y como iba cre-
ciendo cada dia mas el numero de cre-
yentes, porque eran mas continuas las 
Mifsioncs, quifo el Señor no defrau-
dar efta caridad ardiente, elle zelo vi-
vo de íu honra, y ley,y efte bolean di-
vino que le eííaba abrafando al gran 
Siervo de Dios fu pecho fanto,para re-
dimir almas, y facarlas del miíero cau-
tiverio del demonio. Y afsi difpuío, 
que ea eílos viages que hazia defeu-
briera dos minas de plata famofas3 con 
que tuvo abaftecidamente para tener 
á fu orden los Indios reducidos, y los 
Soldados Efpañoles que le acompaña-
ban. Oy eñan en pie eftas dos minas, y 
fe llama la vna de Tonia, y la otra de 
San Andrés , que como rendian plata 
para tan gran fervicio de Dios, pare-
ce que fu Mageftad ha querido dar ? 
entender en fu confervacion,que^agr 
deze el beneficio que hizieron á 
Siervo, Varón verdaderamente íar 
TJoffttáUña 
Apoftol de aquellas Naciones, focof* 
riéndole en tan precifa, y grave necef-
fídad. 
Aunque la tierra que penetraban 
las plantas del gran Siervo de Diósj 
era lo mas de ella montuofa, pobladá 
de rífeos, y altas peñas, montada dé 
arboles , y malezas, deícubríanfe al-
gunos valles, baftaiitemente apaciblesi 
que eran los íitios que efeogian los 
Indios para vivir, y fuftemaríe de la 
caza, ó volatería, que rendía elay-
re, y la tierra en elios,como arriba di-
jimos. Avia vno que eftaba muy ve-
zrno á Las minas que fe avian défou 
bíerto, de buen temperamento,y bue-
nas aguas, con mucha piedra', y docíl 
para fabricar edificios. Miróle, y regíf-
tróle el gran Siervo de Dios, y coníul-
tando con algunosEfpañoles Soldados 
veteranos, y hombres de capacidad, 
feria aquel valle apropofito para hazéf 
vna buena población , vinieron todos 
en que si.Difpuíieron la planta,y la for-
ma que avia de tener,có fus entradas,/ 
falidas, puertas, y cailesjy como fin los 
Indios nada fe podiaponeren execii-i 
cion, porque ellos avian de fer los que 
avian de trabajar en la fabrica; convo-
cando a todos los reducidos, les tuvo 
vna platica efpiritual, y luego les dio 
cuenta de lo que avia intentado, de 
que íe hizieífe vna población, en que 
vivieran en íus cafas , y tuvieran fus 
Caberas que los governaíTen: Y que 
aunque fu motivo principal era el 
que tuvieífen vn pedazo de alvergue 
proprio en que recogerfe, retirados 
ya de los montes, y valles ; lo que 
mas le movia era el fabricar Igleíía, 
para que oyeran Miíía, y afsiftieífen 
¿cumplircon las obligaciones nuevas 
que tenían ya de Chriflianos. Con 
efto les períuadió a que todos avian 
de acudir á la fabrica de las cafas, 
porque fe vivia con mucha deíco-
modidad , bufeando íitio cada dia 
en el campo para tener aígun reco-
gimiento , pero que primeramen-
te aviap de trabajar hafta levantar 
la 
I De Sm fmn de Dios. ^ $ 5> la Igleík» Y que pues Dios con Divina población nuevos Indios reducidos. Omnipotencia^ mano los avia íacado 
delamiferia de fu idolatria al verda-
dero conocimiento déla Fe con tan 
flaco inílrumcnto, como él lo era, era 
menefter rendirle gracias , perfeve-
rar en la Fe, y darle mucho al fervi-
cio de Dios,viíitando, y frequentando 
íu Santo Templo,y ^ue eñe era el pri-
mero que fe avia de fabricar. 
Los indios que íe reduzen^tratan, y 
tienen á los Miniftros de Chrifto en 
lugar de Padres, y los obedecen con 
mas rendimiento, que (i fueraníushi-
jos , y con efta obediencia , y amor le 
crian, y fe coníervan, afsi en la reduc-
ción , como en la Fe. Atentos, pues, á 
eíie rendimiento, y íujecion 3 luego al 
punto determinaron hazer vna,y otra 
fabrica', y es conítantCique íí como les 
mandaba cofa tan importante, y tan 
decente, Ies mandara cofas mas impof-
íibles, aunque íupicran que no avian 
de confeguirlo por ferio, las avian de 
intentar, por el grande amor que le 
tenían. Finalmente todos vinieron en 
que fe hiziera Templo, y Ciudad \ co-
mentóle , y en pocos meíes íe acabó, 
porque todos trabajaban íin cellar a 
todas horas, y con gufto, con que tra-
bajaron mucho, y bien. Llegó á íer 
tan grande la población, que fe le dio 
nombre de Ciudad, y deierminó el 
gran Siervo de Dios,que íe llamaífe 
Monte-Rey,porque debia de aver na-
cido en la de Eípaña, y quifo eternizar 
el nombre de íu Patria en aquellos Or-
bes.Dióíe cuenta al Virrey de la fabri-
ca, dio fu licencia para. ello,y acabada, 
repartió las viviendas délas caías en-
tre Eípañoles Soldados, y Indios re-
ducidos, haziendolagovierno de Cor-
regidor , y Alcaldes ordinarios Eípa-
ñoles, con fu Governador, y Alcaldes 
Indios, pero fu jet os al govierno de 
Corregidor. Aunque aísiñia animan-
do á los indios que hazian la pobla-
ción el Varón 5anto,no dexaba las en-
tradas en los guerreros, proíiguiendo 
fus Mifsiones, y trayendo á la nueva 
Defpues de fabricada , y aífentado el 
govierno , entendía también en las 
mifmasconveríiones,que era todo íu 
anhelo, y vocación, y íolia gaítar me-
íes enteros íin bolver a la nueva Ciu-
dad, por ir logrando almas para Dios. 
Lo que excede la facultad de nuef-
tro entendimiento limitado, es, que 
vn hombre íolo, íin mucha inteligen-
cia de la lengua Chichimeca, hizieífe 
empeño de convertir Indios tan beli-
coíos, y valientes, y que coníiguieífe 
la reducción de innumerables de ellos, 
idolatras todos. Finalmente con el 
curio, y los Interpretes, llegó a laber 
lalengua como ios miímos Indios, y 
como dueño ya de ella los íuftentaba 
en la Fe, y animaba á la perfeveran-
cia. Llegaron los guerreros ladios á 
termino de tenerle veneración s y 
aísi folia entraríe por lus Xacales á 
deshora de la noche , para reducir-
los, pero íiempre tenia a los ojos la 
muerte,con maniñeíto peligro dé la 
vida , porque no todos íe preftaban 
veneración , cfpecialmente los de la 
tierra adentro. Permitió el Señor,que 
llegaííc a tener numero tan grande de 
reducidos , que con ellos, y con po-
cos Efpañoles hizo población de vna 
Ciudad. Pide atención, y admiración, 
el que la fabrica, y fuítento de los In-
dios pendieífe de íu govierno,y que no 
faltando a efte, acudieíleá todo , íin 
hazer falta en nada. Seaulentaba por 
vn mes, y mas, y en íu auíencia íe tra-
bajaba como fi eíluviera preíente.Ver-
daderamente que de las conquiñas 
eípirítuales, que eñ la ígleíla íe han 
hecho en eftos ,y en los pallados íi-
glos, ninguna ha íido tan maravilló-
la, por las circunñancias, y que defde 
los Apodóles á acá no ha tenido hom-
bre mas iluftre la Igleíia,en quanto' á 
converíiones. 
Convirtió San Luis Beltran iapu-
merables indios á níieftra Santa Fe 
las Indias Occidentales, íiendo en 
verdaderamente Apoftol que ha-
bla-
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biaba con vna todas lenguas. Reduxo 
en las del oriente innumerables Indios 
San Franciíco Xavier. Bautizo en el 
Perú eí gran Siervo de DiosFray Fran-
ciíco Solano (á quien nueftra devo-
ción ya le invoca Santo ) íin numero 
también de indios , conquiftando al-
mas para Dios, y reduciéndolas de fu 
barbara , y dura ley , a la de Chrifto 
leve, y íuave j haziendo gran íervicio 
a íu Mageftad, y á la Igleíia , y arri-
mando a íu gremio infinitos creyentes. 
Nueftro gran Siervo de Dios, convir-
tió, reduxo, y bautizó, innumerables 
Indios, haziendo efteíervicio grande 
a Dios *, íirv ió á la igleíia entrando en 
fu gremio tantos nuevos creyentes^ 
íirvió á la Mageftad del Rey humano 
fabricándole \na 'Ciudad j íirvió á 
aqueüaProvincia haziendo efta pobla-
ción para defenía de los Efpañoles, y 
los Indios reducidos: Deícubrió dos 
minas de ricos metales con que fabri-
có la población, y fe confervan para 
tener en pie los Soldados, que la de-
fienden , y que entran a hazer corre-
rias en los indios guerreros: Y íobre 
todo encarecimiento , y á lo que no es 
poísibie que ningún hyperbole alcan-
ce , es que (upo dexar las minas, la po-
blación ,1a grandeza, y el aplauío de 
todo, y retiraríe á fer, y morir pobre, 
íirviendo a ios pobres en nueitia Reli-
gión. 
C A P I T V L O L X X V I . 
E M B I A A M E X I C O P O R R E U ~ 
gíojos de SanFranci/co ¡ p a r a que vayan a 
j m ú a r en la nueva Ciudad de Monte-Rey^ 
y f e entreguen del govierna ejpi~ 
r i t u a l de los Indios redu-
cidos, 
Sfentadala población nueva con 
govierno para ios Eípañoles, y 
para los indios, fcñalado por el Vir-
rey , y la Real Audiencia ^ era predio 
que no faltaííe el cfpiritualde miniitros 
TJofptdaria 
que cuydaíTen de aquellas pobres al-
mas reducidas, por fer tantas, que no 
podia fácilmente acudirías, y conío-
larlas, y también porque folia hazer 
aufencia de vno , y dos meíes, enten-
diendo en fus Mifsiones. ?ara que tu-
vieran el paño eípiritual fus Indios re-
ducidos, y buena enfeñanca hizo ve-
nir de Zacatecas dos Religiofos Fran-
cifeanos, miniftros grandes, y muy in-
teligentes en la lengua, para que en-
tendieííen en confervar los reducidos, 
y le ayudaífen á las reduciones; por-
que verdaderamente fon los mas apro-
pofito para reducir, y eníehar Indios, 
porque para miniílros , y fer lenguas 
les ha dado el Señor efpecial gracia. 
Remitiólos con mucho confuelo el 
Guardian de Zacatecas, entrególes 
los Indios, y daba buelta á fus Mifsio-
nes , con mucho feguro, y confianza. 
Quando venia hallaba la mies tan cre-
cida por la diligencia de los obreros, y 
los Indios tan confolados, que rendia 
muchas gracias al Señor por avér te-
nido tan buena elección en miniftros 
tan fantos, y fervorofos. Iba crecien-
do en edad el gran Siervo de Dios , y 
le iban faltando las fuerzas para pro-
feguir fus Mifsiones ^ con que diípu-
fo embiar á México a dar cuenta ai 
Virrey del citado en que fe hallaba 
la nueva población , y como avia 
tanto numero de Indios reducidos, 
que necefsitaban de miniftros , que 
los afsifticífen , confortaííen en la Fe, 
y que le parecía fe embiaííen Religio-
fos de San Franciíco , para que fun-
daífenConvento,y fe cntregaífen de 
la Dodrina de los reducidos , porque 
le parecían los miniftros mas apro-
pofíto para coníervarios , de que te-
nia experiencia por dos lenguas de la 
Religión que eftaban en íu compa-
ñía , y le ayudaban. Y porque rio fe 
dificultaífe en el embio , por íi fe avia 
de facar dinero de las Caxas Reales, 
para la fabrica del Convento , em-
bió á dezir, que lo que coftaífe todo 
lo daría , porque el Señor le avia 
da-
áe San Juan de Dhs . ^ S t 
3ado abafkíecídamehtc para todoi cho^por los obreros, que con la limóí^. 
Con eft-a nuevayy noticia íh dio cuen^ na que dio fe conduxeron. 
taal ComiíTario General de San Fmn¿ 
ciíco, y llevando las licencias neceíía^ CAPÍTULO L X X V I I . 
rías , ^ mbiaron Religiofos á la funda-
ción del Convento,á que el gran Sier- R E T I R A S E E L GRAN SIERVO 
vo de Dios afsiftió haíla verle acaba* de Dios a Gmdalaxara, y toma el habito de 
do,corriendo por fu cuenta,y difpofi- mefira Sagrada Religión: Rrogrejjo 
cion la paga de los oficíales, y el cuida- de fu vida^ y de fu mueHe ven-
do de que la fabrica crecieíTe. Viola le^ mrofa, 
vantada, y fenecida, y entregados los ^ ^ O r r i a n los anos del Señor demít 
Santos Religíofos de aquella Dodripa V J feifcientos y doze, y contaba ya 
con poco menofcabo de fu hazienda^y de fu edad el gran Siervo de Dios fe -
como hazia tan poco caudal de fu cau^ tcnta y feis jpero en lo mucho que avia 
dal , trato de ígaftarlo en férvido de trabajado^ en lo mortificado, y peni-
Dios,beneficio de aquella Igiefia, y de tente parecía de mas de ciento. Halla-
la Igleíia ,refervando alguno para el bafe con pocas fuerzas, y con algunas 
Hofpital,á donde era fu deñino entrar quiebras de falud, y como eftos fon los 
a fer Religiofo, y morir íirviendo á los mas claros indicios de que fomos mor-
pobreSi tales, pues fon los paífos que nos van 
Eílaba muy viva entonces la con* llevando á la fepultura,quifo tratar ío~ 
quifta efpiritual del nuevo México^ lo de morir, y entender en materia de 
defcubierta por vnos Santos Religío* tanta importancia lo poco que le que-
íos de San Francifco, y debida á fu fan- daífe de vida. Que aunq es verdad que 
to zelo-, pues venciendo inmenfas difí^ la avia traído tan concertada, que te -
cultades, y paliando trabajos, que no nía poco que temer de fu ajuftej los 
pueden reducirfe á numero, han pene- Siervos de Dios (y tan grandes como 
trado mas de ochocientas leguas a dé-1 efte Váion Santo) íiempre viven coa 
tr(),hafta defcubrir la gran Quinira,haj rezelo, porque les parece, que aun* 
hiendo grandes fervicios á la Igleíia, y que hagan mucho, no hazen nada, 
a las dos Mageftades Divina, y huma- £ o que hizo en el difcurfo de fu vida, 
na. Era tan grande el alborozo que ba* lo que emprendió, lo que coníiguió, y 
fiaba el alma pura del Siervo de Dios, lo que dexb, no ha de aver pluma, ni 
quando oía eftas converíiones, que no lenguj, que pueda efcribirlo, ni dezir -
podía contenerle en el termino de fu l o , porque ha de hazer toda eloquen • 
generofo pecho, y lo pallaba á la boca cía efteril lo heroyco de fus obras, y 
en vozes de alegría, y á los ojos en la- fu caridad. De lo que mas merece la 
grimas de gozo. Es conftante, que íl atención, y veneración es, que de co^ 
los grillos de fu mucha edad no le tu* fas tan grandes como avia obrado, no 
vieran tan apriíionado, que huviera hazia mas cuenta en lo profundo de fu 
acompañado en tan íanta empreíía a humildad , que fino huviera dado vn 
los Religíofos que a ella iban ; pero ya paíío en las converíiones, ni huviera 
que no pudo ir en perfona, embió la hecho límofnas tan grandes,y de tanta 
mayor parte de fu caudal, para que fe confequencia para el fervicio del Se* 
conduxeífen Religíofos para aquella ñor .No aííento el pie defde que en-
nueva conquiña efpiritual, y lo entre- tro en México, que no fe adelantaífe 
go al Padre Fray Francifco de S. M i - en las virtudes , efpecialmente en la 
guél,y a f r . Aguflin fu compañero Le- Reyna de todas 5 que es la caridad* 
go, Religíofos ambos de San Francif- Sus penitencias, ayunos, y mortifíca-
l o , y adelanto aquella reducción mu- cióles fueron muchas, y muy contí-
Q n 3 nua-
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nuadas.La frequencia de la oración era 
el ordinario alimento de íu alma > pues 
quanto redimia de mayores ocupa-
ciones en el tiempo, todo lo gaftaba 
en la oración 5 y todo efto pelado en 
la balanza de fu abatimiento, no peía-
ba vna paja ligera, porque coníidera^ 
ba que íl hiziera mucho mas, no cum* 
plia con lo mucho qüe le debia a 
Dios. 
Retirofe a la Ciudad de Guadala^ 
xara, y vinoíe luego á nueftro Hofpi^ 
tal,pidió el habito, recibióle, y fue con 
tan grande alegria delConvento, co-
mo alborozo de fu alma. Quifole lia" 
mar Fr.Cebrian de la Nada, porque á 
la nada fe aviadereducir, y porque ñ 
lafugeftion del demonio le ofrecieífe 
para algún aífumpto de vanidad lo 
mucho que avia hecho, le réfpondieíle 
con fu nombre nadajy íi le alabaran de 
fus acciones, y empreíías s refpondiera 
lo miímo, que nada. De manera i que 
como los vanos del mundo fabrican de 
fus hazañas íus ape!lidos,haziendo mas 
cuenta de ellos, que de guardar la Ley 
de Dios ; quilo de fus heroyeas ac^  
ciones,y empreíías grandes fabricar 
vn apellido ,en que fe reconocieífe fer 
de ellas folo el Autor Dios, fellando 
todo quanto avia obrado j y hecho,en 
que no avia hecho , ni obrado nada^ 
Corrió el año de fu aprobación , con 
aprobación tan grande j que era el 
exemplo de modeftia , virtud, y fanti-
dad,acudiendo a todo quanto le man-
daban con tanto cuyd^do, y puntuaii-
dad^como íi tuviera veinte años, con 
grande exercido de penitencias , y 
mortificaciones. 
Profeísó, y con las nuevas obliga -
ciones de Religiofo, añadió mas peni-
tendas,mas mortificacioneSj mas exerJ 
cicios de caridad , y mas repetida fre-
qr.encia en la oracion,de donde íacaba 
fuerzas, y aliento para fervir a los po-
bres^oníolarlos^, confeííarlos, aísiftir-
los,y regalarlos. Era materia digna de 
toda admiración, ver á vn hombre tan 
grande, y que cofas tan maravillofas 
ojptaldrhi 
avia obrado (con tanta edad,y tan 
ncrableenfu afpedo) acudir á todo* 
como el mas humilde Novicio j obe* 
decer con ciego rendimiento a fus Pre^ 
lados; ayudar altrabajo de los demás 
Religioíos j y fer en fu eftimacion el 
mas humilde j y abatido de todós.Rsf-
petabalos con tanta veneración, como 
íi cada vtio de ellos fuera fu Prelado. 
Eftaba en las falas de la enfermeria á 
todas horas, regalaba con lo que po-
día á ios enfermos, afsiftia á los que 
morian con grande efpiritu, y fervor;y 
fobre todo vivia muy mortificado^por^ 
que no tenia mucho que darles, para 
que tuvieílen alguna conveniencia de 
regale jque vn coraron tan generofo,y 
compaísivo, y que liberalmente avia 
dado lo que tenia , no le hazia falta el 
lio tener j fino folo poreftar privado 
para no dár,y del güilo de hazer bien, 
haziendo íocorros, y limofnas, dando 
con amor lo que otros no íaben dár,y 
lo poííeen Con dolor. 
Quando tomó el habito dio alHof-
pital quanto le avia quedado,y fe que-
dó deínudo, y pobre, porq afsi íiguio» 
fin embarazo á Chrifto,y aunque íiem-
prefe le aísifliócon gran cuidado,y 
largamente con lo que avia menefterj 
eran tan pocas fus necefsidades,q cita-
ban fácilmente focorridáSi No fue pe-
queña mortificación füya redücirfe a 
tanta miíeria^o porq íintieíTe la füyaf 
fino porqué veía las agenas,y no podiá 
remediarlas j pero fácrificabale a t)ios 
efla con las demás que hazia,récogien-
do nuevo caudal de merecimientos^ 
mas preciofo,y rico, que los que hafta 
alli avia tenido, porque éftos eran te • 
íoros de la tierra j y efteera teforo pa-
ra el Cielo. Bien que fupo con ellos 
gfangear tanto, que podia ofrecer á 
Dios cinco por vno , pero aora le 
ofrecía diez , para adelantar el fer 
Siervo mas bueno, y fiel, para coníe-
guir las promeífas del Evangelio^Qua-
do fe juntaba con los Religioíosjguíta-
ban mucho de que les hizieífe rela-
ción de las converíiones que aviat 
he-
techo ch Cerro Gordo en los Indios recido nueftra Religión mas que vnó^ 
Chíchimecas. Referíalas con eftraño y algunos mefes. Oizofele vn magnU 
gozo, y confiielo, acordandofe de los fico entierro,y le dieron fepultura jun-
trabajos qué le avian coftado; pero to al Altar mayor, á donde efpera la 
quando relian á alabarle alguna acción, refureccionde la carne, y que la Igle-
dezia con eñraña modeftia: Eíío Dios fia le dé aqUei culto, que mereze Vá-
lo hizo, y a Dios fe debe ia alabanza j ron tan eminente, tan iluftre, y gran-
que yo cómo podía entrar en cofa tan de,que tra bajaron muchos figlos pará 
grande ^ íi fu poderofa Providencia no hazerlc, pues fue verdaderamente Va-
pñíiera la mano ? No podemos peníar ton de muchos íiglos. 
cofa ninguna que fea buena, y que fea Y porque repartidas fus obras, y 
de nofotros lo qne penfamos , como heroycas empreífas en íu vida , no fé 
dize San Pablo \ fi en cofa tan líge-' ofrecen fácilmente a la memoria, las 
ra como vn peníamiento, no podemos reduciremos aquí en compendio bre* 
arbitrar que fea bueno, íi Dios no nos Ve, para que fea la íuya eterna en los 
haze lo mas de la coila j en obras tan- Venideros íiglos. La primera acción 
tas, y tan grandes, como podía yó que hizo deípues de la vítima conver-
obrar, ni como fueran buenas, fi Dioá íion ? y voto que hizo en la Puebla dé 
310 ponía toda la cofta de fu parte? Seá los Angeles, fue íervir , y curar a vn 
Servido fu Mageftad en lo poco qué fcnfermo llagado de quieia todos huían 
yo he hecho , que effe folo ha (ido mi por el hedor intolerable que deípedia 
tieíignio. Con eña profunda humil- de lo podrido de fus llagas. Pafsok 
dad, y abatimiento vivia, dahdó á tó- Guadalaxara, y fundó vn Colegio Se-
dos maravillofo exemploi minarío de íirvientes para la ígleíiá 
Quifo el Señor llevárfea efte fii Catedral. Én la Ciudad mifmaíündó 
Siervo para si , para darle el debido Vn Recogimiento para retiro, y enfe-
premio á tantos merecimientos como nanga de huérfanas * y doncellas po-
avia grailgeado en la feliz carrera de bres, y luego pafsóá Convento , de-
íu vida. Dieronle vnas recías calentü- :xando el Recogimiento en pie. Repa-
ras^ paísó algunas febricitante en pié. to la Igleíia, y Cafa de la Virgen dé 
Fueronle arreciando, y le obligaron k Monferrate en México. Llev óle el eí-
jpoftrarfe en la cama, y á pocos días fé jpirítu á entender en la converíion de 
declararon mortales. Hizo vná confef- los Indios Chíchimecas j con virtió , y 
íion general » que fue confufion del bautizó innumerables Indios. Fundó 
que le confefsó , no folo eíi las empref- la Ciudad de Monterrey para vivienda 
las que ayia tenido, y confeguido,qué de los Indios reducidos, y en ella el 
hizieran celebrados, é iluftres a nuu Convento de San Francifco para fu 
chos hombres , fino en lo inculpablé dodlrica j y ehíeñah^a. Repartió fu 
de fu vida, defde que revalidó el voto Caudal entre los Reiigiofos Francifca-
en la Puebla de los Angeles enfermoj hospara la reducion de los Indios del 
que avia hecho en la mar naufragan- Huevo México, darido lo reftante al 
do, Pero como avia de confeguir em- Hoípital i y Convento á donde tomó 
preífas tan arduas , y tan del fervició el habko, viviendo, y muriendo 
del Señor , fino fuera inculpable fu pobre en la tierra,pcro po-
vida ? Recibió luego los Santos Sacra- derofo,y rico para el 
incntos, y haziendole la recorhenda- Cielo, 
don del alma, la entregó en mahos dé 
lu Criador, aviendole férvido comó 
Siervo bueno, y fiel cínquenta y qUa* 
tro continuos años, no aviendole me-
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zinos de la Ciudad , llamados Mateo 
de Jefus, y Alonfo de Otero,para que-
tomaíTcn el habito de nueftra Sagrada 
Religión , y dexaron vno, y otro to-
da fu hazienda para que fe levantaífe 
la fundación del Hoípital. Comen^ófe 
la fabrica^ y viendo que iba en buen 
eílado, y que era de tanta importan-
cia para la cura de tantos enfermos po-
bres, como avia, y venían de las minas j 
hizieron gran focorro para el c k t i o 
mifmo los mineros de lasque llaman 
de los Ramos. Acudióla Ciudad coa 
fu limoína también, con que fe fabri-
có vn famo ío Hoípital, con enferme-
rias buenas, y capazes, con oficinas, 
y vivienda para los Religiofos, y vna 
Igleíia muy grande, y hermofa. En las 
enfermerías fe pulieron cinquenta ca-
mas con mucha, y buena ropa , que 
oy las íueftenta, y conferva. Curanfe 
en ellas todo linage de enfermedades, 
ya Efpaholes, ya Indios, efpecialmen-
te los que enferman trabajando en las 
minas. Las íirven con todo cuydado 
ocho Religiofos con vno Sacerdote 
que adminiftra los Santos Sacramen-: 
tos. Tiene el Hofpital famofa Botica 
con Religiofo Boticario que la govier-
na. Ay Cirujano también de la Orden, 
que cura en las enfermerías, y en la 
Portería. La Igleíia tiene Altar mayor 
de hermofa fabrica , y le acompañan 
otros quatro Altares , que llenan el 
cuerpo, y le adornan mucho. Eftán 
enterrados en ella muchos Religiofos 
de vida exemplar, y confiante virtud^ 
hijos de la Cafa. Pufieronle por nom-
breel Hofpital de San Juan Bautiíb, 
porque en el celebre dia de efte gio -
riofo Santo fe dixo la primera Miífa, y 
fue en el que fe abrió la Igleíia: Y tam * 
bien porque afsí lo pidió el Corregí-; 
dor,que le llamaba Don Juan de Guz-
man , y era del habito de San Juan, 
Circuftanciasgrandes todas, para que 
íe ¿le jdieííe Patrón tan grande 
como el Divino Precur-
for del Cielo. 
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p i t a l r f Convento de San Juan B a u ú J * 
ta de la Ciudad de Zaca-
tecas, 
ES la Ciudad de Zacatecas, tan ce-lebrada por íus minas en la Nue-
va EfpañajComo por las fuyas lo es el 
Cerro del Potosí en el Rey no del Pe-
rú. Cae en el nuevo Rey no de Galicia, 
y es fuíraganea al Obifpado de la Ciu-
dad de Guadalaxara , y fujeta fu jurif-
dicion a fu Real Audiencia. Tiene vna 
iníigne Parroquia con muy lucida 
Clerecía , y Dcólrinas para los Indios, 
que fon innumerables. Llegaran los 
vezinos que tiene la Ciudad naturales 
a mil , y el concurfo de todas partes 
tan grande, que fuele exceder a vezes 
la grandeza del de México. Suftenta 
cinco Conventos de Religioíos con 
buenas conveniencias, porque donde 
ay minas, folo los mineros fon los po-
bres , los demás eftán ricos, y acomo-
dados. Se refiere de vn minero, que en 
efta Ciudad huvo, que llegó a íer tan 
poderofo , que el dia que casó áíu hi • 
ja, avia enladrillado de barras de pla-
ta toda la calle, lo que dezia defde fu 
cafa miíma, halla la Igleíia, y era bien 
larga la díftancia,y vieron que defpues 
de tanta grandeza de teíoro , murió 
en gran miíeria.Son los mineros como 
los labradores, que ellos lo trabajan,y 
fe quedan pobres, y hazen-ricos á los 
que no trabajan. 
En efta Ciudad entró a fundar nuef-
tra Religión por los años de mil feif-
cientos y ocho, y entró en ella a vein-
te y tres de Mayo. Avia dexado vna 
honrada , y virtuofa viuda , llamada 
Lui(a Ruano. Ortiz fus cafas para que 
en ellas íe fundaífe vn Hólpital de 
nueftra Orden, aunque no dexó renta, 
ni limofna para la fundación , porque 
no tenia caudal para ello. Defpertó 
empero el Señor el efpiritu dé dos ve^ 
CA~ 
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phalrf Convento de San C&fmeyy San 
Dsmian de la Cuidad de 
Durango, 
ESta Ciudad de Durango tuvo en otro tiempo por nombre Gua-
diana. Hizofe Cabera de la Provincia 
de Vizcaya, y puliéronle por nombre 
Durango,que es nombre de Ciudad d^ 
nueftra Vizcaya. Eftuvo íujeta muchos 
años al Obíípado,y Obifpo de Guada-
laxara, quádo tenia menos coafequen-
cia. Fue creciendo , y aumentandoíe 
tanto, que en el año de mil feííc!entos 
y veinte y vno íe deímembró,y fe hizo 
Obiípado a parte , por Breve efpecial 
de la Santidad de Paulo Quinto, de 
glorioía memoria. Tiene oy eíie Obií-
pado docientas y ochenta leguas de 
juriídiccion,ancho por largo.Es famo-
fa ía Igleíia Catedral, porque es fabri-
ca a lo moderno, con advocación de 
San Matheo. Suftcnta quatro Conven-
tos de Religioíos, con vn Hofpital,que 
es el nueftro. Ay vn fuerte Preiidio pa-
ra fu defenla , porque íe neceísira del 
por las entradas que hazen los indios 
Chichimccas, que fon belicofos, y va-
leroíos. Es tierra muy pingue, y abun-
dante de trigo , y de maiz \ tiene mu-
cho regalo de caza, y pefca, y de todo 
linage de frutas.En íu contorno íe han, 
deícubierto hafta oy quarenta minas 
de plata, fon cortas, pero todas rin-
den. Es muy moleílado de los Indios 
de guerra efte partido, y no dan lugar 
a mayores defeubrimicntos de minas, 
que las ay poderoías, y ricas. El tem-
ple de la Ciudad es muy fano, los ay-
res puros, y delgados, buenas aguas, 
porque'a fertilizan, y bañan diieren-
tes rios con íüs criftalinas corrientes. 
Tendrá íobre fetecientos vezinos con 
los Soldados del Preiidio. 
En efta Ciudad entró la Religión 
por los años de mil íeiícientos y ocho. 
¿1? San J u a n de Dios. 
a petición de la mifma Ciudad. Avia en 
ella vn Hofpital antiguo, que íe fundo 
quando era Villa con nombre de Gua-
diana , fu jeta alObifpo de Guadalaxa-
ra, por los años de mil quinientos y 
noventa y cinco t íiendo Obifpo de 
Guadalaxara Don Franciíco Santos 
Garcia.Aviafe deteriorado mucho,por 
omiísíon de los Adminiftradores, y 
aunque eftaba a cargo,y cuenta déla 
Ciudad, el govierno de muchos nunca 
adelanta las materias en nada,antes las 
atraíía en mucho. Tenia obligación el 
Hofpital de curar todos los Soldados 
enfermos del Preíidio,que para fu gaf-
to,y curadáel Rey délas CaxasRea-
les lo neceíTario* En todo avia tan po-
co cuidado, que la Ciudad fe refolvio 
á llamar á nueítra Religión ; y porque 
no huvieííe algún embarazo por la 
parte que el Rey tenia enel Hoípital, 
íacaron licencia del Virrey para entre-
garlo. Dieron avifo a México á nuef-
tros Religioíos, y luego al punro em-
biaron a dos (que fueron Fray Fran-
ciíco Ferrer , y Fray Juan de Torres) 
para que ajuftadas las condiciones, y 
hechos los tratados,tomaíren la poííef-
íion. Llegaron a la Ciudad,y aviendo-
íe de entregar del govierno entero del 
Hofpital,íe informaron délas rentas 
que tenia, y las conveniencias que po-
dían reíultar de las demandas, y limof-
nas,y hallaron ler vno,y otro muy po-
cojporque de rentas íolo tiene lo que 
gaftan los Soldados que del Preiidio íc 
curan,que eífo lo pagan las Caxas Rea-
les ; lo demás fe ha de bufear de limoí-
na por las minas, que es inmenío afán 
para los Religioíos. Pero como vieron 
la neceísidad grande que avia de quien 
íirvieíle a los enfermos, y como nucí-
tro iniHiuco mira a íervirles, y bufear 
limoína para\Curarlos, no defmayaron 
en laempreíTa jos dos Religioíos,antes 
bien con animo confiante entraron á 
tomar la poííeísion, fiados en que la 
mano poderofa del Señor no fe avia 
de abreviar para íu íocorro. Afsi Ies 
íucedió, porque pulieran doze camas, 
^ £ 6 Chmnologia TJoffttaUrfd 
y eftan lo de ordinario ocupadas, nim- los Quinto el MaeíTe de Campo Don 
ca les falta mucho regalo a los enfer- Chriftava) de Oiid, y la poblaron Juan 
roCs. de Villa-Senor Cervantes, Diego Hur-
Son bailantes las enfermerías, y las tado de Mendoza, Aionfo Ruíz, Ro-
óíicinas muy moderadas, como la vi- drigo Vázquez, Rodrigo de Villalo-
vienda para ios Religioíos, porque co- bos,E[ernando Rodríguez Bocanegra, 
mo íolo le íolicita ei deíahogo para las y Chriftovat Patricio, y .eftá fundada 
/ "camas de los pobres, en coníiguiendo en medio del Rcyno» Es tan fértil, y 
eño, la demásfabrica?aunquei:aite,ío- abundante, que dados vozes frutos 
bra. Sirven ^y afsiüen las doze camas alano, tan fecundo, y feraz, que vn 
ocho Religioíos, con vno Sacerdote, hombrejllamado Francifco de Torres, 
que admíniftra los Santos Sacramen- cogió envna ocaíion de quatro fane-
tos. Tiene Botica bien abaftecida de gas de trigo íeiícíentas,que fon á cien-
drogas , y medicinas freícas ,que por to y cinquenta por vno, y no es la ma-
alla fácilmente fe hallan, y no íolo íir~ ravilla que rinda tanto , pues lo miímo 
vea ios entermos del Hoípital, íino a ha fucedido muchas vezes en tierra de 
todos los de la Ciudad. Ay Cirujano Murcia en Efpaña, que rinde la tierra 
Religioío, que afsifte alas enfermerías ciento de ordinario, y ciento y cíñ-
alos enfermos de las camas, y en la quenta por vno muchas vezes; pero lo 
portería por las mañanas á los que he- que caufa admiracíon,es,que fea aque-
ridos, ó llagados vienen a curarfe en lio dos vezes al año. Y efto no fucede 
pie. Es la Iglefia pequeña, pero muy folo en efte Reyno,ni por allá haze no-
írequentada de todos, por la íingular vedad, porque en toda Nueva Efpaña 
devoción queá nueftro glorioío Pa- íehalla lo mifmo, mas, 6 menos,fegun 
triarca tienen. Quedóíe el nombre que el temperamento de la tierra, pero por 
antes tenia el Hofpital de San Coime, allá no es admiración, porque es cofa 
y San Damián, aunque oy es mas co- común. 
nocido por el Hofpital de San Juan Cria mucho ganado mayor, y me-
de Dios. nor,y le bañan, y fertilizan ocho gran-
des caudalofos , y abundantes Ríos, 
C A P I T U L O L X X X . de dond e tienen mucho regalo de pef-
ca. Tiene de norte á fur el Reyno to-
D E L A S F U N D A C I O N E S D E HOS- do ciento , y veinte leguas, de levan-
pítales ^ que fe han hecho enelReyno te á poniente ciento , que es para 
de Mectjoacan: Dejcribejeefte aquel dilatado Imperio corta diftan-
Reym, cía. Hallanfe en. fu contorno mucha 
diferencia de minas de plata, pero es 
NO tiene muy larga la diftancia éf- muy baxa. Hallanfe también minas de te ReynOjpero es de los iluftres cobre, pero fe cultivan poco , y de 
que tiene la Nueva Efpaña. Se divide azabache que fe cultivan mas. Gogen-
en ocho Provincias, y fujeta á ciento y fe cofechns grandes de miel, acucar, 
kíenta Poblaciones. Tiene feis Cor- y cera , y ámbar que llaman negro de 
regimientqs, nueve Tinientazgos, y cochinilla , de feda, y de fal. Con la 
quinze Alcaydias mayoresjque ion co- yerba que acá es conocida por el nom-
mo en Efpaña Corregimientos. Lia- bre dcl Reyno ,y ladíeron el de yer-
mafe la Cabera de efte Rey no Valla- ba de Mechoacán , ay otras muchas 
dolid, nombre que le dieron fus Fun- muy medicinales, y diferentes, drogas 
dad ores Caftellanos viejos, que eran para Boticas,eípecialmente caña fífto* 
naturales de cfta Ciudad de Efpaña.La la, Go vernabafe en tiempo de Indios 
fundó con orden del Emperador Car- por Rey,y tenia fu Corte en vna gran-
de, 
tíe, y opuleritá CiucLaJ llamada Sin-
^onza. Arruynófe , y la Catedral pri-
mera la puíkron en otra Ciudad lla-
mada Pefcaro } ñibricandola con la 
planta de San Pedro de Roma. No fe 
acabó , porque fe pafsóla Silla Epií-
copal a Valladolid, a donde óy fe con-
serva. Los mas indios de efte Rey no 
tienen buenas habilidades , eípecial-
jnente para trabajar de plumeria. Las 
laminas de Santos de plumas' fabrica-
dos , alia íe hazen, y de allá fe condu-
cen. Hazen cortinas, camas, y colga-
duras dé pluma , y la que prefentó el 
Rey no al Marqués del Valle füe admi-
ración de vnos, y Otros Orbes. Efto es 
Jo que dize el Reyno dé Mechoacaft 
en cuya diftancia tenemos a los Hoípi-
tales , y Conventos de San Luis de 
Potosi,de Colima ^ de León, y d^ Za* 
laya, que por efte orden irémos efcri-
biendofc 
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tal, y CormMQ de Sm Juan Bmñjía 
del Pueblo de San Luis de 
Potosh 
Ste Potosí es del Reyno de la 
j Nueva Eípaña ,y diferente del 
Potosí de losReynos del Perú,bien 
qué íi efte es celebrado por fu Cerro, 
San Luis de Potosí es celebrado por 
fus minas-, pues por tantas que de pla-
ta, y oro le rinden tributóle pufiercn 
el nombre de Potosí. Es Pueblo, no es 
Ciudad,ni Villa,pero podia íer Ciudad 
con muchas ventajas á las que ay por 
alia de mejor porte. Confina con el 
Obiípado de Guadalaxara,y efta en el 
de Mechoacan. Corre por la cordille-
ra que guia, y rompe en Zacatecas, y 
por eífo goza de los ayres delgados de 
eftas flerras.Tienefú IglefiaParroquial, 
con muy grande, y lucida Clerecia,y 
con mas de feifeientos vezinosEípaño-
les.Las Dodlrinas de los Indios en tier-
ras de minas, fon de muy crecido nü-
cle T)ws* ¿^¿^ 
merode ellos^orq fon los que las culti-
van,y rompen.Süftenta cincoConven-
tos de Religiofos,con vn Hofpital, que 
es el nueftro.Es la tierra algo montuo-. 
fa, pero muy fértil de granos, éfpeciaí-
mete maiz.Tiene el regalo de las frutas 
de Efpaña, y de la tierra, que íbíi mu^ -
chasjy fabrofas. El comercio es como 
t \ de todas las minas de mayor cüentai 
jorque allí fe juntan de todas las Na-
ciones al contrato, y cebo de la plata. 
Han encontrado muchas vezes en ef-
tas minas veta virgen, y en otras oro^ 
que de efte precioío metal ay muy po-
ta cofecha en las minas de efte Reyno^ 
que todas fon de plata,pero rica,y prc-
ciofa,y aísi fon tan celebrados los pe* 
ios de México, y tan cftimados de to-
dos los eftrangeros,por fu valor, y fi-
neza. 
En efté Pueblo entro a fundar nuef-
tra Religión por los años de mil feif-
eientos y onze,a petición de vn vezino 
devoto nueftro,muy noble,y virtuofo, 
llamado Juan de Saunla, Familiar del 
Santo Oficio de la ínquiíicion. Defeo 
mucho tomar nueftro íanto habito en 
efta nueva fundación, dándonos délo 
mejor,y mas granado de fu hazienda 
para ella, y no llegó a tener forma, por 
la variedad de acontecimientos que 
tuvo.Luego fe 1c ofreció afsiftir en la 
Ciudad de Mexico,porque le hizieron 
Alguacil de Corte de la Real Chanci-
lleria , y proíiguiendo con los deíeos 
milmos íiempre, murió fin averio con 
íeguido, pero es cónftante que era Re-
ligiofo en el animo,y en el coraron, y 
aísi la Religión, no íolo por lu íinguUr 
bienhechor le tiene en el numero de 
ellosjparalosfufragios^y memorias en 
mayor bien de fu alma , fino como 
hermano, y Religíoío,que en el amor, 
y afeélo lo fue. 
Con la limofna grande que efte 
grande afeólo nueftro dió ,fehizo la 
tundacion con licencia del Virrey,que 
era Don Luis de Velaíco, y del Obií-
po HeyMechoacan , a quien es íuíra-
ganeo el Pueblo, Fueron fus Funda-
do* 
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dores Fray Alonfo Pcrez, y Fray An- ña granckza, y proprledadJ Bftc forf 
drés del Alcázar, que fabricaron muy dos montes continuados, que el vno 
capazes enfermerias,oficinas, y vivien- exala fuego, y humo, y el otro yelo, y. 
da bañante para los Rcligioíos. Caben nieve. El que eftaá la vanda del Sur 
en ias fálas veinte y íeis camas con de- arroja fuego, y humo ; el que eftá á la 
fenlado,y lasay muchas vezes,y mas, vanda del Norte nieve,y yelo. Cofa 
pero lo ordinario fon veinte. Sirvenlas tan digna de admiración , como de al-
con mucha caridad, y diligencia diez gunos bolcanes que rebientan, que tov. 
Relfgiofos, con vno Sacerdote, para das las piedras que deípiden quedan 
adminiftrar los Santos Sacramentos, atezadas como carbón. Tiene la Villa 
Es famoíifsima la Botica que tiene, y Igleíia Parroquial con poco numero 
con mucha abundancia de medicinas de vezinos Eípañoles, porque el tem -
freícas, de que fe íirven todas Jas mi- peramento es exceísivamente calido, y 
msj y la goviema vn Religiofo nuef- viven con poca íalud los que allivi-
tro. Ay también Girüjano, que íirve a ven, y mueren muy prefto, por la mu-
los enfermos de las falas, y afsifte en la cha deftemplanga. Las Dodlrinas de 
portería para los enfermos llagados, y Indios fon muy copiofas. Suftenta dos 
heridos que andan en pie. La Igleíia Conventos de Religiofos, y vn Hofpi-
toda es de cantería hermofa, y coftofa, tal, que es el nueftro. Es tierra muy 
de las mejores, y mas capazes que ay abundante de granos, y frutas de mu-
en el lugar,con ricos ornamentos, lam- cho regalo, porque como es tierra tan 
paras, y fervicio de plata. Eíla muy caliente,fe fazonan de manera, que no 
abaílecida la Sacriftia,y la haze hermo- parecen frutas,íino confervas. Los pia-
fa vn eípacioío Clauftro, que íirve de taños íi maduran en el árbol, fe abren 
paífo á las enfermerías. Tiene demás lascortezas,y deftilaníabroía, y dulce 
para ei regalo de los convalecientes miel, y lo miímo haze otro linage de 
vna arande huerta poblada de arboles fruta, que llaman chicofzapotes, que 
de todas frutas,muy deliciofa a la vifta, fon como peras pardas.Efta fruta es tan 
de que gozan,y fe divierten los que las eftraña, y tan d u l ^ y fabrofa, que co-
miran, y muy fabrofasal guño de los gida del árbol madura, es como íila fa-
enfermos, y ioá Religiofos que las co- carari de cafa de vn confitero. Tienen 
men. muchas conveniencias con el trato de 
los Indios los Efpañoles, pero muy 
C A P I T V L O L X X X I I , coftofas, porque el calor que alli haze, 
no es calor,íino fuego. 
D E L A F U N D A C I O N D E L HOS- En efta Villa entró nueftra Religión 
pltal ^y Convento de nuefira Señora el año de mil feifeientos y cinco á en-
de U Concepción de U Villa de tregarfede vn Hofpital que avia con 
CoUma, nombre de la Concepción. Aviafe fun-
dado el año de mil quinientos y no-
ESta fundada efla Villa en el Valle venta y cinco poi^vn virtuofo Sacerdo-; 
de lasHuertas,á vifta de -lascau- te,llamado el Licenciado Pedro Solor * 
daloíás corriente^de Nagualapa , que 9ano,que laftimado de ver los muchos 
con corriente rapidad fe pierde,pagan- enfermos que ay íiempre en aquella 
do tributo al mar del Sur, adonde de- Villaypor fu mucha deftemplan^a, arri-
femboca. Tiene por Reyno confinante mo el caudal que tenia á tan bu&na, y; 
al de la nueva Gaíicia,y toca las diñan- fanta obra,como la fabrica de vn Hoíf 
cías del Obifpado de Guadalaxara , y pítaljpara que en él íe curaíTen ios po-
es del Obiípado de Mechoacán. Mira bres enfermos, afsi Efpañoles, como 
íü fuadadoft a yix Mongibelo de eftr^ l^diosJBftos pocos años que corrieroa 
• " . def-
Scfáe fu fabrica, liáítá que fe hizo en- ron de bol verlos a llamárTegünda vez> 
trega del la Religión, como vivía el ofreciéndoles todas aquellas convenié-
Fundador , avia algun cuidado ene! cias competentes para la confervacion 
íer v icio, y afsiflencia a la curas de los del Hoípital, y de fu vivienda. No dio 
eDfermosjíaltó elJFiíndador,y faltóta- la Religión fácil crédito a eftas pro-
dojcon que viendo la mucha necefsi- meífas, con que no tomó refolució por 
dad que tenian de que fe confervaire entonces. Bol vieron á replicar muchas 
el Hofpital, embiaron á llamar a la Re^ - vezes) y conociendo el tefsón que te • 
ljgion?para q lo tomaíTe por íu cuenta, niamos verdaderamente prudente 
Bien reconoció la Religión la gran- (porque éftas conveniencias las podian 
de dificultad de embiar Religiofosa aver ajuftado eftando en poíTefsion del 
que tomaflen la poííefsion del Hofpi- Hoípital noíotros, mirando con claras 
taí,porque no avian de poder confer- experiencias que las avia menefter ,y; 
v arlejni confervarfe, porq aquella V i - que fin ellas,ni enfermos, ni Relígiofos 
lia, como otras frutos, produze enfer- íe podian coníervar) fe .valieron del 
medades; con que no podian confer* Obifpo,que entonces era D.Fr.Baltafar 
varfe con la falud que han menefter los deCovarrubias^y eferibiendo efte gran 
que avian de fervir a los que no la te- Prelado á la Religión, ofreciendo to-
nian j ni tampoco confervarle, por las mar por fu cuenta el componerlo todo, 
pocas conveniencias q ténia. Pero co^ y con muchas conveniencias,embiaron 
mo nueftro inílicuto no mira los tem- leis Religiofos, y por Prior de ellos al 
peramentos,íino la caridad,y las necef- Padre Fr.Martin de S Jofeph.LUegaro 
íidades, tenemos obligación de focor- á la i7illa, y los recibieron con fíngula-
rerlas,aunque fea con perdida de nuef- res mueftras de cariño,y alegría^ hafta, 
tras vidas, pues las facrificámos á Dios oy fe confer van con grande áceptació, 
en el quafto voto quehazemos, y aísi por el mucho aprovechamiento que a 
afsiftimos a las peftes, y enfermedades Ja Villa fe le íigue de fu afsiftencia. Dos 
epidémicas con eñe riefgo,como a las años eftuvieron íolicitando fu buelta.y 
ordinarias, y comunes en q no ay nin- la configuieron el de mil feiícientos y 
guno. Determinó, pues,la Religión de diez y íeis, aviendo deíamparado el 
embiar dos Religiofos, que fueron Fr, Hofpital el de mil feifeietos y catorze. 
Gonzalo de S.Eíl:evan,y Fr. Juan Leo- Son las enfermerias pequeñas, pero 
nardo,a que tomaífen la poífefsion con muy bafl:antes,en que eftán acomoda-
ikencia delObifpo,y delVirrey.Toma- das,y pueílas diez camas con algun de -, 
ronla,y le íirvieron como nueve años, fahogo. Las firven feis Religiofos, con 
con gran mortificacion,por la poca fa- vno Sacerdote , que adminiftra los 
lud que tenian,y por la falta de conve- Santos Sacramentos. De ordinario ef. -
niéncias del Hofpital, Propuíieronlas á tan ocupadas, pero fiempre bien fervi-
iaVilla^ara que fe remediaíren,porque das. Las oficinas,y vivienda de los Re-
fmolo hazian/e hallarián obligados a jigiofos es corta , y algo defacomoda-
no profeguir en la adminiñracion del da,pero todo lo fuple la caridad , y la 
Hofpital,y dexarle, y bolverfe a Mexi- obligación. La Iglefia es mediana , y 
co. A la Villa le pareció amenaza mas tiene para fu fervicío buenos ornameñ-
que determinación, y con eftainteli- tos,y muchas alajas de plata. Son fus 
Agencia no tomarqn temperamento en bienhechores el Licenciado Pedro So-
nada, con que defampararon nueítros br<;ano,que empleó fu caudal en la fa-
Fráyles el Hofpital,le dexaron,y fe bol- brica, y dexó luego lo que tenia alHof-
vieron a México. piíah Lo es también la Villa^/ algunos 
A muy pocos dias conoció la Villa la particulares,que como vén lo bieh que 
-mucha, falta que hazian,yafsi dermina- fe emplea ? fe animan mucho á dar l i -
Kr mof-
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mofna,y en fin fu manutención coníiíV 
leen laslitnofnás» 
C A P I T U L O LXXXI1Í* 
D E LA FUNDACION DEL HOSPk 
taltf Convento del E/p'mtu Santo de ¡a 
Villa dé León* 
E^ v l t i m o lugar del Obífpado de j Mechoacán es eftá Villa,^ es ra-
ya del Reyno de la nueva Galicia* Mi^ 
ra al Poniente fu fundación, y efta en 
vn llano muy apacible^ y ameno. Tiene 
fu Parroquia con pocos vezinos Efpa-
ñoles,y Dodlrina con grande numero 
cíe indios. Suftenta tres Conventos de 
Religiofos con el nueftro. Es el temple 
tan apacibkjcomo fano,y ay muy gra-
das cofechas de granos, y de cochini^ 
lia. Cria mucho ganado mayo^y me-
nor j y tiene regalo de frutas todo el 
año. Es también muy abundante de 
pefca i poi que le baña i y fertiliza vn 
caudalofo rio^ue aunque fe le forbe la 
laguna Chápalo (celebre, y prodigiora 
en aquellos Orbes)buelve fegunda ve2 
a reípirar, y fe alargan fus corrientes 
mas de ochenta leguas, hafta que va £l 
perderfe en la mar del Sur. 
Avia en efta Villa vn Hofpital que 
avia fundado el Bachiller Alonfo Gó-
mez , Sacerdote honrado, y virtuofoj 
por los años de mil quinientos y no ve-
ta y ocho^on nombre de S. Cofme, y 
S. Damián. Corrieron defde fu funda-
ción , hafta que tomó poífefsion del la 
Religión como diez y nueve años, en 
cuyo tiempo,mientras el Fundador vi-
vió,eftuvo eiHofpital con algunas con-
veniedcias,y férvidos los enfermos con 
caridad,y amor,por la mucha que rey-
naba en el pecho del virtuoíbSacerdo-
te,y por la diligencia que en ello ponía* 
A pocos años de la fundación faltó el 
Fundador,y fue á q el Señor le pagaífe 
en el Cielo lo que por fus pobres avia 
hecho en la tierra. Dexó el Hofpital en 
manos deAdminiílradores,facil medio 
para que en breve tiempo fe acabaífe. 
Porque no íuccdieífe aísi,y por quitar-
ojptdíand 
le al tiempo elle defpojo,determmó k 
Villa de entregarlo ánueftra Religión, 
Temieron empero fus Regidores de q 
no avia de admitirlo,porque tenían no-
ticia de lo que avia paflado en Colimai 
y como no teman muchas conveníen^ 
ciases pareció que avia de fucederles 
lo mifmo,y afsife valieron délos me-
dios que fe valieron los deColima para 
confeguirlo,y fue el favor,é interceísió 
del Obiípo, que era D. Fr. Baltafar de 
Covarrubias.Efcrivieronle en orden á 
efte pünto,y el Obifpo eferibió a laRe-
ligion,ofreciendofu proteccion,y am-
paro en quanto a las conveniencias de 
tos Religiofos, y aumentos del Hofpi-
tal. Con efta feguridad embió el Co-
ttuíTario General al Padre Fr. Alonfo 
Pérez con otros compañeros,a que to* 
maíTen la poífeísió,y íe entregaífen del 
govierno, y adminiftracion, él como 
Prior^y los demás como fus fubdhos* 
Partieron deMexico con todos los defr 
pachos neceífarios,y licencias. Llega-
ron ala Villa, y fueron recibidos cori 
general aplaufo de todos los vezi* 
nos* 
Eftaba el Hofpital en vn fitítí eftre-
cho,y corto, y que no podía dar mas 
de si * El Prior reparando en la corte-
dad , y que era vivir en él gran defeo • 
modidad páralos enfermosj y para les 
Religiofos que avian de férvidos, de-
terminó de facarle fuera de la Villa, á 
vn efpaciofo,y dilatado campo,á don-
de íiquiera fe dilataífen los corazones 
de los pobres enfermos,y no fe congo* 
xaífen con tanta eftrechura. Como era 
materia de mucha cofta,y las rentas del 
HofpItal3ni podían alcanzar a la fabri-
ca,™ tampoco fe podían gaftar en elLi, 
porque eftaban deputadas para la cura 
folo de los enfermos, dio cuenta á la 
Villa para que le focorrieíTe ^ y vino 
en ello. Comen^ófc la fabrica^ fe aca-
bó en poco tiempo. Mudaron el Hof-
pital 3 y porque fu mudanza fue día 
de Pafqua de Efpiritu Santo , guftó 
la Villa de que fe le puíieífe por nom-
bre el Hofpital del Efpiritu Santo> 
fu-. 
fcpnrmendo el <k. SaíS Coime ,y San 
J3amían. 
La enfcrmeria que fe labro quedó 
muy capaz defeniadada «y íe puíie-
roo entonces feis camas j ya oy tiene 
diez continuas, y íi las enfermedades 
aprietan fe ponen mas, y las íírven, y 
aísifteo feis Relioiofos^el vno Sacerdo-
te parala adminiítracion de los Santos 
Sacramentos. Las oficinas,)? vivienda 
para los Religioíbs todo es muy bue-
nojy eftá muy perfeáto,)' bié acabado*, 
Entrai ó el año de mil íeiícientos y diez 
y íeis,y íe mudó el Hofpital el liguien-
te de mil íeiícientos y diez y íiete. La 
Igleíia es muy hermoía , y muy gran-
de. Ai Altar mayor acompañan otros 
quatro Altares^q llenan el cuerpo de la 
"Igleíia.Reconocémos por íingular bié* 
hechor al Fundador del primer Hoípi--
tal el Bachiller Alonío Gómez, y luego 
a la Villa , que dió largas limoínas para 
Ja fabrica del íegundo, y íiempre eña 
focorriendo las neeeísidades que fe 
ofrecen. 
C A P I T U L O LXXX1V. 
D E b A F U N D A C I O N D E L UOS* 
p t d t f Convento de la P u ñ f s m a Concep» 
don de la Ciudad de Zalaya, 
LA Ciudad de Zalaya(que era quá-do íe fundó nueftro ConventOjy 
Hofpital Villajes iufraganea al Obifpa-
do de Mechoacan , y íujeta íu jurifaic-
cion a la Real Audiencia de Mexico.EfS 
confinante al Ar^obifpado de efta gran 
Ciudad,porque es fu termino, y raya á 
la parte del Óccidente.Bfta fundada ep 
vn ameno?y apacible Val]e,poblado de 
srboles falutiferos,efpecialmente de los 
<2 diftilan la Caíia>aroma para muchas 
enfermedades buena, y íeñaladamente 
para la dolencia de los ojos. Tiene vna 
gran Parroquia con buen numero de 
vezinos Efpanoles,y Dodlrinas para 
Indios. Suñenta quatro Conventos de 
Religioíos con nueftro Hoípital. Es 
tierra muy abundante de todo iinage 
i de Dios. 
de mantcnimíentos,y tiene gfande's co-
fechas de maiz. La baña, y feMli^a vn 
caudalofo, y abundante rio,y le tributa 
el regalo de la pefea, que es buena , y 
mucha^ 
Avia en efta Ciudad^vn Hofpital an-
tiguo con nombre de la Concepción, y 
eftaba fu adminiftrapion al cuidado del 
Regimiento. Llegó á deteriorarfe de 
manera, que el miímo Regimiento dlf-i 
pufo, que fe entregaífe á nueftra Reli-
gión. Trataron de ello con mucha eíi-( 
cacia,porque avian participado famo-; 
fas noticias de los Hoípítales que fe 
avían entregado á la Religión 9 y del 
mucho cuidado,y vigilancia con que íc 
fervian,los aumentos en que iban cad^ 
dia,por la buena diligencia , zelo, y ca • 
ridad de nueftros Religiofos. Híibióís 
publicamente en la Ciudad, y falieron 
muchos á contradezirío.efpecialmenre 
los que miraban la razón del interés, y 
ñola razón. Avia ya eícrito el Regí, 
miento a la Religión, no diícurriendo-
lú imaginando que podia aver contra-
dicionalguna,pero tenniendo que los 
¡que fe oponían abrian eferito á nueftroí? 
Frayles, que no fe empeñaííen en ve -
nir,qiie no ferian recibidos,bolvieron a 
eferibir los que governabanjque el Re-
gimientoeftaba íiempre diípuefto á re-
cibir los Religiofos que fueífen á entre« 
garfe del Hoípital,aunque'mas contra-
diciones huviera de jas que avia, y qué 
facallen licencia para ello del Virrey , q 
á fu cuidado eftaba el facarla del Obií -
po. Vino en ello la Religion,facó licen-
cia,como lo pediaiijdel Virrey,que era 
el Marqués del Gelbes D. Diego Ofio-
xio Pimentél,y entregándola con todos 
los defpachos neceííários á Br. Francif-
co Ferrer,fe partió para aquella Ciudad 
con tres compañeros que llevaba, y en 
llegando fueron muy bien recibidos de 
todos,porque ya las contradiciones 
avian ceííado. 
Tomó la poíl'efsion en diez y nueve 
de Julio del año de mil íeiícientos y 
veinte y tres,y comentó á poner mejor 
forma en elHoípkal,afsi de casnas ,co-
R i % ni O 
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mo de me;or ropa,renovando, y refor-
mando las oficinas > que eftaban muy 
maltratadas.Pufo doze camaSjy embio 
por mas Reií¿JÍofos para férvidas. Oy 
afsiften ocho, con vno Sacerdote) para 
que adminiíh'e los Santos Sacramétos. 
Ay famofa Botica, porque las yervas 
medicinales ion tantasjque acada paf-
fo fe encuentran.La govierna vn Reii-
gioío de la Orden , y íirve, aísi para el 
Hoípital, como para la Ciudad. Es la 
Igleíia mediana, pero muy afleada , y 
tiene vna gran Cofradia de nueftra Se-
Bora del Tranfito, que es de grande 
emolumento para los pobres eníermos, 
porque los focorre con buenas limoí-
mas, y también las haze al Convento, 
no fiendo la menor la obligación que 
tiene á dar todos los ornamentos, y 
plata que ion menefter para fervicio de 
Igleíia, y Sacriftia, y aísi la reconoce-
mos por íingular bienhechora nueftra, 
como á muchos devotos de la Ciudad, 
parque el Hofpital tiene muy poca 
renta,y fe fuftenta de las limofnas que 
le hazcn,y es mucho el gafto que tiene * 
con que es precifo qne las limoínas fean 
muchas. 
C A P I T V L O L X X X V . 
D E L A F U N D A C I O N D E L HOS-
p¡ t a l , y Convento de nuejira Señora de la 
Concepción del Pueblo de Orizabal, 
Ste lugar es de población de In-
i dios con muy pocos Efpañoles. 
Eftá en el camino que llaman nuevo, q 
guia deíde la Vera-Cruz nueva a la 
Ciudad de México, por donde fe con-
ducen quantas mercaderias van de Ef-
panaáaquel gran Reyno,y loque de 
allá fe faca para traer á Eípaña*Defcan-
fa el Pueblo íobre las verdes faldas da 
vn bolean tan eminente, que fe vé de 
treinta leguas la mar afuera,y le llaman 
el bolean de OrizabaL Tiene por vezi-
nos otros montes de menor altura,que 
cftan poblados de nieve todo elaño. 
Es fufraiganeó al Obifpado de la Pue-
ítáíarta 
bla de los Angeles, que antiguámeñte 
llamaron Haxacala* Son Señores defte 
lugar los herederos de D.Lüis deVelaf-
co,Virrey que fue de la NuevaEfpaña, 
á quien la Mageftad de Felipe Tercero 
hizo merced del por fus grandes íervi-
cios.Tiene Parroquia que íirve deDoc-
trina para los Indios, de quien es la ma-
yor población que tiene.Es tierra muy 
abundante de granos, efpecialmente 
maiz, pero muy húmeda por la cerca* 
nía del bolcáp,y los montes,que de or-
dinario llueve vna agua muy menuda^q 
llaman garva los del Perú, acá mollina 
Efta de ordinario combatido dedos 
vientos contrarios, que ion Norte«, y 
Sur. Con el viento Sur fe muere los In-
dios^ enferman ios q no mueren^y aísi 
íe guarda dél,como de contagiojeon el 
Norte viven,y viven fanos.Ay de todo 
linage de frutas, y todas de mucho re-
galo,aísi de las qfe llevaron deEípaña, 
como de las q tributa la tierra, y tiene 
con la mifma abundancia caza,y pefea. 
La ocaíion,y motivo que fe tuvo pa-
ra la fundación de eftc Hofpital ,esla 
miíma que fe tuvo para averfe funda-
do otro Hofpital,que cita en el camina 
viejo de la nueva Vera-Cruz á México, 
y es efta. Todos los Eípañoles(que allá 
llaman Cachupines, y en el Perü Cha-
petones) que paífan de Eípaña á aquel 
nuevo mundo, enferman facihnente, 
porque á los mas, íino á todos , les 
prueba en llegándola tierra ,eípec!al-
mente á gente ordinaria , y común, 
que tanta paíía, y por eílb ay allá tan-
tos vagamundos. Como en la Vera-
Cruz ay poca comodidad para curar 
tantos como enferman , ibanfe ázia la 
Puebla,ó México los que comentaban 
á enfermar, y quedabanfe muertos por 
los caminos.Para reparar eftedano, fa-
brico vn famoío Hofpital vn Siervo de 
Dios5que le govierna los Religiofos de 
S.Hypolito (Religión nuevamente có-
firmada3y que en laNuevaEfpaña tiene 
algunos Hofpitales) para que fe curaf-
fen los que llegaban enfermos, y fe re-
paraífen los que venian canfados. 
Efta 
MaefleHofpítal éñ medio del cami-
no viejo de la Vera-Cruza la Puebla» 
Como íeabrió caaiino nuevo por Ori^ 
Xaba!, para las muchas reauas que ba* 
xan a la Vera-Cruz a conducir quanta 
ropa^ mercaderia va de Eípaáa, por-
que es muy breve^ mejor^vienentam* 
bien muchos délos Cachupines por él) 
y para reparar á los fatigados, y curar 
a los que llegan enfermos', diípuíieron 
• los dueños de requas, que en Eípaha 
llamamos arrieros 3 el que íc fabricaííé 
para eñe fín vn Hofpiral. 
Dieron cuenta á nueíira Religión, y 
hallandofe en efta ocaíion en México 
Fray Alonío Pérez, que avia acabado 
de fundar el Hoípiral,yConvento de la 
Villa de Leon^le embiaron a efta nueva 
fundación. Entró en ella el año de mil 
íeiícientos y diez y nueve,y la difpufo^ 
y ordeno de manera, que en muy bre* 
vetiempo acabó la enfermería, y oficU 
ñas precíías para ella, y pufo catorze 
camas para todo linage de enfermos* 
Para Sacerdotes, que también paíían 
muchos, íe puío fala á parte, y en ella 
algunas camas con mejor ropa, y maá 
cleíahogo, para curar, y íérvir los que 
llegaííen enfermos. Aísiften al íervicio, 
y cura de todas íeis Religioíbs,con vno 
Sacerdote, que adminiftra los Santos 
Sacramentos. La Igleíia es pequeña, 
pero muy aíleada, y bien alajada con 
muchas lamparas de plata , que arden 
de dia, y de noche,y no íin mucha coí-
ta,porque allá vale demafiadamente 
caro el azeyte,pero todo lo fuple la ca-
ridad , y limoína que hazen los devo-
tos. Tuvo por nombre en fu fundación 
el Hofpital de nueftra Señora de los 
Remedios,que afsi tuvieron por gufto, 
y devoción íe llamaíle los primeros 
que intentaron la fundación \ pero fa-
jándola licencia del Obiípo de ta Pue-
bla(que era Varón famoíb, llamado D é 
Alonfo de la Mota, gran limoínero 3 y 
que á íu coila fundó quatro Hofpita-
ks)dió a entender que guílaria mucho 
kllamaíTen el Hofpital de la Concep-
ción, porque era muy devoto de eíte 
de Timé ^ y ^ 
fanto mifterio-, y afsi por devoción dé 
efte Varón grande fe le mudó el nom-
bre de nueftra Señora de los Remedios 
en el de Concepción. 
G A P I T V L O L X X X V L 
D E L A W N D A C I O N D E L HOS* 
pítaJ3y Convento de San Bernardo de 
¡a Ciudad de la Puebla de los 
Angeles* 
L año de mil quinientos y treinta 
fe fundó efta Ciudad por orden 
del Emperador Carlos Quinto , que 
la dió a Don Sebaftian Ramírez de 
FuenIeal,Preíidente, y Ar^obifpo de 
Santo Domingo (tierno amante , y; 
bienhechor de nueftro glorioío Pa-
dre San Juan de Dios, como diximos 
en fu vida) para que fe fabricaíTe. Co-
metiófe al Licenciado Juan Salmerón, 
Oydor de la Real Audiencia, y Chan-
cilleria de México ,ypafsó ala Pue-
bla a entender en la fabrica , y la pro-
íiguió hafta que la dexó en buena per-
fección. La planta de la Ciudad es co-
mo la de México , las calles anchas, é 
iguales todas avn nivel, famofas ca-
ías de cantería, con grandes, y fump -
tuos Templos. Efta fundada en vn eí-
pacioíb llano, buen temperamento, 
pero mal terreno, porque lo mas de 
el es de adufre, y afsi fugeta a fatal in -
clemencia de rayos, y centellas j pues 
huvo ocafiones en que fe delataban en 
el ayre globos de ellas á vifta de todos, 
con muertes de muchos. Haníe tem -
plado mucho por la interceísion del 
glorioío Patriarca San jofeph,a quien 
eligieron por Patrón contra los rayos, 
( y le tributan en agradecimiento íicfta 
todos los mefes del año. Tiene Igleíia 
Catedral y que íepaí'só el año de mü 
quinientos y cinquenta de Haxacala 
:( adondeeftaba) Ciudad que eftadif-
tante cinco leguas de la Puebla. Es de 
las mejores del orbe íu fabrica , debí-
al zelo íanto de aquel Varón de 
muchos íiglos Don Juan de Palafox 
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íu Obirpo , que la erigió. Acompañan tos. Tiene Botica bien aba íkdda , coa 
a la igleíia Catedral quatro Parro- Relígiofo nueftro Boticario que la go-
quíascon mas de dos mil vezinos. Suf- vierna.Ay también buenCirujano3que 
tentaocho Conventos de Religiofoi?, cura en Lisíalas, y en la porteria á los 
y vn famoío Colegio de la Orden de pobres llagados, y heridos,que vienen 
Santo Domingo s con dos Conventos a ella. La Igleíia es mediana, pero muy 
de la mifma Orden que fon de San aíreada,y bien alajada.Tienegran con-
Pablo el vno, de Santo Domingo el curio los Viernes,que llaman del Eípi-
otro» Ay ocho Conventos de Reli-
giofas , y vn Colegio para eníeñar 
doncellas pobres. Tiene Colegio en 
forma de Vniveríidad , que fundó la 
ritu Santo,que fon entre Paíqua,y Paf-
qua, y ay Jubileo grande para eños 
dias.Los ornamentos fon muy buenos, 
y tiene la Igleíia, y Sacriília mucha 
gionofa memoria del Varón Santo plata. Reconocemos por íingular bien^ 
Don Juan de Palafox , y cria muy hechor de efte Hofpitai al Dodor Don 
grandes fugetos. Ay en la Ciudad jL]an Godinez , Maeftre-Efcuela d é 
cinco Hofpitales con el nueftro. Es áqueiia Santa Igleíiaj y en el íiglo pre4 
tierra muy abundante de trigo , yde fente reconocemos por bienhechores a-
maíz ,y muy abaftecidadetodo, y to- todos los vezinos de aquella Ciudad " 
do muy barato. Es muy regalada de pUeS con flls COpiofas l¡^0Í^S) y eI 2e: 
todo linagc de frutas , las ay írefeas Jo, y aplicación del Padre Fr. Tuan X i -
todo el ano, y no le falta el regalo de meaez,Prior aaual,y délos Re%íofos 
lacaZa,yIaPeíca Labana,y fertiliza que fe dedicaron á fer agentes píraeí-
a buena diftancia el no Toyas, cauda- ta empreíIk) fe ha fab^ado t^ od d 
loío, yrapido,y tiene famofos baños, Hofpital,yConvento de nuevo,dexan^ 
aunque ion de piedra adufre pero de dole de Ios erfeaos bien 
muy gran provecho para la íaíud. El que tiene la Ciudad , porque el que te-
trato mas grueííb que la Ciudad tiene 
es de jabón , y efta diftante de México 
veinte y dos leguas. 
En eftaCiudad entró a fundar nuef-
tra Religión por los años de mil feif-
cicntos y veinte y nueve, en vna Her-
mita que le dió la Ciudad mifma, que 
entonces eftaba en los arrabales, y ao-
ra 
niamos (que era muy bueno) padeció 
total ruina en el temblor de tierra del 
dia diez y feis de Agofto del año paf-
fado de mil fetecientos y onze. Dos fu-
getos grandes avernos tenido hijos de 
eíia Cafa , y Hoípital de la Puebla, fue 
el vno el Padre Fray Pedro del Agui-
la , iníigne, y celebre en la Cathedra,y 
efta en vna famofa, y ancha calle, püIpito poeta Latíno E^ 
que llaman de San Bernardo, por el pañol. d otro fue el padre Fr ^ 
Hoípital, y Convento nueftro,quetie- de San j o f h ) fue Comiííario 
ne efte nombre. Fue fu Fundador Fray 
Carlos Zibico de la Zerda, hijo del 
Convento de nueftra Señora de la Paz 
de Sevilla,que íoío con dos compañe-
ros , y con límofnas que recogieron, 
levantaron vna muy buena enferme-
riajk donde caben con defahogo vein-
te camas. Luego fe fabricaron las ofi-
cinas, y vivienda de los Religiofos^ue 
fue por entonces muy bailante. Aísif-
ten oy á la cura de los enfermos diez 
Religiofos, con otros dos Sacerdotes, 
para adminiftrar los Santos Sacramen-
General de efta Provincia de Nue-
va Efpaña, y grande Hofpi-
talado. 
C A P I T U L O LXXXVÍI. 
B E L A F m D A C l G N D E L H O S ~ 
pl ía l y y Convento de me/ira Señora 
•del Ro/arlo de la Ciudad de Me-
rida de Tucatán, 
A Provincia de Yucatán (oy co-
_^nocida no tanto por efte nombre, 
como por la de Campeche} porque el 
Puerto de la Isla fe llama aísi) tiene 
en diílancia crecida mas de trecientas 
leguas de Nortea Sur. Su conquifta 
duró nueve continuos años , porque 
no podía íujetarfe , ni rendirle fino 
por mar. Es Isla íeparada, que no tie • 
ne ninguna adjacente, la que mas cer-
ca fe reconoce es la Habana, y efta 
eílá a muchas leguas de diftancia. To-
da eña Provincia es muy fértil , y po-
blada de Indios. Se coge en ella con 
grande abundancia el palo que llaman 
d Campeche, y fe conduce a todos 
]o$ Reynos de el mundo, y para to-
dos ay ,y íobra. En las poblaciones 
:LÍpaholes,los Indios fon muy cu-
, ;os, y trabajadores, efpecialmen-
; de eícfitorios, caxas, y baules,que 
v ípues de hazerlos de buena hechu-
ra , los dan vnos baños de pafta , que 
as como la madera , y los fobre-
tan del baño miímo. Cogcfe con 
•va abundancia cera, y miel. El 
peramento toca en algo caliente. 
En efta Provincia tenemos tres Hofpi-
i íes,y Conventos, el de Merida,el del 
Puerto de Campeche, y el de la Villa 
de Vailadolid. 
Merida es Ciudad famofa , donde 
tiene fu aísiento la Silla Epiícopal, que 
fe pulo en ella con efpecial Breve del 
Máximo Pontífice San Pío Quin-
to , defpachado á veinte y tres de 
Odubre del año de mil quinientos y 
íetenta. Eftá a diílancia del Puerto 
treinta y tres leguas. Es íu íitio de 
buen temperamento , porque fuele 
gozar de ayres muy fútiles, y freíeos. 
Tiene Igleíia Catedral, y muy auto . 
de Smjuan ck Dtos. 47 f 
rizada , que íirve de Parroquia para 
los Efpañoles, que no fon muchos. Ay 
Dodrína para Indios, y en el Obifpa-
do tiene quarenta y cinco , y las mas 
las firven Relígiofos de San Francífco 
con gran cuydado,y maravillofo apro-
vechamiento de los naturales. S'jften-
ta quatro Conventos de Relígiofos, y 
vno de Monjas. Es muy fértil, y abun-
dante la tierra de granos, poco trigo, 
pero mucho maiz. Cria en fusílanos 
ganado mayor ,y menor, y tiene el 
regalo de muy fabrofas frutas. Se coge 
con mucha abundancia ,y ay muchas 
diferencias de ella. Rinde cofechas 
grandes de miel, y cera, y es la cera 
muy buena. 
En efta Ciudad entro nueftra Reli-
gión el año de mil felfcíentosy trein-
ta,a petición del Obífpo ( que era Don 
Fray Gonzalo de Salazar, de la Reli-
gión de San Aguftin) y de la Ciudad 
también. Avia vn Hoípitalmuy anti-
guo,que con titulo de nueftra Señora 
del Rofario fundó la Ciudad, y los ve-
zínos, y luego fe incorporó en el Pa-
tronato Real. Su fundación fe hizo el 
año de mil quinientos y fefenta y dos, 
y fe fue coníervando muchos años con 
el cuidado que la Ciudad tenia. Vino 
á faltar efte, y vino á eftar el Hofpital 
muy deteriorado. El zelo grande de 
efte Santo Obifpo difpufo que fe en-
tregaífea la Religión, porque no fe 
acabara de perder,que como fabia que 
los pobres eran de fu obligación, y 
cuenta, afsi el remediarlos, como el 
curarlos,quifo cumplir con ella, entre-
gándonos la adminiftracion, el fervi-
cio,regalo, y cura de ellos. Sacó la li -
cencía del Governador, y eferibiendo 
a México al Hofpital de los Defampa-
rados(que es la Cabera de áquellaPro-
vinciajembió la Religión al PadreFray 
Bartolomé de Villa, con otros compa -
ñeros , y con todos los deípachos ne-
ceífaríos; porque como la diftancia es 
tan larga, que fon cerca de quinientas 
leguas, no ocupaífen el tiempo , y 
viage tan prolixoen valde. Quando 
Chronologm 
llegaron, fueron recibidos con mucho 
coníueio de los vczinos* y del Obifpo, 
ajuftaron las capku:aciones?y tomaron 
pofieísion dpi H o í p k a l , con ei aplauío 
miímoconque fueron recibidor Fu -
íieron nueva forma, y concierto en él, 
de maaera,que oy tiene,y íuftenta do-
ze camas,y las íirven,y aísiñenleis Re-
lígioíbsjcon vno Sacerdote,que admi-
niftra ios Santos Sacramentos. Las en-
fermerías fon muy deí ahogad as, y alc-
gres,las oficinas, y vivienda de los Re-
lígioíos muy buenas. La Igkfiaoo es 
grande,pero muy aífeadá, y adornada, 
y íe frequenta mucho. 
CAPÍTULO LXXXVIÍL 
D E L A F F N D A C I O N D E L HOSPI-
taJy y Convento de nueftra Señora de ¡os 
Remedios de ¡a Villa de San F r m á J -
co ds Campeche, 
" f A Villa de San Francifco de Cam-
peche es el Puerto principal de 
la Provincia de Yucatán,es futraga-
nea al Obíípado deMerida, y diña de 
eña Ciudad treinta y tres leguas. Es 
Puerto de mucho comercio , porque 
alii llegan muchos navios de permiíío, 
y íe abaílece laProvincia de los gene-
ro? de mercaderías que íe .llevan de 
Eípaha. Tiene vna gran Parroquia 
con poco numero de vezinos Eípaño-
les, pero con muchos Indios. Suften-
ta vo Convento de Rcligiofos de Sari, 
Francifco,y tresHermitasmuy bue-
nas,'de la Virgen de Guadalupe', del 
nombre de Jesvs, y dejSan Román, 
La del nombre de Jesvs íirve' de Igle-
íia a donde fe les adminiftra los San-
tos Sacramentos a los negros , y tie-
nen alii fu Cofradía. En efta tierra fe 
hallaron muchas Cruzes en fu deícu-
brimiento ^ y vn Indio Cazique les 
profetizó a los demás Indios, que los 
que llegaííen con aquella feñal á con-
quinarlos, los avian de fu jetar , y ren-
dir , y que á fu viña, ios Dioíes no 
avian de tener valor, ni fuerza a;gu]ia; 
ojpiidlaríd 
que no efperaflen , ni tuvieííen con-
fianza en ellos , porque no^  lesavian 
de fervir de ningún provecho, como 
lesfuccdió', y muchos Indios lo vie-
ron. 
En efla Villa de San Francifco de 
Campeche entró nuefxra Religión el 
ano de mil feifeienros y treinta y cin-
co , cinco anos deípues que aviamos 
fundado en la Ciudad de ÍVÍeridajpor-
que como vieron los Eípaiioíes, y na-
turales el amor , y caridad con ípe 
nueftros Frayies íerviao, y curaban a 
los pobres enfermos, deíeoíos de íer 
participantes de tanto coníueio, y be-
neficio^ dieron quenta al Governador 
de la Proviocia,y al Ob"ifpo,p¡diendo-
les que dieífen permiíío s y licencia 
para que eriibiaílen á llamar a nueftra 
Religión a que fe íentregaííe del Hoí-
pital , le governafTe ry adminiñraíTe. 
Eñe Hoípital que ofrecieron , avia 
muchos años que fe avia fundado^ con 
tirulo de nueftra Señora de los Reme-
dios , porque en los Pucitosde mar-
ión muchos los que ordinariamente 
enferman, y neceísitao del abrigo del 
Hoípital á donde fe curan , y en eño 
por alia ay grao providencia , porque 
en todos los Puertos de mar los ay 
para eñe alivio , y íocorro. Para que 
íuera , pues , en mayores aumenros, 
ó a lo menos íe coníervaíleaviendo 
lacado todas las licencias necedarias; 
eícribieron al Comiííario General de 
la Orden , que entonces lo era el. San-
to Fray Juan Pobre, y embió á Fray 
Bartolomé déla Cruz con tres com-
pañeros á que fe entregaífen de el 
HoípkaLFueron , y ajuftadas todas 
las materias , tomaron la pofieísion 
con grande coníueio de la Vüla, y de 
los vezinos. Fue neceííario labrar mu-
cho en éi , porque eildban cortas las 
enfermerías. Comentó á añadirlas el 
niiímo FrayB'artolomé de la Cruz, y 
puíolasen buena perfección , de ma-
nera que o y caben con mucho-deíaJio-
go doze camas, y las í ir ven íeis Reli • 
giofos con vno Sacerdote j que adrpi-
nif-
de SmJuM 
ftíflra los Santos Sacramentos. Las 
oficinas, y vivienda de los Reíigiofos 
es baftantemente capaz. La Iglcíiala 
Cómencó el pri[nerPrior,pero la acabó 
coñ la períeccionjy hermoíiira que oy 
tiene el Padre Fray Francifco Trilla-
neSjComiíiario General que deípües 
iue de la Nueva Eípana. 
G A P 1 T V L O . L X X X I X . 
D E L A FVÑDACIOÑ D E L 
pital, y Convento del Nombré de Jé-
Jüs de ¡a Villa de ^'alládolid dé 
lucatan, 
Sta Villa de Valladolid es fufra-
ganea al Obiípado de Meridaj, 
de donde diña como treinta leguas* 
Los cortquiftadores la puíieron efte 
nombre , porque íiendo Población dé 
los indios,era de las mayores,y de 
jmas comercio que tenia toda la Pro-
vincia. Eftá fundada á la vanda del 
Norte , de donde la bañan delgados) 
fútiles , y frefeos vientos. Tiene mu-
chas , y muy grandes cafas, labradas 
de canteria, y las calles anchas, y dea 
íahogadas, y las plazas hennofas , y 
bien quadradas. Tiene vna Parroquia 
hmoía con titulo de la Anunciación 
( que fe erigió efte venturofo dia para 
el mundo ) con fetecientos vezinos 
Efpañoles, que es para alia numero 
grande ^ puestienemuy pocos mas la 
Ciudad principal , que es Metida, 
Suftenta vn Conventó de Religioíos 
del gloriólo Patriarca San Franciícoj 
con muchas Doctrinas en fu contor^ 
no , que goviernan , y íirven Reli-
gioíos de eftá Religión , y de la Reli-
gión también de Santo Domingo. Es 
tierra muy pingue de granos, eípecial-
mente maiz j de miel, y cera ,de que 
es abundante , y fértil la Provincia to-
da. 
En efta Villa entró lá Religión el 
año de mil feifeientos y quarenta y 
quatro a tomar poíTeísion de vn Hof-
fital antiguo ^ que fe fundó con titulo 
de Ü¡os. 
del Nombre de Jesvs; y que lo avia 
fundado la Villa, por la mucha necef-
íidad que en él avia de qne fe curaííeri 
ios enfermos pobres, afsi Eípañoles^ 
como Indios. Vn Sacerdote virtuoío 
queéraíu Vicario, y Curadexó def» 
pues quatro mil pefos para el fuftento 
de quatro camas, con defignio de qué 
eftuvieífen bien férvidas, y aísiftidas 
con quanto regalo fueífe poísiblc^ 
para alivio de los enfermos que en ellas 
le curaííen. Murió , y dexó en claufula 
de íuteftamecto , qne era fu voluntad 
que la Religión de San Juan de Dios, 
entraíle en laadminiftracion de aque-
lla cantidad , y íirvieííe las quatro CA-
mas también, Viendoíe la Villa obli-
gada por efta clauíula á entregar k 
iiueftra Religión, lo que por ella orde-
naba el fanto Cura * determinó de en-
tregarle todo el Hoípital; y afsi lo 
diípuíoíacando las licencias del Go-
vernado^y Obiípo que preíidia aque-
lla Santa ígkíia, y lo era Don Marcos 
de Torres. Luego^eícrivióal Provin-
cial de la Provincia de México , qué 
entonces con efte titulo go ver naba 
( aunque intruío , como dexamos di-
cho ) Fray Jufeph de Medrano , para 
que embiaííe Reíigiofos que tomalíen 
poíTeísion del HoípitaL Embió a Fray 
Francifco Trillanes, que avia fabrica-
do la Iglefía del Hofpital de Campe-
Che y íeñalandole quatro compañeros 
que le obedccieííen como a Prelado 
fu yo i y para que ajuftaíTe con la Villa 
todas las materias neceííarias a la 
confervacion del Hofpítal. Fueronj 
las ajuftaron j con que tomaron poi-
feísion a diez de Mar^o del año dé 
mil feifeientos y quarenta y cinco. 
Las enfermerias íe han adelantado 
mucho i caben con defahogo en el!as 
diez camas , y dexan lugar para mu-
chas mas , quando ion mcneíter.Las 
íirven feis Religioíos , con vno Sa-
cerdote para adtniniílrar los Santos 
Sacramentos* Ay vna Botica muy 
bien proveída de todo lo necdlarioj 
de que fe aprovecha también la V'úk$ 
con 
(Cronología Hú/pkalár¡a 
con Religiofo Boticario que la govicr. da, y no avia, ni pílente 
na. Tiene el Hofpltal Religiofo Ciru^ 
jmio y que cura en las Talas, y en la por-
tería á ios que llagan en pie , con mu-
cha caridad , y a todos de limoína. Es 
la ígleíia moderada, pero con mucho 
aííeo férvida s y muy decentemente 
adornada. Se ha fabricado mucho de 
nuevo ,afsi en las íalas , como en las 
oficinas, viviendaé Iglefia , y es el 
Hoípital ,y Convento de los mejores 
de aquella Provincia. Reconocemos 
por íingular bienhechor nueftro al 
Vicario,y Cura de eña Villa el Licen^ 
ciado Francifco Ruiz, que nos dexo 
¡os quatro mil pcíos de renta para el 
fervicio, y fuftento dt las quatro ca-
mas, fiendoíu vkima voluntad que fe 
emregaííen á la Religión , y fue moti-
vo para que entrabemos en el Hoípi-
talj y también reconocemos por bien-
hechora á la Villa , por los muchos lo-
corros, y iimoínas que nos haze. 
C A P Í T V L O . XC. 
D E LQS HOSPITALES t Y CONVEN.-
tos que en el Reyno de GuatémaJa ba 
fundade nué/ira Religión 
Ste Reyno de Guatemala es de 
j ios poderofos, y abundantes que 
tiene la Nueva Eípaña, por las grandes 
cofechas de Cacao que en él íe cogen, 
y es el mas rico, y precioío que ay en 
aquellos Orbes.-Le conquiftó elAde* 
lantado Don Pedro de Aívarado por 
los anos de mil quinientos y veinte y 
quatro, obrando tan iluftres hazañas, 
que han quedado eternizadas para vé-
garfe de las injurias del tiempo a los 
venideros íiglos, y fu profperídad. Ay 
entre otras la mas celebre , que llaman 
el Salto de Alvarado, que pareció mas 
empreífa de Angel 1 que de hombre, 
porque folo vnEípiritu pudó confe« 
guirla. Fue el necefsitar eíte valiente 
Cavallero de vadear vn caudaiofo, 
hondo,y ancho rio, para embeftir a los 
enemigos, que erizaban de la otra van-
, nrpor don-Je 
vadearle,y era preciío paílar para ven-
cerlos. Hallandoíe,pues,con vna lanya. 
en la mano > íe arrojó al rio con ella , y 
haziendo pie en la arena con la lán^a 
miíma/altó de la otra vanda íin mojar" 
fe, cofa al humano jiúzio impoísibkv 
Viendo prodigio tan grandevos Indios 
todos cometieron ver^oncofa fugS 
porque aquel empeño fue como de 
Alexandro^y yo no dudo que el Señol!, 
le aísiñió por medio de íu Angel de 
guarda,porque oy fe vé el falto, y eíla 
feñalado , y no lo acaban de creer los 
que lo vén. Con eítas, y otras haza-
íias femejantes conquiftó aquel Rey-
no. 
Ay en él gran numero de poblado -
nes c¡eEípañoles,y ludíoslas de los In-
dios muy popuíoías, pues ay Dodrina 
que lo menos que tiene fon dos mil. 
Ay famofas Ciudades que le autori-
zan, como ion Honduras , Nicaragua, 
Chiapa de Indios, Chiapa de Efpaño^ 
les,que llaman Ciudad Real, y Grana-
da. Ay muchas, y muy. diferentes na-
ciones de Indios, y todos reducidos, y* 
bien dodrinados por el gran zelo , y, 
mucha inteligencia de los Religioíos 
de Santo Domingo, de San Francif. 
co y de la Merced , que tienen 
aquel Reyno muy bien cultivado ^ co-
mo verdaderos obreros del Evange-
l io , pues tienen á los Indios , no í o b 
bien enfeñados,íino.reformados,y m v ¡ 
confiantes en la Fe. Es el Reyno mu/ 
dilatado,pues tiene de Norte á Sur m ' > 
de ducientas y cinquenta leguas. Tiere 
comercio , y trato grande con el Perú 
por el Realexojde donde es muy focor-
rido. Ha fundado nueñra Religión en 
efte Reyno algunos Flofpitales, como 
fon en Guatemala dos, en Nicaraguaj 
en Honduras, en Granada, y en Zon-
zonate , que los iremos deferí- i 




ie San Juan de Dios. ¿^ yp 
Catedral defde efte ano, y el figuieiu 
C A P I T U L O X C L te de mil quinientos y treinta y cinco 
el Pontífice Paulo Tercero les conce-
t ) É L A S F U N D A C I O N E S D E L O S dio todas las gracias que tiene k San* 
Hofphaks ¡y Conventos de Santiago^ ta ígleíia de Santiago en Efpaña. Süf-
y de San Lázaro de la Ciudad tenta efta Ciudad cinco Conventos 
de Guatemala, de Religioíbs, y el de la Compañía 
- íirve de Vniverfidad , a donde fe gra-
A Ciudad de Guatemala la fim- duan de todos grados los que la cur^ 
j do el Adelantado Don Pedro fan. Ay vn Colegio de }a Orden de 
de Alvarado , defpues de aver con- Santo Domingo con titulo de Santo 
quiíladoel Reyno* Puíola por nom- Thomas^ y es muy famofo > como 
bre Santiago por dos razones, la prU también lo es el Convento que efta 
mera fue, porque pufo la primera pie- Sagrada Religión tiene a parte del 
dra el día de Santiago, y la fegUoda^ Colegio ^ y es de los grave s, y autorí-
jporque era también Cavallero del ha* zados que ay en aquel nuevo mondo» 
bito del Santo Apoftok Efta en vn í¡- Ay Conventos de Monjas, y Colegio 
tío de vn dilatado, y efpacioíb HanOj de donadlas ^ á donde íe recogen , fe 
que los Indios llaman la laguna gran- eníéñan i y crian híífta que llegan \ 
de, y fe fabricaron las caías muy fe- tomar eftadoé La tierra es muy abun-
paradas v'nasde otras , y á primet dante^y gozadebaentemperamentO) 
quarto todas ^ por la fu jecion grande de mucho grano,y de frutas de mucho 
que tienen á los temblores ^ que fue- íegalo , y no le falta caza, y pefca.Laá 
kn íé r muchos y y muy proíixos. La mayores cofechas fon de cacao gene-
Igleíia fue lo primero que fe fabricó^ tofo, y rico ^ con grandes ventajas al 
acabóle, abrióíe, y la primera Miíía la de Caracas, y Malacaybo. Tiene vn 
tlixo el Capellán del exercito ^ que ft bolcañjque fuele eftar corriendo arro-
llamaba el Licenciado Juan Godi- yosde fuegoa vifta de laCiudad mu-
nez. Fue creciendo el numero de los chosdias ^ pero efta alarga diftancia) 
\ ezinos, y vino á hazerfegran pobla- y no recibe daño alguno , aunque re* 
cion de Eípañoles, y porque tuvieífeñ cibe grande horror de ver vna conti-
quien les adminiftraíTe los Sacramen* imada boca de infierno tan repetida-
tos , pidieron al Emperador Carlos mente* Tiene Real Audiencia, que la 
Quinto, embiaíTe algún íugeto gran^ pafso de la Ciudad de Gracias á Dios 
de por Cura de la nueva Ciudad,y efta a efta Ciudad el Emperador el año de 
Mageftad embió al Licenciado Fran- mil quinientos y quafentá y nueve, 
cííco Manoqüi el año íiguiente a la y elPrefidentequelagovierna , tiene 
fundación , que fue el de mil quinien- autoridad para proveer quantos ofi-
tos y treinta. Era Ar^obífpo de Mexí« cios en la Provincia vacan; privilegio 
coDon Fray Juan de Zumarraga , y grande > que otro ningún Reyno de 
como era de fu juriídlccíon la nueva aquellos orbes goza^ 
Ciudad , para que en ella huvieííe Au- Avia dos Hofpitales en efta Ciu -
diencia Eplícopal , lé embió defpa- dad, ambos de fundación antigua > el 
dios con titulo de Provifor de toda primero íe fundó por orden de la Real 
aquella tierra. Sirvió el Curato coii Audiencia ^  el año de mil quinientos 
oficio de Proviíor quatro años, y lúe- y íetenta y dos, y fue todo á cofta de 
go el miímo Emperador le prefentó los Ciudadanos. Otro fe fundó el año 
para Obifpo de aquella mifma1 Igleíia^ de mil quinientos y fecenta y quatro* 
y fue el primer Obifpo que la Ciudad con titulo de Hofpital Real,á cuenta 
de Guatemala tuvo. AíTentó íglefia de las Caxas Reales, para curar de W 
S^o (jbromlogia 
das enferme(5adíés, afsi ajos Efpáño-
lesjcomoábs Indios enfermos. Aun-
que eñuvieron en pie, y con buena 
orden ellos Hoípitaies mucho nume-
ro de anos, como corrió tanto la voz, 
y fama de lo mucho que importaba 
nueftra Religión para el govierno de 
ellos , y la candad , y cuydado con 
que fervian, y curaban á todos los en-
fermos nueñros Fray les, determinó la 
Ciudad de entregarnos el primer Hof» 
pital. Sacaron primero licencia , y 
permiíío de la Real Audiencia, y del 
Obifpo , que era Don Aguftin Vgar-
te Saravia, y luego eícrivieron a Mé-
xico al Comiííano general, que era el 
Santo Fray Juan Pobre, para que em-
biaffe Religiofos quetomaífen poíTef-
íion , y íe entregaííen de fu govierno. 
Embió el Comiííário al Padre Fray 
Carlos Zibico de la Zerda,Sacerdote, 
con otros compañeros, y en llegando 
á Guatemala , aviendo ajuftado las 
capitulaciones tocantes al mayor be-
neficio del Hofpital,tomó pofíeísion a 
onze de Mayo del año de mil fcifcien-
tos y treinta y íeis. 
Es el Hofpital de muy buena fabri* 
ca; tiene las faías de la enfermeria tan 
eípacioías , y anchas, que caben en 
ellas con mucho deíahogo cinquenta 
camas, y ay lugar bailante para mas. 
Lasíirvencon mucho amor , y dili-
gencia veinte Religiofos, con vno Sa-
cerdote que adminiftra los Santos Sa-
cramentos, Tiene gran Botica muy 
abañecida de quanto ha meneíler, pa-
ra que eñén íiempre las medicinas 
freícas. Eftá el cuydado de hazcrlas, y 
de fu abaño al cargo de vn Religiofo 
de la Orden muy inteligente en la fa-
cultad. Ay Cirujano también Religio-
fo , que aísifte á las íalas de las enfer-
merías , y á la cura de los llagados , y 
lieridosjque vienen a curarfe de limof-
na a la portería. Las oficinas, y vivien-
da de los Religiofos es muy capaz. La 
Igleíia es muy grande, y muy aíTeada, 
y eftá dedicada al gloripfo Apoftol 
Santiago como titular del dicho Hof-
Uo/piUlarU 
pital. Tiene para lu fervkio la S 
tia preciofos ornamentos,y fervicío de 
plata también páralos Altares,y Culto 
Divino. 
El fegundo Hofpital (que era el 
Real } le fabricaron con nombre de 
San Lázaro fuera de los muros j y 
aunque eftaba no mal afsiftido de los 
Adminiílradores , como vieron los 
Ciudadanos^ Real Audiencia el con-, 
cierto, y orden que tenia el de Santia-
go i porque le governaba la Religión, 
la caridad , y cuydado con que nuef-
tros Frayles fervian , y curaban los en-
fermos pobres , y las muchas creces,y 
aumentos cjue tenia j determinaron de 
entregarlo también á la Religión , y 
dando noticia de ello al Prior delCon-
vento, y HoípitaWe Santiago , para 
que dieífe cuenta al Superior de la 
Provincia ,1a dio á México á donde 
eftaba, y ío era entonces Fray Jofeph 
de Medrano. Halíabaíe también en ef-
tá ocafíon en México el Padre Fray 
Carlos Zivico de la Zerda , que avia 
tomadolapoíTeísion deel de Santia-
go déla miíma Ciudad,y hallando^ 
tan buena, le embió con íiete compa-
ñeros , para que ajuftaífen las materias 
todas, y fe entregaííen de fu govier-
no. Llegaron por Junio, y aviendo 
hecho fus capitulaciones con la Ciu-
dad , y Real Audiencia , porque co-
mo era Hofpital Real, eftaba fujeto 
a fu jurifdicion ; tomo poífefsion del, 
dia de San Juan, como Prior el dicho 
Padre Fray Carlos Zivico el año de 
mil feifeientos y quarenta y dos , feii 
años defpues que la avia tomado del 
Hofpital de Santiago. Comentó á te-
ner nueva orden, y concierto por la 
diligencia , y cuydado de nueftros 
obreros. Se reformáronlas enferme-
rías , y íe puíieron veinte camas, que 
oy fe fuftentan , y firven con afsíften-
cia de ocho Religioíos,con vno Sacer-
dote,que adminiftra los Santos Sacra-
mentos. Tiene muy buenas enferme-
nas,y con hermoía vifta, que fe dilata, 
y divierte por (o cfpacioíb, y apacibie 
de 
- i 
íáe áqúellos cámpos verdes, y amenos, 
y íe gozan con mas libertad como ef-
ta el Holpital fuera de los muros de la 
CiudadXa vméda de los Religioíbs,y 
las oficinas todas eftan muy bien aca-
badas , alegres, y capaces. La ígleíia 
es mediana, pero bañante , y muy af-
íeada, y aunque algo lexos de la Ciu-
dad jes muy frequcntada de muchos 
devotos , que tiene en aquella Ciu-
dad nueftro glorioío Padre, y Patriar-
ca San Juan de Dios, y les paga deíde, 
el Cielo fu devoción con continuados 
beneficios, y milagros. 
C A P 1 T V L O XC1I. 
D E L A F U N D A C I O N D E L H O S ~ 
p'ital ¡y Convento de Santa Cae aliña 
dehQmdad de Nicaragua, 
" f ^ Sta Ciudad q da nombre á toda 
JLJ la Provincia de Nicaragua, y es 
ibe^a, conquiíló aísi ala Ciudad, 
como a la Provincia Gil González de 
h vüa por lósanos de mil quinientos 
y veinte y dos, con otros compañeros 
que deípues la poblaron.Eíta contigua 
uatemala por el Poniente,de Hon-
as por el Seíentrion,y con Coila ri^ 
por ei Occidente.Tiene IgleíiaCate-
dral con buen numero de vezinos Eí-
noles.Es tierra muy fértil, y abundáte 
de granosjefpecialméte maiz. Ay gran 
coíecha de cacao,y de algodó.Es muy 
arenóla, y ay en ella mucha falta de 
a z aa.Ay algunas minas,pero con poca 
cuhura.Cria mucho ganado mayor, y 
rnenor,y tiene regalo grade de diieren-
tes,y ííibroías frutas.Tiene vna laguna 
portentoía por lo dilatado, pues tiene 
cíe diílancia trecientas millas. Rinde 
tanto linage de pefeado, quefoloíu 
trato haze poderofa, y rica a la Ciu-
dad. Fue muy deígraciada por el ía-
crilego^atrevimiento , queen.ella co-
metieron vnos hijos'del Governador 
Pedro de Contreras, y mas que hijos 
fuyos, del demonio. Flazian tantas, y 
tan grandes moleñias á los Indios, que 
de Dios. 4,81 
los avian reducido a tenerlos, y tratar-
los como efclavos, íiendo por las leyes 
del Rey, del Reyno , y de la naturale-
za libres. Corregíales eña demaíia el 
Obifpo, y no íe enmendaban. Vso 
del bra^o invifible de la Iglefia , y 
aguardándole vn dia le mataron á pu-
ñaladas , muriendo martyr como buen 
Paftor por defenía de fus ovejas. Lla-
mabafe el Sato Obifpo Don Fray An-
tonio de Valdivieííbjde la Orden de 
Santo Domingo , y era el íegundo 
Obiípo de aquella Catedral. 
El que governaba el año de mil feif-
cientos y veinte y quatro íe llamaba 
Don Fray Benito Baltonado , Mongc 
de San Benito. Era muy gran Prelado, 
de mucha virtud, y gran limofnero.Eí < 
t^ba compadecido de ver los muchos 
enfermos que avia en fu Obifpado,aí;- i 
EfpañolesjComo Indios, y que morían 
por no tener Hoípital dóde recogeríe, 
y adonde pudieran curarfe \ y pára re-
mediar tanta,y tan preciííanecefsidad, 
trató de que íefundaíTe vn Hofpital. 
Puíolo en execucion, y viéndole aca-
bado., le dio por Patrona a la glorioía 
martyr Santa Catalina.Hizole de muy 
buena fabrica , y duración, con capa -
resfalas de enfermería , oficinas , vi-
vienda,^ ígleíia. Viviendo efte Santo 
Obiípo, tuvo mucha orden^ concier-
to el Hofpital , porque dependía lo 
mas del de fu cuy dado,aunque le tenia 
fiado , y entregado a criados fuyos 
que le adminiílraban. 
Falto el Obifpo^y faltó el cuydado, 
con que vino adeteriorarfe de mane-
ra , que laftimada la Ciudad, y viendo 
lo mucho que importaba el que eftu-
viera en pie , confultó el que feria bien 
entregarle a nueftra Religión. En efte 
dicurío de tiempo vino Obifpo nuevo, 
y como avia dexado el difunto á fus fu -
ceííores por Patronos , fue neceílario 
darle cuenta de lo que tenia la Ciudad 
dererminado. Vino el Obiípo en ello, 
avifaron á México, y fe embiaron c'e 
allá Religioíos , que fe entregaren 
del Hofpital el año de mil íeifcicnío's 
Ss y 
4.8 i Chromlogta líofpit d iar ia 
y cinquentá. La fabricafuya era muy choganado mayor,y nienor,y todo es 
capáz,con que aviendo tomado la pof* barato, y íobrado, 
feísion,puíieron veinte camas nueítros En efta Ciudad entró nueítra Re-
Reiigiofos ? dcx4iido muy bailante lu- ligíon el año de mil feifcientos y qua-
gar para poner otras muchas, l i la ne- renta y dos á fundar, á petición dé 
ccfsidád iopide , y las limofnas lo los dos Cabildos Ecleíiaírico , y Sccu-
ofrecen. Las firven ocho Religioíbs, lar. Eftaban iaftimados de ver ja mu-
cou vno Sacerdote que admíníftra cha neceísidad queavia de vn Hofpi-
los Santos Sacramentos. Son bailan- tal en que fe curaííeo los enfermos po-
tes las oficinas, y vivienda del Con- bres , porque los hallaban Cada día 
vento, y la ígleíia , aunque pequeña, muertos por las calles. Ofrecieronfe a. 
muy ayrofa ,y aííeada.Eftá colocada contribuir para todo el gafto de la 
en ella vna Imagen de laVirgenSaniif' fundación, y adelantarla con algunas 
íima del Buen-SuceíTo, de gran devo- limofnas,para que íe alhajaíTen de ro-
ció en la Ciudad,y en la Comarca, por pa , y todo lo neceífario las enférme-
los muchos milagros que el Señor rías. Dieron cuenta al Superior de la 
obra por fu interceísion cada dia. Provincia, que lo era entonces Fray 
Joíeph de Medrano, que con efte a vi -
C A P I T V L O . XCIIL ío embió al Padre Fray Bartolomé de 
Villa por Prior con otros compa-
D E L A F U N D A C I O N D E L HOSPI- ñeros , para que entendieífen en la 
ta?, y Convento de Sanjqfeph déla fundación. Sacaron todas las licencias 
nueva Ciudad de Gra~ neceífarias, y en llegando á la Ciudad 
nada, fueron recibidos con gran confuelo, y 
alegría de los vezinos. Efcogieroa 
CAe en efta Provincia la Ciudad buen íitio, comen^ófe,y acabóíe feliz-nueva de Granada, y es fufra- mente la fabrica en poco tiempo. Sa-
ganea al Obiípado de Nicaragua , y lieron las enfermerías mny capazes, y 
lujeta a la Real Audiencia de Santiago buenas, puíieronfe en ellas veinte ca-
de Guatemala. Es de las mejores que mas c^ ue oy fuftentan, y las íirven feis 
la Provincia tiene, y de tanto regalo Religiofos con vno Sacerdote que ad-
como la denueftra Efpaña , que por minilira los Santos Sacramentos. Tíc-
efta ocaíion le pufieron fu nombre, ne vna Botica , bien proveída de todo 
Tiene vna Parroquia con bailante lo neceífario, para que las medicinas 
numero de vezinos Efpañoles , Doc- fe den íiempre frefeas, que por allá es 
trina grande para Indios , y fuílenta muy fácil, por las muchas drogas,yer r 
quatro Conventos de Religiofos. Es VÍ)S medicidales, y acucar que ay,y íe 
tierra muy abundante, y fértil de gra- coge. Las oficinas,y vivienda de los 
nos, efpecialmente maíz, y Cacao,dc Religiofos ,es muy baftante, la Igk-
que ay muy grandes coíechas. Se co- íia no es grande, pero muy pre-
ge también con mucha abundancia al- ciofa,y bien férvida de or-
godón, que es por alia trato de con- namentos,y plata, 
íequencia grande, y mayor conve-
niencía. El temperamento es muy 
'bueno , los ayres puros , las aguas íJÍJÍ 
» [ / O f ^ l J 
delgadas, y frefeas. Tiene el regalo 
de la peíca por la cercanía de la mar, %¿ í %> 
y de la laguna grande, y le tiene tam-
bien de frutas diferentes, porque las 
comen todo gl año freícas. Cria mu 
CA. 
C A P I T U L O XC1V. 
Í ) E L A F V M D m J I O N DEL HQS* 
' pital 9yConventtiddVenerabh Padps 
jfuan Pecado^ de la Vi lh de 
Zonzonatt* ' ' 
TTJ Sta Villa es famoía, y celebrada 
JLÍJ por el mucho comercio que 
tiene. Es íuiraganea al Obifpado de 
Santiago de Guatemala, y fu jnrifdic-
don íujeta a fu Real Audiencia. Tiené 
vna Parroquia con pocos Eípañoles,y 
muchos Indios. El temperamento e^  
muy bueno, porque toca en algo ca-
liente , pero es la tierra muy abundan-
te , quanto ai abafto de granos, y fru-
tas j eíias fon de mucho regalo , por-
que lo ion todas las que rindenlas tier-
ras calientes de aquel Rey no. Ay co-
íecha también grande de algodón. 
En efta Villa entró nueftra Religión 
el ano de milfeifcientos y quarenta y 
tres, para reftaurar vn Hoípital que 
avia de fundación antigua, y íe llama-
ba de nueílra Señora del Buen- Sucef-
ío.Eftaba muy acabado , y era necef-
faria fu coníervacion, para beneficio 
de los muchos enfermos que ay en 
nquelia tierra,afsi Eípañoles como In-
dios. Defeando3 pues, los vezinos,que 
fe reftauraífe, y eftuvieíTe fiempre en 
pie,determinaron de hazer entrega del 
a nueftra Religión. Dieron cuenta al 
Prior de Santiago de Guatemala^ ref-
pondióles,que era acción del Superior 
de la Provincia , 4 eftaba en la Ciudad 
de México, á quien íe avia de acudir, 
pero que íi guftaba la Villa , que lo to-
ma fíe por ÍÜ cuenta ,'que lo hária. 
Díeronle facultad para que lo trataf-
íe , y ajuftaííe con el Superior, y co-
mo la diftancia es tan grande de Guá-
rnala a México (pues paíía de quatro-
cienras leguas) no íepudo ajuftar en 
muchos meícs. Sacófe entretanto l i -
cencia de la Real Audiencia de Gua-
temala , y de la Sede vacante (porque 
íe avia promovido fu Obifpo de Gua-
íemala para Arequipa en los Reynos 
de Sm Juan de Dws. 4.81 
del Perú, para tener adelantado eíle. 
paífo , que era fbr^ofo para entran 
en la fundación, y levantar la fabri-
ca. 
Ajuftófe la materia con el Prelado 
Superior, y embíó con titulo de fenor 
al Padre Fray Bartolomé Villapíb, 
hijo del Convento de la Vera-Cruz 
de Guadalaxara,con otros compañe-i 
. os fubditos ínyos, para que tomaííen 
la pdííefsion del Rofpital,le firvieíTea^ 
y afsiftleííen á los enfermos dél.Eftaba 
muy deteriorado , bolvióífe a reedi-
íicar todo , y puíieronle por nombrá 
el Hoípital del Venerable Padre Juan 
Pecador,q era de aquel Varón Santo, 
y milagroíOjFundador del Convento 
de Xeréz de la Frontera. Eftan bien 
hechas las enfermeri^s, y caben coa 
defahogoen ellas veinte camas.Curaf-
fe de todo linage de enfermedades a 
los enfermos que las ocupan, aísi In-
dios,como Efpañoles. Las firven,y af-
íiften con mucha caridad feis Reíigio-
los, con vno Sacerdote que adminif-
tra los Santos Sacramentos. Las ofici-
nas fon muy buenas, y la vivienda de 
los Religiofos también. La Igkíia es 
razonable , y muy frequentada de 1G>V 
devotos de nueftro glorioío Padre, y 
Patmrca,quefon muchos. 
C A P I T V L O . XCV. 
D E L A F V N D A C I O N D E L H 0 S-
pitdi y y Convento de nueftra Señora 
de los Remedios de la Ciudad de 
Comayagua, 
la Provincia de Honduras la 
principal Ciudad es Comaya-
gua, adonde efta la Silla Epifcopaí, 
íufraganea al Arfobifpado de Santo 
Domingo, y íujeta fu jurifdiccion ala 
Real Audiencia de Guatemala. Tiene 
por confinante por el Sur al Obiípado 
de Nicaragua, y por el Medio dia aí 
de Guatemala. Erigí ó íe fu Catedral 
por Breve efpeciai de Paulo Tercero 
el año de mil qninieotos y treinta y 
R r i nue-
'onoiogtA m 
riüevc, Jedícadá a laPurifsimaGoncep 
don dé ManaSantifsima,No tien^Par-s 
roquia > porque íirvé de Parroquia lá 
Catedral^conDoürina para los lndíos¿ 
(Ay eii fu jurifdíccion ciento y quarenr 
ta y cincoDodlrinas paraIndios,y cin^ 
CO poblaciones grandes de Efpañoíes¿ 
Suftentatres Conventos de Religiofos 
con nüeftroConvento,yHorpitai.Eft2fc 
la Ciudad fundada en vn ameno, y dq. 
licíofo valle, goza de ayres frefcos, y 
delgados j y es müy benévolo fu tetn-
peraaiento.Es tierra muy abundánte,y 
pingué de granos,muy regalada de to^. 
das ftuías, diferentes > y íabrofas. Criá 
mucho ganado mayor,y menor,y coge 
mucha pefca,que tributan los ríos que 
la bañan j y fertilizan* Tiene muchas 
huertas,muy deliciofas, y provechofas 
por los arboles frutales, y medicinales 
que las ocupan. Ay riiuchas yervastá-
bien que íirven al vfo déla medicina,y 
de eíb.lo q ay con grande abundancia 
es la zarcaparrillajque dé tanta impor-
tancia ha íido3y es para lá cura del hu-
morgalicoi 
En efta Ciudad avia vn Horpital,qué 
fe avia fundado a los principios de fu 
conquiña con nombre de nueítra Se-
ñora de losRemedios.Vino á términos 
de no tener ninguno, ni hallarle en él 
tampoco los enfermos* La Ciudad to-
mo á fu cargo,y cuenta el que fe refor* 
maíTe, y reduxeífe á íu §ér primero, y 
para eíío íe valió de nueftra Religión* 
Eícribió a México al ComiífarioGene-
ral,para que embiaííeReligioíoSjque fe 
entregaííen de íu govierno^ue para fü 
reforma, y nueva íábrica, dada la Ciu-
dad todo lo neceííarioJRecibio lascar-
tas eiComiífario Gerteral,y luego em-
bíóquatro Reíigioíos á qtomaífen la 
poíreísion,y cuydaíTen de afsiftir,y fer-
viralos eniermos.Fueron^y fuero muy 
bien recibidos. Pulieron forma en el 
Mofpital, concierto^ orden, y con el 
favor,ylimofnadela Ciudad fepuíie-
ron luego quatro Camas.Servianíe con 
tanto cuydado,y diligencia, q la nota-
ron,y advirtierou algunos devotos ve-
Uoffítal 
zinos, y p or fu cuenta puíleron otrá§ 
dos,con que llegaron a numero de feisi 
Fue creciendo la candad en los vézi-
ftos,al paíTo que veían que iba creeienn 
do la de nueftros Frayles con los enfer-
mos^ fueron aumentando con el curfo 
del tiempo lás camas^  con que a las feis 
q aviá añadieró otras feis,q hazeñ nu-
mero de doze.Como fe van adelantan-
do las camas,fe van aumentando coníi-
guieñtemente losReligioíos que las íir-
ven *, al principio avia quatro, ya fon 
feis,con vno Sacerdote,que adminiftra 
los SantOsSacramentos.Soñ muy bue-. 
ñas las íalas de enfermeriajy fe van me-
jorando cada dia,como las oficinas * y 
vivienda d^l Convento,que aunqué de 
aquellas tenia algunas^ faltavanle mu-
chas, y toda la vivienda para los Reli-
giofos,que fe hizo de nuevo. La Igleíia 
es pequena,pero muy aíleada,con bue-
nos ornamentos para íu íervicio, y al-
gunas alhajas de plata para fu culto. 
C A P I T U L O XCVí. 
D E L A F U N D A C I O N D E L HOSPÍ* 
taLyjf Convento de S, Juan de Dios én 
el Pueblo de San Juan del 
RÍO, 
J Ste lugar tiene poca población dé 
^ Efpañoles,y mucha de indios.Es 
íufraganeo al Ar^obiípado de México^ 
y íüjeta fu jürifdiccipn a íuReal Audié-
cia,y Chancilleria. Tiene Parroquia, y 
Dodrina para Indios.No ayConvento 
ninguno mas que el de nueftro Hoípi-
tal en el Pueblo.Efta fundado á las ver-
tientes caudaloías de vn rio grande, de 
quien toma el nombre de San Juan del 
Rio la Población. Es tierra muy abun-
dante de trigo, y de maíz* Cria n^ucho 
ganado, y es muy regalado depeíca, 
que le rinde el rio,que lefertiliza,y ba* 
ña.Las frutas fon muy fabroías, y muy 
diíerétes,los ayres puros, las aguas del-, 
gadas,y el temperamento faludable* 
En efte Pueblo vivia vn Efpañol vir-
tuoío,y devoto;que deíeofo de que los 
en-
de San p a n de Dios. 8^ y 
enfermos pobres tuvieran algún alver- braron aiuy buenas enferfnerias,capa-
gue para poder curaríe, mando en fu 
teilainento,que toda la haziencla que 
dcxaba fe empkaííe en ía fabrica de vn 
Hoípitaljk donde fe curaílen todos los 
que enfermaífenj afsi naturales, y vezi-
nosjcomo paííagcrosjy no folo los del 
Puebiojíino de toda la jurifdiccion. A 
efta clauíula fe íeguia otra coníiguien 
xes de teñen con defenfado ocho ca-
mas continuas, y en muchas ocaíiones 
fe ponen muchas mas. Se alajaron lue-
go con buena,y limpia ropa,y las íir-
vén oy feis Religiofos, con vno Sacer-
dote, para adminiftrar los Santos Sa-
cramentos. Ay Cirujano Religiofo^ue 
cura en las enfermerías a los enfermos 
te n ella, que dezia : Que era fu vltima pobres^ en la portería á los que pue-
vohmtad que el Hoípitai fe llamaííe de den andar en pie. Es la vivienda de los 
San Juan de Dios, y que toda íu ha-
zienda íe entregaíTe a íu Religion,para 
que le vinieífe áfundar.Llamabafe To-
más Enriquez Vengel,y pafsó fu tefta-
mentó con eftas clauíulas anteHernan-
do Vázquez de Méndez, Efcrivano 
Real 5 publico, y del Pueblo, y para íu 
debida execucion dexb por íu aibacea 
al Licenciado Simón Nuñez Vela, Cu-
ra,y Vicario del Pueblo mifmo, Alurió 
d^baxo de efte teftamento eíle devo-
to, y bienhechor nueftro, y íu albacea 
paísó a México a dar cuenta al Comií-
íario General de nueñra Religion.Go-
municólc el teftamento^ y lo que en éi 
dexaba ordenado el difunto; dio rela-
ción larga de la hazienda que avia de-
xado, y hallando que era muy bañan-
te,}7 aun íobrada parala fabrica, y ren-
tare reíolvieron en íacar los deípachos 
jieceíTarios, afsi del Virrey, como del 
Ar^obiípo. En aviendolos íacado, ios 
entregó el Comiífano Geneíalal Pa-
dre Fray Juan Bautifta, dándole titulo 
de Prior,para que con otros dos com-
pañeros fucilen á tomar poífefsion de 
la haziendd,y á comencar la fabrica del 
Hofpital. Facron)y a viendo preíenta-
do las ]icencias,y defpachos, les dio la 
Juíticiá,y Regimiento debido cumpli-
miento. Señaláronles íitio , y tomaron 
la poífefsion en veinte y tres de Octu-
bre del año de mil féiícientos y íeíenta 
Religiofos bañante, y las oficinas fon 
muy buenas, porque fon para el férvi-
do de los enfermos. La Igleíia es muy 
grande,y eftá colocado nueftro glorio -
ib Padre, y Patriarca en el Alear ma-
yor,como Patrón del Hofpital. Reco-
nocemos por nueftro gran bienhechor 
ai Fundador Thomás Enriquez Ven-
gehque nos dexó toda fu hazíenda,có 
que íe ha fabricado el Hoípital,y Con-
vento,y fe fuftentan con ella ocho ca-
mas , y feis Religiofos con renta muy, 
fegura. También reconocemos por 
bienhechor al Licenciado Simón Nu-
ñez Vela, albacea, y teftamentario íu-
yo,quc luego al punto nos entregó la 
hazienda, que no lo hazen fácilmente 
en aquel Re y no los que lo íbn,y luego 
nos íbeorrióde por SÍ con buenas, y 
muchas limofhas. 
C A P I T V L O XCV1L 
D E L A F V N D A C I O H D E L tí O S . 
pííal j y Convento de S m j u m de 
Dios de ¡a Ciudad de Paf-
quaro, 
A Viendo eferito eftos años paíTa-
jt/JL ^os d Padre Fray Frandíco 
Pacheco Moñtion,GomiííarÍo Gene-
ral que era entonces de la Provincia 
de Nueva Efpaña, para que emhiaííe 
y dos el Prior referido, y tres íubditos reiaci0o de los Hofpitales, y Conven* 
íuyos,que fueron el Padre Fray Pedro tos, que nuevamente fe huvleften fun-
de SanNicolaSjSacerdote, Fray Balta-
íar de Aguílar,y Fray Juan Vicente. 
El íitio eftá apartado del Pueblo- á 
las fordas margenes del rio^En ¿1 fe la*. 
dado en ella , dcfpues de la fundación 
q xc fe hizo en el Pueblo de San Tuao 
del Rio ( que es la; del capitulo ante-
cadente) la remitió de cinco i-íoipita-
Ss les 
^ $ 6 Chromlogia 
les, que fe han fundado deíde el año 
de mil íeifeientos , y íetenta j pero 
tan diminuta, y pobre de noncias,que 
no me dexa arbitrio, para que yo me 
dilate en expreíTarlas , y nada menos 
quefuponerlas, porque fuera fallar á 
la verdad , y delito que no he cometi-
do halla aqui en toda la Híftoria , no 
quierocomererle en loque me queda 
para fenecerla. El primer Hoípital que 
pone en la relación el referido Padre 
ComiíTario es el de Paíquaro,cuya no-
ricia es como fe íigue. 
La Ciudad de Paíquaro es de las 
mas amenas de la Nueva Eípana, y de 
ayres muy íaludables. Tiene pobla-
ción de muchos Efpañoks , y perío-
nas nobles, y de muchos Indios tam-
bictu Tenia Rey en tiempo de la gen-
tilidad , y aviendo conquiftado á Mé-
xico nueüros Efpañoles3 íc entregó>l 
Marqués del Valle Cortés elreíerido 
Rev ,qiie dizen averie llamado Cal-
foníi: De inerte, que efta Ciudad, y 
Pueblos.de que era Cabeca, y compo-
nían íu Reyno,no cofto trabajo algu-
noel conquiíUrlo. Tiene efta Ciudad 
dos Parroquias, y tres Convenios de 
Religiofos, con vn Hofpital, que es el 
nueliro. 
Entró á fundarle nueñra Religión 
el año de mil feifeientos y fetenta.Fue 
íu FuDdador,mediante vnas memorias 
que aplico, y .con que fe dio principio 
a la fundación>eliluftrifsimo DonFray 
Franciíco de Luna y Sarmiento, Obií-
po de Mechoacán^que defpues lo fue 
de Coria en Efpaña, de la Orden de 
San Agtiftiiijy de la Cafa de los Con-
des de Salvatierra. Fueron á tomar 
poffeísion de efte Flofpital, y á íer co-
mo fas Fundadores,el PadreFr.Vicen-
te VitoriajFrJuan de Dios Indigno/y 
Fr.Simon de Dios. La dotación es de 
diezcamas,cinco para hombres,y para 
mugeres las otras cinco^ue connnua-
mente fe mantienen, Íervidas5y aísiíti-
das de íeis Religioíos,con vno Sacer-
doíe?que adminiftra los Santos Sacra-
mentos. Son muy buenas, y capazes 
las falas de enfermeria, y también lo 
fon las ofictnas,y vivienda para losRe-
ligioíos.La ígleíia no es grande, pero 
es la bañante , y tiene muy buenos 
adornos,ornamcntos, y plata para la 
decencia del Culto Divino. No dizé 
la relación, que Santo íe le ha dado 
por titular al Hofpital para fu advoca-
ción*, yo le he bautizado con el dc 
San Juan de Dios,pues todos nueftros 
Hoípuales,y Conventos fon fuyos, 
como Patriarca, y Fundador de nuef-
tra Rehgion.Reconocémos por íingu-
lar bienhechor de efte Hofpital al re» 
ferido íeñorObifpo,que aplicó las me-
morias para fu fundación ,ya todos, 
los vezinos de aquellaCiudad,que to-
dos fon devotos,y limofneros. 
C A P I T V L O X C V I I I , 
D E L A F U N D A C I O N D E L HúS~ 
pit al y Convento de San fojeph déla 
y illa de Aguas Calientes* 
Sta Villa, llamada de Aguas Ca-
ceares (por vn ojo de aguá que 
tiene á diítancia de vna milla, y corre 
por todo el lugar) difta ochenta le-
guas de la gran Ciudad de México. Es 
de la jurifdiccion de la Ciudad de 
Guadalaxara en el nuevo Reyno de 
Galicia , y fufraganeaá fu Obifpado. 
Tiene vna Parroquia con buen nume-
ro de vezinos Eípañoles, y fuftenta 
tresCó ventos de Religíofos,con el de 
nueftro Hoípital. Es tierra abundante 
de todo linage de femillas, y granos, y 
goza de fabrofas, y regaladas frutas. 
Cria mucho ganado mayor, y menor, 
y íu temperamento es benévolo para 
lafalud. 
En efta Villa entró nueftra Reli-
gión el ano de mil feifeientos y ochen-
ta y feís, Tiendo Obifpo. de Guadala-
xara el Dodor p.Juan de Santiago de 
León Garabito^ Preíidente de la Real 
Audiencia de aqucllaCiudadelDodlor 
Don Álonfo de Zavados Viilaoutier-
rez, y ComiíTario General de Nueva 
Eípa-
de Smjmn 
Efpaña por nueñra Religión el Padre 
Fray Pedro de Volibar. Fundóle en 
eíu Villa vn Hospital ,de quien iue 
Patrón el Licenciado Don Diego de 
Q!^ixas3 Comiíílirio del Santo Oñcio, 
que dio las caías de íu morada para la 
fundación, y muy buena limofna para 
la fabrica. Fue a entender en ella con 
el titulo , y patente de Fundador, y 
Prelado del Hoípítal el Padre Fr. Do-
mingo de Santa Maria. Entre tanto 
que duraba la fabrica, fe íacaron las 
licencias del Marqués de Maniera, 
Virrey de Nueva Efpañajy del referi-
do Obifpo de Guadalaxara. Acabóíe 
la obra en breve tiempo, por el gran-
de cuydado, y aplicación del Funda-
dor , y íc le dio por titulo el Hoípital 
deSanJofeph. Puíieroníeen éiocho 
camas,reguladas conforme á íu renta, 
y las íirven con todo amor , y vigilan-
cia cinco Religiofos, el vno Sacerdote 
para la adminiftracion de los Santos 
Sacramentos. Son muy buenas las en-
fermerías i y capazes de mas numero 
de camas, para ponerlas en las vigen-
cias que fe ofrecen. Las oficinas, y vi-
vienda de los Religiofos GS muy baí-
tante,ytodo difpuefto con buena or-
den. Es pequeña la Igleíia, pero muy 
decente, y bien adornada^ con curio-
fos ornamentos. Nueftro agradeci-
miento al bienhechor, y Patrón de ef-
te Hoípital íera perpetuo, puesdexó 
perpetua fu voluntad á los venideros 
íiglos. Debemos también mucho á los 
vezinos de efta Villa, que con franca 
liberalidad focorren las necefsi-
dades del Hoípital con 
fus limofnas. 
de Dios» ^.87 
C A P Í T V L O XC1X. 
P E L A FyjMDAOlON D E L HOS-
. pital ¡ y Convento de ñus ¡ira Seño-
ra de los Dolores de ¡a Ciudad 
de 'tefeuco* 
I A,Ciudad de Tefcoco (que al _ j preíentecon la corruptela del 
tiempo íe llama de Teícuco) fue fun 
dada por Indios en la gentilidad, don. 
de huvo muchos Reyes. Fue conquif. 
tada quando la Ciudad de México. 
Tiene algunas fabricas memorable^ 
hechas por los gentiles,que oy fe con-
fervan contra la injuria del tiempo. 
Tiene vnaParroquia con mediano nu-
mero de Eípanoies,y DodrinadeRe-
ligiofos de San Francifco, para gran 
copia de indios que tiene la Ciudad. 
Es tierra fértil, abundante de granos,^ 
proveída de mantenimientos. 
Entro en ella nueftra Religión el 
ano de mil íeifeientos y noventa y 
nueve, fiendo Virrey de la Nueva Ef-
paña el Conde de Monte-Zuma, y 
Ar^obifpo de México el lluñrifsímo 
Don Francifco deAguiar y Seixas.Go-
yernaba aquella Provincia como Co-
mí íí a rio General de ella el Padre Fray 
Diego Ximenezjquando fe le díó no-
ticia de que en la Ciudad de Teícuco 
avia fundado,y fabricado vn Hoípital 
áíu eofta con titulo de nueftra Seño-
ra de los Dolores el Licenciado Don 
Bartolomé Camacho, Comiííario deí 
Santo Oficio,íiendo íu voluntad , que 
nueftra Religión fe entregaífe en íu 
govTierno,y adminifiracion, corriendo 
alcuydado,y vigilancia de iosReügío-
fos el ferviciojéurajy regalo de ios po-
bres eníermos,que en él íe rccibicílcnj 
para cuyo fin con venia que el dicho 
Padre Comisario embiaflé Religioíos 
con las licencias, y defpachos aecena-
rios?para que en virtud de ello tomaf ^  
fen pofíeí^ion del Hoípital. 
Con efta noticia, paísó el Comiíía^ 
rio General á íacar las líceaciai del 
Vir-
Chromhgid Uofptalaria 
rey, y Ar^obifpo, y con ellas, y la pa • 
tente de Prelado embio por Fundador 
ai Padre Fray Antonio délos Reyes, 
con otros Religioíos por compañeros. 
Llegaron á Teícuco,y fueron bien re-
dbjdos,y hofpedados. Ajuftaroníe las 
capitulaciones, y tomaron poíTeísion 
del Hofpital el dia dos deDiziembre 
del dicho año de mil reifeientos y no-
venta y nueve. Diofelc de juftlcia el 
Patronato del a fu principalFundador 
Don Bartolomé Camacho, que con 
gran liberalidad gaftó fu hazienda en 
íabricarle,haíla quedarfe pobre, por-
que los enfermos pobres tuvieíTcn al-
vergue,y alivio en íus enfermedades. 
Lo material de la fabrica es tan efpa-
ciofo, y bien labrado, como para vn 
Convento en que viven dos Comu-
nidades j la principal la de los enfer-
iiios pobres,y la menos principal la de 
los Rvligíoiosquelosíirven. Las en-
fermerías fon capazes de muchas ca-
mas,pero la obligación es de doze,las 
feis para hombres^ las íeis para muge-
res, que vnas,y otras eftan afsiiiidas de 
cinco Religioíos,el vno Sacerdote pa-
ra la adminiftracion de los Santos Sa-
cjamentos. La Igleíia es fumptuofa, y 
grande, á donde echó el refto de fu 
devoción el Patrón, cuya memoria vi-
virá eterna en el afe£t:o,y obligación 
que todos le t enémo5 ,por averie dado 
á Dios Templo para íus cultos, a los 
pobres habitación para defeanío, y 
alivio en fus enfermedades, y á nofo-
tros la ocaíion de que nueftra Reli-
gión fe dilate en aquella Provincia. 
C A P I T V L O . a 
D E L A F U N D A C I O N D E L HOS~ 
pita!, y Convento de mejira Señora de 
Guadalupe de Ja Ciudad di 
Joluca. 
ACiudaddeTolucaen la Nue.^  
Va Efpaña, fe conquiftó cafi al 
miímotiempoqnela de México,de 
doíide diftaon^e leguas.Es tkrra muy 
amena la de fu fituaclon, abundante 
de granos, de fcmillas, y de fabrofas 
frutas. Es muy favorable fu tempera-
mento^ tiene cria de ganados mayor^ 
y menor. Suftenta dos Conventos de 
Religioíos,el vno es de Sart Franciíco, 
que fon los Párrocos délos Eípaño-
les, y los que tienen Dodrina para 
los lndios,y el otro deCarmelitasDef-
cal^os. 
Entró en efta Ciudad de Toluca 
nueftra Religión el año de mil feifeien-
tos y noventa y cinco á dar principio 
a vna fundación de Hofpital, que in-
tentó en ella el Licenciado Don An-
tonio de Samano y Ledeíma, dando 
para ella vna hazienda de labor , y no 
otra cofa alguna. Es corta la hazien-
da, y eftaba muy deftruida, afsi de las 
injurias del tiépo, como de la falta de 
cultura. Luego que fe le dio aviío de 
ello al ComiíTario general de Nueva 
Efpañajque entonces lo era el Padre 
Fray Diego Ximenez ^ embió Religio-
foS para que entendieífen en efta fun-
dación. Fueron, y fe entraron en vna 
caíilla de adoves, á donde eftuvieron 
algunos años , y lo citaban el de mil 
fetecientos y tres, que fue quando fe 
embió á Efpaña la relación de eftos 
Hofpitales nuevos. Ampliófe vn poco 
la caíilla con el mifmo matetial de 
adoves, y ios Religiofos en la mejor 
forma que pudieron,hizieron de aque-
lla habitación , ó Tugurio vn Con-
venticp en la apariencia. Otorgóíc 
eícríturajdiziendo en ella, que la Re-
ligión fe obligaba a fundar el Hofpital 
con las limofnas que dieífen los fieles. 
Juntaronfe muy pocas ? ó n i n g u n a y 
fe hizo poco ó nada con ellas^  por en-
tonces. Es titular del Hofpital ( que 
ya mediante Dios lo fera en toda for-
ma ) nueftra Señora de Guadalupe. 
Dieron fus licencias para efta funda-
ción el Excelentiísimo Virrey que a la 
fazon era de aquel Reyno , y lo era el 
Conde de Galve \ y el Iluftrifsimo Ar-
^obifpo de México Don Franciíco de 
Aguiar, y Seixas. 
En-
t Entro en el ofició ide ComiíTarió ce averia hecho alguno ele los Efcul-
General de aqneilá Provincia el Pa- tores que celebra la fama. No pararori 
dre Fray Franciíco Pacheco Mohtioni aqui los prodigios , porqué íucedió 
y viendo la ímpofsiblidad que avia otro mayor ,yíUejqueal mirmotiem-
jjara proíegUir en la fundación, retiró po de la renovación > défclavo la vná 
de Toluca los Religiofos , dando pá- mano de la Cruz, y quedo biiélta áziá 
tente de Adminiftrador de aquella ha- abaxo, y afsi fe ha quedado, y íe qué-
hienda al Padre Fray Sebaftian Goñ- dará , hafta que fu inmehfa Mageftad 
^aíez Sacerdote j y qué UevaíTe vñ manifiefte,fi fuere férvido > lo que en-
Donado por compañero. Era efte R é ; cierra tan alto mifterio. Hizofc por el 
ligiofo natural de la mifma Ciudad dé Juez Ecleíiaftico dilatada informa-
Toluca, y por eíla cirunftancia fe pro* cion de efte milagro, y también fe há 
metia el referido Padre ComiíTarioj hecho de otros muchos que el Señor 
que fe adelantaria algo la fundación, ha obrado en fu Santa Imagen , á 
como con efedo no fe le defraudaron quien fe le ha dado por nombre el San-
fus efperan^as. Como fe ajuntaron en to Chrifto de Toluca. Determinabafé 
efte Relígioío con lo nativo , el exem- dar principio á la obra del Hoípital, y 
pío 3 y con el cftado Sacerdotal el fer Convento el año de mil fetecientos y 
Orador Evangélico ^ y Miniftro del tres, haziendo enfermeria capaz para 
Santo Oficio ^ tomó tan por fu cnen- doze camas continuas 3 deftinados pa-
ta el empeño sn :que le pufo la obe- ira el fer vicio de ellas íeis Religiofos, y 
diencía, que en poco mas de vn año el vno Sacerdote para que adminiftré 
que eftúvo en la adminiftracion 3 pu- los Santos Sacramentos^ Sera efté 
do poner la hazienda corriente , pagar Hofpkal de los buenos, y grandes qué 
muchas deudas que de ella fe debianj tenga aquella Provincia j quando ÍUL 
y comprar gran porción de madera, y fundación comienza con tales prodi. 
cal) y otros materiales para la obra del igiosi 
HoípitaU y Convento ^ aViendo ad= 
quirido al miímo tiempo algunas alha- C Á P I T V L 0 . C I . 
jas para la decencia del Cuito Divinoj 
que vno j y otro ha ido en aumento^ D É L A F V N D A G l Ú N D E L H O S . 
mediante vn cafo milagrofoj ane fuce- f í t d ,.¡y Convento de Santa Catalim 
dio enton9es,y es el que fe íigue* M m y r de U Ciudad de 
En el portalico que hazia forma dé Antequera. 
Forteria en la caülla j éftabá vna he-
chura de vn Crucifíxo de poco me* \ ^ Á z e la Ciudad dé Ántequera en 
ños de vna vara > hechura de Indiosj i el Valle de Oaxaca /diftanté 
muy indecente y y femejante á las pin- Ochenta leguas déla gran Ciudad dé 
turas de la calle de Santiago de Valla- Mexicó; El nombre de Oaxaca que 
doliden Efpaña. Efta Imagen el dia también tuvo en los principios , íe lé 
quinze de Odubre del año de mil puíieronlosEfpañoles jpor vh árbol 
íetccicntosy vno a las quatro de lá ( quéllamañ los Indips. Guajé ) que 
mañana, fe comenf ó á renovar por si hizo íbmbra > y defehfa al Marqués 
íola,poniédoíe dos arcos Iris en forma del Valle Don Fernando Cortés en los 
de Cruz fobre el Haípicio, ó Conven- aprietos qué le obligaron a rctiraríé 
tico, muy hermofos j y íeíplandecien- fuera de los muros de México j y de 
tes y y quedando la Imagen tan per^ ai los pobladores, en memoria de efté 
ícóta > y bien acabada j que cauíaba, y amparo, dieron nombre de Oaxaca á 
cauíá devoción s y ternura á quaritos efte íitio , donde oy tienen parte dé 
la miran > y admiran > porque pare- ÍpseftadoslosMarquefesdei ValleíEl 
f r i -
g^o Chronologta Ho/piularla 
primero que la entro á pacificar por cifco Pacheco Montion. Dieron Tus 
comiTsion de Cortés el año de mil qui- licencias para ello el Virrey cíe aquel 
í ruentos y veinte y dos fue Juar. Ñu- Reyno, que á la íazon lo era el Exce« 
iíez Mercado. Los primeros poblado- lemiísimo Conde de Mote-^uma , y 
res , y Padres de cita Patria fueron elObiípodela mifmaCiadad deAnte-
Juan Nuñez Sedeño, y Hernando de quera, llamado elMaeñro Fr; Angelo 
Badajoz , los quales de común acuer- Maidonado,óBaltonado de láReiigio 
do, coníiderando que el parage, y íi- de San'Bernardo,moilrando eíte gran 
tio era muy parecido a la Ciudad de Prelado en efta ocaíion , quan de fu 
Antequera en Andalucía, la puíieron agrado , y gufto era elvér á mieítra 
elnombrede Antequera. El Empera- Religión en íu Obiípado , y Ciudad 
dor Carlos Quinto le hizo gracia del de íu reíklencia ^pues nos bepdixo el 
nombre, y privilegio de Ciudad , fu Templo , y toda la Caía , y predico 
data en Medina del Campo en veinte vn elegante Sermón el dia que fe to-
y cinco de Abril del año de mil qui- mó la poííefsion, y íe celebró la Dedi-
nientos y treinta y dos, y tiene por íu cacion de la Iglefia. Efta,y el Conven-
Patrón a San Marcial Obifpo. to es en lo material de lo mejor que 
Tiene efta Ciudad Iglefia Cate- tenemos en aquella Provincia, aunque 
dral , y es cabera de Obiípado, y la q en lo formal de fus rentas, aun no ef-
tiene el quarto lugar en aquel Reyno. taba hecha la impoíicion , quando íe 
Suftenta nueve Conventos de Reli- dio aviío á Efpaña de efia fundación, 
gioíbs, y los tres fon juntamente Hof- porque entonces el Patrón, y bienhe-
pitalcs, el vno es el Real que adminif- chor fuftentaba diariamente á los po-, 
tranlosReligiofos de San Hypolito, bresenfermos, ya los Religioíos de 
el otro de Convalecientes s que go»- todo lo neceflario. El Convento fq 
vieriianlos Religiofos Bethlcmiticas, executó, y labró por planta j con to-i 
y el tercero el que tiene nuefira Reli- das las oficinas, viviendas, enferme-; 
gion. Ay dos Conventos de Monjas, rias, y demás eftancias^que pide vp 
y diferentes Hermitas, y entre ellas Convento , y Hofpital para ferper-
vnamuy celebrada por Santuario de- fe¿lo , hafta averie dado también la 
voto de nueñra Señora de la Solé- diverfion de vna grande , y hermofa 
dad. Tiene afsimiímo dos Colegios, huerta. Esiu dotación de doze camas, 
en que fe leen Artes^ Theologia. La y feis Religioíos, con vno Sacerdote 
tierra es fértil, y abundante de todo para que adminiftre los Santos Sacra-
linage de femillas,de granos, y fabro- mentos. Fue fundador de efte Hoípi-
ías frutas.Cria mncho ganado mayor, tal el Padre Fray Juan deLoranca,Ri> 
y menor , y es fu temperamento muy ligiofo de mucho exemplo , y virtud, 
íaludable. natural de Efpaña del Obiípado de 
En efla Ciudad entró nueftraRe- Siguen^a, á cuya aplicación, y zeio íe 
ligion el año de mil fetecientos y-dos, deben los créditos de efta noviísima 
á petición de fu Regimiento , y del fundación , y al Patrón de efte Hof-
Capitan Antonio Diaz MaíTeda, natu- piral debemos la perpetua obligación 
ral del Reyno de Galicia en Efpaña, en que eflamos todos de escomen-
quien a fus expenías nos labró vn Hof- darle a Dios, 
pital, y Convento, con titulo de San- Defpues de la fundación de efte 
ta Catalm Virgen, y Martyr. Toma- Hofpital de Antcquera , íabemos de 
ron poííefsion del nueftros Religioíos punto fixo por relaciones, é inítr u-
el dia ocho de Odubredel referido mentos ,que íe entregó yáanueftra, 
año , íiendo Comiííario General de Religión el Hofpital Real de la Ciu-
aquella Provincia el Padre Fray Erag- dad de Valladolid enel Reyno deMe. 
choa-
de Sanjidán de Dios. ^ p x 
choacan , y cabera Je fu Obifpadoj el año de mil feifcientos y ocho, hafta 
que defde el Rey nado del Señor Car- el de mil leifcientos y veinte , porque 
los Segundo ( que rey na en mejor ib- fue reeledo fegunda vez bn Genera^ 
lio ) eílaba mandado fe nos entregaf- con efpecialBreve del SumoPontifíce. 
fe,por convenir aísia fu real fervicio. En eftos doze años fe embiaron en 
Es vn Hofpital de grande confequen- muchas ocaíionesReügíoíos por cuen-
cia en fabrica , y rentas , y por efta ta del Rey á profeguir las íundacio-
caufa ha ávido grandes porfías, y ruy- nes de las Indias occidentales, en los 
doías repulfas de los que le governa- Reynos del Perú , y los de Nueva Eí-
ban, reíiíliendofe con grande tefson paña j y en el tiempo en que defpacha-
a hazer la entrega del ; en cuyo litis, ton veinte y feisReligiofos de vna vez* 
y reñida competécia ha padecido mu- por orden del mifmo Rey^ mandó ef-
cho la ReligiótPerolaMageftad del fe^  ta Mageftad que fueífen otros á en-
ñor FelipeQuinto,figiiiédo las huellas tender en las fundaciones de Filipinas^ 
de fu glórioío anteceífor, y atendien- con decreto eípecial, cuyo tenor es el 
do al crédito de nueftra familia, tomo íiguientei 
eíle cuento tan por fu cuenta, que ya El Rey, Mis Preíidente ( y Oydó-
eftamos en poíTeísioo quieta, y paci- res de mi Audiencia Real ^ que refide 
íica del dicho Hofpital, fin que por en la Ciudad de Manila en las islas 
aora podamos dar mas razón de fu Filipinas. En la Armada quemando 
fundación, y la de aquella Ciudad. fembiar de focorro para eífas íslas3 por 
- el cabo de Buena Eíperan^a ; van por 
CAPÍTULO G I L mi mandado , para la cüra de la gente 
de ella diez Rdigíoíos de la Congre-
D B COMO L A RELIGION PAS^ gacion , y Orden del VenerablePa-
¿ó a fimdar d las islas Filipinas^ que parte- 3re Juan de Dics; y entendiendo que 
wctn a la Provincia, y Comigarla Gene+ en llegando á eífas islas , podran íer-
ral dé Nueva Ejpanteón orden j de- vir de gran provecho en fu minifterio^ 
tretó de la Mageftadde Felipe y Hoípitalidad , he tenido por bien, y 
Tireeroi 'os mando,que los favorezcáis, ampa-
réis, y ayudéis ^ acomodándolos, y 
Orno fue tan íingularmente qué- ocupándolos en la entrega delosHos-
l ^ j rido el Venerable Padre Fray pítales, fegun^ y como os pareciere 
Pedro Egypciaco délos Reyes San* mas conveniente j para queíeconíiga 
tos Felipe Tercero , y Doña Marga- él fin que íe ha tenido de que vayan á 
rita fu muge^coníiguió el tiempo que eíías islas.Fecha en Madrid á diez de 
governó como General muchas mer- Febrero de mil feifeientos y diez y íie-
cedes que ellas Mageftades le hizie- te* 
i oti 3 para mayor beneficio , creces, y Con efta licencia j y decreto j eferi-
aamentos de nueñra Religion.Los tu- bió también efta Mageftad al Arro-
yo muy grandes el tiempo que reyna- bifpo de Manikjpara que favorécieífe, 
. ron eílas Mageftades, pues fin duda y amparaífe á los diez Religiofos 
alguna íe debe á eñe gran Siervo de nueftros ,y entrCgaíle los Hoípitalcs 
Dios la vlrima perfección de que oy que huvieífe en íu Ar^obirpado,que í¿ 
eílá gozando exempta, y libre de ju- daria por bien férvido de ello.y en 
rifdicciones, en quieta, y pacifica pof- virtud de decretos, y cartas íe 
íaísiondefus privilegios^ Fue el pri~ hizieron lasíundaciones 
mer General que en la Congregación que íe íiguen* 
de Eípaña huvo, íeparada de la Con* 
gregadop de Italia, y govcnlb defde 
CA 
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pttd ) y Convento de la Santa Mi /e-
ricordh de la Ciudad de Ma-
nila, 
S Manila la Corte de las Islas de 
los Luzones, ó Maniólas, co-
nocidas oy por ias Filipinas. Lasf deí-
cubrió en íu grande Archipiélago el 
año de mil quinientos y veinte y vno 
Hernando de Magallanes , que dio 
nombre a vno de íus eftrechos , por 
averie deícubierto también. Fufólas 
nombre de Filipinas Ruy López de 
Villalobos fu primer Governador , y 
Adelantado el año de mil quinientos 
y quarenta y tres, por hazer iiíbnja al 
Principe hijo de Carjos Qujnto j que 
deípuesíe llamo Felipe Segundo , por 
averie deícubierto en tiempo de fu in-
vencible Padre. 
Tiene de largo la Isla toda du-, 
cientas leguas > y en ámbito x tre-¡ 
ckntas y cinquenta. Aunque fe defeu-' 
bíieroh año de mil quinientos y vein-
te y vno y no fe poíTeyeron haíia el de: 
mil quinientos y feíenta y quatro,que1 
aíTentaron el pie en Zibu , de donde-
fortificados 9 paífaron á la conquiíia' 
de las demás Islas , y entraron en Ma- \ 
nilaádiez y nueve de Junio del año 
de mil quinientos y fetenta y vno dia-
de Santa Potencianája quien hafta oy 
votaron por FatroHa,y cinco diasdef-
pues3quefue el de San Juan Bautifta,-
comentó la fundación déla Ciudad 
por Miguel López de Legafpi fu Ade-
lantado. Es famoía la Ciudad por íer 
fundación nueva, aunque ha padeci-
do grandes ruynas con los continuos 
temblores. Tiene para Ciudad pocos 
vezinos, pero buenos, y grandes. Ay 
Governador de todas las Islas, Ar^ro-
bifpo , y Catedral en el coraron de la 
Ciudad, y fuplen los arrabales el gen-
t io que la nueva Colonia no tiene. 
Vno de ellos, que es la Alcayceria ú§5 
Uofpítalaría 
ne íiete mil vezinos ^mercaderes chi-
nos , y oficiales de gran primor, y 
curioíidaden todolinage de oficios. 
El otro que fe llama el Tondo , tiene 
quinze pueblos de Indios con fus Go-
vernadores, y Capitanes de Infante-
ría. 
El caudalofo Rio que la baña fe 
defeoge de vna laguna grande , que 
difta íeis leguas de la barra , y defeu-
bre vna baia de treinta leguas en con-
torno. Adornan fu ribera muchas huer-
tas , y éftancias, ó cafas de campo, y, 
recreación de lo^ Efpañoles, con dos 
mil Chinos labradores que las culti-
van. Pueblafe de embarcaciones lo 
manfo de fu corriente, y fus fordas 
margenes de caíTerias , fementeras, y 
Conventos. 
Las calidades dominantes de la Isla 
fon'calor, y humedad , pero favora-
bles a la falud, y a la vida de los Ef-
pañoles; Es tierra muy abundante 3 y 
fértil de toftolinage de granos , pero 
no de trigo^ue eííe fe conduce del ja*. 
p6n,delalndia, 6 China. Crecen , yj 
dan fruto los arboles todo el año , ar-} 
rojándo renuevos, y pinpollos j y gon 
zanfus^moradores de nueva fruta to-
dos los doíe meíes, y las rinden tres 
vezes al año las parras, los granados^ 
higueras ^ limones, y naranjos. Siem-
pre eftán verdes los montes, los cam-
pos 3 y los prados. Hazén vinos de di-
ferentes plantas, pero no de vbas,que 
alia no le ay fino el que fe lleva de í: 
paña, que firve de aderezarlos que fe 
hazen por alia. El pan ordinario de 
los naturales es arroz. El vino , azey-
te, y vinágrele hazen de palmas. ; 
Ay mucha riqueza de oro, perlas, 
ámbar , algalia , cera , algodón , y 
acucar , con el gran contrapeífo , y¡ 
trabajo de los rayos que defpiden coa 
grande eflruendo las nubes por Mayo, 
efpecialmente que acompañan exala-
. clones Ígneas, llamas , y centellas de 
fuego , caufando laftimofo eftrago. 
A eftos íiguen vehementes conmo-
cigpes, y temblores de tierra, tan va-
^ lien-i 
líentes, y defapodéfááos, que rajan 3 y feparadas de lascoaiúnes, y las aísifteii 
liiinden montes enteros,y íe íbrben los todas diez y ocho Religicíos, y algu. 
pueblos, y caferías. Rebientan vomi- nos Novicios3con Cirujano^oticario, 
taodo rayos de fuego los bolcanes eá y-dos Sacerdotes, que adminiftran los 
las altas fierras, que coronan las Isias^ Santos Sacramentos, todos de la Or-
y arrojan ceniza, y piedra pómez tan- den. Ay famofa Botica dentro del 
t a , y con tanta violencia, que efcure- Hofpital con. mucha abundancia de 
cen el Sol, y cubren la tierra, hazien- drogas, y medicinas frefcas. Curan los 
dolaeñeril por muchas leguas al con- Religioíos en la Ciudad á los pobres 
torno, difparando tiros deíde el cen- con el mifmo cuydado , y caridad que 
t ro , como íi fueran degrueíTa artille* a los del Hofpital, y quando falen á 
ría. hazer las demandas de limofna por los 
Son blandos, y dóciles los natura4 Pueblos de la comarca, entienden en 
ks,que eftan á la iDoólrina, y enfeñan*. las curas de los enfermos con gran be-¿ 
«gade Religiofos Dominicos, Agufti^ neñciode las islas , y confuelo de los 
nos Defcalcos, Francifcos Deícal^os,y moradores. 
la Compañia, en quatro Conventos Tiene por bienhechores cfte Hofpi^ 
que ay en la Ciudad, con vn Colegio tal, y Convento á la Hermandad de la 
de Dominicos tambien,y nucftro Hof* Santa Mifericordia, y muy en eípecial 
pital. al Capitán Nicolás de Zuriaga, Secre-
Avia vno muy antiguo defde lafun* tario General del Govierno, y Oficial 
dación déla Ciudad , y eftaba a cuen* Real de la hazienda del Rey,que avié-
ta, y cargo de los Religioíos Francif- dofe ido á curar en vna grave enferme* 
eos Deícai^cs} y tenia íu adminiftra* dad que tuvo con los demás pobres, 
clon la Hermandad de la Santa Mife* agradecido á la afsiftencia de nueñros 
ricordia, que es de lo mas granado dé Religiofos, dexó en fu muerte al Hof' 
los vezinos, Quando paliaron allá pital las cafas de fu morada, para que> 
nueftros Religioíos,fe les entreg6,afsi o paíTaffen á ellas el Hofpital, o fun-
el Hofpital, como fu adminiílracionj daííen Convalecencia 5 dexandolo al 
concurriendo á la entrega el Governa* arbitrio , y elección de los Religioíos» 
dor de las islas, el Ar^obifpo, la Ciu* Haíe demolido gran parte de las cafas 
dad, y la Santa Hermandad de la M i - con los temblores de eftos años paffa-
fericordia. Con la curia que los prime* dos,aunque dexan libres muchos quar-
ros Religiofos nueftros tenian en la cu- tos,y buenos,que fe alquilan, hafta que 
ra de los enfermos, vieron lo mucho fedifpongahazer Convalecencia. Efta 
que faltaba, aísi de rentas.como de ro- fundación la he puefto íegun relacio-
pa,para poder curar los del Hoípital, nesantiguasjporquefiendotaninmen-
éx que íe avian hecho cargo. Dieron fa la diftancia, y tan dificulto^ la na* 
' cuenta de ello s y luego fueron larga* vegacion á aquellas Islas ^ no fe han 
mente íocorridos, de manera, que te- podido confeguir noticias 
niendo dos klas de enfermería, de á mas modernas» 
veinte y cinco camas cada vna, puíie* 
ron á quarenta, para hombres la vna, 
para mugeres la otra,que fon ochenta, 
y defpues fe aumentaron haíla ciento, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ f t 
con limpia, y buena ropa , á donde íe ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 
cura de todo Ünage de enfermedades. ^ • ^ ^ ^ 
Ay otras íalas de mas cuenta, y me-
nos camas para la gente principal que 
fe viene á curar al Hofpital, que eftán. 
T t CA¿ 
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tros Religiofos para fu adminiílracion, 
C A P I T V L O. CíV. y govierno, íeñalaron íitiojy le copra-
ron, y en tanto que duraba la fabrica 
D E L A F V N D á C Í O N D E L ROS- puíieron algunas ocho camas en la ve-
ptíaltf Convento aeSanJuan de Dios zindad para curar los enfermos que ca-
de la Ciudad de Cabitte, yeíTen-Acabófe la fabrica^acomodaron 
luego veinte camas en las íalas de cn-
A Dlftancia de tres leguas de la fa- fermeria , y dentro de breve tiempo 
mola Ciudad de Mantlajíe deí- los vezinos hizicron buenos íocorros 
cubre la del Puerto de Cabitte a la de limoína, conque fe puíieron otras 
vanda del Sur. Es vna punta de tierra, diez camas, y a todas aísiften feis Re-
que fe entra por la mar encorbada en ligioíos nueftros, con vno Sacerdote 
forma de an^uel^y fale buena díftan- que adminiñra los,Santos Sacramen-
cia para fuera. Llamáronla los natura- tos. Salen á curar los enkrmos de la 
les Cabit,que es anzuelo , por la forma Ciudad, y Preíidio con mucho cuyda-
que tiene , y nueftros Eípanoles Ca- do , caridad, y amor, y fon de gran 
bitte. Defpues de levantada 3 y funda- beneficio, y confuelo para el Puerto, 
da la Ciudad de Manila, fe pobló efte La Igleíia es pequeña.pero muy aílca-
Puerto de Efpañoles,para el comercio da,y curioía. Dizen que ha caminado 
de las islas adjacentes ,y de Efpaña, ^ííe Hoípital en mayores aumentos, 
porque del falen todos los que co- por lo mucho que cftiman a los Reli- ' 
mercian. giofos los vezinos, pero no tenemos 
Tenia Igleíia Parroquial, y quatro noticias que lo aíleguren. 
Conventos de Religioíbs con mil y 
quinientos vezmos Éfpañoles, todos CAPÍTULO CV. 
gente de mar,Oficiales, Marineros, y 
Artilleros, que firven en lasNaos3y D E O T R O S R E L l G i O S O S D E 
maeílran9a,aderezos,y fabricas de Ba- exemploy virtud que ha tenido ¡a Provin-
xeles,que es mucha,,y de diferentes na- cia dt Nueva B/paña. 
ciones toda , y también de gente de 
guerra, que eftá alli de Preíidio en íu TP*! Aremos fin á laProvíncia deNue-
Caitillo, Vaiuartes , y Redudos j y J t J r vaEíparia.trasladando en efie 
es la mayor población de Eipañoies, Capitulo vna memoria,y relación, que 
que defpues de Manila tienen las ií- remitió el Padre Fr.Francifco Pacheco 
las. Los Indios paíTaran de tres mil los Montion, Comiílario General que fue 
que ay fuera de las murallas de la Ciu- de aquella Provincia, de algunos Pveli-
dad por aquellos contornos, y arraba- giofos de virtud^y exemplo, que ha te -
Ies. Nueñío Convento , y Hoípital nido nueftra Religión en aquellos Or-
efia fundado en medio de ambas po- bes,laqual es como fe íigue. 
blaciones. De los Religioíos feñalados envir-
Es la tierra muy ocafionada á en- tud que ha tenido cfta Provincia, def-
fermedades, y avia muchos enfermos, pues de los Fundadores (que fueron 
y ningún alvergue para fu curación, y exemplarifsimos Varones) fue vno el 
alivio en el Puerto, con que fe veían Padre Fr.'MelchorFcrnandezZutupia, Ff.Mei 
obligados a llevarlos á Manila á que Portugués de nación , que pafsó de chw&r 
íe curaííen, y como enfermaban mas Novicio de Eipaña á efios Rey nos, y nandtZ' 
en el camino^que del achaque que lie- era natural de los Algarves.Fue Varen 
vaban, fe vieron obligados a edificar de rara virtud, y exemplo, muy profi-
vn Hoípital.Sacóíe licencia delGover- cuo para las Caías- donde fue Frior« 
nador,yAr9obiípo,y eligiendo á nueí- En la de Durango fluido labores de 
cam-
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de campo, y le adquirió todo lo gue Díos, y reconoció por lo que le dixo 
tiene hafta el día de oy.En la de Oriza- fer Religioío difunto, á cuyo cargo 
bal pufo fu hazíenda corriente,hazien- avia eftado la Sacriftia, y le dixo, que 
dolé vna requa de muías, la mejor que por los deícuidos que avia tenido en 
tenia el Reyno en aquellos tiempos. queardieírelalampara,padeciagravif-
Deípues de muy viejo le puíierón por íimas penas, y que le reftaban liete 
Adminiftrador de vna hazíenda, y la- años de purgatorio. Oidoeftopor el 
bor que tíene efte Convento de Mexi- Siervo de Dios,le ofreció facrificíos, y 
coen la Provincia de Chaleo, donde el perpetuo cuidado durante los días 
le mandaron por obediencia, que to- de fu vida con la lampara, 
maíle lo neceííario para íu fuftento, Cumpliólo como lo ofreció, y vn 
porque ni eífo hazia por adelantarla, dia al amanecer, eftando celebrando 
Sacara moftraba íu buen obrar ;mo- el Santo Sacrificio de la Miíra,fe le 
vía a veneración a los que le miraban, apareció el alma del Religiofo difunto, 
Su cuerpo parecía vn efqueleto, for- cercada de vn grande refplandor, y le 
ma que le dio a fuerza de penitencias, dio gracias por el beneficio que con-
yabftinencia. Murió muy viejo, exer- feífaba aver recibido en la aplicación 
citando aun en efta edad losexerci- délos SantosSacrificios.Esconfiante 
cios mas humildes.Falleció en vn Pue- tradición en efte Convento todo lo 
blo llamado Santa Ana Ghautempan rcfendo,y dizen, que el mifmo Siervo 
el año de mil feifeientos y ochenta y de Dios lo manifeftó afsi al Prelado, y; 
dos, y efta fepultado en ia Puebla de á otros Religioíos. 
los Angeles^ donde fue traído con la Vno de los de efta Provinciajllama-í 
aclamación de Varón jufto. do Fr. Juan Pecador(aunque muy ino-
Fr.Pedro El Padre Fray Pedro de San Nico- cente en la vida) paísó á la del Perú a 
de s. Ni- ¡as, Religiofo Presbítero, y Varón de ciertas diligenciasjy eftando entendie-
re/^ raras virtudes, y exemplo, peniten- do enellas,muriódeenfermedad.Apa-
tífsimo , y de elevado efpíritu en la reciófselalmade efteReligiofoalSier-
contempíacion. Dizen fue natural de vo de Dios Fr.Pedro de S.Nicolás (d« 
la Ciudad de Antequera Valle de quien vamos hablando ) eftando vna 
Oaxaca, yunque no he podido hallar noche en oración que frequentaba, y 
•fus informa ciones. Tomó el habito le dixo:Que en aquel mifmo punto, y 
ílendo ya Sa cerdote en efte Hoípitai hora acababa de efpirar fu cuerpo en 
de México en veinte y fíete dias del elPerü,y queparairfeagozar la vida 
mes de Abril del año de mil íeiícientos eterna3tenia necefsídad de que en efte 
y treinta y cinco, fíendo General de Hoipital de México fe le hizieíTen los 
nueftra Religión el Reverendo Padre oficios de difunto. En efta mifma hora 
Fr. Fernando efe Montaos. Gaftaba io falió el Siervo de Dios de la Iglefia ? y 
mas de la noche en oración en la igle- fue á dar cuenta al Prelado (que lo era 
íia,a donde fe cree aver tenido repetí- el Padre Fr. Pedro Matílla, y fue Co-
das luchas con el demonio , por averie miííario General de efta Provincia) 
vifto en varias ocaíiones amanecer to- quien luego al inflante mandó juntar 
do lleno de cardenales fu roftro , y laComunidad, y fele hizieronlosoíi-
cuerpo.Eftandoenvnaocaíionenora- cios al difunto,para que lograífe el 
cion á la medít noche , vio á vn Reli- premio de la eterna bienaventuranca. 
giofo , que fubi^i, y baxaba la lampara Ha ávido gran defcuido en eferivir 
del Santifsimo ^repitiendo efto mifmo la vida de efte exemplar Varón, que a 
varias vezes, y otras tantas la atizaba, averfe hecho, fuera vna de las mas ad-
haziendo profunda reverécia al Señor mirables, que entre las de los Varones 
Sacramentado. Llamóle el Siervo de iluftres tuviera nueftra Religíosu Falle-
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ció en efle Convento de México de fu no dexo de celebrarla en to"dos,aunq fe 
edad á los cien años^ del Señor en el hallaííe muy fatigado de los accidentes 
de mil feiícientos y fetenta y tres. que padecia.Éra el primero á todos los 
El Padre Fray Antonio Martínez, ados de Comunidad , y tenia efpecial 
Religiofo Presbitero,y exemplarifsimo cuidado de defpertar a los Religiofos 
en virtudes, fue natural de vn lugar lia- cápaneros,q folian entregarfe al fueño 
mado S.Cofme,y S.Damian en elRey- fin cuidado alguno,con el feguro de q 
no de PortugaLFueron fus Padres Pe- el Siervo de Dios velaba por todos, 
dro de Francia,yífabél Martínez. To- Su comer era con la templanza,/ 
mo el habito en efte Hofpital, y Con- paríimonia de Varón penitente. Sial-
vento de México en diez y ocho de guna cofa Je traían los muchos que en 
Septiembre del año de mil feifeientos eftaCiu Jad le amábanlo diftribuia en-
y quarenta y dos, en tiempo que go- tre los pobres, y Religiofos. Siempre 
vérnabaefta Provincia con titulo de vsódevn cilicio de cerdas, có quema-
Provincial el Padre Fray Jofeph de ceraba fus carnes, y con él murió, y fe 
Medrano. Fue Prelado de los Hofpi- halló en fu cadáver. Nunca vsó de cá-
tales de Zacatecas, Guadalaxara, y ma,ni mas reparo á la naturaleza, q ei 
Zelaya, Vicario Provincial de Guate- de vna tarima,y dos frazadas, que aun 
mala, Viíitador de efta Provincia, y íiendo tan breve el defeanfo quedaba 
Prior dos vezes de efta Caía de Mexi- á fu cuerpo, no permitia el que fueíí^ 
co; en cuyas Prelacias, y oficios dio có mascomodidad.Tenia efpecial cui* 
entera fatisfacion a la Religión de fu dado con los enfermos necefsitados, 
buen obrar, edificando, y atrayendo dándoles de comer por fus propias ma^  
fiempre á todos con fu grande exem- nos. Tampoco vsó jamás decamifa,fí-
plo,y modeília. no es de vn tuniquillo de lana. Su ha-
Ordenóíe de Sacerdote, y fe encar- bito era de íayal tofco,no difpenfando 
gó de la educació de los Novicios ,qu5 configo mifmo en cofa alguna que pu-
tuvo a fu cargo,hafta que pafsó de efta dieífe fervirle de alivio,fiendo para to-
a mejor vida, en cuyo tiempo fe reco- dos vigilante Argos, para que fe repa-
noció grande adelantamiento en las raíferi^ cuidaíTen por todos medios, ^ 
nuevas plantas del Noviciado,median- alivios fus naturalezas. 
te el grande exemplo, y buena enfeñá- Fué an^antifsimo de la caftídad ,y 
^a del Venerable Maeftro. Lo mas del efplicaba á todas horas a los Religio-
tiempo gaftaba en oracion,perfeverán- fos,y Novicios las grandes excelencias 
do tanto en ella,que en la celda donde de efta virtud, ppndérando los inexpli* 
viva , eftaban dos ladrillos en que fe cables premios,que tiene el Señor pre-
hincaba de rodillas tan cabados de fu venidos para los caftos,y continentes, 
continuacion,que formaban dos gran- Era de buena eftatura jbuen roftro, 
des íürcos.Acomodaba en ellos íus ro- moreno de color , con tal magiftei io, 
dillas,y pueftas las manos en elevació, que movia á atención , y veneración a 
eftabs gran parte de la noche en pro^ quantos le miraban. Enfermó de hi-
íunda contéplaciou, cerrados los ojos, drope fia, y aconteció qué fatigado de 
y con tanto filencio, que parecía vna la fed,pidió por amor dfe Dios vn poco 
eftatua de marmol. Sus difciplinas, y de agua,y dádofela,la miró, y dixo:No 
ayunos eran continuados,en medio de es mejor (Hermano) dexarla de beber 
padecer muchos achaques habituales, por Dios?Si Padre ,refpondió clReli-
De ordinario tenia los ojos pueftos en giofo. Pues llevefela, dixo el Siervo de 
ei íuelo. Nunca tuvo,ni moítró enojo, Dios,y dexemosla de beber,en memo-
por fer Varón de eftremada paciencia, ria de la fed que Chrifto nueftro bien 
Deídeeldiaqdixo la primera Miífa, , padeció en la Cruz* Falleció en efte 
í'r. Juan 
De SmfMm de Dios. ñ^y 
Conveiita^Ie México en diez y ocho gracias de efte beneficio, doto kfief-
de Febrero de mil íeifcientos y íetenta 
y íiete,y Te le hizo vn foiemne entier-
ro.Eftá íepuitado fu cuerpo en el Altar 
mayor en fepultura íehalada ^y fue íu 
muerte íiendo Comilíario General de 
eíta Provincia el Padré Fr. Bartolomé 
Gutiertez de Paz. 
El Padre Fr, Juan Angel ,Religiofo 
Presbkero ^ natural de Garachico en 
las Islas de Canam,tom6 el habito en 
rmeñro Horpiíal,y Convento de laHa-
bana,y deípuesdeaver obtenido dife-
rentes Prelacias, en que dio entera fa-
tisfacion,y el lleno que piden, fe orde-
no deSacerdote.Pidio con grandes an-
fias al Comiííario General, que enton-
ces go ver naba efta Provincia, le em-
bia íle a la Cafa mas pobre de ella,y fue 
mudado al Puerto de Campeche, que 
eílaba acabado de íaquear del enemi-
go^ deftruido el Convento.Fué allá,y 
le reparo de fuerte, que hizo vna Igle-
íia la mejor que tiene todaaquellaPro-
vincia de Yucatán.Alcanzo cédulas de 
la feñora Reyna Madrejpara encomié-
da de índios^y para que todos losNa-
viospaguen íbldada,parala manuten-
ción de los pobres enfermos. Qe los 
bienes de vn fqbrinofüyo hizo ferias 
dotaciones, y Capellanías, todas k fa-
vor de nueftro Horpital,yConvento,y 
entre ellas fue vna la fietta de los De-
íagravios de Chrillo, porque eftando 
efte Siervo de Dios coníumkndo el 
Santifsimo Sacramento en otra pcaíio 
que entraron los enemigos en Campe 
ta en deíagravios de la ofenra,que co-
traDios cometieron los enemigos de 
nueftra Santa Fe. 
Fue teniíio, y reputado de toda 
aquella Republica^y íus contornos por 
Varón iufto,y temerofo de Dios 5 pot-
que le adornaba vn conjunto de virtu-
des á todas luzes grande,refplandecié^ 
do en cada vna de ellas como elSol,íe-
ñalandofe mucho en la contemplación 
de los arcanos mifterios. Murió para 
gozar mejor vida(como fe cree piado-
íaméte)en el ano del Sefior de mil feif-
cientos y noventa , con la aclamación 
que correfpondia á fu exemplar vida. 
El Padre Fr. Amadeo N.Presbkero, Fr.áma* 
fue primero Religiofo del Orden Sera- ¿eo N» 
íico. Alcanzo Bulas de fu Santidad pa-
ra paífaríe á nueftra Relígion,y avien-
dolo confeguido, fué íu Maeftro en el 
Noviciado el Venerable?. Fr.Pedro 
de S.Nicolás,de quien ya dexamos he-» 
cha mención. Defpues de feis anos de 
íngreíTo en nueftra Religión, murió, y, 
al cabo de íiete horas refucitó.Llamo 
al Prelado, y folo con él hablo lo que 
jamas pudo faberfe. Vivió deípues de 
reíucitado mas de veinte anos, hazien-, 
do grandifsimas pcnitencias.Solo tenia 
en íu celda vn brafero ardiendo lleno 
de cautarios,que continuamente feef-
taba pegando alas carnes. Dormia ea 
el quicio déla puerta,fobre el duro 
íuelo,íin mas abrigo q fu pobre habito^ 
Efta enterrado en nueftro fíofpital 
de la Villa deLeon^No puedo dar mas 
che^brieron la IgleíÍa,y le cogieron en noticias de efte Varón, pero quedo en 
efte a¿lo, le quitaron el Copón de l&éM cuydado de procurabas, y remitirlas 
manos,arroiando las SantasFormas,ias en otra ocafion , porque como eftan 
qualeses conftante tradición, que bo» nueftros Conventos tan diftantes, es 
laron por el ayre, no viendofe mas y menefter mucho tiempo, afsi para las 
al Venerable Sacerdote le dieron vn de efte,cortio deotfos Varones^y mas 
alfanjazo en la cabera. Defpues le lie- íi fe han de folicitar noticias deFilipi-
varon á bordo, y porque no íe trataba nas,que eftas Islas ion muy remotas* 
de refcatarkjle tuvieron cafi vna hora El Padre Fr. Juan de Bonilla, Relí ^  
colgado de vn peñól3 hafta que le tira- gíofo Presbitero,natural de Guatema-
ron entierra,tenÍendole por muerto, la (a donde eferibiré para remitir no-
No lo qucdó,aunque lo parecía, con q ticias individuales) fue Varón de co -
recuperada fu falud, y en acción de nocida virtud. Tenia tan lindos ojos, 
Tt 3 que 
fr , Juan 
deBonilí* 
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qurie pidió a Dios le quitaíTe la vifta,y 
aísi fe tocócedió.Dezia Mlíía de nueí-
xt* Scúora^y lo reftante de l día logaf-
taba en alta contemplación. Conocía 
tula habla quien era Obifpo.quien era 
prelado, quien era Sacerdote, y quien 
no. Murió muy viejo en la dicha Ciu-
dad de Guatemala. 
El Padre Fr.Juan Baütifta,Religioío 
Presbítero, fue Varón feúalado en to-
das virtudes, y letras, venerado en vi-
da, y en muerte por Samo en toda la 
Ciudad de la Habana,adonde vivió, y 
murió, y adonde eícribo,para que íe 
embie razón áEfpa í^p íOrque fe podra 
embiar de aquella Ciudad vn tratado 
admirable,por averio íido en todo ge-
nero de virtudes efte Siervo.de Dios. 
ChromlogidHoJpitalaria 
Hafta aqui la relación,, y memoríá 
remitida por el Padre Fr. Franciíco 
Pacheco Montion, que fe ha traslada-
do á la letra,ÍÍn que defpues aya ávido 
mas noticias, ni relaciones íobre efte 
affumpto; y hafta aqui llegó el tratar 
de los progreífos de nueftra Religión 
en las Indias Occidentales*, y cerrando 
el parenteíis, que al principio deeftp 
tercero Libro abrimos, para tratar de 
cfta materia, paííarémos en el quarto a 
proíeguir en los Capítulos, y eleccio-
nes de Generales de la Congregación 
de Efpaña,y fundaciones de Hofpita-
les que en ella fe han hecho, hafta efté 
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EN QVE SE PROSIGVEN L A S FVNDACIONES DE 
Hoípitales , 3^  Conventos de las Provincias de Andalucía, Cabi-
lla, y Ponuga! , j f c trata de los Capítulos Generales que la 
Congregación de Eípana ha celebrado deíde el ano de 
niiífeircientosy ochentay feisjiañaelde aúl 
N fetecientosyquatro. 
CAPÍTVLO PRIMERO. 
B E L A C E L E B R A C I O N D E L C A -
pltulo Dczamoquinto General de la Congre' 
gaclon de E/paña en el Hofpltalsy Convento 
del Venerable Padre Antón Aiart'm " 
dé Madrid^ . 
¡Umplio felizmente la 
fegunda carrera de fia 
oficio de General el 
muy Reverendo Pa-
dre Fray Franciíco 
de San Antonio j pues como dexamos 
dicho al fin del íegundo Libro de efta, 
fegunda parte,comen^ó el dia tres de 
Mayo del año de mil feifeientos y 
ochenta,y duró hafta otro tal dia del 
de mil feifeientos y ochenta y íeis.Fun-
d^roníeeneíle fegundo fexknio de ía 
oficio muchos Hoípitales, y Conven-
tos (de que ya queda hecha relación ) 
y fe efectuaron otras muchas cofas 
pertenecientes al aumento, y confer-
vacionde nueftraReligión. Iba fene-
ciendo el curio de íu govierno,y con-
voco á Capitulo General, llamando 
por fus letras circulares á todos los 
eledlores, que deben concurrir con fu 
voz, y voto, fegun nueftras Conftitu-
ciones,y Leyes, para que fe juntaííen a 
la elección de nuevo General,feñalan-
do para ello,el dia tres de Mayo del 
año de mil feifeientos y ochenta y feis, 
y el Convento , el de Nueftra Señora 
del Amor de Dios, y Venerable Padre 
Antón Martin de efta Villa de Ma-
drid» 
Juntaronfe todos los Capitulares 
convocadosty preíidiendo el Capitulo 
el Iluftrifsimo feñor Don Marcelo Du-
razOjAr^obifpo de Calcedonia, Nun-
cio de fu Santidad en eftos Revnos de 
EípañaiCon facultad de Legado a la-
tere, defpues deaver celebrado MiíTa 
del Efpiritu Santo, en que los comul-
go atodosjlosexortó con vna elegan-
te oración,para el buen acierto del 
Capitulo.Entraron en la elección^' re-
salados los votos.íalió canónicamente 
eledlo en General de ía Congregación 
deEípaña el Padre Fray Juan deCo-
baleda. Confirmo la elección elPreíi^ 
dente Nuncio,y procedieron los Capi-
tulares en los íiguiente dias á la provif-
íionde los demás oficios mayores, y 
menores. Fué muy celebrado eftc Ca-
pitulo por la grande paz,y quietudcon 
que íe executó , y entró el nuevo Gc-
^oo Chronologia Ho/pitdlarta 
neral en el oScío con común aclaman Dióle efcuela, y eftudio de gramatlcaj» 
cien de todos. En eñe Capitulo fe pu- y buenas letras ^  que es lo que deben 
blicaron las Adas, que para el buen hazer los Padres con fus hjos, porque 
ooviernodela Religión fe avianiie- el mejor caudal que les pueden dar, es 
daoenelCapituloiintermedioantece- elteftimonio de ía buena enfeñan^a, 
dente del año de mil íeifeientos y y dodrina. Siendo de edad de diez 
ochentay tres; y eftán ya confirmadas y nueve años ,enel de milfeiícicntos 
por nueftro muy Santo Padre Inocen- y treinta y nueve tomo el habito dé 
ció Vndezimo. Fueron admitidas nueílraReiigion en el Horpital,y Con-
de todos los eledlores^ y dé toda la vento de nueftro Señor Jefu-Chrifto 
Religión , la qual governo el nuevo de la Ciudad de Vbeda. Hizo fu año 
General hafta cumplir los feisaños en- de No vicíado,y aprobación con apro-
teros deíu oficio. bacion de todos los Reiigiofosjy cum-
plido, le dieron la proíeísion el año 
C A P I T V L CX 11. fíguiente de mil feifeientos y quaren-
ta jíiendo General de nueílraReiigion 
P I D A D E L R E V E R E N D O P A D R E el Reverendo Padre Fray Juftiniano 
Fray Juan de Cobaleda^Deztmo Q ú n - Sánchez de Alberola, y Prior del Hoí-
io General de nueflra Religión sn pital de Vbeda el Padre Fr. Chriílo val 
BftüfM. Macias, 
Siendo ya profeíTo , comen^b a 
I A gran Ciudad de Granada dioá exercitarfe en quanto !a obediencia le nueftra Religión la gloria de mandaba. Corrió por la ferie de todos 
anumerar entre fus hijos al Reveren- los oficios.menores, y en ellos dio en-
do PadreFray JuandeCobaleda.Fue- tera íatisfació,y bañantes mueñras de 
ron íus Padres Juande Cobaleda , y que avia venido á fervir á Dios nuef-
Doña Maria de laPaz}gente muy hon- tro Señor en fus pobres. Conociendo 
rada , y virtuofa. Salió á luz de las en- fn capacidad , y buen talento , como 
trañas de fu Madrefuerade la común fu inclinación, y genio, iehizieron re-
ley de la naturaleza, porque eftando petidas vezes Prior en diferentes Hof-
efta feííora preñada, y fuera de cuenta, pitales de Andalucía, y Caftilla, go-
fe le antojó ver vnas fieftas de toros vernandolos con conocido aumento 
que avlaen la Ciudad , y eftando en defusbienes,yrentas,y con edifica-
ellas fe hundió el tablado donde le cion, y exempío de fus fubditos. En-
avían puefto paraquelas vieífeVy fue tre los demás Prioratos que tuvo , lo 
tan grande la cay da que d i ó , y las he- fue dos vezes del Hofpital, y Conven-
ridasque recibió fu cabe9a,que inftan- to de Granada, de adonde fue convo-
taneamente quedó fin vida. Abrieron- cado al Capitulo General que fe cele-
la el vientre luego al punto, para pre- bró el dia tres de Mayo del año de mil 
fervar de la muerte al animado feto íeifeientos y ochenta y feis, y en él 
(que fegun los Philofophos vive vna fue ele^o en General de la Congrega-
horadeípuesde muerta la Madre ) y cionde Efpaña. Governó efte cargo 
facaron al infante vivo, y fin leísion con grande exemplo ,cuydado , y vi-
alguna, atribuyéndolo todos á mila- gilanc¡a,fiendo Padre Vniverfal de to-
gru. Fue efte no nacimiento elaño de dos,en la caridad,y zelo con que a to-
mil feifeientos y veinte, dosatendia. 
Criáronle con gran cuydado,quan- Fue feliz fu govierno, pues en el lo-
do llegó á tener competente edad, gró la Religión ver puefto en el fafto 
procuró fu Padre inftrmrle, y enfeñar- de los Santos á nueftro gloriofo Pa-
lé en el fanto temor, y anior de Dios, dre, y Patriarca San Juan de Dios,ca-
no-
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ionizado por la Santidad del Señor que los CartagínenfeSjy otros que \oi 
Alexandro Oólavo eldia diez y íeis de Romanos. Los que dizen que íueron' 
Odtubre del año de miiíeiícientosy los Romanos fus Fundadores, no de-
noventa. Afsiftió a las folemnes íieftas xan de tener algún motivo para elío, 
que íe celebraron en efta Corte a eíla por algunas ruy ñas de edificios que lo 
tandefeada Canonicacion el año fi* demueñran. No falta quien diga , que 
guíente de mil feiícientos y noventa y ía fundación de eíla Ciudad fue det 
vno jpafsó a las que fe celebraron en pues del nacimiento de Chrifto nuef-
Granada en aquel mifmo año, y el íi- tro Señor, y que la fundó vn pariente 
guíente de mil feifeientos y noventa y muy cercano del mal ladrón. Pero 
dos fenecieron los feis de fu oficio , y dexando eíla controveríia de Autores, 
fe retiró aliHoípital de Granada a digo, que Marbella tiene íu íituacioa 
dond ebolvió a fer Prior el año de mil entre dos rios, el vno que oy fe llama 
feifeientosy noventa y cinco, y lo fue rio verde, y el otro rio real. Efta ío-
hafta el Capitulo General del de mil bre vna fierra a media ladera , deídc 
feífeíentos y noventa y ocho , en que donde fe defeubre mucha,y hermofa 
de todo punto fe retiró de goviernos, mar, y de aquí tuvieron motivo fus 
y dependencias de la Religión, tratan- Fundadores para la etimología de fu 
do folo delgovierno de íu alma para nombre. Perdiófe en la lamétable per-
el ajufte de fus vltimas cuentas. Lie* dida de Epaña, y eftuvo en poder de 
gó el íiglo dezimo oí lavo, y año de moros ,hafta que la ganó el Católico 
mil fetecientos y quatro , en que le Rey Don Fernando el año de mil qua-
llamó el Señor a que fe las dieíTe. Fa- trocientes y ochenta y cinco. 
Jleció efte año , y fue fu entierro muy Al tienipo que eñe Monarca entró 
fumptuoío, y grande, porque tuvo la vitoriofo en efta Ciudad (que fue por 
aísiftencia de todas las Religiones de la puerta de la mar ) hizo reparo en 
aquella gran Ciudad , y el acompaña* vn edificio grande que eftaba enfren-
miento de mucha gente noble. Fue fe- te, y preguntando, qué era i Le ref-
pultado fu cuerpo en vna Bobeda pe- pondíeron , que aquel edificio era vna 
quena , que fe hizo de intento en el mezquita de los moros,y luego al pun-
Clauftro, enfrente de la celda en que to mandó que fe erigieífe en ella vn 
vivió,y murió , cubriéndole con vna Hofpital incorporándole en íu Real 
lofa en que efta gravada la inferipcion Patronato, y feñalandole renta para 
de fu nombre. Fue fu h^erte a los la curación de. los enfermos pobres4 
ochenta y quatro años de íu edad , y Tiene efta Ciudad vna Parroquia con 
de Religión feíenta y tres. En el [tiem* pocos mas de quinientos vezinos. Suf-
po de íu govierno íe fundó el Hofpi- tenta tres Conventos de Religioíos, y 
tal Real de la Ciudad de Marbella, co- otro Hofpital para ios naturales,y cin-
mo lo veremos en el capitulo íiguien- co HermitaSe 
te. En efta Ciudad entró nueftra Reli* 
C A P I T V L O . I I L glon el año de mil feiícientos y ochen-
ta y feis,tomando á íu.cargo el govier-
D B L A F U N D A C I O N D E L H O S- no, y adrmniíiracion del Hoípkal Real 
ptdRealde h Santa Mi/mcordia con la advocación de la Santa Miíeri-
de la Ciudad de Marbella. cordia; porque el Iluítriísimo Señor 
Don Fray Alonfo de Santo Thomás, 
SObre la fundación de efta Ciudad C bifpo que entonces era de Malaga, y 
eftan muy encontrados los Au- muy gran bienhechor nueftro; coníi- ; ^ 
tores.Vnos dizen que la fundaron los derando el beneficio, y conocida vt i- ^0^-
Fenizes, otros que los Griegos, otros lidad que fe avia feguido de entregar ^ w ^ ^ 6 ^ i 5 
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anueflfaKeligionlosHoípitalesRea- tante. La Iglefia es pequeña , pero 
les de Malaga, Ronda, y Velez; qui- muy decente, y bien adornada para la 
fo que también eftuvieíTe a nueftro celebración de los oficios. Divinos, 
cargo eíle de Marbella. Hizo confulta 
fobre ello a la Mageftad del Rey Don C A P I T U L O I V . 
Carlos Segando , y como efta venia 
de vn pecho caritativo , á otro que D E L A C E L E B R A C I O N D E L D B ^ 
era vn bolean de piedades en bene- JMWO Sexto Capitulo General de uuef~ 
íicio de fus vaíTailos , tuvo buen def- tra Religión en la Congregación 
pacho la confulta. Expidió íu Magef- de EJpatia. 
tad dos Cédulas Reales en treinta y 
vno de Oélubre del año de mil feif- T A pintura de vn hombre muy an-
ciensos y ochenta y íietejla vna para J i ciano con dos alas, es el mejor 
que el Hofpital Real fe nos entregaííe, geroglifíco del tiempo. Buela,no cor-
y la otra para que fu Iluftrifsima (pre- re,porque no ay curfo mas veloz que 
cediendo los requiíitos de Breve Pon- el íuyo. No fentimos que fe paíía , y 
tificio,y aprobación del Difinitorio nos lamentamos de que fe pafsó. Paf-
general de nueftra Religión, admítien- faronfe íin íentir los feis años del go-
do las condiciones de fu entrega,feguii vierno del Reverévdo Padre Fray 
loeílipulado en la cédula , y provif- Juan de Cobaleda, pero no dexó de 
íion) nos dieífe la poííeísion del Hof- fentir que fe paííaban , fy afsi procu-
pital. Acepto la provifsion el Santo ro aprovecharlos bien. Trabajóíncef-
Obifpo, con la franca comifsion que fantemente en fu oficio, íin embargo 
en ella fe le daba , y la íobílituyóen de fu mucha edad. Seíenta y quatro 
Don Juan de Cuenca, y Rute,Notario años tenia quando le eligieron en Ge-
mayor de ia Audiencia Epifcopal de neral,fetenta cumplió quando dexó de 
aquel Obiípado, para que hizieííe la íerlo,y ochenta y quatro quando mu-
entrega , y dieífe la poíTefsion. rió, edad que alcanzan pocos en nuef-
Nombró la Religión por Fundador; tra Religión, porque no es fuinftitu-
y primer Prior para efte Hoípital al topara llegará viejos, ibafe acercan-
Padre Fray Miguel Ramirez de la do el tiempo del futuro Capitulo Ge-
Cruz , dándole poder para ello, y las neral, y para fu celebración defapchó 
licencias neceífarias. Llegó con ellas á convocatorias , llamando por ellas a 
aquella Ciudad, y requirió con la Real todos los decores, que fegun nuef-
provifsion, y lobftitucion a Dou Juan tras Conftituciones deben concurrir, 
de Cuenca, y él día veinte y vno de Señalóle el dia tres de Mayo del año 
Diziembre del dicho año,le dio la pof- de mil feiícientos y noventa y dos, y 
fefsíon del referido Hofpital Real, con por Aula Capitular el Convento, y 
aísiftencia de lo mas lucido de aquella Hoípital de nueítra Señora del Amor 
Ciudad, aísi Ecleíiaftícos como Secu- de Dios, y Venerable Padre Anton-
lares. Hizieronfe inventarios, aunque Martin de efta Imperial, y Coronada 
huvo bien pocos bienes de que hazer- Villa de Madrid, 
los. Solo entregaron cinco camas,y oy Llegóíe el dia feñalado, y juntos, y 
fe mantienen ocho continuamente, y congregados los Vocales ^ prefidió el 
algunasvezesroas,íi la neceísidad lo Capitulo el Iluftrifsimo Señor Don 
pide. Los Religiofos que las afsiften Joíeph Eftenfe Moílí , Ar^obifpo de 
fon quatro,con vno Sacerdote para ía Nadando, Nuncio de fu Santidad en 
adminiftracion de los Santos Sacra- eftosReynosde Eípaña con facultad 
mentos. La enfermeria es muy capaz, de legado á latere. Celebró MiíTa del 
y las oficinas, y vivienda es muy baíí- Efpirjtu Santo , y eq ella comulgó a 
to-
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todos los Capitulares, defpues los ab- año de mil feíícientos y noventa y 
íolvió de cenfuras para efecto de la ocho. 
elección, y aviendoles esortado con Es el Reverendo Padre Fray Lo-
vna efpiritual, y diícreta oración para ren^ode GaftrO) natural de efta Cor-
el buen acierto, íe comento el aclo te, defcendiente de gente muy noble^ 
*ie la eieccion. Votaron todos íegun y limpia j como lo demueftra fu apelli-
íus antigüedades, y regulados ios vo- do. Tomo el habito , y profefso en ef-
tos por ios quaíro Priores mas aníi- teHofpital, y Convento del Venera-
guos á quienes toca por ley, íalió ca* ble Padre Anron Martin. Ha íido 
nonicamente eledto tercera vez en Prior de muchos Conventos de efta 
General de nueftra Religión en la Provincia de Caftilla. Ha fido Afsií-
Congregacion de Eípaña el muy Re^ tente menor, y mayor de nueftra Re¿ 
verendo Padre Fray Francifco de San ligiod. Fue Vicario general de ella(co-
Antonio Eftremiana* Confirmó la mo queda dicho) y acabado efte ofi-
eleccion el Preíidente , dando á los ció bolvió á fer Aísiftente mayor ge-
Capitulares las gracias, afsi por la paz^  Jneral. Acabo efte v l t im^ oficio en el 
y quietud con que la avian hecho > co- Capitulo General del año de mil fete-
mo porque avian dado efte cargo á vn cientos y vno, y fe retiró á fu celda en 
piloto tan dieftro , que ya otras dos efte Hofpital de Madrid, á donde al 
vezes avia governado la nave de laRe* prefente vive cargado de mentos,y de 
ligion con tanto acierto. Diíblviófe el años.Lo que hizo^y obró en el tiempo 
Capitulo de efte dia, y en los íiguien- de fu Vicariato lo diremos en otra par-
tes procedieron los Vocales a las de- te» 
más elecciones de oficios para el buen En el tiempo en que tercera vez 
govierno de la Religión. governó laReligion el muyReverendo 
Celebróíe efta elección con júbilos^ Padre Genera! Fray Francifco de San 
y repetidas aclamaciones, debidas to- Antonio, fe fundaron los Hofpitales^ 
das de jufticia al objetoelegído , por- y Conventos de Cartagena de Levan-
que á la verdad le avia dotado el Se^  l e , y Pamplona,de que harán relación 
ñor con el Don de govierno. Corrió los dos capítulos iiguientes» 
con el fuyo efta tercera vez cinco añosj 
y poco mas de quatro mefes 5 y el dia C A P I T V^f. O. V . 
diez de Septiembre del año de mil 
íeifeientos y noventa y fíete falleció,4 D E L A F U N D A C I O N D E L H O S * 
pagando con la vida ala muerte el co-5 pifialy y Comento de Señora. Santa 
mun feudo de avér nacido mortal, co- Ana de laC'mdad de Cartagena 
mo lo dexamos dicho tratando de fu de Levante* 
vida en la primera elección de fu ofi-
cio de General. Por fu muerte , y fe- 1f A gran Cartago de Africa fue 
gun leyes de nueftra Religión , que 1 j fundada por Elifa Dido,y otros 
diíponén que vacanjdo el oficio deGe- Sirios , que embarcandofe en Tyro 
neral en el íegundo trienio, fucedaen llegaron ala Provincia, ó Región Pu-
él el Aísiftente mayor con titulo de nica , de donde fe llamaron Peños, y 
Vicario general, hafta el Capitulo ge- las granadas, fruta que traíplantaron 
neral íiguiente , entró el, Vicaría- de allí Malumpunicum. Fundóle á ios 
toen el Reverendo Padre Fray Lo- treinta años del Reynado de joas,le-
rendo de Caftro , porque entonces gi' i Oroiio: Ciento y quarenta y tres 
era, Difinidor, y Aísiftente mayor; y años defpues deiTempio de Salomón, 
como tal Vicario govertó la Reli- y íetenta y dosañosantes que Roma^ 
gion, hafta el Capitulo general del íegun Genebrardo. Roma, y Ca-rtágo 
fue-
L'VfOmlOgld 
fueron dilatado füs Iíiipenos,hafta em* 
bidiarfe, y coinpetirfeiasgLorias,cien-
toycinquenta años que duraron las 
guerras, en cuyo intermedio celebra-
ron fus nombres los Scipiones por 
parte de los Romanos, y los Aníbales 
por parte de ios Cartaginenfes. Eftos 
fundaron efta Ciudad de Cartagena, 
fiendofu Autor Afdrubal, cuñado de 
Aníbal, y aquellos fundaron á Tarra*-
gona, fiendo fu Autor Scipion. 
Eílas dos Ciudades fe fundaron en 
Efpaña tres mil novecientos y quaren-
ta y ocho años defpues de la creación 
del mundo, y ciento y treinta y qua-
tro antes del nacimiento de Chrifto» 
Pufofele el nombre de Cartagena á la 
de que vamos hablado á femejan^a de 
la antigua Cartágo de Africa. Su ígle** 
íia Catedral es muy antigua, pues hu-
yo en ella quatro Obífpos, que fucef-
íivamente antecedieron a San líidoro* 
Paísofe efta Igleíia a Murcia, temien-
do la invaíion de los moros de Africa. 
Perdiofe efta Ciudad en la perdida ge* 
neral de Eípaña, y eftuvo en poder de 
moros hafta el año de mil ducientos y 
fetenta y dos, que la gano el Rey de 
Aragón Don Jayme, llamado el Con-
quiftador. Tiene vna Parroquia den* 
tro de los muros con dos mil vezinos 
pocos mas, ó rajaos, íin los muchos 
Soldados que tiene de guarnicion.Suf-
tenta ocho Conventos de Rellgiofos 
con el Hofpicio de la Merced , que ef-
ta extramuros, vn Convento de Mon-
jas Franciícas, y tres Hofpitales, que 
fon el Real para los militares, el de 
Santa Ana que adminiftra nueftra Re-
ligión , y el de la Caridad. Es celebre 
el PuertQ de efta Ciudad entre los de 
Efpaña, porque es vno de los que con 
propriedad merecen efte nombre. Su 
tierra es fértil ,y abundante de todas 
femillas, y frutos, porque el campo 
de Cartagena es tan memorable en 
las Hiftorias por fu abundancia, como 
1^ Puerto de fu Ciudad por fu fortale-
za. 
Entró en ella nueftra Religión el 
año de mil feif< lentos y noventa y íeí^ 
llamada de fu Governador , y Regi-
miento , para que tomaífemos poífef-
íaon del Hofpiral de Señora Santa 
Ana. Tomóla efte año mifmoel Pa*-
dre Fray Jofeph Antonio Bernal (h i -
jo de la Provincia de Tierra Firme eá 
indias, y que murió en Valladolid de 
Efpaña fíendo Sacerdote) con el titu-
lo de Fundador , y Prelado del dicho 
Hofpital Tiene obligación de feis ca-
mas para enfermos pobres, y de qua-
tro Religiofos para fu afsiftencia , íi 
bien fe halla oy tan atraífado, y tan 
íin renta, que apenas puede curar dos 
enfermos, y mantener dos Religiofos. 
Tiene el Patronato de efte Flofpital la 
Ciudad, porq fue ella quien le fabricó, 
y nos le entregó. La enfermería es 
buena, y baftanremente capaz , Lis 
oficinas,y vivienda es algo eftrecho 
todo, íi bíen la caridad todo Ip íuple, 
porque los enfermos pobres tengan 
alivio en fus dolencias. La ígleíia es 
pequeña,pero muy aífeada, y con de-
centes adornos para el culto DÍVÍJ 
no. 
El Hofpital Real de militares ck 
efta Ciudad corre de prefente por 
cuenta, y goviernode nueftra Reli-
gion3en virtud de Real orden del Se<f 
ñor Rey Don Felipe Quinto , que la 
mandó expedir áconíulta del Iluftrif-
íimo Señor Don Luis Beiluga Obífpo 
de aquella Ciudad , con el fin de que 
los militares enfermos tengan el alivio 
qué experimentan con la aísiftencia de 
nueftros Religiofos, y efperamos que 
en atención al conocido beneficio que 
á los enfermos refulta de nueftro mo -
do de govierno, mandara fu Mageí-
tad que fe haga entrega del á la Rcli*, 
gion en la miíma forma que teñe, 
mos los de fu RealPatrona-





:ie Smjuáft de Dios, fóf 
turnino, y le confagro priaiér Obif-
C A P I T V L O. V I . po de aquefla Ciudad , haziendola 
cabera de Obifpado, y afsi fu Cate-i 
Ú E L A F U N D A C I O N D E L HOS. dral la fundó San Saturnino de ordea 
fitalReaJde Militares de nueftra Señora del Apoftol San Pedro,cuyo difcipulo 
de Belén de la Ciudad de Pam~ era. 
piona. En la lámentable perdida de Éfpaña 
Ubal,hijo de Japhet, y nieto dé eftuvo en poder de Moros eftaCiudad 
Noé , viniendo de la tierra de muchos años,hafta q D. Garda Xime -
Senaar, donde fe fabricó la Torre de nez, Señor de Abarru^a, y Conde de 
Babéi,íegun elcapitulo vndezimo del Amefcua,y levantadoRey deNavarra, 
Geneíis,entró por los Pirineos, fegun les ganó la Ciudad, y feinátuvo íiglos 
dize el Abiilenfe,y fundó laCiudad de en poder de CatolicOs.Defpues la bol-
Pamplona3año de la creacio del mun- vieron á ganar los Moros,y fe la quitó 
do de mil ochocientos y quarenta,y otra vez el Emperador Cario Magno, 
antes de la Encarnación de Chrifto y fucedióvn milagro,)'fue, que caye-
dos mil ciento y veinte y vno,eí la- ron repentinamente fus muros ávifb 
bleciendofu Reynado de Efpaha en de! ExercitoCatolico,como los de Je-
Pamplona,}? como dize el mifmoAbu- TÍCÓ á vifta de Jofué. Bolvieronla a ga-
leníe, de allí fundó en otras partes de nar los Moros,y a ellos fe la ganó Don 
Eípaña,aunque no la pobló toda, finó Garcia Inignez^ Rey de Navarra, año 
que íus íuceffores la fueron poblando - de fetecientos y od;enta y cinco, y el 
poco apoco. Llamófe con diferentes de ochocientos y treinta y vno bol vio 
nombres en diftintos tiemposjen vnos a fer de Moros^y fe la ganó D. Iñigo 
Martua, Atanagria en ótros,y por aver Ariíta, Rey de Navarra. En eftos cala-
la reftaurado eftando caíi arruynada mitofos tiempos padeció muchas ruy-
Pompeyo, año íefenta y fiete antes de ñas la Catedral,y la rcpar9,y hizo con-
la Encarnaeion,y hecho fus murallas, fagrar el Rey D. Alonfo primero año 
fe llamó Pampeiopolis, ó Ciudad de de mil ciento y treinta, íiehdo Obifpo 
Pompeyo, y de ai Pamplona, dándola D.Sancho de Roxas. Tiene efta Cate-
por armas vn León, como oy lo tiene, dral muchasDignidades,CanonigoSjy 
a que le añadió Don Sancho el Fuerte Racioncros,y por fu Inftituto fon Re-
ías cadenas año de mil ducientos y do- guiares los Canónigos, y profeífan la 
ze,deípucs que en la batalla de lasNa- Regla de S. Aguftin, como los de San 
bas de Toloía, rompió con fus Navar* Juan de Letrán en Roma. Acompañan 
ros el recinto,en que guardado de ca- á la Catedral quatro Parroquias her-
denas,y rexas fuertes de yerro eftaba mofas,y grandes. Suftenta nueve Có-
el Rey Moro Miramamolin, fegun la ventos de Religiofos.El de SantoDo-
iíiñoria del Arcobifpo Don Rodrigo mingoes Vniveríidad,y en los demás 
Ximenez de Rada. ay Colegios. Mantiene quatro Con-
£ftuvo en poder de gentiles, que ventos de Religiofas, y tiene quátro 
adoraban á la Diofa Diana, hafta que Hofpitales. 
predicó en ella San Saturnino,hijo Se han celebrado Cortes en efta 
de Egea, y de Cafandra , Reyes de Ciudad diez vezes, afsi por diferentes 
Acaya (cpnvertido por San Juan Bau- Reyes,como por algunos Virreyes de 
í T Í h , íegun Carrillo en íus Aúnales aquelReyno,y efte las celebró vn.a vez 
del Mundo ) y convirtió quaíenta mil por si,para dar aquella Corona al Rey 
a la Fe , y entre ellos a San Fermin, D.LuisVtin.Se han celebrado también \ 
hijo de Firmo Senador de Pnmplo- xneiia tres Concilios, vno el año de 
na, fegun las Lecciones de San Sa- mil y veinte y dos, otro el de mil y 
Vu vdn- ' 
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veinte y tres, y el tercero el de irril y confuita del Marqués Virrey, por-, 
treinta y dos. Tiene efta Ciudad qua- que coníiderando 1° mucho que cen-
tro mil vezinos , y ay en ella quatro venia el que ios Militares tuvieííen 
Tribunale%vno £cleíiaftico,y tres Se- Hofpital, í'eparado del común, y de -
eulares pata diftintosfines, que aísi fe más Hóípitales delaCiudaditrató coa 
efíipuló quando Navarra fe incorporo vivas aníias de efta fundación, y que 
enCaftilla en las Cortes deBurgos año fueífe de la advocación de nueftra Se-
de mil quinientos y quinze, reynandó ñora deBelénjpor la grande devoción 
Don Fernando el Catolico.En fin tic- que íiempre ha tenido, y tiene a eña 
ne vn Colegio1 fundado por D . Pedro Soberana Reyna,y que el govierno, y 
de Gchoa j y es para deudos fuyosjíi adminiftracion del Hofpital corrieíTe 
los huviere, y íino para Navarros. Es porcuenta,y á cargo de nuefíra Reli-
la Ciudad de las mas bellas plantas de gion , por el gratide afedo que nos 
Efpaña,por lo UanOjancho de fus en- tiene. 
lofadas callesjmuchas placas con vni- Hizo confuirá fobre ello a fu Ma-
veríal comercio, y vn Orizonte , 6 geílad,quien con entrañas piadoías 
Cuenca de lo mejor de Efpaña. Seis condeícendio á ftis ruegos, dándole 
portales con puentes levadizas, y grá- ias ordenes convenientes para que íe 
des cubos, y fofos, afsi en ellos, como hizieíle la fundacionjy f^  entregaíre el 
en toda fu cireanferencia, con gran- Hofpital á nueftra Religión. Aviendo-
des, y fuertes medias lunas, que le ha- ks recibido, compro vnas cafas, que 
zen caíi inconquiftable. Tiene vn mo- eran de D. Martin de S. Martin, en el 
lino de labrar pólvora el mejor de Ef- íitio que llaman la Taconera en la. Par-
paíia, con quarenta morteros, lo anda roquial de S.NicolaSjy en ellas íe hizo 
todo el agua, y labra cadadia de luz la fundación del Hofpiul. Fabricoíe 
á ksz fetecientas libras, que luego fe en todo el año de mil feifeientos y no-
puede diíparar con ella. La tierra es venta y ciiico,y el fíguíentc de mil feií^ . 
fértil, y abundante , y la Ciudad muy cientos y noventa y feis a los quinze 
proveída de todo lo neceííarío á ja de Agofto íe hizo la eferitura de fun-
vida humana , tiene hermofas huer- dacionjy entrega ante Jofeph Fernan-
tas, y jardines, y todo quanto pue- dez de Men Jibil., Efcrivano,con diez 
de deícar clgufto, y el apetito racio- y íiete clauíulas, y condiciones, vnas 
nal. en favor de los Breves > y Bulas, pri-
En efta Ciudad ( que con menos vilegios, y gracias, que goza nueftra 
palabras no hemos podido explicar fu Religión, y otras en orden a las ren-
grandeza) entró nueftra Religión el tas, y hazienda conque fe avian de 
añqde milfeifeientos y novéta y feis; mantener losSpldados enfermos,y los 
y el motivo que huvopara fu entrada Religiofos. Efta renta fe fundaba en 
fue el que fe íigue. Reynandó en Ef- dos peníiones anua!es,vna de dos nul 
paña la Mageftad del feñor Don Car- ducados de plata fobre elObífpado de 
IpSjSegundo de Efpaña, y Quarto de Pamplona, y otra de dos mil ducados 
Navarra,íiendo Virrey, y Capitán ge- de vellón íobre el de Calahorra; y 
neral de aquel Reyno el Excelentifsi- que en el Ínterin que avia vacantes, y 
mo feñor D.Baltaíar dcZuñiga yGuz* íe entraba en el goze de eftas penfío-
man,Marqués de Valero,yAyamonte, nes,avia de mantener fuMageftad tres 
yObiípode Pamplona el Iluftrifsimo Religiofos nueftros en dicho Hofpi-
íeñor D. Toribio de Mier, fe fundó en tal,dando á cada vno cicn ducados de 
aquella Ciudad vn Holpital Real para plata cada año,para fuftento,y veftua-
Militares,con el titulo de nueftra Se- rio. 
ñora de Belén. Fundófe á petición , y Con eftas condiciones^ buenas ef-
pe* 
T)eSMjmndet)ios. 
peran?áS,eld!cKoMafqires de Vale- cadavhoeftáíeñaíado diaríaménteiV 
to en nombre de tu MageítadjV el Pa-
dre Fray Francifco Moreno eñ nom-
bre de nueftraReligion,con poder qué 
para ello tenia del Difinitorio génerai^ 
firmaron la eferitura } hicieron la fun-
dación , y tomó la poííefsion del Hof-
pital el miímo año de mil feifeien-
tos y noventa y íeis. La fabrica del 
Hoípital es muy buena. Las falas dé 
enfermería muchas, y grandes, en que 
fe puíieron luego al punto cien ca-
mas bien abaftecidas de ropa ^en qué 
íe curan todos los años mas de mil y 
trecientos enfermos. La Igleña es pe-
queña^ pero muy aíTeada j y con de^ -
centes adomos^y ornamentos para el 
culto Divino. 
En conformidad de vna de las con^ -
diciones de la eferitura de fundación^ 
que diípone, que el vno de los treS 
Religioíos aya de fer Sacerdote, para 
qué adminiftre los Santos Sacramen-
tos á los enfermos ^ fue luego á aquel 
Hofpiíal , para que exércitaífe eíté 
minifterio el Padre Fray Francifco Lo^ 
pez Ter^aga, Religioío Presbítero dé 
nueftra Religión ^ y eftuvo allialgüi 
nos años ^ aunque íin exercicio, por-
Tque los Capellanes de los Tercios eftátt 
obligados á eña adminiftracion de 
Sacramentos jfegun fe diípone y y or-
dsna en las capitulacionesé Bftas fon 
muy buenas, y favorables azia la Re-
ligión, pero de muchas de ellas no ha 
llegado el cafó de fu ejecución ^ por^ 
que ni de las dos peníiones fe ha en* 
tradoen ef goze, aunque falleció el 
Qbifpo, que era entonces de Pamplo^ 
na , ni tampoco ha llegado el de los 
emolumentos > que fe eíiipulajon para 
Ja manutención del Hoípital ^ ni los 
Religioíos tienen mas renta ^ que los 
trecientos ducados de plata ^ que eftán 
coníignados en las íobras del pan de 
munición» Damos íin á efte capitulo^ 
diziendo, que todo el gafto de eñe 
Hoípital(quees bien grande) corre 
por cuenta de la Real hazlenda \ el de 
los Soldados enfermosjcon lo que para 
el de los Religiofos (aya los que hu 
viere) con los trecientos ducados dé 
plata ; y no liendo baftahtes los tres 
para fubvenir á tanto enfefmo,por fer 
mucho el trabajo, ay cinco Religiofos^ 
y muchas temporadas feis,y íiete^y to-
dos fe mantienen con efta cortifsinU 
porción, pero trabajofaméntei 
CAPÍTULO VIL 
D E L A C E L E B R A C I O N M L D É -
zimo Séptimo Capítulo General dé mej-
fra Religión en la Congregación 
de Efpaña, 
Óvernó el Vicariato genéráí dé 
la Religión el Reverendo Pa-
dre Fray Lorenzo de Caftro con mu-
cho acierto , cuydado , y vigilancia^ 
procurando el aumento eífúmu^ , y 
temporal de mveftro íánto InftSutp dé 
la Hofpitalidad , y el mayor alivio dé 
losHoípitales.Eímerófe mucho fu cui-
dado en eíle deMadridjdefahogando-
le de algunas deudas, y atraíTos que le 
tenian bien afligido. Penílon con que 
íiempte vive por fus cortas rentas, y 
mas en cftos tiempos en qüe fon cora 
tifsimasl Viftió las enfermerías de mu-
cha ropa buena, y nueva ^doró erRe-
tabló del Altar mayor y y finalmente 
hizo otras muchas coías dignas dé 
alabanza y de memoria j porque aun-
que no hizo eñas obras con ÍUs bienes 
proprios, porque no los tenia, empleó 
^n ellas los de fu ánteceííor diíunto 
( quien tenia algunos có licenciáApof-
tolíca) y mereze alabanza) afsi por fu 
buena aplicaciójéomo por el zelo reli-
glofo de fus Colegas los Difinidores, 
qué en todo aíintieron á fü di£lamen. 
Corria el tiempo > y llegábale el de 
la celebración del futuro Capitulo ge -
neral, para cuyo efe£t:o deípachó las 
convocatorias y cicando j y llamando 
por ellas á todos los Vocales, que con -
formé á nueílras leyes > y conftitudo-
iies debian congregarfe para la folem -
Vu ?• iii5 
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mdad de eñe a¿lo. Señalófe el día tres el oficio, ni tomáí poíícfsíon de! püeft 
de Mayo del año de mil íeifeientos y to,íaUeci6 en aquellaCiudad el dia ca* 
noventa y ocho, y para Caía Capim- torze de Mar^o del referido año de 
lar el Hoípitaí, y Convento del Venc^ mil y fetecientos. 
rabie Padre Anton-Martin de efta Con efte acaecimiento no experi-; 
Corte. Llegó el dia femlado, y avien- mentado jamás en la Religión s co-
doíe congregado todos los eleólores, menearon á titubear los difeuríbs, y 
preíidio el Capitulo el lluftrirsimo Se- a alucinarfe los entendimientos, íobre 
ñor Don Jofeph Archinto, Ar^obiípo quien avia de fer en quien recayeíle el 
de Tefalonica, Nuncio de fu Santidad Vicariato general. Dezian vnos (y de-
en Efpaña, con facultad de Legado á zián bien ) que le tocaba al Afsiftente 
latere, Dixo Miífa del Efpiritu Santo, mayor, que á efb íazon lo era fegun-
y en ella comulgo á todos los Capitü- da vez el Reverendo Padre Fray Lo-
iares, deípues los abfolvió de ceníu- ren^o de Caftro» Eífos fe fundaban cti 
ras, y exortó con vna afeótuofa plati- el texto, y fentido literal del capitulo 
ca, y fe comento la elección. Fueron treinta y flete de nueñrasConftitucio-
votando todos fegun la antigüedad de nes, que dize; Que en cajo de morir elFi* 
fus oficios, y regulados los votos/alió cartogensralPrwr 'de (irañada, ó vacar fu 
canónicamente electo en General de oficio por otra qualquiera eau/a^fuceda en 
efta Congregación de Efpaña el Pa- ¿leí Afsiftente mayor. Otros dezian (pe-
dre Fray Manuel de Anguita. Confk- ro no dezian bien) que no le tocaba al 
mo la elección el PreíÍdente,y diífuel- Aísiíienie mayor.Eftos fe fundaban ea 
to el Capitulo de efte dia,procedieron el numero diez y feis de lasA¿las,con-
¡os Capitulares en los íiguientesá la firmadas por el feñorlnocencioVnde-
provifsion de los demás oficios. zimo, y publicadas en el Capitulo gen 
Entro el nuevo General en el ofi- neral del año de mil feiícientos y; 
ció con vniverfal aclamación de to- ochenta y feis, que dize: Que fieftatuh 
dos, porque todos defeaban efte dia, exerclendo el oficio de General el Prior da 
para verle colocado en el trono que Granada muriere 3 renunciare , ó fuere 
tan merecido tenia* Era tal fu modo privado deffuceda en el oficio el que d la 
de obrar, fu natural tan blando, y fazonfuers Prior de Granada, fin contradi-
fuave,íu caridadjy liberalidad tan ge- cion alguna. En el cafo de la muerte del 
nerofa, que todos teníamos concebí- Padre Fray Franciíco Ladrón de Gue-
do grande expeótacion en la buena vara^ni avía exercido el oficio, ni avi^ 
conduda de fu govierno, Afsi lo ex- creado nuevo Prior de Granada; cea 
perímentamos, pero fue poco tiem- que el derecho de jufticia alVicaria-
po, porque al a ñ o , y ocho meíes de toleteniael Aísiftente mayor, como 
fu elección paísó de efta a mejor v i - claramente confta del texto de la 
da , dexandonos tan ocupados del Conftitucion* 
fentimiento los corazones, quanto lo No obftante de fer tan fácil de re-
avian eftado de gozo en íu exalta* folver efte punto en favor delAísiftéte 
cion. Fue fu muerte el dia diez y mayor, comentaron á difundirfe los 
ocho de Enero del año de mil y fe- ánimos en opiniones , y caí iálosvm-
tecientos, y por ella recayó el oficio brales de párcialidades j y porque no 
de General con titulo de Vicario en llegaífenadifcordarlas volantades,to-
el Padre Fray Franciíco Ladrón de móportéperamentoelíluftriísímoíe-
Guevara, Prior que á la fazon era del ñorNuncio,q fe jütaííe elDifinitorlo,/, 
Hofpital, y Convento de Granada, qprefidiédole el Auditor de fu liuftrif-
pero le cogió efta noticia tanenfer- íima, fe eligieífe Prior del Hofpital de 
mo, y tan poftrado, que fin exercer Granada,en quié recayeííe,y fe depo0 
taf«« 
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tafte eí Vicáriató general, por obviar nes, y cftan confirmabas por fu Santi-
mayores inconvenientes. Celebróle la dadjy enelfentido literal de la ley ha»: 
junta, y en ella fue ele do en Prior de liarán expreffo quantoíe debe obrar, 
Granada el Padre Fray Franciíco Mo- fin interpretaciones, dudas , ni dií-
reno (que á la fazon lo era de Vallado- tinciones, 
l i d ) y Provincial de Caílilla) en quien 
luego al ponto reca'yó el oficio de V i - C A P I T V L O V I I I . 
cario general, y lo fue haíla el Capi-
tulo general del año de mil fetecientos V I D A B E L R E V E R E N D O P A D R E 
,y vno. Füe muy acertada la elección ' FrayMamel de Anguita, Dezimo SeptU 
por razón del íugeto elegido, a quien mo General de nuefira Religión en 
fus méritos le hazian digno de femé- E/paña. 
jante cargo , afsi por fu modeftia , y 
exemplo de vida, como por eílar co n- ¥^7 L muy Reverendo, y caritativo 
decorado con muchos oficios, y puef- ¡ T i Padre Fray Manuel de Angui-
tos: Dos vezes Prior de Murcia , vna ta nació en la Ciudad de Jaén por ios 
de Ciudad Real, otra de Valladolid, años de mij¡ íeiícientos y quarenta y 
de Guadalaxara otra , dos vezes Pro- cinco. Fueron fus padres Francifco de 
vincial de Caftilla, Difinldor,y Procu- Anguita, y Doña María de la Peña, 
rador general de la Religión, y otros gente muy honrada, y bien nacida , y 
muchos oficios, y cargos, y que en que paífaban de fu hazíenda en eí exer-
vnos, y otros avia dado bailante fatif- cicio de labradores. Criaron a fu hijo 
iacion de íu buen obrar.Eraeíle Revé- como buenos, y Chriftianos (y como 
rendoPadre natura] de la Ciudad de debieran hazerlo todos los padres ) 
Jaen.Tomo el habito, y profefso en ef- hafta la edad de diez y feis años , en 
te Hofpital de Madrid , y falleció íién- que llevado de fuperior impulfo,pro-
do Prior de Lorca elañopaíTado de pufo en íu coraron el tomar nueítro 
mil fetecientos y treze. habito,para fervir aDios en fus pobres. 
El Reverendo Padie Fray Francif- Dio cuenta de íu reíolucion a fus pa-
co Ladrón de Guevara, que murió fin dres, y aprobando fus buenos inten-
averesercido el oficio de Vicario ge-' tos grataron deque los pufieííe en 
neral,huviera fido vn granPrelado Su- execucion. Tomó el habito en nuefiro 
perior de la Religión, porque íu capa- Hofpital, y Convento de la Ciudad de 
' cldad era fafriofa/u difeurfo, y don de Granada el dia diez y feis de Noviem-
govierno aventajado3y íu. talento muy bre del año de mil feifeientos y fefertta 
digno de alabanza; íugeto que avia fi- y vno, y aviendo hecho el de fu apvo-
do Fundador, y Prior del Hoípital de bacion , y noviciado, profefsó el íi-
LlerenSjPrior del Real de Malaga, del guíente de mil íeiícientos y íeíenta y 
Real de Cordova, dos vezes del de dos en diez y ocho de Noviembre, 
Granada, y dos vezes Provincial de Profefsó en manos del Reverendo Pa-
Andalud^y otros cargo3,y pueftos de dre Fray Bartolomé Carrillo, Prior de 
Ha Religión, y que en todos avia dado aquel Hofpital, y General que avia fi-
a conocer las prendas que le adorna- do de nueílra Religion,fiendo Provin-
ban.El conflicto que con fu muerte cial de Andaluciael Padre Fray Juan 
padeció nucílra Familia, fobre quien de San Bernardo, y General el Re-
lé avia de íuceder en el oficio, eftá ya verendo Padre Fray Fernando Eí-
remediado, para que otra vez no íuce- trella. 
da *, con que íi llegare cafo íemejante, Aviendo hecho fu proícísion, co-
que da prevenido en las adiciones que mengó la carrera de los oficios' meno-
íehan hecho á nüeíiras'Conítitucio- res con tanto cuydado, y vigilancia, 
Va 3 qu 
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que fe adquirió la eñimacion, y amor religioía. Falieció Lunes diez y oche 
de todos, porque todos le querían, y; de Enero del ano de mil y fetecientos, 
le amaban. Era de muy fuave, y bian- aviendo férvido a Dios y a la Religión 
do natural, de ícmblante alegre, muy treinta y nueve, y Tiendo de edad ds 
pacifico, y tan caritativo , y liberal, cinquenta y cinco. Hizoíeie vn íolenu 
que tocaba la linea de lo prodigo, ne entierro , con gran concuríb de 
Adornábanle muy buenas prendas, y gente todos eftados, y fue fepulta-
vn difcurfo tan claro,é inteligente,que - do fu cuerpo en vn nicho , ó bobedá 
conociendoíele,y para que le culti- pequeña , á quien ílrve de cubierta 
vaífe le hizieron Secretario de la Pro- vna loía con vna inícripcion de ía 
vincia de Andalucía. Acabó eíte oficio nombre, y año en que falleció.Eílá en 
con tanta aprobación, que le hizieron el Clauílro pequeño de cite Convento 
Prior del Hofpital de la Villa de Prie- delante de la puerta de la fala capitu -
go. Defpues lo fue de Jaén, de Sevilla^ lar. A los ocho dias de fu muerte , fe 
y de Granada, y en el Capitulo Gene- le hiziero vnas fumptuofas honras con 
ral del año de mil íeifeientos y noven- aísiftencia de lo grave, y do£to de las 
ta y dos falió eleíto en Procurador fagradas Religiones de efta Corte, y 
General de la Religión, y lo fue haf- con vna elegante, fúnebre, y dife reta 
ta el ano de mil íeifeientos y noventa oración. 
y ocho. En efte año, y dia tres de Ma- Damos fin a efte capítulo con hazer 
yo fe celebró el Capitulo Dezimo Sep- vna advertencia, y dar vn coníejo á 
timo General, y en él falíó elegido todos losPrelados EdeíiaÍLÍcos,Regu-
en General de la Religión de eftaCon- lares , y Seculares; y es, que deípre-
gregaciondeEfpaña, tana gufto de cíenlas cartas que recibieren fin Ar-
rodos , que fue celebrada, íu exalta- mas contra fus íubditosjíin tomar de 
cion con eítrañasjfiamoroías aclama- ellas motivo 5 ni parala pefaclumbre 
clones. propria, ni para el caüigo contra elin-
Sutemprana,y repentina muerte famado; y para efte coníejo , y ad ver-
no dio lugar a que experimentaíTemos tenda les traemos a la memoria vna 
lo que aviamos concebido de íu clec- feñtencia del Emperador Trajano, 
cion , porque nos le quitó Dios de la * que en las virtudes morales, pudo fer 
vifta al a ñ o , y ocho mefes de fu go- norma, y exemplo de Príncipes Cato -
vierno. Fue tan repentina , y íubita líeos. Goníultóle Plinio el menor, Go-
fu muerte, que vn accidente de qua- vernador de vna de las Provincias de 
tro horas le privó de la vida. Atribu- fu imperio , íi debía proceder contra 
yófe fu muerte á vna carta íin firma los Chríftianos en virtud de cartas, y 
que entre las de Andalucía acababa de papeles íin firmas^ y le refponde aqu e-
recibir, y leer en aquella ocafion con- lia Mageftad Imperial : De cartas , y 
tra.vníubdito fuyo *, porque aunque papeles íin firma , no hagas cafo de 
tenia algunos accidentes habituales, ninguna manera, porque quien ocul-
ninguno era capaz de quitarle el vital ta fu nombre, fe aparta de la verdad, 
aliento en tan breve eípacio. Leyó la y de la luz, y quien íe aparta de la luz, 
carta, oprímióíele el coraron , y no anda en tinieblas. Efío reípondió va 
teniendo tiempo para confultar fu pe- gentil , ojalá que lo obfervaífen los 
na, folo le tuvo para dexarfe caer fo- Principes,y PreladosChriílianos, 
bre los bracos de la muerte,dando có- y Católicos, 
mo buen Paftor la vida por fus ovejas. 
Hálleme a fu cabc^era,y folo pude ab-
fol\erle debaxo de condición, aun-
que fu vida era muy recogida, y muy 
CA-
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'zdmoOóiavo Capitulo Generiil de la Con* 
gregadon ele E/paña en ejie Hofpítal^ 
y Convenio de Madrid, 
'ÜE el Reverendo Padre Fray 
Francifco Ivloreno Depoíitarió 
fiel y obíervante, y Religiafo del Ofi-
cio de General que fe en-regó á fu cuf-
todia. Governóle condeftrezá, y pru-
dencia defde íu elección en Prior de 
Granada , hafta el Capitulo General 
del año de mil íerecienros y vno. Lle-
gabafe el tiempo de convocar á los 
capitulares para la futura elección dé 
iiuevo Geneval, con que deípachó las 
Convocatorias en la forma acoftum-
brada, feñalando eldia tres de Mayo 
del referido á\ñode mil íetecientos y 
vno,y por Gafa Capitular para la elec-
ción , el Hofpital , y Convento de 
jiueílra Señora del Amor de Dios; y 
Venerable Padre A.nton-Martin de ef-
ta Corte* 
juntaronfe los eledorés, que fegun 
hueítras Conftítucíones,y leyes debian 
concarrir con fu voz, y voto, y preíi-
dio el Capítulo el iluftrifsimo Señor 
Don Francifco Aquaviva, y Aragón^ 
Ar^obiípo de LariíTa, entonces Nun-
cio de fu Santidad éneftos Rey nos de 
Efpaña, y oy merinísimo Cardenal dé 
la Santa Romana ígleíia , y áviendo 
celebrado Mifía del Efpiritu Santo^ 
comulgo en elk á todos los vocales j y 
defpuesfe paísó á la elección. Comen-
to el ado el iluftrifsimo Preíidenté 
con vna oració diícretaj piadofa}y ele-
gante , y aviendolos abfuelto de cen-
furas para lo valido, y licito de la elec> 
cion, fueron todos dando íu voto , y 
aviendofe regulado por los fugetos á 
quienes toca , falló canónicamente 
dedloen General el Padre Fray Die-
go Bermudez. Confirmo el Preíidenté 
la elección', y pallaron los eleélores én 
-los íiguientes dias ala proviísion dé 
i án de t)ío s. i i i 
ios demás oficios, que todo fe hizo 
con gran paz , y quietud > y con gene-
'ral aclamación de todos j , porque lá 
elección del nuevo General fué tart 
guíloía, quánto avia íido defeada dé 
de íus afe¿tos,y apaísionados,afsi por-
que era benemérito del oficio que le 
avian conferido ,como porque íu na-
tnral apacible , y íuave era tan pareci-
do al del Reverendo Padré Fray Ma-
nuel de Anguita fú anteceíror^que fé 
equivocaban en los genios ^ y en las 
operaciones. 
Entró en el goviertio de la Religión 
t \ nuevo Prelado General con mucho 
tuydado , vigilancia , y deíeos de 
acertar, pero le duraron poco tiémpó^ 
jorque á los dos años , y ocho mefes 
de íu Generalato, le aííaltó vn acci-
dente fyntoma apíopetico, tan grave^ 
y tan executivo , que en termino dé 
nueve horas le quitó la vida,que quí-
ío Dios que hada en las circunítancias 
de la muerte fueííe íemejante áíu anté-
ceífor ,como lo avia íido en ia vida. 
Por íu fallecimiento entto en el Vica-
Hato general de la Religión el Padre 
Fray Aguftin Montero de Eípinoíá, 
Prior que a la fazon era de Granada,y 
la governó con efte titulo los quatro 
meíés que le faltaban al difunto hafta 
el Capitulo intermedio, que por aver 
íobrevenido eíla muerte>tüe Capitulo 
GeneraL 
Es el Reverendo Padre Pray Aguí-
tin Montero de Efpinofa natural de 
Veger en el Obifpado de Cadiz.Tomó 
el habito^ y profeísó en el Hoípital, y 
Convento de nueftra Señora de la Paz 
de Sevilla. Ha íido Prior de Gibraltar 
doslvezes, vna de San LüCar de Barra-
meda, otra de Xeréz de la Frontera,y 
de Jaén otra. Ha íido afsiftente menor 
general de la Religión, y deípues fue 
Prior de Cádiz , y acabado efte oficio 
lo fue de Granada, de adonde vinoá 
fer Vicario Gencrai. En el Capitulo 
General en que acabó de ferio, fué 
electo en Prior de la Caía de Arcos^cu -
yo oficio renunció Í y. en efte año de 
mil 
jfril Chronologid 'HofptdldtU 5 t 
mil fetecientos y catorze efta adtual- Prior decídela Villa de Conftantina« 
mente íiendo íegunda vez Prior del Eftando exerciendo eñe oficio, pafso 
Hoípiral, y Convento de la Santa MU 
íericordia de la Ciudad de Cádiz. 
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Fray Diego Bermudez, Dezmó OBavo 
General de me ¡ir a Religión en 
EJpaña, 
I Aantiquifsimaquanto nobleCiu-_ j dad de Antequera , que ha pro-
ducido innumerables hijos , iluflresen 
armas t en letras, y en virtudes,produ-
xb como vno de ellos ai Reverendo 
Padre Fray Diego Bermudez, que na-
ció en ella el año de mil íeiícientos y 
cinquentay vno. Tomó el habito de 
nueftra Sagrada Religión en el Con-
vento 3 y Hofpital general de Señora 
Santa ; Ana de aquella Ciudad el de 
mil íeifcientos y fetenta y dos a los 
veinte y vno d? fu edad, íiendo Prior 
del el Padre Fray Miguel deBuftaman-
te , y General de la Religión el muy 
Reverendo Padre Fray Francifco de 
San Antonio. Profeísó en diez de Fe-
brero del año figuiente de rail íeiícien-
tos y fetenta y tres, y fe gloriaba mu-
cho el referido Padre Buíiamante de 
tener tal hijo, por las amables pren-
das de bondad, modeftia, humildad, 
exemplo , y caridad que en él recono-
cía. 
Fue el Reverendo Padre Fray M i -
guel de Buíiamante natural de efta 
Corte, y fugeto de juyzio muy claro,y 
de relevante capacidad. Obtuvo mu-
chos oficios menores, y mayores en 
la Religión , y todo el tiempo que vi-
vió tuvo gran cuydado de íu hijoFray 
Diego Bermudez, teniéndole fiempré 
configo, y á fu vifta. En el Capitulo 
intermedio del año de mil feifeientos 
y ochenta y treslefacó por Prior del 
Hofpital de la Villa de Porcuna jy def-
pues en el intermedio del ano de mil 
íeifcientos y noventa te hizieroa 
de cfta a mejor vida fu Padre, y bien-
hechor Fray Miguel de Bufbmaoíe 
(que falleció íiendo Prior de Cádiz ) 
y aunque quedó íin efte arrimo , no le 
faltó otro de bailante confequencia, 
que fue el del muy R.e verendo Padre 
Fray Francifco de San Antonio, Tru-
xole á eíla Corte, y en fu tercero Ge-
neralato le hizo fu Secretario general. 
En el Capitulo intermedio del año de 
mil íeifcientos y noventa y cinco con-
tinuaba en fu oficio de Secretario, y a 
poco tiempo deípues obtuvo junta-
mente el Priorato de eíle Hofpital de 
Madrid. 
En el Capitulo general del año de 
mil íeifcientos y noventa y ocho bol* 
vió á fer Secretario general del Revé -
rendo Padre Fray Manuel deAnguita, 
y el año de mil fetecientos y vno íálió 
ele¿lo en General de la Religión,cuyo 
pueílo le grangearon fus méritos,fu 
bondad , y las demás virtudes que le 
adornaban, íiendo la de la caridad eá 
laque mas refplandecia. Governaba 
prudcnte,y obraba con maduro acuer-
do , íiendo dócil á los coníejos 3 que 
por fu humildad pedia , con deíeoS de 
acertar en todo, y hazer lo que fueííc 
mas del férvido del Señor. 
Llego el tiempo de que falieíle a 
viíitar los Hoípitales,y Conventos de 
la Religión , y llegando al de fu Patria. 
Antequera > le diípufo aquella Ciudad 
vn recebimiento, y fieílas tan fobreía-
lientes, coílofas 3 y grandes, que pu-
dieron competir, con las que fe hizie-
ranal recebimiento de vn Monarc:?. 
Mas ay dolor 1 y quan vezino del guf-
to eílá íiempre el peíar l y que propio 
es del fenrimiento , del llanto, y del 
luto ocupar los efíremos del gozo, y, 
del plazer 1A pocos dias de ellos pía-
zeres, guños , y glorias, llegamos al 
HofpitaldeLuzena,a donde le aco-
metió vn ramo de perleíia , que aun-
que no íue grave por entonces , le 
j coo grandif-f turbó mucho la lengua 
«nur ex 
wnfUifed 
e x d e p o f i -
to. 
S é n e c a . 
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ds Salas y 
Raides» 
rieSdn fum 
fimo impedimento en la pronuncia-
ción. 
% Acabo fu viíita general con muchó 
írabajo,y no menor triíkza de los qué 
le acompañábamos en el viage. Entra-
mos en efta Corte el dia veinte y cin^ 
co de Noviembre del año de míi íete^ 
cientos y tres, y á veinte y íeis del mes 
íiguiente de Diziembre á las íiete de la 
¿oche le repitió el accidente compli-
cado de apoplegia.Halléme a fu cabei 
•¿era antes que perdieífe los feníidos,y 
le confefsé 5 y abfolvi, íin embargo dé 
que aquel mifmo dia avia confeíládo> 
y comulgado. Luchó con la muerté 
nueve horas , hafta los quatro déla 
mañana del dia íiguiente, en que pa-
ró el volante del concertado relox dé 
fu vida, pagando el depoíito, que dé 
ella contrahemos al nacer, pues como 
dixo Séneca i No fomos citados a que 
paguemos cenfo, fino á que entregue-
mos el depoíito de la vida. 
Murió de edad de cinquenta y dos 
años» aviendo férvido á Dios,y ínuef-
tra Religió los treinta y vno de el!os,y 
dexandonos á todos con el íentimien-
to que pedia la perdida de vnPrelado^ 
que con exceíTo grande amaba a fus 
íubditos, y cuydaba de ios enfermos 
pobres. Hizofele vn entierro corref-
uondiente a fu Dignidad , y fue fepul-
tadofu cadáver en vn nicho, ó bobe-' 
da pequeña,junto a la de fu anteceífor) 
a quien cubre vnalofa con la inícrip-
cion de fu nombre, y año de fu falleci-
miento. Al dia o£tavo fe le hizieron 
vnas folemnes honras > aísiftidas de to-
das las Sagradas Religiones , y con 
vna oración fúnebre 5 que difeurrió 
dodkmente vn ingenio grande 
de la Compañia de Jeíus, y 
deefíos tiempos. 
****** 
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zimo noveno Capitulo general de nuej~ 
ira Religión ene fia Congrega-
cioirde E/paña, . 
EXAMOS yá dicho como poi5 
muerte del muy ReverendoPa-
'dre Fray Diego Bermudez entró el 
govierno de la Religión en eíReveren-
do Padre Fray Aguftin Montsro de 
£fpinofa,Prior que aIa fazon era de 
íiueftro Hoípitaljy Convento de Gra« 
íiada, en fuerza de la conftitucion que 
k d á efta regalía al Prior de aquella 
Cafa, falleciendo el General en el pri« 
mer trienio de los dos que dura fu ofi-
cio. Recayó con toda propiedad efte 
oficio en dicho Reverendo Padre, y 
aviendofele dado efte ^vifo ^ vino á 
efta Corte , para governar defde ella 
la Religión , con grandifsimos ds/eos 
degovernarla, y regirla con toda feli-
cidad , paz, y quietud , como fe expe-
rimentó en el tiempo que le duró fu 
oficio. Pero eíte fue tanbreve, que no 
dio lugar á que lograífemos lo que te-
níamos concebido de fu ardiente zeloj 
y religioías ideas,porque querer obrar 
mucho en corto tiempo, ñ lo intentan 
muchos, lo coníiguen pocos. 
Fue tan corto el tiempo , como eí 
efeafo de efeafos quatro meíes , con 
que íolo tuvo el preciíTo, para formar 
las cuentas al General difunto, tomar 
las de efte Hofpital, y convocar para 
el próximo futuro Capitulo generaL 
Llegófe el termino acoftumbrado de 
deípachar las letras convocatorias, ci-
tando , y llamando por ellas a todos 
los eledores ^ que debían juntarle a 
capitulo, íegun que lo previenen nuef-
tras confíituciones. Señalóle para íu 
celebración el dia tres de Mayo del 
año de mil fetecientos y quatro ^ p a -
ra Caía Capitular el Hoípital, y Con-
vento del Venerable Padre Anton-
Martin de eíla Corte. Congregaronfe 
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todos los vocales, y preíidio el Capí- por razón de si,y del oficio que teníá^ 
tulo el lluftrifsímo Señor Don Francif- y otra por razón de fu poder, íbbftitu-
co Aquaviva, y Aragón,/Vrcobifpo de yendo las vezes del otorgante auíen* 
Larifla, Nundo de íu Santidad en cf- te. Regularonfe los votos por los qüa-
tos Reynos de Efpana, con facultad tro electores á quienes tocaba, y toca, 
de Legado á latere, a quien oy vene- legun nueftras Conftituciones; y falia 
ramos eminente purpura de la Roma- canónicamente ele¿lo en General de 
na Igleíia. Celebró Miíía del Efpiritu nueftra Religión en la Congregación 
Santo , y en ella dio la Comunión á de Efpaña el Reverendo Padre Fray 
todos los Capitulares. Deínudóíe de Juan de Pineda.Confírmó el Preíiden-
las Sagradas veftiduras, y comentó el te la el eccion, y íe feneció el a¿lo con 
ado de la elección , abfolviendo de la ptocefsion de Te Deum laudamus, 
cenfurasa los vocales para lo valido y con vniverfal aclamación de todos, 
de la elección, y amoneftandolos con Celebrófe efta elección con muchas 
vna difereta, y afeduofa oración para demonítraciones de alegría , porque 
el mejor acierto de todo lo que fe avia eran muchos los afedos, y apaísiona-
de executar en efta, y las demás elec - dos de dentro, y fuera de la Religión, 
ciones del capitulo. que dcíeabañ con impaciencia ver en 
A eñe tiempo fe levantaron quatro el trono al nuevo General, 
de los Capitulares?y prefentaron qua- El íiguiente dia quatro de Mayo 
tro poderes del Provincial, y Secreta- mandó tocar a junta de Capitulo el 
rio , Prior de Lisboa, y Montemor en nuevo Prelado, y en ella creó el Difi -
elReynode Portugal , en que cada nitorio de la Religión. Eligieron en 
vno , ácada vno, le daba íus vezes Aísiftente may or general al PadreFray 
para que votaífe por él en la prefente Diego de Medina, Prior que avia íi-
eleccion , reípeto de que por caufa de do muchas vezes, y las dos vltíma^ de 
las guerras, y negación de comercio Antequera , y Sevilla. Afsiftente me-
entre Efpaña , y aquel Rey no, eftaban ñor general ai Padre Fray Juan deMe-
impedidos de poder venir al Capitulo, na, Prior que avia íido de diferentes 
Mandó el lluftrifsimo Preíidente que Hofpitales de CaíHlIa , y Provincial 
fe leyeífen los poderes , y viéndolos que acababa de íer de dicha Provin-
tan conformes á las difpoíkiones del da. ProcuradorGeneral al Padre Fray 
derecho, y que el impedimento de los Juan Alonfo de Piña, Prior que avia 
otorgantes aufentes era tan legitimo, íido varias vezes, y la vltima de efíe 
decretó el que fe admitieflen los pode- Hofpital de Madrid. Secretario gene* 
res, y que los apoderados votaflen en ral al Padre Fray Jofeph de Zeza, Se-
la prefente elección de General, y en cretario que avia íido de efta Provin-
las demás en que debian votar los au- da de Caftilla, y Prior de diferentes 
fentes, fino f ftuvieran impedidos, pa- Cafas de ella. Con tan graduado Difi-
ra no poder falir de aquel Reyno. Los nitorio comentó el nuevo General íu 
demás Capitulares congregados, obe- govierno, y con é ! , algunos mefes deí • 
ConciL Mecieron lo decretado, y admitieron pues, y antes de faíir áfu primera vifi-i 
Tri .cap . también los poderes, confíderando el ta general, creó para Procurador ge-
^ ^ ^ J j impedimento , y fer díípoficion del neral de efta Congregación de Efpaña 
Reg, ^ Santo Concilio Trídentino, y do¿fri- en la Romana Curia al Padre Fray 
e/e¿lor. na común délos Autores^ Melchor Maldonado^uien al preíen-
Tambar. Admitidos los poderes, fueron to- teeftáexercíendo fu oficio en aquella 
Mirand* dos dando fus votos íegun ia regalía Santa Ciudad. Tambicñ efta exerci^ 
& Bar~ je ius oficios, y antigüedades de las tandoelfuyonueftroGeneraljporqu^ 
*0f' cafas j votando los podatarios vna vez aunque íe cumplieron el dia tres de 
Maya 
de ^ánjuan 
Mayo cJeí'ano de mil fetecientos y 
diez, los íeis que determinan nueftras 
Confiitiicionesjproíigue en fu govier-
no con fu Difinítorio en virtud dé 
Breves Apoftolicos de prorrogación, 
como io diremos en ei capitulo que le 
figue. 
C A P I T V L O XíL 
V I D A D E L M V T R E V E R E N D O 
Padre Fray Juan de P'meda}Dezlmo novmo 
General de nueftra Religión en 
EJpaña, 
Efcribir la vida de vn fugeto que 
vive es arduo empeño á la mas 
atenta pluma, porque fe pone precif-
famente á la contingencia de que la 
ceníuren de apaísionada,© lifongera, 
ó pretendiente, y aunque para efcri-
bir y o la del objeto que he propueftó 
en el titulo de eñe capitulo , ceífan 
en mi los tres reparos, y íi alguno pu-
diera tener alguna acogida en la cen-
íura,esel de apafsionado ; aífeguro 
con toda ingenuidad que íolo ferá la 
razon,y la verdad la que tire las lineas 
al aífumpto, porque donde concurren 
prendas,y circunftancias claras, y pa-
tentes que alabar, no debe atribuirfe á 
la pafsion el que yo eferiba lo que na-
die ignora, y que diga lo que todos 
dizen. j , 
La grande, noble,y nombrada 
Ciudad de Granada ha dado á nuef-
tra Sagrada Religión tres hijos para 
Generaíes.Vno fue el muy Reverendo 
Padre Maeftro Fray Fernando Eftre-
11a , otro el muy Reverendo Padre 
Fray Juan de Cobaieda, y el tercero 
nueftro muy Reverendo Padre Fray 
Juan de Pineda, que es de quien aora 
eícrivimos. Nació en aquella Ciudad 
eldia ocho de Septiembre del ano de 
mil fciícientos y fefenta, íiendo fu na-
cimiento en dia que la Igleíia celebra 
otro gloriofo, y feiiz nacimiento, que 
es el de Maria Santifsima nueftra Se-
ñora. Fueron fus Padres Diego de Pi-
de TJIOS. 
neda, y Doña Beatriz de Ribera/gen-
te honrada, y de fangre muy limpia, 
como lo manifieftan los apellidos , y 
lo teílifiean las informaciones. Tuvié-
ronle debaxo de fu patria poteílad 
hafta la edad de diez y ocho años en 
que determinó tomar el habito de 
nueftra Religión. Convinieron los Pa-
dres en la reíolucion fanta de fu hijo,y 
precediendo las informaciones , y l i -
cencias ,fe la dió la Religión para que 
le tomaífe en el Convento , y Hofpi-
tal general de nueftra Señora de Gra-
cia de la Ciudad de Murcia.Diófele el 
Padre Fray Benito González, Prior 
que á efta fazon era de aquel Hofpi-
t a l , y fue el dia treinta de Septiembre 
del año de mil íeifeientos y íetenta y 
ocho, íiendo General de la Religión 
el muy Reverendo Padre Fray Juan 
Sánchez de Santa Maria. Proícfsó el 
dia quatro de Octubre del fíguiente 
año de mil íeifeientos y íetenta y nue-
ve , en manos del Padre Fray Andrés 
Rubio de Bonilla,Prior de aquel Hof-
piíal, y íiendo Vicario general de la 
Religión el Reverendo Prdre Fray 
Miguel Romero Rofal. 
Luego que profefsócomentó á dar 
mueftras de la capacidad, yclaro juy-
zio de q le ha dotado elCiclo,y cono-
ciendo eftomifmo la Religión, procu-
ró cultivarle en los oficios menores, y 
de inteligencia, para que con el exer-
cicio de ellos, paííando por los gra-
dos de aprendiz, y de oficial, ilegaíle 
al de Maeftro para obtener los mayo-
res. Dió tan buena cuenta de los pri-
meros , que dió motivo con ella, para 
que le paífafen con brevedad á los fe-
gUndos. Hizieronle Prelado Superior 
del Hoípital de Ciudad Real, y luego 
del de Orihuela,titulos con q fe íuplió 
la edad que no tenia, para poder te-
ner el de Prior, en que es neceílario 
íean treinta años cumplidos. Llegó á 
tenerla, y le hizieron dos vezes Prior 
del Hofpítal de Taiavera. Otras dos 
vezes lo fue de el de efta Corte , y luc-
ho paísóaíerlo de Guadalaxara yr-a 
ve?? 
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vez, y otra de Rlofeco. En el Capitu-
lo intermedio del año de mil íeiícien-
tos y noventa y cinco le eligieron en 
Provincial de eíla Provincia á?. Caíti-
11a. Acabó efte oficio en el Capitulo 
general del año de mil feiícientos y 
noventa y ocho,y en él falio eleólo 
en Procurador Generál.Duró efte ofi-
cio haíla el Capitulo general del año 
de mil fetecientos y vnb , en que le 
dieron el puefto de Secretario gene-
ral. 
Con eftos honores, y méritos íe ha-
llaba en el Capitulo general de tres de 
Mayo del año de mil fetecientos , y 
quatro,quando atendidos de los elec-
tores del, y coníiderando las amables 
prendas que le acompañaban de Reli-
gioíb , difereto, afable , caritativo, 
dóci l , y bien intencionado ; juntan-
do á eftas la graduación de fus puef-
tos 3 ( en que apenas fe podia hallar 
competencia) le eligieron por Gene-
ral de nueftra Religión, y Congrega-
ción de Eípaña , íiendo el Dezimo 
noveno en numero de los que hemos 
tenidodeípuesdéla feparacion de la 
Congregación de Italia *, porque aun-
que en el mote de fu retrato , que efta 
en la íala de Capitulo de efte Hofpital, 
feie da el numero Dezimo o¿tavo, es 
conocido yerro que tienen todos los 
motes de los retratos; y tuvo princi-
pio en el del Venerable Padre Fray 
Pranciíco Fidel, que íiendo el terce-
ro General que ha tenido la Religión 
defpues de íeparada de Italia ,. fe dize 
en íu retrato que fuefegundo,coníun-
diendo el orden numeral , con hazer 
de los dos Generalatos del Venerable 
Padre Fray Pedro Egypciaco, vno fo-
lojíiendo dos las elecciones, y dos los 
Capitulos Generales. Efte yerro, y 
equivocación quedó defatada en el fin 
de la vida del Reverendo Padre Fray 
Juftiniano Sánchez de Alberola, y no 
obftante he querido bolverla á tocar 
aqu í , para mas claridad de la miíma 
hiftoria. 
, Buelvo al aíTumpto. Salió eíedo 
JJofhiidma 
en General nueftro muy Reverendo 
Padre Fray Juan de Pineda. Conten-
tos hemos ettado, y debemos eftarlo 
todos j porque por la gran mifericor-
dia del Señor nos ha dado vn General 
como podíamos deíearle:Vn General 
que no fabiendo mas que vn lengua le 
habla á cada vno á medida déla fuya. 
A l Rey > al Principe , al Grande , al 
Prelado, al Plebeyo, al Ruftico , al 
Rico , y al Pobre , á cada vno le íatif-
face álu idioma-, midiendofe con to-
dos , y acomodandofe con cada vno, 
por lo quaHe ha mercido , y merece 
muchos créditos, y repetidas eftima- . 
clones-, y a^un quiza por efta gracia que 
Dios le ha dado, es mas lo que fe 
trabaja, y íe fatiga, fin perdonar mo -
leftias, ni caníancios, como de ellos 
reíulte beneficio á la Religión, a los 
pobres, y álos afligidos, que fe valen 
de fu autoridad, porque la tiene gran-
de para con todo linage de eftados, y 
períonas. 
En el goviérno de la Religión es 
Juez, y es Padre, Juez para la correc-
ción, y Padre para la compafsion y f. 
miíericordia. Llora con el trifte , rie 
con el alegre-, es muy jovial quando fe 
otrece la ocaíion , y fevero quando 
conviene la fe veridad , y muy tratable 
con todos, porque el no hazerlo afsi, 
es querer los Prelados fer deydades* 
Tiene gran teísónen las refoluciones 
que Ion de jufticia , pero íiempre la 
mifturacon la piedad, queriendo an-
tes íer amado que temido. En fin tie-
ne vna prenda, que vale por muchas, 
y es que en las dificultades que fe le 
ofrecen, pideconfejo,y fe reduce con 
la razon.Llegó á ocupar la filia de Ge-
ral fin fuplemento de la menor cir~ 
cuftancia que le [íaltaíTe para poderlo 
íer, porque íi era por razón de oficios, 
le íobraban muchos, de los que piden 
como condición nueftras leyes; fi por 
edad de nacimiento le fobrabá añosjíi 
por la de profeísió le fobrabá muchos^ 
íi por razón de vida, ella ha fido, y es 
tan regular, y ajuíiada a los preceptor, 
Y: 
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f eglas la KeEgií)ft,que por ella fe ha nueve, fe íirvio de prórrogarlé el oñ-
merecido los honores que ha ocupa- cio^y los de fu Dihuitorio por d o s 
d o , y el que de prefente ocupa. 'años,que fe avian de contar defde eí 
£ n el tiempo de fu govierno ha fef- *idia tres de Mayo del íiguiente de m i l 
vido á fu Mageftad en las vrgenciás fetecientos y diez, en que fe fenecía el : 
que fe le han ofrecido de Religiofos íeif^nio. Fue admitido efte Breve, y, 
paraPrefidios^yExercitos v C o n gran obedecido de toda laReligion^y en 
cuidado^ vigiMnbíá, y promptitud. La virtud del fe celebró Congregáció por 
mifma ha puefto en otras muchas c o - el Difinitorio en el d i c h o dia tres d^ e 
fas que fe han fiado a fu Eelo,víviendo Mayo de mil íetecientos y diez, y en 
el Monarca Católico íatisfecho de fu e l la fe proveyeron,y eligieron los de-
buen exito,y religiofa expedición qué ínas oficios mayoresiy menores, guar-i 
la Religión, y nueftro Prelado ponen dando la forma de los Capitulós, y ar-: 
en quanto conduce a fu Real fervicio-. reglandofe en todo al fentido del refe-
A los primeros paífos de íu govierno rido Breve.Yá que fe iban cumpliendo 
eoníiguió el que nueftra Religión en- los dos años de efta prorrogación^ fe 
traííe á fundar vn Hofpicio en. la Ciu- bolvió á recurrir á la Santidad del Se-
dad de Logroño, q u e ya fe halla |p ñor Gíemente Vndeziaiío, y en el dia 
vifperas de íerHofpital.En efte año dé ñüe ve de Odlubre del año de mil fete-
mil fetecientos y catorze ha confegui- cientos y onze concedió fegúndo Bre- S i p n á á ' 
do tambienla fundación de otro Hof- ve de prorrogació por o t r o s dos años, prorroga 
picio en la Villa de Linares.Y f ara cu- que fe comentaron á contar el dia tres eion 4e 
plir con la mayor felicidad la carrera d e Mayo deUño de m i l íetecientos y ÜÚQSÍ 
de fus doze años de govierno, confe- doze. 
güira en los dos q u e le -quedan (Dios En virtud de efte fegundo Breve de 
mediante)el ver a Maria Sandísima de prorrogacion,y aviendofe cumplido el 
Belén en la nueva , y íumptuofa Capí- trienio de los oficios de Provinciales, 
lia , que íc le eftá fabricando en efte yPriores en el dia tres deMayo de mil 
Hoípital , y'Convento ; y de los dos fetecientos y treze ^ en efte mifmo dio. 
Hoípicios,y de efte mílagrofo acaecr fe celebró Capitulo,y fegunda Cógre-
miento harán debida mención los ca- gacion de Difinitorio) y en ella íe eli-
pitulos figuientes. gieron,y proveyeron los dichos oficios 
A viendo corrido felizmente el ter - de Pr o v inciales,y Priores, arreglando-, 
m i n o délos feis años de fu oficio de fe a la mente de fu Santidad, íegun lo 
General, y hallandofe cercano afene* literal del dichofegundo Breve ; por-
cerlej Efpaña fin Nuncio de fu Santi^ que fiendo la prorrogación para el ofi-
dad, y la Europa encendida en guer- cío de nueftro General, y fu Difinito-
ras y coníiderando que no fe podia rio tan folamente j es confequencia 
Celebrar Capitulo general, no aviendo c l a r a , que los demás oficios fe d e b e n 
Nuncio que le preíidieíre,y confirmaf- proveer, y elegir de tres en tres años', 
íe la elección del Superior Prelado^ fe guardando la forma de los trienios,co-
ocurrió por la Religión a fu Santidad, m o fe ha executado en las dos Con-
para que proveyeííe de remedio,quien gregaciones que quedan referidas. Ef-
informado de los buenos procedimié- tando ya para cumplirle el dia tres de 
tos de nueftro General, y de la pazj Mayo de efte año de mil fetecientos 
vnion,y quietud en que laReligion eí- y catorze la fegunda prorrogación, íe 
p . taba con fu govierno , por íus letras ocurrió tercera vez á fu Santidad a ha- ^ 
/ m Z l Apoftolicas en forma de Breve, íu fe- ze:-le repreíbntacion de ello;y en el d í a ^ 
mn ás cha en Roma en veinte y vno deSep^ veinte y feis de Enero de efte dicho cion de 
é s a m , úembre M dz M fetecicatcs y; a&Q concedió ;efcero Breve de pror. dgj a ^ 
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rogación por otros dósaños, que íe de Chriftojaunqueay qnieñ digaj qvje 
cúpliran en Mayo deíle ano de mil fe- fué Augufto Cerar fu íobrino, el que 
tecientos y diez y feis f^in de tríeniojfín en mennoria del tio ía reedificó, y am-
ele fegundo íexíenio, y cumplí miento plió mucho,y la pufo el nombre de Ju-
de doze años de oficio de nueíiro muy lio Briga por él. 
Reverendo Padre General Fray Juan , Adorna á efta noble Ciudad vnü 
de Pineda. Igleíia Colegiata, que fe compone de 
Hafta.aqui ha podido correr m i plu- v n muy grave Cabildo, con fu Dean, 
ma con ligero buelo en cíle breve có- ArcedianQ,y otras Dignidades, y Pre-
pendÍo,en que fin faltar a ía verdad,aí bendados,y la advocació de eílaigle-
á la obligación de íübdito, ni á la de fia es Santa Maria de la Redonda^raf. 
Hiftoriador,y Ghronifta,hé dicho mu- ladada de Albelda á Logroño por Bu-
.cho,y no ló hé dicho todojporque aun las Pontificias.Trcne otras quatroPar-
pudiera dezir algo mas ca alabanza íóquias,cuyos Beneficiados,yClereGÍa 
del fugeto que hadado los materiales hazen otro cuerpo a parte, que llaman 
para eáecapitulo,crevédo,como creo, Cabildo general. Entre eítas quatro 
queíí le dieren íugur las fatigas, y ocu- Parroquias efta la celebrada deSantia-
paciones de fu govierno,y pudiere leer gp,afsi por fu grandeza,como porq es 
eíte entradlo de íus operaciones,le íer- tradicion,que la Efigie del SantoApoí -
vira de incentivo para que proíiga a to^q efta en el Altar mayor, la mando 
otras mas relevantes obras de virtud, hazer el Rey D.Ramiro el que ganó ht 
porque el no caminar adelante en las batalla de Cíavijoj y también es tradi -
virtudes, y buenas obras, es bolver cion,que en efta Parroquia hizaelRcy 
atrás. . el voto de Santiago, por cuya razón la 
C A P I T V L O XíIL llaman Santiago de los Cavalleros. La 
que fe figue es con la miíma gravedad 
' D E L / i F U N D A C I O N D E L HOS* de Beneficiados , con v n Prior q rige 
pido que nueftra Religión tiene en la, el Cabildo,y esproviíion delaCama-
Ctuáad de Logroño* ra Real de Caftilla, con la advocación 
TRatando de la fundación de Lo- de Santa Maria la Real de Palacio-groño el Dodor D.Sebaftian de Tiene vna aguja de piedra de íilleria 
Cpvarrubias Orozco en el libro intitu- encima del techo de la nave principal, 
lado, Teforo de la lengua Caftellana, que es de lo mas efquifito qUe ay en 
verbo Logroño , dize: Es Ciudad de Eípaña. San Bartolomé, y S. Blas fon 
Caftilla en los confínes de Navarra a Parroquias de menos Miniftros, pero 
las riberas del rioEbro.Daníe díverfos muy bien férvidas con los que tienen, 
nombres en la antíguedad,afsi nueftros Ay feis Conventos de Reíigioíbs, y eí 
Chroniftas, como los Cofmografos Colegio de laCompañia tiene eftudios 
Gnegos,y LatítiOS,aunq ú mas c o m ú n que d o t ó eí Iluftriísimo Señor Efpar-
es el de JulíoBriga.El nombre m o d e r - ^a.Tambien ay tres Conventos de Re-
n o de Logroño trae fu origé deAlgru- ligioías, v n Hofpital, que es de la Ciiu 
nium,q corrompido el vocablo,quedó dad, y el Hoípicio que nueftra Reli-
en Logroño. Reconoce por íu primer gion nuevamente ha fundado en ella. 
Fundador al Rey Brigo, auhq clefpues Refiden en efta Ciudad dos Tribu-
de íu fundación, corriendoíigíos,y vi- nal^s, aunque accidentalmente , por? 
niendo a granmenofeabo, por la i n j u - que ion mov ib leS je l vno es el del San? 
.ría de los tiépos, que nada perdona, y to Oficio de la Inquificion , intitulado 
todo lo reduze á ruynas,fue reedifica- deNavarra,y el otro la Audíecia Epif-
da por Julio Cdar, que murió el a ñ o copal de la Ciudad,y Obiípado de Ca-
quai enta y quatro antes delNacimiéto i ahorra. Govieinafe efta^ Ciudati 
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de Logroño por vp Corregidor, y vn en el nnmero de camas que Correí 
kddiisimo, y noble Regimiento, y 
es el numero de íus vezinos muy gran-
de , y dilatado , aísi de nobles, como 
de plebeyos, Lafabrica de ia Ciudad 
es hermofa , y íu tierra fértil, y abun-
dante de granos,(emiilas,vinos, frutas, 
y ganados, y de todo quanto puede 
apetecer el gufto?y dcíear ia naturale-
za para íu conferv ación. 
En efta Ciudad entró nueftra Re-
ligión el año de mil letecientos y qua-
t r o y fue el cafo, que el de mil fete-
eientos y vnoa tres de Junio otorgo 
fu teñamento cerrado5y vltima volun-
tad Don Tomas Orriz de Padura,Co • 
miflario del Santo Oficio de la ínqui-
íicion de Navarra, y Beneficiado de la 
Igíeíia imperial de Palacio de dicha 
Ciudad de Logroño,y aísimiírnode la 
ante lgleíia del Lugar de Lezama en 
el Valle de Ayala. Aviendo fallecido 
eldia quatro de Julio del año de mil 
fetecientos y tresne abrió el teñamen-
to con las íolemnidades del derecho, 
y íe halló eftar otorgado por ante 
Eugenio Miguelcz de Mendigur, Ef-
crívanodcl Numero de aquella Ciu-
dad , y que entre las clauíuUs que 
Conteniajay vna que dize: Quiero es 
mi vohmady quegozen el v /u f ruc ío j ren-
tas del Viúculo que dexo fundado ios Reli~ 
giojos de San Juan de Dio? para fus al¡~ 
mentos^y d'ehí pobres enférmordeiliof-
pi taíde efta Ciudad de Lcgriswo. Fué el 
animo,y voluntad delteíiador, que 
nueílros Religioíos formaííen Hoípi-
cío en vna de las caías que dexaba, y 
que en él habiraflen quatro , con la 
obligación de aísiftir á los enfermos 
del Hofpital déla Ciudad, en todos 
los exercicios de nueftro íanto Inftitu-
t ó , profefsion, y regla: Que ellos fe 
mautuvieífen con decencia, y que lo 
que'les íobraííe de las rentas de la ha-
zienda,lo diílribuyeílen en los pobres 
del Hoípitai \ y que íi eñe en algún 
tiempo nos le entregaííe la Ciudad, fe 
incorporaílcn las hazíendas, y fe au-
mentaífe ia curación de los enfermos 
pondieííe , íegun prudente regula-
ción. 
Tuvo noticia déla diípoíicion, y 
voluntad del teftador el Iluftrifsimo 
Señor Don Aíonfo de Mena y Borja^ 
Obiípo de Calahorra, y la Caí^adajy 
eferibió dando cuenta de ella a nueí-
tra Religión, afsi por la gran deva-
cion que tiene á nueílro gloriofo Pa-
triarca, y á íus hijos, como porque 
íiencio por fu oficio Paílorai Padre in* 
mediato de los pobres, defeaba ver los 
de aquel Hoípitai de Logroño con el 
aliviode nueftraafsiílencia. Leyóíe la 
carta en junta de Difinirorio general,y 
por entonces no fe tomó refolucion, 
por cílar muy próxima la celebración 
del Capitulo general del día tres de 
Mayo del año d^ mil fetecientos y 
quatro. Aceptó el legado, y dió las 
gracias a íu llufirifsima, ofreciendo, 
que luego que fe celebraíle el Capitu^ 
lo, fe daría providencia para que fuef-
feri Religioíos a poner en execucion 
la voluntad del teftador. 
: Celebróle el Capitulo, y luego que 
falió de efta ocupación nueílro muy 
Reverendo Padre Fray Juan de Pine-
da, General elecloen él,quiío como 
verdadero íuceííor de nueftro glorio, 
fo Padre San Juan de Dios,correfpon-
der á los ardientes defeos del Señor 
Obiípo, y que la Religión íepropa-
gaííc, y dilataííe en beneficio de los 
pobres, repartiendo obreros, por lo 
copiofo de las mieífes que la poderoía 
mano del Señor nos encarga. Deter-
minó que el Padre Fray Francifco de 
k Encarnación y Matofueíka aque 
Ha Ciudad, y fe aviftaííe con el Señor 
Obiípo, para tratar de la fundacion,y 
legado. Llegó a Logroño , y fue reci-
bido de aquel Venerable Prelado con 
paternal aféelo, y benevolencia. Re-
mitióle a fu Proviíor,y éntrelas de-
más coías que fe ofrecieron de vna , y 
otra parte,fue reconocer el caudal, y 
premeditar las condiciones de la fun-
dación. Reconocido todo, dio cuenta 
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á la Religlon,diziendo íer fufiGiente la en el Hofpital.Lo cierto es que fon ar-
renta, y las condiciones dignas de didesdenueftrocomúnadverfario el 
acepíacion; con cuyo ávifo íe ie em- enemigo, pues como dize Santa Tere-
biaron poderes, y patente de Funda- /a de Jesvs, en nada íe conoce que es 
dor,y Prelado del Hoípicio^y a poco delíervicio deÍAltiísimo la entrada de 
tiempo deípues fe le remitieron tres vna Religión en vna Republica,íino es 
Religiofos,para que todos quatro co- en la opo{icion,y contradicion^y ana-1 
men^aíien a trabajaren d ínftituto,íe- ¿ e la Santa en el libro de fus funda-
gun ia voluntad de nueílro bienhe- ciones, que íi alguna hazia íin eíte ef* 
chor. Recibió los poderes, y en nom- malte, dezia: No durará mucho,quan-
bre de la Religión aceptó nuevamente do al demonio no ie da cuy dado. Ve -
el Vinculo, y las obligaciones del, y rificaíe eílo, porque en el libro de fus 
formando el Hofpicio en vna de las Cartas íe hallan algunas de Paterna,/, 
cafas del difunto, fe paífaron a él los no ay memoria de talGon vento,y de-
Religiofos, donde eílan cumpliendo bió de fer de los que vamos hablando, 
con la obligación de fu íníiituto, con con que no teniendo opoíkion , ni 
grande exemplo , y edificación de contradicion, fe -acabó brevemente, 
aquella República. Nofotros la hemos tenido grande ib-
No contento el feñor Obifpo con bre entrar en efte Hoípical, pero tan 
ver íosReiigioíos en el Hoípício,y de- oculta , que no fe puede faber los que 
feofo de verlos en la poílefsion del fe oponen. La mifma Ciudad de Lo -
Hofpitaljtrató con la Ciudad el que íe groño tiene prefentada en elRealCon-
le entregaííe íu govierno, y adminif- íe)o(con el informe del Señor Obifpo) 
tracion a la Religión. Tratólo con tan la información de vtilidad que fe íigue 
vivas anfias, que en breves días coníi- a los pobres enfermos, eftando afsiUi-
guió el que aquei Regimiento formaf- dos de los Religioíos)y eftán los infor-
k capitulaciones íobre la entrega, y íe mes, é informaciones en el Confejo 
las entregaffe á fu iluílriísima, quien deíde el año de mil fetecientos y cin-
ias remitió á la Religión j y a viéndolas Co, y no pende del Confejo. Caufa es' 
viÜo en junta de Difinitono, fueron de Dios, y de los pobres, el permitirá, 
admitidas, aunque con algunos leves Como en todo, hafta tiempo determi-
reparos,que vencidos, y ajuñados por nado efta contradicion, y ellos alean-
vna,y otra parte/e paísó á lacar las l i - ^arán,como meneñeroíos, lo que mas 
cencías neceííarias para la entrega del les convenga,y el Santo Patriarca, co-
Hofpital.Solicitóíe la del Supremo, y mo Piloto de la candad, facaráá fus 
Real Conícjo de Caflilla.; y para con- hijos á la tierra defeada , pues baftalcs 
feguirla con mas facilidad, hizo vn in- por borraíca el no eftar continuamen-
forme el Señor Obifpo, en que íe co- te de dia,y de noche entre fus herma-
noce baftantemente el zelo, y devo - nos,y amigos los pobres, adminiítran-
cion con que nos mira, y atiende,pues doles como quiíieran el coofuclo efpi-
díze en él lo mucho que conviene para ritual, y temporal, y por vltimo eftáfl 
eiíervicio de Dios, y beneficio de los loS pezes fuera del agua, en vn Hofpi-
pobres,el que la Ciudad,que es Patro- ció fin Coro, porque los de nueítros 
na del Hofpital, le entregue á nueítra Hofpitales ion las enfermerías, y 
Exligion. , los libros los pobres 
Los fecretos juizios de Dios ion ia- enfermos. 
vePcigables , pues no obftante lo ade-
lantada que eftaba efta materia,^ fa-
ber por qué motivos,aunque íe raftrea 
de donde penden,citamos fia entrar 
CA-
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XiÉ L A LVNDACÍON D E L HOS-
pieio de meftra Religión en la Villa de 
Linares* 
Áze la Villa de Linares en laSier* 
ra Morena, a diftancia de tres 
leguas de la Ciudad de Baeza en el 
Rey nado de Jaén. Es antigua, y es 
moderna fu fundación. Es antigua, y 
aun antiquiísima por lo que mira á fu 
CaftillojAlcazares, y Fortalezas; y es 
moderna por lo que mira á fu fabrica^ 
y ampliación. Fundófe por vn famoíó 
Capitán llamádó Helehes^de quien 
haze mención Florian de Ocampo y y 
aunque no le dá el hombre de Funda-
dor3haze mucha füer^a para creer que 
lo fueííeiaverfe hallado vna piedra en 
la puerta de la Torre de la Oliva eñ 
el CaftillojCon vna infcripcion quedi-
ze: Pop.Hellanes, por fu Fundador He-
lencs,aunque algo Corrompida la voz. 
Fue íü fú^daeion por los años de tres 
rail ochocientos y fcíenta y quatro de 
la creación del mundo ^ y fué en íüs 
principios población de Griegos;por-
que eftos poblaró aquellas partes qué 
oy ion termino de aquella Villa. Per* 
dióíe en la lamentable perdida de Éf* 
paña, y la poííeyeron los Moros haftá 
lósanos de mil ducientos y veinte y 
flete, que la ganó el Santo Rey Doil 
Fernando al mifmo tiempo que ganó 
a Baeza. Deípues defu conquiftafué 
Aldea de Baezajhafta que por los años 
de mil íeifcierttos y catorze fe libertó^ 
y íe hizo Villa, y oy es vna de las fa-4 
mofós de Andalucía. Tiene mil y dii-
cientos vczinos con vna iíuftre Parro-
qu¡a,llamada de Santa Maria,que go-
vierna vn Prior con vn do£k>,grave,y 
venerable CabildOjy nümerofa Clere-
cÍa,con íujecioil á la Vicaria de Baeza* 
Suftenta vn Convento de Religiolos 
del Seráfico Padre Saíl Franciícojy 
otro de Religioías de SantoDomingOí 
dosHofpicios^vao de TrinitariosDeí' 
de Dios 52 x 
cal^os,y otro el quegovíerna n u e í l r a 
ReligiónVvn Hofpital para Peregru 
nos,y üete Hermitas, las feis extramu: 
ros de ia Vüla,y la otra en la calJe deí 
Pontón, dedicada á hueíftra Señora 
de la Cabera. Tiene vn hermoíb, y 
grande Santuario de Nuefíra Señora 
de Linarjos, Patrona de la Villa, Ima-
gen muy antigua, porque es tradición 
es del tiempo de los Apoftoles.Éícon-
dierohla los Chriíliahos en la perdida 
de Efpaña, y en fu Conquifta i u é apa-
recida á vn Hemiitaño llamado Juan^ 
entre vnos frohdofos i e n t i í c b S j q u e 
permanecen en e l m i í m o íitio deeíié 
Santo Templo, con mucha amenidad 
defuentes}arboledas, huertas^ y arro.-
yueios , que hazen muy deleytable 
aquella eftancia. Tiene vn muy lucido 
Cabildo Secular5compuefto de Corre-
gidor , veinte Regidores, y los demás 
Miniílrosneceííarios, y eílán fujetos a 
fu juriídicion ios Lugares de Baños, y 
Menxibar.Las minas de cobre, y plo-
mo de efta Villa fon tan antiguas co-
mo fu fundación,}' en lo primitivo las 
huvo de plata, y muy copíofas. Tícné 
Caía Real de Moneda defde el año dé 
mil feifeientos y noventa y tres, y iac-
tualmehte fe eñá labrando en ella. Es 
tierra de muy benévolo temperamen-
to,y abundante de granos^ vinó,azey -
te,miel,y frutas,buenascarnes3 y todo 
lo neceífario á la coníervacioh de la 
haturaíéza. Tiene cafas muy antiguas^ 
y nobles,y apellidos muy iluftres^deí-
cendientes de los Conquiftadores, y 
pobladores de efta Villa j, y de la Ciu-
dad deBaezá,comOfoh losPiedrolaSj 
y Cuevas por la Ünea de los Reyes de 
Navarra,y los Zambránas,Abalós,Ri -
beras, Caftillos, jódares, QuéiTadas,y 
Otros, defeendientes de jos trecientos 
Infanzones de fu conquifta ^ y pobla-
ción. 
Én eíía Villa (que pudiera por tan-
tos titülos gozar privilegios de Ciu-
dad)eníró nueñfa Religión el año pai-
tado de mil fetecientos y treze, llama -
jda de la cievocioii^y caritativo zeío de 
" ^ y ^ Bcr-
5\% Chrmologm Bojhitd^ria 
Bernabé Palayna de la Torre, vezino ciones,íiendo vna de ellaSíque por íos 
de e)Ia , que compadecido déla falca 
qqe hazia én aquel Pueblo vn Hofpi-
tal en que íe CUÍ aílen los enfermos na-
turalcs,y forafteros, determino de faa-
zer donación (que el derecho llarna 
ínter vivos)de todos fus bienes, y ha-
zienda, muebles, y rayzes en favor ck 
nueftra Religión, para que fundaííe vn 
Horpital.Moviófeá efte heroyco ac-
to de piedad, por la gran compaísion 
que le caufaba el ver que á los pobres 
que enfermaban en la Villa, ó que lle-
gaban á ella enfermos,era predio con-
ducirlos á otros Lugares en que ay 
Hofpitales, de que fe originaba acre-
centarfe los accidentes, 6 raorirfe en 
los caminos íin Sacramentos. Compa-
decido, pues, de efta laítima pufo ep 
execucion fus buenos intentos. Hizo 
tanteo de fu hazienda,y formando in-
ventario de toda ella eferibio á nueftro 
muy Reverendo Padre .General Fray 
Juan de Pineda, pidiéndole embiaíle 
Religioío, para que entendieíle en la 
fundación del Hofpital.Juntófe el D i -
finitorio General para reíolver fobre 
efte punto, y coníiderando que la ha-
zienda no era bailante para fundar 
Hofpital,fe determinó,que por enton-
ces fefundaflé vnJJofpicio, en que ef-
tuvieífen dos Religioíbs exercitando 
nueñro Santo Inftituto con los enfer-
mos,haña que con el tiempo,y con al-
guna agregación de caudal, y las l i -
mofnas delos fieles de aquella Villa, 
pudieííe el Hofpicio paíTar a fer Hof-
pital en toda forma* 
Dibíele avifo de efta determinación 
al bienhechos, y como fu animo era 
folo el que los pobres tuvieífen alivio 
en fus enfermedades, y efío fe confe-
guia con el Hofpicio, convino en ello, 
y executó la eferitura de donación , y 
fundación en veinte y feis de Diziem-
bre del año paíTado de mil fetecientos 
y treze ante Francifco Gutiérrez Ba-
xél,EfcrivanodeíuMageftad,y del 
Numero, y Ayuntamiento de dicha 
ViüajCOfl diferentes cUufuk>;y condU 
diasde la vida del Fundadorjfe le avia 
de dar quarto en el dicho Hoípicio, y 
mantenerle de todo lo neceífario para 
íu fuftento.Admiti6,y aprobó la Reli-
gión la eferitura, y embib a la funda-
ción de dicho Hoípicio al Padre Fray 
Joíeph de Lara Mendexa, con todos 
los deípachos de Fundador, y Supe-
rior.Llego á aquella Villa,y fué recibi-
do con común aclamación de todos 
los vezinos de ella. Preíentó fus deí-
pachos en el Cabildo Ecleíiaftico , y 
fe le dio licencia para la fundación 
del Hofpiciopor el Dodlor Don Juan 
de Rus y Gomez^eritiísimo Prior de 
la Parroquial de aquella Villa. Hizo la 
miíma diligencia en el Cabildo Secu-
lar^ halló muy buena acogida,afsi en 
Don Francifco del Villar y Segovia, 
Corregidor por íu Mageftad en ella,y 
Veinte y quatro de la Ciudad deMur-
cia^omo en todo aquel noble Ayun-
tamiento j íiendo los que mas punta 
hizieron en los £ivores,y eftimaciones 
á nueftra Religión Don Juan Manuel 
de Piedrola, y de la Cueva, y D. Luis 
fu hijo, Cavalleros del habito de Ca-i 
latrava , y Regidores perpetuos de 
aquella Villa, Don Bartolomé León 
de PiedroIa,y de la Cueva, Cavallera 
del mifmohabito, también Regidor 
perpetuo,Alferez mayor, y Caftellano 
del Caftilio,y Fortalezas, y Theniente 
de Corregidor^ finalmente de todos 
los demás Cavalleros, y vezinos l u 
recibido la Religión muchas honran 
íiendo íu entrada a voluntad de to-
dos. 
En virtud del confentimiento, y l i -
cencias de ambos Cabildos fe tomo 
la poífeísion el dia onze de Abril de 
efte año de mil fetecientos y catorze^ 
y fe formó el Hoípicio en las cafas 
principales del bienhechor en medio 
de la Villa en la calle del Ponton,linde 
por las cfpaldas Con la Cafa Real de 
la Moneda j y el dia veinte y tres del 
mifmo mes fe comentó á enarbolar el 
Eftandarte de Ja caridad > y a exercec 
t i Inftituto de laHoípitalidad con do« poco fruto, y'la obra caminaba ya con 
jCapitanes Flamencos, que por robar- tanta lentitud, que á pocos meíes fe 
los en el camino los dieron dos bala* íufpendió la fabrica. Agran temeri-
208,7 los truxeron muy m al lieridos a dad fe nos imputaba por algunos, el 
fa ViIia5íiendo ellos los que eílrenarón que huvieílemos comentado obra tan 
Ja nueva enfermería del Hoípicio, y grande en tiempos tan calamitofos^ 
en ella, y en fus camas hallaron el ali* como los que alcanzamos ; y tanto 
v io , el íuftento , y la curación , íien* nos dezian fobre efte aífumpto, que 
do de gran gozo para el bienhechor, nos lo hazian creer por verdad. Efta 
^ér fus cafas con tan buenos princi^ fe comentó ámanifeftar como profe-
pios para vn bueno, y grande Hofpi- t ía en el mes de Febrero del año de 
íal. Quédabaíe tratando de que fe en* mil fetecientos, y catorze,pues nos há-
tregaííe k eíle Hoípicio el Hofpital liábamos con la obra fuípenfa; íin ha^ 
de Peregrinos, y algunos legados , y llar quien dieííe limofna ; con empe-
obras pías, que luego que fe confígan^ no de mas de mil pefos, y la fabrica 
fe: formará Hofpital correfpondiente tan en los principios, como no tener 
a la renta, y fe facaran las licencias del mas que labrada la Bobeda , para los 
Confejo, y del Tribunal Ecleíiaftico entierros, y formados los Pcdreftales, 
k quien tocare el darlas. para fundamentarlos machones de 
los arcos torales para la media naran-
C A P I T V L O . X V . ja. 
El ver a todas horas eíle em-
D E L A SVMPTVOSA , 7 G R A N D É brion, que apenas comentaba á tener 
C apllla que f e h efta fabricando a nuejira forma: El ver lámala que avia para 
Señora de Belén en efte Ho/pltal,y darfela, nos íervia de grande trífteza, 
Comento de Madrid, y defconfuelo, mirando a vn tiempo 
miímo deshechas, y arruynadas aU 
PAra complemento de lo que ofre* gunas celdas, y oficinas que fe demo-cimos en el capitulo dezimo fe* licron para efta obra j y la impofsiblí-
gundo de eíle quarto libro, nos que- dad que avia para profeguirlai Pero 
da que tratar de la Capilla de nueílra el Señor que avia tomado por irjilru> 
Señora de Belén,que fe efta fabrican- mentó para efta obra ( al parecer de 
do en efte Hofpital, y Convento de los ojos humanos invención tetriera-
Madrid.Diximosen la primera parte ria) á nueftro Superior General , pa-
de efta Híftoria , tratando de la fun- ra que concediefte la licencia; y al Fa~ 
dacíon de efte Hofpital, como fe avia dre Fray Jofeph de 01iva,Prior de e£. 
comentado á labrar Capilla á efta mi- te Hofpital, para que la pidieííe,, y 
A lagroíiísima Señora a expenfas de l i - con ella la comen^afle; y que fu Divi-
moínas, pero que eftas ceíTaron prefto, na Mageftad fuele elegir inftrumentos 
y también la obra. Diximos también débiles, y flacos, para hazer porten-
corno ya íe avia buelto á profeguir a tos, y maravillas, que refulten en ma *; 
cofta de la liberalidad de vn devoto, y yor gloria fuya ; fue inflamando , y 
q en efta fegunda parte daríamos noti- preparando el coraron de vn devoto 
cía de efte milagroío acaecimiento. de íu Madre Santiísima de Belén , y 
Comen^ófe.eftaobra porel mes de hablandole con locuciones interiores 
Mayo del año de mil fetecientos y (a lo que piadofamente fe debe creer, 
treze a expenías de las limoínas de los aunque mas !o diíimule fu humiidadj 
fieles, y devotos, y aplicación de los v fu filencio) le empeño en que lefa-
Religiofos, que fe dedicaron a pedir- bricaífe efte Templo comentado á 
las^ pero cftas rendían j y daban efta Soberana Señora: Que foloá coí-
ta 
ChromlogtdHo/pkdaríd 
ta de vn milagro , pudiéramos ver lo que no fabeh. Otorgofe por Iw Có± 
efta Capilla acabada! porque es mila- munidad de eíte Hoípitai la efcritura 
gro, y grande, el que en eíle íiigo de del Patronato el Sábado veinte y qua-
tanta penalidad ^ y trabajo ^ aya quien tro de Mar^o del niifmo año de mil 
íe empéñe en obras tan heroy cas. íctecientos y catorze ^ ante Gabriel de 
Efte de voto es el Señor Don Fran- Nevares^Efcrivano del Numero, y de 
cifco Eílevan Rodriguez de los Rios; Obras,y Bofqües de fu Mageftad jcon-
Marqués de Santiago , y Señor de Cediéndole en ella al Patrón, y bien^ 
Vterbiejo j que viniendo a ver la obra hechor muchos mas fufragios ^ de los 
(como íolia otras vezcs) y informan- pocos que fu humildad pidió para be-
dole el Padre Prior,del efíado en que neficío de fu alma, y las de fus herede-
fe hallaba , y la impofsiblidad para ros,yfuceffores,porqueesvnCava-
profeguir en ella; fin aguardar á rue^ llero muy humilde , a quien foío l u 
gosani íuplicas ^ (que mas mérito ha- movido el interés de fu gran devoción 
ze quien da !a limofna antes que fe la áMaria Santifsima de Belén ^ y no e| 
pidan, que el que aguarda que el po- grabar a eííe Hoípitai con memorias, 
bre fe la pida ) quifo añadir eíie bla- y Miffas. Otorgóle la efcritura leguri 
són , y católico eímalte a fu Cafa, to- los tratados ^y conferencias, que paf-
mando á íu cargo el fabricar la Capilla faron entre el Señor Patrón ? y nuef-
en el todoj comentándola defde fus tro Reverendiísimo General , quien 
fundamentos j y dándole mas longi^ con fu grande aplicación , y zelo al 
tud de la que antes tenia, para que creditodela Religión, y aumentos de 
quedaífe, al paíTo que mas efpaciofa, efte Hofpiíal, ha llevado la mano en 
y grande , mas hermofa, y demás efte negociado de tanta confequencia 
atractivo a la vifta.Tomó también por y de tanto lufttc, para que íéa mas fe-
fu cuenta el Patronato déla Capilla, üz la carrera de fu govierno* 
ofreciendo de nuevo el acabarla , y Tiene la Capilla por la parte inte^ 
adornarla de Retablos, alhajas, y to- rior ochenta y dos píes de longitud, y 
do quanto íueíTe neceífario hafta fu de ancho veinte y fíete y medio. De 
vltima perfección. Efto fue (como di- alto hafta las bobedas de los arcos to-
2 e n ) d e z i r , y hazer , porque íiendo rales tiene qúarentay fíete pies.Sobre 
efta conferencia el dia tres , o quatro los arcos deícania vn ochavo de trein-
de Mar^o , á los dos íiguientes,íe co- ta pies, en que carga la media naran-
men^ó á demoler la mayor parte de ja, y tiene írezepies , y fobre ellafe 
lo que eftaba hecho, para darle otras íigue la linterna de quinze pies con fíx 
nuevas medidas, y repartimientos, de traga luz,que tragará la baftante. Bl 
los que antes eftaban tomados, reípe^ ornato interior de la Capilla fe com • 
to de aver de fer mucho mas larga la pone de arquitedura corinthia,y com -
Capilla* puefta.La altura exterior déla media 
Comen^'ófe ía obra, y fe fue proíí- naranja tiene ciento y cinquenta pies, 
guíendo en ella con gran vigilancia, y El Panteón, ó Bobeda tiene la miíma 
cuydado, corriendo al de vn Maeftro planta que el fueío de la Capilla , y es 
de obras de la fatisfacion del Señor de veinte pies de altura 3 con baftantcs 
Patrón, y también de la nueftra, por- Iuzes,y vna famoía efcalera de dos fi^ 
que ala verdad es délos grandes que ros} muy ancha, y defenfadada. Las 
tiene efta Corte, porque aunque tiene p inttírás de ios requadros de la Capi-
muchos, y buenos, nadie ignora qué lia > Pichinas, y Presbyterio: Los Pe-
Gabriel ValeBciano fabe lo que fe ha- dreftalcs de Jafpes para el Retablo deí 
ze, quando en qualquiera facultad, Altar mayor: Las molduras de piedras 
y oficio íuele aver algunos que hazca para las puertas pequeñas del Presby-
' íc-: 
de San fua^ 
terio: Los Retablos del Altar mayor, 
y Colaterales: el Frontal, gradas , y 
Sagrario todo de Lápiz lazulí, y otras 
piedras preciofas, y bronces dorados: 
Las efigies de los Santos, y finalmen-
te los demás adornos preciofos, y ex-
quifitos que fe eílan previniendo para 
el culto de María Santiísima de Be-
lén , fera todo de grande admiración, 
y digno empleo de que lo defcriba la 
mas elegante pluma. 
No fe ha librado efta íiimptuofa, y 
grande fabrica de lacenílira, de la ca-
lumnia^ del falío teñimonio 3 pues 
la turba popular fono eftando deípier-
ta que íe hundía toda la obra,y es que 
no teniendo la media naranja cruzero 
que fir va de muro, y antemural á los 
arcos torales (aunque eíbs no traba-
jan , porque ay otros en punta íbbre 
ellos, que fobftienen el ochavo, y la 
media aaranja) quifo el Maeftro aííe-
gurar mas la fabrica, y que fu habili-
dad , y eíludio fuplieííe con vna nue-
va fortificación, la falta, y defamparo 
del cruzero. Eílo que vieron executar 
fue motivo para que concibiéífen que 
la Capilla fe hundia. En fin , no fe ha 
hundido , ni fe hunde, ni fe hundirá, 
y fera de las primorofasque tiene Ef-
pana. Todo fea para honra, y gloría 
de . Dios nueítro Señor , para digna 
habitación de fu Madre Santifsima,pa-
ra coníuelo de los fiele/devotos que 
la frequentan a fu pilcan, y ruegan, 
para favorables fuceííos de eíta Mo-
«archia, y de nueftro Patrón, y bien-
hechor , y para perpetuo íufragio 
de las Animas benditas dei 
Purgatorio. 
de Dios JZJ 
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NOTIGÍAS G E N E R A L E S , T COM~ 
pe>.di9jas de ios Conventos 3 y Hojplta-
les de la Provincia de Portugal ^ y 
Jus Indias Ocriden-
, ^ tales* 
On la ocaíion de las guerras que 
tanto han durado entre Eípa-
ñ a , y Portugal,y negación de comer-
cio entre lós dos Reynos, no hemos 
podido adquirir noticias individuales 
de las fundaciones de los Hoípltales 
modernos que nueílra Religión tiene, 
afsi en aquella Provincia, como en la 
india Oriental de aquel Reyno , cuyo 
govíerno , por lo que toca á la India, 
corre á cargo de vn ComiíTario gene-
ral , á íemejanp de los tres Cormífa-
ríos generales denueñras Occidenta-
les Indias, Defpues que fe ha permiti-
do la correípondencia de correos, y 
cartas, fe han procurado algunas noti-
cias,y aunque las han remitido/on ge-
nerales , y diminutas, por cuya razón 
no podemos feguir el orden que hafta 
aquí hemos traído en las demás fun-
daciones de Hofpitalesjpero daremos 
«n efte capitulo vna breve relación de 
los que tiene aquel Reyno, y fu india, 
pues para el fin de la hiíloria baila ef-
to,quandolo demás es dificultofo, y 
aunimpoísible. 
La Provincia de Portugal fe intitu-
la de San Juan de Dios, titulo que le 
tocaba de juñicia, por fer nueftro glo-
rio ío Patriarca iluftre crédito, y fobe-
rano efmalte de aquella nación. Go-
viernafe efta Provincia por vn Pro-
vincia^que íe elige cada trienio, defde 
el Capítulo general del ano de mil feif-
cientos y íctenta y vno, que íe erigió 
€n Provincia á parte , y fue el primero 
que la governo con efte titulo el Pa* 
dre Fr. Eftevan de Silva. Entró nuef-
tra Religión á fundar en aquel Reyno 
si año de milfeiícientos y feis, aunque 
tardó algunos años en la fundación. 
& . • Té-
^ ¿ó Chromlogia Hofpitalaria 
Tenemos en aquella Provincia doze rio general que elige la Religión en la 
Hoilútales , y Conventos : Dos en mifma forma que los Comiííarios de 
Monte mayor el nuevo ; dos en Lif- nueftras Indias Occidentales. Dcfde 
boa, y los reliantes en Yelves,Moüra, que le erigió en Provincia ha tenido 
Oliven^a, Eftremóz, Campo mayor, tres Comiííarios generales fuceísiva-
Puente deLima,Caftiilo deVide,y La> mente, oy no fabémos la forma que 
gos. tendrá en íu govierno, porque con 
Dei Convento de Monte#mayor la ocafion délas guerras no puede la 
{que nó es Holpital ) fundado en la Religión dar providencia, ni para la 
miíma cafa en que nació nueftro glo- Provincia de tierra,ni para la de las ín-
rioío Padre San Juan de Dios , hizi- dias. 
mos mención en el Capitulo veinte y El primer Hofpital que tenemos en 
dos del íegundo libro de efta fegunda ella es en la isla de Mozambique, 
parte. Del Hofpital,y Convento gran- Fundófe el año de mil feiícientos y 
dede Lisboalahizimosen el Capitu- ochenta y vno con la advocación de 
lo quareata y íiete del dicho libro. De San Juan de Dios; cuyo título tiene 
losquatroHoípitalesdeYelves , OH- la Provincia también. Es cafa de No-
venta, Campo mayor, y Puente de viciado. Suftenta cien camas de cura-
Lima ,1a hizimos en el Capitulo cin- don por cuenta de la Real hazienda. 
quenta y ocho de dicho libro, y en él Mantiene el Rey ocho Reiigioíos, y 
al capitulo cinquenta y einco la hizi- los demás fe mantienen de la limoína 
mos del Hofpital de la Villa de Moü- de los fíeles. 
ra. El Hofpital que tenemos en Mon- El íegundo Hofpital, y Convento 
te mayor, aparte del Convento,íem- es en la Ciudad de Goa, Corte de 
titula de San Andrés , y fe fundó el aquel Eftado. Tiene la advocación de 
aíío de mil kífeientos y íetenta y fíete, nueftra Señora del Buen-Suceífo.Fun* 
Tiene veinte camas de curaciona/sifti- dóíe el año de mil feifeientos y ochen-
áas de íeis Reiigioíos. ta y cinco en vnas cafas que compra-
El Hofpital Real del Caftillo de San ron los Religiofos, y deípués vn fidal-
Jorgeen Lisboa, fe intitula de nuef- go llamado Don Fernando Martínez 
tra Señora déla Concepción, Tiene de Mafcarreñas , les dió vna cafas gratis 
curación quarenta camas , férvidas de des para que el Hofpital fe amplíaflc, 
feis Religiofos. con el cargo de vna Miíía todos los 
El Hcipital de Eftremóz, fe intitu- dias, y con ellas fe alargó la fabrica, y 
la de San Juan de Dios. Tiene quinze fe hizo vn grande, y famofo Hofpital.' 
camas de curacion,afsiftidas de quatro Mantiene el Rey en él ocho Rcligio-
Religiofos. fos con la obligación de que vayan en 
El Hofpital del Caftillo de Vide es las armadas del eftrecho de Ormüz, y 
fundación nueva. Tiene diez y ocho los demás Religiofos que rcíiden en 
camas de curación, afsiftidas de cinco 
Reiigioíos. 
El Hofpital de Lagos (que es el vl-
timo de los doze de aquellaProvincia) 
es también fundación nueva. Tiene 
doze camas de curacion,afsiíl:idas de 
cinco Religiofos. 
De la Provincia de la India Orien-
tal tenémos noticia de cinco Hoípíta-
les que íe han fundado en ella. Efta 
dicho Convento fe fuftentan de las 11-
moíhas de los fieles. En eíle Convento 
refíde el Padre ComiíTano de aquella 
Provincia. No tiene enfermos de do-
tación , pero tiene algunos con quie-
nes fe exercita el inftituto. 
El tercero Convento es el Hofpi-
tal Real de la Ciudad de Bacaym. Es 
de la advocación de nueftra Señora de 
la Gloria. Fundóíe el año de mil fei(r 
Provincia fe govierna por va Comifta- cientos y ochenta y. íeis. Tiene fíete 
Re-
ReÜgiorós (Jüe el Rey luftenta, y tam-
bién íüftenta rr.as3 íifon neceílarios. 
Tiene fefenta camas de curación. 
El quarto Convento es el Hofpital 
Real de la Fortaleza de Din , que fe 
fundó el año de mil reiícientos y óche-
la y íiete en vnas caías que los Rdi-
gioíos compraron , y en ellas fe con^ 
íervaron haíla el año de mil íetecien^ 
tos y fíete , en que el Rey dio a los 
Religioíos vn Convento que era dé 
los Religioíos Carmelitas Defcal^os» 
Es de la advocación de nueftra Seño-
ra del Carmen,y de San Juan de Dios* 
^Mantiene veinte camas de curación^ 
afsiílidas de tres Religioíos por cuenta 
del Rey, y algunos mas a expenfas dé 
las limoínas de los fieles. 
El quinto Convento es el Hofpital 
Real de la Ciudad de Damas. Es fit 
advocación de nueftra Señora de la 
Piedad , y fe tundo d año de mil feif-
cíeriros y noventa y tres. Tiene veinte 
camas de curádoívdsíñidas de quatrd 
ReÍ!£Íoíos,que íe íuiicntan por cuentvl 
del Rey. 
Ha tenido la Provincia de Portu-
gal or, dios Religioíos de virtud , ^ 
exemplo, y que murieron con grande 
vofdmos} de Santidad , pero no tené-
rf-ós noticias de íus nombres^ porque 
ha á vido en eftogran.defcüydo. Sola 
lie hallado entíe algunos inftrumen^ 
tos, y papeles, vno autentico , dado 
por el Padre Fray Manuel de la Pie-
dad?Provincial que fue de aquellaPro* 
víncia,qiie traducido de la IcnguaPor-r 
íugueía a nuéftro Caíleliano idioma^ 
dize aísi. . . 
Ei Hermano Fray Miguel dejtsvsj 
natural de la Ciudad de Lisboa , hijo 
de Felipe Arana , y de Dona María 
de AcolU,,profefs6 en el Convento 
de dicha Ciudad en onze de Junio de 
mil ídfcientos y treinta y cinco, fien-
do Prior de dicho Convento el Pa-
dre Fray Alonío de Titos. Fue eík 
Siervo de Dios degollado por los 
Qlandéfes en el Braíil , en odio de 
fcijéftra Santa Fe Católica, citando üM 
de Dios. j 
rando los enfermos en el Hofpital. 
Fueron también degollados en la mif-
ma forma íus comp añeros Fray Fran-
cifco de Esforcia^Caftdlano, y Novi-
cio que era ad:ual,y otro llamadoFray, 
Sebañian j en la ocafion de Mata Re-
donda el año de milfeiícientos y trein-
ta y feis.No fefabeel dia de fu marty-
rio. 
El Hermano Fray Manuel de San 
Antonio , fue el primer Frayle qué 
profefsó en el Convento de Lisboa en 
quinzede Junio del año cíe mil feif-
cientos y treinta y vno y íiendo Prior 
dd el Padre Fray Juan de Reyes. Fa-
lleció en diez y íiete de Diziembre dét 
ínifmo año ^ dotado de todas las vir-
tudes , y en efpeciai refplandeció en él 
la de la caridad con los enfermos, en 
cuyo exercicio fe ocupó el poco tiem-
po que duró en la Religión. Fuele re-
velado el dia de íu muerte, y lo dixó 
c o n grande alegria de lu roftro, y fen-
timiento de t odoS i Hafta aqui el Pa-
dre Fray Manuel de la Piedad en fii 
inftrumento, y con él damos fin a efté 
Capitulo* 
C A P I T U L O XVíl. 
B R E V E R E S V M E N D E LOS C Á-
¡títulos Generales, é intermedios que Je han 
celebrado en lá Congregación de E / ~ 
jjaña^Gtmralestf Provinciales 
que ha tenido^  
lendo precitíb tratar de los Capí-
tulos Generales y é intermedios 
que nüeftra Religión ha celebrado en 
la Congregación de Efpaña i por tra-
tar de los Provincidesj qué en ella, y 
fus Provincias ha ávido 3 es neceííario 
que primero tratemos de dos Capitu -
los Generales, que íe celebraron en d 
Hoípital , y Convento de San Juan 
Colabita de la Ciudad de Rotína, por-
que los Generales que en ellos fe eli-
dieron , fueron abíolutos de toda la 
Religión , comprehendiendo las dos 
CohgregaciQnes de Italia; y Eípaña, 
aun-
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aunque c! fegundo j íblo governo la General el Venerable Padre Fray ^é* 
tle Italia, como diremos , y en otra dro Egypciaco. No íe eligieron Pro*.' 
parte dexamos dicho. vinciales, porque no fe erigieron, ni 
Aprobó nueftra Religión, Inñltuto, íepararon las Provincias haíla el año 
y forma de vida el Saiitirsimo , y ya de mil íeifcicntos y veinte. Defdt efte 
Santo Pío Quinto el año de mil qui- Capitulo fe fepararon las dos Gongre-! 
nientos y fecenta y vno, y deíde efte gaciones de Italia^ y Efpaña. 
año dan muchos Autores la anti- El primer Capitulo intermedio de 
guedad á nueftra Religión, aunqu? Efpaña fe celebró el año de mil feif* 
otros fe la dan defd^ el de mil quinien- cientos y onze, y en él folo fe eligie-
tos y treinta y íiete, que fue quando ron Priores,y fe hizieron las Gonílicu^ 
la fundo nueftro glorioío Padre San ciones que llamamos antiguas* 
Juan de Dios en la Ciudad de Grana- El fegundo Capitulo General fe ce-
da , governando la ígleíia el Pontífice lebró el año de mil feifeientos y cator^ 
Paulo Tercero. ze, y en él falló electo íégunda vez en 
Aprobó también, y confirmó nuef- General el referido , y Venerable Pa-
ira Religión el Señor Sixto Quinto el dre Fray Pedro Egypciaco, con Bre-
año de mil quinientos y ochenta y íeis, ve de diípenfacion que para ello dio 
y dió faclutad para que fe congregafie la Santidad de Paulo Quinto. En efte 
Capítulo en Roma, y fe eiigieíTc Ge^ Capitulo fe vieron , y admitieron las 
neral , y Provinciales. En virtud de Conílituciones antiguas , aprobadas 
efta Bula, y otra del año ÍÍguientc,da- por el referido Pontífice, 
da para el mifmo fin^fe convocó al pri- El fegundo Capitulo intermedio fe 
mer Capitulo General que íe celebró celebró el año de mil feifeientos y diez 
en Roma á veinte y tres de Junio del y íiete, y en él fofamente fe eligieron 
año de mil quinientos y ochenta y fie- Priofcs para los Hoípitales de Anda-: 
te, y en él íalió eledlo en General de lucia, Caftilla , y Portugal, 
toda la Religión el Venerable Padre El tercero Capitulo General fe ce^ 
Fray Pedro Soriano.En efte Capitnlo lebró el año de mil feifeientos y vein-
eligieron en Provincial de Efpaña al te, y en él falió ele6lo en tercero Ge* 
Padre Fray Baitafar Pecador, Efpa- neral el Reverendo Padre Fray Fran^ 
ñol. cifeo Fidel. Erigieronfe las Provincias 
El fegundo Capitulo General que de Andaluciaj Caftilla,y fe eligió en 
celebró la Religión en Roma, fue el Provincial de Andalucía alPadre Fray 
año de mil quinientos y noventa y feis Alonfo de la.Concepcioi^Sacerdote^ 
con Bula del Pontífice Clemente Oc- paraladle Caítilla al Padre FrayMa-, 
tavo. En eñe Capítulo falíó por Gene- nuel Montero, 
ral abfoluto de toda la Religión el Pa- El Capitulo tercero intermedio fe 
dre Fray Paulo Gallo, de nación Ita- celebró el año de mil feifeientos y . 
liano. Efte governó la Congregación veinte y tres, y fe eligió para Provin-
de Italia folamente ) porque la de Ef- cial de Andalucía al Padre Fray Juan 
paña, ni fue llamada, ni concurrió a Copado/yparaladeCaftilla, al Pa-
eíié Capitulo, y eftuvo fin Prelado Su- dre Fray Juan de Blas.En efte Capitu-
perior hafta el año de mil feifeientos y lo renunció el oficio de General el Pa-
ocho. dre Fray Francifco Fidel, y entró á fer 
En efte año de mil feifeientos y Vicario general el Padre Fray Juan de 
ocho íe celebró el primer Capitulo San Martin, que governó todo el trie^ 
General de la Congregación de Eípa- nio. 
ña en virtud de Bula del Pontífice El quarto Capitulo General fe cc-i 
Paulo Quinto, y falió elefto en primer lebró el año de mil feifeientos y veinte 
feis, y en el fallo en General 
d Reverendo Páclre Fr. Juan de San 
Mar tin.Eligieron Pro vinciál de Anda-
lucia al Padre Fr. Alonfo de la Gon-
cepcionjyProvincial de Gaftiiia al Pa-
dre Fr.Dioniíio Coeli, 
El quarto Capitulo intermedio fe 
celebró el año de mil feifeiétos y vein-
te y nuéve>y en él eligieron para Pro-
vincial de Andalucía al Padre Fr. Bar-
tolomé Carrillo,y para la de Gaftilla al 
Padre Fr.Juan de Blas. 
El quinto Capitulo general fe cele-
bró el año de mil feiíciemos y treinta 
y dos, y en él falió ciedlo en quinto 
General el Reverendo Padre Fr. Fer-
nando de Montaos. Eligieron para 
Provincial de Andalucia al Fadre Fray 
Juan Bautifta Fernandez, y para ía de 
Gaftilla al Padre Fr.JuanFrancifcoRo-
tnán. 
Él quinto Capitulo intermedio fe 
celebró el año de mil feifeientos y 
treinta y cinco, y en él falió eleólo en 
Provincial de Andalucia el Padre 
Fray Juftiniano Sánchez de Albe-
Tola , y en Provincial de Caftilla 
el Padre Fray Martin de Quintani-
ila. 
El fextoCapitulo general fe celebró 
el año de mil feifeientos y treinta y 
ocho}y en él falió ciedlo en fexto Ge-
neral el Reverendo Padre Fr. Juftinia-
no Sánchez de Alberola. Eligieron en 
Provincial tic Andalucia al Padre Fray 
Juan FrancifcoRoinán,ypara Provin-
cial de Caftilla al Padre Fray Alonfo 
García. 
El fexto Capitulo intermedio fe ce-
lebró el año de mil feifeientos y qua-
renta y vno,y eligieron Provincial de 
Andalucia al ReverendoPadre Fr.Fer-
nando de Montaos, y Provincial de 
Caftilla al Padre Fr. Bartolomé Carri-
llo. 
El feptimo Capitulo general fe ce-
lebró el año de mil feifeientos y qua-
renta y quatro, y en él falió eledlo en 
feptimo General el Reverendo Padre 
Fray Andrés Ordoñez. Eligieron en 
de Dios. 520 
Provincial de Andalucia al Padre Fr. 
Antonio de Jesvs,y para la de Caf-
tilla al Padre Fr. Antonio deMontal-
ván. 
El feptimo Capitulo intermedio fe 
celebró en el Hofpital,y Convento d e 
Granada el aña de mil feifeientos y 
quarenta y í i e tC jy le preíidióel Padre 
Fr .Alonfo de Titos, Vice-General por 
depoíicion del Padre General Fr. An-
drés Ordoñez. Eligieron en Provin-
cial de Andalucía al Padre Fray Bar-
tolomé Carrillo , y en Provincial de 
Caftilla al Padre Fray Alonfo Gar» 
cia, 
Elodlavo Capitulo general fe ce -
lebró el año de milfeifeientos y cin-
quentajyenél falió ciedlo en odlavo 
General el Reverendo Padre Fr. Bar-
tolomé Carrillo. Eligieron Provincial 
de Andalucia al Padre Fr. Alonfo Pa-
bón.y Provincial de Caftilla al Padre 
Fr.Marcos Gaftón. : 
Eíodlavo Capitulo intermedio fe 
celebró el año de mil feifeientos y cin-
quenta y tres, y en él eligieron para 
Provincial de Andalucia al PadreFr. 
Fernando Eftrclla , y Provincial de 
Caftilla al Padre Fray Franciíco Co -
lodro. 
Él noveno Capitulo general fe ce-
lebró el año de mil feifeientos y cin-
quenta y feis, y en él falió ciedlo en 
General el Reverendo Padre Fr. Ma-
thias de Quintanilla. Eligieron para 
Provincial de Andalucia al Padre Fr. 
Gerónimo de Ribera j y para la de 
Caftilla al Padre Fray Gerónimo de 
Luzena. 
- El noveno Capitulo intermedio fe 
celebró el año de mil feifeientos y cin-
quenta y nueve, y en él eligieron para 
Provincial de Andalucia al Reverendo 
Padre Fr.Bartolomé Carrillo, y para la 
de Caftilla al Padre Fray Blas de Lum-
breras. 
El dezimo Capítulo general fe ce-
lebró el año de mil feifeientos y fefen-
ta ydos,y enél falió ciedlo en dezi-
mo General el Reverendo Padre Fray 
Yy Fer-
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Fernando Eftrella.Eligieron para Pro- El dezímo tercero Capitulo gene-
vincial de Andalucía ai Padre Fr.Juan 
de San Bernardo,y para Provincial de 
Caffciíla al Padre Fray Nicaíio Co-
llado. 
El dezimo Capitulo intermedio fe 
celebro el año de mil feiicientos y fe-
fenta y cinco ? y en eí eligieron para 
Provincialde Andalucía al Reverendo 
Padre Fr. Bartolomé Carrillo , y para 
la 4e Cañilla al Padre Fray Fernando 
García Rodea. 
El dezimo primero Capitulo gene-
ral íe celebró el ano de mil íeiícientos 
y feíenta y ocho, y en él íaüó eiecio en 
dezimo primero General el Reveren-
do Padre Fr. Gerónimo de Luzena. 
Eligieron Provincial de Andalucía al 
Padre Fr. Bartolomé Poftigo, yl Pro-
vincial de Cafííia ai Padre Fr. Domin-
go Aíonfo. 
No fe celebró Capitulo intermedio, 
porque murió antes de los tres años 
el Reverendo Padre Fray Gerónimo 
de Luzena , y entró a íer Vica-
rio general el Reverendo Padre Fr. 
Bartolomé Poíligo , Prior de Gra-
nada. 
El dezimo fegundo Capitulo ge-
neral íe celebró el año de mil íeif-
' cientos y fetenta y vno, y en él íalió 
eledo en General el Reverendo Pa-
dre Fray Franciíco de San Antonio. 
En eñe Capitulo fe erigió la Provin-
cia de Portugal, feparada de las de-
más. Eligieron Provincial de Anda-
lucia ai Padre Fray Migué! Romero 
Roíal , para la de Caltilla al Padre 
Fray juan Carraíco , y para la de 
Portugal al Padre Fray Eftevan de 
Silva. 
El dezimo primero Capitulo ínter,, 
medio íe celebró el año de mil ícíície-
tos y fecenta y auatro5y en él eligieron 
para Provincial de Andalucía ai Padre 
Fr.Bartolomé Pofl:igo,paraFrovincial 
de Caftilla al Padre Fr. Juan Sánchez 
de Santa María, y para Provincial de 
Portugal al Padre Fray Manuel de la 
Piedad. 
ral fe celebró el año de mil feiícicntos 
y fetenta y íiete,y en élfalió eledo en 
General el Reverendo Padre Fr. Juan 
Sánchez de Santa María. Elidieron 
Provincial de Andalucía al Padr^ Fr. 
Alonfo Clavíjo, de Caftilla al Padre 
Fray Eugenio Franciíco Gomez,y de 
Portugal al Padre Fray, Jofeph de la 
Concepción, 
No íe celebróCapítuío i n t e r m e d i O j 
porque murió antes de los tres arips 
el Reverendo Padre Fray Juan Sán-
chez, de Santa María, y entró á fer 
Vicario General el Reverendo Padre 
Fr, Miguél Romero Roíal. Murió el 
Padre Provincial de Andalucía Fray 
Alonfo Clavíjo 3 y por íu muerte efta-
ba íiendo Provincial el Padre Roíal, 
. y aora con fu aícenfo al Vicariato (co-
mo Prior que era de Granada) e l ig i e -
ron en Provincial al Padre Fr. Joleph 
Muñoz. 
El dezimo quarto Capitulo ge-
neral fe celebró el año de mil íeif-
cíentos y ochenta , y en él falió elec-
to fegunda vez en General dezima» 
quarto en numero e f Reverendo Pa-
dre Fray Franciíco de San Antonio. 
Eligieron en Provincial de Andalu-
cia al Padre Fray Pedro Fernandez 
Serrano , y en Provincial de Cafti-
lla al Padre Fray Gregorio de Viílar,y 
para Provincial de Portugal al Padre 
Fr.Manuel de la Piedad. 
El dezimo fegundo Capítulo in-
termedio íe celebró el año de mil feií-
cientos y ochenta y tres, y en él eli-
gieron en Provincial de Andalucía al 
Padre Fr, Miguél de Buftamante, pa -
ra la de Caftilla al Padre Fray Euge-
nio Franciíco Gómez, y para la de 
Portugal al Padre Fr. Eftevan de Sil-
va. 
El dezimo quinto Capitulo general 
fe celebró el año de mil íeiícientos y; 
ochenta y feis, y en él falió eledlo ett 
dezimo quinto General el Reverendo 
Padre Fray Juan deCobaleda. Eli-
gieron en Provincial de Andalucía 
' al 
.1 
MI Padre Fr.ManiüBinuelos, en Pro- guita.EIigieron PfovíncialeSjpara An* 
vincialde CaftillaaiPadreFr.GregO" dalucia ai Padre Fr. Francifco La-
fio de Viilar,y en Provincial dePortu- dron de Guevara, de Cañilla al Pa-
gal al Padre Fr. Veriísimo de ia Con- dre Fr.Francifco Moreno ¿ y de Por-
cepcion. tugal al Padre Fr. Luis del Rofario. 
El dezimo tercero Capitulo ínter- No fe celebró Capitulo interine-
medio íe celebro el ano de mil feiícié- dio, porque falleció antes de los tres 
tos y noventa { porque fe detuvo vn años el Reverendo Padre Fr» Manuel 
año fu celebracion)y en él eligíero pa- de Anguita. Recayó el Vicariato ge-
ra Provincial de Andalucía al Padre neral en el Reverendo Padre Fr.Fran-
Fr.Francifco Ladrón de Guevara,para cifeo Ladrón de Guevara, Provincial 
Provincial de Caftilla al Padre Fray de Andalucía , y Prior de Granada. 
Francifco Moreno , y^ara Provincial Murió íin tomar la poífefsion de fu 
de Portugal al Padre Fr. Manuel de oficio , y fin nombrar nuevo Prior de 
Nazaret* Pafsó el Padre Fr.Francifco Granada. Celebrófe junta de Diíinito-
Moreno al exercicio de Procurador rio,preíidiendolael Auditor del Señor 
General,por muerte delPadreFr.Juan Nuncio, y eligieron en Prior de Gra-
Fardo Calderón, y en la vacante de nada al Reverendo Padre Fr.Francif* 
Provincial de Caftilla entró el Padre co Moreno; y con efte titulo quedó 
Fr, Julián Benito Rodríguez. hecho Vicario general, y vacó fu ofe 
El dezimo fexto Capitulo general cío de Provincial de Caftilla. Por la 
le celebró elaño de mi l feifeientos y vacante de Provincial de Andalucía 
fioventay dos,y enél /alió eledoter- eligieron en efte oficio al Padre Fray 
cera vez en General dezimo fexto en Juan de León Serrano, y por la de 
icumero el Reverendo Padre Fr.Fran- Caftilla al Padre Fray Jofeph Serra-
ciíco de San Antonio. Eligieron Pro- no. 
yinciales,para Andalucía al Padre Fr. El dezimo o£lavo Capitulo general 
Joan de Aguiíar,para Caftilla al Padre fe celebró el año de mil íetecientos y 
I r.AguftindePerea,y para Portugal vno ,y en él falió eledo en dezimo 
al Padre Fr. Veriísimo de la Concep- oftavo General el Reverendo Padre 
clon. Fr. Diego Bermudez. Eligieron pa-
El dezimo quarto Capitulo ínter- ra Provincial de Andalucía al Padre 
Kiedioíe celebró el año de mil feifeien- Fray Juan Ramírez, para Provin-
tos y noventa y cinco, y en él íalío cial de Caftilla al Padre Fray Juan de 
elefto en Provincial de Andalucía el Mena, y para Provincial de Portu-
Padre Fr.Juan Bautifta de la Torre, gal al Padre Fray Manuel de San-
en Provincial de Caftilla el Padre Fr. tiago. 
Juan de Pineda, y en Provincial de No fe celebró Capitulo ínterme-
Fortugaí el Padre Fr.Manuel de San- dio, porque murió antes de los tres 
tugo. Murió el Reverendo Padre Fr. años el Reverendo Padre Fray Die-
Francifco de San Antonio entrado en go Bermudez, y entró á fer Vicario 
el fexto año de fu tercero Generalato, general el Reverendo Padre Fr. Aguf-
y entró a fer Vicario General el Revé- tin Montero de Efpinofa, como Prioi 
rendo Padre Fr.Lorenco de Caftro, deGranada. 
por íer Afsiftente mayor. El dezimo noveno Capituló gene-
El dezimo feptimo Capitulo gene- ral fe celebró el año de mil íetecientos 
ral fe celebró el ano de mil íeiícien- y quatro, y en él falió eledto en dezi-
tos y noventa y ocho, y en él falió mo novenoGeneral el Reverendo Pa-
eledo en dezimo feptimo General el dre Fr.Juan de Pineda. Eligieron Pn> 
R,everendo Padre Fr.Manuel de An- vinciales, para la Provincia de Anda-
Yya lu-
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lucís al Padre FrJrancifco Pretel,para 
la de Caftilla al Padre Fr* Manuel de 
Fcñuela, y para la de Portugai al Pa-
dre Fr.Tcmás Jofeph de Santa María. 
Murió el Provincial de Caftilla 5 y eli-
gieron en eñe oficio al PadreF r . Gas-
par de Noboa> 
El dezimo quinto Capitulo intcír-: 
medio fe celebro el año demilfete-
cíentos y fíete, y en el eligieron para 
Provincial de Andalucía al Padre Fray 
Bartolomé de Molina, para Provin-
cial de Caftilla al Padre Fray Ga* 
briel de la Soledad , y para Provin-
cial de Portugal al Padre Fray Pedro 
Patrón. 
Vacó el Provlncialato de Caftilla, 
por aver aícendido al oficio de Pro-
curador general (por muerte del Pa-
dre Fr Juan Alonfo de Pina) el Padre 
Fr.Gabriel de la Soledad , y eligieron 
en Provincial al Padre Fr jo íeph Gar-
cia.Vacó también el Provincialato de 
Andalucía, por aver aícendido a los 
Ordenes Sacros el Padre Fr. Bartolo-
mé de Molina, y eligieron en Provin-
cial al Padre Fr. Francifco Jofeph del 
Pino. 
En veinte y vno de Septiembre del 
año de mil fetecíentos y nueve nuef-
iro muy Samo Padre Clemente Papa 
Vndezímo de efte nombre, expidió vn 
Breve de prorrogacion,para que nuef-1 
tro muyReverendo PadreGeneral Fr* 
Juan de Píneda,y todos los Padres de 
íu Difinitorio, continuaíTen en fus ofi-
cios por dos años mas, defpues de cu-
piídos los feís de fus elecciones. Eftos 
íeís fe cumplieron el día tres de Mayo 
del año de míl fetecíentos y diez, y los 
dos de la prorrogación comentaron 
efte día,y cumplieron el año de mil fe-
tecíentos y dpzc. 
En el referido día tres de Mayo de 
mil fetecíentos y diez, celebró el Difi-
nitorio Congregación capitular(íegun 
el fentido del dicho Breve, y lo literal 
de nueftras Conftituciones) y en ella 
proveyeró todos los demás oficios de 
la Religion.EIigíeron en Provincial de 
Ilojpkaldria 
de Andalucía a l Padre Fr. Alonfo ¿fe 
Príegoven Provincial de Caftilla al Pa-
dre Fr. Manuel Ruíz Cano, y en Pro-
vincial de Portugal al Padre Fr. Ma-
nuel de Nazaret, quien en aquel riem-
polo eííaba fiendo también en virtud 
de Letras Apoftolicas,y confentimien« 
to de la Religión, por la ocafíon de las 
guerras. 
En el mífmo año de mil fetecíentos 
y diez falleció el Padre Fr. Diego de 
Medina Afsíftente mayor General. 
Aícendió á efte puefto por elección el 
Padre Fray Juan de Mena, íégundo 
Afsiftentegeneral; y en la Aíslftencía 
fegunda entró por elección el Padre 
Fr.Francifco Jofeph del Pino,y quedó 
completo el Dífínitorio. 
En nueve del mes de 0¿lubre del 
año de mil fetecíentos y otize conce^ 
dió fu Santidad fegundo Breve de 
prorrogación, para que eldícho nuef-
tro muy Reverendo Padre General,y 
fu Difinitorio continuaííen rcfpedíva-
mente en fus oficios por otros dos 
años,que fe contaron defde el día tres 
de May o de mil fetecíentos y doze, y 
cumplieron otro tal día del de mil feif-
cientosy catorze. 
En virtud de efte fegundo Breve, y 
cumplido el trienio de los oficios cte 
Provinciales,)^ Priores, celebró fegun-
da Congregació de Capítulo interme-
dio el Difinitorio en el día tres de Ma-
yo del año de mil ferecíétos y trezejy 
en ella eligieron en Provincial de An-
dalucía al Padre Fr. Francifco Joíeph 
del Pino, en Provincial de Caftilla al 
Padre Fr. Miguel Zaíreño, y en Pro^ -
vincial de Portugal al Padre Fr. Chrif*, 
tovalde Sanlfidro. 
Con el oficio de Provincial deAfe-
dalucia dado al Padre Fr. Francífca 
Jofeph delPino,fue precifo que renítlr-
cíaííe en Difinitorio pleno el oficio dt¿ 
Afsíftente fegundo general que tení% 
por fer incópatibles los dos exejdffós» 
Diófe por vaca la fegunda Aísikft-
cia,y entró en efte puefto por úttcmn 
d Padre Fr. Juan de Cueto y Aguiiar, 
coa 
%• S m J u M de Dios. $ ^  ^ 
ton que ha buclto elDlfinitorio a que - pitales,y cura, y regalo ¿c tos pobrest 
ilar cómpleto,y con tercero Breve de Pues es confiante, que fino las dexa-
Prorrogacion , dado por íu Santidad ran,y no las huviera, tenemos obliga-
en los días veinte y leis de Enero, y cion de pedir limoína para fu fuftento^ 
tres de Mar^o de eíle año de rpil fete- y luego de acudir á férvidos, y curar-
cientos y catorze, para que continúen los.Eíto hazia nueftro gloriofoPatriar-
en fus oficios por otros dos años, que ca , y Padre San Juan de Dios, y eíto 
ie cuentan defde eldia tresde Mayo dexó encargado á íus compañeros, y 
de eftc dicho año,y Cumplirán otro tal efto hazémos íus hijos, defeando imi-
diadelque viene de mil fetecientos y tar fus gloriofas huellas ^ y como las 
diez y feis, en que fenece el trienio de mifmas leyes, é inftituto, no eftrecha-
Provinciales, y Priores, y el íegundo ronefte exercicio fanto de candad a 
íeifenio de nueftro Reverendo Padre los enfermos íolós ^ que fe recogen en 
General,y fu Difinitorio. ios Hofpitaies, que para eífo teñémos 
Todos los diez y nueve Capitulos fundados, íino á todo iinage de enfer-
generales, y los diez y fíete interme- mos pobresjá donde fe hallaren, y ef-
dios ( en que fe incluyen los dos vlti- tuvieren^ de aqui fe ha tomado el tem 
mos celebrados por el Difinitorio) fe peramento , y las medidas, de que 
han hecho, y celebrado en eíte Hofpi^ Acudamos á donde los huviere, 6 a 
tal, y Convento de nueílra Señora del donde fe teme que los puede aver,quá 
Amor de Dios,y Venerable Padre An¿ es en las ármadas, que furcan los ma-
tón Martin de efta Corte, excepto el i*es,ó en los Exercitos que pueblan las 
Capitulo intermedio del año de mil tierras, para que con nueftradüigen-
feifeientos y quarenta y fíete,que fe cia, y cuidado tengan el alivio de 
celebró en nueftro Hofpitai de Gra- quien ios íirva , y los afsifta, y traté 
nada , por las razones, y motivos qui de curarlos, y reftituirlos á íu prime-
diximos en fu propio lugar* rafaludi. 
Corrian los años de mil quinientos 
C A P I T V L O X V I I L y íefentay ocho 5 quando íucedió la 
rebelión de los Moros de Granada, y 
BB LOS SERVICIOS Q V E N V E S - para fu caftigo í y nueftrapaz, f 
tm Sagrada Religión ha hecho a las dos quietud, íehuvieron de formar exer-
Mageftade:, Divina 3 y Humana, en las citos, que fe conduxeron de los Rey-
'Jrmadas de* mar, y en los Exercitos de nos de Eípaña para tan fanta empref-
tierra: en ¡os Prefídios, y en las peftes que fa,como gloriofo fin. Trabajónos mu -
i>a ávido en EfpaHa } de/de el año de mil cho aquella ruin canalla , por nueftros 
quinientos y fejentay- ocho s bafla el pecados,porque peleaban fin juíl:ida,y 
prgfentede mil Jetecientosy íin razón , y fue neceífario conducir 
catorze, mas gente, para engroífar los Exerci-
toSi Enfermaron muchos Soldados 3 y 
TpJ L Sagrado Inftítuto de nueftras otros falian heridos de los encuétros, 
JLJá íantas leyes nos obliga ,y de- y batallas,y aunqes verdad queenlos 
baxo de voto(que es el quarto que ha- Exercitos íiempre ay Medicosjy Ciru • 
zémos)á fervir^afsíñiryy curar a ios en- janos,íuelen fer pocos, y muchos los 
termos pobres, y a bufear las limoínas enfermos. Era Capitán General el 
para fuftentarlos; fi la compafsiva pie- Marqués de Mondcjar, y difpufo que 
dad de los que bufean los teforos éter- falieran de nueftro Hofpitai de Gra-
nos del Cielo no emplearen lo que n.daReligioíos parafervir,y afsiftír a 
Dios les ha dado en la tierra, en dexar los enfermos,y heridos,y con fu ordé 
rentas para laconfervacion de josHo^ falieroq tres jque fueron las vafas pri* 
Yy j me-
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meras de nueftrá Religipa ^ el Venera-
ble, y Santo Varón FnRodrigo de Si-
guen^el Santo Fíé Sebaftian Arias, y 
el Santo Fr. Pedro Soriano. Aísiftie-
ron, pues» todo el tiempo que duro lá 
guerra, y rebelión, curándolos he* 
tidos, y enfermos, con tanta caridad, 
como aceptación, afsi del General 
Marqués, como (defpues) del Seré-
niísimo Señor Don Juan de Auftria, 
que aísiftió al caftigo de eftos rebel-; 
des* 
Para la liga que fe hizo contra el 
Turco efte año miímo, que fe acabó la 
rebelión de Granada, pidió el Serenif-
íimo Señor D . Juan de Auftria Fray, 
les nueftros,para que fueflen en íu Ar-* 
mada,a entender en la cura de los en-
fermoSjy heridos^y fueron quatro,que 
afsifticron en la batalla. Coníeguida la 
vítoria tan celebrada en el mundo, 
paíTaron con fu Alteza á Napoles,y en 
agradecimiento les dio cinco mil du-
cados,para que fe fabricaííe vn Hoípi-
tal,y fe fabricó con nombre de nueftra 
Señora de la Vitoria (oy Santa Maria 
de la Paz) y fue el primero qué en Ita-
lia tuvo nueñra Religion.Tambien fue 
nueftro valedor con el Santiísimo Pió 
Quinto^para que diefíe forma á nuef-
tra Religión, como lo hizo el año de 
mil quinientos y fetenta y vno. 
Con el mifmo Sereniísimo Señor 
Don Juan de Auftria fueron los mif-
mos quatro Religioíos en la fegunda 
liga,que contra clTurco fe hizo^uan-
do por no pelear la ArmadaTurqpefa, 
fe detuvo en las riberas deMorea,Mo-
don,y Cotón* 
Con el mífmo Serenifsímo Señor 
fueron á la jornada de Túnez á refti-
tuirelReyno á Muley Hazen , por 
Octubre del año de mil quinientos y 
fetenta y tres. 
Con el Duque de Alva en la entra-
da de Portugal el año de mil quinien-
tos y ochenta fueron doze Religio-
íos, y por Superior el Padre Fr* Balta-
far de Herrera,hermano del Marqués 
de Gamarafa ? de los quales cjuedaron 
Hofptalartd 
feis en el Cañilio de Lisboa, curandd 
los Soldados Caftellanos* 
Con el Marqués de Santa Cruz ea 
el mifmo año en la Armada que fué á 
Portugal fueron ocho Religiofos de 
Sevilla, Vtrera, Xeréz,y San Lucar, y, 
por Superior Fr* Francifco Carrillo^ 
gran Cirujano. 
En efte mifmo año curaron nuef-
tros hermanos los Religiofos en dife-
rentes partes de Eípaña la pefte,q co-
munmente llamaron el catarro, en que 
murieron muchos. 
Con el Marqués de Santa Cruz ert 
las Islas de los Azores el año de mil 
quinientos y ochenta y dos, quando 
fue contra Don Antonio de Portugal, 
que eftaba apoderado de ellas,fue Frá* 
cifco de Jesvs con doze Religiofos 
de los Hofpitales de Sevilla, Xeréz^ 
Vtrera, Medina Sidonia i y San Lu^ 
car* 
Con el Duque de Medína-Sidonía 
Don Alonfo Pérez de Guzmán a la 
jornada de Inglaterra el año de mil 
quinientos y ochenta y ocho, fue el 
Padre Fr* Juan de San Martin ( que 
defpues fué General quarto en nume-
ro de la Religión) con quinze compa -
ñeros* 
Con el Marqués de Santa Cruz D. 
Alvaro Bazán á las Islas de losAzores, 
ó Terceras,contra la Armada Inglefa, 
deque era General el Conde deLif-
tre, y Almirante Ricardo, que efpera-
ban las dos Flotas j en efte viage fue 
Fr* Alonfo Izquierdo con otros fíete 
Religiofos el año de mil quinientos y 
noventa y vno. 
En el mífmo año con Don Alonfo 
de Bargas fueron con el Exercito que 
fue á Zaragoza feis Religiofos, y Fr, 
Manuel Montero por fu Prelado jy ea 
elíiguiente año de mil quinientos/ 
noventa y dos, íueron ios mifmos a la 
montaña de Aragón con el mifmo D , 
Alonfo contra la Princefa de Bearne^y, 
valedores de Antonio Pérez , paí* 
fando en efta jornada muchos tra-
bajos* 
Por 
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Por Decreto cíe tu Mageftad dé á las Indias, fundaron algunos Hoípi-
Veinte y vno de Dizietnbre del año dé tales. 
mil quinientos y noventa y dn Gon el Marqués de San Germán a 
efta firmado de Juan de Ibarra, fueron la fuerza de Larache el año de fnil feif-, 
'en la Armada de Indias Fray Fran- cientos y nueve, con orden que tuvó 
cifeo Hernández con feis Réligio- de íu Mageftad el Rey FelípeTercero, 
el Padre Fray Pedro Égypciacó , pri-
mer General, embio ocho Religioíos, 
y por cabera de ellos a Fray Gafpar 
Ballor > hijo de la cafa de Cordova. 
Con Don Luis Faxardó á lá Maniói 
ra fueron Fr. Francifeo Hernández ^ y 
otros onze Religiofois el año de mil 
feifeientos y catorze, y con el mifmó 
Don Luis fe embarcaron otras muchas 
vézesfc 
Con el ¡Principe Filibertó con or-
den de fu Mageftad fe embarcarorl 
doze Religiofos en San Lücar de Bar-
5:ameda el año dé mil feifeientos y 
lós á fervir, y curar la gente de la. 
Armada , y quedarfe a fundar en 
Cartagena , Nombre de Dios > y la 
Habana. 
EJ año de mil quinientos y noventa 
y ocho la Mageftad de Felipe Segúni 
do por fu decreto mandó al Padre 
Fray Pedro Brabo > Superior de efté 
Ilofpital del Venerable Padre Antori-
Martin , que ciieííé íeis Religioíos pá-
rala Coruña > y los HevaíTe al Eícorial 
que los quería vén Fueron Fray Beni-
to López por Superior, Fray Martiñ 
k Luna, Fray Gerónimo Lopez^Fray 
Jüan Azero ^  Fray Juan dé Gamarra, y y qüinze, y fue por Superior de ellos 
Fray Martin de Quintanilla por Cirü- Fray Luis de Santa María. Éftc Prin-
jano. Viólos fu Mageftad j y mandó cipe era gran Prior dé San Juah^ y pre^ 
tendió que hueftraReligion fé juntafie 
con la fuya,para que cüraííemos en fus 
HofpitaleSi 
Con el Marqués de Gaderéyta por 
orden de íuMageftad fueron ochoRe-
alMarqués de Velada fe les dieflén tré 
cientos ducados, y los defpachaííeft 
luego.Don Martin dePadilla,Comen-
dador mayor de Caftílla,los recibió 
con mucho gufto, y los llevó a efté 
viage. Defpues de deftrozadós, y da- iígioíos,y Fr.Bruno de Avila por Supe-
dos en tierra en la Coruña , formaron rior de ellos el á&o de mil feifeientos y 
aili Hofpital para la gente que enfer* diez y feisjy con el miímo Marqués en 
nTÓ,en el qual exercicio paífarort mu- el de mil feifeientos y diez y íiete fuó-
chos trabajos. ron otros ocho ^ y por Superior Fray 
El año figuiente de mil quinientos Alonío Rodríguez, 
V noventa y nueve curaron la pefte ert Por cédula de fu Mageftad dada én 
muchos lugares i que llamaron la lan* Madrid en primero de Febrero de mil 
dre,en que muriercin algunos, hazien- íeiícientos y diez y ííete, y refrendada 
do gran íervicio á ambas Magcftadesj de fu Secretario Juan Rüiz de Contre-
y mucho bien á los próximos* rasj fueron diez Religioíos á las Filipi-
En primero de Agofto de mil feif« has con orden exprefíá para que fun-
cientos y dos,por orden dé fu Magef- daííen allá, y con cartas del Réy para 
tad fueron én Galeones a Iruiias diez él Preíidente de Manila ^ y para él 
y íeis Reügioíos, y Fr. Chriftoval Mu- Ar9obifpo,mandandoio aísi. Para ef-
ñóz por Superior de ellos, y llevaron te viágé nombró el Padre General Fn 
licencia del Rey para que quedaran en Pedro Égypciacó los diez Religiofos,y 
Cartagena quatro,quatro én Portove- por Superior dé ellos a Fr.Luis de San 
lo , quatro en México, y quatro en lá Aléxo* 
Habana J para que fundaílen Hofpita-
les. Fueron exercitando fu minifterio 
tn k návegacion,y luego que llegaron 
Con él Almirante Vidazabal en Gi-
braltar elaño de mil feifeientos y diez 
y ocho ciiUton en la mar ¿ y en ¡a tier^ 
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ra la pefte en elTercio de los Napolita^ 
nos , en tierra Fr. Chriftoval Mazias, 
Prior que era del Hofpital de Gibral-
tar con fus Rcligioíüs,y otros que fue-
ron de otras partes , y en la mar Fr. 
Alonfo de la Concepción con otros. 
Murieron en efte exercicio ocho Reli-
gioíos. 
Con Don Fadrique de Toledo en 
laNabal del eftrecho dia de SanLoren-
£ 0 del añode milfeifcientos y veinte 
y vno el Padre Fr. Alonfo de la Con* 
cepcion,Provincial de Andalucia, con 
otros cinco Religioíos del Hofpital 
deCadiz exercitaron nueñro fanto inf-
tituto. 
Para la jornada del Brafil dio decre-
to fu Mageftad para que fueran vein-
te y quatro Religiofos. El Padre Fr. 
Francifco Fidel nueftro General?nom-
bró veinte y dos, y por Superior de 
ellos al Padre Fr. Alonfo de la Con-
cepción , a quien Don Fadrique de 
Toledo,General de la Armada,dió t i -
tulo de Adminiftrador general de ella, 
y defpues fu Mageftad fe le dio en 
propiedad. En la campaña formaron 
cinco Hofpitales, y aísiftieron en ella, 
y en lajArmada cerca de dos años. Pa-
ra efta jornada Don Fadrique de To-
ledo eferibió vna carta al Padre Gene-
ral de nueítra Religión del tenor íi-
guíente. 
Carta, Su Mageftad (Dios le guarde ) me 
ha encargado vna jornada de mucha 
importancia^ yíiendode las cofas mas 
importantes la cura , y regalo de los 
Soldados heridos, y enfermos,fabien-
do por experiencia qne efto no eftk fe-
guro , íino en las manos de los Reli-
giofos del Beato Padre Juan de Dios^ 
me he refueíto á fuplicar a V . Revé-
rendifsima, fe fírva de mandar fe em-
bien por lo menos veinte Religiofos 
para otras tantas naos, que de aqnt 
han de falir, los que han de llevar a fu 
cargo todas las dietas qfe embarcaré 
para los enfermos, y deftribuli las por 
fus manos. V. Reverendiísima íabe 
muy bien los frutos que de efto íe han 
HoJpkalarU 
de feguir,y afsi no dudo de q me cort-
ee derá cfta merced que le íuplico ; y, 
el mirar por los Religiofos, y ordenar 
que fe tenga mucho cuydado con 
ellos, quedará por mi cuenta. El def-
pacho de efta Armada corre con tanta 
prieíTa , que convendrá que V. Reve-
rendiísima íe íirva de mandar, que los 
que feñalare, íe acerquen á Seviila,Saa 
Lucar, y Cádiz. Aísi lo fuplico á V* 
Reverendifsima,y que fe acuerden en 
los Hofpitales de pedir á nueftroSeñor 
fe firva de darnos los buenos fuceífos, 
que fu Mageftad íabe avernos meneí-
ter. Guarde nueftro Señor a V. Reve-
rendiísima muchos años como defeo. 
Cádiz a primero de Septiembre de mil 
íeiícientos y veinte y quatro. Don Fa -
brique de Toledo Oíforio. 
En los cinco Hofpitales que fe for-
maron en efta jornada en la Vaia de 
todos Santos, conftó por los libros, 
que íe curaron feis mil fetecientos y 
cinquenta y quatro enfermos,afsi de 
nueftra Armada ^  como de la que iba 
por la Corona de Portugal. 
El año de mil feiícientos y veinte $ 
dnco^endo Franciíco de Murga Go-« 
vernador de las fuerzas de la Mamora5 
por orden del Duque de Medina, Ca-
pitán del Mar Occeano, fueron íeís 
Religiofos, y entre ellos vno Sacerdo-
te, y otro Cirujano,para curar los Sol-
dados que falieron heridos de las re-
friegas que tuvieron con los moros eil 
el íitio que les puííeron efte año. 
En el mifmo año confta por certifi-
cación del Duque de Medina,fu féch¿1 
en Xeréz en quinze de Odubre de rml 
feifeientos y veinte y cinco, refrenda* 
dadeDon juande Liebanafu Secre^ 
tario, que en el focorro de Cádiz afsif-
tieron Fr* Antonio de Montalván, 
Cirujano mayor,con otros feisReligio-
fos á los enfermos,y heridos que huvo 
en las refriegas que tuvieron con el 
enemigo. 
El año de mil feiícientos y veinte y, 
ocho, embió el Duque de Medina Si-
donájCapitan general del MarOceca> 
no 
rde San Juan de. üies, 
tío aPray Antonio de Montalyán fu perfonas que las han governacjo, he 
Ciru joüo UO3cOUBS Religiofos a curar querido encomendarle, para afsi por 
Jos Soldados heridos a la Mamora, de cito, como por fer Sacerdote, y el lu -
vna refriega que tuvieron eñe año con gar que ha tenido en eña Religión, 
los moros, que por venir las balas en- tengáis con éi la cuenta que fe debe á 
venenadas morían muchos Soldados, períona de fus partes, y le cometáis la 
De lo bien que lo hizieron ios Religio- Superiordiad de los dichos doze Reli-
fos coníta por vna certificación que giofos , para que pueda cmbarcarfC) 
dio el Contador Franciíco Mayorga que yoolgarédeello.DeMadrid veín-
en fíete de Junio del año de mil íeií- te y fíete de Mar^o de mil feiícientos 
cientos y veinte y ocho j y para dexar- y treinta y dos. Yo el Rey. Por man-
losbolver,fue meneíler la autoridad dado del Rey nueftro Señor. Pedro 
del Duque, que los Soldados no los Colomo. 
^queria dexar falir. En fin el Padre Fr. Alonfo de la 
Con Don Fadrique de Toledo fue^ Concepción hizo el viage, y ai paiüif 
ton á las Islas de las Nieves, y San por Cartagena de las Indias,form6 vn 
Chriftoval doze Reügiofos el año de Hofpltal, donde fe curaron tres mil y 
Tnil feiícientos y veinte y nueve, y coa Veinte y nueve enfermos; y entre los 
ellos el Padre Fr. Alonfo de la Con- que murieron fueron ciento y fcfenta 
cepcioncon titulo de Adminiftrador' plandefesCatolicos,cuyareducionfe 
general de los Hofpitales de la Arma- ílebio á nueílros FrayleSj por fu eníe-
ilaReal, ñan^ajy prdícacion. 
Con Don Lope de Hozes fueron Por decreto de fu Mageftad de 
a las Islas de San Martin dozeReligio- quátro de Febrero del año de mil fcif-
ios con orden de fu Mageftad, cuyo cientos y treinta y dos, refrendada de 
decreto fue dado en veinte y quatro Gafpar Ruiz Garay fu Secretario, em». 
de Noviembre de mil feiícientos y bió el Padre General Fr. Juan de San 
treinta y vno,firmado de Pedro Coló* Martin, feis Religiofos a la Mamora, 
mo fu Secretario, y el Padre Fr. Juan por Superior Fr. Juan de Lumbreras, 
de San Martin nueftro General nom- y dos Religiofos Sacerdotes con ellos, 
bro a Fr. Chrífto val Molano por^Su^ porque fue cxpreíTa orden de fu Ma-
perior, y fu Mageítad fe firvió de ef- geftad, fueífen para la admíniftracion 
cribir vna carta al Padre General, que de los Santos Sacramentos á los Sol-
ella dirá lo que contiene, que es como dados, ^ 
fe íigue. De Lisboa con orden de fu Magef-
*rta* El Rey.Reverédo en Chrifto Padre ^ cometida á Landi del Bailo, Vir-
General déla Orden del Beato Juan ^ y de Portugal , feembarcaron feis 
de Dios. Haíe entendido, que por Su- Religiofos en vna Efquadra que iba á 
perior de los Religiofos de la dicha Fernanbuco á orden delCapitanFran-
Orden, que fe embarcan en la Arma- cifeo Bafcon^elos, y por Superior de 
da que fe haapreftadoenla Vaia de ellos el Padre Fr. Juan de las Cafas, 
Cádiz , aveis embiado vn Hermano Prcsbytero,con titulo de Adminiftra-
Lego no obítante q va Fr^Alonfo de la dor general de los Horpirales de la Eí-
Concepcion Religiofo de la dicha Or- quadra, y Armada que eñaba en Fer-
den, y que haíidodos vezes Provin- nanbuco. En efte viageeftuvieron tres 
cial en ella ; y porque tengo mucha años curando los enfermo s, en el Ar*-
fatisfacion de lo bien que me ha fervi- rayal vn año , y los dos en el Brafíl, 
do , en todo lo que en íu profeísionfe En el viage murió vn Religioíojy otro 
le ha encargado en mi fervicio en las fe llevaron los Olandefes , y todos 
Armadas, por relación de diferentes nueftros Fraylespaílaron grandes tra-
ba-
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hijos. En lo s libros delAlmazen de Salieron de Lisboa a fíete de Septiem-
Lisboa á foli o ciento y treinta y qua- bre del dicho ano , como confta de la 
tro j eñá to m ad a la razón del viage, y certificación de los libros delAimazen 
íe nombran los Religioíos, y como afollo ducientos y ochenta y cinco, 
dieron titulo de Adminiftrador, y Ca- Governaba entonces á Portugal la 
pellan mayor al dicho Padre Fr. Juan Princefa Margarita, la qual en no mi-
de las Cafa s, Presby tero.Efta firmado bre de fu Mageftad eferivio áDonLuis 
el nombramiento del Conde de Caf- de Roxas,General de la Armada, vna 
tro , y del Conde de Miranda a vein- carta,que traducida en Caftellano, di-
te y dos de Agofto del año de mil ízeaísi. 
feiícientos y treinta y tres. Yo el Rey. Os embio muchas falu- Carta, 
Don Lope de Hozes, y Cordbva, des.En efta Armada fe embarcaron al-
General de la Armada Real, nombro gunos Religioíos del Beato Juan de 
por Adminiftrador general del Hofpi- Dios para el viage de Pernanbuco , y 
tal Real de Cádiz al Padre Fr. Alón- tener á fu cuenta el cuy dad o de los 
fodela Concepción , y en él huvo enfermos corriendo con el Hofpital 
gran cantidad de Soldados enfermos, donde íe huvieren de curar , por fer 
que curaron Religioíos nueftros, fin eíta íu profeísion,que la exercitan con 
interés alguno j y en treze mefes que grande caridad. Y porque conviene 
duró eíla ocupación efta vez s curaron que ellos reciban en todo mucho fa-
dos mil quatrocientos y ochenta en- vor, por venir de Eípaña á efte trabajo 
fermos,fin que murieran mas que tres: de tanto férvido de Dios nueftro Se-
Ye n el mifmo año de mil feiíciento« y ñor , y del bien publico, y para que 
treinta y tres, en ocho de Septiembre fus Prelados tengan gufto , y embien 
fe ajuftó con fu Mageftad por orden mas Religioíos, que puedan ayudar,/ 
del Padre Coníeííor Don Frr Antonio fuceder á eftos. Por eíto eme íiempre 
de Sotomayor^Ar^obiípo, y Inquifi- deíearé tener por cierto de vos que 
dor general, y del Padre Fr. Fernán- con efta los amparareis, y los manda-
do de Montaos, General de nueftra reis aísiftir en lo que íe les ofreciere, 
Religionjquc á los Soldado: del Prefi- no permitiendo que reciban agravio 
dio de Cádiz los curaííen en nueftro en coía alguna: Y con todo me pare-
Hoípitalde ía Miíericordia por dos ció encargároslo por efta, y juntamen-
reales, y medio cada dia, íirviendo a te que fi aísi lo hiziereis, me tendré 
íu Mageftad la Religión con lo demás por muy bien férvido. Eícrita en Lis-
que íe gaftaba cada año,que era mu- boa á veinte y feis de Julio de mil feif-
cho,y muy confiderable. cientos y treinta y cinco.Margarita. 
En efte mifmo año de mil feifeien- En efte viage fírvieron mucho a 
tos y treinta y tres, íalieron por orden ambas Mageftades,como lo certifican 
de fu Mageftad có el GeneralHozes,y Don JuanVicencio de San Felix,Con-
Cordova á la Isla de^S.Martin catorze de de Bañuelo, por carta que eícrivió 
Religioíos, y entre ellos el Padre Fr. al Padre General de nueftra Orden, íu 
Alonío de la Concepción con titulo fecha de Fernanbuco en diez de Fe-
de Adminiftrador de los Hofpitales de brero del año de mil feiícientos y 
la Armada. treinta y fíete ; y Manuel Diaz de An-
Por orden de íu Mageftad íalieron drade Teniente de General, por fu 
de Lisboa para el Braíil el añodemil carta que también eícrivió al Padre 
feiícientos y treinta y cinco feis Reli- General,fu fecha en la Vaia en veinte 
gioíos , y por Superior de ellos Fr. y dos de Febrero del dicho año. 
Juan de los Reyes, con titulo de Ad- En el año de mil feiícientos y trein-
miniftradof con Don LuisdeRoxas, ta y feis ,fe apeftó la gei)te de la Ar-
ma-
de San Juan de Dios* 
inacla, y lebas en Cádiz, y morían do * tnos que llevaba a nueíírbs Hofpitaies 
de aquellas Islas, 
En el año de mil feifcientos y trein-
ta y fíete íalícron de Granada para cu -
rar la peíle en la Ciudad de Malaga, á 
petición de la Ciudad, y Ar^obiípo de 
Granada^y el dia que entraron en Ma-
laga en el Hoípkal,puíieron vn Eítan-
darte con la iníignía de nueílro glo* 
riofo Patriarca , y conocieron deíde 
aquel dia mejoría en el Hofpital, y en 
toda la Ciudad. Fueron á curar eñe 
se , y Catorze todos ios dias, que los 
Religioíosde Cádiz no pudiédo acu-
dir á tanto, eícribieron aí Padre Pro^ -
viocial^que era el Padre Fray Juílinia^ 
no Sánchez de Alberola , por íocoí-
ro de Religioíos, el qual f ue en perío-
na, y llevo íeis compañeros* Armaron-
fe diferentes Hoípitalcs, y fe-dio or-
den para qu^ fe labaífen los vellidos 
con agua caliente, romero, y otras 
cofas de olor , para quando faiiañ 
buenos del Hofpital, no fe bolvieíTen contagio Fr. Nicolás de Sepuiveda, y 
a apeftar. Procedió efte daño de la$ otros compañeros, 
le vas grandes que juntaban en el Caí- En el mifmo año de mil feifcientos 
tiiiode Santa Catalina, durmiendo en y treinta y íiete con Don Juan Veles 
el íueio, y comiendo poco, y malo * deGuevaraiGovernador de íaGiudad 
Con la gran diligencia, y limpieza fe de Antioquiaeníndias^ueron dosRe-
aiajó tan gran daño. Murieron en ef- ligioíos Cirujanos ala conquiiia de 
ta ocaíion íiete Religioíos 3 tres en el los Indios ChoCQes,donde <ieípues de 
Hofpital de CadÍz,y quatro de los feis muchos trabajos/murieron á manos de 
que elPadre Provincia lllevo de Seví- los barbaros, , 
Con D. Fernando Mafcareñas fue • 
"ron def Je Lisboa para el Braíii el mif-
mo año de mil ieiícientos y treinta y 
fíete ocho Religioíos, y Fr. Coime de 
la Caridad con titulo de Adinínillra-
dor;y por Cartas eferitas á nueíb-o Ge -
nei*al, vnade Manuel Diaz de Andra-
de, Teniente General del Exercito de 
la Vaia de veinte y dos de julio de 
En la Armada de la guarda de las 
Indias, por orden de fu Mageftad, el 
Padre Fray Alonío Pabóo , Cirujano 
n^ay^r que era del Prefídio de Cádiz, 
por nombramiento del Duque de Me-
dina Sidonia, General de el Mar Oc-
ccano , en diez y íiete de Septiem-
bre del año de mil feifcientos y trein^ 
ta y íeis, fue con Don Carlos de íbar- mil feifcientos y treinta y íiete, y otra 
ra, con titulo de Cirujano mayor de de Don Juan Vicencio d€ San Félix, 
h Armada , formada en primero de Conde de Bañuelo,Maeíl:re deCampo 
Mar^o de mil feifcientos y treinta y General de Fernanbuco ^ del milmo 
íeis, y llevó coníigo íeis Religioíos; y día^y año.coofta de ios grandes traba-
con el mifmo D. Carlos hizo el Padre 
Pabón otros dos viages. 
En el mifmo año en la Isla de Cer-
deña, quando la Francia quifo ocu-
par la Ciudad de Oriftán, y demás l i -
jos que padecieron los Religioíos en 
eíia jornada, en la qual murieron tres, 
entre los quales fue vno el reierido Fr» 
Coime de la Caridad. 
En la Ciudad de Cartagena de Le-
las, el Padre Fray Jufto de Santa Ma- Vante,por muerte de Don Berenguel 
ria,Duque de Eílrada , fírvib con DomSjAdminiftrador de los Hoipua-
íu períona de Maeíle de Campo Ge- les por íu Mageílad}á petición de Don 
neral, por averio fído en Flandes an-
tes de fer Religioío , y hizo embarcar 
^ las Tropas de Francia, dexando l i -
bres las Islas'} y con íeis Religioíos Fr» 
Gafpar de Elperan^a íue en el Eíqua-
droná curar los heridos, y los euíer-
Luis de Caftilia Villa-Gutierre , d'el 
Confejo de íu Magcitad , y íu Alcaide 
de Caía,y Corte^eíiuvo Fr. Andrés úú 
Pe nares, que íue deide la Ciudad de 
Murcia con otros Religioíos a cus ai: 
los Soldados que en aquella Ciudad, 
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yPuerto fe juntaban de diferentes par- tió vn memorial, qlie fobre ello imprl« 
; tes para Italia, como coníla por vna mió el Dodor Tamayo, como el que 
certificación del dicho Alcalde, fu ie - lo experimentó tantos tantos anos.Es 
cha en Cartagena á veinte y ocho de el memorial muy curiofo. 
Odubre del año de mil feifeieatos y Aunque por decreto de fu Magef-i 
treinta y ocho; y por carta de aquella tad de diez de Septiembre de mil íeif-
Ciudad agradecen al Padre General, y cientos y treinta y íiete avia mandado 
á la Religión lo que hizieron con los a nueftro General, que previnieífe Re-
enfermos,y piden fe vaya á fundar vn ligiofos, que fueíTen á la Provincia de 
Guipuzcoa,donde formaíTen Hofpita-
leseara curar losSoldados enfermos,q 
Hofpital. 
C A P I T V L O X I X . 
E N Q V E S E PR0S1GVB L A M A -
teña de Jervicioi hachos por nueftra 
ReUgion, ^ V 
alli íe juntabanjno tuvo efe£to hafta el 
año figuiente, que con todo aprieto 
por fegundo decreto de onze de Julio 
de mil feifeientos y treinta y ocho íu 
Mageflad mandó que fueífen dozeRe-
)Or orden de la Infanta, Virreyna ligiofos,y q los queria ver falir,mandá-
de Portugal, el año de milíeif- do lesdieífen todo avio neceíTario pa« 
cientos y treinta y ocho íalieró de Lif- ra ello^y que íuefíe con toda brevedad, 
boa íeis Religioíos en la Armada de la Fueron en efta jornada Fr.Antonio de 
Corona de Portugal, y de la de Cafti- Montalván, adual Prior que era del 
lla,que iba a las Indias. Fue por Supe- Hofpital de nueftra Señora de la Pie-
rior de los Religioíos Fray Antonio de dad de Ocaña , gran Cirujano, Fr. An -
la Cruz, natural de Lisboa, hijo del tonio de San Joíeph,Presby tero, para 
Hofpital de nueftra Señora de la Paz admmiftrar los Santos Sacramentos, 
deScviila,que íe halló en la cura de los Fr. Juan deLumbreras3que era gaande 
Soldados apeftados (que diximos) en fangrador, por enfermero mayor, Fr,1 
Cádiz el año de mil feifeientos y trein- Juan López de Mora por Boticario^ 
ta y feis. Para efta jornada eferibió á otros dos Cirujanos,y íeis enfermeros % 
nueftro General Tomás Vico Calde- mo^os,y de buenas fuerzas para eltra-
i ón vna carta , fu fecha en Lisboa bajo. Salieron vifpera de Santiago ios 
en diez y ocho de Agofto del añó de doze Religiofos, paífaron por Palacio 
ipil íeifeientos y treinta y ocho, por para que fu Mageñad los vieíTe, llega-
orden de la Inferna Margarita, en que ron alExercito, donde fueron bien re-
agradece a la Religión la atención cibidos del Almirante de CaftilIaCa-i 
quefiempre tenia al íervicio defu Ma- pitan General déi.Hallaroníeen la ba-
geftad,y que afsi fe lo participa alRey, talla,que fue vitorioía para Efpaña, y 
para que honre mucho a los Religio- fucedió en ocho de Septiembre dia de 
íos3porloque fon de provecho para la Natividad de nueftra Señora del 
las Armadas3y Exercitos, y en las Ciu- año de mil feifeientos y treinta y ocho, 
dades, Villas, y Lugares donde tienen El provecho que hizieron veremos 
Hofpitales, pidiéndole los lleve á los por las certificaciones que dieron los 
Eftados de Flandes, para remedio de Oficiales Reales,por muerte delCano-
los Soldados. Y el miímo Tomás Vico nigo D.Miguél Éraífo,AdminiftradorV 
Calderón eferibió áíuMageftad ,em* y Vicario general de los Hofpitales 
biando vn memorial de lo que áfuMa- delExercito. 
geftadleíeriadevtil el llevarlos á los El Almirante de Caftilla Capitán 
Eftados de Flandes, para el govierno General, nombró al Padre Fray An-, 
de los Hofpitales,afsi en el dinero, co- tonio de Montalván por Governador 
mo en la íalud de los Soldados j y remi- de los dichosHofpitales,por defpacha 
de S M fuan 
fu feciia cnlrúa á fíete deOdabre dei 
dicho anoj cuyo nombramiento fu 
Mageftad confirmo deípues en nueve 
de Septiembre de mil íeifcieotos y 
treinta y nueve i y ie dcípacho título 
ante Don Fernando Ruizde Gontre-
f ras, y en agradecimiento de lo bien 
que los Religioíbs lo avian hecho, íu 
-Mageftad eícribíó vna carta á nueftro 
General en la fonna íiguiente. 
Carta. £[ Rey.Venerable,y devoto Padre 
;Fray Juftiniano Sánchez de Alberola, 
General del Orden del Beato Padre 
San Juan de Dios , Fundador deja 
•Hofpitalidad. A viéndole vifto en mi 
Confejo de Guerra lo que repreíentó 
Fray Antonio de Mental van, Religio-
fo de eíía Orden, Prior de ios que íue-
T o n a fervirmeelaño pallado de mil 
íeiícientos y treinta y ocho á la cam-
paña de Fuente-Rabia, para la cura?y 
regalo de los enfermos de aquel Exer-
citoj íe ha entendido la pumualidad, y 
cuy dado con que procedieron, y que 
el Almirante de Caítiila mi Capican 
-General en Caítilla la Vieja, que lo 
fue en la Provincia de Guipúzcoa, y 
d e l dicho Exercito, me repreíento ia 
importancia grande de ia aÍMÍtenda 
de eftos Rdigioíos^ara lo reíeüdo, y 
"para la adminiftració de ios Santos Sa-
cramentos^ coníuitandome fobre to-
do,he reíueito íe os den gracias por lo 
bien oue rirvieron,y firvcn,que CÜ muy 
conforme á la caridad que prci'eílan, 
atendiendo a la falud eipiritual, y co r -
poral de los enfermos có todo defvelo, 
y mucho beneficio de mi hazienda, de 
que tendré memoria en las ocaíiones 
q íe ofrecieren^ pueden íer de conve-
niencia a vueítra Religión. Y porq Fr. 
Antonio íirvib con particular aprdba* 
cion, y zelo de mi íervicio, he tenido 
por bien de mandar íele apruebe ei 
nombramiento que le dio el Almirante 
de Governador de los Hoípicales, pa-
ra q íirva en el Ínterin que yo mandare 
otra coía,de que ha parecido adverti-
ros, para que lo tengáis entendido. 
Madrid á nueve de Septiembre de mil 
Je Üios 5^1 
íeiícíétos y treinta y nuejvc.Yo el Rey. 
Por mandado del Rey nueftro Señor, 
Don Fernando Ruiz de Contreras. 
DonChriftovalMexia Bocanegra, 
del Orden de Santiago, Maéftre de 
Campo de vn Tercio de infantería Ef-
pañola , dize en fu certificación, dada 
en San Sebaftian á diez de Noviembre 
de mil feiícientos y treinta y ocho,que 
vio a los Religiofos dé S.Juan deDios, 
que llevaban íóbre fus ombros á los 
Saldados heridos dsíde eí Exercito, 
hafta donde eftaban los Hoípitales, y 
que los curaban a todos con mucha 
c¿ ndad y y que - mediante fu cuy dado 
fanaron muchos enfermos. 
El Maeftre de Campo Domingo 
Gukia, Governador de iJCiudad de 
Fuente-Rabia, en fu certificación de 
veinre y ocho de Octubre de mil fei'f-
cientos y treinta y ocho dize, que vio 
llevar de en medio del Exercitos los 
heridos que por íu pie no podian ir a 
los Religiofos de San Juan de Dios a 
cueftas hafta fus Hoípitales,donde ios 
curaban.y los miuertos los enterraban 
con gran caridad, y íueron medio pa-
ra que muchos cobraran la falud con 
curas milagrofas, por lo qual merecían 
gran premio. 
DonAgüftindel Rio Falcbn,Tc. 
niente de Veedor General, certifica lo 
mucho que trabajaron en ia cura, y 
regalo de los pobres heridos, y del 
grande vtilquc tueron para los Solda-
dos, y para la hazienda Real, por lo 
qual merecen que íu Mageftad les ho-
re mucho a losReligiofos.La fecha de 
fu certificación en San Sebaftian a dos 
de Diciembre del año de mil íeiícien-
tos y treinta y ocho. 
Ei Conde RoJVÍaeííe dcCampoGe-
neral,dize mas q ios tres, por carta de 
quatro de Dlzíembre del mifmo año, 
eícnta al Padre General, y á los Reli-
gíoíos por ordé que les dib enonze Je 
Diziembre del mifmo año, para paífar 
el Hoípital de Fuente-Rabia , dize, . 
que lo dexa a fu arbitrio el llevar-
lo donde les pareciere mas conve-
Zz --nicn-
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grande con los enfermos. 
La Provincia de Guipúzcoa eferi-
bió á fu Mageftad,y a nueftro General 
lascatras que fe íiguen. 
A lasafliccioneSjtrabajos, enferme-
dades,y heridas, que fe congeturaban 
avian de íobrevenir en el focorro que 
V.Mageftad con tan numeroío Exer-
ci todióá Fuente-Rabiarla chriftian-
dad^y prudencia de V.Mageftad pudo 
prevenir fu re^aro^viendo íido férvi-
do de hazer la acertada elección que 
íe ha experimentado en el Padre Fray 
Antonio de Montalvan, Religiofo del 
Orden de San Juan de Dios, Ciruja-
no3y Prior,con los demás Religíofos, 
que en la fliípoíkion délos Hoípita-
les, para curar en ellos tan gran nume-
ro de enférmos,y heridos como ha cu-
rado , en la puntualidad , y Religión 
que con ellos han vfado, y en la íre-
quente5y neceífaria adminiftracion de 
los Santos Sacramentos que hanexer-
citado, íe ha conocido bien la impor-
tancia de efta Religión para efte ían-
tp, y conveniente minifterio *, pues a 
lu cuidado , método , y dirección 
( defpues de Dios) íe debe la íalud, y 
remedio de tantos afligidos, y fuera 
falta de conocimiento mió , no repre-
íentarlo yo á V.Mageftad, para que fe 
firva de honrar,y favorecer tan Santos 
Religioíos, y de emplearlos en feme-
jantes obras, pues de fu afsiftencia íe 
íigue tanto bien, y vtilidad, y buen 
exemplo á todas las partes donde fe 
hallan. Guarde Dios la Católica per-
fona de V. Mageftad, como la Igieíia 
Militante ha menefter.De mi Diputa-
ción de la Villa de S. Sebaftian a veinte 
deDiziembre de mil feiícientos y trein-
ta y ocho. En creencia va firmada de 
mi el Efcrivano fiel, y íellada de mis 
armas. Por la muy noble * y leal 
Provincia de Guipúzcoa. Juan de 
Leyvaira. 
Carta al ^ a tan Particli^ aT el bien, y be-
P. Gene- neficio que fu Mageftad(Dios ie guar-
ro/, de) con intervención de V. Reveren • 
general,y en efpecial á todo el Reyuno, 
pues tanta parte del ha acudido á efta 
guerra, que me ha parecido no cum-
pliera con mi obligación, íi faltara al 
agradecimiento de tan grande obra, 
moftrando en la ocafíon prefente á V . 
Reverendifsima el debido agradeci-
miento de averme embiado para el re-
medio de tantos enfermos,y heridos,/ 
otras muchas necefsidades que han fo-
brevenido al Padre Fray Antonio de 
Montalvan,Religiofo del Orden de 
San Juan de Dk^Cirujano^ y GoveN 
nador, con ios demás Religioíos, que 
todos fe han empleado en efte íanto,y 
caritativo minifterio, con tan grande 
efedo religiofo,que fuera de la gloria, 
y eftimacion que yo les debo , es muy 
grande el premio,y galardón que pue-
den cíperar de la Real mano de Dios. 
El exemplo, virtud, y modeftia con 
que han procedido es tan grande, que 
todos hemos quedado edificados de 
ella,y defeoíosdetan fanta, y agrada-
ble compañia, que quifieramos tener-
los de aísiento en efta Provincia^ pues 
nos aíleguramos con ella muy gran-
des medras,afsiefpirituales,como tem-
porales^e las quales góze V.Reveren-
diísima deípues de muy largos años 
como defea. De mi Diputación de la 
Vi Ja de San Sebaftian á veinte de Di-
ziembredemil feiícientos y treinta y 
ocho. En creencia va firmada de mi 
el Efcrivano fiel, y íellada con el fe-
llo de mis armas. Por la muy noble, y 
muy lealProvincia deGuipuzcoa.Juan 
de Leyvaira. 
Don Juan Ortiz,Veedor general de 
los Exercitos, eícribio deíde Vitoria 
vnacartaa nueftro General, fu fecha 
en diez y ocho de Enero de milíeiC? 
cientos y treinta y nueve,en q agrade-
cía lo bien que lo avian hecho los Re-
ligiofos ; y pedia bolviefle el Padre 
Fr. Antonio deMonialvan alExercito, 
por la falta que hazia fu períona en él j 
y el mifmodia, mes, y año dichos, el 
Coníejo, que aísiilia en Cantabria, 
pi-
tnálb al Padre 'Genérál, fe quedaífen Prior del Hofpual de Ocana,tf Gover 
por lo menos feis Religiofos en San 
Sebaftian , 6 Fuente-Rabia j porque 
eran de grande vii^y provecho, afsi á 
íu Mageílád, como á los Soldados, 
agradeciendo juntamente lo bien que 
liafta allí lo avian hecho,y firma la car 
ta Pedro Guerrer de Andaya, Efcri-
vano. 
. Por el mes de Agoílo del mifmo año 
vino á Madrid el Padre Fr.Antonio de 
Montalvanjy el Confejo de Vitoria 
nombro por fu aüfencia Adminiftra-
dor. Por eí mes de Septiembre confir* 
ínojfu Mageftad el nombramiento al 
dicho Fray Antonio,que tenia del Al* 
mirante de Caítilla,con lo qual íe bol 
nador de los Hofpitales de fu Magef-
tad^ eftando en Villafranca de Panaa 
des en e l Ho fpital, entraron los Mica-
letes, y degollaron trecientos Solda-
dos que eftaban encl^y fe llevaron pri-
íioneros á Fr.Antonio de Montalván) 
y a vn compañero fuyo, que no qui* 
íieron defamparar los enfermos. 
Con el Condeftable de CaftiIla,Ge* 
neral de la Cavalleria, fueron Fr.Fran-
cifeo Collado por Cirujano mayor, y 
otros dos compañeros» Hallaroníe en 
la batalla en que fue roto,y vencido el 
Bxercito enemigo cerca de Lérida, y 
en la entrada de Lérida* 
Con Don Carlos de Ibarra, Gene-
Viójy vifto el embarazo del nuevo Ad- raldela Armada delas¡ndias,vinieron 
miniftrador j fué á Pamplona de Na- quatro Religiofos,que pidió alComif-
viirra,donde eñaba el Marqués de los fario general de nudlraReligion.Vino 
Velez por Virrey, y le avian hecho por Superior Fr.Juan Garro^ por Ci-
Governador de las Armas ; el qual rujano déla Armada. Vinieron íirvicn-
mandó fe cumpliera la cédula del do á losSoIdados enfermos^con gran-
Ecy que tenia Fray Antonio de Mon- de aprovechamiento de la hazienda 
tal van. De aquí reíultó contra él aU Real, y de los enfermos, de que dio 
guninterés,y porefta caufa lepidie- certificación Juan de Campos, la te-
són la cuenta del tiempo que avia ad- cha en Cádiz á tres de Agofto de mil 
miníftrado. Diólatan buena, que el leiícientos y treinta y nueve. 
Coníejo en ocho de Mayo de, mil Con el mifmo D. Carlos de Ibarra 
/cTÍdcntos y quarenta, le mandó pro- bolvieró á las Indias los mifmos Fr Jua 
íegúir con fu govierno > y el Padre Garro,y fuscompañeros.y en efte via-
Montalvan probó aver ahorrado á íu ge tuvieron muchos enfermos, y en vn 
Mageftad,en falarios, en medicamen- Galeón llamado el Angel de la Guar-
i c r , y en baftimentos gran fuma de da,huvo mas de trecientos, por certifi-
íu cacion del Almirante Juan de maraved i fes . De alli con o r d e n de 
Mageftad pallaron á Cataluña, c o m o 
v e r e m o s . 
DcípLiescon Don Carlos de Ibarra, 
Vizconde de Zentenera , f u e r o n á las 
i n d i a s o c h o Religiofos, y por Supe-
rior el Padre Fray Alonfo Pabón , con 
titulo de Cirujano mayor de la Arma-
da,)/ íe halló aver í i d o muy provecho-
í o S í q u a n d o d e bueka pelearon; y lle-
g a d o s a Cádiz f u e r o n t a m b i é n con 
el miímo Vizconde al focorro de Sal-
/as. 
Con el Marqués de los Velez fue-
ron a Cataluña ocho Religiofos con 
d Padre Fr.Antonio de Montalván, 
Cam-
pos, fu fecha en ia.Vera'-Cruz en onze 
de Julio de mil feifeientos y quarenta, 
y añade,que milagrofamente curaron 
á los enfermos, fin que fe les murieíTe 
vnojy lo mifmo dize el Venerable D* 
Juan de Palafox Y Mendoza , Obifpo 
de la Puebla de los Angeles, en carta q 
eferibió á nueftro General,íu fecha en 
la Vera Cruz en catorze de Julio de 
mil feifeientos y quarenta. 
A la Ciudad,y Puerto de Lisboa íle> 
gó vnaArmada el año de mil feifeiétos 
y quarenta con vnas Naos que íalicron 
de Cádiz medio apeftadas, que iban 
ala Coruña. Echaron en tierra mas 
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de quinientos enfermos j y Fr. Sebaf- niendolo con toda brevedad, en qué 
tian de la Cueva como Superior, y me daré por bien férvido j y me daréis 
otros Religiofos enferraérosj. los cura- cuenta de como locumpíis. De Ma-
rón con tanta caridad,y cuy dado, que drid á fíete de Abril dé mil feífeientos 
con fer mal de contagiólos iban á ver y quarenta y vno. Yo el Rey. Por 
mucha genté,y daba gracias á Dios de mandado del Rey nueílro Señor* Pe-
vér el eípiritu,y caridad con que óbra^ dro Colomo. 
bamComo cortíia de vná certifícacion Con el Marques de Áytoná fueroii 
de Tomás de Vico Calderón ^ vno de a Cataluña feis Religioíos, y Ma-
los Miniftros mas fieles que el Rey ha theo de la Cruz por Superior de ellos 
tenido^y es toda dé íü mano,y letra/u el año de mil feiícientos y quarenta y 
fecha en cinco de Julio de mil feifeien- fíete. De los feis murieron los tres y f 
tos y quarentajy es tanto lo q encare- el vno de ellos fué Fray Matheo de la 
ce la carídad^y cuidado con q los acü' Cruz* 
dieron, que dize,que los Angeles del Por orden del Virrey del Perú, el 
Cielo les afsiftieron,porq no era pofsi- Padre ComiíTario general de aquella 
ble tan pocos Religiofos hazer tanto¿ Provincia dio qü^tro Religiofos para 
En la Ciudad de Merida íiendo pía- curar la gente j quando fueron contra 
fa de armas en tiempo del Conde de los Indios á la Ciudad de Valdivia, a 
Monterrey,cüraron en el Hofpital de donde fundaron Hoípital.Pallaron en 
nueftra Señora de la Piedad los Reli- en efte viage muchos trabajos.Fu'é por 
giofos de nueftro habito los Soldados Superior de los quaíro Fr. Luis López 
eokrmos ^ que fueron muchos, con gran Cirujano, 
grande aprovechamiento , y aproba- Por orden del Confejo de Indias ef-
cion de los Miniftros Reales. cribió D. Gabriel de Ocaña y Alarcors 
Con el Duque de Ciudad Real fue- a nueílro Geneníl vn papel j íignifican* 
ron al focorro deTaíragona el año de do la necefsidad que la Armada que ef-
mil feiícientos y quarenta y dos ocho taba para íalir á las Indias tenia de Reli-í 
Religioíos con el Padre Fr. Alonío de gioÍQsrporqüe en ella iba gente de Ca-
la Concepción^Adminiftrador general dizj y San Lucar, donde avia peííe , y 
de los Hofpitales de la Armada Rea 1 íe temía vn gran daño : Que en embiar 
por íü Mageftadjy para fu prevención doze Religioíos haria vn gran fervi-
eferibió fu Mageftad al Padre General ció a Dios nueftro Señor, mucho bien 
de nueñra Religión la carta íiguiente* á los Soldados, y paílageros^ y íu Ma-
Carta* El Rey.Reverendo,y devoto Padre geftad fe daría por bien Jervido, y qué1 
Fr. Juftiniano Sánchez de Alberola, advertía, que los Galeones folo eftabart 
General de la Orden del Beata Padre efperando efte focorro para falir. Su k -
S.Juan de Dios.Siendo tan importan- cha del papel fue en diez y feis dé Ene-
te en mi Armada del Mar Occeano la ro de mil íeifeientos y quarenta y nue-
afsiftenciade los Religiofos de vueftra ve. A viéndole recibido el Padre Fray 
Orden,por la candad,y amor con Franciíco Collado , que házia oh-
que acucien a los enfermos ^ y avien- ció de General, remitió orden al 
dofeme reprefentado que oy hazen ' Padre Fray Juftiniano Sánchez de A l -
mucha falta, he reíuelto encargaros, berola á la Ciudad de Sevilla^ para 
como lo hago, deis áFr.Alonfo de la que los íacaííe de donde le p'arecief-
ConCepcíon,Provincial queha í idoen í e , en Sevilla , 6 en las Cafas circun • 
cflaReíigionjyaoramt Adminiftrador vezinas de aquella Provincia. Diade 
general de los Hofpitales de mi Arma- San Sebaftian en la noche dio lá 
da Real, los Religiofos que fueren me- carta Don Juan de Gongora , Prefi-
nefter para enfermeros de ella , diípo- dente déla Contratación ,y otro día 
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a medio dia^caminaban feis Religiofos de Cordova, y dcfpues Ar^obifpo de 
de la Cafa de Sevilla, que fueron Fray Sevi}la,yD.FnPcdro cleTapia,Obifpo 
Juan Hurtado^irujano^or Superior, taBíen de Cordova,íuccíror delCarde-
Fr. Diego Pacheco, Fr. Diego Peña- nal Pimentél en e}ía,y defpues enSevi-
lofa,Fr. Alonío Ximenez, Fr. Juan de lla^y otros muchos CavaUeros,q como 
Carraíquilla,y Fray Gerónimo Sifto. Padres de la Patria no la defampararo 
PaíTaron grandes trabajos de ida , y en aquel conflúfto, alabaron mucho el 
buelta,y murió Fr.Juan Hurtado en la trabajo,y zelo con q nueftros Reiigio -
Habana. fos acudieró a efta necefsidad común. 
En eftc ano de mil feifeientos y qua- En la Armada que fué a Burdeos,en 
renta y nueve, y otros antes, y def- que fue por General el Marqués de 
pues íe curó la pefte de la Aridalucia,y Santa Gruz,por orden de fu Mageftad. 
murieron curándola noventa y ocho fueron Religiofos: Fr. Diego Fernán-
Religiofos. Fue grande la enfermedad ácz Serrano por Cirujano de la Arma-
en CadizjSXucarjy Xeréz. Solo del da^ Fr Jrancifco Romero por Enfer-
Convento de Sevilla murieron veinte mero,y otros.Salieron de Madrid para 
ydos.Del HofpitalRealdeS.Lazaro San Sebaftian en veinte y cinco de 
deCordova vinieron á Sevilla para cu- Odubre del año de mil íeifeientos y 
rarla en el Hofpital de la Sangre Fray cinquenta y tres. 
Fernando Lan9as,y Fr. Juan de Her- En las conduciones de levas, y ar-
rera, grandes langradores, y de la de madas en Cádiz, en Cartagena, y en 
Sevilla fue también con ellos Fr.Fran- Gibraltar, en Lisboa, y en San Lucar 
ciíco Lan^asjy aunque eftuvieron he- de Barramedajhan curado en diferen-
ridos, íanaron, y afsiftieron hafta que tes vezes á los Soldados j y en pocas 
fe acabó el contagio. embarcaciones cleArmadasiGaleones, 
E l año íiguiente bolvieron los tres y Flotas,afsi deEfpaña para Indias^o-
a Cordova á curar la pefte que entró ma de Indias para Efpaña , dexan de 
en aquellaCiudad.En la Villa de Vtrc- llevar Religiofos que íirvan á los Sol-
ra murieron todos los Religiofos, par- dados,y paííageros enfermos, 
te en el Hoípital de la pefte,y parte en En Cádiz fe han curado, y curan 
fu Hoípital. Del de nueftra Señora de muchas vezes los Soldados del Preíi-
la Paz llevó el Padre Fray Juftmiano dio en nueftroHofpitaljy en el deiRey 
a Fray Domingo Gordillo de Vtrera, han curado nueftros Religiofos los d^ 
y halló la caía, como dizen, vn Hof- las Armadasj y con titulo de Adminií-
pital robado , con vn vezino que te- trador por fu Mageftad el Padre Fray 
niarcuenta con lo que avia quedado; Alonfo de la Concepción, por cédula 
defpues le embió deíde Granada elPa- fuy a de dos de Febrero del año de mil 
dre Prior algunos Religiofos que le feifeientos y quarenta y cinco, aunque 
ayudaífen. la ferviadefde el de mil feifeientos y 
En las Ciudades de Murcia, y Orí- veinte y quatro. Defpues la íirvieron 
huela murieron todos los Religiofos los Padres Fray Juan Conde,Fr.Alon-
de los dos Hoípitales; bol vio elPa» fadeBenavides,Fr.Juande S.Bernar-
dre Generalá embiar de nuevo^ que- do;y vitimamente íirvió eftaadmini£ 
daron íolos dos, vno en cada Caía.En tracion por cédula de fu Mageftad de 
Cordova eftuvo el Hofpital de la pefte veinte y dos de Agoftó del año de mil 
en nueftraCaía3y corrió por cuenta de feifeientos y fefenta y dos el Padre Fr. 
nueftros Religiofos toda la cura , con Diego Fernandez Serrano, que tam-
que quedó el Hofpital muy empeña- bien era Adminiftrador del Hofpital 
do.Murió el Prior,y otros íeisReiigio- de San Antonio de Im Portuguefes de 
fos.ElCardenal Piraétél^ficndoObiípo efta Corte, 
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En las Indias, en los Hofpitales de y nueve de Abril de mil feifcientos y 
Cartagena,PortoveIo,Panama, la Ha- fefenta y cinco, fué á fervir con pla^a 
banajGallaOjArica^hilejy Valdivia,fe de Cirujano de la Armada el Padre 
curan en nueftros Hofpitales los Sol- Fray Jofeph de la Madera, a donde 
dados. En Nueva Efpaña en los Fuer- afsiftió hafta que las enfermedades, y 
tos fe haze lo mifmo, y en particular quiebras de fu íalud le obligaron á re-
cn Honduras)enla China, y Filipi. tiraríc, para curarfe de ellas, avien-
nas. dolas cobrado en fervicio del Rey. 
Defde que fe levanto Portugal, y Por otra cédula de fu Mageftad de 
Cataluña (no en efte íiglo, lino en el diez y íeis de Mayo del año de mil 
paííado) fe fundaron Hofpitales Caf- íeifcientos y fefenta y íiete, falió para 
trenfes, adonde curaban nueftros Re- el Preíidioder Peñón Fr. Lorenzo de 
ligioíos los Soldados enfermos, y he- Buiza,con titulo de Cirujanó^ue mú-
ridos, durando en efte exercicio gran- chos años antes avia exercido en el 
de de caridad el tiempo que duraron mifmo Preíidio , con común acepta-
en vno,y otro Reyno,yPrincipado las cion de todos los Gefes. 
guerras, muriendo por eftas afsiften- Es tan dilatada efta materia de los 
cías á la curación de los enfermos muy fervicios que nueftra Religión ha he-
grande numero de Religiofos en fer- cho á ambas Mageftades,que íi fe hu-
vicio de ambas Mageftades. vieran de poner todos, era precifo ef-
En los Prelidios del Africa han fer- críbir libros enteros, que folamente 
vido muchos Religiofos con plazas de trataíTen de efte aífumpto. Hafta aquí 
Cirujanos, y Médicos, como fueron hemos puefto los mas principales, he-
Fr.Martin de Samalvide, Fr.Francifco chos en cien años,defde el de mil qui-
Martinez de Porras , Fray Francifco nientosy fefenta y ocho, hafta ei de 
de Villaverde , Fray Jofeph de la milfeifeientosy fefenta y ocho: En el 
Barrera s Fray Francifco del Cam- capitulo íiguiente pondremos los que 
po,y otros muchos en diferentes tiem- fe han hecho defde efte a ñ o , hafta el 
pos. prefente de mil fetecientos y catorze; 
En los Hofpitales Caftrenfes de las feguri lo ofrecido en el titulo del capi-
Fronteras de Portugal, afsiftieron cien tulodiez y ocho , y primero de eftat 
Reiigiofos,mandando las Armas el Se- materia, 
reniísimo S^ñor Don Juan de Auftria, 
y el Duque de San Germán. Forma- C A P I T V L O X X . 
ron muchos Hofpitales en campaña, y 
en poblado , hafta las fronteras de E N Q V E S E P R O S I G V E LA MA~ 
Galicia, íiendo Adminiftrador gene- tería co?mn$adas y ftfenecerá, con los fer~ 
ral el Padre Fray Juan de Fcrriol. Tra- vicio y hechos aju Mageftad en el tiempo del 
bajaron mucho los Religiofos ,como • govierno de General de nue/iro muy Rs~ 
conftade las certificaciones que die- verendo Padre Fray Juan de 
ron los Veedores 3 y Contadores de Pineda, 
los Exercitos de Eftremadura 3 y Ga-
licia , que fon tantas, que por no ha- T Q ^ 1 los años de mil feifcientos y 
zer prolixa efta narración de íervi- JL fefenta y íiete,y mil feiícientos y 
cios, no fe pónen áqui. Las dieron fefenta y ocho fueron dos Religiofos 
Juan de Orbara Pérez Navarrete, Cirujanos de la Provincia de Nueva 
Juan del Monte, Gerónimo Gallego, Efpaña en la Armada que íalió a la in-
Juan Pérez Maltranilla , y Juan de vaíion , quando el Inglés tomó la Isla 
Ayala,y otros. de Jamayca.El vno murió a manos de 
Por cédula de fu Mageftad de diez los enemigos, y el otro boivió muy 
mal-
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maltratado, y enfermo a Mexior, de tanto acierto, y beneficio de los he-
donde ambos avian falido. 
. En dicha Provincia han falido los 
Rdigioíos diferentes vezes con el 
Govcrnador del Parral, íiempre que 
fe ha ofrecido invaíion de Indias j y 
también han falido a todos los Preíi-
dios de aquelReyno a curar los Solda-
dos q caen enfermos; y en efpecial en 
el Preíidio de Santa Maria de Galve 
eilan continuamente dos Religiofos 
afsiftiendo a los enfermos forjados, y 
demás Soldados del Preíidio. 
Con Don líidro de Otondo,que fa-
lló al defeubrimiento de las Galifor-
nias,fue vn Religioío Cirujano para la 
curación de los enfermos, y heridos. 
No nos avifan en que año fué,y afsi no 
fe pone. 
En el año de mil feifeientos y feten-
ta y quatro^on orden,y decreto de la 
Mageftad de Carlos Segundo, fueron 
dozeReligiofos á Cataluña á governar 
los Hoípitales de campaña s y de los 
Lugares de aquel Principado. De los 
que entonces fueron, folo vive quan-
ridos del contagio, que ganó mu-
chos créditos para s i , y para la Reli-
gión, 
Por eftos mifmos años fué la peftc 
grande de Murcia,y todo aquel Rey-
no^n que murieron muchos Reiigio-
íos nueftros que la curaban, y mu-
rió el Padre Prior de aquel Hofpi-
tal 3 que era Fray Diego Ortiz de Ve-
laíco. 
Por eftos años mifmos fué la peílc 
rignrofa de Malaga, y todo fu Obif. 
pado, en cuya ocaíion el llüftriísimo 
Señor Obiípo Don Fr. Alonfo de San-
to Tomas eferibió a la Mageftad del 
Señor Carlos Segundo, embiaífe Re-
ligiofos nueftros para que la curaífenjy 
con decreto de íu Mageftad, y licen-
cia de la Religión fueron los Padres 
Fr. Franciíco de la Cruz (queacaba-
ba de llegar de Flandes) y Fray Gaf-
par de Noboa (queavia llegado de 
Cataluña ) y fueron con ellos otros 
Religiofos de Andalucia, y Caftilla. 
Del grande cuidadojvigilancia^ apli-
do efto fe eícrive ei Padre Fr, Gafpar cacion con que ios Religiofos exerci 
de Noboa. taron fu inftituto en beneficio común 
Por eftos mifmos años, y algunos de toda aquella tierra, rcfultóel gran 
defpueseftuvo en Flandes el Padre Fr. concepto que hizo de nueftra Reli-
Erancifco dé la Cruz con otros Réli- gion,y cariño que nos tomó aquel 
giofos, y Donados governando los granPrelado^pues áfusinftancias,rue-• 
Hofpitales de áquellos £ftados,con t i - gos^ y confultas fe nos entregaron los 
talo deAdminiftrador general,en tiem-
po que los go ver naba el Señor Conde 
de Monterrey. 
El año de mil feifeientos y fetenta y 
fiefe,bolviófu Mageftad á pedir Reli-
giofos para Cataluña,y fueron ocho, a 
losquaies dió fu MageíUd mil duca 
Hoípitales Reales de Malaga, Ronda, 
Velez,y Márbella, como dijimos tra-
tando de eftas fundaciones. 
El año de mil feiícientos y ochenta 
fue la pefte grandé de Cordova, y fu 
Rey nado, y en aquella Ciudad fe cu-
raron los heridos de ella en nueftro 
dos de ayuda de cofta,para íu viage, y Hofpítal Real de San Lazaro,con aísif-
para que compraííen herramientas de tencia , y cuydado de nueftros Reli-
cirugia. giofos. Govcrnó la curación eí Reve-
£ a el año referido de mfl feifeientos rendo Padre Fr. Diego Bermud^z 
y fetenta y íiete,pidió fu Mageftad vn (que defpuesfue nueftro General) y 
Religioío Cirujano para el Preíidio 
de Oran \ y el año fíguiente pidió 
otro, para que fueíTe á curarla pef 
te del dicho Preíidio , y fué Fr. Do-
la cofta fue a expenfas de la Ciudad 
mifma.Ceísó el contagio porintercef-
íion de nueftro glorioío Padre San 
Juan deDiosjComo lo teftifica vna pin-
mingo del Freíno, que la curó con tura que fe hizo de efte milagroío fue 
* fucef-
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ceíTo/y efta puefta en la portería de cxortacion, como lo hizo , mirando 
aquel Convento. la mayor gloria dé Dios nueítroSeñor, 
En todas las partes de Andalucía y que aquellos Negros íirvieíTen á am-
en que huvo pefte efte ario,y el íiguié- bas Mageftades. Aviendo falido el dia 
te la curaron nueftrosReiigiofos, por- veinte y dos de Febrero del ano de 
que fon los que primero fe hallan en mil feiícientos y noventa y fíete a di-
eftos conflictos. cha conquifta en vna Piragua con fus 
Los fervicios que los Hofpitalcs, y remos, íin defenfa alguna de las incle-
Religioíbs nueftros de la Provincia de mencias del Sol, y muchas aguas, que 
San bernardo de Tierra firme han he- llueven en efte País. Llego el dia vein-
cho a ambas Mageftades ípn innume- te y íeis de dicho mes,Martcs,á la cofta 
rabies, y materia muy dilatada el re- cercana a fu fundacíon,á donde íiendo 
ferirlos todos, folo diré vno por fer reconocido de las guardias,vinieron á 
muy íingular , qüe trasladado de la verle. 
memoria de ellos, dize afsi. Grangeoles á eftos la voluntad , y 
No fue menor que eftos el fervicio moviólos a que falieífen de aquel ar-
que el Padre Fr. Pedro deArregui,Go- refgado vivir,y que para fus almas mc-
mifíario general de efta Provincia, y jor les eftaba fervir á Dios t y para fu 
Prior del Convento de Panamá, hizo quietud el que fe ofrecieflén a la íujec-
a íu Mageftad en la conquiftade vn cíonde nueftro Católico Rey : Que 
Palenque de Negros, vedados en ar- para efto, mirando que fus almas no 
mas Elpañolas, que eftan fundados en fe perdicííén, fe avia ofrecido ante el 
vn íitio llamado Sandinilla, cerca del Señor PreíÍdcnte,dizÍendo>que los re-
Playón.Eran muy guerreros,y de gran ducirra á fuerza de fus razones: Qup 
diíciplina militar , y hazian grandes efte éravnpiadofo Miniftro, y losad-
daños , y hoftilidades, dando auxilio mitiria a la fujeccion delRcyno: Que 
á piratas de diílintas nacioncs,para ha- fe les pondría Cura, que les aísiftief. > 
zer muchos robos j y entre todos in- fe en lo efpiritual: Que tendrían Igle-
tentaban robar eheíbro de fu Magef- fía yferian amparados de los Efpaño-
tad, y deaiás teforos del comercio de i les, y fervirian á fu Mageftad en todo 
Lima, que el ano de la Armada de Ga- lo que fe ofrecieífe. Eftos fuá vizados 
leones , y feria de Portovelo , que con las palabras del Padre Comiífa-
fue el de mil feiícientos y noventa rio , fueron á dar parte a fu Capitán 
y nueve , avian de falir para Efpa- mayor, el qual íabiendo no venia de 
ña. guerra, fino de paz, baxo á verle , y 
No podia atajar eftos daños el viíitarlecoamuchadefugente. 
Conde de Canillas, Prefidente, y Ca- Oídas íus razones,que íueron efíca-
pitan general del Reyno de Tierra zes , íe convenció ci Capitán mayor 
firme , por no hallaríe con baftante llamado Domingo Luango, y fe pro-
fuerza para refiftir fus operaciones, ni metió ála fujeccion,y fervicio de nuef-
poi tierra, ni por mar i y el dicho Pa- tro Católico Rey, y á las ordenes de 
dre Comiííario general Fr. Pedro de fus Miniftros, en fervicio de fu Magef-
Arregui, haliandofe en la Ciudad de tad, y feguridad de la cofta, y cufto-
Portovelo,viendo el conflicto delRey- dia de efte Reyno. Hizofe debaxode 
no, y al Prefidente baftantementc re- capitulaciones dadas-por dichoConde 
zelofo,fe ofreció en íervicio de fu Ma- de Canillas en veinte y ocho de Fe-
geftad á conquiftar dicho Palenque á brero del dicho año de mil feifeientos 
lu cofta, y de la Religión^ no á iuer^a y noventa y fíete , y otras propueftas 
de armas,fino á impulío masque hu- de efte Palenque en onze deMar^o 
mano , por modos fuaves de fanta del dicho año. Ajuftado todo, íe for-
mó 
hio Pueblo , y Iglefia, Uamandófe íus 
Patronos al principio, Pueblo de San 
Juan de Dios. .Deípues a contémpia-
cion del Prefidente , y Gbifpo Don 
Diego Ladrón de Guevara , íe llamó 
de nueftra Señora de la Piedad, nom-
brandofe por Capellán, y Gura á vh 
Clérigo llamado Don Juan de Artuh-
duaga , á quien dio poíleísioh en el 
Curato el dicho Padre Gomíííario ge-
neral, que íe mantuvo alli muchos 
días, á fin de ordenar bien las cofas 
por los rezelos que avia del enemigó, 
que ya fe fabia eftaba muy cerca dé las 
coftas de Cartagena á íu fitio, y invá-
l ion , y íe témia viniefTe á efte Reynd^ 
o él , ó algunos piratas. Éftos vltimos 
no fe atrevieron defpúes de cohfegui-
da la conquifta^con la qual quedó con 
leguridad elReyho. 
Los trabajos que paísó en fu cbñ -
'quilla el Padre Comiííario general Fr. 
Pedro deArregui no fon decibles ¿pues 
dos vezes fue al Palenque, donde al 
¡principio le firvíeronde refguardo de 
las noches, y d¡as las hojas de ios ar-
boles , y de cama lá arena de las pla-
yas. La primera bueltadel Palenque la 
hizo á píe j andando por afperas mon-
tanas , zerros inacceísibles ^ rífeos; y 
pehasjvíniendo por entré los montes 
con folo vna guia, que le enfeñaba,no 
los caminos , porque no los áy ^  íino 
los montes para penetrarlos. Conefte 
fervicio tan grande fenece la memoria 
de otros muchos que eftaProviücia ha 
hecho á fu Mageíladi 
En el año de mil feifeiéntos y no-
venta y cinco pidió íu Mageítad doze 
Religiofos, los feis para la Ciudad ^ y 
Preíidio de Zeuta, y ios feis para la de 
Gibraltar, para que gOvernaíTen los 
Hofpitales, y curafíen á los Soldados 
heridos > y enfermosi Fueron luego al 
püntó todos doze j y por Superior de 
los íeis de Gibraltar el Padre Fr.PédrO 
Caldefon ^ y para los feis de Zeuta el 
Padre Fr. Fernando dé Roxas^  Cum-
plieron todos con fu obligación en 
nueílro íanto inítkuto > de que queda-
Yon muy fatisícehos el Capitán gene-
ral Duque de Alburquerque, y el Go-
vernadosr de Gibráítar Conde de lá 
Corzaná. 
En diez de Ó¿tubré del ano de mil 
ifetsciéntos y quatrc) (íiendo ya huef-
tro General el muy Reverendo Padré 
Fr. Juan de Pineda.) nombró fu Má-
geftad por fu Real decreto á Fr. An-
drés Bermudez,Fr. ÍPedro Rodriguez^ 
y Fr. Diego dé la Coheepcioh por en-
fermeros del ííofpital de Ciudad Rd* 
drigo con fus raciónes diariasi, y íuel-
do al mes.Dióles la Religión fus licen-
cias, nombrando por Superior dé los 
demás á Fn Andrés Bermudez. 
Én catórze de Noviembre dé dichó 
año nombró fu Mageftad por otro de-
creto , para enfermeros de dicho Hof-
pital y con el mií mofuéldó^acionés, y 
ayuda de cofta,qúe los ántecedentes,4 
Fr. Juan deTorralvo , Fr. Jofeph dé 
Barcenillá , y Fr.Francifcb Chavarna| 
y en veinte deí dicho riiés,y año íe les 
defpacharon las licénGias déla Reli-
gión. 
En veinte de Noviembre de dicho 
ano nombró fu Mageílad por otro de-
creto al Padre Fr.Jofeph Diforic^PreA 
bitero (que íérvia, y oy íirve ía plaza 
de Cirujano mayorde las Reales Ata-
razanas de Malaga) por Cirujano dé 
los Hofpitálés de Campaña, y Exerci-
to de Caítiíla laVíeja^conel fueldo 
de veinte efcüdos al mes : Y en véinté 
de Diziembre del año de mil fetecien-
tos y cinco expidió fu Magcñad otro 
decreto ^ en que hombra por Cirujano 
mayor dé dicho Exercitb al dicho Fri 
Jofeph OíToriojCon el fueldo de cin-
quenta efeudos al meso,efto por qü au-
to todos los Religiófos referidos fe 
avian venido áefta Corte , por aver-
ie hecho nuevo afsiehtó eta el govier-
íio dé los Hofpitales^ y al dicho Fray 
jofeph fe le mandó bol ver a Ciudad 
Rodrigo. 
En dos de Diziembre del año de 
mil íeíedentos y quatro, fe le d.ió l i -
cenciaáFr . Gabriel de Ortega pa'rá 
Chromhgm Jhfflfalarta 
Ciru jano del Rcgltr.iento del Marques tos y fíete fe ie defpáchc) licencia a Fn 
de Alcántara, en virtud de nombra- Manuel de Ávila para Cirujano del 
miento fuyo como Coronel. Regimiento de Don Vicente Raxa, en 
En quatro de Febrero de mil fete- virtud de fu nombramiento como Co-
cientos y cinco fe le defpachó licécia á ronél.. 
Fr.AntonioVerdugo paraCirujano del JEn el dicho dia mes^ y año fe le def-
Regimiento de Don Thomás Vicente- pacho licencia á Fr. Juan Lain paraCi*. 
lo de Toledo,en virtud de fu nombra- rujano del Regimiento de Don Pedro 
miento como Coronel. Morales,en virtud de fu nombramien-
En quatro de Mar^o del dicho año to como Coroné!, 
de mil feteciétos y cinco fe le defpachó En veinte y tres de Junio del dicho 
licencia á Fr.Franciíco Parejo para que año de mil fetecientos y fíete fe defpa-
fueííe por Medico,y Cirujano del Pre- chó orden de fu Mageftad para que 
íidio del Peñói^en virtud de nombra- Fr. Andrés Bermudez, y Fr. Juan Fer-
miento de íu Mageftad por fu Real ce • nandez fueííen á la Villa de Arganda 
dula de quatro de Febrero de dicho para curar, y afsiílir los Soldados pri-
ano. fíoneros, heridos,y enfermos que avia 
En veinte y vno de Abril de dicho en dicha Villa de reinitas de la batalla 
ano fe les defpachó licencia á Fr. Jo- de Almanfa. 
feph de Luque para Cirujano del Re- En el dicho dia, y en la miíma for-
gimiexito del Coronel Don Blas Fer- ma, y para el miímo efedo fueron á la 
nandez Pinto,en virtud de fu nombra- Villa de Valdemoro Fr.FrancífcoCha-
miento. varria,)7 Fr. Antonio de Torres: Y á 
En veinte ynucve.de Septiembre la Villa de Pinto Fr. Manuel de M o n -
del dicho año fe le defpachó licencia talvo, y Fr. Bernardo Vafurto. 
a Fr. Pedro Muñoz para Cirujano del En tres de Septiembre del año de 
Regimiento del Marqués de Cafa Pa- mil fetecientos y fíete fe defpachó l i -
bón, en virtud de íu nombramiento cencía a Fr. Sebaítian Luis de Baena 
comoCoronél. para Cirujano del Regimiento deDon 
En rdiez de Noviembre del dicho Diego de Contreras, en virtud de fu 
año fe le defpachó licencia á Fr. Juan nombramiento como Coronal. 
Muñoz Merino para que fueífe por En féis del dicho mes, y año pafsó 
Cirujano del Regimiento, de Don Fr. Juan Torralvo por Cirujano del 
Alonfo Pérez de Saa vedra y Narvaez. Hofpital de Oran, en ocafíon que eí-
cnvirtuddefu nombramiento como taba fítiado por Jos moros aquel Preíi-
Coronél. dio, y fue por orden,y á inftancias del 
En ocho de Febrero de mil fetecien- Señor Obifpo de Cartagena, 
tos y fíete expidió fu Mageftad vn de- Quando íe dió la batalla de Alman-
creto en que'nombra por. Medico, y fa , y quedaron en aquella Villa gran 
Cirujano del Prefídio de las Alhuze- numero de Soldados enfermos ,¡ y he-
mas a Fr. Antonio Pinedo, y en diez ridos,fueron á curarlos, y á afsíftirlos 
del dicho mes fe le defpachó licencia defde Murcia Fr. Juan Torralvo,y Fr, 
déla Religión. Pablo de Alcoba con orden del dicho 
En ocho de Febrero del dicho año Señor Obifpo. 
nombró fu Mageftad por fu decreto á En cinco de Mar^o de mil fetecien-
Fr. Jofeph VanegasporMedico,y Ci- tos y ocho, expidió fu Mageftad vn 
rujano del Prefídio del Peñón, y en decrcto,en que nombró rpor Cirujano 
diez del dicho fe le defpachó licencia déla Plaza de Mazarquibirá Fr. Juaa 
de la Religión. Torralvo , con el futido de quinze ef-
EnquinzedeMayo de mil fetecien. cudos al mes , vna ración de Arma-
da, 
De SmJuM de Dios, j r j ' l 
da; y diez doblones de ayuda de cof- En veinte y ocho de Junio del año 
ta. de mil fetecicntos y diez, y en virtud 
de orden de fu Mageílad fe embiaron 
ocho Relígioíos, para que fueíTen a 
lérvir, afsittir , y curar los Soldados 
enfermos delosHcípitale^de ja Ciu-
dad de Badajoz; y fueron los nombra* 
dos,todos déla Provincia de Anda-
lucia , y por Superior de ellos el Padre 
Fr. Joíeph de Luque Moreno. 
En veinte y íiete de Enero de mil 
fetecientos y orize, fe deípachó licen-
cia á Fr. Alberto Torbifco , para que. 
fuelle por Cirujano del Regimiento de 
Velez , en virtud de nombramiento 
que. le hizo Don Francifco del Caftillo 
y Veintemilía íu Coronel. 
Encatorzede Abril del año de mit 
fetecientos y onze, íe defpachó licen-
cia para Cirujano del íegundo Bata-
llón de Malaga á Fr. Diego de Cha-
ves,en virtud de nombramiento deD; 
Domingo Gómez de Buítamante fu 
Capitán Comandante. 
En catorze de Diziembrc del año 
de mil fetecientos y onze , fe defpa-
chó llzencia para Cirujano del fegun-
do Batallón del Regimiento de Santa 
Fe aFr. Rodrigo Vandin, en virtud 
de nombramiento que le hizo Don Fe-
lipe Francifco Chacón fu Coronel, 
En diez y feis de Febrero del año 
de mil íetecientos y do?e, fe deípachó 
licencia para Cirujano del Regimiento 
de Malaga a Fr. Diego Quadrado, en 
virtud de nombramiento que ie hizo 
Don Joíeph de Zea Salvatierra .íu Co-
ronel, 
En el dicho dia, mes, y ano, fe 
defpachó licencié para Cirujano ma-
yor del Regimiento de Dragones Ef-
pañoics á Fr. Franaíco Infuace, en vir-
tud de nombramiento que le hizo D . 
Pedro Alexandro Franaíco de Zcva-
11 os fu Coronel, 
En veinte y dos de Marco del año 
de mil fetecientos y doze, íe deípachó 
licencia para Cirujano dei Regimiento 
de la Cavalleria deia Coík a Fr. Ga-
briel de Ortega, en virtud de nombra-
mien-
En dicho día expidió fu Mageftad 
otro decreto para el mifmo fin , y con 
el mlfmoiueldo , ración, y ayuda de 
coila a Fr. Pablo de Alcoba,y en ocho 
de Mar^o del dicho año fe les defpa-
charon a entrambos las licencias de la 
Religión, 
En veinte y feis de Mayo del dicho 
año de mil fetecientos y ocho fe def-
pachó licencia á Fr. Alberto Torbif-
co para que fuefle por Cirujano del 
Regimiento del Marqués de dos Her-
manas , que paífaba de focorro á Zeu-
ta. 
En primero de Junio del dicho año 
expidió fu Mageitad vn decreto en 
que nombra por Cirujano mayor de la 
Armada Real de Efpaña á Fr. Ambro -
fio de Guibeville , con el fueldo de 
cinqaenta efeudos al mesjy en tres del 
dicho íe le defpachó la licencia de la 
Religión. 
En veinte y vno de Noviembre del 
año de mil íetecientos y ocho expidió 
íu Mageftad vn decreto en que nom-
bró por Medico, y Cirujano del Pre-
fidlo de Melilla á Fr. Antonio de Pi-
nedo , en ocaíion en que eilaba exer-
ciendoeílos dos empleos en el Preíi-
dio de las Aihuzemas. 
En veinte y ocho del dicho mes de 
Noviembre, y año de mil íetecientos 
y ocho nombró íu Mageftad por Ci-
rujano , y Medico del Preíídio de las 
Aihuzemas á Fr. Chdftoval Manuel 
de la Cueva, y poravér enfermado 
gravemente , fe íobftituyeron eftos 
empleos en Fr, Juan Muñoz de Zeípe-
des^con licencia queíc le defpachó en 
diez v fíete de Diziembre dei dicho 
año. 
En quinze de Septiembre de mil 
fetecientos y nueve nombró íuMagef-
tad por Medico , y Cirujano del Pre • 
íidio de las Aihuzemas á Fr. Juan Ruiz 
Torralvo^n cuya virtud paísó a exer*-
cer eftos oficios con licencia de la Re-
ligión. 
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miento que le hizo Don Nicolás Zor- de vn tmímo Padre , y nos governa-
ríüá de San Martin, Theniente Coro- mos por vn mifmo Inftituto , y obfer* 
nél,y Comandante de dicho Regimié- vamos vnas mifmas leyes. Eiftán cftas 
to. dos Congregaciones feparadas en los 
En cinco de Abril del año de mil Dominios , ( por las razones que ya? 
fetecientos y doze , íe deípachó licen- dexamos dichas en fu lugar) pero muy 
cia para Cirujano del Regimiento del vnidas en la voluntad, y en el amor, 
fegundo Batallón de Antequera á Fray con reciproca correfpondencía en vna¿ 
Antonio Carrillo y fin virtud de nom- a otra en quanto íe nos ofrece, 
bramientoquelehizo el Marqués de 
Valde Sevilla fu Coronel, C A P I T V L O . XXL 
En diez y nueve de Abril del dicho 
a ñ o , fe deípachó licencia para Ciruja- C O M P E N D I O B'RB'SE Ú B LáS 
no mayor del Regimimiento de Cava- gradas, favores, mdulgeneias , jubileosy 
lleria de Santiago á Fr. Pedro Muñoz, pmmkgtosy y exempcwnej que han comedi-
en virtud de nombramiento que le Hi- do, y hecho d nueflra Sagrada Religión di. 
zo D. Ginés Hermoía y Eípejo íu Co- • ver/os Sumís Pomifices de la Iglefta^ áefds 
ronéi. elghño/o San Pió Quinto¿<i/ia nuef-
Ení veinte de Junio del dicho ano de tro mi*y Santo Padre Clemente 
mil fetecientos y dozej íe defpachó Vndezimo, 
licencia para Cirujano del Navio nom-
brado nueftra Señora del Roíario, que 4 Unque los fundamentos de nuef-
haziaviage en la flota que laho dicho j f ^ tra Sagrada Religión fe echa-
año á Fr. Manuel de Avila , en virtud ron por los años de mil quinientos y 
de nombramiento que ie hizo Don treinta y íiete, de donde fe'forma fu 
Eranciico de Chaves Eípínola de los prindpio,y fue en tiempo delPontiíice 
MonteroSvCapitan de Uícho Navio. Paulo Tercero; como no tuvo mas de 
. Los Hoípitaies Reales de militares aquella orden de vida s que nueftro 
de las Ciudades de Cartagena , y Al i - gloriofo Patriarca íiguio por el tiem-
cántelos tiene íu Mageitad entrega- po detrezeaños,afsíñidopara el exer-
dos alcuydado , y govierno de nuef- cicio fanto del íervicio, y cura de los 
tra Religión,quien corre oy con ellos enfermos pobres , de pocos compañe-
cn virtud de contrato de eítipuia- ros (como dexamos dicho en varias 
cion. partes) no fe pudo tornar tempera-
Los férvidos, pues, que ha hecho mentó para que los Sumos Pontiíices 
nueftra Sagrada Religión á ambasMa- que governaron eíle diícurfo detiem-
geíkdes en lo que toca íolo a la Con- po la lgleíia,declaralTen por Congre-
gregacion de Efpaña, ion los que que- gacion , y Religión eíla forma de vi-
dan expreflados en efte capitulo , y los da, haftaque fundados algunos Con-
dos antecedentes , íi bien ha hecho ventos,en gran beneficio de las Repu-
otros innumerables, de los quales no blicas, y de los pobres enfermos, íe re-
fe halla razón por eferito, por el def- prefentaíle fu importancia, y envir-
cuydo grande que ha ávido, aísi en tud de ella fe cpníiguieífe alguna dc-
apuntareftas noticias, como otras mu- terminación de la igleíia en ordena 
chas que aora pudieran fervirnos mu- efte punto, para que animados los 
cho. Los que ha hecho, y eftahazien- fíeles, entraíkn á fervir á Dios y a los 
dola Religión milma en lo que toca pobres,conÍMfHtuto,y reglacomoReli-
á la Congregación de italia , ion de la gioíos , facriheando fu voluntad á fu 
miíma coníequencia j porque aunque Mageitad inmen/a , y á los Prela-
íeparadas en el govierno ? lomos hija^ dos. 
Ccr-
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§. 2 . 
Cap, 2,$, 
1. 
§ . 2 , 
y fetenfa y vno , quando governaba 
con blanda paz la Igleíia el Santifsimo 
Padre (y ya canonizado) Pió QuintOj 
de la efclarecida Religión de Predi-
cadores.Diófe cuenta a fu Santidad de 
como avia yaHofpitaÍes)yConventos> 
y competente numero de Hermanos 
que los íervian, y ais i íu Santidad def-
pachó ja primeraBula que gozamos,en 
el año de mil quinientos y fetenta y 
vno con los privilegios que le íiguen. 
En primero de Enero de eñe año de 
mil quinientos y fetenta y vno?qüe era 
el Texto de fu Pontificado concedió a 
la Religión de San Juan de Dios, que 
pueda tener en qualquier Horpltai vn 
Religíoío Sacerdote de íu habito, el 
qual íirva á los enfermos en las cofas 
efpirituales. 
Afsimifmo concedió > que los Reli 
giofos de la mifma Religión puedan en 
qualquier lugar juntar las limoíhas de 
los fieles de Ghrifto, no obílame qual-
quier cofa en contrario. Clemente 
0¿tavo a nueve de Septiembre de mil 
quinientos y noventa y feis, el quinto 
año de fu Pontificado j y Paulo Quin-
to en treinta y vno de Enero del año 
de mil feiícientos y diez y íiete ,en eí 
dezimo de fu Pontificado, concedie-
ron lo mifmo. 
También concedió la forma de ha-
bito, eícapulario, y capilla, y que mili-
taífe nueílra Religión debaxo de la 
Regla de San Aguffin. Clemente Oc-
tavo en treze de Febrero de mi! qui-
nientos y noventa y dos, concedió io 
mifmo. 
Los AdmlniftradoreSjRedoresjGo-
vetnadores,Hermanos// hmiliares de 
qualquiera Hoípital de nueftra Reii-
gion^ae murieren en él , en- las pro-
pias caías, ó en otra parte, contritos, y 
coníeííados , coníiguen indulgencia 
plenaria , y remiísion de íus pecados. 
Empero eílo fe entiende de los Her-
ma nos , y enfermos que aconteciere 
morir en el Hoípital. Todos losfobre-
dichos pueden elegir en el articulo de 
por el Ordinario,el qual oída la Sacra 
mental confefsion, les pueda abfolver 
de todos los pecados,aunquc fean re-
fervados en la Bula in Goena Domi-
DÍ, 
En el tiempo de entredicho pue* í ' h 
den celebrar Miífa en las Igleíias de 
laRelÍgion,y hazer todas las otras co-
las, que en otro tiempo fe pudieran 
hazer libremente > pero cerradas las 
puertas» 
Los Hofpitales de nueílra Religión §• 4» 
fon de todo punto libres déla )unf. 
diccion de la Igleíia Parroquial, y de 
otras Iglefias qualefquiera que íean, 
en cuy os limites eftan fundados, del 
Gapiíulo,y G anonigos de la Catedral 
de Torrente, y de la quarta de los fu-
nerales. Todas eftas cofas concedió 
Gregorio Dezimo tercero al Hofpital 
de San Juan de Dios de Granada ; las 
quales üeípucs Sixto Quinto confir-
mó,)' por motu proprio las comunicó 
á todos losHofpitaks fundados,y que 
íe íundaren en laReiigion}en primero 
de Odlubre del año de mil quinientos 
y ochenta y feis, en el fegundo de íu 
Pontificado. 
Declaran los Sumos Pontiíices por capn 
verdadera Religión la de San Juan de í# 
Dios,pofque tiene los tfes votos fubf-
tanciaíes, y el quarto de la Hofpitali-
dad en íervicio, y curación de los po* 
brcsenfermos,y aísiíe cuéta éntrelas 
demás Religiones. Sixto Quinto, en 
primero de Odlubre de mil quinientos 
y ochenta y íeis, en el íegundo año de 
íu Pontiíicado,y PauloQuinro en diez 
y íiete dcjulio de milíeiícíentosy on-
ze,en ci íeptimo año de íu Pótiíicado. 
Lo-,ReUgíoíos de nueíira Religión capt. ^ 
pueden celebrar Capitulo general, co- i . 
mo otras Religiones, donde puedan 
determinar negocios de la Religión, 
haEer eítatutosjelegir General, el qual 
fea mayor,y tenga la omnímoda jurií-
diccion.Aísi lo concedió S'xtoQuinto 
en primero de Octubre de mil quinté-
tos y ochenta y feis^n el año íegündo 
Aaa de 
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de íu Pontifícadoiy Clemente Octa-
vo en nueve de Septiembre de mil 
quinientos y noventa y feis , en el 
quarto año de fu Pontificado. 
LosRelígioíos de los Hofpitales de 
San Juan de Dios gozan de todos los 
privílegios,y gracias, aísi eípirituales, 
como temporales,concedidos, y, que 
íe concedieren á todos los Hofpitales 
de la Ciudad de Roma. 
El Superior mayor tiene facultad 
de agregar al Hofpital de S.Juan Co-
labita de la Ciudad de Roma todos 
los Hofpitales que quiíiere,inftituidos 
enqualquiera parte, á los quales pue-
da comunicar qualefquiera privile-
giosque han íido comunicados, y có-
cedidos de la Sede Apoftolica al di-
cho Hofpital,6 a otros que dependen 
del. Aísi lo concedió Gregorio Dezi-
mo quarto en diez y nueve deAbril de 
mil quinientos y noventa y vno ,en 
elpnmer año de fu Pontificado. 
£1 Cardenal Proteftor de nueftra 
Religión debe fer perpetuamente el 
Vicario del Sumo Pontifice, que por 
tiempo es, ó fuere. Afsi io concedió 
Gicgorio Dezimo quarto en ocho de 
Mriyo de mil quiniétos y novéta y vno 
en eliegundo año'de fu Pontihcado. 
Los Religiofos del Orden de San 
Juan de Dios pueden fer promovidos 
al Sacerdocio á titulo UeHoípitali-
dad.Afsi lo concedió Paulo Quinto á 
primero de Julio de mil feifeientos y 
nueve, de íu Pontihcado año quinto. 
La Religión de S. Juan de Dios ef-
tá perpetuamente exempta de la total 
jurifdiccion de los Ordinarios de los 
lugares,y eftrechaméte manda,y pro-
hibe a los Ordinarios,y a cada vno de 
ellos^aunq gozen de la honra,y digni-
dad de Cardenal, que no puedan , ni 
preíuman, de qualquiera fuerte q fea, 
mezclaríe , ó meterle en las colas que 
miran a la obfervancía, difciplina , é 
inftitutos regulares. Aísi lo concedió 
Paulo Quinto a diez y feisdeMiu ^o 
del año de mil feíícientos y diez y 
nuevejen el dezimo quarto de íuPon* 
tificado. 
Ho Jpií alaria 
Los Novicios de nueftra Religión 
ganan íiete años de indulgencia ^  y 
otras tantas quarentenas el dia que 
toman el habito. 
LosNovicios,quedefpuesdel año, §. 2. 
de la aprobación hazen /profeísion, 
contritos^y bien confeífados,y comul-
gados, ganan indulgencia plenaria, y 
remiísion de fus pecados. 
Los Religiofos,cjue en el primer dia $.3. 
de Capitulo contritos,y bien confefla-
dos recibieren la Sagrada Eucharif-
tia, y rezaren a Dios, fegun el rito de 
la Igleíiajganan la mifma indulgenciaj 
y remifsion de pecados. 
Los Relígioíos, que fueren camino $4, 
con licencia de fus Superiores,y caye-
ren en algún peligro, ó en manos de 
infieles,!! contritos invocaren el San-
tifsimo Nombre de Jesvs, ílno pudie-
ren con la boca, á lo menos con el co-
raron , ganan indulgencia plenaria, y 
remiísion de todos íus pecados. 
Todos losChriftianos de ambos fe- J.^. 
xos,que contritos,y bien confeflados, 
y comulgados, viíitaren la Igleíia de 
qualquier Hoípital deía Religión en 
el dia de la fieíta que fuere principal 
en la dicha igleíia, defde las primeras 
vifperas, halla otro dia puefto el Sol, 
coníiguen indulgencia plenaria, y re-
miísion de todos fus pecados. 
Los enfermos que aunque no eftén ^ fit 
confeíTados^ por lo menos contritos, 
en el articulo de la muerte, llamaren 
con elcoracon el Santifsimo Nombre 
de Jesvs,ganan la mifma indulgencia. 
Las íobredichas indulgencias, y otras 
que concedió Paulo Quinto , fueron 
en diez y nueve deFebrero de mil feif-
eientos y íiete, en el fegundo año de 
fu Pontificado. 
Vrbano 0¿tavo,PontificcMáximo, Cap.io. 
deípues que confirmó los privilegios ^ l ' 
concedidos á nueítra Religión , dio 
otros,concedidos,y q fe concedieífen 
a las Ordenes mendicantes,}7 álaRelr 
giondelos ClérigosMiniftros délos 
enfermosfq en Eípaña llamamosAgo-
nizantes}en veinte de Juziio de mil 
íeif-
iv S¿m fuan 
cientos y veinte y quatro , en el pri-
mero de íu Pontificado. 
11 ^a Re^g^on ¿iie Juan ^e ^os en 
§<u ' alcan^ar licencia de enagenar,goza de 
todo punto de todos aqucílos privile-
gios , que gozan todas las otras Reli-
giones. Aísi lo declaró la SacraCon-
gregacion de Cardenales ^ interpretes 
del SantoGonciiioTridcntinojtcnien-
•dolo por bien nueftro Santirsimo Vf-
bano Odtavo a veinte de Febrero de 
mil feifeientosy veinte y íkte-, y en 
eicapitulodoze, parágrafo primero, 
el mifmo Vrbano confirmó el decreto 
íobre la precedencia de la Religión de 
San Juan de Dios, y las Ordenes men-
dicantes, y declaró deber gozar del 
indulto de Gregorio Dezimo terce-
r o , dado en quinze de Julio de rail 
quinientos y ochenta y tres \ y extin-
;guió,y acabó qualeíquier cótrovei fias 
Jiaíta entonces movidas en veinte y 
íeis de Noviembre de mil feifeientos y 
veinte y íiete. 
Parei nó ^a Sagrada Congregación de Gar-
pag&r de- henales, interpretes del Santo Conci-
rechos a lio Tridentino , eximió a nueftra Reli« 
los Oré- gion de pagar derechos á los Ordina-
mlos, rios, por tomar las cuentas, y viíitas. -
Afsi lo decretaron á dos de Enero de 
mil feifeientos y veinte y quatro s y en 
veinte y cinco de Abril del año mifmo 
elSanti'fsimoVrbanoOdavodefpachó 
para ello fu Breve con cenfuras. El 
mifmo Vrbano Odavo en treinta de 
Junio delaño de mil íeifeiétos y vein-
te y quatro, confirmó la Bula que dio 
Gregorio Dezimo quarto á veinte y 
vno de Septiembre de mil quinientos 
y noventa y vno en favor de nueílra 
Religión , en que mandó no fueífen a 
las procefsiones nueítros Religiofos, 
para, que con mayor afsiftcncia ayu-
den á los enfermos.Aísimiímo conce-
dió el Sandísimo Vrbano Odavo,que 
ningún Religiofo de nucíira Orden 
pueda paílar a otra Religión alguna, 
. menos que no fea con licencia por eí-
crito del mifmo General de la Orden, 
c.n veinte y vno de Julio de mil feif-
de Dios ffS 
cientos y veinte y ocho, en el quinto 
año de íu Pontificado. 
El mifmo Sanlifsimo Vrbano en 
diez de Julio de mil feifeientos y t r e i n -
ta y ocho, en el d e z i m o quinto de fu 
Pontificado concedió á nueüra Reli-
gión, que en el Hofpital donde hu-
vie í fe doze Religiofos,los Ar^obiípos^ 
Obifpos,y demás Ordinarios,no tomé 
cuentas ? y en los que huviere menos 
de doze^a tomen, juntamente con los 
Provinciales, ó ocros Superiores Viíi-
tadorespara recibir las cuentas:Y á cf-
ta imitación el Rey D. Felipe Quarto 
en q u a t r o de Febrero de mil íeiícitn-
t o s y t r e i n t a y tres, dio íu cédula, cL f-
pachada ante Don Fernando Ruiz de 
Contreras, para q en las Indias en los 
Hoípitales de fu Real Patronato,1 os 
Virreyes^ losGovernadores las ton e, 
y de ello no lleven derechos en las v i fi-
tas de entierros, ni ropa, ni bañimétos, 
so graves penas^  y encarga á los Arca-
biípos, y Obifpos, y á íus oficiales Ü ísi 
lo hagan./if,iioirmo fu Mageftad , co-
tilo Adminiftrador perpetuo d e l ü r -
den,y Cavalleria de Calatrava , por íu 
Real provifion mandóalos Vifitad )-
res no hagan mas de recibirlas cuen-
tas que los Padres General, ó Provin-
ciales h u v i e r e n hecho, y no lleven dc-
r echoS jSÓ graves penas. Por ante Don 
Antonio de Hoyos y Roxas, Secreta-
r i o de Ganrara,en veinte de Abril del 
año de m i l íeiíaentos yeinquenta y 
íiet€. 
G A P I T V L O . X X I L 
COMPENDlOy Q V E C O M P R E H B t i * 
de diverjos dones ^ y gracias, facultades 
privilegios concedidos por dlverfos Sumos 
Pontífices a dlverjos Hofpltales de la Cui-
dad de Roma ; y defpues comunicados por 
otros Sumos Pontífices a todos los 
Hofpítales de nuefira Re-
ligión, 
^TT^Odas las enagenaciones,ventas,y 
JÍ_ arrendamientos de. los bienes 
del Archihofpital de Sandi Spíritus in 
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la Silla Apoftolíca» fean de ningún va- gir vn ConfeíTor de los aprobados pof 
lor.Aísi lo ordenó EugenioQüarto,en el Ordinario, del qual alcancen en el 
ciertas Bulas en tres de Enero del año articulo de fu muerte indulgencia ple-
de mil quatrocientps y treinta y dos, naria de todos fus pecados. Aí'si lo 
íegundo de fu Pontificado. concedió Honorio Tercero el año de 
Cap.i.i. Los Hermanos del Archihofpital mil ducientos y diez y feis. 
{ t ' de Sandli Spiritus in Saxia pueden víar Los bienhechores fon perpetuamé- §.3* 
de Altar portátil, con debidahonra,y te participantes de las Miíías, oracio-
reverencia}y celebrar en él , y también iies,vigilias,ayunos,y iimoínas que ha-
procurar íc celebren Midas, y otros zen.Aísi lo concedió Benediao Duo-
dezimoen el año de mil trecientos y 
treinta y quatro. 
Todos los que focorrieren de fus §4. 
bienes al dicho Archihofpital, ganan 
I ' J 
Divinos Oficios,aunque íea en tiempo 
de entredicho, y antes del día, cerca 
de la Aurora, en lugares honeftos, y 
acomodados,aunque no fea (agrados, 
Lares, y domefticos, pero cerradas las firmó k d¡ez oc^o j ^ ™ 0 % 
paertas.íin Ion de Ciuipana,en voz ba- t r e c i e n t o s v L ^ V , 
xa.echádo primero Z e n t r e d ó s , S Z ^ S ^ T * * ^ 
y excomulgados. Afsi lo concedió 
León Dezimo á nueve de Mar^o del 
en el ano de 
Gap, 
1. 
mil quinientos y treze 
primero de fu Pontificado, y por mu-
chas vezes lo confirmó. 
3* Los Hermanos del Archihofpital de 
Sandi Spiritus, puedan celebrar los 
Divinos Oficios en fus ígleíias, y tener 
cuidado íe celebren, y adminiftren los 
Sacramentos,, y enterrar los muertos. 
Af>i lo concedió Nicolao Quinto en 
primero de Febrero del año de mil 
Son amoneftados los Notarios, y §-5* 
Efcrivanos, y también los. Coníeílores 
de aquellos que van á la otra vida, que 
Ies acuerdén,que para la remifsion de 
íus pecados, alarguen las manos atan 
grandes,y piadoías obras. Aísi lo con-
cedió Sixto Quarro al dicho Hofpital 
a veinte y dos de Mar^o de mil qua-
. trocíeatos y ferenta y ocho,enelfep- • 
timo año de fu Pontificado. 
El Superior del Archihofpital de ^ . 5 - ^ 
Sandi Spiritus,pueda por fusfubditos I ' 
Cap,4» §, 
té 
quatrocientos y cinquenta y cinco, en deputados,y oficiales recibir todos los 
el primero de íuPontifícado,y muchas bienes, ó promeíías, y iimofhas, aísi 
vezes lo confirmó, anuales, como de otro qualquier mo-
Los bienhechores Ecleíiafticos de do hechas, tanto por los vivos, como 
ambos fexos pandando alguna cola por los muertos, y recibir todos los 
perteneciente á DivinosOficios,dando votos, mandas, donaciones hechas, ó 
-aquello que por fu devoción, ó facul- debidas. Afsi lo concedió Sixto Quar* 
tad pueden al Archihoípítal de Sandi to en treinta y vno de Agofto del le-
Spiritus, alcanzan remilsion de ios er- .gundo año de fu Pontificado, 
rores.ydefcdlos en que incurrieren. Los Efcrivanos quefíendo llama-
^ Aísi lo concedió Bonifacio Octavo a dos para teftament03,cobdicillos,y vL 
veinte y quatro de Junio de mil du- timas voluntades,en los quales huvieré 
cientos y noventa y quatro, en el prí-
mero de fu Pontificado. 
§.2. Los bienhechores que en fus teíía-
memos mandaren,ó porfu vitima vo-
luntad dexaren alguna cofa al Archi-
hofpital de SandiSpiritus^pucdanele' 
dexado alguna cofa al dicho Hofpi-
tal,ó a fus miembros,no revelándolo, 
y avifandolo, fean requeridos, é ipío 
f'adlo excomulgados. Aísi lo concedió 
Sixto Quartoá diez y feis de Enero 
del año de mil ouínisntos y fecenta 
Sí 
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y fíete, en el fexto de fu Pontificado. Todos aquellos que maliciofa, 6 $.8. 
§.3, Ei Superior (obredicho pueda ex- negligentemente dexaren de efcribir 
comulgar a fus fubditos, y procurar las limoíhas,© los nombres de los bien 
que íean excomulgados todos aque* hechores, y de aquellos que hizieren 
líos que encubrieren,© indebidamente legados al dicho Archihoípital, por lo 
ocuparen qualeíquiera bienes al Hoí- miímo incurran en la excomunión. Af-
pital pertenecientes. íiio concedió Sixto Quarto á diez y 
$.4. Todos los que fin particular licen- íkte de Enero de mil quatrocientos y 
cía del dicho Superior bufcan limof- íetenta y íicte, en el año fexto de fu 
nas,ó hazen cofas femejantes en nom* Pontificado. 
bre de ellos, ipío ía¿to feanexcomul- Los Cofrades de la Cofradía de la Comuna 
gados^ no puedan íeí abfueltos, fino Caridad de Roma fe hazen participan- w™™* 
del Sumo Pontifice, Afsi lo concedió tes de todos los bienes,ayunos,y otras ^ 
León Dszimo en fiete deMar^o de obrasefpirituales,que fe eícriben en "fj* ^ ^ 
mil quinientos y catorze, en el fegun- todo elmundo en todas las Religio- u 
do año de íu Pontificado. nes, Congregaciones, y otros lugares 
J ^ , Los diputados en nombre del dicho píos. Ais i lo concedió Julio Tercero a 
Superior nombrados,puedan promul- la dicha Cofradía, y Archihoípital de 
gar por excomulgados publicamente, Sandi Spiritus, como parece de fus 
conforme ai rito de laIglefia ,á todos privilegios/olio ciento y treinta y cin-
aquellos (qualefquiera que fean) que cojy ciento y quarenta. 
tienen,ocultan , ó niegan alguna cofa El Superior puede conceder Confef- Cap,j,$, 
perteneciente al dicho Archihoípital, íionales,pero guardando el modo del 1, 
y fus miembros.Aísi lo concedió León GoncilioTndentino,á aquellosmiem-
Dezimo en el dicho dia,mes,y año di- broSjHoipitales, y lugares q agregare^ 
chos arriba. inftituyere,ó fundare.Aísi lo concedió 
w Los diputados/ubftitutosjoficíales, Clemente Séptimo al dicho Archihof-
y miniftros dei Archihoípital, que fue- pital á veinte y íiete de Noviembre de 
renoííadosá defraudarle en las limof- mil quinientos y fetenta y ocho, en el 
nas,ó en otros qualefquiera fubíidios, fexto ano de fu Pontificado, 
ávidos de qualquier modo,quedcn ip- Todos aquellos que fueren oífados §^r 
fofadlo excomulgados, y nuncapue- a recibir,© aprobar, 6 apropiar para si 
dan íer abfueltos, lino reítituyeren , ó alguna cofa,tanto en oír confefsione?, 
fatisfacieren realmente al Superior del como en algún otro exércicio , daños, 
Archihoípital, la qual abíolucion efta intereííes en los negocios al dicho Ar-
refervada al Sumo Pontífice. Afsi lo chihofpítal, fuera de fus penfiones k 
concedió PauloTercero á diez y ocho ellos aísignadas, fon ipfo fa¿to exco'-
de Julio del año de mil quinientos y mulgados. Aísi lo concedió Lcon De-
quarenta y quatro, en el quarto de íu zimo a diez y fiete de Abril de mil qui-
Fontifícado. nientosy quinze,en el terceroañode 
Todos aquellos que defraudaren al fu Pontificado. 
5-7' Archihoípital de qualquiera fuerte en Los Hermanos del Archihoípital de 
limofnas,y focorros caritativos, quedé Sandí Spiritus, y los agregados, pue- c^.g*,^ 
ipío fad:o excomulgados, y no puedan den licitamente íer difpcnladós del di- i, 
ícr abfueltos, fino fatisfacieren reaf- cho Superior que fuere Sacerdote, y 
mente,la qual abfblucion cita reíerva- hazerfe idóneos a todos los dichos 
da al Sumo Pontífice.Afsi lo concedió Ordenes,y para el miniílerio delAlear, 
León Dezimo el año de mil quinientos y para recibir qualquiera Dignidad, 
y catorze a diez y íiete de Abri l , en el y beneficios Edefiaíiicos , con tal 
íegundo año de fu Pontificado. que fe compadezcan vnos con otros, 
Aaa 3 y 
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y puedan fcr Pfepofitos, y Prefideti- ochodeDizicmbrede mil quiníeiítos 
tes de los Monaftcrios, y Igleíias y veinte. 
Catedrales Metropolitanas, y Patriar- Los íobredichos fon cxemptos de , | . ; 
calesjaunqueeftuvieiTen anulados con los Prelados, los que no pueden ícr 
fenfuras, y fentencias, por las qua- citados á juyzio por modo diredlo, é 
les incurrieífen en irregularidad , faca- indire¿1o, 6 por deuda , ó otro con-
dala bigamia, y homicidio volunta- trato,ni pueden fer cxcomulgados/uf-
rio. Y cíia poteftad concedida fola- penfos, entredichos, 6 caftigados con 
mente a los que confeífaren en Roma, otra qualquier cenfura, fean los Pre-
Aísi lo concedió Skto Quarto al Ar- lados ordinarios , o delegados de la 
chjhoípitaldeSan^iSpiritus,, y def Sede Apoftolica , excepto quefe hi-
pueslo confirmó en veinte y dos de ziera expreíík mención en las Ietras,de 
Marco de mil quatrocientos y íetcnta k dicha inmunidad; de otra manera, 
y ocho?en el feptimo ano de fu Ponti- todo lo que fue fecho á fabíendas , ó 
íicado Lo qualfe entiende del irregu- ignorantemente fea vano, é irrito , y 
lar por delito oculto, fegun la Sacra de ningún valor. Aísi lo concedió al 
dífpoíicton del Concilio Tridentino Archihoípital de San^tiSpiritusNico-
en la Seísion veinte y quatro, capítulo lao Quinto k diez y íicte de Mar^o, 
fexto de Reformatione. de mil quinientos y cinquenta y feis, 
Exemp- EÍ ArchihoípitaIdeSan#i Spiritus, en el fegundo ano de fu Pontiíica-
paneu y fus miembros, y todos fos nuevos do. 
Cap.?. § participantes al dicho Hoípical, y fus No pueden fer excomulgados, fino $.-4^  
^ miembros eítan obligados, é inme. fuere deldsSumds Pontiíices, ni pue-
diatatr/ente pueftos debaxo de la Pro- den fer compelidos á ir a las pracefsio-
teceion de la Sede Aportolka, Afsi lo nes, y Synoá^s, fino generales. Afsi 
declaró en fu eiotu propio Nicolao lo concedió al Archiholpital de Sane-
Quinto en primero de Febrero de mil t i Spiritus Sixto Quarto á diez y íié-
quatroeientos y cinquenta y cinco te de Enero de mil quatrocientos y íe-
en el ano primero de fu Pontifica- tenía y íicte en el fexto año de fa Pon-
do, tificado 3 y muchas vezes lo confk-
§t %t Elmiímo Archihofpital,fus miem- mó. 
* bros, lugares, y bienes, tan muebles. Losmifmos no eftan obligados \ * ^ 
como íitos, fon libres de todo grava- pagarla porción Canonical. Afsi lo 
men, que proceda por razón de los concedió Alexandro Quarto al Archi-
frutos de ios lugares por el tanto por hofpital en diez y íiete , y veinte y 
tanto, y también de las obligaciones vnode Julio del año de mil ducientos 
depagar diezmos impueftos con auto- y cinquenta y feis, en el fegundo de 
ridad déla Sede Apoftolica, tan di- fu Pontificado , y Bonifacio Nono lo 
re¿la , como indirectamente, debaxo concedió muchas vezes ^ y principal-
de qualquiera pretexto, porque ( co- mente en díez y ocho de Enero de mii 
mo dicho es) el dicho Hofpital, y fus trecientos y noventa y nueveen el 
miembros eftan inmediatamente de- odlavo año de fu Pontificado, 
baxo déla protección de la SedeApof- Son libres, y exemptos de todos . ^ 
tolica. Afsi lo concedió VrbanoQuar- los dotes, y penas del Talion del tan-
to el año de mil ducientos y feíenta y to por tanto prefente , y por venir, en 
quatro. Y Martino Quinto, como íe todas las cofas que pertenecen al fuf-
refíere , y confirmado por ínocencio tentó^ y mantenimiento de ello^y re-
Ocla v o a veinte de Abril de mil qua- galo de los enfermos , y por todos 
trocientos y ochenta y cinco, y tam- fus bienes. Afsi lo concedió Lcon De-
bien por Clemente Séptimo á vekte y zimo al Hofpital de Santiago ín Au-
guf-
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guña a diez y nueve de Julio de mil 
quinientos y quinze,en el tercero año 
de fu Pontificado , y otros muchos 
privilegios, como fe verá en el Com-
pendio de los privilegios, capitulo íe-
gundo, numero nueve. Sumario del 
Archihofpitalynumero tres dePrivilc-
íios. 
Cáp. i o . 
Cap, i i . 
2 . 
Los dichos no pueden fer forjados 
á jurar 5 ó fer teftigos, fegun el privi-
legio concedido á los Monges de 
Santa Juftina, por Eugenio Quarto,el 
qual confirmó, y agrego al Archihof-
pita! SixtcQuarto día treinta y vno 
de Agofto de mil quatrocientos y fe-
tenta y tres, en el fegundo ano de fu 
Pontificado. 
El Superior tiene autoridad de vi-
íitar , reformar, y feñalarPvectores, 
y Comiííariosde los Hoípitales. Aísi 
lo concedió Sixto Qaarto al Archi-
hofpital, como parece de fus privile-
gios, capitulo fegundo, numero nue-
ve. 
Todos los Hofpítaies fundados, y 
que íe fundaren fon íugetos a los di-
chos Superiores , los quales íienen 
autoridad de excomulgar á fus íubdi-
tos, y fu excomunión fea fiempre fir-
me , y eftable. Aísi lo concedió Julio 
Tercero al Archihofpital en veinte y 
dos de Odlubre de mil quinientos y 
cinquenta y dos, en el tercero ano de 
lu Pontificado. 
Los familiares , criados, y otras 
períouas del Hofpital de incurables 
de Roma no íe pueden excomulgar, 
cftárentredichos, fufpeníos , ó íuge-
tos a otras penas, que á la Sede Apof-
tolica ? por la pro;eccion,debaxo de 
la quaU'rtan. Aísi lo concedió León 
DeEim^en primero de Agoílo del 
año de mil quinientos y quinze, en el 
mercero |e fu Pontificado. 
Si algún Clérigo Secular con licen-
cia de íu Ordinario quifiere ícrvir al 
Archihofpital , ó en alguno de fus 
miembros de íu voluntad , ó fin algún 
premio, no fe le pueda impedir por 
dos años,ni en el Ínter perder íu bene-
deJym. ¿¿p 
ñcio, como no fea curado , fegun el 
Concilio Tridentino. Aísi lo conce-
dió Nicolao Quinto al dicho Archi-
hofpital^ lo confirmó á treze deMar-
£o de mil quatrocientos y cinquenta y 
feis, en el fegundo año de fu Pontifi-
cado, ~ * 
La Religión de San Juan de Dios, 
y fus Hoípitales fundados,y que fe 
íundaren, geza por comunicación de 
todas, y qualeíquiera de las fobredi-
clias gracias, indultos,facultades, y 
privilegios derechamente concedidos 
a ios Hofpitales de la Ciudad de Ro-
ma , y con efpecialidadal Archihof-
pital de San^tí Spiritus in Saxia,como 
parece en los proprios privilegios, 
concedidos ala dicha Religión, y mu-
chas vezes confirmados, y principal-
mente por Gregorio Dezimo quarto 
en diez y hueve de Abril deJañode mil 
quiiiíenros y noventa y vno, en el pri*-. 
mero de íu Pontificado. 
La Religión de los Clérigos, que 
íirven á los enfermos, goza de los in-
fraferitos privilegios. Primeramente 
efta debaxo de la efpecial, é inmedia-
ta protección de San Pedro, y de la 
Sede Apoftoüca.Loíegundo los Pa-
dres de dicha Religión , pueden hazer 
particulares Com0dmciones,coníormt 
á la Religión, y alterarías, y mudar-
las , y acortarlas, y que hechas, y mu-
dadas, defpues que fueren examina-
das , y aprobadas por el Vicario de la 
Ciudad de Roma, por ei miímo cafo 
fean juzgadas , y efiár juzgadas , y 
aprobadas por autoridad Apofiolica, 
con tal que no contradigan á los Sa* 
grados Cañones,y ConciüoTriden^ 
tino,y a los decretüSjV eíuuutosApof-
tolicos. 
Lotercejro, la dicha Religión go-
za , alcanza ,vía ,y pofiee comunica-
ción con los privilegios concedidos a 
los Monges Ciftercicnícs, Cluniacen-
íes, y de San Benito , a los Clérigos 
Regulares, á los Presbíteros Colegia-
les , a los de la Compañia de jes\ s, a 
los Canónigos de la Con^resacioa 
o 
La-
5^o Chronológia Hofpítdaria 
Lateranenfe , y a otros Clérigos Re- año de mil quinientos y noventa y 
gulares^y a los Religíoíos de otras Or- vno, en el quarto de fu Pontificado, 
denes,alsi meiídícantes,como no mcn-ü 
dicantes. 
Lo qairto; el General puede dif-
peníar con las períonas dé la miíma 
Religión , que padecen defecto de 
naciiniento, que proviene de adulte-
rio , íacalegío, incerto, y de qualquie-
ra otro aiunta'iiiento aefario , é ilíci-
t o , y d aoado ; y que dcípues tengan 
voto en las Congrcgidóne^j y que no 
obftante el dicho defeco, puedan íer 
promovidos á qualefquicra Sagrados 
Ordenes, aunque íea el del Sacerdo-
cio , y en ellos íer recibidos , admiti-
dos , y erigidos, para qualefquiera ad 
miniñraciones, períonados , preemi-
nencias , y oficios de la dicha Congre-
gación, y tenerlos, y excrcerlos. 
Lo quinto Jos lugares de la dicha 
Religión, cada períona , qualquiera 
cofa , y bienes, ion de todo punto l i -
bres , y exemptos de toda íuperiori-
dad, juriídiccion, corrección, y viíita-
Cion de qualefquiera Ordinarios de lu-
gares , y Obiípos , quedando falva 
Ja difpoíicion del Concilio Tritienti-
no. 
Lofexto , ladícha Religión puede 
recibir íugares donados, y edificarlos 
dcotr* manera ,y labrar íglefias, Ca-
fas, y Oratorios, íos quales aísi dona-
do s,conftruy dos, y edificados , por 
lo mifmo lean juzgados, y aprobados, 
y confirmados por autoridad Apoílo-
lica; y qualefquiera bienes donados, 
dexados, y mandados, por el mifmo 
cafo fean juzgados perpetuamente por 
aplicados, y apropiados por la dicha 
autoridad. 
Lo feptimo, los Religiofos de la di-
cha Congregación , verdaderamente 
penitentesv, y aviendo coníeííado, y 
comulgado el primer Domingoide ca-
y de todo goza la Religión de San 
Juan de Dios por comunicacion,par-
ticipacion , y extenfion ; y Vrbano 
O^lavo en veinte de junio de mil feif-
cientos y veinte y quatro , año pri-
mero de fu Pontificado lo confir» 
rao. 
Otros muchos privilegios fe pudie-
ran añadir de que goza la Religión de 
San Juan de Dios, por participación, 
y conccfsion de los Sumos Ponrifi-
ces , y principalmente de Gregorio 
Dezimo Quarto,y Vrbano Octavo, 
como confta de lo que queda dicho 
por toda efta Hiftoi ia ; pero porque 
cftos fe pueden ver en el Compendio 
de los privilegios, y facultades de los 
Pdres Agonizantes, imprefib en Mu-
tina de Alexandria , por Gerónimo 
Sorboli , por eífo le dexan de referir 
aqui. 
C A P I T V L O X X I I I . 
PROSIGVEN LOS P R I V I L E G I O S , T 
graciai concedidas h ñus Jira S&gr&dA 
Religión, 
C 
on LA Sagrada Congregación 4' Obilpos j y Regulares hizierbi 
decreto para que nueftros Religiofos 
puedan pedir , y recibir las lírnofnas 
que los fieles les dieren, finque los\ 
Ordinarios fe lo impidan , para el fuf-
tento de les enfermos, y luyo, como 
aquellos que gozan de los privilegios 
de los mendicantes. De efte decreto fe 
hizo ioffcrumcnto publico por el Emi-
nentiísimo Cardenal Melino, Vicario 
de Roma, en diez y ocho de Septiem-
bre de md íeifcíentos y diez y ocho. 
Nueftrp Santifsimo Padt^ Vrbano 
Oílavo por íu motu proprio, dado en 
da mes, ganan indulgencia plenaria, Roma en diez y ocho de Abril de mil 
y remiísion de todos íus pecados. feiícientos y veinte y ocho en el quin-
Todo lo fobredicho concedió por to año de fu Pontificado , prohibeá 
motu proprioGregorioDezimo Qoar- los Sacerdotes de nueftra Religión el 
to , en veinte y vno de Septiembre del que digan Miífas por íu intención 
(efto 
De SmJuM 'de Dibs* . . 
{tfto cs,que ftó íe aprovechen de la l i - te , y debaxd de ¡as mlfcnas penas los 
moína ) ni tengan oficios , ni Píela- Prelados que dieren ia tal licencia, 
das, y que íolo entiendan en la admi- .prcíentes > y por venir, y efta manda-
iúñracion de los Santos Sacramentos j (do poner en eHecucion por ei Nuncio 
y en diez y fíete de Julio de dicho año ide íii Santidad en cinco de Diziem-
el miímo Vrbano Odlavo, haze men-
ción del Breve antecedente , decla-
rando que oficios fean los prohibi-
dos.. 
El mifmo Santiísimo Vrbano O&a* 
i>re de mil íeifeientos y quarenta y 
do S é 
ínocencioDezlmo en veinte y ocho 
de Enero de mi( íeifeientos y quaren-
ta y nueve j el quinto de fu Pontifica-
do^ 
El mifmo Santiísimo Vrbano CXftá-
vo en veinte y vno de Septiembre, 
dia de SaaMatheo Apoftol, y Evan-
geíifta del año de mil feiícientos y 
treinta ^ Beatifico á nueftro glorioíb 
Vo concedió a nueftra Religión Breve do ) confirmó de nuevo la comunica-
particular para elegir Juez conferva- cion con los mendicantes, y todos los 
dortodas las vezes que quiíiere , no privilegios que á todas las Religiones 
obftanteíaGonjftitucion de Gregorio ríehuvicren concedidojComo eíténen 
Dezimo quarto. Afsilo concedió en vio, y no eflén revocados. 
Roma en San Pedro a tres deMar^o Él Pontífice Aíexandró Séptimo 
del año de mil íeifeientos y quarenta, confirmó el Breve de Vrbano 0¿ta~ 
en el dezimo íeptímo de fu Pontifica- vo para que no puedan viíitar los Or* 
dinarioscnlos Hüípitales donde hu-
viere doze Religioíos. Aísi lo confir-
mó a nueve de Navicmbre del año de 
mil íeifeientos y cinquenta y ocho, en 
el quarto deíu Pontificado* 
El miímo Poníiíice bolvió á eximir 
\Padre San Juaíi deTDios, Patriarca de a iíüeftra Religión de toda ia juriídic" 
liueítra Religión, dando facultad pa- cion de los Ordinarios» Aísi io conce-
ra Celebrar la primera MiíTa , y fieña dió en cinco deNoviernbre de mil ícif-
a la voluntad délos Superioresjy deí- cientos y cinquenta y nueve, en ei 
pues el dia ocho de Mar^o oficio do- quinto año de íu Pontificado* 
bie de Confeífor, no Pontifíce, á los También c iá exempta nueftra Re-
Reblares^ Seculares SaCerdotes,que ligionde pagar íubfidio ) y eícuíado, 
acudieílen á nueílras Caías, y en Gra- como no tenga Gapdlf aias i de que ei 
liada | y Monte mayor en todas las Hoípital de Ta Santa Miíericordi'a de 
Igleíias* Gadiz tuvo pleytocon el Cabildo de 
El referido Pótificc en doze de Junio la Santa Iglefia Catedral de la mifma 
de mil íeifeientos y treinta y íeis, pro - Ciudad, y por autos de viña j y revif-
hibe que los Reiigiofos Cirujanos de ta delIluftrifsimo Don Pedro Pache-
nueftra Religión ^ íalgan a curar fuera íCO^ComiíIario general de la SantaCru-
de cafa, en cuya conformidad el Ge- ^ada > y fu Real GoníejOjfue dado por 
neral mandó > que á los que vienen a libre; Diófe en Madrid la íéntencia en 
diez de Oftubre de mil íeifeientos y 
cinquenra ; la revifta en diez y nueve 
de Julio de mil íeifeientos y cinquenta 
y vno , y íe deípachó la executoria en 
proprio, dado en nueve de Agofto de dos de Odlubre del dicho año^fírmada 
mii íeifeientos y quarenta )\dos^bueí- íu lluftriísima, y Señores E, por ante 
ve a prohibir el que íalgan fuera dé Don Ifidro CarOjSecretario, 
cafa á curar, con pena de excpmu- Tainbien tiene nucirá Religión k 
nion , refervada la abíolucion al Pon- íu favor muchas fentencias de la Sacra 
tifice ,íaivo en el articulo de la muer- Rota íobre querer algunosOrdinai ios 
curaríe en pie á los Hofpitales, los cü^ 
ren gratis, & amore , débalo5 de ex-
comunión: Y el mifmo Santiísimo Vr-
bano en otro Breve en forma de motu 
¿6% . ChromlogU HoffifaUrm 
viñtar Hofpítalcs donde ay numero fe coníiguió decreto ¿le la Sácrá Cdn^ 
de doze Religioíbs, y noviísimamen- gregacion de Obiípos,y Regulares, üx 
te la tiene contra el lluftriísimo Don fecha en veinte y dos de Septiembre 
Fray Alonío Laurencio de Pedraca, de mil feiícient©s y ochenta y quatro, 
Obifpo qu^ murió en Falencia , en revalidando los Breves de Vrbano 
favor de nueftro Hoípital, y Conven- Odavo , y Alexandro Séptimo fobre 
to de Señora Santa Ana de Riofeco. vífitas de Ordinarios en nueftros Hoí-; 
Eí Pontífice Clemente Dezímo pítales, 
concedió dosBreves en favor de nuef- El Sumo Pontífice Alexandro Oc^ 
tra Religion,el vno en veinte y quatro tavo de felize rccordacion,canohizó á 
de Mayo de mil íeifeientos y fctenta,y nueftro gloriofo Patriarca Sanjuan de 
primer año de fu Pontificado jpara que Dios en diez y feis de Oólubre del año 
los Priores del Hofpital, y Convento -de mil feifeicntos y noventa. No dio 
de nueftra Señora del Amor de Dios, la Bula de íu Canonicacion,porcue fa^ 
y Venerable Padre Antón Martin de líeció á pocos dias de aver pueíío al 
Madridjtengan voto en los Capítulos Santo Patriarca en el Catalogo de los 
generales,é intermedios, fin embargo Santos.Dióla íu fuceíTor el Señor Ino-
de no fer efta Villa cabera deAr^obif- cencío Duodezimo ea quinze de Julio 
pado, ni Obífpado,fi folo en atención de mil feifeientos y noventa y vno, en 
á fer Corte de nueftros Católicos Mo- el primer año de fu Pontificado, 
narcas, y fer efte Hofpital la Cafa Ca- El referido Inocencio Duodezimo 
pitulardela Religión. El otro Breve concedió Jubileo plenifsimo perpetuo 
fue á treze de Agolo de mil feifeientos en las vifperas, y dias de nueftro glo* 
y fétenta y vno, y fegundo año de fu riofo Patriarca,para todos los Hofpi-
Pontificado.para que los Padres Pror tales de la Religion,fundados,y que íe 
vinciales tengan voto en las elecciones fundaren. Contta de fu Bula dada en 
de Priores de los Capítulos generales, Roma en SantaMaria la mayor a vein-: 
é intermedios, en que acaban d« fer te y ocho de Agofto del año de mil 
Provinciales. feiícíentos y noventa y vno. También 
El Sumo Pontífice Inocencio Vn- pufo, ó mandó poner en el Martiro-
dezimo en el día treze de Junio del gio Romano al Santo en diez y ocho 
año de mil feifeientos y íetenta y nue* de Septiembre de mil feifeientos y no^ 
vendió por baftantemente probada la venta y quatro, y en quatro de Ene-
caufade la Canonícacion de nueftro ro de mil feiícíentos y ooventa y ochó 
gloriofo Padre San Juaadc Dios,para aprobó íu rezo propriojcon rito de íe-
que fe pudíeíTe paífar á celebrarla ca- mídobie para los Reynos de Efpaña,y 
da, y quando que parecieífé. Afsi lo Portugal, y con rito de doble para la 
concedió por fu decreto del dicho día, Villa de Monte mayor}y Ar^obifpado 
mes^ y año. de Evora,y para la Ciudad de Grana-
También concedió Jubileo plenifsi- da,y fu Ar^obiípado, 
mo,y perpetuo para todos los Hofpi- Governando la Igleíia Católica(co-
tales, de la Religión de la Congrega- mo oy la govierna) nueftro muy San-
ción deEfpaña,fundados,y que fe fun- to Padre Clemente Vndezimo conce-
daren,en los días de los Santos Titula- dió á los Priores que fueren del Con-
t e s t ó Principales de cada cafa;efto es ventode Monte mayor enel Reyno 
la imagen , ó Santo de fu advocación, de Portugal ( donde fe coníerva la ca-
Afsí lo concedió á veinte y feis deEne- íá en que nació nueftro gloriofoPadre 
ro de mil feifeientos y ochenta y vno, San Juan de Dios) el que tengan vozj 
en el quinto año de fu Pontificado. y voto en los Capítulos generales, e 
En tiempo de efte Santo Pontífice intermedios) no obftante no fer aque-
lla 
de San íudn 
lia Villa cabera de ArcohiTpacio , ni 
Obiípado,en atención a fer Patria del 
Santa,y eftár la cafa en que nació den-
tro del Convento,haziendo forma de 
bobeda debaxo del Presbytetio del 
Airar mayor. Afsi lo concedió el Emi-
nentifsimp Señor Don Gaípar Carpe-
na,Obirpo Sabineníe, Cardenal de la 
Santa IglcíiaRomana,Vicario de Ro-
ma, y Protedlor de nueñra Religión 
en cinco de Febrero del año de mil fe-
tcciétos y vnojcomojuez delegado,en 
virtud de Decreto de la Sagrada Con-
gregación de Cardenales,y aprobació 
de íii Santidad , fu fecha en veinte y 
ocho deEnero del referido año de mil 
íetecientos y vno. También ha exten-
dí? Dios. ¿ 6 ^ 
di Jo el rezo de nucftro Patriarca para 
toda la íglefia Vniverfal, con el miímo 
rito de femidoble,como confta del de-
creto .y aprobación de quatro de Ma-
yo de mil fetecientos y catorze, y bre-
vemente fera doble para toda la Iglc-
íia. 
Otras muchas gracias, indultos, y 
privilegios han concedido los Sumos 
Pontifices a nueftra Religión, para dif-
tintos fínes,y efed:os,que por íer tem-
porales,)7 no perpetuos,no los pongo 
aqui,y porque muchos de ellos feto-
can en varias pavees de eíla Hiftoria, 
por pedirlo las materias que en 
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E N Q V E S E T R A T A D E L A CONGREGACION 
de Italia : DiviíiOB de fus Provincias ; HoípitaleSi y Gonvcn-
tosque cada vna tiene ; y fe da noticia de los Capítulos 
generales que íe han celebrado en ella,^ Generales 
que ha tenido. 
C A I T U L O PRIMERO. 
D E L P R I N C I P I O D E N U E S T R A 
MeUgwn sn Italia, ) y fus Pro-
v'mcus* 
¡Umpíicndo con lo que 
dexamos ofrecido en 
efta Hiftoriajdehazer 
vn breve compendio, 
órefumende nueftra 
Congregación de Ita-
lia,y dejando ya tra-
tado todo quanto pertenece á la de 
Bfpaña, digo quéjcomo avernos con-
tado en la fundación del Hoípital, y 
Convento de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios de Granada ; poco 
deípuesde la muerte de efte Santo Pa-
triarca , el lluñrifsimo Ar^obifpo Don 
Pedro Guerrero, y el Venerable Pa-
dre Maeílro Juan de Avila , íoücita-
ron con los Padres de San Gerónimo 
de aquella Ciudad ? que nos dieífen la 
cafa,y Hoípital donde antes vivían, 
que avian labrado con la hazienda 
que dexó Don Fr.Garcia de Quixada, 
Obiípo de Guadix, para qne nueítros k 
Hermanos firvieílen los pobres enfer-
mosjquedandoíe los Padresde S. Ge-
ronimo con elPau'ouato,y admimíli-a-
cion. 
Entraron, pues, con fu beneplácito 
nueftros Hermanos en el Hofpital Do-
mingo a veinte y quatro dias del mes 
de Enero día de nueftra Señora de la 
Paz.Governabala v ni venal ígleíia la 
Santidad de Julio Tercero,y en Ef-
pañael Emperador Carlos Quinto , y 
la Santa Igleíia deGrañada el ya nom-
brado Don Pedro Guerrero, íu Ar^o-
biípo,y fue la entrada en el año de 
mil quinientos y cinquenta y dos.Go-
vernabanfe nueftros Hermanos enton-
ces por vno que llamaban Hermano 
mayor , con fujeccion á los Ar^obif-
pos. Diez y ocho años íirvieron el 
Hofpital , reconociendo por dueños 
del á los Padres de San Gerónimo, en 
cuyo tiempo le aumentaron mucho 
de mandas, y limofnas quc íollcitaron 
nueftros primeros obreros, de las qua-
les íe hizieron dueños aqucllosPadres, 
por íu titulo de Adminiftradores del 
Hoípitaljcomo largamente lo diximos 
tratando de la reíerida fundación. 
Eftas, y otras cofas de íujeccion en 
la adminiftracion, y el ver que íe avían 
fundado y a algunos Hoípitales en di-
ferentes partes áfu imitación ; para íu 
confervacion, y aumento , determina-
ron de embiar a Roma á Tupi'car á fu 
Santidad,loshonraíle con darles vn 
EÍ: 
De San Juan 
Eícapulario,que no traían, y q los hi-
zieíle verdaderos Relisioíbs. Para eíle 
tan gloríoíü iatentOjclVenerablePadre 
Rodrigo de Sigucn<p (que era enton-
cesiiennano mayor deiHoípitaí)cÍGo-
gio á iOsPadresPcdroSoríano,f Sebaf-
tian Arias^a quienes entregó cartastie 
la Ciudad de Granada , de fu Ar^obif-
po,y de otros Prelados,)' los embiócó 
eiias.Salieron de aquella Ciudad por el 
mes deAgofto del año de mil quinien-
tos y íecenta,acabados de llegar de los 
Hoípitales de las Aipujarras de curar 
los Soldados que avian quedado en-
fermos , y heridos del levantamiento 
délos MoriícoS. 
Con los buenos defeos que llevaban 
llegaron a Roma con brevedadjdqnde 
permiiiendolo elSeñor fueron bien re-
cibidos del Sandísimo Padre , y Ponti-
fíce S.Pio Qiiinto,que á efta íazon go-
v.ernabala vniverlal íglefia. Dióles có 
liberal mano vna "Brula, haziendolos 
Religioíos, debaxo de la Regla de San 
Aguílin,en primero de Enero dei año 
de mil quinientos y íetenta y vnojy en 
el miímo año a ocho deAgoño dio 
otraBula,ó Breve^cn que haze muchas 
honras á los Religioíos, y á los pobres 
enfermos,y bienhechores; y eílos Bro 
ves no pueden íer del año de mil qui-
nientos y íetenta y dos, como quieren 
algunos Autores,)' en particular el Bu-
larlo de Querubino',porq S.Pio Quin-
to murió á primero de Mayo delaño 
de mil quinientos y íetenta y dos ;el 
vltimo Breve es de Agofto , có que es 
fuerza que el primero, y el íegundo 
lean dei año de mi) quinietos y íetenta 
y vno. 
Con eftos defpachos tan favorables 
fe partieron para Ñapóles los Venera-
bles Padres Pedro Sonano,ySebaftian 
Ariasjk donde aguardaron al Señor D. 
Juan de Auftria,que venia de UBatalla 
Nabal de Lepanto,y en fuArmada ve-
nian Religioíos hijos de la cafa deGra-
nada^y el Padre Fr.PcdroSoriano avia 
férvido taáibien eníu compañía en las 
Alpujarras,er> el tiempo en q íu Aiieaa 
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las allanó-, foífegando de todo punto 
el levantamiento de los Moriícos. 
Dióles aquel Principe vnalimofna 
grande,con la qual fundaron enNapo-
ies el Hofpital de nueftra Señora de la 
Vitoria, que deípues llamaron de la 
. Paz, y fue el primero que íe fundó dé 
nueftra Religión en la Congregación 
de Italia. Q¿iedó en él por Hermano 
mayor el Padre Fr.Pedro Soriano,y el 
Padre Fr. Sebaftian Arias íé vino a Ef-
paña,y pafsó a Granada con las Buias^ 
las quales íe puíkron en execucion, 
como diximos en íu lugar. 
Por la muerte de S.Pio Quinto(que 
fue en primero día del mes de Mayo 
del año de mil quinientos y íetenta y 
dosjtue pueftoeníu lugarHugoBon-
campagno, que tomó por nóbre é r e -
gorio Dezimo tercero,y fue fu eleccio 
en diez y ociio dias del mifmo mes, y 
año.EfteSanto Pontihce quiío mucho 
al Padre Fr.Pedro Soriano,aim íiendo 
Cardenaljy labia lo que le cftimaba íu 
anteceífor j y aísi le embió a llamar a. 
Ñapóles,donde eftaba, y le mandó af-
íiftir en Roma,Con deieo de acertar el 
Santo Pontiíice en el govierno de la 
lgleíia,el miímo año de íu decció em-
bió á llamar de Milán al Santo Carde-
nal Carlos Borromeo, Ar^obtípo de 
aquella Ciudad , á quien mandó que-
da(íe también en Roma. Gonocia bien 
la (anudad, letras, y govierno de San 
Carlos, pues en tiempo de íu tío el 
Pontiíice Pió Quarto governó a Ro-
ma , íiendo de edad de veinte y dos 
años con gran prudencia^ al prefente 
tenia el Santo Cardenal treinta y qua-
tro años, con mas maduro juyzío, y 
grandes experiencias, y aísi uempre 
en los negocios arduos Lomabsíu con-
íejo. 
Entre otras cofas que le encargó el 
Santo Pontiíice al Cardenal Santo,fua 
vna el que fe labraíleel HÓfpical de 
San Juan Colabíta á expenías de fu 
Santidad , con aísiftencia dei Padre 
Fr.Pcciro Soriano, y le dio vocalmen -
te el cargo , y; nombramiento Je Pro-
Bbb tec-
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ttCtot de toda nucftra Congregación, talidad perpetua; y afsimifmo conce 
que admitió con mucho gufto, por fer dió,que pudicííen hazer Capitulo ge 
cofa de horpitalidad,y para pobres en 
fermos,que f ue fíempre lo que mas ef-
timaba,y en lo que mas entendia.Aca-
bóle la fabrica dclHorpital^y el año de 
mil quinientos y fetenta y quatro fe Je 
entregó a nucftra Religión. Es el íitio 
del Hoípital en la Isla delTyber^en vn 
Convento que fue de Monjas, que íe 
paíTaron a la Ciudad con las de Santa 
Ana.Era la cafa propria de SJuan Co-
labitap de la choza, que fue otro San 
Alexo en Roma. En ella efta íu Santo 
cuerpo i y los de ios Santos Martyres 
Mario,y Marta,y fus hijos Audifás, y 
Abacuc, cuyos martyrios celebra la 
Igleíia en diez y nueve deEnero.Tam-
bien tiene otros cuerpos de Santos 
Marty rcs,y ConfeíTo^iníignes Reli-
quias todas,que hazeniluftre a nueftro 
Hoípital de Roma,ícgundo de nueftra 
Religión en Italia. 
Continuando Gregorio Dezimo 
tercero los favores que avia comenta-
do, íeñaló renta competente para el 
lulknto deiHofpitaljy en veinte y feis 
de Abril del año de mil quinientos y 
íetenta y feis,defpachó vn Breve,en q 
da a la Religión muchos privilegios, 
gracia5,y exempeiones, haziendo par-
ticipantes de ellos á los enfermos, y á 
los bienhechores. Murió efte Santo 
Pontífice á diez de Abril del año de mil 
quinientos y ochenta y cinco; y en fu 
lugar en veinte y quatro del mifmo 
mes,y año entró el Señor Sixto Quin-
to, d^ la Sagrada Religión deS.Fran-
ciícó , que tuvo á la nucftra grande 
ate6lo,y íingular devoción.Mucho la 
quilo Gregorio Dezimo tercero, pero 
muchiísimo la honró Sixto Quinto, 
pues á onze de Junio, dos mefes def-
pues de eledojconíirmójy amplió lo q 
Gregorio avia dado en veinte y íeis de 
Abril de mil quimétos y íetenta y íeis. 
Declaró á laRcligion por vna de ias de 
la Igleíia,y a fus hijos por verdaderos 
Reiigioíbí», por quanto hazian los tres 
votos ellenciaíes, y el quato de hoípi-
neral como todas las demás Religio-
nes, en el qual hizieíTen Conftitucio-
nes,y leyes^ determinaífen los negó-
cios de la Religión: Que cligieircn Ge-
neraljel qual tuvieífe la omnímoda po-
teftad,y juriídiccion de ella. 
Mediante efte Breve, y en virtud 
del fe defpacharon convocatorias á to-
das las-Caías que tenia entonces la Re-
ligión. Concurrieron doze Eledores, 
los íicte de Eípaña de los Hoípitales 
de Granach^Madrid, Sevilla, Luzena, 
Martos,Antequera,y Carmona; y los 
cinco de Italia de los Conventos de 
Roma, Ñapóles, Pcrufa, Palermo, y 
Corneto,y juntos en elHofpital deSan 
Juan Colabitajavifaron á fu Santidad, 
quien nombró por Preíidente del Ca-
pitulo general á Moníeñor Don Julio 
Riccio, Patricio de Fermo, y Obifpo 
de Abruzo, Vicegerente del Eminen-
tifsimo Señor DJayme Sabelv,Carde-
nalsy Vicario general de la Ciudad de 
Roma.Scñalóíe para la elección el dia 
veinte y tres de Junio del año de mil 
quinientos y ochenta y íiete, y en ella 
lalió canónicamente eledto enGeneral 
abfoluto de toda la Religión el Vene-
rable P.Fr.Pedf o Soriano, natural de 
la Ciudad dcBujalance,y hijo delHof-
pital,y Convento de Granada.Confir-
mó la elección el IluftrifsimoPrcíiden-
te,y procedieron los Capitulares á las 
demás elecciones.Nombraron dos V i -
fitadoresjvno para Efpaña, y para Ita-
lia otro, y proveyeron los demás ofi-
cios de arabas Congregaciones, 
Todas las elecciones deViíitadores, 
y fuperiores de las cafas que fe hizieró 
en efte Capitulo, las confirmaron por 
diez años,por evitar los gaftos del via-
ge á Romai con que efta confirmación 
duró hafta el año de mil quinientos 
y noventa y íiete , por lo que to-
có á la Congregación de Efpaña,por-
que la de Italia duró vn año me-
nos, que fue hafta el de mil quinien-
tos y noventa y feís , en que fe 
ce-
deSmfum 
tefebro elfegündo Capitulo general, 
como adelame dirémos.Formaron los 
Capitulares fus Gonftituciones, y le-
yes , y dando las demás providencias 
neceflarias para el govierno de la Re-
ligión , fe diííblvio eítc primer Capi-
tulo. 
C A P I T V L O , I I . 
' E N QVB S E T R A T A D B L A M V E R -
tt del Venerable Padre JFK Ptdro Sor ¡ano ^  
primer General de nueflra Religión \ Go-
bierno que tuvo la Congregación de Italial 
Elección del fegundo General^y fep&-
ración de lar dos Congrega-
cioues, 
N vna de las Conílitucioriesque 
j fe hizicron en el primer Capicu-
ío general(y érala del numero treinta f 
vno) previniéronla muerte del Gene-
ra l^ afsi ordenaron, que Í! murieíTe el 
PadreGeneraljproíiga fu oficio con t i -
tulo de Vicario General el Viíitador 
en cuya Provincia murieííc, pero tan 
folamentc por feis mefes, en los quales 
convoque para nueva elección de 
General; y que íi por juftas caufas, 
o impedimentos no lo pudieífe fef 
el V i í i t a d o r e n t r e en fegundo lu-
gar el Procurador general déla Re-
ligión, por los mifmos feis mefes , y 
con el mifmo titulo de Vicario gene* 
raí. 
Murió el Venerable Padre General 
Fr.Pedro Soríano en la Ciudad de Pe-
rufa en diez y ocho de Agoíto del año 
de mil quinientos y ochenta y ocho, y 
fegun laConftirucion referida entro en 
el oficio de Vicario general el Padre 
Tray Diego de la Cruz por Viíitador 
de aquella Provincia.Por juftos impe-
dimentos, valiendofe de la Conftitu-
cion.entró en íegundo lugar en el go-
vierno el Padre Fr.Juan Méndez , que 
era Procurador general, y Prior del 
Hofpital de S.Juan Colabita.Trató de 
convocar a Capitulo,y los Vocales de 
Efpaíu comQ fe hallaban Prioras por 
de Dks f&p> 
d iez años , y tán íblamente llevaban 
poco mas de vno y medio de exerci-
cio,fe cfcufaron,y no fueron a Roma. 
Con cíle achaque fe hizo el Vicario 
general dueño de todo, iba dilatando, 
y entreteniendo la elección > y fe lla-
maba Gencral,{in que nadie 1c fueífe a 
ia mano. 
En fu tiempo la Santidad de Gre-
gorio Dezimo quarto,fuceííor del Pó • 
tifiee Sixto Qainto,aos nombró alVi-
cario general de Roma por nueftro 
ProteSor, por fu Breve de ocho de 
Mar^o del año de mil quinientos y no-
venta y vno,y en conformidad de efle 
Breve,fuc el primer Protcdtor el Emí -
nentifsimo Cardenal Gerónimo Ruftí-
cucio,aunque fegun buena cuenta fue 
el tercero,porque el primero nombra-
do vocalmente fue San Carlos Borro-
meo.El fegundo Jayme, ó Jacomc Sa-
beli. El tercero el ya nobrado Geroni* 
mo Rufticucio.El quarto Camilo Bur-
ghefio (que fue Pontifíce, y fe llamó 
Pauló Quinto.) El quinto Gcfóivimo 
Panfilio.El fexto Juan Garcia Mclino • 
El feptimo Marcio Gineto. El oílavo 
Palucio de Alterijsjy el noveno elEmi-
nentifsimo Señor D. Gafpar Carpena, 
que tuvo la Protección de nueñra Re -
ligion quarenta y cinco años conti-
nuos,hafta el preferite de mil íeteciétos 
y catorze,q el Domingo de Qoaíimo-
do ocho de Abril falleció en Roma en 
edad de noventaaños,aviendo ocupa-
do en ellos los mas elevados pueftos 
del SacroColegioJla recibido nucílra 
Religio de eftePrincipe tantos favores, 
y tan íingulares beneficios , q en aten* 
cion a ellos, ya q verdaderamente fue 
Padre de nueftra humilde familia,nuef-
tro muy Reverendo P.Fr, Juan de Pi-
neda , General a^ual de nueftra Reli-
gion,mandó por cartas circulares, que 
en todos los Hofpitales de fu dominio 
fe le hagan exequias funerables, y ofi-
cios dobles,como fe hazen a losGene-
ralcs difuntos,y en eíleHofpital deMa-
drid fe executaron con toda folemni-
üa-d^oniedo en el túmulo que fe for-
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tñb las iníígnías de Roquete, Eftola, 
Mitra,y Báculo Paftoral,y demás cor-
refpoiidientes á laDignidad del difun-
toiaísiftiendo a las honras todo el D i -
íinitorio, pagando los beneficios reci-
bidos de tanEmintéifsimo bienhechor 
en fufragios^y facrificios efedivos para 
defcanío de fu alma, como lo confia-
mos de la Divina piedad, y mifericor-
dia del Señor. Ha íidode mi obliga-
cion el poner aquí efta noticia, y fene-í 
cida^uelvo ai aflumptOé 
La ambición del mandar acarrea 
mil defdkhasé Tan antiguo es efte 
achaque en el mundo, que trae fu ori-
gen defde el Paraiíb, fabrica, y culpa 
del primer hobre Jntroduxofe efta epi-
demia en el P* Fr. jnan Méndez,Vica-
rio general en Roma,y en los Religio^ 
fosdeltalia, con tan poderofos acci-
dentes,^ afloxaba el inñituto fanto de 
laHofpitalidad jfe fomentaban eftudios 
de letras, fe hazian conciliábulos, y fe 
repartían papelones fobre el no celé-
brarfe Capítulo. Efto fue motivo para 
que la Santidad dé Clemente Odlavo, 
que entró por muerte de Gregorio 
Dezimo quarto,a dos de Febrero del 
año de mil quiniétos y noventa y dos^  
írataííe del remedio de eítas alteracio-
ces,y inquietudes* Tomólo tan por ÍU 
cuenía,q a los doze días del dicho mes 
de fu eleccion,lesquitó los humos del 
mandar,y los mandó fujetár á los Or-
dinarios, y que nohízíeífen mas de vfl 
voto de fervír á los enfermos. Golpe 
fue eíle tan grande, que aunque dere* 
chámente íe determinaba á laCongre-
gacion de ítalia,fe ííncieroü los ecos eri 
Ja de Efpaña , padeciendo nüeftros 
Frayíes algunos í2nfabores,íin aver da-
do cauía para ellos. 
De efta manera tuvo fuprímída la 
Congregación de Italia Clemente Oc-
tavopor efpacio dequaíro años,íeis 
mcíes> y veinte y cinco dias, hafta que 
reconociendo la enmienda de algu-
nos^- que á muchos les avia íérvido de 
mas daño la fupreíion \ deípachó vií 
Brevear«ucve de Septiembre del año 
Hojpítalaríd 
de mil quinientos y 'noventa y feis, e.i 
que concedió lo mifmo que Sixto 
Quinto avia concedido el año de mil 
quinientos y ochenta y feis,bólvieada 
ala Congregación de Italia a fu pri-
mero sér, y efta do , reintegrándola eri 
todos íus privilegioSjBuias^ Breves,/ 
de nuevo concedió a todala Religiort 
todas las gracias , prerrogativas, y 
exempeiones que gozan todos los 
Hoípkales de Roma. 
En virtud de efta Bula de reinte-
gración fe celebró el fegundo Capitu-
lo general en el Hofpitalde San Juan 
Colabita de Roma,Lünes dia de San-
ta Catalina Martyr veinte y cinco de 
Noviembre del año de mil quinientos 
y noventa y feis* Convocaron para él 
á todos los Prelados de ios Hoípitaics 
de Italia , que á los de Efpaña, ni 
los convocaron, ni aísiftieron. Con-
currieron veinte y nueve Vocaks de 
aquella Congregación > y prefidió al 
Capítulo el Eminentifsimo Carder 
nal Gerónimo Riifticucio , Vicarioí 
general de Roma , y Proteólor de la 
Religión. Dho Miífa del Efpiritu 
Santo, y en ella comulgó á los Capi-
tulares , y defpues los exortó al acier-
to de la elección j trayendolcs a la 
memoria los baybenes, y contratiem-
pos en que avia fludtuado aquella 
Congregación , y que afsi puíieífcn 
los ojos en elegir vn f relado tal qual 
con venia , para que la coníervaífe eqi 
paz, en quietud, f obíervancia de íu 
inftituto. Executófe el a¿lo de la 
elección , y facaron por fegundo Ge-
neral de toda laReligion al Padre Fray 
Paulo Gallos Confirmó Ja elección el 
Preíidente y y procedieron los Capi-
tulares á las demás elecciones de Di-^ 
fínidores, y Priores de todas las Ca* 
fas de aquella Congregación, íin pro-
veer Caía alguna de las de Efpaña^ 
ni hazer memoria de efta Congrega-, 
cion* 
Con efte principÍ9 ^e íej^acion fe 
mantuvo la Congregación de Efpaña 
fin Prelado Superior que la gover-
1 * ñaf: 
áe%mjuande Dios» 
liaffehaftaclanodc mil feifcientos y a poblarla ; para la Congrega-
ocho , que la Santidad de Paulo €Íon de Italia, y fus nueve Provincias 
Quinto la concedió Breve eípecial, al Venerable Padre Fray Pedro So-
para que pudiefle elegir .General, riano , que fue el primero que en ella 
que la governafle, independente del la plantó: Con que cftos dos Héroes 
dominio de el General de Italia, fueron Plenipotenciarios de nueftro 
<?on cuyo Breve, y la elección que gloriofo Patriarca, y los primeros Pa * 
a el fe figuió, haziendo primer Ge* dres de nueftra Religión, 
neral de Efpaha al Venerable Padre 
Fray Pedro Egypciaco , quedaron G A P I T V L O I I I . 
de todo punto íeparadas las dosCon -^
gregaciones en quanto al dominio, DE L A P R I M E R A P R O V I N C I A 
pero no eii quanto a la reciproca cor- ^ n u e f i r a C o n g r e g a r o n d e I t a l i a , q u e 
refpondencia de la vna a la otra, cb* es l a d e S a n P e d r o d e R o m a * 
ni o hermanas, hijas de vn mifmo Pa* 
dre > y obradoras de vn mifmo infti- T A primera Provincia que tiene 
tuto. J— i nueftra Congregación de Italia, 
Efte.fuc el principio de nueftra Re- es la de Roma.Intitulafe de S.Pedro,y 
Jigion en Italia, a donde laplantó la confta decatorze Flofpitales, yCon-
inmortal memoria del Venerable Pa* ventos^ue fon en Roma^crugiaVel* 
dre Fray Pedro Soriano, la regó, y ti-i,Lanciano, AguilajCorneto^Floren-
fecundó el - humilde congreílo de ciajLiornajPiumbinOjRiete, Orbkeio, 
otros Religiofos de Efpaña, que f i - Civita vieja, Ortonamare, y Civita de 
guicron a efte Adalid de la caridad, Penne. Mantieneneftos catorzeHoí-
y Dios la ha dado los aumentos i por- pitaies ducientas y íeíenta y feis ca-
que aunque es verdad que comentó mas, en que fe curan todos los años 
á fecaríe efta planta (como diximos} quatro mil ciento y ochenta enfermos, 
por falta de humor caritativo , tam- aísiftidos de ciéto y treinta y dos Re-
bien es verdad, que con la Bula de ligiófos, y entre ellos los Sacerdotes 
reintegración de Clemeute .Odtavo, que fon neceílarios para la adminif-
bolvió tanto fobre si , y profundo tracion de los Santos Sacramentos, 
tanto fus rayzes, que oy fe vé difun- Ej> la cabera de efta Provincia el 
dida aquella Congregación en nue- Hof¿)ital,yConventodeSan JuanCo-
ve dilatadas Provincias, de las, qua- labita de la Ciudad de Roma, y no fo-
les irérrios dando breve relación en lo lo es de la Provincia, fino de toda 
los Capítulos figuientes; feneciendo aquella Congregación. Fundóle el 
efte con dezir, que nueftro gloriofo Pontince Gregorio Dezimo tercero a 
Padre San Juan de Dios fundó nuef* fus expenfas el año de mil quinientos 
tra Religión en la Ciudad de Grana- y íetenta y quatro,y efta íituado en la 
da, pero aviendofe de auíentar de la Isla del Rio Ty ber» Suftenta efteHof-
tierra , y íubir al Ciclo a gozar el prc- pital fefenta camas de curación conti -
niio de fus merecimientos, eligió dos nua,afsiftidas de quarenta Religio/os. 
Capitanes famofos ,á quienes dió fu Es Cafa en que fe celebran los Capitu-
efpiritu, para que íiguiendo fus hue- los generales^é intermedios (como lo 
Has, propagaífen, y dilataflen la corta es fa de Madrid en eftaCongregacion 
familia, que el Santo dexaba , por deEípaña) y rcíide en él el muy Re-
todo el mundo j para la Congrega- verendo Padre General con íu Difi-
cion de Eípaña, y fus fíete Provin- r'torio , el qual fe compone de dos 
cias al Venerable Padre Antón-Mar- Conliiiarios mayor,y menor(como en 
í in, v¡ue fue el primero que coa^en- £ípaña de dos ¿tóiftentes m a y o r y 
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menor) vn Procurador general, y vn y ochenta enfermos pobres, afsiftidos? 
Secretario general, con que el Difini- de ciento y veinte Religibfos, y entre 
torio confta de otros cinco fugetos, ellos los Sacerdotes que íbn neccíTa-
como tiene el de Erpaña,ccn íolo vna riaspara la adminiftracion de los San-; 
diferencia muy accidental, y es, q los tos Sacramentos. : 
queenEfpaha fe llaman Afsiftentcs, Es la cabera de efta Provincia e l 
en Italia fe nombran ConíiliarÍos,que HofpitaI,y Convento de Santa Maria> 
es propriamente vna queftion de no- de la Paz,qcon el titulo de SantaMa-
bre , con íimilitud de ocupaciones, ria de laVitoria fe fundo en la Ciudad^ 
pues los de acá,y los de alia fon Colé- deNapoles el año de mil quinientos y 
gas,Confultores,6 Confejeros para el ochenta y íeis, con la limofna q para^  
govierno,y negocios de la Religión, ello dio el Serenifsimo Señor D, Juan 
Ha tenido efta Provincia muchosRe- de Auftria, bolviendo vitoriofo de la 
ligioíos feñalados en letras, envirtu- Batalla Nabal de Lepanto contra el 
des,y en Religión jy cuaiple con gran- Turco. Tiene efte Hofpital cinquenu 
de exacción, y cuy dado el inílituto camas de curación continua, afsifti-
fanto de la Hofpitalidad. das de fefenta Religiofos, y es la Ca-
En efta Santa Ciudad, Madre del ía en que reíide el Padre Provincial 
mundo,ticnenueftra Congregación de aquella Provincia con fu Secre-
de Efpaña vn Hofpicio, intitulado de tario. Tiene muy buenos Conventos, 
nueftra Señora de Belén, en que reíi- y en particular lo fon el de Beneven^ 
de continuamente el Procurador ge- to, Luzeza, y Salerno. Ha tenido efta 
neral in Curia de efta Congregación, Provincia Religiofos dodlos en me-s 
con vn compañero, para los negocios dicina, cirugia, y buenas letras,y Va-i 
que fe ofrecen en ella, y pertenecen roñes iluftres en virtud, y Religion,y¡ 
a la Religión , y Hofpitalcs de Efpa- ha férvido mucho con fus Religiofos 
ña, y al prefente tiene efte oficio, y a los Reyes de Efpafia en Armadas,^ 
cargo ( como ya en otro lugar dexa- Exercitos. 
mos dicho)el Padre Fray Melchor 
Maldonado, hijo de la Provincia de C A P I T V L O V. 
Andalucia. 
D E L A T E R C E R A P R O V I N C I A 
CAPITVLO IV , dtmefiraCongregaeiondeItaliatqM -
ts la de San Ambrofio de Lom-
D E L A SEGUNDA PROVlÑClA hardia. 
de meftra Congregación de Italia, que es 
Ja de San Juan Bautífta de T A tercera Provincia que tiene 
Ñapóles, Jj l nueftra Congregación de Italia, 
es la de Lombardia. Intitulafe de San 
LA fegunda Provincia que tiene Ambrofio, y fe compone de fíete Hof-nueftra Congregación de Ita- pítales, y Conventos,que fon enMiláni 
lia,es la de Ñapóles. Intitulafe de San ZeíTena, Torino, Cremona, Bolonia, 
Juan Bautifta, y fe compone de onze Goritia,y Fileco.Mantienen eftos fíete 
Hofpitales,y Conventos, que fon en Hofpitales ciento y quatro camas, en 
Ñapóles, Troya, Santa Agata de los que fe curan cada año tres mil ducienr 
Godos^Benevento, Avelino, Caftela- tos y veinte enfermos pobres afsifti-
mare,Luzeza, Soma, Nola,Salerno, y dos de fetenta y dos Religiofos, y de 
Fondi.Tienen eftos Hofpitales ciento ellos los Sacerdotes que fon necefía-
y ochenta y quatro camas, en que fe rios para la adminiftracion de los San* 
curan cada año quatro mil trecientos tos Sacramentos. 
Es 
de Sanjumde Dios. 5 71 
Es la cabeg a át efta Pro vincia el con fu Secretario. Ha tenido Religio-
Hofpital, y Convento de Santa Ma- fos virtuoíos, y Santos, y otros muy 
ría de Ara-Coeli de la Ciudad de M i - aplicados á las letras, y muchos han 
lán, que fe fundo el año de mil qui- íervido en Armadas, y cxercitos , con 
nientos y ochéta y cinco. Tiene trein- crédito , y reputación grande, 
ta y dos camas de curación continuas, 
afsiftidas,y férvidas de treinta Reli- CAITULO VIL 
giofos , y es la caía enquercíide el 
Padre Provincial de aquella Provincia D E LA QUINTA PROVINCIA DB 
con fu Secretario. Aunque Provincia 
pequeña, ha tenido grandes Religio-
sos en virtudes, y letras, y han férvido 
mucho a las armas Católicas de nuef-
jtros EfpañolesMonarcas. 
C P I T V L O . V I 
mejlra Religión de la Gengregacion 
de Itdiasque ss la de San Pedro, 
in Vincula dé Sicilia* 
A quinta Provincia que tiene 
nueftra Congregación de Italia 
nuefira Congregación de Italia, que 
ts la de • 6an Nicolás de 
Barí, 
A quarta Provincia que tiene 
nueftra Rcligió en nueftra Con-
cion de Italia es la de Bari. ínti-
es la de Sicilia. Intitulafe de San Pe-
dro in Vincula, y confta de diez y fie-
P E LA QVARTA PROVINCIA DM Hofpitales, y Conventos, que fon 
en Palermo, Mecina , Termine, CaU 
tanaxeta, CaltaiGirone ,Polizzi,Sira-
cufa, Lcntini, Milicelo, Trayna, Re-
gio , Caftro Juan, Noto, Piazza,Scia-
ca, Naíío , y Racalmuto. Mantienen 
eftos diez y ílete Hofpitales ducientas 
grega i n i o D n . mu  y cinquenta y feis camas, en que íe 
tulaíede San Nicolás , qué también curan cada año fíete mil y feifeientos 
llamamos de Bari 3 y fe compone de pobres enfermos, aísiftidos, y férvidos 
catorze Hoípitales, y Conventos,que de ciento y fefenta y ocho Religiofos, 
ion en Taranto, Barleta, RofanojFo- y entre ellos los Sacerdotes que fon 
ggia, Lecce, Francavilla, Melfi, Ca- neceííarios para la adminiftracion de 
tanzaro, Andria, Vico, Coftrone,Ta- los Santos Sacr ánienros. 
viano , Corillano, y Potenza. Man- La cabera de efta Provincia es el 
tienen eftos catorze Hofpitales ciento Hofpital, y C oh vento de San Pedro 
y noventa y dos camas, en que fe cu- de la Ciudad de Palermo, que fe fun • 
ran cada año quatro mil íetecientos y do el año de mil quinientos y ochen-
veinte enfermos pobres, afsiftidos de ta y feis. Tiene quarénta camas de cu-
noventa y tres Religiofos y entre ellos ración continua,afsiftidas de cinquen-
los Sacerdotes que fon neceííarios pa- ta Religiofos, y es la cafa en que refí-
ra la adminiftracion de los Santos Sa- de el Padre Provincial de aque-
cramentos. lia Provincia con fu Secretario. Efte 
Es la cabera de efta Provincia el Hofpital de Palermo es muy fump-
Hofpital, y Convento de Santa Ma- tuoío, y grande, y también fon muy 
ria de la Sanidad de la Ciudad de Ta- buenos los de Mecina,Siracufa3y Scia-
ranto, que fe fundó el año de mil qui- ca, y los de mas numero de camas „ y 
nientos y noventa y vno. Tiene trein- curación de enfermos. Ha tenido efta 
ta camas de curación continuas,afsifti- Provincia muchos Religiofos de feña -
das de diez Religiofos j y íiendo efta ladas virtudes, otros nobles en fangre, 
la cafa mas antigua de aquella Ptovin- y otros aventajados en letras, y facül-
cia, parece que feráenla que reíida tadesde Medicina, y Cirugía , y han 
eiPadreProvinciaUquela govienia, hecho muchos íer vicios ala Corona 
de 
¿y t Chromlogla Ho/phdlarm 
de Efpana en todas las ocaíiones que bre del Rey de Francia, Tiene e íb 
fe han ofrecido j y finalmente en cite Hoípital trecientas camas de curacioív 
Reyno, y íingularmente en fu Capi- continua , férvidas, y aísiftidas de fe -
tal Palermo ha obrado nueñro glorio- tenta Religiofos, y es la Cafa Capitu-
ib Padre San Juan de Dios innúmera-' lar de aquella Provincia, y en ella 
bles milagros, de los quales dexamos reíide el Padre Provincial, que es VU 
eferitos algunos en la primera parte cariogeneral juntamente y congovicr-, 
de eíta hiftoria. no independente del Padre Genera! 
de Italia. Hazcníe los Capítulos en et 
G A P I T V L O V I I I . Hofpiial de París, y fe eligen todos 
los oficios de la Provincia, y el Padre 
D E L A S E X T A PROVINCIA D E General confirma deíde Roma le elec-
nmlira Congregación de Italia, que es clon. Son los Capítulos cada tres años, 
¡a de Sanjmn Bautifia del Rey* porque no duran mas los oficios. Elií 
nodeErancu, gen Provincial Vicario general,y qua^ 
tro Afsiftentes, los quales con el Vica-
LA fexta Provincia que tiene nucf-* r io , y el Secretario forman Difinito 
tra Congregación de ItalÍ3,cs la rio de aquella Provincia, 
de Francia-Intitulafe de San Juan Bau^ Efte Hofpital es cafa de Noviciado 
aifta , y íe compone de treinta y dos para toda la Provincia , fu fabrica es 
Hofpitales, y Conventos, los veinte muy fumptuofa, y grande , y mucho 
y fíete en aquel Reyno, y los cinco en mas grande , y fumptuofo por vene* 
las Islas de America, que pertenecen rarfe en él la iníigne Reliquia del bra-
a aquella Corona.Los del Reyno ion, 90 derecho de nueftro gloriofo Padre 
en París dos, en Cadillar, Mulins,Po- San Juan de Dios, dadiva del Rey Fe^ i 
tiers, Niorte, Rochela, Vezins,Ro- lipe Quartó el grande a la Señora! 
ye, Chareuton, Effiat , Pontorfon, DoñaAnadeAuítríafuhermanayRey-J 
Thierri ,Condón, Grenoble , Xain- nade Francia, Madre del gran LuU 
tes, Vizilles, Selles , Fontainebleau, Dezimo quarto Rey de aquel Rey* 
Romans , Sen Lis , Isla de Re (por no , de cuya dadiva, y colocación 
otro nombre Ciudad de San Martin) de ella en efte Hofpital hizimos larg^ 
Vi t r i ,Mez t , Breft, Gáyete, y Cler- mención en la primera parte de efta 
mont. Los cinco de las Islas ion en la hiftoria. Otra Reliquia grande fe ve-! 
Guadalupe, la Martinica, San Chrif- ñera en la Igleíia de efte HoípUal, que 
toval, Lerter, y Cabo Francés. Man- es el cuerpo fanto del Venerable CUu-
tienen eftos treinta y dos Hofpitales dio Bernardo,Presbytero, llamado el 
dos mil y ochenta y dos camas,en que pobre, defpreciador de Abadías, y 
fe curan todos los años diez y feis mil Mitras, amador de la pobrera Evaa-
novecientos y íefenta enfermos po- gelica, adornado de todas virtudes, y; 
bres, afsiftidos de dudemos y ochen- dones, y con eípecialidad del de pro-
ta y nueve Religioíos,y entre ellos los fecia, con el qual profetizó á la reteri-
, Sacerdotes que ion neceííarios para la da Doña Ana de Auftria , defpues de 
adminiftracion de los Santos Sacra- veinte años de efterilidad, queconcer 
mentos. biria, y pariría al Señor Luis Dezi-: 
La cabera de efta dilatada Provin- mo Quarto Rey de Francia; por cu-
ciaes el grande Hoípital3y Conven- ya razón le, llamaron Ludovíco Dips 
tode San Pedro de la Ciudad de Pa- dado. 
ris, que fe fundó por los años de mil Defcanfa el cuerpo de efte Venera-
quinientos y noventa y cínco,en tiem- ble Sacerdote en vna Vrna , ó Mau-í 
po de Henrico Quarto de efte nona- feolo de piedras talladas , y jabradas 
con 
DeSmjfu, 
ton müchó primSr, y éfta en vna Gá-
pilla liámada de la Virgen. A fus lados 
nene los cuerpos de ótí os dos Santos 
Varones también Sacerdotes, a quie-
nes el Siervo de Dios llamaba hijos) 
íiguierorile en la imitación de fu vidá, 
y le acompañan en la muerte. Final-
'mente para referir las grandezas dé 
cftefíofpiral de París, era predííb fal-
tar al titulo de Compendioso que he 
•ofrecido tratar de las cofas, y cafas de 
nueftra Congregación de Italia, y afsi 
íolotoco algunas délas que fon mas 
dignas de admiración. 
En la mifma Ciudad,y Corte dePá-
ns tenemos otro Hofpltal intitulado 
de Santa Maria dé Convalecientes, a 
donde van a convalecer los enfermos 
que (alen curados de nueftro Hoípital 
t!e San Pedro. Fundóle la buena mé^ 
tiioria de vna Señora virtuoía el áñó 
de mil feifeientos y cinquenía y dósi 
Mantiene quinze camas, afsiilidas de 
Iquatró Religiofos, y es íu fabrica muy 
aífeada, y de grande duración^ Éntre 
los Hofpitales de efta Provincia ay 
muchos muy grandes en fabricas, y ert 
rentas, y en mucha curación , y en la 
fabrica de algunos ha ávido acaeci-
mientos particulares, y milagroíosi 
Efta laíReligion muy éíHmada, y favo-
recida del Rey Chriftianifsimó én eftá 
Provincia, y los Religiofos le corref-
ponden obligados,aViendo hécho mu* 
chos férviciosen curaciones de epide-
mias , peftés j y contagios > y en arma-
das , exercitos , y flotas. Ha tenido 
éíla Provincia muchos Religioíos no-
bles en virtudes j en letras, y en fan-
gre } dé los auales haremos vn bre-
ve refumeii entre los demás dé 




C A P I T V L O , I X , 
Ü É LÁ S E P T I M A PRQV1ÑC1Á 
de 'nueftra Congregación deltalia^ue 
es la de San Miguel Arcbangel 
üe Germania* 
A feptima Provincia qué tiené 
nueftra Congregación de Italiá 
es la de Germania. Intitulafe de San 
Miguel Archangel, y confta de die¿ 
Hoíp itales, y Conventos, que fon en 
Felisburg, Viena, Grat, Praga,Neo-
burg, Triefta, Bofanij, Naiftat, Tef-
chin, y Gradliz. Mantienen eftos diez 
Hofpitales ducientas y treinta camas, 
en que íe curan cada año tres mil y 
cien enfermos pobres, aísiftidos,y fér-
vidos de noventa y quatro Religiofos^ 
y entre ellos los Sacerdotes que ion 
necelTariospara la adminiftracion de 
los Santos Sacramentos. 
La cabera de efta Provincia es el 
ííoípital de la Corte de \7iena , inti-
tulado de San Juan Bautifta , que fé 
fundó el año de mil feifeientos y ca-
torze^ aunque el de mil feifeientos y 
cinco fe fundó el de Felisborg. Tiené 
el dé Viena, treinta camas de curación 
continua, que las íirven veinte y qua-
tro Religiofos j y en él reíide el Pa-
dre Provincial de éfta Provincia, 
que también fé intitula Vicario ge-
neral; Ha tenido Religiofos iluftres 
én virtudes, y letras ^ y en las facul-
tades de rtiedicina , y cirugia. To-
dos ios Hofpitales de efta Provincia 
fon de muy buenas fabrias * y rentas, y 
aílüalmente fe éftán fundando otros 
en ella, qüe por no eftár entóda per-
feccion) ni tener noticia de los que ion 
no fe expréífañ aqui. Han exercitadó 
nueftros Religiofos en efta Provincia 
fu inftitutó íanto con graüdé prove-
cho j y aprobación de aquél Imperio^ 
eh las ocaíiones que han íkfo neccffa-
riós para curación de epidemias, dé 
Armadas, y dé exercit os ^ en que han 
acreditado con fas obras la obligación 
Chronohgta Hofptddrh 
en que a todos nos pufo d quarto voto' 
qne profefíarnos. 
C A I T V L O . X. 
D E L A OCTAVA PROVINCIA D E 
mejira Congregación de Italia, que es Ja de 
¡aSaniifs'ma Amnctafa del Reyno 
de Pohnia. 
A-o£lava Provincia que tiene 
nueílra Religión en la Congre-
gación de Italia, es la de Polonia, In-
titulafe de la Sancifsima Anunciata, y 
fe compone de «rezc Horpitalcs , y 
Conventos, que ion en Cracovia,Zer-
verduiz, Lovica, Luíbria, VilnajDan-
cica^ovoGondrenjLublina , Bar-
fovia, Zamoíca , Leopoli J Preímilia, 
y Podogia. Mantienen eftos trezc 
Hofpitales ciento y noventa y quatro 
camas, en que fe cura cada año quatro 
mil ducientos y diez enfermos pobres, 
afsíítidos de ciento y cinquenta y feis 
Religioíbs, y entre ellos los Sacerdo-
tes que ion neceíTarios para la admi-
nidracion de los Santos Sacramentos. 
La cabera defta Provincia es el Hof-
pital, y Convento de Cracovia,Corte 
de la menor Polonia , intitulado de 
Santa Vrfula. Tiene veinte y qnatro 
camas de curación continua , que las 
íirven veinte y quatro Religioíos. Eu 
efte Hofpital reíide el Padre Provin-
cial de aquella Provincia , que junta-
mente fe intitula Vicario general. Ha 
tenido efta Provincia Religiofos gran-
des Cirujanos, y Médicos , Varones 
iluftfes en virtudes, y Religión, fuge-
tos de muy buenas letras, y todos ge-
neralmente han férvido á aqUel Rey-
no en la obligación á que los empeña 
nueftro Inftituto , en las vrgencias de 
guerras, y contagios , y finalmente 
hemos tenido en efta Provincia mu-
chos Religiofos,que por la corona del 
martirio fu bieron glorioíos al Cielo, 
de ios quales hizimos larga mención 
en efta fegunda parte de efta hiftoria 
en fu propio lugar. 
C A P I T U L O XI . 
D E L A UOVENA PROVINCIA D É 
nueftra Congregación de Italía^que es 
ta de San Anta-mu de Zerdeñd, 
A novena,y vltima Provincia que 
tiene nueftra Religión en la 
Congregación de Italia es la de Zer-
deña. Intitulafe de San Antonio , y 
aunque es corta en los Hofpitales, fon 
todos muy buenos. No tiene mas que 
cinco, y fon, en Caller, Sacer^Alguer» 
Oriftan, y Bofa. Mantienen eftos cin-
co Hofpitales, y Conventos ciento y 
cinquenta y ocho camas, en que fe cu-
ran cada año mil y íciícientos enfer-
mos pobres, férvidos, y afsiftidos de 
quarenta Religioíos, y algunos Sacer-
dotes para la adminiftracion de ios 
Santos Sacramentos. 
La cabera de efta Provincia es el 
Hofpital, y Convento de la Ciudad 
de Caller, que fe intitula de San An-: 
tonio , y fe fundo el año de mil feif-; 
cientos y treinta y nueve. Tiene den-: 
to y dos camas cíe curación continua^ 
que las íirven veinte Religiofos. Reíi't 
de en él el Padre Provincial ele aque^ 
lia Provincia con fu Secretario. Ha te-
nido efta Provincia Varones feñala-
dos en letras, y en virtudes, y aun en 
armas, pues de efta Provincia era hijo 
el Padre Fray Jufto de Santa María,. 
Duque de Eftrada , que defpues de 
avér exercitado el cargo de MaeOre: 
de Campo general, tomó nueftro fan-
to habito , y defpues de profeífo, be l -
vió afervir el miímo cargo, por man-
dado de nueftros Católicos Reyes en 
la ocaíion que la Francia quifp ocup ir 
las Islas de Zerdeña, y el valor de eíie 
Religiofo , y de fus Soldados, deíalon 
jó á los pretendientes, coa muerte de 
muchos de ellos , como diximos en 
otro lugar. También han férvido los 
Religioíos de eftaProvinciaa la Coro-
na deEfpaña enquantas funciones ha, 
tenido por aquellos paragcs,aísi de 
exercitos, corno de Armadas. 
CA-: 
de San Juan de Dios. 57? 
comentó á celebrar por , y para si 
C A P I T V L O X I I . nueftra Congregación de Italia fue en 
el dicho Hoípital de San Juan Cola-
D E LOS C A P I T U L O S G E N E R A L E S bita de Roma en veinte y cinco de 
que Je han celebrado en meftra Congrega- Noviembre d^l año de mil íeifeientos 
aon Je Italia defde el año de mil quimentos y dos , y en él falió eledo en tercero 
y ochenta y pete y hafiaelde milfete-
cientos ye atorzs\y de los Gene-
rales que en ellos Je han 
elegido. 
A Viendo tratado breve , y com-
General de aquella Congregación el 
Venerable Padre Fr. Aguftin Kurif-
que , Sacerdote. Governc/tres anos 
íolamente, y por fu mucha humildad 
renunció el oficio. Entró en el con 
titulo de Vicario general el Padre Fr. 
pendioíamente de las Provin- Miguel Vechi,como primeroConülia-
cias, y fíofpitales de nueñra Congre- rio. 
gacion de Italia, fe íigue el tratar con El quarto Capitulo general fe cele-
la miíma brevedad de los Capítulos bró en el dicho Hoípital de Roma el 
generales, que en ella fe han celebra- día veinte y ocho de Abril del año de 
do, y de los Padres Generales que en mil íeiíciétos y ocho,y en él íalió elcc-
ellos fe han elegido, cuya puntual re- to en quarto General el referido 5 y 
lacion es como fe íigue. Reverendo Padre Fr. Miguel Vechi, 
El primer Capitulo general que ce - natural de Milán, y hijo del Conven-
lebró nueftra Religión fue en el Hof. to.de aquella Ciudad. Murió el mes 
pital y Convento de San Juan Gola- de Agofto del mifmo año , y entró en 
bita de Roma,en veinte y tres de Ju- el govierno con titulo de Vicario ge-
nio del año de mil quinientos y ochen- neral el Padre Fr. Ambroíio Perago, 
t a y í k t e . En él falió canónicamente como Coníiliario primero, 
eledo en General de toda la Religión El quinto Capitulo general fe cele-
el Venerable Padre Fr. Pedro Soria- bró en el dicho Hoípital de Roma en 
no, cuya vida, y circunftancias de fu dos deMayo de mil feifeientos y diez, 
elección quedan eferitas en diferentes y en él eligieron en General al Reve-
partes de efta Hiftoria, en que ha íido rendo Padre Fr. Gabriel Longo , de 
precifio tocarlas. nación Loriíbardo. 
El fegundo Capitulo general fe ce- El íexto Capitulo general fe cele-
lebróen el dicho Hofpital de Roma, bró en Roma en veinte y quatrode 
el dia veinte y cinco de Noviembre Abril del año de mil feifeientos y diez 
del año de mil quinientos y noventa y feis, y en él íalió eledp en General 
y feis. En él íalió canónicamente éléc- el Reverendo Padre Fr. Ambroíio Pe -i 
to en General de toda la Religión el rago, Lombardo de nación, que avia 
Padre, y Venerable Varon Fray Pau- fido Vicario general por muerte !del 
quarto General. 
El íeptimo Capitulo general fe ce-
lebró enRoma a dos de Mayo del año 
de mil íeifeientos y veinte y vno, y en 
él íalió eledo en General el Reveren-
do Fr. Rafael Bonaventura de nación 
tos y ocho fe acabaron de feparar, Veneciano, hijo del Hoípital de San-
quando la de Efpafia coníigmó tener ta Maria de ia Paz de Ñapóles. 
General queia governaífe , indepen- El oílavo Capitulo general fecele-
dente de la de Italia. bróenSan Juan.ColabitadeRoma^^n 
El tercero Capitulo general que veinte y feis de Abril del año de mil 
íeií; 
lo Gallo, yfuetambicn General ab-
foluto , aunque no governó mas que 
ala Congregación de Italia , porque 
luego que íe celebró efte Capitulo,co-
men^óla feparacionde las dos Con-
gregaciones , y el año de mil feifcieiv 
57^ Chronolo 
jfciícientos y veinte y fíete, y en él fa-
lló t h í l o en Genera! el Reverendo P. 
Fr. Nuncio Erpera,hijo de ia Cafa de 
Napoles,y natural de aquel Reyno. 
El noveno Capitulo general íe cele-
bro en Roma en veinte y íiete dcAbfil 
del año de milíeilcicntos y. treinta y 
tres,y en él eligieron enGeneralaíRe-
verendo P. Fr. Nicolás Albanale, na-
tural de Ñapóles. 
El dezirno Capitulo general fe ce-
lebro en Roma en ocho de Mayo del 
año de mil íeifcicntos y treinta y nue-
ve, y en él íalib ciedlo en General el 
Reverendo P. Fr. Angélico Raoipolla 
Siciliano,y hijo del Holpital, y Con-
vento de Mecina. 
El vndezimo Capitulo general íe 
celebró eu Roma en catorze de Mayo 
del año de mil feifeientos y quarenta 
y cinco , y enéi íalió eledío íegunda 
vez enGeneraí el Reverendo PadrcFr. 
Nuncio Efpera. Murió á quatro de 
Septiembre del año íiguiente de mil 
feifeientos y quarenta y feis. Por fu 
muerte le tocaba el govierno de aque-
lla Congregación con titulo de Vica-
rio general al Padre Fr. Ambroíio Ay-
nefío, que era Coníiliario primei o,pe-
ro por fer Sacerdote,mandó el Ponti-
íice Inocencio Dezimo,que paíTaíTe el 
Vicariato al Padre Fr. Joíeph Porcio-
kjque era fegundo Coníiliario, y eíte 
governó halla el Capitulo íiguiente. 
El Dezino íegundo Capítulo gene-
ral fe celebró en San Juan Colabjca de 
Roma en dozede Mayo del año de 
mil feifeientos y quarenta y íiete,y en 
él falió eledlo en General el Reveren-
do Padre Fr. Eípiritu Cotino, hijo del 
Hoípital de Roma. 
El Dezimo tercero Capitulo gene-
ral fe celebró en Roma en doze de 
Mayo del año de mil feifeientos y cin-
quenta y tres, y en él eligieron fegun-
da vez en General de aquella Congre-
gación al Reverendo Padre Fr. Nico-
lás Albanale,que lo avia íido la prime-
ra vez el año de mil feifeientos y(íreín-
ta y tres. 
iaHofpit daría 
Para la celebración del Dezimo 
quarto Capitulo general del año de 
mil feifeientos y cinquenta y nueve, 
defpachó vn Breve á-veinte y tres de 
Enero de dicho año la Santidad de 
Alexandro Séptimo, en que nombra-
ba por General de aquella Congrega-
ción al Padre Fr, Ambroíio Gallego, 
natural de la Ciudad de Zaragoza de 
Sicilia, y hijo del Hofpital de San Pe-
dro Ad Vincula de Palermo.Tomó ia 
poíTéísion delGeneralato el dichoRe-
verendo Padre Fr. Ambroíio Gallego 
a quatro de Mayo del dicho año de 
mil feifeientos y cinquenta y nueve, y 
fe proveyeron los demás oficios de ef-
te Capitulo. 
Para la celebración del Dezimo 
quinto Capitulo general del año de 
mil feifeientos, y íelenta y cinco , el 
miímo Alexandro Séptimo Sumo 
Pontífice, informado de las prendas 
que adornaban al Reverendo Padre 
Fr. Angélico Rompolla,General que 
avia íido el año de mil feifeientos y 
treinta y nueve, ( que acabado eíle 
oficio , fe avia retirado á Palermo, y 
ordenóle de Sacerdote por no tener 
mas puertos) defpachó íu Breve mo-
tu proprio, difpenfandole el Sacer-
d o c i o ^ nombrándole por General, 
para que loexercieííe íegunda vez. 
Defpachóíe el Breve en quatro de 
Enero del dicho año de mil feifeien-
tos y íefentay cinco , y obedeciéndo-
le vino á Roma, y tomó la poífefsion 
en veinte y íeis de Abril del miímo 
año,y fe proveyeron los demás oficios 
de eíte Capitulo. 
El Dezimo fexto Capitulo general 
fe celebró en el Floípital de San Juan 
Colabita de Roma claño de mil feif-
eientos y fetenta y vno, y en él íue 
confirmado tercera vez en General el 
Reverendo Padre Fr. Angélico Ram-
polla, en virtud de Breve Apoíloli-
co. 
El Dezimo feptimo Capitulo ge-
neral íe celebró en Roma el año de mil 
feifeientos y fetenta y íiete, y en él 
íalió 
'is San Juan de Dtos. f y y 
íalió eIe£lo en Geriéfal d Reverendo y trezc',y en él falló eledio en General 
Padre Fr, Joíeph Folliano j natural de vigeíimo q^arto en numero de laGon-
Milán. % gregacion de Italia el Reverendo Pa-
El dezimo octavo Capitulo gene- dre Fr. Jofeph Maria Trinquet > Prior 
Talfe eelebroenRomael año de mil que acababa de fer de nueílro Hofpi-
leircientosyochentay tresjyenéleli- tal jy Con ventó de Santa Maria de la 
gieron por General al Revetendo Pa- Paz de Ñapóles, 
dre Fr. Juan Bautifta Catalano, natu - Veinte y quatro fon Ips Capítulos 
raldeSicilia.VacóeloíiciOjygoverno generales que fe han celebrado en 
con titulo de Vicario general el Confi- nueftra Congregació de Italia^y otros 
liario primero* , tantos los Reverendos Padres Gene-
Él dezimo noveno Capitulo gene- rales que ha tenido en la feliz carrera 
ral fe celebró en Roma el año de mil de ciento y veinte fíete años que han 
leiícientos y ochenta y cinco, y en él paliado defde el primer Capitulo haf-
íalió ele£lo en General el Reverendo ta oy . Los dos primeros Generales 
Padre Fr. Thomás Bonelli, natural de (como ya dexamos dicho) lo fueron 
iVenecia. abfolutos de toda la Religión , y los 
El vigeíimo Capitulo general fe ce- veinte y dos reílantes lo han fido de 
Jebróen Romaelañode mil íeiícien- aquella Congregacion^eípues de fe-
tos y noventa y dos, y en él fue elec- parada^ independente de la de Efpa*. 
to en General el Reverendo Padre Fr. ¿a en lo que toca a los Dominios. 
Juan Bautifta Fació \ natural de Sici-
lia. C A P I T V L O X1IL 
El vigefsimo primero Capitulo ge-
aeral fe celebró enRoma el año de mil £)£ W S VARONES ILUSTRES E Ñ 
íeifeientos y noventa y ocho, y en él virtudes ^ Santidad ¡y letras 3que ba U-
íaliócle¿lofegunda vez en General el pido nuefira Religión en las 
Reverendo Padre Fray Thomas Bo* Provincias de Italia» 
neliL 
El vigeíimo fegundo Capitulo ge* *9L M Vchos Varones iluftres,en vir 
neral fe celebró en Roma el año de mil X^JL tudes, Religión, y Letras ha 
fetecientos y q u a t r o , y en él f a l ió elec- tenido nueftra Congregación de Ita -
to tercera vez en General el Reveren- l ia, pero en ella fe ha padecido el mif-
do Padre Fr. Thomás Bonelli, con mo a c h a q u é que en la de Eípaña, que 
Breve de difpenfacion. Murió antes esavér íidomny íilenciofo§ los Reíi-
de cumplir el primer trienio,y le acá* giofos de conocida v i r t u d j h u y e n d o la 
b ó con t i t u l o deVicario general el Pa* pompa^y vana eftimacion del mundo^ 
dre Goniiliario primero. y muy deícuydados otros Religioíos, 
El v i g e í i m o tercero Capitulo gene- en avér encomendado a la memoria,y 
ral fe celebró en San Juan Colabita ala relación las v idas de algunos, q u e 
de Roma en quinze de Mayo del año pudieran íervir de exemplo,y admira-
de mil fetecientos y íiete, y en él falió cion á la poíleridad de los fíglos, y de 
eledto en General de aquel la Congre- ornamento,y grandeza á nueftra Reli-
gación el Reverendo Padre Fr.Joíeph gion.No obftante efte defcuydo^daré-
Antonio de San Benito , natural de mos noticia de algunos, arreglando-
M i ián. , nos ^ las rciaciones,que de algunos de 
Él v i g a í i m o quarto Capitulo gene* aquellasProvíncias nos han remitido^ 
ral,fe celebró en el referido Hoípital guardando fíempre en ella la forma 
de San Juan Colabita de Roma en íie- de c o m p c n d i O i q u e tenémos pronúeti-
t c de I^ Layo del año de mii fetecientos da^ y fea el primero. 
^ ' Ccc El 
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El Venerable Padre Fra)' Paulo 
Gallo JegundoGeneral de toda Ja Re-
ligion.Fue de nación Luchaca, y hijo, 
de la Cafa de San Juan Colabira de 
Roma. Fue Varón virtuoíb, muy cari-
tati^o,y eílremado hofpitalano, y de 
gran capacidad , govierno,y letras» 
Dezia del el CardenalAlcagona,Aryo-
bífpo de Benevento, que era fugeto 
que podía ocupar la Santa Sil!a,por fu 
gran talento, virtud , y ciencia. Mof-
tro gran valoren el tiempo de la/u-
jeccion délos Ordinarios,á que fe en-
trego la Congregación de Italia por 
mandado de Clemente Odlavo. Fue 
muy grande íu caridad con los pobres 
enfermos,y con los Religioíbs. Falle-
ció ei año de mil feifeientos y doze en 
el Hofpital de Benevento que él avia 
fundado. 
El Venerable Padre Fray Aguftín 
Kurifque,Presbytero,y terceroGene-
tal de Italia, fue natural de NaíTo en 
Sicilia. Fue Varón virtuofo , caritati* 
vo, y de gran modeftia.Era tan benig-
n o ^ tan humilde , que renunció el 
cargo de General, y con licencia del 
Pontífice Paulo Quinto , (que le que-
na mucho) fe retiró á fu Patria Sicilia, 
y con opinión de virtuofo,y Santo mu-
rió en el Hofpital déla Ciudad deTer-
miné el año de mil feifeientos vy veinte 
y dos. 
El Venerable Padre Fray Nuncio 
EfperajNapoíítano, y hijo del Con-
vento de Ñapóles, fue Varón muy 
exemplar, y zelofo para adelantar el 
piadoío inftituto dé la Hofpitalidad. 
Subió por fus virtudes á ocupar dos 
vezes la íilla de General, en cuyo go-
vierno obró maravillas en la obfer-
vancia,quitando muchos abufos, que 
la entibiaban. Retirófe cargado de 
añps, y de méritos al Convento de 
Santa Maria de la Paz de Ñapóles, 
donde trabaxó mucho en la fabrica 
devna nueva , y íumptuofa Iglcíia, 
ydexandola muy enriquezida, y el 
Hofpital muy adelantado, le eligie-
ron íegunda vez en General, y murió 
Búfpk 
íiédolo en el Hofpital de Roma el añq 
de mil feifeientos y quarenta y íeis. 
El Venerable Padre Fray Efpiritu 
Cotino , fue Varón verdaderamente 
virtuofo, y caritativo. Fue Medico 
de gran crédito de Italia^y fue Gene-
ral de aquella Congregación el año 
de mil feifeientos y quarenta y fíete* 
Acabó el oficio, y lleno de años, y de 
méritos fe fue á gozar ei premio de fu 
buena vida. 
El Venerable Padre Fray Nicolás 
Albanalc^atural de Ñapóles, fue Va-
ron perfecto en muchas virtudes, y, 
principalmente en la de la caridad coa 
los enfermos pobres. Por fu gran ta-
lento^ mucha capacidad , fue elegi-
do dos vezes en General de aqueiU 
Congregación , que la governó coa 
muchos aumentos eípirituales, y tem^ 
porales, añadiendo algunos eftatutos 
muy provecholos para los Religioíos, 
y en particular para la educación de 
los Novicios.Enriqueció la Iglefia del 
Hofpital de Ñapóles de mucha plata^ 
yfagradas alhajas, en que gaftó mas 
de veinte mil eícudos, que juntó de 
limofna , y con otras muchas que le 
dieron acabó la obra del nuevo Hof-
pital de aquella Ciudad. Murió de 
edad de noventa años > con grande 
opinión de Varón virtuofo. 
El Reverendo Padre Fray Ambro-
íio Gallego, natural de Zaragoza de 
Sieilia,fue Varón de grande inteligen-
cia , y profefíor de Cañones, y Leyes. 
Por fu mucha virtud, y letras le hizo 
General de aquella Congregación la 
Santidad de Alexandro Séptimo, por 
fu Breve dado en Roma en veinte y; 
tres de Enero del. año de mil feifeien^ 
tos y cinquenta y nueve. 
El Reverendo Padre Fray Ang^li-
coRampolla,noble en linage,en letras, 
y en virtudes, fue tres vezes General 
de laCongregacion de Italiana prime-
ra por eleccion,y la íegunda,y rerecra 
por Breves Pontificios, difpenfandole 
el Sacerdocio.Fuetanta fu humildad, 
que no admitió Dignidades, ni Obií-
pa-
de Sanjmn de Dios. y y p 
pados con que le querían honrar los mon. Falleció en el Hofpltal de la 
Sumos Pontífices de fu tiempo.Fundo Concepción de Civita vieja, 
muchos Hofplta!es,y el de la Ciudad El Padre Fray Francifco Baho, bi-
dé Palermo le debe lo mucho que oy jo de Don Otra vio Conde deVgento, 
tiene,aísí de fabrica,como de adornos, y Duque de Nardo,y de Doña Maria 
y rentas. Torraldo,hija de los Principes deMaf-
El Padre Fray Gabriel lerrara, Ci- ía,tom6 el habito do nueftra Religión 
rujano de la Sereniísima Cafa de Vrbi- en el Convento de Ñapóles el año de 
no, donde eípecialmente en ocaíion mil quiníétos y noventa y nueve, para 
de peftejiizo machas experiencias de mortificar el faufto de fu noble fangre, 
fu arte/acando también á luz vn libro Llamofe Fray Francifco de San Fran-
intitulado: Nueva Sylva de Cirugía, cifco,y por íu grande humildad nun-
que tuvo el aplaufo de todos los eftu- ca quifo admitir cargos de govierno, 
diofos.Cur6,y fanó alEmperadorFer- contentandofe íolamente con fervir á 
diñando el Segundo , y el año de mil los pobres enfermos, aun en los em> 
feifeientos^ veinte y feis, le eligió , y pieos mas humildes^y baxos. Cargado 
nombro por Viíitador general de to de años, y de virtudes > falleció en el 
¡y en las Provincias a él anne- pafs 
xas. Subió a muchos grados de Supe- El Padre Fray Pablo Capobianchi, 
rior> eípecialmente en la Provincia de natural de Benevento^hí jo de losMar-
Germania,donde por mucho tiempo quefes de Carifi, país ó al Señor con 
tuvo el cargo de Vicario general, y en gran fama de Siervo de Dios en el 
nombre de la Religión afsiftióá las Convento de Sanr:\ María de la Paz 
fundaciones de muchos Hofpitales de de NapoIes,en el ano de mil íeifeien-
aquella Provincia, en la qual lleno de tos y treinta y feis,de edad de fetenta 
méritos pagó fu tributo a la muerte. y tres,y quarenta y ocho de Religión. 
El Padre Fray Serafín Le viíeli,na- Eftá eferita íu vida, 
tural de Milán, floreció por los anos El Padre Fray Llóreme Dota, na-
de mil feífeientos y veinte y fíete. Fue tural de Monte Marino en el Reyno 
fu vida muy exemplar, y tuvo gran de Ñapóles > por eípacio de treinta y 
practica de lasmateriasforenfes ; por tres años exercító e! cargo de eníer-
cuya razón fue nombrado Procurador mero en el Hofpir ti le Ñapóles , no 
general en laCuriaRomana,ÍÍendo/en apartandoíe jamis de la enix rmcria, 
los negocios que fe le ofrecieron en donde afsiília íiempre a los enícrmos, 
dicho cargo muy acérrimo defenfor de manera que muchos oyendo fus cf-
de los derechos de la ReligioneSacó á pii ituales palabras^dexaban íus malas 
luz vn Compendio de los privilegios, coftumbres, haziendo penitencia , y 
gracias, y facultades concedidas á la mejorando de vida, Eíá Varón Santo, 
Religión por los Romanos Pontífices, y teniéndole en gran veneración el 
que íe imprimió en Milán el año de Virrey, le embióá llamar para que af-
mil feiícientos y treinta y tres. íiftieífe á la Virreyna que eftabá de 
El Padre Fray Ambroíio Ayneíio, parto, y con gran peligro de perder 
natural de Niza en la Saboya, fue Sa- la vida. El fe efeusó con razones hu-
cerdote muy virtuofo, y muy do£lo. mildes, y mandándole el Superior en 
Tuvo el cargo de Secretario General, virtud de Santa obediencia que fiieíTe 
y Coníilíario primero. Fueron tan a Palacio, fe retiró aziaíu celda , co-
apludidos fus díchos,hechos,y fenten- mo que iba a prevenirfe para obede-
cias,que mereció el apellido de Salo- decer. Hizo a nueftro Señor í.kvota,y 
Ccc 2 breve 
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breve oración por el buen fuceflb de Aftrologica. Epitalamio hecho en 
aquel parto ,bax6 ala celda del Prior, ocaíiondel caíamiento del Em pera-
y dixoique ya no era menefter íu afsií- dor Leopoldo el PritTíero,y de Doña 
tencia, porque Dios nueftro Señor fe Margarita de Auftria,Infanta de Efpa-
ávia férvido de dar coníüelo á la Cor- ña , y d f^pues de fu muerte dexó mu-
te, y al Virrey, con el feliz parto de la chos eferitos, y en particular vno fo-
Virreyna, y íalió fu profecia verdade- bre la libertad de Viena, obra Tragi-
ra,pues fucedió como lo dixo. cómica. Tuvo en la Religión muchos 
El Padre Fray Cofme Morabita,na- oficios,y fue Provincial de Ñapóles, y 
tural de Mecina, fue Varón virtuofo, Secretario general. 
do6lo,y edebre Predicador Evangeli- El Padre Fray Modefto, Maria Ve-
co.Murió con grande opinión dcSan- gecio de Sciojprofeflbjy Sacerdote en 
tidad. el Convento de Paiermo j fue Dodor 
El Padre Fray Jofeph Porciola, na- en Sagrada Theologia,y Confultor de 
tural de Ñapóles, fue Varón erudito la Santalnquiíicionde Sicilia. Murió 
en muchas ciencias, y efpecialmente en Paiermo el año de mil feiícientos y 
en la poefia vulgar,)' latina.Saco á luz noventa y tres, 
vn libro intitulado: Triunfo deí Amor El Padre Fray Juan Romeo, natu-
Divino, dividiendo las Rimas en vein- ral de Paiermo, fue Do¿lor de la vna, 
te trofeos por las glorias de SanAlexo. y otra ley,y antes de tomar el habito 
Efcribio también la Vida de nueftro de nueftra Religion,fue Juez en díver-
gloriofo Padre San Juan de Dios , en fos Tribunales, 
eftilo recitativo, y compuíb el Hym- El Padre Fray Bomfacio,de nación 
no, y Oración del mifmo Santo.Tuvo PoIaco(que en el íiglo fe llamoDaniel) 
muchos oficios en la Religión , efpe- fue Varón penitente,y de mucha ora-
cialmente el de Procurador general, cíon, muy caritativo con los pobres 
Coníiliario fegundo, y Vicario gene- enfermos,muy prpmpto a la obedien-
ral de la Congregación de Italia, y lie- cia,y Angular devoto del Santifsímo 
no de méritos, y de años murió en el Sacramento, y de Maria Santiísima 
Hofpital de Ñapóles. nueftra Señora. Vifitóle efta Divina 
El Padre Fray Hilarión Perdicaro, Reyna muchas vezes, y en particular 
Sacerdote, natural de Paiermo , fue ala hora de fu muerte , acompañada 
Revifor del Santo Oficio de la Inqui- de fu preciofo Hijo. Eftá enterrado m 
íicion en el Rey no de Sicilia, y muy cuerpo en el Hoípitaí de Santa Vríula 
erudito en varias ciencias. Sacó a luz de la Ciudad de Cracovia en la menor 
muchos Sermones,y también vn libro PoIonia,Sii vida efcribio fu Confeífor, 
inticulado : Noticias Chronologicas y efta impreífa en las Chronicas de los 
de la vida,muerte y milagros de nuef- Varones iluftres de aquel Rcyno. Eí-
tro gloriofo Padre San Juan de Dios, tan hechas informaciones de íu vida, 
con los anales de la RcGgion. virtudes, y milagros , por autoridad 
El Padre Fray Blas Magno, natu- Apoftolica, y eíperamos que la Iglé* 
raldeNapole$,fueVarón de íingula- fíale declare por bienaventurado, 
res prendas,y querido de muchos no- Hafta aqui la memoria remitida, en 
bles,en particular del Señor Donjuán que no he hecho mas que trasladar, y 
Auftriajque le llamaba fu Maeftro , y en el capitulo que íe íigue haré lo mif-
también de laReynadeSuecia,á quien mo con la que me remitieron de la 
eníeñó algunas reglas de Aftrologia,y Provincia, y Rey no de 
le honró có el titulo de fuMathemati-» Francia, 
co. Sacó a luz v ñas Apologías, y tam-
bién vn libro intitulado: La Confulta 
CA-
C A Í T V L O . XIV. 
D B LOS BARONES ILVSTRBS D E 
nueflrt Congregación de Italia, en ¡a 
Provincia de FranctA, 
A tenido nueftra Religión en la 
Provincia de Francia tantos 
Rdigioíos üuftres en vinudes,y letras, 
que de ellos folamente fe podían for-
mar muchos libros. Diremos algo de 
algunosfegunlatraducion de la me* 
moría remitida de ellos. 
El Padre Fray Domingo Arfelin, 
ftieVaron do£to cnlcyes,yCanones,y 
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Él Padre Fray Sebaftian Perrin de 
San Miguel, fue Religíofo de vida in-
culpable, y de inmaculada conciencia. 
Por fus virtudes, y cxemplar vida fue 
Maeftro de Novicios muchos años, 
exercicio en que facó muchas plantas 
oeTalonados , y admirables frutos. 
Con íu modeftia hazia modeílos á 
quantos le trataban , y con fu peni-
tencia provocaba á muchos que fuef-
íen penitentes. Murió en París con 
grande opinión de Varón jufto el 
año de mil feifeientos y cinquenta y 
dos. 
El Padre Fray Buenaventura Pami-
ron , natural del Ducado de Bcrrí, 
adornado de muchas virtudes,y muy tenia tal inclinación , y amor a los po-
caritativo, y grande Hofpitalario.Fue bres, que no fe apartaba de ellos vn 
el primero que en la Provincia de inflante. Los mas aíqueroíos eran fus 
Francia tuvo el titulo de Vicario ge- delicias, fus ayunos excedían fus fuer-
neral, y la governo con tanto acierto, ^as. Su oración continua, y fu cama 
zelo, y prudencia, que oy íe guardan el duro fuelo , y vn coftal lleno de lia-
en ella muchos eltatutos, y leyes que rapos por cabecera. Sus cilicios, y pe-
él eftableció en el tiempo de fu go- nkencias aíperas, y fu don de lagri-
vierno. Fue Fundador de muchos mas copiofusimo. Tuvo vna enferme-
Hoffitales, en particular del de la Ro- dadlargafyriguroía,cnque los Ci-
chcla , á donde primero avia trabaja- rujanos exercitaron mucho íu pacien-
d mucho en curar los Soldados enfer- cía , y fufrímiento. Falleció de eila en 
mos, y heridos en la ocaíiondelfitio París á veinte y quatro de Febrero 
de .aquella Ciudad. Mereció mucho del ano de mil feiícientos y quarenta y 
por fus virtudes, y exemplar vida , y nueve,dando claras fehales de que iba 
fue muy atendido del Chriftianiísimo á la gloria por premio de fu mereci-
Rey de Francia Luis Dezimo tercero, mientos. 
y del Eminentifsimo, Cardenal de Re- El Padre Fray Jofeph Valiet, natu-
chilieu,como teftigo de íu buen obrar, ral de Atrxerre,empleó toda fu moce-
Muriócn Pansa nueve deSeptiembrc dad en los eftudios de letras humanas, 
del año de mil feiícientos y cinquenta pero llamado de foberano impulío,^n-
y tres. tepufo a ellas la ciencia de los Santos. 
El Padre Fray Oliverio Digiez, fue Fue Religíofo de gran penitencia , y 
Religíofo muy penitente,de mucha, y mortificación, de mucha oración ^ y. 
continua orac¡on,y de caridad ardien- contemplacion.Sus ayunos continuos, 
te para el fervicio de los enfermos po- y rigurofos, íu fuftento corto, y deía-
bres. Por íus conocidas virtudes , y brido,y porque el paladar no íintieíTe 
grande talento ocupó muchos oficios, guík),cchaba en lo que comía zenija, 
y entre ellos el de Vicario general de azíbar, coloquintida , y otras ¿oías 
aquella Provincia. Entretenido en amargas. Sus cilicios, y difplinas eran 
obras piadofas,y de heroyco mereci-
miento, le llamó el Señor para coro-
narle en la gloria el año de mil ícifeien-? 
tos y cinquenta y tres. 
crueles. Ordenófe de Sacerdote por 
obebicncia, y añadió mas aíperezas á 
fu vida.Hízicronle Maeftro de Novi-
cios , y facó difcipulos muy avenuja-
Cce 3 dos 
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dos en virtud,ymodeftía,y grades hpí- tural del Borbones, fe retiro a los 
p i u l a r l o s . Corrió feliz la carrera de fu clauftros de nucftra Religión por huir 
vida por el camino de todas las virtu- los pe l ig ros del mundo. En ella obro 
des.Murió en el Hoípital de laRoche- maravillas en todos los exercicios de 
la el año de mil feiícientos y cinquen- las vittudes. Fue en la caridad tan avé-
ta y quatro. tajado Héroe, qne pudo dar reglas a 
El Padre Fray Bernabé Perier, fue los mas obfe rvan tes de e ík virtud. Su 
muy dado á todos los exercicios de abflinencia,mGrtificacion , y peniten-
virtud defde íus tiernos a ñ o s , y l l e g ó á cia,llegaron á tan alto grado, que te-
tocar la linea de la perfección Evan- nia la carne íujeta al eípintu,para que 
gelica. Todo íu anhele era entender efte mandaíTe, y aquella obedecieífe. 
en el alivo, y focorro de los enfermos Llegó por obediencia á Ja Dignidad 
pobres, no íblo de fus cuerpos , íino del Sacerdocio^ con ella íevanró mas 
p r i n c i p a l m e n t e de fus almas.FueMaef- de puuto las pen i t enc ia s , y fe abatió 
tro de NovicÍos,y cumplió de manera mas en la humildad. Era muy conti-
con efte cargo,que le tuvo toda fu vi- nua íu oración, gaftando en ella el tié-
da.Efte fue de tal mérito, y recomen- po en que debía dar algún deíomfo a 
dación, que le eligieron Provincial, y fu afligido cuerpo. Enfermó para mo-
Vicario generál de Francia. Exercitó rir el que toda íu vida avia vivido 
€ftos oficios con mucho acierto^y fié- muerto al mundo ; fue íu enferme-
do tan d i ferenteSjCumplia exadlamen- dad muy prolixa, y penoía de recios 
te con todos.Murió en París á primero dolorcs,quellevados con grande pa-
de Abril del año de mil feiícientos y ciencia,y ya d e ñ i t u k i o de humanas 
fetenta y nueve» fuerzas, murió en el Señor en el Hof-
El Padre FrayNuncio Jofeph,natu- pital de Mulins á diez y o c h o de Fe-
ral de París, era de complexión flaca, brero del año de mil íeiícientos y cin-
y delicada, pero no le eftorvó para quenta y dos. 
hazer hechos maravillofos en el Infti- El Padre Fray Vinccnció Poincot, 
tuto fanto de la Hoípitalidad. Para natural de Langres, reípiandeció en 
cumplir bien con efte exercicio, tomó con v e r í a c i o n íanta, y d o f t a . Era fua-
el copas de la admirable vida de nuef- vifsima,y dul^c íu elocuencia; porque 
tro gloriofo Padre San Juan de Diosjá á fu noble efpiritu le adornaban eíhu 
quien procuró no perder de vifta en dios mayores^ menores, íiendo agu • 
todas fus acciones. Era muy dado ala do Philoíofb,y fapierkiísimo Medico, 
oracion,y fentia en ella tal íuavidad, y de vn juyzio claro,y í o i i d o , v n brío pe-
dul^ura, que falia cantando Hymnos, nctrante,y vna memoria mas que feliz, 
y Cánticos en alabanza del Scñor.Era Eftas prendas que pudieran enfober-
gran Cirujano, y lo que no alcanzaba bezcrle,le abatían mas á la humildad,a 
á curar con fu arte, lo curaba con fu la penitencia, á la oración, y contem-
virtud, pues no'llcgaba a él enfermo, placion,yá todas las d e m á s virtudes, 
que no bolvieífefano.Mereció eí nom- Fue grande Hoípitalario,y llevaba en 
bre de Padre de pobres , y todos le íus manos la í a l u d á los enfermos, cu-
miraban como hombre extraordina- r a n d o c o n í u virtudjy íantidad lo que 
río , y venido del Cielo para íanidad la medicina no alcanzaba. Fue Supe-
de las géfes.lmitad©r en todo de nuef rior del Hofpiíal de Paris,y fue norma 
tro glorioío Patriarca, murió como de Superiores, teniendo u l virtud, y 
avia vivido,y fue fu muerte en elHoí- fuerza en las palabras, que folo coa 
pital de París a fíete de Junio del año ella obraba milagros en la obfervancia 
de mil íeiícientos y cinquenta y dos. de la Regla. Fatigada fu vida con mu-
El Padre Fray Gregorio Paine, na- chos trabajos,y moriíucaciones,la rin-
dió 
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áloaquepagaíTeelfeudoala muerte hombre mortal. Empleado enconti-
en el Hofpital de Niort á veinte y dos mu oración, y mortiíicacion , y otras 
de Enero del ano de mil feifcientos y muchas virtudes, íMió del ckííierro de 
fefentaydos. efte Valle de lagrimas, y miíerias, 
El Padre Fray Claudio Peliíron,na- y voló al Ciclo deídeei Hoípital de 
tural de París»Varón docto en Theo- Fáns, a onze de Junio del año de mil 
logíaEícolaftica,miftica,y moral,huyo íeiícientos y fetenta. 
del rauado,y fus aplauíos, y bufeo la El Padre Fr. Germimo I/eñrigant, 
bienaventuranza en entender fobre d natural de Orleans ,fue eníalzado en 
alivia de los pobres enfermos .Predica- los negocios íeculares en fu mocedad, 
bales con tan fervorofo efpiritu > ,que y falio muy hábil en la praólica de 
lograba admirables converfiones, no ellos. Temiendo algunos peligros de 
folo de Católicos ChriRianos, íino de quedarle en la Babilonia del miindo,íe 
obftinados hereges. Todos le íeguian acogió al gremio de la Religión.Diófe 
por o í r fu dodrina delCielo^y facaban tanto al-exercicio de todas lasvirtu-
mucho provecho para fus almas. T r a - des, y con íingulari Jad al fervicio de 
bajó mucho por el bien de los proxí- los pobres enfermos,q en poco tiempo 
mos,y por el de si propio^ue no fue-, caminó mucho, hafta tocar la linea de 
ra buena fu caridad , fino comentara de la perfección. Trabajó mucho en fu 
de si mifmo. Caftigaba fu cuerpo con exercicio de papeles en el Hoípital cié 
ayunos,cilicios,y pcnitencias,para te- la Rochela,deípucs de fu cendíció a la 
nerle en fervidumbre al imperio del obediencia de Luis Dezimo tercero, y 
efpiritu,y de la razón. Empleábale en padeció mucho de los Calviniftas, 
la oración la noche toda, porque los víurpadores de la bazienda del HoípU 
exercicios de fu caridad le ocupaban tallero ni cite ejercicio , ni otros ma-
el dia,hizo tanto empeño de fer pun- chos en que entendió, le eílorval^an el 
tual á los preceptos de la obediencia, continuo de la oració,eíi ía qual le vie-
quenuncafaltó,ni alas menores ob- ronlevátadodelíúclo,y iobitenido en 
íervancias de la Regla.Murió en el elayrc por la Divina Omnipotencia. 
Hofpital del Caftillo deThicrrij el año Governó el Hoípital de la Rochela, y 
de mil feifcientos y cinquenta y íicte. fue tan loable, edificante, y caritativo 
El Padre Fray Clemente Halle, na- fu govienio, que los miímos Calvinif-
tural de San DenisdeFrancia/ue doc- tas no pudieron negarle íu eñimacion, 
to en muchas ciencias , y por confer- y el íentimiento que vniv^ríaiments 
varlasíin macula de fu alma, dexó el hizieron de fu muerte. Falleció en el 
íiglo,yhuyóalEgypto de laRcligion. referido Hoípital de la Rochela con 
Era adornado fu efpiritu de muchas grande opinión , y veneraciones de 
virtudes^ paraique las cultivaííe , le Santo a dos de Junio del año de mil 
deftinaron los Superiores al exercicio feifcientos y quarenta y ocho, 
fanto del Saccrdocio.En efte cftadó El Padre Fr.Juan Aubertin,natural 
íirvió mucho a Dios,y a la Religión en de Pontaner, tenia prendas de Varón 
fus pobrcs.Hizo muchas converíiones eftimable Tenia buen efpiritu, juyzío 
de pecadores, introduciéndolos á ver- claro,/)7 protunda capacidad.Sus virta-
dadera penitencia, con la eficacia , y des fueron muy folidas, y entre todas 
fuavidad de fus palabras, y íiguiendo la que mas le robaba la atención, era la 
la fabiduria de fus confejos, llegaron á de la caridad con los enfermos po-
la snas alta perfección. Quando dezia bres, íiendo íu mayor delicia el eftar 
Miífafe elevaba tanto en ía contem- con ellos, firviéndoles aun en los mi* 
placion de los Divinos mifterios,qpa- nifterios mas humildes. Tuvo muchos 
recia tener mas figura deAngel,que de cargos en ia Religión, y aviendo fido 
Pro-
yg^. ChromhgU Hofpit alaria 
Procurador general de aquella Pro-
vincia , le eligieron por Provincial ,y C A P I T U L O X V . 
Vicario general de ella. Governó el 4 
puefto con grande acierto, Tiendo gra- E M Q ? E SB PROSIGUE L 4 M A -
VCyfm feveridad, dul9C,íia puíilanimi^ teña de Varones iluftres de la Pr9Vímía>y% 
dad, humilde, fin vileza, modeíto, fin Reyno de Francia, 
afe£tacion,agradable,fin arte,y liberal, 
fin tocar en prodigo. Diípenfaba con "TJ L Padre Fr. Angel Papillon,natu-
fus íubditos el alivio en íus neceísida- ral de Dion, gañó los anos dé fu 
des,íiendo para configo riguroío ver- mocedad en los eítudios de la Filofo-
dugo de íu cuerpo en oracion,vigilias, fia , y Mathcmatica. De eftas ciencias 
ayunos, y penitencias. Murió en Pa- facó defeos grandes de fervir á Díos,y 
ris a treze de Mar^o del año de mil los logró entrando en nueftra Reli-
íeifeientos y fefenta y ocho. gioü,a donde aprovechó grandeméte 
El Padre Fr. Euftachio le Gendre, en todas las virtudes, y principalmen-
natural de Viliers en Picardia, aprove- te en la de la caridad. Era confuelo, y 
chó en poco tiempo tanto en lavir- amparo de los enfermos pobres,fiendo 
tud,que fe aventajó a los mas ancianos todo fu cuydado el íocorrerlos, y ali-
en ella.Fue fu caridad tan ardiente pa- viarlos en íus necefsidades.Hechizaba 
raconilos pobres enfermos, que fervia con las palabras de coníolacion que 
de exemplo álos mas caritativos. Era elefpiritude Dios le inípiraba. Gura-
compaísivo con todos,al paíTo que bamilagroíamentelas enfermedades, 
era declarado enemigo de si miímo y a donde no aprovechaba la eficacia 
en penitencias, ayunos, mortificado* de los remedios, aprovechaba la de 
nes, y continuo exercicio de oración. fufantidad.Fue íu humildad profun-
Llegó por fus virtudes á fer Provin- da, fu obediencia prompta, fu fortale-
cial,y Vicario general de aquella Pro- za contra las fugeftiones del demonio, 
vincia. No dexo por la alteza del ofi- invencible , fu oración continua , y 
do el exercicio de las virtudes , ni el feryoroía, y fus exercicios de morti-
tefsón fanto en todos los a¿los de Co- ficacion, y penitencia, grandes. Tuvo 
munidad, fiendo el primero que acu- algunos oficios en la Provincia , y fue 
dia á todos , pudiendo dezir como Prior del Hofpital de París algunas 
otro Gedeon: Lo que viereis hazer, vezes. Adornado de muchas virtu-
hazed vofotros. Deípues de aver go- des, y merecimientos, llegó al colmo 
vernado la Provincia, fubióá ladignit de las felicidades , trocando la vida 
dad Sacerdotal,y con ella lubió á mas temporal por la eterna en el Hoípi v 
alteza de virtudes,y de aíperezas, y en tal , y Convento de Grenoble á tres 
la continuación de ellas rindió el efpi- de Odubre del año de mil feiícientos 
ritu , entregándole en manos de íu y fefenta y ocho. 
Criadora veinte y fíete de Enero del El Padre Fray Silveftre L^uilicrí 
año de mil feifeientos y íetenta y feis, natural de Caftillo London, dexó el 
avieudo férvido á Dios, y á la Rcli-1 figlo, y algunas conveniencias que en 
gion quarenta continuos él gozaba, y por vna fecreta, y divina 
años. infpiracion tomó nueftro fanto ha-
bito. Diófe mucho al férvido de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ los pobres , a las penitencias, y á la 
oración , y defeando faber en que 
K t f * ^ * ^ . exercicios agradaría mas al Señor, le 
fue revelado , que enagenandofe de 
fu propia voluntad , y obedeciendo 
á la 
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álaDivina,tomandopor nortelaob- intimo á fus fagrados Apoftoles. No 
fervancia de nueüras Conftitucioncs, avia nccefsidad publica, ó fecrcta que 
y leyes , que de efte modo llegam al no remedíaííe, ni enfermedad que no 
colmo de ia perfección,Tomó tan por curaííe fu ardiente caridad. Ocupado 
fu cuenta efta Divina eafeñan^a, q ef- en tan (antas obras, y atenuado de fus 
tuvo meditandola^y exercitandola to- muchas penitencias3llegó el tiempo de 
da fu vi^a. Fue grande Cirujano, y que el Señor le premiaííe fus altos mc-
cauíaban maravilloíos efectos fus cu- recimientos. Murió en el referidoHof1 
ras^orqloque ncaícancaban losmc- pital de Gaftillo Thierrij á treinta de 
dicamentos, lo confeguia fu virtud, y Julio del año de m i l íeiícientos y cín-
fantidad. Ocupado íiempre en lo que quenta y nueve , con fentimiento vni-
la obediencia le mandaba, y en lo que veríal de los ricos,y de los pobres, 
el anadia de ngores,y penitencias a fu El Padre Fr. Eípiritu Silíer fue Va-
carne,la tenia tan fujeta al efpiritu,que ron virtuoío deíde fus tiernos años, y 
parecía Angel con apariencias de hó- ai paífo que crecia en edad , aprove-
b r e . Murió en el Hoípital de París a chaba en ia virtud delante de Dios, y 
veinte de Mar^o del año de rail íeif> de los hombres. Deíprendido de los 
cientos y felenta y quatro. aíhagos del mundo,y de fu cafa, y pa-
El Padre Fr.Epifanio el Amigo gaf- dres^e entró en nueítra Religión. To-
tó íumocedad en los eftudios de la Fi- mó el habito en el Hofpítal de Roma, 
loíofia,y Medicina,y fue muy fabio, y y deípues de proteíio bolvió á Fran-
dodlo en efta facultad.Tomó el habito cia,aunqUe con gran repugnancia del 
de nueítraReligion^y la grangeó gran- Padte General de aquella Congrega -
des créditos con íu exercicio. Al paífo cion,porque conociendo fu eípiritu,le 
que era muy erudito en ella, lo era ta • quena tener íiempre á fu vifta. F^e 
bien en la ciencia del Cielo , porque grande IiOÍpita¡ario,muy penitente,fus 
la avia aprendido entre los rigores de ayunos continuos, fu oración fervoro-
fus inceflantes penitencias,y entre los fa, íu humiidad profunda, y fu obíer-
foliloqulos de íu continua oración.La vancia de la Regla, y Coníiituciones 
fama de fu buena vida,y de la inteligé- de Varón perfecto. Era objecto que á 
cía de í u arte volaba por todo- el Rey- todos cauíaba admiración , y dechado 
no,y a inftácias de ía Duquefa deBovi- en que todos aprendían las pernetas 
11 on fue por Fundador, y Superior del labores de la vida fanta.Ni fus muchus 
Hofpital de Caftillo Thierrij. Frabajó achaques , ni fu crecida edad , pudic-
mucho en efta fundació,porq a viendo ron íervirle de motivo para que dif-
mucrtoaquellaSeñoraantesde acabar- peníaííe algún tanto en las auíterida-
íe la obra,le fuero quitadas al Hofpital des^y rigores. Llegó con ellos nafta ia 
las rentas. No íe turbó el coraron del muerte,y la tuvo tan buena jCorao lo 
íiervo de Dios con efte acaecimiento, avia íido fu vida. Falleció en París á 
antes confiado en la Divina Providen. treze de Noviembre del ano de mil 
cía , y ayudado de las limoínas de los feifeíentos y noventa, 
fieles, perficionó la obra , y fuftentó £1 Padre Fr. Enrique el Sapiente, 
los pobres enfermos a cofta de paten- natural de París, noble en fkngre, no-
tes milagros. De todas partes le bufea- ble en virtudes,y noble en letras, amó 
bao los enfermos ricos, y pobres, a la cordura dcídclos mas tieruüo a ñ o s 
aquellos fanaba,y á eílos ios íocorria,y de fu edad, Eftas prendas, que pudü-
curaba.Llevabanle a losLugares,y Al- ran hazcrle amigo del m.un'ia, y las 
deas pura que curaíie fus enfermos, y vanidades,lc hizleron fu enemigo de-
cl iba c o n gran guixo para cumplir el -clarado , y aísi renunciando fus pom-
precepto que Chrifto Señor nueftro pas,y falacias, fe introduxo en el gre-
íiiiO 
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mío de nueftra Religión. Profefsó en 
eVla}y íe entregó tanto al férvido, y 
cuydado de los enfermos pobres, que 
no avia para élmasgufto, que eftar 
entre fus ayes , y afcos a tod;is horas. 
Los mas afquerofos, y de enfermeda-
des contagiofas, eran de fu caridad 
ardiente mas afsiítidos, alcgrandofe 
mucho de que le juzgaflen digno de 
exponer fu vida por ellos. Reíplande-
ció en muchas virtudes, y fe adelantó 
mucho en la de la oración. Caftigaba 
fu cuerpo con difeiplínas, ayunos, y 
auílendades,y con humildad ingenio -
ía procuraba quitar a todos el cono-
cimiento dé las buenas obras que él 
hazia. Fue enfermero en el Hofpital de 
París, y pufo gran cuydado en obíer-
var la variedad , y el nombre de los 
fymptomas, términos, y criíis de las 
cnfermedades,y llegó á faber tanto en 
efta facultad , como pudiera faber el 
mas períeílo Medico. Hizieronle Pre-
lado muchas vezesjpero las ocupacio-
nes del govierno.no le eftorvaban pa-
ra las de fu caridad. A todoaísiftia, y 
con todo cumpiia. Exercitado en eftas 
obras fantas, y fatigado de achaques^ 
y penitencias, llegó el dia que el Señor 
le tenia aíignado para coronarle 'de 
gloria por fus merecimientos. Murió 
en el Hofpital de París á veinte y vno 
de Abril del año de mil feifeientos y 
ochenta y quatro. 
El Padre Fr.HugoObIat,natural de 
Granoble,fue muy inclinado a la vir-
tud defde la edad de diícrecion , y al 
paíío que crecia en los años, crecia en 
la perfección. Con defeo de vifítar el 
fepulcro délos Santos Aportóles fue 
á Roma,y los adoró con tiernas lagri-
mas , y aviendo recibido la bendición 
del Romano Pontifíce^bol vió a fu Pa-
tr ia^ de allí á París, á donde fe confa-
gró áDios,tomando el habito de nuef-
tra Religión. Apenas íe le virtieron, 
quando comentó vna vida, no como 
de Noviciojíino como de perfedtoRe-
ligioío,y muy ertablecido en la virtud. 
Sus obras eran tan meíuradas, íu cari-
JJofptaria 
dad en tan alto grado,y fu intenor tan 
conforme á las reglas de la razón, que 
parecía no poderle adelantar mas en 
la perfección. Luego que profefsó fe 
conocieron ios defeos que tenia de 
tocar las lineas de lo que fuefíc mas 
fanto y y aísi entregó fu cuerpo á las 
mortificaciones mas aufteras de ayu-
nos , diíciplinas, y otras penitencias. 
Gaftaba las noches en oración, y con-
tcmplacion, y folo tenia dos horas de 
deícanío. La bondad interior de fu 
alma,fe conoció en la alegría de fu rof-
tro, íiendo tal íu modeftia, y compof-
tura,que le hazian igualmente dul^e, 
y venerable. La dignidad de Provin-
cial^ Vicario general de aquella Pro-
vincia, á que fue levantado por fus 
virtudes, acrecentó fu fervor para con 
los pobres enfermos , cuydando de 
ellos, como fino tuviera otra ocupa-
ción. Afsiftialosharta los vltimos tran-
ces de íus vidas,ayudandolos con íus 
oraciones,para que coníiguieíTen juy-
zio tavorable.Efte religioío animo fo-
brepujó á fu delicadeza natura!,y aun-
que fatigado de ertos frequentes,y pe-
noíos exercicios, quifo v i tar a pie to-
dos los Hofpitales de fu Provincia. 
Llegó la hora de fü muerte , y fedif-
pufo con generoíidad al facrificio de 
íu vida, y fiel coníervador de la Fe 
harta el portrer momento,y fufpiro, 
acabó fu curio en el Hofpital de Cadi-
llar a primero de Septiembre del año 
de mil feifeientos y noventa y quatro. 
Harta aquí la memoria de ios Varones 
ilurtres,remitida de Francia^üe en 
pocas lineas encierra mu-
chos folios. 
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T A B L A 
C H R O N O L O G I C A 
DE T O D O S LOS HOSPITALES , Y CONVENTOS 
que tiene la Religión de nueftro Padre San Juan de Dios en las 
diezyfeis Provincias de las dos Congregaciones daEfpaña, y 
Italia : Nombres de los Lugares : Vocaciones de las Cafas: 
Camas que mantiene : Enfermos que curan cada año: 
Religiofos que los afsiñen,y los años de 
fus fundaciones* 
Provincia de mejira Señora de la Pa& de Andalucía. 
Hombres deLugares.Vocaciones de Cafas.Gaiiias,EnfermostRel¡g¡ofos. Años 
























Puerto de S. Maria. 
Montilla. 
Bujalaflce. 
San Juan de Dios, 200. 
N.S.delaPaz. 100. 
San JuanBautifta. - 36. 
N.S.de la Cádclaria* 36. 
Corpus Chriíli, 24, 
Los Deíamparados. 12. 
San Lázaro. 40. 
El Nombre de Jes vs. 12. 
La S. Miícricordia. 34. 
S.Rodrigo. 12. 
N.S.de la Conccpció 8. 
N.S.de la Luz. 16. 
N . S. del Rofario. 8. 
N.S.Jefu Chrifto. 30. 
La S. Vera Cruz. 12, 
Sanra Marta. 8. 
La S.Mifericordia, l oo . 
La S. Miíericoxdia. 60. 
N.S.de la Piedad. 20. 
N . S. de la Candad. 30. 
SanOnofre. 12. 
S. Pedro,y S. Pablo. 8. 
Corpus Chrifti. 12. 
La S. Milericordia. 23. 
N.S.de losReQiedios 12. 
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Nombres de Lugares 
Antequera. 
Llerena. 








ChronologU H o f p t d a r m 
.Vocaciones de Cafas.Caínas. Enfermos.Religlofos.Años' 
de lafundació* 
Santa Ana. 40. 
El Nombre de Jesvs» • 6. 
La S.Vera Cruz. 12. 
La S. Caridad. 100* 
San Ildefoníb. 1 x. 
San Marcos. 26. 
San Antonio. 12. 
SantaBarbara; 18. 
La S. Miíericordia. 8. 




















































N.S.de los Llanos. 
N.S.de la Mifericor-
San Jofeph. (dia. 
El Efpiritu Santo. 
San Juan Bautifta. 


















































































N.S. de Monferrate. 
San Jofeph. 
Santa Ana. 
San Juan Bautifta. 

















í j ioo. 






















































í e Lügafés.X^ocaciones de Cafas.Gamas.Enfermós.Relígiofos. Años 
de la fundado. 
LaSSOYinidad. S, g ioo. 4 . 1670* 







La Cóccpc.de Chile. 












Ciudad de la Plata. 
San Diego. 
N.S.de Cobadonga. 
N.S. de Guadalupe. 
S.Antonio. (Dios. 
S: del Amor de 
S.Antonio. (día. 
N.S.de la Mifericor-




;N. S.-dela Concepc* 
San Juan de Dios. 
San Bartolomé. 









































































Zalaya. - (Ies, 











N.S. de los Desápar. 
S.Felipe, y Santiago. 
N.S.de la Concepcío 
La Santa Vera Cruz. 
San Juan Bautifta. 
S.Coíme,y S.Damiá. 
iían Juan Bautiíla. 









V. P.Juan Pecadór, 
El Nombre de Jesys. 
Santa Catalina* 
N.S.de losRemedios 
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Nombres dé LúgarC5.Vocadones de CafasiGaínas. Enfermos^Rel-iglofos/A ño i 
de ia fundado* 
San Juan de Dios* ío* 
San Jofcph. 8. 
N.S. de los Dolotcs, i ±. 
N . S. de Guadalupe. 12* 
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Islas lubinas de U 'Provincia de Nmva Efyaña* 
Manik. 
Gabitte* 
La S.Mifericordía. ioo, [jSoo* 16* í6i8« 
San Juan de Dios. 30. yzoo. 6. 1620* 
"Provincia de San Juan deDws de VortugJ. 









Puente de Lima. 
CaftíliocfeVide. 
Lagos. 
San Juan de Dios, 20. 
San Juan deDios. 13. 
N.S.de la Gloria. 22. 
San Andrés. 2.0. 
San Juan deDios. 22. 
N.S.de laConccpció 40. 
San Juan de Dios. 20. 
San Juan de Dios. 15. 
San Juan de Dios. 20* 
San Juan de Dios. 14. 
San Juan de Dios. i 8. 






















Provincia de San Juan de Dios de la India de Portugal, 






N. S^lel BuéSuceíTo. 
N.S.de la Gloria. 
N.S. del Carmen. 















Provincia de San Pedro de 
San Juan Colabita. 60. 
San Nicolás. 16. 
San Jtian Bautifta. 12. 
S. María de la Saní- 8. 
San Vito, (dad, 6. 
Santa Cruz. 20, 
S.Maria delaHumil- 16. 
S.Antonio. (dad. 40, 
La SS.Trini<kd. 12, 
San Antonio, 20, 
San Antonio. 12. 
N,S,dc laCGncepcio 30. 
IÍ500, 
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De S m f u m de Dios. i 
Nombres de Lugares.Vocaciones de Cafas.Camas. Enfermos.R eligíofos, Años 
de la fundació. 
Ditonomáre. S a n Mateo. . 8, \}ioo 6. 1667. 
Cívica de P e n n C é S a n Máximo. 6. nioo .4. 1673. 
Provincia de San Juan Bautijia de Ñapóles. 
Ñapóles, 
Troya. 
















S.Maria déla Paz. 50. 
S.Maria del Arco. 12. 
La SS.Anunciata. 12. 
SanD^odato. 24. 
SanGnofre. 12. 
San Leonardo* 12. 
S.Maria de Gracia. 20. 
S.M.deCoftátinopla 8. 
S.M.deCóftátinopla 6. 
San Blas. 20, 























VroaJÍncia de San Amhrofio de Lomhardia. 
S.M.de Ara-Coeli. 
S.M.de la Sanidad. 
























































S.M.de la Sanidad. 30. 
LaSS.Trinidad. 20. 
LÍAnunciatá. , 8; 
Santa Catalina. • 40^ 
S.]Víaria de la Paz. 8. 
San Blas. 8. 
S.M.de la Sanidad. 14. 
La Santa Cruz. 12. 
LaMiíericordia. 12. 
Santa Maria Pura. 12. 
La Piedad. 12. 
San Juan Bautifta. 4. 
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Vocaciones de Cafas.Camas.Enferíiios.Re!ig;Qros. Anos 
de la fundado. 
La SS.Trinidad. 
San Antonio. 








S.Mana del Loreto. 
Santo Tomas. 
S,Símon,y Judas. 












































































L a Encarnación. 
San Bartolomé. 
S.Franciíco de la )¡Jt 
S. JuanEvangeliíta. 
N.S.de la Paz. 
San Antonio. 
San Antonio, 
San Juan Baurifta, 






N. S. de la Candad. 
SanDíoniíio. 
Santo Tomas. 
San Juan Bautifta. 
San Jorge. 
San Juan Bautifta. 
San Juan de Dios. 
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Islas de Francia en la America. 
La Guaddupco San Juan Bautifta. i ^ , 0200. 1655. 
fíomtóesde l ü f l f él. Vocaciones de GafasXatna¿>Éftfermos.Réligiofos. Años 
de la fundado. 
San JuanBaütiftá* 
San Juan de DioS^ 
San Juan de Dios. 
San Juan de Dios* 
iLa Martinica. 

























San Juan Bautifta. 
La Anunciara. 
San Simón > y Judas, 
San Vulfango. 
San Jufto. 
La Virgen MariaJ 
S.M.de la Natividad. 
LaAfsüpcion deN.S, 
S. Juan de Dios* 
14. ^400. 14* 
30. 0700. 24. 
30. ^300. 8. 
20. {J300. S. 
24. ^340. 8. 
12. y 160. 6. 
20. 0200. 6* 
20. §200. é . 
30. 0300. 8. 
20. 0200. 6. 














Santa Vrfula. 24. 
SanFíoriano. 12, 
San Joíeph. 12. 
S. M , Magdalena. 12. 
Santa Cruz. 18. 
San Juan Bautifta. 20. 
El Efpiritu Santo. 12. 
Corpus Chrift i , ' í 6 . 
San Juan de Dios. 24. 
Santa Cruz. 12. 
San Lorenzo. 20, 
S. Pedro, y S. Pablo. 12. 
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Provincia de San Antonio de Cerdeña. 
San Antonio. 102» J0ooo. 
La SS.Anunciata* 20. 0ÍOO. 
San Antonio. 20. 0200. 
San Antonio. 8, 0ioo, 
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I64O. 
Í64O. 
Re fumen de todas las Provincias de ejia ^Tahla. 
Hofpitaks.Camas.ERfermos.Religloíbs 
Provincia de N,.S. de la Paz de Andalucía. 3$. 10113- i 30oS3* S6* 
Provincia de San Juan de Dios de Caftilla, 
Provincia de S.Bernardo de Tierra Firme. 
Provine^ del AichangelS Jiaíaeidcl Pem. 
22. 0 6 5 1 . 
11. 0 3 5 8 . 
20, U73 i» 
Pddj 
90282. 1^ 0 
30700. o ó ^ 
80340, 247' 
Prov.del Efpiritu Sanro de Nueva Efpaña. 
Prov.de San Juan de Dios de Portugal, 
Provincia de la India de Portugal. 
Provincia de San Pedro de Roma. 
Provincia de S. Juan Bautiftá de Ñapóles, 
Provincia de S. Ambrofio de Lombardia. 
Provincia de S.Nicolás de Bari. 
Provincia de S.Pedro in Vincula de Sicilia. 
Provincia de S.Juan Bautiíta de Francia. 
Prov.de S.MiguélArchangel deGermania. 
Prov.de laSantifsimaAnunciara dcPolonia. 
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CAPITVLO X V L 
R E F L E X I O N E S R E P A R O S P R B . 
ci/osjobre ejia TabJaCbronoIogka. 
, E la Tabla antecedente conih, 
^ que nueftra Religión tiene en 
las dos Congregaciones de Eípatia, é 
Italia diez y íeis Provincias, que inclu-
yen ducientos y cinquenta y íeisHof-
pitales, y Conventos, que mantienen 
líete mil íeifcíentas y noventa y quatro 
canias,en que fe curan, y íuftcntan ca^  
da año noventa y íeís mil trecientos y 
íefenta y cinco enfermos pobres,iervU 
, dos,y aísiñidos de dos mil trecientos y 
noventa y nueve Religioíos.Efta cura-
ción íeha regulado por los que le cu-
ran en vn quinquenio, porq vaos años 
es mayor, y otros menor. En algunos 
Hoípirales de los que van pueftos en 
efta Tabla, halfará la curioíidad,ó el 
reparo eícrupuloío,menor numero de 
enfermos de los que qenen de camas, 
y en algunos algunas camas menos, 
pero todo efto lo ha ocaíionado la fal • 
ta de las rentas,y de las limoínas, por 
las calamidades del íiglo prefente3y 
no porque la caridad íe aya entibiado, 
ni el inftituto afloxado en ios hijos de 
San Juan de Dios. 
Los enfermos pobres (buelvoá de-
zir) que cura, y íuftenta nueftra Reli-
gión cada año fon noventa y feis mil 
trecientos y fefenta y cinco, íin los in-
numerables que fe curan en pie por las 
mañanas en las Porterías denueílros 
Conventos, en íuío para efta gran lí-
mofna deftinado. A eftos fe anadea 
muchos incurables que mantienqpiu's 
aunque no íiempre íucede,fucedió ef'> 
tarlo vno en nueílro Hofpital, y Con", 
vento de Sevilla quarenta anos tullido^ 
en vnacama,y en el de Valladoíid fu-
cediólo miímo con vna muger j y dé 
eftosjíi no de tantos años, de algunos^ 
ay algunos. 
En muchos de nucííros Hofpitales 
fe cuydade los niños expofitos, deíde 
que nacen , y deíde la cuna, hafta que 
tienen edad para darles oficio. En los 
mas recogemos los pobres pereoti-
nos , y pafíageros, dándoles donde íe 
alvergueA, y eníeñan^a juntamente cié 
la DodtrinaChriftiana.Con q íi vqimos 
eftos con los enfermos de cama, y t n 
pie , no avra quién pueda reducic-
losa numero, y todo pende del cuy-
dado de la Religión, y nueftrosFray-
Ies, Sea por todo engrandecido el Se* 
ñor. 
Efta es (ó Religión Sagrada)ta Hií-' 
toria. Efta tu Hoípitalaria Chronolo-
gia. Eftos fon tus progreílos.Eftos tus 
tymbres. Efte tu blasón , y eftas tus 
hazañas. Quifiera aver tenido mucha 
eloquencia , para tratar con mejor re-
torica tus hechos famoíos. La ruf--
tícidád & !a mía ño ha podido al-
canzar otras vozes (aunque naturales, 
mas exprefsivas) conque publicar tus 
empleos. Otras ideas concibió mi de-
íeo , pero al querer executarlas con la 
pluma , cedió por incapaz mi difcur-
lo á lo que el dcfeo avia concebido» 
Pero que difcurfo encontró inconve-
nientes en las ideas de la eípecula-
cion ? Yquantos los encontraron en 
la pr tó ica , y exccucion de ellas? Yo 
íoy vno de eftos, y afsi lo conficíío, 
pidiéndote perdón de los yerros de 
¡ni entendimiento , y íuplicandote 
admitas por tributo de mi obliga-
ción los afectos de mi buena volun-
tad, Gonefta he eícrito, quanto de 
t i he efcrito, dividiendo tu Hiíioria 
en dos partes , y repartiéndolas en 
luieve libros. • En ella hallarás el prin-
cipio de la Hoípitalidad, y los pri-
meros que eníeharon, y exercitaron 
efta glorioía virtud en el mundo. 
Los Santos, y Santas, que en el Vie-
jo , y Nuevo Teftamento la exercie-
ron. Las fundaciones de las Sagradas 
Religiones, y Ordenes Militares.La 
Vida de nueftro glorioío Patriarca, y 
Padre San Juan de Dios, que te -fun-
dó, y plantó en el ameno jardin de la 
Igleíia. Las de los Venerables Varo-
í>es hijos tuyos, y fuyos, que íiguien-
do tus huellas, te han hecho celebre 
en vnos, y otros Orbes. Tu propaga-
ción en tantos Conventos, y Hofpita-
ies, quantos íe difunden por las diez y 
íeis Provincias deque te compones. 
Los Capit-ulos Generales que has ce-
lebrado , y Generales, que has tenido 
en tus do§ Congregaciones de Eípa-
m , é Italia. Los férvidos que has he-
dio á las dos Mageftadcs Divina,y 
humana. Los privilegios , indulgen-
cias , inmunidades, gracias, y exemp-
ciones, con que te han iluftrado , y 
enriquecido los Sumos Pontifices. Y 
en fin quanto en t i ha paílado, y fu-
cedido deíde tu fundación, hafta el 
prefeate íiglo dezimo octavo, y ahó 
de mil fetecientos y catorze j íino ex-
de DtoSé 5^ 
puefto a la publica ht cón la elegancia 
que pedia tan (agrado aílumpto,ex-
preífado á lo menos con las fencillas 
vozesdelafcdo,y con la verdad de 
rigurofoHiftoriador ,que es el nor-
te que he llevado en quanto queda ef-
crito. 
Admite (buelvo adezir) efte Don, 
pues por íer trabajo de vn hijo tuyo, 
Heva coníigo la recomendación del 
mérito, aguardando por premio de fu 
trabajo el que des efta Obra a la Ef-
tampa,para común vtilidad de todos, 
y créditos de ti mifma, dexandoá la 
pofteridad de los tiempos eternizada 
tu fama , y que fepan los que ignora-
ren las operaciones de tu foberano 
InífituK^que no vives en d mundo de 
valde,ni que tus hijos comen el Pan fin 
el fudor de fus roftros. 
CAPITULO X V I L 
D E W S A V T Q R E S Q V E H A M 
tfirito de nueftroglorlofo Padre San 
Juan de Dios y y de ¡u Re. 
liglon* 
L Dodlifsimo Auguflino de Bar-
_ i bóía en diferentes libros, y en 
particular en el que intitula Colladta-
nea Bullarij, tratando^de las Religio-
nes, dize de la de S. JuandeDios,co-
mo fue inftituida el año de mil quinié-
tos y treinta y quatro en tiempo de 
Paulo Tercero , y que la confirmó Pió 
Quinto debaxo de la Regla de S.Aguf-
tin el año de mil quinientos y fetenta 
y vno,Coníiitucíon tercera. 
El Padre Fray Pedro Mártir Feli-
ni.del Orden de los Servitas^n fu libro 
de Maravillas de Roma,tratando de la 
Iglelia de San Juan Colabita, dize, co-
mo es Hoípital de la Orden de S. Juan 
de Dios,Eípañol,cuyo principio tuvo 
cnGranada en los años de mil quinien* 
tos y quarenta. 
Eí Padre Fr.Geronímo Román, del 
Orden de S. Aguftin, en fu República 
flhrif 
'59^ Chromlogla Uqfpkaldría 
Chriftiaíiá díze al Capitulo treinta y Vida dé San Juan de Dios , y en 'elia^  
quatro: Entre las cofas notables que dizc: De modo que viene bien al I k i u 
fe han vifto en nüeftros tiempos en tiftallamarfe Juan deDios,dc otro que 
Efpaña, es la fantidad, y Vída del Pa- tuvo eftc nombre,y en fer gran pcni-
dre Juan de Dios > Padre de pobres, y tente imitó no poco al mifmo Santo,y 
Fundador de vna Orden de tanta ca- proíigue. 
ridad del próximo , curando en los El Doí torDon Francifeo Bermu-
Hofpitales, y reraedíaado necefsida- dez de Pedraza/reforero de la Santat 
des de todos los que las tienen : De tal Igleíia de Gran3da,en íiiHiñoriaEcle-
modo fe deípredó,que le comentaron íiaftica de aquella Ciudad,parte quar-
á tener por loco, y defpues conocíc- tajcapitulo veinte y quatro , efcribe la. 
ron fer folo amof de Dios, y defprecio Vida de San Juan deDios,y fundacioa 
del mundo^y fus cofas. de fu Hoípital en tiempo del Ar^obif-
El Padre Maeftro Fray Diego de po Don Pedro Guerrero. 
Coria,del Orden de nueftra Señora E l Maeftro Francifeo de Caf-
del Carmen , en la Chronica de fu tro,CapeíIan del Hoípital de San Juans 
Religión, en el libro primero capitu- de Dios de Granada, eícribió la Vida 
íovndezimo, dize: Como la Religión del Santo , de fus compañeros , y 
de San Juan de Dios, lo es defde el fundación de la Religión , y de al-
tíempo de Sixto Quinto , y que el gunos Hofpitales, que dio á la eftam-
Pontiíicc les díó el mifmo modo de vi- pa. 
vír, Thomás Boecio, en el libro dúo-
El Padre Maeftro Fray Antonio dezimo de Signis Ecclefiafticis , ñgno 
de Yepes, en fu Hiftoria Benedidlina letcnta y dos, capitulo veinte y vno^ 
en el tercero tomo , Centuria quarta, dize : Como San Juan de Dios mu-
tratando de los Monges Efcotos, que rió de rodillas , y como defpues de 
fon Hofpitalaríos, dize: Que fon co- veinte años que murió, eftaba fu cuer-
mo en Efpaña los Religioíos de San po entero 5 y como fu&Fundador de 
Juan de Dios, pidiendo de puerta en los que fe ocupan en curar los enfer-
puerta para fuftentar los enfermos de mos, cuya Familia fe ha eftendido en 
fus Hofpitales. Eípaña , y Italia, y que íin duda fue 
El Padre Prefenfado Fray Francif- movido por el Efpiritu Santo para ha-
co Enríquez,del Orden de nueftra Se- zer tal fundación, 
ñora de la Merced , en fu primero to- Dauro Vicio , en fu CatheciTmo) 
mo délas Oraciones PanegyricaSjdef- hiftorial, tomo primero , titulo cin-
de el folio fetenta, hafta ciento y cín- quenta y dos, exemplo v igeíimo, di-
Co, trata de la Vida de San Juan de ze cofas íingulares de San Juan de 
DioSyY de fu Religión con mucha ele- Dios,y de fu Hofpitaíidad ,como mu-
g^ncia* rió de rodillas, y fin balfamo,ni otros 
El Padre Fray Lucas de Montoya^ vnguentos prefervativos, defpues de 
del Orden de San Francifeo de Paula, veinte años de fu muerte eftaba ente-
Chronifta de fu Religión , tratando ro fu cuerpo, 
del Convento de fu Orden de la Ciu- El Padre Antonio Vafconcelos,Va* 
dad de Granada,díze,como fe enterró roa erudito en todas letras,dc la Com-
el cuerpo de San Juan de Dios en la pañia de Jesvs5en el libro que intitula: 
Capilla de los Piíras,quceftá en dicho Hiftoria délos Reyes de Portugal, y 
Convento. Deícripcion de aquel Reyno, tratan-
EI Maeftro Alonfo de Villegas en do de los Varones iluftres en íantidad, 
la tercera parte de fu Flos Sandorum, dize de^S. Juan de Dios". Con vna fin-
entre los Varones iluftres efcribe la gida, y prudente locura de admirabiq 
deÍT 
de Sm frAan 
defprecio de si mirmo, atropello con 
Ja honra del mundo,dedÍGÓÍe aí íerví-
ciodelospohresjmurióelaño de mil 
quinientos y cinquenta. 
El Maeílro Gil González Davila, 
Chronifta dé los Reyes Felipe Terce-
ro, y Qaarto,en el Teatro de las gran-
dezas de Madrid, tratando del Hoípi-
jtal de Antón Martin, dize : Fue com-
pañero de aquel glorioío Varon ama-
dor de los pobres San Juan de Dios, 
conocido en toda la C[iriíliandad,por 
las ventajas que tuvo en el amor,y ca-
ridad con los pobres. 
El Padre Paulo Surelogio Irlan-
dés .en el tercero tomo de íus Antelo -
quíos, y Cántica Canticorum , trata 
largo de San Juan de Dios,íu gran ca- i 
ridadjy Angélico Inftiruto. 
El Padre Eftevan Vinet , de la 
Compañía de Jesvs, en el Compen-
dio de las verdaderas efigies de los 
Fundadores de todas las Religio-
nes , impreíTo en Amberes en len-
gua Franceía, trata de San Juan de 
Dios , y de fu Religión Hoípitala-
ria. 
Carlos de Tapia , Marqués de Vcl-
montejdelConrejo de Italia , en el 
libro intitulado : Tradatus de Reli-
gioíis rebus, capitulo treinta y dos, 
dize: Fue llamado para Dips efte Sier-
voíuyo porelMaeftro Juan de Avi-
la , Eípañol , y Varón iníigne en 
Santidad , y Do£lrina,a quien oydi-
do predicar San Juan de Dios; íe 
fingió loco por Jeíu-Chriíto, y proíi 
gue. 
El Doóior Martin Carrillo, Abad 
de Monte Aragón, en fus Anales en 
el año de mil quinientos y cinquenta, 
dize: Efte año de mil quinientos y 
cinquenta en Granada San Juan de 
Dios, que inílituyó la Orden de íer-
vir los enfermos en los Hofpitales, y 
efta fu Religión dilatada en Efpaña, 
Italia, Francia , Polonia , y las In-
dias. 
El Padre Fray Juan de Morales,del 
Orden de San Fraqciíco de Paula, en 
de Dios 5 9 7 
íu Epitome de la fundación de la Pro-
vinci.i de AndaliicÍa,en la cafa de Gra-
nada,Paragrato veinte, trata del en-
tierro de San Juan de Dios , y como 
íu General dixo la Miflk de cuerpo 
preíente, y otro Reíigioío de íu Or-
den predicóla vida , y milagros con 
mucha elegancia. 
Don Duarte Nuñez de León, en la 
Deícripcion del Reyno de Portugal, 
tratando de íus Santos , dize : De 
Monte mayor el nuevo, Villa notable 
de Portugal en el Ar^obiípo de Ebora, 
falio aquel gran penitente de encen-
dida caridad para el focorro de los 
pobres , Juan de Dios , por cuyas 
manos fueron diftribiúdas tantas l i -
moíhas, cafadas y doncellas íuftenta-
das, tantas viudas neceísitadas focor-
ridasinílituyó el Orden de la Hofpi-
talidad. 
El Padre Hypolito Marrazi, en fu 
libro intitulado : Fuadatores Om-
ni a m OrcJ-mum , impreíib en Roma el 
año de mil feilaenios y qnarenta y 
tres, haze mención de San Juan de 
Dios , y de fu Religión Hofpitala-
ria. 
El Dodlor Don Joíe^h Macheli 
Marqués,en fu Teíbro militar, en fu 
vitimahoja)4ize,que íacóde vn libro 
manufcritodelostitulos de los Reyes 
de Cartilla, que compuío el Licencia-
do Fraucilco Valonga y Hetuellas lo 
que cicribe de la Rcugion de San Juan 
de Dios, pvi o como eílangeros tu-
vieron pocas noticias de vna cofa 
que tanto importa a la República , y 
ella eilendida en El paña , Italia, 
Francia , Polonia , y Nuevo mun-
do. 
El Iluftriísimo Don Fray Antonio 
de Gobca, Obiípo de Sircne, del Or-
den de nueitro Padre San Aguftin, 
eícribió la Hiftoria de nueftro glo* 
riojo Patriarca San Juan de Dios, y 
de íus hijos,y compañeros con grande 
elegancia,y trata de la Religión, y íus 




El Padre Fray Aguftin de Vitoria, 
Presby tero de nueftra Religión, efcri-
bio timbien la Vida del Santo , to-
mando por fundamento la que ef-
cribió el iluHrirsimo Obifpo de Sire-
ne. 
El Padre Claudio Climent , de la 
Compañía de Jesvs , m fus Tablas 
Chonologicas, dize como murió San 
Juan de Dios el año de mil quinientos 
y cinquenta, y como es Fundador de 
la Horpitalidad,que la aprobaron Pió, 
Sixto, y Paulo Quinto, y que Vrba-
no Odlavo le beatificó el año de mil 
feifcientos y treinta. 
El Padre Fray Franciíco de Men-
doza , en el libro intitulado : Viridia-
rum Saetee profana? eloquentiae de 
Laudibus Jaonnis Dei , trata con 
elegancia deL Santo , y de fu Reli-
gión. . 
El Padre Antonio Diana, Panor,-
mitano , Clérigo Regular, en fus Re-
íoluciones morales, parte o6lava,Re-
iolucion noventa y cinco, diíputa ele-
gantemente , íi los Relisiofos de San 
Juan de Dios pueden oír conteísiones 
a los enfermos de fus Hofpitales íin l i -
cencia de los Obifpos, y Ordinarios, 
con fola la de fus Superiores. 
El Licenciado Diego de Yepes, en 
fus DiícurfoS'de varia lección , en el 
veinte y ocho, dize, que San Juan de 
Dios a ningún genero de pobres cer-
raba la puerta de fu caridad, con los 
enfermos impedidos^on^ellas, cafa-
das^iudas^y folteras,a todas trataba 
de remediar. 
Lorenzo Cherubino,en fu Bulario 
añadido hafta Vrbano Oótavo, y fu 
hijo Flavio Cherubino.en íu Compen-
dio,tratan de la Religión de San Juan 
de Dios ,y fusprivilegios,en la paia-
bra:Fratres Jonnis Dei. 
JuanTamayo de Salazar, en el to-
mo primero de 'fu Martyrologio de 
Efpaña, en los ocho dias del mes de 
Mar^o , haze mención de San Juan 
de Dios , Fundador de la Hofpita-
lidad * y lo mifmo el Martyro: 
íofpitaria 
logio Galicano , impreífo en París* 
El Venerable Don Juan de Paíafox 
y Mendoza, Obifpo de la Puebla de 
los Angelcs,eníus difeuríbs efpiritua* 
les en el prologo , tratando de otros 
SantoSjtrata también de San Juan de 
Dios. 
El Licenciado Francifco de Zepe-
da , en lu Refumpta hiílorial, en el 
año de, mil quinientos y cinquenta, di-
ze : Juan de Dios, natural de Monte? 
mor, iiendo muy pequeño, vino á la 
Villa de Oropefa, donde fe crió en U 
cafa de vn Hidalgo llamado Cruz; 
De alli íalió , corrió varias fortunas, 
haíla que Dios le levantó por gigante 
de la caridad :, Murió en el año de 
mil quinientos y cinquenta ] y eñe 
mifmo en el año de mil feifcientos y 
treinta , dize: Efte año beatificó "el 
Papa Vrbano O í b v o al Beato Juan 
de Dios Padre de los pobres. 
Franciíco Enriquez de Jorquera, 
en e! libro que intituló : ElCavalle-
ro del Savaler> Octavas Rimas , trata 
de la Vida , muerte , y milagros de 
San Juan de Dios3y fieftas que la Ciu* 
dad de Granada hizo en íu Beatifica-
ción. 
SilveílreMamlo , in Occeano Re-
ligionum, libro quinto , pagina qua-
trocientas y treinta , trata de la Reli-
gión de San Juan de Dios,y del Santo 
muy copiofamente^ 
El Maeíiro Lezana , in Sum. qu^íl. 
Regul. rom. 2. Cap. 6. en losnumeros 
3.13. y 14, trata de diferentes cofas 
de la Religión de la Hofpitalidad de 
San Juan de Dios. 
Ei Padre Tamburino , de iure Ab-
batum,tom. 2. diíp,24. qu^ft. 4, num. 
7 3 . trata de la Religión de San Juan 
de Dios, y otras cofas á ella pertene-
cientes. 
El Padre Maeftro Fray Pedro del 
Campo4del Orden de nueftro Padre 
Jan Águftii^en la Hiftona general de 
fu Orden , tomo primero, libro fe-
gundo, Capitnlo diez y nueve , di-
ze , como San Juan i*dc Dios fundó 
la 
la Ueíiglóñ en Granada ,y fe ocupo en mor el nuevo en Poríiigal,comarca de 
Curat enfermos í Como Pió Quinto la Evora Ciudad, dize, que es Patria del 
Confirmó en primero de Enero de mil gloriofo San Juan de Dios > Fundador 
quinientósy fctenta y vno > año fexto de !a Hofpitalidad ^ beatificado por 
de fu Pontificado, como confta de la Vrbano Octavó el año de mil felfcien* 
Conftitucion Ciento y quarenta y tres t tos y treinta. 
Que ha tenido grandes íiervos deDios Antonio Torrones deRoblcSiVeín* 
hijos fuyos, que avernos de vér cano* fe y quatro de la Ciudad de Anduxar, 
ñizados* dize en el Capitulo veinte y íiete^a do-
El Padre Maeftro Fray Fernando de trata de los Conventos de efta Ciu* 
Camargo, del Orden de San Aguñin^ dad , como fundó la Religión de San 
en fu Epitome Hiftorial > en el año de Juan de Dios el Hoípital, y Convento 
mil quinientos y cinqueúta, feñala la de la Carídadjalabando la de los Reli* 
niuerte de San Juan de Dios, Funda», giofos de efta Orden ^ y fu Inftitüto, y 
dor de la Religión de la Hofpitalidad) íantas leyes» 
V en el año de mil feiícientos y treinta Él Maeftro Bartolomé Xmienez Pa-
ja Beatificación del miímo Santo , y ton en la hiftoria de laCiudad dejaen^ 
dize como la Religión efta eftendidá y fu Reyno, en el capítulo veinte y 
en Italia y Francia, y Eípaña^ Indias ^ y Dcho,trata de la fundación del Hoípi* 
«otras partes. tal de la Santa Mifencordía de Jaén, y 
El Padre Fray Antonio XimeneZj como entró la Religión en ella.Eícríve 
del Orden de San Francifco de Paula^ también de la Religión j y de nueftro 
én la tercera parte deleitado de las gloriólo Padre en el capitulo quaren-
Religiones de la primitiva ígleiia^atta ta y tres,hablando de Vbeda \ en el ca* 
eftos tiempos y en el tratado í m o -y y pituio quarenta y quatrOjhablando de 
feptimo, pone la vida de San Juan de Anduxar y en el capitulo quarenta y 
Dios^y eftado de íu Religión. feis, eferiviendo de las Villas de Mar* 
En la vida del Padre Maeftro jüaa tos,Porcuna,y Lopera* 
dé Avila, Predicador Apoílolico, y El Padre Maeftro Fray Andrés de 
Apoftol de Andalucía, fe trata de la Valdecebro,del Orden de Predicado-
converíion de San Juan de DioslY en^ ires y en el primer tomo del govrerno 
tre fus Epiftolas^eftan las queel Padre general, hallado en las fieras,y anima-
Maeftro Avila eícrivióaSan Juan de les íilvcftrcs ,en la antigüedad de las 
ÍDiosj dándole confejos de verdadero Religiones,trata de la de San Juan de 
Padre. Dios. 
El Padre Agüftín de Herrera > de la Eícríbíó la Vida de nueftro gloriofo 
Compañía de Jesvs,en fu libro que in- Padre,y Patriarca el Padre Fr.Hiiarió 
titula: Compendio hiftorial de las Sa* Perdícaro^Presbytero de nueílraReli-
gradas Religiones y íu origen y y pro» gion^en lengua Italiana» 
greííos, trata de San Juan de Dios y y El Licenciado Jorge Gardoíb en fu 
de fu Religión Hoípitalaria,tan necef* Ágylogio Luíitano, eícrive no folo la 
faria en eftos tiempoSé Otros muchos Vida de nueftro Padre^yPatriarca Saa 
Autores de la mifma Compañia ha- Juan de Dios > fino también la delPa* 
blan del Santo ^ y de la Religión ^ y en dre de nueftro Santo Padre* 
particular el doáikimo Riba deNeyra Otros mucho? Autores antiguos) y 
en fu Flos Sandtorum > efctive toda fü modernos > Eftrangeros, y EfpañoleS 
^ida^ilagros^ feliz tranfito» eícrivieron de nueftro glorioío Padre 
Rodrigo Méndez de Silva en fu l i* S.Juan de Dios^y de íu Religión, que 
bro de la población general de toda no es fácil reducirlos a numero, ni ta-
Eígaña?tratando de la Villa de Monte poco dezir algo de jo mücho que ello* 
dijseiH Be 
romlovta 
o Hemos concluido por aora la Chronologia Hofpitalana,y Refumen hiflcnaí 
de nueftra Sagrada Religión i y porque al fin de la primera parte íujeté todo lo, 
contenido cn ellá(como debia)ala coireccion,y cénfura de nueftra Santa Madrd 
Igleíia, Catolica,Apoftolica,Pvomana , fujeto aqui rendido(comodebo)todo lo 
eicrito en efta fcgunda parte,daiKÍo en vnajy otra por no eícrito,ni péfado todo 
aquello que defdigere,ó diíTonare de la pureza de nueftra Fe, y buenas coftum-: 
bres.Y á tí,© Religión Sagrada,y Madre nueftra(cuyo timbre es la Caridad, cu-
yas armas,dadas por el miímo Dios a nueftro Santo Fundador,Padre, y Patriar* 
cajes vna Cruz fobre vna Granada abierta,g]oriofo emblema de laHoípitaiidad, 
y miíericordia,que cxercitas,y debes exercitar con los enfermos pobres^y defva-
lidos,quere acogen átanfoberano ínftituto)ofrezcoefte trabajo, Agrande poK 
tanto aíTumptOyComo le íirve de materia, y alma, pequeño por íer dadiva mia. 
Pero íi el fer grande el Dón,no coníifte en lo que íe da , íino en la voluntad, y 
animo con que íc dá^rande es efte Don también por parte mia , pues es mi vo-f 
luntad quien te le rinde 3 íupliendo efta los mal formados caraéléres de mi dií-
curío,como que ella es la que ha llevado la mano en todo lo eferito en 
efta,y la primera parte,y es la que 
T . L . D . O . Y C . 
I N D I C 
DE LOS LIBROSE CAPITVLOS, 
que fe contienen en efta Segunda Parte 
deeftaHiftoria, 
L I B R O P R I M E R O , 
lApímlo Primero. Introducción 
á la Obra, y ratificación de la 
protefta que hizo el Autor en el 
principio del quarto libro de la pri-
mera Parte. Fol.i» 
Cap. I I . Fundación del Hofpital, y 
Convento de nueftra Señora de 
la Paz de la gran Ciudad de Sevi-
lla. 3' 
Cap.III.Vida del gran Siervo deDios, 
y venerable Padre Fr. Pedro Pe-
cador. 4. 
Cap. IV. De los exercicios fantos en 
<|ue fe ocupaba en fu nueva vi-
vienda del Deíierto el Varón San-
to Pedro Pecador. 6, 
Cap. V, De como fe juntaron otros 
companeros al Varón Santo en el 
Deíierto,y de la peregrinación que 
hizo a Roma. é. 
ÍCap.VI. Viene a Sevilla el Varón 
Santo,íunda el Hofpital de las Ta-
blas , y buelvefc al Deíierto de 
Konda, 8, 
¡Cap. V i l . Pafla a Granada el Varón 
Santo,y toma el habito de nueftro 
gloriofo Padre S. Juan de Dios, y 
haze que le tomen íus compañe-
ros : Tratafe de fus exercicios fan-
tos fíendo Religiofo. 9. 
Cap.VIII.De la venturofa muerte del 
Varo Santo Fr.Pcdro Pecador. 11, 
Cap.lX.Vida del venerable Hermano 
Diego de León. 13. 
Cap.X. Vida del venerable Varón , y 
gran Siervo de Dios fray Pedro 
de Vgarte. 
Cap. X I . Baxa el vcnerable'Varoa 
Pedro de Vgarte á, fundar el Hof-
pital de Ronda ; déla convcríion 
de fus hijos, y como fe ordeno de 
Sacerdote. 16. 
Cap .Xl í . De muchas perfecudones 
que tuvo del demoíiio el gran Sier* 
vode Dios Pedro de Vgarte,y co-
mo le vencia .fácilmente. 18. 
Cap.XIII . De como tuvo Don ,y ef-
piritu de profecia, el gran Siervo 
de Dios Pedrode Vgarte. 19^ 
Cap.VíV.Como previno el granSIe r-
vo de Dios Pedro de Vgarte la 
muerte,y quan veturofa la tuyo.20 
Cap. XV. De lo que íücedio defpues 
de la muerte del gran Siervo de 
DiosPedro deVgar te,y de fu tranf-
laeion, 22, 
Cap.XVLDe los íingulares prodigios 
qfucedicrÓ en efta vi tima transla-
ción, y de los milagros q ha hecho 
defpues de muerto elVar6Sáto.2 3 
Cap.XVlI. Vida de los dos hijos de 
. eñe Varón SantoPedro deVgarte, 
ignacío,y Fernando deVgarte.25, 
Cap. XV11I,Vidas del Siervo de Dios 
Fr.Pedro Pecador el Chico. 26. 
Cap. X X I X . Vidas de los Siervos de 
DiosFr, Fernando Indigno, y Fray 
Frandfco de Santa Maria. 27, 
Cap. X X . Vidas del venerable Fray 
Pafqual Baca, y de otro Siervo de 
DioSjque llamaban el Enanof28, 
Cap. X X I . Vidas dé los Siervos de 
Dios Fr.Juan de Pineda, y Fr. Juan 
Bautiíla, 30, 
Cap. X X I I . Vida del Sier vo de Dios 
Fray Toribio Pecador. 31, 




Fray Juan de Santa Mana. 3 2. . 
Cap. X X I V . rida del venerable Sier-
vo de Dio» Fray Alvaro de Fio-
res. 31-
Cap. X X V . ^klas de los Siervos de 
Dios Fr. Alonfo García^ Fr.Pedio 
deArmenta, 34. 
Cap. X X V L Fundación del Hoípital, 
y Convento de San Juan Bautifta 
de la Ciudad de Luzcna. 3 5. 
Cap.XXVÍL ^ida del venerable Pa-
dre,y Santo Karon Fray Frutos de 
San Pedro. 37-
Cap.XXVlII.Fidadel Siervo de Dios 
' Fray Baltaíar Frutos de San Pe-
dro. 39« 
Cap.XXXIX. Fundación del Hoípi-
tal,y Convento de Corpus Chrííii 
de la ^illa de Utrera. 40. 
Cap.XXX. Fldadel gran Siervo de 
Dios Fr. Juan Monte. 41. 
Cap.XXXí. Flda del gran Sierv® de 
Dios Fray Manuel de San Alexo. 
42. 
Cap. X X X I I . nda del Siervo de 
Dios Fray Francifco de San Juan. 
43 
Cap. X X X I I I . Hda del venerable 
Siervo de Dios Fray Diego de la 
Cruz. 44. 
Cap. X X X I V . Fídas de los Siervos de 
Dios Fr.Pedro de S.Jofephjy Fray 
Miguel de Santa Maria. 45. 
Cap.XXXV.Tida del venerable Sier-
vo de Dios Fr. Antonio de Jesvs. 
46. 
Cap.XXXVí .Fida del Siervo de Dios 
Fr. Gregorio de los Santos. 4 7 . 
Cap;XXXVlL Fundación del Hoípi-
tal,^' Convento de los Dcfampara-
dos de la Ciudad de Gibraltar.48. 
Cap.XXXVííí. Fidas de los Siervos 
ík Dios Fray Juan Matheos , y 
Fray Francilco Nantes de Eícobe-
do. 49. 
fap. X X X I X . Fundación del Hoípi-
tal, y Convento de nueftra Seño-
ra de la Candelaria, y San Sebaf-
tian de la Ciudad de Xercz de la 
Frontera, $1. 
tos Lihm, 
Cap. XL.^ida del venerable Sier-
vo de Dios Fray Juan Pecador, ad-
mirable en virtud , y fantidad, 
Cap.XLI.Crece el Siervo deDios co-
mo en edad , en heroyess virtudes 
también. Empleos cípirituales de 
fu niñez. Memorias vlrimas de fus 
dichoíbs Padres. 54. 
Cap.XLIL Exerce el trato de Lence-
ría en Sevilia^ enCarmona,Detcr-
minafe en dcxarle por fervir a 
Dioi,y ayúdale en tal propoíiro la 
Virgen Sanriisima. 55« 
CapiXLIlí. Dexa el trato, cafa,y pa * 
tna,y paííaá Marchena: Viíle vn 
habito de xerga, con a/siftencia de 
la Reyna del Cielo: Sus exercicios 
fantosen aquella Ciudad. 57. • 
Cap.XLIV. Muda fu aísiftencia á 
Xeréz de la Frontera por infpira-
cion Divina, Sirve a los pobre» 
de la cárcel por confejo de fu ' 
Confeíior. Lo mucho que íe em-
pleó , y padeció en efte caritativo 
exercicio, 59, 
Cap. X L V . Aparccefele Chrifto lla-
gado , y mándale que firva á los 
pobres enfermos : Exercitalo en 
el Hofpital de lo* Remedios: AnP 
male el Señor en las períecuciones 
que en él tuvo. 61. 
Cap. XLVI.Funda el Siervo de Dios 
nuevo Hoípital,y adelántalecot# 
las limofnas queadquiria. Su graa 
caridad con los pobres,y enkr-
mosj providencia con que Dios los 
aísiftia. . 6z/ 
Cap. X L V I I . Recibe nuevos compa-
ñeros para fu minifterio:Da la obe-
diencia con ellos á UReligion deS. 
Juan de Dios en Granada.Aumen-
taíe fu exercicio en la aísiftencia de 
los enfermos. 63. 
Cap. X L V i l l , Llámale el Ar^obiípo 
de Sevilla, y oblígale aceptar la 
reducción de losHoípitaíes de Xe-
réz al fuy o:Favores que recibió del 
Cielo en cita jornada. 65. 
Cap. X L I X . Padece grandes per* 
y Lilros de cfiafigunda VarU. 
reeucioaes^y trabajos en la redució Gap. L I X . Caridad e/pimual del Slcf-
-de los Hofpitales deXerez, Alienu-
le, y conrueiale Dios entre tantos 
deíconfuelos. 6é. 
Cap. L . Virtudes que adornaron al 
Siervo de Diosheroycameate. Su 
encendida fe en los Myílerios D i -
vinos^ y en particular en el de Dios 
Sacramentado. 68^ 
Cap. L I . Refplandece el Siervo de 
Dios en la virtud de la Eíperan^a. 
Sus defeos de la vida eterna : Sus 
continuas platicas de la gloria, y 
gozo de los Bienaventurados. 70* 
<Zap. L I L Virtud de la caridad del 
Siervo de Dios Fray Juan Pecadon. 
Ponderafe el grande amor que á 
Dios tuvo, y como lo moftraba eri 
todas fus converíaciones, y plati-
cas. 72"> 
Cap. L U I . EFe¿lo de fu intenfa cari-
dad, y amor con DÍos,íue fu conti-
nua, y fervorofa oración: Hablafó 
en general de fus arrobamientos, y 
éxtaíis. 73» 
Cap. L1V. Refierenfe cafos particula-
res de los arrobamientos j y extaíis 
del Siervo depios,favores fingula-
que en ellos recibió del Cielo. Es 
viño muchas vezes cercado de ref-
plandor. 
Gap. L V . Continua la materia del Ca-
pitulo paífado, de los arrobamien-
tos^ extafis del Siervo de DiosFr» 
Juan Pecador. 76* 
Cap. LVí. Perfecuciones que padeció 
de los hombres enelfanto exerci-
ció de la oración , y la gran tole-
rancia, y paciencia con que las fu-
fria. 78» 
Cap. LV1I. Atormentaníe \oi demo-
nios , y embara^anle eu4a oraciont 
Su gran paciencia, y períevetancia 
en ella. 79» 
Cap. LVíII. De la gran caridad, y 
amor que tuvo á la Santa Humani-
dad deChrifto^amoroíiísíma devo-
ción a íu Santo Nacimiento,y con^ 
tinua meditación de fu Pafsion , y 
Muerte doloíofa. 80. 
vo de Dios con el próximo j fu ar-
diente defeo de la falvacion de las 
almas \ fruto de fus diligencias en 
encaminarlas al Cielo. 83. 
Cap. L X . Su caridad corporal en las 
necefsidades del próximo: Su pie-
dad con los enfermos, y pobres:Su 
cuy dado en adquirir limoíhas para 
fuíocorro. 8^. 
Cap. L X I . Floreció el Siervo de Dios 
heroyeament^ en las virtudes de la 
Jufticia,y fortaleza, y de eíta reful-
tó fu perfeverancia. 88* 
Cap.LXII.De la virtud de la templan-
za, en que feconfervó toda fu vida. 
Refierenfe fus grandes abítinencias, 
y ayunos. 89. 
Cap. L X I I I . Lo mucho que exercito 
ia virtud de la obediencia, afsi con 
fus Superiores 3 y Prelados, como 
con fus Confeífores, y PadresxEfpi-
rituafes. -S^ 
Vap.LXIV. De fu eflremada pobreza 
en particular en elveftido. Todo lo 
que tenia entregaba al común de íu 
Hoípital. 90* 
Cap. LXV. Guarda en grado heroy -
cola virtud de la caftidad. Reíifte 
varonilmente algunas tentaciones, 
y fugeftiones del demonio. 91. 
Cap. L X V I . Compruebaíe la gran cal'* 
tidad del Siervo deDios con diferí 
tcsfuceírosCombatesdelalaícivid, 
visorias de íu pureza. 91. 
Cap. LXV11. De la profunda humil-
dad con que floreció el Bendito 
Fr. Juan Pecador. Lo mucho q íen-
tia,y eícufabalas alabanzas de los 
hombres* 93. 
Cap. LXV1I. De íu grande humildad 
nacia la compoíicion de fu exterior; 
. íu modeftia en la viíla, en las pala-
bras,,y en las acciones. 94. 
Cap. L X I X . De íu continua,y afpera 
penítencia:Rigores de fu veftido, y 
cama,íus cilicios, íus vigilias, y íus 
empleos erpirituaies. 94. 
Cap. L X X . De íus rigurofas diíci-
piinas , alegria de fu femblan-
Eee 2 te 
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te,al pafíb de tan continuas peni-
tencias* 96* 
Cap, L X X I . Florece admirablemente 
en la virtud de la paciencia, y mor-
tificación de fuá paísiones; alcanza 
notables favores del Cielo en el í u-
fnmiento de las injurias, 97* 
Cap* L X X I L Otros diferentes exem-
plos de la paciencia,y repoíodel 
Siervo de Dios en las injurias, y 
déíprecios con que algunos ¡le tra-
taron* 
Cap .LXXlI I . De todas las virtudes 
referidas refultó la paz interior, el 
fofíego de íüalma, j^fu cótinua pre? 
fencia de Dios* 100* 
Cap. LXX1V. Del gran Crédito que 
grangeó el Siervo de Dios en la 
Ciudad de Xeréz,y en toda la An-
dalucía por fus virtudes, frutos de 
fu protección^ Confejos. 101* 
Cap. LXXV* Procura el demonio de-
lacredítarle^ mas en vano : Refie-
renfe dos cafos notables, en que 
con el favor del Ciclo le dexó ven-
ado. IOÍ. 
Cap. L X X V L Obra Dios raras mara-
villas en crédito, y por intercefsion 
de fu Siervo* Socorre milagrofamé-
te íu hambre.Mültiplicafeleel agua 
el trigOjy el dinero- 103. 
Cap. LXXVlI.Reíierenfe otras ma-
ravillas , que nueftro Señor obró 
por interceísion de fu Síervo.Alcá-
falud por fus oraciones enfermos 
de diferentes enfermedades. 105« 
Cap. LXXVIÍL Alcanzan otros mu-
chos enfermos perfecta íalud por 
intercefsion,y oraciones del Siervo 
de Dios. Refíerenfe cafos partieu-
lares en fu comprobación^ 106^  
Cap/LXXlX- Alcanzan diferentes 
períonas hijos por fu oraciones. 
Reftituyeáíu juyzioa muchos lo-
cos. Digno por eífo de mas larga 
vida. 107^ 
Cap. L X X X . Iluftrale Dios admira-
- blementeconefpiritu de profecía. 
Reíieréíe algunos cafos en que pre-
dixo fuceííos futuros. 109« 
los LihroSy 
Cap, L X X X L Otros fuceíTos que co-
probaron el efpiritu de profecía, 
con qué el Siervo de Dios fue ad-
mirablemente ikftrado* l i o . 
Cap. L X X X I I . Contínuaíe la rela-
ción de otros caíos^en que el Sier-
vo de Dios con efpiritu profetíco 
predico fuceffos futuros, 111 * 
(]ap. L X X X I I I . Otros íuceífos en que 
': profetizó cofas futuras, y fe cum-
plieron en la forma que lo predixo 
antes* 113* 
Cap. L X X X I I * Concluye la relación 
de fu efpiritu profetico:En diferen-
tes cofas le iluílra nueftro Señor 
con el conocimiento de los interio-
res. 114. 
Cap, L X X X V . Llegófe el tiempo de 
fu muerte, y refiere en diferen-
tes ocaíiones fu cercanía. Predice 
la enfermedad de que murió, y las 
circunftancias de fu entierro. 115, 
Cap. L X X X V L Proceden a íu muer-
te algunos preíagios de fu fal vació* 
Apareceie Santa Inés, y mueftrale 
las coronas,q le eftaban prevenidas -
en el Cielo por fus trabajos. 117. 
Cap. L X X X V I I . Entra ía pefte enXc-
réz, y es herido el Siervo de Dios^ 
curando álos enfermos. Preferva 
la falud de muchos con la mifma 
pefteque tenia. Cumplefe todolo 
que dixo de fu enfermedad, y en-
tierro, 1 1 8 , 
Cap,LXXXVIILRefíerenfe algunas 
. maravillas que nueftro Señor obró* 
por interceísion de fu Siervo,micn-
traseftuvo en la fepultura delHuer-
to antes de fu translación, 1 zo. 
Cap. L X X X I X . Mueftra voluntad el 
Cielo de que fe mude el cuerpo del 
Siervo de Dios á mejor lugar, Exc-
cutafe fu translación. Forma en que 
fue hallado,y transferido á la Igle-
íía.de SanSebaftian, IXI . 
Teftimonio de Gabriel Herrera de la 
Naja,Notario Apoftolico^e la for-
ma en que en el año de milfeifcien-
tos y treinta,y por mádado del Or-
dinario^izo el reconocÍGniéto délos 
hueífos 
^Capítulos de ejld 
hueííos del Siervo de Dios Fray 
Juan Pecador, en las diligencias 
qoeíehízieronenordenáíii Bea-
tificación. 122. 
Cap/XC.Obra nueflro Señor gran-
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piral > y Convento de Santa Barba* 
ra déla Ciudad Ue Mizque. 388. 
Cap. L l V. Vida del Venerable Siervo 
de Dios Fr* Chriiloval Nuñez de 
Figucroa. 389. 
Cap. L V. Toma el Habito de aueftra 
Religión:FeÜzes progreílos de íu 
vida , y de fu venturoía muer^  
te. 391 * 
Cap.LVí.De la fundación delíioípi-
tal,y Convento de S. Nicolás Je la 
Ciudad de íca. 393. 
Cap.L V í I . De la fundación del HoC-
pltaijy Convento de S.Juan Evan-
gelifta de la Ciudad de la Paz.394. 
Cap.L V í I I.De la fundación del UQÍ*. 
pical,y Convento de Santa Barba-
ra de la Ciudad de la Plata» 39Ó. 
SERMON. Hodieudusdomiú hule jApia 
ejl , co quod & ipfe films fit Abrahce* 
Luc.19. 39^ 
Cap. LÍA. Qe las fundaciones de los 
/íoípita^es,y Conventos de la Pro-
vincia del Eípiritu Santo de Nueva 
Efpaiu'.Daíe cuenta de eñe dilata-
do Imperio. 429* 
Cap. LX. Fundación delHofpital, y 
Convento de S. Felipe, y Sandago 
: de la Ciudad de la Habana. 431. 
Cap.LXl. De la fundación del Hoípi-
taUy Convento de nueílra Señora 
de los Deíamparados de la gran 
Ciudad de México. 432. 
Cap.LXIL Vida del venerable Varon, 
y gran Siervo de Dios Fray Luis 
Navarro. , 436* 
Cap»L X í í Í.Toma el habito de nueí-
tra Religión el Varón venerable en 
Mexico,y deípues de algún tiempo 
en efta Ciudad. 
Cap.LXV.Mudafe el Siervo de Dios 
al Hoípltal, y Convento de Carta-
gen a: Hazeníe vna,y otra vezPrior, 
y de como fe portó en eftc govier-
no de feis años. 441. 
Cap.LXVI.Socorre el Señor milagro-
mente vna necefsidad grande que 
el ííofpit^l tuvo, y de lo que 1c fu-
cedio al Siervo de Dios con el 
. Obifpo. 442. 
Cap.LXVIl Acaba el oficio de Prior 
: el Varón Santo,y paílaíTe á vivir al 
ífofpital de Santa Fe de Bogota,y 
de fu venturoía rquerte. 444. 
CAp.LXVlIí-De la fundacipn delCori-
vento, y ifofpitai de la Vera Cruz; 
de la Ciudad de Guadalaxara.445. 
Cap.LXlX. Vida del venerable, y gran 
Siervo de Dios Fray Cebrian de la 
Nada, Sacerdote. , 446. 
CapXXX- DQ lo que le fucedio al gran 
Siervo de Dios en México, y como 
afslífó, y íirvio á vn pobre llagado 
en el Convento de San Aguftin* 
448. 
CapXXXl. Ordenafe el gtan Siervo 
de Dios de Sacerdote:De las íantas 
ocupaciones que tuvo, y las cofas 
maravillofas que hizo. 449. 
Cap. LXAIL Proiigue en íantos exer-
cicios de caridad .y funda otro Co-' 
legioelSiervo de Dios para reco-
ger niñas huérfanas, y doncellas 
pobres. 452,» 
Cap. LXX1IÍ * Buel ve aMexico el gran 
Siervo de Dios con intentos de to-
mar el habito de nueítra Religión: 
Pideleel Virrey que repare la cafa 
de Monferrate:Obedece al Virrey, 
y fuípende tomar el habito por en -
ronces. 455. 
Cap.LXXIV»Difponeel Varón Santo 
paífar a Cerro Gordo, para enten-
der en la converíioa de los In-
dios 
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- dios CKichitnecas. 456. 
Cap.LXXV.Funda vna Ciudad el Sier-
vo de Dios con los Indios reduci-
dos,y alguaos Erpañoles,y ponela 
por nombre Monte-Rey. 458. 
Op.LXXVI- Embia á México porRe-
ligiofos de San Francifco, para que 
vayan a fundar en la nueva Ciudad 
de Monte.Rey,y fe entreguen del 
los Angeles. 1 473, 
CapXXXXVH. De la fundación del 
Hofpital, y Convento de nueftra 
Señora del Rofario de la Ciudad^ 
de Merida de lucatán. 475. 
Cap.LXXXVlII. Dela fundación del 
HorpitaJ,y Convento de nueftraSe-
ñora de los Remedios de laVilla de 
San Francifco de Campeche. 477. 
1" V W T V T-V i r 1 * 1 * govierno efgiritual de los indios Cap. LXXXíX. De la fundación del 
reducidos. 4^ ° 
Cap.LXXVII,Retirafe el gran Siervo 
de Dios a Guadalaxara, y toma el 
habito de nueftra Sagrada Reli-
gión: ProgreíTo de fu vida, y de fu 
muerte venturofa. 461. 
Hbípital,y Convento del Nombre 
-de Jesvs de la Villa de Valladolid 
de lucatán. 477. 
CapcXC.De los Hofpitales,y Conven-
tos que en el Rey no de Guatema-
la ha fundado nueftra Rdigio.498. 
Cap.LXXVII. D é l a fundación del Cap.XCLDe las fundaciones de los 
Hoípital,y Convento de San Juan Hofpitales,y Conventos de Santia-
• Bautifta de la Ciudad de Zacate- go,y de San Lázaro de la Ciudad 
cas. 4^4* de Guatemala. 479. 
Cap.LXXIX.De la fundación del Hof- Cap.XCII. De la fundación del Hof-
pital , y Convento de S, Gofme, y pital,y Convento de Santa Catali-
San Damián déla Ciudad de Du- nadelaCiudaddeNicaragua.481. 
rango. 465. Cap.XCIII. De la fudacion del Hof-
Cap. LXXX. De las fundaciones de pita^y Convento de San Jofeph de 
Hofpitales que fe han hecho en el la nueva Ciudad de Granada. 482. 
Rey no de Mechoacan: Defcribefe Cap.XClV,De la fundación del Hof* 
efteReyno. 466. pital, y Convento del venerable 
Cap.LXXXI.De la fundación del Hof- Padre Juan Pecador de la Villa de 
pital,y Convento de S. Juan Bau* Zonzonatc. 483. 
tifta del Pueblo de San Luis de Po- Cap.XCV.De la fundación del fíof-
tosi. 467. 
CapXXXXII. De la fundación del 
Hoípitalj.y Convento de nueftra 
Señora de la Concepción de laVi-
lla de Colima. 468. 
Cap.LXXXIII.De la fundación del 
Hofpital, y Convento del Éípiritu 
Santo de la Villa de León. 470. 
Cap.LXXXIV. De la fundación del 
Hofpital,y Convento déla Purif-
íima Concepción de la Ciudad de 
Zalaya. 47 
Cap.LXXXV.De la fundación delHof-
pital,y Convento de nueftra Seño-
ra de la Concepción del Pueblo de 
Orizabal. 472. 
Cap. LXXXVI. De la fundación del 
Hoípital,y Convento de SanBcn 
nardo de la Ciudad de la Puebla de 
pital,y Convento de nueftra Seño-
ra de los Remedios de la Ciudad 
deComayagua. 483, 
Cap.XCVLDe la fundación del Hof-
pital,y Convento de San Juan de 
Dios en el Pueblo de San Juan del 
Rio. 484. 
Cap.XCVlI.De la fundación delHof-
pital,y Convento de San Juan de 
Dios de la Ciudad de Pafquaro-
4 ^ . 
Cap.XCVHI. De la fundación del 
Hofpital, y Convento de San Jo-
feph de la Villa de Aguas Calien-
tes. 486. 
Cap.XCIX.De la fundación del Hof-
pital,y Convento de nueftra Seño-
ra dé los Dolores de la Ciudad de 
Teícuco, 487. 
'j Capítulos de ejla fegmia Várie. 
pap.C.D^ la fundación del Hoipital', Cap. V I . De la Fundación del Hufpí. 
y Convento de nueftra Señora de tal Real de Militares de nueftra Se-
Güadalupe de la Ciudad *de í o l ü - ñora de Belén d é l a Ciudad de 
ca. 488. Pacií piona. 505» 
Cap. CI . De la Fundación del Hoípt- Gap. V i l . De la celebración del dezi-
ta l , y Convento de Santa Catalina mo lep^mo Capitulo General de 
Martyr de la Ciudad de Anteque- nueftra Religión en la Congréga-
la. 489, cion de Efpana. 507. 
Cap. CU. De como la Religión pafsó Cap. VIH . Vida del Reverendo Pa-
á fundar á las Islas Filipinas ( que dre Fray Manuel de Anguita^ de?i. 
pertenecen á la Provincia, y Go- mo feptimoGenéral de nueftra Re-
miííaria General de Nuéva Efpa- ligion en Eípaña. $09* 
ña) con orden , y Decreto de la Cap.IX. Dé la celebración del dezi-
Mageftad de Phelipe Tercero, 
491. 
Cap, GUI. De la Fundación del Hof-
pital, y Convento de la Santa M i -
íericordia de la Ciudad de Mani^ 
k . 492-
Cap. CIV. De la Fundación del Hoí-
pital, y Convento de San Juan de 
Dios de Ja Ciudad de Cabitte^ 
494. 
<]ap. GV. De otros Rcligiofos de exé-
plo,y virtud que ha tenido la Pro -
^ vincia de Nueva Eípaña. 494. 
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CAp. Primero. De la celebración del dezimo quinto Capitulo Ge-
neral de laCongregacion de Efpaña 
en el Hofpital, y Convento del Ve-
nerable Padre Antón Martin de 
Madrid. 499» 
Cap. 11. Vida del Reverendo Padre 
Fray Juan de Cobaleda r dezimo 
quinto General denueftraReligion 
en Efpaña. 500. 
pap. I I I . De la Fundación del Hoípi 
mo odavo Capitulo General de la 
Congregación de Efpaña , en efte 
Hofpital, y Convento de Madrid. 
Cap. X. Vida del Reverendo Padre 
Fray Diego Bermudez, dezimo oc-
tavo General de nueftra Religión 
en Efpaña. 51 %* 
Cap. X L De la Celebración del dezi-
mo noveno Capitulo General de 
nueftra Religión en efta Congrega-
ción de Efpaña. 513. 
Cap. X I I . Vida del muy Reverendo 
PadTeFray Juan de Pineda,dezi-
mo noveno General de nueftra Re-
ligión en Efpaña. 515. 
Gap X i l L De la Fundación del Hof-
picio que nueftra Religión tiene en 
la Ciudad de Logroño* 51 &• 
Cap. XIV. De la Fundación del Hof-
picio de nueftra Religión en la Vi -
lla de Linares* 521. 
Cap. XV. De la fumptuofa, y grande 
Capilki?que íe le efta fabricando a 
nueftra Señora <de Belén , en efte 
Hofpital j y Convento de Madrid, 
5 ¿3, 
tal Real de la Santa Mifericordia de Cap. X V I . Noticias generales,y com-
!a Ciudad de Marbelhu 501 
Cap.lV. De la celebración del dezimo 
fexto Capitulo General de nueftra 
Religión en la Congregación de 
Efpaña. 502. 
Cap. V. De la Fundación del Hoípi-
ta l , y Convento de Señora Santa 
Ana de la Ciudad de Cartagena de 
Levante. 
pendiofas de los Conventos , y 
Hofpitales de la Provincia de Por-
tugal ) y íus Indias Orientales. 
Cap, X V I I . Breve refumen de los Ca-
pítulos Generales, é intermedios 
que fe han celebrado en la Congre-
gación de EfpdñajGeneraleSíy Pro* 
vificiales que ha tenido. 5 27, 
Cap, 
Indke de los Lihros, 
Cap. XVIl l .De los férvidos que nuef- cion de Italia:Elecxíon deí fegundía 
ira Sagrada Religión ha hecho a 
las dos Mageftadcs, Divina, y Hu-
mana , en las Armadas de aur; y en 
los exercitos de tierraj en los Pre-
íidios, y en las peftes que ha ávido 
en Eípaña, defde el ano de mil qui-
nientos^ fefenta y ocho, hafta el 
prefente de mil fetecientos y cator-
ze. m -
Cap.XIX. Enqueíeprofigue la ma-
teria de fervicios hechos por nuef-
tra Religión. ^ o * 
Cap. X X . En que fe proíigue la mate 
General, y feparacion de las dos 
Congregaciones. 567* 
Cap. I lLDe la prifiíera Provincia de 
nueftra Congregación de ítalkjque 
es la de San Pedro de Roma. 5 69, 
Cap. IV". De la fegunda Provincia de 
nueftraCongregacion de Italia,que 
es la de San Juan Bautiila de Ña-
póles. 570, 
Cap. V. De la tercera Provincia de 
nueílra Congregación de Italia, 
que es la de San Ambroíio de Lom-
bardia. 570. 
ria comentada, y fe fenecerá con Cap. V i . De la quarta Provincia de 
los fervicios hechos a fu Mageíkd nueftra Congregación de Iulia,que 
en el tiempo delgoviernode Ge- es la de San Nicolás de Bari. ^ r . 
neral de nueftro muy Reverendo Cap. V I I . De !a quinta Provincia de 
Padre Fr. Juan de Pineda. 546. la Congregación de ítalia,que es la 
Cap. X X I . Compendio breve de las de San Pedro in Vincula de Sien 
gracias,y favoresjindulgecias^jubi- lia. 571* 
Ieos,privilegios,y exempeionesjque Cap. V I I I . De la fexta Provincia de 
ha concedido^y hechqá nueftra Sa- nueftra Congregación de Italia, 
grada Religión diverfos Sumos Po-
liíices de la Igleíia, defde el glorio-
fo San Pió Quinto > hafta nueftro 
muy Santo Padre Clemente Vnde-
zimo. 5 5x. 
Cap. X X I I . Compendio que compre-
que es la de San Juan Bautifta del 
Reyno de Francia. <$: j z ¿ 
Cap, IX, De la íeptima Provindicie: 
nueftra Congregación de Italia^ 
que es la de San Miguel Archangel 
deGermania. 
hende diverfos dones, y gracias, Cap. X . De la octava Provincia de 
facultades,y privilegios concedidos nueftra Congregación de Italia',, 
por diverfos Sumos Pontifices á di- que es la de h Santifsima Anunci 1-
verfos Hofpitales de la Ciudad de ta del Reyno de Polonia. 574» 
Roma',y defpues comunicados por Cap. X I . De la novena Provincia de 
otros Sumos Pontifices á Jtodos los nueftra Congregación de Italia, 
Hoípitales de nueftra Religión. que es la de San Antonio de Zerc^ 
. < 555- ña. 574. 
Cap.XXIlI . Proíigucn losPrivilegios, Cap* X I I . De los Capítulos Generales 
y gracias concedidása nueftra Sa- que fe han celebrado en nueftra 
grada Religión, 
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$60. 
Ápitulo Primera. Del principio 
Congregación de Italia , deíde ei 
año de mil quinientos y ochenta y 
fíete, hafta el de mil fetecientos y 
catorze,y de ios Generales que m 
ellos íe han elegido. 575--
de nueftra Religión en Italia, y Cap. X I I I . De los Varones íluftres en 
íus Provincias. 564. vittudes3Santidad,y letras, queha 
Cap. I I . En que fe trata de la muerte tenido nueftra Religión en ias Pro-
del Venerable P. Fr.Pedro Soriano. vincias de Italia. 5 77,. 
primerGeneral de nueftraReligion: Cap. X I V . De los Varones iluftres Je 
Govieraoque tuvo la Congrega^ nueftra Congregación de Italia 
c 
y Lilros de eftaJegunda Várte. 
tXi la Provincia de Francia, 3 81 • cacioncs de las Cafas: Camas qué 
pap.XV.Enque feproíiguela matei- niantienc:Enfcrmosque curan ca-
ria de Varones iluílres de la Pro- da año-.Rciigiofos que los aísiften, 
vincia, y Rey no de Francia, $84. y años de íus fundaciones. 587. 
JTabla Chronologica de todos los Cap.XVl.Reíicxioncs^y reparos pre-
Hofpitales,y Conventos que tiene cifos fobre efta Tabla Chronolo-
la Religión de San Juan de Dios gica. 594. 
en lasdiezy íeis Provincias de las Cap. XVíl. De los Autores que han 
dos Congregaciones de Eípaña , y eferito de nueftro glorioío Padre 
ItaliatNombres de losLugares:Vo^ S.Juande Dios,y de íüReligio. 59 5. 
^ íoíe ha formado Indice de cofas partíailares, y notables, porque como los 
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